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* D a 8 SBerf , we lche ber SBerfoffer hiermit bem pub l i cum über* 
giebt, ijl aunäc^jl au8 ben öffentlichen 83ortefungen hert>orgegan= 
gen, welct)e berfelbe feit langet benn fünfzehn Sauren auf ber 
ßanbeäunioerfität über bte 9)riüatrect)te ß iö* unb @jH)lanbö ges 
galten hat. S i e f e n tjat er, nächft ber 9cect)t§gefchichte, bisher 
iw jugäwe i fe feine ©tubien gewibmet, unb hält für feine Pflicht, 
buret) bie ISeröffentlid^ung fetner arbei ten barüber, » o n biefem 
Broctge feiner cimtltc^en Sö i r f famfc i t tnbem angegebenen Seitraume 
3?eet)enfchaft abzulegen. «Stets mit ber S S e m U t o m m n u n g fet'= 
ner gorfchungen auf biefem wicht igen, umfafferiben unb fd&rotcri* 
gen — bisher in feiner ©efammtt)eit no<$ *>tm Stiemanb betrete* 
nen — ©ebtete befchäftigt, wag t er e§ erfi jefet, bamit öffentlich 
hetworjutreten. SBenn bieg n u n gleich j u einet 3eit geflieht, 
w o gerabe eine neue STebactton ber 3>rooinciatrect)te l)6b,ern S r t 8 
öorbereifet w i r b , fo bürfte bennod) bie oorliegenbe Arbei t beSf;alb 
n>eber überflüfftg, noch ^wecKoS fein. S e n n w e n n auch ber eben 
angeführte fubjectioe 3wecf nicht beact)ten8roertt) genug erfcheinen 
fol t te, fo foS bie höheren unb OTerf)6ct)jien O t t o her j u erwar* 
tenbe (Sobiftcation ber sproüincialrechte, — wie bie§ bei ber ooran* 
gegangenen Sobiftcation ber atigemeinen 9?etct)§gefefee au8gefpro= 
chen worben (tftlethöchjles Söianifeft oom 31. S a n u a r 1833, bef. 
2trt. 4.) — fein neues ©efefcbudt), fonbern nu r eine Sa t j re l l ung , 
einen @ w o b , bet> beftehenben SfechtS l iefern, — ba§ alte SRecht in 
einer neuen, bünbigen § o r m . Safte lbe ges teh t in bem oorlte» 
genben SBcrfe, w iewoh l j u einem anberen äweefe, inben» baffelbe 
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als ©runblage für acabemifcbj SBorlefungen unb weitere wi f fen* 
fdjaftlicfye gor fd jungen bienen fol l . ^ebenfalls w a r eS bem S5er* 
faffer barum j u tt)un, feinen 3 " l ) ö r a n ein SBerf in bie #dnbe ge» 
ben jit fönnen, w e i t e s it>n bei feinen amtlichen 33orlefungen beä 
jeitraubenben 2Mctiren8 über lebt , unb an beffen Aus füh rungen 
bie JBefl immungen be§ künftigen (Sober ber ^roütnctalredjte ftdj 
mi t Seidjtigfeit »e rben öergleidjenb unb ergdnjenb a n l i e ß e n 
laffen. Aber au<$ fü r ba§ auferacabemifdje pub l i cum, unb na* 
mentl idj fü r ^ rae t t f e r , bürfte unter fo lgen Umjldnben bt'efeS 
SBerf audj neben bem fünft igen ©wob einen mefyr als fyiftorifdjen 
SBertl) behalten. 
©o eief gur {Rechtfertigung ber £erau§gabe biefeö S3uc&e8, 
befonberS fü r biejentgen Gri t i fev, welche weniger auf ben wi f fem 
f d j a f t l i f y n , al§ auf ben practtfd&en SBertl) ber litterarifd&en (St--
Meinungen in unferen 9>romn$en 9?ütfftd)t nehmen mögen ; benn 
bei Scannern tton wiffenfdEiaftlidjem «Sinn w i rb hoffentlich ba« 
ßrrfd&einen ber ©d^rt'ft feiner gnt fö)u lb igung bebürfen. 2Bof)l 
aber ijt ber SJerf. ben lederen 9fect)enfct)aft fcfjulbfg über feine 33e* 
l)anblung$weife beä re iben «Stoffe«, ber ber Verarbe i tung oorlag. 
Ueber bie i n bem 83uct)e befolgte ÜJietr)obe bot fiel) ber 83er= 
faffer im §. 26 (27) ber Ein le i tung i m al lgemeinen f u r j auSge* 
fp rod jen ; ti bürfte f)ier bafyer n u r einiges 83efonbere naöpjutra* 
gen fe in. (£$ f a m bem SBetfaffer überhaupt unb t)auptfact)lict) 
auf eine w i f f e n f d & a f t l i d & e fi3efj«nbUmg beS @ a n j e n , unb 
batauf a n , auf biefem SBege, fnflbefonbere b u r $ gefdjidjtltd^e 
€n tw i i f e l ung be§ 9ted>t8juft«nbe8, ba§ practifct)e, jefct bejfefyenbe 
JRedfjt fefter j u begrünben, betgeftalt Styeorie unb Ora r iß moglichff 
miteinanber i n Gnnftang j u bringen ( f . befonber« §. 368 (374) 
2Cnm. b ) ; unb nur b a , w o biefeS ntd^t mögl ich, w o bie9)rar iS 
auf Sneonfeauenjen unb offenbare 3rr t f )ümer g e r a t e n w a r 
(f . j . 85. §. 165 (170 ) , §. 400 (406) tfnm. k u . a . ) , biefelbe ju< 
ttd^tjuj leUen. ©em üBeftreBen, ben S t i m m u n g e n ber 9)ro»m--
cialredjte eine wiffenfdjaf titele <5ette abzugew innen , jltßte inbeß 
mitunter bie ©ürf t tgfei t ber t l ueUen g r o f e # inberni f fe entgegen, 
wie j . 85. i m Stecht ber Sorberungen, w o melft nu r einjelne, 
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fragmentarifche 83efHmmungen, als Abweichungen öom gemeinen 
9leet)t, aufgeführt w e r t e n fonnten. Uebettjaupt aber w a r burch 
bie S3cfdt)affenljett t>er ß u e H e n beS einheimtfchen «Rechts, unb 
beten &tdr)ertge »tf[enfct)afttict)e «Bearbeitung, bie SarfteöungS--
wetfe übetaU nothwenbig bebingt. «Sie m u f f e anatytifcb fein, 
w o baS beftehenbe S?ect)t weniger auf gefdjriebenen 3?ed)t8queHen 
beruht, unb bie 9>rart§ fd>wanlenb if i, wie j . 83. i n bet fiepte oon 
betgfotm ber SRechtggefchäfte unb ©ert rage; beSgleichen w o baS 
heutige SRcdt)t auS ÄechtSqueöen gefd^öpft werben m u f , welche 
einer entfernten Seit angeboren, unb beren 3nt)alt burcb.e<ini<ith 
»erdnberte SBerfaffung, ©itte J C . j u m £ b e M eine w>n bet urftttt ing* 
lieben fei» 1 wrfchiebene JBebeutung erhalten "t)«t, ohne bajj eine 
neuere ©efefegebu«j|jc*rbnenb unb bejiimmenb eingefchritten. S i e S 
ift j . S5. bei beifeljettc^en (Güterrechten unb ber gefefeliehen <§rb» 
folge nach ganbrecht, unb überaß bet S a l i , w o früher bte lehn» 
rechtlichen SSerhältniffe bie ©runblage beS SRechtSjujranbeS bilbe« 
ten. Sagegen tonnte bie fonthetifche Sföethobe bei ber S a r « 
fteüung oon Snft i tuten befolgt we rben , welche burch reichlicher 
fltefjenbe, neuere, noch uneeränbert geltenbe ©efe|e normi t t f tnb, 
wie j . Sä. im föotmunbfchaftSrecht, begleichen bei ben meijten 
Snf l i tu ten beS SSauerrechtS. 3Bo enblich baS ^roötncialrecht 
eineßitteratur auf ju weifen hat, wie befonberS im Erbrecht, tonnte, 
bei abweichenben Anflehten, bie ^o temt t nicht umgangen werben, 
©enn e$ w a r überall ein $auptbeftreben beS SSerfaffetS, bte »on 
ihm ausgestochenen 9?ed)t§fä&e — theilS burdt) Z i ta te au§ ben 
Ö u e H e n , unb ben tfbbtucf ber ^aupt f ie l len , theilS burch weitere 
"Ausführung, w ie burch SBiberlegung entgegenfiehenber SOieinun» 
gen in ben Anmer fungen — j u belegen unb möglicbjt j u begrün« 
ben, fo weit bie ©rdnjen eine« feieren 2öerf8 eS gematteten, ©et» 
nen utfprünglic&en $ ) lan , ein blofjeS 8et)tbuch als Seftfaben fü r 
feine SSorlefungen j u l ie fern, unb bie weitere E rö r te rung bem 
münblichen SBortrage t>orjubet)alten, dnbette nämlich ber SJerf., 
we i l er feine Arbei t auch bem «ußeracabemifchen pub l i cum nüö* 
lieh unb brauchbar j u mat ten wünfehte. ' U m jeboct) baS SBerf 
nicht burch j u großen Umfang j u oertheuern, mufjte er f»c$ be« 
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f i immte ©chranfen fefcen, unb fo h<5lt btefe ©db>ift bie üRitte 
jw i f c |en einem gehr« unb einem 4?anbbuct)e. ®fe fefterc 33e* 
grünbung mancher ©dfce mußte batyer anbeten (Seletjenljeiten »or» 
behauen werben. 
@S if i allgemein anerfannt , baß für einen gegebenen «Stoff, 
infonbetfyeit für ein poft twe« Stecht, bie dußete ? jorm, i n ber 
m a n i hn bai f teüt , ntdt)t@ weniger als gleichgültig i f t : baß ber 
©toff n u r bann in feiner Sigenthümlichfeit h«t>ortrttt, w e n n 
er in bem gerabe fü r ihn paffenben, nach ihm geformten @ e * 
wanbe etfcheint; baß er bagegetn in einem fremben b le ibe 
fleh nicht frei bewegen f a n n , feinen beforiberen Sharacter verl iert, 
j a gaf l j u n N n w i i c h 25at)er burfte ber 83erfaffer ben ihm 
wjtftegenben ©roff nicht i n jebeS beliebige ©Aftern e in jwdngen, 
et mußte toielmebt baSjeriige auffuchen u n t y u m SEbeil felbfi bi(= 
ben, welches bem gegebenen SRaterial a n p a n f n V w a r . 25aß bie« 
feS S o f t e m ftch im SBefentlichen bemjenigen anfchließt, welches 
fü r baS beutfche ^r ioatrecht — bie ^ jauptgrunblage beS pro» 
öincieUen — als baS jwecfmdßigfie anerfannt worben, fann nicht 
befremben. Sebocr) waren burch bie gt'genthümu'chfeiten b e f l i e = 
unb eflhldnbifchen Utechts manche Abweichungen geboten, bie 
threS £>rt$ gerechtfertigt ftnb. — Auch m S3ejiehung auf ben 
Umfang beS behanbelten SföaterialS ift ber 83erf. ben g a n g b a r e n 
gehrbüchern beS beutfchen ^rioatrechtS gefolgt, nu r baß er baS 
# a n b e l s * unb ©ewerberecht auSgefchloffen, welches auS meh» 
reren ©ranben einer befonberen ©arf iel lung bebarf. 
SSon ben Q u e l l e n ber $roöincialrechte ftnb jundchfi nu r 
bie einheimifchen mit möglicher SSoIljldnbigfeit benufct unb oer» 
arbeitet; wogegen bie Au fnahme ber fremben ^ülfSrectjte außer 
bem $ lane biefeS 3Ber?eS lag. Un ter ben £ülf8rechten ift bafyer 
baS gemeine beutfche, befonberS baS römifche Siecht, ber Siegel 
nach nur in fo weit berücffichtigt W o r t e n , als »on feiner A n * 
wenbbarfeit ober Ulichtanwenbbarfeit in ben einzelnen Sweigen 
beS ^r ioatrechtS bie Stebe ift. ©clbjt ber 3nr)alt einheimifcher 
SJcchtSquellen — namentlich beSeftytdnbifchen b i t t e r * unb 8anb= 
r e ^ t S — würbe, foweit er b i ra t unb unoerdnbert auS bem römt* 
fd)en {Recht gcfdt>öpft ift, nicht weitet ausgeführt, fonbern nur f u r j 
angebeutet ( f . bef. §. 209 ( 2 1 5 ) ) . 83on bem allgemeinen refft« 
fdt)en {Reichsrecht, fo weit eS in £ i»« unb @fthlanb anwenbbat ge« 
worben (§. 12), mufjte j u m SEI>etl mehr aufgenommen werben, 
namentlich ba, w o baffelbe auf 3nft i tute beS ^roütnctalrechtS un« 
mittelbar etngewirf t , biefelben j u m £t)äi umgejtaltet, unb fiel) 
mit ihnen amalgamir t hat, wie befonberS in ben Sehren »on ben 
©tanbeSoerhältntffen (f. §.50 ( 5 1 ) ) , »on ber Ve r j äh rung (§.125 
( 1 2 7 ) ) , w n ber g o r m ber SRec^Sgefchäfte ((Stempelpapier) u . a . 
8Bo bagegen Snf i i tu te beS ruffifcJt)en {Rechts unoeränbert n e b e n 
bie proüincialrect)tlicl)en getreten ftnb, ift auf fte nur Fur j hinge» 
wiefen w o r b e n , wie j . 83. l>infie^>tttdt> ber au8fd)liefjlich auf bem 
rufftfehen {Recht beruhenben A r t e n oon Ver t rägen (§. 209 ( 2 1 5 ) ) . 
£>afü übrigens j u ben bem rufftfehen Stechte angeejörigen ©äfeen 
nicht immer, wie eS eigentlich hotte gefd)ehen foüen, bie ur fprüng« 
liehen ©efeße felbft, fonbern meift bie betreffenben (Stellen beS 
<Swob ber rufftfehen ©efefce aUegirt ftnb, gefct)ah theilS ber Ä ü r j e 
wegen, theilS we i l ber (Swob — ber ja übrigens überall au f bie 
pr imären C u e U e n oerweift — ber aj lehrjabl ber gefer jugäng* 
licher i f i , als bie fo umfaffenbe «Sammlung ber urfprünglichen 
©efefee. SebenfallS ift ber Ver fa f fe r i n Jßejiehung auf bte S3e--
nufcung beS rufftfehen {Rechts für baS protnncielle ben Siegeln t reu 
geblieben, bie er bafür im §. 12 aufgehellt unb &u begrünten ge» 
furht hat. — Unter ben etnf)etmtfcr)en Que l l en hat ftet) ber V e r f . 
bie @rfor fd)ung be§ ©ewohnheit§recJ)tS unb ber SßrartS gan j it> 
fonberS angelegen fein laffen, obwohl t)kt gerabe noch SRandjeS 
nachzutragen unb j u berichtigen fein bürfte. Unenblichen S a n f 
ift er ben fenntni fwoHen SJcännern fchulbig, beren wohlwoUenbet 
unb juoorfommenber Unterftüfcung er ft'dt) befonberS in biefer SBe* 
j iehung j u erfreuen gehabt hat. 83or 2lHen fühl t er ftch gebrun« 
gen, bem Spmn .^ofgerichtS = ©ecretär ß. t>. S i e f e n h a u f e n 
in {Riga, fo w ie feinem unermübet gefälligen greunbe, bem Qttxn 
5KanngerichtS=<Secretär D . <5. 3 . X s p a u e f e r in JRecal ($.3- i n 
<St. Pe te rsburg ) hierburch öffentlich feine inntgfte @rfennt l tcb>i t 
j u bejeugen. Shät ige Unterfiüfeung in gleicher S3ejiehung M 
bem SJerf. auch fein verehrter ßollege, $x. 9)rofeffor 1>. (5. ®. 
» . S J r ö c f e r , jugewenbet, beffen ©efdll igfeifet zugleich bie S3e* 
nufeung bet fertigen S o g e n »on bem brttten 83anbe beS „ 3 a b > 
buchS für StechtSgelehrte in Stuf j lanb" j u banfen bat., gnbl ich 
f>at ihm auch — befonberS w o eS bie 33erübrung beS spnwincial--
rechtS mit bem gemeinen Stechte galt -— fein greunb unb College, 
£ r . Drofef for D . 6 . £>. » . « J J i a b a t , bie wefentlichften 2)ienjte 
geletftet. 
©o m6ge benn biefeS SBerf, bie fixutyt ttieljdhriger gewiffen= 
hafter unb unabldffiger gorfchung, 'nicht nur bie SBtffenfchaft beS 
9>ro»inciaIrecht§ beleben unb f6 rbern , fonbern auch auf bie ge j h 
ftellung be« 9>rariS, auf bie SBteberanerfennung ber acht üater--
Idnbifchen StedhtSinfr'ttute burch btefelbe, unb ouf beten ßduterung 
unb Steinerhaltung oon fremben JBeftanbtbeilen w iv fen . Sftoge 
biefe ©d)rif t aber auch gleichzeitig j u r g6rberung ber SBiffenfchaft 
beS gemeinen beutfchen StechtS baS S h » f l « bettragen, ©lücfltd) 
würbe fich ber SSerf. fchdfcen, wenn ber gefeierte S3egrünber ber 
SBiffenfchaft bc6 beutfchen Steegs , ß. %. ( S i c h h o t n , beffen 
treffliches SBerf ihm als SSorbilb öorfdjwebte, oon nun an ben 
Stechten unferer jDftfeeproöinjen eine würbigere S te l l ung j u t 
beutfchen StechtSwiffenfchaft anweifen würbe, als er eS bis bahin 
( A n l e i t u n g in baS beutfdje $>St. §. 46 a. @ . ) thun fonnte. 
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§ u r j i » e i t e n 31 u S g a 6 e. 
S i e SBünfcbe, welche ber SSerfaffer am Scfaluffe ber SSorrebe 
j u r elften Ausgabe btefeS SBerfeS gedufjert, ftnb eoQjrdnbtg in <£t* 
fü l lung gegangen, bliebt nu r hat baffelbe in einem »ei teren Äret fe, 
als je j u erwarten f tanb, bie freunblichfie Au fnahme gefunben, 
fonbern eS t)«t euch fä0« jtct)tbat in ber f>rart* u n f e r n g>rot>injen 
au f SBieberanerfennung ber 4djt öatetldnbtfchen 9?ed)täinftitute 
gewi r f t , eS l>at j u weiteren ©tubien i m ^robtncialrecht angeregt, 
«8 tft enblict) aud) eon ben Bearbei tern beS gemeinen beutfeben 
{Rechts, unb namentlich öon ß. %. G r i c h h o r n , ber Anerkennung 
gewürbigt worben. U m fo mehr fühlte ber Serfaf fer ftdt> berufen, 
ber SJerool l fommnung fernes 2Berfe8 i n ber oorliegenben jwei ten 
Ausgabe bie möglicbfre ©orgfal t j u wt'bmen. 3 u einer »ielfachen 
Ber icht igung unb Bereicherung bot ihm aber, näcbjt feiner gegen» 
wat t igen S te l l ung als practifeber {Red)tSgelebtter, bte trefflichjre 
(Gelegenheit ein i n feinem neuen SBohnort, {Ret>al, gebilbeter j u * 
riftifcher UnrerbattungS = Gi r?e l , beftehenb auS ben Herren ©. 
GU09, A . ®. Ä o c h , 3 . ®. J C ö h l e r , D r . S . 3 . 2f. 9> au cf e t 
unb X © c h ü | , ben aner!annt tüchtigjien practifd)en f ü n f t e n 
ber ©tabt. Sn biefem © t fe l würbe i m gaufe öon bret SBtntern 
biefeS 2Ber! aufs genauefte burchgenommen unb burchfprochen. 
S a f j baffelbe baburch inSbefonbere an practifebem SSSertt) — »or* 
jügl id) in Beziehung auf (Jftblanb unb {Reüal — bebeutenb ge* 
w o n n e n , Eann ©ac&fennern beim etften B l i d f i n biefe neue AuS« 
gäbe nicht entgehen. Aber aud) aufjerbem haben fortgefefcte 
theoretifche ©tubien ben SSerfaffer j u r Ber icht igung mancher S r r« 
l thümer unb ö r g ä n j u n g mancher 2Rängel feines SBerfeS geführt : 
( er hat bie neuere, j u tn Styll burd) fein SBerf »eranlajjte Stttera* 
tur gewiffenhaft benufct, theilS u m feine früheren Anflehten, w o 
er fich eineS Se f fe rn überführt erachtete, j u dnbern, theilS fte gegen 
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bie bawiber gemachten Angr i f fe j u üettheibigen unb tiefer j u be= 
grünben. SJefonbern 35anf fchulbet ber 83erf. i n biefer JBejiehung 
feiuem greunbe unb gewefenen SoHegen D r . t>. S R a b a i , welcher 
tbeilS i n feiner Stecenfton ber erften Ausgabe ( in ben Siebter« 
©d&neibet'föen 3af)rbb. 3ahrg . V . «S. 830—851) , ber einzigen 
bisher erfd&ienenen JSri t i f beS S5udjeS, tbeilS in einer 9?et'be von 
Abbanb lungen ihm re iben 6 t o f f j u r Be lehrung geboten. — 
Sticht geringe SBetanlaffung ju t 33ert>oUfommnung feines SBetfeS 
bot bem SSerfaffer enblid) auch bie neuere ©efefcgebung. Unb fo 
ift benn namentlich i n bem erften 83anbe ber neuen Ausgabe faft 
fein Parag raph unoerdnbert geblieben, mehrere (befonberS in ber 
geh« » o m S igen thum unb uom ^fanbrecht) finb g a n j umgear* 
beitet, unb fechS neue Paragraphen httWigefügt, bie alte $ara= 
graphenjahl aber i n .Klammern neben ber neuen beibehalten wor* 
ben. — 3 m Uebrigen ift ber SSerfaffer ben allgemeinen ©runb--
fdfcen, welche ihn bei ber Abfaff tmg ber erften Ausgabe leiteten, 
burchauS treu geblieben, unb nur in 93e$iehung auf ba§ «Softem 
finbet fich infofern eine fleine Abwe ichung , als ber gehre von ben 
3infen eine richtigere S te l l ung angewiefen wotben ift. 
Ueberhdufte SJerufSgefchdfte haben bem SSerfaffer nu r lattg= 
fam an ber neuen Ausgabe j u arbeiten geftattet: bie erften 118 §§. 
waren bereits im «Sommer 1845 j u m 35rucf bereit nach Ceivj ig 
abgefertigt w e r b e n ; bat)er bis bafyin bie a m 1. S u l i 1845 A I l et * 
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Cßrfter € t t e l . 
SfUgentetne aSo re r i nne rungcn . 
§• l. 
Uebminftimmung. beS 5Recr>tSsuftanbeS in Si» - unb (gftfe.anb. 
& i e ^ r o ö i n j c n 8 t o = unb g f r l ) l a n b , gegenwärtig mit 
Gur lanb unter bem t a r n e n ber b e u t f c b e n £ ) f t f e e p r o t > i n * 
j e n 9?u f j l a n b ö »ereintgt, haben feit it)rer ©ermanif trung i m 
12ten unb 13ten Sabrbunbert meift fo überetnfHmmenbe unb ' 
j u m SEfyeil gemeinfame <Sd>icffale gehabt, bafj aud) bie 9fecbt§= 
btlbung i n beiben ^ r o ü i n j e n grofjentheÜS eine übemnfHmmenbe 
unb ftd) gegenfcittg ergänjenbe gewefen ift. 25enn fo wenig 
bie bämfd)e ^er r fcha f t ( 1219—1347) über einen Wc,t\\ beS 
Jeggen (Sflbjanbä bänifdtf (demente i n SSerfaffung unb Stecht 
ber beutfd)ett ß inwanberer brachte, fo wenig fcbabete bie 3er» 
fpl i t terung beS alten ßiülanbS wäbjenb fetner SJerbtnbung mit 
bem römifd)» beutfcben Steicbe (bi§ j u m Safere 1561) in mehrere 
T e r r i t o r i e n (bie Canbe beS beutfd>en £)rbenS, baS (SrjbiSthum 
Si iga, bie B i s t ü m e r £>orpat, £>efel, ßu r l anb , Steeal) einer 
gleichen, ü b e r e i n f t i m m e n b e n S v e c h t S b i l b u n g in ben= 
I . 1 
2 ßtnleitung. 
f e l b e n a ) , unb bie t>otübergeI)ertbc polnifd)e £>bcr()cvvfd)aft über 
baS jetzige Siüfanb («ort 1561—1621) t)&t nu r mcnig bleibenbe 
drinbrücfe auf ben 9?ect)tSjttftanb h'nter laf fen, bie mit ben 
beutfchen 3ted)täanfid)ten, ber ©runblage be§ g^cbtSjuftanbeS 
ber £>ftfee»tot>m$en, nicht überemfft'mmfcn. 3 m ©cgentheil t)at 
fo r twäbrenb bie SRecbtSbilbung in £it>= unb in <Sftt)lcmb gegen» 
feitt'g auf einanber gcrpir f t , bie fremben 9fect)te haben auf 
gleiche SBeife in beibm ßtngang gefunben, unb bie gemeinfame 
fd)mebifct)e unb (feit bem Safyre 1710) ruffifche £)bert)errfd)aft 
über bie beiben einanber in jeber S5ejtef)ung fo nahe oermanbten 
^Proüinjen fyat eine immer größere Annäherung berfelben in redt>£= 
Iitt)er ^)inftct)t j u r natürlichen unb nothwenbigen golge gehabt. 
§. 2. 
SSetbunbcttc ©atftcUung ber Cio= utib cft^ tdttbifcOen sprioatccchtc. 
A u S ben in bem §. 1 angegebenen ©rünben if i bal)er eine 
» e r b u n b e n e £ > a r f t e l l u n g b e S lt't>= unb efih.dnbifct)eii 9iechtS 
nicht nu r möglich, fonbern auch £tt>ecfmäßig a * ) j inbem fte, meifjt 
auS gemeinfamen £Utcllen ent fpr ingenb, einanber nicht n u r ge> 
genfettig er läutern, fonbern aud) ergangen. 2MeS tfi im tyxmt-. 
») g . ©. » . SBungc'8 Sei t rage j u r .Runbebet Iit>-, eftb« unb cur= 
Idnbifcben aec&ti5quet(en (Wiga unb iOorpat 1832. 8.) @ . 3 fgg. 
a*) 2HcS ift bieroon ber r o i f f e n f e b a f t t i e b e n S S e b a n b l u n g , yx--
näcfjfttn einem C c b r b u c h e , j u »erflehen, w o felbft aus ber 3Sergteicbung 
ber a&toet'cljenben 83cftimmungen miteinanber ^Belehrung gejogen werben 
tann. ( f f iergl. unten §. 26.) (Sine anbere grage ift e6, ob bei einer ©ar= 
ftellung ber eerfebtebenen $>ri»atrccbtc, rcie fie je&t befteben, f ü r b e n 
p r a c t i f e b e n © e b r a u c b biefelben mit einanber j u »erbinben feien? 
©egen eine foldje SBerbinbung bat (Ich ber SSetfaffet an einem anberen O r t e 
( B i e rann ber SRechtSäuftanb S i » * , @fju> unb CurlanbS am sroccEmäfiigften 
gcftaltet »erben ? «Riga unb » o r p a t 1833. 8. bef. @ . 2 1 — 2 4 ) ausführlicher 
erftdrt. 
Sit . 2. OttelTen beä l iö* unb eftfji- $Prwaited)t8. §. 3. 3 
rechte noch mehr, als im öffentlichen 9?echte ber g a l l , ba wähtenb 
ber mehrmaligen P o l i t i k e n T r e n n u n g betber ^ r o ü i n j e n »on 
einanber manche Snft i tute beS öffentlichen Stec^tö in jeber ber= 
felben e igentüml ich geftaltet w ü r b e n , namentlich i n ß-fihlanb 
ft'ch mehr Altbeutfches erhielt, in ßiolanb, befonberS $u fcbroebi. 
fcöer 3eit, oiel teformir t w ü r b e b ) , wdhrenb bte gor tb i lbung beS 
9>ri»atrechtS auf gememfamer, übereinfitinmenber ©runblage ba« 
burch weniger bebjnbert w a r b . 
iDuelfen beS unb efthlÄnbifchen SßrfoatrechtS. 
§. 3. 
(Sintbeitungen ber 3?ccbt«qucUsn. 8amV, ©tctbt* unb S5auetred>t. 
3 u ben S e r t t b e t l u n g e n , welche bte Ö u e H e n b e « I i » * 
unb efthfdnbifchen 9?ed;tS auch mit anbern poft'tiöen 9?ed)fen ge« 
mein heben, gehören bte in 1 ) a u p t r e c h t l i c & e unb I j ü l f S * 
r e c h t l i c h e , beSglejd)en i n g e f d j t t e b e n e S unb u n g e f c h r i e - -
b e n e S 3 t " e d ) t . S3on gtoferer 2öichtig!ett unb »on bem bebeu» 
tenbften Stnfluffe auf baS ganje SfecbtSfeftem ift aber ber Unter« 
fcbteb, ber ftd) jwifchen ben Q u e l l e n beS g>rot>inciatrecbte§ rücf* 
ftd)t.icb beS Umfanget ihrer SBirffamfeit äufjert. 2>enn bie we-
m'gfren 9?cci)fSqueÜen haben fü r baS gan,je ganb unb alle S5e-
b ) g . ©. v. S J u n g e ' s ©tnlettung in ba« lios, eftb* unb curianbi« 
fdje offentlicöe Sfecfit. ©crpar 1837. 8. ©. l — 24. 
1 * 
4 ©nleitung. 
roobner beffelben ©ült igr 'eit , fonbern eS werben bte einzelnen 
(Stdnbe nad) befonberen Stechten beurthei l t , unb ift h<« jwi fd)en 
S a n b r e c b t , ( S t a b t r ecJt)t unb 3 3 a u e t r e d > t " ) j u untttfd)ei= 
ben. £l)eoretifd) läfjt ftd) j w a r aufjer biefen ftngulären Stechten, 
unb wenn man baS £anbred)t blofj auf ben Abel befchränft, auch 
noch «in a l l g e m e i n e s p r o s i n c i a l r e c h t annehmen, theilS 
als fecunbdre unb fubfibidre Stecht&norm für alle einem ber ftn= 
guldren Stechte unterworfenen ^e r fonen unb S a c h e n , theilS als 
pr imäre für alle ^e r fonen unb (Sachen, welche feinem ber fin= 
guldren Stechte unterworfen ftnb b _ ) ; allein baS factifcbe S3eftet)en 
eines fo lgen allgemeinen $Prot>incialrecbtS w i r b r>on ben practü 
fchen Sur i f ten unferer ^ r o o i n j e n entfc&teben geleugnet, unb ffatt 
beffen bem 2anbred)t eine weitere SSBirffamfeit beigemeffen, als 
B) SBegen bes befonbern $>ri»atrecfets ber © e i f t l i c b f e i t f. unten 
§. 4. tfnmertung b. 
b ) 2CIS C l u e l t e n biefeS allgemeinen ^tooincialtecbts etfdjcincn, 
aufser bem gemeinen beutfdjen S?ed)t, biejenigen prooinciellen StecbtSquellen 
aus ber fcbroebifcben unb rufftfehen 3eit, meiere nicht finguldreS Stecht eines 
StanbeS enthalten, wohin gerabe bie meinen ber in Si»= unb eft&tanb g e j 5 
tenben Stecbtsquelten aus ben betten angeführten Jr i t rdumen geboren 5 unb 
»on benen für baS ^»rioatreebt oorjugewetfe genannt werben tonnen: bte 
S?otmünberotbnung »on 1669, bie Seftamentsftabga »on 1686, bie Äi rc^en* 
orbnungen »on 1686 unb 1832, bas eftbtdnbifcbe SHtttec = unb Canbrecbt, 
feinem größten iEbeite nad) tt. <3. überbauet : g . ©. » . 5 8 u n g e , SBie 
rann ber Stecbtsjujranb Si»* , <5|rb« unb CFurlanbS gehaltet werben? <3.2 fgg. 
<S. 12 unb 19. SJergl. aueb b e f f e n ©runbrip beS liotdnbifcben 9>rts 
»atrecbtS (©orpat 1825. 8.) @ . 2 — 1 0 , unb bie Schr i f t : Ueber bie 3te= 
cenfion, roetdje ber D r . Sunge in ber allgemeinen Si teratur je i tung, SRai 
1830 Str. 8* unb 85 hat öbbruttenlofTen, betrejfcnb bas lieldnbifche <5cb* 
fcbafts= unb 9cdherrecf)t »on St. 3 . C. @ 0 m f 0 n » o n £ i m m e l | t i e r n 
( S t . <Petersb. 1834. 8.) S . 9 fgg . ; woinbeffen bie ^heotie bes allgemeinen 
^ro»ineialred)tS infofern mangelhaft ausgeführt ift, als bafttbft nicht ber 
fubftbidren ©ültigfeit bicfeS allgemeinen StechtS aueb für bie jundebft 
einem finguldren Stechte unterworfenen sperfonen unb Sachen Srrodbnung 
gtfehicht. 
Sit. 2. Duetten beS Ii» * unb efu)l. 5J3ri»attccJ)tS. §. 3. 5 
ifjtrt tfyeoretifct) jugefianben werben m o t z t e c ) . Unter fold)en Um» 
jtänben muß bei einer ©arfieltung beS beutigen 9.ed)tS bie rein 
tl)eoretifct)e 2Cnftct)t i n ben £ m f e r g r u n b t r e t e n d ) , unb jene auf 
bie t>on ber P r a x i s anerfannten 9.ecr)tSgninbfäfce gebaut werben. 
c) ©. befonber« © a m f o n » o n £ \ m m t . f t u n \ a . a. D . ©. 
10 fgg. , 22 fgg. , 37 fgg. (Safj bic meiften Stügen an biefen ©teilen auf 
sffiifjöerftdnbniffcn beruhen, (euebtet bem unbefangenen Sefer tctdjt ein.) unb 
6.. 3 . X. l a u e r e r in ber -Jcitfcbrift: ba« Sn lanb , Sabrgang 1836 
9er. 24. @ p . 403. 
ii) Sßenngteid) ber ©erfaffer hiermit f ü r b a « » o r l i e g e n b e 
SB e r ! feine SEbeorie eine« allgemeinen ober gemeinen$>ro»incia!recbts aufs 
giebt, fo ift er boeb im ©anjen weber uon ber Unricbtigteit bcrfclben, noch 
»on ber SRicbteriftenj eine« folgen StedjtS in ben beutfchen Oftfceprooinjen 
SRuplanb« überjeugt. 3 » a t belennt er fich ferner gern b a p , bie gebaute 
Sbeorie juerft f lar unb befh'mmt auSgefprocben j u haben; bie (Sbre ber 
( S r f i n b u n g berfclben mufj er jeboeb »onfich fcurüecroeifen, benn fd>on oov 
ihm tjaben, unb jroat gcrabe dttere $5 r a c t i f e v , bie SBabrbcit tiefet SEbeos 
rie g e f ü h l t , »tcmobl fieb biefclbe nicr>t ganj beutlid) machen !6nncn. 
©o unterfd)eibet SB. £ e j e t (©runblinien be« orbentlicben liüldnbifcben 
GioilproceffeS. (Sitga 1812. 8. ©. 6 fgg . ) , voo er »on ben Due l len be« 
«Ptoccffe« hantel t ; 1) a l l g e m e i n g ü i t i g e ©efefce (rufftfdjes Ufafen= 
recht, gemeine« beutfche« Stecht) 2 ) für ba« flache öanb gettenbe ©efefce (Siit* 
terrecht, polnifcbe, febroebifebe ©efefce) unb 3 ) ©tabtreebt. Unb felbft ber 
abfolut practifebe CS. 9i i e l f e n , bei bem man ftt i l id) {eine Sbeorien 
fud>en bavf, fagt (Sßerfud) einer ©arftellung bc« (SrbfotgcrecbtS in Cteflanb. 
So ipa t , 1822 . 8. §. 3 ) : „ S b audj perfonen, bic jmar nicht j u ben 
evften ad)t (5Rang=) Staffen gerechnet roerben, bod) in £>6er=£)fficierSsSiange 
flehen, nad) bem Sanbredjte (welches in §. 2 at« Siecht be« 3£bel« 
bargefteltt roirb), ober nicht üielmcfcr nad) bem rigifeben ©tabtrechte, ober 
n a d ) bem g e m e i n e n S iech te in Gjrbfd)aftsfacben j u beur te i len 
f inb, t ft ro e n i g ft e n 8 n o d) n i cb t a u 8 g e m a cb t , unb mir fein ga l l 
befannt roorben, » o barüber ein ©treit ober grage oor ben Siichtern ge« 
»efen rodre." ©. befonberS aud) ben intereffanten 9?eebt«faU, über »eis 
d;en (5. 3 . 2C. l a u e r e r in o. S B u n g e ' S unb ». ffllabai'8 @r6rterun» 
gen.SSb. I V . ©. 101 fgg. referirt , in welchem fid) ba« SSebürfmjj ber Itn» 
»enbung be« allgemeinen 9>rooincialrecbt« IjerauSfteHte; unb ocrgl. noch 6. 
Jt. ß a m b e c q , Anleitung j um gerichtlichen ©erfahren in Sieftanb. SDor« 
Pat 1824. 8. ©. 3 fg. unb b e f f e n SEbcmiS. SDorpat 1835. 8. ©.56 fgg. 
© r ft c r 91 h f d) tt i t r. 
23on ben ßue t f en be§ Ito» unb ef}^Iditbtfd)eu SanbrecfytS. 
@ . überhaupt ben erften SStjeit ber unten §. 29 9tr. 2 angeführten t>on ber 
I I . Mbtietlung ber Äai fe t l . eanjlet herausgegebenen 5Re* tsge f * t * te . 
§• 4. 
SSegriff unb Object be« Canbre* ts . 
Unter S a n b r e c b t im engem ©inne ober A b e l s r e c h t 
ift ber Inbegr i f f berjenigen f o r m e n j u «erf lehen, nach welchen 
bie SRecbtSöerhdltmfJe ber immatr icul i r ten Gbelleute £ t ü = unb 
ef thlanbS beurtheilt werben muffen a ) . £>er weitere Beg r i f f beS 
ganbred&tS, im S i n n e ber heutigen g r a t i s , ift ein negativer, in» 
fofern barunter alle {Rechtsnormen, welche Weber j u m ©tabtrecht 
noch j u m Bauerrecht gehören, begriffen werben. Stach biefem 
Sanbrecht im weiteren ©intte werben bemnach beurtheilt: 
a) in p e r f ö n l i c b e r $ in f tch t : 
1 ) alle in S i e u n b gf ib janb bomiciltrenbe ( Ü b e l l e u t e , 
fte mögen i n bie SRatriEeln bet 9)tot>injen aufgenommen fein 
ober nicht, ohne Unterfchieb be§ erblichen ober perfönl ichen b ) , beS 
a) SDaf inSbefonbere bie Alteren S t t t t errechte ( § . 5 . ) , rote fdjon 
ihre SJenennung, anbeutet, u r f p r ü n g l i * } u n a * ( t 9?e*tsquelle für bic Stits 
terfchaft waren, unterliegt ebenfowenig einem 3»etfe l , als bie auf biefelbe 
SBeife urfprünglich bef*ränfte ©ültigtett ber ritterfchafttichen ^r ioi legien 
(namentlich auch o c c o a ä 9>ru>atrecljt betreffenben, rote j . 23. ber fogenann* 
ten neuen @nabe beS (Srjbifcbofs ©öloefter) bc|tritten werben Eann. ©afi 
in bie aus bem fdebfifeben Canbre* t erweiterten 3ti t terre*te auch einjelne 
SSeftimmungen aufgenommen würben, welche nicht j u n ä * | t abcltge SnbioU 
buen betreffen (oergl. © a m f o n o o n G i m m e l j t i e r n a. a. S . <3. 41), 
fleht bem nicht entgegen. 9 c a * unb n a * würben b u r * bie ^ r a r i s biefe 
8?e*tSquetlen auf bie StecbtSoerbdttniife aller Sbelleute in ben ^>rooinjen 
überhaupt, unb bann a u * auf 9cid)tabelige angewenbtt. 
b ) @ . i ebo* <&. £ . S t i e l f e n ' S iDatftellung bes @rb fo lge re* t« 
§ .3 . h ierher muß benn a u * bie p r o t e | r a n t i f * e © e i f t l i * f e i t 
S i t . 2. Duetten. 2l6fdjn. l . 0 . be<3 «anbredjtl. §. 4. 7 
ruff t fct)ert c) ober ausranbtfdjen 2tbel8, unb oljne S?ücffidt>t barauf, 
ob fte t()ren bteibenben SBot)nft'6 awf bem Sanbe ober in ben 
©täbten h a b e n 4 ) . 
2 ) alte übr igen auf bem ßanbe bomicilirenben $>crfonen, 
welche nicht (at§ S a u e r n , fog. freie Seilte unb jünft ige JSürger ) 
bem S5auerrect)te unterworfen finb (§.21), namentlich alte S i t t e * 
r a t e n , Ä ü n f t l e r , ^ a u f t e i l t e , e h r e n b ü r g c r e ) , b e g l e i c h e n 
2i»= unb <Sftt)lanb« gerechnet werben, ba bic 9)rebigee ben pcrfbnlidjen tfbel 
tiaben. Ätrdjenorbnung com 28. 25ecember 1832 §. 226. 9cur im ®rb» 
recht werben bie liolänbifeben JSanbprebtger j u m S b c i l nach befonberen 9fecb= 
ten beurtbeilt. ©. unten §. 277 fgg. 
c ) <$. ©. »on SBröcf e r ( im SatjrbucI) fü r ScechtSgetebtte in 3?uf?= 
lanb, S3b . l l . ©.330 fgg.) w i l l bic ruffifeben (Sbcllcufe, wenigftens in erb. 
rechtlichen 33crbätfniffcn, nach ruffi|"cl)cm «Recht beurtbeilt wiffen, wa« aber 
eitertfowemg bie fraviti für fiel) bat, atfi e« fich tbcorettfeb rechtfertigen Idfit. 
9cur in betreff berjem'gcn FBeamtcn, welche in ben Sflfeeproötnjen fei» kku 
benbt« Somictt haben, hat feine Mnftcbt burch ein neue« ©efe(| (TCUeth- be= 
ftdt. 9?cid)«ratb§gutad)tcn »om 3. tfpril 1840) SScgrünbung erhalten. 9Sgl. 
überhaupt unten §.25. 
d) 3war ift in ber Orar iß bie g rage, ob bie in ben ©tdbten bomiliciliJ 
renben auSldnbifcben (gbelteute ber CanbeSs ober ber©tabtjurisbiction, mit* 
hin bem 8anb= ober bem ©tabtreebt unterworfen finb, beftritten. M e i n 
eS bürfte buch wobt nur fo »iel jugegeben werten, bajiUntercbanen, welche 
ber ©ta&tjurisbt'ctton unterworfen finb, fid) biefer — mitbin aud) ber 3tns 
wentbnrtci t bcS@tobtred)t« auf fich — burch ©rwcrbuiig be« auSldnbtfcbcn 
2Cbetö nidjt cntjiehcn fottnen. 2(u«(ütiber »om Jtbcl bagegen genicfjcn j w a r 
nicht bic ft a a t ß r e cl) 11 i d) e n SGorjüge be« einl;cimifcbcn 2lbcl« (ogt. ben 
©wob ber ©efc^e über bie©tdnbe (58b. I X . ) 2trt. 3 4 ; f. jeboeb aud) litt. 
1376, wonach fie »on £eit>e«ftrafc befreit f i nb ) ; für bic SSeyrttjeitung ihrer 
p r t o a t r e c h t l i c h en aScrbättniffe bagegen nad) anberen Stechten, at« 
benen ber einbeimifebe 2tbet unterworfen ift, ift gar fein genügenber ®runb 
»orbanben. 23gl. aud) noch unten 2tnm. f. 
e ) 50fan f6nnte auch, bem oben angegebenen SSegriff be« ßanbreebts 
entfprecbenb, fid) allgemeiner baijin au«brücrcn: bem Canbrecbt finb alle bie« 
ienigen unterworfen, beren ScecbtSoerhdttniffe weber nad) bem ©tabt« noch 
nad) bem fBaucrrccl)t j u beurtbcilcn finb. 
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g r e m b e unb A u S l ä n b e r f ) ; enblid) aud) bie fd)tt>ebtfd)en 
B a u e r n in ( f filjfonb «) . 
b) in b i n g l i d ) e r # i n f t d ) t alle auf bem ßanbe belege» 
nen ©runbftücfe, ohne 9Jüdftd)t auf ben gfgent l jümer ober B e * 
ftfcer h ) ; Bauergü te r ober Bauergeft'nbe jebocb roetbcn, w e n n fie 
B a u e r n geboren, nacbbem Bauerrecbt beur the i l t ' ) . S n 6ftf) lanb 
gi l t bieS übrigens nur , fofern t?on ben Smmobi l ien, als einzelnen 
©acben, bie Siebe i j f ; i n Sfolanb aud) b a n n , voenn fie als B e * 
ftanbtl)etle einer universitas erfcbeinen. 
§• 5. 
I. £ a u p t r e * t l t * e Ciuetlen be« & jnb re * t« . 1) XngeftammteS «Redjt. 
B) 3 te * t«bü*e r . « 
©ie ältefren fchriftlicb aufgezeichneten ß u e t l e n b e S lio= 
unb eftl)ldnbifd)en ßanbrecbtS, aus bem beutfcfeen Ze i t raum bis 
f ) SSegen ber 2Cu«ldnber nicberen ©tanbe« f. inbefi unten §. 21. 
2Cnm. g . — JDie äSeftimmung be« 2(Uecb. bejtdt. 9tei*äratbciguta*ten« 
b. 3. 2tpril (©. u . o. 30. J fp r i l ) 1840 §. 8., baß bie Steche unb93erbinb= 
l i * fe i ten ber 2Cu«lanber, fyinficbtlitf) ihrer Ver fügungen über bewegliche 
© a * e n , n a * ben allgemeinen rufftfehen 9tei*«gefe$en beurtheilt werben 
follen, bürfte wohl bloß auf folche MuSldnber, bie f f * in großruff t f*en ©ou* 
»ermment« aufhalten, j u bejiehen fein. K ies w i rb teft&tigt b u r * bie 
5Rei*8rathSguta*ten »om 8. tfprit (© . U . o. 4. SKat) 1843 §. 8. unb o. 
5. 3uti (©. U. o. 3.2Cuguft) 1844 §. 8., wo es heißt: „2Ba6 bietfuSldnbet 
betrifft, bie wdbrenb ihre« Aufenthal t« im .Staffertbum ober im ©rof fürs 
ftent&um gfinnlanb, ober im Sor thum poUn gejtorben finb, fo finb beren 
><Srbf*aftSfa*en, wenn ber SSerftorbene tufft ' f*er Unterthan geworben, n a * 
Anleitung ber ©efefce berjentgen 5)rooinj, wo er in b ieUnter thanf*af t t rat , 
fal l« er aber fein ru f f i f *e r Unterthan w a r , n a * ben allgemeinen ©efefcen 
über JCuSldnber beSjcntgen £)ct«, wo er bomicilirte (alfo in ßi»* unb eftb* 
lanb n a * bem bortigen 9>ropincialre*t) , j u ent f *e iben." 95ergl. unten 
§. 25, bef. 2Cnm. a. 
g ) l a u e r e r im Snlanb 3abrg . 1837. 9er. 22. ©p. 368 fg. 
h ) ©. überhaupt SeftamentSfcabga »om 3. 3 u l . 1686 §. 1. N o t . q . 
pag. 15 , No t . a. pag. 116. 86. unb oergl. a u et e r a. a. £>., a u * p o n 
© a m f o n I. c © . 38 fg . 
i ) ©. unten §. 21. 
Sit. 2. Duetten. SHJfdjn. l . D . beS 8anbred)t8. §. 5. 9 
a) UeberbaS ®efcbi*tüd)e f. befonberS g . ®. » . S S u n a e ' S S8ei= 
tr&ge a . a . O . © . 1 1 — 3 3 . 2Cud) ( 3 . 6 . ©e fe roar fc '« ) gjerfueb einer 
®efcbid)te ber tiotdnbifcben «Ritter« unb ßanbreobte, in 2C. SB. # u » e t ' s 
neuen norbifdjen SOlifeeUaneeti ©tcc. 5. unb 6 ©. 14—167. 
ju tn Sal)« 1561/ welche unter ber ^Benennung a n g e f U m m t e S 
9. ed) t begriffen werben , unb j u m S£t)eit aud) gegenwärtig ®ÜU 
tigleit haben, waren tt)etlS 5Rect) t§büet)er * ) , tbeilS anberweite 
Q u e l l e n , unb urfprünglict) ohne Swei fe l blofj f ü r ben Abe l beS 
ßanbeS befiimmt. @ 8 gehören j u ben erf ieren: 
1) 2>aS S B a l b e m a r - e r i d ) f d >e g e h n r e c h t com 
S a h « 1315, für bie eftt)ldnbtfchen ^ n w i n j e n Barrien unb 
SBierlanb. 
2 ) £ a S barauS gefd)6pfte d l t e f i e l i w l ä n b i f c h e J R i t t e r . 
r e c h t , au8 bem erften SSiertel beS U t e n Sahrhunber tS , ju= 
ndd)ft w o h l fü r baS ©rjfiift S f iga , bar)er aud) rigifd)eS 9Jitter= 
recht genannt. 
3 ) eine ^ B e a r b e i t u n g beS f d c h f i f c h e n g a n b = unb 
g e h n r e d ) t S für Siülanb, w o h l aud) nod) auS bem U t e n 3 a h r s 
hunbert. 
4 ) ©ie auS ben beiben letzteren jufammengetragenen 
9?ed)t§bücher, unb j w a n 
a ) 35aS w i e f = 6 f e l f c h e g e h n r e c h t , eine SJcebeneinan* 
berfleHung ber gebachten beiben SRedjtä&üdjer unb eines SSauer* 
rechts, fü r baS (Stif t £>efel, wahrfchetnltd) auS bem 14ten 
b) ©aS-fogenannte m i t t l e r e l i ü l d n b i f d ) e S l t t t e r « 
r e d ) t , auS bem enbe beS 14ten ober bem Anfange beS 15ten 
3aht l )unbet tS, eine 83erfd)meljung ber unter 9fr . 2 unb 3 ab-
geführten 9?echt§büd)er, jundchjt w o h l j u m ©ebraud) im r igi» 
fd)en erjftift befi immt. 
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c) £)aä u m g e a r b e i t e t e ober f t ) f t e m a t i f d £ ) e 9 ? i t t e r « 
r e c ^ t , »on bem »orfjergehenben fafi blofj burdj eine anbere 2tn» 
c rbnung ber einzelnen @ä£e unterf Rieben, au3 bem 15ten ober 
16ten Sat)r l)unbert, rote e3 fdjeint junächft in ben £>rben§lanben 
i m ©ebraucb. 
SJon biefen 9Jecbt§bücbern würbe baS m i t t l e r e I i » » 
l ä n b i f c h e S i i t t e r r e c h t , welches in nieberfächftfcher (Sprache 
abgefaßt ift, unb aus 249 Sapttc ln beftet)t, ber lMänb i fd )en 
9?itterfd)aft »on ber K ö n i g i n ßr>rtftina »on Schweben als ©e» 
wohnhettörechtbeffdt igt b ) , unb hat, w iewoh l »tele Se f t immungen 
ant iqutr t f tnb , i m Uebrt'gen bi§ jefct pracftfche ©ülttgfeit in 
Sw lanb behal ten, unb j w a r nicht bloß als QlMSrecbt, fonbern 
al§ Q u e l l e beS allgemeinen ßanbrecbts. 6S giebt baüon bret 
T luägaben: 1) »om Sabre 1537.4 . (fcljr feiten), 2) »on ®. © e l» 
r t c h § , B r e m e n 1773. 4. 3) »on 3- &• »• B t t b b e n b r o c f in 
feiner (Sammlung ber ©cfe^e, welche baS li»länbifche Sanbrecbt 
enthal ten, SEtj- 1. ÜJittau 1802 4. t i e f e r regeren tfuSgabe ift 
aud) eine hochbeutfche Ueberfefjung beigefügt, welche aber eben 
fo ungenau unb oft unrichtig ift, als eine frühere Ueberfc |ung 
beffelben S3erfaffer3 in £ u p e l ' S neuen norbifchcn Wi\ceUaneen 
©tücf 5 unb 6 <3. 313 fgg. Ofuct) ber £er t ber ü. Bubben» 
brocf'fchen 2(uSgabe ift »o l l wtHfürl icher Crmenbationen beS frei» 
lieh fehr »erftümmelten einjig bekannten Tc r teS ber SrucFauS» 
gäbe. Weitere £anbfchrt f ten finb nicht »orhanben c ) . 
S i e übrigen OtechtSbücher haben fd£)on längft ihre practifche 
©ült igfeit »er loren, unb haben nur noch boctrinellen 2Bertf), als 
b ) Ä6n(gKcfje «Refolufion com 17. Kuguft J648 §. 6. 
c ) 53ergl. übrigen« » . SS u ttg e ' « SSeitrdge a.a.D. ©. 19, TCnm. 60 
unb ©. 72 fgg. Sine neue Ausgabe |4mmtttcber gebauten 9fed)t«bücber 
ift bon 3 . l a u e r e r begonnen: 2>ie Cuielten ber «Ritter», 8ebn= unb 8anb» 
* rechte <5fU> unb eiötanb«. Sief. 1. SDorpat, 1845. 8. 
Sit. 2. Duetten. Slbfdjtt. 1. 0 . beä fianbveditä. §. 6. 11 
£ü l fSmi t te l sut (SrHärung ber auS ihnen gefd)öpften, ober ihnen • 
» t rwanb ten 9.ett)t§quclien. 
§• 6-
*b ) Uebrige Cuutten be« angefhmmtcn Medjtö. £i»länbifd)C 9?crf)töqucllen 
au« ber potnifcljen S3e$etrfd)ung«äcit. 
58on ben übr igen, fcr>t jar;lrcid)en £Htellen beS angeftamm» 
ten 8tect)t§ I>oben, fo weit fte baS ^r ioot ted) t betreffen, bie we= 
nigften allgemeine practifd)e Anwenbbart 'eit behalten. 3 u ben 
lefeteren gehört twrjitgltd) baS ber erjflifttfdjen 9iitterfd)aft Don 
bem g r j b i f d j o f © » l o e f t e r am 6. gebruar 1457 er te i l te 
grb fd)a f tSpr imteg ium, bie n e u e © n a b e genannt. A u d ) 
btefeS w i rb jefet als Q u e l l e beS allgemeinen ganbrcdjtS, unb j w a r 
für gan j SManb,-betrachtet. Saf fe lbe finbet fid) nad) bem £>rigu 
na l abgebrucft in ben MonumcntaL ivon iae antiquae. T . V . pag . 
33 — 37. Aufjerbem ift eS nebft l)ocr)beutfdjen Ueberfeljungen her» 
ausgegeben tton @. r». ß e u m e r n i m Theat r id ium L i v o u i c u m 
(SKtga, 1690. 4 . ) , Ut funbenanhang <S. 2 . f gg . , unb v o n g . © . 
o. S B u b b e n b r o c f in feiner (Sammlung Sbe i l I. <5. 299 fgg. 
Anbere SlcctjtSquellett aus ber angeftammten ^Periobc werben w o 
gehörig im ©vftcm felbft angeführt werben. — A u S bem @d) lu f jc 
biefeS SeitraumeS üerbient l)ier nod) befonberS aufgeführt j u 
werben b a S $ » r i t ) i l e g i u m Ä ö n i g @ i g i S m u n b A u g u f l S , 
ober ber eigentliche UnterwerfungSuertrag ßwlanbS mit gjolen, 
t>om grettag nad) @att)arinen (28. ÜJcoüember) 1561, w iewoh l 
fein Sn l jaU gröferentrjeilS bem öffentlichen Stechte angehört. Ab« 
gebrueft in M. Dogiel 's Codex diploinaticus Regni Poloniae. T . 
V . ftr. 139, i n e . J B u b b e n b r o c f ' S (Sammlung <5. 331 fgg. 
unb öfters. SSon ben übrigen 9Jed)tSque1len auS ber polni« 
fd)en ^»errfdjöft über ftwlanb l)at feine jjractifdje Anwenbbar« 
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•fett beha l ten* ) , aufjerbie fogenannten UttionSttacten » o m 26. 
$ecember 1566, welche aber aud) g rößtente i l s baS öffentliche 
Stecht betreffen. Sötan ft'nbet ft'e bei £ > o g i e l 9fr . 154 unb 
155 unb bei » . B u b b e n b t o c f a. a. £>. 
SBenngleid) manche StechtSquellen aus biefem 3ei t raum • 
ur fp rüng l id ) einen geograpbifd) befcferänfteren 2BtrfungSfreiS t>aU 
t en , fo haben fie bod) fydter auf bie ganje ref»ecti»e $ r o » t n j — 
ßi»lanb ober @fn)lanb — JfuSbehnung erhalten b ) . 
§• 7. 
2) 3ced)tSquetIen aus ber 3ett ber fefiroebifeben £errfd)af t . 
2Bät)renb ber f d ) r o e b i f d ) e n S t e g i e r u n g S j e i t mürben 
fowof) l für ß i» Ianb, als für Grftf)lanb »tele aud) baS *Prt»atrccbt 
betreffenbe ©efefce gegeben, theilS einzelne für baS .Königreich 
Schweben erlaffene@cfeöeaufbiegebad)ten ^rorJin^enauSbrücfl ich 
auSgebehn t 4 * ) . ©ie führen, thet'ISnach Sorm unb %nt)aU, theilS 
nad) ihrer SSeranlaffung »erfd)tebene B e n e n n u n g e n , als f ö n i g -
l i d ) e © t a b g e n , S S e r o r b n u n g e n , Q H a c a t e , B r i e f e , 
@ r f l ä r u n g e n , S t e f o l u t i o n e n ?c. 
SemndchfHeabftchttgte aber bie fd;webifche Regierung auch 
bte E i n f ü h r u n g beS a l l g e m e i n e n f d ) w e b i f d > e n ß a n b = 
r e d ; tS in Sit?» unb @f tb lanb , unb j w a r jundchfl als ©ubft'biar* 
red)t , JU welchem 3wecfe eine folche tfnwenbung beS fd)webifchen 
ßanbted)tS n id) tnur wt'eberholt auSbrücFltd)»orgefchne6en b*),fon--
a) S a s rcäbtenb ber potnifcfjen #errfd)aft für 8i»tanb »erfaßte fo= 
genannte b i l e b t n ' f t b e 8 o n b r ed) t »om Saljte 1599 erhielt leine be--
ftnitioe 83eftdtigung. ©. barüber 3 . 6 . © <b » a r $ a. a. £5. ©.167—196. 
b ) ©. befonberS unten §. 56, 2lnm. c. S3g[. aud) » . S 3 u n g e in 
ben S r k t e r u n g e n S3b. I. ©. 304 fg. 
a * ) Sergt . j . 83. o. 83 u n g e in ben ©rbrterungen 83b. lt. ©.130 fgg. 
b* ) g ü r ©ftblanb: .Königliche Sfefolution »om 17. 3un i 1600$ für 
8t»lanb: £ofgericbtSorbnung »om* 6. September 1630 §. 25, Canbgerid)tS-
S i t . 2. D u e t t e n . 9t6fdjn. l . O . beS SantorecJjt«. §. 8. 13 
bem aud) beutfche Ueberfeijungen ber fchwebifchen 9ted)tSqMl= 
l en , wenigfienS j u m Sj;t>ett auf r>6t)cre SBerantaffung, »eranftaltet 
würben . 25effen ungeachtet fonnte fich baS fd)tt)ebtfct)e 2anb* 
red)t roeber überhaupt in feinem 'gan jen Umfange in Sit) s unb 
efthtanb einbürgern, noch — wie »on ber Sfiegietung bejwecft 
w ü r b e c ) — ben ©ebrauct) anbetet älterer ©ubftbiarrechte üer= 
brdngen. Snbeffen führten bie angegebenen SJiagregeln boch ba-
hin, baß, befonberS in S w l a n b , eiele einzelne fdjwebifdje SKechtS» 
quellen unb JRechtSbeftimmungen »on ber g r a t i s reeipirt unb 
integrirenbe SSeftanbtljctle ber 9>rot)tnctalrcct)te würben . Sn 
welchem Umfang-e bies gefchah, w i r b fich theilS auS ber Aufhat)* 
lung ber üractifchen S a m m l u n g e n beS fchwebifchen 9Ject)tS (§ .8 . ) , 
«K i t s — i m e inze lnen — aus ber ®arftet lung beS heutigen 
9ced)tS5u(knbe§ i m ©v>ftem felbft ergeben. 
§. 8-
gottfefcung. ©cbwebifdjes 8anbs unb ©tabtvtcbt. £votdnbifcb> 
ßanbesotbnungen. 
2Bdf)renb 8 io» unb Sf ih lanb unter bem (Seester ©chwe* 
benS fich befanben, waren im Unteren JRetche ©runblagen beS 
geltenben 9?ed)tSbaS f d > w e b i f d>e 8 a n b * unb © t a b t r e c t ) t 
(8 a n b S l a g unb © t a b t S l a g ) , erftereS bereits i m Sal)te 1442 
abgefaßt unb 1608 reüibirt unb in ©chweben » r o m u l g i r t , lefcte* 
orbnung »om 1. gebtuat 1632 §. 29, 40. Äonigtidje (SrHdtung »om 16. 
September 1633 §. 3 unb oom 30. SJoocmbet 1668 §. 1. 9?igifd)e 
S3utggctid)tgotbnung S i t . I I . §.. 15. Äbnigt. SSrtcf oom 12. 3 u n i 1707. 
S . o o n © a m f o n in » . SB r b e t e t ' « 3 « ^ " * fü r SRecbWgelehrtt. SBb. II. 
@ . 10 — 13. 
c) Äöniglicfjet SBdef oom 27. SKdt j 1688 an ba« ejtc.idnbifdje Ober , 
lanbgetiebt unb oom 12 .3un i 1707 an ba« tiotdnbifdje ^ofgeriebt. ©. »on 
S B u n g e in bet S c h r i f t : (Sebdcbtnijjfeiet bet ic. @efe$es!raft b e r g a n * 
betten j t . S . X X X , unb in ben (Srbrtcrungen S5b. I I I . ©. 344 fgg. 
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reo im %at)ti 1618 rembirt unb »ubl ic i r t . SMefe beiben ©efefc* 
buchet ftnb mehrmals in fchwebifdjer Sprache herausgegeben 
worben * ) 5 am mtdjtfgffen ift aber für Stolanb bie Ausgabe »on 
$ e t e r # b r a h a m f o n , @tocf l )o(m 1702.12. , welche mit einer 
Spenge Noten, welche bie ben £ e r t fupplirenben fpäteren ©efefce 
i m 2iuSjuge enthalten, »erfebjn ift. Stach btefer 2l"u3gabe würbe 
ndmlich oon jwe i SJiitgl iebem beS Ifoldnbifchen 4?ofgertchtä b), 
w o o o n ber eine ber $ofgertd)t§affejfor S o h a n n 3 o f > a n n f o n 
( S n a n b e r w a r c ) , eine beutfche Ueberfefcung beS SerreS fowobj , 
als ber Stolen beranftaltet, welche, mi t mehreren Anhängen d ) , 
g r a n f f u r t unb Setpjtg 1709. 4. bei ©. M a t t h i a s Stöller, Such« 
l>dnbler i n 9t iga, erfdhien e ) . — 83on ben fpdteren,baS Sanb* 
unb Stabtrecht ergdnjenben ©efefcen giebt eS mehrere fchwe* 
bifche unb beutfche S a m m l u n g e n . Unter jenen ift bie wtcbtigfte 
unb gewtffermaßen als von ber g r a t i s recipirt f J j u betrachten, 
a) © . C G . W a r m h 0 1 z Bibl iotheca histor ica S v e o - Go th i ca 
T . X I V . (Upsalal817. 8.) ©. 11 fgg. 
b ) ©. bie SJorrebe j u büfet Uebetfefcung. 
c ) 3 . g . » o n a t e c r e ' ä unb <5. <ä. S c a p i e r - « C o ' 8 ©chriftfreUcr* 
unb ©etcörtensSertcoit. S3b. I. («OJt'tau, 1827. 8.) ©. 502 fgg. 
d ) Siefe Anhänge finb'. I ) bie fogenannten Scicljterregetn. («Bergt. 
barü6et SB. -i jbejel in o. SS t See e t ' « Sahebuch f ü r Stechtägclehtte. 
SSb. I . S . 101 fgg. ) 2) S ie (Scieber; ©ericbtGotbinanj »om 10. gebruar 
1614. 3) S e r ( £ o f O ©etUht« »«Droceg »om 23. 3un i 1615. 4) S ie 
©traforbnung »om 18. SKai 1653. 5) unb 6) S i e 5ce»ifion8orbnungeu 
»om 2. A p r i l 1681 unb »om 31. Auguft 1622. 7) S ie «Procefjtabga »om 
4. 3uli 1695. 8) Appenbir Bon (kr iminal; unb anberen begleichen ©achen, 
au« ber heiligen Schr i f t gejogen. 9) Ätrchenorbnung »om 3. ©eptembet 
1686. 10) SSerorbnung über ben Somcapitelprocef »om 11. gebruar 1687. 
11) S i t « com gfuchen unb ©chroören »om 17.£>ctober 1687 unb 12)53er* 
bot wegen Schlägereien it. in ber Äitcbe » . 22. Secbr. 1686. 
e) SSergl. (S. © c b i l b e n c e ' ö ©uta^agl ) . (@reif«tt>atbe 1818. 4.) 
Einlei tung ©. X V I I I fgg. 
f ) ©ie wi rb in bet A r t angeführt in bem 23erid>te be« lioldnbifcben 
$ofgeticht« an ba« 5ceich«iuftiscoU<gium »om 22. A p r i l 1727- ©. unten 
§. 15. Anmerfung e. 
T i t . 2. D u e t t e n . 9tf fcjjn. 1. D . beS Sanbredj tö. §. 9. 15 
bie t o n 3 o b a n n © d j m e b e m a n n herausgegebene: Kongl. 
Stadgar, F ö r o r d n i n g a r , Bref och Resolut ioner infran ähr 1528 
in til 1701, angäende Just i t i t iae-och E x e c u t i o n s - ä h r e n d e r . 
Stockh. 1706. 4. SÖJinber »olljtanbig finb bie beutfchen ©amm= 
Jungen : a) für S io lanb: 1 ) 2 i e f l d n b i f d ) e 2 a n b e S o t b = -
n u n g e n . SRebft bar ju gehörigen $la<aten unb ©tabgen. 
SKiga 1707. 4. bei ©. SSKatthiaS G ö t t e r g ) , unb 2) g . © . » . 
S 3 u b b e n b r o c f ' S ©ammlung ber ©efefce, tt>e(dt)e baS heutige 
iWönbifche ßanbrecht enthalten. 2r Srt>ett. 9?iga 1821. 4. k ) ; 
— b) für e f i h l a n b : A u s w a h l berer w i c h t i g e n in ben 8anbeS = 
unb ©tabtgerichten beS £er jog tbumS ©fthlanb aud) nod) jefct 
geltenben Ä&niglicr> fd)webifd)en SBerorbnungen (herausgegeben 
»on G e r l i n g ) . 3ie»al 1777. 8 . ' ) . 
§• 9. 
gortfel jung. Aufnahme be« ftbroebifeben Stecfet« in Sit»« unb (Sftblanb » ) . 
35urd) bie beutfchen Ueberfefcungen unb S a m m l u n g e n ber 
fchwebifchen SJed^tSqueHen würben biefe hau»tfdd)Iich i n bie 
g) Uebet bie »erfebiebenen ausgaben ber CanbeSorbnungen (einer für 
Ciolonb im Sabre 1667 entworfenen unb am 22. September 1671 tauig* 
lieh be|tdttgten Canbpolijeteerorbnung) unb iljre 2(nbdnge f. SB. £ e $ e l 
a. a. D . S3b. I. ©. 96 fgg. S5b. 11. @ . 89 fgg. S i e Ueberfefcung ber 
ben CanbeSorbnungen angelangten febvoebifeben ©efefce voirb gtetebfaU« 
bem &ofgcricbt«affeffor 3 . ( S n a n b e r jugefefcrieben. ©. S tee le unb 
S c a p i e r « ! » a. a. 0 . 
l i ) 2 B . $ t j e t , SSeitr&ge j u r SBcurtbeilung be« » . 83ubbenbrod"fcbcn 
SBerEe«: ©ammtung bct@efe§e ac. 83b. I I . JC. in o. 58t6 et e r ' « 3abt* 
b u d > S b . l . © . 8 5 — H l , u n b b e f f e n 3ufdfce j u b i e f e r Ä r i t i ! ; ebcnbafclbft 
£3b. I I . ©. 76—104. 
i ) äSergi. ebenbafelbft f8b. I I . ©. 86 fgg. 
a ) © . überhaupt r>. S B u n g e in ben (Srbrterungen S3b. I I I . s -
341—346. 
16 E i n l e i t u n g . 
g r a t i s e i n g e f ü g t b ) . Si t (gfthlanb w a r bie§ übrigens weniger 
ber g a l l , t'nbent bafelbf l , außer ben fpecieü fü r biefe 9>rot>m$ ge* 
gebenen ©efefcen, nur wenige allgemeine fcbwebifcfye ©efe^e re» 
cipirt w ü r b e n , unb j w a r lange nicht alle i n ber S a m m l u n g 
oon 2 ? e r l . i n g enthaltenen (w ie i m ©pftem näher anjugeben fein 
w i r b ) , ber Sanb* unb ©tabtlag aber g a n j unberücfftchtigt bl ieb 0). 
3 n gw lanb bagegen erhielt j w a r aud) ber T e x t beS 8anb unb 
Stab t tagS feine ©ült igfeit d ) , w o h l aber 1) bie fuppl i tenben, mi t 
Buchf laben bezeichneten e ) Stören, ohne Sfücfftcht barauf , ob fie 
fich auf ©efefce ftüfcen, welche fchon an ftch »ractifd)e ©ültigfeit 
i n g io lanb höben, ober nicht f )5 beSgleid)en bie Anhänge beS 
fianblagS, inSbefonbere bie Stichterregeln; bemnäd)f t2) bie i n 
ben fogenannten SanbeSorbnungen enthaltenen, unb 3) bie 
fpectell fü r Siolanb gegebenen StechtSquellen, t>on benen fet)r »iele 
nod) ungebrucft finb B ) . UebrigenS giebt eS oon biefen allgemein 
b) 9t. o. £ e l m e r f e n ' S »bbanbtungen aus bem ©ebiete besliolan* 
i i fcfan Abe»recbtä. Sief. I I . (SDccpat 1832 8.) ©. 45 fgg. 
c) SSergt. o. S 3 u n g e über ben Stecbtäjujtanb »c. ©. 12 fg. 
d ) 3n)ar meint £ c j e l bei e. S3 r ö et e t a . a . £>. 35b. I I . ©.94 fgg. , 
biejenigen ©teilen be« fianblag«, auf welche in Ciotanb gültig geworbene 
fcfjwebifcbe SSerotbnungen au«brüctlidj oerweifen, bi t ten aueb unleugbare 
©ültigteit in Siolanb 5 altein bie 3)cari« ift bem entfebieben entgegen. S3gl. 
» . 23 u n g e in ben Erör terungen a. a. £>.. 0 . 343 fg. 
e) ®te mit * ) unb f ) 6e$eidjneten 9toten rubren, roenigften« groß* 
tentbeil«, »on ben Ueberfefeern ber, unb enthalten gefcbidjtlicbe unb fprarf)» 
liebe Er läuterungen be« Ser te«. 
f ) ©. 0 . © a m f o n bei 0 . 2 3 r ö c t e r a. a. £). 33b. I I . ©. 18 fgg. 
©. bagegen £ e j e l ebenbafelblt ©. 96 fgg. 
g ) 0 . SSung e über ben 9tecbt$jujianb:c. ©. 16 fg. unb in ben ö r b r * 
terungen a. a . D . SSergl. aueb S . £ . Sei e I f e n ' « sproeeßform in Cicf* 
lanb (25orpat 1825. 8.) §. 8. 10. 12.622. Jp e § c l bei 0 . ÜB r ö d e r <>• 
a. O . 23b. I. ©. 108 fgg. 23b. I I . ©. 92 fgg. o. © a m f o n , übet bie 
Anwenbung be« fcfm>ebifcben 9tecbt« in fitolanb, ebenbafelbft 23b. I I -
©. 1 fgg. 9t. b. £ e l m e r f e n , 23eantroortung ber g r a g e : auf meinem 
©runbe berubt unb wie weit gebt tfceoretifcb bie anwenbbatleit be« fehwe* 
Sit . 2. D u e l l e n . Mfct. i i . I . D . beS ^anbrcdjtc?. §. 10. 17 
nen practifcc)en Siegeln »tele Ausnahmen h ) , beren Erö r te rung 
jcboct) bem (Softem felbft vorbehalten bleiben muf j , wo bei jebem 
einzelnen Snft i tute anzugeben fein w i r b , roeIct)e fcb>ebifcJE)e ©c= 
fefce unb in welchem 33erbältnifj j u ben übrigen SJecbtSquellen 
fie »tactifcjbe dsültigfeit erlangt haben. 
§. 10. 
gortfefcung. eftbjtanbifdje« Kittet-- unb 8anbred)t, a). 
(Sin # a u p t g r u n b
 ( auS welchem baS fcöroebifc^e 8anbred)t 
i n Grfihlanb weniger g ingang fanb , als in Str- lanb, liegt bar in , 
bafj jene ^Pnseinj wdhrenb ber fchwebifchen^errfchaft ein eigenes 
£anbrechterhielt"). AufSBeranlaf fung ber cfihidnbifchen Sanbrdthc 
würbe nämlich mit Bew i l l i gung bcrStttterfchaft wdhrenb bcr9te= 
gierung ber .Königin dbr i f t ina »onbcmAff i f ten j rathe unb Affeffor 
beS reöal'fchen ©ljrögericbJS, Philipp (5ruf tuS (V )onÄrufenf l iern), 
auS oen bamalS i n (Sflblanb geltenben StechtSquellen, baS 9vit= 
t e r = u n b 2 -anb rech t b e S 4 ? e r j o g t r ) u m S G r f t h l a n b ju= 
fammengetragen. 25affelbe Warb, nachbem eS üollcnbet werben, ber 
bifdjen 9tedjt« f i t ba« ti»iänbifd)e Canbtcdjr, in feinen 2f6b>nbfungen a. 
a. O . f ief. I. ©. 1 fgg. unb befonfcer« @ . 14 fag. ©. auch noeb » . SB n b = 
b c n b r o c T « (Sammlung a . a . O . S S b . I I .©inlci tung S . X X . X X I . S . 115 
2Cnm. 57. S . 3 9 i 2tnm. 3. 
h) ©aber ba« auffallcnbe ©djwanfcn bet ^ r a j i « in biefer Jpinficbt 
unb bie oielen SBibevfprücbc in ben gericf)tlid)en <Sntfcl)cibungen. S . «• 
© a m f o n a . a . O . ® . 20 — 26. 
a) g . ®. o. S B u n g c ' ä Sc i t rag juc Äenntntfj bet ®cf*icbte unb 
ber Duel len bet Stittcr* unb Canbrecbte bc« .£>c>-sogt&um«'SftbJanbi » " 
b e f f e n ^Beitragen ju t Äunbe bet StecbtSqueUcn u . © .89—142. 
b) Xud j für Riutanb mürbe bic Jlbfaffung unb Promulgat ion eine« 
eigenen Canbrcdjt« beabfiebtigtj aber ber oon S n g e l b r c d j t w o n 
S K e n g b e u »erfaßte (Sntvourf warb niefit beftätigt, unb bie fpater ergriffe« 
nen SDcafircgcln blieben nod) weiter juruet. ©. 3 . g . @ d ) w a r t j in 
p e l ' « neuen norbifetyen SXiScellaneen, ©tuet 5 unb 6. ©. 196 — 219. 
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K ö n i g i n j u t B e t ä t i g u n g unter legt ; tiefe erfolgte aber n i c h t c ) , 
inbem nicht einmal bie zu biefem B e h u f wieberbolt angeorbnete 
oorgängige 9teeifton d ) j u ©tanbe gefommen $u fein f che in t c ) . 
SBiemoht nun auch wdhrenb ber rufftfehen 4?errfcbaft feine fpecis 
eile (Konfirmation beS Z i t t e r s unb ßanbrecr)tS erfolgt i ft, fo w a r 
boef) baffelbe febon balb nach feiner JCbfaffmtg bei allen eftbldnbs 
bifeben 5)rooinct'albeh6rben in »ractifchen ©ebraueb, gef ommen, 
unb hat ftch in fo lgern , wäfyrenb ber rufftfehen Reg ie rung auch 
bei ben SteichSgertchten, unangeftritten erhal ten, fo bafj eS auch 
gegenwärtig bie ^auptque l le beS efthlänbifchen 8anbred)tS i f t f ) -
211S ein fold)eS allgemeines 8anbrcd)t w i l l eS ftch « " ^ fctbfr be= 
trachtet w t f f e n 8 ) , w iewoh l bar in manche Beftt 'mmungen oorfom» 
m e n , beren ©ült igfeit auSbrücflich auf ben 2tbel befchränft ift h ) . 
©efch6»ft ift ba§ Stitter« unb Sanbred&t theilS aus einl)eimifchen 
efth« unb liolänbifchen SfecbiSquellen, bcfonberS aus ben ScechtS* 
büchern ber bänifchen unb ßrbenSje i t , theilS auS bem einbeimü 
fchen ©ewohnheitSrecht, theilS auS bem römtfd)en, canom'fd)en 
e) 3 r t ig w i rb ber 23c|tätigung, als bereits »olljogen, gebaebt in ber 
SSorrcbc jum «Ritters unb Canbredjt, fo wie 23. V . S i t . 4 8 . A r t . 1. ©. » . 
93u n g e a.a. D. ©. 95. A n m . 6. 
d) Äbnigticbe Scefolution »om 17. 3anuar 1651 §. 3. unb »om 17. 
3un i 1690. 
e ) Sfodj in ber fbn ig l . S?efo!ution »om 27. Sanuar 1699 §• 3. w i rb 
oerot^net: „baß biefes 23crf, ba eS weber conferir t , noeb überfeben fei, 
aud) nidfjt weiter als ein allgemeines ©efefc angefeb«n werben fol le, als fo 
weit eS mit ben sprioilegien unb Sebnredjten übereinftimmt." 
f ) » e r g l . » . 23 u n g e a. a. £>., unb <5. 3 . A . *p a u et e r in ben Dors 
pater Sabibücbern 23b. I. © . 4 ) 0 fgg. unb in ben ßr&rtetungcn S3b. I V . 
©. 104 fg . , 111 fgg. 
g ) ©. j . 23. 23. V . S i t . 48. A r t . 1. 23.1. S i t . 1. A r t . 1 u. 8. u. a. 
h ) 3 . 23. 23. I I . S i t . 4. A r t . 1 fgg. 23. I I I . S i t . 7. A r t . 2 fgg. 
ZU. 15 u. » . a. 
T i t . 2. O-uf f fen. 9I6fc6n. l. O . M «anbrecht« . §. H - 1 ( J 
unb beutfchen Stecht, namentlich aus bem Sacbfcnfpiegel, theilS 
enblid) auS ben Schr i f ten , befonbetS fdd)ft'fcher, ^ r a c t i f e r ' ) . 
2>aS Stüter = unb ganbredjt ift in fecbS S3ücf>er gesei l t , 
»on benen jebeS auS mehreren in einjelne tfrttfel jetfaüenben 
S i te in befieht. B u c h I. enthalt bie ©ertchfSorbnung unb ben 
6i»i l»rocefj , B u c h U — I V . baS gOrtt>atrecr)t, B u c h , V . baS »ein» 
lid)c Stecht unb ben (Stirmnaliptocej? unb B u d ) V I . eine 3>olijei* 
orbnung. 3m35rucf ift eS herausgegeben »on S . ®. Gr w e r 8. 
3>or»af, 1821. 8. 
§. U . 
3) SUccbtsquetten aus ber rufftfctjcn SSebcrrfcbungjjcit. 
25ic r u f f i f ch e © e f e \\ g e b u n g h a t bis auf bie neuefte 
3eit j w a r weniger als bie fchwecufcbe, jebod) auch einigem U m * 
fange auf baS I i » * unb eftr/ldnbifehe $>ri»atrecbt eingewirft. Wlan 
mufi bei berfetbcn junächft jwtfchen ben urförünglt'chen ©efefcen 
unb ber fv>ftematifd)en Bearbe i tung berfelben unterfcheiben. Sene 
fuh ren , nad) ber 83erfd)iebenhett ihrer g o r m , »erfcbiebene B e * 
nennungen, a l 8 S 3 e r o r b n u n g e n , U f t a n > ' S , ( S t a t u t e , S f e * 
9 l e m e n t § ( 3 n f t r u c t t o n e n , S K a n t f e f t e , U f a f e n ?c.*). 
£>iealteren S a m m l u n g e n biefer ©cfefec b) ftnb »erbrdngt unb 
entbehrlich gemacht burd) bte neuefte cfft'ctelle S a m m l u n g : 
I l o M i o e Co6panie 3anouoBb PocciücKOÄ HMnep 'u i . C n 6 . 
1830. 45 SEhle. in 48 Bdnben in 4. £>iefe S a m m l u n g reicht 
»on ber Ulofhenie »om Saljre 164D bis j u m Sahre 1825. S i e 
i ) » . S B u n g c ' S «Beitrage <5. 102—142 . $ a u et e r a . a . O . • 
<3. 413 fgg. 
« ) g . ®. o. S u n g e ' s Siepertocium ber ruffifeben ©efefce S3b. I. 
E in le i tung. Mfd>n. I . © . X V H fgg. 
b) «Sbenbafclbffc W f d ) n . I V . 
2 * 
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gortfefeung führt benfelben A t t e r , mit bem Sufafc: B M O P O E 
C O ß P A N I E C116. 1831 — 1845, bis jefct 19 S te i l e in 34 
SBdnben in 4 . , unb retcfjt bis j u m ©d)Utfj beS SaljrcS 1844. 
S i e ganje (Sammlung enthalt in d>ronoiogifcr)er golgc nicht nur 
bie allgemeinen rufft'fct)en9fetcc)Sgefe^e, fonbern aud) bic üon ber 
rufftfcr)en Regierung für bie »rwi leg i r ten Pnwinjen, namentlich 
auch f " r 8 ' ü - »nb (Sf ty lanb, ertaffenen befunberen ©efefce. 
S i e aus btefen lu'fprimgltchen ©efeljen »erfaßte erfte f»fte= 
matifche Kebact ion ber rufftfeben ©efefce führ t ben Sü te l : 
C b o £ 6 3 a K o n o B T ) P o c c i h c k o ä H M i i e p i ' n , n o ß e A l i u i e i v r b r o c y -
v t apH H M n e p a r r r o p a H r i K O A a H ü a B A O B H ' i a c o c r r r a B A e i m w w . 
Cn6 .1832 .15S3dnbe ing r .8 , neb f ^we i 9i"egtjterbdnben c). S ie fe r 
© w o b , ober C o r p u s i u r i s beS r u f f i f d j e n 9 c e i d ) S , im 
ßaufe »on fieben Sahren »on ber jweiten Abthei lung ber eigenen 
Ganj le i beS Äai ferS TOcotauS »ollenbet, erhielt nad) S3orfd)rift 
beS gjianifefieS » o m 3 1 . Sanuar 1833 mit bem 1. Sanuar 1835 
©efefceSfraft im rufftfeben 9ietd;e, mit Aufhebung ber unmittel* 
baren Anwenbbar fe i t ber barin aufgenommenen ©efelje, unb 
mürbe idhr l td) , burd) fpftematifebe Sufammenftellung ber neu 
erfchtenenen ©efefce, fortgefefct d ) . S i e ctjte gortfefcung für 
bie Sahre 1832 unb 1833 erfdjicn j u <3f. Petersburg 1834. 8. 
©ie wa rb »erfcbmoijcn mit ben fofgenben gor t feßungen, welche 
feitbem betauSgegeben w o r b e n : 1) für 1832 — 34. ©f. Meters* 
bürg 1835. 2 S3dnbe, 2) für 1832 — 35. ©t . Petersburg 1836. 
2 Jödnbe unb 3) fü r 1832—38. ©t . Petersburg 1839. 
4 ffiänbe in & Sn ber golge wa rb eS angemeffen gefunben, eine 
c) ©in neuer unoerembertet 2i6brucr erfebien j u ©t. Petersburg. 
1833. gr 8. 
,1) SB« gl . 91. u . » . 30. tfuguft unb Wletbbcbft betät igte* 9teicb> 
ratbSgutacbten oom 12. SDeccmber 1834. 
Tit. 2. Ouefleu. Qibfd)n. 1. O . beS Satibrcobtf. §. H . 21 
neue ausgab« beS ganjen ©wob j u beranftalten, welche im S-
1842 unter bemfelben T i t e l , wie bie erfte — nu r mit bem 3u= 
fafee: tfuSgabe von Safjr 1 8 4 2 (nW"ie 1842
 To&a.) gleichfalls 
in 15 Söänben, nebft einem S3anbe ßoncorbanj ta fe ln, mo ju im 
3.1845 noch ein afpfeabetifcheS Jftepertorium fam, — erfebjen, 
unb alle 3ufäfee bis j u r £ ä l f t e be§ Saferes 1842 in ftd) au fnahm. 
Ttucb biefe neue Ausgabe w i r b burd) l)albjdl)rlid) erfefeeinenbe 
©upplemente ergänzt, von benen bis jefct (1845) vier S3änbe ber* 
ausgegeben worben. — £>iefer ©wob enthält (mi t Ausnahme 
beS T r e b e n *, .Kriegs = unb ©eerecfetS e ) , unb einiger nod) nid)t 
rebigirten Tbeile-beS öffentlichen 9ied)tS) baS gefammte rufftfcfje 
öffentliche unb <Prwatrcd)r. fiefjtereS n immt , fammt bem QxviU 
»rocefj unb ben SfteffungS* ( t f g ra r * ) ©efeljen, ben jefenten S3anb 
e i n , welcher ben befonbern T i t e l f i tbr t : C b o ^ T ) r p a v K j a n c K H X b 
i iMe>KeBBixT>3aKOEioBB, unb nad) ber neuen Ausgabe in btefert 
jroei 2lbtl)eilungen i n jener 4105, in biefer 1095 'tfvtieel u m * 
fafjt f ) . ©ie für fiiü unb eftfefanb fyeciell erlaffenen » r w a t * 
rechtlichen SBefiimmungen auS ber rufftfd)en SiegierungSjeit finb 
inbeffen nicht in benfelben aufgenommen, fonbern einem befoiu 
beren ©wob beS gefammten ^ rwat recb tS ber £)jtfee»vo»injen — 
bem b a l t i f c h e n S o ber — eorbcrjalten, mit beffen 93earbei= 
tung bie zweite A b t e i l u n g ber eigenen (Sandlet beS «RaiferS <y>= 
gegenwärtig befchäftigt ift. ©er erfte E n t w u r f , — welcher 
e) SDic JCricgSgcfc$e finb übrigens in eimm befonberen <3toob 
t tbigir t »ovben, meiner unter bem Si t et: C1104L n o e u u i a x B 
n o c r r r a H O B A e n r i i j « ®t. Petersburg 1838. gr. 8. erfdjicmn i(t, unb 
aus fiinf srtjeiten befre&t, weld)c in 12 SBdnbe »crtb.eitt ftnb, vooju nod) jwei 
Sfcgiftcrbanbe fommcti. 
f ) 25. überhaupt: (50t. 0. © p e r a n s t ö ' S ) ©eftf)id)tlid)e CKiileü 
tung in bau Corpus iur is beä ruffifrf)cn «Reidjs. Ucbcrfc&t aus bem 
5Rufftfd)cn (oon g . ®. » . S S u n g c ) . SRtga unb Sorpa t 1833. 8., unb 
i>. « B u n g t in ben 2)ovpatt t3abrbno)ctn ber t i t tc ra tur )t. SSb. 1. (©*v» 
pat 1833. 8.) S . 21 fgg. 
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nachmals" »on ©pecialcommifftonen in ben £)ftfeeprouinjen be» 
»ru f t , unb auf ©umbiege beffen f obann , mit 3u j iebung »on 
Selegi r ten au§ allen P r o ü i n j e n , »on ber J£aiferlid)en ßanj le i 
neu rebigirt würbe , — ift im 3at)re 1832 i n SRiga titr,ograpr/irt 
werben, unb führt ben 5£itel; Sar f te l l ung bes bürgerlichen9?ecr)t§ 
ber JDftfeeprooinjen, 3 JBdnbe in g o l i o 8 ) . 
SSoltfidnbige © a m m l u n g e n b e r b e f o n b e r e n £ l u e l = 
1 e n beS rufftfeben Stechte füt 8 i»» unb ßfrhlanb — wol) in aud) 
bie ©ouoernemcntäregierungö = Patente unb Publt'catc gehören, 
— giebt e§ nic^t. .gmlfämiftel j u r Äenntn i f j berfelben f tnb : 
g . @ . » . S 3 u n g e ' S d)ronologifd)e§ 9tepertorium ber rufft-
feben ©efefce unb 83erorbnungen für £ i» = , (Jfth* unb Gur lanb. 
S o r p a t , 1823 fgg. 3 S3dnbe 8. 
6 . ©. © o n n t a g ' S chronoIogifd)e$ Skr jeicfmif j ber Ii»» 
ldnbifd)en ©cuüernements * JKegierungs Patente. SRiga, 
182. got . 
@ . » . © c f y u l m a n n ' S SSerjeicljnifJ ber li»Ianbifct)en ©ou> 
»ernementS =3fegierung3 = Patente »on 1823—1833. S o r p a t , 
1836. 8 . , nebfi mehreren gortfefcungen biö $um 3 - 1839. 
( g . g e f ä r b t ' § ) I n h a l t ber in ber rigifc^en «Statthat* 
terfebaft emanirten gebrueften Patente »on 1710 — 1788. 3Jiga 
(1789.) 4. 
g ) B ie ncueJRebaction berProinnctalgcfc^e nute überhaupt umfaffen: 
I ) bie©ericbtSorbnung ober örgan i fa t ion ber SBerreattungs * unb3u f t iV 
bebbrben, 2) bie Mccbte ber©tAnbe(3Perfaffung ber Mbetscorporationcn, ber 
proteftantifeben ©eiftlicbfeit unb ber S tAbtc ) , 3) ba« "priocitrecht, 4) ben 
Cjimlproccß unb f>) ben ßriminalprotcß. bie unten §. 29 angeführte 
SRedjtSgcfchicbte ber IT. tfOtb. b. Äai fer t . (äanjtci SBb.I. <3. 203 fgg. 
•S'il. 2. Duellen. Qlbfdj». 1. D . b*8 2anbtcct)t$. §. 12. 2 3 
§• 1 2 . 
<?ortfe£ung. tfmwnb&arfet't beS rufftfeben SRecbts in St»« unb Sftblanb. 
S i e grage über bie Äuwenbbar fe i t beS rufftfeben Sledjts in 
Sil» * unb (Jftblanb ift fel)r f l re i t ig" ) . S i e gewöhnliche unb in 
ber P r a r i ä oorjugsweife bisher oerbreitete M e i n u n g geht bafyin, 
baß überhaupt nur biejenigen rufftfeben ©efefee j u r Anwenbung 
fommen bür fen, welche »on ber ©ouöernementsregierung burd) 
gebruefte S o g e n publicirt roorben f inb. S ie fe M e i n u n g grün* 
bet fid) jebod) auf ein mißüerflanbeneS ©efefc b), unb ijt baljer un* 
richtig, g » ft'nb t)icr »ielmer)r j u unterfd)etben: 
1) fold)e ©efefee, welche f p e c i e l l f ü r b i e P r o ü i n j e n 
gegeben roorben ftnb, unb beren »orjugSwetfe ©ült igfeit batjer 
außer 3roeifel i j l ; unb 
2 ) a l l g e m e i n e 3 v e i d ) 3 g e f e f c e . S ie fe haben, fofern fie 
baS Prh>afred)t betreffen, ber Siegel nad) feine Anwenbbarfe i t für 
fiio * unb Sf lh lanb, j uma l fte häufig » o n Priuciutctt ausgeben, 
bie »on ben »rooincialred)tlid)en »oll ig abweichen. S e n n bie 
Prooincialrechtc f inbmdbrenb ber rufftfeben ^>errfdt)aftal§ ©runb* 
unb gunbamentalgefefee wieberbolt be f i ä t i g t c ) , werben immer 
flreng vom allgemeinen 9?eio>§recht unterfchieben, unb einzelne 
allgemeine SteicbSgcfcfce finb t)duftg au6 biefen ©rünben auä* 
brüdl id) für unanwenbbar in8 t» = unb gf thlanb er!ldrt worben* 1 ) . 
S a § neuere ruffifd)c 9ted)t t)at aber aud) gan j allgemein bett 
a) 9t. S . ß. S a m f o n » . £ i m m c ! f t i c r n über bie 2tmt>enbung 
ber rufftfeben Ufafcn in Siotanb, in o. 58 rb et e r ' S Jabrbucbe 
SBb. I I . ©. 30 fgg. ®. » . P e t e r f e n über bie »erbinbenbe s»romulg«= 
tion ber Ufafcn, c b c n b a f e l b f t S . 57 fgg. » . S B u n g e ' S 9?epcrto* 
t ium S b . I. eintei tung. tfbfcbnitt I I . 
b) 9t. U. oom 2. sfflai 1783. Uebcrben richtigen S i n n f. ben @it>ot> 
b. JRcidjSgrunbgefefce ( C B 0 4 T > o c H O B H t a x T > 3 a K O H O B l i ) SSb.I. Mrt. 58. 
c ) o. SSu i) g e ' 6 Scpcr tor ium o. o. 5D. §.9. 10. o. S a m f o n I. r. 
<1) » . £3 u n g e über ben Kecbjejuftanb ic, ©. 42 fgg. 2lnm. 14. 
24 Einleitung. 
©runbfafe aufgetei l t , bafj ^rom'ncialgefefje burd) ein neues allge* 
meines ®efe£ nicht abgcdnbert werben, wenn in Unterem eine 
foIdt)e tfbänberung nicht namentlich angeorbnet i f t e ) . ©aber 
haben fold)e allgemeine StcichSgefefce nur auSnahmSweife Tin-. 
menbbarfet't in S i o * unb Grfir/lanb: 
a) roenn fie burch OTerböcbften Be feh l auf b ie^ roo in jen auS» 
brücflid) auSgebelmt worben ftnb. 
b) roenn ft'e ftd) auf ruff t fd)e3nfHrufe unb G?inrid)tungen be» 
jiehen, welche in ben 9)rotoinjen auSbrücflid) eingeführt worben 
f m b f ) . 
c) 3 n manchen gdllett haben übrigens bte rufftfehen JReichS5 
gefe^e burch bie 9>rariS fubfibiarifd)e tfnwenbbarfeit erlangt, waS 
ftch auch, fofern alle übrigen in Sib = unb ef tb lanb gcltenben 
3?ed)tSquelten fchweigen, — obfd;on eS nirgenbS »erorbnet wor» 
ben ift — fcfeon burd) baS ftaat§red>tlid)e Sßcrhältnifj ber $>ro» 
b in jen j u m 9? eid)e red) t fe r t ig t B ) . 
©emnad) mufj aud) bie grage über bie tfnwenbbarfett beS 
© w o b b e r b ü r g e r l i c h e n © e f e g e in g i b » unb Crfthlanb, 
namentlich aud) über bte bloß fubftbtäre, im OTgemeinen bernei» 
nenb beantwor te t 1 1 ) , unb f6nnen nur biejenigen Bef t immungen 
e ) ©wob ber 3leid)«grunbgefc|e A r t . 79, » g l . aud) -Art . 48. £ ier» 
nad) mbd)te aud) »on einer umfaffenberen SBirEfamtcit ber AUcrbbchften 
maniftfli in ben Proein^en (wie fie » . © a m f o n a . a . O . ©. 36 fg. 
in Anfovud) n immt) nid)t woh l bie Siebe fein tonnen. »Bergt, übrigen« ben 
Altert). SBefehl »om 9.£ecbr. 1824, enthalten i m © . U . »om 19. gebr.1825. 
f ) o. » B u n g e ' « Srcperton'um a. a. D . §. 14. 6 . 9t e u m a n n 
in ben Erör terungen 23b. I . ©. 76. 
g ) 9Sergl. S . 6 . » . S a b e l o w in » . 2 3 r b c t e r ' « 3ahrbud) 23b. I. 
© .91 fg. u n b S t e u m a n n a. a. D . ©. 77, N o . 5. 
h ) S ie« w i rb aud), wenigjtcn« inbircet, burd) ba« Promulgat ion«» 
manifeft bc« ©wob »om 31. San . 1833 A r t . 4 gerechtfertigt. 
Sit. 2. CuelTcu. 9l6fcl)n. I. O . beS X'anbreCbtS. §. 13. 25 
beffelben für anroenbbar erklärt werben, welche auf ©efefce ftd) 
jtüfcen, bie, ben obenaufgefaßten Siegeln jufotge, an f tet) Tin--
wenbbarfeit le iben ! ) . 
§• 13. 
I I . S io-unb eftt)l4nbifd)e$ ®cwohnbeit$red)t. 
@3 ift bereits in bem £)bigen gezeigt worben, Don welchem 
©nfluf j aufbaS ius scriptum gtt>* unbßfifetanbS feit jer>er ba§ ius 
non scr ip tum, ober baS l i t> * u n b e f t r> lan t> i f c f )c © e n > o t ) n « 
feeitSrecbt, gewefen ift, unb noebift, fo bafi auf biefem ber beu* 
tige SfecbtSjuftanb wefentlicb berufet, inbem eS ba§ SSerbdltnifj 
aHer gefeferiebenen SvecfetSquellen unter einanber, baS Sölaafi unb 
oft aud) bie tfrt ber tfnwenbbarfeit berfelben bef f immt") . 25aS 
©ewotmbeitSrecbtiltbie £ a u » f quelle be§ dlteften I i » * unb eftblän* 
btfd)en $ rwa t recb f£ h ) , bie fd)webifcben ©efefce tterweifen wieber* 
feolt auf baffelbe 0 ) , unb rodl)renb ber rufftfehen «gjerrfetjaft ift eS 
beftätigt w o r b e n d ) . g § erfebeint baS ©cwofenfeeitSrecbt aueb in 
i ) SBenn beffen ungeachtet in biefem 2Berte bie auf ruffifebe ©e= 
fefte ftch grünbenben sBeftimmungen in bet SRegel bura) Cfitate au« bem 
©»ob belegt wer ten, fo gefdjictjt Me« einestbeile? bet Ä ü r j e wegen, um 
baS Atlegiten bet einjelnen ©efefce j u oermeiben, weldje ftch ohnehin 
in ben AiimerEungcn ju ben tefp. Ar t i fe ln beS ©wob angeführt finben, 
anberntheil« wei l ber ©wob mehr oerbreitet unb batjer jugdngticbec i(t, 
a\i bie große ©efe&Jammlung. 
a ) ©. bef. o. S 3 u n g e über ben 3techt5ju(tanb :e. ©. 25—31. 
3?crgl. auch o. S a b e t o w in o. S S t & c e c t ' § 3al)tbuch fSb. I I . ©. 223 
fgg. 9i i e l f e n ' « ^roeeßform in Siolanb §. 11, 26, 43—47, 54, 82, 
126, 413. ». © a m f o n ' f 3 Snft i tut . be« Hol . proceffe« §. 517 u . 
t>) o. f B u n g e ' S «Beitrage S . 7 fgg. ©ubjectionSpacten oom 28. 
9lo»ember 1561. Umon*=£)iplcm »on 1566. A r t . 9. 
c) ©ericbtSproceß oom 23. 3un i 1615 §. 6. 25. ßioldnbifcbe 
8anbgerid)t«orbnung »om l . gebruat 1632 § 29. 40 Sticbterrcgeln 
§. 14. 20. 
d) 9li)Hdbter ßtiebenäfcbluß »om 30. Auguft 1721. A r t . 9. 
26 Einleitung. 
8iü* unb (Sfihlanb in feinen beiben #aupt formet t : als S ö o l f s -
r e c h t unb als S u r i f i e n r e c h t e ) . 
1) £>as 58 o l f s r e ch t , in unferen 3fedt>t§queUcn unter 
ber ^Benennung .£>erfommcn, gute, löbliche ©ewohnheiten t>or* 
fommenb. A l s 4?auptcrforberm'ffe $ur ©ült igfeit beffelben oer* 
langen bie ©efefce, bafj es weber ben ©eboten bes göttlichen 
JRechtä, nod) ben $ohettsred)ten bes 9Jconarct)cu entgegen fei 0 ' 
unb überhaupt nicht bem gefrjjrie&enen 9?ecf)t juw iber lau fe , noch 
burch baffelbe aufgehoben f e i 8 ) ; bafj es oernünft ig fei unb feine 
Unbi l l igfei t enthal te 1 1 ) , baf? es notorifch ober erwiefen fe i , wobei 
ber SBemets bemjenigen obliegt, ber bas $e r f ommen ober bie ®e* 
wohnf)eit j u feinem 9cufeen anführt unb fich barauf b e r u f t 1 ) . — 
A l s Srfenntnif jquel len bes 33olfsred)ts werben in ben fd)webi* 
fchen Stichterregeln aud) 9 t e c h t § f p r ü c h w 6 r t e r nicht nur 
e) es. überhaupt: ©. S ä e f e t e r , 2ßolf«recfit unb 3urif tcnred)t. 
Seipjig 1843. 8. 
f ) Eanbgerid)t«*:Drbnung oom 1. gebruar 1632. §. 29. 
g ) Sticbterrcgeln §. l ö . Sfthlänbifcbcs «Ritter* unb Canbrccbt S . V -
S i t . 48. 2(rt. 3. Siefe Kegel rann natüiticf) Ectne 2tm»enbung leiben auf 
jene fremben $Red)t«quetIen, loelcbe —• jroar ibrem Urfprunge nad) j um 
ius scriptum geborig — ibre ®ütt igtnt in ßio* unb Sftblanb gerabe bec 
SReceptton bureb bie P r a r t « j u »erbauten ba ten , burd) roclcbe baber aud) 
ber Umfang ibrer ©ültig!eit beftimmt w i rb , rote baö allgemeine fd)ioebifcbe 
(§. 9.) unb ritfftfebe Kecbt (§. 12,2, c ) unb ba« gemeine beutfdje «Reobt 
unb bie übrigen ^ülföred)te (§ . 14, 15). 
h ) «Ricbterregeln §. 14. 15. K i t t e r « unb Canbredjt a. a. £>. 
>) Witter* unb Canbrecfit a. a. £>. (So rourbe noef) in neuerer 3eit, 
bei ©elegenfyeit eine« pr i»a t rcd) ts | t rc i t« , ba« ben an ba« äfteer gränjenben 
©ütern berfbmmlicb juftebcnbeKecbt, auf bic Strecfe »on bret SBcrft »om 
(Stranbe an gerechnet, bie au«fcbltefsltcbe gifdjercigececbtigfctt in ber @ce 
au«juüben, burd) bie 2Cu«fagen einer großen 3aljt oon beugen au« allen 
©tranbgegenben Gftblanb«, feftgefteUt unb in golge beffen oberrtcl)terlid) 
anerfannt. 0 . unten §. 103. 
T i t . 2. D u e t t e n . 2lb(djn. 1. 0 . beö «anbrccbtS. §. 13. 27 
überhaupt anerfannt, fonbern eS ft'nben ftd) bafelbft aueb eine 
3?eibe »on 9>aromien au f g e f ü b r t k ) . 
2 ) £>aS 3 « r i f t e n r e d ) t grünbet ftcr) 
a) auf bie in (aeabemifeben) SSorträgen 1 ) unb in roiffen= 
frbaftltcften ©ebriften tbeoretifeber unb bractifeber 9ved)tSgelebr= 
ten ausgeführte © o c t r i n , fofern biefe in ben übrigen gettenben 
SftecbtSquetlen ««" ftcbereS gunbament b a t m ) . Sbre factifebe ®el> 
tung ift auch i n fiwlanb aufjer Swe i f e l " ) , obfehon bafelbft 9Ret» 
nungen ber 9tecJt)rSgcIet)rten, als fotehe, in gerichtlichen @cbri f ten 
nicht angejogen werben bü r f en " ) . S n gf ib lanb ift baS Gi t i ren 
bon älteren unb neueren Schr i f ten ber SiecbtSgelebrten nicht nur 
allgemein üblich, fonbern auch gefefjlicb beg rünbe f ) . 
k ) 3tict)tevvegeln §. 16. » . SBubb e n b r o c T s Sammlung bet ©efefcc. 
S3b. i r . ©. 2009. Mnm. q . 
1) <S. bavübet unten §. 33. 
m ) <3. bef. o. S S u n g e in ben Erörterungen 33b. I. <3. 306 —310. 
$ ü r CSftbtanb ließe fieb allerbingS eine nod) umfaffenbere SBittfamtcit bes 
3utiftenrechtg oertfeeibigen, wie fie namentlich 83 e f e l e r a. a. £). ©. 299fgg., 
307 fgg. aufs t icht ; füt Siö'.anb fchtint bieg ober wegen bts SBcrbot« » . 3 . 
1766 (f. unten 2tnm. o ) unthuntich. 
n)£>et E in f luß bet Soc t t i n auf bie P r a r i « ift überhaupt ba, wo bie 
9ted)U»ertretung unb StedjtSpflege, wenn auch nur $um S£t)eit, in ben 
£dnben wiffenfchafUid) gebitbeter Surif ten ijt, unwillkürlich unb bab^t un= 
abweiSbat. 
o ) SSerorbnung be§ SHeid)SiuilijcollegtumS oom 24. Dctbr . 1766. $ofs 
gcttdjtSpublicatton »om 9. 9co»eniber 1766 unb »om 27. 3 a n . 1767. 3Sgt. 
o. © a m f o n ' c! Proccß §. 516. 
p ) eftht.SR.u. S5R. 58. I . S i t . 15. A r t . 6 . : „ E s fott aud) ber •Kläger-
in fotdjer feiner Älage unb fotgenben 3Bed)felfcf)riften, bie gewöhnlich j u 
übergeben finb, fidj be§ weitlduftigcn OTegirenS »ieler feember Stationen 
Stechte unb StecbtSgelebrten enthalten, hingegen allein nach Stothburft j u 
mehrerer SSegrünbung feinet ©ad)e unb befferer Snformation be$ StichtcrS, 
auf bie göttlichen, biefe Jeggen 3tittcrrcd)te unb liolänbifd)c löbliche ®t-
brduche ftch berufen, unb ba ber ftreittge gat l barinnen nicht begriffen, ba> 
gegen ein ttarer SEert unb ©efe|e in benen gemeinen befchriebenen SRedjtcn 
28 Süileitiiiifj. 
b) auf ben © e r i c h t s g e b r a u d ) ober bie eigentlich foge* 
nannte P r a r i 3. Unter beren @rfenntnif jquel lcn finb »or jugs* 
rpeife j u nennen bie P r d j u b i c a t e ber (oberen) Sufii jbef)6r-
ben, insbefonbere bes £ofgericht3 in Stolanb unb bes £)bcrlanb* 
gericbfs in gf th lanb q ) . 3 u r gcftficltuttg eines 9?ect)räfafeeci burd) 
fotd)e Präjubicate ift aber erforberttd), bafj beren mehrere gleich* 
Iautenbe t>orhanben r) unb bon einer höhern Snf ian^ nict)t refor* 
mi r t fe ien 8 ) , auch bafj fte bem ius scr iptum nicht juwtber lau* 
fen ' ) . 3 u r Äenntni f j ber cfthlänbifchen P r a x i s führen 3- 4>. 
S f i e f e n f a m p f f ' S M a r g i n a l i e n j u m SJit ter* unb ßanbred)t, 
in g r o e r s ' Ausgabe bes lefjteren © . 4 8 3 — 5 7 1 ; j u ber ber 
liüldnbtfchen: J a n c k i e w i t z Speculum iuris L i von i c i , noch u n ' 
gebrueft. 3 u m ©etidjtsgebrauct) im mettern ©mne gehört auch 
nod)bie £ > b f e r t > a n j , aufeinemgleichförmigen ger id) t l id ;enVer-
fahren ber ä3cl)örben berul)enb, rociebe £ttm &l)til, rote namentlich 
baS Iit»länbifd;e ^>ofgertd;t unb bas efrbldnbifehe £)berlanbge* 
rieht, bas Stecht haben, bergleid)en £>bfer»anjen burd ; förmliche 
Qon f l i t u t i o n e n f c f t j u f i e l kn u ) . S i n folches Siecht ber A u = 
in terminis j u ftnben w ä r e , benfetben mit e i n e s o b e r j w e i e r b e r 
» o t n e b m f t e n Kecb t « [ e i ) t c r 5 0 ? e i n u n g febteebterbing« bcut(tcr) unb 
oerftanblid) an&iel)en." 
q) 3Daß fd>on im Anfange beS 16. Sabrb. in 2io* unb (5|tbtanb 
bie ^Berufung auf prdjubicate allgemein üblieb mar, beioctft 1). V a b r i , 
formulare procura torum. E d . O e l r i c h s . ©. 183 fgg. 
r ) Äönigticber fflrief oom 21. 3<tnuar 1696. K ie fe r * unb Cans* 
reebt a. a. D . 
s ) ©enatö=Ura« oom 27. Sctober 1743. 
t ) Ä&nigticber «Brief oom 21. Sanuar 1696 unb 2. fte&ruar (27. S a * 
nua r ) 1699. K i t te r * unb Sanbrecht a. a. D. $M$ßefchcib o. 5. SRdrj 
1771 in ©aeben ©. g. unb 3. @ . o. gjlcct roibtr ft). SB. o. Staube. #(55 Ur« 
tbeit o. 28. (September 1773 in ©. ber Äitebncrfefien miber bie J j x u b c r f d j e n 
Cirben. SScrgt. übrigen« oben 2Cnm. g. 
u) Äbnigticbe 3n|tcuction für ben ©enevaI*G5ouocrneur ©tutte oom 
26. SRoocmber 1629. Ä&nigl. Kefolution oom 30. 9toocmbcr 1668 §. 6. 
T i t . 2. Duel len. Sf&fdjn. l. D . be« »aiibrects. «j. 14. 29 
t o n o m i e baben aud) etnjelne Sotporat ioneu in Begebung auf 
tcjre inneren 83err)äUniffe, j . 5 8 . bte JRtttetfdjaften, welche eS 
burd) bie g a n b t ä g S f c b t ü f fe ü b e n T ) , begleichen bie l ie iän* 
bifefee Srebitfocietät 
§• 14. 
I I I . $ü l f«rcd) te: gemeine« beutfche« Stecht. 
© i e g r a g e , welche .£ülf§red)te a) i n tfnwenbung fotnmen, 
wenn bte einbemtifeben lanbrecbtlicbett £lueßen fdjweigcn, ift, be= 
fonber§ in Siblanb, ftreitig, w o »on ben 9>ractifern gewöhnlich 
nur baS romifebe SRedbt JU ben ©ubftbtarrecbten gejdblt w i r b b ) . 
S i e w i c h t i g e n ber älteren Eonftitutioncn be« tiotänbifcben $ofgcrichtä 
finben ftd) im AuSjuge bei » . S ß u b b e n b r o d a. a. O . ©.1963 fgg. 
v ) S ie SanbtagSfchlüffe bebürfen übr igen« , foweit fie nicht bloß 
innere ober bcononüfdje Angelegenheiten ber JRitterfcbaft betreffen, obtig-
leitticfier ober nad) Umftdnben fetbft Allerböcbjter S3e(tattgung. @ . ben 
AUerb. beftät. 33efd)luf be« SBciniftetcomi« 0 . 23. A p r i l 1827; ogl.bie 
l io l inb. fianbtagSorbn. 0 . 3 . 1827 §. 31 fgg., 45 fgg. Oefclfcbe Sanb» 
tag«orbn. §. 86 fg. ©ftfjianb. Sanbtag«orbn. » . 7. gebruar 1756 S i t . 9. 
9 c i e l f e n ' g proeeßform §. 33 u. 34. 
w ) ©. unten §. 173 A n m . a. 
a) S i e g r a g e , ob hier überhaupt uon £ülf«recfjtcn bie JRebc fein 
tonne ( G . S l e u m a n n , E t w a s über baS rbmifebe unb beutfebt Siedjt, 
al« baS fog. £ülf«rccbt in ben Dftfccprosinjen j e . , in 0 . 5 8 u n g e ' « u . 
b . S W a b a i ' S Erör terungen 5Bb. I . ©. 70 fgg . ) , beruht wohl mehr auf 
einem SBortftreit, ber fieb burch bic wieberholte au«brüctlicbe SSerwcifung 
pofitioec ©cfe&e auf eerfebiebene Stechte, al« fubfibiare ( f . bie Gitate in ben 
folgenden Anmettungen, bcfigl. im §. 7 A n m . b ) , erlcbigt. 93gt. 0 . 58 u n g e 
in ben Erör terungen 33b. I . ©. 290 A n m . 4. u. 9t e u m a n n im 3 n * 
lanb Sabrg. 1845 9to. 19 ©p. 307 fgg., » 0 aud) bie fonbetbaren SOhjjccr* 
ftdnbntffe 58. » . 58od"8 (3ur ©eftbiebte be« Eriminalproccffe« in Üi»= 
lanb ©. 68 fgg. ) beleuchtet werben. 
b ) W . de I ) i t m a r de f o n t i b u s i u r i s prov inc ia l is l i v o n i c i . D o r -
pati 1818. 8. §. 4. 2. A . S a m b c c q ' 8 Anleitung j um gericbtlicbcn 
»er fahren . E in t . <j. 10—14. SB. ^ e j e l ' 8 ©runblinicn be« li»ldn= 
HO Einleitung. 
bifebtn Gioilproceffe« § . 9 . 9c i e t f e n ' « «procefjform §. 48. 310. 620 
— 21. 627. 
c) 3 n wiefern bie« auch oom fcbmebifd)en SWbt gefagt werben tann 
trgiebt fid, a n * §. 7 — 9. 
d) 91 e u m a n n in ben (Sr&rterungen I . ©. 68 fgg. o. 33 u n g e 
cbenbaf. ©. 290 u. 308. 
e) o. 58 u n g e ' « «Beiträge ©. 3 fgg. 7 fgg. 61 fgg. 
f ) Kapitulat ion ber itoldnbifcben Kitterfchaft oom 4. Su l i 1710. 
§. 10. gSergl.Canbgeticbtä-Orbnung »om l . S e b t u a t 1632. §.29. 9citter* 
unb 8anbred>t I . , 15,6 . 32, 1. V . , 48, 2. 
g) Sedrf j t oc« tioldnbifdjen -tSofgeridjf« an bas Steirb^iuftijcoltc* 
gium oom 22. tfpril 1727. ©. unten §. 15. 2fnm. e. Urtfjeit be« 9?3ff. 
»om 7. tfprit 1769 in ©. § . SSaron o. SBolff wiber bie «Baronne o. SBolff, 
geb. o. b. £uben. ©. u . oom 13. 3uni 1778 in Ciuerelfacficn Spbra im 
SKeifiner wiber bie ©ebrüber o. f ö w i « u. o. n. 
h ) g . ©. o. « B u n g e ' « P r o g r a m m : 25a« romifebe Stecht'in ben 
beutfchen Oftfeeprooinjen Stufilanb«. JDorpat, 1833. 4 . , aud) in ber 
©ebrift: ©ebdebtnififeier ber brcijebnbunbcrtjAbrigcn Sauer bet ©efc^e«« 
t ra f t ber 3nftitutionen unb «panbecten (JRiga unb So rpa t 1834. 4.) 
©. X V — X X X I V . 95ergl. aud) St. » . £ e t m e t f e n ' « 2tbhanblungcn. 
Stcf. I I . ©. 108 fgg. 112 fgg. 
i ) Äbnigliebet » r i e f an ba« eftbldnbifcbc Dbertanbgeridjt oom 27. 
«Bldrj 1688 unb an ba« tioldnbifcfte £ofgericbt o. 12. 3un i 1707. 
Al le in e§ ift einesteils bereits oben (§. 1 2 . 2 , c ) natbgewiefen,-
wie aud) baS xutfifdje 9leid)äved)t j u m aEtyetl fubfibiarifd;e ®el= 
t u n g i n g i ö * unb (5fi()lanb t)at c), anberntfjeilS l)at feit ber an-. 
geftommtenPeriobe baS gcfammte fogenannte g e m e i n e b e u t * 
fct)e 9 t e a ) t , — in ber ©efiatt, wie fid) biefeS, aus ber S3er= 
fct)meliung beS römifctjen, canonifd)en unb urfprüngl id) beutfchen 
9?ed)t6, burd) SBBiffcnfd)aft u n b . P r a r i S gebilbet b a t d ) , — An= 
wenbbarfeit in biefen p n w i n j e n gehab t 6 ) unb bis auf bie neuefie 
Seit behauptet*, inbem beffen ©eltung burd) ®efcße f ) , wie burd) 
ben ©erid)fSbrattd) B) fortwdcjmtb «tterfannt unb betät igt wor* 
ben ift. SSBaS insbefonbere 
l ) b a S r ö m t f d ) e 3 ? e d ) t h ) betrifft, fo bat bem ©ebraucb 
beffelben bie bem entgegenwirfenbe fd)webifd)e ©efe^gebung') fo 
T i t . 2. D u e l l « « . Slfcfdjn. 1. D . beä fianbrecbtö. §.14. 31 
wenig gefdjabet, bafj eS oielmefjr gerabe fett bem Crnbc bev fchwe» 
btfcbert, unb befonberS wäbrenb ber rufftfehen £err fd)af t , — bis 
i n ben An fang beS 19. SobtbunbertS — in immer größerem Um» 
fange in 2lnwenbung gebracht mürbe unb felbft baS etnbeimifcbe 
^)rot>ineialredbt mitunter überf lügel te k ) . 33on biefem Grrtrem ift 
man in neuerer Seit surücfgeEommcn, aber nur i n ein anbereS 
»erfül len, wenn man bin unb wieber bie Behaup tung aufhellte, 
j u r ©eltung ber etnjelnen ©runbfäfcc unb Be f i immungen beS rö» 
mifeben SJechtS fei ber Nachweis ihrer Scccebtion burch bte 9>rart5 
erforberl icb'). SMelmefer ift baS r&mifcbe Stecht — fo weit eS 
glofftrt i f t m ) — wie in Seutfcblanb, fo auch £t*> - unb Gffjtb» 
lanb, als © a n j e S reeipirt worben n ) , unb fommt baber überall 
j u r3 (nwenbung, wo eS nicht burch bie befonbere romtfcJEje S t a a t s » 
berfaffung btbingt ober burch ihm entgegenftebenbe ober mit bem» 
felben unverträgliche ©runbfäfee unb Be f i immungen beS etnbei* 
mifchen »robinciellen SJechtS — biefeS beruhe auf ©efefj ober 
©ewobnbeit — auSgefchloffen i f t 0 ) . 2tnberS »erhält eS fidt> 
2) m i t b e m c a n o n i f c h e n S i e c h t , » o n welchem baS ge» 
meine Stecht nur einzelne SBeftimmungen in fidf> aufgenommen 
k ) 33ergl. o. R e i m e r f e n a . a . O . u n b ® . o. E n g e l b a r b t ' S 
23eitrag j u r 23eantroortung b e r g r a g e : ®ebcn bie oor 1561 gettenb geioe* 
fenen eigentümlich teutfeben Stechte bem römtfdjcn Sober oor, ober fUben fie 
bemfelbcn nach? SSlitau 1817. 8. 
1) ©. i. 2 3 . 9 t i e l f e n ' $ SSerfuch einer©arftelTung bc8Erbfo(getecb,tS. 
23b. I . §. 10. 3 m äBefentticben berfelben Anficht feheint auch o. ÜR a bat 
in ben Erörterungen 33b. I . @ . 285 fgg. 416 fgg. 33gl. auch 23b. I I . 
©. 84 fg. 
m) o. E n g e l b a t b t a . a . O . §. 39. 93gl. auch o. 2 3 u n g e i n 
ben Erör terungen I. ©. 309 fg. 
n ) SSgt. 9c e u m a n n a. a. O . 33 u n g e ' 6 in bem A n m . h . angef. 
P r o g r a m m , o. E n g e t b a r b t a. a. O . u. Anbcre. 3 n Sejiebung auf 
»eutfdj lanb befonberS auch E . ®. » . © a c h t e r , gemeines 9ted)t Seutfd,--
tanbs. Ceicj. 1844. 8., bcf. @ . 177 fgg. 
o) o. E n g e l b a r b t a . a . O . §.39. 
32 Einleitung. » 
bat. S i e Behaup tung einiger Pract i fer P) , bafji ba§ canontfdt)e 
Siecht i n Siolanb feine ©ült igf eit habe, fiüfet fict) au f eine mifjoer' 
ftanbene 9cote be§ 8 a n b l a g q ) , unb w i r b — wenngleich biefer S8e= 
ftanbtheil bes gemeinen Rechts allerbings oon ber g r a t i s wiber 
©ebühr ^intongefefet w i rb — fchon burch bie anerfannte 2ln= 
wenbbarfeit bes gemeinen beutfchen Stecbts überhaupt mtber legt r ) ; 
unb noch neuerbings ift bie ©ültigfeit bes canonifchen 9?echts als 
^>ülfsrecht in eoangelifeben Äircbenfacben in einem Allerhöchften 
©efe£e anerfannt w e r b e n 8 ) . 
3) baS u r f p r ü n g l i c h b e u t f c h e S iech t enbl id) 4 ) ift 
Siolanb bei beffen T r e n n u n g oom beutfchen SJeiche ausbrüeflich 
beftätigt worben n ) ; unb auch noch in neuerer Seit finb üon ber 
P r a r i S nicht nu r beutfche SJetcbsgefefce angewenbe t v ) , fonbern 
auch fubftbt'atifche ©eltung beS ©aebfenfpiegetö anerfannt 
wotben w ) . S m achtjehnten Sahthunbet t w a r freilich, befonberS 
in Siolanb, bie practifche 2lnwenbung urfprüngl ich beutfeher 
p ) @S. j . JB. 91 i e1 f e n ' 8 söroeeßform a. a. £). §. 627. 
q ) Not. b. pag. 92. 8C. 
r ) o. £> t t m a r a . a. D . ©. 25. 26. # e j e t in o. 58r&efe t ' s 
3a^cbudbe » b . I I . ©. 99 fgg. 
s) atUrböcbft beftatigte« JKticbSrat&gutacfefen o. IG . S a n . 1828. 
t ) @ . ü&er&aupt ©. » . (S n g e l b a r b t o. a. £). 
u ) sptiotlegium ©igtsmunb tfuguft« oom 28. 9tooember 1561 2ttt. 4 : 
„ I u r a Germanorum propria ac consneta." 
v ) ©. überhaupt o. S3 u n g e , übet bie tfntoenbbarfeit ber beutfefien 
SReicbSgefccje in ben ßftfeeprootnjen, in ben ©rbrterungen 83b. I . ©. 289— 
312. SDofelbft ift bie grage, ob unb wie weit bie nad) bem 3 . 1561 er* 
(affenen beutfdjen 9teid)Sgefefce in ben Dftfeeprooinjen angewenbet werben 
bürfen ? .— oerneinenb ober bod) befdjrdnfenb beantwortet worben. M e i n 
biefe 2fn(id)t ift oon SB. » . S 3 ( o c f ) in ben (Srörterungen S3b.1V. ©. 3 fgg. 
X n m . 2. grünblid) wiberlegt worben. ©. aud) 9 c e u m a n n in ben (är&r-
terungen 33b. I . ©. 75. 
w ) 33erid)t beS liotdnbifdien ^ofgcr id j t« an ba« SteiobejuftijcoUegi'um 
oom 22. X p r i t 1727. ©. unten §. 15 tfnm. e. SScrgl. o. R e i m e r « 
f t n ' S Äbbanbt. Sief. I . ©. 126. Cief. I I . @ . 126 fg. 
T i t . 2. D u e l l e n . 2lbfd>n. l . 0 . beä üanbrecfetS. §. 15. 33 
Siechte immer feltener, unb ber ©ebraueb beS romifchen 9?ecjt)tä 
immer mehr borherrfebenb geworben x ) . a l l e i n bie neuere Seit 
hat bem beutfehen Stecht, wie i n ©cutfcblanb felbft, fo auch 
ben beutfehen £>fifee»robinjen StufjlanbS feine richtige S t e l l u n g 
wieber eingeräumt ) . 
§• 15. 
2) SOJofaifdjc« Scccfjt. 3) Eftf) lanbifd)C« 9?ed>t für Cirtanb unb tblem* 
bifebe« für Ef th lanb. 
2fucb bem m o f a i f c h en Stech t unb ber B i b e l überhaupt 
mufj wenigftenS für einige, namentlich bie bem Äircbenrechte ber» 
manbten, Tbc i l e beS g>rit>atrect)tä fubfibiärc Ä r a f t jugeffanben 
werben, wie benn jeneS auch als Sc i ianbtbei l bc§ gemeinen beut» 
fchen S t e n t s angefeben w i rb . Unter ben ^robincialgefefeen ber* 
weifen auäbrücflieb auf baS g o t t l i c h e S tech t nicht nu r baS 
eftblänbifche Stitter* unb ganbrecht* ) , fonbernauch fdt)met>ifd^eb)/ 
unb ruffifebe ©efefce c), unb befonberS bie beiben erfteren feböpf* 
ten häufig b a r a u S d ) . 
x) 83ergt. » . © a m f o n in o. 33 r & et e t ' S 3a&rbucbe 33b. H . 
©. 29. 
y) o. E n g e t l j a r b t unb ü. 23 u n g e a . a . O . 
a) 33. I. S i t . 15. A r t . 6. 33. V . S i t . 48. A r t . 2. 
b ) ©cricbtäproccfi »om 23. 3 u n i 1615 §. 25. Sioldnbifdje #ofge= 
ricbtßorbnung »om 6. ©eptember 1630 §. 25. 8iul. SatibgcrtcbtSorbnung 
uom 1. gebruar 1632 §. 29. Ä b n i g l . äirief »om 29. Stoocmbcr 1692, in 
üiolanb publicirt am 1. Auguft 1693. Ciol. @ouocrnement6=placat »om 
17. Stoocmber 1699. No t . <1. pag. 91 SMi. u . a . m . » . 3 3 u n g e in ben 
Erörterungen 33b. I I . ©. 118. 
e) Atterb&djft beftntigte Unterlegung be« «Otiniftertomit^ »om 20. ge* 
bruac 1823. u. 33 u n ge a. a. £). @ . 149 fgg. 
(1) ©. ben oben §. 8. A n m . d . angeführten Appcnbir »on Gr imina l * 
fachen :c. oergl. mit bem Prowulgat ionsebict bc« Sanblag oom 20. SDec&r. 
1608. SSgl. aueb »• 33ungc in ben Erör terungen a. a. D . @ . 118 fgg., 
310 fg., unb öiuficbtlicl) be« cftbldnb. Stüter» unb Sanbrecbt« » . » B u n g e ' « 
23eittägc j u r Äunbc ber SfccbfSqueUcn. ©. 134 fg. 
I. 3 
34 (Jittleitttrtg. 
Gnbltct) w i rb in Ctüfanb aud) baS e f f t ) rdnb t f c r>e 9icd)t 
juroeilen in s u b s i d i u m angeroenbet, befonberS ba, roo bie ttolanbi* 
fct)en JKedjtSqueü'en aus ben efU)iänbifd)en gefd)o>ft roorben ftnb, 
ober umgeferyrr, unb w o beibe baber einanber gegenfeitig j u r 
<5r f larungbienen e ) . A u f bemfelben ©runbe beruht aud) bie S3e* 
rücffid>rigung bes l i o l d n b i f d ) e n 9 e e d ) t S in g f tb ianb ' ) -
§. 16. 
SBerbdltnif ber Cluellen be« Slanbrccht« j u einanber. 
63 ift bereits oben (§. 13.) errodbnt roorben, baß bas 58er* 
bdltnif? befonberS ber in fiiolanb geltenben SvedjtSgueu'en j u ein* 
e ) ©. 3 t i e l f t n ' 8 9>roccfform §. 48. Ur tbei l be« Kcicbsiufiiäcolle* 
gium« oom 15. 3u l i 1731 in @ . JBaron o. SRengben wiber o. -fpclmerfen $ 
@ . U. oom 16. 3un i 1778 in ©. g . L e i s n e r wiber bie ©ebrüber oon 
CbroiSi befonberS aber ben öfter« angeführten, intereffanten f8er(cht be« 
tiolanbifcben Jpofgeticbt« an ba« SeeicDejuftijcoUegium oom 22. tfprit 1727, 
reo e« binfichtlicb ber in Siolanb überbauet in Änmenbung fommenben 
Stechte beißt: „«Bei [otljanen recbrtidjen SSerfaffungen bat biefe« Äaifer* 
liebe #ofgerid)t —• — in decidendi.? causis bie lanbüblicben ©efefce unb 
S t a t u t e n , ndmtich ba« l)t*ftge alte Stittercecbt unb 5>rioilcgia ber 5Rit* 
terfdjaft, bie Siefldnbifche fanbesorbnung, imgleicben bie $ur SRicbtfcbnur 
bem #ofgerid)te btfonter« ertbciltt Äönicjl. ©chwcbifcbc JRefelutionc«, 
SRefcripra (wegen beren in einer anberen ©teile oulbrücrltcb auf ©cbme* 
beman'« Suft i t ienwerf oerroiefen w i r b ) , Ibblicbc alte ©ewobnbeiten jum 
©runbe it)ccc red)tlidjen Änfprüdjc allemal gefefcet. — — SBann aber 
ein fclcber SBorfaU fid) jugetragen, nad) beffen befonberen Umftdnbcn lein 
befd)riebene« !£anbe«gefe$, nod) applicable tfbbanbtungen unb SSefcbeibe 
ooriger Seiten , ober aber löbliche ©ebrduebe unb ©ewobnbjiten biefe« 
Canbe« j u r richterlichen ©ntfdjeibung oorbanben gewefen, ift fobann baö 
allgemeine Äa i fe r l . Stecht (ms commune) , al« ba« »olltommenftc, wel* 
d)e« nebft bem fachfifchjn SRechte (oorher roirb be« ©acbfenfpiegel« na* 
mentlid) gebucht) j u £errmcif ter l id)er, spolmfcher, auch oo riger ©cbwe* 
bifcher 3?egierung«jeiten attbiev in Ciotanb, al« einer beutfchen ^ r o o ü i j , 
üblich gewefen, in *8errad)t gebogen unb gebrauchet wo rben ; . wo* 
bei ba« Äai fcr t . £ofgericht ba« efttyntfebe Stitterrecbt in gereiften gdllen 
mit j u £ül fe genommen i c . " 
f ) «Sgl. ba« eftbl. 3J. u. «SR. JB. I . S i t . 15. K r t . 6, oben §.13 
2lnm. p. 
Ti t . 2. Duetten. Slbfön. 2. 0 . ber Stabtrecfete. §. 17. 35 
anber bauptfächlicb burch bte g r a t i s beftimmt ift. ©iefe bat fieb 
jebodE) babei fo wenig an beftimmte, burdbgreifenbe Siegeln gebun» 
ben, baß felbft bie, fonft allgemein anerkannten ©runbfäfce, baß 
1) bie bauptreebtlicben ß.ueBen ben bülfSrecbtlichen, unb 2 ) bie 
jüngeren ben alteren borgeben, fo manche Ausnahmen erleiben. 
3 m Al lgemeinen muffen übrigens biefe Siegeln immer für eine 
folgerechte Theo r ie bie ©runblage bi lben; bte gegenfeittge <3tel* 
lung ber einzelnen in beiben ^ r o b i n j e n gettenben einheimifchen 
unb fremben ©efefcgebungen, fo w ie beS ©ewobnbeitSrechtS, ift 
bemnäefeft in ber bisherigen ©arfteltung ber StechtSqu eilen ange* 
geben; baS ©pcciellere muß ber A u s f ü h r u n g beS <Sv)ftemS felbft 
• borbehalten bleiben. 
S w e i t e r 91 b f 4> « t t t. 
SSon ben Duet ten ber t h j ^ u n b ejt1)t&ttbifd)en «Stabttechte. 
§• 17. 
»Begriff unb Dbiect be* ©tabtreebts. 
Unter @ t a b t r e ch t ift ber I nbeg r i f f berjenigen StechfSquel* 
len j u berftehen, welche in ben «Statten als gefefelicbe Storni j u r 
Anwenbung fommen. @S werben barnad) beurthei l t : 
1) in p e r f o n l t c h e r £ i n f i c b t : 
a) alle e inmohner ber «Statt unb beS ^atr imonialgebietS 
berfelben, mit Ausnahme nu r ber Sbelleute (§. 4 ) ; alfo nicht n u r 
bie eigentlichen B ü r g e r ber <3tabt, fonbern auch ^ anberen ba--
felbft bomilicirenben ^Perfonen, foroohl Seute nieberen ©tanbeS 
(fog. freie &cute, Arbeiter, ©ienftboten), al§ auch Sitteraten, .Rünft* 
l e r , grembe unb A u S l d n b e r " ) , welche nicht j u m Abe l geb> 
a) aSergt. oben §. 4 A n m . f. 
3 * 
Umleitung. 
r e n b ) . Uebe rb te i n ben <&täbten unb au f beten tyatvimoniah 
gebiete anfäfftgen B a u e r n f. unten §. 21. 
b) d ie jen igen Perforten, tveldje ba§ S3ürgerred;t in bet 
©tabt SteDal erworben haben, bleiben, aud) w e n n fie ihr £>cmU 
eil i n 9Jet>al aufgeben, wentgfhms' innerhalb berProo in i©( rh lanb, 
bem Sfeoaler ©tabtred)t u n t e r w o r f e n 0 ) . 
2 ) in b i n g l i e b e r 3r>in$id)t alle im ©tabt* u n b ^ a t r ü 
mouialgebiete liegenben S m m o b i t i e n d ) , in @ j l b U w b jebod) nur , 
fofern fie nid)t ©egenftanb einer Unioerft tas f inb. 
V ) S . 3 . TL. «Dauer e r in ber 3ettrcr>rift: bat? Snlanb. 3abrg . 
1836. 9tr. 24. ©p. 403. 5». 3 . 8. u. © a m f o n über S3unge'« JRe* 
cenfion ic. ( § . 3. 3fnm. b.) ©. 38 fg. 
c ) D ie« folgt barau«, baß nact) bem 2?etg(eid) gwifeben ber ©tabt 
Keoat unb ber eftbldnbifcbcn Kit terfrbaft o. 3o&«nni« 1543 ein Keoaler 
SSürger (wentgftenS innerhalb öftblanb«) nur oor ben JReoaler ©tobt* 
bebbr'oen belangt werben barf. 3tmdcbjt ift bieg allerbing« in S5f jiebung 
auf ©rimtnalfacben fcfrgeffettt, allein bie P rä r i e bebnt biefen ®runbfa | 
aueb auf Gwilfacljcn au«. Uebrtgen« beftimmt fowotjl ba« tübifebe ©tabt* 
recht ( » ' . V . S i t . 3. 2Crt. 4, oergl. aurf) 2Crt. 5.), al« aud, ba« r ig i * 
fche (33. I I . <5ap. 2. §. 6 . ) , bap fein SSürger ber <Btabt feinen SJJits 
bürger oor einen fremben 9ttd)ter jieb,en barf, baher 9ted)t«ftreittgEeiten 
iwifeben SBürgern berfetben ©tabt ftet« nach bem 3ced)te biefer ©tabt 
iu beurte i len fein möd)ten. Sagegen beißt e« im tigifeben ©tabtred)t 
a. a. £>. §. 9 . : „Ädme unferer SSürger einer in eine anbere ©tabt, unb 
machte attba äwi f t ig fe i t , fo mag er fid) auch "Hba wobt rechtfertigen 
la f fen." SSergl. übrigen« auch «od) ba« lüb. ©t.5K. 33. I I . S i t . 1. 
2Crt. 16., unten §. 427 2tnm. g. 
d) SeftamentSffabga oom 3. 3u t i 1686. §. 1. N o t . q . . pag. 15. 
N o t . e. pag. 95. N o t . a. pag. 116. 88. 83ergl. Ibnigl . Sfefotution 
oom 31. Octbr . 1662. §. 6 unb 7. S . .£>. S t i e t f e n ' « (Sebfolge* 
recht §. 6. ffnbcrer SKeitttmg ift u. <Samfon (@r!>fci)aft«rcebt §. 197 
2fnm. f. unb §. 279 2£nm., auch noch in ber Schr i f t über 33unge'« See* 
cenfion ©. 61 ttnm.), inbem er bie ftdbtifcbcn 3mmobüicn nach f er) to c * 
b i f c h e m ©tabtreeftt beutt^Ut wiffen w i l l , weit bie Tttwtnbunq bei 
©tabtrecht« in biefem gälte burch ein fcbwebifdje« (Sefefc geboten fei. 
Al lein ber ©runbfafc, ba& ftdbtifchc Smmobttt'en nach bem locaten ©tabt» 
recht j u beur te i len finb, ift Älter a!« bie £eframcnr«frabga, gilt febon 
im gemeinen Stecht, unb beruht auf ber allgemeinen, oon o. © a m f o n 
T i t . 2. C u e t l c n . 2l6frl)it. 2. £X. ber ©tabtredjtc. §• 18. 37 
§. 18. 
I. Cutetten ber li»ldnbifd)cn ©tabtretftte. 
S i e C u e U e n b e r l i b l ä n b i f e f e e n © t a b t r c d ) t e 
ftnb tbeilS allen liblänbifefeen ©täbten gemein, tl)eil§ ftnb e§ be* 
fonbere ©efe^e unb ^r ib i leg ien ber einjelnen ©täbte, welcbc Ur-
text man jeboeb nirgenbä öolljtdnbig gefammlet f tnbet a ) . 3 " ben 
allen ©täbten 8t»lanbo gemeinfamen 9iecbt§C|uellen gehören: 
1) £>ie S t a t u t a u n b 9?ccbte b e r © t a b t S f i g a , 
urfürüngl icb j w a r für Stiga berfafit, in ber golge jeboeb aueb 
ben übrigen liblänbifefeen ©täbten tfeeilS burefe auSbrücflicbc $>ri= 
bilegien berltefeen, tbeilS bon if)nen bttreb ben ©ericbtSbrautf) re* 
c i p i r t b ) . £>ie gegenwärtig geltenben, auf ©runblage be§ älteren, 
bereits auS bem 13tcn 3af)rf). f tatnmenben, in uiebcrbctttfcber 
©praefte abgefaßten, fog. 6lricfe3'fcbctt ©tabtrccbtS'') gebauten 
(Ucbct SBunge'S Stecenfion <S. 39 fg . ) felbft anertannten Stcgct, baß 
Smmobilien b e n © e f e f c e n b e e D r t s , w o f i e b e l e g e n , unter'-
worfen finb. 93ecgl. i>. £ c t in e r f e n ' 6 Xbbanblutigcn Sief. I r. ©. 93 fgg. 
a) £)ie rigifeben Pr iv i leg ien ie. aus ber polnifcfieu unb fdjwebi* 
feben sBeberrfcbungöäett finben fiel) im AuSjugc in 33. o. S a m p e n b a u * 
f e n ' 6 lioldnbifdjem 50tagajin. SEb- I . @ . 89—130. (Sine ooUftdnbige 
(Sammlung bet rigifdjen 9tecl)t6quellcn wi rb gegenwärtig »on 23unge 511m 
Sruct »orbercittt. 
b ) ©. » . S S u n g e ' « »Beitragt j u r Äunbc ber 9tcd)t6quellcn <S. 
56 fgg. unb 3- S . © d ) » « r § in ber unten A n m . A. angef. Abljanb» 
lung <3. 241 fgg. 
c) @i füljrt biefen Stamen nad) feinem erflcn Herausgeber, ©. £5 c l = 
t \A)i ( jufammen mit bem mittleren liotätibifcbtn dcittcrcccbte (§ . 5.), 
33remcn, 1773. 4.), unb ift in 11 JEbcile, bereu jeber mehrere A r t i t c l u m ; 
faßt, eingetei l t , ©iefc* blncbe'fcfje <3tabtred)t ift gefdjöpft tbcits aucS 
einem dlteren eigentbümltd) rigifeben S t a t u t , »on welit)tm neueibingö jwe i 
Stcbattioncn aufgefunben worben finb, beren erfie fet)on »or bem 3 . 1248 
entftanben, tl)eits au§ bem tyamburgifeben S ta tu t »om 3 . 1270. <2>. über» 
baupt 8. 9 t a p i e r s t » in » . 33u n g e ' s ?(rd)i» für bie ©efd)id)te &io =, 
<3ftb * unb <5urtanbS. 23 \ I . <2S. 1 fgg. unb » . 3 3 u n g e ebenbaf. 33b. I I I . 
©. 264fgg. unb S5b. I V . ©. 21 fgg., 33 fgg. 
38 (Sinleitung. 
(Statuten, ftnb mäbrenb ber fcferoebifcben Ötegteruttg im Satjte 
1673 »er faß t " ) , unb feitbem, tt>ten>or)I nie fpcciell beftättgt, in 
fortroährenbem unangeftrittenen ©ebraud) 6 ) . ©ie bejteben aus 
6 5ßüd)etn, beren erjteS » o m SRatb i n 14 §§., baS jroeite » o m 
©ericfetSproceß in 35 ßapi te ln, baS britte unb »ierte, jenes in 17, 
btefeS in 8 T i t e l n , »om «Prvöatrecfet, baS fünfte i n 8 T i t e l n »om 
©eerecbf unb baS fed)fte in 11 ü£itdn »om peinlichen Stecht ban* 
beln. herausgegeben finb bie S t a t u t e n 1) »on ©. £ ) e t r i e b S , 
B r e m e n 1780. 4. unb 2 ) bei SDcülIer, SJt'ga 1798. 4. 
2 ) ®aS f t d b t i f d ) e © e r p o b n b e i t S r e c f e t , beffen ge= 
fefclicbe ©ült igfeit burd) baS rigifebe <Stabtred)t begrünbet i f t f ) , 
welches jebod) in ben einzelnen ©täbten mitunter »ar i i r t . ^ i e t * 
l)er ftnb aud) bte AuSflüffe ber Autonomie, befonberS beS r ig i* 
feben 9?atf)eS, $u rechnen, woh in nicht nu r bie, ben angeführten 
Ausgaben ber ngiftyn QtatuUn im Anhange beigefügten, foge-
nannten w i l l ! ü t l i d ) e n ©e fe fee b e r © t a b t 9 ? i g a , nebft 
beren Q u e l l e n : ben B u r f p r a f e n (aud) Civiloquium genannt ) »on 
benSahren 1376,1384, 1399,1405, 1412
 ! c . g e h ö r e n 8 ) , fon= 
bem aud) anbere, j u m T b e i l , wie bie rigifche SSormünberorb* 
d ) ©. nod) überhaupt: ( 3 . <S. © d) n> a r $ ' « ) SJcrfudj einet @e= 
fchid)te bet tigifchen «tabtreebte, in g . <5. © a b e b u f d ) ' « 23etfucben in 
ber liotanbifcben ©efebiebtsfunbe. 33b. H . ©tcf. 3 , unb » . S B u n g e ' « 
SSeitrdge ©. 4L — 61. 
e) A I « neuefte« S3eifptel bet Ancrfennung ift oufäufüfercn ber ©. U. 
»om 4. SOtdrj 1832, morin eine S3efrimmung be« rigifchen ©tabtreebf« 
(33. I I . Sap. 18. §. 12.) g e g e n ein ruffifebe« ©efefc aufrecht er^at* 
ten roitb. 
f ) Ucbet ba« Stecht ber Autonomie be« rigifd)en SRatbeS »erat. » . 
J B u n g e a . a. D . ©. 42 fg. 53 fg. ©• aud) ba« rigifdje ©tabtteebt 
33. I. §. 2. unb ba« Corpus privil . S tephaneum b. 14. 3 a n . 1582. 
ü ) ©ie finben fid> abgebruett tbeiU att I nbang j u ben Au«gaben be« 
heutigen rigifchen ©tabtreebts, theil« in » . 9 3 u n g e ' « Avcbiö 33b. I V . 
©. 182 — 209. 
Sit. 2. DtielTerr. Slbfdjii. 2. O . ber ©tabtrcdjte. §. 19. 39 
nung twm Sat)re 1591, bas Prioatrect)t befreffenbe ©ta= 
t u t e h ) . . 
3) © u b f i b t a r r e d ) t erfennen bie rigtfdfjen ©ratu= 
ten 1 ) felbft nu r a n : bie gemeinen be t r i ebenen £aifer l id)en unb 
©eiftlicben 9fed)te, worun te r bas gemeine beutfdje 9Jcd)t, römi--
fct)en, beutfdjen unb canonifd)en U r f p r u n g s , j u verfteben ift. 
Uebrigens finb in Stiga felbft manche Sk f t immungen be§ febwebü 
fd)en S ied ls r e c i p i r t k ) ; unb in ben übrigen l iuldnbifcben©tdbten 
bat baffelbc, begünftigt burd) ba§ff ierbältnif j bes #ofger id) t$, 
al§ t)6r)erer Sn f tan j für bie ©tabtgeriebte, — roieroobl mit Un= ' 
reebt 1) — noeb bebeutenberen ginf luf? gewonnen. — 25as 
r u f f i f e b e Sfecbt enbltdt) gilt in ben ©tdbten in bemfelben 
Umfange, wie nad) bem ganbrecbfe m ) . 
§. 19. 
I I . Duel len bet eftbjanbifrbcn ©rabtrecfjte. 
Unter ben e f t b l d n b i f d j e n © t e i b t e n Xjat 
1) Sf teoal bereits feit bem I3 ten 3al) rb. ben ©ebraucb bes 
h) SB. I I . (Sap. 4 : „ S i t Stiebtet« fotlen fid,, in gailuna, bet Urtele 
biefem unferm ©tabtreefite unb ©ewoljnfyeiten gemafi oett.atten j ba aber bie 
nidjt sulangeten, follen fie fid) nad» ben gemeinen befd)tiebcnen &attftrUcf,en 
unb ©eifilioben 3ted)ten, im Uctbeilen r id) ten." 
i ) (Sbenbaf. SSctgl. aud) baf. 58. I I . @ap. 31. §. 4 . , unbabgeanb-
tftüfel 83. I I . S i t . 31. §. 14. 
k ) ©ie finb meift gcfammelt in ben feg. a b g e a n b e t t e n ttr = 
t i t e l n b e « t i g . SR e dj t S , welche ben angeführten Ausgaben bet 
Sta tu ten angelangt ftnb. SSgt. aud) nod) o. S S u n g t in ben (Srbttetun* 
gen. S3b. I I . @ . 139 fgg. 
1) » B e r g t . - R i e l f e n ' s «procefform §.626 unb in bet alteren tfuS' 
gäbe oom 3 . 1806. ©. 357, T l n m . 31. 
m) Senn im ©tabtreebt finben füt bie tfnwenbbarleii einjetnee ruff i* 
fd)et ©efefje biefelbtn ©eünbe, wie im £anbtcd)t, ftatt. ©. oben §. 12. 
40 Gfinleituug. 
l ü b i f e b e n 3?edt)t§ gehab t B ) , unb jvoar ift bafelbft gegen* 
wär t ig bte jüngfte b ) Sieoifton beS lübifeben <Stabtreer)t§, wie fie 
im 3al)re 1586 j u ©tanbe gefommen ift, reeipirt, unb beten ®ül> 
tigfeit unbejttitten a n e r l a n n t c ) . SMefcS, feit bem Safere 1586 
häufig, julefet Sübecf, 1829. 4., befonberS herausgegebene ©tabt» 
recöt befielt aus feebö Büche rn , beren erfteS baS ^e r fonen* , ftamu 
lien » unb Sachenrecht in 1 0 , baS jweite baS ßjrbrecbt in 3, baS 
britte baS Öbligattoncnrecbt in 1 3 , baS bierte ba§ peinliche Stecht 
in 18 , baS fünfte ben 93rocefj in 1 2 , unb baS feebfk baS ©eereebt 
•in 5 T i t e l n cnfbct l t d ) . Aufjer ben eigentlichen S t a t u t e n tjat 
übrigens auch bie f;anftfct)e ©cbiffSorbnung »om 3- 1014, bie 
lübifcfee ©eegetübtoptocefjorbnung » o m S - 1655 unb bie lübifcfee 
2Bed)felorbnttng »om 3- 1G62 in Steöal Au fnahme gefunben. 
Al le biefe in JJteüal gcltenben Due l len be§ lübifchen SRechtS ftnb ju= 
fammengefiellt i n %. ®. » . B u n g e , bie Due l l en beö D e a l e r 
©tabttecbfS. B b . I. ( S o r p a t 1844. 8.) ©. 1 2 5 — 2 3 7 . Ucbrt--
genS hat baS lübtfehe Siecht nur i n ber eigentlichen ©tabt Sfeoal, 
fo rote in beren S3orftäbten unb ^Pattimonialgcbiet ©ült igfeit, 
a) *prioil. •König« ©rieb I V . <ptogpcnmg o. Sdncmavt »cm I I . 
SOtai 1248, unb überhaupt » . « B u n g e ' s bei trage ie. ©. 38 fgg. 
b) ©ie Älteren Stebactioncn be« lübifeben Stents finb juiammen* 
gefreut in 3 . g . # a c b , ba«alte lübifdje .Scec&t. Eabccf 1839. 8. unb in 
o. 3 3 u n g e ' S Sluellen be« Steoaler ©tabttechts 33b. 1. @. [ . 1 2 4 , 
3 n teuerem SBcrfe ftnb namentlich auch bie »on Cüb'cct nach Sccoal gc* 
fanbten SEcrte be« lübifeben Stecht« »on ben Sohren 1257 unb 1282 ab-
gebruett. 
c) Bergt , noch au« nettefter 3ä t ba« Al lerb. beftdt. mm®, ». 1 0 . 
Dctober, ©. U. 00m 9. Stoocmber 1829, woburef) eine einzelne S3<* 
ftimmung be« lübifeben Stecht« (23. I . K i t . 3. A r t . 1 ) aufgehoben wox, 
ben ift. 
d ) ©. 6 . 3 . A . l a u e r e r in ben SDorpatcr 3ahvbb. 33b. 1. ß . 
322 fgg, unb über ba« lübifcbe Stecht überhaupt 3 . @ . £ . S D r e n e r ' « 
Ein le i tung jur Äenntnig ber lübcctfd)en SJerorbnungcn. Sübecf, 1769. 
4.. unb ^ a c h ' « oben A n m . b. angeführte ©djrif t . 
S i t . 2. Duef le t t . 2((>fct)ii.2. o . ber ©tcwtredjtc. §. 19. 41 
ttt'cfit aud) auf bem S o m unb in ber Somoor f tab t , beren g inwo l )» 
ner bem eftf)Iänbifd)en £anbred)te unterwor fen f i n b e ) . S n sub-
sidium gilt j w a r aud) i n JReoal i m ©anjen bas gemeine beutfche 
9?ed)t f ) , oom canonifd)en9?ed)t finb jebod) nur einige menige SBe* 
j t immungen ree ip i r t 6 ) . 2lud) finb einjelne allgemeine fdjwebi* 
fd)e ©efefce toractifd) geworben h ) . S i e l l nwenbung bes t u f f u 
fd)en 3ied)ts fier>t unter benfelben Siegeln, w ie i m Sanbred)t. — 
S i e einzelnen für bie ©tabt 9?eoal fpeciell e r te i l t en ©efefce be= 
jtetjen fid) mehr auf bas öffentliche, als auf bas «Prwa t«c r ) t ' ) . 
S a s ©ewobnbettsrecbt k ) enbiid) ffi gleichfalls eine wichtige 
e ) l a u d i e r a . a . O . ©. 327. 
f ) S e t „faiferlicben Stedjtc" erwähnt juerft ba« «prioilcgium £6* 
mg« Sodann I I I . o. 11. gebr. 1070, unb aud) in bet Kapitulation 
oom 29. ©eptbr. 1710 3Crt. 6. wi rb ber ©tabt „bic Surisbict ion nad) 
allgemeinen täifertidjen Stechten unb tübifdjen ©tatuten in criminalibns 
et c iv iübus, in unb aujjcrbatb ber ©tabt, fe weit bie ©r&njen fich er* 
ftrtcf c n " , jugefianben. -SScrgl. aud) die ßanj lciorbnung be« Sicoalcv Statt)« 
§. 8 . : „Unfcr ©wnbicu« fott — mit Enmer f ung unferer ©tabt 
©tatuten, rechtlichen ehrbaren ©etoofmbet'ccn, ber gemeinen befd)iiebenen 
taiferlidjcn Stechten , wie auch be« ^eit. Steid)« Sonftitutionen — — 
feine Stelation unb ©utadjtcn oerfaffen." 
SRefotution be« JKatfj« o. H. gebt. 1785. Söo in ben 9ted)t«= 
quellen oom gemeinen Stecht bie Siebe ift, w i rb ba« canonifetje ftet« mit 
©tillfdjioeigcn übergangen, 5. 83. in ber Kanjleiorbnung §. 8. (f. bic 
oor. 2Cnm.), in ber Konftf tonalorbtumg K a p . 2. TLxt. 1., Kap . 5. 2Crt.6„ 
Kap. 7. 2Crt. I u. 4. 3 » ber £>bcrgericbt«orbnung §. 16. w i rb ber 
^Perfyorrefcenjeib ,,ein contra privi legia et i i i t isdictionem hnins c i v i t a -
tis e diametro ftrcitenbc«, fyufcltjt nie reeipirte« inventum iu r is cano-
n i c i " genannt. 
b) ä$gt. barüber fca« unten (J fnm. 1) angeführte Stepcrtorium oon 
# a t p c . J8b. 8. ©. 258 — 261. 
>) Sine Sammlung biefer f ingularen ©cfcfje ift begonnen in bet 
erften Cicfevung be« 2.33anbeS oon S 3 u n g e ' « Cuc l len bcSStcoaler Stecht«. 
©. 90 fgg. 
k ) SBgl. barüber befonber« bic Koncorbaten jwifeben bem Statfjc 
unb ber großen ©Übe oom 27. San . 1672.2Cet. 44., unten §. 20. 2fnm. a. 
— Ucber S O t e o i u « ' Kommentar j um lüb. Stecht f. unten §. 35. 
42 Einleitung. 
StecbtSquelle'), unb aueb t)kt bitben bte AuSflüffc ber Au tono* 
m i e m ) eine befonbere ©äffe beffelben, t'nbem auch Stebal eine 
mehrmals rebtbirte SBurfprafe h a t n ) , begleichen biele <StatuU 
beS StatheS, namentlich auch eine SSaifengericfetS = unb äSormün* 
berorbnung u . a. 2BaS bon biefen „£)rbnungen beS Stebafer 
Statte" nod) practifcb ift, finbet m a n i n 8 3 u n g e ' S angefübt* 
ter S a m m l u n g S3b. I . © . 2 3 8 — 5 1 1 . 
2 ) £>k ©tabt SB e f e n b e r g erhielt fchon f rüh bicfelbcn 
Stechte mie Steoal°), unb eS gilt bafelbft feit jener 3eit baS lübi* 
fche Stecht p ) . — 20td) i n £ a p f a t ift burch baS oiefer ©tabt 
berliehene lübifcheStecht i ) ber®ebraudjbeS rigifefeen ©fabfred)tS, 
beffen ft'e früher geno f } r ) , g a n j berbrdngt roorben. 3 n beiben 
©täbten fommt übrigens in subsidium baS gemeine Stecht in A n * 
1) (Sin trefftidjc« ^ü l fömi t tet j t i r Äenntnifj ber Stcöaler tyvaxii bie-
tet b a * bei bem Statte ber ©tabt banbfd)riftlid) aufbewahrte: Steuer* 
torium über bie Privilegia, Confirmatoria, fbniglidj frf)webifdje Reso-
hitiones, tufftfd) = taifertid)« Ufafen, fo weit fetbige bte ©tabc Steoal be* 
treffen, Constitutione*, Protocolla publica et privata unb (Joneeptbücber 
be« SJtagiftratg ber caiferl. ©tabt Steoal, bis jum 3 . 1800 i nc l . ( fpäter 
fottgefe^t bi« j . 3.1$07), jtifammengetragen oon (SartOottfcljatE $ a t p c , 
Consule litterato emeri to. 14 S3be. in 4. 
m) SSegrünbet burd) ba« lüb. ©tabtreebt 33.1. S i t . 1. A r t . 2 . : 
„SBaei E i n Starb ftatuiret unb orbnet, fotl un»er&rüdjlidj gehalten wer* 
ben j w i rb »on jemanb b a w i b e r gehanbett, ben h a t ® i n Stott) nad) ihren 
Orbnungen unb SBillfübren ju ( t ra fen. " 
n ) f l a u e t er a. a . D . ©. 329. S i e alteren Stebactioncn f. in 
» . S3unge'<> Atcfti» 33b. I I I . ©. 83 fgg., bie neueren in ben Steoater 
9ted)t«queUen 23b. I . ©. 238 fgg. 
o) » . 23 u n g e' 6 SSeitrdge ©. 40 fg. 
p ) l a u e r e r a, a. O . ©. 326. 
<]) Ä g l . fcfjmeb. spriottegten ber ©tabt £apfat » . 3. ©ptbr. 1584 
unb o. 8. Sötai 1594. Stcfolution bes ©rafen 3Jt. & . be ta ®acbie 
uom 8. Auguf t 1665. 
r ) » . 23unge a. a. O . ©. 57. unb in f e i n e m Ard) io für @e* 
fcbidjtt ic. 33b. I I I . ©. 264 fgg. 23b. I V . ©. 21 fgg. 33gt. nod) 
cbenbaf. 23b. 1. ©• 10 fg. 
Sit. 2. Duetten. 9l6fct)n. 2. D . bet <Stabtvecb>. §• 20. 43 
wenbung. S3om fcbrt»ebtfct)en unb rufftfeben Siecht gilt für 2Bc* 
fenberg unb ^>fl»fal baffelbe rote für 9?eoaI. 
3 ) S i e übrigen ©täbte gftblanbs' finb bem eflbtanbift^en 
8anbreo)t un te rwo r fen 8 ) . 
§. 20. 
SBerbdltniß ber Duel len ber Stabtrecftte } u einanber. 
3Ba§ bas SSerbältnifi ber fidbtifct)en SKet^täquetteti unterein--
anber betrifft, fo taffen fid) t)ier eher, als i m ßanbreebt, fefte K e -
geln aufl ießen. 3 m Mgemetnen gebt bas einbeimifebe unb bas 
ftatutarifebe Stecht bem fremben ©ubfibiarreebt »o r , unb jwifeben 
beiben ftebt bas ©ewobnbeitsred)t. S3ei ben etnr)eimtfc^ert 
«RecbtscfueHen r)at bie jüngere oor ber alteren ben 58or$ug; baS 
S3erbältnifj ber einjelnen Seffanbtbeite bes gemeinen 9ted)tö j u 
einanber ift nad) ben im gemeinen Stecht felbft angenommenen 
©runufeujen j u beurtbeiten. SnSbefonbere t a n n man fofgenbe 
^Reihenfolge ber einzelnen ©attungen oon StedhtSquellen aufftel* 
len. 3lllem Uebrigen gebt o o r : 
1) bas ruff i fdje SfJecbt, fo weit es, nad) §.12., als bduptreebt* 
liebe Que l l e j u betrachten ift. 
2 ) bie jeber einzelnen ©tabt oerliebenen ober für fie etlaffe* 
nen befonberen ©efefce, Pr iv i leg ien ?c. 
3 ) bie jtatutarifd)en Siechte ( in ben S täb ten gtolanbs bas" tu 
gifdje, in ben eftblänbifcben baS lübifche 9?ed)t). 
4) bas ©ewobnbeit6recbt, unb j w a r hier jundchfl bie auto-
nomifchen «Statute unb SBerorbnungen*). 
s) l a u e r e r a. a. SO. 
a) £af)ba«©eroobnbeitgreebt ben (Statuten naebfteben folle, febeint 
j w a r aus bem rigifeben Stabttecbt SB. I I . (aap. 4. (|. §. 18 X n m . h.) 
gefolgert »erben ju muffen; inbeffen bürften in ben übrigen ©tdbten, 
außer 9?iga, ba fie fein eigene», fonbern ein frembes reeipirte« <25tabt= 
44 E in le i t ung . 
5) baS gemeine beutfche 3iect)r. 
6 ) ba§ allgemeine mfftfcfte9feid)grecbf, fofern e§ nicht fcbon 
banpirecbtlicbe Due l l e ift. 
» l i t t e t 9 t 6 f d > n t t t . 
33onbcu Duetten ber I i 1 ! )* unb efti)tÄitbifct)en 2kucntci)te. 
§. 21. 
S3eßriff unb Sbject beS 83auerrecht8. 
©eitbem bie l io* unb efiblänbifcben B a u e r n au§ ber 8eib= 
eigenfdbaft i n ben 3ujtanb ber gteifeeit übergetreten f inb, bilben 
fie einen eigenen freien ©tanb, j u roelcbem jebe§ Snb ib ibuum ge-. 
b.6rt, melcheS bei einer Bauergemeinbe angefcbrieben i j T ) , unb 
teefit Ija6en, biefem boefj bie befonbecn ©eiuo&nbeWtedjte, unb bie <tu= 
tonomifchen Stormcn jebet einzelnen ©tabt »0v5ujieb.cn fe in ; unb felbft 
in Stiga w i rb , ba baS ©tabtrtebt nicht ais btftdtigtcS ©efcfebucl) anju= 
feben ift, baö Stecht be« Stathes, felbft berogirenbc autonomifebe ©tatute 
(Senatus consulta) ju oerfaffen, nicht in Zweifel gejogen. 3 n SSctreff 
SteoalS heißt eS namenttid) in ben (Soncorbaten jwi fdjcn bem JKatt)e unb 
bet großen ©itbe »om 27. S a n . 1672 A r t . 44: „ D i e litigircnbc 
g a r t e n follen in allen unb jeben Ar t i fe ln fovoohl in k r im ina l •- als <5i< 
»ilfad>en fid) ficher auf bie lübifeben Statuta su berufen b<wcn, ce> wdre 
b a n n , baß eine unoerrücrlicb obferoirte ©ewohnbett benenfclben tontrdt 
rodre, als welche billig ben SSorrang oor ben befchriebenen 9ied)ten h a t * 
eS foll aber berjenige, ber eine foldje ©ewohnbeit für fich allcgiret unb 
anziehet, biefelbe gebührlich j u probiren fcbulbig fe in, es wdre bann, 
baß fie bermaßen notorifch unb betannt, baß fie niemanb wiberfprechen 
möchte; foll berowegen aus einem ober anberen Praeiml icato nicht ctfo= 
fort eine consnetudo inferiret unb gemacht werben, fonbern bafern tünf; 
tig wibet bie lübifeben Stechte (barinnen in cont rur ium reine burebge* 
fccnbc, »on oielen 3ahren her ftetS unoetrüett obferoirte ©cwobnbeit a I [ < : -
g i r t werben tann) gefprodjen würbe, fold)c ©entenj ipso iure null unb 
nichtig fe in." 
n) Ci»l. S3SP. §. 47. 48. @ftbl . SS®S3. §. 1. 2. J J . 
S i t . 2. Duetten. M f c t m . 3. D . bet <Biiucrred)te. §. 21. 45 
fielen in bem ©enufj eines eigenen finguldren 9?ecr)ts, be§ B a u e r * 
r ed) t s . S e m »ri\>atred)tlid)en S te i le beffelben finb 
1) in p e r f 6 n l i d ) e r , £ i n f i d ) t u n t e r w o r f e n : 
a) alle SQcitglieber ber Bauergeme inbe b ) , unb jroar i n @f i r> 
lanb ofyne ttnterfd)ieb, ob es eineßanb* ober ©tabtgemeinbc i f t c ) , 
rodl)tenb in Stolanb bie j u ben ©tabtgemeinbcn ongefcf»riebenen 
unb in ben ©tdbten wofynenben B a u e r n bem ©tabtrectjt unter* 
roorfen f inb ' " ) . Sagegen finb bie $rtrjatred)tst>erf)dttniffe ber 
auf bem Patrimoniatgebiete ber ©tdbte anfdfftgen B a u e r n nad) 
Bauer red) t j u beu r te i l en , obfcr)on bie Pat r imonia lgüter ber 
©tabt «Riga unter ber ®etid)tsbarfeit ber ©tabt f tcr)en e ) . Ueber 
bie fd)roebtfdt)en B a u e r n in S j ty lanb f. oben §. 4 . 
b) bie auf bem Sanbc worjnenben fog. freien geute unb jünf* 
tigen B ü r g e r f ) , in Siolanb überhaupt alle ficuerpflidjtigcn fianb* 
bemofjner, roeldjc nid)t SKitgltebet einer Bauergemeinbe f inb, bes* 
gleichen "Husldnbcr nieberen ©tanbes, v»cld)c als £anbn>erfer, 
S iene t u . bergt, auf bem Sanbe l eben 6 ) . 
c) S i e auf unbeflimmte Seit beurlaubten SERilitdrs nieberen 
Sfanges (Unterofficierc unb ©olbaten), bie fid) au f bem Canbe 
niebergelaffen h ) . 
l>) Ciot. 33« . §• 331. Sftbt. SBSSB. §. 94. 
c ) g f t y l . 23®» . §. 90., »trat, mit §. 89,91 fgg. 
d ) Si»t. 58» . §. 60. 
e) (Jbenbaf. unb §. 202. 
f ) -jCiIcce). beftcU. £Reid)«rctt&«gutad)ten oom 22. S u n i 1823. (Hol. 
JRcgtetungspotent oom 20. Sut i , eftbt. SRegictungSpuM. » o m 2 7 . 3 u i i 1823. 
TOerb- beil&t. S?eid)«ratr,«gutad)ten oom 7. £>ctbr. 1829, Bergt, mit bem 
tiot. SRea,ieiuna,«v>4tent »om 21. X p t i t 1825. S i e SBütget ber S tab t JRcoal 
madjen übrigen« eine 2fusnnt)me. ©. oben §. 17. 
g ) «prebloffjenie be« ©eneratgouwerneur« oon Cio*, @rt r , s U n b «Surlanb 
o. 31. Sutt 1831. Ciol- S?egierung«patent o. 16. gebt. 1832. 
h)2t l terb. beftit. SReid)«ratb.«gutad)ten oom 26.<S»tbt. 1843. ®fn)l-
SRegierungSpublicat o. 15. SRoobr. 1843. 
4 6 (Sti l leitung. 
2) i n b i n g l i c b e t # i n f i c h t alle Bauerldnbereien ober 
Bauergeftnbe, w e n n fie B a u e r n jugehören ' ) -
§• 22. 
Cuielten et« 93auer«cbt«: 1) be« liotanbifeben. 
.fpauptqueHe beS lielanbifcöen BauerredbtS ift bie l i » = 
l ä n b i f c & e B a u e r ö e r o r b n u n g , meldbe am 26. SJiära 
J 8 1 9 Aücrhöcbfi betät igt voorben, unb burch roelcbc bie f rüheren, 
bie B a u e r n betreffenben ©efe^e außer Ä r a f t gefeljt worben 
f t n b © i e jerfällt in brei S t e i l e , beren erfter (§ . I — X V . 
unb 1 — 46) von ber grei laf fung hanbelt, unb nunmehr faft 
feine »ractiftfee ©ült igfeit mehr hat. ©er jroeite %v)tU (§ . 47 
— 203) enthalt bie S3erfaffung, unb ber brüte (§. 204 — 598) 
baS ©efefc. £>iefer Untere T h e i l i f i wieber i n brei Bücher ab» 
getheitt, beren erfieS bie ^roeeßorbnung (§. 204 — 350), baS 
imeite baS «Pri»atreebt (§:. 351 — 496), baS brttte bie «Polijciotb* 
nung (§. 497 — 598) umfaßt. Ausgaben : 1) in ber ©enatS* 
brueferei j u ©t. Petersburg in ruffifefeer ©»räche, 1819 fo l . 
2 ) ebenbafelbji in beutfeher ©»räche, 1819. fo l . 3) beutfeb i m 
JKypHaAl 3aKOHo^amcA£)CinBa Ba 1 8 1 0 T. K H . I. Omfl. 2 , 
i ) !8gl. eftbt. 23©S3. §. 510 fgg. <3. unten §. 166. 
a ) 9t. U . »om 26. SDedrj 1819. 3 n manchen SBejie&ungen waren bi« 
jum 3 .1845 noch practifch bte am 20. gebruar 1804 ZCUtrbbcbft beftä* 
ttgten 93 e r o r b n u n g e n , bte l i u t d n b i fcf>cn 33 a u e t n be» 
t r e f f e n b , unb bte am 28. gebr. 1809 gleichfalls OTerb. confirmirten 
< S r g a n } u n g « » a t a g r a p b e n j u benfelben, burch welche ©efefcc bie 
greitaffung ber liolanbifchen 23auetn »orbereitet würbe. SSgl. bie Aller--
bbrbft btjiattgten »efchläffe be« liolinbifchen Canbtag« »om 3.1842. ©ie 
noch anwenbbaren 33eftimmungen biefet 33erorbnungen würben neu 
herausgegeben unter bem S i t t i : A u s j u g au« ben 33auer»erotbnungen 
»on 1804 unb 1809, bie grobnleifhingcn betreffend Stiga 1842. 8. 
Sit. 2. Oi i f i r«» . 5(6fd)it. 3. 0 . ber SBfluevredjtc. §. 23. 47 
Cn6. 1820. 8. 4 ) rufft'fct; unb beutfcc) i n ber I I O A K O C Co6oaKie 
3 t t O H O B i ( f . §. 11.) S3b. 36. @ . 542 — 734 b ) . 
SSon ben nad) B e t ä t i g u n g ber Baueroerorbnung j u r (Srgän* 
j ung ober 'tfbänberung berfelben erlaffenen ©efefeen unb obrig* 
feiUid)en Sßorfd)riften finb bie wenigften burd) ben S r u c f befannt 
gemotzt roo rben c ) ' , fie betreffen übrigens baS $>rwatred)t n u r 
wenig, mit *JCuSnat)me ber aud) für baS ledere fet)r m i s t i gen 
am 23. S a n . 1845 OTer&od&Jr betätigten „ergänjenben Be(tim= 
m u n g e n " in 77 §§. 
Sn gäl ten, w o bie »ri»atred)tiict>en Be f t immungen ber 
Baueroerorbnung nitf)t jureid)en, foKen baS ^ e r f o m m e n , gute 
©ewormt)eiten, bie ßanbeS* unb allgemeinen 9?eid)Sgefetje j u r "än-
wenbung f o m m e n d ) . 
§• 23. 
2) Duel len be« eftblanbifdjen SSauerredjt«. 
S i e e f t r ) l ä n b i f d ) e B a u e r t e r o r b n u n g ift am 23. 
SOcai 1816miert)öd)ft betät igt worben, unb befielt auSber eigent= 
tietjen Baueroero rbnung , welche für ben tranfi tor i fdjen Suftanb 
galt, unb gegenwärtig otyne practifdjeS Sntereffe ift, unb bem 
Bauergefefebud)e, burdt) weld)eS alle auf bie cftr;länbifd)en B a u e r n 
fid) bejtefjenben früheren ®efe|e, fofern fie nid)t burd) bie neue 
S3erotbnung auSbrücflid) unb namentl id) betät igt f i n b , aufjer 
Ä r a f t gefefet w o r b e n a ) . S a S für ben gegenwärt igen, beftnitü 
b ) (Sin „alpbabetifrbe« ©ad) * unb SBortregifter j u r lioldnbifdjen 
SSaueroerorbnung uon o. J p a g e m e t f t e t unb ®. g . » . © a m f o n " 
erfd)ien j u Sorpa t 1821. 8. 
c) ©. unten §. 23 2Cnm. b. 
d ) Ciol. 93» . §. 351. 
a) 91. U . oom 23. SOtai 1816. (Das Altere ©efcfcbucb fü r bie eju> 
lanbifcbcn S ä u e r n , OTerbbcbft beftdtigt am 27. ICuguft 1804, ^at faft gar 
leine »ractifche S3ebeutung mcb,r. 
48 Einleitung. 
t iucn Suftanb gettenbe Bauergefefcbuclj jerfal l t in 4 B ü c h e r : 
1) oon ber Baueroer fa f fung (§. 1 — 03), 2) »on bem Pr toaf * 
rechte (§. 9 4 — 209) , 3) bie Pol i je iorbnung (§. 210 — 379) 
unb 4 ) bie ©erüfetSorbnung (§. 3 8 0 — 5 6 6 ) , unb jrpei A n f a n g e 
(§. 567 — 590). A u s g a b e n : 1) rnff i fcb: beim «Senat in S t . 
Petersburg , 1816. fo l . 2)beut fcb: ebenbaf. 1816. fo l . 3) beut fd j : 
Steöal (1816.) 4 . 4) fceut fcb: i n ©. <5tt>erS' unb 9Jt. » . 
( 5 n g e t f ) a r b t ' S Be i t ragen j u t Äenn tn iß StufjtanbS, B b . I. 
( S o r p a r , 1 8 1 8 - 8 - ) @ - 4 6 1 — 6 6 0 - 5 ) t u f t f f ö u n b beutfc^ in 
ber IIoAHoe Co6pame 3aK0H0Bi, B b . 33. S . 670 — 849. 
.Die fpäteren D u e l l e n beS efibiänbifchen BauerredbtS ftnb 
ebenfomenig wie bie beS liolanbifchen boßfrdnbtg gebruc f t h ) . 
3fn snbsidium werben im 9>nt>afrecht angemettbet baS efrh/-
länbifche Stifter= unb ßanbrecfet unb bie übrigen in Grfthlanb gel» 
tenben Siebte, fo weit bicfel6en nicht burch Allerhöchfte SBerorb* 
nungcn abgcänbert f tnb c ) -
V i e r t e r 21 & f cfc u i t r. 
SSott ber ßottiftott mtb bei- Stmuenbuitfl ber ©efcjjc, 
unb wtt ber 3#etl)obf. 
§• 24. 
6olLifton ber ©efeße: l) ber uerfcl)iebenen «promnciatgefeße unter tinanbcr. 
£>te »erfcbiebcnen in Sit? - unb (SfibJanb geltenben Siechte, 
ganbrecht, Stabtrecbt unb Bauer rech t , ftnb eittanber coorbtntrf, 
b) S i e burcb bag OTerböcbft beftdtigte 3tct'cb$ratfe3gutacl)ten Dom 2. 
2(ug»(t 1829angeorbnete combinirteStebaction berS3auer»erorbnungen alter 
brei £)ftfec»rot>injtn ift bieder nicl)t j u ©tanbe getommen. 35gl. bie 
jRechtSgefebicbte ber ®efe|commiffion %%. irr. ©. 121. 
c) eftbt. 33@S3. §. 95. 
Si t . 2. D u e l l e n . 9I6fd?n. 4. Gol f i f ion bet ©efe^e u . §. 24. 49 
unb fonnen babet nicht ba§ eine j u r Grrgänaung beS anbetn an* 
gewenbet werben • ) , eS [ei benn folche§ auSbrüdl id) berorbnet, 
wie namentlich bie fubftbiäre Änwenbung beS 2anbred)tS i m 
S3auerred)t (§. 22 unb 2 3 ) , ober burch bie P r a r i S hergebracht, 
wie bie Anmenbung be§ efrblänbifchcn SanbrechtS j u t Aushü l fe 
(ober bielmehr nur ju t S r f l d t u n g ) beS liblänbifcben (§. 15 ) . 
^infichtl ich ber A n w c n b u n g ber einzelnen 3?ed)te cntfcheibet 
1) i n perfönlicber Begebung , namentlich i n ^ inf tcht auf 9?edt)t§» 
fdhigfeit unb © t a t u S übetbaupt, tbe i lSbe t@tanb , theilS baS £>o* 
mici l , nach ben bereits früher (§. 4, 17 unb 21) fpeciell ange* 
gebenen Kege ln , »af fe lbe gilt 2) für £anb tungen , falls ftch 
nicht bie Parte ien bei einem 3\echtSgefchäfte b), fo fem bieS, wie 
ber Siegel nach bei obligatorifchen 5ßerl)dltniffen, bie burd) 58er= 
trag entfielen, gemattet i f t c ) , anberen beftimmten Oefeljen unter* 
roovfen haben. SBet jweifeit igcn SRechtSgefcbäften jmi fchenPer» 
fönen berfdbiebenen ©tanbeS mufj im Sweifel angenommen wer* 
ben, baf fte ftch bem Siechte beS ß r t s unterworfen haben, w o baS 
SJechtSgcfchdft in SBirffamfeit treten foH, alfo bem refp. ©tabt* 
ted)te, Wenn eS i n ber ©tabt, bem refp. ganbrethte, menn eS auf 
a) SBie" j . 33. o. 2 3 u b b e n b r o c J ( S a m m l . bet ©cfefcc 33b. 11. 
@ . 1041) annimmt; f. auch» , © a m f o n über Sungc 1 « 9tecenfion ©. 
105 A n m . 
b) Der @runbfa§, baß in SJcjiebung auf bte g o r m bet Stcdjtggc* 
fdjdfte jundebft bie (Sefefcc be« O t t « ju t 9totm bienen, wo ba« 9ted)t«ge= 
fdj i f t su ©tanbe gefommen, ift im tüb. ©tSt. 23. I I . S i t . 1. A t t . 16 
anertannt. 33etgl. @ . 2 B . * p a u I i ' « AbhanbU. au« bem lübifeben SRcd>tc. 
£ b . I I I . ©. 219 fg. unb 3- <b a u et e t in ben ©rörtetungen 23b. I I I . 
@ . 244 fgg. 
c) ©o ift j . 83. in Siulanb bie Au f te i l ung oon SBecbfeln nad) r u f ; 
f i f d j e m SBedjfeltecbt febt gewbbnlicb ( 9t i e l fe n ' S Pioceßfovm §.69, 
§.460 A n m . £ e & e l in » . 23 r b et e t ' 6 3abrb. f. StecfctSgcl. 23i. I . 
©. 176). 3n Steoal ift bie« ben 9?eualtt 33ürgetn auebrüetiid) »etboten. 
©. U. t>. 12. ©ptbr. 1805. 
I. 4 
Einleitung. 
bem ßanbe mi t f fam werben foll. Sf t ein Smmob i l ©egenftanb 
beS g?ed)t§gefd)äfte§, fo entfd>eibet basJKcdjt ber belegenen ©ad)e. 
Wed}(si>eri)(}Jfniffe itvifäen B a u e r n unb ?>erfonen obeligen ©tan* 
bes finb (tets nad)Bauerred) t j u b e u r t e i l e n d ) , wetd)cs inßfolanb 
aud) in allen gälten anjuwenben ift, w o B a u e r n es mit gittern* 
ten unb nid)t fopffteuetpfliditigen ^e r fonen $u t()un baben *•)• 3f* 
eubttd) 3) »on Sicd)ten an I m m o b i l i e n bie 9?ebe, fo entfdbeiben 
bie ©efefce bes jDrts, w o fie belegen f i nb f ) . S e m n a d ) werben 
ßanbguter unb bie 9Jecr)te an benfelben, otjne 9fücffidt)t auf iljre 
Befifeer, w e n n fie in ßiülanb belegen finb, nad) l iolänbifdjem, 
wenn in e f ib janb, nad) efib'änbifd)em 8anbred) t R ) , ftäbtifdje 
©runbfrücfe nad) bem localen ©tabtred)t b e u r t e i l t , immer ol)ne 
9iütfftdt>t auf ben Beftfeer unb beffen © t a n b h ) . S i e s gilt in 
giülanb felbft bann, w e n n Smmobi l ien als Beftanbtl)eile einer 
universi tas i u r i s , B . einer Grrbfcbaft, erfcbeinen'), in ßftbtanb 
bagegen nur , fofern ft'e a l l einzelne ©ad)en in B e t r a f t fommen. 
Bauergu te r fieben unter bem Baucr red) t nu r bann , wenn fie 
$)erfonen aus bem Bauerf tanbe geboren" 1). — 4) ©peciellere 
d) ©ftbl. S3©33. §.380, 383, 436 fgg., 495, 507. Eint. S8S3. §.251 
2lnm. 1 (f. bie folg. Mnm.) . 3n biefer ©efefcftelle ift altetbing« nur oom 
©ericbKftanbe bie Siebe; allein ba barnad) alle Sachen jwifchen ©belieuten 
unb S ä u e r n , auch wenn leQtere .Klüger finb, oor bie SSauergeridjte geboren, 
fo ift auch nicht j u jroeifetn, baß fie nad) bem SBauerrecbt, alt? ber für bie 
SSauergericbte oorgefcbriebenen 9torm, entfcbieben werben muffen, 
e ) Ciol. 3335. §. 2513tnm. I . : „ g ü r ben A b e l , bie Citteraten unb 
nicht Äopffteuervflitbtige ift in SSejiebung auf k lagen ber SSauergemeinbe* 
gtieberbagÄreiSgericht, in beffen Ärei fe biefe $>erfonen »)ren feften SBoIjn* 
ort b,aben, ber competente ©ericbtfSftanb." 
f ) ©. oben §. 4 u. 17 (befonber« 2lnm. d . ) , unb oergl. 9t ie l f e n 
a. a. £>. §. 67. unb o. @ a m f o n a. a. O . @ . 39. 
g ) Ä g l . Stefol. oom 23. Äuguj t 1631. § .11. 
h ) CS. oben §. 4 u. 17, unb o. Ä e l m e r f e n ' t i Ibbanblungen 
Sief. I I . © . 9 5 — 9 8 . 
i ) ©. unten §. 361. 
k) ©. oben §. 21. 
Sit. 2. Duel ien. Qlbfdjn. 4. dotfifton ber ®efege u. §. 25. 51 
Siegeln für anberweite ßoll if ionsfdlle fteüt bas ^rom'ncialrecb 
nicht auf, bal)er man l)icr j u ben gemeinrechtlichen (Srunbfäfcen 
feine äuflucht nehmen m u j H ) . 
§• 25. 
2) 6oUifion ber $promncialgefef>,e mit ben ruffifeben 3tcid)Sgef^en. 
S i e neuere ruffifche ©efefjgebung») r>at bie grage über bie 
Änroenbbarfeit ber finnlänbifchen unb polnifchen 9?ecbte, fo wie 
ber ^art icularrechte einzelner ^ r o o i n j e n bes rufftfeben Geichs 
auf $)erfonen, bie fich m i c n e n ßänbem unb ^ r o o i n j e n nu r einfh 
weilen aufhalten, fo wie umgefefjrt ber allgemeinen rufftfeben 
Steicbsgefefee auf g innlänber, *polen unb ^roo inc ia len, welche fich 
tem»o-eU i m Sceiche befinben, jundchft j w a r nur in S3ejiebung 
auf @tbfchaf ts fdße b ) normi r t , babet aber jugleitf) auch einige all= 
gemeine SSeftimmungen") aufgehellt, welche leitete hierher geh6= 
ten. S ie fe allgemeinen SBeflimmungen beruhen jundchfl auf 
l ) @ . < 5 i d ) r > o t n ' S <Sinl. in bas beutfebe ^rioatreebt §. 34 — 37, 
unb befonberS SB. © o b a e f f n e r , (gntwidelung bes internationalen <pct= 
oatreebts. g r l f . a. 5DI. 1841. 8. 
a) 3unacbft beftimmte ein T i u w b . befi&t. » . 3. tfpril (@S. U. 
o. 30. 2C»rit) 1840 über SollifionSfaUe jwifdjen ben 3teid)S unb ?>ro= 
»inciatgefefcen, fobann ein 319t®, o. 8. JCpvil ( S . U . » . 4. S l a i ) 1843 
über bie ßollifion ber ruffifeben unb finnlanbifcben, enblid) ein >R£R®. » . 5. 
3u l i (3 . tfuguft) 1844 ber ruffifeben unb polnifdjen ®efefcc. OTe brei 
®efe$e berub.cn im 2Sefentlid)en auf burct>auS gleicben ^puineivien; im 
(Sinjelnen aber enthalten bic beiben leiteten genauere SBcftimmungen, unb 
ba in benfetben aud) auf bie mit befonberen Utecbten »etfebenen ^ roo in jen 
beS JReicbS SRüctficbt genommen w i rb , fo bürfen fie obne Zweifel aud) in 
S3ejieb.ung auf bas erfte ®efe§ »om 3.1840 als correctorifebe ®efe§e an* 
gefeljen werben. » g l . oben §. 4 2tnm. f. 
b) SDie fpetieU auf Srbfcbaftsfdlle fid) bejiebenben SSeftimmungen 
gehören in baS (ärbreebt. ©. unten baS fünfte S3ud). 
c) 3 n allen brei®efefcen ift auSbtücHid) aud) »on Ver fügungen unter 
ecbenben (SR9t®. 0 . 1840. §. 3., 1843. §. 3., 1844. §. 3.), fo wie »on 
SRecbten unb «erbinblidjreiten im Allgemeinen (baf. §. 2 u. 8.) bie ««be . 
4 * 
f>2 Einleitung. 
bem Unterfchtebe steiferen «Kobi l ien unb Smmobit ien, unb au f 
bem ©runbfafje, bafj letztere — bte Smmobi l ien — liefe" nach 
ben ©efefcen beS flrtö, wo fte belegen ftnb, j u beur te i len f e i en J ) . 
3 n Bet re f f beS beweglichen Ve rmögens einer Per fon follen bie 
©efefce t'fjrc6 2)omicilS entfrj&eiben*), unb, wenn jemanb fein be* 
fiänbigeS £>omicil hat, bie ©efefce feines @ebtt r tSorteS f ) . 2Me©e* 
fefee beSjentgen £>rts bagegen, w o jemanb fich nur temporell auf* 
hält, haben auf feineStechtSperbältniffe feine A n w e n b u n g « ) ; felbft 
wenn ftch f ° ^ e Per fonen als Beamte im 3>ienft i n einer mit be* 
fonberen Stechten oerfehenen P r o o i n j aufhal ten, fo änbert bieS 
nicht ihre Stechte unb SJerbinblichfeiten ( i n prioatreebttiefeet B e * 
j i e h u n g ) , wenn fte nicht auSbrücf lieh ihre Äbficbt erf lärt haben, 
ftch beftänbig in einer fc-ldben P r o e i n j nieberfaffen j u wol len, ober 
wenn nid)t nach bem ProDincialredbt ihr 3>ienfr als förmliche 
9?ieberlaffung angefeben w i r b ' ' ) . 
§• 20-
tfnwenbung bei- ©efe&e. 
^inftchtl ich ber flnwenbung b e r ©efefee ift j u be. 
merf e n : 
<1) SK9t®. o. 1840. §. 10, o. 1843 unb 1844. tj. 9. 
e) XU« best ©efefte in §. 1. 
f)9iSR&. v. 1843. cj. 8. unb ». 1844. §. 8. » i e « mufj wobt ge* 
genwartig aud) für Sic* unb (Sftblanb gelten (f. oben JCnm. a.), wd(jtenb 
ba« StSt®. v. l8-»0 für biefen galt bie ©eltung ber altgemeinen 8Jeid)«ge* 
fe^e anorbnere. (3. aud) obrn §. 4 Ä n m . f. 
e ) OTe brei ©efefce §. I. oergt. mit §. 2. 
Ii)3c\9t®. v IHiO. §. 2. Rh beiben jüngeren öJffefte (j. 2. brüdenben 
Iu«uabm«faU anbei«, unb j w a r fo a u « : „wenn fie fiel) nichtauf immer an 
bem Or te ibre« XMenfte«, mit allen 9ted)ten, bie ibrem ©tanbe an biefem 
O r t e zugeeignet finb, mcberdflofife)) baten, ober wenn nid)t nad) ben sparti* 
eulatgefefcen ihr SDienft al« förmliche Wicberlaffung in ber »prootnj ange* 
fcfjen w i r b . " 
i i t . 2. OiulTett. 9lbfd)«. 4. GoR i f l on ber ©efefce K . §. 26. 53 
1) bafj bie A u s l e g u n g b e r © e f e f c e jebeSmal nad) ben 
©runbfäfeen berjenigen ©efeljgebung geftJbeben muß, welcher baS 
JU interpretirenbe ©efefj angehört" ) . 
2) D i e a n a l o g e A n w e n b u n g b e r ©efcfce ift j rcar nicht 
auSgefdfeloffen, barf jeboeb nur bann eintreten, w e n n alle gefefclü 
eben Bef t tmmungen fd j roe igen b ) ; bei ber ruff i fd)en ©efefjgebung 
etfebeint fte übrigens, wegen berftrengeren 3nter»retat ionSgrunb= 
fdfee berfelben, unjuläf f ig. 
3) D i e Anwenbung ber S r i t i f i f l , befonberS bei ben 
3ied)tSquellen aus ber angeftammten Periobe, bon benen eS feine 
autbentifdjen Ser te giebt, unerläßlich. 
4) A u f S 3 i l l i g f e i t fol l j w a r ber 9?id)ter 3tucffid)t neb* 
m e n c ) , jeboeb bürfte fie jebenfallS nicht fo weit gehen, bafj fte mi t 
3wangSgefe(jen i n Söiberfprucb ge rä th d ) . 
5) D i e r i c h t e r l i c h e SB i I I f ü r ift gan j auSgefchloffen. 
•SS w i rb ben JKtdt)tern auSbrüdlid) borgefd)rieben, baß fie in ihren 
Urthei len, wenn fotd)e ähnliche «Sachen ober Salle betreffen, ftch 
gleich fein nnb nicht »ar i i ren fol len*). ' D a S Arb i t r i ren w i r b 
ifenen auSbrücf lieh unte t fagt : fie fotten fid) an baS ©efefe halten, 
unb millfürlicbe Sföeinungen ber Seichter ftnb fein ®efefe f). 
a) g . ®. ». 58 u n g e : 3Bie unb nad) welchen Regeln muffen bie in 
Ciulanb geltcuben @cfe|e interpretirt werben? SDorpat 1822. 8. unb in 
ben (Srbrterunqen S5b. 11. <3. 323. Ueber bie Auslegung be§ tübifcoen 
©tabtiecbts »g l . s p a u l i ' S Xbbanbt l . » b . I I I . ©. 430fgg. 
b ) iBergl. » . 25 u n g e a. a. £>. <&. 17, 24. 
c) SRicbtcrregeln §. 9, 17. 
d) Ä g i . ßtraforbnung »om 18. Sfttai 1653. §. 6. Ä g l . ajr ief »om 
4. A p r i l 1674 unb »om 29. «Oldtj 1699. 
e ) Ä g l . » r i e f o o m i l . Sanuat 1696. 
f ) Ä g ( . SÄefol. »om 17. ©eptember 1668. § . 6 , »om 10. SDecembee 
1672. §.6. Ä g l . SSvief »om 4. Ap r i l 1674, »om 14. SRoobr. 1684, unb 
»om 20. SScccmbcr 1698 (an bas t i» l . £ofger id) t ) . N o t . b. pag. 325. 
Nu t . c. pag. 394 
54 (Sinlei tuug. 
§• 27. 
«fllethobc. 
B e i ber n)iffenfdt>afttt«jt>crt Bearbei tung bes I i » * unb efit> 
länbifd)en 9)riüafrerf)tg muffen eigentlich bie r>erfd)ieberien Siedjte 
beiber ^ r o o i n j e n , jebes für fiel) unb abgefonbert bebanbelt wer» 
ben, we i l jebeS berfelben ein in fich abgefd)lof|enes felbfifiänbiges 
©anjes bilbet, unb fie einanber coorbinirt f inb* ) . OTein bei ber 
Ä ü r ^ e berSar f te l tung, weldje in einem £ebrbudje beobachtet wer* 
ben mufj, ift eine burct)gdngige firenge @ct)eibung ntct)t ausfuhr* 
bar, unb Fann blofj ba ftattftnben, mo bie JReicbbaltigt'eit unb 
insbefonbere ber oerfcfyiebene ©eift ber Que l l en eines jeben biefer 
9?ed)te notbwenbig eine abgefonberte Bebanb lung erbeifd)t b ) . 
Uebrigens befd)ränft fid) biefes 8el)rbud) bloß auf bie £>arftellung 
ber i n ben eint)eimifd)en, bauptred)tlicben Que l l en enthaltenen 
JBefr immungen; bie ©ubftbiarrcdjte Jommen nur infofern i n 
Betracht , als »on ihrer 2lnroenbbarfeit ober 9iid)tanmenbbarfeit 
i n einzelnen gälten bie Siebe if l . 
B e i bet 2trt unb SBeife, wie fid) befonbers bas beutige lio* 
ldnbifd)e 2anbred)t gehaltet bat, unb meil es grofjentbeils nod) 
auf 9fed}tsguellen aus ber angeftammten $eriobe beruht, ift eine 
biftorifebe entvoiefetung ber einzelnen Snft i tute, als E in le i tung in 
bie Da r l egung bes »ractifd>en Slecbts, unerläßlich- 2tm wenig» 
ften bebarf bagegen bas Bauerrecbt einer fold)en hiftorifd)en B e * 
banblung, ba baffelbe — miemohl fid) manche SSerbdltniffe be$ 
alteren 9ved)ts in ber g r a t i s erhalten haben — auf einer felbft' 
ftdnbigen, oon bem alteren Stecht meift unabhängigen, neueren 
©efefegebung beruht. 
a )o . 83unge übet ben «Recf)tejuftanb tc. @ . 1 fgg. 21 fgg. 41. 
b) ©. aueb oben §. 2 2Cnm. a. 
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§. 28. 
I. £ül f«mit te l . l )Ueber&aupt. 
D i e £ü l fsmi t te l be§ proüinciellen pribattecfete finb tbeilS 
bemfelben e igen tüml i ch , tr>eil§ mit bem beutfehen pribatrecht 
gemein. D i e Auf jäb lung ber letzteren fann tyer um fo mehr 
übergangen »erben, alö ftd) eine foldje in ben neueren 8ebrbüct)ern 
beS gemeinen beutfehen Prtoatrecbte ft'nbet, fo bafj e3 f)iet genü= 
gen n a g , auf bie beften biefer £et)rbiidt)er b in juroei fen: 
<5. g . C S i c h f c o t n ' « (Sinleitung in baß beutfche $>cioatiecbt. » ie r te 
Ausgabe. ®bttingen, 1836. 8. (S. 3 . A . g j t i t t e r m a i e r ' s ©runbfifee 
be« gemeinen beutfehen ^t ioatreebt«. ©ecbjte Ausgabe. Stegensbutg, 1 8 « u. 
43. 2 9Jbe. 8. m. 93t a u c e n b r e cb e c ' « Sebtbuch be« beutigen gemei: 
nen beutfehen SKechtS. S o n n , 1834. 8. Zweite Sea rb . S?b. I. Sbenbaf. 
1840. 8. ®. 3 ) b i U t » S , ® r u n b f % be« gemeinen beutfehen $)r ioat ' 
recht«. 3 » e i t e A u f l . 33ertin 1838. 8. <$. SB, S B o l f f , Sebrbud) be« 
gemeinen beutfehen ^r ioatteebts. 33b. I . (Böttingen 1843. 8. 
(5. g . (5 i c h b o r n > « oeutfehe «Staat« - unb 9techt«gefchid>te. gönfte 
Au«9 . ©bttvngen, 1843 u. 44. 4 Sbe . 8. 
§. 29. 
2) ©efcbtcbtlicbe £ulf«mittet. 
D a b i n gehört 
l ) bie ® e f d ) i d ) t e ß i b u n b <Sf i r> lanb§ überhaupt. 
Ueber bie Sitteratuc bctfelbcn f.(<5. g . ® a b e b u f ch ' « ) Abhanbiung 
»on liöicmbifcben ®cfcbtcbtfchrcibern. S t tga , 1772. 8. unb <§. 
<S. 9 l a » t e r « f » ' « fortgefefcte Abhanbiung oon liolanbifcbcn ffle--
fehichtfehreibern. «Otitau 1824. 8. — (Shronifenfammlung: M o -
numenta L i v o n i a e antiquae. R i g a , D o r p . , L p z . 1835 fgg. 33i« 
jefct 5 234ribe. 4. — Urlunbenfammlungen: M . D o g i e l , C o d ^ x 
diplomaticus regn i Po lon iae. T . I T . , in quo L i v o n i a e — 
Cur landiae et Semigall iae res cout inentur . V i l nae 1759. fo l . 
<Sin eftblanbifa) • reoat'fche« ©iolomatar w i rb in Ä u r j e m oon gf. ®- »• 
56 Wiiiltitutig. 
S 3 u n g e unb SB}, flrnbt berau«gegeben werben, ©.auch ( C . K. 
N a j i i e r s k y ) Index corporis historico-diplomaticiLivoniae, Kstho-
niac, Curon iac . R iga u. Dorpat 1833. 2 S8bC. fol. — Tin einer tücb= 
tigen £>atfteUung ber ©efebichte ßio= unb öftblanb« feb.lt es nod) g a n j j 
unter ben ooebanbenen ©efcbicbtSwerfen finb nod) am braud)barften: <§, 
g . ©abebufcb '« l io länb t fd )e3abrbücber . 4 3!bie. in 9 SBdnben. Stiga 
1770—1783. 8., unb £ . o. S a n n a u ' « ©efebichte »on Rief = unb, 
(Sfchlanb. 2 Sble. SRiga, 1793 u. 96. 8., aud) in 21. ÜB. £ u p e l ' s 
neuen netb. 9Rifceltancen Stet . 3 U.4., unb 15 u. 16. 
2) bie lit>= u n b e j t r / l ä n b i f d ) e 9 tec t ) t§c je fc t ) ich te . 
J . SD?e n t i bt'frorifcber «probromu« be« liolAnbifcben Stechten« unb 9?c= 
gimentö. ©orpat (1633) 4. (©ehr unbebeutenb.) 3 . 8. SOt ü t l j e l ' s 
li»ldnbifcheStccht«gefcl)icbtei ein fyanbfcbriftlicbe«, ber £>orpater Unioerfu 
tdt«;S8ibtiotber gehörige«, febr ausführliche« Sollegienbcft über bie dufere 
SRecbtSgefcbicbte, i n 7 Cluartbänben. — SR. » . £ e l m e r f e n ' S ©e= 
fd)id)tebe«liol inbifd)enÄbel«red)t« bi« j um3 .1561 . So rpa t unb ßeipjig, 
1836. 8. — (5in SbcU ber prooinciellen Sted)t«gefd)ichte ift neuerbings 
(a l« (Einleitung i n ben } i t erwartenben baltifcben Gober [§. II.]) 
in ber jweiten tfbtbcilung ber eigenen ganj te i ©r. .Raiferlidjen SÖeajcftdt 
(oom S B a r o n o . S t a r b e n unb © r a f e n o o n © i e o e r S ) 
bearbeitet, unb ( j u ©t. Petersburg 1845) in brei SBAnbcben in 
8. unter naebftebenben Si te in erfebienen: H c m o p n ' i e c K . i H c n t ^ t H i i i 
061» o c H O B a H i n x i . H x n ^ t M l i c m H a r ü 3aK.OHo^;ini(Mi,c'inBa 
ryöepniü oinuewcitHvi, (Uebcrfubt ber potitifeben unb ber 
5Rcd)t«qucllcngefcbid)tc); 2) I I M O ^ C H I C I U > n e p n o f t l a c m n e n o ^ a 
M l i < - m H M X I . j . i a K O H e H i « r y CepHiH o o m . i c H C B . H X ' h . «rfoafrinti t : H a -
•iajn> H i K X ' n i i ' i i r H H i i r o pamHiiiin M b c n i H M X ^ in. o r n i . H ' H O R o M T . 
K p a t . y > i p i ! H i r V ' H i i i ( © e f d ) i d ) t e b e r i 'cvfaffung unbüßcnoaltung); . ' ^ U H o -
A P H i e K O B i n o p o H l a c m H ( B o ^ a M - b c n i H i . i x i i y . l a n o H C I Ü M r y 6 « p H I H 
» c m . i o H C K H x ' h : o G o . i p l i H i e i i o c n n a r e H H a r o y c r a a H O B A C H i H i r p a H i 
c o c m o H i i i H m> o c m . i f ü c K O M - i , Kpa - fc (Sntwictclung ber ©tanbcSoer; 
bdltniffe). Sine beutfche Uebecfc|ung biefe« SBcrfe« b u r d ) © . 0 . SB r c-
0 e r n ftebt j u erwarten. — ©. aueb nod) l). V a b r i Kormulare p r o -
cura torum, Proccs unde Kcchtes Ordon inge , rechter A r t und W i s e der 
Ridderrec l i tc i n L i lT landc etc. Srfte 2Cu«g. o. 3.1539. Zweite, beforgt 
oon ©. D e t r i e b « , hinter beffen (äbition be« r ig . ©tabtrecht« unb 
tiot. SRitterrecbtö. (SBremcn 1773. 4 . )©. 153 fgg. 
3) © e o c t r a p f j i e unb © t o t i f l i f @frt) = unb S M a n b e . 
Tl. 585. E u p e r s topograpbifebe SRacbiicbten oon Sief = unb (Sftb-
lanb. 3 Sble. SRiga 1774—82. 8 . , nebft b e f f e n gegemodrtiger 
SBcrfaffung ber Scigifcbcn unb Steoalfcben ©tattbalterfcbaft. SRiga, 1789.8. 
SB. S . g r i e b e ' « phofifcb = btonomifebe unb ftatiftifthe SBemerhwgen 
Sit. 3. 4>itlfemittel unb Sitteratur. §. 30. 31. 57 
über Ci€f = unb (Sftbtanb. Stiga, 1794. 8. o. S B i e n e n l t a m m ' s 
geograpbifcber Abr iß ber brei beutfcben Oflfeeprooinjen Stufslanb«. SRiga, 
1826.8. 3 . @ . Ä o b t , bie beutfcb*tufftfcben O(tfeeprooinjen ober 9ta* 
t u r . unb 9S&llerleben in S u r « , 8ü>* unb Sftblanb. SDreSben unbfieipjig. 
1841. 2 SBbe. 8., »erg l . mit ber 9teccnfton ( r>onX . 4 ? u e c t ) in » . 
J B u n g e ' ä S n t o n b . Sabrg. 1841. 9C0.40—45. — A . g . Ä . g>of = 
f a r t , bie ruffifcben Dftfeeprooinjen Sur lanb, Stolanb unb Sftblanb, nach 
ihren geograpbifcben, fiatiftifcben unb übrigen 3}erbdltntfjen. SBii jeijt 2 
93dnbe. S tu t t ga r t , 1843 u. 1846.8. — 2t. SB. J b u p e t ' 6 oconom. 
4>anbbucb für Sief* unb (Sbfttanb. 2 SEble. Stiga, 1796. 8. (3t. £ u e c t ) 
3>ar)reUungberlanbroirtbfcbaftlicben SSerbdltniffe in tSftb;, ßit>* unb Sur * 
lanb. ßcipj. 1845. 8. 
§. 30. 
3 ) Sprachliche #ülf$mittel. 
3 u m S3erftänbniß ber JRecbtSquellen, welche in lateinifcber, 
hocb *«nb nicberbeutfct)er, »olnifcber, fcfercebifcber unb ruffifcber 
©Brache abgefaßt ftnb, führen, außer ben allgemeinen Sßörter* 
bücbern, tnSbefonbere: 
G . O e l r i c h s G lossar ium ad Statuta Rigensia ant iqua, ut et 
ad ius equestre Arch iep iscopatus Rigensis, vu lgo R idder rech t 
d ic tum, b i n c c t b e f T c n Ausgabe ber genannten StedjtSbücber. äkemen, 
1773.4., unb ( 3 . ß . S S r o ^ e ) SBcmerEungen übet etliche in lieftdnbi* 
fchen Urtunben unb hiftorifcficn 9?achrid)ten uorfommenbe, j um ^£^ct( 
fchon unbetannt geworbene XuSbtüctc, in $ u p c l ' e neuen norb. 
«Bttfcell. Stet . 11, @ . 381 fgg. @tc t . 15, ©. 544 fgg. ©tct. 17, 
©. H O fgg. 
§. 31. 
4) 3uribifche #ü(f$mit tel . 
D a b i n geboren: 
1) bie anberroeiten, übrigens bis jefct noch wenig beatbei* 
teten 3weige beS l i » s u n b e ft b l ä n b i f dt) e n 9 iecb , tS , 
inSbefonbere 
a) baS ö f f e n t l i c h e S t e c h t ; P o l i j e t * u n b G r i m i * 
n a l r e c h t ; 4 p a n b e l S r e c t > t . 
58 E in l e i t ung . 
g . ®. o. 83 u n g e ' « Umleitung t'n ba« (tt)--, eflbs unb cuttdnbt'fcfie 
öffentliche Stecht. ©orpat, 1837. 8. <5. g . 33 a r o n © ch o u 11 
o o n A f c b e r a b e n (ungefaßte Abbitbung be« ÜoiÄnbifcben ©taat«= 
tecftts; ^anbfchrift im lioldnb. ScitterfcbaftSarcbio } u Stiga. SB. o. 
< 5 a m p e n b a u f e n ' « tieflanbifcbe« SfJtagajin ober ©ammlung publi« 
eiftifcb=ftatiftifcber SJtaterialien juc Äenntniß ber 'Berfaffung unb @ta= 
tiftie oon Sieftanb. S£b. I . ®otba, 1803. 8. D a z u g e h ö r t : (3. ®. 
» . 2 3 u b b e n b t o c t ' 8 ) 33tittag ju rÄenn tn iß ber9>tooinciatr>crfaf= 
fung be« ^»erjcgthum« Ciotanb. ®t. Petersburg, 1804. 8. — <§. 
S t i t l f e n ' « 4?anbbud) $ur Äenntmß ber ^oltjetgefe^e unb anbetet 
33erorbnungen füt 8to = unb ßfthlanb. 2 Shle . 2>orpat 1794 unb 
95. 4. <5. ®. © o n n t a g , bie $>olijei für 8iotanb. (Srfte JöAlfte. 
Stiga, 1821. 8. — 3. 8. SR ü t h e 1' 8 £anbbuch ber liolanbifcben 
aciminalrecbtslehre. Stach beffen Sobe herausgegeben oon g . ©. D . 
S u n g e . Ab th . 1. » o r p a t , 1827. 8. — g . ®. o. 3 3 u n g e ' « 
SDarftetlung be« rufftfehen -^anbelärechts, mit Stüccftcbt auf bie beutfehen 
©fifeeprooinjen. Sttga, 1829. 8. 
b) D e r ©bilprocefj. 
(5. S?. S t i c l f e n ' « «proeeßform in eieflanb. iDotpat, 1806. 8. 
«Reue Ausg . ©af. 1825. 8 . — J r ) e j e t ' « ) ©tunblinien be« 
otbentl. liolanbifcben Sioilproceffe«. Stiga, 1812. 8 . — X . 8. G a m = 
b e c q ' « Anleitung jum otbentt. gerichtlichen 33erfabren in bürgerlichen 
Stecht«ftceitigeeiten in Cieflanb. SDoepar, 1824. 8. — St. 3. 8. @ a m = 
f o n o o n £ i m m e l f t i e r n ' « 3«ftitutionen be« lioldnbifchen ^ t o -
ceffe«. 2 Sble. Stiga, 1824. 8. 
2 ) bie 9Jecf) te b e r r o a n b r e r ( S t a a t e n u n b £ ä n = 
b e t , inöbefonbere 
a) b e u t f c h e « 9? c<* t. <S. oben §. 28. 
b) e u t l d n b i f t b e g 9t e cb t. 
g . ®. » . 33 u n g t ' « ©runbriß bcs tur lanb. unb ptltcnfdjen 
<Pri»atred)tS. ©orpat, 1825. 8. — Statuta Curlandica s. iura et 
lege» in usum nobilitatis Curlandicae et Semigallicae 0. 3. 1617 ( in 
C . N e t t e l b l a d t , Kasciculus rorum Curland. Rost. 1729. 4., 
in IM. D o g i e l ' . s Codex diplom. Regni PoloniaeT. V . p. 368. unb 
in ä i e g e n b o r n ' S Staatsrecht. 23eit. Str. 105 5 auch befonber« 
herausgegeben oon £ . 6. 2 3 i t f e l . SOtitau, 1804. 8 . ) i ®efe|e unb 
(Statuten be« piltenfchen ÄreifeS ( in C . N e t t e l b l a d t , Anecdota 
CurLindiae. ®reif«ioalbe unb Ceipjig, 1736.4., unb befonber« berau«; 
gegeben oon <S m m. 0. 901 i t b a d>. W i t a u (1767) 8.) — ®. <S. 
31 e g c n h 0 r n ' 6 ©taat«*Sted)t bet §et&ogtbümer Sut lanb unb ©em* 
Tu. 3. £ulf8mittet unb Sitteratur. §. 32. 59 
ßflUcn. Ä&nigSbera, 1171. fo). unb 3ufa|e baju, g ran f fu r t , 1776. 
fol. — 3nftructor ium be« curlanbifdjen ^Jcoceffe«, berau«geg. oon (§. 
o. St u m m e l. SDorpat, 1844. 8. 
c) f d ) w e b i f d ) e S SRccf>t, befonberS beS 17. S a r n a u « * 
berts. 
J. W i l d e ' s Sweriges beskrifna Lagars Grund, A r t och 
Uprinnelse, samt Older etc. Stockholm, 1736. 4. I. S t i e r n -
h 6 ö c k de iure Sueonum et Gothorum vetusto. Holmiae, 1672. 
4. J. J. N o r d s t r ö m ' s Bidrag tili den Svenska Samhälls - F ö r -
fattningens Historia. Helsingfors, 1839. 2 S3be. 8. — I. L o c -
c e n i i Synopsis iuris privati ad Leges Suecanas accomtnodata. 
Gothob. 1673. 8 . — ©.überhaupt C G . W a r m h o l z Biblio-
theca historica Sveo-Gothica. T. XIV. Upsala, 1817. 8. 
d ) r u f f t f c b e S K e d j t . 
©. ben oben § .11. angeführten © r e o b. Ucbet bie altere 8ittcra= 
t u r : g. ®. o. S B u n g e ' S »cr fucb einer ©efebichte be« ©tubium« 
unb ber üit teratur be« ruffifeben Stecht* unb bet gtccbtstoiffenfcbaft in 
Stußlanb überhaupt, in (5. 3- 2t. 50t i 11 e r m a i e r ' « unb 6 . ©. 
3 o i f c a r i 4 ' 8 3eitfchrift für Stecht«roiffcnfcbaft unb ©efefegebung be« 
2lu«tanbe«. S5b. I I . ©. 440—464. unb S5b. III. ©. 97 — 136. (Sin 
neuere«, nad) bem ©wob bearbeitete« üeljrbucb be« rufftfeben i p t i v a U 
red)t« i f t : Haiepmame poccüäc&aro rpaHyi.aHCKaro npaBa, 
cocmaiui. A . K p a H H x d ^ e ^ B ^ o M i . Cno. 1843. 8. 
§. 32. 
I I . Sitteratur. ©efdjicbte ber ^Bearbeitung ber prooinciellen ^rioatreebte. 
£>aS rege 9ved)tSleben in £it> unb (Sftylanb im 15. unb 16. 
3 c # f ) t u i b e r i , oon welchem bie SSearbeitung fo »ieler S tech tS* 
b f t c t ) e r a ) ein ftct)ereS ßeugnif? giebt, erlofdt), wie eS fdjeint, faft 
a) ©. oben §. 5. Äud) auf et ben bort angeführten Stedjt«büchern 
giebt e« manche hierher gehörige noch ungebruerte ^)rioatatbeiten, befon* 
ber« über ba« fehnrecht. ©. j . 58. © e b w a r f e in a p u p e l ' S neuen 
norb. «Ocifcell. ©tc!. 5 u. 6. ©. 161 fg. unb 3 . d a u e r e t ' « 2tu«gabe ber 
Cehn = unb Stittecredjte. (gben fo fbnncn hierher gerechnet »erben bie bei* 
ben Älteren ^Bearbeitungen be« rigifdjen ©tabtreebt«, bie oerfebiebenen 
SBauerred)te (o. « B u n g e ' « iBeitrige ju r Äunbe ber St. ©• 33 fgg., 
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gctmj, als befonberS Siblanb bem Ratten £>rucfe ber Poiertf)err= 
fctjaft fett ber jwei ten £d l f te beS 16. SatyrljunbertS unterlag. 
Aitdt) lebte eS im ©anjen wenig auf wäfjrenb ber fct)ttjebt'fd>en 
Sfegterung, unb t'nSbcfonbere ftnben w i r , bafj feit bem immer 
größeren e inb r ingen beS römifcfjen 9iect)rS, bie Proüincialrect)te 
immer mel)r »ernaebläfftgt wü rben . 2fuf ben U n i e e r f i t a t e n 
j u 2 ) o r p a t unb B e r n a u , welche bie fct)webifcb,en ^errfctyer 
grünbeten, fa)eint baS lit*. unb eftbldnbifcbe 9ved?t gar feines 
befonberen ©fubtumS gewürbigt worben j u f e i n ; jebenfaHS w a r 
feine eigene ^ ro fe f fu r ben Proomctalrecfjten gewtbmet ' ' ) . S w a r 
waren bie Stitterfcbaften, wie bte ©täbtc, befonberS Stiga, fü r3u= 
fammenfteüung oon8anb= unb ©tabtred)ten bemübt, woburcb, 
allerbingS ntdt>t wenig j u r AufrecJbterbaltung beS baterlänbifcben 
9fect)tS geleifiet w a r b c ) ; an eine w t f f e n f < $ a f t l t ' e t ) e B e a r 
beitung beS Mate r ia l s würbe aber faft gar nicbj gebaut , wenige 
f i tnS ift beS nacj&maligtn rigifcfjen SfatbSbenn B r u t t o £ a = 
n e n f e l b t ( f 1710) im ©anjen bürfttge SSergleid)ung beS ri= 
gifcben ©tabtredbts mit bem gemeinen Stecht d ) baS e in ige 2Berf= 
37 fgg . ) , baS oben §. 29. @ . 06. angeführte 5Bcrt »on ©. g a b r i , unb 
ein anberes bemfelbcn »erwanbtes, welches nod) ungebruett ift. 
b) Berg t . £ . C. @ . 58 ac m e i f t e r ' S 9tacbcid)ten
 VOn ben ebe= 
matigen Unioetfitaten j u iDorpat unb Bernau , in ®. g . « K u t t e r ' 3 
©ammlung ruffifebet fflefebiebte. SSb. IX. ©tri. 2 u. 3 ©t. «Petersburg, 
1764. 8. A u s ben bafelbft @ . 208 u. 210 gelieferten Auszügen aus ben 
<>»ralcctionScntalogen ber Unioerfitat Bernau in ben 3abren 1707 unb 1708 
erjiebt man j w a r , bafj ber ^rofeffor ©, A u f c c n aSorlcfungcn über 
„lego.s provincialcs" gehalten b^t, worunter jebod) wohl fefiwerlid) bas 
I i» •. unb eftblanbifcbe «prootncialrccbt, fonbern ohne äweifet bas fd)wcbifd)e 
ttanbredjt, welchem bajumal jene lateinifche ^Benennung beigelegt würbe, 
yfx »erftehen ift. 
c) ©. oben §. 6 A n m . a. §. 10, nebft A n m . b. §. 18. 
d ) Collatio iuris statutarii Rigensis cum iure communi, ad metho-
diim institutionum imperialinm. (Praeside S a m . S t r y ck io . ) Fran-
eof. ad Viadrum 1684. 4 . ; aud) in S a m . S t r y c k ! ! Dissertatt. 
Si t . 3. ^ü l fSmi t te t unb ßtt terat i i r . §. 33. 61 
eben, welches fich aus jener 3ei t , als hierher geb&rig, aufweifen 
läfjt. — 2Me fchwebifche ©ütetrebuefion mit ihren f o l g e n , bie 
fo j ia r ! i n bie $Pri»atbetbältniffe bes I i» = unb eftblänbifcben 2(bel8 
t ingr i f fen, gab ju ein $ a a r ©tbr i f t tn über bas ganbgüter» unb 
£ehnredht, »on bem Sanbratl) £>. S . » . S?i ebter u.U."), 8Ser= 
an la f fung; aber erfl in ben legten Secennien bes vor igen 3a f ) t : 
hunberts machten fiel) einige SJlännet, namentlich bie beiben B ü r » 
germeifter J o h a n n ß h r i f t o p h © c b w a r f c »on 9?iga f )unb 
g r i e b r i c h ß o n r a b ©abebufdb, »on S o r p a t 8 ) u m bie 
SBiffenfcbaft bes »aterlänbifchen Stecht» eerbient. BefonberS 
legte ber erftere burch feine gebtegenen rec!>t§r>tftortfd^en ©Triften 
einen trefflichen ©runb für weitere gor fet jungen; »on ben ©ct)tif» 
ten bes lefcteren, eines unermübeten ©ammlerS, gehört bie B e a r -
beitung bes li»länbtfcben gefefclieben (SrbfolgerecbtS hierher 1 1) . 
§• 33. 
gottfefcung. gSorlcfungen ü b « bie prooincialrecbte auf bec Uniöerfitat 
SDorpat feit bem Sabre 1802. 
B e i ber SBieberberftellung bet U n i o e r f i t d t 2 5 o r p a t 
a m <5nbe bes »or igen Sahrhunber ts follte An fangs in ber jurtft i* 
fchenSacultät auch eine „ ^ r o f e f f u r ber i n b e n © o u » e r = 
iurid. L i p s . 1723. 4. V o i . V. pag. 739 sqq. unb F ranco f . ad Viadr. 
1744. fo l . Vol. V. pag. 321 — 373. £)b£anenfelb ober S t ree t Sßerfaffer 
ber ©ebnft \% Werbt babmgefUVrt-
e ) ©efammelt in J p u p e l ' S norb. aWfceU. ©tct. 22 u. 23. ©. 
133 fgg. ©. unten S3. I V . tfbtb. 1. S i t . 1. 
f ) ®eb. j u JKiga am 19. Sanuar 1722, geft. ebenbaf. am 7. Stoobr. 
1804. ©. o. S t e r t e ' * u. S t a p i e r S t V * ©cbnftfteUcr-.Sejciton. SBb. 
I V . ©. 160 fgg. 
g ) ® e b . auf bc rSn fe l Stügen am 29 3anuor 1719, geft. j u SDor> 
p a t a m 9 . 3ul i 1788. ©. » . Stccte a. a . £>.£8b. 11. ©. 1 fgg. 
b) 3 n feinen ä$erfud>en in ber lioldnb. ®efebicbt«tunbe unb Sterbt*» 
Selebrfamteit. Job. I . in 6, SSb. I I . in 3 ©tücten. Stiga, 1779—84. 8. 
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n e m e n t ö a n b e r £>ft fee g e l t e n b e n P r o o t n c i a U 
» i e auch ber rufftfehen S t e c h t e " errichtet we rben* ) . 3 n bem 
balb barauf erfcfn'enenen neuen «Statut ber ©orpater Untbetfttät 
wa rb iebodt) ein befonbeter 8eb.rftub,l für ba§ „liblänbifcbe9>ro»in= 
ciatrecht unb bie practifche Stechtsgelebrfamfeit'' angeorbnet, unb 
einanberer „ fü r ba§ efll) = unb ft'nnlanbifche P r o b i n c i a l r e c b t " b ) ; 
i n bem neueften UniberfttätSftatut enblid) ift baS lib =, eftb = unb 
curlänbifche Stecht abermals bereint e i n e r Pro fe f fu r jugetf)eilt 
werben ' ' ) . S e i t biefer 3eit mürben oerfdt)iebene 3weige ber $)ro= 
bincialrecb,te, unb namentlich, auch baS Pr ibatred)t , i n 6 f f e n t = 
l i e f e n S 3 o r l e f u n g e n behanbelt. S3on ben gebachten Cet)r= 
ftühlen nahmen 1) ben beS liblänbifchen Stents unb ber praett* 
fchen Sted)tSgelebrfamfeit nach einanber e i n : 3 - 2- 9)1 ü * 
t h e i bon 1802 — 1 8 1 2 d ) , 6 . 3 . £. O t e l f e e r bon 1815 — 
a) 2CUech- beftdt. Plan bet in ®orpat ju ereiebtenben Uniöerfttdt com 
4. «Rai 1799. §. 81. 
b ) 2CUetb. beftdt. ©tatut ber Umoerfitdt »om 15. ©eptember 1803. 
§. 84. 
c) Älterh- beftdt. ©tatut ber Uniüerf. »om 4. 3un i 1820. §. 74. 
d ) ©eb. p ©efjroegen in Ctotanb am 20. gebr. 1763, geft. j u B o r « 
pat am 24. SOlai 1812. (3 . g. o. St e et e ' 8 unb <§. @ . 9t a p i e r 8 = 
t o ' 8 ©cbriftfteUer» unb ©elebrtenlericon S3b. I I I . ©. 291 fgg.) @r 
hielt SSortrdgt über bie ®ef*id)te be8 lioldnbifcften Stecbts, über bas lio* 
Idnb. (Sriminalrecftt, unb einen SEbeil be8 lioldnb. prioatreebts. ©eine 
mit »ielem gleifj gearbeiteten Sollegienbefte (in Allem 30 mehr ober min» 
ber ftarte CUtartbdnbe) taufte nad) feinem SJobe bie iDorpater Unioerfi« 
tdtsbibliotbet an ftd), naebbem ber plan j u r Verausgabe eine« ZfytiU ber-
felbtn burd) 3. ®. » . 93 u b b e n b r o d (f. beffen Anfünbigung, Stiga, 
1817. 8.) gefebeitert mar. — 93t ü t b e l ' 8 83orlefungen über bas tio= 
Idnbifche Siedjt roaren obne 3weifel bte grünblichften, bie auf ber Unioerfi» 
tdt ®orpat über bas Prooincialrecbt gehalten toorben ftnb; jeboeb toaren 
feine Arbeiten nach einem j u weiten Plane angelegt. 9Som pr ioatrcdj t , 
bei beffen Sarf tel lung er bas lioldnbifcbe mit bem gemeinen Stcd)te oet= 
banb, hat er baljer nur einen febr tleinen SEheil, wiewohl fehl' ausfuhr* 
lieh, bearbeitet, ndml id ) : bas »on ihm fog. ,,©olitdrred)t" (bie £e[jre »on 
S i t . 3. £ü l fSm i t t e l unb Sf t teratur . §. 33. 6 3 
1 8 1 7 e ) , 3 . ©. i R e u m a n n «on 1818 — 1819 unb S u r f 
© t e u e r »on 1 8 1 9 — 1820 2) bie 9>rofeffur beseftt)» unb 
finnlänbifct)en 9ted)ts haben befleibet: 6 . S . « K o f e n m ü l l e t 
oon 1803—1805«) unb 6 . £ . ©. Ä ö d ) » »on 1805—1817 b ) ; 
3 ) S i e ^ r o f e f f u r b e r »ereinten?)ro»inciaIred)teg. © . e o n S 3 u n a , e 
»on 1831 bis 1842, f rüher — feit 1823 — $>ri»atbocent'). 
tfuff erbem hielten über ba§ Ii»» unb eßblänbifcbe 9ted)t 33orlefungen 
bie 9>rofefforen 6 . «öle p e r »on 1802 — 1 8 1 7 " ) , 6 . 6 . 
ben Status naturales et civiles, in jwe i ftarren Guartbänben) unb einen 
Sbei l be« eberecbtg (3 SBanbe in 4., al« etfte A b t e i l u n g be« „®efeu% 
fcbaftsrecbt«"). SRur bie (duflere) Slecbtsgcfcbichte (© . oben §. 29), unb 
ba« lioldnbifa)« (Srimtnalrecbt ( i n brei Cuar tbdnbcn, f. oben §. 31) finb 
oon ihm »ollenbet worben. 
e) ©eb. j u ©aljwebel am 16. gebr. n. ©t. 1758, geft. &u «Berlin am 
8. £>ttbr. 1831 ( » . S t e r t e u . 9 t a » t c r « f p a . a . £>. 5Bb. I V . ©.278 fg. 
unb neuer 9ce!rolog ber Seutfcben. 3ab,rg. I X . @ . 892 fg . ) SDa* 
liotdnbifcbe Sterbt berüctficbtigte er tbeil« bei feinen gemeinrechtlichen S8or» 
trdgen, tfyetl« la« er in«befonbere über lioldnbifche« ^erfonenrecbt, (Sachen* 
recht unb erbrecht. 2Me »on ihm »orbanbenen Sollegienbefte finb &iem= 
lieh bürfttg. 
f ) .Seiner oon beiben hat in ber rur jen Ueit, in welcher fie bie «pro« 
fcffur be« lioldnbifcben Stecht« betlcibeten , Vo r t räge über ba« «prooinciäU 
recht gehalten. 
g ) @ r bjelt eregetifche 35orlefungen über ba« effbldnbifcbe Stifter» unb 
Canbrecbt unb über ba« lübifebe Stecht, ©eine Seiftungen waren wenig be* 
beutenb. ©eb. im Sabje 1762, geft. j u Sßefcnbcrg am 15.2Cpril 1823. 
h) ©eb. j u ©cblieftcbt, unweit SSraunfchweig, am 24 2Cpril 1769, 
geft. j u «Braunfcbweig am 18. Jtuguft 1828. («Reuer «TCetrotog ber Beut» 
feben Sabrg . V I . ©. 651 fgg.) ©eine aeabemifeben Vo r t rage , fo weit fie 
bic Prooinctatrecbte betrafen, befcbrdnrtcn fich auch auf bie Sr lduterung 
be« eftbldnbifcben Stitter = unb ("anbrecht« unb auf ba« lübifebe Stecht. 
i ) ©eb. j u Stiem am I . SDcdrj 1802. ©eine Sorlefungen umfaften 
bie Ho« , cft^= unb curldnbtfcbe dujjereunb innereStecht«gefchichte, bie «pri» 
Outrechte unbba« öffentliche Stecht aller brei ^ r o o i n j e n . 
k ) ©eb. im $annb»erfcben 1757, geft. am 27. 91ooember 1817. 
(S tee le unb 9 ? a p i e r « f p S3b. I I I . ©. 221.) er la« eine einlei tuna 
in bie Gucl len be« lioldnbifcben «Pcioatrecbt«. 
64 (Einle i tung. 
o o n < D a b e l o w oon 1 8 1 9 - 1 8 3 0 ' ) , g . g a m p e oon 1813 
— 1 8 2 3 m ) unb fett 1825 g . ©. » o n S3 r ö c f er n ) , unb bte 
pr ioatbocenten 35$. £ e j e l »on 1 8 1 2 — 1 8 1 5 ° ) , SB. g . 6 . 
» o n i D i t t m a r »on 1818 — 1 8 1 9 p ) unb oon <5. 6 . 2 . » o n 
J R u m m e l feit 1 8 4 1 q ) . ©eit einigen Sauren f inb bie 9>ro»in= 
ctalrechte auch ©egenftanb acabemifcl)er 83orträge r ) auf ben meü 
ften übrigen Uniüerf i täten beS JReicbä geworben, w o fie in ber 9?e= 
gel mit ben refp. 25ifciplinen beg ruff i fdjen 9fect)tg »erbunben ge< 
lebrt werben. 35ergleicben S3orlefungen ftnben ficb in ben 
1) ®eb. j u Steubucforo am 19. Su l i n. ©t. 1768, gcft. am 28. A p r i l 
1830 (3eitgenoffen 3te Stetig, S3b. 4 . ) . @ r hielt eine einleitenbc SSorlcfung 
übet bie Pcoointialreebte (Ueberficht bet iBerfaffung« - unb 5tecbt«qucllen= 
gefchichte). 
m ) ®eb. j u Bresben 1781, geft. am 11. Auguf t 1823 ( 9c e et e unb 
S t a p i e r s f n 33b. I I I . @ . 11). ©eine prooinciairechtlicben ©otttage um* 
faßten, außer bem cutlänbifchcn «Recht, bie liuldnbifcbe Stecbt«gcfrhicbtc
 U n b 
ba« l io l inb. «prioatrecht (33eibeS nur au« SMthet '« heften gefchopft), unb 
eine An le i t ung in bie Cuelten be« efibldnbifchen Stecht«. 
n) ®eb. ju Stiga am 18. 9toubr. 1784. 33on feinen acabemifchen 
33ortrdgen gehören hierher bie über bie 25erfaffung unb «Bermaltung ber 
Dltfeeprouinjen, ba« prooincielle (Sriminalrecfjt, ben prooinciellen Procefj, 
bte rigifchen ©tabtrecbte. 
o ) @eb. j u ®ießen am 9. Auguft 1786, geft. j u Dorpa t am 25. £)cto» 
bet 1832 ( o . S t e t t e unb S t a p i e r S t t ) 33b. I I . ©. 279). G r la« 
über liolanbtfche« «ptioat», ßr iminal» unb öffentliche« Stecht unb lioldnbi» 
fchen Sioilproceß. ©eine SDktate, namentlich übet ba« «Priöatrecht, waren 
jiemtich bütftig unb nacbldffig geatbeitet. 
p ) ®eb. j u «petnau am 8. Auguf t 1794, geft. auf gennern in Ciotanb 
am 12. Stopbt. 1826. ©eine ©ictate übet ba« lioldnbifcbe Prioatrecht finb 
faft ganj au« ben SSorttdgen oon SJteoet unb Joejel entlehnt. 
q) ®eb. ju Ätoftet.-Jbafenpoth in Sut lanb am 1. Scoobr. 1812. ©eine 
SSorlefungen umfaffen bie Stecht«gefchichte, ba« «prtoatrecbt, ben Sioilpro= 
ceß unb bie SJerfaffung unb 33ermaltung Sio @fth •• unb Sur lanb«. 
r ) Steuerbing« ftnb bie «Drobincialrecbte auch «W ©egenftanb ber *prü= 
fungen, 33ehuf« ber Srtangung eine« gelehrten ®rabe« (be« SOtagifter« unb 
Soc to r« ) in ber 3urtftenfacuttdt fü r alle Untoerfttdten be« Steicb« einge» 
führ t worben. AUerh . beftdt. «ßerorbn. » . 6. A p r i l 1844. 
X i t . 3. •öül fämit te i unb Si t tern tur . §. 34. 65 
SectionScatalogen t w n Ä a f a n fc&on feit 1837angefünbigt »on bem 
^rofeffor $p. © c r g e j e w , fpäter wn ben 2lbjuncren 8. (5 am--
b e c q s ) unb Ä l j . S u f c b f o w , in ©t . Petersburg r>on bem 
Profeffor (J. S R e w o l i n unb bem 2tbjuncfcn SR. S J o f h b e f t - -
w e n S f J ) ' ) ; in Sljarfom if l ber Profeffor 21. £ u n i 5» n für baS 
gad) beS allgemeinen (rufftfeben) unb prottinciellcn bürgerlichen 
9ied)tS angebellt. ©elbft|tänbige SBorlefungen über bie 9ted)te 
ber £)flfeeprot)injen werben feit 1842 an ber 9ied)tSfd)ule ju ©t. 
Petersburg von SR. ©. ^ > e f e t ) e f gehalten"). 
§. 34. 
gortfefcung. Steuerte eit tcratur be« l i o ; unb eftbtänbtfcben 
PrioatrccfjtS. 
SBtewobl bemnad) baS l w = unb efjl)rdnbifct)e Siecht in neue« 
rer Seit jiemlid) umfaffenb in öffentlichen SSorlefungcn bcbanbelt 
werben ift, fo traten bod) bie wenigften ber im §. 33 genannten 
Uniocrfttdtslehrer als ©cbn'ftffetTcr im gad;e ber ^roütitctalrechte 
auf. Sn Be j i chung auf bas Pr iuat rcd j t insbefonbere fann nur 
ü. S a b e l o w ' S ©chrift über bie febwebifebe SSormünberorb-
n u n g * ) genannt we rben ; t>. S 3 r ö c f e r machte fich burch bic 
Verausgabe beS Soldbuchs für ScecbtSgclcbrte in S tu f i l anb b ) »cr= 
s ) ©cb. j u Bresben am 6. San . 1796. ©. unten §. 34 Ttnm. p. 
i ) M c biefe Sßorlefungcn befchranften fiel) bisher grbfitentbeits auf bas 
«priuatreebt unb ben Sioilproccfi. 
H ) ©cb. j u Pirna am 20. ©eptbr. n. ©t. 1798. ©. beffen: «Pro* 
gramm ber SSorlefungcn über lir>=, eftfy = unb curldnbifdjeS sproBincialrccbtj 
gehalten an bec faifcrltcben SeccbtSfcbule. ©t. spetcreib. 1844. 8., bie 
©taats •. unb SKcchtsgcfcbicbtc unb baS eprioatreebt aller brei «Prom'njen, 
fo wie ben lioldnbifcben <5ioü% unb Sriminalproccfj umfaffenb. 
a) ©. unten baS oierte Such. 
b ) SSiSber 2 SSdnbe. «Riga 1822 unb 1824. 8. JDer bzitte ift un-
ter ber spreffe. 
T. 
6(5 Einleitung. 
bient, ju welchem aud) ^ e ^ e t Be i t rage lieferte, ber überbieä 
ben t i»länbifd)en Gibilprocefj bearbeitete 0) unb einige Heinere 
©c^riften berauSgab. (Srft in neuerer 3eit ift bie Sitteratur be* 
fonberS be§ prooinciellen ^riüatrecbt&' bereichert werben bureb eine 
Steibe bon Abbanblungen in ben Don ben $rofef foren b. B u n g e 
unb 6 . £). b. 9 R a b a i d ) feit bem 3 .1839herausgegebenen ,,tt)eo« 
retifd) = practifcben Erör te rungen auS ben in 8ib», Crfib* unb 
ßur lanb geltenben Stechten" bis jefet 4 B b e . in 8 . D i e meiften 
priüatrechtlichen Bei t räge baju lieferte ber jroeite Herausgeber; 
bon anberen Sölitarbcitem befonberS 6 . 3 . X a t i e f e r e ) , ß . 
7i. S t e u m a n n ) unb (ü. 3 i m m e r b e r g p ) . — ©ebon frt't* 
her hatten inbeffen aufjeracabemifebe 3ved)tSgclel)rte 93tand)eS gc* 
l e i f te t h ) , unter benen 6 . i R i e l f e n 1 ) , 3f. 3 . 8. © a m » 
f 0 n o o n $ i m m m e l ft i e r n k ) , unb St. b 0 n £ e l = 
m e r f e t t 1 ) an§jujeid)nen ftnb. gelterer hat burch feine innere 
ScechtSgefchichte"1) unb feine Abbanblungen auS bem ©ebiete beS 
livlänbifchen AbelSrecbtS") bie 2Biffenfd)aft bebeutenb geförbert. 
D i e beiben erfteren haben biefelben 3meige beS 9}robincialrecbtS, 
c) ©. oben §. 31. 1, b. 
d ) ©eb. j u £atle am 29. SJtai n. ©t. 1809. 33on ibm ift auef) noeb 
begonnen: SDas tiolanbifcbe Obtigationenrecftt. Sief. I . SDorpar 1841. 8. 
e) ©eb. ju ©t. S imon is» Paftorat in (Sftbtanb, am '22. A p r i l 1798. 
f) ffleb. j u ©otbingen, b. 16. S u l i 1809. 
g ) ©eb. ju S o r p a t , b. 24. A p r i l 1794. 
h ) Aueb Vejel 'S unb Sambecq'S fdmftfhlterifcbe SEfccitiglett fallt meift 
außerhalb ber 3eit ihrer acabemifd)en SBirffamleit. 
i ) ©eb. j u .Königsberg in Preußen am 1. 3anuar 1759, geft. j u 
Schloß Dberpahlen in ßiulanb am 27. A p r i l 1829. » . S tee le unb 
9t a p i e r s 11) a. a.D. 33b. I I I . ©. 321 fgg. 
k ) ®cb. auf Urbs in Siotanb am 27. 3un i 1778. o. St e et e unb 
« R a p i e r s ! » 33b. I V . ©. 33 fgg. 
1) ©eb. j u Stiga am 21. iDecember 1801. 
m ) ©. oben §. 29. 
n ) 3>oei Cieferungen. £>orpat 1832. 8. 
Tit. 3. .gnllfSniittel unb S i t te ra tu r . §. 35. 67 
wiewobt in gan j wrfcbiebenem ©eifie, bearbeitet: ben lielcmbi« 
fd)en P roce f j 0 ) unb baS Iwlänbifcbe e r b r e c h t p ) . — U m bie£er= 
auägabe ber Que l l en beS liülanbifet)en 2anbred)tS erwarb fict) 3-
©. t>on B u b b e n b r o c f " ) SSerbienfte. 
(Sine Bearbei tung beS lio * unb efjf)tänbifci)cn PrioatrecbfS 
in feinem ganjcn Umfange mar «or ber erften 2utSgabe biefcS 
^>anbbuct)eS (1838) nicht im £ r u t f er fd) ienen r ) . ©ewifferma* 
fjen fann inbeffen bie oben §. 11. ©. 22 angeführte (oon 9?. 3 . 
8. © a m f o n o o n £ i m m e I ft i e r n entworfene) litt)o= 
gra»t) i r te ©arf lel lung beS bürgerlichen 9?ect)t8 ber£)fifee»rot>injen 
hierher gerechnet werben. 
§ . 3 5 . 
gortfefcung. Sitteratur be« lübifeben S?ed)t«. 
©eine eigene, fet>r reiche Si t teratur hat baS lübifebe Stecht»), 
w iewoh l freilich nicht i n befonberer B e ü b u n g auf beffen tfnwen--
o) ©. oben §. 31. 1, b. 
p ) ©. unten ba« fünfte SSud). — Scocb gebbren bierber bie Scbri f» 
ten »on £. CS a m beeg ( f . oben §. 33) , bet gleichfalls — »or feinet aca* 
bemifeben Saufbabn — ben liotdnbifcben ßioitprocefj ( iDorpat, 1824. 8.) 
bearbeitet, unb unter bem S i t c l : „£bemi« ober 3tccbt«ftubium unb Stcdjt«= 
pflege" (So rpa t 1835. 8.) ein $anbbud) für angct/cnbe practifebe Stecht«^, 
gelehrte, mit befonberer Sej iebung auf J io lanb, herausgegeben bat. 
q ) ©eb. auf ©djujenpabjen in Siotanb am 5. ©eptbr. 1758, geft. j u 
SRiga am 14. £ccbr. 1821. ©. » . 9t e et e unb St a p i e t i l ö S3b. I . 
©. 296 fgg. 
r ) ©inen ©runbrifibe« lioldnbifcben prioatreebt«, mit Ciuellcneitaten 
unb Si t teratur , lieferte g . ©. o. S B u n g e . SDorpat, 1825. 8. -Da« 
P rog ramm oon SDt. J p e n j f c F > t t ( f . oben §. 33, J lnm. u.) folgt im 
©onfpeet be« prioatreebt« (©. 27 — 42) faft unoerdnbert ber erften 2l"u«* 
gäbe biefe« £anbbucbe«. 
a ) ©. überhaupt H. G. B S n c k a u Bib l iotheca iuris Lubecen-
sis. Lub. 1774—75. unb C. N . C a r s t e n s accessiones ad biblio-
thecam iuris L u b . Lub. 1803. 4. 
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bung in 9?ebal unb ben ©täbten (SfiblanbS überhaupt. Unter 
ben ßomtnentatoren be§ lübifeben 9iecb,t§ fter)t 2 ) . Ü ) i e b i u 3 h ) 
obenan, beffen berübtnteS SBerf aueb. i n SHeoal oorjuggroeife »ra= 
ttifd)eä Anfefyen gewonnen fyatc). Denwäcf)fr oerbienen bie 
gtetdt)fallä über baS ganje Iübifcf)e Siecht ftdt> »erbreitenben SBerfe 
»on S. ß- © t e i n d ) befonbere @rtbäbnung. 33on ber großen 
Satyl oon Abt)anblungen über einjelne ©egenftänbe beS Iübtfdt)ert 
9?ect)tS finb bie älteren »on S . ©. ® e f t e r b i n g " ) gefammelt 
roorben f ) . Unter ben neueren ftnb befonberS bie Arbeiten »on 
(§. SB. $ a u l i g ) a u s z e i c h n e n . 
b) Commentarii in ius Lubccensc Libri V. Frcof. ad M. 1642. 
fol. unb öfters, juteftt: Praem. praefationc W. A. S c h o c p f f i i . 
Vlmae 1744. fol. 
<-.) <3. barüber befonberS bie Scaebweifungen uon SSunge in ben 
(ärörferungen. 23b. IV. @. 166, 3fnm. 4. 
d) ©rünbtiebe Abbanblung beS lübfeben StecbtS. 5 Shte. Cet'pjig 
unb SRoftoct 1738—45. 8. 25effclben Sinleitung jut lübfchen «Rechts* 
getebrfamteit. SRoftocr unb SBiSmar, 1751. 8. 
e) Thesaurus iuris Lubecensis, continens varia interpretum 
opuscula. 2 Tomi. Gryphisv. 1787 et 1790. 4. iDeffctben Ana-
lecta iuris Lubecensis. Gryph. 1800. 4. 
f) @. auef) nocf)Collectio dissertationum ius Lubec. illustrantium. 
Lips. 1793. 4. unb (5. 9t. (5 arften S' ^Beiträge jur (Stlauterung beS 
lubecJifcben StecbtS. 2 SEble. ßübecJ 1801 unb 1814. 8. 
g) Äbbanbtungen aus bem lübifeben Stechte. 3 ffiänbe. Cübccr 
1837—41. 8. Much für bas tübifche Stecht ftnb michtig: X R e i f e ' S 
unb g. ( S r o p p ' s juriftifche Abbanblungen mit CSntfcheibungen beS 
SlppellationSgerichtS ber oier freien ©tdbte jDeutfcblanbS. 2 SEble. Qanu 
bürg, 1827 u. 1830. 8. 
A f t e r n 
beä 
<£ r ft e r © 11 e 1. 
33ou t>er ( M > » r t abhäng ige 9t>efc>. 
§• 36. 
I . S8on (Smbrnonen unb beren Secdjten, unb oon ber ©ebtoanaerfebaft 
überbauet. 
SBie nad) gemeinem, fo w i r b aud) nad) I i» * unb efll?lanbi» 
fd)em Srect)t ber äRenfd) fdjon burd) bie ßoneept ion, alfo bereits 
als @ m b r t ) o , unb nid)t erft burd) bie ©eburt, ©ubject »on 
9»ed)ten unb SScrbinblidjFcifcn. SKefyr ins P o I i j c U unb Gr imU 
nalred)t jebod), als hierher, geboren bie 33e|ttmmungen ber ben 
Crmbrpo gegen SSerlersung feiner »l)pfifd)en PerfonlidbJeit ftf)ufcen= 
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ben ©efeise*), als übet ben Ä inbermorb unb bie B e w i r t u n g be» 
W o r t s b ) , fd)onenbe S3ebanblung ber © g a n g e r e n ' ' ' ) , 2£ufftdt>t 
au f unehelich, «Schwangere r t ) , SorftcbtSmafjregcln bei (gntbin* 
bt tngen") K. 
iDer gemeinrechtliche ©runbfaf j , baf? (Embryonen bloß ba, 
n>o oon ibrem eigenen SSorttjeilc bie 3?ebe ift, ben ©ebornen 
gleichgeachtet werben, w i r b im libtdnbifchen Stecht, wenigstens 
burct; 2fnwenbung auf einen fpectellen gal t , bef tät ig t f ) . tfudj 
fotlen (Smbrconen inSbefonbere ab intestato fuccebiren, wenn fie 
bot ber De la t ion ber @rbfd)af t concibtrt waren K ) ; jebod) haben 
a ) © o n n t a g ' S po l i j c i für eiolanb. Orfte £dl f te. 0 . 1 1 4 fgg. 
9t ie I f e n ' « £anbbucb j u t Äenntniß ber poli jeigcfcgc in Sief = unb @ftb= 
lanb. 5Eb.I l . ©. 54. S3etgl.auch ben ©wob ber 9)?cbtcinalgefcq,e (33b. X I I I . ) 
A r t . 163 fgg. : „5?en ben Pflichten ber ^eban imcn." 
b) Äbn ig l . ptacat o. 23. Sanuar 1680 unb r>. 15. 9toob. 1684. 
<5|t6l. 9t. unb 89t. 53. V . S i t . 14. 
c) 9t. U. o. .30. SXdr j (®. U. o. 6. A p r i l ) 1764, für bie Gftfecpto* 
einjen gegeben* S . U . Born 9. (11.) A p r i l 1785, burd) einen 9techr«fail in 
efthlanb ocranlafjt. Ciolanb. SJegierungSpatente ü. 4. Su l i 1785, B . 22, 
©eptbr. 1804 unb o. 17. A u g . 1811. (äftbl&nb. 9tegierung«publicate 
Born 13. ©eptbr. 1772, 0. 29. A p r i l 1785, »om 24. Auguft 1792 unb o.' 
5. ©eptbr. 1836. SJergt. Itol. 9?9t. Gap. 187. Sf tb l . 9t. u. 83t. 33. V . 
S i t . 47. A r t . 3. 8t»f. 3333. §. 120. 
d ) 8iot. 9teg.=patent oom 18. 93tai 1733, o. 4. Sult 1785 unb Dom 
7. SDecbr. 1827. ©. U. o. 9. A p r i l 1785. 8iol. 339S. § .551. SSergt. 
Ä b r b e t ' « AuÄjug au« ben 9JtanifefUn, u fa fen , publ icat ionen ic., meiere 
ba« gefammte SÄebitinalwefen betreffen. (9Jlitau, 1816. 8. ) ©. 268, v. 
Äinbermorb. 
e ) ©»ob ber SOtebicinalgefefcc a. a. £>. 
f ) 8iol. 9?9t. Gap. 211: „ — — y d t en s c h a d e t d e n 
k i Ii d e r n tho crem rechten n i c h t , de gebaren s y n vor der 
Bchedinge, noch d e m d a t d e m o d e r d r e c h t . " 
g) 8iOl.9t9t.(Sap.27: „ W e l c k w i f f , d e e i n k i n d d r e c l i t 
nach eres Mannes dode , unde «ick warhaf f t ieb bewiset tho de r b y -
graff t , edder tho dem Mandtfestc, w e r t dat kind levendich gebaren , 
— — d a t k i n d t b e h o l t d e s v a d e r s e r v e , " 
93ergl. ebenbaf. Gap. 36, unb tfthi. dt. u . 89t. 33. I I I . S i t . 8. A r t . 3. 
t i t . 1. s£cm ber ©eburt abhängige 9led>te. §. 37. 71 
fie feine transmifftblen 9ied)te, inbem bie Sransmi f f i on burd) bic 
»ollfidnbigc ©eburt bebingt i f t 1 ' ) . B e i biefer Ucbercinf i immung 
ber Proüincialrcd)fe mit bem gemeinen Stecht in ben ^aup tg r t tnb« 
fällen, mufj teueres um fo mehr im Uebrigen I)icr als 4?ülfsred)t 
in 2£nt»enbung treten. 
§• 37. 
I I . SBon tobten unb un»ott!oramenen ©eburten. l ) SSon Sobtgeeo» 
renen, unb benÄennjeicben bet tebenbigen ©ebur t * ) . 
U m bie ben @mbr»onen »orbebaltenen 3fect)te j u erhalten, 
ift aber aud) nad) unferm Siechte bie l e b e n b i g e © e b u r t 
crforberlicr), inbem S E o b t g e b o r e n e n - feine 9ted>te j u f t cben h ) . 
— 2lls Äennjeid)en ber lebenbigen ©eburt führ t bas I i »» unb 
efit) iänbifd)e2anbred)t c) auf, bafj b a ä ^ i n b meinenb unb fd)reienb 
j t t r Söeft gekommen fei, ober bie oier SBänbe bes ^ a u f e s be« 
fd)rieen habe; bie P r ä r i e inbefj ftef)t aud) anbere Umfiänbe aI6 
Äennjeidhen ber lebenbigen ©eburt a n d ) , unb ebenfo »erlangt 
bas rigifd)e @tabtred)t nu r überhaupt lebenbige ©eburt, mclct)e 
h ) Ciöt. 313t. Gap . 27 (ÄnmerEung g) , befonber« bie StSortc: „wert 
a.it k indt levendich gebaren" ic. unb btc hierher gehörigen Schtufiroortc: 
„Stervct y d t darna, de moder beholt ere l i f f tucht in dem gnde K . — " 
SBergl. S?9t. 6ap. 54. aSalbcmar* @rich'fche« l'ebnrecht tfrt. 10, unb 
cftbl. 9t. u. C3t. a. a. £>. 2(rt. 3, 4. 
a) S R i e l f e n ' « SDarftcUung be« erbfolgetccbt« in üieflanb ic. S b . I . 
§. 89 fgg. 
b) Ciol. sRi». ßap . 27, 54. Sf tb l . SR. u. CSR. SB. I I I . ZU. 8. 
JCrt. 3, 4. 
c ) ©benbaf. 
d) S R i e t f e n ' « @rbfofgcrecbt a. a. £>. §. 90. o. S B u b b c n * 
b r o c T « Sammlung ber ©efetje ic. S b . I . S . 84, X n m . b. SBcrgf, auch 
eich ho t u ' « beutfche« Priöatrecbt §. 334. unb Ü. S Ö b o r o ' « Srbrecht 
nad) bem ©acbfenfpiegel §. 12. 
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burd) jebeS 2ebenS$etd)en erwiefen werben f a n n e ) . 3 u m B e » 
weis ber lebenbigen ©eburt ift baS Beugniff ber babet gegenwdr» 
tig gewefenen g rauen v)tnretdt)cnb f ) . 
§• 3«. 
2) 33011 «Mißgeburten, fehlerhaften ©eburteti, unb oon bet SBitalitdt. 
5 0 i t f j g e b u r t e t t muffen, b,inftd)tlid) ihrer«RcdjtSfäbigfeit, 
in Srmange lung »rcbt'ncialrecbtlicber 83or fd)r i f ten a ) , nad) gemei» 
nem Stecht beu r te i l t w e r b e n ; unb ebenfo f e h l e r h a f t e ©e» 
b u r t e n , welche leijfere übrigens aud) baS l io« unb efihlänbifd)e 
2anbrcd)t für erbfähig c r f l ä r t b ) . — <Sbenfowenig enthalten 
unfere ©efefce eine Bc f t immung über bie 58 i t a l i t a t , wenn man 
nid)t annehmen w i l l , bafj ber in ben 9fed)iSquellen r) gebrauchte 
'tfuSbrucF: „bie bier 2Bänbe b e f d ) r c i e n " auf ScbenSfähigfeit, 
als (Srforbernifj j u r (Er langung ber StcchtSfäbigfeit, h inbeute Ä ) . 
c) Stig. @t.=9t. 33. I V . £ i f . 5. §.?>: „S ine tWutter, fo ein l e b e n ? 
b i g e S Ä inb nach ihres SJlannes Sobe j u r SBett getragen, wi rb beS ÄinbcS 
(Srbe in bem odterl. Stadjlaß, obgleicl) bas Ä inb bruf alfofort »etftürbe. 
Unb alfo foll es aud) oor bem fJJater in bem müttcr l . 9tacf)laß gehalten 
roetben, wenn nad) ber «ffiuttcr Sobc bes ÄinbcS (Stimme gehört, ober, bafj 
es f o n f t e n j e i t i g u n b l e b e n b i g g e i o c f c n , oon ehrbaren 
grauen eingejeuget w i r b . " SS. aud) noch P a u l i ' S Abbanblungcn 
S3b. J U . ©.8 fg. 
f ) Siol . StSt; <5ap. 27. Stig. ©tSR. a. a. 50. «Bergt, auch nod) 
baS dltere lübifcbe Stecht bei 33unge (ducllcn bes Stco. 9t. T, 104.) L i t t . 
D . A r t . 315. 
a) (5. 9t ie t f e n ' s erbfolgerecht 5Xb. I. §. 95. «Bergt, ben ©wob 
ber 93tebtcinalgefefce a. a. 50. A r t . J69. 
b) Ciol. StSt. <5ap. 11. ©ie bafelbft gemachte (Sinfcbrdntung ift im 
heutigen Stecht unanroenbbar. (Sjtht. St. u. CSf. 33. I I I . S i t . 7. A r t . 5. 
«Bergt. S t r e i f e n ' S örbfolgerecbt §.252. 
c) c io i . stst. eap . 54. eftht . st. u. est. III. 8, 4. 
d ) S e t AuSbruct „ j e i t i g " in ber im (j. 37 A n m . c. angeführten Stel le 
beS r ig . ©tSt. fdjeint auf »otlfommcne Steife bes ÄinbeS bejogen werben 
ju müfTen, wenigftens auf retatioe Steife, als 33ebingung jur gortfefjung 
bes ßebcnl SSergt. nod) «p a u l i a. a. 50. 
l i t . 1. <ßon ber ©eburt abhängige geerbte. §. 39. 73 
§. 39. 
IIT. 3?on bem 2cbc unb ber Sobeserf ldrung. 
SBer einmal lebeitb j u r 2 M t gefommen ift, mirb aud) als 
lebcnb betrachtet, bis fein SS ob errotefen i f i 8 ) . £>aber mi rb 
aud) bei S S e r f d ) o l l e n e n ber £ o b berfelben nid)t präfumtr t , 
fonbern ft'c genießen in SiücrTic&t il)rcr fdjon ermorbenen Siechte 
ober ihres jurütfgclaffencn SSermogens, fü r welches eine ( 5 u r a = 
t e l anjuorbnen i f t 1 ' ) , bic Siechte ber gebenben fo lange, bis enf= 
weber ihr wirklicher £ o b erwiefen w i rb , ober fie, auf Ant rag ber 
Sntereffentcn, burd) einen richterlichen S p r u c h f ü r t o b t e r * 
F l d r t worben f inb, w a s jebodt) nicht eher gefebeben barf, als 
naebbem forfgefeßte Sflacbforfdjungen fruchtlos gewefen, unb ber 
SSerfcbollcne auf bie btfycXb in ber Siegel auf Sah«" unb S a g j u 
erlaffenbc gbictalcttatton, — welche fowohl « n ben E b w e f e m 
ben, als an beffen (Srbeu ergeht, — feine 3?adt)rtct)t oon ft'd) ge= 
geben I j a t c ) . 3 n (Sfthfanb w i r b , auf ©runblage ber gemein» 
red)tlid)cn anficht, bie Sbictalcitation nicht eljcr crlaffen, als bis 
oon ber ©eburt beS SSerfchollenen ber Se i t raum oon 70 Sahren 
abgelaufen i f l ' 1 ) . Ueber bie Per fonen, welchen ber Sftacblafj bes 
n) ©er «Beweis beS SobcS wi rb junaebft burch paftoralattcfte auS ben 
Kirchenbüchern, welche genaue SSobtenrcgiftcr enthalten fotlen, geführt. 
e»angcl.=tutber. Äirebengcfcfc » .28 . SDccbc. 1832. § . 2 0 4 , 2 1 0 — 2 1 2 . 
1>) l\x>\. 58^. §.371, 383. Stach eftbtanbifchem Canb» unb ©tabt« 
recht pflegt bie «Berwattung beS jurüctgclaffcnen Vermögens eines Sk r« 
fcbollcncn feinen näcbftcn 9Scrwanbtcn unb prdfumtioen (ärben, jeboeh nid)t 
anbets, als gegen SScftctlung einer — ber Siegel nach burch «Bürgen j u 
leiftenben — genügenben ß a u t i o n , fowobl für bas ßapi ta l als für bie 
gtücbtc, übertragen j u werben. ©. auch « P a u l i ' S Äbljanbl. 83b. I I I . 
©. 132 fgg. 
e) SBergl. bas c»angcl.=hitbcr. Äirchengcfe^ §. 123. 
d) ©egrünbet auf «Ofalm 90, SB. 10. L c y s c r meditatt . ad 
Pandectas. Spec. 96, med. 5. «Bergt, auch Q e i f e unb S t o p p 
banbl. «8b. II. ©. 115 fgg. 142 fgg. 
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S3erfct)onenen anfällt, entfdjeibet baS D a t u m ber gerichtlichen 
£obe$er?läruttg. 
D i e übrigens mehr in baS Sriminalredbt, als b ' ^ b ^ 3 e b > 
rige Gjtntbeifung beS SSobeS in ben n a t ü r l i c h e n unb b ü r g e r » 
l i e h e n , mufj nach tufftcr)cm 9fetcr)§redt)te) beurtheilt werben, 
ba fofcheS in biefer £infid)t auSbrütffich in ben SDftfceprobinjen 
eingefühlt i f i f ) . 
<Bu>ctter mittel. 
S o n f o r ^ e r l i d ; i m b geifti i} i i nbo f l f pmme i ie t i 3»et t fc^e» 
u n b » o n fjettdrtltd) e r f t t o e n aSerfd;iwettbcnt. 
§. 40. 
I. .Körperliche Un»oltfommenbciten. 
Ä o r u c r l i c h e U n o o ü f o m m e n h e i t e n , fte mögen nun 
in ®ebrcd)en (v i t ia) ober Ä ran fhc i ten beftehen, haben auf bie 
StecbtSfähigteit i m al lgemeinen in ber Siegel feinen (Stnflufj * ) , 
inbem bie SBefchränfungen ber SteebtSfäbigc'eit, inSbefonbere beS 
33eräufüerungSrechtS, welche baS ältere Stecht in biefer Beziehung 
e) ©wob bec peinlichen ©efefee (33b. X V . ) A r t . 19, 21, 168. ©wob 
ber bürgerlichen ©efe^e (33b. X . ) A r t . 34, 36—39, 172, 841, 926, 1006 
«b. 2. «Bergt, auch ba« enangeiVlutbcr. Ätrchengefefc §. 118 unb 132 unb 
unten §. 258. 9co. 10. 
f) «Otü 1 6 e l ' s tlöldnbifche GriminatrecbtSlehre §. 17. 
») Ciol. diSR. (Sap. 11. (äftbl. «R. u. 89t. I I I . 7, 5. ©. oben §. 38. 
' i i t . 2. Ä i r p e r l . unb geifitge Unooflf 'ommenbeiteit . §. 41. 75 
feff f tel l t b) , l)eut Sage unpracfifcb f t nb c ) . Süngere SRecbts» 
quellen (»rechen es befiimmt auS, bafj Ä ran fhe i t auf bie 9ted)t§* 
fabigfeit »on feinem ©nfluf j i f t ' 1 ) . ©te S3efchrdnfungen ber 
Siechtßfähigfeit SZaubftummit in einzelnen g ä l l e n 8 ) gelten 
nur , infomeit biefe bes (Gebrauches ihrer ©eiftesfräfte nicht mäch» 
tig unb ihren Sßitlen beutlich ausjubrücfen nicht fähig f i n b r ) . 
§• 41. 
I I . ©eiftegfranfbciten. 
£)ie I i» * unb eftblänbifcben Sanb = unb ©tabtrecbte ftimmett 
bar in mi t bem gemeinen Stechte überein, bafj fie © e i f i e s * 
f r a n f e, ohne ScücFficttt barauf ob bie ©eiftcsfranfbeit SB a h n * 
ober S 3 l 6 b f i n n i f i a ) , für unfähig erf laren, ihren angelegen* 
heiten felbft »orjuftehcn, unb bat)er anorbncn, bafj ihnen S S o r * 
m ü n b e r — nach bem rigtfcben ©tabtrecbt aus ben ndchften 
ffierwanbten — beftcllt werben ' ' * ) . OTe £anb lungen , insbe» 
b) 3. 58. ba« Hol . SrSt. Ciap. 33, 45, 61. — üübifc&c« JKecfjt 33.1. 
S i t . 10. ?lrt. 3, roa« übrigens bloß auf SScrÄufscrungen unter Scbenben 
j u bejieben ift: f. ebenbaf. S i t . 9. 2Crt. 2. 25. I I . S i t . 1. 2Crt. 4. «Bergt, 
überhaupt P a u l i ' « Äbbanbl. S3b. I I I . @ . 199 fgg. 
c) S t r e i f e n ' « @rbfolgcrcd)t §. 235. » . © a m f o n ' S ttoldnbifcbc« 
@i-bfcl)aft«recbt §. 449. 2lnm. 
d ) (Sftbl. St. u. m. 83. I I I . S i t . 1. 2frt. 1. Stig. S tS t . 58. I V . 
S i t . 1. §. 2. 
e) @rtbt. 5«. u. ßSt. I I I . 1, 3. Süb. @ t 3 J . 93. I. S i t . 7. 2Crt. 6. 
» io l . 83» . §. 217. p . 3. 
f) 9t ie I f e n a. a. £>. §. 237. S . bagegen o. @ a m f o n a. a. 
£>. §.401. 
a ) iCafür fpreeben fdjon bie in ben Cluetten ber Prooincialrecbte für 
©eifteStranJe in biefer S3ejicbung gebrauchten 3tu«brücEe: <S i n n l o f e , 
U n f i n n i g e . £>a« lübifd?e Stecht 2?. I . S i t . 7. tfrt. 6. bezeichnet 
beutlicf) beibc 3uftdnbc. 
b* ) Siol. mm. <5ap. 187. (Sftbl. St. u . im. 93. I I . S i t . 8. A r t . 1 
u. 2. Stig. <3t3t. 83. I I I . S i t . 4. A r t . 3. gj ig. «ßormünberotbnung 
o. 3 . 1591. Mrt. 48. Cüb. ©tSt. a. a. £>. 
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fonbere JBermögetiSberdufjerungen, welche bcrgleid)en ©eifteS--
franse ohne ©enebmigung ber SSormünber üornetjmen, ftnb nici> 
t i g r ) , unb ber ©dbabe, ben fte anrichten, mufj bon ben S5ortnün-
bern, falls biefe fte nicht geborig gehütet, erfefct w e r b e n d ) . D e r 
SJeftcllung ber 93ormünber muß eine mit 3uj ie l )ung eines ge» 
ricc)tlict)en 2(rjteS j u bcranftaltenbe Unter fud)ung beS ©cifteSpt 
ftanbeS beS Ä r a n f e n vo rausgehen" ) . D i e SSormunbfchaft hört 
auf, fobalb ber JSranfe wieber j u m ©ebrauch feiner ©eifteSfräfte 
ge lang t ' ) . %m Uebrigen ift biefe Sßormunbfchaft gan j nach 
benfelben ©runbfäfcen wie bte S i t te l über Unmünbige j u bettv= 
theilen* 1). 
3 m Sffiefentlichen enthalten auch bie Baucrrechte glcicblau-
tenbe Be f t immungen 1 ' ) , inSbefonbere fiellen fte ben Kura to r beS 
2BaI)n = unb SMobftnnigen in feinen Siechten unb Pfl ichten gan j 
bem SSormitnb beS Unmünbtgen g le ich 1 ) , namentlich auch bar in , 
baff er ftch ber SDtübwaltung unentgeltlich untergehen m u f j k ) . 
<0 ßftfel. 5». u. M t . a. a. D. bcSgt. 33. I V . S i t . I I . A r t . 1., S i t . 
13. A r t . 2. iüb. <&m. a. a. D. — SScrgl. auch bte romgl . Scfta= 
mcntsjtabga » . 3. Su l i 1686. §. 9. 
ä) C i d . mm. unb r ig . <3tSR. a. a. £>. 
e ) £>ie Untcrfucbung pflegt »on ber nachften competenten 9?ormunb= 
fcbaftsbebbibe »orgenommen ju roerben, welche auch über bie Anorbnung 
ber 93ormunbfchaft Skft immung trifft. 
f ) m. u. m. 58. I I . S i t . 13. A r t . 10. «üb. Stecht a. a. £>. SRi» 
gifche aSormünicrorbnung A r t . 49. 
g) fßergl. r ig. »ormünbcrorbt i . A r t . 49, wo gleichwohl bie »ormun--
ber ber ©eifteßtranten curatorcs b o n o r u m genannt werben. 
1«) Ciol. 5893. §. 371, 384. 9Sergl. S. 217. <». 3., §. 293, 438, 552. 
©ftl)l. S5@58. §. 110. 
i ) Ci»l. 33» . §. 383. <3ftbt. 33S33. §. 121. 
k ) Ctol. 33» . §.388. e f tb l . 33(5533. §. 125. 
T i t . 2. «ffütperl. » " b 3'<f*'3< Unoorrfommcttb>iten. §. 42. 77 
§. 42. 
I I I . ©rffentlid) ctf lortc SScrfebvoenber. 
Se i t ©eiftesfranfcn werben in B e ü b u n g auf SScrmögene* 
oerwal tung aud) in ben prooinciellen ßanb« unb ©tabtreebten 
bie S S e r f d ) w e n b e r ( „ S S e r b r i t t g e r i 1) rer @ ü f e r " ) gleich» 
geachtet, unb ihnen, nadjbcm fie burd) richterliche (?nffd)eibung 
bes ©ifpofitionsrccbtö über ihr Ve rmögen für oerlufiig erf lärt 
roorben, ein Kura tor jugeorbnet*) . OTe oon ihnen ohne 3u= 
„iehung bes Kura to rs oorgenotnmenen JKecbfsgefcbäffe ft'nb met)» 
t i g h ) , unb bie dura te l bauert fo lange, bis ber S3erfd)wenbcr fein 
unorbentliches geben gednbetf, unb in gofge beffen wieber gc--
richtlich in btefflerroaltung fcincS Ve rmögens eingcfeljf l oo rben r ) -
2utd) bic Bauerrecr)te » o l l e n bic öffentlich erklärten 33er. 
febwenber gan j nach benfelben ©runbfa&en, wie bie 2Bab"» " n b 
Blöbf i 'nnigcn, behanbelt w i f f e n e i n e m fet) 1 ect>tcn .£> a u § = 
h a l t e r , b. I). einem B a u e r , ber burch Faulhei t ober Vö l le re i in 
feinem 2Bor)lfranbe jurürf 'gefommen if!, unb weber bie ber Jerone 
unb bem ©runbherm fchulbigcn geifhtngen, noch bie t'hm gegen 
bie ©einigen obliegenben Pfl ichten erfüllt, foH oon ©ertebts we» 
gen ein fabellofes ÜBcitglicb ber ©emeine j u m Sura to r bcflellt 
w e r b e n ' ) , t i e f e r foll barauf feljen, bafj fein ßuranbe feine 
a) (Sftbt. St. u . CSt. SS. I I . S i t . 8, 2lrt. 1, 2. Cub. ©tSt. 33. I . 
S i t . 7. 2lrt. 6. ©. aud) S i t . 10. tfrt. 5. Stig. ©tSt. 33. I I I . S i t . 4. 
§. 3, 5. ©aß liotanb. Canbrecbt enthalt j w a r feine auSbrücftidje 33c* 
ftimmung hierüber, inbefi folgt biet bic Prär ie; ganj ben bamif in S i n ; 
Ftang ftebenben @runbfiS(sen bcö gemeinen Sted)te5. föergt. S t t c l f e n ' S 
(ärbfotgercebt §. 243. 
b) (Sftbt. St. u. 8St. a. a. £>. u. 33. I I I . S i t . 1. A r t . 3. 33. I V . 
S i t . 13. 2frt. 2. m. @fSc\ a. a. £>. Söergt. bie f im'gt. S«framcnffS = 
fhibga t>. 1686. §. 9. unb bas r ig. ©tSt. a. a. D. 
c ) e f tb l . St. u. est., [üb. u. r ig. ©tSt. a. a. £>. 
d ) Cfüt. 33®. §.217. P . 3, §. 371, 383. (gft&t. S3©33. §. H O . 
e) üiol. 3323. §. 383. Sf tb l . S>®33. §. 122. 
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a3cr»fl id)tungen genau erfülle, unb feine 2Birtt)fd)aft nid&t oer= 
abfäume; nact) t>oübrad)ter @rnbte berechnet er bie S3ebürfniffe 
be§ ßuranben, forgt für ben 83er!auf be§ Uebrigen, unb für bie 
Bezah lung ber abgaben, ber ^>ad)t unb fonftigen ©c^ulben, unb 
ftattet über 2tü"e3 bem ©crtdt>te Bericht a b ( ) . SDljne feinen SiaU) 
unb feine @im»i l l igung barf ber ßuranbe nichts" oon ber Gürnbte 
beräufjern, nod) irgenb einen V e r t r a g eingeben, bei ©träfe ber 
9l id) t igEei t g ) . 25en tfnorbnungen bes ßuratorg golge j u leiften 
f ann ber Guranbe nö t igen fa l l s burd) getid)tlid)e Surecbtvoeifung 
unb ©träfe angehalten werben h ) . g ü r feine SKü()maItung er= 
bd(t ber Sura to r 5 ^rocent oom reinen Er t rage auS bem SSermö; 
gen beS ^ Pflegebefohlenen')• 
P r t t t e r fcttrl. 
S3om ©efd;Ied)t tmb 2 f f t f r aB^Ängtgc dietymnQlätyeit. 
§. 43. 
I . ©ef*led)t«Bormunbfd)afta): 1) Vettere« 8anb» unb estabtteebt. 
£>a3 altere l i»= unb eftblänbifd£)e 2anbred)t befcb,ränfte bie 
9?ed)t6fäbig?eit beS weiblichen ©efd)Ied)t3 fo febj, bafj e$ g r a u e n d 
f) Siol. 3325. §. 386. <S|tt)l. S3WS3. §. 123. 
g ) Siol. 33 * . §. 387. ©fU)(. 93«83. §. 124. 
h ) 8io(. 33». §. 385. e f t l j l . 23©33. §. 122. 
i ) Ciot. 33». §. 388. @jtt)t. 33®33. §. 125. 
a) 3 . 8. 5 0 t ü t b e i , bie ©efcblecbtsootmunbfcfiaft nad) lioldnbifchem 
Stecht in o. S 3 u n g e ' s unb » . S R a b a i ' S gtbr te tungen 83b. I. 
S . 185 fgg. 
Iii 3. © f f c t j l e c p * unb Wttertoerfchfebenheit. §. 43. 79 
perfonen für fiets unmünbig e rnann te b ) , baber biefelben ben 
Unmünbfgen burchaus" gleich (teilte, unb einer nofbwenbigen, be= 
ftänbigen SSormunbfchaft unterwar f . D e m ®efcbIetbt5»ormunb 
lag nicht nu r bie gefammte S5erwattung bes" 33erm6gen$ beS 
SDMnbels", fonbern aud) bie ©orge für it)re ^ e r f o n ob, g a n j w ie 
bem 2f(ter§oormunbe c ) . Das" fpätere angeframmte 9ted)t böge« 
gen geftcl)t bem weiblichen ©efdjlecht eine weniger abhängige 
bürgerliche ©tel lung 3U, inbem es" unoerbeiratbefe grauen^immer 
unb SBtttwen nur oerpflicbtet, g e r i c h t l i c h e 4?anblungen nicht 
ohne SOJitwirfung eines" ffiormunbes » o r j u n e b m e n d ) , unb ihnen 
felbft gemiffe SSeräufjerungen ohne Sujief jung eines SSormunbes" 
geffattef, wenn fte nicht an bie E i nw i l l i gung beffdben, als" ihres" 
nächflen e r b e n , gebunben f i nb " ) , wie benn überhaupt ber SSor» 
munb in ben fpäteren SJechtsquellen mehr als bloßer Siatbgeber 
b) ©t'cs ergiebt ftd) baraus, bafj bas angeftammte Werbt (Ho l . 9i9t. 
Gap . 40) btofj für baS nidnnttdbe, nicht auch für bas wciblidjc (Sefcblecbt 
bie 3abte ber SDtünbigfeit beftimmt. iDaffelbe gefchiebt aud) nod) im 
fdjwcbifdien 9ted)t: tönigl . SSormünberotbnung »om 17. SOtir} 1669. 
§. 35, 36. N o t . b. pag . 163 £8. 
c) fffiaibemar = <Sricb'fdjcS 8ebnred)t A r t . 4, unb bamit gleidjfautcnb 
baS ditefle l ie l . 9l9i. A r t . 13 : „ W e Vormünder ys f r o n w e n e d d e r 
k i n d o r e n , de schall s e n n d e e r g u d t vor.-tan linde er 
gudt in erem mit ten k o r e n . " (Sa werben Ijicr bie 93ormünber ber grauen 
unb Äinber cinanber ganj gtcichgcftctlt. Anbercr SOteinung ift j w a r 0. 
% e l m e r f c n (®efd)id)te beS lioianb. AbclSred)tS §. 19). AUein f. 
bagegen 5» ü t b 11 a. a. £>. <3. 188 fgg. 
d) mttt. IM. SRSt. Gap. 42, 175. 9tur wo eS ?ur GübeSleiftung 
fommt, muß biefe oon bem grauenj immer felbft, nid)t 00m »o rmunbe , ge« 
fcbefteti. Sbenbaf. Gap . 43. 6(161. 9t. u. 89t. 93. I. S i t . 14. A r t . 3. 
e) mttl. l io l . 9i9c. Gap. 42. ißergl. Gap. 41. £aS eftbl. 9t. u . 
89t. (,«3.11. S i t . 8. A r t . 2., 33. IV. S i t . 11. A r t . 1.) bagegen errldrt nod) 
alle 9tecbtSgefd)üfte, bie ohne SSitwirfung be« ©efd)led)tSoormunbeS aoge« 
fdjtoffen worben, für m'd)tig. 
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e r fd je in t f ) - ©röfjeren @jnfri)rdnfungert finb bagegen (grjefraum 
burd) bic ebelid)e SSormunbfcbaft unterwor fen* 5 ) , ©amtt fiim» 
men im 3Befcnt[id)en aud) bie Bef i immungen be6 fd)webifcc)en 
JKed)ts überein, weid>es namentlich „mannbaren J u n g f r a u e n , bie 
j u SBerftanbe gekommen", w iewoh l fie unter S3ormunbfd)aft fte* 
ben, bas 9fed>t jugefiebt, aucb ohne 9)cttmir?ung bes SJormunbes, 
über % SSermögen auf ben Sobesfa l l 3U üer fügen 1 ' ) . — 9Son 
ben <3tabtred)ten verlangte bas rigifcbe bie SDZitwirfung eines 
SSormunbes wenigfienS bei geridjtlicben ^ a n b l u n g e n ' ) , bas lübi* 
fd)e 9ied)t aber bei allen 9ied)tögcfcbäften überhaupt, inbcm es 
biefelben wibr igenfal ls für nichtig crBannte k ) . 
§. 44. 
2 ) heut ige« Stedjt. 
ß i n neueres aud) auf 2 i u : unb @fll) lanb fpeciell ausgebebn* 
tes ruffifdjes ©efefj batbcibe©cfd)lccbtcr inS5ejiel)ung auf 9)}im= 
bigfeit unb SSolljäbrigfeit einanber oollig gleid)gefkü"t, unb aucb 
münbigen grauensperfonen bas 9\cd)t nid)t n u r ber uneinge* 
fcbrdnften äSerwaltung, fonbern aud), nad) erreiebter S3olljäbrig= 
f) (Stjbifdjof ©oloefter'iS neue «nabe 0. 6. gebruat 1457. §. 4 . : 
, ,— — sollen <le unberadeiien dochter beraden -—• — na r a d e 
erer Vormünder und der nege.sten (runde m i t w i l l e n u n d 
v 0 1 I b o r d der Junkvrouwen." 
g) ?-iol. SR9t. (Jap. 42. S f tb l . 3t. u . CJR. I I . H , 1. 
h ) Ä g l . Scftamentcifrabga oon 1686. §. 7. SScrgl. aud) bas cftbl-
SR. u. 83t. SB. I I I . S i t . 1. 3üt. 2. 
i ) JRig.©tSR. SB. I I . S a p . 6. §. 2. SBcrgl. im Uebrigcn SB. I I I . 
S i t . 4. §. 4., unb S i t . I . § .3 . 
k ) Xe l t . lüb. SRecbt, JReoater Cobcr 0. 1257. 2lvt. 21., dobexu. 1282. 
2(rt. 20 u . 115. Sfteoib. lüb. ©tSR. SB. I . S i t . 7. IM. 1, 4, 8, 12., S i t . 
9. H r t . 4, 5., S i t . 10. 2Crt. 1. SB. I I . S i t . 1. Met. 14. SB. I I I . S i t . 6. 
l i t t . 13. P a u l i »bbanbl l . SBb. I I I . ©. 387 fgg. 424 fgg. 
I t t . 3. ®efd)Iect;tä = unb 9llter8wrfd}lebenb«tt. §. 44. 81 
feit, ber SBerdußerung ttjrcö Vermögens jugeftanben*). SBcnn= 
gleich nun bie n o t b w e n b i g e ©efc^led&tSoormunbfc^aft beS 
älteren JKcd^rä als baburch aufgehoben j u betrachten ift, fo n immt 
boch bie P r a x i s an, bafj e§ jeber grauenSperfon freiftehe, ftch bei 
gerichtlichen fomohl, als außergerichtl ichen#anblungen eines ß u . 
r a t o r S — 8 3 e i r a t t ) S , Ä f f t j l e n t e n , 91 o t h 6 = 
f r e u u b e S — j u bebtenen; ja eS w i rb bei gerichtlichen 
^ a n b l u n g e n , befonberS roo es bie Veräußerung bon Immob i l i en 
gi l t , bie SOiitmtrfung cineS bon ber grauenSperfon felbft geroäb> 
ten ober erbetenen SBeiratbA unb bei tfuSftellung oon Ur funben 
bieSDcitunterfchrift beffelben, in ber Siegel auSbrücftid) ber langt ' 1 ) , 
unb ebenfo werben — befonberS in Siblanb — berroittroeten 
g rauen regelmäßig Giuratoren gerichtlich i ugeorbne t c ) . Scben« 
falls bürfte inbeß bie ^ ich t ju j iebung eineS GuratorS baS Siefytt--
gefchdft beätjalb heut j u £age voeber überhaupt, noch inSbefonbere 
j u m So r the i l ber (Suranbin, nichtig machen d ) . UebrigcnS hört 
a) 9t. U . »om 22. JDccember 1785. §. 3. ©. unten §. 46, A n m . e. 
unb uetgt. SOtü tbe l a . a. £>. @ . 193 fgg. unb o. S i a m f o n ' g @rb« 
fehaftäreebt §. 1020, A n m . 
b ) fJSergt. ( S . £ . 9 t i e l f e n ' S ) gormulare j u »erlebten it. 
( S o r p a t , 1826. 8.) ©. 162, A n m . * ) . SDiefe g r a t i s rechtfertigt ftd) ba-
burd), bafjtljcitö burd) ben 9t. l t »om 22. ©eebr. 1785 bie ®cfd)lcd)t$* 
»ormunbfebaft nid)t auSbrücflich unb namentlich aufgehoben ober abge-
fchafft worben ift, theilS bicfclbc burch noch neuere ©cfe|c für ben 93aucrn* 
ftanb in ben Oftfecprooinjen befldtigt worben (§ . 45.) ©. auch bie fol= 
genbc A n m . 
c) Ä g l . asormünberorbnung oon 1669. §. 7. SDaS l io l . StegterungS-
patent oom 21. gebr. 1790 erf ldrt alle 33erduferungen, welche bie SBittioc 
(a ls fJSormünberin) oornimmt, für nichtig, wenn fie ohne 9}t i twittung beS 
(SuratorS oorgenommen würben. Aud) bte ©ouoerncmentSocrorbnung oom 
7. 9toobr. 1775. §. 215. 11. unb §. 299. «D. 10 u. 11. läf t ben SBitt* 
wen, befonberS j u gcrichtlid)cn £anblungcn, Suratorcn juorbnen. ( @ w o b 
ber bürgerlichen ®cfe$c 93b. X . A r t . 2200 unb 2201.) 
d) S ö l ü t h e l a. a. £>. <2. 197 fgg. 
1. 6 
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bic ©ef<$lect)rscurcUel mit ber $$eri)ckatb,una, ber ßuronb in auf, 
inbem biefe alsbann ber ehelichen 8Sormunbfct)aft untetworfen 
m i r b e ) . 
S jon ben anbermeiten S3efct)rdnFungen t>t§ weiblichen ®e» 
id)Ud)t§, j . S3. im Erbrech t , mirb gehörigen £>rtS gebanbelt 
werben. 
§• 45. 
3) 83auerrccbte. 
Alach ben 33auerrect)ten haben j w a r ber Siegel nad) beibe ©e» 
f e h l e r e r gleiche S iechte a ) : \ebod) ifl bie Difpofithnäfä^teit beS 
weiblichen ©efcblecbte burch eine immerwdbrenbe S3ormunbfebaft 
befcbrdnft. Unoerbeiratbete münbige grauensperfonen muffen 
nacb lioldnbifcbem Siecht ftdt) felbft SSormunber watytn b), nad) 
eftbldnbifcbem werben fie ihnen beftel l t c) . £)icfe SSormünber 
muffen fowobl für bie Perfon als für bas SSermögen tf>te Pflege» 
befohlenen (Sorge t r a g e n d ) , unb fonnen ledere obne SRi tw i r fung 
jener insbefonbere oor ®erid)t nichts SIecbtsoerbinblicbes oorneb» 
m e n e * ) . £>ie ©efcblecbtsoormunbfcbaft hört jmar mit ber 58er» 
beirathung a u f ' ) , allein es t r i t t ber Qtjemann in bie ©teile bes 
©efcblecbtseormunbeä g ) ; unb bie SBittwe bebarf wieber eines 
Sk i ra tbes , an beffen SRi tw i r rung unb äu f l immung fie in allen 
e ) Ä f l l . »ormünberorbnung o. 17. SOedrj 1669. §. 35. (gftbl. St. 
it. ist. SS. I I . S i t . 13. ICtt. 2. Hb. © r » . 53. I. Sit. 7. Ztt. I. Uebcr 
bie ebelicbe 93ormunbfd)aft f. im eierten SBuche ba« (abbrecht. 
a ) Kot . 83« . §. 351. (Sftbl. 83®S3. §. 96. 
b ) K o l . 8393. §. 371. 
c ) <Sftbl, 33®S3. §.110. 
d) (Sbenbaf. 
e * ) K o l . 835B. §. 217. 3. » a l . übrigen« ba« cftbl. »©83. §. 161. 
i\ @ft ! ) l . 83©83. §. 111. 
g) K o l . S383. §. 217. 3>. 3. 
•Iii 3. ©efd)Ied)t8» unb fliterSPerfcbtcbenbeii. §. 46. 83 
2CngcIcgcnt;eiten h), namentlich bei V e r ä u ß e r u n g e n ' ) unb beide; 
rid)tl id)en £ a n b l u n g e n k ) , gebunben i f i 1 ) . 
§. 46. 
I I . » o m A l t « : 1) «Mnbig fe i tunb »ol l jdbngte i t . 
D i e 5Berfd)iebenr)eit beS TCUerS, beffen «Beweis jundchfi burd) 
Ä t r c h e n b ü d j e r ^ u n b nur in beren Ermange lung burch 3eugen unb 
ungefähre gerichtliche © c h ^ u n g j u führen i f i h ) , i f i auf bie9?echtS--
fähig?eit eon bcmentfchiebenflcnSinfluffe. D»ie9Wünbigfeit§. unb 
(SrofjjdhrigfeitSbeftimmungen beS dfferen l ib; unb efibldnb. {?anb* r) 
h ) ÄDaf. §. 375 Sf tb l . 33®S3. §, 1 j 4. 
i ) E U B I . i8®33. §. 114. 
k ) 8iöt. 33». §. 217. p . 3. 
I ) iöie l io l . S393. § .383 beftimmt übrigen* nod) , bafj bte ben «Bor; 
münbern wegen ber »o r fo rge für ba« »e imbgen unb bie *Derfon ber Un» 
münbfgcn gegebenen »or fd ) r i f t cn für ben ©rfd)led)tSoormunb n i d j t gcU 
ttn follen. 
a) N o t . b. pag. 425, N o t . c . pag. 482 88. 3 n ben $ird)cnbüd)crn 
muf iSahr , SÄonat, Sag unb ©tunbe ber ®cburt jebc« Sduf l ing« angcge= 
ben werben. Äircbcngefefc » . 28. iDecbr. 1832. §. 205. 
b ) N o t . b. pag. 425 £8. 
c ) sDie dlteften lio unb cftbldnbifcbcn «RechtSquellen bejeiefinen ba« 
äKünbtgmerbcn mit bem AuSbrücf ; „ j u feinen Saferen tommen" , unb be-, 
ftimmen bafüt ba« Alter »on 12 3at)tcn, ober 12 Saferen unb 6 ffflodjcn, 
weld)e« icbod) jundefeft blofj ba« jum Smpfange be« 2ebn« crforbctlicbe At= 
ter gewefen j u fein feheint. 9tad) beffen <5rrcid)ung mod)tc fid) ber fo 
weit münbt'g @cmorbciic felbft einen » o r m u n b w d feien, ber für ifen er* 
forbcrlicben ga l l« banbette (SBalbcmar = Srid)fd)cS 8cfenrcd)t A r t . 3 u. 4, 
dlt. l iol. mx. A r t . 12 u. 14. » c r g l . hierüber 353. S . . K r a u t , bte » o r * 
munbfebaft, nad) ben ®vunbfd§en be« beutfdjen 9ted)t«. 33b. 1. [®i>ttin; 
gen, 1835.8.] <3. 144 fgg . ) . SBann b i e f e »ormunbfd jaf t enbtte, be; 
ftimmen bie alteren ated)t«qucllen nicht. 25a« mittlere 3?9t. aber nabm, 
jene äBefrtmmungcn beibehalten!) ( S a » . 10, 25 u. 50) , jugteid) a U »oUjdfe--
r igtei t«tcrmin (abweid)t«b oon be r&uc l l c : (äaehfenfp. I . 4 2 , 1 ) ba« Al ter 
oon 2o Saferen auf, beffen @rreid)ung gleichfalls mit bem AuSbruct: „ j u 
feinen Safe; cn fommen" bejeiefenet w i rb (mit t l . SUR. Gap. 40). 2>iefe« A l -
fer febeint in ber golge allgemein, foioobl in Ciolanb, als in ©ftfelanb, u " b 
6 * 
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unb @ t a b t r e d ) f ö d ) finb burd) ein neuereg, für 8io= unb @ffbianb 
fpecieU ejeftenbes 9ieid)3cjefc^) aufgehoben worben. SRad) bie» 
j w a r als cinjigec SfKünbtgfcttö • unb 93ol(jar;rigtcitStei min angenommen 
roorben j u fein (3nftruct ion füe bic Sßaifenbeecn unb SBormünber in Ciolanb 
oom 5. September 1647. ttrt. 11 * eft$l..5R. u. £St. 1. 24, 3. unb I I . 8, 3, 
oergl. aber aud) I I . 9, 6 . ) . ©etbft als bic fdjwcbifdje 3?ormünbcrorbnung 
oom 17. «ötdrj 1669, welche im §. 36. bie fßcünbigfeit unb «ol l jdbr ig fc i t 
juglcicbmit SSollcnbung bes 15. CebensjabreS eintreten lagt, in Siolanb auS* 
brüctiicb eingeführt loarb ( fg l . »crorbnung » .20 . JDccbr. 1694. §.17.), 
febeint jener altere Sc rm in in ber ^ r a r i s beibehalten worben j u fein. 
aöenigftcnS warb noeb am 11.Apr i l 1785 bureb einen ©enatSufa« in Sachen 
ber SBaronne ©lifabet SSeata oon SOtengben wiber ihre ©tieffinber, mit 93c-
j i tbung auf eine ttUerbbcbft beftatigte Unterlcgung beS Wencratprocurcurs 
oom 8. gebruar 1782 in ©acben beS JSaron SSote wiber bin Sbriftlicute--
nant »on ,$agemcifter, oerfügt, bafj bie SSolljahngfett nadj bem StSt. mit 
«ollenbung beS 20ften, unb niebt nad) ber febwebifeben 35£). mit 9Sollenbung 
bee löten 3abreS eintreten fol lej unb biefe SBcrfügung warb jugleicb j u r 
9tacbacfttung in fünfttgen galten publictrf. — Sbeorctifcb unhaltbar fo» 
wohl , als unpractifcb, ift bic anficht o. 9 3 u b b e n b r o c r ' S i n beffen ©amm= 
lung ber ©efeije. 58b. I. ©. 64 2(nm. d. 
d) S o w o h l bas altere, fog. Oelrichs'fdjc, rigifche ©tSt. (ZI). V I I . 
©ap. 2), als baS neuere ( I I I . +, 4 ) , fegte als «Dcünbigfcits - unb »oUjäbr ig» 
fei tsrermm für baS männliche ®cfcblcd)t bas oollenbete I8te, für baS weib» 
liebe bas jurücfgclcgte U t e 3«l)t' feft. — S a ö tübifchc Stecht ( I . 7, 6.) hat 
ben römifdjen "Sotl jabrigfi i tstenntn oon 25 3abrcn aufgenommen, unb bic-
fer ift auch in ber reoarfeben 2Baifengrricf)tS = unb SBormünberorbnung 
( S i t . l . §. i., s.it. 7. §. 1.) beibehalten worben. Uebcr bie 18 Sabre beS 
Alteren lübifchen StecbtS oergl. ben Steoalcr ©ober o. 1257. 2trt. 84, ©ober 
o. 1282. 3Crt. I I 5 . P a u l i ' S Xbbanbl. 58b. i n . ©. 193 fgg. 
e) 9t. U . o. 22. ©eebr. ( © . U. Dom 24. £cebr.) 1785 : „Stachbcm SBir 
bie Unterlcgung bes ©enats wegen ber 58eftimmung ber aSolljÄbrigtcit i n 
b e r r i g i f c h e n , r e o a r f e b e n unb wiburgifeben S t a t t h a l t e r s 
f e b a f t beprüft, unb erfeben haben, baj nicht nur in biefen Statthalter« 
febaften, fonbern aud) in anberen, welche Oefonbcrc Stechte genießen, unb 
überhaupt im StcMje, untec einanber abweichenbe Altcrc Worfd)i i f tcn beftc--
hen, fo fc|en Jffiir, um, fo »icl möglich, «tetebformigtert berbeijufübren, 
unb jebe £unreibeit unb 93tt|j»erftanbnif) im ©efe& j u oermeiben, golgenbes 
feft: l ) © i n «Olinberidbriger, ber ö i e e j c b n S a b r jurücrgclegt bat, 
bot bas Stecht, fid) oon ber oormunbfcbaftlicben Canbc« -. ober ©tabtbebbrbt 
einen K u r a t o r (nicht « o r m u n b , wie es in ber oon ber tiolanbtfcbcn 
Sit. 3. ®efrf;rechtä= unb 5lltfrSbei-|'"dbiebfni)eit. §.-»6. 8"> 
fcm bauert bie U n m u n b t g f e t r bis tum jurücfejelecjten f i e -
b e n j e b n t c n g e b e n S j a b r c , it>df)rcnb n>ercber«3ett ber elferm 
l o f c f ) Unmiinbige in allen .£>aiibluna,en butci) feinen fBortnunb 
bcrtrefen roirb. Snbcffen tyat ber llmnünbicje ba§ Sfedbt, nad) 
bollenbetem b i e r j e b n t e n gebenSjabre ficb. an ©teile beS $3o\ 
m u n b c S K ) einen Kura tor j u erbitten, unb barf at3bann jwa r 
©ouüernemcntsregicumg am 9. J a n u a r 1786 publicirten Ucbcvfcfeuna 
biefe« UtafcS unrichtig Ijcifit), oon gleichen ©igcnfcbaften « i e wegen ber 
SScrmiinber acroebnet ift, jutn 9tat!; unb SBctffanb in alten ©acben j u u> 
bitten. 2) ©et «Ötinbci jübrige foll nad) »oUcnbung be« f i e 6 c n } c b n -• 
t e n S e b c n S j a b r e « in bie ajotljdhrtgfeit ( r o B e p i u e H u o i i i n i c r n n o ) 
unb in bie SSerwalrung f«me« SSermbgene, t reten, oor jiirücfgclfgtem 
e i n u n b j m a n j ig f ten 3 a b r e ift ihm aber ber »cr f 'au f unb bie 
33erpfanbung feine« unbeweglichen äSer.ii&gcii« ohne (Siiiwiliigiing unb Un-
tcrfchrt'ft bc« Sura tor« (unb üor tmmbc«) unterlagt. 3 ) ^ iefe »cvovb 
nung foll für betbe ©cfcblcdjter in Unfcrem ganjen Stcichc, otjnc Ausnahme, 
gültig fein. Unb enblid) 4) bte »Beobachtung unb (ärfüllung biefe« ©efeee« 
gebt auf bie jutfinftfge 3eit, unb auf ©aeben, weld>e nad) beffen Srlaf fung 
anhängig werben; biejenigen aber, welche bereits nach ben früheren ai[gc= 
meinen, ober ben befonbercu, einjelncn ©cuucrncmcnt« jugccignctcn Stech» 
ten entfebieben finb, follen aud) babei ocrbleiben." 93crgt. ben ©wob ber 
bürgert. ©efefcc (58b. X . ) A r t . 207, 211, 213—215. 2>ic OTcinung, baß 
jener Ufa« ». 1785, weil er »abrenb be« SBcftcbcn« ber ©tattbalterfcbaftS--
»erfaffung in 8i»-- unb <5ftt)lanb etlaffen worben, nach Aufhebung biefer 
»Bcrfaffung j u gelten aufgehört habe ( u . 5Bubb cnb r o et, ©ammtung ber 
©efe&e 58b. I . ©.67, A n m . f . ) , ift burebau« i r r ig , weit jene« ©cfcf>. mit ber 
witber aufgehobenen ©tattbaltcrfcbaftGoerfafTung in gar feinem 3ufammw = 
hange ftanb ( « D l ü t h c l in ben (ärortcrungen 5Bb. I . ©. 194 ). ©offen 
ungeachtet wi rb au« eben biefem ©runbe ber Ufas oon bei Orar iß in (Sftl) 
taub wenig bciüctfichtigt. 
f) iSn lange bie e i te rn leben, flehen bie unmünbigen Ätnbcr unter ihrer 
©ewalt. S . unten ba« oierte 5Bud). 
•
 s ) S . e. t>. 35 a b e l o w (©eift ber fchwebifchen SBormünberorbmuig. 
jDorpat, 1820. 8. §. 22.) unb A . o. 3t c u Q (5Bcrfuch einer gcfdjichtlichcn 
•Sntwicfclung ber ©runbfdfcc bc« ruffifchen fBormunbfcbaftSrcclits. 3>or= 
pat, 1825. 8. S . 91 fgg.) nehmen an, baß biefer Gnirator n c b e n bem 
iBormunb, ju r (üontrolc bc« Unteren, bem Unmünbigen, auf beffen 58itte, 
beigelegt werbe. Allein eine folche cjontrole befteht fchon baburd), baß ber 
Siegel nach m e h r e r e »o tmünber ernannt werben, unb, follte fie noch 
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felbft 9?ed)tec]efd)cifte oornebmen, jebodj m'djt otfne Siatt) unb 
©enebmigung beS <5urators h ) . £ e r Sföünbige (r i t t j w a r felbft* 
ftönbig bie SSerwalfimg feine6 §Jermogen§ an, allein aucb « barf, 
fo lange er nicbt o o U j d b r i g geworben ift, b. i. bas e i n u n b 
^ w a n j i g f t e ßebensjabt jurücfgelegt bat, obne E i n w i l l i g u n g 
feines (3urator§ fein unbewegliches Sjermögen weber verkaufen 
nocb oersfänben, Weber ©cbulben contrabiren nocb ©cbulbbriefe 
auäfteUen, nod) Se r t räge irgenb einer Zrt fdbliefjen, namentlicb 
aucb nicbt über dapira l ten bifponiren unb in ben Grebitanfialten 
beöonirte ©elber beben; alle bem juwiber oon ibm ausgefei l ten, 
oon bemSura to r nicbt mit unferfcbriebenen ffierbinbungSfcf)riften 
finb n icht ig ' ) . 
befonberS angeorbnet werben, fo bürfte fie gcrabe für bie frühere 3eit — 
ehe ber Unmünbige 14 3abr alt gcroorben —• nbtbjger unb {wertmäßiger 
fein, a(« j u einer jteit, reo Unterer j u reiferem iBcrftanbe gc!ommcn unb j u t 
eigenen Sbeilnabme an feinen Angelegenheiten einigermaßen fäb/ig geworben 
ift. £>ic« fann alfo unmbglicb bie 2fbffdf>t bes (SefcßgcbcrS gewefen fein, 
bem »ielniebe febr wabrfebeinlid) bic ähnlichen Säcftimmungen be« alteren 
lioldnbifcben 9tecbt« über bic SBSabl eine« iBormunbes burrb ben SDtünbigen 
(f. 2fnm. o . ) al<5 2?orbilb gebient haben mögen, welche baber hier j u r @ u 
f lü rung feb,r wof)l angewenbet werben bürften. i lwar febeint jene 2tnfid)t 
in ber JBcftimmung be« «0. 2. be« UfafeS oon 1785 (f. 2lnm. e . ) , baß ber 
SMnbige ju r SSecäußerung feine« «Bermögen« ber ©enebmigung be« d u r a ; 
tor« u n b SSormunbe« bebarf, tt)re S3eftdtigung j u f i nben , aUein c« finb 
bie SBort« ,,unb SSormunbeS" hier offenbar pleonaftifd) gebraucht. ©. un« 
ten 2fnm. i. 
h ) ©iefer ©inn gebt namentlich au« ben SÖortcn be« Utafe« oom 22. 
Jtccembcr 1785. §. l . ( f . Tfnm. e . ) : „einen ßura tor j u m S t a t b u n b 
3 3 e i f t a n b i n a l l e n © a c b e n " beutlid) beroür, befonberS wenn man 
bamit ba« ältere liolänbifcbc Stecht (2Cnm. c ) , al« wabrfcbcinlicbe Quel le 
(3lnm. g . ) , oergleicht, inbem fonft bie SBabl be« Surator« gar Seine 33ebeu* 
tung ^ t t e . 25em fteht auch "'cht entgegen ber ©wob ber bürgerlichen ®e* 
fcfce (23b. X . ) ttrt. 213. ©. überhaupt unten §. 349. 
i ) 9?. U. oom 22. iCecember 1785 2, in SBerbinbung mit ben ben= 
felbcn erlldrenbcn OTcrbbcbft betätigten Sieich6ratbSgutacbten oom 15. 
üit. 3. ©efdjIectjtS * unb Wtergoerfcbiebenbeit. §. 47. 87 
B e i JhManbifcben B a u e r n unb B ä u e r i n n e n bauert 
bie Unmünbigfei t bis j u m jurücfgelegfen ftebenjet)nten gebenS* 
jar)re: erft mit bem ein unb jwanatgffrm treten fie jeooct) in bie 
freie £>tf»oftfion ifjreS SBermogens k ) . E i n eftburnbifcjjer ©auer 
mirb als tinmünbig angefer)en, fo lange er nicbt ba§ jmanjigfte 
Sab r »ollenbet ba t ; eine cftr>tdnbtfct>e B ä u e r i n mirb nfe 
münb ig 1 ) . 
§. 47. 
2 ) S8on ber 3flbr8ef>ung. 
SJMe einerfeits nacr) Ii».- unb efiblänbifcbem Sanbrecbt bie 
Grlfern burcb fefiamenfarifcbe Sßerorbnung ben S e r m i n ber 93oU= 
jdbrigfeit t'brer i t inbcr über ben gefefclicben t)tnaugfdt)tcbert bür* 
f e n a ) , fo n immt anbererfeit§ bie ^ r a r t e an , bafj bie oberoor* 
munbfcbaftlicbe Beborbe SKtnberjäbrige aud) »or Erreichung beS 
gefe^licben Xlteti für »oll jäbrig erflaren b a r f b ) , unb ^ mar pflegt 
JBccembcr 1826, oom 3. unb 12. £>ccembcr 1830 unb oom 28. SRai 1836. 
2Cu« biefen ©efefcen, wie au« bem ©mob bet t>flrgerlid)en ®efe§e (SBb. X . ) 
A r t . 214 unb2 lö , ergiebt fid) aud), bajj in ber bejügltcben ©teile be« SR.U. 
oon 1785 (f. 2tnm. e.) bie SBorfe „unb SBormunbc«" plconaftifd) ge&raudjf 
finb, roa« aucb febon barau« notbroenbig folgt, baß nad) bemfetben «puntt 
be« gebaebten UEafe« mit oollenbctcm 17. 8cben«jabje bie SBottjabrigfeit 
(ober rtcfjtt'ger SSünbtgfcit) eintritt, mitbin niobt rcotyl metjr oon einer 
SBormunbfdjaft, fonbern n u r oon einer Gurate l bie Siebe fein fann. 
k) e-ioidnb. »SB. §. 370. 
I) (äftblanb. 23ÖS8. §. I i i . 
a) Ä g l . fcbioeb. SBormünberorbnung oom 17. SOlärj 1669 §. 36. 
b) J a n k i e w i t z speculam iuris I.ivonici, v. Minorennis §. 2. 
SBergl. aucb o. S B u b b e n b r o c T « Sammlung ber ©efefcc ab.. I I . 
©. 465 2tnm.77, unb S8ubberg=©ebrabcr'fcfte« Oanbrecbt SB. I I . Sit, 7. §.3. 
St ie f e n f a m p f f « «Marginalien j um cftl)lantiid)cn SR. unb SSi. ad 
A r t . 3 . S i t . 8 . SB. I I . , in @ w e r « ' Ausgabe ©. 524. S ie «praris (tü&t 
ftcb auf bie fcbioebifche SBD. oom 3a&re 1669 §. 38: „SIBill ein Sßormunb 
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baS eftblänbifche£)berlanbgericht unter Umffänben ftr)ontm 18ten 
unb 19. 3af)te feie venia aetatis j u ertt jei len 0). "Küä) nach bem 
lubifchen 3?ed)t fte^t bem 9tatt)e baS 9tedt)t ber 3aFvrgebung j u ; 
ber SHünbiggefiprocbene muß jeboct) fofort 33ürger w e r b e n d ) . D i e 
näheren S3eftimmungen über bie Sabjgebung muffen auS bem 
gemeinen 9?edt)t entnommen werben. 
§• 48. 
3) ©reifenalter. 
Stach liolänbifchem ganbrecht f a n n berjcnige, ber baS f c ch -
j i g f t e fiebenSjabr bollenbet bat, wenn er w i l l , fid) einen 
V o r m u n b j u r V e r w a l t u n g feines Ve rmögens wählen, moburcb 
er jeboeb in feinen «Rechten, unb namentlich t« ber gäf)ig?eit über 
fein Ve rmögen j u oerfügen, unb es j u tieräußern, nicht weiter 
als er felbft w i l l , befdjränft w i r b a ) . 
tfudb befreit baS mehr als fecbjig jährige 'Kita bon ber 
SwangSpfttcbt j u r Uebernahme einer V o r m u n b f c h a f t 1 ' ) , waS bie 
fuefien über bie gefegte rechtliche 3eit feine 93ormunbfd)aft j u behalten, ober 
aueb ein Unmünbiger barnacb traebtet, bafj er möge oon ber iBormunbfcbaft, 
ehe er nod) feine oolllommene 3abre unb »c t f tanb erreicht, befreiet »erben, 
fotehes alle« ftebt j u t gerid)tticben Sntfcbeibung." ©iefe SBorte laffen übri= 
gens fe^r » o ^ l auch eine anbere JDcutung j u , unb bürften loofel ebet oon 
bet gerichtlichen 3 u t c c h t w e t f u n g be* Unmünbigen, ber bie «Befreiung 
oon ber Vormunbfchaft fuebt, „ tb t er noch feinen 93erftanb erreicht", als 
oon bet (Srtfeeitung bet ven ia aetatis an ihn oetftanben roerben. 
c ) S t i e f e n ü a m o f f ' « «Otarginalien a. a. O . 
d) Cüb. <3t9t. I . , 2, 7. ©. inbef! M e v i u s Comment . ad h. A r t . , 
unb bagegen © t e i n ' « Xbbanbl . be« lübfdjen Stecht«. 3 b . I. §. 53 unb 54. 
a ) 9t9t. Gap . 40 : „ W e n n ein man olt ys snstich j a r , .so ys lie 
h a v o n s i n e d a g e , g e k a m e n , so mach he Vormünder kesen, y fTt 
lic w i l , unde k rencke t s y n recht nicht da rmede . " 
b ) &gt. fchweb. »£>. oom 17. fOtürj 1669 §. 32. Siol. S3S8. 
374. ®|tbl. 93®». §. 112. SSergl. bie reoarfdjc fffiaifengetid)t«orbnung 
S i t . U . §. 1. 
S i t . 4. 93crfcl)iebenbett ber ©tdnbe. §. 49. 89 
^ r a r i S aud) cxufaUe übrigen munera unb officia publica au§= 
bebn t c ) . 
t H i e r t e r € t t d . 
33on ber ©erfc^teben^ett ber ©tdnbe. 
@ t a l e i t i m g . 
§. 49. 
©teUung B « Cebrc »on bc» ©tanbcSoerbaltniffcn im ^rooinciatrecbt. 
©ie @fanbc3üerf)dltniffe greifen fo üietfdltig i n bie Snf f i tute 
be§ öffentlichen 9vccbte> ein, unb bie 9tcdbte ber einzelnen O tdnbe 
bejicben ftd» ntcift fo fct)r au f öffentliche 9techt§üerbdltniffe, bafj 
man biefe ganjc Scbre, wie im 9fcid)3rech t a ) , fo aud) im ^ rob in= 
cialredbt, in ber Siegel in ba§ öffentliche 9fcd)t j u oermeifen pflegt. 
SBcil jcbod) burd) ben (Stanb ber ^»erfonen aud) beren $r ibat= 
rechte, w iewoh l heut j u SEage nid)t mehr in bem ®rabe » i e frü« 
her, biclfad) bebingt f t n b b ) , fo barf biefe ßet)re aud) i)'ux nid)t 
übergangen werben. »SS ftnb hier inbefi, ba bie einjetnen *Pribat> 
rechtsoerhdltniffe in ben übrigen 2lbfd)nitten biefeS ßer)rbudt)ä ihre 
c ) o. S S u b b e n b r o c t ' S ©ammlung ber ©efefcc £ b . • ©• 64, 
A n m . b. » c r g l . aud) bie l iol. S8SS. §. 106 unb bas eftbl. S3©33. §. 39, 
387, 388. 
a ) ©. ( o . @ » e r a n itö ' S ) gcfcfjicficlicbc Stii leirung in baS Cor -
pus j u r i s beS tufftfeben Kcicbtl (3tiga unb S o r p a t , 1833. 8.) ©. 115, 
121 unb 123. 
b ) » e r g t . » . S3ungc über ben 9<ed)fs$uftanb Cio*, e f t b s u n b S u r . 
lanbs, befonberS ©. 41 A n m . 2. ©. aud; oben §. 3, 4, 17, 21. 
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E rö r t e rung ftnben, nu r bie äßeftimmungen über E r w e r b u n g unb 
SSerluft ber ©tanbesrecbte, unb bemndcbfi bie petfönlichen 9?ect)te 
ber oerfcbtebenen ©tänbe, als befonbers b'«r»er gehörig, j u ent* 
wicfeln. ©ie 3?ecbte, welche ben ©tdnben als Eorpora t ionen 
aufleben, f inb, al§ gar nicht ins prioatrecbt gehör ig, oon biefet 
SDarftellung g a n j ausgefchloffen. 
§• 50. 
©efcbicbtlicbe fBorbernerfimgen 
S i e beutfchen ©tanbesoerhctltniffe wü rben im 12. unb 13. 
3ahrh»nber t , wie fie fich buhin in £)eutfd)Ianb gefaltet x)aU 
t e n b ) , oon ben beutfchen E i n w a n b e r e r n nach t > e m a ^ e n ßMcmb 
oerüflan^t, unb hielten, wdhrenb Ciolanbs' Sufammenbang mi t 
bem beutfchen deiche, i n ihrer gor tb i lbung meift gleichen (Schritt 
mit ber E n t w i c k l u n g berfelben im SKutterlanbe. 3 n E r m a m 
gelung eines erblichen h ö h e n ^ t ) « l § c ) btlbete bie S f i t t e r * 
a) ©. überhaupt » . 93 u n g e , gefcbicbtlicbe (äntwicrlung ber ©tan* 
besoerbdltniffe in eio=, ©fth= unb CJurlanb 6iS jutn 3 . 1561. £>orpat, 1838. 
8., unb ben britten 33anb ber oben §. 29 angeführten, oon ber tai fet l . 6anj= 
lei herausgegebenen StecbtSgcfchicbte. * e r g l . auch nod) 9t. o. R e i m e r * 
f e n ' S ©efd)ichte beS lioldnbifcben AbelSrecbtS, bef. §. 4, 5, 30, 134} 
g r e i b. SOI. o. SB r a n g e 11, über eine Sammlung gefcbicbtlicber 9toti jen, 
ben Abel in Siolanb betreffend SKtga, 1836. 8., unb g . g r e i b . o o n 
g i r e t s , übet ben Ucfprung bes Abels in ben iDftfeeprooinjen Stußlanbs. 
SOtitau unb Ceipjig, 1843. 8. SOtcljr auf bie ©efebichte ber öffentlichen 
9tecbtSöerbaltmffe begebt fiel) bie ©d)r i f t : iDie lioldnbifcben SanbcSprioite* 
gien unb beren (äonfirmationen. teipj ig, 1841. 8. 
b) ( S i d ) h ö r n ' S beutfche©taats * unb ScccbtSgefcbicbte 2 b . I I . §.337 
—48 unb b e f f e n (Sinleitung ins beutfche Prioatredjt §. 51—56. 
c) gami l ien oom hoben Abel haben fid) in Ciolanb nie angeft'ebeltj 
aUerbingS batttn aber bie getftlicbcn l'anbeSherrn — ecjbifchbfe, fflifebbfe, 
£>rbenSmeifter — p e r f 6 n l i d) ben h°&en 2fbel. ©. e. S S u n g e 
a. a. £>. ©. 42 unb befonbers ©.49 A n m . 22. ©ie abroeichenbe Car f teU 
tungbei 0. g i r e t s a . a . O . , nach welcher ber Abel bet Dftfeeprooinjen 
%h. 4. 23rtfäiefeett&dt bet (Stdnbt . §. 50. 91 
f dba f r ben erften ©tanb, mit welchem bieSSRirnfterialen fid) f rüh 
ber fchmol jen d ) , wäbrenb bie t i t terbürt igen SBürger ber © täb te 6 ) 
ftch öon bemfelben trennten, unb mit ben übrigen freien ©tabt» 
bewobnern j u einem befonberen, bem 5 8 ü r g e r f t a n b e , ftch 
vere in ten ' ) . 3u einem biefer betben ©tdnbt ober j u r O e i f i = 
l i d ) f e i t gehörten fämmttiche eingeroanberte b e u t f c h e 8 ) ; bte 
eingeborenen bagegen wa ren aümältg tnSgefammt j u U n f r e i e n 
gemacht worben, unb nu r einige oon ihnen, welche ber 4>örigfeit 
entgangen wa ren , bilbeten ausnabmäweife bie wenig zahlreiche 
klaf fe ber g e m e i n e n g r e t e n h ) . 
£)er ßorporationSgeift be« SöltttelaltetS fanb in gib lanb burch 
mancherlei SJerbältniffe reiche N a h r u n g , unb beranlafte ein immer 
engere»? Änfchlt'efjen ber ©lieber ber 9?ittetfd)aftcn in ben einjel« 
nen T e r r i t o r i e n , fo wie ber ^Bürger ber einzelnen ©täbte an ein* 
anber, unb eine immer fchroffere 3lbfonberung beiber ©tdnbe. 
angeblich jum beben Abel SDeutfcbtanb« gehört hat, beruht auf einer »önig 
unhijtorifcben Jtuffaffung be« SBegriff« »om hoben nnb nicbern Abel unb 
einer ganjlicben Scicbttenntmfi ober bocb Nichtbeachtung bec in neuerer Seit 
( f . bef. ® i ü) h 0 t n a . a . O . ) grünbticb erforfchten ©efchichte ber ®nt* 
flebung unb Ausbi lbung beS Stitrerftanbe« in iDeutfcblanb unb ben »er= 
wanbten Canbern. 3um Sheit i'ibcreinftimmenb mit o. g i rc t« i f i auch bie 
Anficht (»on ». ©cbroe&>5) im Snlanb, Sahrg . 1838, ©p. 339. 
d)t>. S B u n g e a. a . D . ©. 40 fgg. 
e) Ueber ben a t r i t i a t in ben ©tabten be« alten SJiotanbs, unb 
insbefonbere in Steoal, f. 3B. A r n b t i n » . S J u n g e ' S A rd ) i » f. b. ©e= 
fchichte Üiolant« ic. 93b. H l . ©. 61 fgg. unb ©. o. S 3 r c » c r n ebenbaf. 
©. 231 fgg. 3Jergl. auch »• 3 3 u n g e ' « ©tanbe6»etbdltniffe ©. 48 fg. 
A n m . 20. 
f ) Stecbtsgefcbicbte bet tai fer l . (Sanjtti ©. 22, 32. 9?etgl. übrigen« 
auch ( A . © cb » a r &) im 3nlanb, 3ahrg. 1838. ©p. 275 fgg. 
g) SBenigften« finben ftch feine beftimmten Spuren »on gemeinfreien 
»etttfehen, bie nicht in ben ftabtifeben SBürgerftanb getreten wa ren . SSetgl. 
o. S8ung ,e a . a . D . © . 4 2 a . <ä. 
h) ©. überhaupt » . S B u n g e a. a. 0 . © . 4 — 3 8 . 
92 23.1. QJerfoneiirccfjt. 
9cod> mehr Sßeranlaffung j u r ftrengen 2Cbfdt>ltef3ung bet SRitter* 
fcbaften gab bas wdt)renb ber fcbroebtfcben £er r fd)a f t begon= 
nette ') unb wdbrenb ber rufftfeben 4?errfd)aft »ollenbete S « j i t ( u t 
ber 3 R a t r t f e l ober S t i t t e r b a n f , welche im 3- 1741 in 
£>efe l k ) , 1743 in efiblanb 1 ) unb 1747 in 8i»lanb m ) gefcbloffen 
würbe . — Tiüd) bie » r o t e j t a n t i f d ) e © e i f t l i c t ) ? e i t bil= 
bete ftcb burct) bie it)t » o n ber fd)r»ebifd)en Reg ierung »erlter)enen 
Privilegien n> j u einem gefd)toffenen ©tanbe. 
§. 51. 
gortfefcung. «Betanberungen roafcrenb ber ruffifeben SRegierungSjeit. 
Sßdbrenb ber ruff i fd)en üBef)errfd)ungs^eit ging eine Wefent» 
lid)e SSerdnberung in ben ©tanbes»erl)dltnifjen »or . 3 w a r er» 
l)ielten fid) bie »roüinciellen fidnbifd)en Korporat ionen unb beren 
etnjelne ©lieber bei i()ren JKechten; allein es ging 1) aus ben 
rufftfct)en Staatsbeamten, tt)cld)e, wenn aud) »on bürgerlicher 
4?erfunft, b u r c h b e n • D i e n f i ben e r b l i c h e n ober auch 
nu r p e r f ö n l i d ) e n a ) ' t f be l erlangten, eine jweite Glaffe bes" 
5£bels l)et»or, ber » o n bem immatr icul i r ten %M ber P r o ü i n j e n 
g a n j gefonbert mar, wenngleich in pri»atred)tlicher S3ejiehung 
i) <3. für SHotanb bie t&ntgl. SRefot. o. J 4 . SRooember 1650. §. 1., für 
©ftbjanb bie Stefol. t>. 31. Auguft 1643. §. 9. unb o. 17. 3an . 1651. 93gt. 
bie Scecbtsgefcbicbte ber tai fet l . ©anjlei 93b. I I I . ©. 47 fg., 108 fgg. 
k ) f. » . 23 u x b. b » b e n SBetträgc jur ©cfchichtc ber P r o o i n j £>efet. 
(JRtga unb £et'»ätg 1838. 8.) ©. 177 fgg. .«cchtögcfcrjtohte ber Eaiferf. 
e a n j t e i S b . 111.(3. 100 fg. 
1) 9tccbt«gefchicljtc ber taiferl . (5anjlci @ . 114 fg. 
m) CJbenbaf. @ . 5 j fgg. 
n ) Prieftetptioitegium »om 1. SRoobr. 1675. 
a) ©inen »erfontieben Abel rannte ba« altere prooincialrecbt nicht. 
<3. inbep oben §. 50 A n m . c. unb »ergl . unten §. 54 A n m . k . 
Iii. 4. 93erfd)iebent)eif ber <Stanbe. §. 51. 93 
mit biefem meift gleiche Stechte erhielt, (Sbenfo entftanben 2) i n 
ben ©täbten burch Aufnahme freier unb freigelaffener JBauern 
aus ben g>rooin3e», fo wie tuffiftbex Maufleute unb (Bewetbtteu 
benben in ben j iBitrgeroerbanb b), neben ben j u ben gefcbloffenen 
ftabtifeben ßorporatfonen ( S i l b e n ) gehörigen 33ürgem, ßlaffen 
»on ©tabtbemobnern, welche, olme j u jenen $u gehören, bennoch 
mit ihnen meift gleiche ^rtoatrechte erlangten, gaft nu r rück 
fichtlich ber öffentlichen S?ecbt$üerbä(fmffe unb ber ßorporations-* 
»erfaffung blieben jene urfprünglicb pro&inciellen ©tänbe bevor­
rechtet, unb auch biefe Skoorrecbfung erlofch gröfjtentheilS, al§ 
im Sabre 1783 burch bie @infüb,rung ber ruffifchen Stat thal ter* 
febaf tsoerorbnung 0 ) , inäbefonbere aber ber rufftfehen tfbelS; unb 
©täbteoerfaffung' ') ot'e alten rtffcrfct)aff(tchen nnb fläbttfehen 6or--
porationen aufgclöft mürben. 3 m a r organif i r ten fie fieb bon 
Beuern, unb fchloffen ffdt> roieberum möglichst ab, aU i m S a b " 
1706 bie frühere Ver fa f fung mieberl)ergeftellt r o a r b e ) ; allein 
b ) » e r a t , ben ® . U . t>. 22. Auguft 1767 in betref f Stiga'« unb ben 
9t. U. »cm 4. gebruar 1785. 9fecf)t«gcfcbicbte bet fai fer l . Sanälei 83b. I I I . 
©. 90 fgg. 93 fgg. 
e) ©. bie AUer&bcfiften SSerorbnungen j u r »ermat tung bet @oueerne= 
ment« (ober @tattl)altcrfcliaften) be« ruffifeben Steicb« » . 7. 9to»cmber 1775 
(beutfd) »on ß. « . A r n b t , S t . <bctcr«burg, 1776. 4. unbSDtitau, 1795. 
8.), i nS i»= unb ©ftbtanb eingeführt burch ben 9t. lt. »om 3. 3u l i 1783. 
©. auch 9t. U . »om 15. 9touember 1783 unb oom 15. Sanuat 1784. 
D) <3. bic Aacrbocbfte ruffifebe AbetSotbnung ( T p a i u o m a HA 
LIPANA, LTOJUJIININIH I I JJPNIMYIIIERMHA b ^ a r o p o ^ n a r o ])ORRI>äe-
KURO/^HOPNIK-NTNA) oom 21. A p r i l 1785 unb bic Allerhbcbfte ©tabtorbnung 
(l'PAMONIA NA LIPANA H UHIRORY>' ropo,i< ,i! ,.n> j)«)('<IHRI<.0H H n i m - p i a ) 
»onbemfelben iCatum. (23eibcbeutfcboon A r n b t , ©t.*petct«burg, l785.4. 
unb SJUtau 1795 unb 96. 8.) XJcnc mürbe in fiio : unb Sfrfelaub einge­
führt burch i>cn 9t. U. o. 12. Aug . 1786, biefe in ben ©täbten ber JDftfec* 
ptooinjen burch b«n 9t. u . oom 4. ©eptembet 1785, oom 5. Sun i 1786 
unb 6efonber« oom 12. Setober 1787. 
e ) 9t. U . oom 28. 9tooember 1796 unb oom 5, 24. unb befonber« 
oom 26. gebruar 1797. 
94 33. I. «Perfonenteebt. 
bie, w e n n aud) nur wenige S a b « b'nburd) ftattgefunbene 58er= 
fd)metjung ber protünciellen mit ben 9teict)6|iänben w a r bennod) 
autt) für bie golgejett au f bie 9fed)t6öett)<J(tniffe beibet, befonberö 
i n ben ©tdbten, nid)t otjnc wefentlicben E in f lu f j geblieben, j u m a l 
manche jundcbft ftnancielle Snf i i tu te , weld)e aud) n a d ) SHMeber* 
betfiellung bet alten SSerfaffung beibehalten wü rben , fet)t bebeu* 
tenb auf bie ©tanbeSoerr)dltni(fe einwirkten f ) -
Befonbets wichtig i f l bie tuffifcbe Pet iobe burd) bie 2Cuf> 
l ) e b u n g b e r ß e i b e i g e n f c b a f t in E f t b » unb Siolanb feit 
benSabren 1816 unb 1819, unb bie Ent f tebung eines neuen 
© t a n b e S i n b e n f r e i e n B a u e r n ® ) . 
§• 52 . 
S8etfd)iebenbeft betStanbe im beutigcn Stecht. 
©dmmtl id)e i n Sit? * unb Ef ib lanb angefiebelte E inwohner 
finb feit ber l lufbebung ber geibeigenfd)aft ber B a u e r n p e r * 
f ö n l i c b f r e i * ) , unb bürfen auf feine SfBeife, aucb nicht burch 
freiwi l l ige, üertragemäfjige U e b e r e i n f u n f t b ) , in ben Suf ianb ber 
Unfreiheit t r e ten 0 ) . giebt mi th in nu r f r e i e © t d n b e 
f )93«tg l . o. S B u n g e ' 8 SDatftelluna, be« beutigen rufftfeben ^>an= 
bel«recbt«, mit Scüctficbt auf bie beutfchen JOftfeeprooinjen (Stiga, 1829. 8 . ) , 
befonbet« §. 22, unb überhaupt bie 9tecr)cSgefcbid)te ber fatferl. Sanjlef 
S b . I I I . 
g ) 91. U . »om 23. 2 M 1816 unb 26. SOfdrs 1819. «Bergt, 
oben §. 21. 
a) 9c. U. »om 23. Wtai 1816 unb oom 26. 2»dr$ 1819. H o l 33®. 
§. 47. (Sftbl. S3®33. §. 1. 
b ) 8iol. 83». §. 445, oergl. auch baf. §. 53 unb eftbt. 83S83. §. 9. 
c ) 2Me« ge^t übrigen« !eine«roeg« fo rceit, baf «u« anbern P roo in * 
jen be« 9?eicb«, reo noch Seibeigenfcbaft befteht, nach 8io unb (äfthtanb 
ge!ommene, unb, ohne j u einer ®emeinbe ber «prooinjen j u gehbren, in 
benfelben nur tempotell anroefenbe Unfreie baburä) bie perfontiche Freiheit 
Sit. 4. OJerfd)iebenf;ett ber StcJnbe. «Kvt. l. 2fbel. §• 53. 95 
i n ben genannten sprobinjen StufjlanbS, unb jn>ar loffen ftd) fle» 
genwdrt ig folgenbe bier (Stänbe unterfc&eiben: 
1) ber abelige ©tanb, 
2 ) ber geiftlidbe ©fanb, 
3) ber 33ürgerftanb unb 
4) ber SBauetftanb. 
©tfter Strfffci. 
SB o n b e m 9 t b e l . 
§. 53. 
I . @tnt&eilungen be« Abel«. 
25te etntl>etlunj3 be6 beutfdjen Abels in i)or)en unb n i e . 
b e r e n ^ b e l a ) ift für 8 t » • unb @ftf)lanb otjne practifdje S3e» 
beutung, wei l gegenwärtig aUer 2lbel i n bt'efen 9)robtnjen, er 
mag bie T i t e l ä k r o n , ©röf, gür f t f ü h r e n " ) ober nid)t, j u m nie* 
erlangten. SDtefe bleiben otelmebr leibeigen, unb i&w SteobtfSeerbdltm'flTe 
»erben nad) bem ruffifeben Stecht (©wob ber ©efe&e über bie ©tanbe 
(SBb. I X . ) SB. f. Abtb . 5. A r t . 914—1096.) beurtbeilt. 
a) e i d b b o r n ' « beutfdbe« $>rioatrecbt §. 56, 57. 
b ) SDtefe SEitel ftnb bloße (Sbrenprdbicate, ohne oon trgenb einer 
reebttieben SBirfung j u fein. SOer 33 a r o n = ober g t e t ' & e r t n t t t e l 
gebübrt in 8 i o ; unb (Sftblanb allen ben alten ©efcblecbtern, roelcbe bei ber 
^Bereinigung biefer Sprooinjen mit Stußlanb febon in ben Abel«matriteln 
oerjeidjnet waren, unb bie fpdtcr in Ulafen, Stefcriptcn unb anbern fcffent* 
lieben Urtunben mit jenem Si te l benannt worben ftnb. Anbere Abelige, 
Wenngleich fte fpdtet in eine AbelSmatrifel aufgenommen worben, bürfen 
ohne Stacbwei« einer befonberen ffierteibung be« 33arontitel« fieb benftlben 
nidjt anmaßen. D e r ® r a f e n = (unb gürften S E t t e l muß bureb 
befonbere 33erleibung«uriunben erwiefen fein. Al ler l ) , beftdt. 33efd)luß 
be« SQtint'ftercomite oom 7. SÖtärj 1833, oergl. mit bem 23efchluß oom 1& 
9tooember 1830. 
96 93.1. aßetfonenrec^t. 
beren "UM im «Sinne bes beutfcben 9ied)t§ g e b ä r t r ) . ffion ben 
übrigen Ein tbe i lungen bes 2lbelö finb i m heutigen 9ted)t »on 
SSJicfjtigfeit: 
1) bie i n p e r f o n l i c b e n unb e r b l i c h e n ober ® e » 
f c b l e c b H a b e l . 3Mefe Sintbei lung beruht auf bem neueren 
rufft'fcr)en 9cecbt, ba ba§ Proöincialrecbt im engern (S inn nur erb» 
lieben 2 fbe t fenn t d ) . £>ex perfonlicbe 3Tbet mufi baljer i n S3e= 
j iebung auf beffen E r w e r b u n g , SRecbte unb SBerluft gan j nacb 
ben ©runbfä^en bes ruffifeben 9?ccfcta beurtbeilt w e r b e n e ) . 
dagegen ift 
2 ) bie Sintbei lung bes 3lbels in n e u e n unb a l t e n ober 
2 C r ) n e n a b e l bem Promnciatrecbt cigcntfjümlicb. 3 u bem 
lederen geboren biefenigen Ebelleute, welche Di er 'Xb,nm auf» 
c ) @S. oben §. 50 A n m . c. 
d) (3. oben §. 50 unb 51. Ueber ben Abel ber rtgt'fcben Stath^glie» 
ber f. unten §. 54 A n m . k. 
e ) ©wob ber ©efefce über bie ©tdnbe (33b. I X . ) A r t . 15. ©rwor* 
ben roirb ber perfbntidje Abel 1) burd) Allcrbödjftc SSerteibung außerhalb 
be rO tbnung be« SDtenfted; 2 ) burd) (Srlangung einer ber fcdjfi unteren 
Scangclaffen im (Sioilbienftc ? 3 ) oon Äauf lcuten, wenn ihnen außer ber 
Orbnung be« JDienftees ein ©laffenrang oerliehcn » o t b e n ; 4) oon Untermi» 
l i tdrä, wenn ihnen bei ber «Berabfctyiebung ober beim Uebergange i n ben 
ßioilbienft ein £>berofficier«rang oerliehen worben j 5) oon catbolifeben 
©eiftlicben burd) 9Serleibung be« @ t . ©taniglausotbens. gerner hoben 
ben perfbnlidjen Abe l : 6 ) Aubitoren unb Guart iermeif ter, welche in Dber» 
officierSclaffen flehen, fid) aber nicht im grontebienft befunben, unb 7) in 
Dberofficiersclaffen ftehenbe 33eamte beSÄtiegfiminifteriumS (©wob a. a. O. 
A r t . 44—49. ) ) 8) bie eoangetifdj»tuthetifchen Pcebt'ger, fo lange fte fid) 
im geiftliehen ©tanbe befinben. (©oanget. »lutber. £ircbengefcf>. 0 . 3 . 
1832. §. 226.) 9) »t i tgcthei l t wi rb ber perfbnliehe Abel oom ©bemann 
ber ©hefrau (©wob 1. c. A r t . 50). — SBo in ben ©efefcen nicht befonbere, 
fpäter anjuführenbe, Auenahmen ausbrüectieb feftgcfefct finb, genießt ber 
perfonlicbe Abel gleiche Stechte mit bem ©rbabel (baf. A r t . 184 fgg.) . 33er» 
(oren geht ber perf6nltd)e Abel auf biefelbe SBetfe wie ber erbliche (ebenbaf. 
A r t . 227 fgg.) 
Sit. 4. 03erfcfctebenfieit ber ©tdnbe. Qltt. l . 2lbel. §. »4. 97 
weifen f ö n n e n , b. b- beren e i t e r n unb © r o f eitern «beugen 
«Stanbeö gewefen f i nb f ) -
3 ) j lroat borjugsweife im öffentlichen fechte »on SBidbtig; 
feit, aber auch i m $Pri»atrecht nicht ebne Sebeu tung ift bie © n * 
% Ü u n g beä ©efcbtecbtäabeJS in bens i m m a t r i c u l i r t e n unb 
n i c ^ t i m m a t r i c u l i r t e n 2Cbel. 3 u jenem gehören bte 9Rtt> 
glieber berjenigen abeligen ®efd)lechtcr, welche in eine ber Hbtlk 
matr i fe in ber ^ r o ü i n j e n giblanb, ßftblanb unb £>efel aufgenom* 
men worben ftnb, unb ben »robinciellen Abe l , im ©egenfafc ber 
übrigen ju tn rufftfehen3?eicb$abel gehörigen Snbio ibuen, b i lben 8 ) . 
§• 54. (53.) 
IT. ©Werbung l ) be« @rbabcl« überhaupt. 
ß r w o r b c n w i rb ber Srbabcl überhaupt, ohne Stücfficbt auf 
ben »robinciellen Abel inSbefonbere, nicht mehr, wie nach b c m 
älteren 8?ecbt, burch eine fortwährenbe rittermäfjt'ge gebenäart, 
fonbern nu r 
1) burcJb © t a n b e t S e r b ö b u n g , - £>tefe fteht, als ein £o= 
heitörecht a), faft gan j unter ben Stegein be« rufftfehen fReö)t§. 
Darnach w i rb ber «Srbabel e rworben : a ) burch Ver le ihung »on 
©eiten ber OTerhöcbften ©ewalt mittel)! @rtb,eitung eineä 2(btl6= 
f) A l l e r g S t a t u t be« grdutcmftif t« j u geUin oom 26. ©eptbr. 1797 
§. 7. » e r a t , aud; ben lioldnbifcben eanbtag«fd)luf oom 3abre 1827 unb 
unten §. 55 A n m . e. 
g) © . bie fbnigl.Stefol. oom 31. Auguf t 1641, oom 30 Auguf t 1643, 
oom 14. 9to»br. 1650, oom 17. Sanuar 1651 unb oom 16. D t t b r . 1675 
unb überhaupt unten §. 55. 
a) «Bergt, bie Sitate in ben A n m . b — 1 5 ba« patent ber liol4nbifd>en 
®ouoernement«regietung oom 6. Sun i 1800 unb bie lioldnb. fcanbtagfiorb; 
nung oom 3abre 1827 §. 41. 
I. 7 
08 93. I. 443etfonenrecfyt. 
b i p l o m a b ) ; ber ausldnbifcbe 2lbel bebarf ber OTerbödhften SBe* 
f i ä t i gung c ) . b) Tiud) ohne ausbriicf liebe S5erleir)ung Ä ) : a ) burch 
bie E r l a n g u n g ber achten Stangclaffe nach ber £>rbnung bes E i * 
oilbienfles, ober bes £>berofficiersranges überhaupt imSSKil i tdrs 
unb jebem bemfelben in folcher 33eäkbung gleichgeachteten') 
2>ienfte f ) : bie SOlilitdrs behalten ben Erbabe l , auch w e n n fie 
beim Uebergange in ben ßioilbienff eine niebere als bie achte 
Scangclaffe e rha l ten 8 ) , ß) » u r d ) Ver le ihung eines ruffifeben 
Äit terorbens 1 erwerben ben 2lbel ©eiftlicbe fowob l , als perfonlicbe 
Ebel leute; Äauf leute bagegen nu r , fofern ihnen ein £)rben oor 
bem 30. £>ctober 1826 oerliehen worben h ) . c) Sßenn SSater unb 
©rofjoater, jeber wenigfiens j w a n j i g Sahre binbureb im 2Menfte 
unb zugleich in einem Elaffenrange geflanben haben, welcher ben 
perfönlichen 3lbel erttjcilt, fo barf ber ooüjäbrig geworbene © O l m , 
b) ©wob ber ©efefce übet bie ©tanbe (93b. I X . ) A r t . 17 u. 18. 
c) ©af. A r t . 34. ©ie ©belleute be« Sorthum« «Polen unb be« ®rof» 
ftirftenthum« ginnlanb werben , bei ib.rem ©intritt in ben ruffifeben 
©taatsbienft, ben ruffifeben ©belleuten gleicbgeacbtet. ©af. A r t . 191. 
<8ergl. aucb A r t . 27. 
d ) ©af. A r t . 32. 
e ) ©a^in gehört namentlich ber ©ienft im S3ergwcfen, in bem gelb* 
jdgercorp«, in ben 9Ri(itair=Arbeit«bataiUon«, ben Arteftantencompagnieen, 
ben Bafb unb ben Atbett«equipagen ( i n ben oier le|teren übrigem» nur , 
wenn ber Wang burd) AUerhöcbften ^ t i t a « eerliehen w a r b ) , ©wob a. a. £>. 
A r t . 23 unb 24. 93ergl. aud) nod) A r t . 26. 
f ) ©wob a. a. £>. A r t . 19 unb 23. Uebrigen« muß bie refp. Stang* 
claffe im wirtlichen ©ienfte erworben, nicht bei ber aSerabfcbiebung ertheilt 
fein, wibrigenfall« fie nur perfönlichen Abel oerleiht (baf. A r t . 20,22) . 
g ) ©wob a. a. £>. A r t . 22. » e r g l . auch A r t . 21. ©en erblichen 
Abel haben aud) biejenigen ©ioilbeamten, welche im S a h « 1812 in bet 
SRtl i j gebtent, gelbjüge unb «Schlachten mitgemacht })abm unb mit einem 
gjttlitdrrange beliehen worben finb. ©af. A r t . 25. 
h ) ©af. A r t . 26. SRehrfacbe 93efcbrdnfungen in »e t re f f ber »titter 
be« ©t. @tani«lau«orben« f. ebenbaf. A n m . 
S'it. 4. «Berfcbiebenbeft ber ©trtnbe. 9 ( « . l. ««bei. §. 54. 9 9 
fobatb er felbft in ©faatSbiertftc t r i « , u m (Srtbeilung t>e§ @rb= 
abelö narJbfucben ' ) • d) Vermöge eine§ bcfonbercn föniglicb * 
fcbmebifcbcn 5>rit>ilegiumt5 obclt aueb ber e i n t r i t t in bie SDlitglieb* 
fcbaft beS rigifcfecn 3?att)eö k). 
2 ) 55urcö bie @ t) c crmirbt bie @l)efrau eine§ <SbelmaunS 
ben Abe l , nicbr aber umge feb t t 1 ) . 
i ) SDaf. A r t . 33. 
k ) Äönicjl. fcfiiocb, D ip loma nobil i tat is oom 23. Scooembet 1660: 
„ — — I ta civ i tatein Nost ra in K igam optime dignam censemus, cui 
Nobi l i ta t is bonos tot i corpor i Senatus olim col latus, ad personas s in-
gu lorum in posterum ex tcndatur , prout v i go re harum l i t te rarum non 
solum civ i tat is Rigensis Consul ibus modernis (biet folgen bie 
Stamcn ber bamatta.cn JBürgcrmeifter), sicut etiam Senator fbus modernis 
(biet folgen bic 9tamen ber beseitigen 9fatbc%rrcn) Nobi l i ta t is gradum 
et honores respect ive conferi imis et CONFIRMAMUS, v e r u m etiam tot i 
Consuiar i et Sena tono officio Uigen.si lianc dignitatem et eminentiitm 
i ta p ropr iam faeimus , ut <jui in posterum Consulatum aut Senator iam 
dignitatem Rigae legit ime adepttis fuerit, i i le etiam simul nobilem 
jlli off icio appropr ia tam condit ionem nanciscatur, concedentes p rop te rea 
Omnibus et singulis, tarn praesent i hoc tempore il l is offieiis fungent i -
bus, quam in fu turum iis admovendis, v i g o r e huiiis R e g ü Dip lomat is 
ex cer ta scientia, nec non plenitudine potestatis Reg iae , omnia e a 
i u ra , p r i v i l eg ia , indttlta, beneficia, p raerogat ivas , quae a d nobi l i ta-
rem digni tatem pert inent, et quibus ordo nobif i tar is f ru i ac a vu lgo 
et plebei i S t a t u s hominibus d i s t i ngu i ' suev i t . " 3mar ift in ber Urtunbe 
»on bet (Srblid)feit beö ben ©Itcbern be« rigifeften Starbcs oerlfebenen Abel« 
niebt au«bruttlicb bte Siebe, unb c« f6nnte fogar au« cinjelnen Au«brücfcn 
gefolgert roerben, al« roenn biefer Abel nur für bte 3ett ber iScfletbung be« 
Amte« oerlieben morben rodre. Al lein befonber« bie ©eblufimorte ber Ur« 
funbe lauten j u allgemein, alt baf fte eine befebränfenbe Au«legttng bet 
A r t juliefjen, jumal ba« bgmalige fcbrccbifd>e Sterbt ben perffenlid)cn Abel gar 
nidjt, fonbern nu rS rbabe l fannte (oergl . bie fcbmebt'fcfien Abe[«prioile= 
gien »on ben 3abren 1617 unb 1626. I . L o c c c n i i Synops is iur is 
pnbl ici Siiecaui ( G o t h o b . 1673. 8. ) ©. 41 feg. <$. ©. © e t ' t e r ' t } 
©efcbid)te ©ebweben« ( in ber JbeereiuUr ert'fcbcn @efd)id)te ber europäischen 
©taaten) 58b. I I I . (£amb. 1836. 8.) ©. 27 u. a.) . Unter ben am 
©chluffe gebaebten abeligen Stecbten, »brioilegien u . mufj bemnach aud) bat, 
Stecht, ben Abel auf ihre 9tad>fommeii j u übertragen, fubfumirt roerben. 
I) ©wob a. a. £>. A r t . 42 unb 43. 
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3) ©utd) et)tlid)e. © e b u r t »ort einem SJater, ber ben 
erbabe l r ) a t m ) , wobei es ber Siegel n a d ) " ) nicbt barauf ankommt, 
ob bet SSater ben Erbabel f d w n bei ber ©eburt bes Ä inbes b^tte, 
ober erft fpater e r w a r b " ) , dagegen übertragt bic abelige 9Jcut= 
ter itjren S t a n b auf ttjrc Ä i n b e r n i cb t p ) . 
§. 55. (54.) 
2j (Srwerbung bes immatricuu'rten Abel« insbefonbere. 
3 n ben ©ouöernements 8io * unb Eftt) lanb befielen, in bie* 
fem eine, in jenem jmei , befonbere, üon einanber getrennte 2lbels= 
corporat ionen: bie S c i t t e r f d ) a f t e n l)bes®out>ernements 8h>» 
lanb, 2 ) bes ©ouoernements E f t b l a n b , 3) bet P r o u i n j Defc l ,
 0 u 
beren jeber blofj biejenigen abeligen gami l ien geboren, weld>e in 
bie S f i t t e r b a n f ober S J l a t u f e l jeber biefer Scitterfcbaften 
m) ©af. A r t . 38. 3Bar einem im (Slaffcnrangc ftebenben 33eamten 
ein Jürben »erl iefen, ohne baß er — JEobcS batber — für feine $>erfon bie 
baran getnüpften 9Jortb,eile ermarb, fo »erben beffen ungeachtet feine ic in* 
bet in ben Abtlftanb erhoben. © a f . A r t . 41. 
n) Ausnahmen finben f ta t t : I ) bei ber SBerieityung bee (ätbabeW 
burch ein AUerb. öd>ftes D ip lom, in welchem Salle bie öntfebeibung ber grage 
über ben ©tanb ber früher geborenen Äinber lebiglicb oom AUerbbebfien 
(Srmeffen abhangt (©»ob a. a.D. A r t . 39 ) } 2 ) Sperfontn, bie oor ihrem 
e in t r i t t in ben ©taatebienft leibeigen ober fteuerpftitbtig gewefen, übettra» 
gen ben im JDienft erworbenen <£rbab«( nicht auf biejenigen -Rinber, raeld)( 
loibrenb bet eeibeigenfebaft ober ©teuerpflicbtigleic beS SSatetS geboren 
waren , wenn fie auch fpater bie perfonlicbe ober Steuerfreiheit erlangen 
(ebenbaf.)} 3) » e r ben ©rbabel burch (Srlangung bes DbetofficierSrangeS 
im SDtilitdrbienft erworben, überträgt ihn bloß auf bie fpater geborenen 
Ä inber , unb nur in beren Stmangclung fann bie SJerleilfung bee dtbabt ls 
on einen bet früher geborenen ©&hne erbeten werben, falls biefer nicht 
rodhrenb ber Seibeigenfcbaft ober ©teuerpfiicbtigleit be» SCaterS geboren 
würbe (baf. A r t . 40). 
o) ©wob a. a. O . A r t . 39. Ucber bie g r a g e , in wiefern auf legi» 
t imirte unb aboptirte Äinbet ber erhübet übertrogen w i r b , f. unten §. 304. 
p) ©wob A r t . 43. 
'Sit. 4. l$crfd)iei>enl)eit bef S täube. "Jlrt. 1. "Jlbcl. §.55. 101 
öuäbrucfftcö aufgenommen f i nb " ) . 35iefer t m m a t r i c u l i r t e 
ober S n b i g e n a t 3 = A b e l ift ein 3meig beS ruffifeben @rb* 
abclä i i be rbauü t b ) ; btejenigen ©lieber bc§ lefeteren, melcbe, obne 
tmmatr icul i r t j u fein, mit Sanbgüfern tu ben ^ r o ü i n j e n beft&Ucb 
ftnb, werben in giblanb im ©egenfag jttr Siitterfcibaff, 2a n b * 
f a f f e n genann t ' ) , ©ie (Srtfyeilung bc§ SnbigenatS ober bie 
a ) Ä b n i g ( . 9tefol. »om 31. Auguft 1641, oom 30. Augu f l 1643, »om 
14. 9tooernber 1650, oom 17. 3anugr 1651 unb »om 16. O t t b r . 1675. 
ütotdnb. ®eneral=®ou»ern.=9)atent » . 17. SRoobr. 1730, oom 6. gebr. 1733 
unb » o m 2 9 . 3u l i 1747. Sftbldnb. ©cn.=®ou».=<publicat oom 29. 3u l i 
1747. » e r a t , auch bie aufJBefebl b'cg©enats »om 26. 3un i 1773 erfolgte 
JRefotution be« liol. ©eneralgouoetncments oom 5. SJWrj 1774, bef. §. 4 
( in £ u p e l * S norb. Stfifcett. ©trt. :> u. 6 S . 317 fgg. ) unb bie Alierb,, 
beftat. S3efd)lüfTe be« «Otmiftcrcom. » . 18. 9looembcr 1830 unb 7. SJtdrj 
1833. Ueber bie ©rünbung unb ben jJmect ber liolänb. Stittcrbani beißt 
e$ in ber angeführten fön ig l . «Kcfol. »om 14. Dtoocmber 1650 §. I : , ,»em= 
nacb 3- JC. 93t. oetnebmen, bafj in Uiolanb einige Sonfufion unb Unorb; 
nung barinnen eingetiffen, baß oiete, fo nicl)t oon Abel ftnb, gleichwohl 
baoor refpectirt fetm, aud) j um Shel l größerer » o r j ü g e unb «ürarogatioe 
genießen wollen, als anbere, fo entweber oon abcliger ©eburf unb Jpcrtonu 
men, ober aud) fclbftcn oon hoher Obr igte i t ben Abel erworben haben: 
©o haben bah«r 3 . Ä . OT,, ba ©tc gerne fehen, baß ber abetige 
©tanb in Cwlanb, unb beffen gutes Aufnehmen unb QJermchrung befötbeit, 
tnfonberheit aber, baß biefer Abel bei feinem gebübtciibcn JKtfpcct unb 
jponneur conferotrt unb gehanbhabt werbe, bemfelben eine JRitterbant j u 
haben, gnibigft bewilligen unb erlauben wollen, auf welcher bic ganjc 9ttt; 
terfchaft unb Abel in «iolanb, fo oiel berfetben ©üther im Sanbc befigen, 
ihren gewiffen ©i$ unb ©teile haben, unb batinnen fic ibre Jant i l ien unb 
Ahnen anjeichnen unb biftinguiren tonnen; ba fie benn fclbftcn barauf 
fehen »erben, baß fein anberer auf ber Stitterbanf abmittiret werbe, al« 
oon beffen abcliger Jöcrfunft fie guten ©runb unb SSitTc«fcbaft haben, ober 
welchem aus ©nabc bet hohen DbrigFctt, j um £bc<< auch feiner 9Xciiten we-
gen, biefe (äbre unb JMgnitüt conferirt w o r b e n " JBcrgl. überhaupt bic 
9ted)tsgefcl)id)tc ber fnifcrl . ean j lc i 93b. 111. ©.47 fg. 55 fgg. 100 fg. 
108 fgg. 114 fgg. 
b) >Hergt. baS liolAnb. 9tegierungSpatcnt oom 26. Der. 1797. 
c) Ciulanbifche «anblagSorbnung o. 3ahre 1827 §. 18. Se i t bem 
15. 3«hrh«nbert pflegte in ben Scrr i to i icn Ciolanbs ber Sompfer aller mit 
102 93. I . !4Jerfi5nenrert)t. 
Aufnahme in bieÜJcatrifel ift ein 5Ked)t ber auf bem ganbrage »er-
fammelten refp. 2(belscorporat ion d ) . SSScr bas Snbigenat er* 
ßebngütern befujlichen SSafollen (Scannen) mit ber SBenennung „ S O l a n n * 
f d j a f t " belegt ju werben} als in ber gotge j u ben Cefyngucern aucb M o -
bien binjutamen, fam ju r SBejeichnung bes Inbegr i f fs aller ©utsbefifcer 
überbauptberAuSbrucr „ 8 a n b f cba f t " in ©ebraucb (o . 93 u ng e , ®nt= 
wicfelung ber ©tanbeSoerJbdltniffe @ . 44 unb 55 A n m . 56, Stecbtsge* 
fdjichte ber Eaiferl. Sanj le i ©. 103 f g . ) 5 am ®nbe bes 17. 3abrbunbcrts 
finbetftcb für benfelben SBegriff bie SBenennung „ C a n b f a f f e n " ( fbnig l . 
fchweb. SBerorbn. o. 20. ©cebr. 1694 §. 3 ) . SBlit allen biefen AuSbrücten 
follte aber burcbauS nicbt ber © t a n b , fonbern nur baS SBcchdltnifi bet 
S B e f i i S l i c b f e i t m i t ß a n b g ü t e r n bejeid>net werben. 9tacbbcm atfo 
aucb 9tid)tabelige in ben SBcfifc oon Sanbgütern gelangt waren, gehörten 
auob biefe unflreitig mit j u t eanbfebafc. (Srft feit ber jroeiten Wülfte beä 
18. Sabrb- fing man — ohne Zweifel burd) ein SOti&oerftdnbnifi — an, 
bic „Sanbfcbaft" ber „Scittcrfcbaft" entgcgenjufefcen, unb unter ber erfteren 
ben Inbegr i f f ber nicbt immatricultrten ©üterbefiger Siolanbs j u oer» 
f lehen, welche fich fogar j u einer gefcbloffenen ßorporat ion, mit einem 
„ £ a u p t " an ber ©pifee, oereinigten (og l . bas SOcanifeft » . 14. SDccbr. 
1766, @ . U. o. 13. A p r i l unb 6. Augufr 1767, S&cfoir bes ©eneralgou= 
oernements o. 5. SWärj 1774. SB a n b a u im 3nlanb 1838 ©p. 147, 
3 . S f f i i l p e r t ebenbaf. ©. 539 fg., 558 fg.) . ©iefe (Sorporation Ibfte 
fich inbef), wie eS feheint, bereits im 3 . 1779, feitbem fein „ £ a u p t " 
berfelben mehr gewählt w ü r b e , — alfo noch »or ber (Einführung ber 
rufftfeben AbelSorbnung o. 3 . 1785 —• wieber au f , unb t rat auch nach 
SIBieberbcrftcllung ber alten »Berfaffung be« lioldnbifcben Abels im 3 . 
1797 nicht wieber jufammen. 9Sielmebr fam feit biefer 3eit bie S8e= 
nennung ber Canbfaffen im heutigen ©inne beS SBorts in Aufnahme. 
SBergl. auch nod) . £ > u p e t ' s norb. OTtoceU. ©tct. 27 unb 28 ©. 471 fgg. 
A . o. SBocf im Snlanb 3ahrg . 1838 ©p. 803. StecbtS<icfcbfcbte 
ber fai fer l . Sanj le i S8b. I I I . ©. 60. ( £ . o. S a n n a u ) Uebcr bie 
Stechte ber Canhfaffen in Sicflanb, in ben Prooineialblättern an baö lief 
unb efthldnbifche publ icum. Jg»eft 1. (s. I. 1786. 8.) ©. I -30. ( U u . 
critifer) unb in ben StefuStatcn unrichtig.) 
d ) ©. bie in ber A n m . n. angeführten Jömgltdjcn Stefotutfoncn, 
bic Snftruetton für bie Uoldnb. StitterfchaftSbeamtcn oom 3ahre 1827 
§. 51, bic l io l . ßanbtagsorbn. §.31 unb 41, bie bfel'fcbe CanbtagSorbn. 
§. 133 unb ben efthl. 8anbtagsfcblnß o. gebr. 1827. 
m 4. OSerfchiebeiibeit ber ©taube. 2lr t . 1. « b e i . § .56. 103 
langen fol l , mufj bereit« j \um@rbabel geböten" ) , unb ingo ige ber 
über feine Aufnahme »eranfialteten 'Kbfi immung (weldbe in d f ib lanb 
offen, in g iu tanbunb £>efel burch eerbeefte§ 83au"otement ge f l i eh t ) 
met)r al§ brei V ie r te l ber S t i m m e n ber auf bem ganbrage eerfammel^ 
ten Scitterfcbaft für ftd) haben 1 ) , wo rau f er, gegen Er legung einer 
©elbfumme j u m SJefien ber Si i t tercaf fe 8 ) , ein förmliche« Snbige--
nat«biplom erhäl t 1 1 ) . SBcr j u einer ber brei Sfitferfcbaffen gehört, 
ift be«balb nicht SDiitglieb ber anbern, hat jeboeb ba« Siecht, beim 
re f» . ganbrage u m bie Aufnahme in jebe anbere SRatr i fel naebju* 
fuehen, in welche er, nach geführtem SBemeife, unb j w a r in git>= 
lanb unentgeltlich, eingetragen w i r b ' ) . 
§. 56. (55.) 
I I I . Stechte be« Abel«. 
(Sofern ber immatr icul i r te 'Abel ber ?>roüinjen JU bem ru f fü 
fehen 3Jeich«abel g e h ö r t ' ) , fommen ihm auch alle Stechte be« le(j= 
c) (Sbenbaf. unb bfel'fcbe Canbtagsorbn. $. 29. 9t. U . o. 4. iöecbr. 
1796. 9tach ben neueften S8efrf>Iüffen ber lioianb. Stitterfdiaft muß »on 
bem Äufjunebmcnben Der Abel bes ©rofioatets trrefefen werben (tit>= 
l inb . CanbcagSfcblug »om 3abre 1827). 3 m eftblanb. St. u. m. SB. V i . 
SEit. 4. A r t . 8 Beifit eS: „®S foll berjenige, bet ftch abcliger ©eburt 
unb ©tanbcS j u fein rühmet unb bafür ausgiebt, folcbcS mit feinen 
»iet Ahnen ober fonften beftanbig unb genugfam beweifen." SBetgt. 
S t i e f e n f a m p f f ' S «Otarginalien j u biefer ©teile. 3 n Ciolanb unb 
Oefel wi rb auch noch oerlangt, bafs ber Stecipienb in ber refp. ^ r o o i n j 
erbbefnjlich fe i , jeboeb fann ber Sanbtag oon biefem Stcquifit bifpenftren. 
Ciotanb. Canbtagsorbn. §. 41, öfel'fcbe SanbtagSorbn. §.29. 
f ) Siotünb. SianbtagSorbn. §. 41, bfel'fche §• 29. ©ie Aufnahme burch 
Acc lamat ion, welche früher geftattet mar , ift neuerbings bei allen brei 
Stitterfchaften abgefebafft roorben. 
g) 3n8 io lanb unb auf Scfc l 100 Sucatcn , in (Sfthlanb 200 Sttt; 
bei ©ii6ermünje. 
h ) Sioldnb. CanbtagSorbnung a. a. £). 
i ) Sbenbaf. §. 42. 
a) ©. oben §. 55. 
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teren j u h ) , unb nur in einigen, mer/r bie öffentlichen Scecbrsüet* 
bdltniffe betreffenben, SJejiebungen bat jener befonbere SSor* 
red ) te c ) . Uebtigens flehen bie eigentlichen $>rwatted)te bte 
Abels (mit Ausnahme ndmlict) ber unter 1) unb 2) aufgeführten, 
fo mie ber Sanbtagsfdbigfeit) ber Siegel nach btxbtn ©efdt>lcdt>tern 
auf gleiche SBeife $ u d ) , unb ber perfonlicbe Abel bat, wo bie 
©efefce nicht ausbrüeftich a u s n a h m e n feftfeßen, gleiche Siechte mit 
bem E r b ü b e l " ) . 
2lbgefehen »on ben binglichen Siechten bes Abels , welche burch 
ben Jßef i^ eines abeligen ©ute6 bebingt f i n b f ) , geniest ber Abel 
überhaupt.-
b ) Ufafcn o. 23. ©eptbr. 1723, o. 4. A p r i l 1728, o. 14. SÖtars 
1729, o. 17. SDctbr. 1734. 2>aß bem lioianbifcben Abel wibrenb bet 
polnifchen £errfdjaft audj ber ©enuß ber iKedjte be« polnifchen unb l i t t i jauü 
feben Abcig im Allgemeinen jugefichert roorben (Pr io i lcg ium ©igiSmunb 
Augufts oom 28. SJtooember 1561 A r t . 9. UnionSbiplom oom S a b « 
1566 A r t . 3.), ift niemals oon practifeber SBebeutung geroefen. »Bergt, 
o. S B u b b e n b e o c t ' S Sammlung ber ®cfe|e SBb. I . S . 454 A n m . 47. 
unb ©. 466 A n m . 143. 
c ) SBietoofrjl i n ber angeftammteu periobe bie prioi legten in ber 
Siegel ben Stitterfcbaften ber einjclnen Secti torten befonberS oerlieben 
roorben w a r e n , fo finb fie boeb bureb wieberbolt gefebehene gegenfeitige 
Ausbebnung oon ©eiten ber CanbeSberrn ben gefammten «Rftttrfcbaften 
gemeinfebafuid) geworben (oerg l . e. R e i m e r f e n ' S ©efcr>tct,te beS lio= 
tanbifeben AbelStecbtS §. 133 ) . Slamcntlieb würben balb nad) ber Un= 
terwerfung SftblanbS an Schweben bie urfprünglich bloß ber barr i fcb* 
wierifchen Stitterfchaft ertbeitten Prioi tcgien aud) auf bie Stitterfcbaften ber 
beiben anbeten ©iftricte beS ießigen @frbtanbs (3erwen unb bie SBiect) 
ausbrüerlicb ejtenbirt. Äön ig l . fchweb. Stefol. o. 25. Auguf t 1584. 
Sftt) l . 9t. u.SSt. 93. I. S i t . 1. A r t . 1. 
d ) SBergl. S w o b ber ©efefce über bie ©tänbe SBb. I X . A r t . 218. 
£ i c bafelbft gemachte SBcfcbranf ung !ann auf ßio unb Sftblanb nidjt be« 
jogen werben. ©. bas Snlanb 3abrg. 1844 ©p. 277 fgg. 
e ) ©. oben §. 53 A n m . e. 
0 ©. unten §. 86 unb 87. 
•5it. 4. <8erfcqlebrn1jett ber ©t inbe. 9Irt . l . f l b e t . §.56. 105 
1) baS 9?cd)f, i n ben ©taatSbienft j u treten, ~ obne ba ju , 
außer i m gal le ber ÜJiotbwenbigfeit, ge jwungen werben j u f6n= 
nen ) , — unb f o l g e n £>ienfr fortjufefcen ober u m Grntlaffung 
auS bemfelben j u b i t ten h ) . 25er immatr icul i r te ffbelbatguben 
g io i lamtc rn in ber ^ r o o i n j b e n SSorjucj bor T lnberen 1 ) , unb ein 
mebr ober weniger auSfdbJiefjlieheS 5?ed)t auf biejenigen 2anbe§= 
dmter, welche buret) bie SBablen ber föitterfcbaft befefct werben k ) . 
2) d M l c u t e bürfen i n ben ©ienft berbünbet« eurobäifeber 
©taaten t re ten 1 ) . 
3) 25er ßbe lmann w i r b nu r bon fetneögleicben ger ichte t 1 " ) , 
in Srimmalfacben barf gegen tyn nu r au f bem SBege beS2tn!tage= 
g ) ©wob 2frt. 184. Snsbcfonbete ift ber 2Cbel perfonlich oon ber 
atecrutenleifhtng befreit. JDaf. A r t . 197. 
h) SDaf. A r t . 185. D ie näheren SBefrimmungen bntü&er, fo wie 
über bie mabrtnb be« ©ienfte« bem Abel gewabrten 25orjü«e, geboren in 
ba« Staatsrecht. ©. ben ©wob ber (Sefefce über ben Sioilbienft S3b. I I I . 
unb ben ©wob ber 97tilitirgefe§e. 
i ) $ r i » i l . ©igiSm. Auguf t« oom 3abre 1561 A r t . 5. Äbn ig l . 
ftbwcb. Wefotution »om 17. Auguft 1648 §. 9. Gapitulat ion ber tio* 
lanbifcben Stitterfcbaft oom 4. Su t i 1710 A r t . II. , eergt. A r t . 6. gut 
g f tb lanb : S>rioilegfum JC&nfg S r i * « XIV. oom 2. Auguf t 1561. ©. 
übrigen« bagegen bie Giäpitutarion ber ©tabt 9ee»al o. 29. ©eptbr. 1710 
A r t . 12., butcb welchen „bie Gimtbicnfte in Steoal beim 3oU, ^oftfeaufe, 
SKenterci unb fonft" ben Steoaler SBürgcrn unb ©nwobnern jugeftchert 
worben. ©gl . aud) bie tbnig l . SRefol. » . 17. 3 a n . 1651 §. 6. unb 
überhaupt SB. >^ c g c l in o. S t ö r t e t ' « Sobtbud) f. 9tecbt«gelebjte. 
SBb. I I I . ©. 208 fgg. 
k ) ©a« 9tabete bierübet gebort in ba« bffentlicfie Stcdjt. 9?ergl. 
überhaupt bie liolanb. üanbtagfiorbnung oom 3abre 1827, befonbet* S i t . 
6. unb bie Sffiahlmethobe bet efthlanbifchen jRitterfchaft »om 3ahre 1803. 
© . übrigen« aud) nod) ben Auffafc (oon SB. » . S B o t f ) : JMc iwtcmb. Canb< 
geriebte unb bieliotänb. Abelsmatrifel, im 3nlanb. 3ahrg. 1844 9tr. 47—49. 
I) 9tt)ftabter griebenSfcblufi oom 30. Auguf t 1721 A r t . 12, mit be« 
fonberer SBejiehung auf 8 i » ; unb Sfthlanb. ©. aud) ben ©wob a. a. JD. . 
A r t . 187. 
n>) ©wob a. a. £>. A r t . 193. 
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proceffeS"), unb j w a r i n giolanb beim £ofcjertd)t, in Grfiblanb 
beim £>berlanbgerid)t »erfahren roetben 0 ) . 9JHt perföniid)em 
Arref t barf er in 6riminatfact)en nur , « e n n er auf frifct)er £ t )a t 
ertappt ober bes Verbrechens übetroiefen i f t p ) , i n ©cr)uibfact)en 
n ) iOt« p r a r i s grünbet MeS auf bie fonigl . fdjroeb. ®iccutioii8r.er= 
orbnung »om 10. 3ul i 1669 §. 26, bie lioldnb. SanbgerichtSorbnung »om 
1. gebruae 1632 §. 25 u . iBetgt. SR. 3 . C. » . © a m f o n , 3nftitutio; 
nen beS lioldnbifcben ProeeffeS §. 1783. dagegen fucbt SB. o. 58od 
in feinet Sch r i f t : 3ur ©efebichte beS ©riminalptoccffes In 8t'ofanb (£>or= 
pat 1845. 8.) nadjäiimeifen, bafj ber accufatorifcbe procejj in Ciolanb 
rodhccnb ber fcbrocbifcben Jpecrfdjaft fein i8orred)t be« Abels, fonbern bie 
regelmd(h'ge go rm beS lioldnbifcben SriminalproceffeS überhaupt geroefen. 
JDieS ift jeboeb eben fo problematifcb, als o. 33 o et 'S 33ebauptung, baß 
in SHolanb in früherer 3eit ber inquffttorifebe Proceß ganj unbefannt 
geroefen, ungegrünbet. ©. aucb noch unten A n m . y . 
o) Auch bieS grünbet fich auf bie g r a t i s , »eiche fich beshatb auf 
bie in ber »orbergebenben Anmerfung eitirten ©efefce unb bie lioldnb. &of= 
gerichtSorbn. 0. 6. Sep t . 1630, §. 20 beruft. 33ergl. eftbl. SR. u. 8SR. 
I , 2. o. © a m f o n a. a. SD. §. 1396, 1403 fgg. unb SR i e l f e n ' S P r o . 
cejäform in SHolanb §. 170. & . inbeg bagegen ben tbnigl . SBrief an bie 
Jt}ofgericbte oom 7. Auguft 1699 unb baS fbnigl. SRefcript oom 4. Auguf t 
1703, unb überhaupt bie in ber A n m . n angeführte (Schrift »on SB. o. 
SBoct. 2Sas lioldnb. Jpofgerid)t bilbet übrigens auch in manchen Sioil= 
fachen beS Abels, namentlich imSoncurS* , Seftaments« unb @rbfcbafts= 
fachen, baS eftb,ldnbifche Dberlanbgericbt aber in ben meiften Sioilfachcn 
b>« e t f t « 3nftanj. Cioldnb. £ofgericbtSorbnung a, a. O . J tbn ig l . SBrief 
» . 7. October 1687 unb » . 17. SDecember 1688. N o t . c. pag. 327. i'C. 
« f t h l . SR. u . 85R. a. a . O . — ® . auch Tinm. y . 
p) pr io i legium bes bbrptfcbcn SBifcljofS Soljann o. ©ellinghaufen 
»om 16. iDccember 1540. SBergl. auch bie Kapitulat ion ber bbrptfchcn 
Stitterfchaft »om 13. 3uli 1602 unb lioldnb. Sanbgcricbtsorbnung oom 
20. SKai 1630 §. 8. g ü r @ftb. lanb: prioitegien ber DrbenSmeifter 
^ e r m a n n » . SBrüggeneo oom SJRontag nach SOtarid (Smpfdngnif) 1538, 
Sobann » . b. SRecte »om ©onnerftag nach Subica 1550, Heinrich o. 
©aten oom 13. 3anuar 1552, unb fbnigl . fchioeb. Prioi tegien oom 2. Au= 
. guft 1561, oom 10. October 1594, oom 3. (September 1600 unb oom 
24. SRooember 1617. SR. u . 6SR. V , 44, l . «Bergl. übrigens nod) ben 
© » o b A r t . 195 A n m . , unb unten A n m . y . 
T i t . 4. <8erfn)iebenbeit ber ©tanbe. 9lrt. l . « b e i . § .66 . 107 
aber in ber 9?cgel n i d ) t q ) , fo wie überhaupt mit feiner 8eibe§= 
frrafe belegt w e r b e n r ) . £>r)ne Urfbei l unb 9?edbt fann fein @bel= 
mann Weber feine« geben«, nod) feiner @t)Tt, noch feine« SSermS« 
gen« oerluftig geben*). 
4) ©er 2fbel ift oon aßen »erfönlid)en Abgaben b e f r e i t ' ) ; 
ber i n ©täbten wobnenbe namentlich, aud) oon ftäbtifd)en per» 
f inl icben Seiftungen, fo fem er fein bürgerliche« ©ewerbe t r e i b t u ) . 
q) )Dic« folgt j um Sbei l fchon aus ben In ber Anm. p. angeführten &uel= 
len, fofeni fte einen spcrfonalarrefl be« Abel« nur in ben angeführten @ r i m ü 
nalfüllcn geftatren (f. beforiber« ba« Pr io i legium ©cllingbaufcns
 v o m ^ai)vt 
1540), ift aber aueb in anbeten 9tecftt«qucllcn, }unäch|i freilich in 93ots 
au«fe«ung bet tBefi&lic&teit be« Abel«, begeünbet: pcrnau'fcbct üanbtag«* 
feblufi oom 3ahre 1552 A r t . 9. Ä&nigl . fdjroeb. @iccutionSocrorbnung »om 
10. 3u l i 1669 §. 15. Ä g l . fdjwcb. «Brief »om 8. üJtarj 1684. gft&l. 
3t. u. W. I , 35, 2 unb S t i c f c n t a m p f f ' s Marg inal ien ba;u bei 
S m e r « ©. 515. ©. nod) unten A n m .
 y . 
r ) ©wob a. a. £>. A r t . 195. 
s) ©af. A r t . 192 unb 214. A u f SScrluft »on 6 h " » b n ^ b t n f a " n 
gegen einen Sbclmann nur unter AUeibocbftet 33eftdtigung ertannt werben. 
Sbenbaf. A r t . 194. 
t ) ©af. A r t . 196. Ueber bie allgemeine ©cba&ungSfteibett bet efth» 
lanbifeben Slitterfcbaft f. bie 9>cioilegien ber ßrbenSmeifter Sofiann o. 
SOcengben »om 5£age oor 93alentin 1457, SBBoltcr o. Plettenberg oom SSRon* 
tag nach fdtarc K>25, 3ohann o b. Stech oom ©onnerftage nach 3ubica 
1550, Jöcinrid) o. ©alen oom 13. J a n u a r 1552, unb äBilbelm o. gürftens 
berg oom ©ienftag nach 3noocaoit 1558, be«gl. ba« sprioilegiunt Jperjog 
6ar l« o. ©übermannlanb oom 3. ©eptbr. 1600. — SBegen bet liolanbi* 
fehen Stitterfchaft oergl. ben pemau'fchen 8anbtag«fd)lufi oom 3at)re 1552 
A r t . 3, wegen ber ofel'fcben ba« ^ r io i t . be« 33ifchof« 3ohann Ä i e w e l 
oon Oefci oom ©onneiftag nach Cucid 1524 A r t . 6 , auSgebchnt auf 
bie er$ftift. 9titterfd)aft burd) ba« Sprioilegium bc« ©rjbifchof« Shoma« 
oom ©onnerftage nad) 93tartini 1531. 
H ) ©wob A r t . 198. Äbn ig l . ©ecret oom 31. Tctobcr 1662 §. 6, 7. 
Kapitulat ion ber lioldnbifrbcn stitterfchaft oom 4. S u l i 1710 A r t . 26. 
3 n ben ivoiAnbifcben ©täbten befitjlichc (Sbcllcute tragen bie binglicb«» 
haften in bemfelben 931 afie wiebie 9tath«gliebcr ( fbntgl . JRefol. oom 10. SKo« 
l ß 7 8 §. 32.) . ©ie Jödufer ber SbcUcute auf bem ©om j u 9t»oal ftnb oon 
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5 ) 35er nicht bienenbe Abel barf i n eine ber #anbelsg i lben 
treten, unb bie biefer ^gee igneten ^anbelegefct)dfte gegen Er le« 
gung ber ©ilbeffruer t re iben* ) . Ebenfo bürfen Ebelleute i n 
©tdbten aud) nu r gegen E r l egung ber ©itbefteuet §abr i fen an« 
l e g e n * ) . 35ie Uebernal)me oon ^obr iaben (8ieferung3 = unb 
ÄeiflungScontracten) unb Pachtungen if l bem Erbabe l f leuerfrei, 
perfönlichen Sbt l leuten aber nu r gegen Ent r ich tung ber ©Übe» 
fleuer, jugeflanben x ) . 
6 ) 3 u ben befonbtren fech ten bes i m m a t r i c u l i r t e n A b e l e 
gehört, aufüer ben fdt)on e r m a h n t e n y ) , bafj er ©iß unb ©t imme 
auf bem ß a n b t a g e " ) , unb ein oorjüglicheö 9?ecbt hat, abelige 
ßanbgutet e igentüml ich j u e rwe rben* " ) ; bagegen if l bas eberna* 
Sinquar t f rung befreit (Sap i t u l . bet eftbtänb. Stitterftbaft »om 29. Septem* 
bet 1710 A r t . 11). 
v ) ©wob a. a. D . A r t . 202. 
w ) 2>af. A r t . 201. 
x ) 25af. A r t . 200. ©. fi&ertjaupt ö. 33 u n g e ' « ©arftetlung be« 
ruffifeben #anbelsrecbt« §. 61 — 6 4 . 
y ) ©ah*" gehörten roohl auch urfprünglich bie oben im SEerte §u ben 
A n m . n , o , p , r j , angeführten >3?orrtchte, ba fit blofj auf prooinciellen 
Prioitegien beruhen} gegenwärtig werben fie in ber P r a r i ö j w a r auch 
«uf ben nicht immatricul ir ten Abel au«gebehnt, bürften aber jebenfall«, ba 
ba« urfprüngtiebe S>rooincialred)t bloß ben erblichen Abel tennt (§. 58.), 
nu r biefem, nicht aud) bem perfönlichen Abel, jufteben. 
z ) 8iol. üanbtagsorbnung '§. 10 fgg., §. 63. DefePfcbe Canbtag«* 
orbn. §. 10. 32. Canbfaffen ftimmen nur über Bewil l igungen oon p r ü 
»aten ^>a!en mit (9cefol. be« Weneralgouoernement« oom 5. SJtärj 1774 
§. 2. K o l . CanbtagSorbn. §. 18, 44. DefePfcbe a. a. £).) — 3 n @ftb* 
tanb haben bloß bie befallenen immatricul irten Sbelleufe Stimmrecht 
(eftbldnb. Canbtagöorbn. Zit. 2. A r t . 1). 
aa) (äapitul. ber liolänb. SRitterfcbaft o. 4. 3ult 1710 A r t . 19. 
SSefoU be« ©eneralgouoernement« oom 5. SOtärj 1774 §. 4. P r i o i l . be« 
$ocbmeifter« Uubwig o. <Stiid)baufen für efttjlanb oom ibienftag oorOf te rn 
1452. tSfttd. 9t. u. SS*. 33. I V . S i t . 14. A r t . 1, 2. ©. ba« SRäbtre 
unten §. 116 unb 117. 
S i t . 4. äSerfcbiebenbeit b e t S t ä n b e . «ärt. 1. 9lbel. § .57 . 109 
Itge SBotrccJht, unb refp. auäfchliefjlicbe Stecht, Äronögüter in 2frenbe 
j u e r b i t t e n b b ) , feit ber neuen £)rganifat ion beg Domänenmet 
f e n s c c ) förmlid) aufgehoben m o r b e n " ) , mie e$ benn fcbon lan* 
gere 3eit »orber aufjer tfnroenbung mar. 2Ba§ 
7) inSbefonbere bie Stechte beö l i»länbifd)en a l t e n 21 b e l 8 
betrifft, fo gebort babin nur baS au§fd)liefjlid)e 9?edt)t altabeligeT 
g räu le in $ur Au fnahme in ba3 Sräuleinftift in Sellin " ) . 
§. 57. (56.) 
I V . 83etluft be« Abel«. 
I . D e r "Übel überhaupt gebt »er lo ren : 
1) burd) auSbrücflidbe frciwillt'ge ßn t fagung . Qrine ftiU% 
fcbmet'genbe ßn t fagung Eennt baS ^ roüincial tccht nicht, benn roe* 
b a liegt eine fold)e in ber E rg re i fung eine« bürgerlichen ©erner* 
beS, namentlich be§ Jpanbelö") , noch »erl icrt baS meibliche ©e= 
fchlccht feinen 2fbel burch S$erbeiratf)ung an einen (§t)tmann nie* 
beren <Stanbc3 b) . 
bb ) ßap i tu l . bet lioldnb. 9titterfd)aft oom 3 a b « 1710, A r t . 17. 
Sopi tu l . bet tflbjdnbifd)en SRittcrfcbaft oon 1710, A t t . 19. See* 
folution be« gürften 9Jtenfd)if.on> auf ba« SDtemorial bet lioldnb. Seit* 
rerfcbaft »om 1. 9Jtdr} 1712 §. 9. 9t. U. » . 5. » e c b t . 1739, o. 18. 
S a n . 1745, » . 5. »ecb t . 1763. 3>. » . 93 u r h ö o b e n im 3nlanb 1838 
9tt. 17 unb 36 unb •£>. A . » . 93 ort ebcnbaf. 9tr. 50. 
cc ) ©mob ber ©efc|e übet bic ©omincn (33b. V I I I . ) A r t . l fgg. 
93ttfll. unten §. 79. 
dd) AUerb. beftdt. Stcid)«ratb«gutacbten »om 9. 3un i 1840. 9ted>t«= 
gefdjicbte bet tatfert. Can j le i 33b. I . @ . 221 A n m . * ) Str. 6 unb 
S5b. I I I . ©. 72 A n m . * ) . 
ee) AUetb. ©tatut be« grüulcinf t i f t« »om 26. September 1797 
§• 7. ©. aud) nod) oben §. 55 A n m . e. 
a) ©wob bet ©efefce übet bie ©tdnbe A r t . 193, 200 fgg., 470, unb 
oben §. 56 9tt. 5. 
b ) ebcnbaf. A t t . 43 unb 50. Aud) bütfte bie Aboption eine« 
ÄbeUgen burch. einen 9tia)tabelig«n jenem nta)t feint ©tanbtittcht« « t * 
i «ben . 
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2) j u r ©träfe fü r fotgettbe 83erbred)en: SKeineib, g k r r a t b 
SRaubmorb, JMebftabl, B e t r u g unb gd l fd)ung, unb alle &erbre 
tt)en, auf welchen 33erluft ber <5t)re unb für anbere ©tdnbe 8ei« 
besfirafe ftebt, fo wie Ueberrebung ober SJerteitung *u bergleid)en 
83erbred)en. £>a§ U r t e i l bebarf in allen biefen gälten ber Al ler« 
t)6d)fren B e f i d t i g u n g c ) . 
25er auf biefe SBeife »erlorene Abel f a n n nu r burd) © t a n s 
be§err)6r)ung erneuert werben d ) . 
II. £>ie Siechte bes i m m a t r i c u l i r t e n A b e l s gefjen 
»erloren burd) Ausfct)lief?ung auä ber Korporat ion auf bcmSanb» 
tage, w e n n ein 9ttitglieb fid) ber 9Jlitbrüberfd)aft unwürb ig ge* 
macht* b a t c ) . 25ie Ausfcblt'efjung erffreeft fid) aber nu r auf bie 
$)erfon bes unwürb igen 3nb io ibuums feibft; aud) f ann ber 
Ausgefd)loffene bureb ganbtagsbefcblufj wieber reeipirt werben. 
S t u e i t t t 21 r t i f c I. 
QJou bem. geifHicfyi'H (Staube cMn#eli\d)*.hirtlM\fyt 
ßonfeffton. 
§. 58. (57.) 
I. (Srroetbung bea geiftlicben ©tanbefi. 
©er geiftlidje ©tanb eoangelifd)4utberifd)er ßonfeff ion t'fi 
fein erblid)er ©tanb, fonbern w i r b 
c ) ©roob a. a . D . Act. 227—2-29. 
d) » c r g l . ebenbaf. A r t . 230, 231 unb oben §. 54. 
c ) «Rabere 93eftimmungen enthalt bloß bie bfetfebe Janbtagsorbnung 
<$. « 9 . 
1 
Sit. 4. 33evfcbjeb. ber Stnnbe. 9lr t . 2. ©eiftlicbfeit. §. 59. 111 
1) »ort Denjenigen sperfonen biefer Gcmfcffion erworben, 
welche ben tbeologifchen (SurfuS auf einer rufftfehen Uni« 
»erfttät »ollenbet, hierauf bie »orfd)riftSmäfjigen Prüfungen 
beftanben haben»), unb, nadbbem fte ben Stuf unb bte 
SSeftätigung ju einem 9>rebigtamte erhalten, orbinirt worben 
ftnb"). 
2) 2lu§länbct lönnen nur auf Verfügung beS SJlinijteriume" 
beS Innern ßrrlaubnij} jum gintritt in ben geiftlicben ©tanb in 
ben ^robinjen erhalten c ) . 
§. 59. (58.) 
I I . 9ted)te bes gcifllicben ©tanbe«. 
«bgefehen »on benjenigen «Rechten be§ ©eifilichen, welche 
bemfelben etwa Iraft feincS angeborenen ober anberweitig erwor* 
benen höheren <Stanbe§ juflehen"*), fo wie »on ben binglichen 
Stechtenb*), geniefjen bie eoangcltfcf) lutt)crifdt)en ©eipehen 
1) alle Siechte bc§ »erfönlichen flbelO-
a ) tflterb. beftatigte« ®efe§ fü r bte eoangeltfcb «lutBetifcfie Ät'refie 
oom 28. ©ecembet 1832 §. 136 fgg. ©ie j u befte^enben Prü fungen 
ftnb brtifach : a) ein ©rabualeramen bei bet tbeologifcfjen gacuttdt ber U n ü 
»erfitiit (Äirchcngcfcfc §. 136) ; b) baS gramen p ro ven ia congionandi 
beim ßonfi f torium (baf. §. 137 — 142) unb c) baS (Sramen p ro m i -
nister io bei berfclbcn 23cbörbc (baf. §. 143—148). 
b) ©af. §. 175, 176. »Dies batf übrigens — obne ©ifpenfation oon 
«Seiten bes SSJtinifteriums beS 3nncrn — niebt oor jurüctgetegtem 25flen 
CebenSjabrt beS Sanbibarcn gefebeben. ©af. §. 153. 
c ) ©af. §. 151. 9t. U. o. 19. «SÄat 1842. 
a * ) ©enn ein (Srbabcliger, unb insbefonbere aueb ein immatriculitter. 
(Sbelmann, bebalt feine boberen ©ranbeSrecbtc, auä) wenn er in ben geifts 
lieben ©tanb tr i t t , unbcjweifelt bei. 
b * ) Ueber biefe f. unten §. 79, 96, 116, 277 fgg. 
c * ) eeangc l . au fbe r . ÄirchcngcfcG » . Safere 1832 §. 226. SnSbe-
fonberc mirb noch angeführt bie ^Befreiung oon allen perfonltcben Mafien 
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2) Sn allen <gad)en, bie fich auf ba6 Amt unb bie Pflichten 
bee geiftlicben ©tanbes bejiet)en, bat biefer feinen ©ericbtsftanb 
»or bem 6onfiftotiumd); in allen übrigen ©ad>en cor ben conn 
Petenten weltlichen JBebörben6), benenbei 6timinalfad)en »on bem 
ßonfiftorium ein 25eputirter geiftlicben ©tanbes beigeorbnet 
wirb f). 
3) SMe £dufer ber ®eiftlict)en finb, fofern fie »on ihnen felbft 
bewot)nt werben, frei »on dinquartirung unb allen polijei -. unb 
©tabta&gabeit, mit Ausnahme ber für PfTafterung, Steinigung 
unb Erleuchtung ber ©trafjen8). 
4) SSormunbfchaften unb Euratelen bürfen ©eiftlicbe nur 
mit Erlaubnifj bes Gbnfiftoriums übernehmen h ) , unb überhaupt, 
fo lange fie im Amte flehen, feine ©teilen annehmen, welche mit 
ihrem ©tanbe un»ereinbar finb, noch .Spanbei, ©ewerbe unb an= 
bete ©efchäfte betreiben, welche fich mit bem geiftlicben Beruf 
unb Abgaben, unb baf ibre Ä inber , mit Ausnahme berer, bie nach ihrem 
Aus t r i t t aus bem geiftlicben ©tanbe geboren werben, bic 9tcd>tc ber J t in * 
ber perfonlicber dbelUute genicfjen. ©. oben §. 53, A n m . c . , §. 56 unb 
unten §. 63. S8on ber einem ©eiftlicben auS einer l io« ober eftblanbü 
feben ©tabt jufaltenben drbfebaft ober ©o« w i r b j um SBcften ber ©tabt 
Jeine Scadbfteuer (SDecimal) erhoben. Abn ig l . febwet». Stefol. » . 3.1668, 
ronigl . SBrief oom 31. SRdr& 1681. 
d ) Äirchengefeij §. 196, 225 , 301. 
e ) ©af. §. 225. ©it tompetente SBehörbe ift in Sioianb bas 8anb* 
gericht (l ioldnb. eanbgericbtsotbnung »om 20. SDlai 1630 §. 9. unb oom 
1. gebruar 1632 §. 5.) , in @ftbtonb bas Dberlanbgericbt (eftbl. SR. u. 
8SR. I ( 2, 6.) . ©i< ©tabtgeiftlicben flehen unter ben ©tabtbebbrben, 
unb haben in ber SRegel ihre erfte Snf tanj oor bem »ollen Statt). 
f ) Äirchengefetj §. 242 unb 301 9S>. 19. 
g ) ©af. §. 476. 
h ) ©af. §• 195 unb unten §. 310 a, <5. 
. i i t . 4. » e r f i t y c b . ber Steinbe. 9 lr t . 2. ©citfl idtfeit. §. 60. 113 
nid)t »ertragen, ober fte on ber E r fü l l ung t'ljrer Amtspfl ichten 
b i n b e r n ' ) . 
§. 6 0 . (59.) 
ITT. SSon bem 93erluft bet? geiftlicben ©tanbes. 
25er SScrlufi be6 geiftlicben tfmtcS \)at an ftdj ntdt>t aud) ben 
33erluft bc§ geiftlicben <Sfanbc§ j u r golge, wot/ l aber umgefebrt ; 
baljer t)ier jwifeben SScrlufi be§ ZmkS unb SBcrluft be§ (StanbeS 
unterfd)iebcn »erben mufj . 
S B e r l u f t beS g e i f t l i c b e n 2CmteS erfolgt: burd) f re iw ik 
lige 92ieberlegung beffelben, wo^u jebod) bte ©cncl)inigung be§ 
aonft f tortumö erforbertieb ift
 s ) ; burd) Siemotion, b. t). ttbfcfcung 
»om tfmte, momit ba§ V e r b o t ber SBicberanfteltung als 9)rebt'ger 
»erbunben fein f ann b ) . S3ci bem SBicbereintritte in ein geifiliebeg 
2tmt bebarf berictuge, ber feine ©feile niebcrgelegt t)atU, fetner 
neuen £>rbinat ion, fonbern hat nur ein Ko l loqu ium j u be= 
flehenn). 
S S e r l u f t be§ g e i f t l i d ) e n © t a n b c « erfolgt: burd) 
freiwi l l igen WuStxitt au§ bemfelben, moju gleichfalls bte ©eneb* 
migung be§ Sonft f ior ium§ erforberlid) t ' f t d ) ; unb burd) (Saffation, 
i ) ©af. §. 193. 93ergl. o. ffiunge'S ©arfteltung bes ruf fU 
fdjen .5?attbcl$rcd)ts §. 67. — ^prebiget bütfen feine anbete «Proccfj •. unb 
9ted)tSfad)en betreiben, als folebe, bie ibre eigene Herfen ober gamil ie be= 
treffen. JCtrcbengcfcg §. 194. 
a ) @oangeltfcb=lut&ctifd)C$ Äircbengefetj o. 1832 §. 167. 
b ) ©af. §. 234. 
c ) ©af. §. 177. ©ies ift mobl nicht blofj oon bem ftattt bet 
f r e i w i l l i g e n 9cicbcrlegung beS Amtes, fonbern auch Oen'bem ber Sre» 
motion j u oerfteben, ba mit tebterer nid)t ber SSerluft ber geiftlicben 
SBürbe oetbunben ift. 
d) ©af. §. 167. 
I. 8 
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b. I). @rfenntmf j auf V e r l u f t ber geiftlicben SBürbc " ) . SBer aus 
bem geiftlicben ©tanbe tr i t t , muf? fid» in befiimmter St i f t einen 
neuen ©tanb w ä h l e n f ) . 
35ie SRemotion fowobl als bie ßaffat ion Fann nicbt anbers" en 
folgen, als auf förmliches Erfenntnifjt ober auf befonbern Al ler» 
böcbften Be feh l * ) . Erf tere tritt ein megen m is t i ge r ober mehr» 
faltiger Vergebungen gegen bas A m t ober gegen ben ©tanb, bei 
SBieberbolung von Vergeben , wegen welcher ein ©eiftlicber bc; 
reits oom ßonf i f tor ium einen febarfen V e r w e i s erhalten hatte, 
fo roie menn ein foleber burch ein rechtskräftiges Crrfcnntnifü bes 
Weltlichen ©eriebts megen eines ßriminalocrbrecbens j u einer 
jmar nicht entehrenben, aber boct) bie geiftlicbe SBürbe »erlefecn--
ben ©träfe »erurtbeilt morben i f t k ) . — A u f ßaffat ion mirb 
erkannt megen A m t s = ober @tanbes»erbrccben ber gröbften A r t , 
ober w e n n ein ^ teb iger burch bas weltliche ©ericht wegen eines 
ßriminaloerbrechens j u einer entehrenben ober bie SEobesftrafc 
»ertretenben ©träfe »erurtbei l t worben i f t 1 ; . 3 m letzteren gal le 
e ) ©af. §. 235 fgg. 
f ) ©af. §. 226. ©a« ©efe| ocroflichtet baju „biejenigen, welche ben 
geiftlicben ©tanb ablegen." ©arunter Ibnncn aber ohne 3weifel nicbt blojj 
folebe oetftanben werben, welche freiwiUig au« bem ©tanbe getreten, oiet= 
mef)c bürfte bie aBabJ eine« neuen ©tanbe« aucb bei ben jenigen ei fotberltd) 
fein, welche burch Saffation bie geiftlicbe SBürbe oerloren haben, ©ehbrtc 
übrigen« ber ©eiftlicbe oor feinem freiwil l igen, ober burd) ßaffation h « = 
beigefübrten Aus t r i t t au« bem geiftlicben ©taube ju einem ber h o b * » ' ' 
erblidjen ©tdnbe, war er j . 93. erblicher (Sbelmann ober (Ehrenbürger, fo 
behalt er biefen h&hcrn ©tanb ohne Zweifel bei, fall« er nicht aud) beffen 
burch ba« Srfenntnif) au«brücflicf) für oerluftig erf la i t worben ift, ober 
bie oom weltlichen ©ericht ihm bictirte ©träfe ben SBerluft a l l e r ©tarn 
beSrechte nad) fid) siebt. 
g ) Äirchengefeft §. 236 
h ) ©af. §.234.' 
i ) ©af §.' 235. 
T i t . 4. 9Jetfcl;ieb. ber <St<5ttbe. Qirt. 3. 33ürger. §• 6t. 115 
bleibt ber 83erurtbeilte, aud) wenn er in ber golge begnabigt 
worben, für immer ber geifrlidjen SBürbe be r lu f t i g k ) . 
d r i t t e r 21 t t f. f c l. 
S S o t t b e m J ö ü t c i e r f t a n b e . 
§. 61. (60.) 
I. SSegriff unb (Sintheilungcn bc6 33ürgerftanbcS. 
3 n bem weitcften «Sinne beS SBortö werben j u m S3ürger= 
ftanbc (ober bürgerlichen (Stanbe) alle biejenigen gerechnet, welche 
Weber j u m Abel , noch $ur ©eiftlichfeit, noch 5 « m Stauerfianbe 
gehören. 6 ine ausgezeichnete «Stoffe beS 83ürgerfianbe§ in bie= 
fem «Sinne bilben bie @ b r e n b ü r g e r a ) . — 3 n einem engeren 
(Sinne gehören $um (ftdbtifchen)S5ürgerftanbe biejenigen (perfon* 
lieh) fteuerpfliebtigen 3nbi»tbuen, welche in bie (Steuercatafrer 
einer <Stabt ( ß r l a b ) »erjeichnet ftnb, unb bie <BtactQtmeine i m 
k ) » a f . §. 239. 
a) » ie fe r weitefte SScgviff bes fBürgerftanbeS ift eigentlich erft feit 
ber ©rünbung beS SbrcnbürgerrccbtS bureb baS «Otanifcft ». 10. A p r i l 
1832 ( f . unten §. 63.) entftanben, benn bis babin bilbeten bic fogcnnnn; 
ten Citteraten unb bic 9tacbrommcn ber pcrf&nlicben ©bedeute :t., ebne im 
Uebrigen befonberer ©tanbeSredjte ; u genießen, bureb ihre ©remtion oon 
perfonlicben ©tcuern (baber fte insgemein ( S r e m t c n genannt werben) 
eine gJtittelclaffc jmifeben bem Abel unb bem 33ürgerftanb im engeren ©inn. 
3u ben (äremten werben namentlich int ©wob ber @cfe|e über Abgaben 
(33b. V . ) A r t . 12. 3tt'. 18 auf ©runblage bet UEafcn oom 23. Auguft 
unb 13. Dcfbr . 1783 unb oom 29. Sctobcr 1809 gerechnet ajte ©etebrten 
unb bem Cehrfach Angehör igen, bie ©tabtmAfler, 23rafcr unb anberc in 
©tabtbienften ftebcnbe «perfonen. 
8 * 
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weiteren ©inne btlben b ) . Unter tiefen fann man wieber folgenbe 
,£>auütcfaffen unterfct)eiben: 1) JU einer ber brei .Spanbelsgilben 
ftcucrnbeÄaufleutc, 2) künftige .ipanbwerf er, 3)fogenannte fimple 
Bürger ober Beifaffcn (9Tieftfct)anin'ö) unb 4) bie nieberen 
6laffen, wohin bie fogenanntcn freien ßcute, SMcnfl > unb "&x-
beitslettte geborenc). — 2)en engfien Begriff bee Bürgerffam 
bes bilben biejenigen Snbwibucn, welcbe bas Bürgerrecht einer 
©tabt gewonnen habend), welches in ben größeren ©täbten 
lanbs burch bic SJcitgltebfchaft einer ber brei fränbifeben ßorpo.-
rationen — bes Käthes, ber grofkn ober ber lleincn ©Übe — be» 
bingt ifl. %\\ 9vcoai beflel)cn biefclbcn ftänbifcben (Eorporafio* 
nen; bic Verleihung bes Bürgerrechts aber ift bafclbft unabb'in< 
gig von ber SEbei'nabme an jenen (Sorttorattonene). 
b ) SDiefet SSegtiff bee fflütgetftanbe* bot aucb iunäcbft bem tuffifdben 
Stecht feinen Ur fprung ju oerbanfen (©wob bet ©efefce übet bie ©tünbe 
A r t . 459, oergl. mit A r t . 468.), unb entftanb in 8io> unb ejtblanb burd) 
bie oben ( § . 5 1 ) angebrütete Srwei tcrung bes früheren ftäbtifeben Sü tge t« 
oerbanbet}. 
c) ©wob Q. a. £>. A r t . 459. 93ctgt. ben 91. U. oom 20. gebruar 
1812, ©. U. oom 4. 93lai 1822 unb 8. 932al 1824, welch« fieb fpecieU 
auf bie Dftfceprooinjcn bejiehen. 
<l) 3n biefer 93cjicl)ung feben bie rigifd)cn miUfürt. ©efefce 
« i t . 8. A r t . 3 ben »Bürgern bie „93 ei wob. n e r " entgegen. 
e ) Siefe brei ßorporationen (auch © t ä n b e ber ©tabt genannt) 
befhben in Stiga, SReoat, SDorpat unb Bernau. (SBergl. bie lutjgefaßte 
©ebilberung ber gjetfaffung bet ©tabt 9tiga in 93. o. ( S a m p c n h a u = 
f e n ' s UotünbifcbemiBtagajin « h - I - ©.38—46 unb g . ©. o. J B u n g e ' « 
Darftel lung ber gegenwärtigen 93erfaffung ber ©tabt iDorpat. 9tiga, 
1827. 8 ) B ie « i tben führen in cinjelneu ©täbten nod) befonbere 93e* 
neunungen i fo heifit bie fteine « i l be in Stiga aud> ©t. 3obanni«gi tbe, in 
SDorpat w i rb bic große bie ©t. 93tatiengilbc, bic tieine ©t. Antoniigi lbe gc= 
nannt. 3n Bernau führt bic große ©ilbc ben 9camcn 9Sarien=58cagbate= 
nengilbe. 3 n Sicoal beftanben in früherer 3eit neben ber großen ©übe 
noch jwei anberc: bie ©t. G a n u t i ; unb ©t. Ola ig i lbe j währenb ber fcfiwe* 
bifchen £crtf8>aft aber würbe bic (entere aufgehoben, unb einigt bet baju 
gehörigen Atmter mit bet ©t. Sanutigi lbc oeteinigt ( fbn ig l . fchweb. Sit--
tit. 4. Uetfdjieb. ber S taube. V i t t . 3. "Mrger. §. 62. 117 
§. 62. (61.) 
11. äSon bem S3ürgcr)tanbe im weiteten S inne . 
25er SSürgerftanb im weiteren (Sinne (§. 61.) w i r b erworben 
1) bureb bie ©eburt oon einem ^Bürgerlichen ober einem »erfön= 
lieb. Abeligen, unb überhaupt oon Sebent, ber titelt j u m (Irrbabel 
ober j u m JBauerftanbe gebort * ) ; 2) oon -Bäuerinnen burd) bie 
<Sf)e mit einem ^Bürger l ichen 1 ' ) ; 3) burd) freiwi l l igen Uebertritt 
in biefen ©tanb au§ einem b e e r e n (bem 2fbel ober ber ©et'fh 
liebfeit) ober nieberen ©tanbe (bem S3auerfranbe), fo wei t biefer 
Uebertr i t t gefeöttd) geftattet i f t * ) ; 4 ) bon AuSlänbern burd) ben 
E in t r i t t in bie rufft'fcJbe Utttertl)anfdt)aft d). 
Ve r l o ren gebt ber 23ürgerfranb in biefem S i n n e 1) burd) 
Uebcrgang j u einem höheren ober nieberen ©tanbe, fo weit na= 
tncntlid) ©vftcreä gefc^ id) burd) eintritt in ben ©taatSbicnfi, 
nad) E r l a n g u n g cineö gelehrten ©rabcS, ober aud) ohne biefen, 
gefd)chcn b a r f c ) ; 2) j u r ©träfe für »erbrechen, a u f w e i s e n 83er-
föt. »om 16. £>ctbr. 1675 unb »om 20. 3u l i 1698); einige anbere bagegen 
bcfteb<m nod) gegenwattig abgtfonbert fort , obne in eine ©Übe »erbunben 
ju fein unb obne ftdnbifcbe Stechte j u genießen. — 3 n ben Heineren ©tdbtcn 
liv> unb GjtblanbS werben bic 33ürgcr in ben .Kaufmanns unb £anb= 
merEerftanb (analog ber großen unb llctncn ©ilbe) eingetei l t . 
a ) 3?ergl. ben ©wob bet ©efetje übet bie ©tdnbc A r t . 505. 
b) ©tun bie Qbef rau , welche ibret ©ebutt nad) j u einem t)bt)eren 
©taube gehört, behält bie Siechte beffelben. ©. oben §. 57. 
c) ©et Uebertritt aus einem hbberen ©tanbe muß ausbrücflidj erflärt 
fein, unb w i rb nid)t erdfumir t . a jerg l . oben §. 57. Ueber bie Stechte 
bet I i » * unb eftbldnbifcbcn 33aucrn in biefer 33ejtchung f. unten § . 7 1 ; 
oetgl. aud) noch ben ©wob a. a. £>. A r t . 468, unb ben ©wob ber ©c* 
fetje über Abgaben (33b. V . ) A r t . 365 fgg. 
<1) « e r g l . ben ©wob ber ©efetje über bie ©tdnbc A r t . 1398 fgg. 
c) ©ie ndheren 33eftimmungen hierüber gehören in bas bffentlicbe 
Stecht. ©. ben ©wob ber ©efe|e ü b « ben ©taatsbienft 33b. I I ' -
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fuft ber bürgerlichen <gf>re unb ber jtaatsburgerlict)en 9?ect)fe 
überhaupt f i eb t f ) . 
SSon befonberen ©tanbesrect)ten ber Bürger l ichen i m wei* 
teren ©inne kann im Al lgemeinen nicht wof) l bie JKcbe fein, ba 
es in biefer Bez iehung auf bie befonbere ßlaffe ankommt, in 
melcbe ber Bürger l iche, fobalb er rechtsfähig geworben, eintr i t t . 
Snbcffen tonnen bie Siechte bes Bürger f ianbes im engeren ©inne 
(§ . f ) J . ) —- abgefehen oon benjenigen, welche fich auf bas f t ä b t i * 
fct)e SSerhältnifi begehen — als auch allen Bürger l ichen im 
weiteren © inn minbeftenä juflcbenb angenommen werben. 
§. 03. (62. ) 
I I I . (Bon ben <5brenbürgern. 
25a§ Shrcnbürgerrecht ifr entweber ein pcrfönliches ober ein 
erbl iches"). 
1) £)as p e r f o n l i c b e U b r c n b ü r g e r r c c b t w i r b nu r 
burch ausdrückliche Ver le ihung oon ©eiten bes ©cnats 1 ' ) er* 
worben, unb j w a r können fich u m baffclhe bewerben: a) $erfo= 
nen, welche oon einer ruffifeben Unioerf i tät , nach beenbetem (Sur* 
fus , bie SBürbe eines grabuir ten ©tubenten ober danbibaten er* 
halten haben, b ) Äün fUe r freier ©tänbe, welche oon ber Aca* 
bemie ber Äün f te ein Tlttcftctt über bie Vo l l enbung beS JWircur* 
fus i n berfelben, ober über ein woblbeflanbene3 g r a m e n , ober 
aber, ohne in ber Acabemie erlogen j u fein, ein X i i p lom über 
f ) äSergl. ben ©wob ber ©efefce übet bie ©tanbe. A r t . 9. 
a) ©wob ber ®efetje über bie ©tdnbe A r t . 598. 
b) U e b « bas Ver fahren f. ebenbar. A r t . 608 fgg. 
Sit. 4. aJerfdjiebenhett ber ©taube- 9lrt.3. Sürger. §. 63. 119 
bte SBürbe eine« acabemifcben ÄunfHer« erhalten hoben1'), 
c) 2Cu§länbifd)e ©elebrfe, Ättnftler, bonbelnbe Gapifalifien unb 
Söbrifetcjentbümer, aud) obne bafj fte in bie Untertbanfdjaft tre; 
ten a ) . — Die tf befrau eine« perf6nlt'd)en Ehrenbürger« erwirbt 
burd) bie @f)e ben ©tanb be« @l>emanneä, fall« fte ftüber niebe= 
ren ©tanbe« roar e). 
2) Da« erblid)e Grbrenbürgerrecbt wirb erworben: 
a) burch bie eheliche Abframmung bon einem erblichen @brcn< 
bürgetf) ober bon einem perf6tilid)en dbclmann 8 ) . I>) Durch 
bie Shc, wie ba« perfonlt'cbe (Sbienbürgerrecbth). c) Um bte S?rr= 
lethttnej beffclben oon ©eiten be« ©enat«') fonnen nachfttchen : 
«) Äatiftcute, welrJ&e bie SBürbe eine« ßommercien = ober 9Kanu= 
facturratbcö erlangt, ober nach 30. Setober 1826 einen ruffü 
fdjen Srben erhalten haben, fo wie bie SBittwen unb Äinber fol= 
d;er ^aufteilte, fall« fte nicht falltrt haben ober ju einer peinlichen 
©träfe berurtheilt gewefen; ß) Äaufmann«familien, welche 10 
Sahre bintereinanber jur erfreu ober 20 3af)re jur jweiten £an= 
bel«gilbe gefteuert haben, ohne wäbrenb biefer 3eit in 3ahtung«= 
unfähtgteit oerfallen ober ju einer peinlichen ©träfe oerurtheilt 
c) ©af. A r t . 600. Auch bie 3ögtinae einjclner b°bcrcr Schvanftal= 
ten in ben Stcftbenjen, fo wie ©djaufpielcr erfreu Stange« »on ben faifer* 
tidjen ifcijcatern it. tonnen ba« peiföulicbe @t)rcnbucgecred)t erwerben. 
Ubenbaf. 
d ) ©iefen w i rb nur auf befonbere üScrwcnbung be« ginanjmini f ter« 
bureb tflltrbbebftcn S3cfcbl ba« Sbrcnbürgerrecfat »crlieben. S w o b a. a. £>. 
A r t . 601. 
e) ©af. A r t . 607. 
f ) ©af. A r t . 598. 
g ) ©af. A r t . 599. 3Rit&m aud) burd) bie ©ebuit »on einem c»an* 
gelifd) autberi fdjen (Seiftiichen. 0 . oben §. 59 9tr. 1. 
h) ©af. A r t . 607. 
i) ©af. A r t . 608 fgg. 
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ju fein, y) jtinber tjort Äaufleuten, welche einen Eioitrang 
aufjer bet SMenftorbnung erlangt, unb nicht jugleidt) ein 2M»lom 
über ben Erbabel erhalten l)abenk). ö) diejenigen, welche in 
golge einer bei einer rufftfeben Unioerfitdt beftanbenen Ptüfung 
bie 3Bürbe eines lüJcagiftets ober 33octors erworben, e) äöglinge 
ber Acabemie ber fünfte unb anberc Äünftter, vt>elct)c etnSMolom 
ober Atteftat oon ber Acabemie erhalten, fönnen nad) Verlauf oon 
10 3al)rcn für "Musjetcbnung in Äünftcn oon bem SJcinifterium 
ju erblichen Ehrenbürgern oorgeftellt werben'). £) Auslänber, 
welche 10 3af)re bas" petfonlicbe ei)tcnbürgerrecf)t genoffen haben 
unb in bie ruffifchc Untcrthanfcbaft treten, ober ihre alsbann in 
bie Untertbanfcbaft tretenbenben hinter'"). 
2Me Vor rech te ber Ehrenbürger als folcher") befreben 
in ber Befreiung oon ber Äooffieuer, oon ber Siccrutenoflicbtigfeit 
unb oon getbesftrafen"), bcsgleichen in bem Stechte, fich '» öffents 
liehen Ur?unben Ehrenbürger hü nennenp). Sie ©ohne ber 
erblichen Erdenbürger, welche lefjterc als Äaufleute in biefen 
©tanb getreten finb, geniefjen bie Siechte ber Volontairs beim 
k ) ©af. Act . fiO-2, 603. 
1) ©af. A r t . 604. SBegen bet ©cbaufpieler ber taifeclieben £bea-
tec f. baf. A r t . 606. 
m ) ©af. A r t . 605. 
n ) Scdmlicb abgefeben öon ben Stechten, »eiche fie burch Anfrbtcibung 
j u einer £anbelSgilbe erlangen, ©af. A r t . 617. 
o ) ©abjin gebbrt insbefonbere auch, bajj ein ©brenbürger, wenn 
er wegen eines Verbrechens ber @ichcrhcitsl)aft unterworfen w i rb , oon 
bem Abraf i rcn beS ipauptbaarS befreit ift. ©af. A r t . 618. 
p ) ©af. A r t . 618. ©aS ebenbafclbft ben efyrenbürgern noch aufierbem 
jugeftanbene Stecht, j u geroiffen ftdbtifcben Aemtern j u wählen unb gewählt 
j u werben, ift, wegen ber befonberen SSerfaffung ber lio •• unb eftbjänbi* 
feben ©tabte in biefer Se j ichung, unanwenbbar. 35ergl. o. S S u n g e ' S 
©arftellung beS tuffifchen apanbelStecbts, §. 35 A n m . a. 
T i t . 4. 9Jerfd)tcbenbeit ber Strinbe. 2trt. 3. Sürger . §. 64. 121 
e i n t r i t t in ba« Snf t i tu t be« @or»§ br,r 2Begeeommunicat ionen q ) . 
Ueberbie« behalten bie gtabuircen ©eietjrten ba« Siecht, in ben 
©taat«bienft JU t re ten r ) , unb bie Sögtmge ber Äcabemte ber 
f ü n f t e bie ihnen, al<5 folchen, fonft jugefianbenen Stechte')-
S B e t l o r e n geht ba« ebrenbürgerrecbt * ) i m ©träfe, burd? 
au«brücfliche en t j i ebung ber 9?ed)te biefe« ©tanbe« mittetft ge« 
rid)tlichen Ur the i l« , burch SSerluft be« guten Stamen«, gleichfalls 
i n golge gerichtlichen Ur the i l« , unb burch bösliche« ga l l i f f emen t l ) . 
2 ) D u r c h ben e in t r i t t i n ein Jpanbwerfgamt, womi t gefefeüch. 
nicht bie einfchreibung in eine ^»anberegilt-e oerbunben if t , fo 
wie burd) Uebernabme häu«lid)er (nieberer) Dienfte gehen j w a r 
nicht bte Bef re iungen ber e h « n b ü r g e r Oerloren, toobl aber ba« 
gjecht, fid) @ b « n b ü r g e r JU nennen, unb aud) biefe« lefctere Sted)t 
bleibt ben Ä t n b c m , wenn ber S5ater ba« erbliche ehrenbürger« 
gerred)t ha t t e " ) . 
§. 64. (63. ) 
I V . S5on bem 33urger.ftan.be im engeren ©imr. 1) ©rrocrbung unb 
SSertuft bcffetben. 
D e r jBttrgerftanb im engeren ©inne (§. 61 ) w i rb i m ZU-
gemeinen, b. h- abgefehen bon ben befonberen Staffen, e r w o r b e n ; 
1) burd) freiwil l ige 33er$eid)nung in benfelben»), w o j u jcbod) 
q ) ©mob a. a. 0 . A r t . 620. 
r) ©af. A r t . 600 unb 604. 
s ) ©af. A r t . 604. 
t ) ©af. A r t . 621. ©ie gerichtlichen Urtheile werben in biefen 
gal len nicht eher, als nach beren ©urebfieht im ©enat, »cl l jogcn. ©af. 
A r t . 622. 
u ) ©af. A r t . 623. 
a) ©toob ber ®efeije über bie ©tdnbe A t t . 467. SBet nament« 
Ho) ba« Stecht bot , ft* J » bem 23ürgctftanbe in biefem ©inne oerjeid)5 
nen j u ta f fen, w i rb jundebft burch bte ^indnjdefege beftimmt (®wob 
1 2 2 33. I. $ « f O M n « c t ) t . 
ber Siegel nad) bie E i n w i l l i g u n g ber ©fabfgemeinbe erforberlict) 
i f l " ) 5 2 ) burd) bie eheliche ©eburt oon einem |täbtifd)en S3ür= 
g e r c ) ; 3 ) bon bem meiblid)en ©efd)led)t burd) bie Ehe mit einem 
fräbtifcben B ü r g e r , w e n n bie Ehef rau nieberen ©tanbeS m o r d J . 
gerner werben j u m Bürger f ianbe gered)net: 4) g inbl inge unb 
SBaifen fteuerpflicrjtigen ©tanbes, welche » o n jtäbtifd)en B ü r -
gern erjogen wotben f i nb , als $u beren gami i ie gehör ig " ) . — 
25er Äau fmanns f tanb insbefonbere w i rb erworben burd) ben E i n * 
tr i tt in eine ber brei .Jpanbelsgi lben f ) ; inbefj führ t nur biejcnige 
^ c r f o n , auf beren T a n t e n bas .ipanbclSpatent gefiellt t'ft, bie B e * 
nennung K a u f m a n n ; bie übrigengamil iengl ieber bcifien, fo lange 
fie nid)t »on bem gami l ienbaupt abgetheilt f inb, Ä a u f m a n n s f i n * 
ber, B r ü b e r , E n f e l j e , genießen übrigens biefelben bürgerlichen 
Stechte, wie bas Überhaupt bet g a m i i i e g ) . 
a. a. O . A r t . 468 fgg. unb ©roob ber ®efc^e über bic Abgaben A r t . 
366 fgg. 93ergl. aud) tiolanb. 93«. §. 15 unb 68 unb cftblAnb. 93®93. 
§. 585 fgg.) 
b) ©i»ob ber ©cfefce über bic ©tanbe A r t . 472. 8iol. 3393. §. 15. 
Sine ?(usnahnte mad)cn ©icjcnigcn, mclcbc urtbcilSmafüg anö ber Ceib* 
eigenfcbaft cnttaffen finb, bie Zöglinge beS ginbclljaufcs, JpofSlcutc eines 
ebne öcben «erftoiTjcitcn, unehelich ®eboine, bereu «Dcüttcr locber j u 
einem abgabenpftiebtigen ©tanbe angefdjrieben, nod) ©olbafenroeiber ober 
Stbcbtcr finb, 9tid)td)riften, roeld>e fid) ijaben taufen laffen, Bü rge r unb 
Obnobreorjcn aus ben roeftlicben ©ouoernements. ©wob a. a. £>. A r t . 
495. Die übrigen, ebenbaf. A r t . 496 unb 497 angegebenen Ausnahmen 
b.aben für C i o - u n b (Sitb'onb feine Amvcnbbarfei t , wie ber (Singang bes 
A r t . 496 felbft ausfpiicbt. ©. aud) ben Al lerb. beftät. 93cfd)tufi beS 
gjeiniftercomit«! »om 3. ©etember 1810. 
c ) ©wob a. a. D. A r t . 505. 
d ) ©af. A r t . 506. 
e) ©af. A r t . 508. 
f ) ©wob ber #anbetSgefefce (93b. XI.) A r t . 8 fgg. unb u. 9 3 u n * 
g e ' S ©arftellung beS ruffifeben $anbetsrecf)ts (j. 21 fgg. 
g ) ©roob ber ©efeße über bie ©tanbe A r t . 507. ©ie näheren 
83efttmmungen barüber, welche gamilienglieber unabgetheilt auf e i n 
Sit. 4. Q3erfdjiebenb>tt ber ©tctnbe. 2ltt. 3. Surger . §. 64. 123 
SSerloren geht ber fiäbtifcbe SSürgcrfianb überhaupt 1) burd) 
ben Uebertritt in einen anberen, höheren ober nieberen, © t a n b h ) , 
2) burd) biefelben SSerbred)en, r»etdje ben 83crluft be« Abel« nad) 
fid) j icben, unb mit benen SSerluft ber Sbre unb be« guten 9ta= 
men« »erbunben i f t 1 ) . — D i e SOtitgliebfdbaft einer beftimmten 
©tabtgemeinbe gebt berloren 1) bureb ben Uebergang j u einer 
anberen ©emeinbe, mo ju bie (Sinmißigung beiber ©emeinben er* 
forberlicb i f t k ) ; Jtauf leute inbefi fönnen mehreren ©emeinben 
jugleidt) angehören, i n welchem gaße fte in ber ©tabt, rt>o fte 
junäd)ft angefcbneben ftnb, JJauffeute, in ber anberen bagegen 
©äfte h c ' ^ " ' ) - 2 > AuSfchlicflung au« ber ©tabtge* 
meinbe oon (Betten liefet lederen für notorifd) lajtcrhafte« ßeben 
u n b b e r g l . " ) . — D i e befonberen Stechte be« £aufmann«f tanbeö 
gehen berloren burd) ben Aus t r i t t au« ber £anbe l«g i lbe" ) unb 
burd)SaII i f fement°) , f ü r einzelne gamil ienglieber burd) freiwißige 
o b e r u n f r e i w i ß i g e p ) A b t e i l u n g bon bem j u r ©Übe jteuernben 
gamil ienhaupte, ohne felbft w ieberum in eine ©ilbe j u treten *)> 
4?anbelspatent £anbcl treiben bü t fen , unb welche ein befonbercs l a t e n t 
löfen ober in bie (Stoffe bet fimplen S3ürger treten muffen f. im ©wob ber 
^anbelSgefcfce A r t . 33 fgg. unb i n o . 83u n g e ' S JpanbelSrecbt§. 42—45. 
Ii) ©wob ber <3cfef>c über bie ©tanbe A r t . 589. 
i ) Sbenbaf. unb A r t . 552. 
k ) ©af. A r t . 580 fgg. 
I) ©wob ber £anbclSgcfcije A r t . 94 u. o. Sßcrgl. o . 9 3 u n g e 
a. a.- O . §. 46 fgg. g ü r Stcoal bilbet biefe Stegel eine Ausnahme, in= 
bem bafelbft niemanb Jöanbel treiben batf, bet nid)t bas S3ürgcrrccb_t ber 
©tabt erworben bat. ©. unten §. 66. 
m ) ©wob ber ©efefce über ©tinbe A r t . 590 fgg. 
n ) ©roob bet Joanbcisgefe&c A r t . 154, 155. « e r g l . o. S S u n g t 
a.a.©. §. 121. 
o)~©wob a. a. £>. A r t . 156, 157. 
1)) ©. oben A n m . g. 
q) ©roob a. a. £>. A r t . 36 fgg. 41 K . 
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unb für Auf jögl inge eines' .Kaufmanns, wenn fie nicht förmlich 
aboptirt f inb, burch E r l a n g u n g ber ©rofüdbr igfe i t ' ) -
65. (64.) 
2) Stechte bee SBurgerftanbcS im engeren S inne . 
2Me SRitglieber einer ©tabtgemeinbe im weiteren ©inne, bie 
ben SBürgerftanb i m engeren «Sinne (§ . 61) bi t ten, geniefjen 
überhaupt, b. x). ol)ne 31 ücf ficht auf bie einzelnen ©äffen, folgenbe 
Siechte: 1) fie bürfen nicht ohne U n h e i l unb Siecht ihrer ©tan* 
besrechte unb bes guten S a m e n s , unb ebenfowenig ihres Ve rmö« 
gens, beraubt w e r b e n " ) ; 2) fie haben für 33eleibtgungen Zn--
fprueb auf ein befonberes ©htengelb (6< ) b ) . 3) S n 
ben Gimlbienf i femnen fie ber Siegel nach gar nicht treten, im 
SRil i tär nicht mit bem Siechte ber freiwi l l ig Crintretenben ange« 
ftellt we rben 0 ) . 4) @ i e finb ber Sieget nach fopffieuer* unb xt< 
ctutenpflichtig d ) . 5) @ i e fönnen I m m o b i l i e n in ©tobten unb 
auch ©runbftücfe auf bem ßanbe (m i t Ausnahme eigentlicher 
ßanbgüter) e rwerben" ) . 6) 2>er Umfang ber ®ewerbö= unb 
^anbelsrecbte ber SRitglieber ber ©tabtgemeinbe richtet fich «ach 
r ) ©wob ber ©efefte über bie ©tdnbe A r t . 508. ©. oben A n m . c. 
a ) ©wob ber ©efefce über bie ©tanbe A r t . 551, 552 unb 575. 2Me 
SBeftimmung bee A r t . 553, baf bie «ÖHtgliebee ber ©tabtgemeinbe in erfter 
Snf tan j nur oon ihresgleichen gerichtet werben, ift wegen ber befonberen 
©eriebtsoetfaffung ber ©tdbte Cio = unb (äftblanbö (oergl . unten §. 67.) 
unanwenbbar. 
b) ©wob a. a. £>. A r t . 554. 3 n ben ©tdbttn (Sfthlanbö ift bics 
unprattifeb. 
c) Söaf. A r t . 559. ©ine Ausnahme finbet bei benjenigen ftatt, welche 
eine gelehrte SDBürbe erwerben. 
d ) » a f . A r t . 562 unb 564. 
c ) £>af. A r t . 565 fgg. fßergl. unten §. 116 fgg. 
Tit. 4. atoftyiebmöeit ber Stinte. Qlrt. 3. Bürger. §. 65. 125 
ber Stoffe, j u welcher fte gehören, «nb w i rb burd) bie ©ewerb3--
unb £anbelägefefegcbung be f t immt f ) . 
SBt'e ber Umfang ber #anbelSberecbttgung ber JEaufleute ba* 
oon abhängig ift, j u weld)er ber brei #anbel§gilben fte fteuern e ) , 
fo ftnb auch ihre übt igcn, perfönlicben unb Ehrenrechte j u m Z\)til 
baburd) b c b i n g t h ) ; benn einzelne Stechte jtehen jwar ben tfauf* 
leuten aller brei ©itben, anbere nu r benen ber beiben erften ®i( . 
ben j u : 1) alle ©ilbegenoffen überhaupt ftnb fü r ftd) unb ihre 
Familien ' ) o o n berJtopf(teuer* nnbScecrutenpflfchttgfeit befrei t*) . 
Äauf leu te chriftlid)er «Religion fönnen für wichtige SSerbienfte 
u m ba8 SSaterlanb mit £>rben unb Sfangclaffen belohnt werben, 
unb i m fe i e ren gaUe auch in ©taatSbienft t r e t e n 1 ) . 2) ©ie 
.Äaufteute ber beiben erften ©ilben finboonSeibeSfirafen befrei t 1 ") , 
unb fönnen fowohl felbft, als auch ihre Ä inbe r , i m «öiilitarbienft 
mi t bem Stechte ber freiwi l l ig ©ntretenben angeffcHt werben " ) • 
3) D i e J taufmannfd)af t erfter ©tlbe w i rb überhaupt triebt abS 
fteuerpflid)tiger ©tanb betrachtet, fonbern bilbet eine befonberc 
(Stoffe bon Honoratioren (n rmemKMc a k w i ) i m <Btc\att°). 
Äauf leute erfter ©ilbe bürfen bte ©ouoernementSuniform unb 
ben D e g e n , bei rufftfdber Ä le ibung ben ©dbel, t ragen, unb bei 
f) «Bergt, ebcnbaf. A r t . 567, 576 fgg. unb f. überhaupt ben © » o b 
ber £anbc!s* unb ber ©ewcrbtSgcfefje (33b. X I . ) 
g ) ©wob ber J&anbeldgcfcfje A r t . 74 fgg. unb u. S J u n g c ' e 4>an.-
beläredjt §. 24—28. 
h ) ©. überhaupt ». 3 3 u n g c a. a. £>. §. 29—36. 
i) ©. oben §. 64 A n m . g. 
k ) ©wob ber 4»anbet8gefetjt A r t . 71. ©wob ber Oefetje übet bte 
©tdnbc A r t . 562, 563. 
1) ©wob ber £anbcUgefc&c A r t . 63 unb 65. 
m) ©af. A r t . 73. 
n) ©»ob ber ©efefce über bie ©tdnbe A r t . 556 unb 558. 
o) ©wob ber ^anbelßgcfcbe A r t . 69. 
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4>ofe « fd jc incn p ) . (Sie führen in gewtffen Säuen bie E h r e n * 
präbicate: K a u f m a n n erften Stanges, 9?egociant, S3anqu ie r q ) . 
Sur befonbere SSerbienfte fönnen fie bie SBürben eines Sommer 5 
cienratr)es, fo wie eine§ fUlanufacturratbeS erwerben r ) - Stauf-, 
hüte, welche mehr au? j w ö l f 3 a b r e b t n t««nanbe r j u r erften ©ilbe 
gefteuert, fönnen fowot)t felbft als it)re Ä tnbe r mi t bcmfelben 
Siechte, w ie Ä inbe r »erfönlict)er Ebelleute, i m Eioi lbienft ange« 
f ie l l t * ) , besgleict)en bürfen ihre Ä m b e t als Eabetten i m Snf i i tu t 
beö Gorp§ ber SBegecommunicationen angenommen we rben ' ) . 
25as Anbenfen eornehmer Äaufmannsgefcbiecbter, welche in meb* 
m e n ©enerationen j u r erften ©ilbe gefteuert haben, w i rb burch 
beren E i n t r a g u n g in ein befonberS j u bem 3wecf angeorbnetes 
„ fammtenes B u c h " o e r e w i g t u ) . 
§. 66. (65.) 
V ) 3$on bem SSürgerredjt unb ben ftänbifcben ©orporationen bei- ©tdbte 
8io = unb e f tb lanbe : 1) »on bem ffiürgerrecbt. 
£>a$ B ü r g e r r e c h t einer einjelnen © t a b t " ) w i r b nicht 
fchon burch bie ©eburt, fonbern n u r burch aust>rücfliehe S3er= 
p) ©af. A r t . 59. ©iefe Stechte flehen jebod) bloß bem männlichen ga= 
milienbaupte, nicht auch ben übrigen gamtliengtiebern, j u . (äbenbaf. 
q) » a f . A r t . 55 unb 56. 
r) ©af. A r t . 60—62. 
B ) ©af. A r t . 66. ©efefce über bie ©tanbe A r t . 556. 
t ) ©roob ber ©efefce über bie ©tdnbe A r t . 557. 
u ) ©raob ber ^»anbelogcfebe A r t . 57. ©ie befonberen SSorredjtc, 
roeldje ben einzelnen (Silben ^inftcr)tttd^ bet Uebernahme ftäbtifeber Acmtet 
jufteben, finb in 8i» = unb @frt)tanb unamuenbbar. ©. » . S 3 u n g e 
a. a. O . §. 35 unb A n m . a. baf. 
a) 3 n ben einjetnen ©tdbten ftnbet fid) manches Abweidjenbe, wat 
j um «he i l in ben folgenben Aumcrtungen angegeben i f t , tudbreub in ben 
« e r t nur ©asjenige aufgenommen roorben, roaS im SBef entliehen allen 
größeren ©tdbten gemein ift. 
Sit. 4. aj<rfd)iebcnveit ber <Stc5nbe. Art . 3. 33ürger. §. 66. 127 
leifyung beffelben e rwo rben b ) . £>ie allgemeinen Qtrforbermffe 
j u r ©ewinnung be§ ^Bürgerrecht»' f t nb : ruffifcbe Unterthan» 
f<baf t c ) , cbriftlicbe S ie l ig ion d ) , freier ©tanb unb ebelitbe ©e= 
b u r t e ) , fo wie untabelbafte g ü b r u n g f ) ; auch barf ber A fp i r an t 
ntcbt iuglcicö S ü r g e r einer anberen ©tabt f e i n 8 ) , ©inb biefe 
SCequifite borbanbcn, fo w i rb bem Afp i ranten, nachdem er gemiffc 
©ebübreu — baS fog. « B ü r g e r g e l b — erlegt, unb ben S u r 5 
g e r e i b geleifiet, oon bem Sfatbe ba8 ^Bürgerrecht ertbei l t") unb 
fein 9Jame in ba§ S B ü r g e r b u c f c eingetragen. S n JRiga, 
D o r p a t unbspernau t'ff bte E r w e r b u n g beö ^Bürgerrechts auch noch 
burch bie SRitflltebfcbaft einer ber ftänbifdben (Sorporationen 
b) Stig. ©fS?. 33. I . A r t . 14. SÖiltfürl. @efe$e bet ©tabt Stiga 
S i t . 7. A r t . 1. S i t . 8. A r t . 3. A l ic rb . beftdt. Stcid)«rath«gutachtcn oom 
19. Sun i 1841 §. 1. ßüb. ©tSt. 33. I . S i t . 2. A r t . 2. SJeoaUr f & a m u 
fpradjc » . 1560 A r t . 3 u. 6. ßonoention jmifeften bem ®rafen D r c n * 
ftierna unb ber ©tabt Steoal o. 24. SOtdrj (beftdt. »on ber Äbnig in <5bjt-' 
ftine am 30. Sun i ) 1648 §. 14. 
c) Stig. ©tSt. unb (Sonocntion o. 1648 a. a. £>. StSt®. o. 19. Sun i 
1841 §. 1/ 8. ©uro) bas Altert), beftdtigte Steid)«ratbsgutacbten
 B . 20. 
SOtai 1840 ift übrigen« AueUdnbern gefitattet/ in ben ©tdbten bec Öftfee 
prooinjen £anb»erEe j u betreiben, aueb obne in bie ruffifcbe Unterthan» 
fefiafe j u treten. 
d ) g ü r S t iga : StSt®. o. 1841 §. 1, a. Stach ber urfprünglichen 
aScrfaffu"9 burften nu r coangclifcli autherifche ©hriften ba« 33ürgcrrecht 
erhatten. ©. bef. bie Sfcoater Sonocntion oon 1648 a. a. £>. unb für 
Stiga bie einigt. Stefol. o. 3. ©eptbr. 1661 unb o. 29. Su l i 1670 §. 10. 
e ) Stigifcbe« ©tSt. unb Stornier ßonoention 11. cc. A U c r h . «bol^eü 
orbnung für bie©tdbte geUin, Söolmar, Cemfal, SBalt, SBenbcn unb Aren«= 
bürg o. 4. SOtai 1766 Sap. I I . §. 1. 2>a« StSt®. o. 1841 hat inbefj für 
Stiga ba« Stcquiftt ber ehelichen'®cburt nicht aufgenommen. 
f ) StSt®. o. 1841 §, l, d unb Steoaler Sonocntion o. 1648 a. a. £>. 
« ) Stig. mil l fürt. ©ef. ZU. 7. A r t . 2. Steoaler 3fatb«protocott o. 
1. O t tb r . 1701. 
h ) ©. bie in ber A n m . b t i t ir ten ©cfc&c, b a t StSt®. o. 1841 §• 1*. 
unb bie «poiijciorbnung o. 4. 50tai 1766 Sap. I I . §. 3. 
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(§ . 67) bebtngt ' ) , i n 9?et>al bagegen bafcon unabhängig, fo bafj 
«8 i n leitetet ©tabt B ü r g e r giebt, bie j u feiner ftänbifcben E o r * 
porot ion gehören, unb umgefehrt SJJitglieber ber lederen, »eiche 
nicht bae Bürgerrecht gewonnen t)abm k). 
©aSBürgerrecht erlifcht: 1) burch freiwil l iges Aufgeben bef= 
fe lben 1 ) ; 2 ) j u r ©träfe, auf Sr fenntn i f j be§ 9?atf>e§ unb 3) burch 
E r w e r b u n g be« Bürgerrechte an einem anbern £>rte m ) . 
Abgefeben pon ben bingrichen Stechten ber B ü r g e r " ) , unb 
benjenigen, welche fie burch ben E in t r i t t in bie ftänbifcben Sor* 
porattonen e r l angen 0 ) , w i r b burch ba§ Bürgerrecht an fich l ) bie 
auSfcbu'efjlicbe Berecht igung erworben, i n ber ©tabt ein bürgen 
ÜcbeS ©ewerbe ( b ü r g e r l i c h e N a h r u n g ) — namentlich 
# a n b e l , B r a u e r e i unb £anbwer?e — j u t re iben p ) . 2) 3 m or--
i ) 3tig. ©t9t. 93. I. A r t . 1. 5H9t®. » . 1841 §. 1, e. 
k ) 3 n alterer 3ett wa r ba« 83er&äitnifi in Xtoal roocjl gteidj bem in 
ben liotanbifcben ©tabten. 
I ) Sligifcbe wi l l f . ©efe^e ZU. I. litt. 5. SBenn bamit, wie in ber 
Siegel ber gal t , jugteid) eine 53obnorts»eranbcrung oerbunben ift, fo mu f 
ber 9Begjiebenbe in Stfga unb fRcoal oon allem 93erm6gen, welches er au« 
ber ©tabtjuriebiction jiefjt, ben jeljntcn Sbc i l — bas fog. S D e c i m a t , 
j e b n t e r P f e n n i g , 9 c a c b f t e u e r ( A b j u g s g a b e l l e ) — 
ber ©tabtcaffe entrichten, p r i o i l . ®ufrae Abolptjs f. Stiga o. 16. u. o. 
25. ©eptbt. 1621, r ig . » H U . ®ef. a. a. O . Gonoention o. 3 . 1648 
§. 14. GFaptrul. ber ©tabt SRettal o. 1710 A r t . 20 u. 21. » le ib t jcbocf) 
bas 93erm6gen im Reiche, fo barf in Stiga biefe ©teuer nicht erhoben wer* 
ben. A l l e r g beftatigtes 9ceicb«ratb«gutacben oom 30. 3 u n i 1*30. 
m ) @ . bie (Sttate in ber A n m . g. 
n) ©. unten §. 118. SDergt. aud) noch bie Steoalet ffiauerfpr. o. 
1560 §. 9. 
o) ©. barüber §. 67. 
p ) g ü r SRiga: Corpus p r i v i l . Stephaneum o. 16. Koobr . 1581, 
beft. b. 14. 3an. 1582. Corp. p r i v i l . Gus tav ianum 0. 25. ©cptbr. 1621. 
Äbn ig l . 9tefol. o. 16. 9JcArj 1681. © . U . o. 3. A p r i l 1756 u. o. 15. Dctbr . 
1772. 3tig. w i t t fü r l . ©efe^e ZU. 7. A r t . 1. ZU. 9. A r t . 2. g ü r 9le* 
» a l : 33auerfprad)e §• 6- Ä&iügl. atefol. o. 30. 3uli 1607. (Sapitulation 
Sit. 4. aScrfcl)tebent)cit ber ©täube A r t . 3. Bürger. §. 67. 129 
bentlid)en ©bilprocefj oerfallt ein 23ürger erft, wenn er auf bic 
b r i t t e S t a t i o n (gegen einen SJi i tbürger) ausbleibt, in bie ©träfe 
beS U n g e b o r f a m S q ) ; unb nach rigifchetn Stecht fann ein SJürgcr 
(gleichfalls gegen einen SKitbürger) j u r E r f ü l l u n g eines reebts* 
fräft igen U r t e i l s erfi nad) fecbSSBocben (bie fog. b ü r g er l i e b e 
S r i f t ) bureb erecutorifebe SRaafjregetn angehalten werben ' ) • 
§. 67. (65. ) 
2) »Bon ben ftanbifchen aotporationeti. 
D i e SJtitgliebftbaft t iner ber brei ftänbifcben (5or»orationen 
ber größeren ©täbte") w i rb bureb bie auSbrücflid)e Au fnahme 
in biefetben e rworben" ) . D e r erjte ©tanb ber ©tabt ift ber 
ber- ©tabt Steoal » . 29. ©eptbr. 1710 A t t . 29. A l l e r g 23efebt o. 23. Au« 
auf! 1832. 3 n SRcual ift bemjufotge aueb fog. ®i j tcn — abgefeben »on 
bem SBaarenoertauf an Steoaler Aauf leute — bec Jpanbet gdiijtich unter» 
fagt j unb aud) Sbelleute, welche in eine ber brei JCaufmannSgilben tre* 
ten wollen, muffen juoor ba« 33ürgerrcd)t bet ©tabt eemerben. ©ben* 
babet muffen aud) AuSl inbet , roenn fte bafelbft ein £anbwcr f ausübe» 
»o l len ( f . oben A n m . c ) , baS 3^ürgerted)t geroinnen. Stut cinjetne a,e* 
ringete ©werbe bütfen nad) erhaltener Soncefft'on aud) oon Sticfctbürgern 
getrieben werben. äSttgl. übrigens noch. » . S S u n g e ' S ©arftellung beS 
ruffifeben £anbe(Sred)tS §. 13, 22, 24 A n m . f u . g , unb §. 107 fgg. 
q ) Stig. ©tSt. 33. I I . Gap . 9. §. 4. ffiergl. aud) bas tüb. ©tSt. 
33. V . 5Eit. 4. A r t . 1. 
r ) Stig. ©tSt. 33. I I . <5ap. 32. §. I , oergl. mit §. 5. unb 33.111 
S i t . 6. §. I . Ueber bie 33efd>rdn?ungen beS 33ürgcrred)tS in biefer 33e* 
j iebung bei StechtSfUcitigtciten »on 33ürgern mi t gtichtbürgern — baS Jo= 
genannte ® a f t r e c h t — f. SB. £ e & e l in o. SBrb rter1 ö Sal j rb. f. 
StecbtSgelebrte 33b. I I I , ©. 1 fgg. u. o. 33rbcEer ebenbaf. 33b. I I . 
©. 191 fg. 
a ) ©. oben §. 61 A n m . e. 
b ) 4»ier ftnb bie Abwet'cbungcn in ben einzelnen ©täbten nodj U-
beutenber, als in 23ctreff bes S3ürgerredjts. ©. befonberS unten A n m . h. 
unb i. ©ie näheren 33efttmtnungcn übet bie SJerfaffung ber Si lben ins» 
befpnbere finben fid) in ben einjelnen Srbnungcn ober Schrägen biefer ®it= 
I. 9 
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S t a t t ) , « B t a g i f t r a t , ü R a g i f t r a t e c o l l e g t u m , welcher i n 
ber Siegel au« einet g e s o f f e n e n Bat)l pon ©liebern b e f i e l t ' ) . 
3 n ben Statt) werben nur ÜRitgliebet ber großen ©ilbe ober 
9ttd>t8geUbtted) aufgenommen, unb j w a r burd) freie 3ü3at)l beS 
Statbee fe lbf t ' ) . 25er Statb i f l jugleid) bie ßbr ig fe i t ber ©tabt 
i n abminifhattoet wie i n jubicidret ^ ) i n f i d ) t f ) . — 3 « ben j w t i « 
ten ©tanb ober bie g r o ß e © i l b e werben aufgenommen tbeils 
Jtauf leute unb sperfonen faufmdnntfcben ©tanbee überhaupt«) , 
%il9 ßitteraten unb J?ün f i l e r h ) . 3 n einzelnen ©labten finb 
ben > bi« Schrägen ber äReoaur (Silben f. in » . 33 u n g e ' « Cuet len be« 
SReoaler Stecht« 33b. I I . @ . 1 fg. 
c) ©er rigifche Statb beftebt gegenwärtig au« »ier SSüraermeiftern 
unb fecfj*$ebn Scatb«herrn $ ber teoai'fcbe au« Bier 83ürgerineiftern, einem 
©»nbicu« unb oicrjebn 3tatb.«herrni ber bSrpt'fcbe unb pernau'fcbe au« 
jmei SSütgermeiftern, einem ©onbieu« unb fcch« S?atb«berrn. 
d ) 3 n ben übrigen « täb ten , aujer Wiga (r ig- ®t8«. » . I. A r t . ] ) , 
brauchen bie j u gca«b«gtiebern gewählten 9tecbt«gelebrten nicbt erft ba« 
SSurgerrecbr ber ©tobt erworben ju haben. 
« ) 3 n 3?e»al werben bie 9tnmen ber ©ewäblten gleich nach »otljoaener 
333abt »om Scatbbaufe proclamirt (£>rbnung bet 9tatb«wablen j n » . S S u n « 
g e ' S KedjtequeUen 33b. I. ©. 248), unb bebürfen, wie alle SBablen be« 
Statbe« überhaupt, gar «einer SSeffäfigung (fbm'gt. Stefol. e. 3 .3un i J679§. 5, 
©. U. t>. 3. SRärj 1775) \ in Sfiga werben bie ®ewäb.lten »or ber | ) r o« 
ctamation bem ®eneratgou»erneur »otgeftellt (tigifche #onbel«orbnung »om 
©ert t . 1765 §. 55) i in ben übrigen «BtäMen bebarf jeb« «Böhl ktr S5e* 
ftätigung burch bie ®ou»ern«ment«ot>rtgtett (^ol i je iorbnuna für bie liefe 
nen ©täbte Welanb« oom 4. SRal 1766 <Sap. 3, pernau'fcbe 9>c%iorbs 
nung » . 24. 3u l i 1701 ßap . 2 . ) . Ueber bie g o r m ber 9tath«mabten in 
«Riga f. bie r ig. ©tabtM. Sabrg. 1823. 9tr. 39 ; in S?e»al: » . 8 u n g e a. a. 
D. unb ba« „3n lanb " 1836 9cr. 29? in ©orpat : » . B u n g e ' « ©ar« 
ftellung ber SBerfaffung ©orpat« @ . 15 fgg. 
f ) ©a« Stäbere barüber gebort in ba« öffentliche Stecht. 
g ) 3 n bem AUerb. bcftät. 3leid)«ratb«gutacbten »om 19. 3 » n i 1841 
(j. l l w e t b e n für 3tiga unterfebiebtn ( w i r f « * » ) Äaufletrte unb SSanquier«, 
unb auigtbientt Äaufleure, bie ben #anbel aufgegeben kaben. 
h ) 3n Stiga gebkren aud) noch bie ©otbfcbrniebe ju r großen ®itbe 
(©djragen ber großen ®ilbe j u Stiga §. 68» 919t®. » • 1841 §. 11.). 3 n 
S i t . 4. Okrfcbiebfnbeit ber ©Jiinbe. Slr t . 3. B ü r g e r . §. 67. 131 
nod) befonbere SÄcqutftt« erforberlt 'd) ') . £>ie Au fnahme gefcbiefjt 
burd) bie ©Übe fetbfr, in ooHer SSerfammfuncj berfel6en f e ) , unb 
Jroar gegen ©ntricötung einer Otececttonägeböbr, » e l c b e ä ö r u « 
Steoal fann Sebet, ber j u einem bem f aufmann t'fchen Qietcfjen ober } u 
einem höheren ©tanbe gehört, unter ben unten ( A n m . i ) angegebenen fSu 
bingungen, ©itbebruber roerben. SDie nicht j um £aufmann«ftanbe gehörigen 
©ilbebrüber — Citteraten, Äünft ler, «Beamte, (Sbellcute, — brauchen nicht 
ba« «Bürgerrecht §u erwerben unb finb oon ben ©ilbelaften, namentlich 
oon ber Uebernabme oon ©itbeamtern, befreit; (ie genießen aber auch leine 
ftinbifeben Stechte, nehmen an ben »e ra t f ungen unb s»eftf>Mffen bet ©ilbe 
W n c n Änt&eit, unb haben auch fon(t f o * ihre fJerfon feine »or tbc i le aus 
bet ©enoffenfebaftj ihren SBfttwen unb Söcbtern aber erwer6en fte bie 2Cn= 
wartfehaft auf ba« bet ©ilbe öu«fchließiid) jufrebenbe SRed)t ber «Brauerei -
«nb ©cbanfminabrung. SSgl. ben ©chragen ber großen ©ilbe j u Steoal 
§. 74, 75, 77 unb f. überhaupt unten A n m . v. 
i ) 3 n Stiga w i rb oon ben ©liebern faufmannifchen ©tanbe« »er» 
langt, baß fte ben £anbet jünft ig erlernt haben unb §u einer ber bref Ä a u f * 
mann«gilben freuern (StSt®. » . 1841 §. 12). 3 n Ste»ai w i rb baffelbe oon 
allen «Bürgern geforbert, welche wirt l ichen £anbel treiben w o l l e n ; j u m 
E in t r i t t in bie ®ilbe aber w i rb außer ben Stcguiftten, bie fetjon j u r <£r= 
Werbung be« «Bürgerrecht« gehören (®ilbcfchragen §.2,3, 4, 33, 49), noch 
oer langt, baß bet Aufjunehm.enbe e»angelifa>lutbetifcbet Sonfeffion fei 
(©chragen §. 79), baß et nicht j u r (Sanutigt'lbe gebore (baf. §. 24, »etat. 
tnbcjTen ben fßerttog jro. ben beiben ©üben o. 15. iDecbt. 1636 A t t . 8., 
fomg l . Stefol. o. 30. 3u l i 1662 §. 4. u . o. 16. O t t b r . 1675 §. 9,), noch 
füc Cohn in «ptioatbienften flehe (©chragen §. 40.), JU bem 6orp« bec 
©cb<t><*tscnbäuptet gehöre ober fid) mit bemfelben abgefunben höbe» 
enblia) b a ^ er »erheirathet fei, unb j w a t mit bet «Sittme obet Tochter 
eine« ®enoffen ber großen ®ilbe (©chragen §.28,36, 60 ,84), oon wcl« 
ehern leiteten Stequiftt übrigen« bie ®ilbe bifpenfiren rann (baf. §. 75.). — 
3nStigabeftebt neben bet großen Si lbe eine befonbete S 8 r i t b e r f d ) a f t 
g r o ß e r ® i t b e , in welche nurproteftantifche ©ilbegenoffen aufgenommen 
werben, bie baburd) be« «Dtitgenuffe« gewiffet milbet St i f tungen unb bet 
au«fchließtidjen Sheilnahmc an bet «ßetwattung ber ftabtifeben Äircben 
fähig werben (Schrägen ber großen ®ilbe §. 39, 65 fgg. StSt®, o. 1841 
§. 15 unb 17.). 
k) 3 n Steoal finbet bte feierliche Aufnahme in bte ©ilbe am efeeitag 
nach Catare, in Stiga bie Steception in bie S5rübcrfd)aft in ber 9Boche oor 
Saftnachtin »oller 93erfammlungber_ refp. Korporationen ftatf. 
9* 
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b e r g e l b b e i ß t ' ) - — S « ben britten ©tanb ober bie H e i n e 
© Ü b e werben die jenigen aufgenommen, welche ein £ a n b w e r f 
im Saufe ber bekömmlichen gel)rjabre jt'mftig erlernt unb bas 
90ßeijterred)t erworben r jöben m ) . Auch hier ift
 0 u r Au fnahme bie 
E inw i l l i gung ber ganzen ©ilbe unb bie E r legung einer ffie= 
cepttonsgebübr erforberlidb " ) . 
d i e ©enoffenfdbaft einer oer ftänbifcben Gorporat ionen w i r b 
»erloren burcb f re iwi l l igen ober gejwungenen Aus t r i t t aus ber» 
felben; ber ledere ge f l i eh t auf jßefcbluß ber refp. Gorporat ion, 
w e n n ein ©enoffe burcb lafterbaften ßebenswanbel , burcb SJer* 
brechen, welche eine entebrenbe ©träfe nach fid) i " b c n / o b « f o n f t 
fich ber sJQcitgliebfcbaft unwutb ig gemacht bat °). 
SBJas bie fechte ber einjelnen SDcttgltebet p ) ber ftänbifcben 
Gorporaf ionen betri f f t , fo gebort bab in : 1) baß bie ©lieber bes 
l ) Schrägen ber grofen©ilbc j u SReoal §. 74, 75,81,84. 93ergt. ben 
rigifeben Schrägen §. 63. StSt®. »• 1841 §. 16. 
m ) 3iSR®. v. 19. Sunt 1841 §. 2 f gg . . 3 n Siiga beftebt auch neben 
biefer ©ilbe eine befonbere S3rüberfcbaft. Sbenbof. §. 15 fgg. ?ur Auf= 
nähme in biefe 33rüberfd)aft, rcie in bie ©t. (Sanutigilbe in Steual, ift nod) 
erfocberticb, bafi ber Afp i rant lutherifcher «Religion unb mit einer unbe* 
foboltenen «Perfon »erheiratbet fei ( W n i g l . ^anbroerrSfcbragen f. 8fc»al 
o. *3. gRdr j 1626 § 4.5 lon ig l . «efo t . r>. 5. A u g . 1634 unb com S. «Ra i 
1681 §. 9. Ordnung fOr bie @ t . öanu t i» unb Olatgilbe in SReoai » . 
30. 3ul t 1662. © ragen ber «einen ©ilbe j u «Riga §. 6. 
n ) 2>ie «ßerfammlungtn ber Ileinen ©ilbc, in »eichen neue 83röbee 
aufgenommen roerben, finben gletcbjeitig mit ben grof gilbifcben ( A n m . k . ) 
ftntt. ©chragen ber I I . ©ilbe j u Siiga §. 4. Jtom'gl. ß r b n u n g e. 30. 
3 u l i 1662 §. 1. 
o ) Schrägen ber grofen ©ilbe j u Steoal §. 12, 25, 28, 34, 39, 46. 
SBefonbere ©rfinbe be« Aus t r i t t « tonnen beim Statbe »or rommen: nament* 
lieb gehört bahin ba« gauiffement eine« Statb«gliebc». 
p ) jDie «Rechte ber Gorporationen felbft, al« ©tdnbe ber ©tabt, 
bbren in ba« öffentliche Stecht. 
Ut. 4. QJ« | "cb i tbcnh«t btr StiJnb*. 5(tt. 4. 93autrn. §.68. 133 
tigifcben «Käthe« ben (Srbabel haben ' ) , bie bet übrigen 9Ragtfrrate 
»on perfönlidben S t e u e r n * ) , aueb meifr oon ber @inquart i rung$= 
laft befreit f i n b ' ) » 2) bafj bie ©enoffen ber großen ©Übe allein 
ratbäfäbig f t n b 1 ) . 3) D i e ©cnoffen beiber ©ilben baben baß 
«Hecbt ber £bei lnabme an berJBerwal tung be« fra^tifcben ©emein* 
wefen« überhaupt unb ber ©tabtmit tel in«befonbere u ) . 4 ) D i e 
SHitglieber ber großen ©ilbe in JJteeal haben ba« auäfcbliefjliche 
Stecht ber SSrauerei* unb ©chänfereinahtung in bet © tab t * ) -
5) D i e ©enoffen ber tleinen ©ilbe, wie überhaupt aüe 3unftge* 
noffen i n 8 i» = unb ef th lanb, ftnb »on ber «Raturalrectutenletftung 
befreit, unb entrichten bafut eine Stecrutenf teuer w ) . 
© f e t t e t » t t i f e l . 
b e m S ö a u e t f i a n b e . 
§. 66. (66. ) 
I . SSegriff unb Sintbei lungen. 
3 u m SJauerffanbe gehören alle biejenigen Snbibibuen, welche 
einer SJauergemeinbe angefchrieben f t nb * ) , unb ftch oor» 
q ) Üiploma nobilitatis oom 23. Scoobr. 1660. ©. oben §. 54 
A n m . k. 
r ) I H . o. 23. Auguf t unb 13. Octb t . 1783. 
s ) g u t Steoal f. ben 9t. U . o. 20. SWai 1723. 
t ) 3 n ben tleineten ©labten, in benen feine ftdnbifcbe 2?etfaffung 
beftebt, roetbcn aueb ^anbroetfer in ben Statb gewählt. 
u) D a « Detai l gebort in ba« öffentliche Stecht. 
v ) SSrauerfchragen o. 3 . 1485. Kapitulat ion bet ©tabt 0.29. ©ptb. 
1710 A t t . 9. AUetb . SBtanifeft o. 29. ©ptbt. 1810 unb U l . o. 24. 9toobr. 
1810 §. 3. ©. oben A n m . b. 
w ) St. U. o. 31. ©echt. 1797 unb e. 10. ffltdrj 1810, unb Äl lerb. 
beftdt. SJefch(uf) be« UJtinifteccomi« o. 26. ©ptbr. 1833. 3n Stiga finb 
überhaupt fdmmtliche ftäbtifebe SBüraer im reeiteren ©inne, nur mit Äu«= 
nähme ber nieberen Arbeiterclaffe, oon ber Scaturalrecrutenleiftung befreit. 
A l le rh . beftdt. StSt®. o. 16. A p r i l ( © . U . o. 4. 3uni) 1817. 
a) Sioldnbifche SSaueeotrorbnung oom 26. 3»4r§ 1819 §. 48. ®f*b= 
länbifcbc« SSaucrgefefebucb oom 23. «Kai 1816 §. 2. 
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jUgSweife unb junäd)ft mit ber 8anbwtrtbfd)aft befc&df« 
t igen" ) . 
SSon ben »etfct)iebenen (Stntbttlungen ber B a u e r n ift gegen« 
wattig nu r bie i n S B i r t b e unb d i e n f t b o t e n oon practifd)er 
B e b e u t u n g c ) . Unter jenen oer)tet)t man biejenigen, welche ein 
B a u e r g u t , — Bauer länbere i , Bauer f te l le , ganbftetle, ©e* 
f t nbe d ) , — es fei n u n als @igentt)ümer, ober 9)fanbt)aiter, ober; 
Pächter befifcen e). d ien f tbo ten t)eifjen biejenigen, welche fid) 
bei einem SBirtbe, ober einem ©utsber rn , ober fonft, als foge* 
nannte .Knechte, besgl. als ^ a n b w e r f e r , auf &ob,n unb B r o b , 
auf Canb, auf freie 9Bot)nung tc. oerbungen haben, d i e bei 
ben ©utsberrn auf bem 4?ofe bienenben B a u e r n , ft'e mögen auf 
8or)n unb B r o b gehalten ober burd) Stu^n ie fung oon £ o f l ä n * 
bereien befolbet werben , beißen 4 j > o f s l e u t e ) . g o s t r e i * 
b e r ober E i n h a u s i e r werben in Ciolanb biejenigen B a u e r n 
genannt, welche weber auf bem £o fe , nod) bei Baue rw i r f ben fid) 
j u beftimmter d ien j t le i f tung oerbungen haben, fonbern auf eigne 
b) 93ergl. ben flllerhocbft beftdt S3efd)luf bes OTiniftcrcom. oom 10. 
3u t i (©. U. oom 30. September) 1821. £ ie r roirb nämlid) ben fog. freien 
Ceuten, roetcbe fiel) bei einet 93auergemeinbe anfcbteiben loffen, j u t S8e* 
bingung gemacht, baf fie burcb Äau f= obet «pacbtcontracte übet ®e* 
finbe unb SonbfteKen, obet iDienftcontracte mit (tonbeigentbümern unb 
«Pächtern, nacbroeifen, baf fie fid) mit bem Acferbau befcbäftigcn. — 
£>em ftebt übrigen« nicbt entgegen, ba§ 83auetn au«nab,m«meife aud) ein 
Jjjanbroerf betteiben tbnnen. ©. lioldnb. 8593. §. 3. 
c ) Siol. 3393. §. 2, 3, 62. Sf tb l . 93®33. §. 30. 83on feinem 
practifchen Sinfluf i auf bie bffentlidjen unb '$>cioatrecbt«oerl,ältniffe bet 
93auetn ift feit irrtet greitaffung bie frühere opaupteintbeitung berfelben 
nad) ben ©igenthümern ber @ ü t e r , unter benen fie angefeffen f i nb , in 
Ä ron«bauem, sjJrioatgut«bauern je. 93ergl. Ko l . 3333. §. 71 u. 201. 
d ) ©. unten §. 82 fgg. 
<-) Ciol. 839S.'§. 2. S f tb l . 83®S3. §.30. 
f ) « O l . 3 3 » . §. 3. 
T i t . 4. ÜJerfcbiefcenbett ter <Stanbe. A r t . 4. d a u e r n . §. 69. 135 
# a n b leben* ) , unb (Sartenlanb bearbeiten, ein # a n b w e r f au6= 
üben ober fü r aiagelobn btenen. ©ie »e rben unter ber Glajfe 
ber Dienf tboten mi t begriffen* 1). 3 n <£ftb>nb foHen goStreibet 
j w a r aueb nicbt alö befonbre Glaffe bonSBauern beffet)en; fte f6n= 
nen jebotfe, je nad) JBeff immung ber ©emeinbe, j u ben SBirtben 
ober j u .ben Dienf tboten gerechnet w e r b e n ' ) . 
§. 69. (67.) 
I I . (Stmerbuna be« SBauerftanbe«. 
25er SBauerftanb w i r b erworben: 
1 ) butcdj bit ebtl'dje ®ebutt bon einem S5auetn*) . Auf ler« 
eheliche Ä inbe r einer «Bäuerin folgen bem ©tanbe ber 9 R u t t e r b ) , 
«8 fei benn, bafj ber SSater, w e n n er ein (Sbelmann ift, baS Ä i n b 
j u fid) nehmen, unb e§ j u einem anberen ©tanbe ergeben laffen 
w o l l t e 0 ) . 
2) burd) bie ©b« erwirbt ba$ gbeweib be§ SBauern, w e n n fie 
nicbt j u einem böb««n ©tanbe gebor t , ben ©tanb beö (?be< 
mannet). 
3) burd) Aufnahme in eine SBauergemeinbe, welche icbem 
freien Unter than be§ 9?eid)S, beSgleicben eingewanberten 6oloni= 
g ) 8ml. 93« . §. 518. 
h ) ©af. § .3 . 
i ) Sf tb l . 83®jB. §. 30. 
a) Mol . 9395. §.48. (gftbt. 93®». §. 2. 
b ) Ciot. 33» . §. 364. (äftbl. S3SS3. §. 106. 
c) Si»t. 93» . §. 366. <Sftbl. S3©S3.*§. 107. @ . unten §. 300. 
d) Ciot. 83 * . §. 48 unb 358. <5ftbt. 83®!8. §. 102. (Sine 8cib« 
eigene (au« einem anbeten ®ouDernement be« 9teid}«) roitb mitbin butd» 
bie ®l)e mit einem I i» * obet eftblanbifchcn 33auecn frei. ®. unten §• 253. 
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ften, geftattet ift. 3ebodt) ift ba ju bie E i n w i l l i g u n g ber ®e* 
meinbe, begleichen bes ©utsberrn , unter beffen ©Ute bie ®e* 
meinte angefeffe« ift, e r forber l id ) e ) . 
§. 70. (68.) 
I I I . 9t«chte be« 33auerftanbe«. 
3eber U P - unb efiblänbifcbe B a u e r ift perfönlicb f r e i " ) , ge* 
hört mi th in nicht j u bem ®ute, j u welchem er als 3Ritglieb einer 
Bauergemeinbe a n g e t r i e b e n ift, unb f a n n nicht mi t bem ©ute 
peräufjert w e r b e n b ) . V ie lmehr ift ibm geftattet, fal ls er feine 
Verpf l ichtungen als Sftitglieb ber ©emeinbe erfüllt hat, »on biefer 
J U einer anberen, mit ©enebmigung biefer festeren, überzugeben °), 
unb ift nu r aus ftaatswirtbfcbaftlicben SRücfftc^ten biefe greibeit, 
namentlich bas gänjliche Vet la f fen bes ©oueernementö, einftmei* 
(en einigen Befchranfungen u n t e r w o r f e n d ) . 3 m Uebrigen ge* 
niefjen bie I i » * unb eftblänbifchen B a u e r n , aufjer ben i m Ver fo lge 
anjufübrenben Bef t immungen ber Bauerpr ibatrechte, noch f ° l j 
genbe perfonlicbe Stechte : 
1) fie finb j w a r ber Äopff teuer u n t e r w o r f e n " ) , bagegen aber 
bei allen fie betreffenben gerichtlichen Verbanb lungen »on bem 
e) Ciol. 33©. §. 62, 64, 66. « f tb l . $8®» . §. 15 unb 18. MUerb. be» 
ft i t . fflefcbluf bes gJliniftevcom. »om 19. 3u l i ( ® . U . »om 30. Septem* 
ber) 1821. ®S. oben §. 68 Jtnm. b. 
a ) Ciol. 8393. §.47. CSftbt. 33®S3. §. 1. 
b) Ciol. 2393. §. 49. Öjtbt. 33®S3. §. 3. 
c ) Ciol. 33« . §. 65, 66. 93ergl. aud) ba« «Patent ber liotanb. 
©ou»erncment«regierung » . 16. O t t . 1823. Gftbl. 33®23. §. 27—29 u. 71. 
<1) Ciol. 33« . §. 70. Sf tb l . 33®33. §. 585 fgg. » e r g t . ba« fa--
tent ber i i»[. ®ouoernement«regterung oom 16. 9co»ember 1822, ben 
9t. U. »om 30.9co»ember (<3. lt. »om 16. SDecember) 1827, unb ba« Aller* 
bbd)ft beftat. S?eicf>«ratb«gutact)ten »om 29. Scooember 1832 ( © . U. »om 
18. 3anuar 1833). 
e ) Ciol. 3393. §. 51, 52. Sf tb l . 83®83. §. 7, 21. 
T i t . 4. a?erfrt)iebenb>tt ber ©tanbe. A r t . 4. »Sauer«. §. 70. 137 
©ebraucbe be« ©tempelpapier«, unb bei ber E r w e r b u n g ober 
Uebertragung be« Qtigentfmm« an Smmobi l ien, fo wie bei allen 
Ve r t r ägen überhaupt, bon ber ©tentpelfteuet fowot) l , al« bon bet 
.Rrepoftfteuet befre i t f ) . 
2 ) fie bürfen fieb bei ©täbten in eine ©ilbe einfefereiben 
la f fen 8 ) . 
3) fie flehen in ßioilfacben unter äBe.b^ben, welcbe, außer 
in ber legten S n f r a n j , j u m S b e i l mttsperfonen au« ibrem ©tanbe 
befefct f i nb ; bie erfte Sn f t an j ift i n fciblanb nu r auö SSauern ju= 
fammengefefjt 1 1). 
4) S n ßielanb fönnen ftd) bie S3auern bon ber 9tectuten= 
pflicbtigfeit bureb SoSfaufung für einen feftgefefjten 9>rei«, fo w ie 
baburef) befreien, baß fte einen Anberen für ftd) j u m D ien f t wi l l ig 
tnacben'). @ i n SBauetwirtb, unb beffen ältefter ©obn ift ber 
Stcgel nad) bon ber perfönlicben Stecrutenpfticbtigfeit e r i m i r t k ) . 
f ) Ciot. fß 'B. §. 52. g f t b l . 33*3. OSinl. §. X . Atterbbcbft beftdt, 
©utaebren be« 9teiefi«ratb« oom 23. Sun i 1823 unb oom 4. October 1832 
A r t . 1. «p. 1, 3. ©. unten §. 126 unb 225. 
g ) Siol. 2335. §. 68. S n (Sftbtanb ift biefe SSefugnifi einftweilen 
bc f * ran ! t . » e r a t , ba« eflbt. «B©«8. §. 587. 3 n roiefern ben l l o» unb 
eftblanbifcben «Bauern ba« Stecht juftebc, bureb Cbfung oon £anbcl«paten= 
ten fog. banbeltceibcnbe 33auern ju werben (o . 3 3 u n g e ' « ruffifcbe« £an» 
bet«recbt §. 68 fgg . ) , ift beftritten. iUtrgl . hierüber ba« 3nlanb, 3ab i * 
gang 1836 Str. 43, 44 unb 51, Saht«. 1837 Str. 1 unb 2, unb Str. 14 
©p. 244. 3 n 33ctrcff ber Heineren ©tdbte ift bie grage butcb ein neue» 
re« ©efefc (Al terb. beftdt. StSt®. o. 9. Su l i ( © . U . ü. 6. ©ptbr . ) 1840) 
ju ®unften ber 33auern entfeftieben} in ben gtbfieren bagegen Jtebt einem 
folchen Stecht ber «Bauern ba« auSfcbliefHicbc Stecht ber «Bürger im enge» 
ren ©inne j u r «Betreibung bürgerlicher Stabrunfl ( § . 66) entgegen. 
h ) Ciol. «833. §. 50. eftbt. «B©33. §. 5. 
i ) fiiot. 9323. §. 69, 508. 3 n Sfthianb befreit bie 3ablung nur für 
bie obfcbroebenbe Stectutirung. «Bgl. ba« eftb,l. 58093. §. 582. 
k ) Ciol. «883. §. 502. (Sftbl. 93©33. §. 575. 
138 33. I. 93frfonenrerbt. 
5) Stauern bürftn Smmobilien auf bem ganbe unb in ben 
©tdbten erwerben1), fo weit bem nicht befonbete 3>riüilegiert an» 
berer ©tanbe entgegenfteben m ) . 
§. 71. (69.) 
I V . XuStcicc au« bem 23auerflanbe. 
l ü § bem SJauerftanbe tritt ber Sauer beraue?: 
1) burd) ben SSerluji aller bürgerlid)en Stechte jur ©träfe"), 
©abin ift nod; nid)t jebe 3fusfd)ltefjung au§ einer beftimmten ®e* 
meinbeb) ju red)nen, weld)e in£it>lanb nur wegen fd)led)ten2Ban= 
bel«c), in Eftblanb binficbtlid) ber Bauern au§ ber ßlaffe ber 
dienftboten aucb auf einfeitiges 33etfangen bee ©utsberrn, auf 
beffen ©runb unb ©oben bie ©emeinbe wobnt, gefcbeben fann d ). 
die gdnjIicbeAusfcbtießung, ju ber bie ©emeinbe binficbtlicb ganj 
oerworfener ©lieber berechtigt ift, fann nur in golge Befcbluffes' 
ber ©emeinbe erfolgen, unb jiebt bie Abgabe jum Stecruten ober 
Berfcbicfung jur Anfiebelung nach Sibirien nacb fid)*). SreU 
1) Ciol . 83®. § 54, 61. e f tb l . 33(5)85. §. 4 ,13 . AUerbbrhjt btftät. 
SWchäratbSgutadjten oom 4. Detobet 1832 A r t . I . 1 ,3 . 
m ) ®. unten §. 116 fgg. 3 n »Jetceff be« Srroerbe« oon Smmobil ien 
in ben ©tdbten finb bie eftb(dnbifd>en flSnuern aud) nod) anbetrocltig be« 
fdjrdntt. «fH)X. S3®33. §. 587. «Bergt, unten §. 71 A n m . g. 
a) Die einjelnen gdlle giebt ba« Cäriminatrecfit an . 
b ) (äftbl. S3S33. §. 27 unb 70. 
c ) Ciol. 3393. §. 67, oergl. mit §. 26. 
d ) öft&l. 33®S3. §. 15. 
e) At lerb. beftdt.' 83efd)luf be« 9Jifniftertomit*j oom 28. SDecember 
1818, fndbefonbete bie eftbldnbrfdjen S3auern betreffenb, eftbjdnb. «Regie* 
rungäpublicat o. 17.3an. 1820.3nftructton f f t tbie$atent id)ter be« eftbldnb. 
®ouot«. »om 23. A p r i l 1845 §. 246fgg. B e r g l . aud) I M . » « . §• 27, 507 u. 
546, cftf)(. S3®33. §. 19 u. 581, ben ©mob ber @tft%t über bie ©cdnbe 
(33b. I X . ) A r t . 6 5 6 fgg., unb f. 3 . « B a t t c t e r , b iea l l a ,«™«« Umfrage 
T i t . 4. «Betfcbiebenbeft ber ©tanbe. A r t . 4. 33aueni. §. 71. 139 
wi l l ig barf bagegen fein lib = unb eftbictnbtfcber S3auer ber ihm 
jugeftanbenen 9?ed)te, namentlich ber perfönlicben greüjeit, fieb 
begeben')-
2 ) A u d ) bureb ben Uebergang j u einem r>6^«ren ©tanbe tre» 
ten bie «Bauern au« bem bisherigen heraus, namentlich burd)@in= 
tr i t t in eine ©tabtgemeinbe»), tnSbefonbere burd) @infd)reibung 
in eine £anbe lSg i lbe h ) tc.; ebenfo fönnen {Bauern, fal l« fte, nach 
erlangter Wtfjenfcbaftlicber ÜBilbung unb <£ntlaffung bon ihrer 
©emeinbe, einen gelehrten ®tab erwerben, gleid) anbem freien 
Untcrthanen be« «Reich« l), m ben <Staat«bienft treten, unb j u m 
abeligen ©tanbe gefonflenk) ie. Ueber bie unehelichen Ä inbe r 
ber SBäuerinnen, j u benen ftd) ein Crbelmann al« SSater befennt, 
f. oben §. 69 unb unten §. 300. 
3) A I « Aus t r i t t au« bem ffiauerffanbe w i r b aud) ber g a U 
angefehen, menn ein S5auer gan j bie «Probinj berläfjt, u m ftd) i n 
baS Snnere beS «Reichs umjuf tebe ln ' ) . 
unb ba« ©emeinb«=Uttbett be« ruffifeben Sterbt«, in ben Sr&r te tungm $8. T t . 
©.219 fflfl. unboef.©.272 fgg. 
f) Ciot. 3395. §. 445. (Sftfil. 33®33. §. 17. 
g ) 3nbefj fönnen in Sftbtanb in ©tabten »obnenbe 33auetn / aud) 
ebne au« ibrem ©tanbe j u treten, befonbere S3auetftabtgenuinben bilben. 
@ftbt. 33®33. §. 20, 25, 89 fgg. SBergl. aud) bie l iol. 3333. §. 60. Den 
j u eftblanbifdjen ßanbgemeinben gehörigen 33auern ift ber Uebergang j u 
einer ©tabrgemetnbe einftmeiten unterfagt. <g|h)t. S3®33. §. 587. 
h ) 8iol. 83» . §. 68. 
i ) aSergl. ba« Atleth. 9tefcript oom 9. SOtai 1837. 
<0 &. ben ©wob bec ©efefje aber ben Gioilbiaift 83b. I U . 
1) S f th l . 83®33. §. 19, in SSerbtnbung mit §. 585. » e r g l . Hot. 
3393. §. 70. 
140 23.1 ^erfonenrecbr. 
fünfter fcitd. 
Untetfcbetbung ber ^erfotten ttacb Qtimatt), Öfeltgion 
unb Qfyn. 
§• 72. (70. ) 
Unterfcbieb jroifcben ©inbeimifcben unb gremben, — Steligionsoerfcbieben» 
Ijeit, — bürgerliche (Sbte. 
Die fe ßeljren, roelcbe aueb noch int sperfonenreebt abgeban» 
belt j u »e rben pflegen, »e rben bier nu r f u r j berühr t , » e i l 
1) bie auf bem U n t e r f c b i e b j m i f e b e n g i n b , e i m i » 
f e b e n u n b g r e m b e n im Al lgemeinen berubenben 3techt«ber» 
bältniffe meift bem öffentlichen Stecht angehören, unb bie rneni* 
gen fpeciellen pribatreebtlicben SSejiehungen füglicher bei ben ein» 
jelnen Snft i tuten angeführt »e rben . Ueberbte« beruht biefe ganje 
gehre faft nur auf ben S3eftimmungen beS rufftfehen Stecht« a ) . 
(Sbenfo »e rben 
2 ) bie befonberen «Prioatrechte, »eiche burch bie S t e l i » 
g i o n S ü e r f c b i e b e n h e i t begrünbet » e r b e n , jmeef mäßiger bei 
©elegenbeit ber übrigen S te i l e be« ^PribatrecbtS berüeffiebtigt. 
3»n Al lgemeinen genügt I n ' " bie S5emerfung, baß bie berfd)iebe» 
nen chriftlichen Sonfefftonen berStegel nach gleiche ^r ibat r tchte 
haben, unb baß bie S u b e n — mit Ausnahme einiger i n Stiga 
unb bem glecfen ©chlorf anfäfftgen g a m i l i e n b ) — Feinen bleiben» 
a ) @ . ben <2Smob ber ©efe&e über bie ©tdnbe (23b. I X . ) 83. I. 
Abfcbn. V I I . A r t . 111 fgg. 
b ) 9t. u . oom 4. gebruar 1785. <&. U. oom 24. SOtai 1829. 33ergl. 
febon bie @ubjection6pacten oom 28. Stooember 1561 A r t . 23, bas «prioi» 
legium ©igismunbs I I I . für Stiga o. 31. SOtai 1583 unb ba« Co rpus 
p r i v i l eg io rum Gustav ianum f. Stiga o. 25. SSptbr. 1621, »obureb 
ben Suben ber Aufenthalt in eiolanb unb insbefonbere in Stiga gan j 
Sit . 5. Untcrfdjeibung nntr? #etmatb, Steligion K. §. 72. 141 
ben Aufentha l t t n 8 io * unb Ef thfonb haben bü r f en " ) . E i n 
neueres ©efefe d) beflattgt benjenigen 3uben, welche bisher ihren 
beftanbigen Aufenthal t in Stiga gehabt haben" ) , auch für bie 3u= 
fün f t bas Stecht, i n biefer ©tabt wohnen j u bleiben, ohne jebocb 
weber bas Bürgerrecht, noch bas Stecht j u m Erwerbe »on 3mmo= 
bil ien j u geniefjen, unb mit ber 58er»flicbtung, beutfche Äle ibung 
bü t ragen. A u S anberen ©ou»ernement« unb felbft au« bem 
gtecfen ©chlocf büt fen bagegen feine Suben ihren SBohnfih n a * 
Stiga Betlegen. S n Bet re f f be« 9te* te« ber rtgtfdben Suben, ba* 
f ' lbft £anbe l j u treiben, ift eine ndb«e Be f t immung in AuSftcbt 
geftellt. 
3 ) SMe'Sebre »on b e r b ü r g e r l i c h e n E b * « ift g a n j 
nach gemeinem Stecht j u beu r te i l en , inbem auch bie wenigen ba= 
h in gehörigen Bef t immungen beS ^ ro» inc ia l rech tS f ) m i t b e n g e * 
meinrecbtlicben ©runbfäfeen übereinftimmen. 
untetfagt warb. CS. üibefs bie «patente ber Ho l . ^Regierung oom 29. 
Sunt 1738, »om 3 t . SDecember 1764, »om 23. 3anuar unb 8. gebruar 
1766, »om 20. Auguf t 1795, »om 29. 3u l i 1813, »om 20. S u l i 1817, »om 
23. A o t i l 1821 unb o. 31. 9>tatj 1830. 
c) ©roob ber ®efe|e Ober $4ffe (83b. X I V . ) A r t . l l . 3 n 83etteff 
©ftblanb« »ergl . nod) bie 3tegtetung«publieate oom 27.Sctober 1827 unb 
oom 22. 59tai 1830. 
d) Ädert), bcftdt. mm®, o. 17. Secbr. 1841. 
e ) 2Me rigifche 83ürgerfd)aft hat am 11. Stoobr. 1842 befchloffen, 
fid) hbhern £>rt« bafür j u »ertoenben, baf bie« blofi auf biejenigen g o * 
mitien befchrantt »erbe, welche ju ben 9cacbrommen ber urfprünglichen 
rigifchen <3d)il|iuben gehbren. » e r g l . ba« Snlanb 3ahrg. 1842 <3». 404. 
f ) 25. j . 83-. ttnifll. fchweb. «piacat »om 14. SRar j 1699, N o t . a. 
pag. 350, No t . c. pag. 398, N o t . a. pag. 411 Cß. unb a. S i e S3eftim* 
mungen be« alteren Ho * unb eftblanbtfcben Canbrecbt« übet Stecbtlofigrett, 
Sßecfeftung unb Sriebloftgteit ( H o l . 9t9t. 6 a » . 38, 39, 79, 80, 115, 155, 
168, 184, 196, 202, 208 u. a . ; efthl. 3t. unb im. 93. V . S i t . 39 u . 40t; 
»ergl. aud) lüb. ©t3t. 83. I V . S i t . 4 unb 14.) finb ant iquirt . 
© r f t e r € t t e t . 
St r ten b e r S a c h e n . 
§. 73. (71. ) 
I . Sintbei lung ber ©Sachen in bewegliche unb unbeweglich«: 
1) nach Itotänbifchem Canbrecht*). 
Unter ben »erfcbiebenenGtmtbeilungen ber@acben überhaupt 
ift bie i n b e w e g l i d ) e unb u n b er» e g l i cJbe befonberS wichtig, 
unb bureb baS ganje Sachenrecht mehr burdjgreifenb, al« eS i m 
römifeben Stecht ber gal t ift. SKan barf tnbeffen nicbt auö ben 
S5eftimmungen aller in £ i»» unb gf tb lanb geltenben Stechte einen 
allgemeinen Söegriff »on beweglichen unb unbeweglichen ©acben 
conf t ru i ren b ) , fonbern eö muffen t)ter vielmehr bie SJegriffe ber 
»erfebiebenen Sfecbte gefonbett, unb nur bei ben einzelnen Stechten 
in Anwenbung gebracht werben. 3Ba8 
1) bar} l i o l ä n b i f c h e ß a n b r e d ) t betri f f t ,« fo ift ben 
angeftammten Q u e l l e n beffelben bie Unterfcheibung ber ©adben 
a ) ©. überhaupt 9t. D. J & e l m e r f e n ' « Abhanblungen au« bem 
©ebiete be« tiutdnb. Äbel«recht«. Cief. I . @ . 25—31. 
b ) D ie« thut j . $8. St. 3 . 8. © a m f o n c. $ i m m e l f t f e r n , 
in feinem liöldnbifchen örbfehaft« -. unb 9tah*mcbt (St iga, 1828. 8.) 
§. 29 - 38. 
S i t . 1. Str ien tn Sötern. §. 73. 143 
in bewegliche unb unbewegliche zwar feirreeweg« fremb, es feblt 
ihnen ober jut Bezeichnung berfclben an umfaffenben unb ab» 
fttacten Benennungen, tnbem eineätbeil« in ben "Äuebtücf en, bie 
fie bafür brauchen, immer zugleich bie Bezeichnung bee Stechte« 
liegt, mit welchem eine foWhe Sache befeffen witb, unb übetbaupt 
bee Btrbaltniffee ber ©acbe jut $erfon, — anberntbeil« biefer 
Untetfcbeibung immer nur gelegentlich, unb in Begebung auf in. 
bioibueUe StecbtSöetbdltniffe, 'befonbete auf ba« (Erbrecht, ©rroäb« 
nung geflieht. Stamentlicb bebient ftcb jur Bezeichnung be« 
@efammt»erm6gen« eine« SRenf*en ba« IwWnbtfcbe Stittetrecbt 
be« Au«brucfe« ® u t c ) , ba« foloefter'fcbe ©nabenrecht b«r2Cu«» 
brucfe ® " t , ® ß t e r d ) . Siefe Ausbruch werben aber nod) 
häufiger in einem engeren (ginne für ©runbflücf, 8anb» 
gut«), oft im engflen (Sinne für Sebngut gebrauch^). — 
3(16 Beflanbtbeile be« ©Utes im weiteten ©inne giebt ba« Stifter» 
rechten: Eigen, 8ebn unb fabrenbe« ©ut 8 )*, ba« f*>l* 
oefttr'fcbe ©nabenrecht nennt zur Srflarung be« Au«brucfe&, „alle 
©üter" al« einzelne Beftanbtbeire (jebod), wie e« fd)eint, nur bei» 
fpielöweife): l i egenbe © t ü n b e , tebe (b. t. baar) ®elb , 
f ab renbe £ a b e u n b auch a l t « bewegliche © ü t e r h ) . 
c) ©. j . 23. StSt. Gap. 14, 51, 142 u. a. 
d ) ©vio. ©nabenreebt ». 6. gebruar 1457 §. 1,2, 3, 4. 
e ) 3. 83. mm. Gap. 18, 20, 153. ©»lt.. ©nabe §. 6, 7. 
f ) 3. 83. mm. Gap . I , 2, 3, 5, 7, 8, unb o. a. 
g ) mm. Gap. 28, »erg l . Gap . 32. 
h ) ©otoeftet« ©nabe §. 1. 2>er Äuebruct „bewegliche ©üter" 
fommt fonft in ben angeftammten gtecbtequetfen feiten cor. Uebtigen« 
mag biet „fabrenbe a}a»e u n b beweglich« ©ütet " woh l eher pleonaftvfcb 
gebraucht fein, unb es ift wohl fdjwerlicb anjuntbmen, baf) barunter ne = 
b e n einanber beftebenbe, einanbet gegenfeitig a u s f c h l i e t j e n b e , »Begriffe 
haben bejeiebnet werben follen. Auch ift es minbeftens jweifetbaft, ob 
buid) bie befonbere Auf fuhrung beä haaren ©elbi« bie Au6fcheibung beffeN 
144 39. II. «Jtecbte an Sachen. 
3 u r fahrenben .£>abe ober bem fahrenben ©ut werben bewegliche 
Sachen gerechnet, jeboch fommt auch biefer AuSbrücf in einem 
weiteren unb engeren ©inne »ot . D e n n w iewoh l nach manchen 
©teilen beS StitterrechtS alle bewegliche ©adben baju j u geboren 
fcheinen'), fo w i rb bod) an anberen ©teilen, namentlich w o »on 
bem erbrecht berfff i i t twe an ber fahrenben .fdabe bie Stebe ift, ba» 
» o n baS jjpeergewäte, bie ©erabe unb baS Sftufjtbeil unterfd)ieben, 
unb biefe auSbrücf lieb als nicht j u r fahrenben £abe gehörig be» 
je ichnet k ) . ©benfo trennt, wie eS fcheint, bie foloefter'fcbe ©nabe 
4?auSgerätf), Äle inobien unb ©etreibe, beSgl. baS 4peergewäte, 
»on bem SBegriff ber fahrenben # a b e ' ) . Unter ben »erfdjiebenen 
i m angeftammten Stechte »orfommenben ^Benennungen fiir un= 
bewegliche ©athen ift nu r ber in ber f » l » . ©nabe gebrauchte AuS» 
bruef „liegenber ® r u n b " m ) allgemeiner, jeboeb auch n»#t er. 
fcböpfenb; noch weniger allgemein bie AuSbrücf e beS StitterrecbtS: 
©ut , e i g e n , Sehn, mit benen immer 9tebenbegriffe »erbunben 
f i n b " ) . Auch ber AuSbrücf „ A n f a l l " gehört hierher, fofern 
er ber fahrenben Spabt entgegengefefet w i r b 0 ) . £>b mi t bem 
SBorte „ @ r b e " auch.bewegliche ©atben btititynet w e r b e n p ) , 
ben oon bec fahrenben #abe ober bem beweglichen ©ute beabfiebtigt ift. 
3ebenfalls barf in biefer ©teile teine Glaffification ber oerfchiebenen Sachen 
gefuebt werben. SBergl. » . © a m f o n a. a . D . ©.425. 
i) SUSI. S a » . 15, 16, 28, 32, 45. «Bergl. auch Gay . 56, wo nur 3in= 
fen unb Sehnten, unb AUeS, was erb» unb nagelfeft ift, oon ber fahren» 
ben §abe au8gefd)loffen w i rb , unb 6ap. 172: „pertle edder Weder, edder 
andere varende have." 
k ) mm. <5ap. 29 fgg., 231. «Bergl. aud) Gap . 25. 
1) ©oto. ©nabe §. 6, 7. Anbeter SOleinung ift o . ' S a m f o n a.a. 
£>. ©. 418 A n m . «Bergt, übrigens oben A n m h. unb unten §. 270. 
m) ©otoefterS ©nabenrecht § . 1 , 7 . 
n ) 9t3t. S a p . 28, 32, 153. 
o) » a f . Gap . 16. 
| , ) QJergl. ebenbaf. <5ap. 107. 
S i t . 1. bi t ten bet Sachen . §. 74. 445 
ift b u n W unb ftteit ig; gewöhnlich w i r b bamit bet ®tfammtnacb> 
lafj eine« SJtenfcbtn bezeichnet •») ; zuwei len wirb, es aber aud) 
neben ben Auebrucfen ®ut, E igen tc gebraucht, w o nicbt benfei. 
ben entcjegengefebt1). — d a r a u s , bafj „ » e r b r i e f t e © e t b e t " 
» o n ber fabrenben #abe unterfcbieben, unb i m Erbtest j u m 
aibeil nacc> äbnlicben (nicbt gleid)tn) ©runbfäfcen wie liegenbe 
©runbe beurtbeilt w e r b e n 8 ) , bar f man nicbt, wie mitunter i n bet 
g r a t i s gefcbeben 1), fa)liefjen, bafj fie z u m unbeweglichen 83ermö. 
gen gehören" ) . 
§ , 7 4 . ( 7 2 . ) 
gort fe iung. • ) ©ft&lanbifdjes stttter* unb Sanbrecbtj fcbroebifcfic« 
unb tuffifcbce 3ted)t. 
2 ) & a 8 e f t h l ä n b t f c b e 3 J i t t e t » u n b S a n b r e c b t et* 
wähn t ber E i n t e i l u n g ber «Sachen in bewegliche unb unbeweg* 
liehe © ü t e r a ) , liegenbe®rünbe unb fabrenbe £ a b e b ) , aucb fafaenb 
unb liegenb ® u t c ) , auch n u r beiläufig, ohne bafj bie Begr i f fe ge« 
nauer feftgefteUt werben. 3 n ben meiften ©teilen erfcheint bie 
q ) ©af. <5ap. 11, 12, 28. 
r) ©»leefters ©nabenreebt §. 4. » e r g l . 8(31. S a » . 12 : „ e r v e 
und e i g e n " S a » . 15: „ e i gen edder e r l f g u d t . " (Jap. 91 : „ S p r e k e n 
se övers t er egendom unde e r v e d a r a n . " ©. überhaupt 0. 4petm e r * 
f e n a . a . D . unb Sief. 2. ©. 163 fgg. 
s ) ©1)1». ©nabentedjt §. 7. 
t ) 3 . 33. in ber 3tefotution bes 9tcid)siuftijcottegiumg »om 18. £>cto= 
ber 1770 in Sachen bes SDcajor« 33aron SSSolff wiber bie 33aronne SBolff, 
geb. » . b. Äuben, bei o. © a m f o n a . a . O . ® . 426 fgg. 
u ) @ . überhaupt » . © a m f o n , »on »etbrieften unb j um Aus« 
leiben beftimmten ©elbern, in beffen ffirbfebaftsreebt © .390—462 unb 
» . # « l m e t f « n a . « . O . Sief. 1. ©. 68 fgg. 136 fgg. " 
a ) 9t. u. 29t. 33. I I . S i t . I I . A r t . 3. 33. I V . S i t . 21. A r t . 2 , 4 u . 5. 
b ) ©af. I I I , 8, 2... 
c ) ©af. I V , 6, 2 . -
I. 10 
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angegebene Grintbeilung «18 etfcböpfenb; w o bagegen v o n bem 
Erbrecht ber SBtttwe bte JRebe ift, werben fahrenbe 4?abe u n b he-
wegl icbeß©ut n e b e n einanbet gefteüt, als w e n n fte »on ein» 
anber »erfebieben wären , unb außerbem noch baS ßjingebömbe, 
Ä le inob ien, Ä o t n , SBaarfcbaft noch befonberS g e n a n n t d ) , baher 
m a n auch hier, w ie im Ii»länbifcben Sanbrecbt, einen weiteren 
unb engeren JBegrif f »on fahrenber £abe unterfcbeiben muß. 
3 ) 3 " ben f c h w e b i f c h e n 3? e c b t s q u e l l e n fommt bie 
e inthei tung ber Sachen in bewegliche unb unbewegliche Sachen, 
ober i n bewegliche Sachen unb liegenbe ©rünbe öfters » o r e ) , aber 
auch hier w i r b nicht genauer angegeben, maß j u jenen unb w a s 
j u biefen gehöre. 9cur bie ©eft immung ft'nbet ftch, baß «Pfanbs 
guter j u m beweglichen SSermögen j u rechnen feien, we i l fte ber 
e in lö fung unterwor fen ftnb, unb ber spfanbtnbaber biefelben nu r 
j u r S f t h e r b « ' r ft,ner S»rberung befifet '). A u f bie in £ i» > unb 
ef th lanb häufig »or fommenben $ Pfanbgü te r s ) läßt fid) inbeß biefe 
SJeft immung nicht anwenben, unb ifi bie entgegengefefcte Anficht 
einiger ^ rac t i fe r 8 io lanbS h ) burchauS eine i r r i ge ' ) . 
d ) >Daf. i n , 17, 7. 
e ) £ g l . <Siecution«oerctbnung oom 10. 3" t j 1669 §. 6. Ä g l . 
» t i e f »om 15. ß c t c b « 1684. « g l . Sfefot. oom 28. Sanuat 1685. £cfta= 
mtntJftabga »om 3. 3u l i 1686 ( j . 1. N o t . c. pag. 367, N o t . d. pag. 
369 ec. 
f ) N o t . d . pag. 95, N o t . c pag. 100, N o t . m. pag. 246 88. 
». © a m f o n a .a . £). ©. 419fgg. o. Re imet fen a.a.50. 8ief. 1.©.45. 
g ) ©. unten §. 152 fgg. 
h ) 3 n e(tblanb ift bie fichtige Anficht auch »on bet «prari« anetlannt. 
S t i e f e n l a m p f f « «Otatginalien jum SR. unb 89t. 83.1. S i t . l . A t t . 18, 
bei ® w e t < @ . 502. 
i ) o. £ e l m e t f e n a. a. £>. Sief. 2. ©. 82 fgg. ©. 8 9 , unb 
unten §. 371. 
S i t . l. Strien ber Sachen . §. 75. 147 
4 ) ©enauere Be f t immungen über bie fragliche eintbetlung 
ber (Sachen ftellt bas r u f f i f c h e Stecht f e f t k ) . 
§• 75.(73.) 
gortfefcung. 3) ©tabts unb »auerr tchte. 
5 ) Auch i « ben ©tabttecbten i f l bie i n Stebe ftebcnbe E i n . 
tbeilung ber ©acben »on großer äBicbtigfeit. d a s l ü b i f d ) e 
S t e c h t 8 ) namentlich braucht z w a r auch bie Ausbrüche beweglich 
unb unbeweglich ©ut, iebodt) n u r fe i ten " ) , unb nennt ftatt beffen 
i.i ber Sfegel bie einzelnen A r ten betber ©attungen »on ©adben. 
©o werben namentlich Raufet ju bem unbeweglichen ©ut g e » 
rechnet 0 ) , unb w e n n ftatt bes Ausbruches unbewegliches ©ut i n 
ber Siegel bie Bezeichnung „ l i e g e n b e ® r ü n b e u n b f i e h t n b 
E r b e " o o r f o m m t d ) , fo finb hier unter jenen ohne Swei fe l eigent* 
liehe ©runbftücFe, unter biefen Käufer unb ©ebäube überhaupt 
j u »erftehen. g ü r beweglich ©ut ftnbet ftdt> zuwei len auch ber 
Ausbruch fahrenbe # a b c e ) , gewöhnlich aber werben ftatt beiber 
einzelne SJtobilien, insbefonbere SBaaren, genannt. 
6 ) d a s r i g i f c h e © t a b t t e c h t umfaßt, w ie bas lübi« 
fche, unb wie bas angeftammte li»lanbifebe ßanbredbt, unter bem 
Ausbruc f © u t , © ü t e r , ba§ ©efammt»etmögen etne§ SRett* 
f d ) e n f ) , unb unterfchetbet zwtfchen b e w e g l i c h e n unb u n * 
k ) ©. ©roob ber bürgerlichen ©efefee A r t . 352, 353, 369—372. 
B ) Ueber bas dltere Stecht oergl. « P a u l i ' s Abbanblungen S3b. I. 
@ . 16 fgg. 32 fgg. S8b. N . 0 . 3 0 fgg. 
b ) Sab. S tech t ' » . I I I . S i t . 4 . A r t . 1, 4 , 5. S i t . 5. A r t . 5. 
c) » . I . S i t . 10. A r t . 2. 
d ) ffl. I . SEit. 5. A r t . 9, S i t . 7. A r t . 7, S i t . 9. A r t . 2, S i t . 10. 
A r t . 3 . JB. I I . S i t . 3. A r t . 1. 8 . I I I . Sit. 4 . A r t . 1, S i t . 5. A r t . 5, 
« i t . 6. A r t . 1 , 2, 3. 
e) 23. I . SEit. 9. A r t . 4 , SEit. 10. A r t . 3. 
f ) Stig. ©tSt. 23. I I . (5a». 32. §. 1 unb 2. 
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b e w e g l i c h e n © ü t e r n , baneben a u S f l e b e n b e © d b u l » 
b e n als ©r i t te« auf f ießenb 8 ) . SSet ben beweglichen ©ütern, 
— welche auch f a h r e n b e 4>abe genannt w e r b e n h ) , — 
w i r b wieber jwi fchen beweglichen ( im engeren ©inne) unb ftch be= 
wegenben unterfebieben, ohne ba f jebodb an biefen Unterfchieb 
irgenb rechtliche f o l g e n gef nüpft werben ' ) • 3 u ben beweglichen 
©ütern werben SBaaren, 58teb, j u m ^Betriebe eines ©ewerbeS er» 
forberliche SBerfjeuge, -K le ibe r« , gerechnet*) ; j u ben unbewegli» 
then liegenbe ©rünbe unb K ä u f e r 1 ) . Sehnlich wie im lübifeben 
Stecht w i r b baher auch im rigifeben ba« unbewegliche bezeichnet 
burch bie ÄuSbrücfe ftebenbeS e r b e 1 " ) , £ a u S unb @ r b e n ) , erb» 
fef te8©ut°), erbfeft © g e n p ) . 
7) Auch bie J B a u e r r e d b t e ftellen bie (Stntheilung in be» 
wegliche unb unbewegliche ©atjben auf, ohne bte » e g r i f f e naher 
fe f i ju f ieUen; n u r b a f ba« liblänbifebe SBauerrecbt bie auefteben» 
ben ©elbforberungen auSbrücf lieh m i t b ü m beweglichen SSermögen 
rechnet q ) . 
§• 76. (74. ) 
I I . fCon 4>au»tfachen unb «pertlnenjen. 
A u S bem SBorftehenben ergiebt fieb, ba f bie Q u e l l e n ber «Pro, 
btneialretbfe bei ber ©intbetlung ber ©acben in bewegliche unb 
g ) Stig. ©t9t. SB. H . S o » . 32. §. 12 unb 58. I V . Sit. 7 
b) » a f . I I I , 16, §. 2. 
i ) » a f . I I , 32, §. 3,6. Sßergl. aud) I I I , 9, tj. I . m , 17. 
k ) » a f . I I , 32, §. 3, 4. 
O » a f . §. 6, 7. 
m ) » a f . I I I , 1|, §.6. I I I , 16, §. 2. 
n ) » a f . I I , 32, §.8,10, 11. 
o ) » a f . I I I , 9, §. 2. 
P ) » a f . I I I , 16, §. 2. 
q) eibJ. 5833. §. 330. @ftbt. S3©58. §. 126. 
Xh. 1. Birten bet «Sachen. §. 76- 149 
unbewegliche bet Kege l ttad) nu r bie natürliche {8efct)affent)eit 
ber (Sachen betücfftcbtigen, unb res c iv i l iter immobiles ober ci-
v i i i ter mobiles — mi t Ausnahme etwa bet angeführten Bef t im« 
mungen bee fcbwebifcben Stechte (§ . 74) — nicht fennen * ) . 
A l lenfa l ls fönnte man bahin noch bie Salle rechnen, i n welchen 
bewegliche csachen unb Stechte ale unjerttennlicbe $ e r t i n e n * 
j e n oon unbeweglichen Sachen , insbefonbere oon Sanbgütern, 
üor fommen, unb baburch bie Statut bet #auptfacbe annehmen. 
<So ft'nben w i r im liolänbifchen Sttttertecbt ben <5afe aufgeftettt, 
oafs A l les , wae e rb . unb nagelfeft ift, nicht j u r fahrenben 4?abe 
g e h ö r e b ) , unb baffelbe w i r b oon S in fen unb Sehnten, bie auf 
D ö r f e r n lafien, ge fag t c ) , unb muf? baher ebenfo oon allen übri= 
gen Steallafien unb Stealrechten angenommen werben" 1 ) , d i e 
ein ©runbftücf betreffenben Ur funben , Acten, Char ten , Stiffe ;c. 
werben gleichfalls a ls v o n bem ©runbfiücf untrennbar ange» 
fet)en e ) . dagegen w i rb bas fogenannte © u t s i n o e n t a * 
r i u m , b. i. bas j u m Betr iebe ber ganbwirtbfcbaft erforberliche 
©erdtl), nebft ber Ausfaat , bem SSiehftanbe J C , nach ber ^ r a r i s 
nicht als ^ e r t i n e n j bee ganbgutee angefehen, fonbern j u m be« 
weglichen Ve rmögen gerechnet f). 3 m Uebrigen gilt i n ber get)re 
a) 3>enn babutcb, baf in SBejiehung auf gereiffe 8Hcd)te»erhattniffe 
einjelne Ar ten oon beweglichen Sachen oom Begriffe ber fabjrenben #abe 
au«gefcbloffen werben, werben fie noch teine«wege« für civiliter immobiles 
erf lart . 33ergl. oben §. 73. 
b ) Ciol. 9t9t. dap . 56. 
c) » a f . 6ap. 56 unb 231. o. $ e l m e r f e n ' « Abhanblungen 
Sief. 2. @. 91 fgg. 
d ) » e r g l . o. S a m f o n ' « ffirbfcbaft«recbt § .36 . 
e) (Sbenbaf. A n m . h. a. @ . §. 288, 860 A n m . c. S t r e i f e n ' « 
öcbfolgerecbt §. 495. <3. aud) unten §. 414 a. <3. 
f ) o. S a m f o n a . a . O . §. 32 A n m . b , §. 36 A n m . h. « i w 
Äu«nahme machte nach bem alteren Stecht ba* Sno tn ta r ium ei»«« SB««*« 
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bon «Petit nen&en burd)au$ bas" gemeine Stecht, in welchem auch bie 
neueren 2$efitmmungen übet baojentge, wa§ fü r erb = unb naget* 
fe|t anjufeben ift, j u fachen ftnb. 
§• 77.(75.) 
I I I . SEbeitbare unb unhei lbare ©ad)en. 
D e r Statur nad) tbeilbare ©acben fönnen theilS bureb ^ r i * 
batwt'Ufür ber Snterefjenten, theilS burd) baS ©efefc für untrjeti* 
bar erf lärt werben, GrrftereS gefdbieb. t namentlich burch fweicom» 
mif far i fd)e£) iSpofüionen, beren ©egenftanb auch gefefclid) für un* 
theilbar erf ldrt worben i f t " ) . — 25aS rigifd)e ©tabtreebt oerbietet 
# a u f e r abjuthei lcn, abjufd)äuern ober a b j u j d u n e n b ) . Auch bie 
SEbeilung oon Sanb = unb äBauergürern ift burch baö ©efefc theilS 
bis auf einen gewiffen ^ u n f t befchränft, theilS finb bei ber »be i» 
lung einzelne Stechte auSgefd) lof fen c ) . 
§. 7*. (76.) 
I V . SBefriebete ©ad>en. 
©ofern auch ba5 Yw-. unb eftt>Ianbtfd>e Stecht ©emaltthätig-
feiten unb ä$etbred)en überhaupt an beftimmten ©achen unb an 
gut«« (Cio l . SB35. §. 29 fgg. Sranfi tor i fcbe* ®efcfc für bic eftbldribtfd)en 
SSauccn oom 23. W a i 1816 §. 226 fgg . ) , unb aud) nod) gegemoartig 
nrirb in Sftblanb ba« fog. eiferne 3nocntar eint« S3aucrgure« a l« oon les* 
term untrennbar angefeljen. SSergl. aud) bie liotanb. 3393. §. 484. <b. 5, 
unb bie ergänjenben 93cftimmungen o. 1845 §. 5 unb 35. 
B ) J£eitam«nt«|rabga oom 3 . 3 u l i 1686 §. 5. ©. unten §.401. 
b ) «Riß. ©tSt. 83. I I I . S i t . 8. §. 1. 
c ) (Sfibl. 9t. u. M. SB. I V . S i t . 13. A r t . 8. f i o l . 2393. §. I X , 
X , X I , 418. (Sftbl. 23®23. §.155. @ . unten §. 85. ®. aud) über 
bie Untbeilbarteit ber In Arenbe ecrttefieiun Domänen unten §. 377. 
' T i t . 2. 23on ben Sanbgütetn. §. 79. 151 
bestimmten ©rten t)c\xUx (traft, unb biefen ©acben unb Ö t t e n 
baber einen befonberen ©dbufe ober ^r ieben eerfet'bt, tft aueb un» 
ferem JRecbte ber B e g r i f f ber b e f r i e b e t e n © a c b e n nicbt 
f t tmb. eine* f o l gen befonberen gr ieben« genießen SBurgen, 
Streben, itirtbr)6fe, JBabftuben, geübten, ber « P f l u g S a n b f t r a * 
ß e n b \ ©ericbtSorte unb öffentliche «ptäfee ü b e r b a u s t 0 ) ; tnöbe* 
fonbere get)6rt ber £ a u « f r i e b e x)\txx)tx, bet ben 4>au«b«*n 
in feiner JBeljaufung fd)ü<j t d ) , unb eine« eben fold&en grieben« 
genießt aueb ber e igentbümer eine« ©cbtffe« au f b ie fem' ) . 
B a s i t e r fcttel. 
93 o n b e n 8 « n b g Ä t e t n. 
TL. 3» . fcupcl, »on ben Stechten bet lief = unb emjlanbifchen Sanbgu» 
tet j in beffen norbifdjen SDtifcellaneen. @tücf 22unb23, @S. 13—324. 
§. 79. (77.) 
I . JBegtiff unb Ar ten ber eanbs»ter. 
• 35a« ganje "Arealber «probinjen gib-- unb e f tb lanb ift, fofetn 
e« nieb, t j u m ©ebiete ber ©täbte gebort, in eine große 3ab l bon 
a) Ciot. StSt. <5ap. 131. 8iol. Canbe«orbn. Sit. I . §. 9. ö f tb l . 
3?. u. 89t. V, 20, 1. 
b) <sftb,i. st. u . est. v , 18, i. 
c ) SBergl. r ig . ©t9t. v i , 8, 3 unb lüb. 9t. V , 15, 2, unb überhaupt 
(5. ß. S R ü t b e l ' S K»t. eriminatrecfit«lebre (iDotpat, 1827. 8. ) § .31. 
d ) 8i»t. 9191. (Jap. 79. 9tta. @St9t. 58. V I . S i t . 4. §. 8. ö f tb l . 
9t. u . 89c. SB. V . %\t. 31. X t t . 1. S Ä ä t b e l a. a. ß . §.28. 
e ) ®chroeb. Setred)t oom 12. 3un( 1667 S£b. I . S a p . 27. N o t . b. 
pag. 40188. — Ueber ben befonberen ©djufc ber geftranbefen unb »er» 
ungtadten gabrjeuge f. bte ruffifcbe Sanbelsfdjiffahrtioebnung oom Sabte 
1781 §. 275. 
152 ®. I I . flftefye an (Sachen. 
»inaubet burd) genau bezeichnete ©ranjen geftbiebener ©runbftücf e 
oon oerfcbtebenem Umfange oertrjeilt, welche im w e i t e r e n 
® i n n e besSBotttäSanbgüter beißen. 3m engeren unb 
eigentlichen @ t n n e oerftebt man jebocb unter ganbgütern nur 
biejenigen größeren ©runbftücfe, welch« mit einem >^ofe unb 
"Kcferlänbereien »erfehert ftnb unb gewiffe Vorrechte genießen. 
3nfofew werben ihnen bie fteineten, nicht prioflegrtten ©tunb* 
ftücfe, ßanb f t e i l en , entgegengefefjt, welche utfprünglicb, bem 
größten £t)tik nach roenigftena, Beftanbtbette eigentlich foge. 
nannter Sanbgüter gewefen, unb oon benfelben burch oerfebie» 
bene Veranlaffungen unb ju oerfebiebenenen 3wecfen abgetheilt 
worben finb. 
d i e wichtigfte Slafftftcation ber Sanbgütet im weiteren 
«Sinne, burch welche jum SLbeit auch bie SvecbtSoerbaltniffe ber* 
felben bebingt finb, ift oon beren Sigentbümern") hergenommen, 
unb fönnen in biefer Jpinficbt brei £au»tclaffen oon ©ütern un= 
terfchieben werben : 
1 ) p u b l i f e ober Ä r o n S g ü t e r , d o m ä n e n , welche ber 
Ä r o n e get)ören b), unb entweber jur Sc fo lbung oon ÄronSbe. 
» ) fctmntofe Stunbf tüde tommen, Obigem nach, in et»« unb G ftb* 
lanb nicbt » o b l »ot , e« mü f ten benn »on ben (Sigene&vimern oerlaffene 
(Btunbftücte, obet mw entftanbene 3nf« ln in Staffen unb bergt, lein, roooon 
in bet Cebre »om (Sigentbum (§. 120.) bie Siebe fein ttrirb. 
b ) 25ie Seftimmungen bee heutigen Stechte übet bie Äronegütcr in 
fiio« unb (Sfthtanb finb in bem ©roob bet GSefefce über bie iDomanen 
(Job. V I I I . ) jufammengeftetlt. D ie toiebtigften dlteren, j um Sbeil auch ge* 
genroirt ig noch anroenbbaren ©efefce über biefen ©egenftonb aue ber febt»«« 
bifchen Stegierung«s«it f tnb: ba* tönigt. Deconomiereglement »om 21. SKarj 
1696 unb bie ßeconomieftatthatter.3nfttuctton oom 21. Auguf t 1691. «Sie 
finben fich «bgebruett in o. S a m p e n b a u f e n ' o l iolünb. SSagajin üb . 1. 
©.141 fgg. unb i n » . j B u b b e n b r o c t ' « «Sammlung, ber ®<fe%e 83b. II . 
@ . 1204 fgg. 
Tt. 2. SJort ben fianbgutern. §. 79. 15S 
omten bienen, — 3 B i b m e n c ) , — ober (in frühem 3ei t d ) 
»erbienten «Perfonen auf bejttrnmte 3abw ober auf Cebenßjeit 
jum Stitfjbraucb, »erlieben »oiben ftnb, — © t a t i a t g i u 
t e t e ) , — ober jum SJeften ber JEronScaffe an ben SWetjtbieter 
»ttarenbirt, b. i. verpachtet »erben, — tfrenbeguter1),— ober, 
wenn bte ©I t ter f pecteU tartrt ftnb 8 ) , für bte »eranfchlagte Summe 
»orjugSroetfe »erbienten SCRilttdr« unb (5i»ilbeamten h) ober &u» 
»erläfftgenebelleutentnÄbmimfJratton gegeben'), — ober-«Ablieft 
c ) ©Sie bürfen j u feinem anbeten 3»etfe eerwenbet werben, ©wob 
bet ©efefce übet bie SDomcmen A t t . 2, 3. ©ewiffermafjen geübten hierher 
aueb bie .Rronspaftorate. ©. unten A n m . v . 
d ) Stach bem 9?. U. o. 9. 9Kai 1837 foUen folch> «tftttelhungtn für. 
bie 3ufunft nicbt mebr jtattbaben. ©wob a. a. £>. A r t . 2 A n m . 2. 
e ) ©ie Verleihung gefebab big j u m 3.1837 b u r * AUerbbcbfte ©na« 
ben6riefe, welche bie Siechte unb »erbinblichfeiten be« fSeneficiats nahet 
beltimmten. » i e aUgemeinen @ r u n b f % über bie Sted)t«oerbaltniffe bet 
SBeneficiate finb jufammengcftellt in einer befbnbeten «Beilage j um A t t . 2 
A n m . 2. be« ©wob a. a. £>. Auch milben ©tiftungen, Sehtanfratten »c. 
würben bergeftalt Äron«güter oetlleben, be«gteid>en ®efe«fd)aften «Behuf« 
lanbwirthfehaftlicher Untetnehmungen »c. ©. bie angef. «Beilage A r t . 9. 
f ) ©ie« barf gegenwärtig nur nad) «Stmeffeit be« «JRiniftmum« bet 
iDomänen unb nut mit folcbcn Äron«gütern gefebeben, welche noch nicht fpe» 
citll taxi t t unb tegul i t t finb. ©wob a. a. D . A t t . 2 «p. 3. A t t . 5. » i e 
näheren «Beftimmungen übet bie 3techt«oerhaltniffe bet Arcnbatoren ent« 
halt eine befonbere «Beilage j um angef. A r t . 5. 
g ) ©wob a. a. £>. A r t . 59. Au«nahm«weife werben in gewiff ta 
Süllen auch noch triebt regulirte » o m a m n auf turje 3eit in Abmim» 
ftration gegeben, ©af. A t t . 60—65. 
h ) «Beamte bet ©omanenoetwaltung werben nicht j u t Abmini(tta= 
tion oon ©ütetn beffelben ©ouoetnement«, in welchem fie angtftettt finb, 
Suf t i j = unb «polijeibeamte nicht »on ©ütetn be« Äte i fe«, in welchem fie 
bleuen, jugelaffen j «ie« sjetbot etftteett (ich aud) auf bie (Sbefrauen
 m t , 
unabgetbeitten Äinbet biefer wie jener «Beamten, ©wob a . a. O . A r t . 49. 
i ) ©. überhaupt ben ©wob a. a. O . A r t . 46—59. SDtit b tmAb» 
mimfttator w i rb jebe«mat nach bem in ber «Beitage j u m A r t . 54 entbatttntn 
Sotmulat ein fcbtiftlicbtt Sont tat t abgeftbtoffen. 
1 5 4 33. I I . Strebte on (Soeben. 
t>on befolbeten SMfponenten für Sfedbnung ber Äronocaffe ber* 
waltet w e r b e n k ) . — S$erfd)ieben »on ben .Rronsgüfern ftnb 
bie i m *Pri»ateigentbum »on ©liebem ber Äatferlict)en ftamiüe 
fiebenben A p a n a g e g ü t e r ' ) . 
2) ©üter, welche im (gigenttmme »on Korporat ionen ober an» 
beren moralifct)en 9)erfonen ftet)en. d a b i n gehören: 
a) bie S f t t t e t f c h a f t ö g ü t e r in fii»lanbm) unb ße fe l " ) 
unb bie S a n b r a t b ö g ü t e r (SEafelgüttr ber Sanbrätbe) i n@f tb * 
fanb °), weld)e ben refp. ßorporattonen »on ber Ä r o n e »erl iefen 
worben ftnb unb von ben Gorporattonen »erwaltet w e r b e n p ) . 
k ) ©wob a. a. £>. A r t . 66—74. D a » ©ehalt be« SDifponenten fann 
aud) in bem lehnten, b. i. in jebn «Ptocent bet ©ut«reoenüen, befteben unb 
batf jebenfaUo biefen »Betrag nidjt überfteigen. SDaf. A r t . 67. 
1) ©wob bet ©ioilgefe&e (ff lb. X . ) A r t . 379 u. 380. >Dab> gebbtt 
namentlich ba« ©ut ©ro|i»JRoop in Ciolanbj auch fann bas ©eblop datba* 
r inentbal bei 9te»al bahin getechnet wer ten . 
m) SDabt'n g e l t e n bie im wenben'fchenÄtetfe belegenen ©üter: ©djlofi 
SEritatcn, Ält*2Brangel«hof, 3>lanhof, gubbenhof, Cipsfaln unb SBijemhof. 
©. U. o. 22. ©ptbt. 1725. 9t. U. o. 12. ©ptbc. 1728, t>. 31. gj ldr j 1729, 
» . 29. 3 a n . 1797, unb » . 7. 3 a n . 1810. iBgl. bie tbnigl . 9tefot. » . 3 1 . 
Sc tb r . 1662 A r t . 3. unb » . 10. SOtai 1678 Act . 5. 
n ) Sab in geboten bie ©üter ®tofenbof, 9ceu=8brocl, 93tagnu«hof unb 
«o lmbo f auf bet 3nfel Defel. 9c. U. » . I . 3 u n i 1839. g rüher waren 
biefe ©üter nebft 3>übba ber bfetfehen sRitterfcbaft nur j um immerwahren* 
ben Xrenbebeftft »erliehen, unb muf te baeon ber Ärone jährlich 6177 9tbl. 
39 Ä p . ffleo., 624 SEfcbetwert 7 SfcbecmeriE 7 f ©arwej Stoggen unb eben* 
fooiel ©erfte entrichtet werben. 9t. U . » . 9. 'Apri l 1798. 
o ) (5« finb bie« bie ©üter Äuimefc, Kappel unb Ä a i in P a r t i e n . 
Ä b n i g l . Stefol. » . 7 . 3an . 1651 i ßapttulat ion bertftht. Siitterfcbaft ».29. 
©ptbr. 1710 A r t . 17. 9t. U . » . 31. 9Kai 1725. 
p ) 3 n Ciotanb ift j u biefem 3wect eine permanente Stitterfcbafttgü* 
tercommiffion niebergefefct. » e r g l . bie Snftruction für bie SRitterfcbaft«* 
beamten in eunanb »om 3ahre 1*27 §. 16—18. D i e ©ütet wer ten in 
bet Sieget j u t Xtenbe »etgeben, unb ift bie Vergebung in Sielanb ein 
9tef«»atrcd)t be« eanbtag«. ©. bie angef. 3nfttuetion §. 5 (. — 3 n «|M>« 
tanb beflcht ein befonbete» aus Canbtatben gebflbtte« ©ütercoUegium. 
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3Me einfünfte ber SlitterfchaftSgüter fließen in bie JRittetfchaft«» 
caffen unb »e rben jundcöft j u r SBefolbung bet StitterfchaftSbeam» 
ten »erwenbet ; au« ben 9te»enüen ber efttjldnbifcben ßanbratb«« 
guter werben bteUntetbal tung«foj ten ber ßanj leien be«£>bertanb* 
geriebt« unb ber Sföemngericbte beftritten, ber Ueberfcbufj w i rb 
öl* Safelgelb unter bie ganbrätbe »ett&M'ft«). 
b ) bte © t a b t g ü t e r , bei welchen m a n bte « D a t r t m o « 
n i a l g ü t e r ber ©täbte bon ben übrigen ©tabtgütetn untet* 
jcbeibet. Unter jenen »erben btejentgen, btdtjt an ba« eigentlich« 
©tabtgebiet gränjenben ®ütet tw i t anben , welche ben ©täbten 
gleich bei ihrer ©rünbung ober in ber golge ber Seit bon bem fian» 
be«herrn j u ©emeinbejwecfen berliehen worben unb unberäußer* 
lieh f t n b r ) 5 bie anberweitig burch ©cbenfung, SBermächtniß, 
Ä a u f K. oon ben ©täbten, al« fo lgen , erworbenen ©üter werben 
©tabtgüter i m engeren ©inne g e n a n n t s ) . ©ie e in fün f te aller 
biefer ©üter, welche »on ben ©tabtbebörben berwaltet werben, 
werben ju r föefolbung ber ftabtifeben Beamten unb j u anberen 
©emeinbejwecfen oerwenbet. £>te i m «Patrimontalgebtete bet 
meiflen ©täbte befinblichen © e m e i n b e l ä n b e r e i e n , tnS&e» 
q ) ©. bie in ben A n m . m, n unb o angeführten ®efc|e. 
r ) » i e spateimonialgüter gem'efjen, i n «Begehung, auf (Steuern, man» 
ober fßorreebte oor ben übrigen ©tabtgütern. Uebrtgenfi ift ba« Scforber» 
ni& be« Angran jen« an ba« ©tabtgebiet j um S3egriff be« «batrimonialgute« 
nicht gecabe rcefentlich. SSergt. ba« Corpus p r i v i l egvo rum bt r ©tabt 
» o r c a t oom 20. Auguf t 1646 A r t . 36. 
» ) Stamentlicb befi&t bie ©tabt Stiga mehrere begleichen ®üter, 
i . 58. Äircbholm, UerfüU, ©cblofj £cm fat »t. (oergl . tbnig. Slefol. com 16. 
Auguf t I 6 j 3 unb oom 13. SXar$16ö7), begleichen Steoal ba« ®ut Äoit jerro, 
unb auch ben übrigen S t i b t en fivo» unb ©fthlanb« fleht ba« Stecht, 8anb» 
guter ju erroerten, unbeftritten j u . SBegen Steoal« f. bie Ibn ig l . Stefolu» 
t ion oom I . "Auguf t 1662 § .2 . 
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f o n t t r c S B t c t j t v c t b e n * ) , welche j u m ©emeingebraud) ber©e* 
meinbeglitbtr befiimmt ftnb, ftnb in m e i e r e n Heineren ©tdbten 
oon At ters t)tt j u m %t)eit in fog. © d ) n ü r e ober S c h n u r ? 
l d n b e r e i e n , welche einjetnen ©emeinbegliebern j u r 33enufcung, 
meift gegen (Sntriebtung eines ©runbj infeS, oergeben » e r b e n , jer» 
f» l i t t e t t a ) . 
c ) Ä i r e b e n l ä n b e t e i e n . 3 u biefer». geboren foroobl 
bie eigentlich fog. . R i r c b e n g ü t e r , aus beren e i n f ü n f t e n Ä i r * 
cbenbauten, JBefolbungen ber Äircbenbeamten ?c. beftritten wer» 
ben, als aucb insbefonbere Vk ^ a f t o r a t S l ä n b e r e i e n ber 
8anbfircbf»iele, welche gleich fenen meift eigentliche 8anbgütet ftnb, 
unb im dominium uti le beS jeweiligen ^rebigerS flehen, bem bie 
E in fün f t e barauS an ©teile be« ©ehalts jugewiefen ftnb v ) . @ i e 
finb tbeilS toubtife ober Ä r o n S « , tbeilö 9>rioat»aftorate, je nach* 
bem fie oon ber J t rone ober oon ^)r ioat»erfonen funbir t f inb. 
Jtirchenldnbereien bürfen ohne Allerb6cbfte ©enebntigung weber 
oerdu f ie r t w ) , noch au f länger al§ 12 2abre »erdachtet w e r b e n * ) . 
t ) SDie ruffifeben ©efe&e oerorbnen, bafj jeber ©tabt äSiebweibcn tton 
ben angrdnjenben Cdnbereien angewiefen werben follen. ©wob ber ©efefte 
ober bie ©tdnbe (SBb. I X . ) A r t . 539 u. a. 
u ) ffleandje ber Heineren ©tdbte baten äbrigene gar fein <patrimo* 
meniiatgebiet, j . SB. Sell in, SBerro, SBaltifcbvort. 
v ) 2CUerb. beftdt. SteichoratiSgutacbten o. 26. ©eebr. 1840 unb uom 
26. O t t b r . 1842. @ . unten §. 96. A n m . i. 3u ben Jtird>enldnbcrcien 
tonnen auch gejdblt werben bie fog. « p r e b f g e r W i t t w e n b a f e n , in 
Oe f t l © n a b e n b a f e n genannt, bcSgl. bieben niebertn .Rircfjenbienern, 
Äfi f tern unb bergt, angeroiefenen 8dnbereicn. 
w) Atlerb&chft beftdt. eoangel. = lutber. Äircbengefetj oom 26. T>t> 
cember 1832 §. 461. 
x) ©af. §. 462. 
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y ) © o »erben namentlich auch einigt ©tabtgüter, beigt. anbete 
eanbguter genannt , beten (Sinfünfte junacbfl j u milben (Stiftungen 
»tneenbtt werben, © . j . SB. b tn 9t. U . »om 13. A u g . 1783 unb » . 9. 
A p t i l 1798. 
z ) SDabin a,eb&rt ba« mitteilt 9t. U . »om 26. September 1797 bem 
abeligen gtauleinftift j u gel l in »etliebene ©ut SBafttmoi«, be«gleicben ba» 
bem ab<lfa»n grdul t in f r i f t 3obann iDtebricbftein in (Sftblanb »ermacbte 
©ut g i n n . ©. bie ©tt'ftungsuttunbe be« ©enerallieutenant« 3ol). »Diebe. 
» . Stennentampff »om 15. Auguft 1783. 
a a ) 9t. U . oom 3 . SOtai 1783. @ . unten §. 96. 
bb) (Sbenbaf. 
cc ) ©. unten §. 152 fgg. 
d ) | > o f p i t a l g ü t e t y ) , © t t f t ö g ü t t t * ) unb anbete 
betgletdben bejeitJbnen fcbon burd) i b « Benennung ihren ©gen* 
tbümet unb ihren Swecf. 
3 ) D r i w a t g ü t e t , welch« i m ©gen tbum etnjelnet «Pti» 
»atberfonen flehen, unb bei benen junätjbft, wie j u m %t)til aud) 
bei ben übr igen ©ü te tn , eigentliche Sanbgütet — a b e ü g e 
© ü t e t , S t i t t e r g ü t e t — unb fonftige ©tunbftücfe, 8anb« 
(teilen, j u unterfcbeiben ftnb. ©dmmtttcbe «ptiwttlanbgüret wer« 
ben, feit ber Aufhebung be« gebntetbt«"»), entwtbet j u boHem 
<Sigentbum befeffen, unb O t t b g ü i e t g e n a n n t " " ) , obet fte fte= 
ben im «Dfanbbeftß, unb beifen bann $ f a n bg ü te t " ) . 
§••80.(78.) 
I I . SBeftanbtbeUe ber eigentlichen 8anbgütct. S?ofi« unb 
öauerlänbeteien. 
Sebe§ eigentliche Sanbgut befieht ber Stegel nad) auö einem 
fog. . £ o f e , O r b e l h o f e , mit ben ba ju gehörigen | > o f e 8 l d n b e -
t e t e n , weldje nach Befchaffenbeit j u Äec fe rn , ©drten, Sfrtu--
fchldgen, SBeibebldfcen, 2Balbungen ic. »om ©utsbefujer unmife 
telbat genügt werben — unb auö B a u e r l ä n b e r e t e n , welche 
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gleichfalls aus AecFem, ©arten unb .£eufcblägen, in gio lanb 
(außer £>efel) aud) auS fog. Bufcblänbereien befteben, unb an 
B a u e r n verpachtet f i nb* ) . Snbeffen' f tnb bie Bauerldnbereien 
nidjt wefentlieh zum Beg r i f f beS ganbguteS erforberltcb, inbem 
fie manchen Heineren Eanbgütern feh len b ) . 2Bo fie inbeffen cor* 
hanben ftnb, werben fte i n f o w Ü t als integrirenbe Zt)cÜe beS £anb= 
gutes betrachtet, als bem (Eigentbümer beS £ofeS auch baS Eigen» 
tbum an ben Bauerldnbereien z u f l e h f ) . ©ie gdnjlicbe SEten» 
nung ber Bauerldnbereien v o m £aup tgu te burch SJeräußetung 
barf nu r bis zu einem gewiffen ©rabe g e g e b e n ' ' ) , unb ber du 
Werber eines bergeftalt veräußerten BauergufeS verbleibt i n gib* 
lanb in Bez iehung auf polizeiliche, gerichtliche, fircblicbe unb 
©emeinbevetbältniffe in bem bisherigen 9ceruS j u m £>auptgute e ) . 
Auch hat binfichtlich folcher » o m .spauptgute getrennter Bauer län» 
bereien, im gal le einer SBieberverdußerung biefer le fc teren, ber 
(J igenthümer beS #ofeS ein 9i*dberrecr)t f).— ©ehr »iefe, befonberS 
ber größeren ßanbgüter haben übrigens außer bem eigentlichen 
^ o f e n o c h einen ober mehrere Be thö fe , # o f l a g e n ober 4?of» 
a) » e r g l . bie Hol . 93» . oom 3al>re 1819 £1). I . <5ap. I . §. I X . 
©. auei> $ u » e l a . a . O . SS. 246 fgg. 
b ) Hol. 2335. a . a. O . §. X . Wamentlicb gebbren babfn aud) 
m e h r t « ¥«f totat«, befonbere fct Gf«blan&. 
c ) 9t. U. oom 23. SSai 1816 unb oom 26. 2»ür j 1819, 8io(. 33$. 
o. 1819 §. I. unb erganj. 33cftimmungen o. 1845 §. 1. g f tb l . ©©SB. 
§. 16. » e r g l . aud) bie liotanb. 2 3 » . oom 20. gebruat 1804 §. 32. 
d ) tSrganjenbe SBeft. ber liot. 3395. o. 1845 §. 52. SOas 9 labn* 
unten §. 85. 
e) S r g a n j . 33eft. ber 33» . 0.1845 §. 55. 
f) Ciol. 33» . o . 1819 §. 56. g ü r @ftb>nb tfl biefer ©runbfa» 
nict)t aufJbräeWid) feftgefteUt. 
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l a g e r genann t , auf benen gewöhnlich 3ut6tt>ier) gehalten w i rb , 
baber fie aueb woh l 58t e i) x) 6 f e j u Reißen pf legen*) . 
§. 8 1 . ( 7 9 . ) 
Hl. «SermefTung unb Staration ber eanbgüter. ©efd)icb«id)t 
Anleitung. 
SBiewoljl febon früher, befonberS fett bem Anfange bet fcbwe» 
bifcben Beberr fcbungSjei t , biele einzelne ganbgütet fcw« unb 
«f lh lanbS theilS ©eljufS ber Be t reuerung , tbetie j u r Seftftettuncj 
ber ßeifrungen ber leibeignen B a u e r n an bie g r b b e r r n , bermeffen 
unb bie meiften berfelben tar i r t worben finb, fo ff} bocb erf l neuer* 
bingS baS SSermeff ung«* unb Sarat ionSroer ! nach einer jwecr% 
mäßigeren 9Reff)obe geförbert werben, ©egenwärttg finb fänrmt* 
liebe sprioatgüter unb sprtbatpaftorate im eigentlichen g io lanb fpe» 
ctell bermeffen unb t a r i r t * ) , bie SSermeffung ber ÄronSgüter ift 
im 2Ber fe b ) . A u f ber 3nfel£>efel ift bie fpecielle SSermeffung 
g) «Bergt. Ivel. 8<B. &b. I. !• §• XI. unb $uptl'< topo* 
gtapbifcbe 9tachri<bten »on Sief* unb öftblanb 8b. I. ©. 59» beißt, 
beffen Sbioticon ber beutfdjen ©ptacbe in Siefs unbSftbtanb, in ben 
neuen norb. SXifctUan. ©tuet 11 unb 12 @. 96. 
a) <5. ba« «patent ber Hotdnb. ©oueememet\t«tegitrung oom l. Ottos 
ber 1832, in welchem bie ®to£e — ^ afenjabl — ber einjelnen sprioat» 
guter unb *j)afiorate nad) biefer SOteffung angegeben ift. iOie SReffung ift 
in ben Sohren 1804—1823 oon ber lioldnb. «JBeffungStew'ftonSccmmiffwn 
nad> ben ©runbfdfeen ausgeführt »otbtn, welche bie lioldnb. «Bauers 
oerorbnung oom 20. gebruar 1804, bie Snfttuttion für bi* Sommiffton 
oon bemfelben ©ahmt unb bie Srgdnjungen beiber oom 28. gebruar 1809 
aufteilen. 
b) »ergl. b»n 9t. u . »om 9. April 1823 unb bie Snftruetionen ber 
ju bem Sweet ju WSait nfebergefe$ten «OtefTungSregulirunggcommiffton, be» 
tannt gemacht burd) bie «publicationen ber lioldnb. ©ouöernementtreaferuna 
»om 6. «Stai 1825 unb »om 16. Setober 1830. ®. aueb ben ©»ob «** 
®«fefce über SDomdnen («Bb. VIII.) Art. 17—23. 
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unb Zmtion aUtx ©üter, fowobl ber publiken als pr ivaten, »oll» 
enbet c ) . 3 n Ef tb lanb bagegen ift etft bei wenigen ©ütetrn eine 
genauere Bermef fung »eranftaltet. d a s SOtaafj, nact) welchem 
bie ©r6fje ber ßanbgüter beftimmt w i r b , bat in gib? unb 6ftt)Ianb 
feit jeber bie Benennung ^ > a f e n , uncus , geführ t , ber .gjafen je* 
borb in t>erfd)iebenen Seiten eint fetjr verfcbiebene Bebeutung ge* 
habt, unb ijt aucb nocb gegenwärt ig i n g io lanb, <gftt>lanb unb au f 
£)efel nicbt auf biefelbe SBeife be f i immt d ) . d i e fpecitKereffiarafion 
ber ganbgüter bat übrigens nu r bit Bauer ldnbereien betroffen, 
— welche überhaupt bei ber i n £n> unb Ef tb lanb üblichen » e r . 
anfchlagungSmetbobe allein in Betracht f o m m e n , — unb bat j u * 
nddhfi j u m Swecf gehabt, bas Betbäl tn i f j bes v o n ben B a u e r n 
bemigten ©runbee unb Bobens j u bem fog. ©eborcb unb ber 
©erechtigfeit (§ 82) genau feft juftellen, welche f ie , wäfjtenb fte 
noch leibeigen w a r e n , f ü r jene Stufeungen bem # e f e leiften muf j . 
ten. 2Betl jeboch e ines te i l s auch nach Aufhebung ber ßeibeigen* 
c ) 9>. D. 9 3 u r b o w * e n ' * SBemerrungen über bie bftl'fdje Can* 
besreguttrung, in bec 3ettfd>rifti iDaä Snlanb, 3ahrßang 1836 £>cc. 6. 
« » . 87 fgg . 
d ) 0 . übet ba« @efcr)(cfitttcf)c überhaupt, befonber« übet bie älteren 
©ütt t tarat iontn ober S t e g u l l r u n g e n , aud) 8ter>i f t o n e n , = 
l e n t t e i f i o n e n genannt t » . S a n n a u ) ®enaut1»e »Berechnung 
eine« $aa t»n in eietonb, in beffen « c b t t f t i ©efebichte ber ©flauere«,
 U n> 
Gbara t t t r bet B a u e r n in öi«f = unb Sfthianb ( « . 1. 1786. 8.) ©.207 310. 
» o n $ a g c m e i f t e t , über bie ehemalige unb je&igt SSebeutung rtn»« 
tir>ldnbifd)en .tjar'en«, in ben liolanbifcben 3ahrbücbern ber fcanbmirtbfcbaft 
SBb. I I I . ©t. 1. ©. 3—27, unb 3 3 o h « f o n ' « 20>banblungen au« unb 
j u ber ©eranfchlagung ber SBauetldnbereien in 8it> = unb Ciurlanb. «DMtft«, 
1835. 8. ffiergl. aud) 4 > U P « 1 ' 0 topograpbifchc Wachrichten »onl ' ie f * 
unb Sfthlanb 83b. I I . © .194—211, r>. S B u b b e n b r o o T « ©ammluitg 
berlBefefce S8b . I l .© . 1243—1300, 1 . » . SBoct im 3ntanb, 3ftb*fl' 
1839 9er. 5 0 . ©p.787 fgg. unb 8K. ©. l a u e r e r ' * prattifd)e# 9f*eb«n» 
bud) für inldnbtfcbe «erhal tn i f fe. # f t . 3. (SDtitau 1837. 8 . ) © .89—11»-
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fdjaf t , bei bet Uebetlaffung bet 83auerlänbereien j u r S lu^n ie fung 
auf ©runblage freier gegenfeitiger «Pachtver t räge e ) , bie bisherige 
SEaration in ber FJtegel bie ©runblage abgiebt, anbemtbetl« bte 
öffentlichen Seiftungen, welche blofj auf benJBauerlänbereien laftett, 
auch noch iefetnacb iener £ a r a t i o n repart i r t unb präjt irt werben 0 , 
fo ift biefe «ßetmcffung unb SEaration auch noch im heutigen Stecht 
» o n practifcher SBebeutung. 
§. 82. (80.) 
gortfe|ung. » e t ii»lanbifc*e $a ren . 
3 n Siblanb ift nach ber gegenwärtig beftebenben SSermeffung 
nur ba« nufebate ffanb j k t föeranfchlagung ber «Bauerlänbereien 
gebogen, unb j w a r nach fblgenben biet ©attungcn unterfchieben : 
S3ruftacftt» unb ©ar ten lanb, fog. SBufcblanb, unb «Siefen ober 
.fpeufchldge. JBei jeber biefer ßanbgattungcn werben wieberum, 
hinftchtlich ber Qua l i t ä t berfelben, »ier ©rabe unterfchieben*), 
e) Siel. 5 8 » . o. 1819 §. V I . 479. AUgem. äeft immungen übet 
bie «Promulgation btt eftijt. SBiB. e . 3 . 1816 §. X I I . ©ftbl. 58©58. §. 194. 
f ) Stiot. 5818. §. I X . » a f i ä f t ung tn , j u TOeW>en »rioate- u n b 
pubttte Sote t beitragen, biefet S3e(Kmmungjufolge, n a d ) be t '®ee t e n « 
j a b t tevar t i r t we rben , fommt eben baber, roeil bie »ubli tcn ©üter 
nod) nicht f»t t i«U oermeffcn roorben finb. » a « 9tegierung«patent com 1. 
October 1832 giebt jroar auch, «ine prooifoüfcbe ^a t cn j ah l bet Ä t o n i g ü t t r 
a n , »eld) t aber nid)t auf fpecieller SDtcffung beruht, fonbern nad) bet (See* 
tenjah 1 berechnet ift. 
a) » i e 58eb«utung bet »erfd)iebtnen Sanbgattungtn, fo tote ber oer« 
febiebttten ©rabe ift tbeil* bereits butd) bie tbnigt. fchmeb. 3nftc. oom 
7. gebruar 1687 unb ba« «ßtemotiat oom 30. S u n i 1688 (bei » . 58 u b » 
b e n b t o c e a . a . O . ) feftgefefct, unb butd) bie fpateren ©efefte beftatigt, 
tb*it* burd) testete ergänzt. @ . bte 58aueteetorbn. o. 20. gebruar 1804 
§. &6 unb D7 > bie (Jrganjungiparaeraphen j u r SBaueroetorbn. oom 2& 
g e i r u a t 1809 §. 67 uub bUSft l t tuct ion f i t bie Seötfion$tomrmffionr>om28. 
gebruar 1809 §. 41 fgg. Sine SSefcbteibung ber Canbgattungen uxtb bet 
©tabe nach ben neueften SSeftimmungen f. bei 3 oh n f o n a. a. O . ® - 2 0 
f89- 57 fgg. 58etgl. aud) 6 . 3 .58 r t f i n « i o ' « Säbelten für £a«bmffTet 
I. 11 
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unb jeber ©rab J)ar feine befiimmte £ a r e , welche ben SBertt) bet 
SEonnftelte, — b. i. einet g l iche, auf welcher eine S o n n e ( = j w e i 
8of) SBintergetreibe auogefäet, unb welche gefefelict)
 0 u 14,000 
fc&webifcben &uabtate l len angenommen w i r b b ) — in St ja le rn 
JU 90 ©rofct)en c ) benimmt. «Namentlich ift eine Sonnftel le 
©arten» unb Acfertanb erften ©rabeö j u 1 Ztyx., » u f c b l a n b j u 
30 © i . , ^»eufchlag j u 1 6 | ©r. gerechnet, unb bie ©rabe »erbat» 
ten fich beim ©arten», Äcfer. unb SBufcblanb »om lefcten j u m er» 
fien mie 3 : 4 : 5 : 6 , bei ben £eufcblägen wie 2: 3 : 4 : 6 d ) . 4pof= 
r ä u m e , SStehmeiben, bemachfene 9tieberungen, SJtoräjte unb £ a i » 
ben flehen i n feinem A n f r a g e " ) . @ t n ©tucf SJauer lanb , wel» 
ches an ben genannten »ier ©attungen ßanbee nach jener & a r e 
in Ciolanb, j u t 83eredjnung b«r ffiauerldnber nach Sbatem »c. SOorpat 
1833. 4. 
b ) Äbn ig l . fcbroeb. » r i e f »om 10. SÄdcj 1690. »83 . oom 3 . 1804 
§. 55. g rübe* rourbe eine SEonnftelte j u 18,000 febroeb. Guabratel tcn an» 
genommen. SRemorial com 30. 3un i 1688 §.20. Ueber bie fehroebifebe 
Ö U t (--= 271,297112832 Spanier Sinien) »erg l . A . » . « b r e i « tabtlla» 
rifche Ueberficht ber SDtaafje unb ©emiebte »erfebiebener fidnber je. (©or* 
pat, 1829. 4.) ©. 14—23. S i e Snftruct ion für fianbmeffer j u r » e r » 
nieffung ber Eanbgüter o. 11. A p r i l 1825 (aap. 1 unb 3 fefctbie Sonnftelle 
auf 56,000 unb bic fpater j u erro&bnenbe Sofftelle auf 40,000 englifebt 
Cuiabrat fuf i . 
c) SRemorial »on 1688 a. a. £>. D e r SEbaler bebeutete ut fprüna« 
lieb ben febmebifeben SKeicb«tbaier, unb rourbe im angef. «Dcemorial einer 
febroeb. Sonne (ober jmei W f « n ) »loggen gleich gerechnet bei ber geaen« 
»a r t i gen »ermeffung ift er jeboeb nur al« Äu«gleid)ung*ma|jftab jroifcben 
ben »Bauerldnbereien unb ben Stiftungen »on benfelben angeroenbet roor» 
ben. » 9 3 . »on 1804 §. 55 A n m . a. ®. 
d ) 83» . »on 1804 §. 55 unb 56, unb bie »Beilage B. , 3nfcruction 
fü r bie 9teoifion«tommiffion »om 20. gebruar 1804 §. 22, unb befonber* 
bie ffirgdnjung«paragrapben ju r 83» . oon 1809 §. 13. » e r g l . aud) b a ' 
«Kemoria l »on 1688 §. 20 fgg. unb S o ^ n f o n a . a . O . §5.21fgg. 
e ) » e r g l . bie 3nf t r . fflr bie 9te»ifion«commiffion oom 3abre 1800 
§. 39, »• - t iag e m e i f t e r a. « . £>. SS. 19 u .26 . 3 o b " f o n ®-
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f ) f S S . oon 1804 §. 57 unb 58. «Berat, bte Snfrtuction oon 
1804 §. 25 a. <S. — SDa« Area l eine« ^)a!cn« Ift mitbin, je nad; ber 83e* 
fchaffenbeit be« ©oben«, bem fBerbättnifS ber »etfebiebenen 93obengattungen 
j u einanber, ber 5föaffe be« nicbt »urbaren 8anbe« ic. febt oerfebieben. 
Sinen «Serfucb ben gtddjenroum burebfebrntttieb (auf jwet Guabratrcerf t ) 
i « taciren f. bei o. # a g e m e i f t e r a . a . O . ©. 24 fgg. 
g ) S39S. oon 1804 §. 57. Snftruct ion oon 1804 §. 23. 23etgl. 
aud) bie ©rgünjungöparagrapben »ou 1809 §. 12 unb bie Snftruction oon 
1809 §. 30. 83or bem 3 a h « 1804 waren einerfeit« ©artenlanb unb $ e u ; 
fcbldge, anbererfeit« ber fog. £ülf«geborcb
 n i d ) t in Anfcblag gebracht, baber 
bi« bahin ber §aEen j u 60 SEbtr. Canb gerechnet rourbe. 
h ) SBergl. barübet bie 9593. oon 1804 §. 4 8 , bie Srgdnjung«pata--
grapben »on 1809 §. 21—23, bie 3nftruction oon 1809 §. 29 * o. £ a g e < 
m e i f l e t @ . 21 unb 3 o b n f
 0 n SS. 27 fgg. 
i ) SB93. oon 1804 §. 63 unb 64. <gtgdnjung«paragt. »on 1809 
§. 20. 2)a« SSerbdltnifS be« $ülf«gehorcb« unb ber Staturalabgaben ift 
übrigens nicht überall baffelbe, roeit nur beftimmt ift, bafj bie Staturatab= 
gaben m e n i g f t e n « \ , bec §ülf«gthotch b b c b f t e n « | be« schalet* 
»etthee bettagen foll. iDaf) bie in bet 5893. a. a. £>. angegebenen S u m * 
für ben SSertb, oon ju fammen80 £t)aktn umfaßt, heißt ein £ a « 
f e n f ) . Jg)inftcbtlicb be§ aSerbättmffe« bet berfdbtebenen ©attun* 
gen £anbe§, bie einen Spahn ausmachen, j u einanbet ift nu r be* 
f t immt, baß auf 60 Xfyahx gSruftacfct unb Bufcbtanb 20 Schalet 
©artenlanb unb SBiefen lommen f o ü e n s ) . 2luf biefelbe SSBeife 
waren n u n aueb anbererfeits oor ber $reitaj fung ber B a u e r n bie 
oon einem %ahn SanbeS j u »räft irenben Stif tungen beranfcblagt. 
%ä)t «Procent üom ganbeewertbe, b. t. 6 Zt)lx. 36 @ r . , würben 
bem* B a u e r $ur ©rjielung ber öffentlichen Abgaben jtnSfret ge« 
l a f f e n h ) ; bon bem übrigen hatte ber ©runbberr fü r ein Ächttheil 
(9 SEblr. 18 ®r.) 8anbeSwertb Naturalabgaben (fogenannte © e » 
t e c h t t g f e t t ) , fü r bte £d l f t e (36 Zt)U. 72 ©r . ) ber Seit nach 
regelmäßige unb genau befihnmte £>ienfte ( o r b i n d r e n ©e = 
h o t ch ) , unb für brei tfebttbeite (27 %V)lx. 54 ©r. ) ber Seit nach 
unbeftimmte SMenfte ( £ ü l f $ g e h o r c h ) j u erhalten') . Sebet 
11 * 
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Arbei ts tag j u 9)ferbe <3)ferbetag, ©pannbienft) würbe j u 4 ®r., 
jeber Arbei tstag j u guf j (gu f j tag , #anbbienf t ) j u 3 ©r. beredt)* 
riet, 1 Sof SBinterwei jen j u 1 S^lr., ein gof »Joggen, begleichen 
©ommerwe i jen , ©erfte, j u 45 ©r . , unb nad> bemfelben 83ert)ält» 
nifj bie übr igen $elbftücbte unb fonfi igen ©egenfiänbe ber Statu» 
raiabgaben k ) . A u f jeben 4>a!en würben übrigens 20 arbeite» 
fähige üRenfchen beibetlei ©efcblechtB gerechnet; w o biefe 3ab l 
nicht oollftänbig w a r , würbe ber ©ebordh auf bie n>htli$ »orban* 
benen in ber A r t repar t i r t , bafj nicht mehr als 4 SEblr. £anb*auf 
jeben arbeitsfähigen Sötenfcben f a m 1 ) . dxn B a u e r w i r t b (§. 68) , 
welcher einen £ a f e n ganbes benufct, S>etßt ein ^ ä f n e r obet 
ä w ö l f t a g s b a u e r , we i l e r , auf ©runblage ber angeführten 
SEaration, an fog. orbinärem ©ebotd) bem £ o f e wöchentlich jw6 l f 
Spferbetage &u lei j ien, b. h- an jebem SBocbentage jwe i Arbeite* 
JU $fetbe j u jtellen b o t m ) . S i e wtnig j ten B a u e r n haben jeboct) 
men in Sha lern mit ben im Se r t angeführten nicbt ftimmen, fommt ba^er, 
reeil bott ber Äbjug für bie öffentlichen Cetftungen (f. A n m . h.) nicht be« 
r ü d ficf>tigt ift. SBcrgt. aucb noch 3 o b n f o n a. a. D . ©. 30 unfc x>. $ a« 
g e r n e i f t e r <3. 21 fg. Auch in beren Angaben ift feine »öllige Uebet« 
einftimmung rregen ber »eefchiebenen SBerücffichtiguug be« Ä b j u g * für 
bie öffentlichen Seiftungen. — lieber ba« befonbere SJerhaltnfp ber Seiftun* 
gen ber ©tranbbauern »erg l . bie Qrgdnjung«paragrapben 1809 
§. 35—37 . 
k) Die feccieUe Sare alter Ceiftungen f. in ben Beilagen B. unb B. 
jur $893. »o» 1804, auch bei 3obn f on a. a. £>. ©. 23 fgg. » e r g l . auch 
nod> bie SB©, felbft §. 55 unb 56, bie 3nfiruttvon »on 1804 §. 22, unb >«« 
Snft rut t ion »on 1809 §. 29—32 . 
1) 83SB. »on 1804 §. 58, 67, 69. 3nftr. »on 1804 §. 24, 29,3A. 
@rgdnjung«paragraphen oon 1809 §. 18,33 (unb §. 34 über bie befon« 
b«ten aSerbattniffe bei ben ©tranbbauern). 3n f l r . »on 1809 §. 28,29. 
m ) SBeil übrigen* bei #4 fne tn unb$albbdfnetn ber erfte »nblt$t» 
SBochentag jeber nur für einen halben Sag gerechnet ju werbe» pflegt, fa 
müßte ein $dfner richtiger Scbncag« < unb ein #albbafner 8ünftaa«ba»u 
heilen. <2S. ». © a m f o n ' * 3n{titutionen be« liotaab. pweefft* 
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einen »oHen Spahn j u m ÜJtteßbraud), unb »e rben baber, nad) ber 
©rößebe« »on ihnen genügten Sanbe«, 4 ? ä l f t n e r (J^albbäfner, 
<3ed)«tag«bauer), S S t e t t t e r (£>re i tag«bauer ) , © e d ) 8 t l e r 
(3»e i tag«bauer ic.) genann t " ) . 3>a« i m 9tießbraud) eine« SBir« 
tt)tt befinblicbe fcanb — bie SHJtrtt)e mögen mit j jpen 2fnget)6ri= 
gen jetjfceut i n S tn je lbö fen , ober »ereinigt i n D ö r f e r n w o h n e n 0 ) 
— beißt ein © e f i n b e , » a u e r g e f i n b e , B a u e r f t e l l e , 
8 a n b f i e l t e . 2tU( einjelnen ©efinbe, bte j u einem ®ure gtv 
f)6ren, ftnb in Be j iebung au f ben Umfang unb bte ©üte be« 8an= 
be« f o w o b t , a t « a u f bie 8et f tungen, gertau t a r i r t , unb biefe S a « 
ra t ion i n eigenen » ü c b e t n , ben fog. S B a c F e n b u d ) e r n , »erjeid)* 
n e t p ) , weldbe jugleicb eine Befcbreibung ber 4?of«länbereien unb 
be« ganjen ©ute« überhaupt unb beffen «Pertmenjen enthalten, 
unb nebft ber über ba« ©ut geometrifcb aufgenommenen © u t « = 
§ . 1065 X n m . a , unb oergl . überhaupt 3 o 6 n f o n a. a. £>. <3. 28 
unb 30 fgg. 
n ) aSergl. bie 3nftruction »om S a b « 1804 §. 25. 
o ) ©ie Sctten wohnen fammtlid) in SStveugefinben, fo baß e« nur 
ein einjige« tettt f*e« SDorf in Ciolanb giebt. 3 m eftbnifcben ©iftrtcte 
St'olanb« bagegen »ecbfetn SDbrfer mit ©treugefttiben ab, wiewobt erftere 
in ber Siegel ftein, unb leejtere immer oorherrfcbenb finb. 3 m ©ouoernc; 
ment ©fthlanb ift bie 3at)l ber ©orfer oerbältnifimäfjig oiel gröfjer. «Bergt. 
£ u p e t ' « topographifrbc «Jtachrichten «8b. I . @ . 88. 
p ) @in gormutar ber Sßacfenbücber enthalt bie ^Beilage C j u r S32S. 
oon 1804. gjergl. aueb bie 3nftruction oon 1804 §. 16, 21, 28,31, 38 
unb bie 3nftruction oon 1809 §. 35. ©ie in golge ber legten «Ccrmeffung 
unb SEajation angefertigten SBactenbücber »erben in«befonbere p e r p e » 
t u e l l e ober a l l e n b t i r b e S B a c t e n b ü c b e r genannt ( f . } . SB. bie 
e rg in jungsparagrapben »on 1809 §. 3 . ) , im ©egenfafe, j u ben Alteren, 
welche ju r 3eit ber neueften «Sermeffung prooiforifdje SBacfenbncfier biegen • 
ÄconSwactenbftcher würben fvc genannt, wenn fie oon ben alteren $alen« 
rtoifton6commiffionen angefertigt waren. — ©ie burd , bie leite 93er» 
meffung unb SEaration au«gemittette ^a fen jah l ber ©üter foll, befonber« in 
SSejiebung auf bie bffcntlieben Ceiftungen, eine unoerinberticbe fein. 
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d&ar te ben SGftaaßftab j u r S55ettl)beflimmuncj be§ ganbguteS ab« 
geben i ) . 
9cad) bem Umfange ( |>afenjar) l ) ber SBauerlänbereten mußte 
f id ) , jufolge ber neueften SSermeffung unb SEaration (§. 8 1 ) , aud) 
bie ©rcjße be^fpofeelfelber r i d ) ten , unb jmar w a r bas 33ert)<Ktmß 
i n ber A r t feftgefefct, baß bei ber ba jumal faft al lgemein nod) üb* 
lid)en 35reifelberwirtbfd)aft für jeben w6d)entlid)en 9>ferbe* ober 
An fpann fag in jebem ber brei gelber ( g e l b f d ) l < J g e , g o t t e n ) 
2 gofftel len, jebe $u 10,000 fd)webifd)en C u a b r a t e i l e n , — mit* 
bin auf einen £ a f e n 2 0 r ) gofftellen in jeber Söt te , in A l l em alfo 
60 gofftellen ^)ofeSfelb — gerechnet w ü r b e n ' ) . U m biefes SSer* 
q) @ . bat in ber A n m . p. angeführte SBactenbuchformular unb bie 
3nftruct ion »on 1804 §. 22 , unb »ergt. # u p e l ' « neue notbtfche SQUfccl* 
laneen ©tuet 11 unb 12 @ . 235 fg. 
r ) Stiebt, roie e« eigentlich fein müf i te, 24 , wei l ber tägliche ©e* 
horch in ber SBocbe nur für 5, nicht für 6 Sage gerechnet w i r b . © . 
A n m . m. 
s) 33» . »on 1804 §.65. Srgdnjunggparagraphen »on 1809 §. 9. 
gjtan pflegt baher auch wohl ben £afen fo j u bcjtimmen, baf man baju 80 
Spater 33auerlanb u n b 60 eofftellcn ^ofeÄactcrlanb rechnet, » e r g l . 
bie l ioldnb. 33». »om 3a!}ce 1819 §. X I . unb S o h n f o n a . a . O . 
@ . 40 fg. — £>ie liolanbifche Srebttfocictdt fcbüfct einen lioldnbifcben £a< 
fen auf 3000 SEhaler A lb . ober 4050 Stubel ©. 93t. ( A U e r b . befrdt. Srebit* 
reglement oom 24. 9to»ember 1802 §. 75) , »erlangt aber in »e j iehung 
auf bie baju gehörigen §of*ldnbereien noch genauer beftünmte »ef tanb* 
theile, ndmlicb: 45 Soffteilen im ©ebraucb ftehenben » ru f tac te r , 30 8of* 
(teilen »ufchlanb, 30 gubec -fceu, an Söalb fo » ie l , als juc ©ewinnung »ort 
40 Cluabratfaben (k 6 gu j i ) » t ennho l j crforberlid) ift, \b ©tuet ^»orn* 
»ich, bie nbthige £of6faat an Sommer * unb SBinterrorn, nebft bem bi* 
j u r ndcbften (Srnbte erforberlichen (Sonfumtionögctreibe, ben ju r Ärügerei 
nöthigen 93ranntwein, enblich bas 23rau* unb 93renngerdthe, wenn bi< 
SBirtbfcbaft auf »ranntweinsbranb bafirt ift (»efchluf) ber ©eneraloer* 
fammlungber Subit focietdt oom 17. 9Kdr j 1827, 9t. 3 . C. © a m f o n 
» . £ i m m e l ft i e r n , ba« liotdnbifcbe (Srebitfoftem (St iga, 1838. 8.) 
§. 180 fgg. unb ©. o. S t e n n e n t a m p f f ' 8 iCarftetlung ber »er fa f« 
fung bcö ßrebitoerein« ( » o r p a t , 1837. 8.) @ . 43 fgg.,,. — D a « b«fe<* 
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f>attniß gerbetjufüf)rcn, m u f f e n mitunter bei ber SSermeffung, 
eine§tbeit§ j u r Grrgänjung ber gefeilteren tfuSfaat Bauer länbe* 
reien j u £of8länbereJen g^ogen i anberntb, etlS bie SJauerlänbe* 
reien erweitert werben*) - ©ie #of»t)eufcbläge, SBalbungen unb 
anberweittge «Pertinenjen fommen bei ber |>afenberechnung in 
gar feinen Be t rach t " 1 ) . 
§. 83 . (81.) 
gottfefcung. ©er &fel'fd)e * a f t n . 
D i e öfet'fcbe 4>afenbered)nung berubt i m SBefentlicben auf 
benfelben ©runbfäfeen, wie bie Iwlänbifcöe, nämlicb autf) auf 
einer SSermeffung beS gan jen ®ute6 unb einer ftoecieUen SEara* 
tton ber Bauettänbereien, wie ber Sei f tungen*) , jeboeb ftnben fo* 
wob l bmftd)tlicb. ber ©röfje beS £ a f enS, als aueb. ber j u r SJet* 
anfcblagung gejogenen Stützungen tc. bebeutenbe SSerfcbiebenb«* 
ten fiatt. S u r 93eranfd)lagung ftnb gejogen: ba§ Äcferlanb, 
bie Sßiefen unb 2Be iben b ) , bei benen toter ®rabe angenommen 
ticbtlidje SRefcript »om 10. gebruar 1820 nimmt (bei Sfmmffftonen) föt 
jeben »otlftanbigen ^ a f e n einen reinen 3abte«ertra« »on 243 8 t « . ®. ffle. 
a n ( » . © a m f o n ' « 3nftituttonen be« tiot. «proceffe« §.1056.) 
t ) 93>B. »on 1804 §. 33 fgg . , 54, 60— 62. Snftruetion oon 
1804 §. 23. Srganjungsparagrapben oon 1809 §. 64. 9595. oon 1819 
§. i x . 
u ) 95ergl. bie Snft t . » . 1809 § . 3 9 unb 3 o b n f o n a . a. 0 . 
©. 40. 
a ) 2Me neueren aSeftimmungen baruber enthalten bte Ällerbodjft be* 
ftattgten 9teeifton«regeln för bie ©fiter auf Oefel oom 24. SKai 1766, wtlcbe 
übrigen« bureb mehrere fpatere »etotbnungen (f. befonber« ba« Steglement 
fü r prteate SBauern bet Snfe l Oefel »om 2. Sunt 1803) erganjt unb tbeit* 
weife mobifitirt roorben ftnb. 
b ) SDie 9teoifion«regeln »om S a h « 1766 berüctficbtigen in §. l fgg. 
junaebft nur ba« Actetlanb j 95ufd)lanbereien erijtiten in Defet nicbt» SBl«* 
fen unb SBeiben finb erft in golge fpdteret Anorbnungen fpeciett nad) ®ra* 
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w e r b e n 0 ) , eine Sonnftel le w i r b j u 16,000 fcbwebifc&en £ u a * 
bratellen berechnet d ) , unb beim erften ©rabe beS Acferianbeö j u 
2 9 t b t . e ) , beim jwei ten j u I i , beim britten j u 1 unb beim bier* 
ten j u 4 9tbt. t a r i r t f ) . Aufjerbem mirb ba$ g a n b , wo rau f fict) 
©ebdub«, £ o f unb ©arten beft'nben, unb j w a r j u U Sübl ©runb* 
gelb für bie SEonnftelle, b e r a n f d ) l c r g t 8 ) , besgleicfcen alle übr igen 
j u n g e n beö SBauere, als g i f t f r e i , «Blut>len, ©rein* unb 
ben tar i r t roorben. » e r g l . # u p e V « »er fa f fung ber rigifdjen unb reoal* 
fdjen ©tattbatterfebaft ( jHtgn, 1789. 8.) ©. 773 fg. 
c ) 9te»ifien«rcgeln oon 1766 §. 1 ,2 . iptec werben bie oier ©rabe 
unterfebieben, je nachbem ber Acfec in mittelmdjiigen Sohren ba« 6te, 5te, 
4te ober 3te tforn t r a g t } fcblecbterer »oben foll nicht j um Acferlanb gerea> 
net, befferer bbher tar i r t roerbin. (Jbenbaf. §. 6. Daher nahm man 
woh l fpdter, » o a u * nicht nur auf ben ffrtrag,'fonbern auch auf bie burch 
» o n i t i r u n g ermittelten »eftanbtbefle be« »oben« Stücf ficht genommen rourbe, 
mehrere ©rabe, oon 0 bis 6, an. «p. o. » u r b b m b e n im 3nlanb, 
3ahrgang 1836 9tr. 6. ©p. 90. » e r g l . auch bie AUerb. beftdt. 3n= 
ftruetion für bie bfei'fcben Saratoren oom 8. A p r i l 1769. 
d ) 5Rcoifion«rcgeln oon 1766 §. 7 unb 22. 
c ) SDer Stubel ift hier gan j baffelbe, roa« ber Sbaler in Ciotanb ift, 
toie fid) aud) au« ber Sare ber Stiftungen ergiebt ( A n m . o, oergl. mit 
§. 82 A n m . k ) . ©aher fd)d$t auch bie lioldnb. Cirebitfocietdt 80 5»bl.©.3Ä. 
Canb in Defel einem lioldnbifcben.Spaten (HO S b l r . ) gleich. ®. o. Seen« 
n e n f a m p f f « »er faf fung be« lioldnbifcben Srebitoerein« © . 9 9 , o. 
© a m f o n , ba« l ioldnb. ßrebitfpftem §. 360. 
F) 9teoifion«regeln oon 1766 §. 12. iDiefe S a r « grünbet fid) auf 
folgenbe »eteebnung t »on einer Sonnt au«gcfa«t<n ©etreibe« reebnet man 
in allen ©raben 1 Äorft j u r AuJ faa t , 1 Ä o r n j u ben öffentlichen Cciflun* 
g e n ; »on bem Steft (beim erften ©rabe 4 Ä o r n , alfo »on ber Sonnftelle » 
4 Sonnen, beim jrociten 3 Sonnen u . ) mirb bem SSauer bie Jpdlfte J U 
feinem Unterhalt getaffen, für bie anbere mu f er bem #ofe fröhnen unb 
Abgaben joblcn, mi th in oon einer Sonnftelle erften ©rabe« für jroei Sonnen 
©etreibe ( J e g g e n ) jroei «Rubel ( f . A n m . o.) u. f. t». «Beil jeboch bi» 
©rabe in allen brei gelbern jufammen befiimmt ftnb, alfo auch im S3rad)» 
fclb, fo roitb jebe SonnfteUe Acferlanbe« im erften ©rabe nur j u im 
jrceilcn 1, im britten | unb im »ierten } Stubtl anaefcblagen. SReoifion«» 
regeln oon 1766 §. 13. 
g) SReoifion«tegetn »on 1766 §. 14. 
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Äatfbrüche J e . h ) . ©ie ©umme biefer Stufcungen bureb 24 bi* 
bibirt, giebt einen ö f e l ' f c b e n £ a f e n , welcher j u m SJtaßftabe 
fü r öffentliche Sti f tungen oom ©ute b i e n t 1 ) , wäbrenb ba« £o fe«* 
l a n b , welche« übrigen« in fein fo befitmmte« 33erb<Sttniß j u m 
Baue r l anb gefefet i f t , wie i n giolcmb, auch i)iet in feinem £ a f e n . 
anfcblage j t e h t k ) . ©er 9tegel nach muß ein ofelfcbet # a f en ent* 
ha l ten: 24,000 Äuabra te l l en «anb j u m ©eböft unb ©arten, 18 
SEonnfiellen tfcferlanb mi t t lem ©rabeö in allen brei gelbern, 60 
guber £ e u , ä 30 8 ie«» funb , welche etwa 120 SonnfteBen 4>eu. 
fchlag mi t t lem SBerthe« e r fo rbem, unb 45 ÄonnfteUen SBeibe. 
mi t t lem ©rabe«, be«gl. eine beftimmte 2Cnjat)l *Pferbe unbSSieh ' ) ; 
j u r Befefeung eine« £ a f e n « gehören bier arbeit«fähige B a u e r n 
männlichen ©efchtecht« m ) . g ü r ben SBerth bon 24 Sehl, hatte 
mi th in j u r 3 e i t ber ßetbeigenfchaft ber B a u e r , ber einen # a f e n 
Sanbe« befaß, bem $ o f e ©ienffe unb abgaben j u leiften; bie 
öffentlichen Stiftungen mußte er j u m SEbeil noch überbic« be« 
b ) » a f . §. 16—19. 
i ) SDaf. §. 31. 83ergt. aud) §. 19. JDi« butd) biefe »eoi f ion au«« 
gemittelte .fcatenjaht fott, i n Sej iebung auf 6ffentlid)e Ceiftungen, » i e bie 
neuefte Hotanbifd)«, «ine atlenblicbe f«in (baf. §. 33) , fo baf fpdttre 9Jte= 
liorationen unberüdficbtigt bleiben. 23af. §. 9. 93ergt. auch bie 2CUer= 
bbdjft beftdtigte Unterlegung com 8. A p r i l 1769, unb bie Snftruction für 
bie SEaratoren oon bemf. JDatum Ac t . 5. 
k ) 9ieoifion«regeln »on 1766 §. 32. ©emnad) fann man ba« 25ers 
bdltniji be« bfel'fd)cn ipaten« jum lioidnbifcben ungefähr » i e 3 JU 10 an* 
nehmen 5 jebod) ift bie« 33erhdttni§ fein ganj genaue«, befonber« » e i l bei 
bem bferfdjen QaUn fJtu^ungen oeranfd)tagt finb, welche bei bem lioldnbi* 
fehen nid)t berüetficheigt werben. 9Sergl. 0. © a m f o n a . a . O . 
1) 93erg(. bie 9tc»ifton«regeln oon 1766 §. 22—25. S i e im SEert 
angegebenen 93eranfd)lagungen für £eufcbldge unb SBeibcn beruhen jum 
SStjeil auf fpdteren Änorbnungen. 93etgl. ba« «Reglement oon 1803 unb 
S u p e l a. a. £>. ©. 774. 
m ) 9teoifion«regeln oon 1766 §. 27. 
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f t t e i t en n ) . «#acb ber Sctre ber geiftungen würbe jeber Arbeite» 
tag j u $ferbe 4£, jeber gußtag 3£ Mop., ein ßof SBinterwei jen 
1 9 fb l . , ein gof Stoggen, ©ommerwe i jen , ©erfte 50 Ä o » . ge= 
rectjnet tc.°). B o n jebem £ a f e n mußten fed)ö w6ct)entlict)e 
^ferbetage burcb, bas ganje Satyr ( 1 4 4 Ä o p ) , unb ebenfo* 
w'el gußtage wäbrenb neun ©ommerwocben (oon Sacobi bis" 9Ri* 
cbaeli«, 189 Ä O » . ) , ber 9?eft (8 9?bl. 7 £ o » . ) i n Natura labgaben 
geleiftet werben p ) . e i n ©auergefinbe foHte ber Stegel nacb einen 
^>afen begreifen, unb ffeinete Bauetfyöfe als j u 9 T o n n e n Acfer» 
Ianb in alten brei gelbem ( ^a lbbö fne r ) obne Not i ) nicbt juläf» 
fig fein q ) . Ueber alle ganbgüter finb übrigens aucb b ' £ r genaue 
geometrifcbe ßbarten a u f g e n o m m e n f ) , unb fowobl bie N u ^ u n * 
gen als bie geiftungen ber B a u e r n i n SBatfenbücbem genau 
benimmt •). I 
§. 84. (82. ) 
gfortfefcung. Der eftblanbifd)e £ a f e n . 
3 n Grftblanb würbe wäbrenb ber fdt)ir>ebtfct>en Beberrfcbunge« 
je i t , am @nbe bes 17. 3abrbunbert§, bie jg>afenjar)I aller ganb* -
guter nacb dtjnltc^en ©runbfäfcen, wie in g io lanb , feftgeftellt, 
obne baß jebocb babei eine fpecieße SEatation bee Bobens §u 
©runbe gelegt w ü r b e , e i n e fold>e würbe aucb fpätet nicbt auS» 
n) @ . oben 2Cnm. f. 3um SEbeit ftnb jeboa) bie 5ffentlic6en Sieiftun« 
gen aud) in ben 24 9?bl. mit begriffen. Steoifionsregeln §. 19. 
o ) 9teoiffonSrcgetn §. 19. unb JBeitage baju. 
p ) (Sbenbaf. v 
q ) SDaf. §. 22, 23. 
r ) ©. bie Snftructt'on für bie SReoifoten auf £)efel oom 8. 
2fpril 1769. 
s) SReoiftonSregein oon 1766 §. 19,31 it. 
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geführt , btelmebr würbe feit bem 18. Sabrtyunbert bie £a fen* 
jah l ber ©üter nur nach ber 3ar)I ber J U bem ©ute gehörigen ar= 
beitgfähigcn acferbauenben Snbibtbuen männlichen ©efchlecbts, 
jwifcben 15 unb 60 S a h r e n , beft immt, unb babei jwifchen 
S a n b * unb © t r a n b h a f e n unterfchieben. g ü n f a rbe i te 
fähige B a u e r n gaben einen gcmbhafen; am ©eeftranbe, w o bie 
gelber Hein unb fehlest f tnb , unb bie B a u e r n »or jugswei fe 
bom gifchfange leben, würben 10 arbeitsfähige SJlenfcben auf 
einen Spahn gerechnet*). 3 m anfange beö 19. SabrbunbertS 
würben bie £eiftungen ber B a u e r n j u bem » o n ihnen benufettn 
£anbe i n ein genaueres SBethaltnifi gefegt") . Da rnach routbe 
a) SDtefe S3erecbnung«metbobe würbe butd) ben ©. U. oom 28. Sunt 
1739 beftdttgt. Stach bem 9t. u . oom 29. SOtai 1719 (@efe|fammlung 
J8b. V . ©. 702) mürben auf ben efth,ldnbt[cb,«n (ohne »ei tere U n * 
terfebeibung) jehn mdnnliche ©eelen j»ifcben 15 unb 60 3abten gerechnet. 
93ergl. überhaupt £ u p e l ' « topographifche 9tachrichten 33b. I I . @ . 196 
fgg. unb b e f f e n 93erfaffung ber tigifeben unb reoal'fchen ©tattbaltet* 
fchaft @ . 774. 2tn bet juerft angeführten (Stelle helft e « : „S3ei publifen 
©ütern ( in Sfthlanb) rechnet man 4 Stonnen 2lu«faat oon jeglichem A o t n 
auf einen «bflug, unb ba« btitte Jvotn über bie Äuäfaat » i t b angefcblagen. 
25a nun in efthlanb ein »bdhentlicher «bftug ungefähr einen .sjaien au«* 
macht, fo berechnet man baoon 12 SEonnen SRoggen unb ebenfoeiel ©etile, 
jebe SEonne j u l Stubel» eben fo hoch bie Bauetgetecbtigleit, nämlich 4 Ston* 
nen Stoggen unb ebenfooiel ©etfte: al« »obutch auf ben Jbafen 32 9tM. 
lommen. " — S n b e m S t . U. oom 22. SÖtät} 1756 » i t b bet eftblänbifcbe 
£aten auf 24—28 9tbl." ge feh l t . — 3 m gemeinen Ceben nimmt man 
an, bafj jwe i efthldnbifcbe Jbaten einem lioldnbifchen gleichtommen. 
b) 25te« gefdjah hauotfichtich bucch ba« fog. S t e g u l a t i o ober bie 
efthlinbifche fßaueroerorbnung oom 3 . 1804, welche mit mehreren anberen, 
bie »erbefferung bet fßauetoetbdltniffe in ©fthtanb betteffenben Actenftücten 
fich abgebtudt finbet in bet ©ebrift: spcooiforifcbe Söerfaffung be« fSauern* 
ftanbe« in (Sftblanb (oon 3 . «J>. ®. 6 » e r « ) . ©t. «Petersburg, 1806. 8., 
auch »»» § • S t o r c h ' « Stuf lanb unter Jlletanbet bem «Stften, S3b. I I . 
©. 114—140, f8b. V I I . ©. 287 —364. ( S i e oon S w e r « geführte Sßet* 
gleichung biefer Jlctenftücte mit ber iioldnbifcben SSaueroerorbnung »om 
Söhre 1804 beruht häufig auf unrichtigen «brdmiffen, unb ift i n ihrer P«r * 
teiifchen Stichtung gegen bte efthtdnbifche Stitterfchaft oiel j u Bart,) 
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f ü r einen © e c b S t a g S b a u e r ober ^ > a l b r ) d f n e r ein foldjer 
angefeben, welcher bem 4?ofe wöchentlich fecbS ©pann» ober 
9>fetbetage unb fed)8 g u f l * ober £anbtage baS ganje S a h t , mit» 
b in 300 ©panntage unb 300 guf j tage, frör)nt, mit fed)§ arbeite* 
fähigen 9Jlcnfdt)en befefet i f l , an £anb 6 S o n n e n AuSfaat in jebem 
ber brei gelber unb oorj feinen SBiefen einen 4?euertrag oon 30 
guber obet 45 ©cbiffpfunb b«t. 2)ie j u einem 4j>afen erforber* 
lieben 35auerlänbereien muffen alfo 12 S o n n e n in jeber ber brei 
Sotten A u S f a a t , nebfl einem £euert rage oon 90 ©cbiffpfunb 
4>eu, ba ju eine A n j a b l t>on 12 arbeitsfähigen SWenfcben beiberlei 
©efd)tecbtS hoben 0 ) - — 9tod) einer neueren S3ef t immung d ) mirb 
ju einem Spattn an #ofeS= unb SBauettanb erforbert: entmeber 
24 S o n n e n flcfer i n jebem gelbe mi t 100 ©cbiffpfunb # e u , ober 
20 S o n n e n Äcfer mit 125 ©cbiffpfunb £ e u ober 16 S o n n e n 
AcFer mit 150 ©cbiffpfunb ^ e u J ) . 
c ) D ie naljcren fet^r complicirttn JBeftimmungen f. i n bem i n ber 
Ä n m . b. angeführten «Regulatio. » e r g l . aud) 3 > a u c f e r ' 6 8ted)enbucb 
a. a. £). £ e f t 3 ©. 109 fgg. 
d ) 23efd)tu§ be« cfujt. »titterfcbaftsau«fdjuffe« oom 6. Decbr. 1822. 
e) Diefe SSeftimmung mürbe junaobft 83et)uf« ber @rtbci lung oon 
Daneben au« ber eftblanbifcben <5rebitcaffe getroffen. Urfprüngl id) fotlte 
j u Wefem 3»ect, nad» bem ÄtUrbbchft biftat. «eglcment betfelben oom 14. 
Kooember 1802 Cap . I V . §. 2, ber eftblinbifcbe eänbbaten für 2000 «Rbl. 
©. 95t. ober 2 0 0 0 R b l . SBeo. (fflanco unb ©ilber ftanben ju jener 3eit faft 
al pari) unb ber © t ranbba ten ju 1000 SRbl. @ . «Dt. ober 1000 JKbl. 2ko . 
j u r ^»»petbef angenommen werben, ©p i ter würbe, wegen be« oerdnbev» 
ten Sourfe« oon San to gegen ©ilber unb ber Unbeftimmtrjeit beffelben, oon 
bergarantirenben ©efetlfdjaft befcbloffen, bie au« ber (Srebitcaffe ju ertbei« 
lenben Darlehen auf 700 .«Rbl. ©. «Ol. unb 2100 MM. SPco , ober 300 9tb(. 
@ . 9R. unb 3600 Sfbl. 93to. perCanbbafen ju ermäßigen, welche« beim Nr» 
maligen ©tanbe be« ©ilberrubet« &u bem 83to. Äff. 9tbl. (10 : 36) einem 
Dar le lm oon 1300 SRbl. ©. «TO. gleidjfam. ^ufdfte jum (Srebitreglement 
(JReoal, 1836.8.) ©. 8 fgg. ueber bie gegen w i r t i g oon ber (Srebiteaffe 
angenommenen SEaration«grunbfa$e f. unten §. 173. 
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§.85. (83.) 
I V . SEbeilung befrebenbet unb ©rünbung n e u « Canbgüter. 
(Sofern bet ©gentbümer eine« ganbgutes baffelbe überhaupt 
»eräuffern b a r f " ) , f tebt tbm aud) ba§ JReeJbt j u , einjelne 5£t)etlc, 
fowof) l SBauetlanb, als ,$>of3lanbereien, als aud) beibt j u f anu 
m e n b ) , ba»on j u t rennen, unb abgefonbert $u »eräuf jetn, ober 
aud) ein Sanbgut in mehrere j u jet legen, unb fo neue ßanbgü« 
ter j u grünben. gbenfowenig f ann es bem ®gentbümer « in ts 
ßanbguteö gegenwärtig »erwehrt f « n , auf 4>ofesldnbereien 
B a u e r n anjuf tebeln, nnb SSauerlanb j u ben £ofeslänbereien j u 
j i e b e n c ) , fo ben £ o f beliebig j u »erlegen, ©ie ©rünbung 
neuer 8anbgüter barf tnbeffen i n 8t»lanb nur mi t ©enebmigung 
be« eanbtag« gefd)eben, muß ber ©ou»erment$obrigfeit angejeigt 
unb beim ^>ofgerid)t corroborirt w e r b e n d ) . 3 n gftbjlanb w i r b . 
a) ©. unten §. 90 fgg. 
b) fJiotdnb. SB», oon 1819 §. X. unb 56. 
c) ©ie mannigfachen SBefcbrdnfungen, »eiche bie früheren C°rb0tb> 
rig{eit«oetbdltniffe in biefer SBejiebung herbeiführten (oergl. bie lioldnb. 
»aueroer-orbnung ». 1804 §. 33 fgg. »nb überhaupt oben §. 88 a. ®., 
§. 83), fallen gegenwärtig »eg, inbem eineStbeiU nach ber geeilaffung ber 
Säuern bie Stu§ung ber fSauecldnbereien burd) »ertrag überlaffcn wirb, 
anberntbcil« burd) bergleid)en »erdnberungen aud) bie jule^t feftgeftellte 
Jöatenjabl ber ©üter, ba fie eine allenblicfie fein foll (§. 82 Tinm. p, §, 83 
Mnm. i . ) , nicht alterirt wirb. »ergl. bie lioldnb. 93». oom 3. 
1819 §. 43. unb unten §. 86. 3n Siotanb ift übrigen« bie Jbinjuiie* 
bung ber fSauerldnbereien jum .JpofSlanbe ober ba« fog. ©Sprengen ber 
SSauergeftnbe in fo weit befcbränft, al« baju bei Sanbaüteta,* auf welchen 
spfanbbriefsfchutbin tub_«n (f. unten §. 173 fgg.), bie SinwiUigung bec 6re« 
bitfoctetät erforberlid) ift. aSefdjlufj bec ©eneratoerfammlung ber liol. 
Srebitfocietdt, angeführt in ben ergänjenben SSeftimmungen ber liol. 13». 
». 1845 §. 1 Hnm. 
d) »ergl. j . 33. ba« lioldnb. ©ouoerntment«regierung«patent oom 
27. gebruar 1819. ©. auo) unten §. 121. 
1 I 
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nad) erfolgter E i n t r a g u n g bes neu gegrünbeten ©uteS in bie 
£n»otr)cfenbüd)er bes jDberlanbgerid)t8 e), ber ©ouöernementS* 
reg ierung, B e h u f s ber erforberlicf)en Be fann tmacbung , üon bem 
©rünber Anzeige gemact)t f ) . 
2>ie nad) bem 26. SKär j 1819 gemachten ZbtyeU 
lungen liülönbifdjer Sanbgüter genießen übrigens feinet« 
wegs aUe Stechte ber ganbgüter im engeren © i n n e 8 ) , f o m 
bem es ift in biefer Be j iebung j»i fd>en großen unb f leinen 
abgete i l ten ganbgü tem j u unterfdjeiben. 3 u jenen »e rben 
biejenigen gerechnet, meld)e wenigftens jwe i lioldnbifdje £ a f e n 
betragen, b. i. fü r 160 £ f ) l r . B a u e r l a n b unb 120 goffieöen 
Bruf tacfet in allen ^ofeofelbern e n t h a l t e n h ) , auf £>efel aber 
vier 6fePfcr}e£afen B a u e r l a n b unb 120 gofftellen Bru f tac f er beim 
4?ofe. k le inere A b t e i l u n g e n genießen nicht einmal bie biefen 
größeren abgete i l ten ©ütern beminigten befcbtdnften Stechte*), 
£ a s © tammgut enblict) barf burd) T r e n n u n g unb 33eräuße* 
rung einzelner ©tücfe, namentlich auch oon Bauer ldnbereien, 
nicht unter ben angegebenen B e t r a g t>on j w e i unb tefy. wx 
«^afen oerringert we rben* ) . 
3 n eflhlanb mar nach bem alteren Stecht bie Xi>tu 
lung eines ganbguteS, welches auf ein 9>ferb Stoßbienjt 
gefefet, b. t. 15 £ a f e n groß m a r , un te r fag t 1 ) . Stach einem 
neueten ©tfefce mu f fen , menn r>on einem ©tammgute Ah» 
thei lungen gemacht werben, bemfelbcn minbeffeng 30 Sfchctwert 
e ) ©.unten §. 122. 
f ) @|thldnb. 9cegieruna€publtcat n. 1. gebruar 1817. 
g ) eiolAnb. 23« . o. 1819 §. X . unb X I . , unb unten §. 86. 
h) SMcIanb. 8385. §. X I . 
i ) CJbenbaf. ©. überhaupt unten §. 86. 
k ) <2rg.dnjenbe {Beftimmunaen bet (tot. 938?- »• l 8 4 5 §• 6 2 , 
I) ß f tb l . 9t- u. 89t. 23. I I I . ZU. 13. » r t . 8. 
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an .£ofe«au«faat i n jebem gelbe, mi th in in OTem 90 Zfättwext 
ÄuSfaa t , nachbleiben m ) . 
SJauerlänbereien bürfen inSbefonbere — namentlich bei geh» 
fcbidbtungen — feiner fleineren 3)f)eilung unterwor fen werben, 
als bafj in giolanb jebem ^hei tnehmer minbefien« eine ßanbfielle 
»on jw6 l f rebiforifcben fiofftellen S5ruftacfer i n allen ge lbem j i u 
fammen a u f a l l e n ) , in gf tb lanb aber jebem «Parttcibienten ein 
©tücf ganb »on Wenigften« jwe i S o n n e n 2Binterau«faat i n einem 
jeben ber brei gelber j u f o m m e 0 ) . 
§. 86 . (84. ) 
V . Stechte bet Canbgüter 1) überhaupt. 
SBenn oon Stechten ber ganbgüter bie SRebe i f t , fo muß bot 
OTem jmifchen ben Stechten unterfdbieben werben, welche jebem 
©igenthümer eine« ©runbftücfe« an bem ©runb unb Sioben ju« 
flehen • ) , unb benjenigen, ' welche ben befonber« »r ibi legir ten, 
eigentlich fogenannten ßanbgutern (§. 79), al« f o l g e n , unb ohne 
Stücfficht auf ben gigentbümer ober 3eitbeftfeer berfelben, anfle* 
ben. SKamenrltd) flehen in biefer SBejiebung ben spribargütern 
(obeligen ober ^Rittergütern) in ber Kege l bie Ä r o n S g ö t e r , » i e 
nicht mtnber bie anberweiten moraltfchen «Perfonen gebörenben 
©üter ( S K t t e r f ö a f B . , <5tabt*, Ätrdbengüter J C ) gleich b ) . SBer 
m ) Mttetb. beftdt. 9letcb6ratbegutacbten » . 2. Kuguft 1829. 
n ) 8i»ldnb. 23» . §. 418. JSjinftdjtlid) Oefel« »ergl . §. 83 Mnm. q . 
o) ejtbt. fS®SS. 0. 1816 §. 155. 
a) » o n biefen » i t b in bet Cebte »om ©gentbum §. 98 fgg. ge* 
banbtlt. 
b ) » e r g t . bie U» i . S B » , »on 1819 § .71 . unb # u » e l »on ben 
Stechten ber Banbguter SS. 235 fgg. »Die »enigen Ausnahmen »erben im 
§. 87 angegeben »erben, f. auch unten 2Cnm. h . 25er 93egtiff bet pr ioi* 
legitten Canbgüter im Ii» i unb eftbldnbifcben Stecht i|t a l foein wt i te t t t 
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afcer auf ben JtronSgütem bie benfelben anflebenben 9tect)te aue?« 
üben barf, unb in wie weit ber jeitbetige Befifcet baju befugt ift, 
hängt oon ber Beftimmung be« ©omänent)ofes ab 0 ), fofern nicht 
bei einer foeciellen föerleihung eines" .Ärongufes barüber etwa* 
Befonberes feftgefefet ift d). Beiben ©ütern moralifeber $erfo» 
nen fommt es barauf an, wem biefe bie Ausübung ber Stechte 
übertragen haben, unb in wie weit biefes" gefcbeb«n*). 
£>ie prioilegirte 9?atur eines ganbguteS muß übrigens erwie» 
fen fein unb liegt ber Beweis bem gigenttyümer ob. Als Be» 
Weismittel bienen bie öffentlichen SJerjeichniffe ber ganbgüter ober 
ganb ro t f en* ) , bie SBacfenbücher 8 ) JC. Auf ben <Stanb 
bes Beyers fommt eS gegenwärtig nicht an h ) . Ausgeflogen 
alt oerbet Stittergüter im beutfdben Stecht. ® . ö i d j b o e n ' S beutfdje* 
9>ri»atred)t §. 287,289 1. 
c ) ßiol. 23» . §• 71 . , oergl. auch haf. §. 134 unb 152. 
d ) ©. überhaupt bie näheren fSellimmiingtn Aber bie »erbte ber 3rfte 
beftfcer oon JtronSgütern in bem ©roob ber ©efefce über Domänen (93b, V I I I . ) 
A r t . 98 fgg. 
e) Ueberbaupt barf jeber ©utseigentbümer, audj ber sprioatmann, 
fein Canbgut einem Dr i t ten j u r »er toa l tung , j um «Rief brauet, tc. übtt* 
t ragen, unb bie ©rdnjen beftimmen, in welchen biefer bie aus bem eigen» 
tbum fliefsenben Berechtigungen ausüben barf. » e r g l . übrigens bie livU 
8393. §. 134, bas lioldnb. 3tegietungSpatent oom 6. Oetobct 1842 nnh uit» 
ten §. 87 A n m . 1. 
f ) D ie dlteren finben fich in R ü p e r s topograpbifeben 9cacbriaV 
ten 83b. I I I . Ueber bie SJtdngel berfelben f. ebenbaf. bie »orcrinnerurt» 
gen ©. 11 fgg. ©on ber neueften ftanbrolle be« ©ouoernements Sftftlanb 
oom 3 .1840 ift eine officieUe Drutfausgabe erfebieuen: gteoal 1841. 4. 
g ) ©. oben §. 82—84. 
h ) 83ergt. bie liolanbifcfje 33©. §. I X . unb X . 9cur wenn ein 33auet 
ttanbeigenthum acquir i r t , fo finb abelige © n m b * unb ?)erfonem"ccbte aW* 
mal ausgefchloffen. (Srgänj. S3eftimmungen ber 8318. o. 1846 §. 53. 
D ie übrigen ausnahmen, reo Stechte bloj oon a b e l t g e n © u t t e t « « « ! * ' 
mern ausgeübt roerbtn bürfen, f. im §. 87. » e r g l . auch §. 115 unb nA 
unb unten A n m . m. 
Xit. 2. 93on ben fianbgi'ttern. §. 86. 177 
»on bem Begriff ber »ri»itegirten Sanbgüter ftnb: 1) Bauer* 
guter, welcbealS folcbebureb bie legten Söieffungen »eranfdjlagt 
»orben ftnb, fie mögen ju eigentlichen Sanbgütern gehören, ober, 
ba»on abgefonbert, für ftd) bejtetjen; benn bloß bem £au»tgute 
— bem >^ofe unb ben #ofe§tdnbereien — flehen bie befonberen 
Borrecbte an 1). 2) Äleine ganbftetlen, bte oon Bauer* ober 
felbft oon £ofeslanbereien abgeheilt ftnb k ) . ' S ) Sn Siülanb bte 
feit bem 3ahrel819 gemachten Heineren ffbtbeilungen »on ßanb* 
gutem (unter jwei .gafen, f. §. 85), wenn fte aud) aus 4>of8* 
unb Bauerlanb befielen. tfueb größere feit jener 3eit abgetheilte 
©üter haben »on ben tm §. 87 ju etw<$bnenben 8Sorred)ten nur 
ba§ 9?ed)t, auf jeirchföielSconoentett ju ftimmen, Branntwein 
Äu brennen, eine £ofSfd)enfe ju halten (faU§ bie gcfcfeltdf>c <Snt* 
fernung »on »tbitegtrtcn trügen ftattftnbet), Sütüblen anzulegen, 
unb Sagb ju treiben1). — «Paftoraten, jumal wenn fte mit 
#ofe§* unb Bauertdnbereien oerfehen ftnb, fann bie »riüilegirte 
i ) (Sbenbaf. §. I X . SSetgl. aud> bte 8teoifion«tegeln f ü r Oefet »om 
24. SRai 1766 §. 32. Stomenttid) gem'efien aueb biejenigen Sdnbereien, 
»elcbe oor ber legten SSermeffung ober SRegulitung j u fBauetldnbeteien ge* 
ib t ten , jeboeb bei ®etegenbeit berfetben j u r @rgdnjung ber gefeftlicben 
tfu«faat, #of«ldnber würben (§ . 82 a. ©.), bet 9Sotted)te biefer lei teten 5 
unb eben fo wenig berliert ba« §of«lanb, auf welchem nachmale SBauern 
angefiebett werben, feine SSorrecbte. ^Dagegen behatten fSauerldnbereten 
ihre Statur, wenn fie auch — nach ber Stegulirung — j um $of«lanb 
gebogen worben wdren. Cioldnb. 3395. §. I X . 
k ) h ierher gehören bie Keinen, befonber« in bet Sredfie bet SStdbte, 
auf bem ®nmbe oon Canbgütetn belegenen fog. $6fd>en, beSgleidjen bie 
l ü f t e t « ' u n b edjutmeiiteisCdnbeteien unb bergt. SBentgften* haben $e 
in ber Kegel nie bie SSorrechte oon Canbgütetn genoffen, unb jebenfattt 
ftteitet in biefer SBcjiebung bie «ptdfumtion » ibe t fte. 9Setgt. bie lioldnb. 
asas. §. x . -
i ) l ioldnb. 3395. §. X I . 
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Statut bet ganbgütet im eigentlichen ©inne nicht wohl abgetyto* 
eben werten " ) . 
$. 87. (85.) 
3 ) 83orreer)te ber eigentlichen obet prioilegirten Canbgüter. 
3u ben einjelnen $Botrect)ten bet »wilegirten Sanbgutct 
gehört: 
1) in ßwlanb bie ©cbafcungefreibei t ber4>ofcslänbe= 
reien"), inbem alle öffentlichen Saften unb Abgaben nur auf ben 
33auerlänbereien ruhen, unb »on biefen, wenn fie auch im SBefifc 
oon fteuerfreien ^erfonen fich befinben, unb wenn fte auch burtJh 
SJeräufjerung gänjlicb »om £au»tgute gettennt finb b), als Steal* 
laften entrichtet wetben muffen"), ohne bafj bie ©utshetrfchaft 
irgenb bafür »erantwortlicb ift d). Richer gehört auch bie Sö(, 
freiung ber #dufer ber Abeligen auf ihren ©ütern »on ber ©in« 
quartirung*). 
m ) » e r g l £ u p c l , oon ben Stechten ber Üanbgüter. 0 . 2 9 fgg. 
23cinbeftcn« haben bie <paftorate, namentlich bie mit £ o f « » unb SSauerlan* 
bereien oerfehenen, meift gleiche Stechte mit ben ?anbgütern im engeren 
©inne ausgeübt, folche ctroa ausgenommen, welche mit btm ©tanbe bet 
9>rebiger unoereinbar finb (oerg l . ben 9t. U. oom 30. 3u l i 1836 unb 
unten §. 87 Ä n m . u . ) . A u f jeben gatt möchte bie »ermutbong ba f ü r fein. 
Cäine TCuinahme erleiben übrigen« natürl ich, wie anbere feit bem Sabtt 
1819 abgetbetlte Sanbgüter, fo auch bie 3>aftorate, welche n«cb jener 
in Siolanb gegrünbet finb. ®. ben Ser t ju r X n m . ' l . 
a) ©. überhaupt bie in §. 56 Ä n m . t angeführten ^r io i legten, welaV 
auch bie ©cba$ung«freiheit ber ©üter betreffen. ©. auch bie Ko l . 83SB-
oon 1819 §. I X , bie Sttoiftonsrcgcln für £>cfel oom 24. SOcai 1766 §.32, 
«nb oben §. 86 Ä n m . i.j oergl. aud) ben SR. U. oom 14.iDe«mbet 1816 
Oberhaupt $ u p e l a. a. JD. ©.248 fgg. 
b ) «Srgdnjenbc SJeftimmungcn j u r l io l . SBflS. o. 1845 §. 64. 
c) fiioldnb. 83» . §. I X . Steoifton«regeln oon 1766 §. 22, 
d ) Ciol. 83» . §. V I I I , 51, 118 7. 
e) ÄbelSorbnung oom 31. « p t t t 1785 §. 35. 
Sit 2. 93on feftt Sanbgutern. §. 87. 179 
2) ©ie ©eftfcer ber ganbgüter haben in @ftr)lanb unb auf 
iOefei, wenn fte jurSfitferfchaft gehören, ©ife unb «Stimme 
auf bem 8 a n b t a g e 0 > in 8i»lanb bürfen alle ©üterbefifjer, 
ohne JXücfftcbt auf ihren ©tanb, auf bem ganbtage erfcbeinen, 
unb über fog. SSewiHigungen »on privaten ^afen jtimmeng), 
SSeftfcer wn Abteilungen, welche feit bem 3ab*e 1819 bloß »om 
$ofe$lanb gemacht ftnb. haben auch für Bewilligungen leine 
©timme; ber SBefüjer etneS ©ute«, welche« au« 4>ofe8» unb 
Bauerldnbereien befteht, unb feit 1819 abgeheilt ift, tann, wenn 
tt nicht jum Iwldnbift&en tmmatriculirten Abel gehört, nur 
©timmt auf ben Sanbtogen unb ÄreiScon»enten haben, wenn 
ihm für bte 3ett feines Beftfce« biefe« Stecht »om ganbtage au«* 
bracHtcb jugeftanben motben ift h). — ©dmmtlicbe ©utöbefifeet 
eine« £üchf»tei« b,o.Un ©itj unb ©timme auf ben Äirch* 
f » t e l § s ober Ä i r c h e n c o n » e n t e n ' ) , begleichen auf ben 
© c h u l c o n » e n t e n k ) , unb nehmen an ber SBahl be« Äird)* 
f»tel«»rebiger« tfntbeil, wo nicht ba« spattonatreebt auf einem 
einjelnen ©ute haftet, ober ber .Krone gebührt, ober. einjelnen 
«Perfonen jufteht'). 
f ) 6(161. 8anbtag«orbn. ZU. 2. A r t . 1. Öefel'fcbe «anbtagsorbn. 
g ) fflefotution be« ®encratgouoementent« oom 5. 9J t i r } 1774 X r t . 2 . 
8t»t. Janbtag«orbn. §. 44. S M . 9393. §. I X . <5« fbnntn feine S3eroiUi< 
gungen oorgefdjtagen roetben, als nur folche, fcie j um allgemeinen fBeften 
be« ftanbe« gereichen. SanbtagSorbn. a. a. £>. 
h ) Ciot. 3393. §. I X . 
i ) Slot. SB93. §. X I . £)berfirchenoorfteher=3n|truction oom 3aBre 
1774, ÄircbensSBilttationÄorbnung »om 8. Sunt 1812. ®(tl}l4nb. Slegie* 
tungjpuelicat oom I I . SDecbr. 1834. SSergl. o. 33 u b b e n b r o et' « ©amm* 
lung ber®efe|e 23b. I I . © . 6 0 4 unb # u j 5 e ( a. a. £>. ©. 281. 
k ) 3358. §. 517 sp. 18, 19. 
1) © . überhaupt ba« euangetifeh -. luthetifche Äirchengefeft »om 38-
©ecembet 1832 §. 502 fgg. unb $ u » e l , über ba« l i o * unb efibzinbifche 
1 2 * 
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3) 35er ©utsfyerr f)ar bie po 11 j e t Iiet)e ©e w a l t im ©ut§* 
gebiete, insbefonbere über bie ©emeinbe bes ©utes unb beren ein* 
jelne ©lieber ""X unb in golge beffen baS Sterbt, SSerbrecber jeben 
©tanbeS j u »erbaften • ) , ebenfo ^e r fonen nieberen ©tanbeS, 
meltbe ftdt> ein 9>olijei»ergeben j u ©cbulben fommen taffen, menn 
fte aud) nicbt j u r ©emeinbe geboren, j u e rgre i fen 0 ) , i n £i»lanb 
ciucb gegen bfe ©emeinbeglieber eine in B e g e b u n g au f bie »er» 
onlaffenben gälte unb bas SDlaaf* genau begränjte Jgjauöjucbt j u 
üben p ) . £>b"e feine ©enebmigung tonnen weber ©emeinbeecr* 
fammfungen gehal ten, nocb beren ©efcblüffe » o t o g e n we rben* ) . 
4 ) 3)ie »ollftänbige 9 t u f e u n g b e r £ > b e r f l ä c b e b e * 
© r u n b e s u n b ä ß o b e n s u n b aller Ör jeugni f fc bcffclbcn ober» 
balb unb im ©cbofje ber Srbe, fo wie ber <£rjeugniffe in ben ©e« 
mäf fern , ftebt bem ©utsberrn rcie jebem anberen ©runbeigen» 
tbümer j u r ) / unb bilbet bemnacb im "allgemeinen fe in SJorrec&t 
Äircfjenpatronaf, in ben norbifcfyen HKifcetTetneen ©tuet 2 © , 7—160, bef. 
©. 61 fgg. 
m ) Ciol. 23» . §. 63, 134. ©fn)l. 23©». §. 16, 238. SBenn b u 
$uf«befi#er feine polijcilicbc ©emalt einem 7lnbern übertragt, m u f et «4 fo 
Siolanb bem .Kircbf»iel«gtricf)t, in ©ftblanb bem $afenrid>tec anjeigen-
8iol. 3 9 * . §. 134. Cioldnb. Stegierung«patent o. 6. Sctbr . 1842. (Sftbl. 
83©23. §. 239. SDie »olijeilicbe ©ewntt fann einem ©uKbefifcer nur In 
ftotg» «inet Sntfebeibung be* «Bauerbepatttmen« be« #ofger{cf|t« in 2»»' 
tanb (Ho l . »35. §. 154), be* ©bcrlMrtgericbt« in (Sftblanb (eft^ i . »©|0. 
§. 244) genommen werben. 
n ) Ciol . » » . §. 140. 
o) ©af. §. 139. eftb.1. SSfSJSß. §. 242, 337. ©ie leitete ©ef««**' 
ftelle ocrlangt übrigen« babei bie 3ujiebung oon jwe i ffiemeinbedtteften. 
p ) Uiol. 33». §. 151. 3 n <5ftfclanb fte^t ba* 3ücbt iaung*re»y n i * t 
bem ©ut«b«t rn , fonbern ber ©emeinbeoolijei j u , weldje bem ffiemiin»«^' 
teften unb jweien ©emeinbebeoollmdd)tigten übertragen ift. Wr 
93©23. §. 336. 
<]) « io l . 5 8 » . §. 72, 73, 7 8 - 8 0 . G\V)l. 23©23. §. 48, 49, 53, &*' 
55 unb 85. 
r) ©. unten §• 98. 
Iii. 2 . SJon ben £anba.ütern. §. 87. 181 
ber ganbguter5). 3 » au6fd)Ue|ilitJbeö Stecht ber eigentlichen ganb* 
guter, welches ndmlich feinem anberen ©runbeigentrjiimer jufteht, 
fann gegenwärtig nur etwa in Siolanb bie Sagb angenommen 
werben 
s) SDa« altere liotanbifche Stecht unb namentlich ba« ^r io i leg ium 
©igi«munb uguft« »om 28. Sftooember 1561 A r t . 13 unb 21, fprad) »er« 
fchiebene 9tu|ung«recbte junädjft nu r bem A b e l auf beffen ®ö t«m j u . 
© 0 h«ipt e« im tftt. 211 „Quemadrnodura antiquitus omnibus L i v o n i a e 
P roce r i bus , NobilibuB, Kqu i t i bus , Vaaal l isque U b e r » In Universum huc-
usque fe ra rum lustra atquo meatua fuerunt , ipsaque vena t io H b e r r i -
ma* i ta s y l v a r u m , nemorum, pascuorum, p ra to rum, actuumque l iber -
r imum habuecunt usumf ruc tum, quod ex feris, best io l isque s y l v e s t r i -
bus pcl les, qua« vulgo Wildwerk nominant, e x nemor ibus , sy l v i sque 
omnium l ignorum usum, qnalemcunque mel iore f r uc tu habere , ob t ine-
reque potuerunt , quod Waldwerk dicimus, in omnibus speciebus e ius -
dem in c inerum s ive l iquoris picei e x t r a c ü o n e , s ive aliis l ignorum di-
vers is sectionibus is comparar i unquam p o t e r a t ; i ta quoque mutua a t -
que t rans i tor ia fui t et est adhuc hodie se rv i t us , qua ul t ro c i t roqne a l -
te r in alterius fundo Hberr ima habet apum pasena et mellifluas arbores. 
N e v e r o in posterum — in tal ibus l ibertat ibus quo quo 
modo g r a v e n t u r , petunt Nob i le« et Proceros L i v o n i a e , ut haec s p e -
c ia l ! p r i v ü s g i o Reg io exp l icentur etc." SDift lbmgltcj)t SBeftÄtifluna 
erfolgte burch bte allgemeine ®enehmtgung aller SSitten be« Abel«. —- SJMefe 
Stechte »erben aber, » i e in SDeutfcbianb ( f . ( S i e b b o r n ' « beutfche« $)rU 
»atrecht §. 287.), fo auch in Siolanb fd)on Idngft nidjt mehr al« bem 2tbel, 
al« folchem, jufiehenb, fonbern al« m i t b e m S S r u n b f t ü c t felbft o e r -
b u n b e n e ®ercd)tfame angefehen. ©. bie l io l . SSiß. §. X I . unb 484 
^3.4, oergl. auch o. S ä u b b e n b r o c t ' S «Beitrag j u r Äenntn ip ber<üros 
oineiatoerfaffung Üiülanb«. #auptftücf V . , bcf. §. 3 2 , unb überhaupt 
$ u p 11 a. a. D . ©. 242 fgg., 274 fgg. SBcnn baber .In bet lioldnb. 5835. 
§. 484 4 ber 33auet in biefer SSejiebung befebräntt w i rb , fo gefrhieht 
bie« nur , wei l in biefer ©teile ber f lauer a l « ^ d c h t e c u n b 9t u $ » 
n i e f j e t ootau«gcfe$t w i r b ) al« (Sigentbümer ober $>fanbbefifcet bagegen 
treffen ihn biefe SJefchrdniungen nicht. 
t ) K o l . 3593. §• X I . unb unten §. 107 fgg. Ueber bie 33cfd)tdnfun* 
gen bec äeitbefujer oon ÄronSgütern binfichtlich ber 3agbbered)tigung f. 
ben @ » o o ber ©efe^e über Somdnen (S5b. V I I I . ) t l r t . 124 V. 1-
1 
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5) © iepr iMeg i r tenCanbgüte t haben basausfcbließlicbe «Recht 
beS S B r a n n t w e i n ä b r a n b e s unb bet J B i e t » unb SSKeth» 
b r a u e r e i " ) , fo wie bes freien SSerfaufeö berbaburch gewönne« 
nen gabricate in größeren unb fe ineren Q u a n t i t ä t e n v ) , unb in$» 
befonbere beS S3erfcödnfcnä berfelben in SBit thshäufern, ©chänfen 
ober M r ü g e n w ) . Uebrigens werben in Siülajtb bloß biejenigen 
u) ?>rioilegium ©igiämunb Auguf t« »on 1661 A r t . 21. 8iol. 83» . 
§. X I . unb befonbers ©roob ber ©efefce aber bie ©etrdnlefteuet (S3b. V.) 
A r t 113, 119, 150 unb 154. Den eoangelifcben $rebigern ift, auf .Rron«» 
roie auf ^Jrioatpaftoraten, ber »ranntweinSbranb, fo role ber » e r l a u f oon 
SJier unb » r a n n t w e i n , al« mit ihrem ©tanbe unoertrdglicb, otrboten. 
Sftbt. Bt. u. 8 « . 83. V I . S i t . 3. A r t . 1. 9t. U . oom 30 .3u l t 1836, »erg l . 
mit bem AUerböcbft beftdt. »efeblufi be« «Btintftercom. oom 15. 9tooembec 
1832. ©»ob a. a. O . A r t . 53». » g l . ba« <prooincialblatt 3abrg . 1838. 
9er. 1, 3 unb 6. 
v) ©wob a. o. O . A r t . 117 unb 526. Darnach barf bee » r a n n t » 
mein im»ereicbe be« ©Ute«, an »ranntmein«pdcbter im 3nnern be« Weid)«, 
unb an bie Ärone oertauft unb geliefert roerben. De r Saufcb be« » r a n n t » 
» e i n « gegen J to rn ift gan j oerboten ( l i o l . CanbtagSfcbluf oom 3a^re 1836. 
©fehl. Canbtagifchluß oon bemfelben Sahre . Gftf i l . 9tegterung«publicat 
oom 26. A p r i l 1830 unb oom l . 3 u n i 1836). A u f ben (Sutern, roelcbe 150 
SBerft oon ber ©rdnje berjenigen ©ouuernement« liegen, in welchen b« 
©etrdnfeoetfauf ÄronSpdchtern übertaffen ift, ift ber » e r l a u f be« » r a n n t * 
wein« in größeren Guant i td ten an bie »ewor/net lefctgebachter ©ouoerne« 
ment« unterfagt (©wob a. a. SD. A r t . 655 sp. 8 ) . g u r ba« Stecht bei 
»rann twe in«oe t fau f» möffen übrigen« bie ©uMbefifter eine ©teuer oon 
58 J top. ©. 50t. oon Jeber «e»ifion*feele in bie Äcon«taffe entrichten (baf. 
A r t 528 f gg . ) . SBegen ber 3>rebiget f. A n m . u. 
w ) Pr io i leg ium ©igismunb Auguf t« a. a . D. 8iol. C D . o. 3 . 1671 
Abfchn. I I I . Gap. 5. ß f th l . 9t. u. V I , 3, 1. Eio l . 83» . §. X L 
unb 484 «p. 4. ©wob a . a . £>. A r t . 539. $o f lagen, welche fd>on 1819 
in eioianb ba« ©cbdnf recht hatten, beholten baffelbc, wenn fie auch «&8*» 
theilt werben, unb nicht bie baju erforberliche ^a f cn j ab l (f . §. 85 u. 86.) 
haben. » » . §. X I . » e r g l . aud) bie l iol . 9tegierung«patente oom 30.3«tt 
1766 unb oom 3. 3un i 1774. D e r Detai loerfauf be« » r a n n t w e i n « au* 
ben £of«feUern ift in rMolanb — bei ©träfe oon 150 8tM. ®. SR. «">* 
»er lu f tber@d)dnfberecht igung auf 3 3ahre — oerboten (h'»l . BanMag«' 
fchluß oom gebruar, 9tegierung«pattnt oom 5 . Dc tb r . 1842). 3» *W* 
2. ' Isen ben Sctnbgütetn. §. 87. 183 
Ärüge für gefefclieh (örwilegirt) angefehen, welche bereit« in ben 
fcbwebtfchen SBacfenbüthern aufgeführt finb, unb bei ber Ante--
gung neuer ift eint Entfernung »on brei SBerft oon ben fcbon be* 
ftebenben (fremben) trügen ju beobachtenx). 3n SRübten, 
roeld>e über eine SBetft »on »rwilegirten trügen entfernt finb, 
fönnen, wdbrenb bie gRübU im (Sange ift, ©etrdnfe für bie 
Sölablgdftt gehalten »erben — 3n (Sfiblanb bürfen feit bem 
3abre 1809 feine neuen Artige angelegt werben, e« fei benn, 
bafj bie Verlegung »on gtofjen ©trafen ober bie Anlegung neuer 
Straffen unb Sandle bfe (grbauung »on Artigen jut »equemlicb» 
feit ber JReifenben notbwenbtg machen »). £)at? Verlegen bereit« 
beftehenber Ätüge »on einer ©teile ju einet anbern, ift nur mit 
©enehmigung bet betheiligten ©ut«nachbatn gemattet"). 
6) fluch, ba« Stecht Mixx)len anzulegen wirb in gielanb 
für ein Vorrecht ber ganbgüter angefehenbb). 
lanb ift bec 93etfauf be« SBranntroetm? in SBauetgefinbcn unterfagt. 9te* 
gietung«publicat o. I I . S u n i 1809, o. 28. Ä p t i l 1830 unb t>. 1. 3 u m 
1836. Ueber ben SEaufcb oon Ä o r n gegen SBtann tw in f. oben X n m . v . 
x ) Siol. Sftegierung«patent oom 25. SDtitj 1762. Uebct bie SBauart 
unb bie Einr ichtung bte Ärüge f. ba« ©ouoernemcntSpatent oom 6. Dc to . 
ber 1697 unb bie l iol. Stegierung«patente oom 5. A p r i l 1746 unb oom 3. 
Sun i 1774. Snfttuction für bie £afenrichter o. 23. A p r i l 1845 §. 101, 
y ) Siol. SRtgUtungipatent oom 3. S u n i 1774. » e r g l . überb. 9t i e l 
f e n ' « #anbbud) ber spoltjeigefcfte 33b. I . © 110 fgg. unb o. S B u b b e n * 
b r o t t ' * Sammlung berSefefce 93b. I I . ©. 667 fg. 
z ) <Sft,t. 9tegietung«publ. o . 11. S u n i 1809 unb o. 1. 3 u n i 1836, 
auf ©runblage bec eanbtag«fcbluffe oon benf. 3 a b « n . » g l . aud) ba« eftt)l. 
8t. u . 89t. SB. V I . S i t . 3. unb S t i e f e n t a m p f f ' « 9Jtarginalien ba ju . 
aa) «äftbl, 9tegleeung«publicat o . 1. S u n i 1836. 
bb ) Ciot. 9393. §. 484 <p. 4. 93ergt. $ u p e l a. a. £>. ©. 271 fgg., 
o. 9 3 u b b e n b r o c t ' « Bei t rag a. a. £>. §. 32., unb unten §. 101. — 
Ueber bie «Kühlen ber S3aucrn auf Äton«gütetn f. ben ©rcob ber ©efefc» 
über JDominen (93b. V I I I . ) A r t . 122 » n m . 
33. II. flfteebte on Soeben. 
7) erbliche Qtbelleute bürfen, ofme baß fte in eine ^»anbeis« 
gilbe ju treten brauchen, auf ir)ten Sanbgütern g a b r i f en aller 
2(rt an legen c e ) , unb fowobl bie gabricate, al« bie Starurerjeug» 
niffe ber ©üter im ©tofjen, aueb, in« Xuslanb, »erhanbein d d ) . 
2>er Itb» unb efrb.l(Jnbifcbe immatriculirte Abel tyot ba« 9ted)r, 
fein ©etreibe in ben @t4bten auf Speculation auf jufebutttn unb 
fieb mit feinen 4>auf«8. unb 4>ofe«beburfniffen burd) biretten 
©nfauf bon gtemben in bea 4>afenft4bten »erforgen <?nb. 
ltd) ftnb 
8) erbliche (Sbelteute berechtigt, aufibten ©utern g l e d e n 
ober fog. $ a f e i w e r f e anjutegen, unb S a h r m a t f t e ju et' 
richten, jebod) barf le|tere« nur mit SBorwiffen ber ©ouberne« 
ment«obrtgfett gtfd)ehen, unb burfen in IBejiehung auf bie 3ett» 
beftimmung feine Solliftonen mit fd)on beftehenben benachbarten 
3ahrmärftenftattftnben f f) 
cc) ©wob bec ©efefce über bfe ©tdnbe (33b. I X . ) 2lrt. 201. 
dd) C a f . tttt. 202. JRigifche £anbel«orbnung oom £ctember 1765 
§. 56. SPcrtrag ber cftbl. Witterfcbaft mit ber ©tabt Steeat oom 23. 3un i 
1543. Qfttjt. 9t. u . C K . V I , 5, I . Ä ö n i g l . 9icfot. oom 30. 3u l i 1663. 
D a « Dtecbt be« ftcuerfreien OSettauf« ber 9taturprobucte fleht übrigen* 
oud> nicbtabeligen ©ut«be|»)ern j u . ©roob ber $anbel«gtfc$e (33b. X I . ) 
A r t . 266. » e r g l . überhaupt o. 23 u n g e ' « ruffifcbe« $anbel«teä)i 
§. 20 unb 61. 
ee) Bt tg lefd) jisifchen ber 9titterfcbaft unb ben ©tdbten eiotanb« oom 
15. 3anuat 1598. Äon ig l . SDecret oom 31. Ottobet 1662 §. 4. Äbnial. 
SSefotution oom 10. IWai 1678 §. 17. Stigifefte $anbe(4oibnung a. a. £>. 
©ertrag ber eftht. SRitterfchaft mit Steoal oom 3 a h r t 1543 unb eitbUSt. 
u. 89?. a. o . £>. ©. überhaupt o. 2 3 u n g e a . a . O . §.64. 
f f ) ©roob ber ©efefce über bie ©tdnbe A r t . 212. ©wob bet $<M* 
bel«gefefce 2lrt. 2519. 93ergl. ba« lioldnb. 9tetjierung*patent oom 4. X>u 
eember 1784. 
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P r i t t e r $ t t e l . 
S3on bet ®exom unb bem Beftfce. 
§. 88. (86. ) 
1. Artrerer 
35a§ ganje (Sachenrecht' beruhte, in bem ctfteren I i»» « n b 
eftt)rdnt>tfcJt)eri S?cd>t au f bet S B e r e obet © e w e r e . •Diefes 
SBort hat te, wie in ben beutfchen Scecbtsquellen be$ SDlitteU 
a l t e t s » ) , fo auä) in ben « V unb eftr)lanbifct)en, mehrere Bebeu» 
h i n g e n , w e l k e n aber insgefammt ber Begr i f f bes ©d)ufees, ber 
(Sicherung ober S3erfheibigung, j u m ©runbe liegt. Hauptfach» 
l ichf inb es brei Bebeu tungen , welche in unferen StechtsqueHen 
v o r f o m m e n : 
1) heißt SBere obet ©ewere fo ml, als Be fyau fung , # a u s 
unb Jg>of S t m a n b e s b ) . 
2 ) bebeufet es bas factifche Snnehaben , a t t en t ion (SBeftfc) 
einer beweglichen obet unbeweglichen ©acbe, wobeies nicht bar« 
auf a n f o m m t , ob betjenige» ber eine «Sache in feiner ©ewere hat, 
fie als (S ig tn thümer ' ) , ober aus einem anberen 8?echt8grunbe d), 
a) es. überhaupt SB. @. A l b r e c h t , bie ©ewere, a ß ©tunb* 
läge bes beutfcben Sachenrechts. .Königsberg, 1828. 8. 
b) «ol. StSt. (aap. 28, 29, 144, 151. Aelt. rig. StSK. ZI). I. 
Gap. 16, befonberS Z\). II. Gap. 15: „De Vogt und Radt «ollen t h o 
e i n e n w e h r e n gaen vnd richten en t h o H u i s s e und H o n e . " 
©. aud> SEb. V. Gctp. 10, 13. ZI). IX. Gap. 8, 11. 
c) <S. j . 83. mm. Gap. 15, 91, 91. Sine Sache au« ber SBere 
laffen: mm. Gap.61, 172 SBalbemarerid)'fd)tS 8ebnred)t Art. 19. 
d) 3. S3. ©ewere am Sehngut: 9t3t. Gap. 7, 118, 248. SBatb.« 
cSrich'fche-« 5Red)t Art. 2. ©eroete am (öepofitum: altere* rig. « t « . 
ah. I. Gap. 16. 
186 33. II. Sterbte an Sachen. 
ob er fie recbtma'ßig ober unrechtmäßig e ) inne t)abe r ) . SBSer eine 
folche SBere an einer (Sache hat , gleichviel auo welchem ©runbe, 
w i r b bar in oon bem Stiebtet in fo fern g e f e h l t , «(8 er jebem 2Cn= 
be tn , beffen Stecht er nicht anerfennen w i l l , nu r nach Urthei l unb 
Stecht j u weichen b r a u c h t 8 ) . Spat aber jemanb eine folche @e= 
were an einer unbeweglichen Sache rechtmäßig erworben unb 
3ah r unb SEag, b. i. ein 3 « b j unb fecb« 2Bocben h ) , behalten, 
ohne »on jemanben besbalb angef»rod>en j u » e r b e n , fo erlangt 
er baburch bie r e c h t e © e w e r e an ber (Sache 1 ) , welche bie SBir* 
fung ha t , baß fte ben Snhaber berfelben gegen jebe bingliche 
.Ä lage fichert, welche bie SSeftreitung beö ber rechten ©ewere j u m 
©runbe liegenben Stechfee' bejwe<ft k ) . 
3 ) Ttui) demjenigen w i r b eine ©ewere an einer Sache j u * 
gefchrieben, ber , ohnebiefelbe faettfeb j u befüjen, eine bingliche 
Ä lage htnftchtlich berfelben b « t ! ) . 
§. 89. (87.) 
I I . heut ige« Stecht. 
2)ie 8el)re »on ber ©ewere ift j w a r gegenwärtig an fief) un* 
»ractifch / allein hinficbtlich ber SBi r fungen ber SBere auf gewiffe 
• ) « e r g l . 9t9t. Gap . 144. etig. <25t«. £i>. I X . Cap? 17. 
f ) 3 n Uefunben be« löten 3abrfmnbert« finben mix für biefe A r t 
bec ©eroere bie 3Cu«btäcte: babenbe SBere, Sefifj unb 2Berc (Ur funben 
»om 27. 3u l i 1508, oom 3. gebruar 1529, »om 21. Octobec 1544, oom 
10. 3u l i 1550). @ . auch bie Ueberfdjtift oon S i t . 22 23. I V . be« efthf. 
9t. u . 89t. 
g) 9t9t. 6 a » . 182. 
h ) •Daf. Gap . 53. SBatbemar ffrich'fche« 9techt A r t . 7. 
i) im. @ap. 154. 
k ) ®. überhaupt 9t9t. Gap . 4 , 7 , 9 2 , 118, 154 , 248. 9tig. 
@t3 t . I V , 1. 
1) 93ergl. 9t9t. Gap. 169, 206, 249 unb überhaupt o. Re imer» 
f e n ' « ©efchichte be« Mbt(«recbt« § .64 . 
$ir. 4. 2lrt. l . Gigentbum an unbewegt. (Sachen. §. 90. 187 
f H e r t « $ t t * l . 
SB o m © i g c n t ft u m. 
@ t { t « t » t t l f e l . 
aSont (Stgenthunt an unBeroeQHcfcett <2ac6ett. 
§. 90 . (88.) 
I . S3efd)r4niung be« (Sigentbum« an Smmobi tUn: 
1) im Allgemeinen. 
©as gigenthum an unbeweglichen Sachen ift nach ben Spto» 
»incialtecbten, wie nach beutfcbem Stecht, mannigfachen SBefcbrän» 
a) @ftb l . SR. unb 8 » . $8. I V . S i t . 22. Snfhuct ion für Me $aten» 
richtet 0. 23. A p r i l 1845 §. 210—15. 8iöl. ©r in jp lacat Oom 17.SSat 1670. 
b ) <3. befonberS 0. @ a m f 0 n ' « Snft i tut ionen be« UolÄnb. *ro«effe« 
§.1137—1168 unb K i e l f e n ' « ^ roce f fo rm §.397 fgg. 
SRecbtsinftitute, namentlich auf bie 2et)re »on bet äöerjdbtung, 
ijt fie aud) nod) jefet »on SSicbtigfeit. — 3m Ucbrigen finb ge» 
genwärtig bie SBeftimmungen beS r6mifd)en unb bee gemtinen 
Stecht« überhaupt über ben äBeftfc in ihrem gangen Umfange reck 
pirt, unb auch baS SÖenige, was barüber in ben Ii»» unb eftt)» 
Idnbifchen StecbtSqueUtn »orfommt*), ftimmt mit jenen gemein» 
rechtlichen ©runbfdfcen »ottfornmen ühertin. 35a* «Weifte »on 
biefen S3ejtimmungen ber 9>ro»incialrecbte gehört übetbies in ben 
9)rocef3b), unb jum Hf)til in bas 9)ob'aet« unb tjriminalrecht, 
unb bebarf baher l>ter fetner weiteren (Erörterung. 
188 93. II. Sted)t« an Sachen. 
fangen unterworfen, welche tb, eil« bie JBefugnifj be« <£igentb> 
mer« jur SJerduferung ber ©ubfianjber ©acbe (§. 91 fgg.), tbeit« 
beffen 9?ufcung«red)t betreffen (§. 98 fgg.). ©owobl jene al« 
biefe f6nntn tr,etl« bureb ©tfaofttion be« ©efefce«, teile' bureb, 
^rfoatwißfür entfielen, aber nur bon erfteren ift tjitx bie Stebe"). 
$uf bie S3efd)rdnfungen ber 3$erdufierung«befugnifj be« Geigern 
turnet* gritnbet» ftd) bie Einteilungen be« ©gentium« an Sm s 
mobilten: 
1) in ererbte« unb »oblerroorbene« Eigentum, 
2) in geteilte! unb ungeteiltes" Eigentum, 
3) in tfHeineigentum unb ©efammtetgentl)um. 
§. 91. (89.) 
2) 93efcbranfungen ber 93etduferunfl«befugnif: a) tjinftdjtUcb b«4 
ererbten eigen^um«, nach lioldnbifcbem Canbrtcbt. 
©ebon bie dlteften £luetlen be« ltbldnbifd)en 8anbred)t« un» 
terfebeiben jttüfd)en E r b g u t unb tt>objgewonnen ©ut 8*), 
a) Ueber bte burd) *Prioatröiü"fut entftebenben 93efd)rdntungen (bei 
gamitienfibeicommiffen) f. im fünften 93uef> bas (Srbtecbt: §. 401 fg. 
a*) SRittl. Itol. SIS«. (&ap. 43: „Sunder Erven vorlöff ane nodt, 
en mach ein man gyn erffgudt nicht vorgeven. Gifft he dat einem 
hinwech, de erven mögen ydt wol antasten mit rechte, unde anspre-
ken, were he ock all dodt, de ydt utfagegeren hedde. All gevvunneti 
gudt, unde varende have mach ein man vorgeven, slinder syner erven 
vorlöff etc." Sbenbaf. 6o». 66 (gefdjbpft aus bem dltcften fRSt. Ttxt. 
34 unb 35); „Ein man de dar erven hefft, de en mach sodan gudt 
nicht verköpen, als em syn vader geervet hadde, edder uthsetten 
ane syner erven vullwort, he möge denn bewisen echte nodt, dat ys 
vencknisse, "besettinge, edder armut. Oeverst de erven mögen sick 
wol vorsümen, wedderspreken se ydt nicht binnen iar und dach, wenn 
se tho eren iaren kamen syn. Oespreken se ydt dennc, so beholden se 
er erve, unde geven den yennen er gelt, dat er vader hefft upge-
haven." 
Sit. 4. 5lrt. I . ( I Igentbum an unbewegt. Sachen §. 91. 189 
b) Ciol. St9t. a. a. £>. Anberer SDcetnung ift o. $ t t m e r f e n (Ab= 
banbtungen au« bem ©eiiete be« «»WnMfdjen Äbel«rech« 8ief. I. ©. 31 fgg. 
unb ©efcötchce be« Kol. ÄbeUrecbt« §. 56), befonber« btaftcbtlicb bet »er» 
gabung, inbem et bie örbguWeigenfebaft aucb bei bet fabrenben ijabe an= 
nimmt, weil 1) ba« SBort „gewunnen" im Sa». 45 be« mittl. liol. StSt. 
(Anm. a) ftcb; angeblich aud) auf ba« nadjfolgenbe „varende have" bejiebe, 
ba e« fonft beifen müftc: „All gewunnen gudt unde alle varende 
have," unb 2) roetl im Gap. 15 be« mittl. mm. (unb aud) fonft) unter 
„erffgudt" alle* ererbte Sßermbgen (bewegliche« unb unbewegliche«) »er= 
ftanben werbe. Allein in ber erftgebaebten ©teile ift bie aBfeberholung be« 
SBbrtcben« „all" — wenn man barunter ba« gürroort oerfteht — oor 
„varende have" feinc«wege* nbtbig, um ba« „gewunnen" blof auf 
„gudt" ju bejieben $ ia e* möchte oielleid)t „all" hier bie ftartifel fein, 
weldje ba* boebbeutfebe „gleichwohl" bebeutet (oergl. 3 . ® r i m m . ' « 
beutfche ©rammatil SEb. I I I . ©. 286), bann aber wohl aud) jur SBejeich» 
nung be« ®egenfa$e* gebraucht »erben mochte, ©af aber in bet jweiten 
©teile, in welcher nur oom S e w e i f e be« ( S i g e n t b u m * r e d ) t « 
bie Stehe ift, aud) bewegliche ©adben, wenn fie ererbt finb, ©rbgut genannt 
werben, beweift nod) nicht, baf ba« (Sigentbum an ererbten SRobiKen, in 
a J e j i e h u n g auf bie » B e r d u f e r u n g S b e f u g n i f be« ©gentim» 
mer«, auf gleiche SBeife befd)rdn!t fei, wie bei Smmobilien. SDaju fommt, 
baf auch alle beutfchen Scecbt«quellcn ber alteren -Seit unb be« JOcittclalter« 
barin übereinftimmen, baf fte bie SBerauf erungsbefugnif blof bei Smmobi» 
lien befcbrdnlen, worüber auch unter ben ©ermaniften lein ©treit ift, fo 
«ontrooer« i m U e b r i g e n biefe Wbe< ift (»ergl. < S i d j b o r n , « beut» 
febe» g>ri»atrecbt §. 99, 157,367, S S i t t e r m a f e r ' « 9>ri»atrecht §. 157, 
SKaurenbrecber '« g)ri»arrecbt §. 214 fgg., unb bie bafelbft angef. 
Sitteratur). Dbne triftigere ©rünbe fann alfo eine Abweichung be« dtte» 
ren Ii»» unb eftbldnbifd)en stecht* nicht wohl angenomnun »erben. 
c) Ciolinb. StSt. Sap. 66. 
eine Unterfd)etbimg, welche ftd) ofene 3weife l bloß auf Srnmobi-
(ten begebt, « u f bie fabrenbe #abe aber oon feinem ©nffttf l i f t b ) . 
Unter bem E r b g u t etrfteben biefe StetbtSqutüen, weit fte btoj? 
SJtonnlebntecbt enthal ten, unb baber n u r eine Sebnsfofge i n nie» 
berftetgenber ginie fennen, bas oom SSater — auf bemSBege 
ber gefefclicben Erbfo lge — ererbte © u t " ) . S5ei ber @rweite» 
rung ber gefefelicben Erbfolge oeremberte ftcb b « Beg r i f f 
190 . 93. II. {Rechte an ©adßen. 
Erbgutes bahtn, baß batunter jebe« auf bem 2Bege ber gefefclidjen 
Erbfolge erworbene ©ut, — bet Erblaffet mochte mit bem Erben 
notjb fo entfernt wrwanbt fein — wrftanben würbe *)., unb bie» 
fen JBegriff oon Erbgut, praedium avitum geu hereditarium, {teilt 
aueb, ba« fchwebifcbe Sterbt auf, tnbem eö jugfeict) bie Unferfchet« 
bung be« Erbgutes unb wobtgewonnenen ©ute« au«brücflid) auf 
Smmobilien beftbrdnft6). 3n fetner SBefugniß, über bie @ub* 
ftanj eine« folcben Erbgute« ju »erfügen, ift ber Eigentbümer in« 
fofern befd)ranft, af« er baffelbe jum SWacbtbeil feiner gefefcltdben 
Erben unb obne beren Einwilligung nicht öerdußern barf, e« fei 
benn ddbte 9toth oorhanben, als weld)e ©efdngntß, ©equeftet 
unb Ärmutb (Soncur«) angefehen wirb, unb welche bewtefen 
werben muß. £)a« JBerbot bet SSerdußerung begießt ftch nicht 
bloff auf SBergabung (b. i. unentgeltliche Uebertragung be« Eigen« 
thum«), fte mag nun unter Sebenben ober awf ben &obe«faQ ge= 
fchehen, fonbern aud) auf SSerfauf unb SSetpfänbungf). 35a« 
fcbwebffche Stecht fd)etnt übrigens1 bie Veräußerung eine« Erb« 
gute« burd) SJerfaufcbimg, ja fogar ben SSerfauf beffelben 
ju cjeftaften, e« foll jebod) in biefem %aUe an bie ©teile 
beö »erdußerten Erbgute« ba« eingetaufd)te ©tunbflücf, obet 
d) »trejt. ba« 3M»tlegiunt be« Drben«melfret« $wmcmn oon JSrög« 
genei »om ©onnerftage naebeucia 1546 §. 6 unb o. G e l m e r fen'8 
9ted)t8gefchtd)te §. 143. 
e) Seftament«ftabga oom 3. Sutt 1686 §. 1 : „ 
gen aber wirb »erboten, ohne rechtmäßige Urfache ber exbercMrung 
ju teftiren unb biSooniren über p r a e d i a a v i t a , nad) w e m fei« 
b i g e a u e b m 6 d ) t e n e r b f a t t i g w o r b e n f e o n . " «Bergt, aud) 
Not. c. pag. 155 88. 
f) SM. SUR. Ca». 45, 66. £eftamcnt«ftabga a. a. £>. Die fro 
leiteten «Sefefce gemadjte Ausnahme »on biefen ffiefcfjranfnngen bc« ®fgen« 
thumer« jum Selten mdber Stiftungen gehört in« Cft6red)t. ©. unten 
§. 386. 
Sit . 4. 9lrt. 1. (Sigentbum an unoetoegl. Sachen. § .91 . 191 
g) Seftanunttftafcga §. 1. 
h) Die SSertheibiger biefer Anficht, namentlich auch (5. j i m > 
m e r b e r g in ben «Erörterungen 83b. 1. @. 88 fgg., berufen fid) auf ben 
0 a g : Pretium succedit in locum rei, ber aber in biefer SSebeutung it>c= 
her in ber angeführten JBeftimmung ber 3)cftament«ftabga, noch im gemet« 
nen Stecht (f. bef. 6 . %. 9H übt enbtud) im Ard)ir> für bie tiöiiiftifche 
^rari« S3b. XVII. 9er. XII. ©. 326 fgg. u. 336 fgg.) begrünbet ift. 
i) SSergl. t>. R e i m e r f e n ' S Abbanblungen Sief. I. ©. 45 fgg., 
unb r>. © a m f o n ' « <Stbfcbaft«recbt §.26 unb 39. Unanroenbbar ftnb 
aber iebenfall« bie fBeftimmungen be« rufftfeben SteicbSrecbt« über bie ®e» 
fcbtecbtSguter (©roob ber bürgerlichen ©efetjt [58b. X.] ART. 864—367.), 
jumalfieoon gang anberen ?>rineipien «««GEHEN, «fctgl. ». •fcelmer* 
fe n a. a. £>. ®. 47 fgg. unb E. © « m f on O. a. £>. ©. 436 ANM. n. 
k) ©ergl. v. © a m f o n ' « <Sr*fd>aft«wd)t ®. 440 fgg., o. $ e l < 
m e r f t n 8 Abbanblungen Sief. T. ©.49 fgg. 
i) Not. c. a. <S. pag. 156 8fc. » « g l . <tuä> noch unten §. 38«. 
Die SätfchrÄnlungen be« alteren SRedbt« (mittl. HManb. StSt. <5ap.60Stt»b 
61) bejogen fid) auf Cehnguter unb ftnb tafrer antiquirt. 
bet ÄauffcbiUing t r e t e n * ) ; ob «bet lefetere bie Statut bee 
©rbgutee annehmen* ) , ift ebenfo befhirten unb jWeifelb«ft , ate 
überbauet bie Steception unb tfnwenbbarfeit biefer julefet ange* 
führten Sef t immungen bee fcb»ebiftben Stecbts'). ttudh fonft 
ift biet bie 9>rarie fe^r febwanf enb, unb bot bin unb roieber, gan j 
im 2Biberf»rucb mit ben ©runbfäfcen bee alteren Stechte, auch 
ben burch gefefelicbe Erbfo lge erworbenen K a p i t a l i e n bie 
drbgureeigenfebaft beigelegt 1 1). — SDSeil übtigene bie SBefugnifi 
j u r S3eräufJerung r>on Erbgü te rn blof? j u m SJeften ber flefefelidben 
©rben befebränft i f t , fo fäat biefe »e febrän fung w e g , fobalb ber 
e igenthümer reine gefe^ichen Srben bat, alfo ber le|re feines 
©tammee ift ')- @benbaber ift auch beim SSorhanbenfein t>on 
gefe|lichen g rben bie SSeräUflerung eines (Erbgutes nicht an fich 
ungü l t ig , fonbern f a n n nu r »on ben @rben angefochten werben, 
in welcher S5ejiebung ihnen beim SBcrfauf bas SJtäberrecbt, bei 
Sßergabungen eine .Klage auf beren Sftcbtigfeitserflärung ju= 
1 9 2 93. II. Utechte an Sachen. 
f l e h t " ) . S i n in gotge beffen »on bem E r b e n wieber erworbene« 
E r b g u t behält feine Statut a l« folcbeö be i " ) . 
§. 92. (90.) 
gortfefcung. SBo&lerrootbtntS (Sigentbum nad) llulanbifdjem Canbtecbt. 
Unter wohlerworbenem ober wohlgewonnenem © u t , bona 
acquis i ta , w i r b baSjenige oer f tanben, welche« jemanb nicht auf 
bem SBege bet gefefelicjben Erbfo lge e r lang t , fonbern ejefauft, bet« 
b ientobet fonft erworben t ) a t B ) ; w o h i n namentlich «ucb bie 
Stuchte be« Erbgutes g e h ö r e n b ) , begleichen ba«jenige gerechnet 
werben muf», w a « man burch ©efchenf, fBermächtntfj ober fon« 
Ittge ®i f»oft t ion auf ben SEobeSfaU, — fei e« auch *>on bem näd)» 
ften SJetwanbten , beffen gefe(|licher E r b e man i f t € ) , — erhatten 
hat. #inftcbtlicb biefe« wohlerworbenen ©ute« hat ber erfte 
E r w e r b e r bie unbefcbränftefte SBeräuflerungSbefugniff, inbem er 
e«, ohne feiner E l b e n ©enehmigung, be r fau fen , bergeben, berte« 
ft iren unb fonft »eräuj jern ba r f , an wen er w i l l d ) . 2Me33e* 
fchränfungen, welche in biefer S5ejiehung ha« ältere Stecht auf« 
m) Siot. StSt. Gap. 45 unb 66. SeframentSftabga §. 1. Die fpe« 
«Meten JBeftimmungen hierüber gehören in ba« Gtbtecht unb 9tah«rred>t. 
n) aeftament«itabga §. 3. 3 » a t wirb hier »erstattet, über ben 
StBerth «ine« folcben „etb* ober nabettechtlid) getauften ©runbe«" 
auf ben Stobesfalt roiurütlicb ju oerfügen, »a« aber oon bet ^rari« nicht 
recipitt ift. 
B ) 8fol. StSt. Gap. 67. »ergl. Gap. 45. SEeftamentsftabaa §. 1. 
b) £eftament«frabga a. a. £>. 
c) Die bamt't jum Ztyil nicht übetetnftimmenben «ocfcbriften be« 
rufftfehen Stecht« (§. 91 2fnm. i) ftnb unanwenbbar. 
d) eiol. StSt. Gap. 45. Daf. Gap. 67: „Watgudes överst ein 
man kofft, edder vordenet, edder vorworven hefft, dat mach he vor-
köpen, edder vorsetten, afinder »yner erven vullworde." &eft. ®t. 
§. 1*. Seift iuliffig, an wen man »iU, ju teft«raenti«n alte wob> 
gewonnene ©tünbe." Not. c. pag . 156 88. 
S i t . 4. 9trt. 1. (£igentt>um ort unfceroegl. (Sachen. §. 93. 193 
f t e H t 6 ) , finb a n t i a u i r t f ) ; von einer nod) »ractifd)en tfusnatjtne 
r)infid>tlid) ber 25ifpofition auf ben Sobesfa l l j u m JBeften u n -
münbiger Jt inber bee erften Erwerbers e ) , mirb i n bem ßrbredjte 
bie SRebe fein. 
§. 93. (91. ) 
gortfe$ung. StigifcheS @tabtred)t * ) . 
SBieWofu* baS rigifche ©tabtrecbt nid)t gerabeju jwifcben er« 
erbtem unb wohlerworbenem SJetmögen unterfcbetbet, fo ift i hm 
bodt) weber ber 93egriff bes (grbgutes, nod) bie SSefcbtäntung bes 
9ted)ts j u r SSeraufjerung beffelben fremb. 3 w a r fonnte nämlid) 
aus einigen ffieftimmungen bes rigifd)en ©fabtred)ts gefd)lofJen 
» e r b e n , als w e n n es in biefer S3ejiebung nur jw i fd jen beweglu 
d)en unb unbeweglichen ©ad)cn untetfd)eibe, u n b , w ie e§ bei 
elfteren bem @gent t )umer bie freie ©i fpof t t ion, namentlich burd) 
©cbenfung unb SEeflament, »erftattet, fo bei ben liegenben © rün* 
ben unb bem erbfeften d igen fold)es, ohne ber näcbficn e r b e n 
B e w i l l i g u n g , un te t f ag t b ) . 2fÜein an einer anberen, beftimm* 
ter lautenben ©te i le c ) w i r b biefe SSefcbränrung bes @igentbümers, 
e) Ciol. 5R9t. @ap. 45. » e r g l . aud) Gap . 33 unb 61. 
f ) <3. oben §. 40 unb oergl . o. S B u b b e n b t o c T S Anmer lungen j u 
ben angef. Gapiteln beS 319t. 
g ) Seftamentsftabga §. 2 . <5. unten §. 387. 
a ) CS. überhaupt G . 3 i m m e r b e r g , »emer fungen über bie 
©rbgutscigenfehaft unb bie ehelicbe ®ütergeraeinfd)aft nad) rigifchem 
©tabtrecbt, in ben Grbrterungen 83b. I . S . 78—96. 
b) Stifl. e t8 t . 83. I I I . S i t . 4 §. 4, S i t . 16 §. 2. 83. I V . S i t . 1 §. 2. 
c ) SS. I I I . S i t . 11 §. 4 : „SBas bepbe annod) tebenbe "©heleute an 
unberoegiiehem Gebe taufen, folche* ftnb fie « U b e r j u »er laufen, j u »ertau= 
fd)en, j u oerpfinben unb j u oergeben, ohne Semanbe« Sinrebe, mächtig, fo 
fange fte beobe leben: S tü rbe t aber einer i h re r , fo beißet t& S rbau th , 
unb mag rotber »on btra fOtannt, nod) ber g rauen , tetntr le» SBJeif« w t « 
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unb j w a r nicht nu r in SSejtetjung auf <Sd)enfung unb SBerfefti« 
r u n g , fonbern auch auf jebe anbere SSerdufjerung, namentlich 
burch S3erfauf, fflerfaufchung, SSerbfdnbung, nu r auf E r b g ü * 
t e r d ) belogen, fo bafj bem etfren Erm.erber auch oon Smmobi« 
l ien bie freie ©ifpoftt ion unb SBeräufjerung berfelben geftattet 
w i r b 6 ) , ßugleich w i rb aber an bemfelben JDrte ber ^Begriff oon 
E r b g u t erweitert. E « Wirb ndmlich ein oon jwe i Ehegatten in 
ber Ehe burch .Rauf erworbene« i m m o b i l , fobalb einer ber Ehe» 
gatten f f i rbt , für E r b g u t erffdrt, fo bafj ber überlebenbe Ehegatte 
bie freie S3erdufjerung«befugnifi »etl iert, unb an bte @inw i l l i gung 
ber E r b e n gebunben w i r b f ) . Uebrigen« w i rb auch t)kt ber g a l l 
ber „hohen 9totb/ ' auggenommen, welche ieboch bewiefen we r . 
ben m u f j g ) . 
§. 94. (92.) 
Jortfefcung. ßjtfelänbifcbe« üanbrecht unb lübifö mvaVWtt SStabfrechf. 
25a« altere eflblänbifcbe ganbrecht ging oon benfelben ®runb» 
fäfcen a u « , roie ba« liblänbifdbe; e« unterfchieb auch nu r bei 3m» 
auf ett werben, ohne ber Srben Urtaub s ee wäre bann bie höh« ^ » h * / "»«1*6 
man ju bewerfen fcbulbtg i f t ." 
d ) Dbne Cärunb befchranft 31 m m e r b e t « a . a. £>. ®. 83 fg. bie 
@rbgut*eigenfcbaft bloß auf bie i n g e r a b e t 8 i n i e »ererbten 3mmo« 
bitter». 
e ) ä i m m e t b e t g a. a. £>. @ . 84 fgg. roeift nad), baf «in 3mmo» 
btt theit« ©tbgut, ttyüi wohjetworben ©ut fein fann. 
f ) Die g rage, ob ein bem erlten (Srwerbet nod) nid)t geriebttid) auf* 
«etragene« 3mmobit nad) beffen SEobe Erbgu t werbe, w i rb »on ä i m * 
m e t b e r g a . a . D . © . 9 0 f g g . bejaht. 93gl. unten §. 126. 
g ) »o r t ber 33erpfl(d,tung j u m Anbot bet j u »eraufemben Stbga* 
tec an bte ndebfhn örben ( r i g . <3t9t. SB. I I I . S i t . 11 §• >»'rb in ber 
8ehre oom 9tdhected)t (§ . i8 . i ) bie Stete fein. 
Tit. 4. Qlrt . 1. (Sigei i tbum an itnberuegl. Sachen. §. 94. 195 
mobilien ererbte unb rooblerrborbene, unb unterfagte bem Eigen» 
rhümet jebe SBeräufjerung ber erfteren ohne ber näcbfren E r b e n 
U r t a u b a ) . ©iefe ©runbfäfje ftnben fieb aud) nod) i m SRitter» 
unb 2anbred) t b ) feftgebalten, metebeö ü&erbfee» aud) baSjemge, 
„wae ein SKann an liegenben ©rünben mit feiner g r a u freiet", 
atfobie att M i tgäbe eingebrachten Smmob i l i cn , j u m E r b g u t 
red)ne t c ) . — 3 m 2Befenttfcben bamit überein jrtmmenb w a r 
aud) ba« ältere tübifcbe Stecht d ) , beffen ©runbfdfce aud) noch in 
ben rebibirten Iübifd)en (Statuten bom 3- 1586 fid) erhalten ha» 
b c n c ) unb aud) in 9»eoat minbeffen« bis in bie Sftitte be« acht* 
B ) aBalbemar-Sricfi ' fdJc« Sehnrecht 2lrt. 23, wörtlich uberemfrim» 
menb mit bem oben §. 91 2Cnm. a. angeführten S a p . 60 fccö mittleren 
l io l . Siitterredjt«. 
b ) S3. I I I . S i t . 11. 2Crt. 1. ©. auch S i t . 2. X r t . I . ©af auch 
bad .9t. unb 89t. nur bei Smmobil icn jwifdjen örbgüfcrn unb woblcr» 
wordenen ©ütern unterfebeibet, ergiebt fid) bcutlid) auS SS. I V . S i t . 14. 
3Crt. 1: „9öiU j e m a n b u n b e w e g l i c h e g r b g ü t e r u n b @ r ü n b e , 
bie burdj Srbgang oon ber (Schwert» ober ©pillfeite auf ihn »erftammt 
fe»n, oertaufen, ber foll fie oor allen Dingen anbieten feinen ndheften 
e r b e n . " 2f. 50t. ift o. # e l m e r f e n in f. 2C&banbll. Sief. 1. @ . 56 fgg. 
c) 3?. u. 85R. SS. I I I . S i t . 11. Tltt. 1. 3 n ber Älteren $ürar-t« 
(1679, 1687) finben fid) ©puren ber tfnwenbung be« ©runbfafce« be« 
fdd)fifd)en 3ted)t«, bafj j um Segr i f f be« ©rbgute« nicht eine einjdne a*er» 
erbung genüge, oietmehr erforbert werbe, bafj ba« ©ut bereit« »om ©rofj= 
»ater erworben fei. 8?crgl. S t i e f e n t a m p f f « Sötarginaltcn bei 
@ w e r « ©. 528, 537, 557. 
d ) ©tatt alle« Xnberen genüge e«, h'er auf bie treffliche „Dar f le t« 
lung be« «Red)ts ber g rbgüter nad) dlterem lübifeben Stechte, oon @ . 585. 
$ > a u l i » (»bhanbt l . S b . . I . Sübect 1837.8.) j u oerweifen. 
e ) » . I . S i t . 10. 2lrt. 2 unb 3. 0 . aud) S i t . 5. X r t . 8 unb 9, 
unb SB. I I I . S ie . 7 - A r t . 1 unb 2 . M e v i u s , comment. i n ins L o b e -
eense ad A r t . 6. T i t . 10. L. I . 3 w a t fcheinen einige ©teilen bafür j u 
fptedjen, bafi auch bei beweglichen ©acben jwifeben ererbten unb m o b l « * 
worbenen j u unterfcheiben fei, namentlich 83. I . S i t . 9. 3£rt. 4, wotnadj 
einer SBittwebie Donation oon fahrenber £abe, fof t rn fie e r w o r b e n , 
geftattet, bie äSerfchentung oon „ S r b g u t " aber oetboten ift. De r ®tmb 
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jefmten SaWuribttti practiftb w a r e n f ) . «Seit biefer Seit — 
unb im 8anbrect)t wortl fctjon f r ü h e r 8 ) — fing aber ber Begr i f f 
bes Erbgutes a n , fid) j u »eränbern. £)ie näcbfte Stferantafftmg 
b a j u h ) m6d)te bie 2fnftdt)t gegeben t)oben, bafj ba§ für ein »er* 
äußerteS u n b e w e g l i c h ©rbgut gelöfte Kapital aud) bie Srbguts» 
eigenfd)aft behalte ') . 35ie6 führte balb j u ber weiteren golge* 
r u n g , baß bas Stecht ber nädjften e r b e n überbauet auf alles 
burd) gefefclicbe Erbfo lge erworbene SSermögen, ob "« Unferfctjieb 
bes beweglichen unb unbeweglichen, gebe. "Muf t iefen ®runb» 
fafe geftüfet, hat — burch eine feit länger benn einem halben 
Safvrbunbert conftante unb unbejtrittene g r a t i s , unb j w a r eoll» 
fommen übereinjtt'mmenb i m Sanbrecbt unb im ©tabtrecbt — 
ber ScfcbrAnfung liegt bier abee nicbt in bec @rbgut«eigenfcbaft, fonbern ' 
in ber befdjrdnften JDifpofitionäfdbigMt be« weiblichen ©efd)led>t«, al« 
fotdjen; benn nad) berfelben ©teile barf eine g r a u felbft SBoblgcwonnenc« 
nur mit ber Srben Sinroil l igung gültig oerdufSern. Dami t ftimmt über; 
ein 33. I I . S i t . 1. A r t . 14. Dag im 93.1. S i t . 10. A r t . 6. ba« Srbgu t 
burcb „ a l l e r b a n b @ u t , welches einem SDcanne anfallen mag oon fei» 
nen e i te rn i t . " befinitt w i r b , — worauf S t e i n (Abbanblung be« lüb. 
Stecht« £b . 11. §. 59—67 ©. 82—97) bei »ertbeibigung ber entgegen» 
Qtfättn Anficht fo oiel &tmid)t legt, — btweif i mitbin fetneswege«, baf 
unter bem „at lerbanb" O u t notbwenbig aud) SJlobilien mit oeeftanben 
werben. iBergl. überhaupt 9 > a u l i a. a. £). ©. 183 fgg. 
f ) D a f ü r fpreeben eine 9leU)e oon 3>rd}ubicat«n be« JReoaler JRathe« 
bi« jum 3ahre 1759. ©. # a r p e • « SRepertorium s. v . CSrbftüct unb Sefta» 
ment. S3b. I V . ©. 483 fgg. u. SJb. X U I . @ . 171. ©. aud) unten§. 188 fg. 
g ) ®. unten A n m . i . 
h ) A I « entferntere oerantaffenbe ©rünbe mögen aud) hier birfelbcn 
Umftdnbe mitgewir t t haben, welche 5>a u l i a. a. £>. ©. 193 fgg. al« SWo« \ 
tioe ber gleichen 88erdnberung be« 6rbgülerred)t« in ßübect annimmt. ' 
i) herbeigeführt rourbe biefe Anficht hödjft wahrfcheinlid) burd) bie 
fd)»ebifche SEeftamenUftabga 0. 3 . 1686 §. 1. ©.oben § .91 . @pu« 
ren baoon finben ffd) in ber eftblinbifcben lanbrcebtliebtn ^ t a r i * febon t u 
gnbe be« 17. unb fm Anfange be« 18. 3abrbunbert«. 9t i e.f e n * 
f a m p f f « 2»arginal ien ©. 526 fg. 
$t t . 4. Qlr t , I . © g e n t i u m an unbewegt , ©adjen. §. 95. 197 
bie ßefjre »om g rbgu te fiel) »ottfommen neu geha l te t k ) . S i e 
Srbgutseigenfcbaft tjaftet nämlid) barnact) mdjt met)r an einjet» 
neu, beftimmten ©egenfiänben, bie baburtt) trjrcr ©übf ian j nad) 
bet 25if»ofttion bee jeit igen E i g e n t ü m e r s entjogen red ten , fem« 
bem bie SBefcbränfung bes gtgentr jümers betrifft nu r ben SBertt) 
feines ab intestato 1 ) ererbten S3ermögens, unb w i r b junäd)ft 
nur bei ©ifpofi t ionen auf ben SEobeSfaU w i r f f a m : butd) fo ld) e 
barf ndmtid) ber (Srbtaffer ben SSBertr) bes ererbten SSermbgtns fei» 
nen ndd)ften gefe#id)en (Srben weber entj ieben, nod) febmäletn. 
SSerdufjerungen unter gebenben bag'egen finb unbefd;ränft , fte 
mögen burd) <3d&enfung m ) , SBertaufcbung, SSerfauf ober SSer^ 
» fdnbung gefd&eben; nu r bafj beim SBetfaufe »on ererbten 3mmo= 
bilien nod) ein SRetract ber ndd)ften @rben oorfommen f a n n n ) . 
§. 95. (93.) 
gortfefcung. S8auetred)le. 
2>as Ii»» unb efiblänbifcbe S3auerred)t fennt gleichfalls bie 
•Sintbeitung be6 83erm6gens in recbtmäfjig erworbenes unb er» 
k ) ©« ift eine bbcbfi in tmffante (Srfcbeinung, bofj f t * biefe Um» 
geftaltung in i^ren SRefultaren in Steoal unb (Sftblonb gan j in betfetben 
SBSeife gemacht \>at, wie inSubect ( < » a u l i a . a . O . © . löl f g . ) , fo baf 
man «inen birecten Sin f tu f ber lübifeben <prari« auf bic reoal'fche — 
troj; ber entgegenitebenben Anficht be« S U l e o i u « (f. oben A n m . e. ) — 
nocb im 18. Safyrbunbcrt anzunehmen fieb oerfudjt fügten mochte. 
I ) D ie ^ r a r i « neigt fiel) übrigen« ju bet Anf id)t , baf aud) ba« bem 
n a d j f t e n g e f e f c l i c b e n f ä r b e n burcb JXeftament t)intcrtaffene wob> 
ervoorbene ©ut (Srbgut roerbe, wenn ber Scftator nicbt auSbrütflicb bem 
(Srben unbcfcbrdnite DtfpofitionSfdbigfeit über baffetbe eingeräumt. 
m ) SBenigften« i f l bie« nod) im 3 . 1844 in einem U r t e i l e bc« eftb» 
(anbifdjen Dbertanbgericbt« au«gef»tod>en roorben, ebfebon bie Anficht bie» 
• fer SBehöcbe nicht lange oorber (1839) in VBetreff biefer grage abweiebenb 
w a r . D ie ftabtrecbtlicbe »Prari« räumt bei ber ©cbcnfuiig ererbter 3m» 
mobilien unb (Kapitalien unter Cebenben ben naebften gefc$ticbcn (giben ein 
aBiberfotucbSrecht e in. 
n ) ©. unten §. 179 fgg. , 188 fg. 
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erbte« ober angeerbte«. 25a« lt»Idnbifcr)e legt bie @rbgut«eigen= 
fdbaft bloß Smmobi l ien be i , unb oerbietet bie SSergabung be« 
Erbgu te« (unter Sebenben, rote auf ben £obe«fat l ) j u m 9tad)» 
tf)eil ber 33err»anbten a). (Sine 33efd)ränfung ber SSeräufierung 
burdb SBerfauf ober fonft einen lucratioen SEitel ftnbet fieb, n icbt ; 
aueb fennt ba« liolänbifd)e S3auerrecbt fein 9täberrecbt ber ge» 
feljlicben E r b e n b ) . — 25a« eftblänbifcbe ©auerreebt febeint ber 
Stegel n a d ) c ) gar feine fiSefcbränfung ber £>ifpofftion«fäbtgfeit 
über ererbte« SSermögen, al« folebe«, j u ©unften ber gefefcltcfeen 
E r b e n anzunehmen d ) . 
§. 96. (94 . ) 
b ) ©etheitte« unb ungete i l te« ffiigentbum. 
35ie E i n t e i l u n g be« E i g e n t u m s in getbeilte« unb ungetbeiU 
te«, unb be« erjteren i n £ ) b e r = unb 9 ? u f c u n g § e i g e n t l ) u m 
a) SBenigften« fann §. 389 ber tiol. 3323. in 23erbinbung mit e m 
§. 422 ebcnbaf. nicht wobl anber« oerftanben werben. 3 n ber elfteren 
©teile (jeific eS : „ D e r liotinbifcbe Sauer bat ba« Stecht, über fein recht» 
mäjjig erworbene« bewegliche« (jeboeb nicht über fein ererbte« unbewegti« 
che«) 83crmegen jum 9cacbtbjit feiner näcbften ttnoerwanbtcn §u 
bi fponi ren," in ber lefcteren: „SBenn ein liolänbifcber SJauer ober »Bäuerin 
auf ihren Sobeäfatt über ihr erworbene« ober ererbte« bewegliche« 33erm5» 
gen oerfü^en w i l l : fo muffen fie ihren Ä inbern tt. einen $)ftichttbeil hin» 
terlaffcn." 3 n wie weit über wohlerworbene« unbewegliche« Vermögen 
oerfüat werben barf, ift hier bemnach unbeftimmt gclaffen. Subefi mu f 
wohl angenommen werben, bafj hier bie ©runbfägc be« lioiinbifchen Canb» 
recht« fubfibiarifch entfebetben. Ctot. 3393. §. 3 ö l unb f. überhaupt un= 
ten §. 443. 
b) « e r g l . tiol. 3323. §. X I I . 
c) Sine anberweitig betätigte Ausnahme enthält ba« e|tblvä3©33. 
§. 161. ©. unten §. 443. 
d ) ö f thU 33®33. §• 134. 
Sit. 4. 5trt. ] . eigentbum an unbetoefll. Sachen. §• 96. 
(dominium directum et ut i le) ift im beutigen Stecht bOU geringe* 
rer JBebeutung, alö ebebem, w o in gib» unb Ef tb lanb aBe« $ r i» 
bateigentbum an ßanbgütern nur 9?ufjungSeigentbum, nämlich 
S e b n l e i g e n t b u m , w a r , unb ba« Dbereigentbum bem SanbeS» 
berrn auf tanb") . @rft i n ber Sotge, w iewoh l fc^on wäbrenb 
ber btfcf>öflidt>en unb £)rben§herrfd)aft, würben einzelne Seljngü» 
ter aUobi f tc i r t b ) . $ i e J ta i fer in C a t h a r i n a u , aber hob alle« 
Sehnrecht böllig unb für immer auf, unb oerwanbelte, burch 83er« 
jidbtung a u f b a ä lanbe§h«rliche £>bereigentbum, alle Sebngüter 
in a l l o b i a l e E r b g ü t e r 0 ) , über wefd)e fie ben Etgentbü» 
mern bie freiefte SMfpofttion oer f ia t te te d ) , ohne übrigen« baburtf) 
a ) t>. £ e l m e r f e n ' « tfbhanblungcn, SHef. I. ©. 65 fgg. D e f f e n 
©erchicrjte be« liol&nb. 2Cbel6red>t6, bcf. §. 4 ,16 ,28. <$. 9t e u m a n n in 
ben öror terungen S3b. I I I . ©. 301 fgg. 
b ) «Bergt. » . a p e t m e r f e n ' e ©efcFjictjte be« 2fbct«rccbt« §. 29, 
127, 152. 
c ) <S« bebavf !aum ber SBemertung, bafj hier bas Söort (S r b g u t 
in einem anberen ©inne genommen w i rb , al« in ben §§. 91 fgg., unb btofi 
ben ©egenfalj j u m ß e b n g u t bejeiefinen foll. » e r g l . ih r igen« auch 
notb »ben §. 79 a. <5. 
d) 9t. U . »om 8. SOtai 1783: ,,<S« ift betannt, baf nach ben iu 
teren ruffifä)cn ©efefcen in Uiifercm x9tcicbe jwei tfrten oon unbeweglichen 
©ütern unter bem Stamen ber ©ienftgüter (Ti<>i\il;rnii,fi) unb (Srbgütcr 
(Bon i ' iHHM) beftanben. Die ©cbwiertgteiten unb SÜtifio.rftanbniffe, wcl* 
a)e aus ber 9Bcrfd)iebenbeit biefer ©üter unb ber (Srbfolgc in biefelben cnt= 
ftanben, finb mittelft UfafeS ber »oblfcl igcn Äaifevin 3lnna 3oannorona 
com 17. SOtdvj 1731 aufgehoben, inbem biefe beiben Mrtcn »on unbereeg» 
liehen ©ütern unter bic eine »Benennung (Srbgüter geftellt, bie SDienftgü» 
ter abgefebafft, unb fo ba« (SigenthumSreebt unb bie freie Ver fügung über 
ba« SSermbgen, j um SSeften Unferer Untertbanen, erweitert würbe. 23on 
alten Unferem ©tepter unterworfenen ^ roo in jen nahmen nur ba« rigifche 
unb reoal'fche ®ou»ernement, wegen ihrer befonberen Sßcrfaffun«, an bic» 
fer lanbe«herrtichen ©nabe teinen SEbeit; unb ba« Dienftgütetvecht, wel» 
che« bort unter bem «ttamen be« SOtannlehnrecbt« betannt ift, befreit bort bi« 
j u biefer Seit in feiner .Kraft. Snbem Sßir baiin wi l l igen, bafi Unfete 
treuen U n t e r t a n e n , welche biefe ©ouoernement« bewohnen, in »ollem 
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bie Stechte bet ndcbften e rben (§. 91) j u febmäletn • ) . ©egen= 
wat t ig f o m m t , — ba aucb bie r6mtfdt)-redt)tttc^cn 3nf i i tute bet 
dm»b»teufe unb Superf ic ies faft gar nicbt »ractifd) f i nb , unb 
bie SJerbältniffe jwifeben ®utät)etrn unb B a u e r n in Bet re f f ber 
Bauertänbereien auf $Pad)t»erträgen beruhen 0 , — bie Set)re 
» o m gelbeilten e igen thum faft nu r noch bei bem ftäbtifd)en 
© t u n b j i n s « ; , bei ber Seibjucbt ber e h e g a t t e n b ) , unb bei ben 
$)aftorateldnbereien in Be t rach t , an welchen leiteten ein neueres 
©efefe') ben ^ reb igern ein dominium uti le auSbrucflicb p e r » 
fannt b a t k ) . 
3Sa&e gleiche SBortbeile unb 25orjüge mit ben übrigen geniefien, befehlen 
SBir, baf) oon ictjt an (n bem rigifeben unb reoat'fcben ©ouoecnement nur 
eine Ar t oon ©ütern, unter bem Scamen (Erbgüter, befteben follj unb fol» 
len bemjufolge alle SOlannlebngüter in einfache (Erbgüter ( i r p ü m w a 
Hac^t^crnBCHHbiÄ) oenoanbclt werben, unb 3eber biefelben benußen unb 
barü&er oerfugen bürfen, roie bie bortigen, oon Unferen ä$orfab,ren unb 
oon Uns beftdtigten ©efefce e« geftatten." 
e) 3u weit befmt wohl bie SBirfungen ber Altobification au« A . 
©cbware; im Snlanb 3abrg. 1839 ©p. 275 fgg. SJergl. überhaupt 
noch «"ten §. 366. 
0 Siül. 9358. §. VI. unb 479. dftht. 33®33. §. 194. 
6) Stig. ®tSt. 83. III. Sit. 13. ©. unten §. 143 ffl. 
H) @ . unten ba« gamilienred)f, befonber« §. 267 unb 271 fg. 
i) 3undcbft gefchah bie« in Sejiebung auf bic fog. $>aftorat«roibmen 
in Gurlanb burch ba« AUerhbcbft beftdt. Sceicb«ratb«gutacbten oom 26-
Decbr. 1840, welche« ©tfc& burd) ein gleiche« ©utaebten oom 26. £)cto-
ber 1842 auch auf ßiolanb au«gebebnt würbe. Da übrigen« baburd) nur 
ba« gemeine Stecht beftdtigt wirb, fo muß aud) für (Sfthlanb baffclbe an< 
genommen werben. 
k) Ueber ba« dominium utile, wetdje« ber ©tabt Stiga im Corpus 
privilegiorum fowohl ©tephan« JBathoci o. 3. 1581, al« ©uftao Abolph« 
o. 3. 1621 an ber Düna jugefproeben wirb, oergl. unten §. 102 Anm. b. 
Si t . 4. Qttt. 1. <&s<rttt)um on unberoeat. Sachen. §. 97. 201 
§. 97. (95.) 
c) Al lein» unb ®efammtcigtnt$ura. 
3 n einer anberen, ata ber i m oorbergefjenben §. angegebenen 
SSebeutung fommen bie tfusbiücfe g e s e i l t e s unb u n g e » 
t t j e i t t e e © u t in ben fcc)tt)ebifd)en 9fed)t6queHen co r , inbem 
fie auf bie ©üterrecbte ber ©begatten unb bie i m fc^toebifctjcn 
9eed)te begrünbete particulare ©ütergemeinfcbaft") , »eiche jebod) 
i n ßiö» unb (Sftblanb nid)t practifd) i f t b ) , bejogen »e rben . Un» 
ter gesei l tem ®ute mirb nämlich ba« jebem <5t)egatten befonberS 
ger)6rige, unter unge te i l t em bae i n ber ©ütergemeinfcbaft be» 
gtiffene ©ut »erftanben. 2)afJ übrigens baS Snf t i fu t ber t\)r-
lid>tn ©ütergemeinfcbaft fomobl h ie r , als in bem rigifd)en unb 
lübifctjen @tab t red) te c ) auf ber ßebre ber ©ermanif len oon einem 
© e f a m m t e t g e n t t ) u m beruhe, läfjt fid) nid)t nacbmeifen, 
unb fd)eint biefe £ef)re unferen ^)riüatred)ten überhaupt fremb j u 
fe in . 2>entt maS etma bahin ©eutenbes in ben fd)mebifd)en 
§or f tge fe |en d ) » o r f o m m t , ift i n git>= unb @ftt)lanb nicht «et» 
p i r t 8 ) , unb j u r S r t t ä rung ber StecbtSoerbältniffe bei ©emeinbe» 
a ) @ . unten ba« gamilienredjt. ^ . 
b ) o. © a m f o n ' « @cbfd)aft«rcd>t §. 197 A n m . a. unb unten§.263. 
c ) ©. ba« gamilienrecht im oierten S3ud). 
d) Ä o n i g l . Söatb » unb SSufcborbnung oom 20. Auguft 1664. 
e ) SBcnn aud) in fiüt)ecen Seiten in biefen $>rooin$cn S D t a r t e n 
beftanben haben mbgen, fo finb fie bbd> jefct, bi« auf bie wenigen ®e» 
meinbegütet bet SStdbte (§. 79) , gefcbwunben. 3utefct beftanben nod) 
mehreren S u t e r n gemeinfdjaftlicb gehörige SBalbungen, SSeiben, ©üm»fe 
je. auf ber 3nfet ß e f e l ; b i n f tdjt l id) ibrer warb aber in ben AUerhbcbft 
bt f t i t igtcn 9teoifion«regeln oom 24. SDtai 1766 §. 29 oerorbner, ba f fie 
bei ber 25ermeffung> ber "Peooinj ( f . oben §. 83) unter bie 3ntereffenten 
nad) SSerhältnifi oertheilt werben foUten, woburd) jebe ©emeinfcbaft ber 
A r t auch bort aufgehoben würbe. 
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g u t e m f ) bebarf eö gerabe ber Xi)totk von einem ©efammteigen« 
t u m n i c h t ' ) . 
§. 98. (96.) 
3) D a « Ku$ung«ced)t an 3mmobil ien unb helfen SJefchrancung: 
a) überhaupt. 
5Da« Im E i g e n t u m am ©runb unb 83oben liegenbe 9iu |ung6= 
recht bezieht fieb nicht bloß auf bie Oberfläche beffelben, fonbern 
erjtretf t fieb aueb auf alle im ©eboofj ber E rbe unb oberhalb be« 
{©oben« beftnbliche «Sachen, 9Jamentlicb w i rb fd)on burch ba« 
^ r i o i l e g i u m @ i g i 8 m u n b tfuguft«a) bem liolänbifcben 2fbel ba« 
E i g e n t u m s r e c h t an ben auf bem ©runbe unb ©oben beftnblicben 
SBalbungen unb beren blut jung jugef»rod)en. ©ie rufftfehen 
©efefce betätigten bie« nicht nur bem Tlbel ü b e r h a u p t b ) , fonbern 
behnten beffen E i g e n t u m s r e c h t auch Ö U f alle i m I n n e r n ber 
E rbe unb in ben ©ewäffern enthaltenen S a c h e n , namentlich alle 
M i n e r a l i e n , a u « c ) . 3 " ber gotge mürbe ba« E i g e n t u m s r e c h t 
an ©runbf iüt fen in biefem Umfange auch allen übrigen freien 
U n t e r t a n e n be« 9feich« oer l iehen' 1 ) , n>a§ joboch in unfern $ ro» 
» in jen btnfidbtlicb berjenigen 9?u&uttg«recbte 2fu«nabmen erleibet, 
melche in«befonbere unb au«fchltefjlich ben ßanbgü fe rn , ober nur 
f ) @ . oben §. 79. 
g ) 93crgl. e i c b b o r n ' e ©tnleitung in ba« beutfche 3>ri»atred)t 
§. 168, 169, befonber« aber: C. D u n c f e r , ba« ©cfammteigenthum. 
«Dtarburg 1843. 8. 
a) 2Crt. 13 unb 21. 
b ) OTan. oom 22. (September 1782. 2ibc ;«orbnung oom 21. A p r i l 
1785 §. 34. 
c) SOtan. oom 28. Sun i 1782. 2(bet«orbn. §. 33. 
d ) SJlan. oom 12. Detember 1801. ©. überhaupt ©roob ber bür» 
gerlichen ©efefce 2trt. 391—393. 
Xit. 4, 2lrr. 1. <Sigent6um an uncf tvegt . «Sachen. §. 99. 203 
©runbftücfen »on gewiffem Umfange juf teben*) . E ine Sßefdbrdn* 
fung ber IRufeungSrec&te am ^ r ioa le igen tbum burd) Stegalien if i 
bem I i» * «nb eftf)Iänbifcben Stechte fremb. SBobl aber ftnben 
manche äSefcbränrungen beffelben au« ©rünben be« ©emein. 
woh l« unb au« Stücfftcht auf bie Stedbre ber 9ladt)barn f lot t , unb 
»on biefen muß b,ier gehanbelt werben. 
§. 99. (97.) 
b ) S3efcf)tantunaen bet 9cufcung«red)te au« ©rünben be« ©emetnreobl«: 
a ) Abtretung be« ©runbeigentbum«, in«befonbere j u Sanbftvafen 
unb äBegen. 
2>er ©tunbeigentbümer muß b iswei len , w o ba« ©eme'm* 
w o h l " ) e« erforbert, bie «Rufjung feine« ©runbeigenthum« aufge« 
ben , ja baffelbe ^u öffentlichen Swecfen , gegen einen »om ©gen . 
tl)ümer felbjt bef t immten, bei übermäßigen gorberungen burch 
©chiebSrichter abiufchä^enben Er fa fe , gan j a b t r e t e n b ) , — E r * 
e) ©. oben §. 86 fg. 
a ) 3 n ben ergAnjenben 83eft(mmungen j u t Ho l . 2393. t>. 1845 §. 56 
v «i f i t e * : „S35tU bet (SiaentSjümet be« $auptgute« eint bem ganj tn ©rumV 
befifc ju gute tommenbe Sßerbefferung, j . S3. burd) töntmafferung, 2(n= 
legung oon S e g e n , ©rbauung einet Stühle u. f. ro. unternehmen, fo 
mufi e t , roenn et j u biefem 23ebufe eine« ZtytiUi bc« bem S ä u e r n oer* 
lauften fcmbftüctc« bebarf, mit bem 33eft§et biefe« ©runbftücteS fid) übet 
eine (Srpropriation g ü t l i c h o e t e i n b a t e n . " § ier finbet bemnad) 
tein 3 w a n g juc Srpropr ia t ion ftatt, » e i l bloft ^t ioatintereffe — nicbt 
©emeinmobj obet @5taat«intereffe — im ©piel ift. 
b ) eioldnbifdje 8anbtag«otbnung oom 3-1827 § .15 : „ foll 
fid) aud) ein jebet Hbwcfenbe ba« gefallen taffen , unb ftch bem unter« 
roetfen, roa* bie ©egenrodrtigen al« einen 8anbtag«fd)lup feftgefefct haben. 
— — 9tur mufj ein foleber 8anbtag«fd)luf nicht bie Aufopferung bet 
äBohlfabrt obet ber Stechte eine« Snb io ibu i , j um ä3eften bet ganjen tüiU 
tetfebaft, betreffen \ al« auf »eichen etroaigen g a U ba« 3nbioibuum ba« 
9tecbt b a t / i « oerlangen, baf) c«, — nach gütlicher 93ercinbarung, obet, 
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» r o p r i a t i o n — waS namentlich bei öffentlichen B a u t e n , unb 
insbefonbere bei ber An legung oon öffentlichen spiäfcen ( in ben 
©täbten) , fo wie »on ß a n b f t r a f j e n unb S B e g e n gefebe* 
ben f a n n c ) . 
9Ran unterfcheibet in Sie» unb (Sjtblanb bau»tfäct)licb brei 
©attungen » o n S B e g e n : 1) bie g r o f j e n ^>eer- . ober $ o f t » 
f t r a f j e n a ) , 2 ) bie G o m m u n i c a t i o n S » unb . K i r c h e n » 
W e g e , JU welchen aHe üb r igen , nicht auf bas ©ebiet eines ein« 
in drmangelung berfelben, nach bem ©rfenntnif inappellabler ©ohieb«» 
richtet/ — btaiariaiid) r>on ber Stitterfchaft entfebdbigt » e r b e . " 3 m 
Uebrigen muffen biet toot>l bie SBeftimmungen be« neueren tufflfeben Stecht« 
aber Grrproprfation unb ©ntfcbdbigung für biefelbe in Anwenbung tre-
ten, namentlich wenn bie Abtretung j um SSeften be« (Staate« gefebitbt. 
©wob ber bürgerlichen ©efefce ( » b . X . ) A r t . 488—505. 
c) ©. aber Canbftrafen unb SSeg*. überhaupt Me ivoldnbifcben 8an» 
be«orbnungen o. 22. ©eptember 1671 Abfchn. V i l . j ba« SRemocial ber 
lioldnb. ©ouoernementetegierung, welche« auf iBerantaffung be« 9t. U. oom 
oom 23. ( © . U. oom 29.) 9Äai 1797, welcher bie @inrid)tung ber SBege 
im ganjen Steicbe nacb bem SHujter ber lioldnbifcben (curldnbifcben unb 
littbauifchen) anorbnete, oerfaft warb , unb bem ©. U. oom 31. Auguft 
1797 beigelegt i f t } efthtdnb. 9t. unb 29t. 58. V I . S i t . 6, eftbldnbifcbe« 
gouoernementliche« SBrücfenplacat oom 12. Auguft 1671, Snftruct ion für 
bie Laienrichter 0. 23. A p r i W 8 4 5 §. I I I fgg. unb S t i e l f e n ' * £anb» 
buch ber gtolfgcfgifcfte Z\). I . ©. 54—62. 
d ) Diefe f tnb: 1) bie ft. peteraburgifebe spoftftraf e, oon ber cur» 
Idnbifcben (Srdnje an über Stiga, SSolmar, SBatt, JDorpat, bi« 9carma 5 
2) bie mo«Iau'fche ober JDünaftrape, oon Stiga an, Idng« ber ©üna, bi« 
j u r (Saftfdjanse an ber ©rdnje be« lioldnbifcben unb witeb«fifrbcn ®ou» 
oernement«} 3 ) bie pernau'fcbe ©träfe oon Stiga über SBolmar nad) 
Be rnau , unb al« beren gortfefcung 4) bie reoal'fchc über #alltr" »c. 
bi« Steoal, unb oon ba weiter bi« j u r SSereinigung mit ber ft. peter«bur« 
gifchen ©trage bei 3 e » e j 5) bie pie«fau'fche © t r ä f e , oon Stiga bi« 
©ulben auf ber ft. peteröburgifchen <poftjtrafe unb oon ba bi« Weuhau» 
fen, an ber ©rdnje be« lioldnbifcben unb plc*!au'i'd)en ©ouoernement«i 
6) bie bbrpt»reoal'fche, oon ©orpat über SBefenberg bi« - j u r ©tation 
»pobbru« auf ber reoal'fchen 3)oftftcafe. SSergl. ba« lioldnb. Stegitrung«» 
patent oom 2. ©eptember 1810. 
Sit. 4. Qlrt. 1. eigentbum an unbewegt, ©neben. §. 99. 2 0 5 
• 
iefoen ©runbeigentbumer» befchtcmften fflSege get)6ren, unb fcwar 
a) biejenigen, burd) welche bie einzelnen ©täbte in ben 9)robinjen 
unter einanber, fo wie mit benen ber benachbarten ©ouberne* 
n u n « berbunben werben ( S a n b f t r a f j e n ) , b) biejenigen, bie 
bon ben ©ü te rn , 256rfern unb ©efinben eines" Äirchfc ief« j u ber 
JttrcbfbtelSfirche führen ( Ä i r c b e n w e g e ) , c ) bie bie einzelnen 
K i r chen , fo wie bie einjelnen ©üter unter einanber berbinbenben 
SGBege, unb fold)e, weld)e bie ebengebachten, beSgl. bie Kirchen» 
Wege mit ben $oft» unb Sanbftrafjen in SBerbinbung fefeen(6 o m » 
m u n t ' c a t t o n S w e g e i m engeren © i n n e ) ' ) ; 3) bie in bem S3e» 
reiche eines einjelnen ©runbeigentbumer« liegenben SBege ( $ r i = 
b a t w e g e ) f ) . 9tur bie leiteten bürfen nad) SBelicbcn be§ ©runb» 
e ) iBergt. ba« «Memorial oom Sabre 1797 §. I. unb o. 83 u b b e n» 
b t e c T « Sammlung bet ©efe&e 33b. I I . ®. 609 unb 653 fg. Sf tb l . 
9t. unb 29t. V I , 6, 1. 3. (Sftbl. 58@33. §. 216. 
f ) Dafj bie ©intb,eilung bet SBege in biefe brei £auptgattungen et* 
febopfenb ift, unb bafj namentlich alle 8ant ( t rafen, aueb bie grbferen, wenn 
fte nicbt ^of t f t rafen f i nb , reine befonbere ©attung oon SBegen bilben, 
fonbern j u ben <5ommunication«rocgen gebbren, ergiebt fieb au« ben 9>a« 
tenten ber lioldnb. ®ouoernement«regierung oom 20. 3u l i 1787, oom 14. 
Auguf t 1797, oom 7. A p r i l 1799 (biet toitb namentlich, nach Anlegung 
ber neuen pernau' faVn ^of t f t rafe über SSolmar , bie bieberige alte per= 
nau'fcbe ^of t f t rafe Idng« bem ©tranbe für einen 6ommuntcation«ioeg er» 
f l d r t ) , »om 21. SJcdrs 1800 u . a . m. A I « eine neue, oierte ©attung 
tan n man übrigen« bie Q S h a u f f e e n betrachten, beren SBau in ßiolanb 
feit Ä u t j e m begonnen hat, unb roelcbe nach ben in bem Smob ber ©efefce 
übet SBegecommunicationen enthaltenen sBeftimmungen j u beur te i len ftnb. 
— Durch ben namentt. Uta« bom 24. SDtdrj 1833 rourben fdmmtlidje 
SBege im ruffifcheri 9teid>e in fünf Stoffen g e t e i l t : 1) $aupttommunlca» 
t ion«ftraf e n , 2 ) gro f e SommunicationSftraf en , 3) gewöhnliche 3>oftftra» 
(jen au« einem ©ouoernement in ba« anbete, 4) $>oft» unb Canbfttafen 
j u r 93<rbinbung oon «re i fen unb 5) D o r f » unb gtlbroege ( « r o o b bet 
©efefce über SBafftr» unb SBegttommumtotionen 33b. X I I . A r t . 10). Diefe 
(Jintheilüng bat inbef auf bie öommunicationen in 8io» unb öftblanb 
leinen roeftntlidjen ©nflufj i benn wiewohl bie oben in bec A n m . d un« 
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eigentbümers i n ihrer Siicbtung unb ihrer Anlage überhaupt »er* 
dnberr , fo rote aud) g a n j gefctjloffen werben , bie .Rircbenwege 
n u r mit Genehmigung bes ganjen Äird&f»iels auf Jt irdjencon* 
oenten, bie (Sommunicationswege nur mit Genehmigung fämmt» 
Iict)er Sntereffenten unb unter Sßeftdtigung bet ©ouoernements 3 
obrigfeit , bie 8anb = unb ^ eerftraf jen j u m %l)t\l nu r auf tfnotb« 
nung noch höherer A u t o r i t ä t e n 8 ) . 
§. 100. (98 . ) 
Sortfefcung. 93au unb Unterhaltung ber SBege. 
35te Verpf l ichtung j u m SSau unb j u r Unterhal tung berSBege 
im gehörigen ©tanbe") ift eine 9?eallaft, welche auf ben S a u e r « 
ter 9lr . 2. angegebene mo«fau'fcbe obec iDünaftrafe unb bie ©trage r>cn 
9tiga bi« j u r curldnbifchen ©rdnje j u ben SBegen jweiter Stoffe gerecht 
net werben (©wob a. a. £>. A r t . 14) , fo ift babutd) in SBetreff be« SSaue« 
unb ber SBenu^ung biefer 9Bege in rechtlicher »ej iebung nicht« gednbert 
werben. 
g ) üioldnb. 9cegferung«pafent uom 20. 3u l i 1787 §. 4. ffiergl. aua> 
ba« efrbldnb. Srücfenpfacar oon 1671 §. 11 unb ben ©wob ber ®eftfce 
über SBaffer» unb SBegecommunitationcn (33b. X I I . ) an mehreren 
Stei fen. 
a ) Ueber bie A r t unb SBeife, wie in Sejiehung auf ba« SEedjnifche bie 
SBege j u bauen unb j u repariren finb, oetgL bie l ioldnb. HO. »o« 167t 
a. a. D . , ba* eftbtdnbifcbe »tüctenplacat oom 12. Auguft 1671, 6 ie3nf t r . 
f. b. £afenmeifter o. 1845 §. I I I fgg. unb oerfebiebene Stegierungipatente. 
(bie l iol. f. bei 9 t i e l f e n a . a . O . ) , befonber« aber bas Alffrb&cbfi be» 
f t i t . SBlemorial oom 13. December 1817 unb ben ©wob btT ©efefce über 
SBegccommunicatt'onen (93b. X I I . ) A r t . 575 fgg., oergl. mit bem l iol. Sic 
gierung«patent oom 27. gebruar 1818. $inftcbtlicb ber » re i t e ber ©tra« 
fen febrieb ba« dltere $)roofncialrecbt überhaupt oor, baf fie fo weit fein i| 
müften, baf jwei Sßagen einanber bequem ooroeifabren formten, für bie 
grbferen Sanbftrafen w a r eine SBeife oon 12 fe&webtfchen tf l lcn «ber 5 
mfjifchen gaben btftimmt (lioiantv 3t8t. 6 i rp . 170, eftblanb. 9t. u » * ß j t . 
V I , 6, 3. Ciol. 8 0 . Abfchn. I V . §. 5, 6. STCemorial oom 29. 9JJ« 
1797 §. 2. patent »om 7. A p t l l 1799 a. S . ) . iDie in ben neueee» 
m 4. 9ltt . 1. (Sigentbum an unbewegt. <Sacben. §. 100. 207 
fänbereien rub t , unb nad) SBerfcbiebenartigfett bet SBege öerfd)tV 
ben bertbeilt i f t b ) . 9tamentltcö ftnb 
1) bie g>oftfirafjett, forooty in SSejiebung auf ibre ÜCuSbeb* 
n u n g , al« auf ibte natürliche S5efcbaffenbeit genau oermeffen unb 
t a r i r t c ) , unb beren S5au unb Unterhal tung nad) ber .<pafenjar)l 
be« ganjen ganbe« berbiltttifjmäfjtg auf fdmmtlidje ©üter ber 
9>robinj rebat t i t t , unb j w a r bergeffalt, bafj jcbem ©ute fein 2(n« 
t l jeÜ, ß o n t i t t g e t t t , wo mögltd) in beffen eignen ©rängen, 
ober mogltdjft nalje, jug*emeffen ift; febe« Kont ingent ift am 2(n» 
fange, w ie am «3nbe, burd) fogenannte <Sontingent»foften bejeid)» 
net, welche ben Stamen be« t>erpflid)teten ©ute« angeben* 1). 
ruffifeben ®efe$en für Die $oft = unb ganbftrafcn oorgefcbrtebene jBteitt 
»on 30 gaben bejiefjt fid) nid)t auf ben eigentlichen SBcg, fonbern auf ben 
ganjen }u beiben «Seiten be« 3Bege« (biefen mit eingefchloffen) unbebaut j u 
laffenben Staum ( S w o b a. a. £>. A r t . 576 fgg.) . D i e »orfchriftmäfiige »Breite 
bec Äirdjenwcgc in Sflblanb ift 3 gaben. $arcnr.=3nftr . §. 119 a. @ . Ueber alle 
bie SBege burtbfehneibenben glüffc muffen33 r ü et e n angelegt roetben, unb nur , 
»oberenSrbauung unüberwinoliche£mberniffeentgegenflehen,büifen <Jdb» 
t e n ober f t a ^ m « beren «Stelle »ertreten. (vHol. S£>. Abfchn. I . §. 3, 
Xbfd jn . I V . im Singang unb §. 7. ®fthi4nb. S3rüefenplacat » . 3 . 1671 
6. 2, 8, 9. 
b ) 8i»l. 339S. §. I X . unb 118 2. SfUj l . 33S33. §.7 u . 216. 
c) G U T Siolanb febrieben bie« febon bie Canbesorbnungen a. Q . £ > . 
»or$ »oUftdnbig ausgeführt warb eö aber etft in gclge bet Xnorbnun» 
gen beä lioldnb. Sanbtag« »om Safere 1768. D e r 33oben ift nadj feiner 
»erfd)iebentn 93efd)affenbeit in fed)c5 Stoffen getbeilt unb bie »erfebiebenen 
Staffen in ein beftimmte« SSerbdltnif j u einanber gefefct, fo baf 5. £3. 
eine (SUe mit gafä)inen gu bauenben SSege« gleicbgeftellt ift fünf öl ten 
blatten SBege« i t . <S. ba« 3Jtemorial » . 3abre 1797 §. 4. patent »om 
20 .3u l i 1787. 
d) Sioldnb. C O . a. a. £>. gcegtetung«patent M m »4 . SRdt | 1769 
unb 8. gebtuae 1770. SJtemotial oom Sabre 1797 §. 5. — A u f bie» 
felbe SBeife finb auch bie Siege in (S f f h 1 «" 6 S u m oevtbeilx. fiSetgt. ba« 
St. unb 69t. 1, 6, 4 nnb V I , 6, I , unb 83tücreaplacat » . 12. tfitfloft 
1671 §. 1—3. — D i « SBege muffen jweimat jährlich, i m g rüh iah t * unb 
•S&etbft, g»beffert werben (tiol. 3tegierung«patent oom 24. «Septem*« 1767. 
208 58. II. Otecbte nn ©neben. 
D i e j u m SBau ber SBege unb ©tücfen erforberlid)en SSJiaterialien, 
a n ^ o i j , © t raud) , ©fe inen, ®ranb ic. muffen in gio lanb oon 
bem ©gentbumer bes bem 2Bege junäcbft Iiegenben SBalbes unb 
Selbes unentgeftlicb bergegeben, jebod) babei 2Cecfer unb SBiefen 
gefdjjont merben e ) . S n Qtfttyanb ftnb bie (Jigentbümer ber ®ü* 
te r , burcb welcbe ber 2Beg gebt , gleichfalls verpfl ichtet, ©ttaueb 
©ruus unb ©anb an ben bem SBege junäcbft belegenen ©teilen 
unentgeltlich an jumei fen; bas erforberlicbe £ o l j aber mufj ba§ 
bauöflicbttge Sanbgut für eigene Sof ten berbeifcbaffen f). 
2 ) ber SBau unb bie Unterbal fung ber ßommunicattons» unb 
Äird)enmege ift in beiben ?>ro»injen auf biefelbeSBeife, jebodt) in je* 
bem «Rircbfpiele befonbers, auf bie j u bem .£ irct)f»ieie gehörigen ©u* 
ter nacb beren 4j>afenjabl re»ar t i r t , w o nicbt ausnabmsweife bie 
Äircbftoielöeingeöfarrten ftcb barüber »ereinigt baben, bafjjebeö 
©ut bie in feinen ®iän jen laufenben SBege baut8). 
SDcemorial». 1797§.8. £a fen r . ; 3n f t r . » . 1845§. U2.),unbbeibcbeutenbertn 
SBefcbdoigungen in ber 3>»tfcT)enjeit auf ber Ste l le ; für welchen galt bie oon 
ihrem Kontingent entfernter Iiegenben ©üter burd) bie angrdnjenben »on her 
Scothroenbigfeit ber Sefferung ungefdumt in Äenntn i f gefegt roerben muffen 
(lioldnb.9cegicrung«patent oom 29. September 1799). SSei einer neuen35ers 
tbeilung ber Sontingente" bat jebe« ©ut fein bisherige« im beften ©tanbe 
objugeben (9cegterung«patent »om 12. iDecember 1747). 
e) 8i»t. S O . a. a. O . §. 10. 3legierung«patente »om 13. ©ecern« 
ber 1692, oom 18. 9to»ember 1708, oom 2. 9to»ember 1777, »om 27. 
gebruar 1818 3. SSaubolj barf nur nad) »orgdngiger TCnroeifung be« 
©runbeigentbümer« gefüllt roerben. 9tegletung«patent »om 26. Detobet 
1780. SOtemorial »om 3 a b « 1797 §. 7. 
f) ef thldnb. JBrüctenplacatü. 1671 §. 6 ; »erg l . auch ba« ^ubl icat 
be« ©eneralgouoernemen« oom 2. ©ptbr. 1686 unb ba« e f ty . 93®a3. § .7 . 
g ) ©. befonber« bie lioldnb. 9tegierung«patente »om 8. ©eptember 
1770, »om 20. 3u l i 1787 unb oom 12. 3un i 1823. 9Äemor«al »on 1797 
§. 10. » e r g l . nod) » . S B u b b e n b t o c t ' « ©ammlung ber ©efeft« S b . I I . 
©, 609 unb 642 fgg. 
S i t . 4. 9frt. 1. (Sigentbum an unbewegt . «Sachen. §. 101. 209 
3) £>ie auf ben Umfang eine§ einjelnen ©ute§ befchränften 
^ r i oa twege c)at ba« ©ut felbft j u Unterbalten h ) . 
§. 101. (99.) 
gortfefcung. SSenufcung ber SBtge. gibren. 
S i e öffentlichen SBege flehen Sebent j u r «Benutzung o f fen* ) . 
33et GoÜiftonen unter jwet ober mehreren S t e i f e n b e n , unb 
namentlich roenn fte fich begegnen, muffen SBagen unb «Schlitten 
einanber au6weid)en: ber leere bem belabenen, ber minberbeta* 
bene bem fd)Wereren, ber Steiter bem SBagen, unb beiben ber guff= 
gaj tger 1 ' ) . Utherhauct aber mufj ieber fjabjrenbe auf 9Begen unb 
© r ü d e n ftch rechter # a n b ha l ten ' ) . Ä o m m t auf einem fo engen 
*BegeoberS3rücfe,baft?ein2(u§n)etchen möglich i f t , SBagen 
mi t Stettem ober gufjgctngern i n (EoÜif ion, fie mögen ihm begeg* 
nen ober ihn e inholen, fo mufj bet SBagen fo lange fttHbalten, 
bt8 ber Steiter ober gufjgdnger borbeibafftrt f t n b d ) . SSon jwet 
SBagen, b i e , fid) begegncnb , jugletd) über eine SSrücfe fahren 
w o l l e n , foU berfenige, ber fte juerft be tüb t t , auch juerft al lein 
h inüber fahren, er fei leer ober be laben e ) . £>bne Stüdftcbt auf 
h ) Ciot. 9tegtetung«pateiit oom 20. Su t i 1787 §. 7 unb »om 14. 
Auguft 1797. 
a) SSergl. ben ©roob bet ®efe|e über SBegccommunicationen (33b. 
X I I . ) A r t . 575. 
b ) Ciot. 9t3t. <5ap. 170. 8vol. &tegierung«patcnt »om 8 . ffitÄts 
1807 unb 11. A p r i l 1814. Qfftb1- 9t. unb 89t. V I , 6, 3. Uebrigen« 
ift hier bloß oon e i n j e l n e n Steitern ober gupgangern bieStebej ganjen 
JEtupp«, namentlich SJtil itar, be«gleid>en §>toceffionen, mufj auch oon SBa* 
gen au«gen>id)tn »erben, « e r g l . ba« ttntgl. febtoebtfebe ©erbot »om 4. Sötai 
1664 A r t . 9. 
c ) » e r g l . bie ro iUtür l . ©efefce Stiga'« S i t . 2. A r t . 2. 
d ) 8tot. 9t9t. unb eflfet. S*. unb 89t. a. a. £>. 
e ) 8iol . 9t9t. G a p . 171. @| tb l . m - u t r t e 9 t - « • ä - £>• 
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alle biefe ttntetfer)eibungen haben bie mit $Poft»ferben bekannten 
Gquipagen bas ^ r i m l e g i u m , bafj ihnen 3 e b e r ausweichen rnufjr)-
®ie auf ben $oft= unb #eetftrafjen in 9teif)en fahtenben gracbt* 
fuhren (ßbo fen ) muffen fich immer rechter £ a n b ha l ten , unb bie 
linfe ©ei te, fo rote bie SKitte bes SBeges für bie mit $Poft»ferben 
Steifenben frei la f fen* ) . %w gf tb lanb fallen bie B a u e r n , welche 
mit unbelabenen SBacjen ober Schl i t ten fah ren , ben dbelleuten 
ausweichen; f inb aber bie SBagen ober ©thl i t ten ber B a u e r n 
fchwer belaben, fo follen fie ft i l lhalten, bis ber gbe lmann bor= 
übergefahren h ) . 
SBege» unb Brücfengelb w i rb oon ben JReifenben nicht ent» 
r i ch te t 1 ) ; wobt aber für baS Ueberfefcen a u f b a h r e n ober 9)-rab» 
m e n ein tarmäfjiget gäbr lobn ) , »on beffen ent r ichtung jeboch 
bie in JJronSangelegenbeiten Steifenben befreit f tnb 1 ) . 
§. 102. (100.) 
ß) 9lu$ung ber üJetoaffer. (Schiffahrt. 
B e i ben ©ewäf fem mufj man biejenigen unterfcbeiben, 
»eiche fich in ben ©rän jen e i n e s ©runbeigenthümerS beftnben, 
f) Hol. 8»e«ferung«patent oom 14. 3uni 1804, oom 11. »prit 
1819 u. a. Ttud) börfen blof bie mit «poftpferben Sfeifcnben, fo tofe S8e= 
amte ber Canbpoiijel auf amtlichen fahrten, fich ber «tocten ober ©cbcllcn 
bebienen. ©roob a. a. £>. Art. 608 |>. 2. 
g) ©wob a. a. £>. Art. 608 1. »ergl. aud) ba« efthtdnb. 
Slegierungöpublicat oom 31. SKcirj 1844. 
I i ) Sfthl. S?. 8«- a- <>• £>• " n * 9ceg.«$ubl. o. 35. Xpril 1800 §. 4. 
i) Sine Ttuinaljmt bübet nur bie JDünabrücte in Stiga. 
k) iDer gahrtobn ift an ben einjelnen Drten fehr oerfcbieben »tftimmt. 
Die lioldnbifd)en gdbrtaren f. in ». SSubbenbrocT« ©ammiung b« 
©efefce SBb. II. e . 891—900. 
1) Ciol. 8teglerung«patent oom 30. 3unf 1727, »om 27. «Kdtg 
1734, o. 10. Xpril 1745 unb oom 9. SRai 1762. 
S U . 4. 5lrt. 1. (Stgenthum an unbewegt. ©aä)en. §. 102. 211 
bon fotcben, welche bie ©runbftucfe »erfd)tebener ©runbeigentbü» 
mer burcöfcöneiben obet befcWen. S e n e , fte mögen fiebenbe 
ober fließenbe ©erodffer fein (ganbfeen, Seiche, Stoffe, Sache , 
© iepen) , geboren bem ©runbeigentbümer, unb fönnen oon bem« 
felben öu«fd)iteßiicb unb nad) SSelieben genügt w e r b e n " ) ; biefe 
befinberi ftd) entwebet im gemeinf$aftltct)en ©igentbmn ber a m 
granjenbcn ®runbb,errn, fo ba f ber Siegel nacb, jebem bie S8e« 
nu^ung be« fein ©ebiet butchfchneibenben ober befyülenben £be i l« 
j u f i e b t b ) , — ober, w e n n e* größere ©ewäffer f t nb , bte ftcb i n 
Sttemanbe« spribateigentbum befinben, w ie namentlich ba« S R e e r 
unb bie größeren fianbfeen, fiebt bie JBenui jung Sebcrmann 
f r e i ' ) . 3n«befonberc fönnen bie lefjtgcnannten ©ewäffer, fo roie 
bte f c b t f f b a r e n « S t r ö m e , »on Sebent j u r © d b i f f a b , r t , fo 
w ie j u m £ o I j f l ö ß e n ungebjnbert benufct werben 1 1 ) . Ueber 
g l u f f e , Weld)e nicbt i m «Bereiche e i n e « ©runbeigentbümer« fid) 
befinben, bür fen bat)er feine gj iubtenbämme, nod) g t f d) w e b, r e n 
gefcblagen w e r b e n , fonbern e« foll ber jenige, bem beibe Ufer ge. 
boren, bei fcbtffbaren gflüffen in ber «Kit te einen Staunt ( Ä a g a n g , 
a) ajecgt. Kotanb. S C . com Sabre 1671 Äbfdjn. V I I . a. <S. 
b) gbenbaf. a. 2C. @ftt)l. 9t. u. £3?. V I , 7, 3. Snfofern ben 
angtanjenbtn ©runbbcvrn junScbft eben nur bie 9t u $ u n g bet gv'ofjes 
ten ©trome fcujteht, tann ifet 3tcd)t ein dominium ut i le genannt werben, 
wie foldje« namentlich bet ©tabt Stiga an bec D ü n a $uge|tanben w i rb 
in bem Co rpus p r i v i l . Stephaneum » . 1581 unb Gus tav ianum o. 1621. 
©. aud) ben SSettrag jwifeben ber ©tabt Stiga unb ben 4>etj6gen oon 
eu r tanb » . 22. £>ctbc. 1615. 
c ) «Sergl. ben ©wob bet lanb» unb ftabtwitthfcbaftvicbtn ®efe$e 
(S5b. X I I . ) A r t . 493 unb 495. ©. inbef unten §. 103. 
ö ) $iol. 8£>. unb eflblanb. 9t. n. 89t. a. a. £>. Siel. «Regie« 
rungspatent oom 21. «Dtai 1762. ©wob ber #anbci$gefe&e (SSb. X I . ) 
Art. 721 fgg. ©wob bet ®«fe$e ober SSaffet.- unb a»eg«cmmunica= 
tionen i^Bb. X I I . ) A r t . 109 fgg. 
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• K ö n i g $ ab e r ) »on werngflenö jwö l f fchmebifchen e i l e n , bei an» 
beren g lüf fen unb Bächen oon fech« St len offen laffen. SBer 
aber nur e i n Ufer befifet, foü nicht weiter als auf bie £ät f te fei» 
nes ttntbeils eine S5Jet)rc fragen bü r fen" ) . 8äng§ bem Ufer 
grofjer, nicht im $riüateigentt)um ftehenber fianbfeen, besgletcben 
j u beiben Se i ten fchiffbarer ©tröme fomohl, als auch folcher, au f 
benen £ o I j geftöfjt m i r b , mufj ein Staunt oon l t ) gaben ( 8 e i n » 
» f a b , B e t f cb e w n i f ) j u r Benufeung für bie ©cbiffabrer unb 
4poljfl6fjenben frei unb unbebaut gehalten w e r b e n f ) . £affelbe 
gilt auch »om SöceeresflranbeB). 2Bo inbefj, namentlich i n 
©täbten unb D ö r f e r n , wegen ber bereits in ber Stahe bes ®e» 
wäffers ftetjenben ©ebäube, bie £erf te l lung eines fo breiten 8ein< 
»fabes nicht ausführbar i f t , ift längs bes ©ewäffers minbeftens 
ein 9taum »on ber B re i t e offen j u ta f fen, bafj er »on gub rwe r» 
f e n , fo wie »on ben mit bem Seiten ber gahr jeuge befct)äftigten 
^ e t f o n e n , bequem »aff i r t werben f a n n h ) ; aufjerbem ift aber an 
folcben £)rten bie Anlegung »on geräumigeren an fahr ten (San» 
bungspläfcen) für bie gahrjeuge unerläßl ich') . — ^inftcbtl icb 
ber SBehten in ber ©üna ift noch befonbers »erorbnet , bafj bie» 
felben nur nach »orgängiger tfnjeige ans £)r.bnungSgericbt, unb 
e) 8ioi. Stegierung«patent oom 21. SJtai 1762. Ciol. C O . unb 
eftbt. u . « R . a. a. O . 
f ) Snftruct ion für bie ©ünaauffebee oom 25. 3u l i 1801 unb tiol. 
9tegierung«patent oom 22. A p r i l 1809, oergl. mit bem ©roob ber ®e< 
fe&e über SBaffer - unb SBegecommunicationen A r t . 391 fgg. unb bem 
©roob ber (anb» unb ftabtrotrtlifcbaftl. ©efe^c A r t . 497. «Sergl. übri-
gen« aud) fcbon ba« liol. 9c9t. ßap. 140 a. (5. unten §. 103 A n m . « . 
« ) SSergt. ba« >J>rioilegium ©igi«munb« I I I . für Stiga o. 31. 9Bai 
1583 a. <S. 
h ) ©roob ber ®ef. über ÄBaffer» unb SOSegecommunitat. A r t . 409. 
i ) ©af. A r t . 410. 
S i t . 4. 2(rt. I . ©gent ium an unberoegl. «Sachen. §. 103. 213 
nicht eb,er geschlagen »erben bür fen , al« bi« ba« SSaffer fo weit 
gefal len, bafj bie «Strufen unb glöfje gewöhnlich nicht mehr her» 
abjufommen pfl«8««- ®>e ©ehren bürfen nicht an «Stellen ge» 
fd)t*agen w e r b e n , w o ba« gafjrwaffer baburch oerengt obet auf* 
gebämmt werben tonnte , unb ift überhaupt b a , w o ba« gabr» 
toaffer geht , ober ber (St rom ben meifien 3ug ha t , wenigj ten« 
ein Staum oon 14 febwebifebett E l l en offen j u laffen. 2Cud) 
bürfen 2Behren nicht a n ben Snfe ln ber £>üna, fonbern wenig» 
ften« 50 gaben babon entfernt angelegt, unb nicht mi t «Steinen, 
noch mit SSalfen unb «Pfählen, fonbern nur mi t bünnen 4?öljern 
befeftigt we rben , welche i m £erbf t h«au8genommen werben 
mu f fen " ) . 
§. 103. (101.) 
gottfefcung, gifd)etei. 
9tad) bem älteren Stecht w a r ba« gifchen in ftromweife fließen» 
ben ©ewäffern Sebermann gefiattet; unb nur bie gifeberei in 
gegrabenen Seichen unb in anberen ftehenben ©ewäffern (SBaffer 
an wilber SBoge) , welche ftd) im ©ebiete eine« ©runbeigenthü» 
mer« befanben, biefem au«fd)ließlich »orbehal ten") , ©egenwär» 
t ig ift bie gifd)erei in jebem ftehenben unb ftießenben SBaffer, aud) 
k ) Stot. SRegierungspatente oom 24. Sfltarj 1787, oom 22. A p r i l 
1809 ünb oom 26 S u l i 1817. 
B ) Siol. 9tSR. <3ap. 140: „ W e — vischet in eines andern man -
nes w a t e r an w i lde r w a g e , syne brocke ys eine marck iandes, 
den schaden gi l t he up ein recht , v ischet he dyke de geg raven s y n , 
he moth I X . mck. 1. g e v e n , den schaden g. h. u. e. r. 
VVelckere wa te rs ströme de dar flötb, dar ys gemeine y n tho va rende 
unde y n tho t i schende, de v ischer mach ock w o l ni i t ten dat e rd t r i k , 
so v e r n e Ue eins schrideti kau uth dem schepe. " Utbt t bie CUietle, 
«Sadjfenfp. I I , 28, oergl. S i t h h o r n ' S Sieä)tSgefd)td)te § . 3 6 2 . » n m . o. 
214 33. I I . (Rechte an ©«eben. 
bie größeren ©tröme nitt)t au fgenommen, ber Siegel nact) ein 
Stecht ber angrdnjenben @ut6c igen tbümer b ) . 3 m ÜKeere bage» 
gen unb in ganbfeen, bie in SttemanbeS ^r ioate igent t jum flehen, 
bar f j w a t 3eber frei füfcben c ) , inbeffen hefieht in 8it>= unb @ftb= 
lanb baS ^»er fommen, bafj ben am SDteeresftranbe belegenen ®ü* 
t e r n , längs ihrer ©rdnje bis auf eine geroiffe ©treefe — in ber 
Siegel auf brei SBerft — inSSJieet h ine in , bie gifebereigereebtig* 
feit ausfcbltefjlicb auf lebt ' ' ) , u n b , gewöhnl ich, ben angränjen* 
ben SJauetgefinben oersaebtet w i r b * ) , unb erft weiter h inaus bie 
freie gifcherei beginnt. .£tnfiebtticb bet gifcherei in bem $eipuS= 
fee gi lt in beiben ^ r c w t n j e n baffelbe «gjer fommen f ) . 3 n gemein* 
fchaftltchen ®ewdffetn bar f jeber ben gifchfang in fo wei t treiben, 
als e r , ohne 3ujiebung frember # ü l f e , mit ben ©einigen j u thun 
ö e r m a g * ) , unb in einem bie ©ränje jwifchen jwe i S u t e r n btlben* 
ben ®ewdffer übt jeber anwohnenbe ©utSeigenthümer bie gifebe* 
reigereebtigfeit au f fetner Hälfte a u S h ) . 3 n S5ejiebung auf 
bie Seit i f l bie gifcherei nicht befebränf t 1 ) ; nu r im $ei»us ift oom 
b ) Cioldnb. C D . Abfcbn. V I I I . öftbldnb. 9t. unb 69t. 83. V I . 
S i t . 7. A r t . 3. Ciol. j B » . §. X I . unb 484 4 , unb alle SSetotb* 
nungen, toelcbe bie Anlegung oon gifebroebren, namentlich auch in bet 
©ana, ben angrdnjenben ®ätetn geftatten. 0 . oben §. 102. 
c) ®roob fcet t a n b . unb ftabtroirtbfcbaftltcben ©efefte (83b. X I I . ) 
A r t . 493 unb 495. 
d) Siefe« $ettommen ift nocb neuetbing« anertannt unb beftdtigt 
in bem Uta« au« bem btitten @enat«bepattement oom 28. 9toobt. 1830. 
« f t b l . 9tegietung«publicat o. 13. SDecbr. 1830. 
e) SSetgl, bie ®tgdnjung«patagtap()en bet l io l . 83S8. oom 28. 
gebruar 1809 §. 34—37 unb oben §. 83. 
f) Aud) biefe« #erfomn>en ift in bem oben A n m . d . angeführten 
©enat iula« anertannt. 
g) Cioldnb. K9 t . Sap . 94. 
h) C D . a. a . D . 
i ) N u t . b. pag. 230 8*. 
Sit . 4. 5lrt. 1. (Sigentbum on unt>croegl. Snrben. 104. 215 
25. S u l i bi6 j u m 1. @e»tembet alle« gifcb e n , fei es" mi t Sftefeen 
ober «Sieben tc., an ben feicbten U fe rn »erboten, bamit bie junge 
g i fd jbtut nicyt »ert i lgt » e r b e k ) . 3m jerwefüU'fd)en (obern) 
«See bei Steoal barf nicbt mit bieten «Jtefeen geftfd)t » e r b e n 1 ) . — 
SnSbefonbere ift noch ben SJauern »erboten, be« 9Rad)t« bei an* 
gejunbetem geuer mi t ©tedjeifen gifd)e j u fangen™). — Sn 
ftfcbbaren ©ewäffern foE bei «Strafe fein g lad)« unb fein £anf 
gemeiert » e r b e n , fonbern e« foll b ie« , ba e« ben gifeben naebtbei» 
tig ift, in ©tuben unb «Sümpfen gefd)eben, obet ba« j u m 2Bei« 
djen erforberltd)e SBaffet au« ben «Seen unb g lü f fen fo abgeleitet 
» e r b e n , baß e« au« bet SBeicbe nicbt » iebet i n ben «See obet 
g l uß i u t ü c f t r e t e n f a n n n ) . 
§. 104. (102.) 
2tuf bie spetltnfifcJ)tTei i n Sibtanb würbe bie ruffifcbe Siegte« 
rung balb nad) ber E roberung Sib lanb* aufmet f fam, unb e§ er« 
ging ber SSefebt, baß fid) Sebermann berfelben, al« eine« febon 
j u fd)»ebifebet StegtetungSjcit anet fannten 4anbe«b«trUcben 9te. 
g a l « ' ) , burd)au« enthal ten, unb aud) «pribatelgentbümet i n «prü 
»atpüffen webet felbft «peilen ft fdjen, nod) ben SBauetn beten 
k ) SXefctipt bec Uotdnb. ©ouoetnementStegtetung oom 4. gebr. 
1825. A u f Sßeranlaffung ber liotdnb. (Souoernementärcgierung roüb am 
eft&ldnbifcben «peipusftranbe baffetbe beobachtet. 
1) (Seneralgouoememento 'Otacat o. 1. £>ctbr 1773. 
m ) Sioldnb. StcgterungSpatent oom 5. S u n i 1766. 3 n öftblanb 
ift bie" auf foldbe fffleife betriebene eaebsfifcherei unoerboten. 
n ) Ciot. Steg.rspat. o. 17. Auguf t 1777 unb oom 30. 3u l i 1804. 
<äftt)U9tog\erung«publ. oom 3. Su l i 1804. ^atenrid)tecinftr. o. 1845 §.82. 
B ) ©efe&Ucbe SSeftimmungen batüber aus ber fd)»ebifd)en 3eit 
finb nicht aufjuftnbcn. 
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b ) SJiolanb. ©eneralgouoernementSpatent com 2. X p t i l 1720. 
c ) ©. U . oom 31.9Jcai, patent oom 26. S u l i 1746. X I « 9>er* 
teninfpectot toutbe bet ehemalige ^ofteommiffar g r . £ebenbetg angeftettt, 
ber übrigen« Beinen 9tad)folger gehabt j u haben febeint. 
d ) ©enetalgouoetnementöpatent oom 12. 9Haf 1749. 
e ) ®eneralgouuetnement«patent oom 7. Xuguf t 1751. 
f ) 9t. U . c o m 4 , gebtuat 1764. Sioob bet l a n b u n b ffobtroittb« 
febaftlicben (Hefeije (S9b. X I I . ) X t t . 641. 642. 
gang geftatten fo l l ten b ) . @S wa rb fpätet ein Snfpectot über 
ben ^er len fang auf ben .RronSgütem unb «Strömen beffellt, 
o^ne beffen SBiffen unb Ano tbnung 9ciemanb auf ben Ä r o n S g ü * 
tern pe r len fifcben bur f te ; bie bereite geftfcbten per len aber follten 
an it)n »erfauft werben. 5>en 9>ri»atgutSberrn würbe n u r 
empfohlen, ibren etwanigen ^er len fang nitt)t burcb unjeitigeS 
g i f t e n j u r u t n i r t n , fonbern ficb babet bet An le i tung bes per len* 
infpectorS j u bebienen, unb bie »on ibnen geftfcbten p e r l e n , et>c 
fte fte anberweitig oer fauf ten, i b m , bem Snfpector , j u m .Kauf 
an jub ie ten ; i m Uebrigen follte biefer ben 9)riüatgut$beftfeern 
feinen d inb rang t b u n , nocb etwas anmutben" ) . 3>ie »on bem 
3nfpectot geftfcbten per len follten in bem ©ouoernement taritt, 
unb ibm ber wierte 5£r)ett beS SBertbeS ftatt ber S3efolbung ge* 
jabl t w e r b e n d ) . 3 n ber golge wa rb aucb 9>ri»atgütern ber 9>er= 
lenfang bis j u r Sr la f fung eines eigenen ^Reglements wiebetum 
»erboten, unb auf ben ÄronSgüte rn nu r unter ber tfuffiebt beS 
^e t len in fpec torS»er f ta t te t e ) . © n folcbeS Reglement erfebien 
j w a t nicbt fpeciell für Sto lanb, wob l aber a m 9. Cctober 1766 
eine allgemeine Snf t ruct ion für bie ^erlenftfcberet im JReicbe. 3 u * 
gleict) wa rb ber ^er lenfang in $r i»atgewdf fern ben ©runbeigen* 
tbümern alS auSfcbliefjlicbeS 9tecbt jugeeignet, i m 2ßeere aber 
unb in Sanbfeen, bie in 9tiemanbe$ ?)ri»ateigentbum fteben, gan j 
freigegeben*). 9?ur fo l l , wenn per len »on befonberer 9?einbeit 
l i t . 4. % t . 1. ©gentb i im an unbewegt. Sachen . §. 105. 217 
g ) ©wob a. a . D . A t t . 649. «Bergt. R ü p e r s topograpb<fd)e 
9tad)tid)ttn 3 $ . I I . ©• 461. 
a) Siutanb. 8 0 . Ab(cbn. V I I . ©. oben §. 102. 
b) (Sbenbaf. ^unb liolanb. 9tegierungS»atent oom 3. Sunt 1774. 
» t t g l . eftbl. 9t. u'nb 89t. ©. V r . ZU. 7. A t t . 4 , wonach berjenige, 
ber eint S tauung angelegt, wenn bet «Racbbar übet ihm babutd) jugt« 
fugten (Schaben t l a g t ; oetbunben fein f o l l , bie ©tauung auf Sah t unb 
S a g aufzuheben, unb bem SBaffet feinen freien 8auf j u taffen, bamit 
untetfud)t werben tbnne , ob in ber &t)at burch bie ©tauung ber an= 
»«bliebe Schaben oerurfacht w i r b . 
c ) 9t. unb 83t. ®. V I . B i t . 7. A t t . 1. 
unb ©röfe gefunben werben , ber £)rt«obrigfeit baoon tfnjeige 
gemacht, unb bie Entfcheibung barüber abgewartet w e r b e n K ) . 
§ .105. (103.) 
Sottfetjung. «Stühlen. 
35a§ Stecht, « K ö h l e n auf feinem ©runb unb 33oben a n j u s 
legen (§. 8 7 ) , i j l nu r bann nicht befdjränft, wenn ber g luf j ober 
S5ad) innerhalb ber ©ränje beS E i g e n t ü m e r « ' en t fp r ing t , unb 
oberhalb an bemfelben feine «Jlachbarn w o h n e n ; benn folche ©e= 
roäffer fönnen nach ©efatlen geflaut unb gebämmt w e r b e n " ) . 
©urchfch«eiben aber bergleichen ©ewäffer bie ©tunbftücfe mehre» 
rer E i g e n t ü m e r , fo bürfen oon ben E in je lnen nu r bann neue 
«Köhlen gebaut we rben , w e n n burch bte S t a u u n g ben «Nachbarn 
fein 9tad)tbeit e rwächf t b ) . E § barf inöbefonbere burch ba« D ä m . 
men unb ©tauen eine« foldben gemeinen gluf fe« nicht bie S5es 
nul jung einer fchon oorhanbenen «Kühle ( E r b m ü h l e ) beS Stach 5 
barn gehinbert w e r b e n 0 ) . 2).amit burch bie «JDtühlenbämme bte 
«Jtachbarn nicht an ihren ^»eufchlägen ©cbaben erleiben, fo folten 
i n Ef th lanb übera l l , w o e« nötbig i f t , bie «Kühfenfcbleufen »ter 
SBochen oor unb »ierSEBochen nach ^ohann i« offen gehalten werben, 
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fo baf) fid) bas" SBaffer »e r lau fen , bie angränjenben £eufcbläge 
w a r f e n unb t rocfnen, unb 3eber fein £ e u aufnehmen unb ein* 
br ingen f 6 n n e d ) . 2Cud) mufj bei SÖtüblen i m g r ü b i a b r , w e n n 
ber g i fd ) ftreid)t, eine ©djleufe offen gelaffen w e r b e n , bamit bie 
gifd)e freien ©ang baben" ) . Ueberbaupt bürfen feine Sölüt)len* 
bdmme über einen gluf j gefcblagen w e r b e n ' ) , eS fei benn bafj ber 
g luf j ober Jßacb au f bem ©runbftücfe be« ©gentbümere ent» 
fpr ingt unb oberwärts an bemfelben feine 9tad)barn w o b n e n ' ) . 
§. 106. (104.) 
y ) aSatbnu&una. . 
S t u t f ü r bie J t r o n s f o r f t e n 8ib» unb <5ftt)Iärtt>8 ift burcb 
eine woblorganif tr te §orfh>erwaltung unb eine umfaffenbe gotft* 
gefefegebung g e f o r g t " ) , wdbrenb bie 9 > r i t > a t w a l b u n g e n b ) 
ber unumfcbränften SBerfügung ber ©runbeigentbümer anbeim--
gejieltt, namentlich auf feine SBeife einer 2Cuffidt)t ber gorftbeam* 
ten ber Jerone un te rwo r fen , unb beren d inf lu f fe überbauet g a n j 
entjogen f i nb c ) . Seber ©runbeigentbümer tjat ba&> baS 9?ecbf, 
j u feinem £auebebar f f o w o b l , «W J « M S3erfauf, fo biet er w i l l , 
d) <Sftt)i. S». u. 85«. SB. V I . S.U. 7. A r t . 2. 
e) SDaf. A r t . 3. 
f) öbenbaf. 
g) iivl&nb. 2D. a. a. £>. 
a) @ . überhaupt ben ©roob ber gorftgefefce 83b. V I I I . Siefe @ e -
fetje muffen namentlich aud) oon ben Arenbatoren unb 3eitbcfi$crn bet 
Jtrondgüter beobachtet werben, (©wob ber ©efege über Domänen 
(33b. V I I I . ) A r t . 116 fse. 
b ) Darun te r roerben hier alle nicbt im Ätonieigentbum ftebenben, 
alfo aud) bie ben Sorporationen unb ©emeinben gehörigen SBalbungen 
»erftanben. 
c ) ©wob ber gorftgefetje A r t . 384, 1446 fgg. 
S i t . 4. Qtrt. 1. (SigentGum an unbewegt , ©acben. §. 106. 2 1 9 
d ) Äbmgt, fdjweb. <3tabga wegen ber fJBdtber unb 83üfd>e o. 29. 
Auguf t 1664 §. 11. D ie 93cfd)rdnrungen, weta)e eine anbete, unter bem* 
felben D a t u m erlajfene ©tabga wegen ber frudjttragenben 23dume ((Sieben, 
SSudjen, aSogelbeetbdume (Sorbus aucupar ia ) , gaulbdume ( P r u n u s p a -
dus) unb J&afelnufjftauben (»e rg l . N o t . d . pag. 217 82.) maebt, ftnb 
nicbt oractifd). Darnach ift ndmlid) bet @igentt)nmet »erpftid)tet, an 
@teUe eine« ieben gefällten Jöaumee bet A r t jwet junge S a u m e j u pflan« 
jen unb gebbrig ju pflegen (©tabga wegen bet ftudjtttagenben S i u m e §. 5). 
Sbenbaju follen aud) biejenigen »etbunben fein, »etebe bergleiehen S3dum« 
befebibigen > wogegen fie ba« (Sigentbum ber befdjdbigten äSdume erhalten 
(baf. §. 4). 
e ) ffiergl. j . 23. bie lioldnb. 8tegierung«catente »om 27. Detobet 
1732, »om 5. Auguft 1748 u. a., eftljldnb. 3tegietung«publicat oom 3. 
3u l i 1790 u. a . @ . auch bie tbnigt. fcbwebifdje ©tabga über fruebttra» 
genbe Sdume oon 1664 §. 8. A u f ben 3nfeln ber Oftfee bürfen auf 
50 gaben nad) bem Sanbt j u bie SBdlber nid>t au«gebauen, fonbetn nur 
bie SSdume innerhalb bet 3nfeln gefdllt »etben. SS. U. o. 6. A p r i l (t\V)-. 
idnb. 9tegierung«publlcat o. 19. S u n i ) 1764. 
f ) aSetgl. bie SStabga über frud)ttragenbe 33dume oon 1664 §. 5. 
unb oben A n m . d . (Sftbldnb. 9tegierung«publicat o . 3. 3ut t 1790. 
g ) <3. ben lioldnb. 8anbtag«fcblufc »om Sahte 1836. 
S3ftu« unb 83ttnnbol j j u fdUen, begleichen anbeten nad) SJelte» 
ben bie SSenufeung feiner SBdlber j u über la f fen d ) . SSebrere 
»rotjintieUe S3erorbnungen empfehlen übrigen« aud) ben spribat» 
eigentbümern bie «Schonung ber befrebenben 6) unb bie Änsf tan» 
j ung neuer S B a l b u n g e n f ) , unb tnSbefonbere haben bie auf ben 
Sanbtagen »erfammelten ©utSeigentr/ümet beiber «prootnjen e« 
ftd) angelegen fein laf fen, jwecfmäßige 2(norbnungen j u r Ä b w e m 
bung eine« fünft igen £o l jmange l» j u treffen. S a b i n gebart na» 
mentt td), bafj für bie gor f ien ber lit>länbifcben Stitterfcbaftögüter 
eine got f torbnung abgefaßt w o r b e n * ) ; ba f i n beiben «Prootnjen 
obne btfonbew (Sr laubni f btä ® u t « b « « n ber .^ol joet f auf » o n 
«Seiten ber SBauetn, ba ihnen bloß j u m eigenen SSebarf #01$ au« 
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©utsroalbungen angeroiefen i f t , o e r b o t e n h ) , begleichen ben lio* 
Idnbtfcben B a u e r n nicht geftattet i f l , mehr als1 ben 24ften 5£tjetl 
it)rer J8ufct)tdnbereten jährlich j u bteimaliger Grrnbre buret) MixU 
t is" unb 9 ? 6 b u n g ' ) j u b e n u ^ e n k ) ; bafj überhaupt in botjarmen 
©egenben toeber Muttis gebrannt, nod) SWbung g e f l o g e n , aud) 
ber Brann t roe insbranb nid)t über bie Bebür fn i f fe bes £o fes unb 
be rJ t rügere i auSgeber)nt roerben foH 1 ) . (Jnbl id) ftnb hier bie 
mannigfal t igen B o r f $ r i f t e n anzu füh ren , »eiche bie V e r h ü t u n g 
ber SBalbbränbe unb ber Verbre i tung berfetben j u m 3 » e c f haben. 
3 n prioatreebtlicber B e ü b u n g ift befonbers bie Be f t immung 
n>id)tig, bafj bei junebmenbet ©efabr alle i n ber En t f e rnung oon 
brei SReilen oom brennenben 9Balbe belegenen ©üter j u r tbätigen 
SJ i i tw i t fung bei ber H e m m u n g bes B r a n b e s befonberS oeroflict)» 
tet f inb m ) . 
b) Al ler l) , befrdt. »erorbnung oom 4. Stoobr. 1835 (©roob ber 
gorftgefetje A r t . 1463). SSergl. aud) bie lioldnb. 5tegierung«patente oom 
9. Scocembet 1826, oom 23. (September 1827 unb oom 12. 9cooembec 
1828. eftblänb. 9cegierung«publicat oom 6. gebr. 1828 (fufpenbirt burcb 
An t rag be« ©eneralgouoerneur« oom 4. gebr. 1829) , oom 30. A p r i l 
1830 unb o. 11. gebr. 1836. (Sfthtdnb. Canbtag«fcblu£ o. 3 . 1 8 3 6 , oon 
ber Regierung publicirt am 1. 3uni be(fe!ben 3abre«. 
i ) Unter Äü t t i « oerftebet man ba« Abbrennen troctenen ©trauchroec» 
Iii auf ben gelbern, um bie X fd jea l« iDungung«mittel j u benuften; unter 
Sebbung ba« Abbrennen be« nad) bem Stieberbauen eine« SBatbe« übrig ge» 
bliebenen # o l j » unb ©traueboorratbe« }u r «erroanbelung be« Canbe« in 
Actetboben. SSergl. a j u p e l ' « 3Moticon, in beffen neuen norbifeben 
SRifceUaneen ©tue! 11 unb 12 ©. 132 unb 194. 
k ) Ciol. 8335. §. 44 unb 484 y. 4. A u f Äron«gütern ift bet Mt> 
t i«branb gan j oerboten, ©roob ber ©efefce über SDomdnen A r t . 118. 
I) Cioldnb. 3tegierung«pacent oom 31. STOat 1754. 
m) Cioldnb. patente oom 15.3uni 1730, oom 6. 3uli unb 5. Auguft 
1748, oom 18. s»tai 1762, oom 25. 3uni 1774, oom 11. 3uni 1818 unb 
oom 28. Auguf t 1831. Cioldnb. 58:8. §. 523. @fu)ldnb. Regierung«* 
publicate oom 3. 3uli 1790, oom 20. A p r i l 1798, 31. Auguf t 1800, 
Si t . 4. Qttt. 1. d igen t fn tm an unbewegt . Sachen . §. 107. 221 
30. Sunt 1809, 8. 9to»br. 1819, unb befonber« »om 21. 3u ( i 1826 unb 16. 
©eptbr. 1831. (Sjtbtdnb. $8(323. §. 320. 93ergl. auch überhaupt 9t t e l -
f e n ' « ^ a n b b u * ber $>oliäeigefe$e 33b. I . S . 123 fgg. 
a) «Prioilegtum Sig i«munb Auguf t * »on 1661 A r t . 21 : „an t iqu i -
tus omnibus L i v o n i a e P r o c e r i b u g , N o b i l i b u s , Bqu i t ibus, Vasai l isqi ie 
l ibera in U n i v e r s u m hucnsqne fe ra rum lus t ra atque mea,tus fuerunt , 
ipsaque venat io l i b e r r i m a . " 
b ) SDie SBtftimmungen ber alteren Stecbtsquellen ftnb jufammenge» 
tragen unb jum JEbeil ndljet b«ftimmt, aud) reobl t tgdnj t unb tbeitreeife 
abgednbert burd) bie S a g b o t b n u n g , welche in golge S3efd)luffe« 
be« lioldnbifcben ßanbtag« »om Sabre 1805 »on einet baju niebergcfefcten 
Sommiffton abgefafit, unb »on ber ®ou»ernement«regicrung am 10. Septem» 
bet 1815 bejtätigt, unb am 11. Dctober beffelben 3abre« publicirt roor» 
ben ift. g u t (Sftblanb befielt leine befonbere Sagborbnung; bie in ben 
tioldnbifdjen Stecbtäquellen aufgeftellten ©runbfdfcc finb aber aud) bort im 
SBefentlidjen praetifd). iBergl. aud) nod) S t i e l t e n ' « $anbbud) b e r $ o » 
Ujeigefe^e A b . I . @ . 127 fg. 
c ) Sioldnb. C O . Abfd)n. 10. Äbniglicbe 'Mefolutlon »om 19. sßtdrj 
1696. Sagborbnung »on 1815 Abfebn. J . §. 1. iBergl. Kot. 83» . §. X I 
unb 484 «)). 4. (Sftbldnb. ©eneralgou»ernement«*s8erorbnung »om 22. 
«Otai 1691, SRefolutionen be* Steid^iuftiicollegiums 0. 81. Auguft 1732 unb 
»om 3 . 1773 in Ciutrelfacben $tbbft ing mibe» » . Stactelberg. 
d ) Ciot. 8£>. Abfebn. 10. f latat »om 26. A p r i l 1682. 
§. 107. (105. ) 
gottfeftung. 3n«befonbete Sagb. 
3 u ben tt>id)tigften SBalbnufcungen ger)6rt näcbft bet £o l i = 
nufeung bie S a g b . SBaS junäcbft bie S a g b b e t e t b t i g u n g 
betrifft, fo fcbeint nad) bem älteren JRccJbt bem li»länb'tfd)en %M 
ba« Steifet ber freien A u s ü b u n g ber Sagb in allen f e r n e r e n be§ 
Sanbe« (freie «pürfcb) jugeftanben j u haben 8 ) . 9tad) bem \)tut 
tigert 9?ed)teb) bagegen barf nur ber d5utöf)ert bie Sagb au f fei« 
ner ©ränje ausüben (§. 86 unb 8 7 ) , unb baber «ttiemanb au f 
frembem ©runb unb SBoben obne gur8berrlid)e Er laubn i f? lagen" ) . 
S i e fogenannte Kü t ten» unb JBolroanenjagb auf frembet ©ränjc 
ift nod) befonber« u n t e r f a g t d ) . 2Bet auf frembem ©runb unb 
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©oben jagt , bar f , » e n n er nicbt ©utsbeftfcer, 2frenbator ober 
9ttct)tbefifelicr)er oon Abe l i ft, t>om ©utebeftfcer ober beffen Unter-
gebenen gepfänbet » e r b e n , unb muß in g ie lanb , jenacbbem es in 
ber 4?egejeit ober außerhalb berfelben gefrf)iebt, 25 ober 5 9?bf. 
S3co. Äf f . ©träfe j a b l e n e ) , unb überbiee für jebee gefangene ober 
erlegte 2Bilb»rett bem ©uteeigenfbümer einen Sfubel erfefcen. 
3ablungeunf<ibige B a u e r n büßen mit üerbältnißmäßiger 8eibe$» 
ftrafe*). Snbeffen ftnb aucb bie jagbbered&tigten ©runbeigen» 
tbümer felbft in Anfebung ber 3ab l ber eon ibnen anjufteUenben 
© c b ü f c e n infofern befcbränft, als fie in g iö lanb , außer ben 
Bufcbwdcbtern , g fo f ie rn unb £o fe j dge rn , au f jebn £ a f e n unb 
barun te t , nu r einen ©drüben, unb in biefem SSerbdltniß »e i» 
ter , balten bürfen. A u f ben ©e»ebren biefer ©cbüfcen muß be» 
ren Stame bemerft, unb bae S iege l bee ©utebefujers aufgebrücft 
fein, grembe barf ein ©utebeftber obne alle ©nfcbrdnfung j u r 
3agb auf feinem T e r r i t o r i u m ju la f fen , jebocb mt t f er benfelben 
eine fcbriftlicbe ßonceff ton, mit Befh 'mmung ber S e i t , in ber 
ßanbeöferacbe ertt)ettett; wtbr igen falte- bie {J r laubn iß als nicbt 
ertbeilt angefeben, unb jebem auf bem ©ute bienenben ober an» 
gefeffenen B a u e r erlaubt i j t , bie spfdnbung »or junebmen, unb 
auf bie E r legung ber feftgefcten ©träfe j u bringen * ) . 3 n @ftb-
e) Die ©eibftrafe für ba« Sagen rodbrenb ber J^egejeit muf, je$t 
wobt auf ©runblage be« XKerb. beftdt. 8t9t®. o. 25. SWdrj 1831 befiimmt 
»erben. ©. unten §. 109 Änm. a. 
f) Sagborbnung oon 1815 tfbfcbn. I. §. 2. Auch SSAu&en, »elc&t 
ba« 93cilitde obne obrigleitlicben fobriftUcben SBetoet« jum ©chiefen au«» 
fenbet, barf ber ©runbeigentbümer ba« ©eroebr abnehmen (^ublicatton be« 
lioldnb. ©eneralgouoernement« oon 1630 §. 16. SSeral. 9c. U. oom 10. 
3uni 1763. Cioldnb. 9ie^ierung«yatent oom 5. September 1768). 
g ) ©eneralgonoernement«refolution t»m 28. Ottober 1639 §. 3, »«*> 
27. SWai 1640 §. 2. CO. a. a.O. ?>latat oom J6. April 1682. Cio» 
Sit . 4. Qtrt. I . <glg«ntbum an unbewegt. Sachen. §. 108. 223 
lanb bürfen unter jebem ©ute nur brei ©chüfeen gehalten werben, 
beren ©ewet)« mi t bem #of«jeicben »erfeben fein muf fen 1 1 ) . — 
(Slenntbiere, wi lbe ©cJbweine unb SRer)e bür fen i n fiwlanb nicht 
»on ben S3auern (felbft w e n n ihnen ba« Sagen überhaust bewtl» 
l igt i f t ) , fonbern nu r » o m ®ut«ber rn unb feinen ©chü&en er» 
legt werben'"). 
•§. 108. (106.) 
Sortierung. Sagbfolge. 
( f ine Ausnahme » o n ber i m §. 107 aufgefaßten Stegel macht 
ba« Stecht b e t S a g b f o l g e . £>iefe§ befteht b a r i n , ba f 
man bie auf eigener ©rdnje aufgejagten Staubthjere (§. 110) auth 
auf frember © ran je , jeboch mit ©djonung ber gelber , unb mi t 
E r f a l j be§ etwa angerichteten «Schaben«, berfolgen, tobten unb 
behalten ba r f , ohne bafür e twa« jahlen j u muffen, ©ie 83er» 
folgung unb Er legung be« auf eigener ©ränje aufgejagten übrigen 
SBilbörett« aber ift nu r bann juläff tg, roenrrbaffelbe burch SBinb» 
ober Sagbhunbe »erfolgt unb etlegt w i t b . 2Bet jeboch «ach E t » 
legung be« bon feinet ©rdnje aufgejagten SBtlbeS b i e#unbe nicht 
fogleich ju fammenfoböel t , unb auf feine ©rdnje jurücf fehrt , 
m u f bie © t rä fe er legen, welche auf bie Sagb auf frember ©rdnje 
lanb. 8tegierung«pat«nt oom 23. 93tai 1784 §. 3. 3ag,borbnung JC6« 
fcbn.I. § . 3 . 
h) @ftblanbifcbe ®ouoetnement*»tacate »om 22. Sunt 1749 unb 
»om 31. SRai 1766. 
i) CD. a. a. D- Auf Äton«gatttn bürfen J&irfcfje, ßlennt unb gfcljt 
ju leinet 3eit unb »on itiemanbem, namentlich nicbt oom 3eitbefi&er, tu 
legt ober gefcboffen (Hol. 3tegierung«»atent oom 23. «Kai 1784 §. l ) , 
aud) n«*t »erfcheucbt »erben (Snjtruction be« Hot. ©eneral»Deconomie. 
©irector« für bie ÄrönSfotftet oom 26. 9to»emfcer 1782, unb ©»ob bet 
©efefct über Domänen Art. 124). 
224 99. II. Stechte an (Satten. 
watyent j bet £egejeit gefeijt i f t a ) . SBenn ein Ebe lmann ein auf 
feinem ©runb unb SBoben aufgejagtes (g lenn , Stet) oberwi lbeS 
«Schwein auf frembem ©ebiet erlegt, foget)6rt bem ©runbeigen» 
tt)ümer bie £ a u t unb ber SSorberbug mit jwe i 9 t iö»en, baS 
Uebt igebem ©cbüfcen b). 
§. 109. (107.) 
gortfefcung. 4>egejcit. 
3ur $ e g e j e i t ift, mit Äuänabme ber Sagb j u r Aus ro t t ung 
ber 9taubtt)iere, alle übrige Sagb bei ©eibftrafe — b,atb j u m S3e» 
ften beS (SollegiumS allgemeiner gü r f o rge , t)atb beS Angebers — 
unterfagt. £ i e ^>egejeit beginnt mit bem 1. SJiärj unb bauert 
bis j u m 30. S u n i * ) . Sebocb ift ber 2ßatbfcbne»fen»Anfianb für 
jebe Seit e r l a u b t b + ) . 
a) 3agborbnung oon 1815 Abfcbn. I . §. 4. «Sergl. übrigen« oben 
§. 107 A n m . e. SDaf ba« aufgejagte SE^ier aucb fcbon auf eigenem ©cunb 
unb SBoben oerwunbet, ober gar tbbtlta) oerwunbet fein muffe, um in 
einem fremben ©ebiet »erfolgt roerben j u bürfen, »erlangt bas lioldnb. 
Stecht nicht. 
b) Ciol. r}£>. Abfcbn. 10. 
a* ) 9t. U . o. 8. San . 1827, »ublicirt oon ber lioldnb. 9tegierung 
am 8. gebr. , oon ber efthldnbifchen am 22. gebr. 1827. ©aburch ftnb 
bie SBeftimmungen ber l ioldnb. 3agborbnung Abfd>n. I I . §. 1 u. 2 , — 
nach »eichen bie $egejeit mit bem 23. A p r i l begann unb für ba« geberwilb 
bi« j um 18. 3un i , für Jbafen unb (Slenne aber bi« | u m 24. Auguf t bauerte, 
— aufgehoben. Auch bie ©trafen für bie Uebertretung biefe« »erböte« 
muffen jefct nach ben SBeftimmungen be« ruffifeben 9teid)«recbt« (A l te th . be» 
ftdt. 9teich«rath«gutachten com 25. SRdrj 1831) fich richten, g ü r bie 
Äron«güter gilt gegen»drtig biefelbe axgejett ( S w o b ber ©efefce über Do* 
mdnen A r t . 124). D u r a ) biefe neueren ©efefce ift auch bie SBerecbtigung, 
»eiche bräbahin bie ©utsberrn in Ciulanb hatten, felbft wdhrenb ber^ege« 
jeit auf ihrer ©rdnje geberwilb j um eigenen SBebarf burch Jj?of«fcbü|en 
fchief en j u laffen ( l io l . 9tegierung«patent oom 23. SJlat 1784), minbeften» 
jmeifelhaft geworben. 
b* ) Üioldnb. 3agborbnung Abfchn. I I . §. 1 u. 2. Darnach » a r 
frühe« auch bie Stretbjagb mit ©chü&en unb SßSinbhunben bi« j u m 5.93fai 
geftattet, wa« aber al« burch bie neuern ©efe^e ( A n m . a * ) antiquirt erscheint. 
Sit. 4. 9lrt. l. (Sigentbum an unbewegt. Sadjen. § .110. 225 
Verboten ift übrigen« auch nodt) ba« Sagen an (Sonntagen 
wäbrenb be« ©otte«btenfte« c). £>a§ gangen be« geberwi lbbret t« 
mit (Sehl ingen, d i f e n , g a l t e n , Steden unb begleichen ift i n £ib» 
lanb gleichfalls unter fagt ; baber alle biefe SBerf jeuge, reo fte ge» 
fwnben werben , j u conft«ciren f t n b d ) . Zui) in Crfthlanb bürfen 
weber Schl ingen noch Stefje au«geftellt w e r b e n 6 ) . 
S ä u e r n bürfen Weber Sagb» noch 5Btnbh«nbe fü r ftch 
t e n f S m Uebrigen muffen in g ib lanb alle 4>unbe in ber #ü= 
tung mit einem oom ©enjejnbegerichte j u gebenben (Stabe, am 
#a l f e querhdngenb, betfeben fein. Seber ®ut«befüjer unb feine 
(Scbüfjen haben ba« Stecht, alle in ben Sagbreoiercn frei umher» 
laufenbe 4?unbe tobtjufchtefiien 8). 
§. 110. (108.) 
goetfe^ung. Sagb auf KauMbieve. SSoIfsjagb. 
Sagben j u r 2 f u « r o t t u n g b o n S t a u b t h i e r e n , b. i. 
SBärcn, SBol fen, güchfen, S u r f e n , SKarbern , ®e ie rn , 4>abicb» 
t e n , unb anberen 9 taubo6ge ln" ) , f inb auf eigener ©ränge im 
ganjen Sahre er laubt , auf frember ©ränje aber bürfen fie bom 
c ) Jrom'fll. ©biet »om 17.-Dctob«r 1687 A r t . TT. §. 3. 
d ) Siot. C D . a. a . £>. «piacat oom 26. A p r i l 1682. Sagoorbnung 
oon 1815 Abfebn. T U . §. 3. 
e) (Sfthlanb. ©oupetnements = «blacat e. 22. 3 u n i 1749 unb 30. 
g»at 1766. 
f ) ^ l a ta t » o m 26. A p r i l 1682. 
g ) Sagborbnung oon 1815 Abfebn. I I . §. 3. 
a) Stolanb. S D . Abfebn. 10. N o t . a. pag. 224 CS. ©eneralgou» 
perntmentepatent oom 5. (September 1768. Auch -Krähen, SDoblen, St«= 
ben, beSgleichen Sperl inge geboten hierher, ßbenbaf. 
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24. 9Jc*cu bis j u m 25. Auguf t nicht angeftettt m e r b e n b ) ; aud) i n 
Anfebung ber »on B a u e r n j u erlegenben 9?aubtt)iere fann »on 
(Seiten bes ©runbeigentbümerS feine JKeclamation f tatt f tnben 0 ) . 
Grbenfo ift in .RronSmälbern bie (Jr legung »on 9taubtt)ieren nid)t 
n u r ben g ö r f t e m d ) , fonbern aud) jebem A n b e r n , j u eigenem 
K u ^ e n , geftattet 6 ) . 3 u r jährlichen Anftet lung »on S B o l f s j a g * 
b e n insbefonbere ift fogar jebes ©ut , bie ^af torate nid)t auSge* 
n o m m e n , bei (St ra fe , »erpflid&tet. 9tamentlicb follen j u r Aus= 
rot tung ber jungen SBöife unter Auf f ie l t ber Äird)en»orfter;er 
jäbrlid) »om 1. bis 8. SRat bie ffiolfshefter aufgefud)t unb bie 
B r u t getöbtet merben. 33om 1. Auguf t bis 15. (September 
foüen auf jebem ©ute — beren mehrere fid) aud) einanber an= 
fcbließen fönnen — nad)bem bie Söölfe angebeult morben, 5Ereib* 
jagben »eranftaltet merben, unb »om 1. £>ctober bis 15. J a n u a r 
ebenfold)e 3 a g b c n , naebbem bie Sbiere angeförnt morben. A u d ) 
über biefe Sagben führen bie Äird)cn»orftel)er bie Auf f id) t . Al le 
im ©utSgebiete fid) auf()al(cnbe <3d)ü|en, besgteid)en bie ®e= 
meinbeoorfteber ober ©emeinbeälteften jebeS ©uteS finb j u r 
Sbeilnabtne üer»fl id)tet, unb auS jebem ©efinbe muß menigftenS 
ein QJtenfd) ba ju geftellt merben. 2Ber einen 9Bolf erlegt ober 
gefangen, erhält in giolanb außer bem B a l g eine P räm ie oon 5 
Sftubel B c o . Äf f . f ü r einen alten, unb 2 Stubel B c o . Äf f . für einen 
jungen 2Bolf. 35er Be t rag biefer P r ä m i e n mirb auf bie ©üter 
b) Sagborbnung oon J815 Äbfcfin. I I . §. l . 
c ) Sagbocbnung Äbfchn. I I I . §. I . SOaburd) ift bie JBeftimmung b « 
P.£>. a. a. £). aufgehoben, baf bem ©runbeigenthümer bie $au t be« erlegten 
«aubth ier« juftebe. 
d ) Snftruction für bie Äron«fbrf ter oom 26. 9cooember 1782. 
e) Äbn ig l . SStatthatterinftruction oom 21. Auguft 1691 §. 24. ÄQ« 
nigl . Deconomieteglement oom 21. (Wdr j 1696 §. 13. @ w o b ber ®«f«$* 
über Domänen A r t . 124. 
Sit. 4. Qlrt. l . (Sigenttjum an unbeweg,!. ©adjen. §. I I I . 227 
be« Äircfefpiel« repar t i r t , unb mufj bon ben £6 fen g e j a g t wer» 
ben. 3 n Efi iy ianb w i rb außer bem S5atg für ieben gefangenen 
ober erlegten SBol f , obne 9futfftcl>t auf beffen Ä l t e r , au« ber 
SftvtterfdbaftScaffe eine P räm ie t o n einem Stbt. <3ilb. S R . ge» 
jot>lt. — SBon ber SJtitte beS 25ecember§ bis in bte erfte SBocbe 
be« Sanua r« hinein bürfen i n Siblanb bte SBölfe aud) — bei 
ftrenget Ää t te — burd) get ief te 4?unbe vergiftet w e r b e n f ) . 
§. 111. (109. ) 
gorefefcung. «geringere SBalbnufcungen. »Bienen. 
25er ©runbeigentbümet ift aufler j u ben genannten aud) j u 
allen übrigen SBalbnufjungen — mit ^Beobachtung ber gefefe» 
lieben SJorfcbriften über 2Batbfd)onung — berechtigt, unb na* 
mentlid) werben in ©efe^en erwähnt ba« 9ied)t au« ben SBälbern 
• K o h l e n unb tffd)e j u b rennen, «p ed> unb S E b e e r j u fd)wee* 
lett, unb ba« £o l$ auf jebe anbere SOBeife j u benutzen unb j u be» 
arbei ten") , © a « «Recht 5 8 i e n e n f t 6 d e in S3äume j u bauen 
ftebt gleid)fall« n u r bem SBalbeigentbümer j u b ) . 2>erfelbe bar f 
übr igen« feine S3ienen ungefi6rt auf fremben © r u n b unb S3oben 
ausfliegen unb bafelbft weiben l a f f e n ' ) , unb mi th in w o h l aud) 
f ) Siotdnb. 9tegierung«pattnt »cm 6. SOidrj 1825. ffiergl. aud) bie 
«Patente »om 27. A p r i l unb 25. Setober 1804, »om 24. ffltdrj unb 10. 
«September 1810. ®ftt)l4nb. Stegicrungspublicat »om 30. £>ecbr. 1827, 
oergl. mit ben «publicaten »om 11. 3uni 1809 unb 8. 9toobt. 1819. — 
Ueber bie «Bolföiagben auf ber 3nfet SDtoon » t rg t . A . (SScbmibt im 3n« 
lanb 3abrg. 1836 <SSp. 497 fgg. 
a ) spri»ilegium @ig i«munb Auguf t« »on 1561 A r t . 21. @ . oben 
§. 87 A n m . s. 
b ) (Sbenbaf. 9Sergt. l ioldnb. 3t9t. <5ap. 140. 8i»ldnb. » * . 
§• 484 «p. 4. 
c) $>riotlegium <3igi«munb Auguf t« a. a . £>. 
15 * 
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fcbwärmenbe B ienen auf frember ©ränje »erfolgen. .fpinfiebt» 
lieb ber mtlben B ienen bürfte wobt aucb ber ©runbeigentbümer 
bas ausfcbließlicbe SRedjt, fie einjufangen, unb 2Bacbs unb £ o n i g 
j u nufeen, in Anfbrucb nehmen" 1 ) . 
§. 112. ( H O . ) 
c) SScfcbrdntungen be« ©runbeigenthum« au« 9lücrf{d>t auf bie Siebte 
bet Slacbbatn. ©efefelicbe <2Serr>ituten. 
Äußer ben bereits ermahnten Befcbränfungcn bes ©runbeigen» 
thums j u m Beften ber Scacbbarn (§. 105 u. a.) finb befonbers in 
ben ©tabtreebten (§. 113 f g g . ) , aber auch im ganbreebt mancher-
lei »olijeilicbe SBorfcbtiften enthalfen, burch welche üorjüglicb hin-
ft'chtlich ber Au f f üh rung unb Qrinricbtung »on ©ebäuben bie 
Freiheit bes g igenthums befchrdnft morben ift, woraus 58erbie= 
tungsreebte en t f ie len , bic man mit bem Sltamen ber g e f e ^ l i » 
eben @ e r » i f u t e n j u belegen »flegt. Stach bem Saubrecht 
gehört bal j tn, baß Se fen , heimliche ©emäcber unb ©cbwcineflälle 
brei guß »on ber ©ränje abfielen fol len, bamit baburd) bem 
Nachbarn fein 9?adt)tf)ett ermad)fe. Auch follen bie heimlichen 
©emäcber, welche nach b e § Nachbars ©ränje f lehen, bis j u r 
e rbe »ermaebt, unb bie £)efen unb @d)ornf le ine w o h l »erwabr t 
f e i n , bamit feine geuerbränbe unb g u n f e n in bes Nachbars £ e f 
f l iegen*) . 5) ie 3meige ber B ä u m e bürfen nicht über ben S a u n 
d) 9caa) bet Analogie bet SSeftimmungen übet bie 3agb roilbet Stb.iete. 
9tad> N o t .
 a . pag. 275 86. gebbrt bem g inbt r » i lber SSientn f unb bem J 
©runbeigentbümer £ baoon, » e n n fie in nicbt fruebttragenben 83dumen 
angetroffen »erben, »enn in fruebttragenben, fo ge&Srt bem ©runbberrn 
* , bem ginber J. 
a) Cioldnb. MSR, (aap. 162. 
i 
i 
S i t . 4. 9trt. 1. (Siflerufjum an unberoea,T. S a c h e n . §. 113. 229 
be§ «Jtacbbarn fo weit hinaufreichen, bafj biefem baburcf» 91öd)tb,eil 
zugefügt w i r b b ) . 
Tin «Ruinen alter <3cr)l6ffer unb geftungen unb an anberen 
SJauwerfen be« Äl ter tbumä barf felbft ber g igentbümer md)t§ 
jerftöten unb befcbäbigen, nod) etwa» v o n ibnen abtragen. Eben» 
fowenig bürfen begleichen S3auwerfe ausgebaut, unb nicht mehr 
reparirt werben, al§ bie SSewabrung berfelben oor weiterem 33er» 
falle notfywenbtg er forber t 1 ) . 
§. 113. (111.) 
gortfeftung. »efdj ranfungen binftd)t(id) bec SSautcn in ben ©täbten. 
2Me ®efd)t«nfungevV b « ©nmbeigenthümet i n 83ejiebung 
auf S5auten in ben ©täbten bejwecten tl)eil§ bic Skrfchönerung 
ber ©täbte, tbeiB bte ©id jeumg ttorgeuerSgefahr, tfyeiB ftnb fte 
bureb bie SRücffidEjt auf bie 9?ect)tc ber 9tad)bam bestimmt. ©§ 
barf ba^cr fein ©ebäube in einer ©tabt obne obrigfeitl idjc ©c= 
nebmigung unb Sieaufffcbtigung unb obne ^Befolgung be« til ler» 
l)öcbft betät igten ©tabtp lanS, roo ein foteber borbanben, fo w ie 
ber fcorfcbriftmäfjigen gacaben aufgeführt werben. £>ie näheren 
S5eftimmungen barüber finb tbeUS in ben allgemeinen 9teicb3ge= 
feiert en tha l ten 3 ) , theil« in ben befonberen ftatutarifd)en 5Rcd)= 
t e n b * ) , ober für etnjelne ©täbte «erfaßten 3kuorbnun= 
b) 2)af. <5ap, 164 
c) 9t, U . oom 31.25ecember 1826 unb oom 14. Decembtt 1827 (©roob 
bet «Baugefefee «8b. X I I . A r t . 143 — 145). fiioldnb. Stegierung'gpatent 
oom 21. Sanuat 1827. 
a) ©roob bet öaugefcie (SBb. X I I . ) A r t . 256 — 321. 
b * ) Cübifcbes ©tabtreebt SB. I I I . S i t . 12. «ßgl. aud) ba« rigifebe 
©tabtreebt SS. I I I . S i t . 15 unb bie tigifd)cn rotUturKdjet» ®ef«$e SEit. 
3 §. 7. 
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gen c ) . S n bem^rwat recbt fommen übrigens nu r bieffiefcbränfun» 
gen ber legten litt ( j u m JBefien ber Stacbbarn) in Betracht , bie 
anberen bagegen gehören bem ^)olijeirecr)t an . 
§. 114. (112.) 
gortfefcung. (Sinjelne SBeftimmungen ber rigtfetjen unb reoat'fdjen 
83auorbnung. 
25ie raiebtigften ftdt) hierauf bejiebenben iBeft immungen ber 
Sßauorbnungen für Stiga unb Stecal f i n b : 
1) baß bei jebem S3au unb jeber mefentlid)en Skuberänbe* 
rung ber B a u h e r r ft'ct) juoor mit feinen Stacbbarn überhaupt 
eerftänbigen m u ß 8 ) . 
2 ) genftet nach bes Stacbbars «Seite j u bürfen nict)t ndt)er 
alS fed)6 g u ß »on bes 9tad)bar§ ©ränje angelegt merben 1*). 
3 ) SJliftgruben unb ©üngerftdtten bürfen nicht an gemein» 
fd)<»fttict)en 3dunen unb d a u e r n angelegt m e r b e n 0 * ) , ebenfome» 
nig t)eimlict)e ©emäcber, es fei b e n n , baß ber 9tac&bar bereits ein 
foldjeS an ber Ste l le f)at; fonft muß ber UnrattjEaften f ün f g u ß 
bon bes 9tact)bar§ ©ränje entfernt unb act)t g u ß tief f e i n d ) . 
- c) ©ab(n gebe« namentlich bie oon bet lioldnb. ®ouuernemenM»9ee» 
gietung am 23. SJtai 1819 betätigte SBauorbnung fvir bie ©tabt 9tiga unb 
beten iBorftdbte, welche auch ben f i t bie übrigen ©tobte CiolanbS abju> 
faffenben SSauorbnungen jum ©runbe gelegt merben f o l l ; begleichen bie 
SSauorbnung für bie ©tabt Steoal unb beren SBorjrdbte oom 14. A p r i l 1825, 
welche mit b c rigifeben im SKefentlichen überciiifiimmenbe Stormen feft» 
fteUt. 
a ) «Rigifche SBauorbnung o . 1819 ©. 6, 1 0 , 14, 42. SReoalet 
SSauorbnung oon 1825 §. 2, 8, 17, 81 fg. 
b ) « i g . SBauotbn. ©. 28. Steoatet SBauotbn. §. 55. 
c * ) 9tig. S8D. @ . 24. Steo. SB£>. §. 41. 
a) SRig. S8D. ©. 30 ,42 , 46. 9teo. S ä » . §. 61 fgg. , 81, 89. 
Sit. 4. Strt l. <£igent$uui an unbewegl ©aefjcn. §. 115. 231 
4) .Keller bürfen in Stiga nicht bidjt neben be« 9tad)bat« 
©ebäube angelegt we rben , wenn nicbt unter biefem auch Äel let 
beft'nbtid) f i n b e ) , in Steoal überbauet n icbt , w e n n ba« g u n b a * 
ment be« nachbarlichen ©ebäube« babureb einer SBefcbäbigung ober 
Srfcbütterung unterwor fen w i r b f ) . 
5) ©ränjjäune, welche bon ben Stacbbarn gemcinfdjaftlicb. 
J « r £ä l f te j u jieb,en unb &u unterhalten ftnb, follen acht gufj 
bon ber Erbe hoch fein, ©obalb ber eine 9tacbbar feinen S a u n 
0ut £ä l f te yn jietjen beginnt, ift ber anbere ber»flid)tet, aua) feine 
#äl f te fogleich machen ju laffen B ) . 
6) i n n e r h a l b ber ©tabtmauern barf an ber ©affenlinie auf 
ber ©teile, w o früher ein SBobnbau« geftanben, auch nur ein 
SSsohnhauS wieber Eingebaut werben 1 ") . 
§. 115. (113.) 
goetfefcung. ftübifd) > reoal'fcbe« 9tecb,t. 
Buffer ben im §. 114 aufgeführten SSorfcbrtften ber S5au 
orbnungen gelten fü r 3?ebal noch berfebiebene im lübifeben Stecht 
über biefen ©egenfianb enthaltene, übrigen« burch bie SJauorb . 
nung j u m %,i)tit mobifictrte SJef i immungen. 3unäd)ft ftetlt 
auch fchon ba« lübifdt>c Stecht ben allgemeinen ©runbfai j auf , bafj 
fein 33au oorgenommen werben barf, woburch bem 9tacbbarn i r . 
genb j u nahe getreten, ober ein 9tachtf)cil jugefügt wirb*). 3n«< 
befonbere follen ohne ber Stachbarn au«brücfliche E i n w i l l i g u n g 
e) 3tig. 58D. ©. 28. 
f) 9te»aler 58£>. §. 56. 
g ) 3tig. S8D. &. 44. 3teo. 580. §. 86. 
1>) Stig. SBO. <3. 28. Steoaler fSauetfpradje o. 3 . 1560 A r t . 18 
Steoaler SSauorbn. § . 5 1 , 52. 
a) ßüb. <25t3t. SB. H J . S i t . 12. A r t . 3, 7. 
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feine neuen ©ebäube au fge führ t , nod) i n bereits tjorbanbenen 
©ebäuben @inr td) tungen gemacht merben, welche bem 9tact)barn 
burd) üblen ©erud), übermäßiges ©eräufd) ober geuersgefabr 
läfttg werben fönnen b ) . gerner follen olme bes 5?act)bar8 aus» 
brücflicbe ©enet)migung feine öffentlichen Babf tuben unb BacF» 
häu fe r c ) , feine B raubäu fe r , ©cbmieben, Töpfere ien , ©erbereien 
( © e b m b ä u f e r ) , gifcbmeicben, Talgfcbmel jere ien, ©eifenfie» 
bereien, ©olb* unb Äupferfcbmieben, ©rapengiefjereien, B r a n n t . 
meinbrenncreien, .Krüge unb bergl. angelegt, nod) bas J?nod)en--
hauer» unb Böttcberbcmbwerf u. bergl. ausgeübt werben, ©elbjt 
wenn bie Käufer f rüher j u r T r e i b u n g fold)er ©ewrrbe berechtigt 
gewefen, unb bieä 9ted)t i m Saufe ber gefeilteren SBerjährungs» 
frift nicht ausgeübt haben, fo ift es als erlofd)en
 flu betrachten d ) . 
Sbenfowenig bürfen i n Käufern neue ©änge, 2Bof)nungen ober 
SBotmcMler, genf ter , Ritten, ©cheunen, ©chornfteine unb 
geuerftätten ohne ber9tad)barn Bew i l l i gung angelegt werben* ) . 
b) ©af. A r t . 1 2 . „©efcbrliche unleibtlidje Apanbioerfe mögen in 
benen #dufccn nicht gerichtet noch geübet roerben, ba fte juoorn nicbt gc» 
roefen, ohne bet Stacbbarn SSi l len." Sß$a« insbefonbere im A r t 9 a. <2. 
unb im A r t . 10 über btimlicbe ©emdeber angeorbnet rotrb — bafj fte brei 
gaben oon be« 9cacbbar« ©rdnje unb fecb« gaben oon ©trafen unb JSicdj» 
boten entfernt fein follen, — ift burcb bie Sausrbnung o. 1825 (f. oben 
§. 1 1 4 ) al« aufgehoben anjufeben. 
c ) ©af. A r t . 1 1 . 
d ) ©af. A r t . 12. ©ic Sleoaler SSauotbming »cm 3 . 1825 §. 31 
oerbietet, unter Aufedblung ber bis babin »orbanbenen ©ebmieben (bet 
C5ifcn=, Ä u » f e r s , äeug* unb 93ücbl'cn|"d)nutc>e, ber ©eblöffcr unb Äron« 
giefer) , für bie 3utunft bie Anlegung neuer, ©aeuvd) fyaUn bic §Aufer, 
in welchen gcgcmoirt igbcrglcicbeugeucrfUllcn fceftchen, einStcatrecbtbarauf 
erbauen. — ©erbereien, ga r bereien, ©cblacbtbdufer, ©eifenfiebneien 
unb 8id)tjichereien bürfen innctbalb ber isstabtmauern nicht gebulbct »e r * 
ben (93auorbnung §. 66 ) , üueferftebmien unb bem dtjntictje gabricen nur 
außerhalb ber Sßorftabt. ©benbaf. §. 77. 
e) «üb. ©ttR. SB. I I I . S i t . 12. A r t . 13. 
S i t . 4. Qlrt. 1. (Stgentr/iim an unberoegl. ©acben. §. 115. 233 
e« oerftebt ftd) übrigen« »on felbft, bafj roenn ein «Nachbar in 
allen biefen galten obne binreidbenben ©runb feine Einwilligung 
berweigert, folcbe obrigfeitltcb ergänzt werben fann f ) .— Spin-. 
ftd)tlid> gemeinfcbafclicfeer «Stauern wirb »erorbnet, bafj fte auf 
gemeinfcbaftlicbe Soften erbaut werben follen, bafj jebodb, wenn 
ber eine 9tad)bat fie hoher Rieben wollte, al« ber anbere, jener e« 
auf feine Soften tfjun mag g). 3ur Sföitauffübrung »on ©djeibe» 
mauern fann ber 9tact)bar fofort gejmungen werben; ftnbet aber 
einer ber «Jtacbbarn für nötbjg, eine gemeinfcbaftlicbe jßranbmauer 
ju jieben, unb ber anbere »erweigert bie Sbeilnabme, nacbbem 
ibm »on jenem ber 25au Satyr unb Sag juoor angetünbigt wor» 
ben, fo barf jener bie «Stauer allein für feine Soften aufführen, 
biefer »erliert aber feine «Dtauergerecbtigfett, b. i. ba« Stecht, bie 
Stauer ju feinen 3wecfen, al« eine gcmemfcbafUicbe, p be» 
nufeen, e« fei benn, bafj er binnen Sabr unb Sag bem Stach» 
barn bie falben Äoften erftatteth). Eine gemeinfcbaftlicbe «Stauer 
barf fetner ber 9tad)barn obne SBiffen be« anbern nieberreifjen*). 
— Sn ^Betreff ber Stingmauem ber ©tabt, fo wie ber übrigen 
»or äeiten öffentlichen ÜJtauern ift »on Älter« t)ex in Steoal ber 
©runbfafe angenommen, bafj bie SKauer bemjenigen gef)6rt, ber 
an biefetbe ein ©ebäube angelehnt, ober fie in bie ©ränjen feine« 
#ofe§ gejogen; ihm liegt baher auch bie Unterhaltung unb Stcya» 
ratur ber in feiner ©ränje beftttbltchen ©tabtmauer ob k). 
f ) -Bergt, baf. A r t . 11 unb © t e i i i ' « Abb^nblung bei lübifeben 
3ted)t« Z h . I I I . §.2-27, 229. 
g) Hb. ©t3t. 83. I I I . S i t . 12. A r t . 4. 
I») » a f . A r t . 5. 
i ) Daf . A r t . 6. 
k ) A t t « ift burd) jabttvidie spv&juöieate bes atatbe« anertannt. «5gl. 
aud) ba« tönigt. fdjroeb. «ptacat o . 26. Sctbr . 1648. 
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I I . (Stwerbung be« <3igentr>um$ an Smmobil icn. 1) (SrwerbfAbigfcit: 
a ) SSerbot bet SBetduf ecung an grembe, nad) eftbjänbtfcbem eanbredjt*) . 
Aud) hinfichlid) bet gäbigfeit, ©gentbum an Immobilien 
ju ermerben, fennt bas ^>rooinciaIrect)t mancherlei Befcbränfun» 
gen, inbem es namentlich bie SSetäußerung t>on Immobilien an 
grembe »erbietet. Snsbefonbere erhielt bie eftblänbifct)e 
S?it terfd)aft fchon früh bas $ri»itegium, bafj nur bie einge= 
bornen, in gftblanb (Barrien unb SBierlanb) anfangen Stifter 
ober ©belleute Stittergüter in Grjihtanb burch Erbrecht crmerben 
tonntenb). 83on anberen ©Werbungsarten galt ohne Smeifel 
im altern Stecht baffelbe; beftimmt mürbe es aber erft im efthlän-
bifchen Stifter» unb Sanbrecht ausgefproeben, inbem biefcs na» 
menttict) ben 83erfauf »on unbeweglichen (Erbgütern unb ®rün« 
ben an grembe unb Stichtabelige unterfagt0), jugleict) aber ben 
Begriff Oes erwerbfäbigen Abels infofern erweitert, al§ es bahin 
alle, nicht bloß in Sftblanb, fonbern im ganzen Steiche (bamals 
<3d)weben) anfaßige ©bedeute rechnet*1). Ueberbies wirb feftge» 
fefet, baß, wenn ein grember burch ©brecht liegenbe ®rünbe er. 
wirbt, er bloß ben 2Berth in ®elbe erhalten"), im gälte bes 58er« 
• &) » e r g l . überhaupt bie £Red)tögefcc)id)te bet Jtai fer l . eanj (e i 58b. I I I . 
© . I I I fgg. unb 119 fgg. 
b) ^ t iu i teg ium be« £ocbmeifter6 Subwig »on (Srltcl)c*haufcn r>om 
©ienftag nad) ßf tern 1452. Uebrigen« finb in alteret 3n t aucb cive» 
in jReoal erweislich letjnefÄhtQ gewefen ( f . j . 33. bau «Prioilegium beä £)r» 
bemimeifters ©oSwin »on £erit~e »om Xbcnb oor ©ion»fii 1348), wie« 
wobl unter ben cives fonber Zweifel nur ritterbürtige (»patr ic ier») ®e< 
feftlechter j u »erfteben finb. ©. oben §. 50 unb unten §. 117. 
c ) eftbldnb. 9t. unb 89t. JB. IV." S i t . 14. X r t . 1,2. 
d ) ©af. 33. i n . S i t . 7. X r t . I. 
e) ©benbaf. » e r g l . übrigen« S t i e f e n l a m p f f « «Marginalien 
baju, bei @ w e r i @ . 530. 
S i t . 4. 9lr t . l. <%entbum an unbewegt , ©«djen. §. 116. 235 
faufä eine« Smmobtl« an einen gremben aber, bem näcbfren Er» 
ben be« SBertaufer« Da« 9lat)errecf>t aufleben foü"ef). X>a§ au«= 
ffJbliefjlicJbe SKedjt be« Abel« jum eigentbümlicben Erwerb von 
(»ribttegirten) ßanbgütern in Eftblanb B ) warb — bem SSürger* 
ftanbe gegenübet — fowobl bureb bie fcbwebifdjeh), al« aueb 
bureb bie ruffifcbe Sve'gierung') anetfannt; aber erfi in neuerer 
Seit ifi bie grage ffreitig geworben, ob biefe« au«fcbltepcfee 9?ed)t 
nur immatriculirten eftblänbtfcfyen Ebelleuten, ober aueb SDiitglie» 
bem be« Sftetd)«abeB iufiei)tk). 3war würbe im 3 . 1828 oom 
f ) SR. unb SJR. SB. I V . S i t . 14. A r t . 1, 2. 
g ) iDamit tjangt aueb ba« a$orred)t be« Abel« j u Äron«arenben JUI» 
fammen. @ . oben §. 56 9tr. 6. 
h) Ä&ntgl . Stefolution über bie ©treirigfeiten jwifdien bem ejtbldmy 
Abel unb ber ©tabt Steoal oom 30. Su l i 1662 §. 15: „ @ o wie fein <Sbel= 
mann jugelaffen «erben fann, irgenb ein # a u « in ber ©tabt, eben fo tue« 
nig fann aud) einem SBütg.« i n 3te»at gemattet werben, abetige ©üter 
auf bem Canbe an fid) ju banbeln unb al« Cigentbümer j u befifcen." 
Äbn ig l . Stefolution »om 17. S u n i 1690: „Äbn ig l . SOtajeftdt wollen »er» 
orbnet haben, bafj Äeiner, ber nicht »on Abet, welcher in eine abelige ©he 
t r i t t , ohne Äbniglicbcr 33taieftdt 3utaf abelige ©üter erblich behalten 
mbge." Sßergl. aud) nod) bie tbnigt. SRefolutionen »om 17. S a n . 1651 
§. 2, » . 1. Auguft 1662 § . 2 , » . 30. Octbr . 1663 §. 14, » . 3. Au» 
guft 1664 §. 2, »om 16. Detbr . 1675 §. 3, » . 13. Apr i t 1698 unb 
g j i e f e n f a m p f f « SDtarginalien bei ( S w e r « ©. 555,556. 
i ) Durch einen ©. U . o. I I . S u n i 1809 würbe fogar angeorbnet, bafj 
alle SHcbtabcligc, welche ohne tbtüglicbc (Srtaubnip erworbene abclige 
Sanbgüter in 2io = unb Sftblan'o berjeit bcfdfsen, auf ©runblage ber allge» 
meinen Steicb«gefefee (nach benen Stkbtabetigtn bie E rwerbung »on £eib» 
eigenen mit unb ohne Sanb »erboten i f t ) , ihre ©üter in einem Zeiträume 
»on jwei Sahren an Abelige »erdufjern feilten, wibrigenfall« biefe ©üter 
jum S3eften ber Ärone eingejogen werben würben. £>b unb wa« übrigen« 
j u r Er fü l lung biefe« Utafe« gefd>ctjen, ift nicht weiter betannt geworben. 
k ) Denn noch burch eine, auf eine ißorfebrift be« ©eneralgouoerneur« 
»om 31. 97tdrj 1823 ftch grünbenbe «publication be« eftbldnb. IDbertanb» 
geriebt« »om 4. .Apr i l 1823 (reoat'fche woebentt. 9cad)ricbten Sahrg . 1823 
Str. 15 ©. 429) würbe bie fernere (Setheilung gerichtlicher Ärepoften 
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9?dd)6ra([) unter Aiterbach fier B e t ä t i g u n g feftgeftetlt, baß — 
wei l nad) ben Be f t immungen bes 9?eid)srecr)ts ©runbetgentbum 
o^ne geibetgene oon jebermann erroorben roerben bür fe, bie get'6« 
eigenfcbaft aber i n 8tV- unb cgfct)tanb aufgehoben fei — aucb 
bem e rwerbe oon ganbgütern in £io« unb (Sftblanb felbft burcb 
9tid)tabelige fein ^ tnbern i f j im SBege f tebe' ) . £>amit febien 
aucb bieben eftblänbifcben B a u e r n , nach if)ter g re i la f fung, , m 
Bauergefe^bucb ausbrücfltcb oerliebene B e f u g n i ß : „ßänbereien 
unb anberes' unbewegliches 33ermögen j u m erblichen Beft'k unb 
(J igentbum j u e r w e r b e n " " 1 ) , im <5inflange j u (tel)en. Al le in 
bereits im 3 .182H erhielt bie betreffenbe Be f t immung beS Baue r« 
gefefcbud)S burd) ein Ällerb&d)ft betätigtes S?eid)sratl)Sgutad)ten 
einen äufafc beS I n h a l t s , baß „bie gegenwärt igen abeligcn £ö fe 
in g f tb lanb , mit allen baran gefnüpf ten, au8fd)tießficb ben im« 
matrtcul ir ten Sbelleuten juftehenben Stechten unb S3orjügen, nur 
in ben erblichen Befifc ber j u biefer Korporat ion gehörigen $erfo« 
nen gelängen bür fen ; bafjer ber ©utsbefi^er feinen B a u e r n nur 
unter ber Beb ingung einen Xi)eU bes ©belhofes oerfaufen bürfe, 
baß bemfelben eine ÄuSfaat oon 30 Tfcbetmert Stoggen in jebem 
gelbe oerb le ibe" ) ; niemals aber follen B a u e r n , welche Ste i le 
oon großen ©belböfen an fau fen , bie btefen #6 fen anflebenben 
Stechte erwerben. 25ie fleinen Stitrergüter follen in ihrer gegen» 
wärt igen XJerfaffung bleiben unb nur bie baju gehörigen ty<xi)U 
unb Bauerldnbereien an jebermann ohne Unterfd)tcb oerfauft wer« 
über ben Sefiß oon @rbfjütern nur an 9cid)tabeligc überhaupt (ohne S3e« 
febranfuna. auf Smmatricul irte) big auf rocitirc S3eftimmung inbibht. 
I ) AUerb. beftdt. 3t9t©., enthalten im <S. U. u. 3. Secbr. 1828. 
m ) e f th l inb . 33ÖS5. §. i. « a l . aud) baf. §. 126. 
n ) i 'cr f l l . eben §. 85. 
S i t . 4. ^ I r t . 1. (g igentbum an uttberoegl. ©actjeit. §.116. 237 
ben b ü r f e n " 0 ) . £>bfd)on burd) biefeS ©efefe bem efib,ldnbtfd)en 
immatr icul i r ten Abel baS auSfcbliefHicbe 9ted)t j u m E r w e r b beS 
EigentbumS an £anbgütern inbirect jugefiebert mü rbe , fo blieb 
bod) nod) immer ein 3weifel über bie Erwerbfäbigfei t beS SReicbS» 
abel« übr ig , inbem bieg ©efefj junäd)ft n u r bon bem SJedjte beS 
immatr icul i r ten 2CbelS bem Sßauerftanbe gegenüber Ijanbelt. E S 
erhoben fid) bal)er mand)e 9{ed)t§fireite über biefe g r a g e : ittbefj i f i 
etnfiroeilen ber eftl)länbifd)e t lbel — big j u r allenblid)en Al ler» 
böd)ften Entfdjetbung biefer StecbtSfrage in bem j u erroartenben 
s Probincialcober p ) — i m S3eftfeftanbe feines au§fd)lief3lid)en 
9ied)tS burd) wieberbotte Ällerbocbfie 85cfcl)le gefd)üijt worben q ) . 
— UebrtgenS w i rb ben efibjänbifcben 2anbgcifiltd)cn für ihre 
sperfon baS 9ced)t, »rioitegirte ganb^üter jtt @igentt)um j u er» 
w e r b e n , in ber $ ra r i § unbefir i t ten j u c t ! a n u t r ) . 
o ) AUert). beftdt. 9t9t®. x>. %. Auguft 1829. « e r g l . audj nod> 
bie Al ler!) , beftdt. 3?erorbnungoom 24. » e e b r . 1 8 4 l A t t . 9 . 
p ) 3 n bet oon ber Äatfet l . Sanj let herausgegebenen «ptoolnciatacnt«» 
gefliehte (33b. I. ©. 220 fg. unb 23b. I I I . ©. 77) w i rb angegeben, baf 
ein über biefen ©egenftanb entworfene« <3fefe6j bereit« unterm 5. unb 19. 
3un i 1841 bet AUerbbcbften, »Beftdrigung gewürbigt worben ift. 
q ) ©o würbe burd) ben Al ler!) . iBefebl oom 11. Apr i t 1838 angeorb» 
net, alle ©aa)en, betreffenb bie (Svwctbung abeliger ©üter in ben Sftfecpro» 
oinjen bureb «Perfonen oerfebiebener ©tdnbe (Stagnotfcbinjen, b. b. Stiebt» 
abelige), wenn fie an ben ©enat gelangen follten, bi« ju r S8eprüfung bet 
fte betreffenben ftreitigen grage im 9tcicb«ratb.e, j u ftftircn, unb bureb 
ben namentl, 83efebl oom 27. «Dtdrj 1842 würbe biefe Snbibition — bi« 
j u r Smani rung be« sprooincialcober — auf alle SBcftorben überhaupt, unb 
in »Betreff eftblanb« aueb auf bie E rwerbung bureb nicbt bafelbft immatri» 
eulirte <5betleuteau6gebebnt. 9Sgl. aueb ben ©. U. o. 5. Apr i t 1844, unb bie 
spubltcation be« eftbtänb. Dberlanbgericbt« » . 12. ©ptbr. 1839 in ben re» 
»al'fcben mocbentl. 9tad)r. 3abrg. 1839 Str. 38 ©. 1103. 
r ) S i e hierüber im 3.1786 erhobenen ^weifet würben auf S&efctyl 
be« ©enat« oom 19. O t t b r . 1786 oon ben bamaligcn titbidnbifcbtn 5Cre\«» 
gerithten in bet angegebenen SBeifc im 3 . 1787 cntfdn'ebcn (og l . ba« 3te» 
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gcrtfefeung. ' ßioldnbifcbe« ^anbrecht"). 
Tiud) in S i b l a n b bat bas Stecht, Siitfercjüfer unb »ribile» 
girre ganbgüter überhaupt j u erwerben, ur fprungücb ot/ne Bweu 
fei nu r SJftterbttrttgen j uge f t anben b ) ; benn baf? aud) ftäbtifcbe 
fcttpt be« ©eneralgouoerneut« SBrorone oom 11. ©eptbr. 1787, bie 9te« 
fot. be« eftblanb. 6ioitgeticbt«b,ofe« o. 31. Sc tb r . 1789; be«gl. bie ön t« 
fcbetbung be« ßioilbepartement« be« Sberlanbgcricbt« bet reoarfeben (Statt» 
balterfchaft o. 2. A p r i l 1786, in o. 3 3 u n g e ' « 3nlanb Sabrg. 1839 
9er. 20 ©p. 303 fgg . ) . 35iefe ßntfebeibung ftüfct fid) tbeil« auf ba« 
tom'gl. febroebifebe «priefterpriot'tegium o. 1. 9coobr. 1675 A r t . 8 u. 10, 
wo aber nur oon „3 in«gü te rn " bie Siebe ift 5 tbeil« auf nacbftebenbe — 
nidjt oiel mebj beroeifenbe — SBeftimmung be« efu)lanbif*en 9t. unb £9t. 
83. I. S i t . 2, roo oon ber ßompetenj be« eftcjldnbifcben Dberlanbgeridjt« 
getjanbclt roixfi, «nb e« im A r t . 6 beifjt •  „SQSttl aber ein Canbfaffe einen 
3)rebtger oom rjanbe reebtlid) belangen, fo ift in foteben Sachen, 
bie ©üter unb liegenbe ©rünbe concerniren, roelche ein *Drebiger entiocber 
mit feiner grauen bekommen, felbft erfauft ober fonften an ftcb gebracht, 
in allen foleben ©arben ift Sp ruch unb gorberung ba« Canbgeticbte, e« habe 
ein «baftor mit einem anbecn ^af tor ober einem Saecular i et vice versa 
j u tbun, barinnen j u er!ennen bemächtiget." 
a) @ . über biefe febr controoerfe grage überhaupt: A . SB. £ u « 
p e l ' ö norbifche SKifcellaneen Stet . 22 u. 23. ©. 312 fgg. £ . o. 3 a n « 
n a u ' « oben §. 55 A n m . c angeführte ©chrift , unb b e f f e n ©efebichte 
oon 8io = unb ©fthianb an oielen ©teilen. SB. $ e j e l , SOorrerbt be« 
lioldnb. Abel« j u Aemtern unb au«fcblte&itcbe* Stecht j um ©üterbefifc, in 
0 . S r b r t e r ' « Sahrbucb für 9tecbt«gelebrte SBb. I I I . ©. 208 fgg. Stecht«» 
gefebiebte ber Äaiferlicbcn (Sanjlei SBb. I I I . © . 4 2 , 5 3 , 70 fgg., 75 fgg-
tOlehr al« sparteifebetften, benn al« nnffcnfcbaftlicbe (J tör terungen, erfeb«' 
nen bie übrigen« inlereffanten >Berbanblungen übet biefen ©egtnftanb i<» 
0 . S 3 u n g c ' « 3nlanb Sabrg. 1838: W r . 2 unb 3 oon A . u. 9 t e u « , 
9tr. 10 o o n 3 3 a n b a u , 9tr. 11 unb 12 oon s ( g . 0 . © e b r o e b « ) , K r . 
18 unb 19 oon — ro — ( A b a m © c h i » a r § ) , 22 u. 23 oon S 
( g . 0 . S c b m e b « ) , 9tr. 30 oon ®. 0 . S i e f e n h ä u f e n unb Str. 3* 
unb 35 oon 3 . S B i t p e r t. 
b ) 93gl. 0. £ e l m e r f e n ' « ©tischte be« Ab»l«red)t« §. 5, 10,13*/ 
135, unb 0 . 3 3 u n g e ' « öntmicfelung ber @tanbe«ocrhdl tn i f fe0. 45f9-
Si t . 4. 2lr t . 1. (Sigent&um an unberoegt. ©acben, §• 117. 2 3 9 
33ürger biefe« Stecht R a t t e n e ) , beweift niebtä bagegen, ba i n ben 
älteren Seiten bie eigentlichen SSürger (cives) r i t terbürt ig wa» 
ten 3ugleict) galt aud) i n gibtanb bet ©runbfafe) bafj nu r 
(gingebotne j u m eigentüml ichen E r w e r b oon Stittergütern ge» 
langen bü t f ten* ) . aBäbtenb ber »otnifd)en Stegierung würbe in» 
bef? i m Allgemeinen ben {Bürgern ba§ Stecht berlieben, Sanbgütet 
0 u t a u f e n f ) , unb insbefonbere ben rtgifd)en S 5 ü r g e r n g ) , unb bei» 
c ) $tafid>flid) Wiga '« gieht e« »iele Seifpiele oon bet 8ehn6fat)igfeit 
feinet einjelnen SJürget (oerg l . befonber« £ u p e l in ben norbifeften 
SJtifcellaneen ©tct. 8 @ . 173 fgg. unb £ . o. Q a g e m e i f l e r ' s ®c» 
fd)icl)te bet liolaubifchen Sanbgütet an oielen ©te i l t«) , — unb c« roar fei» 
neSroege«, ro ie». ©ebroeb« (3Manb 1838 ©p. 344) meint, blofi bie ©tabt 
„als Sorporat ion unb ©tanb" j um <Sn»erb oon üanbertien befugt. © . 
aua) S B i l p e r t ebenbaf. ©p. 53t » . © c V , » c b « a. a. £>. 
au« Urtunbcn be« 15. unb 16. Sabrt). bagegen ootbringt, erttdtt ftd) au« 
ben bamal« bereit« oeränberten ©tanbetoeitjaltniffen. ©. übrigen« nod) 
bjnftdjtlid) ber SSütget sDotpat'« bas «örixrilegvum bes Sßifcbofs 3obann o. 
®elling«baufen oom Sonnerftage nach üueia 1540. 2>a« oon S B i l p c r t 
a. a. O . ©p. 534 angeführte <prioitegium be« (Srjbifcbof« SbomoS o. 3 . 
153 L hageren beroeift nicfyt 0 \ H •, tonn »t>vn bafelbft oon » B e i e r n »on Sehn» 
gütern bie 9tebe ift, roelcbe nicbt j u r 9litterfcbaft gebbren, fo ftnb bäumtet 
otjne 3t»eifel bennod) „SRitterbürtige" j u »erflehen, aber fotcfje, roelcbe nicbt 
ju r „erjftiftifchen t ig i fd)en" Stittetfcbaft geboren, fonbern j u einer ber an» 
beren SRitterfcbaften Ciolanb«. ©. o. » B u n g e ' 6 @tanbc«»erfcaltniffe 
©. 55 A n m . 67. 
d ) SJetgl. oben §. 50 unb » . S B u n g e a. a. D . ©. 45 unb 55 fg., 
be«gt. (3 i d) h o r n ' « (Einleitung in ba« beutfche «Prioatredtf §. 55. ©. 
aber auch g. o. ©ch roeb« im 3nlanb 1838 ©p. 163 fg . , 343 fg. unb 
A . © e b r o a r f i ebenbaf. ©p. 275 fgg. 
e) Sßt-rgl. <3rjbifd)of ©oloefter'« neue GSnabe oom ©orotbeentage 
1457 §. 14 unb ba« «prioilegium be* <5rjbifd)of« SEhoma« oom ©onnerftage 
nach SSJtarttn »Bifcbof 1531. 
f ) Const i tut ione« L i v o n i a e oom 4. ©eebr. 1582 A r t . 20. 
g ) Corpus p r i v i leg io rum Stephancum Ooml4. S a n . 1581. ©o« 
roohl hier, at« in bem in bec folgenben Anmertung angeführten C . p r i v . 
Gustav ianum wi rb alletbing« bie tbnigliche Statihabition in itbem ein« 
jelnen galt j u t SScbingung gemacht, reorauf » . @ d) *» e b « a. a.D. ©p. 
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bee roarb »on ber fcb>ebifcben Regierung ausbrüeflieb beftätigt, 
micmol)l lefctere jugleid) ben ©runbfafc ber grmerbunfäbigfe i t ber 
gremben a u s f » r a c b h ) . B e i ber Unterwer fung giolanbs un= 
(er ben rufftfeben Ocepter nabm bie Iiülänbifct)e Stitterfcbaft 33er= 
anlaf fung, ausjuroir f en , bafj i n 3 u f u n f t abelige Sanbgüter n u r 
»on lioldnbifcben GrbeHeuten gefauft, unb bie bem jumiber bereite 
oerfauften »on @beUeuten eingetöfi roerben bü r f t en ! ) . ©leid)* 
jeitig mürben freilicb ben abeligen unb bürgerlichen Qjinmobnern 
Stigas bie oon il)nen cigentl)ümlicb befeffenen abeligen ©üter be­
t ä t i g t k ) ; allein balb barauf mieberum bat? SSorjugsreebt be§ 
Abels j u m .Rauf » o n Sanbgütern »or ben B ü r g e r n überbaust 
ausbrüeflieb ane r f ann t ' ) . Snbeffen b i t ten »iele nicbt immatr i * 
culirte (SbeUeute, besgleidjen Bürger l iche ganbgüter in giolanb 
ermorben, über beren B e f ü j nunmtb r ein 9>rocefj jwifeben ben 
fogenannten ganbfaf fen 1 " ) unb ber JRittetfcbaft entftanb, melcber 
164 unb 353 befonbere« ©etoiebt legt. ©. jeboeb barü6cr S B i l p e r t 
a. a. O . ©p. 037. 
Ii) Co rpus p r i v i l cg io rmn Gi ts tnv ianum ». 25. ©eptetnber 16J&1 
§.26. Ähnigt . S c o t t ».31. Oct&r. 1662 §• 6/ oergl. m i t$ . 5, unb bic fom'gj1. 
SRcfolution oom 31. Octbr . 1662 §. 18. Jtönigt. (ärffärung »om31. Dccbr. 
1687 A r t . 7. 
i ) <5apitulation ber lioldnbifcben 9titterfd)aft oom 4. S u l i 1710 
A r t . 20. 
k ) Sapitulat ion ber ©tobt Stiga »on bemf. D a t u m A r t . 2 u. 7. SDutd)* 
au* unbegrünbet unb unriebtig ifl e§, roenn » . © cb u> e b « ( a . a. 0 . ©p. 
165) behauptet, \)irc fei blofj oon «Ofanbgi'itern bie Siebe, ober roenn er 
(©p. 358) ba« 2öort M a c m n o c i i i H , weichet »ulmet/t unjvocifclbaft ficlm« 
guter ober Stitrergüter bebeutet, burcb „SÖefifcungcn" überfe|t »i f fen roill. 
» e r g l . bagegen S B i l p c r t a . a . O . ©p. 558. 
I) SC. U. »om 24. ©eptember 1725 §. 7. 
m) Ohne aUcn ©runb befchrdntt » . © e b r o e b « (a . a. O . @ p . 356) 
ben 33cgriff ber Sanbfaffen bloß auf Abelige} im ©egentheil mar gerabe 
burcb bie Anfprücbe rigifeber SBütgct auf ba« Stecht be« 8anbgütcrer»erb* 
ber ganjc ^loctj jccranur&t roorben. SJergl. ben © . U . » . 4 . SOcdrj 1745 
Sit . 4. Qltt. 1. ©gent ium an unbewegt, ©acben. §. 117. 241 
auf 33efe6l be« © e n a t « " ) bom li»länbifcf)en ©eneralgouoernement 
babin entfcfeieben w ü r b e , baf? aüe bisherigen ganbfaffen bei 
ifyten JBefifeungen g e f e h l t w ü r b e n , unb für bie S u f u n f t bem 
liblänbiftben A b e l 0 ) n u r ein wäbrenb ber gefefcltcben ^ r o t l a m « » 
frt f l auöjuübenbe« 9iäb,errecbt borbeb/alten w a r b * ) , h ie rbe i 
blieb e§ iebocb nu r b i« j u m 3 . 1 7 8 9 , feit welcher Seit ba« l iblän* 
bifcbe ^o fger i cb t , in Skran la f fung einer (Sntfchetbung be« ©e» 
na t« i n einem einjelnen g a l l e * ) , bte Sorroborat ion bon IBürger» 
liefen erworbener abeliger ©üter j u »erroeigern begann T ) . — 
2CI« bte liblänbtfcben JBauern bei ihrer gre i la f fung bie SSefugnifj 
j u erblichem SBefifc unbeweglichen SSerm6gen« erhielten, mürben 
babon abelige Sanbgüter auSbrücf lieb auggenommen ' ) , unb wegen 
ber an SSauern fünft ig j u bertaufenben £ofeSlänbereien mi t unb 
obne S k u e r l a n b ber l i»länbifd)en Siitterfcbaft ihr gefetjlicbe« 
9tdberred)t oorbehal ten ' ) . 25a« SSotreebt be« l iolänbifd)en Abel« 
unb S S U p e t t o. o. £>. ©p. 539 feg., 553 fgg., unb f. übetbaupt oben 
§. 55 2Cnm. c. 
n ) @ . U . o. 26. S u n i 1773. 
o ) ©ie oon » . © e b w e b « a. a. O . ©p. 359 aufgeftettee SBcbut» 
ptung, bafj audj nicbt immatricul irte Sbelleute r ig i fdkn «Bürgern gegen» 
über ba« «Jtäherrecbt auaüben bütfen, tft wiberlegt oon SDS i lpe t t a .a .£ ) . 
@ p . 557 fg. 
p ) Stefolution oom 5. 3Jlar& 1774. $ u p e l a . a . £>. ©tct. 5 u. 6 
©. 317 fgg. unb Sntanb Sabrg . 1838. 9tr. 35. ©p. 565 fgg. 
q ) ©. U. o. 16- Sötärj 1789 in ©aa)en ©patdjabet «übet Staaroc, 
im Snlanb a. a. £>. ©p. 359 fgg. 
r ) ©. barübet » B a n b a u a . a . O . @ p . 148 unb S B S i l p e t t ©p. 
555. Auch, auf Siolanb bejog ftcb, her oben §. 116 Ä n m . i angeführte 
®. U. o. I i . Sunt 1809, ohne übrigen« aud) b i « , oiet befannt, in <5r» 
füllung gefegt worben j u fein. 
s ) ßioldnb. SBauetottotbn. o. 3 . 1819 §. 54. «Bergt, auch bie et» 
g&njenben »Beftimmungen o. 3 . 1845 §. 51. 
t ) Ciot. SB«8. o. 1819 §• 56. ©. oben §. 80 unb unten §. 183. 
I. 16 
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würbe j w a r burch ba« bereit« oben (§. 116) e rwähnte , auch a u f 
ß io lanb ftch bejiehenbe Sfeichärathagutachten oom S . 1828 " ) in 
Sweifel g e f l e l l t v ) ; allein in ber golge auch b,itx e inf iwei len, unb 
bi« jurGrntfcbeibung bergrage in bem j u erwartenben 9>ro»inciaU 
c o b e r w ) , bie Gorroborat ion oon ßanbgütern an Stichtabelige inf>i= 
b i r t x ) , fo bafi alfo gegenwärt ig i n Siolanb nur (Sbelleute, unb 
j w a r fowobj immatr icul ir te al« nicht immatr icu l i r te , ganbgüter 
erwerben bü r f en , erfteren jeboch ein Stetractöredbt juftebt. 
§. 118. (116. ) 
gortftfeung. ©tabtreebt«. 
S o w o h l ba« r igi fche"), a l« ba« lübifche Stecht b ) »erbietet bie 
SSeräufierung » o n Smmobi l ten an grembe, b. i. Sticbtbürger; 
unb nach bem letjteren foll berjentge g rembe, bem ein Smmob i l 
i n ber ©tabt burch Erbfchaft ju fä l l t , baffelbe nicht an grembe 
»eräuf jern, fonbern an jläbtifcbe JBürger b r i n g e n ' ) . 35a« f»ä» 
tere Stecht tjat jeboch »on biefer Stegel 2lu«nahmen feftgefteüt: 
1) 3 n Stiga bürfen 3lbel ige d) unb in £ ) o r b a t e ) , unb auch 
w o h l i n ben übrigen ©täbten £ t b l a n b « f ) , fowohl Äbelige al« 
u ) enthal ten im @ . U. o. 3. iDecor. 1828. 
T ) « t t g l . ben @ . U. w m 24. aJtärj J833, eit itt oon ©eb ioa r t» 
a . a. O . ®p. 279. 
w ) AUerb&cbfte SBefebte oom 11. A p r i l 1838 unb o. 27. SSMrj 1842. 
©. eben §. 116 A n m . >\. 
x ) ©. oben §. 116 A n m . p. 
a ) SRig. ©tSt. S3. I I I . S i t . I I §. 5 a. (S. 
b ) Sub. ©t9t. 33.1. S i t . 2. A r t . 5. 33ttgl. auch A t t . 6. 
c) (Jbenbaf. 
d ) Jebnigt. SDecret oom 3 t . JDctober 1662 § .6 . 
e ) Co rpus P r i v i l e g i o r u m oom 20. Auguft 1646 A r t . 13. 
f ) «Bergt. Const i tu t ione» L i v o n i a e o. 4. December 1682 A r t . 20. 
S i t . 4. 5lrt. 1. ©igentbum on unbewcoj. Sachen. §. 118. 243 
g ) SRig. @t5R. 83. I I I . S i t . 11. A r t . 5, 6. C o r p u s P r i v i l . ber 
©tabt » o r p a t a . a . £>. 
h ) .Königliche SRefolution »om 30. 3ut i 1662 §. 15, »om 1. Auguf t 
1662 unb »om 3. Auguft 1664. ®. oben §. 116 A n m . h . 
i ) C$6 finben fid) j w a r aud) einzelne wenige SBeifpiele ber äujeicbnung 
»on R u f e r n on anbere 9ttd)tbürger, jebod) finb biefe burebau* nu r als 
Ausnahmen »on ber Siegel anjufeben, unb e« würbe im 3 . 1763 oom 
Stathe befchloffen, folche« tünftig. nicht weiter j u geftatten. 
k ) 2Me SBeifpiele finb befonberS i m 18. 3ahrcj. nicht feiten ( f . J t )at- -
p e ' S Stepertorium s. v . äujeiebnung) j übrigen« md)t ohne SBiberfprucb ber 
©Üben, unb am 9. Dctober 1797 würbe ben ffiürgern au«brüc!licr> »om 
Stathe unterfagt, ihren Starnen ju biefem 3werte herzugeben. Aud j wa r 
jene* Ver fahren bem lubifeben Stecht gerabeju entgegen, ba biefe« a. a. £>. 
A r t . 5 au«brüctlicb fagt, le in SBürger folle ein Smmobit „einem ©oft ober 
gremben, ober anbern, welche unfet »Bürger nicht fe in , »erfegen ober oers 
pfanben, »erlaufen, ober j u t r e u e n § 4 n b e n b e m f e l b e n j u m 
SSef ten j u f c h r e i b e n laf fen, e« gtfebebe aud) burd) wa« SBeife unb 
Unterfchltif e« wolle i c . " 
I ) An t rag btr ©ilben unb Ver fügung be« Stathe« batauf im publf» 
len 9tatb«prototott »om 15. S a n . 1801. 
9>erfonen anberen ©tanbes I m m o b i l i e n e igentüml ich erwerben, 
w iewoh l in fold&en gälten bie B ü r g e r bas 9tätjerred)t ausüben 
bürfen * ) . 
2 ) S n Steoal ert)ielt fid) bas ältere Stecht länger, fanb auct) 
burcb fcr)H>ebifct)e ©efcfce A n e r f e n n u n g h ) , unb wenn aud) in ber 
golge baöon abgewichen unb namentlich Qfbelleuten') bie <§rwer« 
bung von Immob i l i en geftattet w ü r b e , fo gefchah bod) b i e S u » 
j t id )nung ftetS mi t SSotbetjalt ber $>ribitegien bet ©tabt unb nu r 
auf ben SRamen eines B ü r g e r s , weichet ben eigentlichen domi-
nus i n feinem SSerhältnifj j u r ©tabt unb j u m 9catt>e bertrat, unb 
insbefonbere für bie auf bem i m m o b i l rubenben Saften t )«f tete v ) . 
©eit bem Anfange bes 19. 3at}t l)unberts bürfen icbocb, in golge 
bamals bon ben ©tänbcn ber ©tabt erfolgter E i n w i l l i g u n g , 
auch 9tichtbürger ftäbtifcbe S w n w b i l i e n acqui r i ren 1 ) . ^ebenfal ls 
1 6 * 
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ift aber baburd) ba« jebem einjelnen S ü r g e r gegen einen 9ticb> 
bürger juftebenbe Stäberrecbt nid)t au«gefcbiof fen m ) . — 2)en 
laiibpflicjt)tigen efiblänbifcben S3auem ift bie E r w e r b u n g ftäbti» 
feber Smmobi l ien gan j un te r fag t " ) . 
3 ) S n ben ©eeftäbten b,aUn bie fog. au§ldnbifd)en ®4fte 
ba« Stecht, 2Bobnf)äufer j u acqui r i ren") . 
§. 119. (117.) 
t>) Verbo t ber 93erüu(jerung an tobte $änbe. Amott i fat iot i . 
3n«befonbere ift n od) im rigifeben (Stobtrecbr bie SVräufie» 
rung bon I m m o b i l i e n „ in späöft.CBeiftlicbe 4pänbe" unterfagt, 
b. b- an catbolifebe J?füfter unb fonftige geiftlicbe Eorborat ionen, 
ober anbere fogenannte t o b t e ^ ) d n b e , welche aud) butd) 33er» 
mäd)tntfj unb @d)en fung feine I m m o b i l i e n erwerben, fonbern 
nur beren 2Berti) erhalten f o l l en 8 ) . Ebenfo ift binftebtlid) fämmt» 
m ) <Prdjubt'cate bc« Stades bei # a r p e a . a . O . 33b. I I . ®. 199, 
493 unb 519. 
n) (Sftbl. »©93. §. 587. 
o ) SBam'feft »om 1. 3anuar 1807 A r t . I I . Saburcb ftnb bieentge* 
gengefefcten SSeftimmungen ber ©tatutarreebte aufgehoben, mie ber A l le rb . 
»Befehl oom 9. iDecembec 1824, enthalten im @ . U. oom 19. gebruar 1825, 
mit namentlicher »Beziehung auf Stiga anorbnet. flSergl. S- ©. o. SBun» 
g e ' « »aef teaung bes rufftfehen J&anbelSrecbtS (Stiga, 1829.8.) §. 84. 
a ) 3tig. ©t9t. SS. I I I . ZU. I I §. 5 a. <S. ©. fa)on bte fSerorb* 
nungtn be« tBifcbof« Sticolau« »on Stiga »om 3abrt 1244 unb be« Gtr j ' 
bifcbofö Albert I / . oon 3ftga oom ©eptember 1256. »Bergt, auch ba« tf» 
gifebe ©tSt. S3. I V . S i t . 2 §. 2. Sami t ftimmte auch ba« Altere tübifA» 
reoat'fche Stecht überein $ f. ben tateinifchen Gobejc o. 3 . 1257 A r t . 26 unb 
ben beutfehen oon 1282 A r t . 2 7 ; oergl. auch Mrt. 153 u n b S . SB. *J> a u * 
I i ' « Abhanblungen »Bb. I I I . © .279 fgg. Auch ba« teofbirte lubifd)* 
«echt (SS. I. ZU. 2. A r t . 6.) befchrantt, wenn nicht bie « W e r b u n g , f« 
boch ben Umfang be« GKgentbumsrecbt« ber Älöftet unb ©tif tungen an 3m* 
mobtlien. «Bergt. « Ü t e o i u « j u biefer ©teile, unb © t e i n ' e Abban*« 
Sit. 4. 'Hrt. I . digentr/um an un6eh>egl. Sachen. §. 120. 245 
lieber eoangelifcb=Iutberifcben Äircben oerorbnet, baf? fte unbemeg» 
liebes eigentb.um rtid>t anberS, als mit 2CUeri)öd)fier ©enebmi« 
gung ( A m o r t i f a t i o n ) ermerben f ö n n e n b ) . 
§. 120. (118.) 
2) SrroerbungiSarten bcä SmmübiliareigcntbumS: a ) JDccupation 
unb Acceffton. 
S n Betref f bet (Srwetbungsarten bes g i g e n t b u m s a n 3mmo> 
bitten merben 
1) im lioldnbifcben 8anbrecJ&t jmar binftcbtlicb ber ß c c u= 
» a t i o n berrenlofer nnb eerlaffener ©runbftücf e bie Be f t immun» 
gen bes gemeinen Stents ausbrücflicb be f l ä t i g t a ) , beren 'iinmn-
bttng fann jebodt), bei ber öotlenbeten äkrmef f img aller Sänbereien 
ber ^ r o ö i n j e n , w o mi tb in alles oorl)anbene 8anb in befi immten 
©rdnjen unter einzelne ©runbeigentbümer oertbcilt ift, gegenwär* 
tig nicbt wob l mebr oorfommett. Uebrigens ftel)t ber 'lin-. 
wenbung , fo weit fie ftattfinben fönn te , fein etmaniges Sfegal 
lung 58b. I . §. 63. Uebrigcng ergingen gegen biefe 25eraufSerung«oerbote 
fcbon fcüb, geiftlicbe SÖtanbate: f. bie 33erorbnung beS Segaten, S3tfd)ofö 
SBilfyelm oon TOcbcna, oom 3 . 1237 in S3etreff Stiga's unb 9tcoal(S in o. 
33 u n g e ' S Ard) iü 5ßb. I I I . S . 308 fg. 
l>) Soangclifch,: tutljerifcbeS Ätrcbcngcfe^ o. 28. iDcccmbcc 1832 
§.461. Aucb, octbictet bac> tuffifcbe Sterbt bic Veräußerung oon 3mmo: 
bilien an griccbtfd) = rufftfcbe Ätrchen unb Älofrer obne AUerb&obftc ©rlaub* 
niS. ©toob ber bürgert, ©efefee A r t . 630, 807 unb 1184. 
a)Privil . Sig. Aug. oon 1561 A r t . 13; „Quae vero ex vulsis 
[al. vastis) nemoribus, raiilto longoqiie sudore acquisita primi occu-
pantis, inxta communis iuris ordiiiatioiiem, manebnnt, n is i prior oecn-
pans illa deineeps pro derelicto habuisset, ac alius ea abunde pusse-
disset, legitiineque piacscripsisset, ut is quoque in tali possessione r e -
tineatur, tuenturque." 
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entgegen, inbem webet ba* ^rcwincial* noch ba* ruffifcbe Stecht 
ein folge* fenn t b ) . eben babet ftnb 
2) bie ©runbfähe be* gemeinen Stecht* rücffichtlich bet Er* 
Werbung burd) 2Ccc e f f i o n , namentlich einet neu entftanbenen 
Snfel , be* berlaffencn glufjbette*, ber OTubion, boUfommen 
«nwenbbar 0 ) ; unb t^nftcJt)tlidt> neu entfianbener ©ewäffet witb 
ba* Eigentbum*ted)t cm benfelben bem ©runbeigentbümer im 
sprobincialred)t auSbrüctlid) jugefid)ertd). flu* einer, im Uebri* 
gen wegen ber anttquirten gorm be* Verfahren* wobt nicbt mebt 
anwenbbaren, ©eftimmung be* liolänbifchen Stitterrerht* e), 
fcheint gefolgert werten ju muffen, bafj burd) 2Cuffür)runcj eine* 
©ebdube* auf frembem ©tunb unb S3oben ber Eigentümer bie« 
fe* lederen ba* ©ebdube nicht erwirbt, fonbern nur auf Stieber« 
reißen beffelben flagen f ann , unb bie SKaterialien »on beren 
Eigentümer abgeführt werben muffen. — 9tacb bem lübifeben 
Stecht1) wirb ein ©ebdube, welche* Semanb auf gemeiner Erben 
©runbe erbaut ha t , bon biefen erworben; jur Erftattung bet 
SSaufoften finb bie gemeinen Erben aber nur berbfiiibtet, wenn 
ber S a u mit ihrer ®enef)migung gefd)ef)en, ober wenn eS noth» 
wenbige ©ebdube ftnb, welche bem Erbe ju gute fommen*). 
b ) O w o b be« bürgerlichen ®efeftt A r t . 388 fgg. « e r g t - übrigen« 
A c t . 374. 
c ) StBegen ber ÄUuoion oergl . bte Urfunbe bc« £>rben«me(fter« Ot to 
oon Cutterberg oom Safere 1268, roortn inbefj bte Aoulfjon nicht al« (Sc* 
roerbung«art angenommen j u roerben feheint. 
d ) N o t . a. p a g . 232 £8. 
et G a p . 229. 
f) SB. I I I . S i t . 12. A r t . 2. 
g x «Bergl. S t e i n ' « Abbanbtung JBb. TU. §,243. 
Si t - 4. Q l v t . i . (StgetUt)um m unberoegL (Sachen. §. 121. 247 
§. 121. (119. ) ' 
b) ©cticbtlicbe ttuflaffung unb Sorroborat ion. Sioianbifcbe« £anbrecbt. 
3) S5et ber Uebertragung bes ©gentbums an I m m o b i l i e n 
ift j u r © » e r b u n g bes ©gentbums ber S k r t r a g ( Ä a u f , «Schern 
fung i t . ) ober bie tinfeitige ©ispofi t ton (SSeftament) nicht bmteü 
d jenb, unb ebenfowenig bie b in ju fomnunbe einfache fctabiticm, 
fonbern es muß bie ©gei i tbumsübertragung unter gerichtlicher 
Autor i tä t gefcbeben. S ie fe richterliche SDtitroirEung, S n o e f t ü 
t u r , A u f l a f f u n g , w a r , w ie bem beutfchen, fo auch unfe= 
rem ^rooincialrecht » o n jeher b e f a n n t " ) , miewobl fie j u m £l )e i l 
etft in neuerer 3eit mieber förmlich eingeführt morben i f t b ) . 
£>as lioldnbifche ganbrecht »erlangt j u r »öll igen B e g r ü n * 
bung beg ©gentbum5techt6 bie formliche gerichtliche A b j u b i « 
c a t i o n bes Smmobt ls an ben ©merbcr . B e h u f s berfelben 
mufj über bas ffied)tsc]ef<bäft, burcb welches bas ©gen tbums. 
recht übertragen m i rb , eine fcbriftlict)e Ur funbe abgefaßt, unb 
beim £o fge r i cb te c ) , mit einem münblicben ®efuche u m Bef tä t i * 
gung ober ( S b r r o b o r a t i o n , Ä r e p o f t i r u n g d ) , »robuci r t 
a) 5Dcit Unrecht leugnet bie« t>. § c t n t e r f e n (©efebichte be« l iol. 
XbetSred)t« §. 8 ©. 18) felbft beim 5erm. 35a« B o r t toirimt freilid) 
in ben 9tecbt«bücf)ern nicht oor, bie «Sache ift ihnen aber teineewege« 
fremb. SScrgl. ebenbaf. ©. 191. 
l>) 3 n ftiotanb fcheint, mit 7fu«nahmc ber Stabte, befonber« Stiga"«, 
ba« Snft i tut ber gerichtlichen Auflaffung lange 3eit, namentlich wdbrenb 
ber frbroebifeben ^»errfctjcift, auf er ©ebraucb gewefen j u fein 5 wenigfteni? 
finben ftcb im Mrcbio bc« lioldnbifcben ^ofgertebt« feine früheren ©puren 
baoon, al« feit ber Sinfübrung ber ©tatthalterfchaftsoerfaffung, unb j w a r 
ift bie erfte Sorroborat ion beim bamaiigcn C5ioiigecid>t«hofe am l. 93tai 
I784oolt jogen. 
c ) 9t. U . 0 . 26. gebruar 1797 §. 3. ©. U. 0 . 15. TOirj. 1784. 
d) ©. unten §. 126. 
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werben. 5Mefe gefd)feJ)t burd) E in t ragung ber £>riginaturfunbe 
ober, wenn ber ^ robucent biefelbe j u behalten w t m f c b t 6 ) , einer 
tfbfcbrift berfelben in baS ba ju beftimmte G o r r o b o r a t i o n g » 
b u c h / ) / n a g b e m bie Är tyo l te rpeb t t i on* ) jut jor bie (formelle) 
©efefcticbjeit unb 2futt)enttcität ber Ur funbe bepruf t , ber ©ecre* 
tdr barüber ber SJebörbe referirt unb biefe bie S3ou"*,iet)ung ber 
ßorroborat ion eerfügt bat. 35a§ £>riginalbocument, ober, w e n n 
bfefeS eingetragen ift, eine beglaubigte Äbfd j r i f t w i rb bierauf, mit 
einem oon bem ©ecretdr unterfcbriebenen tftteftat ber ooüiogenen 
e) 3ft bie Urfunbe oon bem «probucenten in duplo eingereicht, fo 
w i rb angenommen, bafj er ba« #aupter,emplar jurüctjuerhalten w ü n f a y , 
fonft bleibt es in ber S3ef)6rbe, unb ber «Probucent erbalt eine beglaubigte 
Äbfcbrift. 
f ) g ü r bie j u torroborirenben Urfunben wi rb mit jebem 3abre ein 
neuer SBanb ce« GorcobotaticnSbucbe« begonnen, in weta>en. bie Urtunben 
nad) ber Zeitfolge be« (Einganges, mit fortlaufenber Stummer unb «Pro» 
buct oerfeben, eingebunben werben, oornean aber in berfelben «Reihefolge 
bie über jebe einjeine Sotrobotat ion aufgenommenen ^protoeolle. SEöenn 
bie «Stenge ber ©acben eines 3abre« bie Srennung be* 23ud)e« in jwei 
Sbeile etfeeifebt, fo w i rb bod) bie «Jtummetfolge fü r ba« ganje 3abr bei» 
behalten. Seber SSanb bat oom in aipt)abetifd)tr O r b n » n g : 1) ein 9te* 
gtfter aller 93crdufjerer, 2) eine« aller Acquircntcn oon Smmobi l icn, unb 
3) aller im «Banbe oorfemmenben ©üter, überall mit ÜJermeifung auf bie 
Gotrobotat ionSnummer. SDemndd)ft w i tb ein ©tneralrtgifter mit binju« 
gefügtem 3abt unb Stummer ber öorroborat ion geführt. (Snbltch ift in 
ber neueren 3eit noch eine befonbere JJtegiftratur eingeführt worben. 3eber 
Ä r e i * hat ndmlid) fein eigene» fflud), unb bar in jebe« O u t in alpbabeti» 
fcher Drbnung fein eigenes SBlatt, welches aufier bem Stamcn bes ©ute« 
unb JCitdjfpieM in ber Zeitfolge alle mit bem ©ute fett (Smfül/rung ber 
Sorroborat ion ( im 3. 1784) oorgegangtnen SBeft&oerdnberungen enthdlt, 
unb j w a r in Columnen: 1) 3abr unb 2) Stummer ber Corroborat ion, 3 ) 
«/tarnen be« fBecdufererS (ober UtblafTer«) unb be« Acquirentcn, fammt bem 
«Pretfc, 4 ) Sefi&titel (ob (Sigentbum ober $ fanb) , 5 ) Sa tu rn be« Anfang« 
be« SSefi&e«. S i e «Prolongation bee «pfanbreebt« unb 9?erwanblung be« 
«pfanbreebt« in « a u f ( f . unten im 8ten aüitel) wirb gleichfalls bemertt. 
g ) Ueber biefe A b l e i t u n g ber ^>ofgeridjt«canjlei f. unten §. 205. 
Sit. 4. Qltt. I. ©gentium an unbewegt. Sachen. §. 121. 249 
(Sorroboration oerfet)en, bem Erwerbe r ausgeliefert. Snbeß 
mact)t biefe gerichtliche JBeftätigung eine an fiel) wibergefefcliebe 
SJeräußerung feineswegeS gü l t ig , unb ijibt bie inneren SJtängel 
be« 9tect)tägefct)dfte8 nicht, ©ol l auet) biefes erreicht werben, fo 
Wirb , nact) erfolgter (Sorroborat ion, ein g e r i c h t l i c h e s $ r o * 
c l a m auf 3ab,r unb S a g , b. i. ein Satn - unb fed)§ ffiBoeben, er= 
laffen, welches an ben ®erid)tstt)üren affigirt unb in bie Weichs» 
unb^proo inc ia l je i tungen— breimal in jebe — inferir t w i r b , unb 
im Saufe beffen fich alle biejenigen, welche wiber bie Veräußerung 
etwas einjuwenben baben, melben muffen. 9tacb abgelaufenem 
$ r o c l a m , unb wenn gegen bie Veräußerung feine begrünbeten 
©nwenbungen gemacht w o r b e n , erfolgt bann burcb einen $Prä= 
cluftone* ober Abjubicattonsabfcbeib bie allenblicbe gericbtlicbe 3 u -
erfennung bes @igent l )ums. £ tc ^ roc lami rung unb Abjubica» 
t ion ift j w a r nicbt unumgängl ich n o t h w e n b i g h ) , pflegt jeboch bon 
bem E r w e r b e r , j u feiner eigenen S icherhe i t , in ber Siegel erbe« 
ten j u werben. Stur bei I m m o b i l i e n , welche i m öffentlichen 
SDteifibot erftanben werben , ift bie Ausfer t igung eines Abjubi» 
cationsabfeheibes, welcher bann bie ©teile ber Uebtt t tagungftur* 
funbe »er t r i t t , uner läßl ich ' ) . Auch bei jeber anbeten SSeränbe* 
r u n g in ber ^ e t f o n bes (Sigentbümets eines S m m o b t l s , uament» 
lich burch gefefclicbes erbrecht, begleichen bei ber ©rünbung 
h ) Uebcr alle (Sorroborationen roirb beim $ofgerid)t ein befonbere«, 
»on ben übrigen ©ericbt«»erb«nMungen unabhängige* ^ ro to to t l geführt, 
unb ben 3ahre«con»oluten be« @orroboration«buche8 beigefügt. @ . oben 
A n m . f.. 
i ) Sine befonbere gerichtliche Sinroeifung be* Srroerbere gefebieht 
nur auf beffen au«brüctlicb«S »er langen unb j w a r burch bie örtliche 3ufti$» 
behbrbe i j u r öjcgcünbuiig be« bürgerlichen <$igenthum«ttcbC« ift fle je» 
boch teine«roege« erforbcilicb. 
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neuer ganbgütet k ) , ift bie gerichtliche 3ufd)reibung be§ 3mmo* 
bilS an ben Erwerber in bem EorroborationSbud) erforberlicb1). 
2Cuf biefelbe SSBeife wirb auch r>infidt>flic^  ber Eorroboration 
ber SBerdufjerungSoerträge tc. über ©runbjiücfe in ben ©täbten 
fiiolanbö, außer Stiga, »erfahren, nur baß bie Eorroboration 
nicht mehr, wie f r ü h e r b e i m liolänbifchen ^»ofgericht, fonbern 
bei bem 9?att)e ber refp. ©tabt gefebieht"). 
§ . 1 2 2 . ( 1 2 0 . ) 
goetfefcung. @ftbtanbifch,e« Canbredjt. 
Sn Efthlanb gefchieht bie Eorroboration unb 3 u f dt)rei = 
b u n g ober 3 u j e i c b n u ng be* Eigenthums an aufbemßanbe 
unb im Sieden Seal belegenen ©runbfiücfen bei jebec S3erdnbe= 
rung in ber <J)erfon be* Eigentümers bei bem Dberlanbgericht"), 
beel EigenthumS an Immobilien in ben fleineren ©täbten, nämlich 
in £apfal , ©altifchport, SBetfjenftetn unb SBefenberg, beSgletchen 
auf bem25om ju Steoal, bei ber®ouoernementSregterungb). 35aS 
k ) @ . o6en §. 85. 
1) 8i»l. Stegierung«patent oom 1. Sltooembet 1791. «Bergt, auch 
© . U. oom 16. «Dtdrj 1784, «Nanifeft oom 28. 3unt 1787 §. 6. unb (5. 
9t i e t f e n , Ober ben ©emeinfprueb: S a u f bricht $euer, in o. SB r b er e r ' S 
3ac)rbud, für 9lecbt«gelebrte SBb. I . SS. 54 fgg. 
m ) 5t. U. D . 26. 8«6t. 1797 §. 3. 9tut roenn ber SBertb b:S oer.-
äuferten 3mmobil« (ich auf nicht mehr al« lOOSRM. erftreette, mar bie Gor* 
roboration ber ©tabtbebbrbe überlaffen. @ . U . o. 16. «Ötdrj 1784. 
n ) Alterh&cbft beftdt. SBefchluf bc« SUtiniftercomit»5 oom 14. 3uni 
1838. Ueber ba« «er fahren in £>orpat f. 3 i m m e r b e r g in ben @ t * 
hrterungen SBb. r. ©.91 fg. 
a ) 9t. U. oom 26. gebruar 1797 §. 1. 
b) «Bei 3mmobilien, welche in Jbapfal für ben $re i« bi« 100 «Rbl. 
oerdufiert werben, beforgt bet bortige «Dtagiftiat bie Gorroboratton (©. U . 
o. 16. ffltdrj 1784), jeboch muf» »on bemfelben über jeben Act ber A r t ber 
©ouoeinemenHregierung berichtet werben. 
alt. 4. Qtrt. 1. (Sigentljum an unbewegt, Sachen. §. 122. 251 
c) ^Befehl beä eftblanb. ®etidjt«bofe« o. 26. A p r i l (9tegierung«publt= 
cat o. 3.«3uni) 1792 §. l . 
d ) 25ergl. ebenbaf. §. 8. 
e ) (Sbenbaf. §. l . Uebrigen« mup aud) nocb oom Srwerber nad)» 
gewiefen roerben, bafi A l l e , welche im $o»otbe(cnbucbe oerjeiebnete bing« 
liebe Anfprücbe ($opotbefen, ©eroituten ic.) an ba« oon ihm j u erroer» 
benbe immob i l haben, in bie ißcrdufcrung bei 3mmobi l« an ihn einge» 
roiUigt. 81. u. 83t. 93. I V . S i t . 6 X r t . 11. SBefebl be« ®erid)t«bofe« 
o. 26. A p r i l 1792 § . 3 . 3> a u et e r in ben @t6rterungen 93b. I I . © . 153 
fgg. — gal l« alte ©chulbforberungen auf bem Smmobi l ingroff i r t finb 
unb bie Snbaber ber barüber ausgefüllten iDocumente nicht au«finbig ge» 
macht roerben tonnen, ift ber Srwerber beä 3mmobil« oerbunben, foldje 
©chulben mit bem©ute ju übernehmen. SSefchl bei @tricbt«hofe« o. 1792 
a. a. D . ©egenwartig pflegt in foleben galten, auf Anfucben bei S r w e r » 
ber«, j u r (Ermittelung be« unbefannten ©laubiger« ein $>roclam auf 3ahr 
unb S a g erlaffen, unb roenn fid) oor beffen Ab lau f ber ©laubiger nicht ge» 
melbet, bie ©chulbforberung mortif icirt j u roerben. 
f ) Ueber alle Sorroborat ionen, roie über Sngcoffat ioncn, S i lgun» 
gen :c. roirb ein befonbere« ^rotocol l geführt, in welche« bie 98erfügunaen 
be» 93eh4rbe »on einem ber ®erid)t«glieber eingetragen werben, yub l i t a t 
be« ©eneralgouoernement« o. 11. A p r i l 1747 § .2 . 
©efudt) u m 3ufd)reibung mufj fct)riftlict) unb mit bemfelben bie 
jDr ig inalur funbe über bie 33eräufjerung J C . bes Smmobi lö fammt 
einer Abfcbrift eingereicht roerben, nact)bem SEages juoor besbalb 
ein öffentlicher ?lnfcblag an ber ©eridbtstbür erbeten roorben, ba» 
mi t alle biejenigen, welche aus irgenb einem Stecbtsgrunbe bei 
bem Acte ber 3" fc t )mbung ein ^ntereffe wahrzunehmen i/abtxx, 
©elegenhejt erhalten, fold)e§ j u thun . Ucacbbem fowol) l bie Stecht» 
mdfjigfeit beS 83efi<3titels bes ÜBerdufjerers 0) unb feine JBefug» 
nifj j u r A l i e n a t i o n d ) , als auch bie ©efefclicbf eit bes Qjrwerbungs» 
titels bes Acqu i ren ten e ) , begleichen bic (gr fü i lung ber go rma l ien 
ber U r h m b e , oon ©eiten ber SSehörbe beorüft w o r b e n , oerfugt 
ledere bie SSotljiebung ber (Sorroborat ion f ) . S ie fe ge f l i eh t 
burch 3ufchreibung bes (SigentbumS auf ben SJiamen bes Acqui» 
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renten in ben 4 ? » p o t b e f e n b ü t h e r n g ) , unb Etn»erleibung 
einer 2Cbfdf>tift ber Urfunbe in bie für iebeö einjelne immobil be» 
fonberö formirten Acten h ) . 25te £>riginalurfunbe bagegen wirb, 
nadjbem auf berfelben bie S3olljiebung ber Eorroboration - in 
gorm einer auä bem 9>rotocoll ertratjirten Verfügung — atteftirt 
worben') , bem *J)robucenten jurücfgegeben. hierauf wirb bie 
Eigentbumäerwerbung oon ©runbfiücfen auf bem Canbe unb 
oon abeligen Käufern auf bem 35om ju 9fe»al oon bem £>ber* 
ianbgericbte k), bie oon anberen fWbttfcben ©runbfiücfen »on ber 
refp. ftabtifeben JBebirbe, mittelj! 9)roclam§, welches1 fowobj an 
ben ©ericbtStbüren afffgirt, als" auch in öffentliche SMätter infe« 
tirt wirb, befannt gemacht, unb nach Ablauf ber barin auf 3ahr 
unb S a g ' ) anberaumten *J>r<u:luftüfrift erfolgt, wenn feine Ein» 
wenbungen bagegen gemacht ober bie etwa gemachten befeitigt 
worben, ber ^rdcluftonSbefcheib mit förmlicher A b j u b i c a * 
g ) a3eim efthlanbifcben Dbcrtanbgericbt finb bie ßorroborationsbücber 
mit ben #»potbetenbücheni ( f . unten §. J63) oerbunben. £>icfe enthalten 
für jebe« Canbgut unb jebe ßanbftclle ein befonbere« golio — atpbabe» 
tifd) georbnet — auf welchem jebe 93erdnberung in bet «perfon be« ©gen« 
thumer« (ober «pfanbbtfiger«) burch (Erbrecht ober ©eraufierung, "be«glci« 
chen jebe barauf erfolgte 3ngtoffation ober Si tgung einer foteben ie., chro» 
tiologifcft oerjeiebnet wirb. Auf ähnliche SBeife finb bie ^opothefen« 
buchet bet (BoupernemenWregierung unb be« hapfal'fchen üXagiftrat« ein« 
gerichtet. 
h) 3ebe biefer l e ten enthalt bemnaeh bte «Belege ju bem betreffenben 
golio be« ^ppothefenbüche«. 
i) ©ie ®ouoernement«tegietung genehmigt bie ßortoboration burch 
eine fcbriftlicb« JJtefolution unb fettigt überbie« ein befonbere« <3orrobo< 
tation«jeugnif i (Ä repo f t ) au«. 
k ) föefotution ber efihtdnb. ®ouocrneinent«iegicrung oom 27. 3a« 
nuar 1811. 
I ) iOiefe grift w i rb uhrigen« regelmäßig nur bei «proelamcn über 
SanbgOter unb CanbfteUen anberaumt j bei ber «proctamirung oon ftctbti* 
fehen Corunbftücten unb $4u f t rn mirb bie grift gewöhnlich auf wenige (meift 
fech«) TOonate oertür j t . 
Tit. 4. Qlrt . 1. d l g e n t b u m an unbewegt. «Sachen. §. 123. 253 
m) SBcrgl. ba« eftlfl. 5». u. CS?. 85. I V . S i t . I I . A r t . 5. 
n ) 93eral. l a u e r e r in ben ®r6rteruna.en » b . I I . ©. 165 
5tnm. 5. 
o ) 91. u . 891. 83. I V . S i t . 12. A r t . 4 , »erg l . aucb A r t . 3. unb 
S a u r i e r a. a. D . 
p ) «Befehl be« eftbldnb. ©ericbt«CfofeS oom 26. A p r i l 1792, btf. §. 5. 
q ) CJftbUnb. 8cea,ieruna,«publicat oom 1. gebruar 1817 @ . oben 
tion b e e © i g e n t h t i m s 1 " ) . — S i e ^rocfamtruncj unb Ab« 
jubication if l j w a r auch hier, wie in g io lanb , nict)t unumgängl ich 
nötb ig , W)or)l aber j u r «Sicherung bes ©Werbers gegen Anfprücbe 
S r i t t e r t a t b f a m , baber aucb regelmäßigem ©ebraucb. S e n n 
burcb ben Ab lau f ber ^ roc lamsfr i f t oon 3abr unb S a g " ) erlö* 
fcben nicbt nu r aüe ©gentbumsanfprücbe S r i t t e r an ba§ S m m o * 
W l , fonbern aucb überbauet alle binglicben Stechte, welche bar 5 
an bätten geltenb gemaebt roerben !6nnen°). — Uebrigens ift aucb 
in ©ftbtanb nicbt bloß bei 83eräußerungen, fonbern, wie bereite be« 
merf t, aucb bei jeber anberen SSeränberung in ber $er fon bee ©gen» 
tbümere eines Smmobi le , j . S3. burcb gefefelidbes ©brecht, b ie©n» 
t ragung biefer JBeränberung i n bieJpbpotbefenbücber »orgefebrie» 
b e n p ) ; ebenfo muffen neu gegrünbete ganbgüter in bie 4?»po s 
tbefenbücber eingetragen w e r b e n q ) . 
§. 123. (121.) 
gortfefcuna. 9ciaifche« ©tabtreebt. 
SStel mebr oon ben f o r m e n bes alten Stechte bat ftcb bei ber 
Snoef t i tur in 9?tgo erhalten. # i e r gefebiebt bie Uebertragung 
bee ©gentbums au f ben ©Werber burcb bie förmliche A u f l a f . 
f u n g , auch S J e r l a f f u n g ober A u f t r a g genannt. S e r 
Au f la f fung muß jeboct) bie ( S o r r o b o r a t i o n ber über ben 
58eräußerungsocrtrag aufgefegten fcbriftltcben Ur funbe ooraus* 
§• 85. 
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gehen. 25iefe Eorroboration ift bah« «in »orbereitenber Act, ber 
ju jeber Seit gefcf)eben fann, unb barin befteht, baß bie beim 
Statfje »robucirte Urfunbe bem ^fanbbuche ber ©tabt Stiga 
einverleibt mirb"). 25ie barnadb folgenbe Aufladung felbft 
aber geflieht burch eine feierliche Erflärung beS 58eräußererS 
ober feine* Erben oor bem Stathe, baß er baS Eigenthum an bem 
Smmobil auf ben Erwerber übertrage. 25er Auflag barf nicht 
ju jeber 3«i' «M^hen, fonbern nur an einem (unb jwar an bem 
ber Eorroboration junäejbft folgenben) ber fog. offenbaren 
8 ? ecb t S t a g e b ) , welche eigens" ju biefem 3wetf in Stiga biermal 
jährlich, oor SBeihnachten, £>fiern, Johannis unb SDtichaeliS, an 
brei auf einanber folgenben greitagen, bei offenen ©erichtSthüren 
gehalten werben"), unb ein Ueberbleibfel ber alten ungebotenen 
©erichte ftnb. SBet geitchtltcher SBerduß erung gefchieht bie Auf« 
laffung, wenn ber ©ejbulbner ftch weigert, fte ju ooUjiehen, burch 
ben Stichter felbft, unb jwar — je nad)bem baö Smmobtl i n ber 
©tabt ober in einer ber SBorftäbte belegen — burch baS Jtäm« 
mereigeridjt ober baS lanbboigteiliche ©erichtd). 25em Auftrage 
felbft, ju welchem oon bem wortführenben JBürgermeifter ber 3u= 
laß erbeten werben muß, geht bie genauere Prüfung ber Stecht« 
mäßigfeit beS ErwerbtitelSe), fo wie ber gefebebenen ©eobacb« 
t ung ber gormalien f), theilS burch ben wortführenben ©ürger« 
a) ©ie über jebe Gorroboration aufgenommenen «bretocolte werben 
nach Sahrgängen jufammengeheftet. 
b ) «Rig. @t«R. 39. I I I . S i t . 11 §. 6. 
c ) ©af. 83. I I . Gap. 13 §. 1. 
d) ©af. <5ap .32§. 11. 
e ) aBiUtütUdje ©efe&e bet ©tabt JÄiga S i t . 1. A t t . 8. 
f ) ©ahm gehört namentlich, aufjet ber im §. 126 j u trroabnenben 
3ahlung ber «pofdjlin, auch hie Sntr ichtung be« fogtnannttn © o t t e « * 
P f e n n i g « obet bet Ä i r c b e n o t b n u n g « g e ! b e t ( jumSBeflcn bet Ä i r » 
Sit. 4. Qlrt. 1. ©gentium
 a n unbewegt, ©acben. §. 123. 255 
meifter, tbeil« burd) bie S?att>Sc<jrtjIet, a l« JJrepofterpebition, »or« 
au« , ©er Au f laß w i rb hierauf — nad)bem ber wortfüfvrenbe 
Bürgermeif ter über bie E r fü l l ung ber ^ rä f tanben t>on Se i t en bes 
©Werber« referirt , — nebfi bem über bie Veräußerung aufgefefc» 
ten Socument , i n bas ( S r b e b u d ) ber © t a b t 8 ) eingetragen 1"), 
bem @rn>erber über bie ganje Auf t rag«»erbanblung j u feiner 8e= 
gi t imat ion al« ©genttjümer ein förtnlicbe« ^ ro toco l l ausgefertigt, 
unb fobann buret) ein $ roc lam in ben öffentlichen B lä t t e rn (na= 
mentl id) ben rigifd)en An je igen) A H e , welche gegen ben Au f t rag 
©nwenbungen j u mad)en haben, aufgeforbert, folches binnen 
3ah r unb Ä a g a dato be8 Au f t rags j u thun. SSSitb ber A u f » 
trag in biefer 3eit nicht angefochten 1), fo w i r b er red)tsbeftänbig, 
gleich einem rechtsfräftigen U r t h e i l k ) . £)er Au f t r ag ift übrigen« 
auch t)itt nicht bloß bei JBeräußerungen, fonbern bei jeber anber» 
weiten Sßeränberung in ber ^ e r f o n be« ©genthümer«, namentlich 
auch butd) gefefeliche ©bfo lge, erforberlid), be«gleid)en muß bem 
eben unb ®d)ulen) mit 3 Stbt. SS. SR. unb bet $ a r n i f c b g e l b e r ( j u m 
SBeften ber ©tabteaffe) mit 6 Stbt. ©. <Ot. 
g) SDiefe« C J r b e b u e b enthält alle ^rotocolle aber fdmmtliche an 
ben offenbaren Stecbtstagen »orgenommenen 9Serbanblungen. Aufierbem 
merben beim Statbe noch © r u n b b ü c b e r gefütjrt, unb j w a r ein btfon* 
bere« ©runbbueb übet jebe« SQ.uartier ber einzelnen ©tabt» unb Süorftabt» 
theile. 3 n biefen SSuchern hat jebe« mit einer ^otiseinummer oerfehenc 
3mmobil fein 93latt, auf welchem beffen 83eftanbthcile angegeben finb, 
unb bei jtbesmaliger SBefifcoer&nberung ber Scame be« Aequirenten nebfi 
Scacbweifung be« SSefifctitet«, ba« »Datum ber (Sorroboration, fo wie be* 
Au f t rag« , oerjeiebnet werben. 
h ) gjergt. ba* r ig . ©tSt. » . I I . <5ap. 32 §. 11, Gap . 35 §. 1. 
i ) £>ie Anfechtung barf auch nur an einem offenbaren Sterbetage 
gefebehen, w i rb in ba* Crbcbudi j u ^rotocol l genommen unb j u r weiteren 
SJerbanbtung unb emfd)eibung an bie competente ©ebfcrbe »erwiefen. 
k ) Stig. ©tSt. S8. I I I . S.U. 11 § 7. 
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erbaue t eines neuen £aufe§ baffelbe »om Kä the aufgetragen 
w e r b e n ' ) . 
§. 124. (122.) 
gor t fe |ung . eübifd) » reoal'fd)e« Stecht B ) . 
Auch ba§ lübifche Stecht »erlangt, ba f »e r fau f te b ) unb ebenfo 
»erfchenfte, ober fonft »er<$ufjertec) I m m o b i l i e n , begleichen neu 
erbaute # ä u f e r d ) , »or bem Stathe aufgetaffen »e rben follen, mel» 
che« in Steoal gegenwärtig A b - unb S u j e i d j n u n g genannt 
w i r b . D ie fe A b » unb 3ujeichnung fonnte fchon nach bem alte» 
ften Stechte") nur in öffentlichen ©itjungen be« Statbeö ( legi t ima 
placiia, echte D i n g ) JU befi immten 3«ttcn im S a b « , unb noch 
im Anfange be« 19. 3ahrbunbert« nu r in ben 14 S a g e nach 
ß f t e rn unb 14 Sage nach ^Ricbaetul abgehaltenen befonberen 
I ) «Bergt, bie rfgtfdje SSauorbnung oom 23. Wiai 1819 ©. 26, unb 
f. nod) L i m m e r b e r g in ben (Srorterungen 33b. I. © .90 fgg. 
a ) «Bergt, überhaupt ben »Bericht bes Steoaler Stathe« über ba« ge» 
rid)tticbe SBe;fahren in o. SB u n g e 7 6 Guelten be« Steoaler ©tabtreebt« SBb. T. 
©. 319—322. 
b) Steoaler SBauerfpracbe o. 1560 §. 17, » . 1803 §. 12. Cüb. ©t9t. 
93. III. S i t . 6 2Ctt. 1, 2. » e r g l . S O t e o i u ä ' öommentar j u biefen 
Xrtittln. 
c ) «Bericht be« Steoaler « a t b t « a. a. O. §. 3 . «Bergt. © t e t n ' « A b , 
hanblung be« lObifehen Stecht« Zt). II. §. 41 fö-, S b . III. §. 84,164 fg. 
d) Steoaler «Bauorbnung o. 14. A p r i l 1825 §. 49. 
e) ©. ben ßober be« lüb. Stecht« für Steoal » . 3. 1257 A r t . 2 : 
, , T r i b u s v ic ibus in anno conventus erit Ipgitimi p lac i t i , quod v n l g a -
r i te r d ic i tur echte dh ing. lioc est p rox ima secunda fer ia post pascha, 
prox ima See. fer ia post pentecosten, et p r o * , sec. fe r . poet epypbaniam 
domin i , et omnis qni possessor est p r o p r a caumati«, ader i t placit is , si 
fuer i t in t ra muro« civitati»." A r t . 3: „In legitimo placi to tantum 
iud icabi tnr de tribua cauiii y*\ ar t icul is . Sciiicet de bersdltatibti«, 
de cespital i t ium propr ietat ibus et de r e i publice neceasitatibu.«." 
Sit . 4. A r t . I . @<jctttt)um ait unoeroegl. (Sachen. §. 124. 257 
Ab* unb 3ujcichnung§juribi f en be6 9?atf>e§ »orgenommen w e r b e n f ) . 
SDtefe befonberen Sur ib i fen würben jeboeb im 3 . 1812 aufgeb> 
- ben, unb bürfen gegenwärtig A b * unb Sujeidbnungen an ollen 
©ifjungStagen be8 9?atr)§ gefcbeben*). 25er Acquirent muff twr 
A l lem SEageS juoor , cor 12 Ubr , beim wort führenben ^Bürger* 
metfter einen öffentlichen Anfcblag, fo wie bie Giitation bc6 58er* 
äufjcrerö unb aller beseitigen, j u beren ©unffen .spmjothefen ober 
anbere binglicbe fechte auf baS jujujcicbnenbe Smmob i l in ben 
© r u n b * unb #t)»othefenbücbcrn »erjetcbnet ftnb, unb beren E i n * 
winigung in bte äuje icbnung baber erforberlicb i f i , b e w i r f e n h ) . 
A m folgenben Sage br ingt er, nach abgerufenem Anfcblage, ba§ 
©efuch u m A b * unb Sujeichnung uor bem filjenben SRathe, bei 
offenen ©ericbtStbüren, münblicb an , unb überreicht, j u m Joe. 
weife feines Grwerbtt telS, bie fchriftlichc Ur funbe über ben SSer* 
äufjerung&'üertrag, ober anberweit ig e twa erforberliche 25ocu« 
mente ' ) , beSgleichen ben behuft'gen 9lachwei§ über ben SSeftfstitel 
f ) SBertcf)t be'« JRatlje« a. a. £>. §. 1. ©er Anfang biefer A b . unb 
3itjeid)nung6juribiten mürbe »om >J?ottje }ebe«mal ben beiben ©üben einige 
Sage oorber befannt gemacht, — was man (Sinwerbung ber ©tlben 
nannte, — bamit fie fiel) bei benfclbcn jaljircici) cinfinben mochten. (Seit 
bem 3 .1^05 aber mürben bie ©Üben, auf ihr Anfucbcn, oon ber »Berpflieh= 
tung, ben Suribi fen beijumobnen, befreit ; babureb unterblieb benn aud) bie 
tJ inrocrbung, e« blieb jebod) jebem, ber ein Sntereffe roabrjunebmen hatte, 
freigefteUt, j u bem 3roect bei ber Sur ib i f j u crfchcincn. 
g ) Auf t rag be« ßiotloberbefefeUbabcr« oon ©fthlanb oom 5. A p r i l 
1812, «Dublicat ber cfthldnb. ©ouoernement«regierung o. 17. A p r i l 1812. 
h) Sbenbaf. 
i ) S a b i n gehört j . SB. bei Smmobil ien, bie au« öffentlicher SBerftci* 
gerung erftanben ftnb, ba« 3eugni)> be« Auct ionator« (Sßtafler«) über ben 
SOteiftbot unb erfolgten 3ufd)lag. 95on folchen fubhaftirten Smmobil ien 
mirb übrigen« außer ben pofd)l incn (§ . 126) com Acguirenten nod) ber 
® o t t e « p f e n n i g , m i t j «Brocent oom SBertbe be« 3mmobi l«, j 'um 
SBeftcn be« fog. <3tabtgottc«raften«, erlegt. 9Jgl . bie fflotte«taftenorbnung 
I. 17 
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unb bie SBetäufjerungebefugnifjk) be« Berdußererö. ©er 83er« 
äußerer erfldrt fief) fofort barauf, gleichfalls münblid), unb nad)« 
bem bie etma erhobenen GHnwenbungen bes lefeteren burd) unauf* 
bältlicbe ©egenerflärungen beiber £t)etfe erlebigt, aud) bei etma» 
nigen Antragen d r i t t e r auf gleiche SBeife fummarifd) »erfahren 
morben, wirb »om Statbe bas ©rfenntniß gefällt, unb, falls bie 
Ab» unb 3ujtid>nung für juläffig erfannt mirb, bie f6rmlid)e 9te» 
folution barüber in einer ber näcbftenStatbsftfeungen, unter einem 
befonberen Anfcbtage, ben Snteteffenten publicirt unb bemAcqui« 
renfen fd)riftlid) ^gefertigt ' ) . S a g original ber Urfunbe über 
feinen (Srwerbtitel erbdlt ber Acquirent jurücf, eine Abfd)rift ba» 
»on wirb bei ber Bebörbe jurücfbehaltenm). Alle Ab« unb 3 u j 
jeichnungen werben gleich nad) it>rcr ^ublication unter Auffid)t 
unb SBerantwortlichfeit bee JKatbsfectetdrs »on einem Beamten 
ber Ganjlei in bie © r u n b » unb ^ > r j » o t h e l e n b ü t h e r ein» 
getragen"), e in ^roclam pflegt nad) erfolgter 3ujeid)nung 
o. 16. ©ptbr. 162t Gap. h §. 7, unb bie 9cacB«befcf)lüffe oom 5. 3mi 1799, 
18. 3an. 1801 ie. 
k) CJoncurriren babei grnuenjlmmer, fo wirb, wenn fte nicht perfbn« 
lieh bot bem Statb eefcheinen, beten Gonfen« butch ben Stath«fecretar (frü» 
bet burd) jroei Stath«hetrn) noch befonbers eingeholt, unb genügt bie ®r» 
Mdrung ihre« Seirathe« nicht. »Bericht be« Statbe« a. a.£>. §. 10. 
I) 3n früher« 3eit pflegt« auch in Steoal ber 3ujeicbnung ein förm-
licher A u f t r a g be* öiaenthum« oor btm Statbe ju folgen (SBericht be« 
Statbe« §. II a. <S )} . biefe geierllcbteit ift aber fehon Idngft auf er ©ebrauch 
unb roirb nicht meb^ a l * huic SSfgtünbung be« (Sigentbum« nothroenbig an» 
gefehen. 
m) >Diefe Kbfchriften roerben mit fdmmtUcbtn auf Me SBerbanblung 
bejüglichen Acten chtonologifcb georbnet unb nach Sabrgdngen gefammelt. 
5>uMi»e« Sfath«protocoU o. 24. April J 797. 
n) Xud) hice finb bemnacb, roie beim efthldnbifchen Dberlanbgericbt«, 
bie ®runb» unb^ppothelenbücber mit einanber oereinigt. 3ebe*3mmo> 
Ml in ber ©tabt unb beren (Bebtet hat barfn fein eigene« golto, auf welchem 
bie Xb« unb 3ujeid)nungen, 3ngroffat ioRen, STilgungen te. oerjetchnet 
«»erben. 
Tt. 4. Slrr. I . Eigenthum an unbewegT. Sachen. §. 124. 259 
o) ©ergl. lubifdje« ©tSf. Ut, 6, 3 : „SBilt jemanb oertaufte Uegenbc 
©tünbe, ftefeenbe <$rbe unb Stcute anfpteeben, ber foll ee binnen 3abr unb 
Z * q thun. »ad) biefer 3eit foll er nicbt jugelaffcn werben, et beweifete 
bann, baf ir aufjerbalb ßanbe« gewtfen, fo hat et nod) a tempore soieaiia« 
3abt unb Sog." — Uebrigen* ift burd) ein Urtheil be« Steoaler SRatt/tt 
o. 29. Stdrs 1766 au«gefprod)tn, baf), felbft wenn ein «ptottam etlaffen 
»•rben (txrgl. unten §. 130 Xnm. I), bur« bie eerfdumte Angabe &a bem» 
felben jwar ba« ius in re, feineSwege« aber bi« perfbniube Äloge gegen 
ben ©cpulbnet oerloren geht. 
p) Siegt ba« »etdufjette 3mmobil auf frembem ®runb unb SBobe» 
(f. unten §. 143), fo ift auch bie öinwitligcmg bei ffltunbeiatntt)ümer* 
beijubtingen. 
q) SBergl. unten § 1 2 6 Ttnm. c. 
nicbt erraffen ju »erben; »ietmehr erlöfcben atte binglichen An* 
fprücbe dr i t te r an baS juge$eid)nete 3m«wbil ouejb obne sproclam 
binnen 3ar>t unb S a g nad) gefd)ef)ener 3ujeid)nuncj 0), unb b > 
pothefarifdbe gorberungen fönnen öoüenb«, nad) einer entfd)iebe= 
nen g ra t i s , nur im Sermin ber Sujeidjnung felbji geltenb ge« 
macht »erben. 
AuSnahmSmeife ift bem Erwerber eine* in ben SSorfiäbten 
StebalS belegenen SmmobiB geftattet, fall« auf bemfelben feine 
Sngroffationen nod) SSerbote ruhen, unb alle barauf baftenbe 6f= 
fentlicbe Seiftungen berichtigt finb, mit 3«jtimmung be« »era*u» 
fierer«') auf Verfügung be« wortführenben SBurgermeifter« bei 
ber .Äretoofterbebtfton be« S?art>e§ ftd) einen »om SSeräufjerer ju 
unterjeicbnenben K a u f b r i e f , Ä t e i p o f t < ) , ausfertigen ju laf» 
fen, fo bafj eS baju weber emeS oorgängtgen fd)riftlid)en Eon. 
tract«, nod) ber förmlichen Ab = unb 3ujeicbnung »ot bem Stathe 
felbft bebarf. Allein aud) b<« mufj ein öffentlicher Anfcblag 
»orauögehen, unb nur wenn beim Abrufen beffelben feine Ein» 
»enbung oor bem ftfeenben Stathe berlautbart wirb, barf bie Are. 
poft ausgefertigt werben. 3m entgegengefefcten gälte mu0 hei 
17* 
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einer ber nacbfolgenben ©ifcungen bes JRafbeö u m öffentliche 'Kb> 
unb 3ujeicbnung gebeten roerben. S i e Ärepof ien roerben in 
ein befonberes fogenannteS P r e o o f t b u c t ) mörtfict) eingetragen, 
unb in ben ©runb * unb «gmootbefenbücbern bie ausgefertigten 
Prepoften bei ben W u m m e r n , mit metctjen jebes oorftäbtifct)e 3m> 
mobil bezeichnet ift, bemerft. 
§. 125. (123. ) 
gortfeßung. Saucrrecbte. 
P a u f = unb anbere 83eräufjerungs»erträge über Bauergü te r 
ober fonftige ganbftetlen muffen gleichfalls corroborirt merben, 
unb jroar mufj bie (Sorroboration i n ©fiblanb auf biefelbe SBeife 
unb bei benfelben Bebörben, mie über Sanbgüter (§. 122) ooü>= 
gen merben; in SHolanb aber f a n n fte auch. — namentlich menn 
ber Acquirent ein B a u e r ift, — bei bem Preisgerichte besjcntgen 
Äre i fes gefchehen, in melchem bas ©runbftücf belegen, ober, menn 
es im rigifchen ^atr imonialgebiete l iegt, bei ber comoetenten 
©tabtbebörbe, burch E i n t r a g u n g ber Ur funbe in bie oon gebacb* 
ten Bebörben geführten fogenannten ( J o n t r a c t e n b ü c h e r * ) . 
Uebrigens merben auch folche Beräußerungsoert täge, menn fie 
oon B a u e r n abgefct)loffen merben, in ßiolanb bloß oon bem com» 
Petenten Preisgerichte, mittelft Be fann tmachung i n bem JcttU 
fchen unb efthnifchen Baueran je iger , » r o c l a m i r t b ) . ©merben 
jeboch B a u e r n I m m o b i l i e n in ben ©tdbten, fo muß bie Sorrobo» 
ra t ion in ber oben (§. 121 — 1 2 3 ) für ftdbtifche Smmobi l ien 
angegebenen SBeife ootljogen merben °). 
a ) €3. ta rn te t unten §. 227. 
b ) f tolanb. S3<8. §. 55 unt 203. 
c) 2aierb6cb1t befWtigte* 9?etcb«rat$ägutacbten oom 4. ßc to ter 1832 
A r t . 1,3. 
Vit. 4. %xt. l. (Siaentbum an unbewegt . Sacben . §. 126. 261 
§. 126. (124.) 
Sortfe&ung. Äeepofrpofcblinen. SBirtungen ber Auflaffung. 
SÖtewobl bas ber Snt>eflftur bes sprooincialrecbts entfpre* 
ct)enbe ruffifd)e Ä r e p o f t r o e f e n " ) i m Uebrigen i n ben T r o n i n « 
jen unanwenbbar i f l b ) , fo f>at baffelbe bod) infofern au fbas $ r o * 
»incialrecbt S in f lu f i gewonnen, als bie »on ben Prepo f tac ten c ) 
j u m 33eften ber Pronscaf fe j u erhebenbe ©teuer, bie P r e p o f t « 
p o f d) l i n e n d ) , aud) »on allen in ben ^ r o ü i n j e n gebräuchlichen 
9?ecbfsgefcbdflen erhoben w i rb , burch welche bas Gngentbnm an 
einem i m m o b i l (ober einem geibeigenen, ober einer SKecruten* 
qu i t tung) auf einen Anbe rn überfragen w i r b 8 ) . £>iefe Ä repo fb 
a ) ©. ben ©wob ber bürgert, ©efcfce (58b. X . ) Tixt. 578—677. 
b ) 3 n bem ©. u . oom 31. SDtai 1816 wi rb au«bructiicb gcfagt, ba? 
bie S?o!ljiebung ber -ftrepofracfen in ben prioi l tgir ten §>ro»injen, namcnt« 
lief) aud) in Cio - unb Sftrjlanb, übet bafclbft belegene Smmobitien nacb 
ben befonberen ^rooincialrecbten gefebehen folle, unb nicbt nad) ben 58** 
ftimmungen be« rufftfeben Stecht« * wi rb bagegen über ein in einem ruf f> 
feben ©ouoernement belegene« immob i l ein Ärepoftact in Sin * obet.Sftblanb 
errichtet, fo muß bie« nad) ben ©runbfafcen be« ruffifeben Sterbt« gefebehen. 
« e r g l . ® . U . »om 17. gebruar 1813. 
c ) J t r e p o f t e n , A r e p o f t a c te n , Ä r e p o f t u r l u n b e n ( K p h -
K o c m n , KpfertocrnHhie aKtnw) im engeren, hier j um ®runbe liegenben 
S inne , finb gerichtlich oolljogene Urfunben über Ä a u f « unb ©d)entung«= 
tontracte unb überhaupt über alle StccbtSgcfcbafte, burd) »»eiche ba« (Sigeiu 
thum«red)t an einem 3mniobi l , einem Ccibcigenen ober einer Stccruten« 
quittung auf einen Anbern übertragen roirb. ( S w o b ber bürgerlichen ®Cs 
feije (83b. X . ) A r t . 594). ©ergl. aud) 6 . S B c g e n e r , ba« ruffifebe 
©tempelpapier, in SBejichung auf ba« bürgerliche Stecht (SDorpat 1837. 8.) 
©. 35 fg. A n m . 3. 
d ) ©. überhaupt ben ©wob ber ©efe§e über bie |>ofcblincn ober in= 
birecten S teuern (53b. V . ) A r t . 328 — 402. AufSer ben Ärepoitpofcbli-. 
nen ftnb noch bie fogenannten G a n s l e i p o f c b l t n e n ober (Sinfcbreibo 
gebühren, mit 3 Stbl. ©. 50c. oon jeber corroborirten Urfunbe, j u m ÜBeftcn 
ber Äron«taffe j u erheben, ©benbaf. A r t . 403—4«9. 
e ) D i e Sinfühcung ber Ärepoftpofchtinen in £ i » . unb (Sitblanb a.e« 
febab. burd) ben 9t. U . »om 3. ( @ . U, »om 8.) «Kai 1783 Ab th . I V . §. 10, 
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pofcblinen, wer ^ rocent »on bem ®efammtwertt)e f ) beS »eräufjer* 
ten Smmohi tö unb ber ba ju gehörigen, auch beweglichen 3>erti> 
n e n j e n ' ) b e t r a g e n b b ) , muffen, w e n n barüber oon ben (Sontra, 
henten nichts AnbereS. hejl immt w o r b e n ' ) , oon bem Erwerbe r 
hejahlt » e r b e n k ) , unb j w a r bei ber Eor robora t ion ber über baS 
«echtögefcbäft auögefleUten U r f u n b e 1 ) . STCurbie l i o * unb eP» 
oergl. mit Ab«). I. §• 14. ffletgl. @. u. oom 19. 3anuar 1784 unb »om 
25. SKai 1798, tiol. StegierungSpatente »om 18. Äug. 1783 unb 17. Suni 
1784, unb Wie t f en '« äanbbud) ber <polijetgefe§e 2b. I. ©. 29 fgg. 
jiwar mürbe bie Srbebung ber Ärcpoftpofcblinen in Stolanb, Sftblanb unb 
auf Oefel mittelft AUethöcbft beftdtigten 93efd>l. bes SDtinijtetcom. oom 
28. gebruar 1820 tingeftelltj jeboeb bureb ben 9t. U. oom 24. 9to»ember 
1821 §. 82 wieber eingeführt. äSetgl. noch ben ©roob ber ®efe§e über 
bie «Pofchlintn Hit, 357. 
f) 9lad> bem in ber Urfunbe gemiffenbaft angegebenen »Betrage beffel« 
ben, »o nicht eine gefefcliebe Saration ftattgefunben. 9t. U. oom 4. Otto« 
bet 1832 9>.2, a. ©»ob bec ®efefce übet sp©f*linen (£8b. V.) Art. 363 
«nb Anm. 1. 3n Stiga witb im 3t»etfel bte 2ajratton bec ftdbttfchen 3m« 
mobilien »Behufs bec geueroetftebecung, in Steoal bie ©cbd&ung ber duar» 
tiectammer jum ©runbe gelegt. 
g) ©roob ber ®efe$e über bie «Bofchlt'nen (SBb. V.) 'Act. 361. iD«t 
jum ©runbe liegenbe ©. U. oom 16. Auguft 1823 hat ohne Zweifel J U * 
ndrhft bat ©uUinoentar im ©inne, wie bie« auch burd) ben ©. U. o. 14. 
SDttbr. 1831, welcher burch einen in Steoal »otgetommenen galt oeraniaf t 
wotben, beftdtigt wirb, inbem batnach auch oon bem mitben gabritaebdu« 
ben gleichseitig »etduferten beweglichen 3n»entac bet gabtit bic Vofc&li» 
nen ju erheben finb. 3n Ciolanb wirb jeboch bec SBecth bes ®ut«inoen» 
tat», ba folche« nicht al« «pettinenj be« ©ute« angefehen witb (oergl. oben 
§. 76), in ben 93ertrag«uttunben befonber« angegeben, unb werben baoon 
teine «pofcblinen erhoben. 
h) ©wob a. a. O. Art. 359. 
j) $B«rgl. ebenbaf. Art, 355. 
k) Stach ber «praritf, welche in Ci»lanb auf bem dtcgierumjapatent 
oom 9. ©eptembet 1785 begtünbet ift. 
1) ©wob ber ©efeje über «JJofchlinen (33b. V.) Art. 381. »ergl. 
auch baf. Art. 385 unb ben ©wob ber bürgerl. ©efefc« (SBb. X.) Art. 607 
—612. Stach erfolgter Cotrobotation unb ttinjahlung bet spofa>Untn 
•fit. 4. A r t . I . (Sigenthum a n unberoea.1. ©acbeii. §. 126. 263 
länbifcben 33auern finb babon befreit, übr igen« auch n u r fofetn 
fie nicbt I m m o b i l i e n in ©täbten erwerben m ) . gut einige gälte 
ift bie gr i f t , binnen welcher bie Eorroborat ion fpäteften« j u bewerfe 
ftetligen ift, mi tb in aueb'bie Dofcbltnen fpäteften« j u entrichten 
ftnb « ) f gefehlid) befit'mmt. 9tamenrlicb finb a ) oon Sef iamcnfen 
bie ^ofcbl inen j u erlegen, fobalb ber Seftamentäerbe ben SJefttj 
be« teftirten S w m o b i l « a n t r i t t 0 ) ; b) oon fubbafi ir ten 3mmos 
bilien bei Srtbet'tung ber 3u fd ) l äg« re f c tu t i on p ) ; c ) bei einer SSer« 
äufjerung, welche außerhalb be« 9?etd)e«, be«gletd)en tvii)ttnt> 
eine« gefbjugeö bei ber Armee ober wdbrenb einer Eampagne auf 
einem ©ebiffe »erabrebet worben , ftnb bie $Pofcblinen j u erbeben, 
fobalb bte barüber errichtete Ur funbe , nach <b>er A n f u n f t i m 
«Reiche, ber competenten iöehörbe j u r Eor robora t ion übergeben 
«Joffe»! »on ber corroborirenben «Beh&rbe Anjetgen barüber j u m Abbruct 
in ben Snteltigenjbldttcrn be« ©enat« an bie ©enatsbructereien in S t . 
»Petersburg unb «OtoSfau, ncbft 1 .«Rbl. 50 Ä o » . ©. «Dt. ©ructfofhn an 
jebe, tingefenbet «erben, ©wob ber bü rgen , ©efefce A r t . 615. ©roob 
ber <3fe/eae über «pofcbtinen A r t . 399 — 403. £>afi bie« auch in ?i» « unb 
<5fN)lanb gefdj«hen foll, orbnen ausbrüetl iaj.an bie ©. U. » . 18. 3un i 1825 
unb o. 31. 3 a n . 1844 §. 6. 
m ) Ciot. «Biß. §. 52. Sftht. 58>B. S i n l . §. 10. AUcrbbcbfr beftd= 
tigteS «ÄeicbSratbSgucaitten vom 23. 3 u n i 1823 unb o. 4. Dctober 1832 
A r t . 1. *p. 1, 3. «Bcrgl. auch ben ©wob ber ©cfefce über fofcbl inen 
(SBb. V . ) A r t . 357, wo jeboeb nur ber [{»(dnbifchen, ni<*)C ber cflblänbf: 
fcben «Bauern Grwdl jnung gefcbteht. ©. aueb nod) oben §. 70 unb unten 
§. 227. 
n ) D e r «Befehl beS ehemaligen efthldnbifcpen (SürilgericbtSbofeS oom 
25. October 1793 febrieb im Allgemeinen o o r : „gleich nach gefchloffencm 
•ftanbtl" bie JCre»o)ten gegen Srlegung ber 93ofd>lincn j u bewirten. 
o ) ©wob ber GSefefte über bie «Pofehlinen A r t . 382. iBergl. aud) ben 
®- U. o. 31. 3 a n . 1844 §. 4. 
p ) ©wob a. a . O . A r t . 368 unb 383, unb © . U » . 31. 3an . 
1844 §. 4. 
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m i t b q ) . S i e Dticütentrictjtung ber <J)ofd)linen j u r rechten 3eit 
f)at inbejj feinesroeges bie Stidjtigfeit be« 9ced)t8gefct)äfte6 ober 
Bet t rages j u r Solge, fonbern blofj bie Be i t re ibung einer ©träfe 
» o n einem ^Jrocent monatl id) » o m Be t rage bet ^)ofColinenr). 
gben baber mact)t aud) ber2Jiangel ber (Sorroboration bas 9tect)ts5 
gefd)äft nid)t ungü l t ig , fonbern fufttenbirt n u r bie A u s ü b u n g 
roirflicber 6igentr)umsred)te oon ©eiten bes (Srmerbers bes 3m= 
m o b i l e 8 ) , inbem bis j u r (Sorroboration ber SSeräufjeret i m öffent* 
lidjen SBertjaftnifj nod) als (Sigentttümer g i l t 1 ) \ batjer bem <Sr> 
merber gegen i fm nur eine »erfönlicbe .Klage aus bem 3fed)tsge' 
fd)dfte juftet)t, namentl id) aber aud) eine P l a g e auf gerid)tlid)e 
Uebert ragung. S i e btnglict)e P l a g e unb mi th in bas solle (Sigen* 
tt)umsred)t ett)dtt er trft burd) bie (Sor robora t ion u ) . (jjbenbabiet 
fd)teibt bas rigifd)e ©tat t ted)t oor, bafj Stiemanb an einem ge= 
tauften # a u f e einen B a u oo rne t )men v ) , nod) baran einem S r i t = 
ten ein öffentliche« 9>fanbred)t bef te l ien w ) , nod) boffelbe einem 
q ) ©roob a. a. D. A r t . 385. ©et im A r t . 384 errodbnte ga l l ift 
i n ü io * unb <Sftb,lanb unpcactifd). 
r ) ©roob ber ©efe^e über ^ofcbiinen A r t . 388. 
s ) 3 n bem Sefeht be« eftbldnbifcben fflecichtSbofe« oom 28. A p r i l 
($>ublicat o. 3. 3 u n i ) 1792 §. 5. rolrb bie« übrigen» fo au«gebrü<tt; 
,,©o roie bei Jtdufen unb ^ fdnoungen e« fich oon felbft oerftebt, baf) folcbe, 
beoor fie bei ber biefigen Jtrepofterpebition eingefcbrieben morben, o o n 
f e i n e m S t e c b t « b e f t a n b f e i n I b n n e n i t . " 
t ) (5r barf ba|er j . 53. ba« oerduferte Smmobi l mit %potb,efen 
befebroeren unb biefe gerichtlich eintragen laffen :t. 
u) »Bergl. e i c h h o r n ' « (Sinleitung i n ba« beutfche 9>tioatred)t 
§. 175. unb ffltaurenbrccber's beutfche« «prioatreebt §. 225. ©.auch 
L i m m e r b e r g in ben (Srörtciungen SBb. I .© . 90 fgg. 
v ) aBilHürliche ©efc&e ber ©tabt Stiga S i t . 1 §. 7. ©ergl. auch 
bie JHeoaler JBauorbnung o. 3 . 1825 §. 2. 
w ) Stig. ©tSt. SB. I I . <Sap. 35 §. 1. SB. I I I . S i t , 9. §. 5. 
Ut. 4. A r t . 1. (S igembum an un t f r oeg l . @ a ä ) e n . §. 127. 265 
D r i t t e n berdufjern ba r f , ehe e8 ihm bom Stathe förmlich aufge* 
t ragen, unb in baS Erbebuch bezeichnet w o r b e n s ) . 
§. 127. (125.) 
c ) SSerjdbrung ber Smmobilien. £iftorifd)e (Sinleitung. 
4) Das" altere lio = unb eftl)lanbifci>c ©tabtreebt fannte, fo 
wenig als ba§ altere beutfd)e Stecht, eine erwerbenbe, wob l aber 
eine erlöfcbenbe SBerjäbrung. 3 n 83cjiel)ung auf Immob i l i en 
inSbefonbere bilbete ftd) im angeftammten Stechte eine SJerjäbrung 
auö ber rechten ©ewere (§. 88.). D i c fe würbe , wie nach ©tabt» 
recht*) , fo ohne 3weifel auch nach Sanbrecbt b ) , nur erworben, 
w e n n gerichtliche Äuf la f fung borhergegangen w a r . D i e SBir fung 
berfelben bcflanb freilich junädjft nu r in bem ©d)ufce, ben ber 
Richtet bem Erwerbe r gegen bte Aufbruche D r i t t e r an bas" eu 
worbene i m m o b i l , welche im Saufe oon S a b * unb £ a g oon ber 
Auf la f fung an nicht geltenb gemacht W0Tbe ; t , g e w ä h r t e c ) , alfo i n 
einem E r l ö s e n ber Ä l a g e n jener; m i th in war e$ eine E r t i n c t i » * 
ber j ä h r u n g d ) . ©ofern eö jeboch jugleid) 3wecf ber rechten ©e» 
were war, bie Stechte be8 E r w e r b e r » berfelben, m i th in bei bet 
EigenSgewere ba§ Etgentbum8red)t , j u fichetn unb j u befeftigen, 
unb bieö j u m ZijiH butd) einen binnen beftimmtet 3eit fort* 
bauernben ungeftötten 33efüj bewir f t würbe, ftnbet fid) bartn aller* 
x) äBillturlidje ßiefefce ber ©tabt Stiga S i t . 1. § . 8 . 
a) Keltere« (blricbs'fches) r ig . ©tSt. £ b . I V . S a » . 1. 
b ) 58ergt. ba» lioldnb. StSt. G a » . 118. ffbroeiebenb ift » . . Joe l * 
m t r f e n , ®efe$id)te be« Xbettredjte §. 33, »ergl . aud) §. 64. 
c ) ebenbaf. unb StSt. G a » . 4, 92, 154, 248. 
d) (Sbenbabet bauert aud) bie Pflicht be« ajerdufjerer« j u r ©emdbt«« 
leiftung f ü r ba« ot rdufet t t ©tunbftüct nur Sah t unb S a g . K S » Gap . 68 
unb 169. 
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bings etwas1 ber Ufucapion bes r6mifd)en Stecbts Analoges, unb 
bies führte, feitbem gelteres größeren E in f l uß gemann, auf bie 
Bere in igung beiber Snft i tute mit einanber, mie mir es" namentlict) 
im e(ibtänbifct)en Stif ter» unb 8anbred) t e ) ftnben. S i e bar in 
aufgenommene 36jährige B e r jäbrungsfr i f t für S m m o h i l i e n f ) i f l 
übrigens auä) f # o n alteren U r f p r u n g s , unb ftnbet f id; aud) in 
giotanb bereits in ber angestammten $Periobe »racf i fcb") . S i e 
ermerbenbe Ber jäbrung be3 fd)mebifct)en Stents h ) fanb meber i n 
Sto •. nod) in ©fttjlanb ©tngang. 3 n beiben ^ r o o i n j e n mürbe 
aber im 3 ä b > i 7 8 7 bie allgemeine jebnjäbrige SBerjäbrung bes 
ruff i fd)en 9?ed)tS eingeführt, meld)e, in ihrem Ur fprunge burd)aus 
bloße Ä lagenöer jäb rung ' ) , ftd) bennod) in ber §olge aud) J U einer 
e) 33. I V . S i t . 21. 
f ) ©af. Ac t . 5. 
g ) F a b r i ' s formulare p rocura to rum oom 3ahre 1539, in D e l » 
r i e h « ' Ausgabe be* rigifeben ®tabtred}t« unb Sticterrccbts @ . 2 3 4 : 
„8ö\s unde dör t ich jar, rouwsam unde bewislick besytt ys einem manne 
neger tho beholdendc, denn alse ein ander mit syner nyen ansprake, 
ane segel unde br«ve anthospreckende edder tho becr i i l z ige i ide . " 
aSergl. ebenbaf. <3. 237. Auch biefe 2$eriäbrung ift offenbar äundcbft eine 
erlbfcbenbe. Ueber ihr 'Serhditnifi J U ber bie rechte ÖJetocte begrünben» 
ben SSerjäbrung oon 3ah r unb Sag ift feboeb nichts SScfrimmtereS ange* 
« tb in . «Sollte jene etwa ben SXangel bec 3noeftitur erfegen ? 
h ) C . 18, oerg l , mit c. 1, 12, 14 u. 30 oon liegenben ©rönben unb 
c. 15 unb 16 »on Urbfcboften SC. # ie r roirb auSbrucrlid) j u r (Snoetbung 
oon 3mmobilien burd) ißerjdbrung ein unangefochtener 58efi& oon brei 3a t ) ; 
ren, bona fides unb iustus t i tulus erforbert, alfo bis auf bie oerfdjiebene 
g r i f f biefelben Weauiftte mie bei ber Ufucaöion be« r&mifcbcn Stecht«, 
bem bie Ver jährung beS fchmebifrben aud) ohne 3meifel ihren Ur fprung 
oerbanft. 
i ) ©as SSantfeft »om 17. SWdrj 1775 §. 44 »erorbnete, „baf alle 
Verbrechen, roelche rodhrenb jclm 3 a h r t « roeber j u r Sprache getommen, 
noch gerichtlich unterfuebt morben, ber eroigen SBtrgeffenbeit ubergeben fein 
föUten." ©aS ÜXan. »om 28. 3un i 1787 §. 4. behüte »biefe jehnjdhrige 
gr i f f (^ccflmuutmHiH cpoin,, in fpdteren StcobtSquellen . j c c / u n j u i t n i -
$it. 4. 2lr t . 1. ö lgen t&um an unbetcegl . ©acben. §. 127. 267 
tnberbenben2$erjäbrungau$gebilbet k), mitbin aueb au f bieAccmi* 
ftriboerjäbrung ber 9>rootncialrecbte E in f luß gewonnen bat. ©urd ) 
neuere ©efelje if! baS SSerbältniß ber SBeriäbrung be« ruff i fd)en 
9tecbt8 j u ber ber «proüincialrecbte babtn feftgeftellt wo rben , baß 
1) in ben galten, i n welchen baS ^)roüincialrecbt bte Ser jäb rung 
nicht eintreten läßt, aueb bie allgemeine jebnjäbrige 33erjät)rung 
bes rufftfehen Stecht»' feine A n w e n b u n g leibe 1 ) , w o r a u s gefolgert 
Werben muß, baß auch a u < e »rooincialrecbtliche Ütequiftte ber 
38erjäljrung — eben we i l beren Ermange lung alle SBerjäbrung 
a u s f l i e ß t — aner fannt worben f i n b " ) . 2 ) D a ß bie tur jeren 
SSerjährungäfriften ber ^robtnctalrecbte aufrecht j u erha l ten" ) , 
unb nur biejenigen, welche länger ftnb alö jel)n 3at)re, au f biefe 
g r i f t j u befchränfen f e i e n 0 ) , unb 3 ) baß in aßen gäl ten, welche 
HAH ^aBHocmt) aua) auf alle Sioilfacben, fornobl jwifebett speioatper« 
fönen, als jroifcben ihnen unb ber Jerone, unb j w a r in ber A r t aus, baß 
wenn jemanb btnjtdjtlid) eine» beweglichen ober unbeweglichen SJermbgens 
{eine JC l a g e binnen j t bn 3obren erhoben habe ober erheben mürbe, ober, » t n n 
er (ie erhoben, biefelbe binnen jebn Sohren nicht fortfe&te, eine folche « l a g t auf* 
gehoben, unb bie Sache ber ewigen SBergeffenbeit übergeben fein fo l l« . " X I « 
burd) ( i n unumfehrint t geltenbe« Steicb«g«fet5 angeorbnet, würbe biefe« 
3nftitut auch i n Wo« unb (Sjtblanb gettenb, unb ber 9t. U . oom 22. 
September 1808 ertldrte biefe jebnjabrige SBerjdbrung ausbrücflicb für 
eine a l t g e m e i n geltenbe. SBergl. o . B u n g e in ben Erör terungen 
SBb. H l . ©. 94 fgg. 
k ) ©wob ber bürgerlichen ®efe|e (SBb. X . ) A t t . 475—480. iBergl. 
aud) A r t . 451. UebrigenS finben (ich bei biefer erwerbenben iBerjdbrung 
( 3 c w c s . a n AaBHocmb, ^aBHocmb B a^^ -BHiH) feine anberen Sr fo r« 
betniffe, als ein oerjdhrbares Dbject, unb ein im Saufe oon &el>n 3ah«n 
burch leine .Klage angeftrittener IBefi j . o. S B u n g e a. a. £>. © . 9 7 . 
1) @ . U. o. 18. gebruar 1807. ®.U. o. 21. 3 u n i 1815 §. 3. 
m) SBergl. <£. ®. o. SBr6 4 e t in beffen Sabrbucb für Siecbttge* 
lehrte SBb. I . @ . 245 fgg. o. SBu n g « a. a . O . ®. 98 fg. 
n ) S . U . oom 2 1 . 3 u n i 1815 §. 1. 
o ) ©ie» ergiebt fid) au« ben i m ®. U . oom 21. 3uni 1815 §. 2. f i t 
bie längeren gri f ten be* ^tooinciatrecbtS angtorbneten tranfttorifeben Be« 
ftlmmungen. 
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nad) bem 9)rooincialrecbt zwar f e i n « beftimmfen SJerjdbrung un» 
terroorfen, aber burd) baffelbe aud) nid)t »on ber Ve r jäh rung aus» , 
briefl ich ausgenommen f inb, ber zehnjährigen V e r j ä h r u n g unter= 
liegen f o l l en p ) . 
§. 128. (126. ) 
gortfejung. .©eutlge« liDtanbifche« Canbrecht. 
SBtewobl bas ^n f l t fu t ber rechten ©ewere an fich fd)on längft 
unpract i fd) geworben tjf, fo ift bod) offenbar baraus ber ©ebraud) 
ber j u m S c h u f ber Abjubicat ion »on I m m o b i l i e n nad) gefd)ebe» 
ner (Sorroboration auf 3at)r unb S a g j u ertaffenben ^ r o d a m e 
ober dbicralcitationen (§. 121) heroorgegangen, welche bcnfelben 
Swecf haben, wie bie gleiche gr i f t bes älteren Siechte B e h u f s ber • 
E r l a n g u n g ber rechten ©ewere, nämlich bie Ausfebliefjung aller ' 
Anfprücbe d r i t t e r , unb bie (Sicherung unb Befefh'gung be§ <$u 
genthumsrecht«. © a bemnach biefe Qrbktalcitation nu r als 
(Sur rogat ber ehemaligen £)effentlid)feit ber gerichtlichen Au f» 
laffung erfcheint, fo if l bie alte Ve r jäh rung »on Sabr unb S a g 
bei Smmobi l ien auch noch im heutigen liülänbifchen ganbrecejt 
practifch, w iewoh l biefe gr i f t nicht mehr » o m Sage ber geriebt» 
Ud>en Au f la f fung , fonbern » o m S a g e ber (Srlaffung bes 9)roclam« 
gerechnet w i r b , unb mi t beren A b l a u f bi« Anfprud>e ©r i t ter an 
bas i m m o b i l präclubirt werben, unb nicht eigentlich »erjäbren. 
©aber reeipirte bie f r a r i s neben biefem Snft i tute auch bie Ufu» 
capion be« r6mifd)en Stecht« 8 ) . 9?ur fragt e« fich, weld)em 
p) @ . u. » o m 2 1 . 3 u m 1815 §. 3. o. S3ung e a. a. O . 
a) SBet biefer bat, fofecn fte gegen Mnroefenbe jebnjdbngen S8cft$ er» 
forbett, aud> ba* rufftfebe 9tect)t (§ . 127) md>« geinbert t t>jnft"d>tlict> bee 
llfucapion gegen Äbreefenbe «ft ba« rbmifdje Stecht burch ben ©runbfafc be« 
S i t . 4. ?lr t . 1. (g igentbum an unbeweg l . ©acben. §. 128. 269 
33erl)ältniß jene $Präclufton j u ber Ufucapion liebt, unb i n w ie 
i weit Ieljtcre etwa ben Solange! ber gerichtlichen Au f la f fung erfefet, 
obne welche feine Ebietalcitatton, mitbin aueb feine 9>räclufton, 
f tat t f inbet b ) . UebrigenS oerlangt bie g r a t i s j u r JBegrunbung 
ber 83erjäbrung, außer ben angeführten, auch bie übrigen <Srfors 
berniffe bc§ gemeinen 9tecbt§: ein berjäbrbare» £>biect, fortgefefj» 
ten guten ©lauben, unb rechtmäßigen 23efifctitel c). £infichtl icb 
ber beiben lefetcren 9?equtft'te enthält ba8 liolänbifeJbe ganbrec&t 
feine befonberen 33ef t immungen d ) ; in SBejiebung auf bie SBer* 
jäbrungesfdbigfeif einjelner ©acben aber fefct eS fe fh 
1) baß auch ©acben ber Ä r o n e ber Sßerjäbrung un terwor* 
fen f t n b e ) ; bagegen Al lcS, w a « j u m S3ewetfe ber äußern ©rän jen 
liegenber ©rünbe biettt, al§ ©d)cibuiigS = unb ©rän ju r funben , 
r 
liolanbifcben Stecht«, bafj gegen Abmefenbt gar teine SSctjabrung lauft , 
mobificitt worben. «Bergt, o. « B u n g e a.a. 50. ©.102, 103. 
b ) «JSergl. unten §. 130. SDie reeitere Ausführung unb S3egrünbung 
biefer Anflehten mujj, ba fte bie ©ranjen biefe« JBucf)« überfdjreiten würbe, 
einet anberen ©elegcnbeit ootbehalttn bleiben. 
c ) JBei ber SOerjabtung »on 3abr unb S a g Ift in ber »oraufaegange» 
nen geriebtlicben Auftaffung ber rechtmäßige SBeft|tirel mit enthalten, ba er 
bei ber Auflaffung naebgewiefen fein muß. ©. oben§. 121. 
d ) 2Ba« in «prajubteaten bem juroiberoortommt ( © . U. »om 19. 3 u l i 
1732 in ©chulbfacben Steutern w ib t r Bipharr'« ©rben, Stcfolution be« 
9teicb«iuftücoUegium« in berfelben ©ad)e »om 10. Auguf t 1732; ^»ofge» 
tid)t«urtbeitc »om 14. A p r i l 1733 unb 23. A p r i l 1737 in ©acben be la 
SBarre wiber 3bnten) ift »on ber etlofcbenbcn aJetjahrung j u »ctftcbcn. 
83ergl. aud) S M t l f e n ' t «Proccßform §. 420 A n m . * ) , unb bagegen 
o. «Dtaba i in ben (Srorterungen SBb. I I I . @ . 121 fgg. unb befonber« 
©• 125 fgg. 
e) SBtanifeft »om 28. S u n i 1787 §. 4. SBergl. Ätterbbdjft beftatig» 
te« 9teicb«ratlj«gutad)ten »om 3. ©eptember 1817. ©aburdj ift ber ge* 
meinted)tlid)e, unb aud) im fd)webffd)en Stecht anerfannte ©runbfafc, baf 
Äton«fad)en leiner «Berjahrung unterworfen finb ( f t n i g l . SBritf »om 
Su l i 1691), aufgehoben. 
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J&utfbriefe, mental« beralten, bar)er femer Söerjdbrung unter* 
l i egen f ) . 
2 ) 2)ie Ve r j äh rung lauft nict)t gegen üßinberjäbrige, SBabn» 
f inn ige, Abwefenbe, unb tu t ) : überhaupt in allen f ä l l e n , t»o 
ber e igentbümer burd) gefefelicbe ©rünbe berljinbert i f t , feine 
9ted)te geltenb j u mad)en B ) . 
3 ) ein u r a l t e r u n t w b e n f l i e b e r JBe f i f c bebt ü b r i . 
gen« alle 9Rä i t ge l b ) , fofern it)m nid)t Rare ©rdnjbocumente wt» 
berfpredjen' ) . 
§. 129. (127. ) 
gortfeftung. Sftbldnbffcbe« Einbrecht. 
2)a§ eftblänbifd>e SRitter » unb 8anbrect)t fc^etbet bie erwer. 
benbe unb bie erl6fd)enbe Ve r j äh rung bon e i n a n b e r ' ) , unb be» 
banbelt jene faft gan j nad) ben ©runbfäfcen be« gemeinen, befon» 
f) ©etoohnbetrtrecht, bereit« bejeuat in F a b r i ' s Formulare pro-
curatorum ®. 233, äSergl. © a m f o n ». $ i m m e l f t i e r n ' « 3nfti» 
tutionen be« lioldnbifcben «Proeeffe« 2b . II. §. 1168 Anm. 2. Uebrigens 
foll bie« nur »on Denjenigen ©rdnjen gelten, welcbe ein ©ut oon einem an« 
bem, baran ftofenben, fonbern, nicht aber oon ©treuldnbcreien, welche in» 
nethalb eine« ©ute« liegen, unb einem Änbetn, nach uraltem SBeft^ , ge» 
boren. 4>offl«ri<bt«urtheU o. 26. gebr. 1779 in ©. Oedingen reibet 
©chlippenbacb. o. © a m f o n a . a . O . Anm. 3 . 
«) Not. c p«g. 113, Not. *) pag. 165 Cß. ®. U. oom 21. 
3urri 1815 §. 5. «ergl. »ormünberorbnung oom 17. ÜRdrj 1669 §. 35 
unb £eftament«ftabga »om 3.3ult 1686 $. 8. 
h) Not. f. pag. 63, Not. g. pag. 132, Not. c. pag. 234 ü. 
i) $>rdjubtcate bei», © a m f o n a. a. £>. Anm. 2 rmb 8. 
a) SBenn bin auch nicht ben «Borten nach gefchieht, fo ift bod) im 
Sit . 21 be« 4ten SB. »om Art. I— 7 oon ber ertwtbenben, »om Art. 8 an 
jundchft oon ber @rtinctiooerjdhrung bie Stehe. 
Sit . 4. QIrt. 1. (Sigembnm ein unbercegl. ©orben. §. 129. 271 
ber« römifchen Stecht« b ) . E « »erben für biefelben baber g a n j 
bie gemeinreebtlichen Erforbetni f fe fefigeftellt, namentl ich: 
1) fortbauernber S 3 e f t | c ) , ber »eber n a t u r a l i t e r d ) , nod) 
civi l i ter unterbrochen fein b a r f 8 ) - ber Uebertragung bc« 
SBeftfee« burd) Erbrecht ober fonft auf einen Anbe rn , fommt 'b ie» 
fem berS3efüj be« SSorgänger« j u ftatten*). 
2 ) ber A b l a u f einer beftimmten 3 « i t e ) , »eiche, fü r 3m* 
mobilien auf 36 3ahre angefe l j t h ) , gegenwärtig au f 10 Sal jre j u 
rebuciren ift (§ . 127), unb bi« auf ben legten S a g berechnet 
w i r b ' ) . SBenn übr igen« nach erfolgter gerichtlicher 3ufd}reibung 
be« 3mmobil« ein ^ r o c l a m erlaffen »o rben ift (§ . 122) , fo bürfte 
beffen A b l a u f biefelben SBi r fungen, » i e i n ßiolanb (§ . 128), her» 
»orbr ingen. 
3) bona fides j u r 3ett ber 58eft'(jergreifung k). 
4 ) iustus t i t u l us 1 ) ; al« fold)e »erben beifpiel«weife Ä a u f , 
SEaufd), Ve reh rung u. bergl. a n g e f ü h r t m ) . D e n S5e»ei« be« 
a i t e l « unb be« guten ©tauben« bat übrigen« nid)t ber S5eftljet 
b) ©a« tbmifebe Stecht bietet baber aud) meift bie »Belegt ju ben ein» 
jetnen Attiteln. 
c) S . TV. Sit . 21 Art. 2, 5. 
d) ©af. Att. 16. 
e) ©af. Art. 14. 
f) Art. 3. 
g) Art. 2. 
h) At t . 5 . 
i) Art. 14. 
k) Att. 1. ©af mal* ftdea supwteniens nad) bem Witter > unb 
8anbred)t nicbt fcbo.be, hat o. « R a b a t in ben Srörtetungen fSb. III. 
©. 114 fgg. übetjeugtnb nacbgtwiefen. Untctben spractitern Sftt)lanb« 
ftnb bie Anflehten oetfebieben. 
1) 9t. u. W. a. a. O. Art. 2 u. 5. 
m) Att. 2. 
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j u f ü h r e n ; fonbern berjenige, gegen ben bie SSerjctrvrung rauft, 
fjaf ben L a n g e l biefer Stequifite nacb juwei fen n ) . 
5) bafj bie ©adje burcb Ve r j äh rung überhaupt erworben 
werben f&nne. Ausgenommen werben : a) res vi t iosae 0 ) , b) &iu 
chengüter 1 ' ) , wae aber fchon bie altere g r a t i s , nach bem gemeinen 
Stecht, au f bie orbentlicbe drf i fcung e tn fd) r^n f te q ) . c ) She l l * 
briefe, .Kaufbriefe, a u e b © r ä n j * unb ©cbeibungebriefe 1), gegen 
melcheauch bie un»orbenflict)e V e r j ä h r u n g nicht g i l t 9 ) . 25age= 
gen barf mit alten verlegenen Seftamenten Sftiemanb, ber ein 
i m m o b i l burch bie orbentlicbe SSerjäbrung erworben, befproeben 
werben ' ) • 
§. 130. (128 . ) 
gatefefcung. ©tabrredite. 
33ae rigifche ©taoeteebt fennt bei I m m o b i l i e n feine anberc 
9Serjährung, als bie »on Sah t unb S a g , »on bem gerichtlichen 
AufTafj an gerechnet, ba alle Anfprücbe d r i t t e r auf bas 3mmo= 
b i l , welche in biefer Seit nicht geltenb gemacht worben, weg fa l len" ) , 
unb eben baher auch hier ber V e r ä u ß e r n blofj auf Sah t unb S a g 
©ernähr £U leiften gehalten i f t " ) . ©afj bei mangelnber geriebt* 
lieber Au f la f fung bie römifebe Ufucapion ober bie zehnjährige V e r . 
n) 1R. u. 85R. a. a. ß . litt. 6. 
o ) ©ergl. baf. A r t . 4 unb r>. S O t a b o i a. a . D . ©.390 fgg. 
p ) 5». u. W. a. a. ß . A r t . 13. 
q ) 9t i e f e n f a m p f f ' S «Dtargin. j um A r t . 13bei ffi»er« @ . 060. 
r) 31. unb ßs». a.a.SD. A r t . 7. 
» ) S i e f e n t a m p f f a. a . D . j um A r t . 7 bei ß r o e r « ©. 559-
t) St. unb 69?. Ö . a. ß . A r t . 7. 
B ) 9tig. ©tsR. JB. in. Zit. II. § .6 ,7 . @ . pben §. 123. 
b ) ©af. § .6 . 
S i t . 4. A t t . 1 Sto/nthom on unbewegt, ©flehen. §. 130. 273 
jdhrung be* rufftfehen Stecht« ergdttjenb eintritt, i ß j w a r an ftch 
nicht anzunehmen, » e i l b e r A u f f a f «ach tfa,ifch«n ©tabtreebt 
al« unerläßliche« Et fo tbcrn iß j u r JBegritnbtmg be« © g e n t h u m « 
an Smmobi l ien angefehen w i r b V - A l le in »en ig f i cn« infofern 
Wi r f t auch t)iet ohne Swei fe l bie geraerätecbflidbe Ufucapion, a l « , 
nach öoHenbung berfelben, bem JBeftßjr nicht w o h l bie 3ufdbrei= 
bung be« i m m o b i l « auf feinen Sftamen verweigert werben bürfte. 
5 m Uebrt'gen werben nach ber P r a x i s alle gemeinrechtlichen @r« 
forberntffe ber Ufucapion »er langt* 1 ) 
Uebereinftimmenb bamit ifi auch ba« lübifche Stecht"), bei 
Welchem jeboch bie gr i f t oon Safjr unb S a g nach ber $ r a r i « nicht 
J U einem 3 a ^ r unb fetb« SBocben, fonbern vielmehr ber S a g im 
heutigen SBortberftanbe j u 24 ©tunben, bte gr i f t » o n Sab r unb 
S a g mi th in j u 366 S a g e n , unb in Schal t jahren j u 367 S a g e n 
beregnet w t ' t b l ) . t tebr igen« bfSponirt ba« lübifche Stecht noch 
auSbrütf l id), baff biefe gr i f t f ü r Abwefenbe [ w a « »on ber Abwe« 
fenhett »on bet ©tabt »nb beren (Sehtet jtt »erflehen ift e ) J »om 
S a g e ber SBiffenfehaft j u laufen a n f a n g e h ) ; ttnb biefe« muß aH= 
gemein fü r A l le , welche ihre Stechte geltenb j u machen außet 
e ) ©. oben §. 123 unb 126 a . <3. 
ä) SSergl. 0. S R a b a t in ben <Sr6rterungen 85b. [ I I . ©. 127. 
e ) «8. I I I . S i t . 6 A r t . 3. »ergl . mit 23. I. S i t . 8 A r t 1 unb 2. ©. 
Oberhaupt I . G . H e i n e c e i n s de praescr ip t ione annal i iu r is L u b . 
H a i . 1734. 4. H . B r e m e r <| e annal i i u r i s L u b . praescr ip t ione. 
Ie t i . 1822. 4. 
f ) M e v i u s Comment . ad ius L u b . L . I . T . 8 A r t . 1 N o . 12 
— 1 6 . « U i n ' S XbhMbtt tng be« 4übtf«*n «ecf r t t 2 b - 1 - § • 86. Zb. I I . 
§ . i . 4 > t i n e e e i u * a. a. O . §. 8. 6 . «B. * a u ( i ' « AWjanb l l . * * « 
bem lübifeben Stecht SBb. i . © . 173 fg. ®b. I I I . ©• 135 ffl«.. 
g ) « e r g l . ba« lubtfdje ©tSt. «3. I I I . S i t . 6 » c t . 3 mi t » c t . 4« . 
U n b S f f i e o i u « ad L . I I I . T . 6 A r t . 3 N o . 28. 
h ) üüb. ©t3t. a. a. O . SB. I. S a . 8 * r t . J . » . JBi. * l f c 6 * r t 
I. W 
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©tanbe f inb, angenommen » e r b e n ; wie benn bie P r a x i s auch in 
fiübecf bei biefer V e r j ä h r u n g oon 3at)r " n b S a g alle gemein« 
rechtlichen Stequtftfe fo rber t ' ) , unb roo feine gerichtliche Auf ta f fung 
vorherging, infoweit bie fubftbiäreÄnroenbung berrömifcben U f u -
c a o i o n k ) eintreten läßt, al« berjenige, ber bie Ufucapion für fich 
hat, bie Sujeicbung be« u fucao i r tenSwmobt 'B ohne SBeitere« Oer« 
langen b a r f ) . 
§. 131. (129.) 
gortfefcung. S3auetrcd)te. 
V o n ben Bauerrecbten oerweift ba« eftblänbifcbe btnftcbt» 
lieh bet V e r j ä h r u n g al« @rwerbung«mi t te l be« e igen thum« über« 
haupt fchtechthin auf bie 8anbe«gefebe, unb beftimmt n u r , bafj 
ber U r f p rung be« JBefujeß ber burch bie Ve r j äh rung j u erwerben« 
ben (Sache nicht au« f o l gen Verhä l tn i f fen berrübten bürfe, in 
benen ber eftblänbifcbe B a u e r oermöge ber Srbunter tbänigfe i t j u 
feinem ©ut«betrn (tanb * ) . 
i ) OTeoiu« a. a. £>. S t e i n (a . a . D . SEI). I I . §. 10, 14) giebf 
e« auch j u , nur w i l l et nicbt ben SBeroei* bet bona fides unb be« iustus 
t i tulua oon bem butd) bie SBerjabrung (Srroerbenbcn oeclangt wif fen. iBergl 
baeübet nod) o. 9» a b a i in ben (Srötterungen «Bb. H I . ®- 120. 
k ) S t e i n S b . I I . §. 11. aucb bürt bürfte bie rbmifebe Ufuca« 
pion feine anbere ffieränberung, al« nad) bem liolünbifcben 2anbrecf>t, er= 
l itten baben ($ . 128 Ä n m . « . ) . « e r g l . £ a r p e ' 4 «Repertorium JBb. X I I I . 
0 . 379, 381, 383. 
I ) Ucbrigen« w i r b , befonber« wenn ber Ufucapicnt feinen 9ced)t«titel 
nadjreeifen fönnen, aber aud) fonft, cor ber 3ujeichnung oom SRatbe ein 
sproclam, geroofenlieh a u f Safer unb S a g , j u r Äu«mit te lung aller berer 
erlaffen, welche irgenb Änfprüdje an ba« 3mmobi l haben bürften. $Bergl. 
noch oben §. 124 X n m . o. 
(Sfthtänb. SB®83. $.127. 
4. 3trr. 2. (Sigentt)um on bernea!. «Sadben. §. 132. 275 
S i e liblänbifcbe Bauerbero rbnung ftatuirt jmar bie ermer» 
benbe Ve r j äh rung auSbrücFlict) nu r aI8 2Bir fung ber, @rft inctiü» 
betjätvrung, » « l a n g t aber als Steauifite namcnt l id) : einen fort» 
bauernben unangefochtenen S3efüj, fortbauernben guten ©tauben, 
unb rechtmäßigen SEitel, fchlieft res vi t iosae, begleichen bie ben 
B a u e t n j u r Benufeung übertragenen Sänbereien oon ber S k r * 
jährung au8, unb läßt biefelbe gegen Abmefenbe r u h e n b ) . 4?in» 
fichtlichbes U r f t r u n g e s beS Befifces f i immt es mit bem eftblän» 
bifchen Stecht übere in c ) . S i e Ver jäb rungs f r i f t ift g a n j aHge» 
mein für unb gegen bie B a u e r n auf jehn 3>abre feftgefefet d). 
SBinberjährige fönnen ihr Stecht gegen bie Ve r j äh rung binnen 
einem Sah t unb fecbs SBodben nach erlangter VoE jäb r i g fe i t gel» 
tenb machen 6 ) . 
S m e i t e t « t t f f e I. 
Sßotn ( S i g e n t h u m a n bttotQÜä)tn © a c h e n . 
§. 132. (130.) 
1. Unbefdiranfte« (Stgenthum an beweglichen ©ad)cn. 
S a 8 @igent t )um an bemeglichen (Sachen ift i n gib lanb ge» 
fefetich toebtt tücffic&tlicb ber Benufeung nod) bet Ve räußerung 
berfelben irgenb befcbränft, fo baß ber Gfr'gentbümer mi t benfelben 
b ) CiolAnb. 8 3 « . §. 391, 392. » e t a t . §. 340. 
c ) » a f . §.390. 
d) ©af. §. 392. 
e ) ©af. §. 393. 
18* 
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nad) ^Belieben fcbalten, übet fte fowohl butd) SSetäußetuncj untet 
gebenben al« aud) auf ben SobeSfall »erfügen barf, unb namenr* 
It'd) bie Untetfd)eibung jwifchen wohlerworbenem unb etetbtem 
Eigentum auf SÖtobilien nid)t anjuwenben ift. Die« folgt ftlbon 
barau«, bafl in ben StecbtSquellen rücfft'cbtlicfi biefet Unfetfchek 
bung ttnb bet batauf gegtünbeten ©efcbtdnfung tramet nut »on 
Immobilien bie «Rebe ifi"). li»länbifd)e ganbteebt f»rid)t 
abet aud) übetbie« ba« 9?ed)t bet unbefcbjränften Verfügung übet 
SKobilien ganj beftimmt au« b), unb mad)t nur au« Stütfftcbt auf 
unmünbige Ätnber bei25i«pofttionen auf ben £obe«fatl eine Au«» 
nähme"), welche in ba« Erbrecht get)6rfd). Ebenfo ifi im ri'gk 
fd)en ©rabtreebt ba« freie -ÖerfügungSrecbt über ÜDtobilien bt-
ftimmt au«gef»rochenc). — Anber« »erhält eö ftc^  bagegen mit 
bem heutigen eftblänbifcben Sanb = unb rebal'fchen ©tabtreebt, ba 
nad) biefen bet 83egriff oon Erbgut ein ganj anberer geworben 
ift f). — Uebrigen« fann ba« 9?u&ung« = unb S?erdufjerung§rcd)t 
aud) oon SOßobtlten burd) ^rioatwillfür, namentlich burd) lcb> 
miliige Verfügung, befebränft werbenB). 
a) ©. überhaupt oben §. 91 fgg. 
b ) Äbntg l . Seftamentsftabga oom 3. Su l i 1686 §. 1. Ciolanb. 
SiiR. Gap . 46. Anbetet «Dleinuna h'»l»*t l icb ber lederen Ciucllc ift 
o. J f > e l m e r f e n in feinen Xbhanblungen I , 21 fgg. XUein f. oben 
§. 91 Xmtt . b . 
c ) aeftamentsftabga §. 2. 
d ) ©. unten §. 382 a. ®. 
e) « i g . ©«H. 33. I I I . S i t . 4 §. 4. S i t . 16 §. 1, 2. « e r g l . auch 
S i t . 11 §. 4. unb 33. I V . S i t . I §. 2 . 
f ) ©. oben §. 95. 
g ) Seftamentsftabga §. 5. ©. auch barüber b** erbrecht, befon« 
ber« §. 395 
•Sit. 4. Sin. 2. (Sigentr/uiu an bewegt, ©atyen. §. 133. 277 
§. 133. (131.) 
I I . (Stroerbung be« Sigentbum« an SÜtobilien: l ) ö t c u p a t i o n : 
B ) bettenlofet unb gefunbenet ©achten. 
Sie Anmenbung ber Skftimmungen bes gemeinen Stecht« 
über bie £>ccu»at ion 
1) mi lbe r Sr i ie re ift im lio« unb eftblänbifdjen Stecht 
fel)r befebränft burd) bie oben angegebenen ©runbfäfce, nad) meU 
d)en bie Ausübung ber Sagb unb gifcherei ein Stecht bee ©runb. 
cigentbamer« ift8), unb finbet batjer eigentlich nur inS5ejiehung 
auf Staubthiere unbebingt ftattb). 
2) ©efunbene @ad)en merben bom gtnber nid)t als 
gigenthum ermorben'), fonbern muffen, namentlich nad) bem 
liblänbifchen 8anbrcd)t, nad)bem baoon ber competenten Dbrig« 
feit bie crforberliche Anjeigc gemacht, unb oon biefer barüber bie 
bebuftge SBefanntmacbung erlaffen morben; bem @igentbümcr, 
menn fich biefer binnen fecbs SBocben melbct, unb fein Gigen« 
thumSrecht ermeift, prüefgegeben merben, berfelbe mufl aber 
nicht nur bie auf bie gefunbene (Sache eermenbeten .Soften Oer« 
guten, fonbern auch bem ginber einen ginberlobn geben, ber in 
bem britten £f)cil bcs.SBertbcs ber gefunbenen Sache beftebt. 
«Bleibet fich ber ©gentbümer tüd)t, fo erhält ber ginber ein Srit« 
tbeil unb jmei Srittbetle ber Siichter"1). Auf gleiche SBeife wer« 
a ) S . oben §. 98, 103,104,107. 85gl. aud) §.111 wegen bet SBicncn. 
b) ©. oben §. 110. 
c) Ciol. 3t 9t. C5ap. 147 u . a . Sf tb l . $K. u. «SR. 83. V . S i t . 19 
2ttt. 6. 9?ig. ©tSR. 83. I I I . S i t . 17. 
d ) fiiot. SRSR. S a ß . 141, 147. D ie hier gemachte Untecfcbcibung, ob 
bet Qigcnthümcr ju bemfetben, ober j u einem anberen @cticht«bejit te ge« 
hör t ,
 a t « ber gtnber, ift uuptactifeb. N o t . d . pag. 531 
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ben Dieben unb 9fäubern abgenommene <5ad)en beurthei l t " ) . — 
D a m i t ift im SBefentlicben auet) bie ^ r a r i « in df th lanb unb in 
ben ©täbten beiber ^ r o o i n j e n übereinfi immenb, nur baf , im ga l t 
ber (Sigentbümer ftcb nicbt melbet, ber g inber bie cjefunbene @ad)e 
behalten unb ufucapiren F a n n 1 ) . — Sfermltcbe S3efitmmungen 
enthält über gefunbene ©adben ba« Iiolänbifd)e SJauerredbt, nad) 
welchem übrigen« bem <5igentf)ümer eine SfJtelbungöfrift oon 
einem Sabre unb fed)« 2Bod)en offen gelaffen ift, unb ber ginber* 
l o b n , w e n n ftd) g inber unb tf igentrjümer über ben SJetrag nicht 
einigen fönnen, gertd)tltd) fefigcfefct werben fot l . SBenn fid) ber 
E igentbümer nid)t melbet, fo erhält ber ginber ein Dr i t tbe i t unb 
bie ©ebietglabe jwe i Dr i t tbe i le oon bem SBertbe ber gefunbenen 
@ a d ) e « ) . «Jtad) bem efthlänbifdben SBauerrecbt hat ber g inber 
ba« Stecht, bie gefunbene <3ad)e j u gebrauchen, unb nad) 83erlauf 
ber SSerjährungSfrift a l« fein Otigentbum j u betrachten' ' ) ; w e n n 
fid) jebod) ber Sigettthümer, in golge ber jebe«mal j u erlaffenben 
83efanntmacbung, melbet, fo erhält er bie @ad)e jurücf, erfeljt 
bem ginber bte auf bte ©ad)e oerwenbeten Unterhal tungöfof ten, 
unb giebt ihm ben ausgelohten ober richterlich ( i n ber Stegel auf 
ein D t i t t h e i l ) befiimmten g inbe r l ohn ' ) . 
e) Cfot. StSt. <5ap. 147. 
0 ©iefes grünbet ftch voobl auf bie »ef t immungen be« ruf f i * 
fdjen 3ted)t«. ©roob bec bürgert. ®efcfce (S8b. X . ) A r t . 455—457 unb 
bie ^Beilagen ju bem lefcten Ar t ike l . 93ergl. übrigens aud) nod) bas efthl. 
31. u ZSt. S3. V . Sit. 19 A r t . 6. 3nftr . f. bie Jbafenridjter o. 23. 
A p r i l 1845 §. 221 A n m . eti6. &St. 93. I V S i t . 1. A r t . 2. 9tig. ©t9t. 
93. V I . S i t . 3 §. 1. S i t . 5 §. 2. 
R) Sioldnb. 9335. §. 395. 
h ) <SftI,ldnb. 33®93. §. 1 W . 
i ) iDaf. §. 129. S3efonbcrc fJSeftimmungcn über baS ginben »on 
23ricfen unb Ra te ten , bie oon ber «poft oerloren f inb , f. im AUetbocbft 
beftdtigten «Poftreglement oom 22. Octobet 1830 §. 101. 
S i l . 4. QJrt. 2 . ©igentbum an beiuegl. (Sachen. §. 131. 279 
§. 134. (132.) 
Sottfefcung. b) SSon gejtranbeten (Sachen insbefonbere. 
3) @ct)on in ber ftübeften 3eit nad) ber Eroberung 8iv= unb 
Sftbfonbs' burcb bie 2)eutfd)en ftnben mir bäuftg mieberbolte 
Verbote bes @ t r a n b r e d ) t s , b. i. bes Svcdjtes be« ®runbei= 
gentbümer«, ftdt) ber an feine Ufer unb Püffen geftranbeten gar>>= 
jeuge unb ber auf bcnfelben befinblicben ÜD?enfd)en unb Badyen 
ju bemächtigen8). 3at)lreid)e Berorbnungen aud) aus fpäterer 
äeit »ieberboren biefes »erbot, unb »erpflicbten bielmebr bie 
©runbeigentbümer unb Uferbemobner jur JRettung berSDtenfd)en 
fo mie jur Bergung bes ©utes jum Bcften bes (Sigentbümers 
melcber bagegen jur Bejahung eine« berbäUntfjmäfjigcn Be rg e •• 
l o b " « berbunben iftb). 35er Betrag bicfeS lederen ift in ben 
»erfcbiebenen älteren Stccbtsqucilen febr berfcbieben befiimmt6), 
a) ©. j . 83. bie Urrunbe be« JBifchof« Albert I. oon Stiga oom 3afete 
1211 (?) in $ u p e l ' « neuen norbifdjen SJcifceltaneen. ©tuet 1 unb 2 
@ . 486, begleichen brt (Srjbifcbof« Albert I I . oom 3 u n i 1253, be« S8i= 
febof« griebrieb Oon ©orpat o. 3. A p r i l 1274, be« (ätjbifcbof« 3obann 1., 
be« Sifchof« $er rmann oon £>cfel unb be« £)rben«meifter« 2Saltcr oon 
«Worte*, oom Sage oor Df tc rn 1277, be« .Ronig« (Stich «Dlenboeb oon 
jDdnematf oom 9. Dctober 1294 u . o. a . ©. übetfeaupt I . c . H . 
D r e y e r i Specialen iur is publ ic i Lnbecensis c i rca ius nauf rag i i 
(Bi ' i tzow et W i s m a r s. a. 4.) §. V I I . pag. C X L sqq. 
b ) ©. } . 33. ba« lioldnb. 9131. Gap . 141. ©chroebifebe« ©ecrecht 
ooml2.3uni 1667Sit. 5. Ä6nigl.fchroebifd)e«sptacatoom6.SDecembcr 1697 
unb lioldnb. ©oueernemenMplacat oom 23. A p r i l 1698. @ftbldnb. 9t. u. 
89t. 88. I V . S i t . 19. Stig. 0 t9 t . 83. V . S i t . 5 §. 5. Corpus priviie-
g io rum Stephancum o. 3. 1581. Süb. ©tSt. SB. V I . S i t . 3 A r t . 4. 
Stufftfche .fbanbel«fcbiffabct«orbnuna,, 2r S ^ e i l , oom 23. Scooembet 1781 
§. 274 fgg. 
r ) £ a« löbifchc ©t9t. a. a. £>. J . JB. gefreut für ba« Auffangen 
unb SSergcn im SSBaffer febroimmenben Oute« nur ben 20ften Stbeil, 
2 8 0 33. II. atetbte an Sachen. 
unb w i rb gegenwärtig nach ben in biefer SSejiermng oon bet 
g r a t i s in 8ib « unb @jif)(anb bereits früher allgemein reciöirt 
gewefenen d ) , unb neuerbmg« auf biefelben au«brücf lieh au«gebebn« 
t en " ) SBefrimmongen be« ruffifeben Siecht« folgertbermafjen be« 
tetbnet: SBenn b a * Sch i f f , gabr jeug, SBaare obet ©ut e in tSBtr f i 
oon bem Ufer oerunglücft i f i , fo beftebt ber Jöetgelobn ht b i m 
vier ten Sbei le be« ©eborgenen; w a r bagegen ba« ©d) i f f tc. bicht 
am Ufer geftranbet, m bem feebften Shei le . 83on biefem (Berge« 
lohn erhalten biejenigen, welche ba« ©ut au« bem SEBaffer gerettet 
haben, b i e ^ a l f t e ; biejenigen, welche e« aufbewahrt , ein SSier* 
t f je i l , unb ebenfobtel ber ^Befehlshaber, welcher bie 'Änftalten j u t 
SRettung unb Au fbewahrung ber gefkanbeten ©adben getroffen f)7 
Sf t ber e igenthümet bet gebotgenen Sachen unbefannt , unb mel« 
bet et ftch nicht i m Saufe bon j w e i 3ah ten ) , bom D a t u m bet 
aber ba« ©ut tri ber ®ee oon einem Stiff geholt »erben muft, ben britten 
Xheit al» jBerge'iobn j u . SDas r ig . ®t9t. a. a. SD. beftimmt ifjn, wenn ba» 
©ut in b e r S e e , roo man tein 8anb fehen f a n n , gefunben reirb, auf ben 
oierten Sbct l ) » e r aber bas ©ut am ©teanbe finbet, erhalt eine« „billt« 
g e n " , nicht näher befrtmmten SJergelohn. Starb bem febroebifeben ®ee« 
recht, S i t . 5 Gap. 3, betragt, » e n n bas geborgene ©ut 60 &hl r . ober barun« 
ter » e r t h ift, bet Skrge lohn bie Jpdl f te; ift es mehr unb bis 240 Sb lc . 
toerth, ein SSiectheil j unb auch bei höherem SBertbe ift nicht mehr als 60 
SBergelohn jujugefteben, es müfite benn befonber« ajttibe unb ©«fahr 
mit bem Sergen »erbunben gcroefen fein. 
t l) Sine SBeftdtigung biefer SJteception finbet ftd> in ber l iol. $89$. 
§. 396 unb bem tftblanb. SB©83. §. 130, »eiche auf ben in ben rufftfehen 
9teicbf>gefe$en beftimmten SSergctobn ausbrüctltcb oenoeifen. 
e) t t . U . ü. 21. OTai 1836. 
f ) ®»ob ber J&anbctsSgcfcfK (SBb. \t) A r t . 1040 fgg. 
g) £>ie in Cio unb (Sjthlanb in anberen ahnlichen fa l len üblich« 
unb im fehmebtfehen ©eerecht ( S i t . 5 Gap . i, N o t . b. pag. 534 lt) in 
biefer iBejiehung namentlich angeorbnete SJerjÄhrungSfrift oon 9tad)t unb 
Sah t ( f . unten §. 196, bef. A n w . c » ift als burch ben 9t. U . o. 21. «fltai 
1830 für biefen ga l l aufgeboten anjufchen. 
S i t . 4. 2lr t . 2. (Sigei i tbum on bewegl . (Sat ten. §. 135. 281 
betrübet erlcjffenen BeFArn t t racKbur tg an geteebnet, fo werbe» bie 
nad) ttbjug bee Berge» tmb SBcwat)tttttg6ior)n* übrig biet» 
benben (Sachen, obet beten S5krtt>, bem @oQegium a-ögemeinet 
Sütfotge, jum Beflsn milbe« ©tiftunajm, abgelieferth). 
§. 135. (133.) 
gortfefcung. c ) SBom ©d)afc unb »on bet SBcute. 
4) #inftd)tlicb bes <gd)a$ti, t h e s a i r t a , muß, auf 
©runbtagt ber oben §. 98 aufgehellten ©runbfatje, aagemmtmen 
Werben, baß berfetbe bem «Jtgentbümer be« ©nmbe* imb Bobtn* 
jugtbore, unb baß bem (jöfälßgtn) ginber befftlben als gurter* 
lebn, nacb Maßgabe ber im §. 133 angegebenen Beftimmungen, 
ein jDrittbeil gebore, £>ies wirb aucb bon ber 9>rarr8 befolgt. 
5) £>ie 8et)te »on ber B e u t e muß, näcbft ben »&lferrecbt» 
lidien ©runbfäfcen, nacb ben in biefer Beübung aucb für bie 
£>ftfeepro»mjen geltenben Beftimmungen be5 ruffifeben 9?ecbts *) 
beurtbeilt werben. 
§. 136. (134.) 
2 ) Acccffion unb geuchterwerb. — 3) SEtaottion. 
lieber bie Erwerbung be§ Grigentbums burd) Xcceffton unb 
@»eciftcationa*) gelten im ©anjen bie Beftimmungen beö römi» 
h ) ©roob a. a. D . A r t . 1015 fgg. 1066 fgg. 1075. SBon aui lan» 
bifdjen SBaaren, roclcb« an ruffifeben Äüftcn ftranbtn, w i rb übrigens aud) 
bet S in fu l j r joU erhoben. £a f . A r t . 1019 fg. unb ©roob ber 3oUgef«t« 
(580. V I . ) A r t . 533 fgg. 
a) ©roob ber bürgerlichen «efefce ( B b . X . ) Ac t . 378 * * > Me »e i lage 
baju. — SDarnaeh erfebeint aucb bie flSeftimrauiig be« lubifchen Stech» I V , 
1, 10 unanroenbbar. ©. unten §. 139. 
a*) OSergl. übrigen« aud) ba« l iol. MSR. ß a c . 146; „ Sprefcet 
de y e n n e , dat hc y d t s ü l v e n g e t a g e n h e b b e , edder b a d d e U t e n 
m a k e n , möchte lic des vu l lenkamcn, he l ieholt de sü lv ige h a v e . " 
2 8 2 99. II. Siecht« an ©atben. 
fcben Stecht« b ) , unb ft'nbct ftch nur im li»länbifd)en SÜtterrecbt c ) 
bie JBeft immung, bafj berjenige, welcher i m guten ©tauben eine« 
Anbe rn Acfer pflügt, feine barauf »ermanbte Arbei t »erliert, w e n n 
»or berSJefdung be« Acfer« barüber geflagt w i r b ; ijt aber ber 
Acfer bor ber .Klage fchon befdet, fo behalt ber Arbeiter bie 
E r n b t e , unb jal)lt bem Grigenthümer be« Acfer« einen 3 in« ba= 
für . D i e « beruht au f bem e igentüml ichen, au« bem fächftfcben 
Stechte d) ftammenben ©runbfafce, bafj f r u c t u s i n d u s t r i a l e s fd)on 
» o n bem Augenblt'cfe an , ba bie j u ihrer g r j e u g u n g erforberlichen 
Arbei ten »oßenbct f inb, al« erhoben angefehen w e r b e n 6 ) . — S n 
Ef th lanb w i rb nach ber heutigen 9)rart« bemjenigen, ber i m guten 
©tauben einen fremben A d e r befdet, » o m Crigentbümer be« lefc* 
teren bie bo»»elte <Saat erfefet'). — (5ibilfrüd)te werben in 
b ) «Sgl. o. SOtaba i in ben Sr&rterungcn S5b. I V . @ . 94 fgg. 
c) Ciolanb. 9t9t. Gap . 156: W e i d e man hacket eines andern 
mannes landt, edder dat y d t em ein ander gedan hef f t , w e i t he 
darumh beschu ld ige t , dewi le he hacket unde arbeidet , he vo r lüs t 
syne arbei t daran. Seye t he y d t övers t unbeklaget, so beholt he de 
sadt, unde giff t synen t yns , dem he en tho rechte geven s c h a l . " 
33ergl. ebenbaf. Gap . 205. 
d ) @ . J b a u b o l b ' « facbftfdbe« «btioatreebt §. 183. 
e ) SBerflt. nod) bat liötdnb. 9t9t. Gap . 232 : „ N i m p t ein man eine 
w e d e w e , de « igen edder leben edder l i f f tucht hel f t , wa t he in erein 
gude mi t aynem hacken arbe idet , c te rve t « y n w i f f eer de sadt, he 
schal y d t vu l len a rbe iden , unde s e y e n , unde af fsniden, unde tho hus 
v ö r e n , unde tyn«e unde plege da rvan g e v e n , dem yennen dar dat gud t 
up v a l t . " 
0 S ie» ftimmt freiiieb nicbt gan j mit bem eftblanbifcben 9t. u. ü.<H., 
mo e« 83. V . S i t . 3t A r t . 5 beißt: „«pflüget jemanb roiffentlicb ftemb üanb, 
ber übet GScmalt unb fdUt in roillfürlicbe S t r a f e <, t^ut er'« aber 
unroiffenb, unb erbalt e« mit feinem ©ibe, fo bleibt er obne S t r a f e , aber 
f e i n e A r b e i t » e r I i e r t e r . » 33ergt. übrigen« ebenbaf. 93. I V . S i t . 18 
A r t . 3. 
S i t . 4. 5lr t . 2. d i g e n t b u m an beweg. Sachen . §. 136. 2 8 3 
bemfelben Äugenblicf, wo fte fällig ftnb, als »ercipirt ange= 
feben*). 
35ie bem beutfchen Stechte eigentümliche Erwerbung be« 
Ueberbonge« unb Ueberfal l« ber g r ü ß t e ifl auch in 
ba« Iwlänbifcbe 8anbrecbt übergegangen, inbem biefe« befiimmt, 
bafj, wenn ^opfen über ben ßaun hängt, berjenige, in beffen 
#of fich bie SBurjel beftnbet, ba« Stecht bot, ben 4?o»fen, fo nahe 
«l« er bem 3<tune !ommen fann, ju ergreifen unb ju ftcbFju jte« 
ben; wa§ er fo erhält, gehört ihm, ba« übrige, ba« nämlich über 
ben 3aun hinüberbängt, erwirbt ber 9iaebbarh). 3Rit Stecht 
wirb bie« auf alle auf bie ©ränje be« Stachbar« bwüberragenbe 
spftanjentbeile unb binüberfaHenbe grüßte angewenbet'). 
3n Betreff ber S r a b t t i o n gelten bie ©runbfäfee be« ge« 
meinen Stecht«k). 
g)ßtot . 9t9t.CIap. 232 : „Wattynse unde tegenden in derfrotwen 
gude w a s , dat men er äff gelden scheide, iterret ae na dem rechten 
tynsjdage , dat gudt ys des manne« vordenede gudt, als y d t der 
frouwen were, yfft ge levendich were." 
Ii) ®af. (aap. 163. 
i ) ttnberct'SJtcinung ift bvnfwbttid) btt*b«uti9«n Knrotnbbar l t i t bitfet 
SBeftimmung o. S B u b b e n b r o c t , (Sammlung ber ©efefce 58b. I. 0 . 2 1 2 
3tnm. a j um S a p . 163. 
k ) SBergl. ba« r ig. <3t3t. SB. I I I . S i t . 11 §. 1: „SCBenn Äauf fer unb 
ffierfauffer be« iCauff« einig finb, fo ift ber #anbet «efebloffen, unb erlan--
get ber Ääuf fer ba« © i g e n t b u m t>e«@ute«, roenn ihm ba« SSerfauffte 
ü b e r g e b e n roorben." — Dafj bie« nur auf SJtobilien, nicht aber aud) ( » i e 
L i m m e r b e r g in ben ör&rterungen SBb. I . ©. 93 anjunehmen fcheint) 
auf 3mmobilien j u beziehen ift, bürfte toobl nicht j u bezweifeln fein, ba 
bei Smmobil ien nod) anberroeite Stequiftte erforbert roerben. ©. o b « 
§• 123,126. 
33. II. Stechte on Sachen. 
§. 137. (135. ) 
4) 'JSetjabrung. 
D o bie i m alteren Stecht für 3mmobi l ien oorfomrnenbe SSer» 
Ehrung »on 3af)r unb S a g wefentfid) auf ber rechten ©ewere 
beruhte (§ . 127) , fo fonnre fie auf Sötobilien, hei welchen feine 
rechte ©ewere möglich war, nicht A n w e n b u n g leiben, baber benn 
auch ber SJerdufjerer einer biwegliehen Sache bem E rwe rbe r we« 
gen berfelben j u r ©twährSlei fhtng oerpflichtet w a r , fo lange er, 
ber öeränfleter, l eb te a ) . ©8 ftnben ftch bemnach i m liolänbi» 
ftf>en ganbrecht über bie V e r j ä h r u n g » o n SRobil ien gar feine S3e« 
fHmmungen, unb ebenfowenig im rigifeben ©tabtreebt, baber t)itt 
bie breijäbtige U f m a s i o n be8 romtfeben Stecht« mit allen ihren 
Stequiftten ohne SBeitere« in ber 9>rari« E ingang fanb, unb auch 
jefet w o h l al8 junäcbft anwenbbar angefehen werben mufj, ba bie 
römifche -«Beriäbrungöfrijt eine für jere i f i , al« bie be« rufftfehen 
Stecht« b ) . 3 m lielänbifchen 35auerrecf)t mufi bte V e r j ä h r u n g 
ber SKobil ien gleich ber ber 3mmobt l ien beurtheilt w e r b e n 0 ) . 
© a « efthldnbifche ganbrecht bagegen, welche« in biefer gehre 
auch für bte S ä u e r n g i l t d ) , hat bte fächfifche V e r j ä h r u n g » o n 
a ) Sfctanft. StSt. S a » . 169. « • «mttn §. 138. 
b ) ® . §. 127 a. 6 . jDie $ r a r i « febeint j u fchwanten, inbem fi t 
» a l t » — w o h l auf (Srunbtage bce efttjtdnbifctjen Canbrechts — bic g r i f t »on 
3al)c unb S a g , baib bie mffefebe jcbnjdfjrige gr i f t »er langt, welche leitete 
aber nur auf bie erlbfdjcnbe 25crjahrung ber <3ig«nf()umeflag« bejegen « e r » 
ben tonn. SBergl. noeb ». S3 u n g e in ben Srbrterungen Sßb. 111. 
®. 90 fgg. 
c ) 58» . §.390 fgg . , wo jwifeben beweglichen unb unbeweglichen 
Sachen le in Unterfcbieb gemacht w i rb . ®. oben §. 131. 
d) gftbl. 33®S8. §. 127. 
Sit. 4. 9lrt. 2. eirjeuihum ort BeWegf. Soeben. §. 138. 285 
3af>r unb Sag füt SDiobitien r«t»trt e), im Uebrtgen bte @rfor< 
berniffe bes rämifdjen Stedars oerlangenbf). 
£)as lübifd)e Siecht«) enbtid) laßt SRobtlien, treibe „nicbt 
über © e e utib © a n b " , — b. b- nicbt jur ©ee, fftnbem 
ju 8anbe, — in bi« ©tabt gefommen ftnb, burd) bic SSerjäbrung 
oon 3abr unb Sag (§. 130) erworben werben1"), felbft wenn fte 
al6 geftoblen ober geraubt in 2fnf»rud) genommen würben1), wet 
d)es gefetete jebtJct) unpractifct) ijt, wiewot)l es wenigftens babi« 
gebeutet werben fönnte, bafj bei biefer SSerjäbrung weber fwtus 
titnlns nocb b o n a l i d e s erforbtrt werbenk). 2>ies wirb beftätigt 
burcb ben binficbtlicb ber übet ®ee unb ©anb gekommenen ©a= 
d)en aufgefüllten ©a&, bafj ber JBeftfcer, wenn er feine recbtlid)e 
Änfwnft beweifen tann, bas gigcntbum berfelben aucb ot)ne 83er. 
jäbcung, fofort erwirbt1); nacb SabtunbSag aber jebenfalls, 
aud) wenn er ben Sitel nicbt nacbweifen fann"1). 
§. 138. (136.) 
III . ffitacntburmSÜaAC wegen beweglicher Soeben, « o n ber Segel: 
„ $ a n b muf $ a n b wahren." 
^inftcbtlicb ber (figentbumsllage wegen beweglicher 
©ad)en gelten, beut ju Sage in 2io = unb (Sftblanb jwar 
e) 9t. u. 891. SS. IV. Sit. 21 Art. 4 . 
f) Sßerfll. baf. Art. 2. 9Sgl. ». gjt a b a i in ben etortetunaen 
SBb. III . @. 114 fgg. 
g) ©. überhaupt bie oben §. 130 Anm. e angeführten ©Stiften. 
h ) Cüb. ©t9t. SB. 1. Sit. 8 Art, 1. 
i) Sbenbaf. unb SB. V I . Sit. 5 Art. 5. 
V) »ergl. M e v i u « ad L. I . Tit. 8 Art. 1. © t f t n ' S Ab« 
bcmbl. Si). II. $. l« , 17. txegl. 14, roeleber übrigen* aud) ^ i e r ^nx» 
bona fides unb. i u s t u « titnliM »gtoagt, b«t IBeftfeer aber oom SBeweift 
entbunben wiffejt will. ©. bagtaen o. 9R a b a t a. a. £). ©. 120. 
1> fcüb. © t « . SB. VI, S i t . ö Art. 4. &. unten $. 139. 
m) Daf. Art. 6. 
286 93. I I . aUtfete on Sachen. 
i m Al lgemeinen bte SBefttmtnungen beS römifchen Utechts. 3n= 
beffen fh l l t 
1) baS liblo'nbtfche gonbreefet ben a u s b e m beutfehen Stechte 
ftammenben ©runbfafc au f , baff ber Eigenthümer bewegliche 
©acben n u r i n bem gal le, w e n n fte ibm geftoblen ober mi t ©e« 
» a l t genommen, überhaupt wiber feinen SBillen au« feinem ©e« 
» a b r f a m gefommen f inb, oon jebem I n h a b e r oinbiciren fcmne, 
bagegen, w e n n er fie mit SBiUen au« feinem ©ewahr fam 
gelaffen, j . 95. Semanbem gel iehen, oerfefet, ober bei ihm 
bepont'rt hat , er ftch nu r an biefen (mit einer »erfönlicben Ä l a g e ) 
halten f6nne, nicht aber an einen brüten JBeftfjer ber ©ache") . 
Da rnach finbet alfo, mit Ausnahme be§ Diebf iablS unb StaubeS, 
fo wie anberer %&Ui, w o Semanb ohne feinen SBiUen ben jßefife 
ber ©athe b t t l o t tn , feine ©gentbumSflage gegen ieben br i t ten 
SJefifeet bet @ad)e f la t t , ein ©tunbfafc, ber burch bte StechtSpa« 
r&mie: , ,£anb m u f £ a n b w a h r e n " , auSgebrücft w i r b b ) . A u S 
bemfelben ©runbfafce erf lärt ftch 
2 ) bte JBej i immung beS efthtänbifcben Stt'tfer« unb ganb* 
rech ts " ) , baß berjentge, ber eine ©ache einem Anberen geliehen, 
a ) SiDlanb. 9J9t. CSa». 172 : „ W e l c k man lehent , edder vorse t te t 
p e r d e , edder k leder , edder andere varende h a v e , unde tho welcker 
wise he ydt uth syne r w e h r e n leth mi t s y n e m w i l l e n , Vo rko f f t 
se de y e n n e , de y d t In syne r w e h r e n hefft, edder r o r sc t t e t hc y d t , 
edder vorspe ie t he ydt, edder w e r t y d t em geMalen edder a f fgerove t , 
de yenne de ydt vo r lene t hefft, mach dar nene vo rde r i ngo up hebben, 
denn up den yennen , dem he ydt gelehent hefft, edder v o r s e t t e t . " 
©. aud) noch ebenbaf. <5ap. 145. 
b) SBergl. übet ben <Sigenthum«proeefi nad) bem Alteren Stecht« über« 
baupt t o. ^ e l m e t f e n ' e ©efcbicbte bes liolanbifd)tn »bel»rtd>t« 
§. 69. Die übrigen (Sinjeln&eiten beffelben finb unprattifeb. 
c) 83. I V . »it . 2 »tt. 7. iDtt S t t t l be» at. anb £91., bem bief« 
Xrtifel angehört, hanbett jwar im Uebrigen oom SDatltbn, tbenfo bie baju 
tititten c. 13 unb 15 C. si cer tum p e t a t u r ; allein ba» gleichzeitige Si» 
Sit. 4. Slvt. 2. öia,fntt)um an beWegl. @a<b*n. §• 139. 287 
biefelbe nicbt »ort einem d r i t t e n , in beffen £dnbe fte mit gutem 
S i t e l gefommen, öinbiciren, fonbern fid) nur an benjenigen halten 
W n n e , bem er bie ©ad^e gelieben unb fomit einmal getrauet 
babe. 
§. 139. (137.) 
gortfefcung. Sübifcbe« Stecht. 
3) 2tm meiften ift biefer ©runbfafe in bem lübifcben Stechte 
ausgebildet, aber aud) in mancher Begebung mobificirt unb be» 
frbränft . @S ftellt bie Stegel: „ £ a n b m u f £ a n b » a b » 
t e n " , ober: „ w o jemanb feinen ©lauben gefaffen, ba m u f e r i b n 
wieber f u d ) e n " * ) , junäcbfi j w a r i n B e j a h u n g auf ba« SSetbält» 
niff jwifcben bem ßommobans unb ßommobatar a u f b ) , wo» 
burcb inbefj beren A n w e n b u n g auf berwanbte gälte nid)t auöge» 
fd)loffen i f t c ) . SBiewobl bemnad) ber ßommoban« ftcb » < d * n 
tat aus 3R e o i u < (ad ius Lub. III, 2 , 2 § 7 sqq.) , bem aud) bie 
übrigen Gitate au« bem rJmifcben Stecht entnommen ftnb, liefert — bei ben 
Itaren SBorten be* Art. 7 felbft — ben ü&erjeugenbften SSewet«, baf e« 
bem »erfaffer bet 9t. unb &9t. bier obne ÄBeitete« um Aufhellung ber aucb 
oon ber ^rari* unbefttitten anerkannten Siegel! „$anb » a b « $onb" ju 
tbun mar. Anbeter SRefnung ift o. 5K a b a i in ben Sr&rrerungen 
3Bb. I. ©• 274 fgg. 83b. III. ©. 386 fgg. An legerem Orte fucqt 
p. 93t a b a i ju jeigen, roeld)e Snconoemenjen au* ber Anwenbung ber Siegel: 
„4>anb muß 4?anb wahren" entfteben, bemeift inbefi im ®runbe nur, 
bafj biefe Siegel mit ben ©runbfafcen be« rbmifeben Stecht« über bie eigen« 
tbumsclage unoertraglid) ift. Da« romifebe Stecht ift aber hier — roie aud) 
fonft — eben nur fo weit anwenbbar, al« e« bie entgegenjtcbenben 9>rin» 
eipien be« prooinciellen julaffen. — »ergl. aud) noch o. SXabai in 
A. 8. « i c h t e t ' e crit. 3abtbb. f. beutfche Sttd)t«»iffenfd)aft 3ahtg. 
1841 @. 849. 
a) eüb. ©tSt. 83. III. Zit. 2 Art. 1 a. <S„ Art. 2 a. CS. 
b) Cüb. ©tSt. 83. III. Sit. 2 Art. 1, oergl. aud) baf. Sit. 4 Art. 9. 
c) »ergl. baf. Sit. 2 Art. 2 : „au«teib«t u n b o e r t r a u e t " , 
roa* fftglid) °°n i ( b t r freiwilligen, auf befonbere* Zutrauen gegrünbeten, 
Uebertragung be« SBefuje« oerjlanben werben lann. »ergl. aud) noch 83. IV. 
Sit. l Art. 4 unb 9, unb © t e i n ' 8 Abbanblun« ZI). III. §• 75. 
2S8 83. II. Stechte an Sachen. 
ber « o m (Eommufeafar an f trgenb eine Sfßeife »«äußer ten Sache 
n u r 4 n lederen ha l te«, unb biefelbe nicht » o n bem brüten 3Be« 
fifeer MBbicireu f a n n , fo barf er fte bocb. » o n bemjenigen, ber fie 
burch einen V e r t r a g (mi t bem erften Empfänger ) erworben, cntS« 
löfen, b. i. er barf fte oon ihm gegen Er f ta t tung be« Ä a u f ober 
'Dfanbfcbiu'ingS jurücfforbern d ) . # ie rauS bürfte w o h l gefolgert 
we rben , bafj, w e n n bie Sache bem erften Empfänger geraubt 
ober geflöhten w o r b e n , ber E igentbümer f « »on jebem britten 
JBefifcer »inbtciren b a r f ) , wie i hm benn namentlich eine bing* 
liehe Ä fage ^ufteht, wenn ihm felbft bic Sache geftohlcn ober ge» 
r a u b t f ) , ober fonft ohne feinen SBiUen au§ feinem ©ewahr fam 
gefomraen i f t s ) . E i n e Ausnahme ber letjreren Stegel finbet 
nu r hei ben über S e e unb S a n b gefommenen Sachen ftatt, faßS 
ber SSeftfeer einen recbtutäfjigen SBefifelitel nachwei f t h ) . ^ in f iebt« 
lieh einer anberen Ausnahme, bie Kr iegsbeute betreffenb'), ent< 
fcheiben gegenwärt ig bte SSeftintmungen beS rufftfehen 9techtS k) . 
Sticht anwenbbar i f i übrigens bie Stege! „ £ a n b muß 4>a«fe w«h» 
r e n " 1) auf wmi€tt)tte ©a4)e»t, weiche her fflftether e twa t>er4u« 
f e r t ' ) , weit \)i(t baS befonbere V e r t r a u e n beS Vetmie therS, we* 
niff tenS in ber Siegel, nicht f ta t t f tn tet m ) . 2 ) SBenn ein £ a n b » 
wer fe t eine ihm j u m Verarbe i ten übetgebtne Sadbe einem ©ti t» 
t) «Ab. e t » . » . m . att. 2 xrt. <a. 
e) «erat. © t e i n a. a. O. §. 72. 
f) 18. IV. Sit, I Art. « , t>ecg(. 33. III. Sit. 4 Act. 8 unb 9. 
g) 3. 33. wenn e« oon einem 33ienftboten oerdufiert tooebtn. ©etgt. 
tüb. ©t9t. 33. III. Sit. 6 Titt. 6. 
h) »»f. 83. VI. Sit. 5 Ktst. 4 unb oben §. l»7. 
i) «Daf. 58. IV. Sit. I Art. 10. 
k) ©. oben §. 196. 
I) «fi». e t * . 8 . VI. » i t . 4 »r t . 2. 
m ) © t e i « a. «. ©. f.7». 
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ten »erlauft, »erfefet ober fonft »eräuf ert, fo lann ber digtntbü» 
nur biefelbe »tnbtctren, unb b r a u e t bem britten SSeftfcer nicbt 
mebt, al« ben SJlacberlobn ju bejahten"), ©tefe le|tere flSeftim« 
mung enthält aucb ba« rigifcbe@tabtrecbt0), in roelcbem imUebti» 
gen ber ©runbfafc: „£anb wahre #anb" nicbt »orfommt. 
/ f t n f t c r € t t d . 
J B o n b e n J D t c n f i b a r f e i t e n . 
§. 140. (138.) 
I . Dienltbarteiten rbmifeben U r f c rung« . 
35ie ßebre »on ben SMenftbarfeiten im ©inne be« römifeben 
S?ect)t8 ift in ben Cuellen be« Ii» » unb eftblänbifcben Stecht« faft 
ganj unberüdfftebtigt gehlieben. S5ie gratis folgt baher burch» 
au« ben ©eftimmungen be« tÖmifchen Stecht«, welche in ihrem 
ganjen Umfange reeipirt ftnb. Stur bürfen fte nicht auf 3nfti» 
tute beutfchen Urftrung«, j . ffi. nicht bie ©runbfäfee »om Ufu«= 
fruetu« auf bie Stechte ber (^begatten an ihrem gegenfeitigen Sßer» 
m6gen, befonber« bie geibjuebt ber SBittwe :c, angewenbet wer» 
ben"). — ©a« SBenige, wa« im $Pro»incialrecbt über r6mifche 
©eroituten »orfommt, fürtet ftcb im lübifcben Stecht unb in ben 
SBauorbnungen. ßrrfiete« orbnet tbeil« im Allgemeinen an, baf 
n) 8üb. @tSR. 83. I I I . S i t . 8 A r t . 17. 
o ) « i g . @tS t . 83. I I I . S i t . 9 §. 2 o. 8 . & . unten §. 147. 
a) @ . (S i d) h 0 r n ' ä beutfche« $r iöat reä) t §. 178. 
F. 19 
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bet ©getrtbitmer be« befajteten ©runbftücfS nicht« »orntbmen 
folle, »oburcb ber SSerecfotigre in ber Ausübung feine» ©erbifttt 
beeinträchtigt würbe b ) > theilS läßt eS bte ©eroituten burch Sticht* 
gebrauch imBaufe »on jwanjig Sabrert ertofchen'), welche« ge* 
genwärtia. auf $ehn S a b « }u befebränfeit ifi*). Auch gehört 
hierher noch bie SBefiimmung be« lubtfdben Stecht«, baß ein ©e* 
hdube, welche« Sat>r unb Sag unangefprochen geftanben, nach 
Ablauf biefer 3eit nicht weiter angefochten werben fann"), inbem 
bie« jundchft auf Erwerbung oon ©eroituten burch ein neu auf­
geführte« ©ebdube belogen werben muß f). — 9tacb ber rigifchen, 
wie nach ber reoarfcben S3auorbnung foll jebe, fowobl in ber 
©tabt al« in ben Vorjiäbten bei einem neuen JBatt ober bei einer 
oorjunebmenben SSauoeränberung oon ben Stachbarn getroffene 
Vereinbarung, woburch entweber eine ©eroitut ober anbere 83er* 
»flichtung conftituirt wirb, nur bamt ©ültigfeit haben, wenn fte 
bei bem competenten ©ericbte angezeigt, mit ben »orhanbencn 
äßauoorfchriftett übereinjtimmenb gefunben, gerichtlich befiätigt 
unb »erprotocolltrt ift. Ueberhaupt follen ©eroituten nur burch 
b ) 8üb. @t9?. 83. I I I . S i t . 12 A r t . 8, 14. 
c) » a f . 3Trt. 12 a. ®. 
d) &. oben §. 117 a. «. 
e) Cöb. 9m. SB. I . J K t . 8 » t t . 2. 
f ) H o i i v e c c i u s de praescr ip t ione annali iur is L u b . § .28 
unb 2 9 , unb @ i d ) b o r n ' 6 beutfche« ^r ioatreebt §.177 3(nm. i." 3u 
we i t g r h r ®f e » t u « ( a d iur . L u b . t, 8, 2 . ) , menn er bie« aud) auf bie 
n o v i oper is nanciat i« au«bebnen mil l . . f c e i n e c c i u « a . a . O . § .29 
u n b S t e i n ' « Tlbfanbluna, S3b. II. §. 21. » e r a t , auch bie Stc»alet SBau= 
orbnung t>. 14. A p r i l 1825 §. 83 unb o. 93 u n g e ' « ©ammlung ber 3te»a« 
ler 9icd)t«queUen 33b. I . @ . 327 fg. unb 330. — S3ie blut ige Xmr>tnb« 
barteit bkfer äBeftimwung für 9teual Ift übrigen« mtgift bei S B e r M * in 
bet «Hebaler 33au»tbnung §. 17 ( f . unten H n m . g ) jmetfetbaft. 
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beiberfritige gerichtlich betätigte Ueberetnfunft erworben, uno bei 
einem neuen B a u nu r mit 3uft tmraung bes Beteebrigten wiebet 
gehoben roerben fönnen * ) . — 35ie Beftel f img ber serv i tas a l -
ttus non tol lendi ift burcb b ieSteoa lerBauorbmmg fu t bie eigent« 
l«d)e ©tabt bei ©t ra f« ber Sticbtigfeit oerbo ten h ) . — $ir\fid}U 
lieb ber (Erwerbung unb ßrrlöfcbung ber ©crbituten burd) bie 
58erjdbtung ift nocb m B e ü b u n g auf bie Seit i m Al lgemeinen 
j o bewerfen, bafjbabei bie Be f t immungen beS ruffifeben 3ted)t8 
j u beobad)ten ftnb, unb bafj für Abwefenbe bteSBericibruirg r u b t 1 ) . 
Sn fo fe rn bei bet Beräuf j t tHng etnes cSrunbftftcfeö aüc binglicben 
3ted)te an bafftlbe binnen S a h t unb S a g oon bem © a t u m bet 
gerichtlichen Auf la f fung ober bes $ r o d a m s an , bei ©träfe be i 
Ber luf tes geltenb gemad)t ober bewahrt werben m u f f e n " ) , fönnte 
man annehmen, bafj auch ©etbituten an bem oeräuf jer tenSmmo* 
bi l i n biefer 3eit erlofc&en, w e n n le|fere« bem Erwerbe r als nicht 
belaftet übertragen unb gerichtlich aufgelaffen ift, inbem aisbann 
usucapio l ibertatis oon ©eiten bes E rwe rbe rs e intr i t t ; allein bic 
^)rar i6 n immt an , bafj eine auch nicht befonberS beroabrte ©eroü 
tu t bennoch aufrecht erhalten w i r b , w e n n nur ber Berechtigte fte 
im ßaufe oon 3af)r unb S a g nach ber Beräuf jerung ober im Saufe 
be§ ^)roclam§ ungefiört ausübt. 
g ) 9tigifcf)e SBauorbnung oom 23. 9Rai 1819 ©. 14. 9te»aler 3Sau* 
orbnung o. 1825 §. 17. 
h ) steoattr SBauorbnung o. 3 .1825 §. 54. 
i> @ . U. o . 21. Sun t 1816 §. 1,2, 5. « f t g t . ob«» §. 127 a. <$., 
§. 128, unb unten §. 192 fgg. 
k ) ©. oben §. 127—130 unb unten §. 199. <Bttgl. auch nocb 
D a u d e t in ben örbr terungen SBb. I I . © .163 fgg. unb o. S Ä t b a i 
cbenbaf. ©. 92. 
1 9 * 
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ÜJtit bem gemeinen SJetbte übereinjtimmenb ift bie SBcfttm* 
mungbe t liolänbifchen J B a u e m r o r b n u n g ' ) , ba f fein Stufcnteßer, 
al« foläjer, auf bem in Stufeung abgegebenen ©runbe eine S e r o ü 
tut bureb Ve r j äh rung ober ähnliche CrrwerbungSmittel acquiriren 
f a n n . ^)inft'cbtlitb ber oon einem abetigen ganbgute »eräußerten 
gänbereien geftattet baS neuere liolänbifdbe ©auerrecbt bem 
SBauer, welcher ein folcbeS ©runbj iücf e rw i rb t , fowobl bei ber 
A b t e i l u n g , als aueb fpäter, fü r ba« abgeheil te ©runbftücf Stu« 
ral feroituten »on bem # a u » t g u t e ftcb auSjubebingen m ) , beSglet* 
chen bem 4?au»tgute ober ber ©emeinbe beffelben Stural feroi tu* 
ten auf feinem ©runbftücfe e inzu räumen" ) . Außerhalb be« 
4>au»tguteS ober ber ba ju gehörigen ©emeinbe bagegen fann er 
j w a r S e r v i t u t e n erwerben, aber feine e in räumen 0 ) . 
§. 141. (139. ) 
11. ©tenftbarfetten beutfehen Ut fprungs. 
Unter ben Dienf tbarfet ten beutfehen Ur fp rungS fennen bie 
$ ro» inc ia l rech tenur einzelne fogenannte g e f e i j l i c b e S e r » i * 
t u t e n . Außerben jen igen , beren bere i t« f rüher , al«SSefcbrän* 
fungen be« S i g e n t h u m « au« nachbarlichen ©rünben, erwähnt 
w o r b e n " ) , ift hier noch bie SBeftimmung beS liolänbifchen ganb* 
recht* j u bemerfen, baß ein S t e i f e n b e r , beffen 9>ferb auf bem 
SBege ermübet, fü r baffelbe fo oiel K o r n oom gelbe fdmeiben 
1) §• 340. «Bergt. §. 392. 
545 § S j 9 7 i n i e n b c a 8 e f H m m u n 9 « n 8"r It'elänb. »auerotrorbnung t>. 
" ) » a f . §. 58. 
o) ©af. §. 59. 
a) ©. §. 112—115. 
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ba r f , als e r , mi t bem einen gufje auf bem SBege ftet)enb, errei» 
ct)en f a n n ; mitnebmen barf er jeboeb nidt)ts b a o o n b ) . — 83on 
bem Steche b e r # o n i g m e t b e , melcbe« jebem (Sigentbümer » o n 
SBienenftöcfen überal l ungebinbert j u f t e b t 0 ) , ift aucb febon oben 
(§ . 111) bie 9tebe geroefen; besgleicben baoon, bafj bie j u m 33au 
unb j u r 2fu§befferung ber SBege erforberlicben SGRaterialien an 
bem näcbften £>rte genommen merben b ü r f e n d ) . Uebrigen« fön» 
nen burcb auebrüefliebe ober fliUfcbmeigenbe JBerjicbtleiftung au f 
bergleicben gefe&Iicbe (Seroi tuten mabre 55ienftbarfeiren im «Sinne 
be« r6mifcben Stecbt« entf teben 8 ) . 
£cd) f tc r € i t d . 
® o n b e n 8t c a I l a ft e u. 
§. 142. (140. ) 
T. Sanbrechtlicbe Steallaften. 
£ t e miebtigften A r t e n oon Steal laf ten*) , melcbe ba« ältere 
lio « unb eftblänbifcbe Stecbt fannte, maren bie auf gut«berrl icben 
b) Ciol. SUR. <3ap. 181. <5* jroeifelt übrigen« an bet b««t'8<n 
Änwenbbatleito. JBubbenbroct , (Sammlung bet ®efefte XX). I. @. 230 
Änm. »• 
c) Privileg. Sigism. Aug. oon 1561 Art. 21. 
d) Ciol. SanbeSovbn. o. 1671 Abfcbn. IV. §. 10. ©. oben §. 100. 
e) ©in SBeifpiel f. in ber rigifchen SBauorbnung ©. 4 2 : „3roifd)en 
ben in ber »orftabt ju erbauenben Käufern mup burä)au« ein äioifcben» 
räum oon je^n gup gelaffen merben. — (S* wirb aber geftattet, baf 
9cad)barn, mit ber 3Setbinblid)feit für ib« ScaAfolger im SBefift, bie 
Ucbereinlunft treffen, bafj, im galt mit ber SBetoitligung bes Sinen ber An« 
bere hart an feiner ©r&nje baut, 3ener fieb baburd) bie unabdnberlidbe 
Verpflichtung auflegt, auf feinem ©runb ben legalen 3wifdjenraum oon jehn 
gujj unbebaut julaffen." Damit ro&rtlid) übereinftimmenb ijt bie SReoaler 
SBauorbnung §. 81. 
a) Allgemeine JBeftimmungen über Steallaften ftnben fid) in ben ge» 
fdjriebenen 9ted)t«quellen SJio » unb öftblanb« gar nicht. 
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SBethälttftffen her«henhtn: bie ©teuf te obet g t o h n e n , in 
unfeten Stecbtäquellen Qett>ot>nIi(i) © e h o t d ) genannt, unb bte 
3 t n f e n , obet, wie fte l>ict ju Sanbe heißen, bie ©ered) tig» 
f e t t . JBeibe waten noch butch neuete ©efefce genau« hefiimmt 
wotbenb), allein in golge bet Aufhebung bet fieibeigenfcbaft finb 
beibe 3n(titute infofetn antiqufrt, al« gegenwärtig alte fceifhm» 
gen ber JBefffeet oon «auerlänbereien (©efinben) nur butch wed)--
felfeitige Uebeteinfunft feftgefteBf feinbütfen0), welche regeln«** 
ßig in einet 3ett»ad)t be|tehtd). SBiewot)! bet 9>äd)ter ftatt bet 
Entrichtung eine? ^acbtjinfe« bem #ofe aud) nod) gegenwärtig 
in ber Kegel wenigftenö jum £f)eil grohnbienfle leiftet, unb hier* 
bei häufig, ja größtenteils, bie früheren, burd) bie fogenannten 
2Bacfenbüd)er feftgeftellten geifiungen (§.82 fgg.) jum ©runbe 
gelegt werben, fo haben lefetere bod) ihre Statut al« Steallaften 
oerloren, inbem fte auf einet eertrag«mäßigen, nur »erfönlicbe 
9ted)tSoerhältniffe begrünbenben 33aft'S ruhen. S)ie SBacfenbü* 
d)er bienen bei ber Eingehung ber §)ad)toerträge für bie frei con* 
trat;irenben Steile nur al« SDJaßflab be« SBertbeS ber SJauer-
länbereten felbft, fontit aud) ber geifiungen, welche für biefelben 
präjtirt werben f ö n n e n U n b wenn aud) in ber neuefien Seit 
für giolanb bie Stöhnen wiebet ein gefefjliche«, nid)t ju übet» 
b) eiot. SBautroemknung »om 20. gebruar 1804, befonber« $auptftüct 
3, Äbtb. 2 unb <Srg4ngnna«paragrapben j u berfelben oom 28. gebruar 1809, 
befonber« Xbfchn. 2—4 . Ueber bie befonbere flu«gabe biefer Mbfcbnitte 
f. obtn §. 22 Mnm. a. — Stegulatio für (Sftblanb oom 3 . 1804. » g l . 
oben §. 84 2Cnm. b. 
c ) Siol. S 3 » . »om 26. «Otarj 1819 £ 6 . I. <5ap. I. §. V L »Ugemeiiw 
93eftimmungen über bie Promulgat ion ber eft&ldnb. SJaueroerorbnung »om 
23. 93tai 1816 §. xn. 
d ) 8iol. 9 3 » . »on 1819 §. 479. ö f tb l . JB©JB. oon 1816 §. 194. 
P ) » e r g l . überhaupt oben §. 81—84. 
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fcbreitenbes' SDiaafj erbölten haben 1 ) / fo if i bocb. baburcb bie reale 
Statur ber g robnen nicbt wieber h«gef lel l t worben e ) . 
SSon ben früheren Steaflafien ber SBauerlcmbereien b ) ftnb 
baher nur bie öffentlichen getfhmgen flehen geblieben, als ber 
SBegebau') , bie ©cbüf l f teHung k ) , bte E i n q u a r t i r u n g ' ) , bie 83er« 
»ftichtung j u Ä i rdben* unb ^ a j i o r a t ä « " ' ) , fo wie j u $Pefa'ruttg«= 
b a u t e n " ) , bte spriefier« unb J tü f iergerecht tg fe i t 0 ) , unb fonf tü 
gen Abgaben, welche, ohne Sfücfftd)t auf ben ©tanb beöfiSefifeere, 
oon bem ©auergute j u entrichten ftnb * ' ) . Unb felbft bt'efe 2ev 
j u n g e n ftnb j u m Streit tit ® e m e i n b e f o f l e n »eroanbel t wor -
ben. £>i« näheren » e f t i m m u n g e n barüber gebore« i n ba§ öffent« 
liehe dfoftt V -
f ) (ärg&njenbe S3cftimmungcn j u r l iol. 9335. o. 1845 §. 8 fgg. 
g) £>as 9tAhcre hierüber gehört mithin auch nicht hierher, fonbern in 
bie Cebre oom Pachtoertrage. ©. unten §. 220 fgg. 
h ) SDie £ofSlAnbereien hoben bagegen in Uiotanb ihre Scta^freihci t 
behalten. G r g A n j . 33efr. j u r 93». §. 54 unb oben §. 87 9tr. 1. 
i) Siel . 3323. §. I X . unb §. 118 p . 2, ergAnj . 8 t | t . o. 1845 §. 54 
unb oben §. 99 unb 100. 
, k ) Siol. 9323. unb ergAnj. JBeft. a. a. O . 
1) (SrgAnj . JBeftimm. j . l io l . 3393. a. a . SD. 
m ) «iot. 9303. §. 519. ©. 6 . « . « S o n n t a g , übet bie SenpfKch« 
tung j u ben lanbfirchlicben 23auten unb j u ber fogenannten Prieftergetecbs 
tigteit, inSbefonbere in Ciolanb. Stiga, 1816. 8. (2tuS beffen „2Cuffdfcen 
unb SRachricbtcn für protefrantifche Ptebtgcr im rufftfehen Stäche", lfrcn 
SSanbee 2tcr $Alftc befonberS abgebtuett.) 
n ) Ciol. 9323. §. 519. 
o ) CiolAnb. 5833. §. 518unb S o n n t a g a. a. £>. « e r g l . überhaupt 
efthlAnb. 330133. oon 1816 §.214. 
p ) StolAnb. 3323. ZI). I. 6ap . 1. §. I X . unb erginjenbe S&eftimmun* 
gen o. 1845 §.54. 8cb.teeeS ©efefe fpricht noch ausbrüeflieb a u s , baf) 
ber gigenthümer be« ^»auptgutee für biefe Seiftungen Unb Ö l u n g e n nicht 
hafte. • 
q ) 9Sergt. übrigens 21. 353. $ u p e l , oon ben Stechten ber l i o ; unb 
efthlAnbifchen Canbgütcr, in beffen norbifeben «Dtifcelt. S tüc t 22 unb 23 
« . 284 fgg. 
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§. 143. (141.) 
I I . ©tabtredjtlicbe «Reattaftcn: 1) ßüMfcf) = «oal"fd)eä Stecht. 
Stentenfauf. ©runbj in«. 
Unfere ©tabtrecbte fennen t>on SReaUajlen btof ben 9t en» 
t e n ! auf, weichet barin beftebt, bafl 3emanb gegen Eingabe 
eine« ßapiral« eine jährliche Stente au« einem ©runbftücfe faufr, 
unb baburch ein bingliebe« Stecht an bem ©runbftücfe erwirbt. 
Stach o m lübifcben St echt barf baber eine fold)e Stente nicht 
anber« alt? burch gerichtliche Äuflaffung conftituirt8), nur einem 
Bürger oerfauft, unb oon bem Käufer auch wteberum nur an 
Bürger »eräufjert werbenb). 3m Uebrigen ift ber Stentner in 
feiner JMfpofttion über bie Stente nicht befcbränft, unb barf ba» 
mit nach SBiUfür fchalten, wie über Äaufmannewaarec). £>er 
Sfentenoerfäufer barf ba« belaftete ©runbftücf ohne ©enehmigung 
be« Stentner«, bem er baffelbe immer jueor anbieten muf}*), nicht 
»erfaufen, wibrigenfaU« bet Äauf ungültig ift e), unb jebenfaH« 
bem Stentner feine Stechte uorbebalten bleibenf). £>a« bem ßefe*< 
teren oerliebene SSorfauf«recht barf berfelbe nur für ftcb, nicht 
aber für Änbere geltenb machen15), ©er Stenteneerfäufer ift ju 
halbjähriger prompter Sfentenjablung »erdichtet, unb muf, wenn 
B ) CübifaV« ©tabtrecbt SB. I I I . S t f . 6 X r t . 2, 3. 
b ) » a f . SB. I. S i t . 2 X r t . 5. SB. I I I . S i t . 6 A r t . 8. *8ergl. oben 
§. 66 unb 118. 
c ) SB. I I I . S£it. 6 A r t . 8. 
d ) SB. I I I . S i t . 7 Ä t t . 1, S i t . 8 Ac t . 3. 
e) SB. I I I . S i t . 6 A r t . 19. 
0 S . I I I . S i t . 7 A r t . 1. 
ß ) D a f . S i t . 8 A r t . 3. 
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er bamit fäumig ift, bie Stente boppelt entrichten h). <St barf 
ferner bie Stente burch Stücfjablung ber «ßauffumme löfen, 
nathbem er biefelbe ein halbes 3ab* J«»»r aufgefünbigt'). ©er 
Stentenfäufer bagegen bat nicht bas Stecht, ba« Gapital wiber 
SBiflen be« SSerfäufer« ju fünbigen, fo lange gefjtetet bie Stente 
prompt jahlt, felbft wenn ber SBertb bes ©runbftücfe« »etringett 
würbe; nur im Salle ber SJerfdufer fdumigifl, barf ber häufet 
mit bem ©runbftücfe, wie mit feinem 9>fanbe »erfahren, b. f. 
auf bem SBege be« ©recutibproceffe« feine Sfcfrtebtgung 
baraus fuc6en k). 
©er Stenrenfouf ift übrigens außer Sübecf, namentlich auch 
in ben ©tdbten Sftbtanb«, meift aufler ©ebraucb gefommen, unb 
burcb ba« jinäbare ©arlebn, in SSerbinbung mit bem .ipbpotbe» 
fenwefen, ganj »erbrängt. Aber auch noch gegenwärtig beftebt 
in Ste»al ba« bem Stentenfauf berwanbte, jum Zl)t\l barau« her« 
»orgegangene © r u n b j i n S r e c b t , über welche« ftcb burch ba« 
^erfommen') im ©anjen fefle ©runbfäfce gebilbet haben, SJtan 
h) Sbcnbaf. $ier werben al« ftebenbe SRentenjabtunattermine 14 
Sage nacb Oftern unb 14 Sage nad) SWicbaelt« angegeben. 
i) SB. III. Sit. 6 Art. 9. Si t . 8 Art. 12. Au« bie Äünbigtmg foU 
im ©fter * unb 5flcid)aeli«termine gefdjeb{n> u n o S^ar ein halb Saht juoor, 
wibrigenfatl« ber Stentner fie für ba«mal nid)t anjunebmen braucht, e« 
fei benn, ball ber SBeccaufer ihm eine £albjahr«rente oergütete (Si t . 6 
2Crt. 12). 
k) SB. I I I . Sit. 8 Art. 13. 
1) Die« gilt insbefonbere oon ben auf Orunbjin« oergebenen offene» 
liehen (©tabt», Äirehen», Armen. it.) ©runbftücren, t^nfte&tttd> b«>ren mit 
jebem neuen örroerber, namentlich auch mit bem Snteftaterbtn, nad) einem 
beftimmten gormulare, welche« im 3 . 1843 neu rebigitt worben, fchriftUd)« 
<5onttatte abgefcblofftn werben. 3"> Sßefentlichen gelten aber biefelben 
©runbfd&e aud) oon ©runbftücten, welche burd) ^rioatperfonen auf fflrunt« 
jin« begeben finb. 
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»erfleht barunter bet« SSerbaltnifj, nach welkem ©runbfiltcfe »on 
bem Eigentümer (biefer fei nun ein« einzelne 3)ti»«t»erfon, «ber 
— wie bcteftger ber f a ß — bte ©tabt, ober eine ctftbere mora* 
lifd)e ^erfon, 5.85. bie JtirrJbe) ohne ßeitbefümmung (erblich) 
einem ©ritten (©runbjinäbeftfcet) gegen Entrichtung eine« 
©tunbjinfe« jum 85ebauen abgegeben werben"), ©er utf»räng= 
Iidb beftimmte © r t t n b j i n « , regelmtiftg in ©elbe angefcbla« 
gen*), baber auch © 1 u n b ge lb genannt") y barf oon bem 
©runbeigenthümet bei feiner SSeranlaffung, namentlich audb nicht 
bei einer SBeränberung in ber Metfor: be« ©runbbefifcer«, ohne 
cttiöbrütftitfee Einwilligung be« lederen, erhöbet werben p ) . gü r 
— . •••>»• 
m ) SDiefet ©runbj in« Ift babct immer al» ein » o t b c b a l t e n t r 
3 i n « (censas re*srratiri») gu bebanfecln. 
n ) ©er S3etc«g mirb in ber Siegel naa) bem fflatbem'n&ajf, tin ®e= 
t r i f f t« fü r jeben duabra t faben , beftimmt. 83ei ber urfprünglicben 3(b= 
gabt pflegen bem ©runbbtfi^er einige grei jabre bewilligt, ober fü r bie er» 
ften Söhre ein geringerer, unb trft nach beren » » l a u f ber höhere, unot ran-
bertiche 3in« feftgefe$t j u werben. 
0) Unrichtig ift bie bisweilen oorfommenbe 33enennttng © r u n b * 
m t t t b e . ©a« ©runbraiethoerhaltnif i, »reiche« gleichfall« in Steoal v e u 
tommt, ift oon bem ©runbj in« baburch roefentlich oerfchieben, bafj e« nur 
ouf befummle Sahre eingegangen w i rb , nach beren Ablauf bem ©runbherrn 
ba« «echt auflebt, bem SDtiethet neue SSebingungcn j u machen, namentlich 
bie ©runbmfetbe J U erhbhen, ober auch ba« fSethdltnif gan j j u tänbigen. 
O « i]t baber gan j nach *en ©run*fa|en oom SXietboertrage j u beurtheiten 
unb fleht bem SJtictber teine«roege«, » ie bem ©nmb}infibcfi§cr, ein bingliche« 
Stecht an bem ©runbftücte j u . Stamentlicb barf auch für fo lange, als bie oom 
tOticther erbauten ©ebdube flehen, bcrfelbc nicht bie gottfefjutig be« »erhal t» 
niffe« unter ben alten 33tbingungtn » « l a n g e n . Urthei l be« Steoaler SJathe« 
oom 5. «Cöoembec 1801. 
p ) go rmu la r be« ©runbjin«contracte« 0. 3. 1843 §. B. UrfbeU* 
be« Mathe« oon ben 3ab«n 1761, 1777, 1783, 1784 tt. $inf?ehttid> bet 
oor htm 3. 1790 ( b i * wohin ©Über unb San to einanber gleichftanben, 
f. unten §. 193)»on »etetabtot r t iebentn »runbftücte batbetSttoaler <Rafb 
im Söhre 1840 oerfügt, baf} bei bem Uebergange bc« ©runbflücts in e i « 
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ben ©runbjtn«, ber für publife ©tabt«©runbftücfe b a Stgtl 
nad) ju jDftern unb SJticbaelt« entrichtet wi»b q), haftet bem 
©runbl)mn b«« ©runbftücf felbft, mit alten ©ebäuben atrbXn» 
lagen, unb jroar ungeteilt'). Äommt ber ©runbjitrsfceftfeet 
feinen 3ablung«bcrbmblicbfeiten nicht nad), fo barf ber ©runb» 
eigentbümer auf gericbtlicbe föerfteigerung be« ©runbftücfe« an» 
tragen"). SBegen rücfftdnbiger ©runbjinfen bat er ein S5or= 
juggrecbt im Goncutfe1). ©er ©runbjinSbefifeer trägt alle auf 
bem ©runbftücf foftenbe Abgaben, unb barf baffelbe mit feinen 
©erbituren belaften»). 3« ©auten auf bem ©runbfKtcfe bebarf 
er ber ©nwilfigung be« ©runbeigentbümer«T). ©agegen ift er 
nicbt an beffen ©enebmigüng gebunben, wenn er ba« ©runbftücf 
gonj- ober tbeilroeife unter Sebenben ober auf ben SEobeSfaÜ" bet« 
dufletn will. 2Sof)l aber ift ber neue @rwerber bcrpflicbtet, bie 
S5efif?beränbcrung bem ©runbberrn anjujeigtn; bi« fbtd)e« ge» 
anbete $anb unb (Srneuerung be« Gontract« ( f . A n m . 1) bec {Betrag be« in 
bem urfptünglicben Gontracte beftimmten ©cunkaelbe« in ©ilber gerechnet 
»erben fbnne. 
q ) (Soncorbatcn gm. bem Starb» tuib bec gt«Jen (Silbe *. 3. 167% 
3ncibentpunlt l. — » e r g l . ba« lüb. Werbt oben A n m . h . — ©egenwar» 
tig f f l t9en i n i 'bem gälte befonbere 3ablung«termine feftgefefct j a »e tben . 
r ) SJormular be« ©runbjtnficontract« o . 1843 §. 4 u . 6. 
s ) G in Stecht ber ©elbftpfdnbung beftefct ebenfowenig, alS ein 
Stutfd)erjiH«. ©. unten §, 144. 
t ) D ie« beruht wobJ auf bem lüb. Stecht, I I I , 1, 11 : „ (S in 3a&r 
Stente" u . ©ie f k a x i « gefteht übrigen« bem ©tabt i ra r megen ber gefamm* 
ten, auch mehrjährigen rüctftanbigen 3infen ber« »o r j ugs re th t %n (Urthei le 
be« Käthe« oon ben f a h r e n 1697, 170», 1736 u . ) , » e o o n bet ©runb bar in 
ju fuchen ift, bafi bie ©runbjinfen für publire ©runbftücfe alt „gemeine 
©tabt»@chulb"( lüb. St. I I I , I , 12) angefehen werben. 
u) goemular be« ©runbiin«contract« o. 1843 §. 4 unb 5. 
: v ) Steoalet SBauorbnung o. 14. A p r i l 1825 §. 2 unb 4. 
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färben, wirb ber Veräußeret als ©tunbainSbeft'fcet angefehenw). 
UebetbieS wirb bei jeber SSejttjoerdnberung baS ©runbftücf bem 
Erwerber ju ©runbjinSrecht in bie 4J>»»othefenbücher $uge= 
jetchnet1). 
§. 144. (141.) 
2 ) « ig i fd jee ©tabtreebt: tttoemjinS, « B o r t » ober ©tunbj in«. 
lind) bem t igtfehen ©tab t reeb t ifi jwar ber Stenten* 
tauf befannt8), jeboch jefct fo wenig mehr »tactifch, baß in ber 
neueften Stebaction ber Statuten") biefeS Snftitut, unter ber 85e« 
nennung be« E r b t n j i n f e S , mit ber romifd)en Em»h»teufe 
ganj berfdjmoljen, ober oietmebr auf letztere bie nachfolgenben 
JBeflimmungen angewenbet worben ftnb, au« benen man übrigen« 
bie urfprüngltcbe Sbentität be« 3nftitut« mit bem Sfentenfauf 
be« lübifeben Stecht« erficht: 1) wenn ber ErbjinSmann ben 
3tn« — Erb» ober S B o r t j t n S , audb, S a n o n genannt, 
— nicht ju rechter 3eit jahlt, fo foH er benfelben bo&pelt erle* 
gen c) (fog. Stut fcher j inS) ; 2) ber ErbjinSherr t)at bei ber 
Vträußetung be« auf bem beijinften ©runbftücfe aufgeführten 
©ebdube« ein Vorlaufs* unb 9cäherrechtd), unb fann 3) gegen 
ben f4umigen ErbjtnSmann auf bem SBege be« ErecutioproceffeS 
v») gotmutat be« ®runbsin«contratte §. 6—10 . »ergl. übrigen« 
lüb. © t » . 33. I I I . Sit. 6 Ätt. 19. 
x ) »ergl. oben §. 124. 
a ) ©. ba« Ältere, fogenannte Mriche'fcbe rigifdjeStSt. Sb . I V . C o » - 6 
unb 14—16. 
b) 83. I I I . Sit. 13. 
e) Stig. ©tat. 83. I I I . Sit. 13 §. 1. 
d) Dftf. §. 2. 
Sit. 7. 33cm ben «anniesten. §. 145. 301 
»erfahren, unb ftdt) bas ©runbftücf tinweifen taffen"). 4) ©er 
grbjinämann geniefjt in Bejieljung aufBürgfcbaften gleiche $Pri= 
»ilegien mit einem ©runbeigentbümer, fo »eit bas auf bem frem« 
ben ©runbe erbaute ©ebäube ben SBertb be8 (SrbjinfeS über« 
fteigt f). &«efe Beftimmungen be« rigiföen ©tabtrecbtS ftnb 
aucb nocb gegenwärtig »ractiftf) bei Beur te i lung be« Behäl t« 
niffcs »on ©runbftücfen, »eicht, » te in 9te»al, auch * n ben lio« 
länbifchen ©täbten, befonberS »on ben ©täbten felbft, auf@rb« 
jin« ober © r u n b j t n « — «He er auch t)itx beißt — begeben 
morben ftnb ober nod) begehen werben 8 ). 
S i e b e n t e r € i t d . 
95 o n b e n B a n n r e c ^ t e n . 
§. 145. (142.) 
SSanntedjte überhaupt unb JSierjwang inlbefonbert. 
Bon ben gemeinrechtlichen 3wangS* unb Bannrecbten ftnb 
unfern 3>ro»incialrecbten bloß biejenigen befannt, »erm6ge weU 
eher ben ©nwohnern ber ©täbte geboten ift, ihre Bebürfniffe an 
ben ©rjeugniffen gewiffer ©twerbe — welche nämlich in ber 
©tabt jünftig, ober mit beren Betreibung einzelne f>erfonen ober 
e) ©af. §. 1 unb 58. IL «Jap. 32 §. 11. 
0 83. III. Sit. 13 §. 3 . 
g ) tteber bie eigentümlich» lehntenlaft in «Bolmat wr0 l-
ba« Snlanb. Sabr«. 1839 @p. 807. 
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6o*»etat ionen »rtoifeattt ftnb, — n u r » o n biefen 9)ribilegfrfen j u 
bejief/tw. Außer bem Sunft j tpang i m Al lgemeinen, ocm »eidjera 
paffenbet bei bet ©orffettung be* 3»nffrecf>t* überhaupt j n I jan. 
beln i f i , gehört tyectyt nu r bet 9 5 t e r j » a n g , w e f t b « b ind) 
bie ^ t iw legfet t etnjelner ©täbte begrtmbet worben ijt. JDaS 
S M ' bei » t e t h t a u e r e t t'fl nctmttcf/ i n ben ©labten uhetb,*«^* 
eil* ein wefentHdber Swefg ber bfogftUcben «Wahruntj anetfannf, 
tmb b<tt)er W o f t»en ftöbtiftfen S ^ } r g e m • ) , i n St ig« unb Stewol 
j un t t y f t m t r eiltet (Eerpotation Wrbehal ten werben , welche i n 
Stiga bte S S r a u e r c o m p a g n f e b ) , in S tewt bte J B r a u e r * 
g i l b e beißt ; leitete if{ mit ber großen ©ilbe bafelbft ( § . 6 7 ) 
ibentifcb"). 3 « bem ©tabtgebiete felbft batjer, fo wie im Um» 
fange ber S 3 a n n m e i l e d ) , bt'trfen ber Siegel nad) nur biefe ba ju 
befonberS berechtigten $er fonen Ö3ier b r a u e n ; n u r oon ihnen ge? 
hrauteS S3ter barf von ben E i w w f m e t n biefeS Sej i rFeS getauft, 
unb oon bem ganbe h " ' fein S5ter eingeführt w e r b e n 6 ) . AuS» 
a) Corpus privileg. Dorpatense oom 20. Auguft 1646 2trt. 23. 
b) Äonigl. SRefoluttonen oom 25.3unt unb 16. Suli 1691. 
c) 9te»«Ut Sk««rfd»r«gen »om 3 . 1485, «enettalwr-ttag jwifdjen 
ben (Silben, oom <Ratr)< beftdtta.t ben 15. ©ecbr. 1636, einigt. «Nefol. 
v. 17. «Ut» 1660 §. 5, o. &, SKai 1681 §. 11 u. o. m. 
d ) ©iefe betrug nad) bem dlteren Steä)t füt Stiga ben Umfang oon 
jmei «Wetten um bie ©tabt Jerunr (Corpus p r i r t l e g . Stepnaneum oom 
16. ter»ber 1683. CorptwptHilag. Gratarfannm oom 25, ©rpftm* 
ber 1621), fix Dornst eine Weile (Corpus privilegiorura oon 1646 
Art. 23). (gegenwärtig gelten für bie 93annmei!e in allen ©tdbten bie 
flftfttmmurtgen be« rufftYcSnr Steeftf«, naefi roelcbm fte be« Umfte» » « 
jwei SBerft, oon bec im ©tabtplan bejeiebneten ®rdnje ber ©tabt an ge« 
reebnet, umfaffen foll. ©wob bet (äjefe&e übet bie Oetrdntefteuer (!8b. V.) 
Art. 276 fgg. 
e) Stiga: Corpus prml.-giorum Stephanen!» »on 1582- Gonoen» 
tfen mit Sarlanb »om22. ßetobett .1616* C**pui privileg, Gurtavian. 
oon 1621. Jtonigtidjer SBrtef oom 3 . 3u» — ShooU $tety> 
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tMbm*weifc i f t jeboeb: 1) bort, w o » r o u e r c w i ^ r a t i o t r e n btfte* 
ben , aud) ben übrigen © u t g e t n , i n Stiga aber nu r ben m ber 
Stmamauer ber ©tabt »or)nenben, geftattet, j u r eigenen 9?octj« 
but f t , nicbt aber j u m SBerfauf, SStet j u br«t ten; f ) . 2) D i e i n bet 
©tobt wor/nenbem ©>eöe*ite bür fen, nad) jebeömal befonberS ein, 
gehaltet g t faubmf j ber ©tabtbebotttc tmb 3cu>lung be« Äccife, 
j u m eigenen S5<b«f fpwobj S3ier i n ber ©tabt b rauen , al& wwn 
8anbe e in füh ren ' ) . 
£ l * t c r C i t r i . 
83 o n b e m $ f a tt b v c dj t. 
§. 146. (143.) 
A . @efcbicbtiid)e (Sinleituaa,»). 
9tad) bem alteren Stecht tonnte ein 9>faabred)t a n bewegliche« 
©adjen erworben werben 1 ) burcb SSerttag — SBer fa.fj , SBe&s 
Srefoluriön vom 17. SRacj 1660 §. 5. — ©orpat: Corpus priVftegio-
rum Xrt. 23 unb 40. 
€) Äbnigl. Mcfolutton com 16. SOcdrä 1681. 3n SBetreff Steoat« 
aergl. bk eben Xnm. c angeführten 3ted)t«queU«*. 3n SDotpat i# ben 
-fcanbreetfern aud) bas SBrauen jum eigenen SBebatf »erboten. Corpus 
priTilegiorum »on 1646 Xtt. 27 a. S . 
g) JRiga: Corpus privilegiorum Stephanenm oon 1582. Abntgl. 
Beeret oom 31. Dctobtr 1662. — Stcoal: JCbnigl. Stefolution oom 
17. 3Rdtj 1660 §. 5. — 3n ©oipat ift n « beojtni&en (5*«tUnten, welche 
ib.r e i g e n e « $ a u « in ber©tobt haften,geftaÄet, a * a ib»tn* © u t e 
SBiet unb «ßtttb jum eigenen »ebarf einguföftren, M*bem ba}« oom 
Säörgermeifter ein 3«ttei genommen ut* bie «reif« bejaht iJL Corpus 
privilegiorum oon 1646 Xrt. 40. — SS. noch «erbaut* ben ©i U. o. 
12. gebruar 1820. 
a.) «Blei «ef©V<htlt*fS 4 b « ba« ^farrbtecht ffebt hattet er tn ben 
^rortetungen S3b.H. ©. lö&fea. 
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befehl t , — wobei bie Uebetgabeber berbfänbeten ©att)en an 
ben ^fanbgldubiger wefentltcbeS Etforberntjü wat b ). 2) ©urcb 
$ f ä n b u n g , b. i. burd) eigenmächtige, ober mit 3ujiet)ung beS 
SttcbterS bewertfieUigte SSefifjergreifung einer fremben ©adbe jur 
©ic&ertmg einer gotberung on ben Eigentümer, bis ju beren 
JBtticbtigung, ober, faUS biefe ausbleibt, jur SBeftiebigung ber 
gotberung bureb SSetduf erung bet ©ad)e. 2)ie eigenmächtige 
9)fdnbung fanb befonberS an ftemben »bieten fiatt, welche 3e= 
manb auf feinem ©runb unb JBoben ant raf , wegen beS bureb, 
biefelben angerichteten ober ju befürebrenben @d)abenSc); beS* 
gleichen burfte bet ©runbherr ben Unterfajfen wegen rütfftanbi* 
gen3infe« ober 3et)nten auö»fdnbend), unb — wentgflenS im 
galt e* bei ber Eontrobirung ber ©cbulb auSbrücflid) berabrebet 
war, wob.1 jeber ©Idubiger feinen ©cbulbner; ber Siegel nach fanb 
jeboch in @cbulbfac$en gericjhtfid)e $fänbung ftatt •). ©ielefes 
tete hat fid) gegenwärtig, bei oerdnberter ^Procefjform, anberS ge» 
(raffet*); baS eigenmächtige $fänbungSred)t beS ©IdubJgerS ifi 
als antiquttt anjufchen8); Desgleichen ift baS ^fänbungSrecht 
beS ©tunbhertn feit Umgeftaltung ber SBerhdltnijfe ber Ii© = unb 
efihlänbifdben fflauern unanwenbbar geworben h ) . 
«ueb an Smmobilien fonnte nach bem älteren Stecht nur mit 
Uehetttagung bet factifchen ©ewete, unb beS ooGftdnbtgen ®e« 
b) &j&Idnt>. «9t. Gap. J5, 172, 192. 
c) ©af. Sa». 139, 152, 157, 158. 
d) Daf. ©ap. 98, 99. 
e) iDaf. <5ap. 97, 117 u. a. 
0 ©. unten §. 148. 
g) «ergl. unten §. 149 Xnm. c. 
h) «ergl. bie Holanb. 83ffi. §. 328, 484 12, §. 486 fgo.. unb M' 
efhjlanb. 33®33. §. «.55, f. aud) baf. §. 203,203. 
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nuffeS bc« i m m o b i l e , unb j w a r burcb gericbtlic&e A u f l a d u n g 1 ) , 
« n ^ fanbrecbt , © a f j u n g , erworben werben, — o b n e bafj je» 
bocb baburcb bie ©igentbumsgewere beS SJerpfänberä erlofcb, 
baber biefe SSerpfänbung f eineSweges ein Sserfauf auf SBiebet* 
tauf w a r k ) , — woneben ber Stentenf auf, als eine oerwanbte 
§ o r m , b o r f a m ' ) . A l s feit bem Gfnbe bes 16ten unb befonbers 
feit bem 17ten Sa^ttjunbert bas romifcbe Stecbt immer mebr S i n « 
flufj j u erbalten begann, f a m bas römifcbe 4pi)potbefenft>ftem all« 
mdlig in ©ebraucb 1 " ) , bie gerichtliche »e f teUung ber #bpotbef 
blieb aber for tbauernb, befonbers i n ben ©tdbten, früber j u r 
©ültigfeit ber #bpotbef übetbaupt, i n 'ber golge u m bem ©lau* 
biger ein befferes 3tecbt j u üerfdt>affen, üblidt). 3ugleicb wü rben 
bießebren bon ben ©eneral= unb Specia lb»potbefcn, üon ben 
flillfcbweigenben ?>fanbrccbten tc. practifct); aber eS erhielten fich 
aucb baneben mancbe 3nfiitute be§ älteren Stecht«, w o b i n na« 
mentlicb bie aucb nocb beutigen SEages febr bduftg borfommcnbc 
alte ©afeung über Smmobi l ien gebo r t " ) . ©urct) bie Qrrricbtung 
ber drebitfocietäten i n neueter 3eit enblicb i)at ba« 4?tvpotbcfen 
wefen i m l ib« unb eftblänbifcben 8anbrect)t in mancher iBejiebung 
i) «Setgl. ba« Mricbi'fcbt rig. St9t. Z\). II. <5ap. 27. 
k) 8S«gl. liolAnb. 5R9t. dap. 8 unb Alb r e c h t , bie ©cmere 
©. 144 fgg., bef. <ß. 146 Anm. 330. Abroeicbenb ift o. R e i m e t « 
fen, <S«fd)id)tc bc« liolanbifdjcn Abelätccht« §. 11,35, 138. 
I) ©.oben §.I43u. 144 unbottgl.». $ e l m e r f e n a.a.O. §. 149, 
wo übrigen« mehrere unhaltbare, unb fid) l«ine«»eg« au« ben jum ®runbe 
gelegten Quellen ergeben* Anfechten aufgeteilt ftnb. 
,m) SBtfonber« bat in (Sftt)lanb burd) ba« Stüter* unb £anbrcd>t 
(SB. IV. Sit. 6) ba« rbm. Stecht in biefe 8ebre ftarf eingegriffen, unb 
manche bir alteren beutfebtn 9ted)t«grunbf&te entfebieben befeitigt, beren 
heutige practifcht fflüttigteit in fiiotanb freilich aud) jum 2H)til ftteitig ift. 
n) ©. o. $ e t m e r f e n ' « Abhanblungen. Sief. I « . 1 3 1 fs-
8i«f. 2 0 . 85 fg. unb unten §. 152 fgg. 
I. 2 0 
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eine oetänberte, j u m a ^ e i l feilere ©efialtung g e w o n n e n 0 ) , wo* 
gegen in ben ©täbten, befonberS i n JRiga, in JBejiebung auf 
pott)den unb Smmiffionen oiel AltettbümlicbeS fieb, bis auf ben 
beutigen S a g erhalten r)at. 
§. 147. (144.) 
B . heut ige« Stecht»). I . qjfanbrtcht an beweglichen <ESacbenb): 
1) freiwillige*. 
©aS bureb, V e r t r a g ober Seftament entflehenbe freiwi l l ige 
9>fanbred)t an beweglichen ©ad)en w i rb gegenwärtig j w a r i n ben 
meifien -©ejiehungen nad) ben ©runbfätjen beS r imifeben unb beS 
gemeinen 9fed)tS überhaupt beurtheilt. 3>ie SBeftimmungen, welche 
barüber in ben einheimifchenCuel len beS^)rooincialred)tSoorfom* 
men, f inb grißtentheilS au« bem r6mifd)en Stecht en t lehnt c ) , ober 
bod) mi t bemfelben übereinfl immenb. A l l e in in nid)t wenigen 85e» 
j iehungen weidjt aud) baS 9>rooincialred)t oon bem gemeinen, 
o ) ÄUtrhod)|t beftdtigte« lioldnbtfcbe« ßrebitreglement oom 15. O t to» 
ber 1802. (äftbidnbifcbe« Srebitreglemcnt oon bemfelben D a t u m . 3n 
biftorifebet 83ejiebung oergl. o . S a n n a u : 3uoerldffige« SKittel, ben 
SBerth bet ©uter in 8io * unb (Sftblanb J U erhöben, unb ohne tlingtnbe 
SRunje oiel baare« ©elb j u febaffen, in b e f f e n 9>tooincialbldttern an 
ba« l io . unb efthlinb. ^ u b l i f u m . Jbeft I . ( » . 1. 1786. 8. ) ®. 50—95, 
unb (Sntwutf eine« Reglement» j u r «Srricbtuna. eint* <5rebUf»ftem* fü r l io* 
ldnbifa)e ©utetbefi*er. ffltitou, 1789. 8. 
a ) Ueber bie oerfchiebenen eint l jc i lungen be« $>fanbred)t« unb bie 
83egriff«oerwirtungen, welche in biefet SJejieljung in ben «Schriften ber 
l ioldnb. $)vattiter herrfeben, oergl . o. 33 u n g t i n ben (Srbrterungen 83b. I . 
© . 53 fgg. Ä n m . 26. 
b ) SBegen bet e i n w ü r f e , welche gegen biefe (Sintheilung o. S R a * 
b a i ( in « i d ) t e t ' « crit. 3ahtbb. f. beutfche 3techt«mifT. 3ah tg . 1841 
©. 839 f g . ) macht, »erg l . unten Ttnm. d unb §. 148 2lnm. a. 
c ) ©ie« gilt namentlich »on bem eftbldnbifcben 3t. unb 89t. 83. I V . 
S i t . 6. 
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unb namentlich Com romifcben Stechte febr wefentltd) ab. ©o 
fann 
1 ) an beweglichen ©acben ein ^fanbred&t nur erworben wer» 
ben, wenn ber ©laubiger fte als g a u f t p f a n b (Maf ien» 
» f a n b , b < » n b b a b e n b $ f a n b , B e r f a 6 ) in Beftfe erbält d ) , 
minbeftens ift bort, wo ber ©runbfafe, „$ant> muf} # a n b wab« 
ren" gilt (§. 138 fg.), eine blofje #»potbef an einjelnen SKobi« 
lien infofern ganj unwirffam, als bei ber SJeräußerung ber Oer« 
»fänbeten ©acbe burcb ben ©igentbümer (JBersfänber) ber 
9)fanbgläubiger fein spfanbreebt gegen jeben britten SJeftfjer Fei-
neswege« geltenb machen fann ' ) . eben baber fann an 
©achengemeinbeiten, wenn fte auch au§ ÜRobilien befteben, j . SS. 
am Snpentarium eine« fianbguteg, eine ^»ttothef jwar befliUt 
werben f), aber feine§wege§ erwirbt baburch ber spfanbgläubiger 
d ) Sßergt. lüb. <3tSi. U T , 4, 5 u. 6 (f. unten A n m . h ) , U » I . $895. 
§.398. S U i e l f e n ' « 9Drocefjform in Ciolanb §. 609 unb ?>a u efer in 
ben (Srbrterungen 58b. II . @ . 156, 161, 168. b e m flct>e aud) nid)t ent» 
gegen, wie o. SÜcaba i ( i n ben (Erörterungen 58b. II. ©. 95 unb in seid)» 
t e r ' « 3abtbb. a. a. O . ) meint, bafi bem ©laubiger an einjelnen beweg» 
lieben ©acben ein f t i l l f c b w e i g e n b e S qjfanbrecbt juftehen fann, benn 
hier ift einestljeil« blojj oom f r e i w i I I i g e n unb sundebft oom conoentio» 
nellen ¥f<wbred)t bie Stebe, anberntbeiis ift jene« ftiUfd)weigenbe ^ fanb* 
recht eine au« bem rbmifeben Stechte ftammenbe Anomalie. V g l . aud) 
^ a u c H r in ben Sror tetungcn SBb. I I . ©. 167. 
e ) h i e r i n ftimmen bie gemeine Anficht in ©tabt unb Canb unb bie 
A tax ie ber ©erichte oolllommen mit einanber überein. V e r g l . 9 c i e l f e n 
unb l a u d i e r a . a . O . D ie baoon gan j abweichenben ffieftimmungen 
be* r i m . Stechte, weldje o. S f ö a b a i ( i n ben (Erörterungen SBb. II. @ . 80 
fgg. unb bef. @ . 94 fg . ) heroorbebt, ftnb baher in 8io« unb CJfthlanb im» 
anwenbbar. V g l . y a u et e r a. a. O . ®. 163. 
f ) Dah in geljbren insbefonbere auch bie fog. ©eneralhopothelen. ®. 
unten §. 160, 162 f g g . — S c i c i f e n a. a. O . nimmt hier eine gtcrion 
an, burcb welche bergteid)cn @Sad)engemeinbeiten bie Sigenfcbaft oon 3m"«»* 
bil'en erhalten. 
2 0 * 
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ein beg l i che« , gegen jebtn br i t ten SJefitjer berf olgbare« Siecht an 
jeber einjelnen j u r universi tas gehörigen ©ache; vielmehr hott 
ba« 3>fanbrecbt an jeber au« ber ©emeinbett »eräußerten Sache 
mit ber SJerdußerung au f , wogegen jebe j u r ©achengemeinbeit 
erworbene ©ache oon bem $fanbrecht ergriffen w i r b « ) . — 9Rit 
berfelben S iege l : „ # a n b muß £ a n b w a h r e n " , flehen im 3u= 
fammenhange 
2) bie ©eft immungen be« l u b i f e b e n S i e c h t « , baß a) ba« 
?)fanbrecht erlifcht*, w e n n ber ^Pfanbgläubiger mit SBiUen ben 
äöefft} be« gauf ty fanbe« aufgiebt, baß e« aber mieber auflebt, 
fobalb et ben SSefitj wieber e r l a n g t " ) ; b ) baß ber ©chulbner fein 
SBiebeteinl5fung«techt ver l iert , fobalb er geftatter, baß ber ©lau» 
higet ba« gauf ts fanb au« feinen ^ d n b e n giebt ober eine SJetdn» 
betung (©»eeif icatien) bamit » e m i m m t 1 ) ; c ) baß ohne ©eneb» 
migung be« ©chulbner« bet ©laubiger bie i hm »erpfänbete ©ache 
nicht weiter »erpfänben b a r f * ) . — <I) V o n ben SBi r fungen, 
welche bte V e r p f ä n b u n g be« einem #anbwer fe r j u m Verarbe i ten 
gegebenen BeugcS oon ©eiteu be« ^ tanbwer fer« an einen ©r i t ten 
hat, tji bereit« frühet bte Stebe gewefen ' ) . 
g) «ergl. ^ o u et e r a. a.D. 0 . 168 fg. 
h) «üb. « t » . III, 4, 5: „»«fe&t »inet etwa« oon feinem btmegU* 
eben ®utt, unb übergiebt e« als ein banbbabenb f>fanbt, 3?otftattet bann 
btrjtnige, bem ba« ®ut wrpfanbet »at , baf baffelbe an anbete Oerttt ge» 
braa)t, ober fonfitn cerwanbett ober oerdnbert, u n b a l f o a u s f e i « 
n e t © e ro «b r l 6 m p t , f o i j t eS nicht mehr fein <J>fanbt." Daf. 
Art. 6: „SBerpfanbct ober oorfefttt jemanb fein Schiff, unb fegelt gleich» 
mohl mit bemfelben anbert wohin, »nh »erlauft eS, fo ift e« lein 5>fanbt, 
tonvpt et aber roiebetumb mit gemeltem Schiff ouff unfet ©tobt Strome, 
fo »itb es miebtrumh $fanb." 
i ) SDof. III, 4, 4. 
k) »af. Art. 1 0 a. ffi. 
I) Daf. III, 8 ,17 . @. oben §. 139 a. «5. 
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3) 9lad) bem vigiffyen © t ö b t r e c & t ift einem «gxmb« 
Werfer, gu f j tmann ober «Schiffer jwar nicbt »erboten, ba«, wo« 
u)m j u m Verarbei ten ober SBerfübren gegeben worben , einem 
©r i t ten ju »erpfänben, bie SBerpfänbung bar f fid) aber nid)t au f 
m e b r erftrecfen, a l« ber Sftac&erlobn ober gubr lobn b e t r a g t " ) . 
4) 9tad) bem e f t b t d n b i f d j c n fcanbredjt barf o ) b e r 
©laubiger ba« $ fanb weber n u b e n " ) , nod) baffelbe »or ber 
SBerfalljeit obne be« @d)ulbner8 (E inwi l l igung weiter »erpfänben 
ober fonft »eTäuf jern 0 ) . b) © a * 9fed)t be« ©cbulbner« auf 
SBiebercinl&fung be« ^ f a n b e « ift feiner SSerjäbrung unfer= 
w e r f e n p ) . 
5) 3 n bem t i » ( ä n b t f d ) e n 8anb* unb © t a b t r e d j t 
it> ber altbeutfd)e 9?ed,t«grunbfa& fleben geblieben, baf ber 
9>fanbgläubiger bie ©efabr ber »erpfänbeten <Sad)e i n ber A r t 
trägt, bafj er burd) beren ju fäü igen Untergang bie gorberung, 
fü r weld)e fie »erpfänbet w a r , einbüßt •»), wa§ ftd) auf bie eigen* 
oi ) Stig. ©t9?. I I I , 9, 2. 9S«l. oben §. 139 a. S . 
n ) GfU) l . 5». imb 691. SB. I V . S i t . 6 X r t . 16. 
o ) SDdf. X r t . 17. ©ie ebenbaf. X r t . 11 enthaltene iBcftimmung, 
bafj ber ©cbulbner ba« »erpfinbete ©ut oor ber Sinlbfung nicht obne 3ßif= 
fen unb 2Billcn be« ©laubiger« oerfaufen bftrfe, bejiebt fid) blofj auf 3 m -
mobilien. © . oben <j. 122 unb B a a d e r in ben Erör terungen 33b. I I . 
®. 155 fgg. Xnberer «Meinung ift o. S D t a b a i ebenbaf. 2!. 76 fgg. 
p) Sf tb l . 3t. u . m. TV, 6 ,19 . 35gt. aud) ba« lub. ©tSt. I I I , 4, 4. 
q) Ciol. «HSR. S a p . 192. Stig. ©tSt. I I I , 9, 1. 3 m liolanb. Uanb= 
red)t ift übrigen« bie heutige Xnwenbbarrei t biefe« ©ruobfat t« nicht ganj 
unbeftritten. 83ergl. o. SB u b b e n b r o c t ' * ©ammiung ber ©efege 
S3b. I . ©. 2 4 0 X n m . n unb b. ©a« eftbl. St. unb * » . ( I V , 6, 15, oergl . 
mit X r t . 14) lafjt, auf romifebe« Stecht geftüfct, jebcnfall« ben ©thutbner, 
al« a ig tn tbümcr , bie ©efabr tragen, ^inf icht l id) be« lüb. Stecht« oergl. 
© t e i n • * Xbhanblung S b . I I I . §. 109. 
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tljümltchen Änficbten be$ a(tbeutfd)en Sfecbtß übet baS f r a g e n 
ber ©efafjr i n SöertragSoer^ctttniffen überhaupt g r ü n b e t ' ) . 
6) ©ie Veräußerung beS $fanbe8, w e n n ber ®cbulbner 
n\i)t ^or>If, barf, fa l l« eS nicbt auSbrücfiicb oerabrebet worben/ 
nu r gericbtficb, unb j w a r auf bem SBege ber offentTicben Verfiel'» 
gerung g e f d b e r > e n u n b bie ^pt terodja muß bem ©djulbner au3» 
geantwortet w e r b e n ' ) . ©ie L e x commissoria if i beim 9>fanb« 
contract oerboten, e« müßte benn bie oerpfänbete <3acbe nacb 
einer fpeciellen £ a r e bem ©laubiger übergeben f e i n " ) . 
7) ©a§ 8eif)en auf 9)fänber an 6 tub i renbe ber ©orpater 
Unioerf i tät — mi t unb obneStnfen — if i oerboten. gal l§ e§ flatt» 
gebabt, muß ber ©laubiger nict)t n u r , auf gerichtliche 2fuffor-
berung ba« 9)fanb herausgeben, fonbern »erl iert aueb baS barauf 
bargeliebene ©elb, unb erleibet überbied eine arbiträre «S t ra fe * ) . 
r ) ©. 2 t l b r e c h t , bic ©eroere ©. 134fgg. unbunten §.214. 
« ) »ßtrgl. fonigl . 9tefol. oom 28. J a n u a r 1683 §. 3. Äbn igU 83er» 
ctbnung oom 25. £>ctobcr 1686. @ftblanb. 9t. unb 89t. I V , 6, 17 u. 18. 
Stig. @t9 t . I I , 3 2 , 14 u. 15. 111,9, 4. 8e§tereS fctjreibt babei ein 
eigentümliches V e r f a h r e n , burch breimaliges Aufbieten i n , ben bffent» 
liehen ©ericbtStagen oor bem 9tiebergerid)t oor, oerlangt, bafi bie 3Ser» 
duferung bem ©chulbner angefagt iner te, unb geftattet ihm eine fecbS-
mbchentlichc gr i f t j u r Sieluition. iDaffelbe Ver fah ren mar auch in Sie« 
oal nach bem alteren 9ied)te üblich (o . 83 u n g e ' S Quel len bes Steoaler 
©tabttedjts 83b. I . © . 328 f g g . ) , gegenwärtig ftnb jeboch biefe gorma« 
litdten aufier ®ebtauch. @ . noch, l iol. S 3 « . §. 398 unb 9t i e l f e n ' « 
9)cocefiform §. 513. 
t ) Sioldnb. 9t9t. 6ap . 117. N o t . b. pag. 305 88. O f th l i nb . 9t. 
unb 89t. I I I , 6, 8. 9tig. ©t9t. I I I , 9, 4. 8iol. 3 3 » . §. 398. 
u) gf th lünb. 9t. u. 89t. I V , 6 , 8 u. 9. 8toldnb. 3303. §. 398. 
9t i e t f e n a. a. £>. 
v ) KUerbbcbft beftdtigte gSorfcfjriften f ü r bte ©tubirenben ber Uni« 
perfttät Do rpa t oom 4. 3un i 183» §. 73. 
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§. 148. (145.) 
2 ) Unfreiwi l l ige« $fanbred>t an «ßcobilicn: a ) gerietHiebe W A n b u n g . 
© a « unfreiwi l l ige obet notbwenbige 9>fanbrecbt on SRobilten 
f a n n entweber buret) ben Stieltet beftellt, ober » o m ©laubiger 
eigenmächtig erworben, ober enblidb. » o m ©efefe, a l« jttttfd)»ti* 
genbe« ^ fanbredj t , angeorbnet fein. B o n bem lefjtercn w i rb 
jwecfmäfjiger unten ( § . 169 f g . ) , i n Berb inbung mi t ber g e h « 
bom fliafd)weigenbcn 9>fanbrec$jt an I m m o b i l i e n ger)anbeft 
we rben " ) . 
D i e richterliche Bcf te l lung be« $fanbtecbt«, obet g e r i e b t « 
l i e h e 9 > f ä n b u n g , 2 f u S p f ä n b u n g , ift ein Ac t be« (Srecu« 
tit>proceffe« b), baber bie näheren Be f t immungen über ba« babei 
j u beobachtenbe Ber fab ren i n bie ^toccfjlct)rc gehö ren 6 ) . £>b« 
gleich ba« gerichtliche ^fanbreebt ein notbwenbige« i f t , fo w i r b 
bodb bem ©cbulbner ba« Stecht offen gelaffcn, bie $ fänbung«ob* 
jecte b i« j u m Bet rage ber ©cbulb, nach f r c ' c t 2B«b l » 4" beftim« 
a ) ttebtr ba« fttu"fd>wetg«nbe 9>f«nbrecbt an S R o b i l i e n gelten 
feine befonbern ®runbf4$e, ba biefe« «pfanbreebt r6mifd)red)tlid)en Ur= 
fe tung* ift, unb ba« rbmifebe Sterbt einen fo burebgreifenben Unterfcbieb, 
wie ba« beutfche, jwifeben bem *Pfanbred)t an beweglichen unb unbewegt 
lieben ©acben nid)t fennt. 3nfofern ift übrigen« allcrbing« bie \ ) \ n j um 
©runbe gelegte, auf ba« beutfebe Stecht bafirte Sinthei lung be« ^ fanbrecbU 
feine gan j burchgreifenbe. ©. oben §. 147 A n m . b unb d . 
b ) 3 « Sfthlanb erwirbt nad) ber heutigen «prari« ber ©laubiger 
burd) bie ©cecution fein w i r f l ime« $>fanbred)t in ben ereauirten TOobi« 
Ken, wenn ihm ber Sticbttr nicht ein folebe« autbtüctiicb beftellt, » i t f rü« 
h « wohl oorjufommen pflegte, gegenwärtig aber nicht mehr üblich ift. 
V e r g l . übrigen« lüb. St. 58. I I I . S i t . 1 A r t . 5 a. <5., wo in JBejiehung auf 
SRobilien oom „Äu«»faRben" be« ©cbulbner« bie »Übt ift. 
c ) ©. o. © a m f o n ' « Snfti tutionen be« liolanbifcben ^ ro te f f« * 
§. 1019 fflfl., 1040 fgg. 9» i e l f e n ' « $roce§form §. 494 fgg,, 513 ffl-
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m e n d ) , unb biefelben, bor beren öffentlicher SSerf teigerung e ) , 
e in ju tö fen f ) - Uebr igen« w i r b bureb bie gerichtliche ^ f ä n b u n g 
einer (Sache ba« an berfelben einem ©r i t ten juftehenbe ältere 
$fanbredbt nicht gefcbmäler t 8 ) . 
§. 149. (146.) 
b) ^ r ioatp fdnbung. 
©ie 9 > r t b a t p f ä n b u n g , 9>fänbung i m eigentlichen 
© i n n e " ) , barf nach bem heutigen unb effhlänbifchen &anb* 
unb 3Bauerrechte b) nu r j u m «Schufc be« Seftfee« gegen » e e i m 
träebtigungen unb SJefcbäbigungen burch frembe Verfemen ober 
d) Jt&nigl. 9tefolutt'ott oom 28. 3anuar 1685 §. 2. ©egenltdnbe, 
me(ct)e j u be« ©d)ulbner« 9tabrung unb 4>anbwetl unentbehrlich f< n cv follen 
nu r im hod)|ten 9cotbfaU gepfdnbet »e rben , «Sbenbaf. §. 3. Starb bem 
tigifeben ©tabtreebt ( I I , 32 ,4) unb ber lioldnb. 33». §. 332 ftnb folche 
©egenftdnbe überhaupt oon ber geriehttichen ^pfdnbung auegenommen. Jtud) 
tn ben ©tdbten SfthlanbS finb fte oon ber (Srccution au«gefd)loffen. 
e ) 93ergl. f&nigl. 9tefolution oom 28. 3anuar 1685 §. 3, tbnigl. «Ber* 
orbnung oom 25. Dctober 1686, unb o. © a m f o n a. a. £>. $. 1041. 3?ig. 
©tSt. H , 32, 2 u. 3. D e r ©chulbner barf übrigen« mit bem CUldubiger 
ftch außergerichtlich in ber X r t einigen, bafj Ce&terer bie gepfdnbcten © a d ) « 
Itatt ber »e jah lung nach ibrem «Berthe behalt. Ä&nigl . Stefolution » . 
28. 3anuat 1685 §. 2. « e r g l . bie Ibnlgl . aSembnung e. 25. Dctobtr 
1686, unb ba« rigifehe ©t9t. I I , 32, 2. 8foIdnb. » » . §. 330. 
f ) J tön ig l . ©erorbnung über (Sretutionen oom 10. 3u l i 1669 §. 6. 
9cad) bem rigifebt» ©tSt. ( I I , 32, 2) hat ber ©chulbner ba« (Sinlofung«' 
recht binnen 14 SEagen, com Sage ber Xu6pfdnbung an gerechnet, j u g« ' 
niefen. QSergl. aud) N o t . b. pag. 305 88. Sioldnb. 83« . §. 33«. 
g ) ÄJ t r f g l . tSt torbn. oom 10. 3ut t [669 §. 9 . 
a ) SBergl. überhaupt 9t i et f e n ' « #anbbud) bet $olijcigefebe Zlf. t-
©. 146 fgg. unb be f f e n 9>rocepform 0. 204fgg. Vtim. * ) . 9t. o. $ e t ' 
m e r f e n ' » « t f th id ) t t be« l iol4nbifä>n Xbel*red)t8 <j. 83. 
b ) D ie @tabtred)te enthalten gar leine IBtft immungen barf lbtt . 
S i t . 8. 93on bem $fanbrecbt . §. 149. 3 1 3 
Xtyext angewenbet r oe rben ' ) , unb j w a t x)oi bie JBefifcnafvme be« 
9>fanbe6 burd) ben Beeinträchtigten tbeil« ben 3wetf, ben (Jrfafc 
bes jugefügten @ d ) « b e n ö d ) , tbeil« bie Be f t ra fung be* » e e i n * 
trdcc)t igenben e), tbr i l« ben B e w e i s ber Beeinträcht igung ya 
ftctjern f), (r)ei(8 aud) nu r eine Beeinträcht igung ber BeftfeTecbte 
j u b e h ü t e n unb ii>t j u b o t j u f o m r n e n * ) . £>ie *Pfänbung barf 
bal)er n u r i n ben bom ©efefc ausbtücfl id) be|h'mmten gäUcn ftatt. 
ftnben.' namenfl id) bar f 1 ) berjenige gepfänbet werben, ber übet 
eine« Anbeten Hcfer ober ungemäbte SBiefe reitet »bei f d t ) r t h ) . 
2) SBenn 3emanb B ie l ) auf eine« Anbeten JSornfelb ober SBiefe, 
ober auf eine frembe SCBeibe treibt, ober überhaupt &\)\m hinein« 
fommen faßt, c« mag fo!d)es m i t SBiffen be« gtgentfyümer« ber 
SEhiere gefchehen ober nid)t, fo bürfen b i e d e r e , Jun ta ! menn ber 
@igcnthümer ober £ ü t e r nicht gegcnmdrtig ift, gepfdnbet we r . 
ben ' ) - ^ b e r aud) berjenige ift ber 9>fänbung un te rwo r fen , ber 
burd) ba« -Deffnen unb 9tid)twiebcrjumad)en einer gelbpforte 
beranlafj t , bafj Rei fer unb SBtefen burch (Sinbrang ober Ber lau« 
c) &<e heutige JCrrwenobarfeit ber fiSeftuMnung be« eftblanb. 9t. unb 
est, (83. I V . S i t . ' 6 A r t . 8 a. @ . ) , ba£ yr ioatöfdt ibung ftattfinben börfe, 
» e n n bet ©cbulbnet biefelbe bei ber Gontrabtrung ber ©d)ulb au«brüctlid) 
bewilligt hatte, ift ärcrifelhaft. 
d ) «Bergl. ba« lioldnb. SUSI. (Jap. 152. Sfthldnb. 3t. unb ÜSR. 83. V . 
S i t . 38 X r t . 2. Ciol. S3S8. §. 563. <3|rb!dnb. S3®S3. §. 132. 
e ) «Bergl. unten §. 151 a. 6 . 
f) « e r g l . ba« l ioldnb. SUSt. C a » . 157. fiiol. 8 3 « . §. 563. 
6 ) eftbl. 83(883. §. 131. (Bergl . auch bie l io l , 83(8. §. 397 unb 
befonber* R i e l f e n « «Proteßform a. a . £>. 
h) 8iol. 3?9t. <Sap. 139. 
i) C io l . 5R5S. <5an. 152, 157, 158. öfthldnb. S*. unb C9t. 83. V. 
St f . 38 Xrt. 2. Ciol. 3335. §. 563. <5ftbl. »®83. $. 132, 368. 
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fen »on Ztytrtn befdjäbigt » e r b e n " ) . SBer übrigen« fein ®e» 
treibe j u einer Seit au f bem gelbe fteben läfjt, w o alle Uebrigen 
bereit« ihr Stoxn eingeführt haben, barf feinen <3chaben«erfafc 
»erfangen, wenn e« ihm gefreffen ober jertreten w i r b ' ) , unb »er» 
liert m i th in i n biefem gaHe auch ba« 9>fänbung«recht m ) . Stach 
bem eftblänbifcben ganbrecht fällt ba« Stecht j u r ^ f ä n b u n g unb 
au f ben ©cbabenöerfafc auch fü r benjenigen w e g , ber feine he» 
fäeten gelber nicht eingejäunt h a t " ) . 3 ) ©a r f ber jenige gepfän» 
bet werben, ber unbefugt auf frembem ©runb unb ©oben jagt °) 
fo w ie 4 ) ber, welcher in frembem SSBalbe $ o l j f ä l l t p ) , ober über» 
baupt au f ©ieberei ertappt m i r b , ) . 
§. 150. (147.) 
gortfefcung. SSebtngungen ber 9terbtmafjfgftit ber 9>fdnbung. 
3 u r Stechtmäfjigfeit ber 9>fänbung gehört aufjer ber g e f e ^ 
liehen SJeranlaffung (§. 149 ) : 
k ) fciol. 3325. §. 564. « e r g l . aud) eflbl. S3®93. §. 368. 
I ) 8töt. 9t3t. <3ap. 160. (Sft&l. St. unb 89t. V , 38, 7. 
m ) <5« fann ihm übrigen« nicht oetwebrt fein, gegen fernere Sefdjd* 
bigungen @Sid)erheit«mafregeln j u ergreifen, weldje alterbing« aud) i n bem 
$anbfe|tmad)<n be« Stbicre« beftehen tonnen, woburd) aber jebenfalt« tein 
3>fanbr«d)t erworben werben mochte. 
n ) ffifthlanb. St. unb 83t. V , 38 , 2. 
o) 8iol inb. Sagbotbnung oom 10. September 1815 Hbfdjn. 1. §. 2 
unb 3. S . oben §. 107. 
p ) Ciol. ®ouoernement«placat oom 5. gebruar 1697. $ i t t ift j w a r 
jundebft oon Äron«walbungen bte Siebe * allein baffelbe mufj aud) f ü r ^ r i * 
oatwalbungen gelten, ba bei biefen biefelben ©runbe obwalten. SSergl. 
ba« eft&l. 93(1)83. §. 132. 
( J ) 8iol. » S ß . §. 563. 
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1) baf? fie auf frifd)er Zi)&t unb an bem O r t e , w o bie 83e» 
eintrdchttgung jugefügt würbe, alfo auf bem ©runb unb JBoben 
be« ^Pfänbenben, gefcbehe 8). 
2 ) bafl fte obne @rceß ooUjogen werbe. Uebrigen« ift e« 
geftattet, SStjiere, welche fid) nid)t letd)t tjönbfeft madben laj fen, 
mit Rünben j u \)t&n, unb braucht ber 9>fänbenbe ben burd) 
etwanige Ve r l egung , ja felbft £6b tung be« S£r)tereS entftehenben 
@d)aben nicht j u erfefeen"). SBo bie ^ f ä n b u n g g a n j unm6g. 
lid) ift, foU ber ^Beeinträchtigte, nachbem er ben <Sd)aben, burd) 
3u j iehung oon Beugen, conftatirt unb abgefd)äfct, ba« £bter , ba« 
benfelben jugefi igt, bi« j u r SEBobnung be« eigentt)ümer« bcrfol« 
gen, unb bergeftalt ftd) ben ©d)aben«erfa^ f i d )e rn c ) . 
3) ©er ©cofänbete muß, wenn er nicht gegenwärtig ift, fo* 
fort oon ber ^ f d n b u n g in Äenn tn iß gefegt w e r b e n ; w e n n er un» 
befannt ift, ift ba« comoetente ®erid)t baoon j u benachrichtigen, 
welche« bie behuft'ge JBefanntmacbung j u erlaffen unb ben an» 
gerichteten «Schaben ungefdumt in 2Cugenfd)ein j u nehmen hat * ) . 
©ie Abl ieferung be« 9>fanbe« an ben 9tid)ter i jt bagegen nid)t 
er forber l id ) e ) . 
a) 8iot. 9t9t. <3ap. 152, 157. 8iol. ©ouoernementsplacat oom 
ä. gebruar 1697. 
b ) 8iol . 9t9t. G a p . 152. 
c) 8iot. 9191. (Sap. 157. » e r g l . ba« eft&l. 9t. u. 89t. V , 38, 2. 
d ) 8iol. S398. §. 565. Darnach foll bie be&ufige Sefanntmadjunf l 
a n ben brei näcbften «Sonntagen in ber Ä i rd je oeranftaltet »e rben . D a m i t 
8teid)tautenb ift ba« ejt&l. SB®S3. §. 133. 
e ) SSergl. ba« l io l . 9t9t. (Sap. 162, ba« efrt)l. 9t. unb 89t. V , 38, » 
unb bie »auergcfe^e a. a. £>. 
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§. 151. (148.) 
gortfeftuna. (SegenpfAnbung. SBirtungcn bet «pfAnbung. 
©er gefcbebenen «pfänbung barf fich 9liemanb weber mit 
SBorten noch burch bie £ l )a t wiberfefcen, unb ift baher jebe ©e-
genpfänbung als eine Verbotene <BeIbfcl)üIfe j u betrachten 5 es 
fteht jeboch bem ©epfänbeten, menn er fich fü r »erlebt erachtet, 
offen, insbefonbere auch über einen etwanigen (frcefj bei ber 
«Pfänbung, bei bem competenten dichter SBefcbwetbe j u f ü h r e n " ) . 
©ie SMr fungen ber spfänbung befjeben bar in , bafj ber «Pfänbenbe 
baS <J)fanb fo fange behalten barf, bis ber ©epfänbete es gegen 
(Srfafe be§ «Scbabens, fo w ie ber etmanigen UntetbaltungsFoffcn 
( F ü t t e r u n g ) beS «PfanbeS, einu5fi b). ©er ©ct)abe ift, in <£x-> 
mangelung einer gütlichen UehereinFunft, gerichtlich abjufct)äben c ) . 
Uebrigens fteht es nach liolänbifcbem Stecht bem ©epfänbeten 
») 8iol. 9t9t. Gap. 139. ßtol. ®ouöernement«placat »cm 5, gebruat 
1697. *wl. 5B58. §. 563. ©ftbl. 83®». §. 132. 
b) 8ir>l. 919t. Gap. 152, 157. <5ftt)(. unb 89t. V, 38, 2. eint. 
58*. §. 563, 565. Öftbl. 5B@58. §. 132, 133. (Sine fptciclle Sare für 
bie gutterung«foften f. in ber Snftruction für bie efthlAnbifcgcn #afenriaV 
ter nom 23. April 1845 §. 219. Dem spfAnbenben mirb bie Sffiartung 
unb ber Unterhalt be« gepfAnbeten Z\)\mi namentlich, jur «Pflicht gemacht. 
KolAnbifcbe 5BSB. §. 565 unb eftblAnbifcbeS 58©S8. §. 133. <5r barf j»< 
bod), bei fßerluft be« SBarte« unb gütterung«gelbe« unb bei 58efftrchtun« 
be« Cebabenlerfafte«, ba« gepfAnbete «Biet) nicht anberweitig ju fernem 
Stuften gebrauchen » ba« gepfAnbete 9Jeilebr>ieb muf) er übrigen« au«mil< 
d)en. ^alenrid)ter«3nftruction a. a. D. 
c) 8iol. 58«. §. 563, 565. ($ftt)t. 5B®SB. §. 132, ]33. 3nftruc< 
tion f. We Laienrichter oon 1845 §. 216—218. SRadj Unterem ®efej 
folt ber <Srfa$ fo oid al« möglich in 9catur, unb jroar in berfelben &uali' 
tAt unb GuantfrAt aelriftet merben j baher ftnb j . 58., »tnn ber Schaben 
an gefcbnirtenem Jtom gefebebtn, bie befchAbigten SSunbe gegen unbefchA« 
bigte eon gleiaVr ®ute amJjutaufeben» würbe ungefchntttene« Jtorn bt« 
fehAbicjt, fo ift ber (Srfaft barnacb, roa« auf einer gleichen glAd>e an einte 
benachbarten Stelle gefchnitten worben, ju berechnen je. ©«f. §. 317. 
S i t . 8. 23cm bem «Pfanbretbt. §. 151. 317 
f re i , fratt beS ©cbaben*erfafert bem ^Beeinträchtigten baS # f a n b 
hinzugeben d ) . 3 m gälte einer bloßen SSeftfcfiörung obne (Be» 
febäbigung muß ber ©epfänbete, außer ben Unterbaltungs'r'often 
beö ^ fanbeö , bem ^Beeinträchtigten ein göfegelb ( ^ P f a n b g e l b , 
$ f a n b f c b i l l i n g ) entr ichten*), SBar ber ©eöfdnbetc unbe» 
fannf , unb melbet er ftcb nicbt auf bie gerichtlich ergangene 2a« 
bung, fo fal l t nach bem efthlänbifdbcn IBauerrecht bic gepfänbete 
©ache bem {Beeinträchtigten anhet 'm f ) , nach bem lioldnbifchen 
w i rb baö $ fanb öffentlich »erjieigert, unb ber ffrlöö fällt, nach 
3fbjug beßjenigen, w a « j u be« 9>fänbenben »e f r ieb tgung wegen 
.Soften unb ©(haben« erforberlith ift, ber ©ebiet«labe ber @e» 
meinbe ju*). — 355er wiffentlicb bie ^Beeinträchtigung ober ben 
d) £iol. St9t. G?ap. 152. 
e) »a« tiol. mm. (Gap. 157) befrimmt ba* Ciffgclb far fotdje gdtle. 
»o lein Schaben ju erftatten ift, belebteren auffecb« Pfennige (nad) 
heutigem Sclbwetth etwa 20 Äop. © . SB.) »on jebtm gug (vötv, in ber 
Duette [Sacbfenfpiegel H, 47] heißt e«: oon jebem 9Sieh, vee ) j bei ä5ieb, 
welche« auf eine fretnbe SBeibe getrieben wirb, auf fecb« Pfennige »on 
iebem 4?aupt (ßap. 158)» bei SBagen, mit benen man über frembe 
Xetfec fd&rt, auf efnen Xrttg Pfennige (etwa 13 *op . ®. S U . ) »on Jebem 
Stabe i ber Steiter jahlt überhäuft einen Xrtig (Sap. 139). 9tad> K i e l » 
f tn ($roteffotm a . a . O . ) betragt in Stolanb ba« hetrbmm(i*t Scfegclb 
für «in «9epfdnbete« ?>ferb unb bergletcben" «inen «ueel (föco 3Cff.)i in 
tfftblanb ift biefelbe SEare bureb ba« $erlommen begtünbet. Stach ber 
$afenricbtet » Snftructton §. 221 barf wegen SJefcfedbigung »on gelbem, 
$eufchldgen u. bgl. gcpfdnbetts ä5ieb u n b Vferbe bem öigentioraer, wenn 
et lieh melbet, bei iBerluft be« ©d)aben»erfo$e«, nicht über 24 <3tunbcn 
oortnthatttn »erben, — wa« aber »ohl blof »on bem gall ju oetfrebtn 
ift, wenn bet Schaben bereit« ttfetjt ober ber (Srfafc anbetweitig ge* 
fiebert ift. 
f) <Sfthl. » ® ® - §• 133- »ie 3nftr. f. bie Laienrichter §. 221 
orbnet mehr in Uebeietnjtimmung mit ber liol. 1333?. (f. 2fnm. g) bte 95er» 
ftelgerung be« f fanbe« an \ ber ©ilo« folt barnad) übrigen«, nad) 2fbjug 
oe« ©chaben«erfa|e* it., bem efthlänbifcben CSottegium allgemeiner gür« 
forg» jur «Setjinfuttg tingtlitfut »ttbtn. 
fi) Ciot. 8355. §. 565. 
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h) «Bergl. bas l ioi. 9t9t. Gap. 139,157. @f tb l . 9t. unb CSR. V , 38,3. 
8iol. «SB . §. 563. Of tb l . «B®«8. §. 368. 
« ) «Bergt, überhaupt: R . A . L i b e r B a r o d c N o l c k e » , 
de possessione p ignerat lc ia e x iure L i v o n i c o ntqn« Ks thon ico . D i«* , 
inaug. etc. L i p» iac 1844. 4. unb ( G . o. Z\efenbaufen) örf t t 
SJfortfeftung »on bei Jb. » . 4>agemeifter flRateriaiien j u r ©ütergefd)i«ht« 
«lolanb« ( « f g a 1843. 8 . ) . «ßorrebe 0 . V I I I — X V I . 
b ) ©. oben §. 146 unb Ä t b r e c h t bie ©eroereg. 16 ©. 142— 146) 
beffen Ausführungen nod) in bem heutigen Stecht unferer «prooinjen i l )« 
SBeftütigung finben. «JSergl. e . «B u n g e in ben (Jrbr terungen 8 b . V . 
©• 7 fgg. 
c) ©djon baburd) rechtfertigt fid) roohl bie oon o. « S t a b a i (in 
S t i c b t e r ' « 3abrbb. b. «JcecbtSmfffenfcb. 3abrg . 1841 ©. 840) gerügte 
©tellung biefe« 3n|t i tut« in bic Üehre oom «PfanbreAt. 
<\) 9?ergl. o. $ e l m e r f c n ' s ©cfd)id)te be* l io l . ÄbeUred j t *§ . 11 
u. 138, unb befonber« b e f f e n Äbhanblungen Cfef. 2 @ . 85 fg« . 
©d)aben jufügt, unterliegt nod) überbie« einer wiUfürlid)en 
©träfe"). 
§. 152. (149.) 
II. «Pfandrecht on 3mmobi l ien: 1) f re i ro iUigt«: B ) mit SBefn) 
oerbunben. ©ef*icbtlid)e Qinleitung * ) . 
©er nod) gegenwärtig nad) 2anb=, ©tabt» unb S3auerred)t 
in ßib > unb Sfiblanb üblid)e ^Pfanbcontract ober richtiger «Pfanb* 
befifccontract über Immobilien ftnbet feinen Urfprung in ber äl» 
rejlen Art ber ©afcung an Smmobilien nad) beutfd)em Stechtb). 
9Jtod)te aud) if)r ^auptjroecf urfprünglid) bie ©idjerung einer 
gorberung be« «Pfanbnebmer« geroefen fein'), fo fct)eintbod) ber* 
felbe jugleieb — unb fpater junäcblt unb auäfdjfiefjlid) — bai)in 
gegangen ju fein, bem pfanbnebmer ein binglid)e« nufcbare* 
9?ed)t an bem «Pfanbgute ju bcrfd;affend). ©aber entfprad) 
ber ?)fanbfd)ining ftet« bem SBertbe be« immobil«, unb ber 
Sit . 8. Söon bem «Pfanbrecbt. §. 152. 819 
•Sontract würbe in ber S iege l e ) au f eine längere JReifye von Sah» 
ten, — in ber golge gewöhnlich auf 20, 30, 60, 90 ober 99 
3ahre, — unb j w a r in ber Ztt abgefchloffen, baf ber JBertofänber 
baö Stecht behielt, nach Ab lau f ber 9>fanbjabre baS ^ f a n b g u t ein* 
ju löfen. (Srfolgte bie Qrinlöfung — j u welcher ber 8Ser»fän s 
ber nie ge jwungen werben burfte — nicht, fo blieb ba§ $Pfanb» 
recht befieben, ober e§ würbe , wenn eine l ex commissor ia (ber 
nachmalige eoentuelle J taufcontract ) bamit oerbunben w a r , i n 
Sigenthumörecht t»erwanbel t f ) . ©eit ber jwei ten 4>älfte beö 
ftebjehnten Sahrbunbertö finben w i r biefen spfanbcontract hauet» 
fächlich j u r Jöegünft igung oon 3>erfonen benufct, welche nicht ba§ 
Stecht \)i\tten, (Sigenthum an Smmobi l ien j u erwerben B ) . 
gegen ba8 <£nbe be8 achtzehnten 3ar>rf>unbert§ bie Erhebung von 
e) fBtan finbet auch auf unbeftimmte gr i f t ober auf eebenfyeit be« 
$>fanbnel)merS abgefcbloffen« $>fanbcontra<t«. 
f ) ffietgl. ben ©. U . oom 18. ©ecembet 1788 unb » . 89 u n g e a. a.£>. 
©. 14 fg. 
g ) D ie !6nigl.fd)»ebifd)e Stefolution auf bie öefdjwerbcn ber «ftbjaiu 
bifeben SWtterfcbaft reibet bie ©tabt Steoal oom 30. 3u l i 1662, welche im 
§. 15 btn «(tbianbifcben X b t l «on bet E rwe rbung be« Sigenthum« « n 
ftabtifeben 3mmobilien in Steoal, unb bie reoal'fcbtn 85urger oon ber <Sr« 
Werbung oon Canbgütcrn j u S igenthum au«fd)lieft ( f . oben §. 116 JCnm. h ) , 
gemattet anbererfeit« bie pfanbweife (Srwerbung oon Smmobilien in beiben 
g i l l e n , glt itbfam al« S u r r o g a t bes Sigenthum«. j t oa r w i rb ba« frag» 
Hebt Stecht in biefer Stefolution „J&opothet" genannt, inbefftn ift, wie bet 
3ufammenhang be« ©anjen lehtt, batunter offenbar bet $>fanbbeft6, j u oet« 
flehen. — £)afi bie Serpfdnbung ber Smmobilien in Alteret äeit baupt» 
fachlich au« bem ©runbe bem Ve r l äu fe oorgejogen worben fei, um bei Orb» 
gutern ben e rwerbe t gegen bie Stecht« bet nÄcbften e rben be« ©etetufe» 
ter« flehet j u ftellen (w ie St. S R a u r e n b r e c h e t , beutfche« «prtoatr. 
2. X u « g . §. 258, m e i n t ) / i f t für C io* unb ffiftblanb febon btSbatb nicht an» 
junehmen, » e i l hier auch ju r 9Scrpf4nbung oon erbgutern ber Sonfen* bet 
ndcbften e rben erforberlicb mar. 8Baibemat«@r(cb'fa)e« 8ehnr. X t t . 23-
« K i t « , l io l . m. Gap . 66. 
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£teboftyofct)linen bei SBeräufjetung »on SmmoMlien angeorbnet 
würbe1), fam, jur Umgebung berfelben, ber f)fanbcontract nod) 
mehr tn ©ebraucb, unb warb fett jener 3eit in ber «Regel mit 
einem eventuellen Äaufcontract berbunben. ©tefer SUcifjbraucb 
fam jroar beim Senat jur ©»räche, unb biefer beabficbtigte, 
nacbbem über ba« SBefen bes «Pfanbcontract« oon ben bectjften 
3uftijbeb6rben ber «Probinjen bie erforberlicbe JTusfunft eingejo» 
gen worben war, bereits bamals berftbiebene SSefcbränfungen 
biefe« Unfiitut«'); aUein Jtaifer Paul berorbnete, bafj e« bei bie* 
fertftt ber Pfanbcontracte fein SSewenben haben follek). 3n« 
befj warb ber ©egenftanb balb barauf abermal« bem ©enat auf» 
genommen1), unb unter tfllerbäcbfter SBeftätigung babin enffebie* 
ben, baf, jur HJermet'bung einer foleben Umgebung ber ©efefce, 
bergleid)en Pfanbcontracte, bon ba ab, nid)t auf länger als jebn 
3at)re abgefcbloffen werben bürften"1). £>ie bis babin auf län» 
gere grift abgefd)loffen gewefenen Pfanbcontracte follten übri» 
gen« tn ibrer Jtraft berbleiben " ) ; inbeffen warb ben bisherigen 
«Pfanbbeft'lern geftattet, im Saufe bon fünf 3 a b > n ibr Pfanb* 
recht, fofetn e« mit eventuellem Stgentbum berbunben war, 
ohne Erlegung bon pofc&ltnen in©gentbum ju betwanbeln0); 
h) 0 . oben §. 126. 
1) ©. ben 0 . U . oom 18. ©«cernbet 1788 unb He ©efd,iebt«erj«> 
tung In btt «enatsuntetlegung w m 3. April 1802. o. S i e f e n b a *« 
fen a. a. £>. © . X . 
k) <Ä. U. oom 7. «Rootmber 1796. 
I) SDie« gefebab SJeranlaffung elneä Ällerbbcbften 83efefjl« w * 
13. «Roobr. IBOO. 
ra) XUerb&djft betrat. «enaMunterlegung oom 8. Ifprtl (9. 
oom 25. Xprll) 1802. 
n) « . U . o. 24. Woobr. 1805. 
o) 9?. U . oom 9.1Wdrj 1806 unb oom 17. ©eeemotr 1807. 
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w o bteS nicbt gefcbeben mar, f ollten in 3 * f unf t wab, renb ber ©auet 
ber ^)fanbiab.re bei ber Geffion beS g)fanbtecbt8 $ofd) l i t ten, erlegt 
» e r b e n p ) . 3 n neuerer 3eit w a r b , bureb 3tnnxn*ttTtg ber fü r 
bie i n ben »olnifcben ^ r o ö i n j e n üblichen S5erfefeung«contracte 
(sacmaBHbie KOHmpaKmw) erlaffenen 83orfd)r i f ten q ) auf ben lit>= 
unb efiblänbifcben^fanbcontract, bie ^ fanb je i t nod) meb,r, nänu 
lieb au f nu r brei %al)Tt, befd&räntV). ßnblicb erfebien eine un» 
term 24. ©eebr. 1841 2tHerb6d)ft befidtigte Sßerorbnung, bureb 
welcbe bie gt fammte fiepte » o m 9>fanbbefife eine neue ©eftalt ge= 
w a n n * ) . 
§. 153. (150.) 
gortfefcung. heut iges S»ect>t: a) Untcrfcbcibung jtt>tfdt)cn ben alten 
^ fanbgutetn unb bem neueren «Pfanbbefifc. 
©ie neue SSetorbnung über bie $fanbcontracte » o m 3 .1841 
(§. 152 a. d . ) f ann ftcb ber Statur ber ©ad&e nad) nur auf bie 
feit ibrer P r o m u l g a t i o n abgefd)loffenen ober in 3 u f u n f t abju* 
fcbliefienben spfanbeontraete bejteben ' ) , nt'd)t aber au f bte f rüber , 
namentlicb bte oor ber gefefelid)en fiSefcbtänfung ber ^ f ä n b u n g « . 
jeit i m 3 . 1802 au f lange grt f ten veröfänbeten Sanbgüter, beren 
p ) @ . U . oom 15. 3 u n i unb 22. 9tooember 1817. ÄU«tbod)ft 
ee|tdttgter 58efd)lu$ be» SOtiniftercom. oom 26. A p r i l 1819. « e r g l . » . S£ i e
 s 
f e n b a u f e n a. a. £>. ©. X I . 
q ) JCUerbocbft beftdt. 9teicb«ratbsgutad)ten oom 14. Su l i 1827. 
r ) €S. U . oom 14. December 1831. 
») 9t. U . o. 24. SDccbr. 1841. ©. U . o. 14. 3an. 1842. 
a) D ies mirb aud) in ber X n m . j u m §. 6 ber ajerotbnung oom 24. 
2>ecbt. 1841 angebeutet, inbem bafelbft n u t in SBejtebung auf bie ® r « 
n
 e u e p u n g bet dlteren S>fanbconttactt bas neue ©efefe als auf bieftU 
fcen attreenbbar er t l i r t w i rb . 
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c § f o m o b l i n g i r > l a n b b ) , al« in ©fl l j lanb") nod) eine nicht mibe* 
beutenbe 3dt)l 9 ' « ^ d ) - ®«efe muffen in 33ejief)ung auf ba« 
3fed)t«t>err)(S[tnif3 jtt>ifd)en bem Pfanbbeftfcer unb bem Berpfänber 
ofme 3weife l nad) bem älteren, v>or bem 5 . 1 S 0 2 geltenb gemcfe* 
nen JRed)te beurtbeilt merben" ) . D i e f o r m e n j u r B c u r t b e i ' 
fang biefe« jßerbälrniffe« bürfen jebocb, ba e« ein 3nf i i tu t be« 
beutfd)en 8c ed)t« i f l , teineömege« a u * bem romifd)en SRecbte ber« 
genommen, am menigfren aber bie gemeinrechtlichen ©runbfdfce 
über bie tfntiebreft«, über bie Berechnung unb ben drfafc ber ben 
gefefclicben SRentenbetrag überftcigenben f ruchte an ben ©igen« 
tbümer, über bie lex c o m m i s s o r i a ic. barauf angemenbet merben f ) . 
b) <5«ftnb namentlich — mit Angabe be« 3abreä, in welchem bie 3eit 
be« «Pfanbbefi&e« ablauft, — nachftehenbe fkbenjebn : Aimel bi« 1852, 
©ebuien b. 1859, «Pobi« b. 1860, Ubbetn b. 1862, JtlcimaBrangelShof, 
b. 1877, SRegel b. 1881,9tep«bof, enge, 9teu saBoiboma b. 1884, f458tnctcl= 
mann«hof b. 1886, @at i«bof b. 1887, SSanhu«, Jeubling b. 1889, ©ab> 
fen b. 1890, Suc fa tn b. 1891, 3gaft b. 1893 unb Kupcr r tbo f bi« 1895, — 
j u f a m m e n 9 7 £ a f e n . 9Sergl. » . J X i e f c n b a u f e n a. a.£>. @ . X I I I fg. 
c) £ i c r beftchen noch folgenbc 14 alte «pfanbgüter: (Srr inal bi* 
1862, 3nn i« b. 1869, Ampfer b. 1870, ©djottane« b. 1874, ©uttltp, 
SSJannamciä in ber SBiert b. 1876, Kabbifer b. 1878, «piomeft b. 1879, 
Hemer b. 1886, Scawafüll b. 1887, «poibifer, SBorcthotm, «Pbbbrang b. 
1889 unb Stbal bi« 1890} jufammen 1 6 8 ^ L a i e n . 
d) 3 n ben ©labten bürfte wohl fein *pfanbbefi§ au« Älterer 3eit 
mehr beftchen. 
e ) ®. U . c. 24. f t o s t r . 1805 ( f . oben §. 151 A n m . n ) . SRCrgl. 
auch bie SBerorbnung r». 24. ©eebr. 184) §. 6 A n m . unb oben A n m . »• 
f ) Au« einer folchen Anwenbung rbmifdjcr JRechtSanmbfäfcc tonnt» 
leicht ba« Wefuttat gejogen roerben, baf ber «Pfanbbefift überhaupt ganj 
gefegroibrig fei, ein Wcfultat, auf welche« aud) 3 o h - S u t t e n « (l>iss-
inaug. i u r i d . , continens caput iuris controversum: an et quatenus »d 
reddendas rationes, et ad restitüendtim, quod ultra mnrium usnrac le* 
git imae Incri fecit, teneatur creditor antirhrettcus. Dorj>ati, 1807) 
4.) fommt, reiewohl, abgefehen uon ber ©anetion bcffclbcn burd) ba« ®f 
mobnbeifiSrcebt, nod) bie fpAtere Wefcfcgcbung bie stechtmafn'gfcit bfefr* 
3n|tr '(uf« anerfannt, unb nur , au« financiellen Stürfficbtcn, bie 3eit W 
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© a n u n bie »robincielle ©efefcgebung fafl gar feine JBcjrtmmun» 
gen über biefe» Snf t i tu t en tbo t * ) , fo beruht baffelbe faf l g a n j 
auf bem ©erbobnbeitSrecbt. ©iefe« @eroobnbeit«red)t lernen m i r 
aber junäcbfl fennen au« bem ^ni)alt ber alten $fanbcon= 
tracte felbft, j u m a l burd) bie überal l gleid)latttenb borfommcnben 
«3ontract«bejiimmungen fid) eben eine $)rart« gcbilbet l ) a t h ) ; 
bann aber aud) au« einem ^Berichte, voeldjen ber l ioldnbifd)e 
©ouoernement« = ^ ) rocureur £ u r f o i m S a b « 1788 bem «Senat 
über ba« SBefen be« 9>fanbcontracr« abf iat fefe') . 
$fänbung befcbrdnlt bat. — iDie fcbr »efcntl idjcn OTomcntc, In vocU 
eben ftd) ber SOfanbbefifc »on bem anttd)rctifd)cn ffanbrcdbt bes rfemi* 
feben Stecht« unterfebubet, ftnb am uoltftänbigftcn jufammengcjlcUt »on 
S B u t t f c in ben gebrtcrungen 35b. V . ©. *2—7. 
g ) £ a $ efHjtdnbifcbc Witter-, unb einbrecht feheint i » a r im S8.1V. 
S i t . 6 A r t . 7 bc« alten ^fatibbefttjcs j u e rwähnen, ebne iebod) nafcer 
auf ba« SBefctt bcffclben cinjugeben 5 unb cinjelnc meift bem gemeinen 
Sterbt entlehnte 83cftimmttngen ( } . 83. Mit . 8 , 9 , 14, 19 r i t . c i t ) , welche 
bamit In SBiberfptucb j u ftcb«« fc&tinen (»erg l . ftatren« I .e . §. 16, 17), 
finb eben bloß »om a n t id> r e t i fd ) e n f a n b e o n t c a t t be« t b « 
m i f d j e n S t e c h t « j u »erfteben, ohne auf baß bicr in Stebc ftcbcnbe 
Snft i tut bejogen »erben j u bürfen. uebrigen« cntbdlt ba« eftbldnbifcbe 
Stecht audj aber ben romifcbrechtltd)en anticbrctifchcn 'Bfanbcontratt j u m 
Stbeil etgentbümiicbc unb oom gemeinen Stecht abmeiebenbe S3efttmmungen. 
•Dabin gebort, bafj ber antiebretifebe <pfanbgtäubiger burd; ffltißbraueb bie 
•Xntidjreft« oerl i tr t (ß f tb l . 9t. unb S9t. I V . 6, 16), unb baß, in @rman= 
getung anbetmeiter ttebereinfunft, ber ©chulbner, als ©igentbümer, bie 
auf bem »crpfdnbttcn immob i l rubenben Saften j u tragen bat. £>af. 
A r t . 26. 
h ) » e r g l . (<3. £ . 9 t i e l f e n ' S ) gormulare j u Scr icbten 
Äottttatten je. ( fcorpat, 1826. 8.) Jlbtb. V l l . 9tr. 9—11 ©. 212—228» 
f. aud) 6. <S a m b e c q , ber iutiftifebe StatbSfrcunb für 9t icbt iui i |Un 
(Do rpa t , 1835. 8.) ©. 134—142. Unrichtig ift ba« Sßefcn bcSSbfanb« 
tonttact« aufgefaßt in o. iD a b e l o w ' s gotmularen j u feinen äJorlefun« 
aen über nid)t ftreitige StecbtSfacben (Do tpa t , 1828. 4.) ©. 83 fg. 
>) @ . ben ©. U. »om 18. fcecembtr 1788. 
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3n ber nad)fo(genben ©arftellung bes b e r g e n 9?ed)f« wx> 
ben bar)er überall bie alten Pfanbgüfer von bem Pfanbbefib be« 
neueren 9fcdr)tö ju unterfd)eiben fein. 
§. 154. (151.) 
gortfefcung. ß) «Katar 6c« «Pfanbbefi&e« »). 
9tad) bem dlteren JRett)t n>ar ber Pfanbbefib feinem SBefen 
nach ein btnglid)e« 5Red)t, weld)e« ber ©gentbümer eines Smrno* 
bil« — S S e r p f ä n b e r , P f a n b g e b e r , P f a n b b c r r — an 
biefem immobil einem ©ritten — P f a n b b e f i ß e r , p f a n b * 
b a l t e r , P f a n b ne t )mer — gegen eine bem 3Bertt)e be« 3m« 
mobil« entfprecbenbe ©umme, — P f a n b f d ) i l l i n g — ot)ne 
3infettjar)tung für ledere, bergeftatt ubertrug, baf? ber Pfenbbe« 
ftfcer baburet) auf eine beftimmte 3eit bie unumfcbrcmfreflc 
©ifpofition unb SJtufcung be« gepfänbeten immobil« erwarb, 
bem SBerpfänber aber ba« 9tect)t jur Grinlofung beffelben nad) 'Uh 
lauf ber Pfanbjeit vorbehalten blieb b ). ©iefc Statur be« Pfanb« 
befifce«, al« eine« bem (Jigentbum dbnlicben 9?ecbt§°), mufj aud) 
a) @. überhaupt: o. 83unge, welche Stechte flehen bem eigen« 
tbümer eine« «pfanbgute« wdbrenb ber Dauer be« «pfanbbefifte« ju? in ben 
Qcbrterungen 83b. V. @. 1 fgg. 
b) Sine Analogie für biefe« 3nftitut finbet fid) im rbmifeben unb 
im gemeinen Sterbt überbaupt nicbt s am ndcbften mochte ibm bie altromi« 
febe fidneia (ommen, unb oon ben 3nfHturen be« neueren rbmifeben Sterbt« 
ber Äauftontract mit hinzugefügtem pactum de retrovendendo, be«gl«i' 
djen bie (Smpbpteufe: aber wenngleich beibe in einjelnen Stücten mit bem 
«Pfanbbefift übereinfttmmen, fo unterfcheibet fid) bod) aud) mieber lefcterer 
in mehrfacher ^fnftcftt wesentlich »on beiben. SBergl. e. S3unge a.a.D. 
@. 18—20. — Uebrigen« bat fich ber <Pfanbbefi$ («pf a nbf d>a f t ) auch 
in mehreren beutfchen «particularrccgcen erhalfen: SOtaurenoret&t 1 
ift aber ber einjige ©ermanift, ber biefe* 3nftitut« in f. beutfchen 9**' 
natreebt 257 u. 258 ermahnt unb e« aulfübrlirfjer behanbelt. 
c) ». SBunge a. a. 0 . CS. 9 fgg. 
i n . 8. 9Jon bem ^fanbvedjt. §. 155. 325 
gegenwärtig bei ben noch befiebenben alten ^ fanbgü te rn d ) j u m 
©runbe gelegt werben. 
35ie V e r o r b n u n g bornS-1841 bagegen befinirt ben spfanbbe» 
fifccontract als benjenigen V e r t r a g , „bureb welchen ein Smmob i l , 
Weldbeä als S icherung einer als ©ar lebn gegebenen ©umme 
bient, bem ©arleifyer, welcher e§ aB Sicherheit empfängt, i n 33t= 
ft'fe übergeben, unb ibm gemattet w i r b , ftatt ber 3 in fen für bie 
bargeliebene ©umme bie e i n fün f t e jencS Smmobi lä , bis j u beffen 
<5inl6fung i n ber i m V e r t r a g e befi immten g r i f t , j u genießen * ) . " 
©aburch ifi bet ^fanbbeftfc ber romifeben 3Cnticbreft8 i m SBefcnt= 
lieben gleicbgefleHt, mi tb in ber urfprünglicbe 35egrfff beS 9)fanb s 
beft|e8 bon ®runb au8 geänbert w o r b e n f ) . 
§. 155. (151. ) 
govtfcfcung. y) 83egrunbung unb Daue r be« ?>fanbbeft&e«. 
V o n ber ÖJegrünbung ober gnt f tebung beö $Pfanbbeft'fce8 
f a n n ber Statur be r@arbe nach, bloß in SSejiebung auf ba« neuere 
Stecht bie 9tebe fe in. D ie fe« fefct bloß einen ^ fanbeont raet «ift 
gnt f tebungSgrunb oo rauS* ) , w iewob l auch bureb Sef iament bet 
$)fanbbcftfc begrünbet werben f ö n n t e b ) . SBeil übr igen« ber 
d) ©. oben §. 153 2lnm. b unb c. 
e ) Mcr fc . beftat. SScrorbn. o. 24. Dccbr. 1841 §. 1. 
f ) 9Sgt. oben Ä n m . a unb §. 153 5lnm. f u n b g. 
a ) ©ie« ergiebt fid) fd>on au« bem im §. I ber Xlterb&cb(t beftat. 
« e r o r b n . 0 . 24. Detbr . 1841 aufgehellten «Begriff be« ^fanbbeftfte». ©. 
oben §. 154. 
b ) (Sin anberweiter <Sntftebung«grunb, wie bei anbern binglicben 
Stechten, j . 33. ©efefe, flSeriibrung u . bgl . laftt fid) beim 9>fanbbefifj 
gar nicht benten. D ie 83erleibung be« $>fanbbcftb.e« an Ä r o n « g u t t r n ober 
anbern Äron«linbereien ( « e r o r b n . 0 . 1841 §. 10 Ä n m . ) tann auch nidjt 
wohl anber« al« au« bem ©efid)t«»unft eine« « e r t r a g e « beuttbeilt werben. 
326 33. II. 9ted)U an ©aebeu. 
«Pfanbbefife ein binglicbe« Stecht enthalt, fo ift j u r e i l i g e n B e « 
grünbung beffelben ber Be r t r ag ober ba« Seftament allein nicht 
hinreichend fonbern es muff, u n f e r B e i b r i n g u n g einer fd)riftlict)en 
Ur funbe unb überbauet unter Beobachtung berfelbcn f o r m e n , 
» i e fie für bie (Srroerbung bes Grigentbumsrecbts an I m m o b i l i e n 
»orgefdbrieben ftnb, bie gerichtliche Äuf la f fung ober (Sorroboration 
be« «Pfanbbefüses b in juFommen c ) . 9tur in Be t re f f ber bafür j u 
entriebtenben Jtrepoftpofcblinen finb »erfchiebtne gä l l t j u unter« 
febeiben. ©8 fönnen nämlich bet «Regel n a c h d ) I m m o b i l i e n je« 
ber Ztt i n Pfanbbefü) gegeben 8 ) , abelige fjanbgüter jeboct) nicht 
auf längere 3ei t al« auf brei 3ab r ue rp fdnbc t f ) unb eine folcb« 
Berp fänbung böcbften« jroeimal au f je brei 3abre »er längert 
werben, fo bafj bie Idngfte gefebliche D a u e r be« «Pfanbbeftfce« an 
abcl igenganbgütern auf ©runblage e i n e « Gontracte« neun S a b « 
c) sßetotbn.». J841 §. 12. «Bergl. ba« r ig . <St9t. III, 9, 2. Ub. 
®t9c. l ü , 4, l. .«Reoalcr «Bauerfpr. o. 1560 §. 17, o . 1803 §. 12 unb 
oben §. 121 A n m . f unb §. 122 A n m . g. iDie «Berorbn. o. 3 . 1841 
§. 16 beftimmt nod), baf ber «Pfanbbefißcr „ i n ber gefe§licb beftimmten 
b r b n u n g " in ben SBeftfe bes gcpfAnbetcn 3mniobil« einjufübren fei. g jne 
folebe befonbere gericbtlicbe e i n fuh rung ober Sinmeifung ift jebod) in 8iO* 
unb CSfthlanb bei ber «pfänbung oon 3mmobilicn ebenfomcntG wie bei ber 
eigentbumsübertragung (f. oben §. 121 A n m . i ) üb l id j , unb gcftfjie&t 
baher aud) hier nur auf etioanigc« au«brücclidjc« ©erlangen be« «pfano» 
nehmers. 
d) Au«nabm«roeife S8ejd)rAnlungen f. in ber SSerorbn. o. 1841 §.3 
unb 4. » e r g l . unten §. 324, 337 , 401. 
e ) Sßerorbn. o. 1841 §. 2 . 
f ) Ba f . §. 6. «Bergl. auch ba« A l le rh- beftdtigte 9teich«ratb«gut« 
achten o. 14. 3ult 1827 §. 1 u. 3 unb o. 4.£>ctbr. ( @ . U . o. 19. «Kcobe.) 
1832 §. 2. ©tefe «BefrbrAnfitng erftreett fid) übrigen« nicht auf Jeron«« 
guter unb Jtron«iAnbereien, für meld)« bie SBeftimmung ber «pfAnbtm«** 
fr ift in iebem einjelnen galle oon bem ffirmeffen ber £>brtgfeit abhAngt. 
be ro rbn . o. 1841 §. 10 A n m . «Bergl. aud) bie l io l . S B * . » , 3. 1819 
(!. 479. 
•Sit. 8. U>ou bem iUfanbwcbt. §. 155. 327 
be t räg t 8 ) . ©eöbalb ift e« übrigen« ben 6ontrat)enten nicbt »er* 
wehrt , nad) 2tblauf be« bisherigen 9)fanbcontract« abermal« auf 
neun S a b « einen neuen Pfanbcontract mi t einanber abjufcblie-
f i e n h ) . 2(nbere I m m o b i l i e n , außer ganbgütern, bürfen »on 4>aufe 
au« aud) auf längere Seit in sPfanbbefiß gegeben we rben ' ) . SSon 
fold)cn auf längere g r i f f en , unb namentlich auf mehr al« jefjn 
Sabre abgefcbloffenen ^)fanbcontracten werben biefelben .Rrepofh 
»ofcblinen, wie oon Kaufbr ie fen , nämlid) »ier Sprocent »on bem 
SBertb be« berpfänbeten i m m o b i l « , erhoben. SSon Gontracten, 
welche auf mehr al« brei bi« j u $ebn Sahren abgcfdbloffen wor» 
ben, ftnb jwe i 9>rocent a l« Äre»of r»o fd) l in j u entr ichten; beträgt 
bie ^ fänbungSf r i f t aber nu r brei 3abre ober barunfer , fo werben 
gar feine $ofd) l inen gejault k). 
©ie gähigfei t , ben ?>fanbbcfiö 0011 Immob i l i en j u erwerben, 
i f i nid)t in ber ?lrt, wie bie GrwcrbSfäbi.qfcit be« ©gen thum« 
g ) » e r o r b n . » . 24. Decbr. 1841 §. 7. iBergl . unten §. 159. 
h ) ÄUetböd>ft beftdt. 9tet'c6«iatb«9utacbten »cm 18. SOtdrj (&. U. 
ü. 29. tfpril) 1846 §. 2. 
i ) SSerorbn. » . 1841 §.10. »erat, mit §. 2. X u « ben i m § . 10 enthaltenen 
SBorten „auch auf idngcce 3e i t , f e l b f t bi« j u 9 9 3 a h t e n " 
Jbnnte gcfcbloffcn »erben, baf ber 3eitraum »on 99 Sahren bie dufserftc 
Dauer jebe* $>fanbbcfi$e« begreift. — ©runbftücte, »eiche j u ©ütern 
be« immatriculirten lioldnb. 2lbel« gehören, burften übrigen« auch iebon 
nach ber l i» l . 5835. » . 3 . 1819 §. 479 bi« auf 50 Sah " gepfanbet »erben. 
3 n «Betreff ber ftdbtifcbcn Smmobilien »ergl. noch ba« OTcrbod)ft beftdt. 
StSt©. ö. 18. mvi ( @ . u. » . 29. A p r i l ) 1846 §. 5. 
k ) ajerorbn. » . 1841 §. 14. <S»ob ber ®efe$e übec i)ofd)(incn 
( 8 b . V . ) A r t . 375. Uebeibie« ift bei ber eorroborat ion eine« jeben 93fanb* 
contracte« bie CJanjleipofchlin ober Gcinfcbreibegebübc mit 3 S IM. @SOt. 
j u erlegen. 9Jergt. bie SBcrorbn. 0 . 1841 §. 13, ba« ttttcrh- beftdt. 
StSt®. » . 14. 3u t i 1827. @mob ber ©cfe|e über ^ofchl incn (SBb. V . ) 
A r t . 403 fgg. — Ueber bie Abgaben bei ber »er ldngetung bet * f « » b « 
contracte f. unten §. 159. 
328 33. II. » t d ) t t an ©of i j tn . 
( § . 1 1 6 fgg. ) befcbrdnft, bar)et fowob l Sanbgüter bon B ü r g e r * 
l id )en ' ) , «W aud) ftäbtifd)e 3mmobilien »ort 3ebermann ge&fänbet 
werben b ü r f e n ; nu r Suben ftnb » o m d rwe rbe be« Pfanbbefifce« 
auSbrücflid) auSgefebloffen m ) . 
§. 156. (152 ,153 . ) 
gortfefeung. 8 ) «Recbtaeerbattnig au« bem spfanbbefn) unb jmar 
a ) bei ben alten tpfanbgatew. 
3n Be t re f f ber au« bem ^fanbbefife fliefjenben StecbtSbet» 
bdltntffe muf l man bo r lO lem jwifcr)en ben alten vor bem 3 . 1^02 
begtünbeten $fanbgüternunbbem*Pfanbbefü je be« neueren 9ted)t« 
unterfdjetben. B e i ben alten P fanbgü te rn ift 
1) f d w n burd) ben Pfanbcontract bie ©efabt be« berpfän« 
beten 3mmobil«, fo wie ber Bor tbet t beffelben, auf ben P fanbbe . 
fi^er übergegangen ' ) . SMefer bat überbaust f ü r bie ©auer be« 
Pfanbbeflfce« nebfi bem Befifce ba« unumfd)rdnftefte SJtufcung«* 
red)t be« 3mmobil§, obne irgenb j u einer 3f ed)enfd)aft«ablegung, 
nod) weniger j u einer Steftitution ber über ben B e t r a g ber gefefc» 
l id)en 3 infen erhobenen grüd) te berpflidjtet j u f e i n b ) . @ r er« 
l ) SDafflauem abelige ?anbguter nicht einmal »achten bürfen ( f . unten 
§. 219), fo mbchte ihnen auch ba« «pfinben folcher ©üter nicht gemattet fein. 
m ) OSerorbn. o. 1841 §. 5, oergl . auch §. 10, be«gl. bie 2tllcrho*1t 
beftat. ©tnaWunterUguri«, oom 3. A p r i l 1802 a . <S. unb oben §. 153 
A n m . g. ©. auch noch » . 9 t e u $ in bem 3nlanb. 3abrg l 1838 
9er. 3 unb 4. Ueber bie grage, inwiefern an einem «crpfdnbeun ®ut» 
ba* «Äaherred>t ausgeübt werben rann, f. unten (j. 179. SJergl . übriaen* 
auch oben §. 91 fgg. 
a) Sr f tere* ift übrigen« fefion golge bt« allgemeinen ®runbfa|e« übet 
ba* Strogen ber ©efabr beim <pfanbreä)t. ©. oben §. 147 K r . 5 unb 
o. 33 u n g e in ben örbr te rungen 83b V . ©. ä fg. 
b ) « e r g l . G a m b e cq a. a. £>. ®. 139 A r t . v i . <3« w i r b bie« 
gewöhnlich in ben Öontract tn mit ben ©or ten au«gebrüctt: ,,<pfanbntb* 
mern fteht e« f t { i ' * a i f Pf<" l b w < « f e i " S i g e n t b u m ohne aU« 
Sit. 8. SBon bfin $fanbrccbt. §. 156. 329 
wirbt aud) ben auf bem ©ute gefunbenen ©chak"), fo wie alle 
an bem ©ute b,aftenben 9tealred)ted). ©agegen trägt er aber 
aUe auf bem immobil rub,enben Saften unb Abgaben *). 2tn ben 
unbeweglichen Äcceffionen be$ SmmobiB erwirbt ba8 (gigenthutn 
ber SBerüfänber, ber $fanbnehmer aber ben ^fanbbefujf)-
Ginfdjtanlungen jubenu6.cn." «Rielfen a . a . O . © . 2 1 5 §.7. Der« 
felbe Xu«brucr »utbe oon bem Steckte be« ©afcungjglaubiger* aud) fdjon 
in beutfehen Urtunben be« Sötittelaltew gebtaucbt. ©. Xl b r td)t a. a. Q. 
©. 143 9tc. 2. Ueber ben «twerb ber Stacht« bureb ben ^fanbbefKjer 
oergl. sBato n o. K o l t f e n a. «. £>. ©. 24—31. Unrichtig ift aber, wenn 
bort ©. 23 fg. angenommen mirb, baß nur ber abeliflt 9>fanbbcfi|et bie 
Sagbgerecbtigttit ausüben bärfe, trenn fie ibm nid)t ausbtüetltcb oom 
SSecpfanbet mit übertragen ift j benn bie 3agbgered)tigleit ift nad) bem 
heutigen Stecht al« ein Sleat recht bet abeligen Canbgütet anjufehen (f. 
oben §. 87 «Rc. 4), unb bic Xu«übung biefe«, roie aUer übrigtn 9tealred)tt 
jrebt ber Siegel nad) bem S3eft§er, alfo aud) bem pfanbbeßfter, leintimegt« 
abet bem öigentbümer obet »erpfanber ju. ©. o. JBung« a . a . O . 
@. 43 unb unten Xnm. d. 
c) 0. o. SBung e a. a. O. ©. 28fg. unb SBaron o. 9t o leren 
a. a. 0 . ©. 31 fg. 
d) ©. überhaupt o. SB u n ge a. a. O. ©. 29—45. Stach bem I i i » 
lanbifeben 8anbtag«fd)luffe oom. 3 . 1839 foll ba« $ a t r o n a t t e d ) t 
eine« abeligen fflute«, wenn leitete« oetpfinbet ift, nicht auf ben $>fanbb«« 
ftger übergehen, fonbetn bem SBetpfanbet, al« ©tunbeigenthümet, oetblei» 
ben, ei fei benn, baß biefer jur Xu«übung jene« Stecht« in feinem Stamen 
ben fanbbefifcet fpeciell beooUmad)tigt (liol. 9tegietung«pattnt oom 8,50J4re 
1840). 6 « fd)eint itbod)/ baß bei biefer SSeftimmung bie turjen f)fan» 
bung«friften be« neueren Stecht« oorgefebmebt haben, ba ber ^fanbbeftfcet 
in bem 4anbtag«fd)tuß in bet angegebenen SBejieb,ung ganj bem $ad>ttt 
gleid)ge|tellt unb temporeller SBeftfcet genannt mirb. 6« ift bähet biefe 
83eftimmung auf bie alten eieljahttgen 9)fanbgütet um fo weniger ju be» 
liehen, al« iht nid)t »ohl eine tüctwittenbe Jttaft beigemtffen »erben 
batf. o. Sßunge a. a. O. 0. 33 fgg. »ergl. batüber aud) noch 
»Baron o. 9 i c 4 « e n a. a. £>. ©. cVifg. — Unrichtig ift, »a* SBaron 
» . 9t o i et e n 0. 33 fg. über bie 6anbtag«fabigtcit be« (Sigenthümer« 
borbeingt. ©. barüber in«bef. o. SB unge a. a. O. ©. 40 /gg . 
e) 9 t i e l f t n a. a. O. ©.215 §. 6. Garabecq S.*139Xrt.t3. 
f) ». SB u n g e a. a. O. ©. 26 fgg. 
330 93. II. Stechte an Sachen. 
2 ) 25er ^>fant>beftfeet t)at auch bas Stecht ber unbefcbränfte* 
Iren Söcrfügung über bas S m m o b i l , unb barf bamit jebe beliebige 
58erdnberung vornehmen, obne besbalb bem 33erpfänber irgenb 
verantwort l ich j u fe in* ) , gefcterer mirb jmar fortmdbrcnb, we* 
nigftens nominel l , als ß igentbümer angefeben h ) , fein ©igen» 
tbumsrecbt ift jebocb auf bie blofje Propr ie tä t befcbrdnft, unb du« 
fjert fieb nu r in bem Setz te ber aSiebereintöfung bes ^ m m o b i l s , 
welches aber aucb erft nacb A b l a u f ber P fanb je i t geltenb gemaebt 
merben ba r f " ) . Uebrigens f a n n ibm nicbt mobl baö 9tecbt ab* 
gefprodbjn merben, über biefes ginlofungsrecbt an fieb frei j u ber* 
fügen, baber aucb baffelbe bor JBeenbigung bes Pfanbbeft'bes j u 
berdufjern k ) . ©agegen ift et j u r anbermeiten SSeräufjetung be6 
Smmobils felbft ebenfomenig befugt, als er ©cbulben barauf con* 
trabiren barf, meil er in bemPfanbfcbiUing ben boHen SBertb bes 
Smmob i l s erhalten, ©aber haben aucb feine ©laubiger fe in 
Stecht baran , unb eS fann bas oerpfänbete 3mmob i l nicbt anberä 
j u m ßoneurfe beS SBerpfdnberS gebogen merben, als menn es 
bon ber SKaffe - nacb 2lbfauf ber Pfanbjeit — förmlich einge* 
l ö f t w i r b 1 ) . 
g ) <S a m b e c q a. a. £>. D e r SBerpfdnber bat baber aud) nicbt 
ba« Stecht, wegen etwantger Deter iorat ion be» Smmobi l« burd) ben spfanb« 
befifcer irgenb Sinfpracb« j u t b u n , inbem angenommen mirb , baf « 
allen «nachfragen 'otät)<ttb entfagt habe. 
h ) «Bergt, ba« AUerhbcbft beftdtigte tiülänbifcbe Grebitrcglement »om 
15. Dctober 1802 §. 17: „nicht ohne au«btücEticbe Einwi l l igung be« 
«Pfanbgcber«, a l « w ä h l e n @ i g c n t b ö m e r « . " <S. überhaupt » . 
S B u n g e a. a. £). <3. 9 fgg. 
i ) ©. unten §. 158 unb t>. 58 u n g e a. a. £>. ©. 12 fgg. 
k ) » . SB u n g e a . a. £>. @ . 20 fgg. 
I) » e r g f . r>. S e l t n e r f t n ' s Abbanblungen t ief. 11. ®. 86. 
u. <ü u n g c a. a. £>. @S. 21 A n m . 38. 
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3) ©agegen ift aber aud) bet ^ fanbneb met nicbt berechtigt, ben 
Vetp fänber burd) Äünb tgung be« f ) fanb fd ) iümg« j u r @ml6 fung 
be« Smmob i l « j u j w i n g e n , wie er benn überhaupt feinen »et» 
fonltd)en Stegreß an ben Verb fänber nehmen, fonbern fid) lebig« 
Ud) a n ba« $ f a n b hatten b a r f 1 " ) . 
4) ©er ?)fanbfd)il l ing, bet, menn er nid)t baar erlegt wor* 
ben, g a n j ober theilroeife auf bem Smmobi t ruhen bleiben f a n n , 
ift g a n j nad) ber Statur be« Äau f fd ) i l l i ng« j u beurtbeilen, unb 
f a n n bem Verö fänber fogat — w iewoh l «bm « n for tbautrnbe« 
@igentbum«red)t jugefprod)en mirb — bennod) wegen be« rücf« 
ftänbigen $)fanbfd)iUing« eineJfpp»othef i n feinem eigenen Stnmo* 
bil befteüt w e r b e n " ) . 
5 ) ©et Pfanbbefujet hat, unter S5efd)rdnfungen, felbft ba« 
9ted)t ber Veräußerung be« ^ f a n b g u t e « , unb j w a r barf er 
a) baffelbe weiter oetbfänben u n b # b » o t h e f e n bar in bejteüen, 
ohne baß e§ ba ju ber ©enebmigung be« SBerpfänber« bebür f te 0 ) . 
Cfbenfowenig f ann ihm ba« Sted)t, ©eroi tuten unb Stealfaften 
an bem «Pfanbgute j u befteUen, abgefproeben werben 1 " ) . 
b ) 3 jt ber Pfanbcontract mit einem e b e n t u e t l e n Ä a u f . 
c o n t r a c t berbunben, — w a « übrigen« i m ßwei fe l nidj t j u 
präfumtren ift, — fo f a n n ber ^ fanbha l te r , fofern er fonft ba ju 
m) Sbcnbaf. unb 9t tc I f e n ®. 215 §. 4, ©. 222 §. 5. 
n ) 9 t i e l f e n © . 2 1 3 § .3 unb 2Cnm. * ) , @ . 218 faej. §. 2. 
o ) ü . 83 u n g e a . a . £). ©. 46 fgg. <2>. aud) 91111 f t n a. 
a. £>. @S. 221 §, 3. D i e $8efd)rdntung, »elcbtr in biefer ©ejiebung 
bas tiolanbifcbe Qtebitreglement »om 15. Oc tb r . 1802 §. 17. ben 3>fanb= 
beft|cc unterwir f t (f. unten §. 173 Ä n m . f . ) , bcjmecttblcfi bie g tb few 
Sicherung bec cStebitcaffe, unb fann leine 9torm fü r anbeve Dar lehen ab» 
geben. © . » . $8 u n g e a . a . £>. 
l>) » . 85 u n g c a. a. £». ©. 49. 
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berechtigt ift (§. 116 fgg.), bic SSerwanblung be« Pfanbcontracts 
in einen Äoufcontract — mithin bes Pfanbbefifce« in <5igen= 
thum — im Saufe ber Pfanbjabre ju jeber Seit einfeitig bewerf* 
ftelligen. ©aju ift, faß« bereit« ber Pfanbbefib jugejeichnet roor­
ben (§. 155), blofj bie (Erlegung ber Ärepoftpofcblinen mit t)ier 
Procent erforberlicfeq). . 
c) 35er pfanbbaltet barf ben Pfanbbeftfe einem ©ritten ce* 
biren, auch wenn ba« Stecht ber Sef f ion bem Pfanbbefifcet 
nicht au«brü<flicb im ßontracte eingeräumt worben ift r). Uebet 
bie Geffton muf? inbefj eine befonbere Urfunbe au«gtfteUt, biefelbe 
cortoborirt unb bie Jtrepoflpofcblinert mit bier Procent erlegt wer­
ben'), ©er (Sebent überträgt auf ben defftonar fowobl alle feine 
Serbinblicbfeiten, al« auch alle feine Stechte, mitbin auch ba« 
Stecht be« eventuellen Jtauf8, fall« ihm biefe« eingeräumt war. 
©elbft wenn ber Sebent jur Stealiftrung be« lefcfgebacbten Stecht« 
nicht befugt war (§. 116 fg.), barf bennoct) nach ber Prari« ber 
ßeffionar, fall« er ftitmn ©tanbe nach Crigenfbum an 3mmobi» 
lien erwerben fann, von bem Stecht ©ebraucb machen. "Kuf ber 
anberen «Seite barf ein ßefftonar, welcher jur Stealiftrung be« 
ebentueöen ^aufrecht« nicht befugt ift, be«halb nicht bie ßeffton 
rücfgängig machen, wie benn überhaupt ber (Sebent au« feinem 
anberen ©runbe, al« etwa einem folgen, welcher auch einen 
q) S R i e l f e n « . 2 1 3 §. 221 § . 3 . ( ä a m b e c q a . a . O . 
@ . H O A r t . V I I . 
r ) Uebrigen« fcb.lt biefe Claiifcl ber Siegel nad) in feinem bet alteren 
«Pfanbconttacte. 9c i e l f e n @ . 215 §. 7, ©. 221 §. 3. <3 a m b e t q 
®. 139 A r t . V I . 
.«) @ . U . Dom 15. 3 u n i u n b 22. 9coocmber 1817. AUerhbcbft be» 
ft i t igter SBefchluf be« »Tciniftcrtornite oom 26. A p r i l 1819. SJerfll. aud) 
ben SS. U. oom 24. 9coocmbcr 1805. 
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.ftaufcontract rüdgängig macht, j . 33. wegen enormer ßä f ion ' ) , 
ge jwungen werben f a n n , ftcb ben Gontract wteber jurücfcebiren 
j u laffen unb ba« S w m o b i l jurücf j u n e b m e n u ) . Uebr igen« »flegt 
ber Gefftonar bem Gebenten aufler bem spfanbfcbiUiung auch bte 
SKeltotattonen j u vergüten, unb betbe einanber gegenfeitig bie©e-
wäbr j u le i f ten v ) . 
§• 157. 
gottfefcung. b) 9ted)tS»trbdltnifs bei btm $>fanbbtftft be« neueren Sttthti. 
«Radb bem neueren 9?ed)t, auf ©runblage ber SBerorbnung 
Oom 3 - 1 8 4 1 , f a n n 
1 ) ber 9>fanbfd)il l ing, je nad) ber Uebereinfunft betber 
S te i l e , bem 83er»fänbcr gan j ober j u m Sbe i l au«gejabjt werben, 
ober aud) ber <?>fanbbef%r itjn g a n j fd)ulbig bleiben, unb bafür 
ober fü r ben rüdftänbtgen %r)t\\ 3 in fen entrichten * ) . 
2 ) D e r SJcrpfänber barf im Saufe ber $)fanbjat)re fein Qu 
genthumörecht an bem oon i hm berpfänbeten S w m o b i l j w a r »er , 
äußern, jebod) ohne baburd) bie v o n bem^fanbbefifeet erworbenen 
Stechte j u t>erlefeenb). SDlit £ » » o t b e f e n barf er b a * berpfänbere 
i m m o b i l nicht hefd)Weren, nod) baffelbe oor A b l a u f ber oerabre» 
beten ?)fanbjahre e in lö fen c ) . 
t ) 0. SBungc a. a. £>. ©. 17 fg. unb unten §. 214. 
u) 9 t t e l f c n a . a . O . © . 2 2 7 § . 7 . SSergl. aud) 0. SBungc 
a. a. O. 
• ) 9t i elf en @. 225 §. 3, @. 226 §. 5. 
a) XUerh. beftdt. «etorbn. e. 24. SDecbt. 1841 §. 15. 
b) ©af. §. 18. SBegen be« S>atronatred)t« otrgl. oben §. 156 
Xnm. d. 
c) SSerotbn. 0. 1841 §. 19 unb 20. gut ben gatt btt 3nfototn| 
be« ffietpfdnbet« fdjtetbt ba« ©efefc im §. 34 nur »ot, baf mit bem im 
$fanbbefitj befinblicben immobil nad) ben allgemeinen gcfe|ltd)en 8tfKm< 
334 95. II. ötecbte an «Sachen. 
3) ©er Pfanbbeftfeer geniefjt fämmtTic&e ©nfünfte be» ge* 
pfänbeten Smnwbil«, unb bat ber SBerpfdnber feinen tfntbeil 
baran, auct) barf teuerer fid) wäbrenb ber ©auer bee Pfanbbe* 
fffce« in bie Jöerwaltuna, be« Smmobil« nicht mifcbcn d). ©er 
Pfanbbeftfcer braucht bem SBetpfänber über bie bejogenen 9cufeun< 
gcn feine 9ted)enfd)aft abzulegen, nocb 'bm für ben rücfftdnbigen 
PfanbfcbiÖingb6bere al« bie gcfeblid)en Stenten ju jablcn; er barf 
aber aucb feinen Srfab »erlangen, wenn bie ©infünfte bee 3 m -
mobtl« nicbt ben gefeilteren 3tnfen be« Pfanbfd)i l l ing8 gleich* 
fommen e ). 
4) TiUt bon bem gepfänbeten immobil enttiebtenben 
Abgaben unb barauf rubenben Saften trdgt ohne Ausnahme 
ber Pfanbheftbet f). 
5 ) ©nem ©ritten barf bet Pfanbnebtner ben Pfanbbeftfc 
nur bann cebiren, wenn t'bm ba« Stecht baju im Pfanbcontracfe 
au«brücfltcb jugeftanben ift 8 1). Sine folche deffion barf aber 
nicht burch Mofie ^uffchrift (Snboffatfon) auf ber alten Urfunbe 
gefebehen, fonbern es mufj eine neue Urfunbe barüber ausgefer« 
tigt unb gerichtlich corroborirt wetben f c). Sine Zahlung bon 
Ärepoftpofcblinen finbet übrigen« bei einer folgen ßeffion nicht 
mungen aber ben CJoncursprocef »erfahren werben folle. (Ss bürften X)itt 
baber ohne Zweife l biefelben GJrunbfafce j u r Xnwenbung fommen, » t l a V 
oben §. 156 9tr. 2 a. <£. in SSetrcff ber alten "pfanbguter angegeben »or* 
ben finb. — ueber ba« 9eAberrccT>t f. unten §. 179. 
d ) sperorbn. o. 1841 §. 21. 
e ) SDaf. §. 22. 
0 » a f . §, 23. 
« ) © a f . § . 2 4 . 
h ) SDaf. §. 25. 
Tit. 8. Hon bem ^fattbretbt. §. 157. 835 
f ta t t ' ) . 25er ^fanbeeff ionar tr i t t i n alle Stechte unb 83erbinb» 
lidbfeiten be« alten $fanbbeft fcer« k ) . 
6 ) ©ie SSerbinbung eine« eoentucHen Aaufcontractö mi t 
bem ^fanbeontraete ift bei (Strafe ber Sticbtigfeit unb anberwei» 
ten SBeatmbung ber (Kontrahenten in fo weit »erboten, al« bie 
einfeitige eigenbeliebige SSerwanblung bc« $>fanbc« in Ä a u f wdf)= 
renb ber ^ fanb jahre ober nach beren Tfblauf bem ^fanbbcft'feer 
nicht jugejtanben werben b a r f ' ) ; oielmebr ift ba ju bie2(u«fcr» 
t igung einer neuen gerichtlich j u corroborirenben Ur funbe erfor» 
berlich, » » b e i jugleicb bie Jtrepofipofcblinen mit »ier $>roccnt »on 
bem 2Berf.be b e S ^ f a n b * unb re f» . Aauf fcbi t l ing« j u erheben ftnb. 
©aburch ift aber ben ßontrabenten nicht »erwehr t , fich in bem ur» 
fürunglichen ^fanbeontraete j u einer fünf t igen SScrwanblung bef, 
felben in einen «ftaufcontract j u »erpf l ichten" ' ) . 
7 ) OTe 9teben»erträge, welche bem SSBefen be« g>fanbbefifee« 
unb ben i n ber SSerorbnung » o m g . 1841 aufgefül l ten ©runb» 
fäfcen juw iber lau fen , j iehen bie Stichtigfeit be« ^ fanbeontraet« 
felbft unb anberweite Ä e f t r a f u n g ber Gontrabenten naeb fich. 
©ah in gehören in*hefonbete S5efr immungen, bureb welche bie 
SJorfcbriften über bie befchrdnfte ©auer ber $>fanbcontracte über 
ganbgüter umgangen ober »erlefet w e r b e n ; namentlich auch Eb» 
machungen ber2(rt, ba f ba« »erpfänbete Smmob i l ftatt b e s ^ f a n b -
befuge« bem 9>fanbbeft§er in Ärenbe gegeben w e r b e n , unb bte 
tfrenbefumme bie S in fen für ben $)fanbfej)ining »errreten foHe" ) . 
i) ©. U. e. 3 1 . 3an. 1844 §. 3 «. ©. SDtt* f<S>eint nötigen« Mof 
ouf $fanbcontraete »on tntjtrer JPantr (bi« ju sehn 3ah«n) bejogen wer» 
ben ju bürfen. ©ergl. bie oben §. 156 Xnm. » angefahrten ©efe|e. 
k) SBerorbn. ». 1841 §. 26. 
1) ©af. § . 1 1 . 
m ) ® . U . o .S l . 3on . l844 § .3 . 
n) «Serorbn. ». 1841 § .11 . 
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§. 158. (154.) 
gor t fe |ung . t ) Aufhebung be« spfanbbefifce«: a ) bei ben alten 
«Pfanbgütern. 
»et ben alten «Pfanbgütcrn \)i>xt bet Pfanbbefife auf: 
1) burd) beffen Bewanbtung tn©gentt)um(§. 156 9tr. 5,b). 
SBar fold>e nid)t erfolgt, ober mit bem Pfanbcontract überhaupt 
fein eventueller Äaufeontract verbunben, fo fann 
2) ber Berpfänber ober beffen @rbe ober fonftiger 9ted)t6* 
nef,mera), nad) 2CbIawf ber Pfanbjab« bas »erpfänbefe 3mmo* 
bil einl&fen, gegen 3abtong bes Pfanbfd)iaings unb Urfefcung ber 
ermeiSlieben notbroenbigen unb nüfclid)en SSerwenbungen (Söte» 
liorationen unb Bauten), nid)t aber aud) ber impensae voluptua-
riae f c). ©al ©inlöfungsrecbt ift übrigens feiner Berjabmng 
a ) SDaju gebort jeber, bem ber «BerpfAnber ober beffen ©rbe fein (Sin* 
lofungSrecht oerdufjert ( f . oben §. 156 9cr. 2 ) , unter UmftAnben aud) ber 
©laubiger be« 58erpfAnber« ober feiner ©rben (cbenbaf. a. (5. unb o. 58 u n g e 
in ben Srbr terungen 58b. V . ©. 20 fgg . ) . 3ft ber j u r Qintbfung berecb« 
tigte Srbe ober anbenoeite 9ted)t«nebmer be« SBerpfAnber« unbelannt ober 
ungewiß, fo w i rb j u beffen Ermi t te lung ein «proctam auf 3ab r unb S a g 
ertaffen. ffiergl. §.58. ba«<Proclam be« eftbt.Dberlanbgeridjt« o. 26.9co»br. 
1843 in ben JReoater wöcbentl. « a d ) r . Sabrg . 1843 9lr . 49. Ueber bit 
»ererbung be« (Sintifung«red)t« ab intestato f. o. 58 u n g e o. a. £>. 
« . 22 f f l f l . 
b ) XUeTbocbft beftAt. ®enat«unterl . oom 3. A p r i l 1802. 6 a m b e cq 
a. a . O . e. 140 A r t . V I I I . SRi e I f e n ®. 214 §. 4, 221 §. 5. 3u ben 
notbroenbigen SScrroenbungen roerben nad) ber sprari« aud) bie bei ber (Sr< 
roerbung be« $>fan6guce« erlegten Jerepoftpofd)linen unb übrigen babei oor* 
flefalltnen JCoften gerechnet. — Sine in ber «Prari« unentfchiebene grage 
i f l e«, inwiefern ber «pfanbbalter fid) im galle ber SBJiebereinlbfung be« 
3mmobi l * oon Seiten be« SßerpfAnber« einen Ab jug wegen etwaniger SD«* 
teriorationen gefallen laffen mu f ? »Dasjenige, wa« oben §. 156 Aber bi« 
JBi r fungen be« «Pfanbbefifce« angegeben worben, bürfte jroat j u einet 
oerneinenben SBeantmortuna, biefer grage füh ren , jumal ber SBerpfdnbet 
nie j u r (Binlbfung gejwungen werben barf. A l le in für ben Salt» baf bi« 
Sit. 8. S8on bem <Ufnnbrea)t. §. 158. 337 
u n t e r w o r f e n c ) , unb fann »om SSeröfdnber ober feinen Stech*«* 
ne^mern gegen jeben b rü ten SBeftfeer be« 9>fanbgute« gelten* 
gemadbt w e r b e n 4 ) . 
3) SBenn nach A b l a u f ber Pfanb jabte Weber ber d igentbü-
mer ba« oerofänbete Smmobi t etnißft, noch ber spfanbbalrer ben 
9>fattbbefife burdb ( t r legung ber Ärepof tyofd) l inen i n e igent fyum 
be rwanbe l t 8 ) , fo w i r b a ) in Siblanb ber Pfonbbefi^er auf A n t r a g 
be« -Dberftöcal« f) oon ©etfen be« #ofger icht« aufgeforbert, bei 
d t w e i « fetner Berecht igung j u m Sigenthunröetwerb be* ©ute«, 
bte SJerwanb lung be« $fanbcontract* i n einen Äaufcont rac t j u 
hewerFfteSigen. ©efehieht bie* nicht i n ber gerichtlich anberaum» 
Deteriorat ionen oon bem $)fanbhalter in ber tfbfidjt gefdjeben ftnb, um 
blt ©nlbfung j u oerbinbern, modjte wohl eine Ausnahme ftatthaft fein. 3 n 
ber Siegel finbet fid) übrigen« in ben Gontracten bie Slaufe l , bafs ber 83er= 
pfdnbet wegen etwantger Dcteriorat ionen bei ber beteinftigen Sinlbfung 
leine 9tad)red)nungen machen bürfc. a jergl . oben §. 156 2fmn. g , unb 
überhaupt o . S B u n g e a . a . O . SS. 5, 13 fg. 
c ) » e r g l . ba« eitbl. 9t. u . 89t. 83. I V . S i t , 6 2£rt. 19. unb SRau . -
r e n b t e d ) « t ' « beutfche« yr tuat red j t §. 257. Ueber bie SRobifuationen, 
welche hierin ba« neuere Stecht gewir t t , f. r>. 83 u n g e in ben Sr6t;tcrun= 
gen a. a. ß . ©• 14 fgg. 
d ) JDie« (leht mit bem Stechte be« ^ fanbbeft&jr« j u r Seffton (§ . 156 
gtr . 5, e ) in SSerbinbung. @ . auch S J t a u r e n b r e c b e t a . a . O . unb 
befonber« o. 83 u n g e a. a. O . @ . 18 fg. 
e) S ine längere SScfriftung be« ^ fanbbeftfce« ift unftattbaft (Xiltri). 
beftdt. 93erotbn. o. 24. SDecbr. 1841 §. 6 Ä n m . ®. oben §. 153 Ilnnt. a . ) ; 
eine Srneuetung be« 3)fanbcontract« aber nur unter 83eobadjtung ber 83or« 
fthriften b t» neueren Stecht« juldff ig. (JtUerh. beftdt. 5teichSratb«gura«> 
ten oom 18. SOtdr} 1846 §. 2. ©. oben §. 155 A r m . h.) 
f ) 3u biefem 3 w e d übtrgiebt in Siolottb bie Ärepofterpebition be« 
•fcofgeriebt« atljdhrlich bem Oberft«cat, al« Ver t re ter be« Äron«intereffe, 
ein S3erjeichniß aller berjenigen Smmcbi l icn , oon welchen bic |>f4nbung«« 
fct|t in bem S a b " ablduft, unb wo bie Umwanblung in .Kauf nicht ftatt; 
gefunben hat. 93ecgl. nod) ba« l io l . 9tegierung«patcnt o. 17. 9to»br. 1889. 
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ten g t i f t 8 ) , fo w i rb auf abermaligen ft'gcalifcben A n t r a g , nad) 
vorausgegangener öffentlicher äBefanntmacbung, baö P fanbgu t 
öffentlich ver f te iger t h ) unb bem ÜJieiftbieter jugefd)lagen, welcher 
bie voüftänbige g igentbumserwerbung burch Sor robora t ion , E r -
legung ber pofchl inen ic. fofort j u beforgen hat. 35en SReiftbot* 
fchi l l ing') erhält ber Pfanbhal ter , welchem allein ein etwaniger 
Ueherfchufj j u gute f o m m t , abet auch « n 3ufur j fd )u f j j u r ßaf l 
fällt, ohne bafj er besbalb an ben SSerpfänber irgenb Stegrefj neb« 
men b a r f k ) . b) 3 n Grfiblanb w i r b , nach abgelaufener P fanb je i t 
unb bei jJtichteinlöfung beS Pfanbgutee oon ©eiten be« 23er»fdn« 
ber«, ber Pfaubbeftfcer oom iOberlanbgericht von 2tmt« wegen 
aufgeforbert, b innen fect)§ SBod)en bas ®efe<slid>e wabr juneb« 
men. <gt f ann fobann, fal ls er fonft ba ju berechtigt, unb über« 
bie« ben Sonfen« bes JBerpfänber« nathgewiefen ' ) , bas P f a n b tn 
ß igen tbum verwanbe ln , ober u m SJerfteigerung bes P fanbgu te« 
bitten. &b,\\t er feine« v o n beiben, fo w i r b bie Berf te igerung 
g ) iDtcfe mirb »on bem liotanb. 4>fgericbt gembbnlia) auf »ier Sffiedbtn 
anberaumt, jebod) nad> Umftanben aud) »ertangert. 3 n Sftblanb roitb 
bem «Pfanbbefi&ee ein 3eitraum »on fed)« fRonaten »ergbnnt. 
h ) 23i« ju r flJerfteigerung, namentlid) roibrenb ber breimonatlidjtn 
Sri f t ber »ecanntmadiung, fteht in Üiolanb bem «Dfanbbeftfcer nod) immer 
bie »etroanblung be« «pfanbbefifte« in E i g e n t u m , ober fonftige Srlebigun« 
ber Bache, offen. 
i ) iOie Siquibation be« OTeiftbotfchitting* mirb gcmJbnlfd) bem jtau» 
fer j u r außergerichtlichen Stegulirung mit bem bisherigen «pfonbinhat-tt 
iberlaffen. 3ft aber ba* 3mmobi l oerfchulbet, unb e« melben ftcb in SStr« 
anlaffung ber 83efanntmacbung über bie iBerfteigerung bie ©laubiger, fo 
mirb ber 9)<ei|rbotfd)illing bei (Bericht eingcjahlt, unb über btnfelben, im Jfatt 
ber 3nfuff ic ienj, ber ©»ecialconcur« eröffnet. 
k ) » e r g l . CS a m b e c q a. a. D . ©.141 §. V I I I . 
1) £ a « bem «Pfanbbtfifeer im ßontraetc jugeftanbene 9ltcf>t ber 8Str< 
manblung be« «pfanbe« in .Rauf barf nAmlicb blof im Sauf ber «pfanbjabre 
geltenb gemacht merben, unb eriifd)t baher mit beren Ablauf . 
Sit. 8. Hon Um fgfanbredjt. §. 159. 339 
w m SDberlanbgertcht »on 2Cmfö wegen »erfugr. Ä u 8 bem 
SReitfboffc&jßing roirb bem bt«r>ert'3en Pfcmbbefüjer bet Jöettog 
be« PfonbftjbtQing* unb bet auf baö ®ut gemachten notbwenbi* 
gen unb nüfclicben JBetwenbungen juet fannt- , bet Uebetfcbufj 
fiUt bem SBet&fänbet j u , ben äutuf j fcbuf l tragt berPfanbbe» 
% t m ) . 
§. 159. 
Sottfejung. b) Aufhebung be« ?>fanbbejt6e« be« neueren Stecht*. 
Stach bem neueren Stecht » i t b ber Pfanbbefu i meber bureb 
ben SCob be« Pfanbbeft'fcet«, noch bureb ben be« 5ßer»fänber§ auf» 
gehoben, inbem bie au« bem Pfanbcontract entfpringenben Siechte 
u n b SBerbinblicbfeiten, auch °hn« auSbrücflicbe SJerabrebung, auf 
bie Srben beiber (Jontrabenten übergehen") . 2Bobl aber \)ixt 
bet pfanbbefüj au f burch ben A b l a u f ber P f ä n b u n g f y e i t , roenn 
biefe nicht mehr oerlängert werben b a r f b ) . fijci ber Ve r l änge rung 
ber über abelige ganbgüter auf btei S a h t t ahgefchloffenen P f a n b . 
contracte auf je btei 3 a b « c ) i f i abermalige gerichtliche ßo r robo . 
rat ion erforberlich, unb muffen jugleicb febeSmal Jtrepoftyofcbl i 
nen i m SBetrage oon einem Procent » o m P f a n b f c h i U t n g d ) , t-e«. 
gleichen bte ©teuer für ben bem SBerthe be« Pfanbfchttt ing§ ent= 
ftotethenben Jtrcüoftftemöelbogen entrichtet werben, e§ fei benn, 
m) tjßergt. batübet 0. SBungt 0. a. £>. ©. 24fgg. 
a) atlerb. beitat. «Serorbn. r». 24. SDetbr. 1841 §. 17. 
t>) SBei abeligen Sanbgutttn bi« auf 9 , bei anbeten 3mmobilien bi« 
Q u f 99 3ab«. @. oben §. 155. 
e) «Jetorbn. 0 . 1841 §. 7. ©• oben §. 155. 
d) Sbenbaf. 14 8. 
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bafl «ber bie Ve r länge rung be« ßontract« eine befonbere Ur funbe 
au f bem gefe&licben ©tempelbogen ausgefteHt w i rb • ) . 
Stach A b l a u f ber äufjerften PfdnbungSfr i f t , unb » e n n ftcb 
nicbt beibe SEbeile über bie Äbfd>liefiung eine« neuen Pfanbcon* 
traet« e in igen ' ) , ift ber SJerpfänber ober beffen @rbe ober fon f tu 
ger Stecbtsnebmer berpflicbtet, bas berpfänbete i m m o b i l einjulö* 
fen, unb bem bisherigen «Pfanbbefiber fowobl ben PfanbfchiUing 
j u rüc fausüb ten e ) , als auch ihm bie SOMiorationen j u erfefeen. 
Sebocb barf ber Pfanbbefüjer nu r ben ©rfafc folcber 33erwenbun ; 
gen fo rbem, welche au« wirf l icher 9?ofbwenbigfeit gemacht f inb 
obet ber 8Birtbfcb<tft reellen 9?u&en gebracht b«ben (mi tb in w o h l 
überhaupt impensae necessariae et ut i le«), au f ben @?fa§ an» 
berweitiget »erbef ferungen unb JBerfcbönerungen be« Smmob i l « 
bat er feinen Ä n f p r u e h 1 ' ) . » e i ber C in tö fung » o n fcänbereien, 
welche ein ®u\$bt\i$tx einem S&auttn wrp fänbef , barf legerer , 
naeh A b l a u f ber P f a n b j a b « , in Siblanb bon bem © u f « b e f % r 
ober beffen S?ecbt«nebmer f ü r 9ReIiorattonen nicht mehr a l« ben 
JBetrag einjähriger ä tnfen be« PfanbfchtÖing« f o r b e m ; in dfft)» 
e) £>af. §. 13. »Dabei finb auch bie CJanjUipofchlinen, jebeämal 
mit 3 9?bl. ju erbeben, dbenbaf. Alle« bie« bejieht fich aud) auf 
bie cor btt ©erotbnung »om 3 1841 auf ©runbtage be« ®efe$e« vom 
3. 1837 abaefebloffenen «Pfanbcontracte. ÄUerbbc&ft beftdt. Keid)«ratb«' 
gutaebten »om 18. SRarj (®. U. ». 29. April) 1846 §. 4. 3ebod) ift ben 
bei folchen CSontracten »etbeiligten im Saufe eine« 3ab<*« »on ber SBe« 
lanntmadjung be« Unteren ©efe§e* (». 1846) geftattet, entmeber neue 
«Pfanbcontracte abjufcblietjen, ober bie abgefchlojfenen in Jeauftontratte ju 
»etroanbeln. Sbenbaf. 
f) AUerf). bejtät. at«ich«rath«gutad)tcn »om 18. fflWrj 1846 §.3. 
»ergl. eben §. 155. 
g) «ßerorbn. ». 1841 §. 30. 
h) ©af. §. 28. 
5 it. 8. Q3on bem $fanbre<bt. §. 159. 341 
lanb i|t er ju gar feiner grfafeforberung berechtigt1). Sur ben 
wär)renb be« 9>fanbbefifee« bem immobil angefügten Schaben 
haftet ber Pfanbnehmer, wenn barüber im Pfanbcontracte nicht 
anberö beflimmt ift, bem83er»fänbet nach ben allgemeinen ©runb» 
fäfeen übet ©cbabenetfafc"). 
SBenn weber ein neuer Pfanbcontract abgefchloffen wirb1l, 
noch ber SBerpfänber ober beffen StechtSnehmet nach Ablauf bet 
PfanbjabtebaS 3mmobileinl6ftm) / fo witb baffelbe 6ffentlich »et. 
jtetgerf). 3Rit bem au« bem 6ffentliehen »erf auf gelJften gjteift» 
botfcbiUing muff fich bet b««b«<$* Pfanbbefitser begnügen, auch 
wenn berfe.be bem oon ihm bargeliehenen (Sapital (b. i. bem 
pfanbfdjiHing) nicht gleich!ommt; ba« baran ftehlenbe batf et 
oom »ettofänber nur bann fotbetn, wenn er ftch ba8 Stecht baju 
im Pfanbcontract namentlich oorbehalten hatte0), ©en Ueber« 
fchufj be« 2Keiftbotfchiaing§ übet bie bem bisherigen $fanbbe< 
fifeer gebührenbe ©umme (Pfanbfchilling nehft ÜReliorattonen) 
erhält ber SJerüfänber, beffen Grbe ober 9tecbt8nebmetp). 
0 ©af. §. 29. Ciot. 8333. o. 1819 §. 479. 
k ) » e t o r b n . o. 1841 §. 27. ®. unten §. 237 fgg. 
I) X l l e rb . beftit. 9t9t®. D . 18. SJtdrj 1846 §. 2. 
rn) Ueber bte etwanige SBerwanblung bes ^fanbbefifccS in ©t'gentbum 
oon ©evten bee» ^ fanbbeft&erS f. oben §. 157 9!r. 6. 
i») 83erorbn. o . 1841 §. 31. Dabei w i rb baffelbe » e r f ü h r e n beob» 
achtet, welche« oben §. 158 9tr. 3 in Betreff ber alten ^ fanbgü t t r angtge* 
ben worben, ffiergl. noch bas X t t t rb . beftdt. »319. 0. 18. SDt4rj 
1846 §. 3. 
o ) 93erorbn. o. 1841 §.32. 
p) ©af. § .33. 
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§. 160. (155.) 
b) SteireiKige« ?fanbcecbt an Immobilien ebne S8e|t&: £of>otbet. 
Clolanbifcbe« ßanbrecht. 
©ag freiwi l l ige 9)fanbred)t an I m m o b i l i e n ofme 33eftfcüber* 
t ragung ober bie 4 ? » & o t b e f f a n n fowohl burch V e r t r a g " ) , 
a l« burd) einfeitige 2BiHen8erf lärung beS @igentl)ümer8 — na» 
ment l id) burd) Seftament — gefebeben. 3n beiben gä l len i f i , 
ber Stegel nad), bie ©ajwi fehenfunf t einer fcfiriftlicben Ur funbe 
er forber l td) b ) . Sebe #»po the f f ann ferner öffentlich, ober prioa« 
t im befiel» fein, je nadjbem bie Ur funbe in bte j u bem 3wecf 
angeorbneten 4J>9Potbefenbücher eingetragen i f i , ober n i ch t ' ) , 
©ie 9>mwtbt>pou)e! hat nichts ©genthümltcbeS, unb w i r b nad) 
ben ©runbfäfcen b«8 römifd)en Stecht« beurtheilt. ©ie g o r m e n 
ber JBefleMung einer ö f f e n t l i c h e n $x)pott)tt, j u m St\)til 
aud) bie SBir fungen berfelben, ftnb bagegen nad) ben eerfd)iebe» 
nen 3)rooincialred)ten »erfd)ieben. 
1) Stach l i o l d n b t f d ) e m ß a n b r e d b t gehört j u r ®fil» 
tigfeit einer öffentlichen £bpotf )ef , bafj fie j u gehöriger Sei t unb 
bei ber competenten ä k h ö r b e in bie j u bem 3wecf eingerichteten 
gerichtlichen ©üd) t r eingetragen f e i d ) , welchen A c t m a n 3n« 
a ) Stiebt blof bei bem ©artehn, fonbern aueb bei jebem anbertn 
Sßcttrage, bureb welchen eine 6Sd>utb betannt ober übernommen mirb, tann 
eine $o»otbet oortommen, j . SB. für ben tüctftanbigen Ä a u f > ober |)fanb> 
fd)iUing tc. 
b ) Xu«nabm«roeife (ommen aud) munbliche $u»othelbefhl lungtn oot: 
oerg l . j . SB. ba« r ig . @t9 t . SB. I I I . S i t . 9 §. 2, unten §. 164 « n m . b. 
c ) täine Ausnahme finbet &. SB. im e|H)lAnbifcbett S8auerred)t ftatt, 
welche« blof öffentliche fcoootbeten rennt. ©. unten §. 166. 
,1) .Röntgt, fchmebifche Wefolutiöit oom I I . W a i 166J. SBtrgl. » . 
© a m f o n ' « 3nft i tut ionen bet liolcinb. ^ ro te f f t« §. 1356. 
l i t . 8. «Bon bem Sßfanbreebt. §. 160. 343 
g t o f f a t t o n ober 3 n p r o t o c o l l a t i o n nennt, unb wonach 
aud) bie öffentliche ^>r>»ott;eE felbft bie Benennung 3ngroffa* 
tion (ingroffirte, insrotocoliirte ^>»öott)ef) erhalten bat. — 3 n 
Betreff ber Seit barf bie Sngroffation namentlid) nicht erft boU« 
jogen fein, nachbem bie 3ahtungeunfdhigfeit bes @ä)utbnerö no« 
torifd) obet gar förmlich erftärt roorben if t e ) . 2Me combetente 
Behörbe ift bie ber belegenen ©ad>e: bemnad) würben in frühe« 
rer 3eit bie 3nprotocoUationen bei ben Sanbgericbten für bit in 
ben Äreifen .belegenen Smmobilien, für bie ftdbtifchen bei ben 
ajtagiftraten boHjogen'). «Hein bei ber ©nfübrung ber «Statt» 
balterfchafteberfaffuna in Sibtanb warb bas 3ngroffationswefcn 
ber ganjen «Probinj, nur mit tfuefd)luf} ber@tabt Stiga (§ . 164) , 
bem liblänbifeben £ofgericbte übertragen K ) , unb verblieb bem« 
felben auch «ach SBieberbcrftellung ber alten frooincial« unb 
• @tabtberfaffung h), fo bafj ben Sanbgeticbten unb ftäbtifeben 
Bebörben nur ba§ Siecht ber Sngroffation von £b»otbefen 
bie jum Betrage bon 100 «Rbl. gelaffen würbe 1), ©rfi in 
8) N o t . e. pag. 142 86., o . © a m f o n a. a . £>. §. 1297 u . 1298. 
f) » e r g l , ba« tbnigl . febwebifche «piacat oom 24.3an. 1684. 35a« 
3ngroffation«wefen frJheint tn eiotanb föt Smmobilien auf bem Sanbc erft 
mdljrenb ber fd)rotbtfd)en 9tegierung8jcit eingeführt — menn nicht er-
neuert — J U fein. 3n ben bei ber Err ichtung ber lioldnbifcben Canbgc* 
richte benfelben er te i l ten 3nftructionen oon ben Sabren 1630 unb 1632 
wi rb jroar ber 3ngrofTationen nicht gebacht, allein e« tommen Sngroffatio« 
nen oom 3 a b « 1642 oor. «Bei ben «Btagiftraten ift ba« 3ngroffation«roe= 
fen feit oiel Idngerer 3ett in ununterbrochenem ©ebraucb gewefen. 
g ) © . tt. oom 15. (16 . ) «Wdrj 1784. »Die erfte Sngroffat ion warb 
in golge beffen beim bamatiflen ®«ricbt*6of bürgtrticher 0tedjc«fachtn am 
23. A p r i l 1784 ooUjogen. 
h ) 9t. U . oom 30. «Jtooember 1796, oom 3. gebtuor 1797. Atter» 
h H f t beftdtigte ©enatäunrerltgung oom 26. gebruar 1797 §. 3. U t « « 
oom 19. 3anuar 1798. 
i ) <3. U . oom 15. (16. ) « K d r j 1784. 
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neuejfer 3eit ift ben SJtagiffraten auch bet übrigen ©täbte &'»» 
lanb« ba« gefammte ^Wo the fen rce fen ohne alle SBefcbrdnfung 
»Bieber übertragen roorben k ) . 
3ebe 3ngroffation fe | t bie Qrriftenj eine« gjfanbred)tS an 
einem i m m o b i l ' ) unb bie auSbrücflicb erflärte ©nro iUigung be« 
©chulbner« i n bie SSngroffation » o r a u « m ) . ©iefe E i n w i l l i g u n g 
fann übrigen« im ©chulbbocumente felbft erftärt, ober naebttäg* 
lieh hinzugefügt, a u c & n u r m u n t , I ' $ i u ^ to toco l l oet lauthart fem, 
rote benn auch ba« ©efueb be« ©laubiger« u m Sngro f fa t ion 
münblich gefchehen f ann . A u f ein folche« ©efuch beprüft JU* 
nächft bie jßebötbe bie U t f u n b e i n B e g e b u n g a u f beten Sü then* 
ficität, fo » i e batauf, ob bet HuSftctlet j u t ^»npothefbeftellung be» 
fugt r o a t " ) , unb ba« ©ocument übetb,«uöt nicht« SBtbttgefefe* 
ltd)e« enthält, unb »erfügt bann erft bte 3ngtoffation°). © f e f e 
k ) ÄUcrbbcf)ft beftdt. SBefc^tuf be« SRiniftetcomite oom 14. Sunt 
1838. » e r g l . oben §. 121 a. S . 
I ) «Bergt, o. © a m f o n ' « sßroeefj §. 1356 X n m . 3. Uebtigen« 
barf aud, ein richterliche« ©ttenntnif über ein auf ein 3mmobtl gelegte« 
Verbot ober Äequeftec ingroff lr t »e rben . Jeönigtid)«« $ t a t « t mri 
24. 3anuat 1684. Ueber bie fog. (üeneräihopotbelen f. unten §. 163. 
m) o. ® a m f o n a. a. 0 . §. 1298 Ä n m . 
n) B a j u gebort oor Xl tem, baf bem ©chulbner ba« 3mmobit, in 
»t l t fctm er bie $»po tb« l befiel», alt Öigentbum ober Pfanb fbrmlid) al« 
jubicitt fei. (§ . 121, 126, 155 fgg . ) . ^ppotbelbefleUungen auf Qtcunb« 
ftücte, »ttebe j u m Uoldnbifchtn örtbi toerein gehören unb mit ^Pfanbbrit« 
fen befebmert ftnb (f. unttn §. 173 f g g . ) , bürfen nicht eher tngtoffirt »et * 
btn , a l« bi« barüber oon ber refp. Dtrectton be« Srebitoetein« ein Clin* 
»iUigung«>Xtteftat beigebracht worben (tieldnbtfcbc« Srebitreglemtnt oom 
5. O«tob«t 1802, ö tn l t i tung V- 4 ) . 
o) Ueber fcbe 3ngrof[atioti » i t b ein otfonbere« ^rotocoU aufgenom. 
m t n , aud) wenn mehrere jugttieb oottjegtn » t r b e n , «* frt benn, b * | fl* 
alle nur baffelbe 3mmobil betreffen, wo jte in « i n $ to te toU tjef«(tt 
werben. 
Tit. 8. »Bon bem «Bfanbrecbt. §. 161. S 4 5 
mirb »on ber fogenannten Ä r e p o f i e r ö e b i t i o n be* Jpofge* 
riebt« p ) in ber Art coHjogen, baf) ba« ßriginalbwumtrrt btm 
gehörigen P f a u b b u t b e * 1 ) ber Seitfolge nad> ttnbetlttbt, unb 
bem öorjeiger eine beglaubigte, unb mit bem Ätteft ber bbUjoge» 
nen gngroffation berfebent Hbfcbrift ausgereicht roitb. SBiU in» 
bef ber ©laubiger felbft ba« original behalten, fo mirb bem 
Pfanbbucbe eine Ebfcbtift einberleibt. 
§. 161. (156.) 
gortfefcung. SBirfungen bet 3ngrofTatton. Srgroffation. 
£>ie SBirfungen ber 3ngroffatton befleben barin, baß ber 
auf gehörte« ®«f« eingetragenen £»»otbef ber SBotjug bor allen 
p) Uebet biefe Xbtbtttuna. U t ^ofguithtttünjUi wtgl. unten §. 205 
Anm. k. 
q) Äbgefonbert »on bem <5orroboration«bucbe (§. 121 Inm. f.) mit* 
beim liolünbifeben $of8««d>t füt jeben Jtrei«, — frübet <"* föe i * U 
©tabt, — (in befonbere« <p f a n b b u cb obet $»potbelenbucb geführt, 
welche* gefcbtoffen, unb ein neue« angefangen mirb, fobatb bet alte Äanb 
Ut ftott ju werten brobt. 3tber »anb tnthau nocb bet flelffolge (n forte 
lauf«nb«n Stummem jutrft Mt «brotocoUe, fobann in betfelben Steibenfolae 
die ©cbutbbocumcnte felbft, in welchen eine Sopotb«! beftellt worben, mit 
9tummer unb «probuct ottfehtn. ©ornean beftnbet fieb bti ben SBürbttn 
ber Äreife ein alpbabetifcbeS Sßerjeicbmjj btt einjelnen Sanbgüter, ben S5ü« 
djern ber ©tabte war ein iBerjeichnifi ber Auiftcller ber ©d)ulbfchriften 
ootangefebiett, Uefcerbie« ift neuerbing« für bie $ppotbclenbücb«t ber 
Äreife eine neue Stegiftratur eingeführt: jeber Ärei« hat feinen ©anb, unb 
barin jebe« ®ut nad) alphabetifcher Orbnung fein Sonto, welche« auf 
einer ©eite al« CXuaftbebet in befonberen Cclumnen 1) bie fortlaufenbe 
Stummer ber «boften be« Oute«, 2 ) bie Stummer im «bfanbbuche, 3 ) ba« 
»Datum ber 3ngroffation, 4) Me ©ejeichnung ber ©d)utbfd)rift, 5 ) ba« 
»Datum Wr Xu«fttttuno,, 6) ben Flamen be« AuifttUtr«, 7 ) ben Warnen 
be« (Staubiger« unb 8) ben Betrag ber Summe in Rahlen, — unb auf ber 
anberen Seite al« Cuafitrebit •. 1) bic Stummer be« Soften« im ©eb»*, 
2) ba« Saturn Ut örgreffation, 3) ben Kamen b a Guittwtnben unb 
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nicfit ingrofftr ten freiwtKigen §)fanbbeftcllungen juffeht, u « f « r 
mehreren ingroff t t ten .gwpotbet'en aber ba« frühere 3>atum ber 
Sngro f fa t ion ben » o r j u g ertr>etlt*>. 25ie öffentliche #t)pothef 
erftrerft fid? au f ba« oetpfänbete Smmob i l unb alle §)ettinenjen 
beffelben, unb t)afttt nicht bloß für ba« Sap i ta l , fonbern aud) für 
bte S in fen , unb überhaupt fü r aUe oon bem ©chulbner in ber 
ingroff tr ten Ur funbe übernommenen 5Btrbinblid>feiten b). ein 
bloßer ©equefiet gieht nicht anber« eine .£t)potbef, al« menn ber» 
felbe auf ba« fequefirirte i m m o b i l gehörig inptotocof l i r t wor» 
b e n c ) . 
JBei ingroff tr ten .gjgpotbefen i j i j u r A u f h e b u n g * ) be« 9>fanb» 
tetbt« beren förmliche T i l g u n g , © e l e t i o n ober ß r g r o f » 
f a t i o n , erforberltch * ) . 25er ©chulbner, ber eine fold)e au«» 
roir fen mi l l , muß ba« ©d)ulbbocument mit ber oom ©laubiger 
au«gefteflten, gehörig beglaubigten G u i t f u n g unb GrimbiHigung 
j u r t j rg ro l ja t ion , ober eine richterliche ßntfebeibung über bte er« 
folgte geifhtng ber ©d)ulb beibringen, w o r a u f ba« ^ofger i th») 
nad) JBeprufung unb 2fnerfennung ber Autbent tc t t i t biefer 2 > 
cumente, bie ©rgroffation betfügt, ©t'efe w i r b fobann oon bet 
.Rtcpofierpebition burd) (Eint ragung ber Q u i t t u n g tc. i n ba« gt» 
hörige ^ fanb6ud ) , unb S3emerfung bet T i l g u n g au f bem bem 
4) ben Betrag btr ergrofflrten ®ummt in Labien enthält. Ueber bie 
gtoffation f. §. 161. 
a) Not. e. pag. 142 CC. SBergt. aud) bie lonigt. Stcfolution o»1" 
29. Woeembet 1688 §. 2. 
b) »Bergt. 9t ie I fen '« fkocefjfotm §. 450. 
c) Äonigl. flacat b .24 . Sanuar 1684. Not. c pag. 178 68. 
d) Ueber bie Qtffion hcpotbtcarifd)tr©d)ulbbocununte f. unten §.21*' 
« t . 7. 
c) ciol. ©ouoernement«»9tegietung«patent oom 80. Suli 1785. 
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<Sd)Mlbner j u rerrabirenben ©ebulbbocumente v o U j o g e n r ) . Sf t 
bete i n ben £cmben be« ©laubiger« beftnblict) gewefene <5d)ulb« 
botument ver loren gegangen, fo muß ber SSoHjietjung ber<?r* 
g to f fa r ion , nad) (Srlaffung eine« P r o c l a m « , bie 9 J l o r t i f i = 
c a t i o n be« ©ocument« mittelft rtcl)terlicc)er V e r f ü g u n g vor« 
ausgeben*) . 
göttfeftung: <^watb»p«t$K«*BV 
o f fenbar bem Sn j t i tu t bet -fcopotbel a n SmmobilUn, 
— © p j c i a U j p ö o t b e f * — nacbgebilbet i f l bie fogenannte 
© e n e r a l h 9 » o t l ) e f , ober 83er»fänbung be« ©efammtvermö* 
gnvS be« <Sd>ulbner«, weld)e ebtnfowobl ingrof f i r t werben f a n n , 
a l« bie an einer anbern ©acbengemeinbeit ( j . 83. einer JBiblio* 
tfjef, bem I n v e n t a r eine« ganbgute«, einem SBaarenlager K . ) be* 
ffeöte ^ » o t b e f * ) , unb wobei baffelbe ©erfahren, wie bei ber3n= 
groffat ion ber # v » o t b e f e n an S m m o b i l i e n , beobachtet w i r b b ) . 
f) ©ergl. oben §. 160 Anm. q. Die Tilgung wirb übrigen« auch 
im »tegtftet bt* *Pfanbbud)e« bemertt. SBSar ein Sontra« ingroffirt, übet 
welchen bat ßriginalbocnment fid) allemal im <5orroboration«buche befm= 
ben mufj, fo wirb bie Quittung auf bie eingetragene Sontracteurtunbe 
oer jeichnet, unb bie Tilgung fowobl im (Sorroboration« * als im «Pfanbbudhc 
beim «protocoll 6emer!t. 
g) fBtrgl. überbauet S l i e l f e n a . a . O . § .447—450. 
a) »Da $»potbetcn an einjelnen «SÄobilien unroirffam ftnb (f. eben 
§. 147 9tr. 1), fo ftnbet aud) feine 3ngroffarion berfelben ftatt. Sine 
Au«nabmt bürften inbeß <2Sd)iff e bilben, an benen ohne 3roeifel eine $t>* 
votbet beftellt (oergl. Not. q. pag. 141 68.), mitbin roob1 a v t i > barauf 
ingroffirt merben lann. 
b) 3u biefem 3wect roirb beim liolÄnbifdjen Äofgericbt aufier ben @pe« 
ciatpfanbbüd)trn (§. 160 Anm. q.) ein befonbere« © e n c r a l p f a n b « 
b u cb geführt, in welche« alle <3d)ulbbocumente eingetragen »«ben, in 
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/Die ©enetolr/bpotbef ift in JB<ji«c)urtg au f ba« binglicbe Stecht, 
welche« bet l)nüo(i j«atJft i)e ©fäuhtget an bte einzelnen ÄJeftanb» 
tb/ilebeöfchulbnertfcben SBetmigen« gegen btttteßefifeer bat, gan j 
fo j u beurtbeiten, » t e eine ,§»pothef a n einet un i ve r s i us re rum 
raobilium"); eine ©pecialbcpotbef an ben einjelnen 3mmobi l ien 
be« ©chulbner« erwirbt et babureb nicht, ©ehr üblich unb ge» 
tvbt)nlid) i f i übr igen« bie SBetbinbung einet ©eneral« unb @pe» 
cialhbpothef. SStibe finb übtrbie« in ihren SBir fungen aueb noch 
babureb oon einanber berfebjeben, bafj bie ©pecialbbpofhef, felbft 
w e n n beren E i n t r a g u n g fpäter gefebab, im ßoneurfe ber ©eneral» 
t)x)potf)el borgebt, fo baß ber ©enejalfwpotbecar ftcb nicht an 
einen befonberen ©egenflanb be« fcbulbnerifchen 5Berm6gen« t)aU 
ten f a n n , heoor alle ©pecialbppotbecarien au« ihren ©pecialbh* 
potbefen befriebigt f i n b ' ) . (Sine ingroff ir te ©eneralbppotb«' 
hat bagegen ben SJot jug nicht n u r bot einem pt ioafen generellen 
spfanbretht, fonbern auch »ot einet nicht ingrofftrten ©pecialb»' 
po the f e ) . ©nblid) genießen einzelne h»pothecartfcbe Sorberun« 
gen ein ^ r t b i l eg ium, vermöge beffen fte, felbft ohne ingrofftrt J « 
tonin nut «int ®en«ral6opotbef, ober aar fein yfanbrecfct Jtftttlt, ob" 
nur 3RobiIiat ottfebtitben ift. Diefe« ©cneralpfanbbud) erbalt ein afif^ 
betifcbtl «eaifter ihn aU( Aufteilet btt «e&ulbbocumente, unb tt t»*1* 
et« neun SBanb mit n«u«t Runutation angefangen, fobalb b«t ootig* 
gewaebfen ift. 
c) « . oben §. 147 9tt. 1. Carnadj muf man annchmtn, >*f f « ^ 
an 3mmobiti«n, »«leb.« bet ®o}uibner otraufjett, bet mit einet blopen 9*' 
nira(hopott)et oetfebene (Staubiger, »enn et im Saufe be« yroclam« Ä* * 
fchwiegen, feine J&opotbef oerltei t, bagegen jebe« oon bei» @<6ulbn«r »** 
»efteUung btt ®enerau)»pothe! «»otbtnt 3mmobiI oon btt ®»n««uW*' 
tbef ergriffen »irb. 
«0 Not. «. pag. 141 fgg. tt. ». @ a m f o n o. a. £>. §• 
Änm. 1. 
c) Not. o. pag. 143 a. <S. tt. 
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fein, benSBorjug t>or oUen anbern, felbft b tn tngroff ir ten b»»o tb * s 
carifd)en Sorberungen t)<*en *)• 
§. 163. (158. ) 
gortfetung. 6ftbtdnbifd)e* 8anbreä)t. 
2) £ a s eftblänbifcbe Stifter * unb ganbrech t 8 ) bet)anbeltbie 
#»&ott)ef g a n j nach ben ©tunbfäfcen bes gemeinen Stecbts. 2 )a« 
Snf t i tu t ber 3ngrof fa t ibn ift jebocb bemfetben nod) g a n j unbe« 
tonntb), vielmehr mürbe e$ erft burch bie f i t e r e fchwebifche ©e« 
fefegebung e ingeführ t " ) , unb , nachdem es i m Anfange bes acr>t. 
jehnten Sabrbunber ts faft g a n j außer ©ebraucb gefommen mar , 
u m bie SJiitre beffelben Sabrhunber ts erneuert unb burch » « « 
fehiebene SBerorbnungen aümätig auSgebi lbet d ) . ©egenmdrtig 
f) JDabtn g«bo«n bie gemeinrechtlich prioilegirtcn spfanbred)te (f. t>. 
IBunge in ben (Sr&rterungen S8b. I. © . 4 3 9er. II.) unb »on ben 
unten §. 170 aufgeführten ftinfebroeigenben $opotbefen bie unter II, A, 
1—4 5 B, 1 unb III, 1 u. 2 genannten. Not. «. pag. 141 «8. unb ». 
S8 u n g e a. a. £>. ©. 46. 
a) ffl. IV. ftit. 6. 
b) Utbrtgeni fommt febon gegen (Snbe be« fech«jehnten Sabtbunbetti 
eine ©pur »on ber gerichtlichen Eintragung bet Jpopotbefen, um U)nen ein 
25or}ug«recht ju fiebern, oor. ®. SKori| JBranb i« ' SoHectaneen, 
herauÄgtg. »on «bau d e r (in ben Monumenta Livtmiae antiquae 
SBb. III.) ©. 197 Anm. 4. 
c) aSergt. S c i e f e n i a m p f f ' « Marginalien jum 9t. unb 89t. IV, 
6, 12, bei Uro er« ©.549, unb ba« «Dublicat bei eftiblanbifcben ®ene« 
ralgouotmement« »om 11. April 1747 in ber Ctnttitun«. 
d) JDie« gefchah {unadift, nach gegtnfettrgtt «erathung gnrfftt/tn 
bem (Seneralgoueernement unb bem Canbtage, burd? bert «JJublicat be« er« 
fttxtn »om 11. April 1747, fobann burd) einige «ßetoibnunaen be« ehema« 
ligen Si»ilgerid)t«bofe« au« btn Sab«« 1787,1788 unb 1792, jttletf bur* 
t>ie 3ngroffation«oercrbnung bti eftblanbifcben Oberlanbgericht« oom 16. 
3uni 1797. 
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gefcr>iet)t i n <Sf!t)(ont> bic Sngrof fa t ion ( S S c r f i d t ) c r « n g , SScv* 
g e w i f f e r u n g ) auf I m m o b i l i e n e ) , bte auf bem 8anbe unb im 
glecfen Seal belegen ftnb, auf münblicbe« ©efudb, beim JDberlanb* 
g e r i c h t f ) ; auf Smmobt l ien in ben ©labten, außer Steoal (§. 165), 
bei ber ©ou»ernement«regierung, w o ein fchriftliche« ©efucb, ein» 
gereicht »e rben m u ß ; ber hapfal'ftJbe Sföagifhat t)c\t jeboch ba8 
Stecht, b i« 100 9?bl. ©9Jt. hetragenbe ©chulbbocumente j u in» 
g ro f f t ren* ) . — 3ur E r l a n g u n g einer öffentlichen Sgt)potl)tl ift 
übr igen« nach ber $ r a r i « nicht erforberl i t f i , baß überhaupt ein 
$)fanbreejbt »om ©cbulbner bem ©laubiger au«brücflich befleUt 
fei ober fonft beftelje, »ielmehr w i r b burch bie Sngrof fa t ion einer 
j tben Iiquiben ©chulbforberung, felbft w e n n fte au« einer btoßen 
Stecbnung herrühr t , ein öffentliche« ^ fanbrecht , fogar wiber SBil» 
len be« ©chulbner«, e r w o r b e n h ) . 83or ber E i n t r a g u n g ift auch 
hier, wie in gto lanb, gerichtliche P r ü f u n g be« JBeftfctitel« t>e« 
e) Sine Sngroffation »on ©eneralhopotbefen finbet in ßftblanb nicbt 
ftatt (oergl. inbcfj bie 3ngroffatfon«otrorbn. o. 1797 §. 2) ? roobl ab« 
hat man in neuerer 3eit angefangen, ©cfeulboerfchttibungtn auf ba« ®ut<« 
tnoentarfom, namentlich oon gibeicommiffen, ju ingroffiren. Jtucb ift bie 
3ngroffation einer oerofanbeten ingroffirten gotberung auf ba« in l«ttt* 
rem btrbboothetiett 3mmobil julafltg. 
f) grub« TOutbt auftthalb btt 3utibittn bt* Dbttlanbgtricbt« au* 
uf Sanbgüttt beim ®enetalgouoernement unb bet an beffen ©teilt getr« 
tentn ®ouoetnemtnt«regierung ingtoffirt. ^ublicat o. 11. Jtpril 1747 
§. 1. 3ngto(Tatfon«oewbnung b. 16. 3uni 1797 §. 14. 
g) ©. U. oom 16. SRarj 1784. Utbtr jebe folcht 3neroff«tio« 
mirb btt ®ouoernement*t«gietung berichtet. ' 
h) £>üt $>ubticat oom 3. 1747 unb bie 3ngro(fation*»etortn. »» 
1797 fpreehen altetbing« ganj allgemein oon ber 3ngtoffation oon ®d)uu> 
fotbttungtn, fcbtintn abtt bod) an mehreren ©tetttn bie örifttnj tto*" 
(^rioatO f^anbrtdjt* oorau«jufe(sen, bie «prari« bt« DbettanbgeridjW 
ift inbef) entfd)iebcn für bie im Stert angtgebtntn fflrunbfafce. 
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83er»fanber§'), fo mie Unterfucbung be« £)riginalbocumcntgk), 
unb, menn erjterer nadjgewiefen, lefetetee tabellos befunben wor« 
ben'), eine gerichtliche Verfügung jur Eintragung erforberlid), 
Worauf erft bem 3m»ectanten ein 3ngtoffattott8atteft entWeber 
auf ber Urfunbe felbft ober in einer befonberen Urfunbe ausge» 
fertigt wirb™). ©a8 ßtigtnalbocument erhalt ber ©laubiger ju» 
n'uf, eine tfbfcbrift baoon wirb ju ben 2tcten gelegt, unb bie boll» 
jogene Sngroffation in ben 4J>»»otbefenbücbern betjeitf)« 
net"). Ueber jebe nacbjufud»enbe Sngroffatitm wirb 24 S tun . 
ben borher ein gerichtlicher 3fnfd)lag gemacht, bamit jeber ©ritte 
feine etmanigen Stedjte in JBejiehung auf ba* berfifänbete ©runb. 
ftücf wahrnehmen fönne"), auch ntufj ber «Sdjulbner, wenn beffen 
Unterfchrift unbefannt ober bie Stichtigfeit ber Sorberung fonft 
zweifelhaft ift, gehört werbenp). SBerben bom ©chulbner ober 
«on ©ritten, al« Snterbenienten, begrünbete <5in»enbungen ge. 
gen bie Sngroffation erhoben, fo wirb le|tere fofort ahgefthlagen; 
i ) » e f e ^ l be« ®erid)t«bof« »om 26. A p r i l (3>ublkat »om 3 . 3uni) 
1792 §. 2. 
k) » e r g l . ba« «bublicat »om 11. A p r i l 1747 §. 1. 
1) ©af. §. 5. »erg l . mit bec Jbnigl . SSerorbn. » . 29. Steobr. 1688 
§. 2. 
m ) spublitat »om 11. A p r i l 1747 <5inl. unb §. l . 
n ) Ueber bie ©nr id j tung biefer 4>potberenbüdjer f. §. 120 A n m . g . 
S i e ®inftd)t in bie #t,potbe!enbücber ift einem jeben geftattet. «publicat 
» . 11. A p r i l 1747 §. 8. 
o) 3ngrof fa t icn«ot rorbn.» . 16 .3un i 1797 §. 1. 
p ) Starb bem alteren Sterbt mürbe ber (fiScbulbner jebe*mal w rge la« 
btn, unb muffte fid) in «berfon ober burd) einen Seppumdebtigten Aber bie 
erbetene Sngroffation erl ldren. Srfcfiien et nicht, fo würbe ihm ein prd« 
clufioifdjer Senn in j u r (Sr l ldrung anberaumt. ©. überhaupt ba* «publi« 
tat »om 11. A p r i l 1747 §. 1 unb b. SBefebl b t« ©trid)t«bofe8 » o m 7. 
(«Publicat »om 17.) S u l i 1787 §. 1. 3ngroffat ion«oerorbn. » . 16. 3 u n i 
1797 § .2 unb 6. 
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finb feie Einwenfeungeit aber nity It'quib, fo wirb, bt« ju au*ge« 
machtet Sache, feie 3ngtoffation al« erbeten in ben Jpopotbefew 
Webern notitt, unb boburdj bem ©laubiger fein iBorjug«red)t 
»on bem Äage ber erbetenen 3ngroffatiott referotrt. ©affelbe 
gefacht, fall« feet ©chulbner beim 3ngtoffation«antr«ge ni«ht 
etfdbietien, bis jum Eingänge feiner ffirf tdrung ' ) . — SBttb mit 
einer ingreffftten gotberung irgenb eine SBeränberung (Utotxj t iwt) 
borgenommen, fo fann auch biefe, mrteriBeobatbtung bcffdben 
»erfahren«, wie bei ber 3ngtoffation, in bie £»»othefenbucber 
eingetragen »erben. ©ie« wirb U m f t b r e i b u n g genannt, 
unb hebarf e* baju aueb noch b e r Einwilligung aDec berjenigen, 
&ew* gotberungen nach ber J U »etdnbernben ©tbulb auf ba* 
3 m m t * « ing»t>ffirt »or te» f i n b . — ©ie T i l g u n g ober 61* 
gtoffarion » i tb ebenfo wie bic 3ngroff«tion erbeten, unb ber Et> 
weis bet Satzung burd) Qui t tung ober fonft » e r l a n g t w o r a u f 
bie getid)tlid)e »erfugung jur Ergroffation crlaffen w i r b , ©irft 
w i r b gleichfalls in ben Jpt)»otheFenbüd)ern »erjetcbnet, bem 
©chulbner barübet ein Ättefiat ettheilt unb ba« ©cbulbboeument 
oetnid)tet'). 
©ie ingtoffirten ^ » o t h e f e n hoben im Qoncurfe ben SJotjua 
»ot allen, aud) ben älteren, nicbt ingrofftrten ober $tt»at=.£>M)o* 
thefea, biefe mögen nun auSbtücflid) bejteUt obet butd) ba* ®e 
q) SBefebl be« <9erid>t0hofe< o- 7. (|>u6i. ». 17.) 3ult 1787 §• 3 -
3na,rtflat(oirtoetorbn. 0. 16. 3unt 1797 §. 3 u. 4. 
r) SDaf babei ber (»laubiger perf&nlidj ober in SSolünadjt itf6)el(lt, 
mit ftüber. oorgcfchricbcn roat (JBefebl bc« <Sctid)t«bof« 0. 7. 3ult 
1787 
§. 1)/ wirb gegenwärtig nicht mehr oerlangt. 
») S>ubKtat t>. l l . Kpril 1747 $. 6. 8tf«hl bt» ®trM>t«hof» *• 
26. April 1792 §. 11. 3ngroffation«oerorbn. 0. 16. 3un« 1797 §.8. 
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fefc begrünbet f e i n j a felbft bor ben »ribilegirten 9>fanbrecbten, 
inbem ben ingroffirten£»»otbefen nut bie im Stifter» unbganb* 
tecbt") als abfolut »tibilegirt angegebenen gorberungen vorgeben, 
nämlicb (aufjer ben ©eboftten, fofern fte nocb m bet Sföaffe bor= 
banben): 1) JBegräbnifjfoften; 2) flrjtlobn unbStrjneien (in ber 
legten Äranfbeit), 3) ©eftnbelobnT). 
Unter ben einzelnen ingroffirten ^»»otbefen geben bie bem 
Saturn ber Sngroffation nacb älteren ben jüngeren bor. SBenn 
ftcb aber a n bemfelben Säge meiere ©laubiger mit bem ©efucb 
um Sngroffation ibret Sotberungen auf baffelbe Smmobil meU 
ben, fo »erben bie 3ngrof fat ionen nicbt nacb ber Steibenfolge, mie 
bie ©laubiger it>re Anträge übergeben, fonbern nacb *•«*» ber 
gorberungen, unb jugleicb mit Stücfficbt auf bie »ribilegirre 9 ta . 
tut berfelben im (Soncurfe, locirtw). — SBaS enblicb baSBer. 
bältnifl ber $ribatbt)»otbtfen unter einanber betrifft, fo erfennt 
baS eftblänbifcbe ganbted&t einen SBorjug ber Sperialbwotbefen, 
als foldjer, bor ben ©eneralbbpotbefen nicbt an, fonbern claffü 
ffcirt alle ^«»atbopotbefen, fofern fte nid)t mit einem $r t . 
t) «Publ. » . 1 1 . April 1747 §. 3. © . U. n. 13. April 1787. » e . 
fefyl be« ©erichtebofe« »om 7 .3ul i 1787 §. 3. 
u) SB. IV. Sit. 7 Art. 2 unb 5. 3m 9t. unb £9t. »erben ciud) nocb 
bit Gtbefrau wegen ibret Do« (Art. 3) unb bie Unmünbigen wegen ihrer 
Anfprücqe anibre «Jotmftnb« (Art. 4), al» abjolut pröüegitt bejtidjneti 
allein nacb ben in bet Anm. r angeführten (Bcfcften follen nut bic im Xtxt 
genannten ©laubiger ben 3ngtoffarien oorgejogen »erben. 
• ) SBefebl be« ®eridjt«bof< ». 1787 §. 3. 3naroffa«on«wror*n. ». 
1797 §. 7. 
w) Befehl be« ®«ri<bt«bof« t>. 1 7 8 7 §. 2. 3ng,roffation«wrorbn. 
0. 1797 §. 5. 
I. * 3 
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oi legium tJcrfeljen f i n b 1 ) , ohne Unterfcbieb bloß nad) i^rem 
Kl ie r y ) . 
§. 164. (159. ) 
gorrfefeung. Stigifefie« ©tabtreebt. 
3 ) 9tad) bem rigifcben ©tabtreebt l a n n ein öffentliches $ fanb» 
recht auf ein in bet ©tabt ober beren ©ebiet belegenes 3mmo» 
bil n u r oor bem 9?atlje mtttelfi A u f f c h r e i b u n g gewonnen 
w e r b e n " ) . S3ci einer bloßen @eneralh9»otf)ef , welche übrigens 
gewöhnlich mit ber ©beciaIh»»othef oetbunben w i r b , ober einer 
$m)otbe f an SKobil ien finbet feine 2luffd)reibung ftaft. ©er 
JRegel nad) i j i j u r Kuffcbreibung bie fchriftliche b ) 3uftd)erung ber 
x) (Sin fold)«« ^tfoilegium min) gegenwärtig ben oben Xnra.« an» 
geführten gorbirungen, btt man fia> al« mit einem ftiUfcbwtigenbcn p^fanb» 
recht oerfehen j u bcnlen b,at (f. unten §. 169) , jugcfcfmebcn werben, unb 
frtbt aafSetbem ju : I) Demjenigen, ber jum Hnfauf eine« #aufe« obet ©o» 
tt* unter aaftbructltcfaet *Berj>fdnbung be« ju etfauftnbcn 3mmoWl«, ®ei* 
batgeliehen, urib 2) bemjcnigen, beffen bargeliebene« ®elb erweislich jut 
notdürftigen JBcfferung unb Unterhaltung eine! 4>aufe* ober ©ute* cetrctn» 
bet worben (St. u. £9t. £8. IV. Sit . 7 Art. 6). »tmndcbft fleht ber Xnwtnb» 
barfeit ber überbie« gemeinrechtlich btftebenben ^rioilcgicn einiger $fanb» 
tidjte Hiebt* entgegen. SSergi. 9t iefe n t a m p f f ' « SKarginalien ad IV 
7, 2 u. 10, bei ß ir t r * « . 5 5 0 unb 553. 
y) Oftbldnb. 8t. unb 88t. JB. IV. Sit. 7 Art. 8 : „©t'nb einem »on 
bnr «StauMgmt alte $aab unb Sätet ingtrmm, fotgenb* aber einem Xn> 
bem ein btfotrber ©tftth oon benenfeibtn «flrern mrtbrÄcftfd) crrpfÄnWf, 
fo bot ber ttft« ben fcorjug, aueb in ben httnad) einem Xnbttn atfenbettW 
unb in specin oerpfdnbtttn (Sutern." ©. aud) ebenbaf. Art. 7. 
a) »ig. ©t9t. 8 . II. C<rp. 33 §. I, 83. III Sit. 9 §. 3. WflrWtt 
®efe«e «it. 10 §. U. 
b ) » ig . ®t9t. JB. III. Sit. 9 §. 2 : „Daf 3emanben ein unternt» 
liebe« örbcefU» ©utb ottpfdnbtt »orben ftu, mup er tntwtbtt bur* 
©tabt •. SBücbtr, ober fehrffttiebe anbtrroeitige Urfunbjn, ober aud), ba t* 
o h n e © d j r i f t g e f e b e h e n , burd) jmei unotrwerftlcbt QWjtttgtl) 
l i t . 8. 58cm bem «4Jfanbrccbt. §. 164. 35.r> 
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$»»o tbe? unb bie E i n w i l l i g u n g be« ©cbulbnet« in jene etfct« 
b e r t i d ) c ) ; aucnabmSweife jeboefc f ann ein (SUJubiger, welcbe» ein 
ted)t8fraftige« Ut tbe i l für fid) b « t , audj wibet SBillen be« 
©d)ulbner« bie "tfuffcbreibunct beim 9?atbe i n w e t r f r t n d ) . 35er 
Äuf fd j re ibung felbft gebt bic E i n t r a g u n g einer 2(bfd)tift b t * 
©cbulbbocumente« in ba« « D f a n b b u c b ber ©tabt 9tiga twr> 
Mt«, wefebe i n ber StatbSobercanjlet j u icbet ßeit gefct)er>en 
fann 8 ) , jebod) nid)t bas Ä l te r btr &b»orbef enrfd>eibet r), wel« 
dje« »iehnebt oom &age bet etgentlitben Äuffcbrerbung fieb ba. 
titt. SMefe fann m » an ben offenbaren StecbtStagen borgenom« 
w e n werten, «n* m u f Äaeje« jubot ba ju » o m wort fübtenben 
©ärgetmefftet ber 3utufj erbeten werben, w a s g r e i m a e b u n g 
r^ t f» , unb in ber 2lrt g e l i e b t , bafj ber ® läubtgw, unter « o t . 
jetgung be« ©cbulbbocument« ober gcriebt!id)en U r t e i l « , im et« 
beweiftn fbnnen, baß ü)ra aber ein in $änbm babenbe« .Kaftcnpfanb 
werfe^et, !ann er be» feinen ©eben erhalten." hiernach tann alfo eine 
a>öpotbel in einem 3tnmotU jtear auch ebne fthrfftWebt urfur** prtoatlm 
beftellt werben, menn fie jeboo> ju einer öffentlichen fy>potbeI erbeben 
merben foll, ift bie fchriftlicbc gorm unerläßlich. 
c) Sbenbaf. unb §. 3. Uebrigen« ftebt auch ber Xuffdjreibung tiner 
jwd« nicht au«brftcttid> beltettt««, aber fd>on gefe^tieb beffchenben, ftiÄ= 
fcbwcigcnbcn Jj?»pothtr, (ein #inbccnifi im SBege. 
d)9«9. @t9l. » . I I . <5ap. 3 J §.3. 
e) iDaS spfanbbud) roirb in ber 9tatb,«obcrcanjlei geführt, unb in 
bwffeibt werben bie Schtnbboeumcnte nad) ber äeitfolgt, mit fie beigebracht 
werben, oon bem Obernotar SBort för SBort abfebriftlicb eingetragen. 3ft 
bie Unterfd)rift b<« Sdjulbncr« unter bem £>rtginalbocumenrc nicht oon 
einem bfftnuiebtn Slotav beglaubigt, fo muß btr «Jchulbner bie JCbfchrift im 
«Pfanbbucbe eiaenbanbia. unterzeichnen, unb folcbe« oom JObernotar atteftirt 
werben. SDa« Orfginaibocument erbitt ber ©laubiger, nachbetn barauf 
ba« iOatum ber Sintraguna, bemerlt nftvbcn, jurüd. 
f) SDer Act ber (Sintragung \)M n« £ ben 3we*, eine glaubhaft* Ä * * 
febrift ber Urfunbe för bie Acten ju erhalten. 
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fteren gau" bte Einwilligung be« ©chulbner« in bie Auffeget« 
bung, unb in beiben Säuen nath»ei|t, baß ba* 3mmobi t , auf 
»eiche« bie Auffchreibung gefchehen foH, bem ©chulbner jum 
©gentbum öffentlich aufgetragen fei. Am Sage ber Äuffcbrei« 
bung felbft »erlieft fobann ber ©laubiger in ber öffentlichen 
9tath*fH}ung einen Sitceß, in »eltjbem bie ©töße bet ©thulbfot» 
berung, bet 9tame be* ©chulbnet«, Da* Datum bet Urfunbe 
unb eine genaue S5ejeithnung bet ©»ecialh^othet, fo » ie bie 
Angabe bet et»anigen ^tioiltgten bet gorberung, enthalten fein 
muß, worauf bet wortfübrenbe JBürgermeijter übet bie »on ihm 
»orgenommene cansae cognitio teferirt. Am ©chluß bet 
©ihung »irb, »enn gegen bte Auffchreibung »on Stiemanben 
öinwenbungen gemacht motben, eine öopie be* übet bte SBet* 
hanblung aufgenommenen $totocoö* B ) htm ©laubiger jum fie« 
weife feine« öffentlichen $fanbrecht« ausgefertigt*). SBet ge. 
gen bie Auffchteibung »totefttren » i t l , muß fein beffere« Stecht 
fofott, b. t. in berfelben ©ifcung be« Statut, gettenb machen, unb 
»or Ablauf »on 3«ht u n & £ « 8 D « b « com»etenten Untetbehötbe 
ausführen, »ibrigtnfaU* et feine $riptität*anf»tücj>t »etliett'). 
£ i e Crgroffation ober A bf ehr e i b u n g geflieht auf ähnliche : 
Seife, »ie bte Auffchteibung, gleichfall« in ben offenbaren Stecht*' ! 
tagen, na<bbem bet ©chulbnet »ot bem »ottfühttnben JBütgtt» 
meifttt bie 3ah lung bet ©djulb unb bie ©enehmigung be« ©lau« 
biget* ju t Tilgung naebgewtefen, obet ein techt«fräftige* Ut< 
g ) Ditfe yrototoTtt roetbtn, gleich t>cn übrigen Vetbanblungtn 0* 
btn efftnbattn attchMtagen, in ba« « r b« b u cb bet ©tabt eingetra««»-
©. oben j . 128 Xnm. g . 
h) 8ti9.et9t.il, 35, l . in , 9, 5. Bergt, bie »tttWtt. «Befet* 
Sit. 10$. II. 
») 9tig. <St». II, 35,1. 
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tyeif, welches ihn jur Ergroffation berechtigt, borgejeigt, unb 
darauf ben Sulafj erhalten bat. — 3n ben uhrigen ©tdbten, 
«Ufer JJtiga, ftnben feine offenbaren Stechtstage mehr ftatt (§.121 
a. S., 123), bie Eintragung ber #bbotbefen in bie £»botbefen* 
büd)er fann bähet ju feber 3eit gefchehen, unb e* werben bahei 
im 2Befentlicben biefelben gormen beobachtet, wie nach ganbrecht 
«m Ifolanbifcben 4>ofgericc)t. 
Eine öffentliche §x)t>otl)tt berfc&afft nach bem rigtfe&en 
©tabtrecht bem ©laubiger ben SSorjug bor ben Dribatbbbotbe« 
carien. Unter einanber orbnen fich bie 3>rtbatb9»otbefen nad) 
bem Wter ber gorberung, bie öffentlichen nad) bem Saturn ber 
Buffdjrtibungk), ohne baß bei erfteren ein Untetfchieb jwifdjen 
©eneral* unb @»ecialb»»otbef en gemacht wirb, ©agegen fennt 
auch ba« rigifche ©tabtrecht »ribilegirte b»»°tbecarifcbe ©laubi« 
gcr, welche felbft ben öffentlichen ^»»othecarien borgehen1), 
wdhtenb anbere, ohne öffentliche Äuffcbreibung, mit benöffent* 
liehen ^»pothecarien g l e i cb e n JJtang haben m ) . Einige fh'u% 
k) ©af. S . irr. ZU. 10 9tr. 12 unb 13. Sern fteht au« nicbt 
entgegen, wenn e* in ben »iUtatl. ®efe$en Sit . 10 §. 11 beift: ,,X>tt\u 
nige, fo (Selbst auf ein ®runbftuct nehmen roill, fotl oor <S. SB(S. Stäche 
in ben offenbaten SRedjtstagen erfcheinen, unb folche nach öltet ®emobn. 
beit auffd)teibtn laffen." Denn in biefer SBeftimmuna, ift ecine*roege«, 
wie ti ben Anfcbein haben mochte, bie Abftcbt ju fudjen, bie «prioatb»»o* 
fbeten für ungültig obet bod) für wirfung*lo« ju erflaren» jcbenfalU folgt 
bie «ptari« ben beutlid) ausgesprochenen ©otfebtiften bet rig. «Statuten 
a. a. £>. unb SB. III. ZU. 9 §. 2, oben «nm. b. 
1) Sabin gehört bie SBittwe wegen ihrer SDtorgengabe, unb betjenigt, 
weichet, untet au«btu*fic&er JBeftellung einet $$pfltktl, J»t SBerotfferung 
unb (Stbaltung obet jum Anlauf eine« $aufe< Selb bargelieben, obet einen 
riteeftanbigen ^auslauffcbiuma (obet «Pfanbfdjitting) ju forbem b«t. SW«, 
@t9t. SB. III. ZU. 10 9tt. 8—11, f. unten §. 171 Anm. a unb e. 
m) Dabin ge l ten bie sj)u»i«en, wegen ihrer Sortierungen «n ben 
i8ormunb, oon bet 3eit bet übernommenen 9Jormunbfd)aft, unb bie Äin« 
*ö. I I . äRecbte an Sad;en. 
fcjb*>eigett&e $)fanbud)te tnblid) fteren ben übrigen 9>rt»<Jthypo« 
tixttn nacb"). 
§. 165. (160. ) 
$«tcfc$ung. Cubifd) reoat'fcb«« W«cr>t •) . 
4) 3n9?et>a( gefd)iebt bie 3ngrojfation, 3nörotocou"irung 
ober 9 3 e r g e r o t ' f f e r u n g auf fläbtifcbe unb oorft<5btifd)e 3 n u 
mobilien b ) gleichfalls bor bem Stathe c ) , unb jmar in öffentlicher 
©itjung, ju roelcbcr 3eber 3utritt I )a t d ) , jebod) ntd)t met)r ju 
beftimtnten Seiten im Jtafyr, mte früher*). 2Ber eine ©chulb* 
»er etfttr öb«, wegen bet Ihnen getbanin Xu«fprurb«gtlbrr (9tfg. @t«. 
a. a. D. Sit, 12) i ben yrioatbopotbccaticn geben fi« inbefi nur oor, wenn 
bffentliche ^»ctbtten eorbanben ftnb <, fehlen biefe, fo orbnen Tieft 
jene prioilegtrten mit ben 95rioatbr>potbecarien na* ihrem Xltet (baf. 
5»t. 1*). » e r g l . unten §. 171 Ä n m . f. 
n ) 3Mc« ftnb bie unten §. 171 unter 9tr. 4 unb 5 angegebenen. Stig. 
StSR. o. a. Ö . 9tr. i:> u. 16. 
a) »Bergt, überhaupt ben SBcctcfjt bc« Steoaler Statbe« ober ba« gt« 
uchtlichc Ver fahren in » . S f l u n g e ' « Guei len bc« Steoaler ©tabtrecht« 
SBb. I .€ ! . 319 fgg. 
b) Xuch b>er finb 3ngroffattonen oon @en»ralbppotheten ohne glet'aV 
jeitigc eSptciatbopothet nicht üWicb, gefchweige benn oon aXebiliatwr« 
pfanbungen. 8B«bl aber tann, wie nach efthldnbifchem Canbrecht (§ . 168 
JCnra. <). bei SBerpfanbung einet ingrofftrten ©chulbforbertmg an einen 
©ritten, biefer beren $8erge»iffetung auf ba* oerpfAnbete 3mraebtf 9*P 
langen, ohne baf ber erfte ©«bulbnet einen SBiberfptueb bagegen ttJff 
ben barf. 
c ) Cüb. Stecht SB. I I I . S i t . 4 A r t . 1. Sttoalu SBauetfprach« »• 
1560 §. 17, o. 1803 §. 12. 
d ) 3 n älterer 3ctt ift öftere-, au« »üctftcbt auf ben ^rioatcrebit, meift 
auf Antrag ber ®ilb«n, bie SBotljiet)ung ber 3ngtoffationen ohne potgonfti» 
gen anfcblag unb bei gtfdjloffenen übüten angeotbnet gewefen. C . 
bic (3onjtit«tion be« Ratb* o. 12. äSit j 1706 Art. 4. 
e) SSI« bie » b , unb 3ujeid)nungtn (§. 134), fo burften frfth« au* 
bie3ngroffat ionen nur in ben baju beftimmten befonberen SuribifeUfM« f**' 
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fotberung ingrof f t r tn laffen nun, muf j&agec bort)er, bor 12 Uh r , 
beim wort fubrenben JBürgermeifter einen öffentlichen Änfcblag 
unb bie ß i ta t ton bes 6d )u lbnets , fo rote etwaniger anberweiter 
Sntereffenten f ) , erbitten. 3 n bet StatbSfüjung bes folgtnben 
SEages br ingt tx fobann — unter ^ robuc i rung be« ßr tg ina lbo« 
cument« 8 ) unb SRacbweifung bes JBefifetitelS bee ©cbulbnet« — 
fein ©efucb münblict) a n , wo rau f , nach, vernommener münblicber 
©rf lärung bes ©cbulbner« unb ber etwa erforbetlict}en ©egenet« 
Körungen , fo w ie ber An t räge D r i t t e r — welche entweber$rote« 
ftationen anbr ingen, «ber interreniendo u m gleichzeitige Sngrpf fa« 
t ion ihrer Sorberungen an benfelben ©chulbner bitten tonnen — 
ber Starb ba« « t f enn rn i f i f ä l l t h ) . Ä a n n lebete« nicht fofort 
gefebehen, fo w i r b bennoch bie Sngrof fa t ton, falls fte nachgege« 
ben w i r b , nicht bom SEage bes ßr fenntn i f fe«, fonbern bom S a g e 
ber gegebenen Enfucbung an gerechnet. JBon iebem j u ingro f fü 
tenben ®ocumente w i r b übr igen« eine Äbfchri f t jurücfbehalten, 
bet breimal (Sober be« lab. stecht« f. Stroai » . 3 , 1857 A r t . 2 unb 3) , 
fpatct j ro iünal j i b r l id ) (ö»nf t i tut ion be« « a t h e « o. 12. t R a r j 1706 A r t . 4) 
gehalten würben, oorgenommen werben. Al lein aud) bie« würbe burd) 
ben <St»iloberbefebt6b<i0cr uon Cffthlanb im 3 . 1812 aufgehoben (9tegie= 
run««pub l i ta t o . 17. A p r i l 1812). 
f ) @ i n b grauen j immer betheiligt, fo mirb auch hier in ber SBeife 
oerfahren, wie oben (j. 124 A n m . k angegeben ift. 
g ) Uebrigen« lann auch ohne Dajwi fd)entunf t einer fd)r i f t l id)tn U r ; 
lunbe auf ba« bloß münbliche Scbulbbetcnntniß be« »Debitor« bie Sngroffa« 
tion nachgegeben roerben. 
h ) <3inb bereit« früher gorberungen auf bo« 3 *m**u" {ftarofitrt, fo 
toirb fa>on ex officio bie neue 3ag>'offati»n immer nu r mit cuabrO<rlid)cm 
Vorbehal t ber befferen Stechte ber alteren 3ngroffar ien nachgegeben, ohne 
baß (e*tere foldje 9ted)te befonber« j u bewahren nbtbig haben. 3u fold)cm 
3rbe"Cr w i r b &tt lebtm 3ngroffation8act in ber CSanjlci ein betttff.nbcr 
Aus jug au« ben $»pothefenbüd)ern angefertigt unb bem Statbe oor« 
gelegt. 
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ein S3orjug£red&t. Unter einanber ©ebnen fich bie öffentlichen 
^>r>»othefen nad) be« Älter bet Sngrojfation, unb jwar fo, baß 
bie in berfelben ©i&ung ingtoffirten gotbetungen an ftcb (b. i). 
abgefeh,en »on ihrer fenjt jprioilegirten Statut) glei te StecJbte 
b,aben. derjenige ©läubiget, welcher eine Sorberung bei ©ele* 
ge«b««t btt 3ujeid)nung be« SmmobilS an feinen ©djulbnet auf 
baffelbe t>etgewiffer» läßt, genießt bei einem fttnftigen ßoncutfe 
baS AbfonbetungStedbt'). Die f)ri»<rtb»)»otbelen bagegen b«ben, 
felbft wenn fie »on »erfcbiebenem Alter finb, fein SBorjiig&red)t 
»o t einanber, baber bie $ri»ath»#otbecarien im ßoncurfe, wenn 
feie SOtaffe ju ihrer ©efriebigung nicbt jureicbr, binftcbtlid) ihrer 
<5*»italforber*mgen pro rat« befriebigt werben 5 ) , fofern nicht 
einjeltw betfelfcn ein ^riw'legium ge«ie§en'). 
§. 166 . (161 . ) 
?fottfe$ung. S3<>ucrrccf)te. 
5) SSon beit 33aucrrecbte!i ctfeitnt ba§ e f t h l ä n b i f d b e nur 
Specialhwöothefen, melche auf ein bem ©chulbner eigentümlich, 
zugehöriges immobil ober auf gerichtlich oergewifferte (Sapita* 
lien, gerichtlich »erfcbrieben ftnb, für juläffig*), baher Weber ®t> 
neralhüpothefen, wenn fte auch gerichtlich befieUt fein foUten 
noch ^rioatht)»othefen irgenb .Kraft unb SBirffamfeit haben, noch 
r ) » t r i « t bt« » a c h e * « . a- JD . ( f . X ivm. a ) ©. 322. 
« ) «onfi f tuttoB be« fltatbe« o«"»1 ' 2 . S S i r j 1706 A r t . 2 . 
t) 3u fotchvn prioitegirttn *ßfanbred)tcn gebort nad) t«bifd)e»i Stecht 
ba * ber (unbeerbten) Qsbefrau wegen ihre* $Brautfcb«be« ( oe rg l . lib. @ t & . 
SB. T U . S i t . l X r t . 9 unb 12), ba« ber Ä inker « f t e t «be, wegen btt 
ihnen gemachttn 3tu«fngt (tbenbaf. H r t . 1 2 ) unb bit pr io i l tg i r ten $r)»o* 
t i t let» b t« gemeinen Stecht». 
a) Sftb'arib. S8®». §. 510, 511. 
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ein bezügl iches $«ct)t bem ©ukb ige* ütrfcb,4ffen fot ten") . S i e 
83erfcbreibung cjefd)ier)t beim ÄreiegerM&t, welches ju betn &wecf 
ein gehörig beglaubigtes ©cbnurbucb fütjrt, i n weldje« bet ©ecre* 
tär, nacbbem 24 ©tunben borber ein 2Cnfdt)lag befotgt w o r b e n c ) , 
bie nacbgefucbte ober beffeffte ^ iccotbef unter bem Sage , reo fte 
gefucbt roorben, einträgt* 1). .Reine E i n t r a g u n g barf jebod) an= 
bers als mit E inw i l l i gung beS ©d)ulbners, welcbe übrigens aucb 
in ber Ur funbe erflärt fein f a n n , g e g e b e n 6 ) . — S i e f e 33e« 
f t immungcn bes ejtblänbifcbetv SBauerrecbts ftnb tnbef? M§ iefet 
nicbt i n SBirf famfei t getreten; vielmehr werben fämmtlicbe 3n» 
groffationen auf SBauergeftnbe ober SanbfteHen beim £>berlanb* 
geriebt, in ber oben §. 163 angegebenen SBeife, bofl jogen. 
S a s l i b l ä n b i f e b e S S a u e r r e c b t fennt fowobl »rtbate 
als öffentliche ^ » b o t b e f e n , unb macht auch jwifeben generellen 
unb fbecicllen feinen Unterfchteb. S i e öffentliche w i r b begrün« 
bet burch E i n t r a g u n g jebes fchriftlichen ober münblicben b»»otbe* 
carifeben Ve r t rages ober ©chulbbefenntniffes in bas Eon t rac ten . 
b u c h f ) , welches j u bem 3wedf bei benÄircbfpielsgericbten geführt 
Wirb SBor ber E i n t r a g u n g rnufj inbefl bie ©efefctiebfeit ber 
©ebulbforberung bon ber äöehörbe bebrüft werben h ) . SJ t t tbem 
öffentlichen spfanbreebt, welches bem pr ivaten borgebt, l)at gleiche 
Stechte ein bor E r ö f f n u n g bes Eoncur fes i n bas Eontractenbuch 
b) gftbtänb. S8®«8. §.511. 
c) ©af. §. 513. 
d) ©af. §. 510, 512. 
e) ©af. §. 514. 
f) Ctoldnb. $8SB. §. 320. Grainjenbt SBeflimm. ». 23. 3an. 1845 
g) ©. unten §. 225. 
h) Ciolinb. SB». §. 170 5. 
§• 61. 
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eingettagene* techtSftäfttge* Uttheif. ©ie früher eingettagenen 
©ebutbforbetungen unb Uttr)tite hoben bot btn fpater ingrofjitten 
ben 3Bor*ug'). 
§. 167. (162.) 
2) UnfttireiUia«« $fanbredjt an 3mmobilien a) mit JBtftft: 
3mm(f{ion, in«btfonber« nad) Sanbrtcbt. 
©a$ nothroenbige, b. i. «iber SBillen beö ©chulbnet« he» 
grünbete, 9>fanbrechr fann entroeber burch ©iSaofition be« ©e» 
fefce«, ober burch gerichtliche JBejteUung eine« $)fanbrecbt« ent» 
flehen, ©a« erftere, gefefcliche« ober Iliu*fch»eigenbe8 fjfanbretbt 
genannt, ift nicht notbroenbig mit bem Äefit) bet »erpfänbeten 
Sache veibunben. ©a« get id)t l iche 9>fanbtecbt an 3«n« 
mobilien grünbet ftch ouf ein rcchteftäftige« rtcbterltc^ed St« 
femttnifj, unb fann entmebet eine blofje ^>»»othef, — n>own 
bereit« oben (§. 160) bte 9febe gemefen, — obet ein mit JBefifc 
berbunbene« ^)fanbrecht fein, meiere« ledere, fofern e« in 3mmo* 
bilien befteOt mirb, 3 m m i f f i o n, ber ©laubiger, »eichet folch* 
etlangt bot, S m m i f f a t , bet ©chulbnet abet S t m i f f o t 
genannt mirb"). 
9tad) bem lio« unb efthlänbifchen ganbtect)ttk) befteht b« 
3mmtffion batin, baf bem ©läubiget, bet ein techtdftäftijt* 
i) eint. SB«. §. 320. 
a) o. ® a m f o n'« 3nftitutionen be« liol. ^coteffe« §. 1008, 1068. 
b) Da« efthlanbifdjc «Ritter, unb «anbrecht (SB. I. ZU. 34 Jttt. 3) 
beutet bereit« biefe« 3nftitut an, baffelbe mürbe aber crft fpatec burd) btt 
fchwebifcfce tBefeftaebuna mebt au«gebilbet, unb in biefer SBeife aud) in 
(äftblanb, gUtcbtoie in Ctolanb, practifrh. 3$cra,l. befonber« bie loniat. 
«Refolution »om 13. April »698 unb « i e f e n t a m p f f « StÄatfllnaliin 
bei Omer« <2>. 514 unb 549. 
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UrtbeU für fid) t)at, au« bem unbeweglichen 8etm6gen be« 
©d)ulbnet«, nad) einet gewtffen gefefelid)en Sfcare, burd) ben or» 
btntlicben 6ibilrid>tet r) fo biel jur Stufcung jugefd>lagen unb 
eingemiefen wirb, al« jur Secfung bet — ju fect)« $rocent, wenn 
e« bertragSmäg ige, j u fünf 3>rocent, »enn e« SBeilrenten ftnb, 
ju berechnenben"1) — 3infen feiner Sabitatforberung erforbetlid) 
ifl"). 2>a bemnad) bie Smmiffion eine 3trt ber (Srecution in ba* 
unbewegliche »erm&gen eine« @cc)ulbner« i j l r ) , fo gehören bie 
näheren JBefKmmungen über ba* bähet ju beobac&tenbe »erfab* 
ten in bie ^Proce@(et)re © e r auf biefe SBeife eine Smmiffton 
in ein ©runbftücf erlangt hat, fann batau* nicht anber«, al« 
burch Urtheil unb Stecht berbrängt werben h ) , unb bat ben SSor« 
the», bafj er auch währenb be« Goncurfe« über ba« fchulbnertfd)e 
SJermögen Stenten bejiebt'). Stach auSgebrocbenem ßoncurfe ifl 
ieboch, wie jebe anbere S w u t i o n jum JBeften eine« einjelnen 
©täubiget«, fo auch bie Smmiffton unjuläfftg k). Auch barf in 
c) » .©amfon a. a. O. §. 1049. 
d) Sie »eftimmung bec Uoldnbifcben £anbc«orbnungcn »om 22. 
©eptem&et 1671 Abfcbn. 5 , baf bic 3infen ju gebn $>tottnt berechnet 
»erben fotttn, ifl but$ wAtt t t ®tft%t abat&nbttt. Äbnigl. Stefolution 
unb Srfldrong bom 28. Sanuar 1685. «ergl. aucb Wnigl. tylatat oom 
16. iDeeember 1687. 
e) SD. oon 1671 Abfcbn. 5. Snftruction bei $ofgtti<bti an bie 
eanbgeticbte oom 15. Sunt 1723. 
f) ». © a m f o n a.a. £>. §. 1008. 
«)» . ©amfon a. a. O. §. 1063 —1081. Wieifen'« 9tc-. 
«fform §.521—538. ©effen Jfcanbbueh »ut Jtenntnif ber «Polijd« 
8«f<%« Ab- II. ©. 72 fgg. KS. b i | ( l ' t «tunbtlnien be« Cicilproteffe« 
§. 110—113. 
h) Äönigl. Stefolution oom 29. «ooembet 1688 §. 2. 
1) ». ©amfon a. a.£>. §. 1303, 1357 Anm. • ) . Seit Ifen' * 
*roceffotm §. 623, 533. $ e j e l a. a. £>. §. 110. 
k) Witlfen a. a. O. §. 533 a.«. »ergl. ». «Samfon §. 1 » * 
1320. 
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eftt rnft ^attbfoiefen ober Iattbfd)ctftltc6m Ö&rigaffemen bet Gtö 
bttbeteineMegt«$ ®ut feine 3mmtfff<n bofijogefi Werten'), tmt 
weil gf^errwtirricj fafr äUt 8trrrt>gufer 8w« unb Effr)l£nb«, fall« 
auf ihnen überhaupt ©cbuFbm ruf)«», junäd)f! Starlch/n ttt* 
bet Grebitcciffe bahnt, fo finb bie Smmifftonen faff g«nj außer 
tfmvettbtrag tj^btttmen. 
3öie 3mmtfTatten ffer)en jwar ben öfferitltdjen ^ppofhecarien 
n a d ) w ) , fönnen aber gleiche 9ted)te mit ihnen burd) 3ngroffa* 
tton ihre« gerichtlichen $fanbred)t« erlangen, woju be« ©djulb» 
ner« Einwilligung nicht erforberlid) ifi"). ftacb ber ^rarttV 
barf ber Ermiffar, gegen 83orau«jab»ung ber 3mmiffion«renten, 
»erlangen, f n ben Staturatbefife bet 3wmiffion8objecte ju treten"). 
3nnerhalb3ahr unb Stag ifi er, wie feine Erben unb 8$erwanbten< 
berechtigt, burd) Erlegung ba« fcJbulbigen Eapital« bie ®egen» 
ftinbe bet 3mmiffton etnjutöfen p). ©efer/iebt bie« nicht, fo f a n n 
bet 3mntiffat, nad) ©elteben, im ÜBefifc ber Smmifft'on bleiben, 
l) »etat, bert tiolanb. ©reWtrtgltmtnt twm 15. Cetober Ift)* $. 127 
—129 . ^nfa^ejum efthlAnbtfaV« GFrebftreglement <$<tp. Vit. QfitjiM. 
<SnMnt$1tmtnt Bern 3 . 1846 §. 129 fgg. o. <S cf m fo n a. a. £>. §. rflW 
unb unten 5- '75. 
ra) Not. e . pag. 142 ee. itfergl. o. ® am fort §. 1357. Ott! 
»Befehl b « efthlaBbtfcfien <3«tfctic*hofcer aR tat bawartge ßfrtrtanbgeridjt 
oom 23. ffltarj 1788 fdjreibt auf ©runblage bf« 5». u. » V , (J, f f j 
u. 12 unb ber tbnlgl. ttmutionfe'triJrbn. e~. 10. 3m{ 16r><> }. 9 bor; teine 
3mmiffion in einem 3mnfo6tf anbeW, att nad) oorgartgfger äBefnigung 
unb (SinmiOigung bet übrigen GreMtonn, beten gorbetungen aaf btiti 
3mmobtl ingrofftrt ftnb, ju betretiren. 
n) Äonfgl. $Hacat oom 24. 3anuar 1684. 
• ) ». SSamfon a. a. £>. $. 1067. S i i t l f t » ' « $tcetff«m 
§ .523 unb 881. $ t » » l a. e» O. (j. III « .tt . 
,,) Abntcjt. «ntutioottercrbnong oom It). Suli 1*69 $ *• *onlg(. 
Wefolution oom 2K 3anuar 1685. • 
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bit fetae gforberung ganj bejablt ift' 1), obet, nad) Ablauf »on 
3ab* «nb *«9» auf öffenflic&e »trfteigerung ber Smrm'ffton beftn 
combetenten Stiebtet antragen') . SRetbet ftd) fein Äauftfet)* 
baber, fo fann ber Smtmffar um gerid)«ict)e* «Setzung ber 3 n u 
mifflon bitten, unb ft« fauflict) an fid) bringen"). 3(1 bie «« jab* 
hing auf irgenb eine Sei fe erfolgt, fo b t o bie 3mmiffton auf, 
unb bet combetente Stid)tet boHjiebt, auf beSfallfige 2tnjefge, bit 
f%tmlid)e Eufbebung berfelben ( 9 t e l a r a t i o n ) in ©egewtart 
be& (Srmtffart 1). 
5>mS8auetred)ten ift ba« Snfttftit bet SmmtfftOR un. 
befannt"). 
§. 168. (163.) 
ftortfefcung. 3mmiffion naä) ben ©tabfrechttn. 
9tad) bem r i g t f d ) e n < S t a b t t e d i t t ann bie auf «in 
red)t&fraftige& (Srfenntnifj etfolgenb« Smmiffion in ein 3.mmo. 
bil, ba bet ©laubiger babuwfc ein binglicbee 8ted)t an bemfelben 
erbalt, nur in ben offenbaren 3tec&tStag«n erlangt werben.. 5Det 
3mmiffton gebt ber bretmalige A u f b o t be$ fcbußmerife&en 3 m . 
q) ßonial. «efolution »cm 29.Steoember 1688 §. 2. Xtaial. 
fcript oom 12.3<muar 1698. 
r) .Konigl. Srecutiongberortnung ct. a. ©. Äbnigt. ÄeftrtiJt wm 
13. 3<tnuar 1696. 
s) Äinigl. SBrief oom 18. April 1699. 
t) Ciol. £ 0 . oom 3 a b « 1671 a. a. £>. 
u) >Da« eftbldnb. »®SB. entbdlt nicbt einmal aber bie (Srccution 
eine« red)t«trdfcig«n Urthett« Oberbaapt t t^immmgen) bie lioldobifcbe 
SB*. §. 330 bcftrmmr binfefbflfti, btc «tf<tt«<m ftr Stowwbttien n«r, baf 
biefelbe butch »efcbttrateBimg mtb ©tettang be i SmntobH« wrter geriebt, 
lidjc Xofficbt »ottjogtn wirb; rnib baf, roenn bee (SlduMger nicbt »ferne* 
3ab«*frift anberweitig befriibigt wirb, »o* 3mmobil nao> »otgangf««* 
SBelanntmacbung öffentlich oerfteigert roerben f o « . 
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biW »on ©titen bt« ©laubiger« Borau«, woju bte grfaubmf bei 
bet ©eb>be, »eld)e ba« betreffenbe Grfenntnig gefällt bat, nach» 
$Hfw$en ift. 3ft biefe erfolgt, fo wirb ba« Smmobtl — e« mag 
in bet Qtrtt obet «rben SBotfrdbfen belegen fein — bureb ben 
Grrecun'onlimcerranren bei bem S3oigtcigericbt, unb jwat mit. 
reift münblicbenAntrag« an ben o f f e n b a r e n © e r t d ) t $ t a « 
g e n , jum Aufbot gebracht'), ©iefe offenbaten ©eticbWtage 
werben, blo§ $u biefem 3weef, »om »oigreigeriebt an jtbem 
SRittwod) oor jebem ber offenbaren STecbtötage (oon benen ba* 
bet bte <3$ertcöt«tage wot)t J U unterfebeiben ftnb), alfo oot SÖet> 
nachten, £>fretn, 3obanm'« unb ÜRidbaelj« (oergl. oben §. 123) 
ie bttimal, oon ad)t ju acht £agen, Stormtttag« um 11 VLi)t, an 
einem untet bem ©alcon be« S?atbl)aufe« auf bet &re»»e aufge« 
fleHren ®ericöt«if<fte, iffentttcb abgehalten"). Sfebet Aufbot ift 
mit bet Auffotbetung be« ©chulbnet« ju t 3ablung bet ©cbulb 
( A n f u n b t g u n g ober © e n u n e t a t t o n be« Aufbot«) »et» 
bunben. erfolgt nach oem btttten Aufbot feine 3at)lun& fo 
»ertautbart ber ©laubiger oor bem Statte, an bem ndcbffen offen« 
baren 9tetbt«tage — naebbem t t ben ootangegangenen Aufbot 
unb Anfünbigung nad)gewiefen — einen ©ot ( A n b o t ) auf 
ba« Smmobtt, unb finb beren mebtete, auf jebe« befonber«, unO 
bittet um bte Imniesfo ex primo deoreto, welche ihm bet Statt) 
nicht »erweigern barf*). Uebet bie SBethanblung erhält et ei» 
yrotoeoB, mit welchem et ftch nun bem JBoigtti« unb refp. J a n * 
•) Stig. 0t9t. IB. II. Oap. 32 §. 6 unb 7. 
b) 9t ift nia)t notbwenbtg, ben brtuitaligtn Jfufbot oon 8 j« Bi» 
gen binttttiiumbtt |u btwttffUUigtn, fonbern tt tann au«gtfe»t unb 
l obt* 4 Sah« fpdttt (ab« imm« nur an einem offtnbartn •erW* 
tagt) fottgtfe|t wttbtn. 
c) Stig. Ct9t. II, 32 §. 7. 
Sit. 8. « o n bem «fanbredjt. §. 168. 3 6 9 
botgteigeticbt (je nacbbem ba« Smmobi l in ber ©tabt ober i n ben 
SBorftäbten belegen) melben unb u m 83olljiet)ung fudt>en muf?. 
Sie38oUjieb,ung gefdjietjt burd) eine fbrnboli fcbeJErabit ion' 1), unb 
t « erwirbt ber ©laubiger burch, biefe Immissio ex p r imo decreto 
ein gerichtliche« ^fanbtecbt a n bem S r n m o b i l " ) , jebod) ohne 9ta= 
t u ra tbe f iV ) . dt erhält baburd) ba« 9ved)t unb jugleid) bic 
Pf l icht, ba« 3«wmobil j u „ w a h r e n " , b. X). barauf j u fehen, 
bafj e« nicht berwabtfofet werbe, unb w i r b gleichzeitig » o n ®etid)t« 
wegen bem Sigenthümer ober 9Dlieth«mann aufgegeben, ba« 3m-. 
mobi l j u hüten, » i n n e n S a h t unb S a g , nämlich bon bem 
offenbaren 8tt«ht«tage, w o bie Smmi f f t on ver fügt ift, b i * au f be* 
folgenben 3ahte« legten offenbaren 9tect)t«tag fctbiger 3eit, f inb 
au« ©laubiger, welche gorberungen, fü r welche ba« fcbulbneri* 
fd)e 3«nntobil haftet, haben, fcfyulbig, fid) mi t biefen gorberungen 
j u melben, unb befugt, ein höhere« ©ebof auf ba« S m m o b i l j u 
d) Daf. §. 8: „ ©tt SSoigt gebet mit Um ttnterooigt unb 
Secrotario in ba« $au« ober Cirbe, unb tbut aUba bem ©laubiger felbi« 
gt« al« ein 3>fanb, mit Ueberreicbung be« £büttloppcr«, übergeben, bem 
(Signer aber ober SJWttKnge anmelben, baß nunmehr felbige« be« Klaget« 
gerichtlich«« $fanb morben, unb ;u (Bewahrung bemfelben eingegeben fei." 
— Bie SßoUjiebung biefer Smmiffion pflegt je^t mißbräuchlich nicht gleich-, 
nacbbem fie betretirt motben, erbeten j u werben, fonbern erft nach einem 
3obr ju gefd)th«n, nämlich wenige Sage oor ber Immissio ex secundo 
decreto. (Sin anberer SJcißbraucb befteht barin, baf bie Tmmissio ex 
primo decreto auf 3*ben, weichet nachmal« mehr bietet, — ben Anbot 
»erbeffert, — übertragen wirb, mdbrenb i n früherer ikit bloß bet oer« 
befferte Anbot oerfehrieben ;u werben pflegte. SS. bic rigifdjen 9catb«pro= 
tocoUe oon ben Sahten 1552, 54, 55, 58. 
e) Daß febon oorber ber ©Idubtger ein (außergerichtliche*) ¥fanbi 
recht on bem 3mmobil gehabt habe, ift nicht etforbertieb, benn biefe« «Ber? 
fahren ^ n t t t aü$, btl perfönlichen Sortierungen ftatt. Stig. ©tSt. 
«. a. £>. §. 1 0 a. <$. 
i) Stig. ©tSt. a . a . O . §. 8. »ergl. Wie I f en '4 ?>roceßform 
§. 538 Anm. * ) . 
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t )un, wie beim aud) jebem ©r i t ten bie gici tat ion unoetwet)rt 
i f i " ) . 9iad) A b l a u f biefer g r i f t , wäbrenb weither ba« i m m o b i l 
bergeftaft „ j u m Anbot ge f ianb tn" , erfolgt ber 3ufd) lag ober bie 
Immiüsio ex sccundo dccreto an ben SWeiftbieter, in golge beren 
ber ©chulbner ober 9Rietb«mann, nad) S i l i c u r beS SReiftbieter«, 
ba« £ a u « j u räumen ober ibm bie SERietbe j u jatjten fcbulbig ift. 
©ed)« 3öod)en oon biefer aweiten Smmi f f i on an gerechnet hoben 
ber ©ct)ulbner ober beffen ndcbfte 5ßerwanbte nod) ba« Stecht, 
ba« i m m o b i l gegen E r l egung beSSKeiftbotfcbiaingö j u r e l u i r e n h ) . 
©efcbiebt bieg nicbt, fo berichtigt ber gjteifibieter feinen Sötetftbot 
beim refp. 9iiebcrgerid)t, erhält oon biefem eine förmliche Abjubi« 
cation, unb bie E r l a u b m f , fid) nunmehr ba« 3 m n w b i l a l« fein 
E i g e n t h u m auftragen j u laffen, unb e rw i r f t folcöeö beim 9?atb, 
unter aSotroeifung be« ©ecret«, w a « wieber a n einem offenbaren 
Sted)f§tage gefd) ieht ( ) . — ©iefe« » e r f a h r e n ift übr igen« nur 
nod) in Stiga felbft übl id), nicht aber in ben anbern ©täbten, » o 
rigifd)e« Stecht g i l t k ) . 3 n biefen w i r b vielmehr bie Erecut ion in 
ein i m m o b i l in ber A r t ool l jogen, ba f baffelbe, ohne ba f be» 
©laubiger ein $fanbred)t baran befteHt worben , nad) oorgänfH' 
ger S3efanntmad)ung, öffentlich oerjteigert w i r b . 
A u d ) nad) l ü b i f c b e m S t e c h t erlangt ber ©laubiger but4 
bie E i n w e i f u n g ober 3mmi f f ion in ein i m m o b i l ein 9)fanbre4t 
an bemfe lben ' ) , beffen A u ö l ö f u n g bem ©chulbner i m gaufe t»«" 
oier SB5od)en geftattet ift, fo baf , w e n n fte a l«bann nicht erfWg*/ 
g) Sttcj. ®t9t. a. a. £>. §. 9. 
h)£af . §. 10, 11. ©.'unten §. 18o fgg. 
i ) « . obtn §. 123. 
k) «etat, tnpefl « t e l f e n a. a. 0., wonach tiefe« «erfahre» * 
Bernau üblich fein foll 
I ) l'üb. ®t9t. SS. U f . S i t . 1 Ac t . 7. 
'Si t . 8. « o r t bem « fanb rccb t . §. 169. 371 
bas i m m o b i l berfteigert w i r b " 1 ) , Eigentbümlicb tft bic S3c= 
f t immung, ba f , w e n n ber ©cbulbner abwefenb i f t , beffen <§be-
f t a u binnen 3afyt unb S a g nicbt aus bem 4?aufe gewiefen wer-, 
ben barf, es fei benn, bafj fie mit für bie ©cbulb behaf tet , ober 
bafj bet ©cbulbner notorifcb wegen 9?icbtjabiungsfäbigfeit flücb= 
tig geworben w ä r e " ) . 3 « Stecal, w o bie Smmi f f ion i n bet an-. 
gegebenen SBeife nocb b i * gegen bas (Snbe bes acbtjebnten 3abr= 
bunbert* üblicb gtmefcn m a r 0 ) , ift fie feitbem gan j aufjer ®e-. 
braud) gefommen, unb an beren ©teile bie fofortige SSerfieigetung 
bes Smmob i l s , in w e i t e s bie ©cecution »oHjogen merben fo l l , 
getreten. 
§. 16*>. (164.) 
I>) Unfreiwi l l iges spfanbrecrjt obne SBcfiti: fHUfcbwcigenbc« ober 
gcfc^tcbcg *Pfanbvcd)t. 
S a s f t i l l f c b m e i g e n b c ober g e f e ß l i e b e $ f a n b » 
t eeb t ift ein Snf i i tu t bes r&mifcben S ten ts , melcbes i m bro= 
btncieüen 8anb unb ©tabtrcd)t reeibi t t , unb tbeils burcb @e= 
fef|e, tbeilS burcb 3) tar t« weiter fortgebilbet worben ift. S i e 
SJauerrecbte fennen fe in ftiUfcbweigenbes ^ fanbreebt , unb muf} 
namentlicb i m eftblänbifcben Skuer recbt , wegen ber ausfcbliefj-. 
lieben SBirffamfeit ber 6 f f c n 11 i d) e n # i )bo tbcF(§ . 166), baffclbc 
als burebaus mi ju läf f ig angenommen werben. SBas junäcbft 
bie i m eftblänbifcben Stifter unb &mbred)t au fge jag ten ftitU 
fcb»eigenben ^fanbreebte anlangt , fo f inb fie j u m S b e i l bem rö» 
wifeben Sterbt faft unberanbert ent lehnt, nament l icb: 1) bas j u . 
m ) Hb. @t9 t . SB. V . S i t . 6 A r t . 2. 
n ) ©af. SB. I I I . S i t . 4 K r t . 2. 
o ) J f ) a r j ? e ' 6 Secer to t ium Sftb. V I I . © .269 fgg. 
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gleich mit einem ^Retentionsrecht oerbunbene, fpecteUe ^>fanbrecbt 
beS SJermietherS eines #au feS, ©emachS, Äel lerS, 83ube unb-
bergt, wegen beS rucfftänbigen 9RtethjinfeS unb ber jDefmorar io« 
nen, an bemjenigen, waS ber SRiethSmann an t'hm eigentt)üm* 
lieh gehörigem £auSgerä th , 9Baaren ober fonftigen 9Robil ien in 
baS gemietbete Soeal g e b r a c h t 1 ) ; 2 ) baS gleichfalls mi t Steten« 
rionSrecbt oerbunbene fpecieü"e 9)fanbreei>t beS SBerpäcbterS eineS 
ganbguteS wegen rutf j tdnbigen ^acht j in feS, fowoh l a n ben i n baS 
gepachtete ©ut , # a u S unb Spof gebrachten Sötobilten, als an ben 
auf bem ©ute gewachsenen f r u c h t e n b ) ; 3) baS allgemeine $fanb« 
recht ber < 5 b « N u an bem 8Serm6gcn ihreS dh^wanneS, wegen be« 
in bie «5h« gebrachten SBrautfchafeeS r), unb 4) ber Dup iUen an . 
bem SBerm6gen ihrer SSormünber unb ßu ra to ren wegen aller auS 
a) St. unb 89t. $8. IV. Hit. 6 Art. 21. o. «ßtabai , ba« ßbltgfl' 
tionenreaV 6ftb=, cio = unb ßurlanb«. Sief. t. ©. 178 fgg. 3Me y tari« 
gefleht bem iBermiether in biefem, unb bem «Perpachtet in bem folgenben 
Salle ein ©cparation«rccbt ju. 
b) Da« St. unb CS?, gefleht a. a. £>. Xrt. 22, reo ex profewo oom 
ftiUfcbtreigenbcn ^fanbreebt gehanbclt mirb, bem Verpächter blof bat gt» 
meinrechtliche sPfanbre*t an ben fruchten ju, an einer anberen ©teile ba< 
gegen, $8. IV. Sit. 16 Xrt. 3, reo »on bem «Rieth = unb «paäVoertragt We 
Siebe ift, mirb ba« gemeinrechtlich nur bem SBetmiethet eine« praedii «r-
bani juftebenbt ftiltfcbmeigenbe $>fanbttcbt an ben invecti« et illati» 
auch auf ben Setpachtet eine* praedii rustici übertragen. @. o. Ha« 
bat a. a. O. ©. 180 fgg. Uebtigen« ift in feinet oon beiben ©ttfl« 
beffen ermahnt, ba& biefe« ?>fanbred)t ftd) auch auf bie jjorbtrungen bei 
Verpächter« megen Dtttriorafionen btjiebt t e« ift otelmchr in beiben Mof 
oon bemrüctftanbigen^achtjin« bieStebe. — Uebet biegragt, ob bal^fjub» 
recht be« 95trmietber« fid) auch auf bie invecta et illata be« Xftttmittbft« 
crftreclt, oergl. o. 3X a b a i a. a. £>. @. auch nod) bit oorbttgthtnbt 
Xnm. a. 
c) St. u. «St. SB. IV. 3it . 6 Art. 23. SBtrgt. ubrigtn« » i t f t n » 
l a m p f f'« SRarginalitn ju SB. IV. Zit. 7 Xrt. 3. 
Sit . 8. «Bon bem 33fanbtfd)t. §. 170. 373 
ber äSerwaltung ber SBormunbfcbaft unb Sura te l entfm-mgenben 
Sor t ie rungen* ) . S i e übr igen j l i öWwe igenben $fanbred)te be« 
r6mifcben Stecht« ftbeinen bon ber cftt>tdnbtfdt>en tanbred>tlid>en 
d r a r i « nid)t anerfannt j u »e rben . Dagegen m i r b , gegen bas 
rSmifcbe Stecht, 5) bem SBerfäufer eine« Smmob i l « megen be« 
rücfftänbigen JtauffcbiUing« ein fpecielle« gefefelicbe« dfanbrecbt 
a n bem b e l a u f t e n i m m o b i l e i nge räumt 0 ) , unb 6 ) bemienigen, 
ber j u r E r b a u u n g , ÖJefferung unb Unterha l tung eine« K a u f e s 
ober © U t e s , nicht nur ©elb fonbern auch anbere (vertretbare) 
©achen bargeliehen, ein fpecielle« "Pfanbrecbt an bem £ a u f e obet 
© U t e , menn nämlich bas ©elb (ober bie Sachen) ba ju bcrroem 
bet m o r b e n r ) . 
SSon ben einjelnen biefer 9>fanbrecbte jujtebenbcn ^ r i o i l e -
gien ift bereits f rüher get)anbelt morben * ) . 
§. 170. (165.) 
gortftfcung. eiöianMfebe« ftanbtecht. 
D i e liblänbifche lanbrechtliche 9>tari« hat i n bie g e b r e bon 
bem gefehlichen dfanbrecbt bie gt6§te S e r m i r r u n g gebraut , in= 
bem fte ba6 ftillfchmeigenbe dfanbrecht nicht n u r mi t ben im 
Soncut fe abfolut ober fonft »t ibi legir ten gorberungen, fonbern 
auch mit bem fbecieüen (bart iculären) dfanbrecht überhaupt , ja 
d) 9t. u . £St. SB. I V S i t . 6 A r t . 23 unb SB. I I . S i t . 13 A c t . 4. 
ttftblanb. eanbroaifengerichWorbnung » . 3 . 1724 S i t . 12 A c t . U S . 
e ) 9t. unb 89t. I V , 6 , 2 4 . Stach ber ^ r a r t f l)at gleiche« Stecht 
mit bem iBertaufer ber SSerpfanber eine« Smmobi l« , wegen be« rücfftan* 
t>i8«n 3>f4ttbfchilltRg«. 
t) 9t. unb est. a. a. £>. *>. S B a b a t in ben (Srbrterungcn SBb.V. 
51 f89. 
g) « e r g l . §. 163 A n m . u unb x. 
374 93. II. 9Uecbte an <SaaVn. 
fogar mi t bem öffentlichen ^fanbreefct berwechfe l t a ) . ©ie &ur t= 
len, au f melcben biefe q j rar iS berufet, roelcbe aber j u jenen 3rr* 
a) SSctege baför finben ftcb in ben Darftel lungen ber Drbnung ber 
(5oncur«glaubigcr, rote fte oon ben practifeben 3uri f ten ßtolanb«, auf 
©runblage biefer oerroorrenen ^peariö, aufgeteilt w i r b , namenttieb oon 
S R i e l f e n in ber »procefiform §. 436 fgg., 578 fgg., o. S B u b b e n * 
b r o c t in ber ©ammlung ber @efe$e SBb. I I . ©. 1041 fgg. unb o. © a m = 
f o n in ben 3nftitutioncn be« lioianbifeben ProcefTe« §. 1355 fgg. D ie 
befte Ucberficbt gewahrt bie £arfteü*ung in bem legtgenannten SBcrfc, wo 
Die bopotbecarifchen ©laubiger im §. 1356 fotgenbergeftalt clafftficirt er« 
febeinen: 
,,iü ben öffentlichen #Dpotbecaricn geboren biejenigen: J) welche 
ihre gorberungen gehörigen O r t « unb j u gehöriger 3eit auf ibre .^opo« 
tbef haben gerichtlich »erfiebern ( ingvof f i icn) laffen. Siefen werben gleich« 
geaebtet biejenigen, welchen ba« ®efc§ eine febwefgenbe 4?»potbet in 
bem Vcrmbgen be« ©cbulbner« beilegt, unb wclcbe bc«wegen feiner befon* 
beren Vcrftcberung ober gerichtlichen 3ngroffat ion bebürfen i — 2) bie 
Anleihen au« ber JRctchäbanf unb ben öffentlichen g o n b « } — 3) bic Jerone 
unb bie Ätrcbe, rüctficbtlieb ihrer Mnfpiücbc an 'perfonen, welche ihr >Bcr« 
mögen oerwal ten; — 4) Unmunbige unb ^ ftcgbcfohlcne, in fo fern @e< 
mcinfchuibncr ihr äSormunb unb Sura to r w a r ; - 5 ) .Rinber, wenn ihre 
e i t e r n jur folgenben (Sbe febreiten, rüeffiebttieb ih 'e« ©ibtbeil« unb Äb« 
oentittengut«, ober be« burch (Srbfcbaft unb «efehtnfe erworbenen ; — 
6) bte gefefclieben $)fanbrecbtgldubiger, in fo fern ihr Unterpfanb, an 
welche« in«befonbcre, unb nicht an ba« Vermögen be« ©emcinfcbulbnet«, 
fie nach bem Äl ter ihrer Jorberungcn ftch j u hatten haben, noch oorhanbe» 
ift. 3u biefen werben alle gerechnet, welchen ba« ©efeb ein bcfonbtrt« 
•Jlfanbtecbt (p ignus par t i cu la re) an einem gemeinfchulbnerifchen äJcttni» 
gtnftüctc, e« mag cerfchrieben fein ober nicht, julegt, unb j w a r nament' 
l ieh: a ) bie j u r nothwenbigen unb wir t l ich erfolgten Repara tu r eintl 
Raufet üBorfrbüffe gethan? b ) bie j u r Srbauung eine« #auf i«, unter 
beffen fpeciellcr VerpfAnbung, (iielb oorgeftreett j <•) bet Vermictbec in 
bem eingebrachten Mobi l iar be« «Otiethmannc«, rüctfichttich bc« «Ütiethjii" 
f e« ; (1) ber Verpächter eine« Canbgute« in bem, wa« ber ^ Achter oon be» 
WefAtlen be« $achtftücte8 gehoben, nicht in feinen fonftigen i l lat i» et in-
vectl»; e ) ber Dicnjtberr in btn illati.« et invpcti» feint« Dienet*« 
0 betjentge, welcher j u r JBccirbcitung eint« SBergwerf« SBorfcbuffc ae< 
than, in htm au« biefen «orfehuffen gefloffenen « e w i n n e * g l betjtniae, 
welcher bie ©chifftbeucr au« bet in bem ©chffe noch oorhanbentn 8«buiif 
foibert ; h l berjentae, welcher ©orfchafft gtthan j u r Srbauung eine* 
i i t . 8. « o n bem ^ fanc re rb t . §. 170. 375 
tt?«mern femeSwegel SSeranfaffung geben, finb ti)tUä b a i gemeine 
Stecht, tijeilö eine Ko te be*8anb lag9 b ) . 9cact) biefen G u e l k n 
m u f f e n : 
Schiffe«, ober j u beffen Reparatur , ober ju r äkjabluna, unb Unterbau 
fung be« ©cbiffäootfs, ober j u r T i l g u n g einer fonft auf bem ©ebiffe baf= 
tenben ©d>ulb, welche le&tcre iSorftrectung ben erftern oorgeht ; i ) bt'cjc= 
nigen, roeld)C roegen oorgeftreefter SSobmereigclber unb JBetlbrtefe auf ba« 
©djiff einen Anfprud) machen j — 7) ©cbabenftanb wegen eigenmächtiger 
SBenufcung ungete i l ter Sßalbungeni — 8) rücrftant.fge Al imenten * — 
9) gorberungen, welcbe au« rtcbMtraft igtn Urtbeilen herrühren* — 10*) in« 
groffirte ©equefttation«> unb <5«tutlon«bec«te." 
Diefe iDatfteUung ift mit Sitacen au« bem rbmifeben Sterbt unb auä 
ber N o t . o p»g. 140 fgg. befonberS aber au« einer Stcu)e bofgerichN 
lieber <5laf|ifUattom5urtb«ile belegt. CS« werben, wie au« bem öingange 
fid) eigtebt, a l t e in biefem §. 1356 genannten 9>fanbglaubigcr, alfo 
aud) bie unter Str. 6 aufgejablten g e f e & l i c b e n , j u ben ö f f e n t l i c h e n 
•früpothecarien gerechnet} jene in Str. 6 ausbrüccürf) fär folobe crflacr, 
welchen ba« ©efe*. ein b e f o n b e r e « spfanbrecht julegt, unb enbtid) uns 
ter biefen ft i l \ f d ) w e i ge n b e n ^fanbgiaubigetn biejenigen aufge= 
führt , welch« b ) ®«tb oorgeftreett j u r CJrbauung «ine« Kaufes, nnter beffen 
fpeeicller (alfo a u S b r ü t r l i e b e r ) «Berpfinbung! — ©o heißt e« aud) 
bei St i e l f e n a. a . £>.*. „ § . 436. £i>potbrcarifcbe ©laubiger finb bie-
jenigen, benen wegen ihrer gorberung eine £»pothet oerfdjrieben worben 
ift. ®i« finb entweber hypo theca rü publ ic i ( legales) ober hypot l teca-
r i i iudiciales. §. 437. 35ie hypn thecarü ptiblici ober legales finb foldje 
©laubiger a) bie entweber nad) ben ©cfe(;cn eine fpeciellc p rd fccen j g j 5 
m'efen, unb einen ftillfchwcigenben Sßorjug oor ben übrigen ©laubigem 
haben, l>) ober bie j u rechter 3tit unb bei gehörigem ®erid)te ihre go r -
berungen haben ingroff iren ober oerprotocolliren laffen it." — Sßo fid) fo 
auffallende 3Biberfprücbe unb SBcgriff«oerroed)fclungen in ber Orar iß vor-. 
finben, ift eine wiffenfcbaftlicbe DarfteUung berfclbcn unmöglich , unb bic 
Sbcorie muß baher gan j au f bie Cueden jurüctgehen. (Sine ausführlichere 
S r i t i l oon S B u n g e f. in ben Erör terungen SSb. I . © . 3 8 fg., 50 fgg. 
b ) D ie« ift bie N o t . e pag. 140—143 be« Canblag, welche eine 
ausführlidje Darftei lung ber Orbnung ber G?oncur«gi4ubigct cntbo.lt, unb 
— wiewohl fie fich gtofSentbeiU auf C u c U e n fiüfct, bic a n f i d ) in Cio-
anb feine ©üttigleit \)o>Un — bennoeb mit ben übrigen l i t teri i ten Stoten 
be« Sanblag oon ber Sprari« reeipirt ift ( f . S U c l f e n , o. » u b b e n . 
376 33. II. Stechte an S a t b e n . 
I. bie ftiUfdjroeigenben $fanbtecbte be« römifcben Stecht*, 
» i e fte i m gemeinen Stecht bureb mannigfache 2(u«bebnung ftcb 
gehaltet hoben, unb fofern ihnen nicht bie SBeftimmungen bet 
ctntjet'mtfcben Stechtöquellen entgegenffehen, al« auch ' n 2tt*I<mb 
gettenb angenommen toetben °). 
II. 3u ihnen fommen bann noch folgenbe h i n j u 1 1 ) , »eiche 
in ber gebachten 9tote be« ganbtag«, meift bem römtfchen Siechte 
fich anfchliefenb, aufgeführt f i nb : 
A. t j i n f » e c i e l l e « gefe&Iid)e« 9>fanbrect)t e) hat barnacb. 
1 ) betjenige, bet j u t ^Bearbeitung eine« SSergmerf« einen jßot« 
6 t o r t , Ö . © a m f o n unb o. © u n g e a . a . O . ) . SKebrtre«, tt»att fid) 
barin auf bi« eigentümlichen, j um 36<u nut temporellen SBerhattntfft 
Schweben« bejicbt, ift natürlich in SHotanb nicbt anwenbbar, j . SB, bie pti» 
Dtlegir ten^ fanbrecbte anbe« ©chulbner* „ j inSpfi idjt igem ßanbe" (pag, 
bie gorberungen bc« gi«cu« „welche au« bet groficn ßommiff ion Utt^ttten 
nach A o . 1680 h e r r ü h r e n " (pag. 142) it. Obgleich in biefet Rote bie 
©laubiget nicht n a m e n t l i c h in (Staffen abgttbti lt w e r t e n , fo etgiebt 
ftd) bod) beutlidj, baf? fte, aufjer ben ©cparatiftcn ( p a g . 140 N o t . e 3eüt 
1 —13), folgcnbe fünf ßlaffen oon ©laubigem ann immt : 1) abfetut prtoi» 
legirte ©Idubiger (pag. 140 3. 13 bi« pag. 141 3. II)» 2) priotlegirtt 
«pfanbgliubiger (pag. 141 3. 11 — 3 3 ) , 3) nicht prioi legirt t i fanbglatt« 
biger, unter benen bie 3ngrof far ien obenan flehen (pag . 141 3. 33 bi« pag. 
143 3. 10 ) , 4) pr ioi legirt t cbirographarifcbt ©taubiger ( p a g . 143 3.10 
— 14) unb 5) fimplt Gbitogtophat ien ^ a g . 1 4 5 i. 15—17). ffine poB» 
ftdnbige Datftel lung f. bei 0 . B u n g e a . a . O. @. 44 fgg. 
c) » e r g l . unten X n m I unb 0. Sota ba i in ben Srb r te rung tn SBb. IV. 
©. 2«5 fgg. 
d ) D ie genauere Xngabt btt O tbnung biefet ottfd)iebenen geftttieben 
$fanbrecbte ber No t . e unter einanber unb ihre« SBerhaltniffe« ju btn gt« 
meinrechtltcben #upothefen ber X r t gehört nicht hierher, fonbern in bit 8ebtt 
oom Oonturft bet ©idubiger. « e r g l . übtigen« oben §. 162 Xnm. f unb 
0 . SBungt a . a . O . 
e) 3 » a t werben bit nachftthenb genannten |>fanbred)tt in btt Not. « 
nicht n a m 1 n t l ich al« ftitlfcbmtigenbe bejetdjnet, allein baf fit t4 ftnb, 
ergiebt ftch beutlich au« ihrer fonftigen Statut. 
Sit. 8. «or t bem 33fanbrett)t. §. 170. 377 
fd)uj j gettjan, an bet au« b t m 3Borfcf>u«3 gesoffenen 9 l u f e u n g f ) ; 
übr igen« haftet aud) ba« üBergwer? felbft b a f ü r B ) ; 2 ) ber <5d)if> 
fer, wegen ber @cbiff*beuer, an ber im «Schiffe übrig gebliebenen 
8 a b u n g h ) ; 3 ) berjenige, b e r j u m ä ö a u eine« «Schiffe*, ober j u 
te f fen Stebaratur, be«gleid)en j u r «Be jahung unb Unterha l tung 
be« ©d)iff«bol?S, ober j u r S5ejat)lung bon bergleidjen auf bem 
«Sd)iffe haftenben ©cbulben, ©db bargelichen, an bem S c h i f f e ' ) ; 
4 ) SSobmereigldubiget an bem ©ebi f fe k ) . 
B. d i n g e n e r e l l e * ff iUfcbweigenbe*#fanbted) t ' ) haben 
1) bie dup i tJen «n bem » e r m ö g e n be* SSormunbe*, wegen ber i n 
feinen $ ä n b e n beftnblteben SBaifengelber™); 2 ) ber g i * c u « unb 
bie abelige £err fcbaf t i m 5Berm6gen ihrer JBeamten unb 25ienft= 
f ) Ä o n i g l . Stefolution »om 24. SRdt j 1652 unb 30. Scooember 1657. 
N o t . e pag . 141 88 
g ) Äbn ig l . Urtbei l »om 8. October 1669. N o t . e pag . 143 88. 
h) ©ehwebifebe« ©eereebt »om 12. 3 u n i 1667 (Jap. 14 §. 4 oon 
©cbiff«beure. N o t . e pag. 141 88. SJergl. unten JCnm. p unb o. SRa •. 
b a i in ben (Srbrterungen SBb. I I . ©. 342 fgg. 
i ) ©ebweb. ©eeteebt oon 1667 <5ap. 9 » o n SBobmereien. u r t unc 
ben übet bergleicben SDarlebne »erben \)itt S8 o l b t i e f e genannt, unb 
ben jüngeten SDatlehnen biefer X r t bet SBorjug oot ben älteren » t r l i tb tn . 
N o t . e pag. 141 88. 
k ) ©cb»eb. ©eerccf)t <3ap. 8 unb 9 oon SBobmereien. N o t . e 
a . a. D. Auch unter ben SBobmercibriefen gehen bie jüngeren ben ilte= 
ten »or . 
1) SDitfe ^fanbreebte merben in ber N o t . e pag. 142 au«brücf!icb al« 
folche bezeichnet, »eiche ber ©laubiger „burch Ver fügung ber Stechte ( e x 
dUposi t ione l e g i » ) " bat 5 übrigen« »erben bie genannten nu r „ j u m ö r e n u 
pe l " angeführt, » a « einen ©runb mehr abgiebt, neben ihnen auch bie fhU< 
febweigenben yfanbrechte be« gemeinen Stecht« beftchen j u laffen. 
m) Äbn ig l . Uctt)ett »om 4. Stooembec 1668. N o t . c a. a . £>. ©a* 
butch tann übrigen« ba« au*gebebntcre gefe&licbc $tfanbred>t, »eiche* ba« 
tbmifche Stecht ben Pupi l len oer le iht , nicht al« au«gefd)loffen angefebtn 
»erben. 
378 33. II. ötecöte on @an)en. 
Ceute, wegen abminiftr ir ten .R ron6* unb berrfcbaftlicben S$er= 
m ö g e n « " ) ; 3 ) bie SKiteigentbumer eine« SBölbe« in bem SSer' 
mögen beöjenigen »on ihnen, welcher au« bem gemeinfcbaftlicben 
ffialbe £ o l j gefällt unb a b g e f ü h r t " ) ; 4 ) © c b i p * unb £ a u « e i . 
gentbümer im Siermögen ber SOitetbcr, wegen rücfjtänbiger 
©cbif fä. unb £ a u « b e u e r p ) s 5 ) biejenigen, welche Äoftgelb ju 
n) j tön ig l . Stefotution auf ber JRitterfcbaft öefcbwerben oom 29. 
9tooctnber 16HO §. 23. No t . e pag. 142 88. S c r g l . auch übet bas ftia» 
fcbweigenbe spfanbrecbt ber £cr r fchaf t : ben tönt'gi. » t i e f oom 6. SDcdrj 
1669 unb ba« patent bes liolänbifchen fflcneralgoubcrncmcnt« oom 31 . 3u l i 
1764.— 2Begen gorberungen au« GSontracten feheittt toeber bem gi«cu«, 
noch ber «irebe ein fWlfchweigtnbt* *Pfanbtecbt j u gebühren. D i e No t . e 
a. a . D . führt nimlicb unter ben SBeifpielen oon gcfe&licbcn ^fanbrechten 
(f. Mnm. 1) unter y t r . l auf : „©cbulben, welche au« ber großen Gom«, 
mtffion Urtheilen nach Amuiin I6HO herrühren : tontgl. Stcfol. 0 . 3 . 1688" 
(f. oben » n m . b ) , unb fcfgt bann in «Pmcntbefc h > n j " : „(SBegen anberen 
sprdtenftonen aber, bie ber Äbnig oon feinen ©ohulbnctn j u for te tn bat, 
mirb bte Prai-f>r»Mico oon ber ;>cit an gerechnet, ba in be« Debitoren ISigtn« 
thumb V e r f i ch c r u n g > te f chehen (tönt'gi. JKcfolutt'on oom 1. gebruat 
17tMl); welche« auch in Schul ten, fo ein Äircbcngcoollmdchtigtcr wegen 
öorgettreetter Ättchenmittel oon jemanb ju forbern bat , obferoiret wirb 
( fön ig l . SBrief oom 4 . J lpn' l 1690)." Demnach bürfte atfo btn angeat« 
benen g. rberungenein ^fanbrecht unb b a b u r c h e i n *o r jug«recb t ( „ P r a u -
ferenre") nur burch auobrücrlube Seftellung („OJcr i tcherung") erworben twr» 
ben. Xnbcrer «Kcinung ift in * f j iehung auf bie gorberungen be« gi«öt« 
- - in JBetracht be« bemfelben gemeinrechtlich juftebenben |tillfebroeig.enben 
y f a n b r e c h « — ». S R a b a i ( in btn Charterungen 8 b . I V . ®. 284 fgg.), 
inbem t r j tn t SBorrt b « N o t . e blofj ouf ben „SBeginn bet P rAe fe rcnce" 
ober be« 93otjug«recht« oor anbern ju berfelben (Stoffe gehörenben gor» 
berungen, nicbt aber auf ba« ^fanbrecht bejogen roiffen wi l t , inbtm oitl« 
mehr ba« bem R U C H « gemeinrechtlich jugefieberte ftillfcbmeigenbe»pfanbtteht 
neben jener SBcfrimmung flehen bleiben tonnt unb muffe. SSergl. noch 
über bie in biefer SScjfebung febr febwanfenbe $ca r i « o. © a m f 0 n a. a. 0 . 
SBb. I I . @ . 137 fg. » n m . b 
0 ) Äönigt . Sffiatboerorbnung oom 2*). Auguft 1664 §. 15. No t . e 
p a { j . 142 88. 
p ) Gap 16 oon 9fathftubenprote§ 0 t 8 . , Ur thei l bc« fchwtb. $ofgt» 
rieht« »om 16. -Mai 1691. N o t . e pag. 142 88. Diefe« allgemeine Vfonb» 
Sit. 8. « o n bem $fanbredit. §. m . 379 
forbem hoben, im SJermögen ibter ©cbu lbne r " ) ; 6 ) biejenigen, 
meldje gorberungen aus retbtstrdftigen U r t e i l e n haben 
I I I . Snblicb W n n e n als burcb eine beftänbige d t a r i « famtio» 
ni r t angefeben merben: 1 ) bas ftillfcbmeigenbe fpecielle d f a n b -
recbt bes ffietfäufers ober dfanbgebers eines 3mmobi l s an biefem 
i m m o b i l , megen bes rücfftänbigen Äauf - - ober «g>fanbfrJr>it= 
l i n g s 8 ) . 2 ) & a s genereUe dfanbrecbt ber T r e b e n unb mi lb tn 
S t i f t u n g e n im V e r m ö g e n ibrer Äbmin i f l r a to ren 1 ) . 
§. 171 . (166 . ) 
ifortfe^ung. 9Kgtfct)e< ©tabtredje. 
3 n ben © t a b t r e c h t e n i(t jmar nirgenbs ausbrücHich t>on 
fttUfchmctgenben dfanbrechten bie Siebe, unb man ftnbet vielmehr 
red)t muß al« ein fubfibiarifcb«« angefeben werben, ba bem ©chjff«t>er* 
mt'ecfier aucb ein fpecieUe« $fanbrecbt an ber ©chiffölabung ( f . oben A n m . h . ) , 
unb bem ißermietber eine« $aufe« nad) rbmifebem Stecht ein fpect'etle« 
^fanbreebt an ben invect is et i l lat is juftebt. o. SDcabai (« rb r te run= 
gen S b . I I . @ . 336 fgg. unb £>bligationcnrecbt 8tcf. I. © . 189fgg.) w i l l , 
mit Stüctftcbt auf bie oben angeführte Cluelle ( c . 16 r>on Sratbftubenproceß 
©t8.) biefe« 3>fanbred)t nicht al« ein fcillfdiwcigenbe* allgemeine«, fon= 
bem al« ein gerichtliche« fpcciclfc« <pfanbred)t betrachtet roiffen * inbeffen 
bürfte bie Ste l lung, welche c« in ber Not. e (unter ben iBeifpielen ber 
ex dispositione legis beftehenben ^fanbrechte), fei «« auch burd) fehler; 
hafte äntctprccacion, erhalten \}&t, hier entfdjeibenb fein. Uebrigen« ift 
allerbingS nicht j u überfehen, baß bic tvolanbifcbtn ptactifeben ©chriftftetlcr 
nicht« ton einem felchcn a l l g e m e i n e n gefe^lichen $fanbred)tc be« 58et* 
miether« wiffen. — SBergl. auch nod) S l i e l f e n in » . J B r & c t t r ' « 
Sahrbud) f. 9ted)t«getcbrte 83b. I I . ©. 190 fgg. 
q ) <5ap. 16 »on Scathltubenproceß @ t 8 . Ä r ü g e r unb ®aftgeber= 
orbnung »om 29. Auguft 1664 §. 24. Not.k pag.'55. N o t . e pag. 142 28. 
r ) N o t . e pag. 142 88. 
s) iBergl. » . S J u b b e n b r o d a. a.£> ©. 1043 C . 9tr. 7. 
t ) W u l f e n a . a . O . § . 4 3 9 , unb » . » u b b e n b r o e t a. a. £> 
®- I 0 4 4 M . , A . 9 t r . 3 . 
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bei ©elegenbeit ber «Slaffiftcatton ber ©laubiger für mehrere gäUe, 
w o © laub igem ein »rwi legt r te« dfanbtect)t jugeftanben roirb, ba= 
bei al« Stequiftt aufgetei l t , bafj ba* dfanbrecbt überbauet bon 
bem ©cbulbner auäbrücflicb beftellt, obet bon bem ©läubiget au«» 
brüeflieb ootbebölten morben fe i " ) , namentlich felbft in einem 
Sal le, i n welchem gemeinrechtlich bem ©laubiger ein fti l lfcbweu 
genbe« g)fanbred)t ju f teb t f c ) . S a r a u « barf inbeffen feine«mege« 
gefolgert merben, bafj bie ©tabtreebte überbauet fein ftitlfcbwei« 
genbe« dfanbreebt anerfennen, fonbern n u r , bafj fie i n ben frag» 
l iehengalten nu r bem au«brücflich beftellten d fanbred) t ein 5ßor« 
j u g 8 r e cb t i m Qoncurfe jugefteben. 3m ©egentbeil ift gerabe 
au« bergorberung ber auöbrücfliehen JBefteUung für einzelne gdUe 
j u fo lgern, bafj e« auch nicht befteltte dfanbretbte gehen, man-
babet bie ©runbfäfce be* gemeinen Stecht« über ba« gefefcliebe 
dfanbreebt in s u b s i d i u m anmenben bür fe " ) . U n b fo ftnbenficb. 
benn, .bei ber 35arftellung b e r ß r b n u n g ber ßoncur«g!äubiger im 
rigifeben Stecht mehrere gorberungen al« »r ib i legir t aufgeführt/ 
welche e«, w ie fich fä°n a u 8 ^ r e r © teüung unter ben übrigen 
erg tebc d ) , ohne Zwe i fe l wegen eine« — gleichwohl nicht namtnts 
») 9tig. e t » . 58. III. Sit. 10 9ir. 9 : „Diejenige, meld)« bem 
©cbulbner ju gs«rb«fferung unb (Schaltung eine« $auf«« ©elb »orfhtaV, 
unb «hntn (b. X). fich) barin au«brü<tlicb (in 9>fanb oorbebalten; jtbod), b«f 
auch ba« (Vefb rourrttid) barju r>cr»anbt, unb ba* $au« anno* »orba»' 
ben fc»." — Daf. 9tr. 10: „«Belebe ju ötfaufung eine« $aufe« (Selb ge« 
geben, unb ihnen »or Äuijabtung ber ©elber baffelbe jum Untersfanbe et« 
bungen, ba« ©elb auch roüretlicb baju angeroanM roorben." — Daf. 9er. II > 
„Diejenige, fo ihr ©utt), mit au«brüctlicb«m fBor&ebalt b;« Unterefanbt« 
in bemfelben bi« jur oblligcn Zahlung, »erlauft." 
b) Stig. ®c9f. a. a. O. 9lr. 9. ©. Änm. «. 
c) M « r l i Comment. ad jur. I.ubec. 1>. III. Tit. I Art. I 2 N o . W. 
d) <2ie finb namlicb im öoneurfe mitten unter bie ©laubiger, »«Mb» 
tonoentionede $ö»otb«l«n haben, geftcUt. Auch ergiebt fich bi« ftiOfch»«U 
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lieb bezeichneten — fiiu"fct)roeigenben *Pfanbtecc)teS in bem SSet» 
mögen be« ©emetnfcbulbner« ftnb. £>a.t){n geboten: 1) bie 
9Rorgengabe bei SBittwe im Vermögen be« 9Ranne« e ) , 2) bie 
2fu«f»t«cb,«gelbet bet abgefonberten (fo mie bet 58orau« bet ein« 
gefinbfebafteten) JSinber etfiet dlje im 83erm6gen bet El tern f ) , 
3) bte gotbetungen bet ^Pupillen an tferen SSotmunb, im Storno» 
gen biefe« leiteten*); feinet werben ben ftmplen tJbitogtaif>b«i= 
fct)en ©laubigem audb biejenigen botgejogen, welche 4) jut <Jt« 
faufung obet ^Reparatur eint« # a u f t « , obne JBebing be« Unter, 
tofanbe«, ©elb gelieben h ) ; unb 5 ) bet »etMuft t , wegen b e * £ a » p 
fcbiUingStucffranbe«, wenn et in bem oertauften ©ute ftcb, fein 
^fanbteebt wrbebalfen 1). SMefe« 83otjug«recc)t bet beiben JU--
lefet genannten gotbetungen fann nut au« einem jtiUf$weigen« 
ben $Pfanbtecc)t etflätt wetben. Enblicc) ftnben wir aueb 6) im 
rtgtfcben ©tabtreebt offenbat eine »efldtigung be« gefefclicben 
gtnbt Statut biefet $>fanbrtd)te au« bet ©efrimmung übet bie =teit, oon 
Wtldjer an fte al* beftebenb angenommen »erben. ®. 3Cnm. e—g. 
e) Stig. ®tSt. 8 . I I I . S i t . 10 Str. 8 : „©et tßlttvbtn astorgtngabe: 
iebodj, wenn fit mit btn Äu«fptucb«gelbttn btt Äinbtr « ihr Sbt oUein 
coueuttirt, mnfftn bitft oot itner, al* tempore priores, ben «Sorjug 
haben." 
f) Daf. Set. 8 (2Cnm. e), Str. 12: „Denen futttbiren bie public! hy-
pothecarii, fo öffentliche Muffcbttibungen gewonnen, wie aueb bt* ©cbu(= 
benetn ^flegett'nbtr, oon -Jett angenommen« 95ormunbfcbaft, i tem, bie 
ivo Xnttetung bet anberen <$,\)t ben Ätnbttn getbane Husfprud)«gelber, 
alfo baf melcbet unter biefen, ber 3eit nad), bet dttete ift, betfetbe aud) ben 
Votiug habt." Daf. Str. 1 3 : „golgen bie privat! h y p o t h e c a r i i ; unb fo 
b»e Sßfiegetinber unb Xu*f»tud)«gelber mit btnftlben coneutriren , tnüfftn 
fte glttebfaU«, nad) Dtbnung btt 3tit, tinanbet weichen." 
g) Dar. Str. 12 ,13. 
h) Daf. Str. 15. 
i) Daf. Str. 16. ®leid)t« Stecht mit bem Äauffdjitlina mu| aud) 
bem $fanbfd)iUing jugeftanben metben. 
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dfanbrecbts beS SBermietbers an ben invect is et Malis bes 
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§. 172. (167. ) 
gortfefcung. £übifcb*reoarfche* Stecht. 
3>a8 lübtfehe 9ted)t erwähnt nicbt nu t nirgenbs ber f i t«* 
fcbweigenben dfanbrecbte, fonbern fd)eint fogar biefem r&mifd)» 
rect)trt'cr)en S" f t t tu t gerabeju entgegen j u fe in* ) . 9?ur mittelbar 
f a rm man aus einer jBeft immung beffelben ein gefefelicbes d fanb« 
recbt beö JBermietberö an ben invect is et itlatis bes SOitetberS me« 
gen rutf fWnbigen SRietbjinfeS ab le i ten b ) . Und) v o n ben ge< 
fd)riebenen &ueBen beö befonberttSfeoaler 9ied)tö ftnben mi r nut 
ein t in j ige« gefe%lid>ts dfanbrecbt auöbrücflicb aner fannt , näm» 
lieb baö" ber du»iU"en im 5Berm6gen ibret Jßormünber megen ge« 
fübrter SJormunb fcba f t c ) . ©ie« ift jebod) in einet A r t g e g e b e n ; 
welcbe bie burcb bie g r a t i s erfolgte Steception aucb ber übrigen 
k ) SB. I I I . Sit: 10 9cr. 7: „ D e r Dienfibotcn C o h n , $ a u « < « c u r 
unb gar t £oft, e« fen bann, baß ber GSrebitor, b u r c b A u « f t a t t u i t f l 
(b. i. Aus l ie ferung) b e r b o n o r u m i l l a t o r u m ( a n benen i b m b a h « 
ein bingliche* Stecht, — «Pfanbrccbt, — jugcf»rod)cn werben m u ß ) , übet 
fonft bura> lange* ©tillfcbweigen, be* debi tor is fidem gcfolgct." SSetgl. 
o. S R a b a i ' « Dbligationenrecbt Sief. I . ®. 194 fgg. 
» ) D a h i n gehört namentlich, baß im SB. I I I . S i t . 1 X r t . 12 b ieCre-
d i to re* h jpo thecar i i a l * biejenigen befinirt werben, „welche a u * b r u ä V 
l i e h e f e b r i f t t i o b e ©trpfänbung haben", fo wie baß ein 95fanbrtdjt a» 
3mntobilien nad) 8 . I I I . S i t . 4 A r t . l nur oot bem Starbt erworbc« 
w i rb . ©. oben §. 165. unb o t rg l . o. S K a b a i in ben drortetungt« 
SBb. V . ©. 55 fgg. 
b ) 8üb. ©tSt. SB. I I I . Sit. 8 2trt. 14. (f. unten § .220 Anm. f)« 
oergl . m i t « . I I I . Sit. 1 A r t . 12 unb SB. V . Sit. 7 A r t . 13. » e r g l . »• 
SRo b a f * ßbltgattonenrccht Ci«f. i. ®. 184 fgg. unb unten §. 220. 
c) Sieoaler »at fenger iebt« •> mb «ormünberorbn img S i t , 8 A r t . 1 
©. unten §. 339. 
S i t . 8. 93on bem «Pfanbredit. §. 172. 883 
gemeinrechtlichen ftiUfd)meigenbtn ^ a n b r e c h t e ' 1 ) tecbttert igt"), 
Wenngleich ntcbt bie ÄuSbebnurtej, welche lefctere äugleicb burd) bic 
g r a t i s erhalten, w o j u ohne 3weife l bie befonberen 9>ribiltgien 
SSeranlaffung gegeben haben, welche nad) bem lübifeben Siecht r ) 
einjelne gorberungen im Goncurfe gemeffen. Nament l ich f inb e§ 
— aufjer ben bereits ermahnten — folgenbe ftiUfct)weigenbe 
^fanbrecbte, welche bie $ r a r i s in Steoal a n n i m m t : A ) «Bon f p e < 
c i e 11 e n ftiUfcbwcigenben $fanbrecbten: 1 ) baS beS SßerfaufetS 
unb ^fanbgeberö eines Smmobi lS i n biefem, wegen be« rü t f f i am 
bigen i t a u f « unb «Pfanbfd) i l l inga, 2 ) ba« gjfanbrecbt a n einem 
j inSbaren ©runbftütfe, wegen ber © runb j t n fen ; 3 ) baS ^)fanb= 
red)t ber SRiterben an bem in baS S igen tbum beS ©cbulbnerS 
übergegangenen geerbten 5Berm6gen, wegen ihrer drbtb,ei le; 
4 ) baS ^fanbrecbt beSjemgen, ber j u m tfnfauf, j u m S a u ober j u r 
Steparatur eineS Smmobi lS ©elb bargelieben, an bem i m m o b i l 
wegen beS S a r l e l m S , fo weit eS ba ju wi r t l ich berwenbet xoox-. 
b e n ; 5) audj benfenigen, welche 83au* unb Sieparatur f offen für 
ein 3 m m o b i l j u forbern höben, w i r b ein ftiÖftJbweigenbeS D f a n b . 
red)t an biefem S m m o b i l juer fannt . — B. ß i n a l l g e m e i n e S 
ftittfd)weigenbeS $Pfanbrecht haben: 1) ber giScuS u n b bit 
©tabtcaffe wegen abmini f l r i r tcr Ä r o n S * unb ©tab tmi t te l ; 2 ) bie 
d ) M e v i i Commentar ius ad L . I I I . T i t . 1 A r t . 12. N o . 53 « t 64. 
© t e i n ' s Hbbanblung bc8 lub. St. 33b. I I I . §. 612tnm. 
e) ®« h c < ^ nämlich in ber (2Cnm. c ) errodhnten ©teile ber ©aifen» 
gerichtSotbnung: „SBcilenbet Sßormünbet felbft eigene ©üter unb Stahtung 
ben ^ f leg l inbern , berfelben Unterhalt unb in «Serwaltung habenber $ab 
unb ©üter wegen, oerm&ge Stecht«, auäbrüctlicb oetobligirt unb oetpfanbct 
feipn, fo follen t t . " « 6 wirb hier mithin ba« ftillfehweigenbt $>fanbte<ht 
nicht etwa angeorbnet, fonbern al« — bem fubftbiattfd) gcltenben genwi« 
nen Stecht gcmaf — fcbon beftebenb ooraitfgefefct. 
v ) $8. I U . S i t . 1 A r t . 12. 
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A i n b e t wegen ihre« ©onberguteä, fo wie wegen ber Äuöfage-
gelber i m elterlichen JBermdgen; 3 ) bie unbeerbte «Ehefrau wegen 
ibreö SSrautfcbafeeö, im 83erm6gen beö dhemanneS, 4 ) öffentliche 
ßorporat ionen, Streben unb milbe S t i f t u n g e n i m 5ßerm6gen 
ihrer Äbmin i f t ra toren wegen aller Sorberungen aue" ber flbmt« 
ni f t rat ion. 
§. 173. (168.) 
3) D ie fonbfd)aftlid)en Srebitoereinc in 6ie •• unb (If thlanb. 
S u r 2BieberberfttIlung unb E r h a l t u n g beS ßrebitö be r l i o * 
unb efihtdnbifchen ®üterbeftt]er rouvbtn oon benfeiben im S a b « 
1802 unter HUerböcbfter JBejtcitigung i n beiben$>roeinjen Q t e » 
b i t o e r e i n e er r ichte t* ) , welche unter gemeinfchaftlicbet S3er< 
a) 9t. U. oom 15. ßctobet 1802. Durd) benfelbtn rourben jugtei* 
bit Sttgttmtnt* beftdtigt, »tlcbe für biefe Vereine entrooefen roorben »artn: 
1) ba« t i o l a n b i f d j e l a n b f d ) « f t l i d j e $ r t b i t r t g t t m t n t ( a e > 
bruett ju «Ritau, 1803. 8.) in 13 Capiteln unb 206 §§. Durd) btn $.33 
biefe« Reglement« mirb ber ©tneraloerfammlung bc« Grebitotttin* ba* 
Strebt ettbeilt: „erforbcrlicbcn Sau« Xbdnbcrungen unb 3ufdfce tiefe« 9rt«K» 
ment«, »tiefer ben ®cfeften unb bem öffentlichen SBeften nicbt jurotber, ba' 
gtgtn btt ©ocittdt unb ihrem 3nttrtffe jutrdglidj finb, nad) genauer ytB' 
fung unb SXtbrbttt ber Stimmen anjuorbnen." Die dltttcn btt in fjolfl» 
beffen gtfafttn ( S e n t t a l o t t f a m m l u n g * * JB e fd>l üff t finb burd) 
«patente btt tioldnbifcben ®ouoernement«rcgierung publicirt morben, bit fp*' 
t t n n Jebcd) nicbt. Qtnt 3ufommtn)hUung fammtticbft SBtfcblüfft mit bt« 
JRtgltmtnt Ut ftrtt jutrft bit €5*rift s Datftttlung btt Vttfaffuna M 
ldnbifd)tn Crtbitottein«, oon einem «Hebt btt ßberbitettion (®. o. 9t t«• 
n t n f a m p f f , &trau«gtgtbtn »on ®. p. « B u n g t ) . Dorf«*' 
1837.8. Demndcbft trfd)itn auf Veranlaffung btt ©entraloerfammCuna. et** 
neut, oon btr Cbtrbirtttion fanttionittt Stebaction bt« Reglement* W&* 
btmXittl: D a * l i o l d n b i f d) e C r e b t t f p f t e m , in f e i n e » i e t * 
g a t t i g e n B t f t i m m u n g e n , nad) bem Xutrbod)ft btftatiattn Set** 
ment oom 15. Odbr. 1802 unb nach ben bi* }u btr ©entr«lottfaiM»l»«0 
oom 3. 1837 ergangentn SBtfebluffcn bargefttUt oon 9t. 3. *. • a m f * ' 1 
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» fänbung ibret ©ütet (Satoitalien au fnehmen, fie b t n e in je l ' 
nen ©üterbeft&etn auf it)re ©üter »orftreefen, unb S3et)uf8 beffen 
^>to»otr)efeninftrumente ausfert igen unb in ßourS br ingen, weldt>e 
i n Sfotanb d f a n b b r i t f e b ) , i n g f tb fonb l a n b f c b a f t l i c & e 
O b l i g a t i o n e n betf jen 0). ©iefe dfanbbr iefe unb Obl igat io» 
nen »e rben baber i m 9tamen unb unter ber ©arantie fdmmtl i» 
d)er j u bem S3eretn »erbunbener ©üterbeftfeer, nicbt auf ben 9ta» 
b o n $ i m m e l f t i e t n Stiga 1838. 8. 2) »teglemtnt j u t S J e t . 
t o a l t u n g b e t tftb l d n b 1 f * e n a b e l t g e n $>r<oatbanl 
ob« S r e b i t t a f f a (gebruett juSteea l [1833], 8 . ) , in 11 <5a»iceln. D U 
(Jrgdnjung unb Xbdnberung bec JBeftimmungen biefe« «Reglement« w a r ur« 
forünglteb bem auf bem Canbtage oerfammelten efthtdnbifcben Abel anbeim« 
gefiel«» an beffen Stel le in bet golge bie gatantitenbe ©efellfchaft ( f . unten 
A n m . g) t r a t ; biefe SBefcblüffe bebürfen ieboeb — fofern fte aud> für D r i t t e 
binbenb merben follen — ber ffiefrdtigung bet efthldnbifchen ©ouoetne» 
mcnt«regierung (Sleglcment bet eftbldnbifcben Grebitcaffe o. 1802 C a » . X . 
§. 4, 5. Reglement o. 1846 §.. 16.). D ie au« biefen SBcfcblüffen ju fanu 
mengeftellten, am 1 0 . A o r i l 1836 oon ber eftbldnbifcben ©ouoernement«« 
«g ie rung beftdtigten „ 3 u f d | e ju b e m S i e g l e m e n t bet eftbldn« 
bifchen abeligen örebiteaffe" mürben in bemfelben Saht j u Steoal in 8. ge» 
bruclt. S ine neue, oon ber eftbldnbifcben ©ouoernementtregierung am 
4. gebruar 1846 beftdtigte Stebaction be« eftbldnbifcben ßrebitreglement» 
ift erfebitnen unter bem SEitcl: D a « e f t b l d n b i f e * e 6 r e b i t f o f t c m , 
i n f e i n e n j e f c t g ü l t i g e n 18 e f t i m m u n g e n , nacb bem Al ler* 
Bbcbft beftdtigten Steglemcnt oom 15. Dc tb r . 1802 unb nacb ben bi« ju 
bem 3 . 1845 oon ber garantirenben ©efettfebaft gefaßten SBefchtüjftn. Stc» 
»a l 1846. 8. 
b ) Siötdnbifcbc« <5rebitreglement §. 1. 
c ) D ie eftblänbifcbe ßrebittafft fert igt« j u Anfang jvoci A r t e n oon 
a5t)»ott)eteninftrum«nten a u « : l ) l a n b f A a f t l i c b c O b l i g a t i o n e n 
an biejenigen, oon welchen, j u r ©rünbung eine« haaren gonb«, D a r l e g e 
contrabirt morben waren (Sltglement ber eftbldnb. ßrebiteaffe o. 1802 
<5a». 11.), unb 2 ) S r e b i t t a f f e n f e b e i n t , b. i. oon bem he re in garan» 
t ir te «Beschreibungen, welch« jebem ffiutibefifcer, ber um eine Anleihe fuchte, 
unter ©crofinbtmg feine« ©utc«, ftatt haaren ©clbc« au«getheilt würben 
(ebenbaf. <5ap I.) Diefe eaffenfeheine finb jeboch in ber golg« abge« 
föafft, unb auch an beren ©teile lanbfchaftliche Obl igat ionen eingeführt 
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nun tiefe« ober jene« ©laubiger« ober ©d)ulbner« d ) , fonbern 
auf einjelne ®üte r e ) , unb jwar bi« jum Betrage »on jwei 
©rittbeilen be« SBertbeö eine« jeben ®ute« f ) , oon ben ju bem 
Worten. (3ufdfce jum Gap. I. be« efthldnbifchen Scegltmmt«. Segle» 
ment ». 1846 §. 68. 
d) Woldnb. SReglement §. 8. o. © a m f o n a . a . O . § .5 . äufdje 
jum eftbldnb. Reglement Gap. II. 0 . 7. Sftbldnb. SReglement o. 1846 
<j. 3, 68 u. 69. 
e) $>fanbbrtefc tbnnen nid)t auf Heinere ©runbftucte, fonbern 
nur auf eigentliche Canbgütcr (äkfchlufi ber ©cncraloerfammlung be« 
lioldnbifcben örebitoerein« com 16. gebruar 1805, o. K e n n e n » 
! a m p f f a. a. £>. §. 15 a. S . unb o. © a m f o n §. I u. 141, 
«frh'. SJegl. o. 1846 §. 1.), unb | »or nur auf ^rioatgöttt otr« 
fdjrieben, baber aud) nicht auf .front >, ©tabt > unb anber« öffentliche 
©üter ausgegeben werben (lioldnbifchc« 6r«titr«glemtnt §. 13. ». ©am« 
f o n §. 137.). IDfe »tterfchafMgäter borfen inbeß mit Kllerböchfter ®e» 
nehmigung mit Vfanbbriefen belegt »erben (»efchluf ber ©eneratoet» 
fammlung oom 9. 3uli 1806, o. « R e n n e n t a m p f f $. 8.). ©er 8W« 
tritt jutn Gfrebitoereine mit einjelnen #afen eine« ©ute« ift in <5|h)lanb gan| 
unftartbaft (Scegl. o. 1846 §. 1) ; in Ciolanb j»ar ber Regel nad) au<* 
(S5efd)lufi ber ©eneraloerfammlung oom II. 3nli 1830, o. 9 » n n t n « 
l a m p f f §. 16 Xnm. * • ) , o. © a m f o n §. 142 fg.); eineXu«nat)HK 
pnbet jebod) — aber aud) nur mit ftefcbrdnc'ungen — bei ©Stern ftatt, 
welcbe «on mehreren Jnbabern ju gewiffen Xntbeilen befeffen werten 
(Hol. 9tegl. §. 15, o. © a m f o n §. 140.). SBtrgl. auch ba« tftbl. «tglt» 
ment o. 1846 §. 100. Ueber bi« Sbeilnabm« abgeheilter »auetldnb«w<e» 
am «Pfanbbdtftrebit otrgl. bie ergdnjenben SBtftimmungen ber Irolartt« 
fch«n »amrotrorbnung o. 3 . 1845 §. 51 Xnm. — 3n ejftblanb bleibe» 
eanbftuct«, bie oon einem jum örebitoerein« gebörenben ©ufe abgetbeilt 
finb, ober noch abgeteilt werben, bei MefemCerein«, an» fömwn fut fich be« 
fonber« Anleihen erhalten (StegletmnC o. 184« §. i ) . CJin in ben eftb. 
Idnbifchen CJrebitotrein einmal aufgenommene« ®nt bleibt bemfelbcn fftr 
immer oerhaftet, unb nur «enn t« fibricammiffariW« «gtnf^aft «rbalt« 
fo«, barf e« burd) bie gaterrrttrenhe ©tfeHfch.aft oon her aUgemrtnen 9*r«»> 
tie befreit »itben, nacbbem bie burcb bie Cerpfdnbung «ft Ift ©rtjitttff« 
eingegangenen «etbinbilchleiten ocDremmen «rfint worben. Daf. §. 3. 
l) Cioldnb. 9teglrment §. 3 , 62. o. « a m f o n $. 162. Sfbt. 
Reglemento. 1846§.69,118—120. Ueber bie aaration«grunbfd*e f.Itetti*. 
«eglem. §. 75—86 unb bieftlotn §§. b«i o. « e n n e n f a m p f f a . 4 ,0. 
S i t . 8. «Bon bem SKfanbrecbt. §. 173. 3 8 7 
o. © a m f o n §. 176 — 213. » e r g l . aud) oben §. 82 » a m . « , 
SfthrtntMfaV« Stegkraent Sap. I . § . 2 , S a p . I I . §. 2 X n m . , Sap . I V . 
unb 3ufd$e baju, befonber« a b « bte oon ber ejtblanbifd)en ©oueernement«* 
rcgicrung am 21. SRai 1845 be(tdttgtcn „©runbfd&e j u r Sara t ion ber ®ü> 
tec bei bec eftbldnbtfc&en abeltgen (Stcbttcaffe. meoal 1845. 8 . " » t r g l . 
oben §. 84 X n m . e. — S&fanbgüter fönnen in « M a n b nur bi« auf jnwt iDrit» 
tbetlt be« SBetrage« be« «pfanbfcbtllutg« mit %>fa»boriefe» b t f * » « r t » e r b e n . 
Stotanb.{Reglement §. 17. o. © a m f o n §. 144. » a f f t O * gilt aud» i n 
«f th lanb. 
* g ) S n f M a n b tefttbt eine* O & t t b i t t c t i o n ( j u 9Mga), weldje 
t'tber bie genaue SSefotgung ber ©runbfä$e be« Srebitfoftem« » a c h t , über 
bie ©efucbe unb Aufnahme in ben Grebitoerein entfcbeibec, bit Aufriebt über 
bie ©äffen um gonb« be« he re in« f ü h r t , bie erforbcrlithtn ©tlbanleiben 
tontrabir t tt., unb bit etroanigen 3Sefd)werben gegen bie beiben © i f t r i e t * - « 
b i t e t t i o n c n ( in 5Riga unb ©orpat) annimmt unb entfc&eibtt. 3>tn 
2)iftnct«birtctionen liegt junacbjt bit Sara t ion bet bem ©eretne beitrettm 
btn ©üter, bit tfu«reicbung ber «pfanbbricfe, ber empfang unb bie ßablung 
ber 3tnfen, bit TCufftcbt auf bie »emtrtftfcftafrung ber ©üter, au f bt« ©t* 
quefttation tc. ob. ©(e ©lieber biefer ©irectiontn »erben r o n ber ® e * 
n e r a l o e r f a m m t u n g fümmtlidjet X f f od i t t t n g t w d b l t w i b ongtfleat, 
roetcfie bet Siegel nad) alte btei 3abte ftattftnbet unb bit JDbtr l t ihmg bt« 
fflanjen Bat. ©iefe ©enetaloerfammlung übt Autonomie ( f . I f nm . » . ) , be« 
fchliept bit fJontrobtrung oon An le ihen , benimmt ben 3 in«fu^ btt 9>fanb* 
tr iefe, unb entfd)tibet bcftnitio übet SSefcbwerben fowobl gegen bit Ober* 
bircction, al« gegen ben engem tfuSüthuB bet 5Berfamtjrtung — ben C r e * 
b i t t o n o t n t , — » t ld )cm in ber Seit |» i f tben ben ©eneonlocr; 
fammlungen jne Leitung bc« ©anjcn unb Grtebigung bet mtnbet wtcfjtü 
gen Angelegenheiten be« 25cretn« obliegt ( f . überhaupt ba« lioldnb. <5rc« 
bitreglement §. 11 ,12 ,18—57 unb o. 3t e n n e n t a m p f f in benf. §§. 
unb SSeilage 3 u . 6. o. © a m f o n a. a. £>. #auptf türt 2 — 4 . §. 10 
—136 . ) . — 3 n ö f f b l a n b beliebt e i n e D b e t o e r w a t t u n g , weichet bie 
Obetauff id)t übet bie ©äffen, beten SRtoifton, fo » i e bie öntfc&cibung 
°uf SBefdjmetben obliegt, »eld)e etwa gegen bie ( S r e b i t s S a f f e n o e t * 
w
« l t u n g angebracht wer ten , JMtft lettere hat im 2Befentliehen Mt* 
D ie Ä n m . h f. folgenbe ©eite. 
Sweet angeorbneten SJerwaltyntjen »bet Sirectiontn*) <ju$gefer= 
fertigt k). 
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2)te IioIanbifd)en ^ fanbbr ie fe »e rben nu r in S i l b e r r u b e l n ' ) , 
unb jmar
 J U 100, 500, 550, 600,650, 700 u . f. » . immer tß 
felben SBerpfficbtungen, roie bie ©iftrict«birectionen in Siolanb. 3br ift 
übrigen« auch bie ©orge für bie ctforberlichtn ©elbnegocen übertragen. 
Gliner befonberen SBermaltung, welche übrigen« auch unter btr Dberoer« 
wal tung fteht, i(t bit mit btt Ctebitcaffe c-ttbunbene D t p o f t f e n t a f f t 
anoertraut. ©it «Saht btt ©liebet biefet «Betroaltungen mirb auf bem 
Sanbtage bewerfftelligt. D ie mit ih r tm ©runbbeftb ber ©atantie be rSre« 
bitcaffe beigetretenen abeligen ©utsbefiber büben bie g a r a n t i r e n b t 
© e f e t l f c f i a f t , merche, wie bte liolanbifche ©eneraloerfammlung, all» 
ba« ßrcbitwcfen betteffcnben allgemeinen SBcfchtüffe f a f t , oon ben 95er» 
roaltungen Stedjtnfchaft t thdlt , etwanige Äif ferenjen unter benfeiben fchlich« 
tet ic. (Qf tb ldnb. «Reglement 0.1802. Sap . V I I I — X . Sftglcmcnt o. 
1846 <Sap. I u . I I . ) 
h ) Cioidnb. gttgltment § . 2 . o. © a m f o n §. 3. Öfthldnb. 
«Reglement o. 1802 C a p . I . , c t t g l . mit 6ap . I I . unb btn 3ufd^,tn j u bei« 
ben ©apiteln j Stegl. e. 1846 §. 75. — ©ie g o t m bet lioldnbifcben «bfanb» 
btiefe (oergl . ba« SRegl. § . 6 3 — 65. o . © a m f o n §. 149 f gg . ) i f i fol« 
genbe: 
„©er oerbunbenen Cicfldnbifchcn ©ütbjtbtfi&et prioi legfrter fpfanb« 
brief über 000 9tbl. ©. 9JI. , weichet forno^l } u r ©tcbetbeit be« Ca» 
pitalß al« ber Sntereffen, unter btfonbertr ©arantie ber oerbunbenen 
©ütberbcfiijer auf ba« im 9t9t. .Streife unb beffen 919t. Ä i t Ä « 
fp i t l belegene ©utb 9191. oon ben SeooKmdcbtigten bet ©ocietdt 
ou*gefertigt unb sub 9tr. 000 be« Stcgifttr« eingetragen worben. 3" 
9191. am . . 
/ ©ieget \ / ©tegel \ SBeoolimdchtigte 
D i e tftbidnbifchcn lanbfd)aftl id)tn Obligationen lauten: 
„Unter btr ©arantie ber oerbunbenen ®ütcrbcft$er, Itiftet bit tfty« 
Idnbifdjt abliebe er tb i t=Saf fc , nad) fed)«monatl id)t t Xuflünbif iun« 
(Unt t r fd ) r i f t . ) 
©i f t r i t t«bir t t t ion 
(Untctfcht i f t . ) 
©tefer *Pfanbbrttf ift am in bem gthbi 
sub 9tr. 000 auf ba« <3)utb 9t9t. ingtoffttt wotben. 
 e örigen ^ f a n b b u * 
A d mandt tum NN. 8 e e w . " 
X n m . i f. folgenbe ©tite. 
Sit. 8. 93on bem «fonbreO)t. §. 173. 389 
50 «Rbl. b i * 1000 «Rbl. <3. 9K. auffteigenb, au«ge f teUt k ) , unb &ur 
«Sicherheit be« XJerein« beim 4>ofgericbt auf baS bar in fcecieU 
b e t r i e b e n e ®ut a l« erfte .£»»otbeF i ng ro f f i r t ' ) , fo bafj fie ben 
fÖor jug bor al len übr igen auf bem ®ute baftenben gorberungen 
haben 1 " ) . £ t e dlteren eftbldnbifcben lanbfct)aftlicben Ob l i ga t i o , 
nen lauten auf 100, 200, 500 unb 1000 SJubel S i l be r ober 
JBanco t l f f i gna t i onen , wenige f inb auf 5000 5tubel gezeichnet; 
gegenwdrf ig merben fie n u r au f ©i lbermünje, aber in feber be. 
liebigen geraben runben S u m m e , je nacb ber Uebereinfunft be« 
©arlebnfucber« mit ber SBermaltung bet Srebi tcaf fe, au«ge= 
bie prompte 3ablung be« Sapi ta l« oon 000 Stbt. ©. «Dt. (ober 93. X . ) 
unb ber (dbrticben 3inf«n i n termiao- , unb ift biefe ?anbfd)aftliebe 
Obl igat ion auf ba«, im 9191. « re i f e unb 9c9t. Äirdjfpiele belegene 
©ut 9t9c. ausgefertigt unb sub 9er. ooo be« Stegifter* eingetragen 
» e r b e n . 
Stcoal am 
(wtSfS.) (ttntetfcbriften bec Gaffenoerroaltung.) 
D i e Umfdj t i f t lautet: „eanbfdjaftKche Obl igat ion über000 S M . © . 5». 
(ober SB. ber prioilegirten ttftblanbifcben ablieben CSrebit.Oaffe, j u r 
©icbtrbeft ber Gablung be« Sapi ta t« unb ber 3infen. 9c9t. (9tamen be« 
©ute«) Str . 00 .» 
i ) ©eneratoerfammlung«jiBefcbluf oom 15. 9Rai 1814. o. © a m » 
f o n §. 148. g rüber »u rben fte aucb auf Albert«tbaler ange fe r t i g t , 
«to i . Siegt. §. 9. 
k ) «o lanbi fd) t * Stcgtemtnt §. 9. ©SBSB. »om 16. 3u l i 1806. iBergl . 
o. S t e n n e n t a m p f f §. 9, o. © a m f o n §. 148. 
1) Ciölanb. Steglement §. 61 unb 66. o. © a m f o n §. 169 u . 172. 
m ) Ciolanb. Steglement §. 61, 66, 69, 70. » e r g l . bie Ein le i tung 
jum Steglement § . 4 . » . © a m f o n §. 153, 155, 156. A u d ) barf auf 
ein bem irol&nb. (Stcbi tot t tüu beigetretene* ©ut, obne au«brücttid)e ©tn«b c 
migung ber refp. Di rect ion be« »Berein«, teine anbertoeitige gorberung in* 
grofftrt, nod) ein Verbot gelegt »e rben . ©. bie ©nlc i tung j u m Siegle» 
ment a . a . D . unb oergl. ba« Steglement felbft §. 66, 70 je. o . S t e n n e n = 
X a m p f f j u biefen ©teilen, unb o. © a m f o n §. 155. 
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fleflt"). Uebrigen« 1)aUn t>te cflfoldnbiftfecn Obligationen ein 
gldcbeS SJorjugJrecbt, mie bfe liolanbifcben ?)fanbbriefe0). 
§. 174. (169. ) 
gottfefcung. 3in«ja&lungen. Seffton unb Umtauf ber ^pfanbbriefe. 
3 n JBejiebung auf bie ©laubiger ober 3nt)abet ber 9>fanb= 
briefe ober lanbfcbafUicbcn Obligationen finb biefe inSgefammt 
oon einerlei 2Bürbe unb »6Hig gleichen SJorrecbten °). 2)te 3n= 
baber haben überbauet mit ben einjelnen ©üterbefifcern nidbtS ju 
tbun, fonbern ifcr ©cbulbner ift unb bleibt ber gefammte 58er« 
ein b ) . 2)tefer erbebt bureb feine SSerroaltungen oon ben ber« 
pfanbeten ©ütern für bie benfeiben erteilten 2)arleljne in Ctolanb 
in bolbiclbrigen Terminen •) , in «Jfrblanb iabrltcb d >, bie Sin« 
n ) äufdfce j um eftbldnb. {Reglement o. 1802 Sap . T. ^Reglement o. 
1846 §. 74. 
o ) ttuä) in Qjftblanb werben namticr) Darleben au« ber Srebttcaffe 
nur unter ber SBebingung,ertbeilt, baf feine anberroeite #öpotbef bem <5te« 
biteaffenbartebn oorgeben barf ({Reglement 0.1846 §.105,114) . Ueber 
ba« D a t U b n w i t t »on bera©d)utbnet bem (Beteln eine „fpfanboetfcfetelbung" 
au«geftettt, unb biefe (nid)t — roie in Ciutanb — bie spfanbbriefe felbft) 
auf ba« fpeciett oerpflnbett ®ut ingroff irt. {Reglement o. 1802 (Sap. I I I . 
{Reglement » . 1846 §. 98 fgg., 114 fgg. 
a) Cioldnb. Srebitteglement oom 15. October 1802 § . 8 . o. © a m * 
f o n §.5. » e r g l . t a« eftblftnbifebe {Reglement o. 1802 Sap . I . unb I I . , 
unb bie 3ufd$e baju. Siegt, o. 1846 §. 71. 
b ) Ciol. {Reglement §, 2. ©ftbl. {Reglement (Sap. I . §. l unb 2. 
c) SDtefe SSetmine finb jioifcben bem 31. tDtarj unb 15. A p r i l unb 
jroifcben bem 1. unb 15. Detobet, füt öfeTfdje fflüter abet jtoifcben bem 
16. gebtuat unb 1. SJ ta t j , unb bem 15. ©tptember unb 2. ßetober. 
©. o. SR t n n e n l a m p f f a. a. £>. §. ö unb o. © a m f o n §.215 
unb 362. 
d ) D ie «in&ablung gefebiebt, fe nad) bem D a t u m ber $>fanbocr» 
fd)reibung, jn>ifd)en bem erften unb jebnten «Otarj ober ©tptember. ;Ju« 
fdfce j um eft^)lc\nt). {Reglement @ap . I . {Reglement o. 1846 §. 122. 
S i t . 8. So t t bem 3}fottbred)t. §. 174. 391 
f e n e ) , unb entrichtet ebenfo, i n Öibtanb in halbjährigen $er * 
m i n e n f ) , in gf tb lanb jähr l i ch ' ) , bie 3infen an bie rechtlichen Sn< 
haher ber ^ fanbbr iefe ober lanbfchaftlichen Obl igat ionen k ) , obet 
auch nur ber Stmkouöon«. SKit ben 9>fanbbriefen « n b Obl igo» 
t ionen m.erben nämlich zugleich 3in8cou»onShogen ausgegeben, 
bamit bie SnbaberSSebufä be§ 3mfenembfang$ blofj biefe SBogen, 
ober bie abgefchntttenen <5ou»on§, nicht aber jebeemal ba« jD t i . 
ginalbocument felbft beizubringen brauchen 1 ) . 2>ie8 gefchieht ju 
bem 3«»ecB, bamit bie Pfandbr iefe befto leichter aus einer 4>anb i n 
bie anbere, mie baareö ©elb , ubergeben W n n e n . gfruber mar 
hierju eine förmliche ßeffton erforberlich, bie in Ciotanb auf einem 
bem Pfanbbriefe beigegebenen S o g e n , in (Sfthlanb au f ber SRücf» 
feite ber Obl igat ion felbft, ber&eicbnet unb ber re f» . SSermaltung 
angezeigt merben m u ß t e 1 ) , ©egenmärtig bebürfen bie l iblänbi* 
e ) fciotdnb. Steglement §. 5 ,6 , 87 fgg. © a m f o n §. 214 fgg. 
» e r g l . ba« eftbldnb. Steglement Gap. I I I . 
f ) Scdmlicb oom 17. A p r i l bi« 1. SDlat unb oom 17. Ottober 6t« 
j u m 1. Stooember. @ . 0 . St e n n e n t a m p f f a. a. O . § . 6 unb 
0 . © a m f o n §. 231. 
g ) 9Som 5. bi< 15. SBtdrj ober September, je nad) bem D a t u m 
ber tanbfcbaftlidjen Obligationen. 3ufa |e j u m eftbtdnb. Sttglemtnt G a p . H . 
Steglement 0.1846 §. 85. 
h ) üfotdnb. Steglement §. 4, 6,99 fgg. 0. © a m f 0 n §. 231 fgg. 
ttftbtdnb. Steglement 0 . 1802 Gap . I unb I I . unb äuf&fee baju. Stecjle* 
ment oon 1846 §. 85 unb 86. Die eftbldnbifcbtn 3in«toupon« roerben audj 
in St iga, ©t. Petersburg, SSerlin unb Hamburg eingelift. Steglement 
». 1846. §. 87. 
i) SSioldnb. ©eneralo«rfammtung«*8efd)luß oom Sanuar 1803 unb 
»om 1. 3u l i 1834. 0 . S t e n n e n f a m p f f §. 4 unb 9 9 ; 0 . @ a m = 
f o n a. a. O . 3ufdfcc jum eftbldnbifcben Steglement Gap. I . unb I I . Sie» 
glement o. 1846 §. 76. 
k) Cioldnb. Steglement §. 8. <Sftt)ldnb. Steglement 0.1802 Gap. 1-
§• 8, Gap. I i . §. 14. » e r g l . ba« Steglement 0 . 1846 §. 76. 
392 93. II. tRecbte an Sachen. 
fct)en $f<mc&rtefe oon 100 9?bl. ©. ÜK. gar feiner «Seff ion'); bei 
ben größeren i f i eine a « f bem (SeffionSbogen oerfdbriebene S3lanco» 
Seff ion m ) , unb bei ben efiblanbifcben Obl igat ionen eine 3nboffa* 
t ion i n b l a n c o h in längl ich") , wobureb ber ungehinberte U m l a u f 
biefer Rapiere noch mehr bef6rbert worben ift. ^£ucb ftellt gegen* 
weirt igbie efthldnbifche ßrebiteaffe, wenn ber erfte @mpfcinger e3 
wünfebt, bie Obl iga t ion gleich » « p o r t e u r a u $ ; geftattet jeboch je* 
bem ßigenthümer einer folchen O b l i g a t t o n , biefelbe auf feinen 
SJtamen oerfchreiben J U l a f f en 0 ) . 
§. 175. (170.) 
got r fe |ung. ©equefttation bec ©üter im Stid)tjabtung«faUe. 
35a bie 3tnfen an bie 9)fanbbrieföinhaber ungefäumt auSge* 
jahl t werben muffen, fo if i auch eine prompte Grinjablung ber 
ß in fen ( fo w ie etwa gefünbigter Sapital ien) bon «Seifen ber 
©chulbner, unb , wenn fte auäbkibt, bie fcbleumgfte G r r e c u t i o n 
i n ba$ eerpfänbete @ u t uner läßl ich 8 ) . S te fe ge f l i eh t burch 
1) ßiolänb. ©eneraloetfammlungkJBefdjtufj oom 16. 3uli 1806. 
m ) D e s g l . oom 1. S u l i 1824. D ie fü r bie ©tieglifc'fche Anleihe au«» 
gereichten «pfanbbriefe tbnnen auch butch 3nboffament i n blanco meitet 
übertragenmetben. (Jbenbaf. SSetgl. überhaupt o. S t e n n e n t a m p f f 
§.8. unb o. © a m f o n §. 6. 
n ) 3ufi$e jum efthtdnb. {Reglement (Sap. I . unb I I . » e r g l . bai 
Reglement o. 1846 §. 72 unb 76. 
o ) Sfthlanb. «Reglement oon 1846 §.71. 
a) Uioldnb. Gtebitreglement §. 108. o. © a m f o n §. 236. @(tht. 
{Reglement o. 1802 Gap. V I I . §. 1. {Reglement o. 1846 §. 128. 3Benn 
übrigen« bet ©chulbnet nicht burd) fchlerbte gßirthfchaft, fonbttn butch 
unoetfehutbete UnglüetSfdtle an bet (Scfüllung feinet 3in«jahlung«oetbinb« 
lichteit oethinbett rootben ift, fo w i rb ihm, nad) bem ßrmeffen bet 9Set* 
roaltung, bie 3ahlung geftunbet. r i o l . {Reglement §. 135—140. o. © a m * 
f o n §. 238, 287 —293. @|tfcl. {Reglement o. 1802 Gap . V I I . §. 2—5. 
« e r g l . ha* {Reglement o. 1846 §. 129 fgg. 
Tit. 8. 93on bem fJJfanbredjt. §. 175. 393 
© e q u e f t r a t i o n bee ©ute«, welche i n fiiblanbbon Se i t en be« 
£>rbnung«gertcbt§ bewerffteUigt mi tb, unb in gänzlicher 2Cbnar)me 
ber SBirtbfct)«ft unb be« ©utöinoentar« unb beren Uebergabe j u r 
SJerwattung an einen juberfdfffgen ßanbmirtt) fü r ©equeftet* 
l o f m b ) , unb $war unter Äufftcbt eine« benachbarten ®ut«6e» 
ft^er«, ober eine« ©liebe« ber ©ocietät«bttwattung, al« S u r a t o r « , 
beftebt"). S n gf tb lanb m i rb , auf t fn fucben ber SSermaltung, 
ba« ©equefier bon ber ©oubernement«regierung berbängt unb 
b a « © u t ber ßrebitcaffenberwaltung übergeben, mefcbe baffelbe 
tn ©ifboftt ion ober tfrenbe g ieb t * ) . S5ei ber Soncurren j bon 
pr ibatg läubigern forgt eine fogenannte 8S«mittelung«commiffton 
für bie S i fpo f t t ion be« ©ute«, trägt bie 9tebenüen in bie Srebit* 
caffe ein, unb jabl t ben Ueberfcbuf? ben SPribatgläubigem be« 
©cbulbner« nacb SSerbältnifj ihrer gorberungen a u « e ) . S i e ©e. 
queftration, mäbrenb welcher in giblanb bem ©cbulbner ein notb* 
bürftiger Unterhal t jugeftanben m i r b f ) , bauert fo fange, bi« bie 
rücfftänbigen j3infen nebfi aufgemenbeten .Sofien tc. heigetrieben 
j i nb * ) . SBerben im erften 3 in«zabfung«termm nach ber ©e« 
queflration bie 3 infen unb ber Stücfftanb nicht getilgt, ober hat 
ein ©ut fchon breimal fequefttirt werben muffen, fo w i r b i n gib» 
b ) ii»U Steglement §. 109, 110. » . © a m f o n §. 237 fgg. 
c) Ueber bie pflichten biefe« Sura to r« f. bas Itotdnb. Steglement 
§. 115—118, 122 unb 123 i o. © a m f o n §. 250—262. 
d) efthlänbifche« Steglement o. 1846 §. 141 fgg. 
e ) ef lblanb. Steglement » . 1802 S a » . V I I . unb 3ufd$e j u bemfels 
ben @ . 10 fg. Steglement » . 1846 §. 129 fgg. 
f ) Cioldnb. Steattment §. 113 unb ®BSB. »om Stooember I 8 l 2 u n b 
». 3.1837. » . St t i n e n l a m » f f §. 108. » . © a m f o n §.247 
U. 348. 
g ) Cioldnb. Steglement §. 119. o . © a m f o n §. 242. Sfthldnb. 
Steglement». 1846 §. 145. 
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lanb ba$ ©ut auf gewiffe (gewöbnlicb brei) Safere bem SKeijibte» 
tenben in 2frenbe gegeben h ) . 2Benn jeboeb bie gebotene Zxtrwt--
fumme bie 3»nfen beS au f bem ©ute f)aftenben$fanbbrirfcapital8 
nebfi ben Binfen beS StücffianbeS unb ben Aus lagen nicbt 
bccft, fo w i rb ba$ ©ut burd) öffentliche 83erjteigerung j u m 85er» 
f au f gebracht 1). £>tt SKeiftbotfcbiHing m u f inbefj mmbefienS 
fo oiel betragen, als baö auf bem ©ute feaftenbe $>fanbbriefbar* 
leb,n, mi t 2tuSfct)lufi ber gtücfftänbe"), unb foU i n SJwIanb jeben* 
faßö ber fechfie Xi)til beS JDarletmS » o m SJteifibieter baar ober 
i n $fanbbr iefen abgejatjlt we rben ' ) . $inbtt fii) fe in 8Weijibieter 
j u biefen SJebingungen, fo acquirirt ber liolänbifcbe SJerein felbft 
pfanbweife ba§ ©ut fü r baS böcbjie © e b o t m ) , unb wegen bei 3u« 
furjfcbuffee> haftet aueb ba« übrige JBermogen beö ©cbulbnerS bem 
h) Hol. {Regltmtnt §. 120. ©93&B. » . 1812 » . 1815. o. © a m » 
f a n g . 243, 273 fgg. Gft&lanb. Slegl. » . 1846 §. 147. 
i ) Wolanb. erebttreglement a. a. SD. e. © a m f o n §. 281 fgg. 
(gftblanb. {Reglement o. 1846 §. 151. SBirb ba« ©ut in einen GoncurS 
bineingejogen, fo bejiebt bie ßttbittaffe bennoch bi« j u r SBerlteigerung be« 
©ute« bit 3infen für ba« <})fanb«rief«bat(e&n. @t'n(ettung j um liolinb. 
6rt&ttceglement «p. 2. » e r g l . aueb e. {R e n n e n l a m p f f a. a. £>. 
§. Üb. Sft&l. {Reglement o. 1802 S a p . V I I . § .6. Reglement o. 1846 
§. 154. 
k) Siot. {Reglement §. 132. iBetgl. aud, baf. §. 134 unb ®»38. 
»om 3. 3 u l i l 8 l 8 , b e i » . { R e n n e n t a m p f f §. 115. o. © a m f o n 
§. 282. öftblanbifcbe« {Reglement » . 1803 S a p . V I I . §. 7. {Reglement 
o. 1846 §. 152. 
1) ©SBSB. »om 3. 3u l i 1818, bei o. { R e n n e n f a m p f f §. 115. 
«Sergl. o. © a m f o n §.284. 
m ) Ciol. {Reglement §. 132. D ie Di re t t ion be« Sßtttin« ift otrpflicb* 
tet, j u bem sJtoect bei ber Ctcttotton bt« jum ^Betragt be« ^fanbbriefbat« 
lebn« mitjubieten, unb roenn e« aud) nicbt gefebeben, fo roirb fttllfdjroet* 
genb »orauägefefct, bap bet SBerein ben «Bot bi« j u jenem ^Betrage macbe. 
©559J. »om 26. S u n i 1812, oom 3. Su l i 1818 unb oom 17. gebtuat 
1827. ©. o. 9cc n n e n i a m p f f §. 127 unb oergl. » . © a m f o n 
§. 282 fg. 
Tit. 8. 93on bem «Pfanbrecbt §. 176. 395 
83erein"). 3 n <£fibfanb mufj, menn bet 2Retftbotfcc)tam3 nicht 
ben taritten SSextr) be« ©ute« erreicht, ba« S a r l e h n auf jwet 
Sr i t tbe i te be« SKeifthotfchilling« etmäfjigt, unb ba« Uebrige, 
menn ber 9Reiflbotfcbilting nicht einmal benfBetrag be« S a r l e h n « 
erreicht, fo for t , » e n n er mehr beträgt, aömälig j u 10 § ) ro s 
cent jährlich e inge jagt » e r b e n 0 ) . SBenn ein ^r toatg läubiger 
eine auf einem mit pfanbbriefen belegten ©ut« h«ftenbe h»»othe» 
carifcbe gorberung gerichtlich geltenb macht, fo » i r b »on ber com« 
Petenten SSerjärbe bie SSolt jtet)ung ber @recut ion ber V e r w a l t u n g 
be« Srebittterttn« übertragen, welche babei au f bie oben angege» 
btne SBeife » e r f ä h r t ' ) . 
§. 176. (171.) 
gortfefcung. Auftünbigung unb eintöfung ber «ßfanbbriefe unb 
lanbfcbafrlid)en Obligationen. 
2Bie bet I n h a b e r eine« Pfanbbttefe« ober einer lanbfcbaftlU 
«ben Ob l iga t ion feine Sinfen »on bem ganjen SBerein burch beffen 
S i rec t i on erhält, fo w i rb ihm auch, faß« er e« wünfcht, »on ber 
S i rec t ion baößapi ta l ausgezahlt, jeboch nur in ben 3in« 0 abfung«= 
terminen unb nach »orgängiger halbjähriger J t ü n b i g u n g ' ) . S e r 
pfanbbr ie f mufj bei ber Äünb igung i m O r i g i n a l »robucirt wer» 
n ) Ciol. Steglement §. 130 unb 131. o . © a m f o n §. 266 , 267. 
o) S f ib l . gfegi. o. 1802 6 a » . V I I . §. 9 unb 3 u f % baju ©. 11. 
»eglement » . 1846 §. 153. 
p ) Ciol. Steglement §. 127—129. » . © a m f o n §. 268—271. 
®ergl. aud) bie ©nleirung jum Steglement p. 6. $infid)tlicb eftblanb« 
f- bie 3ufa|e jum eft&ldnb. Steglement » . 1802 (5ap. V H . ©. u,
 u n b 
Reglement o. 1846 §. 129 fgg., oben ad N o t . e. 
a ) 8ioldnb. Steglement §. 155, o. © a m f o n §. 306 u.309 unb 
»• » e n n e n f a m p f f §• 144. (äftbjtfnb. Steglement o. 1802 Gap. I . 
§• 9 fgg. Gap. V . §. 1. Steglement o. 1846 §. 68, 77 fg. 
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ben, w i rb ucm ber SSerwaltung ad depositum genommen unb 
ftatt beffen bem ©laubiger eine Sfecognition über gef<6e6erte 
Äünb igung unb Se»o f t t i on gegeben*).. S e r ©laubiger »räfen* 
t irt fobann i m ndcbften 3in8jabfung8termin in 8wlanb bei bet 
Öberbirect ion, i n ßf tb lanb bei ber 6af fen»erwal tung, bie 9te* 
Cognition entweber »erfönlicb ober burcb einen SBeöoGmäcbtigten, 
unb empfängt baS ßaöi ta l nebfi ben 3 in fen beö legten ^>atbj«b» 
ref3c). S i e S in lo fung beS $Pfanbbriefe8 gefcbiebt entweber burcb 
Sßetwecbfelung bes einen ©läubigerS mit einem anbern, ber ben 
Pfanbbr ie f an fieb bringen w i l l , ober aus ben gonbs ber ©ocietät, 
obet burcb ßont rab i rung »on 2Cntett>end). — SBenn ein <5d)ülo> 
ner auf fein eigenes ©ut eingetragene Pfanbbriefe oblßfett w i l l , 
fo mufj er es i n Swlanb ber S i rec t ion oier SSBocben t>or bem 3in§* 
Zahlungstermine anjetgen, unb ben abjulöfenben ^Betrag entwe» 
ber i n ben auf feinem ©ute rubenben ober i n anberen 9>fanb= 
briefen erlegen. 3 m lederen Satte bewerfftetligt bie S i rec t i on 
nacb 3R6glicb?eit ben Umtaufcb ber eingelieferten ^fanbbr iefe ge« 
b ) Cioldnb. «Reglement §. 157, o. © a m f o n §. 310. Gftblanb. 
Steglement »on 1846 §. 88. Stach, bem lioldnb. ©eneraloerfammlungsbe« 
fchlufi o. 1. Su t i 1824 tonnte eine folche Stecognition ebenfo wie bec P fanb* 
brief felbft teMt twer ten unb circuliren (O. S t e n n e n r a m p f f f j . 145), 
was jebodj gegenwdrtig unfrattbaft erfchefnt. ©. bie in bet fotgenben 
A n m . c angefahrten SJeftimmungen. 
c ) Ciotdnbifcbe« Steglement §. 158. b. © a m f o n §. 312. @ftb> 
Idnb. Steglement o. 1846 §. 90. Stimmt ber ©Idubiger im ndcbften 2er* 
min ben ^Betrag ber gelunbigten lanbfebafttichen Obl igat ion nicht in 
empfang, fo »erdichtet er auf bie »eitere iBerjinfung be« Gap i ta l« , »et« 
che« oielmebr für feine Scechnung unb ©efabr in ber iBerwaltung beponirt 
bleibt, öftbidnb. Steglement o. 1846 §. 91. 
d ) (Sfthtdnb. Steglement o. 1802 Gap. V . §. 1 fgg. Steglement 
o. 1846 §. 157 fgg. Cioldnb. Steglement §. 159 fgg., 170 fgg., 179 fgg. 
o. © a m f o n §. 316 fgg. 
S i t . 8. (Bon h t m «Pfanbrecbt. §. 176. 397 
gen bic abju löfenben") . ©ie bergeftalt eingeI6fren^>fanb6rtefe Ec*n* 
nen entroeber bureb Cöfcbung in ben ©üterregifiern bet ©ocierat 
unb in ben ^epotbetenbuebern cafftrt, ober, wenn ber ©chulbnet 
wünfebt, bei bet SSeteinSbtrection auf einen etroanigen fonf t igen 
9?oft)faß aufiet Gour« afferoirt w e r b e n f ) . 3 « «Sftylanb fönnen 
bie ©cbulbner bie £>arlebne g a n j ober tbeilweife mit lanbfd)aft« 
lieben Obl igat ionen jurüefjablen, ohne bafj e£ einer befonberen 
tfuffünbtgung b e b a t f B ) ; wol len fie aber baare Abzahlungen ihrer 
©cbulb machen, fo f ann e8 nur nach ooraufgegangener feebSmonat» 
lieber 3fuffünbigung gefebeben h). ÜRit bem efib^nbifeben <5re* 
bitfrjftem if i überbte« ein jmangStoeifer © i n f i n g f o n b S »er» 
bunben ' ) , mit bem li»l<5nbifcben bagegen n ich t " ) , ©onft finbet 
e ) Sioldnb. {Reglement §. 165. ©95» . » . 3 .1837 . » . © a m fo n 
§. 313. <S« rattb auch eine« jeben ©utsbeftfcet«, welcher «Bfanbbtteft auf 
fein ©ut ausfertigen Idfit, freier S tah l überlaffen, ob er folche wtrKt'a) 
ausgeliefert erhalten j u haben »erlangt, ober bem SBerein bie Umfefeung in 
haare« ©elb übertragen unb leitete« oon ihm nach 6 SOtonaten in (Smpfang 
nehmen w i l l . D a f . §. 71 unb 166. o. © a m f o n §. 147. 
i) eioldnb. Steglement §. 168, 169. » . © a m f o n §. 314 unb 
315, oergl. mit §. 147 2lnm. ©. auch ba« tftbldnb. {Reglement » . 1846 
§ .92. 
g ) 3ufd|e jum efthldnb. Steglement o. 1802 ©ap. I I I . ©. 7. {Regit, 
ment o. 1846 §. 126. 
h ) efthlanb. {Reglement o. 1802 Gap. I I I . §. 7 fgg. {Reglement 
o. 1846 §. 126 unb 127. 
i ) SSergl. ba« efthlanb. {Reglement » . 1802 S a p . I I I . §. 10, unb bit 
3ufdb;e jum (Sap. I V . ©. 9. {Reglement o. 1846 §. 121 u. 122 Ä n m . 
k ) SBieberholte iBtrfucbe, einen tfmottifation* * obtr ©inf ingfonb« 
in SHolanb j u errichten (®9JS8. oom 6. SJtdtj 1805, »om 13. Sanuar unb 
13. 3u l i 1806, oom 25. 3un i 1809, oom SOtdrj 1811), h«6tn fich al« 
unjwettmdfjig bewährt j wohl aber ftnb fretwtKtge ©apitalabtrdge jebem 
©a)ulbnet gemattet. ©eneral»erfammlung«*a3efchlufi »om 26. Sunt 1812. 
töergt. o. { R e n n e n f a m p f f in ber iBotrebe j u bet angeführten 
®a)rift. 
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eine tfufritnbigung ber gorberung bes V e r e i n s an ibren ©cbulb» 
ner, fo bafj biefer j u r ©n lö fung ber ^fanbbriefe ( in gfi f j lanb ber 
^fanbberfcbreibung) — not^igenfaUS burd) ©equefiration unb 
Verduf ierung ber %t)t>Qt\)et — gejmungen »e rben f a n n , ber 9te* 
gel nad) n u r ftatt, roenn ber ©cbulbner bas betbfänbete ®ut 
beteriorrrt, obet fid) battnäcr'ig weigert, bie Ve r fügungen unb Tin» 
orbnungen bes V e r e i n s unb beffen Ve rwa l t ungen j u befolgen 1) . 
SBtH ber eftblänbifcbe Gtebitberein einjeln« lanbfebaftlidbe Ob l iga* 
t ion tn etnlofen, fo fünbigt er fie mittelf i publ icat ion in ben 
öffentlit&en (B lä t te rn" 1 ) . 
§. 177. (172.) 
gortfefcung. SJtorttfltation ocrlorener Pfandbriefe. S8crfitfd)ung. 
gut ben .gaC, bafj eine lanbfdjaftfid&e Obl igat ion ober ein 
3insbogen berloren gebt, berorbnet bas eftblänbifcbe <5rebitregle= 
ment, baff, nacbbem barüber ber V e r w a l t u n g Änjeige geraacbt, 
bon berfelben ein Sftortift'cationsproclam auf Satyr unb S a g er» 
laffen werbe, unb wenn im gaufe beffelben bie »erlorene lanbfcbaft» 
liebe O W i g a t i o n obet ber 3tnsbogen nicbt »räfentir t worben, ber* 
jenige, ber fie als berloren angejeigt, bie Ausfer t igung einer 
neuen Obl igat ion ober eines neuen 3insbogens »erlangen f a n n * ) -
3 n 8 t » l « n b w i rb i n foM&en gdßen baffelbe V e r f a h r e n beobaebtet")-
I ) K M . «Reglement §. 202 fgg. o. © a m f o n §. S52 fgg., oergi. 
aud) §. 307 unb 310. ffifibl. « e g l » . 1802 <5ap. X I . §. 3 , 4. SRegt. 
o. 18*6 §. 165, 165 fgg. 
m) ©ftbl. Stegl. » . 1846 §. 89. 
a ) * f t b l 4 n b . a e g U « « n t » . 1802 S o » . V I . §. 5—9 . «Reglement »• 
1846 §. 81—84. 
b ) SSergt. ba« UManb. ßrebitreglement §.73. t>. © a m fo n §. 159. 
Sit. 8. 33on bem <Pfanbred>t. §. 177. 399 
c) Si»lanb. Srebttreglemint §. 8. eftbldnb. atea.lement Sap. I. 
§. 8, So». II. §. 14. © oben J. 174. 
d) SHolinb. Seglement $. 99. ffiftblönb. «egJtmwi». 1803 Sap. I. 
§. 6. (Bergt, übrigen« ebenbaf. Sap. II. §. 14. 
e) 8i»14nb. «Reglement §. 8. ©ftblanb. Siegt, o. 1803 Sap. VI. 
§. I f08-
f) ©. oben §. 174 o. ß . 
g) Ciol&nb. ®«SB. »om 16. Suli 1806 unb »om 1.3ult 1824. »ergl. 
». S R t n n e n f a m p f f § .8 . 3ufäfee jum tjtblänb. {Reglement o. 1802 
Sap. I. unb II. ©. 4 unb 7. 
h) «ergl. ba« eftbldnb. «Reglement ». 180* 6ap. VI. §. 4. «egle* 
ment o. 1846 §. 79 u. 80. 
») »ergl. S i eb b o t n ' i beutfebt« spri»atred)t §. 191. 
55a urfbrungl icb bie Pfandbriefe unb lanbfcbaftlicben QUU 
gationen nu r mittelfi fchriftlicber def f ton , »eiche jebeSmal hei 
ber S5erein8oerwaltung angezeigt unb regiftr irt würbe, aus einer 
# a n b in bie anbere übertragen werben f onn ten c ) , biefelben auch 
jebeSmal beim üJinSempfang im O r i g i n a l »räfent ir t werben muf= 
ten* 1 ) , fo waren fie baburch oor jeber SBerfdtfcbung hinlänglich 
gef iebert 6) . *2Ctö in bet golge bie Stotbmenbigfeit biefer fd&rift« 
liehen, j u regiftrirenben ßeffion erfaffen w a r b f ) , würbe, nament* 
lieh auch bie Seffton in blanco, auSbtucflieb nu t auf ©tfabr be« 
3nhaber§ beS 9)fanbbriefeS ober bet Ob l iga t ion für J.uldfftg er« 
f l d r t * ) . 25er Snhabet b*t baher allen burch eine etwam'ge gär* 
fchung entfiehenben ©chaben allem JU t ragen, unb f a n n ftch nu r 
an ben SJerfdlfcher, falls er biefen ermittelt, ha l ten 1 1 ) . 25em. 
nach finbet hei in blanco cebirten ober inbofftrten 9)fanbbriefen 
unb lanbfc&aftficben Obl igat ionen feine JBinbkcit ioa ftatt % 
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© o n b e m 21 & l) e v x e <t) t a ) . 
§. 178. (173.) 
I . ©efchicbtlicbe Einlei tung b ) . 
<Sd)on baSdttejte I i»» unb eftblänbifcbe Cebnrecbt gemattete 
bei bem Söerfaufe unb bei ber 33er»fänbung »cm ererbten 8ebngu» 
tern ben erben be* SSeräufjerers, ba$ »eräufierte ßebngut »on 
bem Erwerbe r gegen (grftattung be§.Kauf* ober 9>fanbfcbilling$ 
j u r e t r a b i r e n ' ) , unb berpflicbtete auf ber ctnbern ©eite ben 
g e b n s m a n n , »ot ber Veräußerung bas ßefvngut ben nach* 
(ten (Jrben anzub ie ten 4 ) , e* wäre benn ec&te 9totb »orban« 
a ) ©it (Sinreenbungen, welche » . SDlaba i ( tn { R i c h t e r ' « tot, 
Sabrbb. für beutfd&e 9cecbt«roiffenfchaft. 3abrg. 5. @ . 838 fg . ) gegen bie 
hier gerodbtte Stel lung be« Stflbewecbts im ©nftem macht, febeinen jroar 
nicht unbegrünbet; inbef fteht auch feinem SJorfchlage, baffelbe unter ben 
allgemeinen ©tünben bet Srroerbung be« ©genthum« an Smmobilien ab» 
juhanbeln, bet Umftanb entgegen, bafj burch ba« Scdherrecbt nicht blofi 
<5igentbum, fonbern auch «pfanbbefffc etmorben roerben fann. ©. unten 
§. 179. 
b ) » e r g l . » . $ e l m e t f e n * « ©efcbfchte be« lioldnbifcben Abel«* 
recht« §. 14, 42, 143. 
c) SBalbemarsßricb'fche« Stecht 3Crt. 23, dltefh« ln>ldnbifd)e« 919t-
» r t . 34 unb 3 5 , mittlere« lioldnbtfche« 9t«R. d a » . 66. ©. oben §. 91 
X n m . a. 
d ) SBalbemar» grich'fcbe« Stecht 3frt. 2 : „ W o r alsodann saamende 
hand is , und wi l l een sien guhd ve rkopen edder verset ten , de sali 
dat den anderen beeden, de de saamende hand daran hefft. 
—. W i l l dejene dat hebben, so is he neger tho beholden , den jenich 
man , umb so ve le geldes, alse de jenne , de dat ve rd inge t hefft edder 
$i t . 9. 33on bem 9iäberrecbt. §. nn. 401 
b t n * ) . S3on einem Stechte bet näcbfien (grben, baS oerdußerte 
8eh,ngut, obne (grftattung be« $retfe§ j u oinbic i ten, finbet ftd) 
bagegen ebenforoem'g eine beftimmte @ » u r , als oon einer 33e* 
fugniß berfelben, ben SBiberruf ber SSeräufjerung burd) ben 5ßer= 
äußerer j u oer langen r ) - — WZ « in beS näcbjten «Irben 
mußte ba§ 9lät)errecl)t mit bem (Srbfolgerecbt gleichen Schr i t t gc* 
ben, unb mit be6 lederen ©Wei terung gleichfalls' erweitert wer--
b e n g ) , baber i n ben älteren JKec&töquellen, welche nur SehnSfolge 
ber männlichen £>efcenbenten fennen, bloß ben @ 6 h n e n h ) , in ben 
uthsetten w i l l ; aver w i l l düssc de« guhdes n i ch t , so mag de jenne 
dat guhd verkopen edder versetten, wem he will." ©amit wbtt l id) 
übcteinftimmenb ift ha« dtteftt liotdnbifcbe SUSI. 3ftt. 10 unb ba« mittlere 
91SR. ßap. 8. 2>ap hier »on S r b g ü f e r n bie Siebe ift, folgt barau«, 
bap, bet Statur ber ©ache nach, nur folche in ber famenben §anb (ber 
eehn«folgernamttch, ' f . mittlere« l iol. S tA . dap. 5) fein tonnten. 
e) ©. bic in ber 2lnm. c. angeführten ©teilen. £>ap in biefen ber 
sßerpflichtung bc« SSeräuperer« jum anbieten be« ®ute« an bie ndcbftcn <Sr= 
ben leine (Ermahnung gef l ieht , crtldrt fid) barau«, bap in bem »erliegen* 
btn ga t l bie SJtinberjdhrigfeit ber ndcbften ©rben au«brüctlich oorau«gefefct 
mirb. 
f ) 2tnbcret SOteinung ift » . £ e t m e t f e n a . a. £>. §. 14, inbem er 
— wiewobt gegen ben beutlidjen SBortoerftanb ber in ber TCnm. c. ange* 
führten ©teilen — annimmt, bap batin oon jwe i »erftbiebenen gdllen bie 
Stehe fe i / fo bap bei einer Serduferung o h n e echte Stoib SSinbicarion, 
bei echter Stotb bagegen Stdherrecht ftattftnbe. ©iefer Meinung fleht aber 
auch nod) entgegen, bap in ben ©teilen 2Cnm. d. , wo boeb nur ein 93ors 
tauf« = unb refp. Stdherrecht jugeftanben m i r b , oon echter Stoib nicht bit 
9tebe, unb auch fein ®runb oorhanben ift, eint 93t»orjugung ber ©ohne 
»or ben ©efammtbanbbcrecbtigten in biefem galle anjunehmen. — Stocb 
weniger haltbar ift bie Anficht o. S ä u b b e n b r o t t ' « (Sammlung ber 
©cfefce S3b. I. ©. 96 Jfnm. b . ) , bap ben Srben nur im galle bet ©er* 
dupetung ohne Scott) ein Stdherrecht juftehe, bei echter Stoth bagegen feine 
Sinlbfung anber«, al« auf ber ©teile, ftattfinbe. » e r g l . auch nod) unten 
§. 182 2Cnm. d . 
g) ebenfo, wie mit ber (Srwcitetung be« ©rbfotgereebts ber SBcgriff 
be« Srbgute« fid) erweiterte. ©. oben §. 91. 
h ) ©. bie in ber 2lnm. c. citirten ©teilen. 
I. 26 
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fpatercn aud) ben ©eitenbermanbten, w e n n fie bie näctjften @ r * 
ben f i nb , ba« 9?ät)erred)t jugefprodcjeri m i r b 1 ) . 3 m Uebrigen 
\)at fid) biefe« 3nf t t tut im 3Befenttid)en unberänbert aud) i m 
beutigen liblänbifc&en 8anbred)t erhal ten; bie Verpf l ichtung be« 
Veräuf jerer« j u r Änbie tung be« ®ute« an bie ndtt)ften @rben 
b o t ber V e r ä u ß e r u n g , unb ba« barau« entftebenbe V o r f a u f « = 
red)t ber lederen * ) , rourbe jeboct) mit ber S e i t 1 ) aud) in Siblanb un« 
bractifct). 3 n @(tt)lanb fommt i n golge be« berdnberten 5Be= 
griffe ber @rbgut«eigenfcb>ft im neueren Stecht (§. 94) ba« 9lä* 
berrecbt i n ber 9)rar i« n u r böcbfi fetten nod) bor. © . tnbefj 
unten §. 180 2Cnm. e. — Hud) i n ben älteften @tabttect)fen f tm 
bet fid) ba« 9tärjetred)t ber ndcbften (Srben bei ber Veräußerung 
bon Smmobi l ien i n gan j dt)nttcE)er S B e i f e " ) , — nu r bafj hjer bie 
i ) S a b i n geboren fchon bie in ber Xnm. d. angeführten SSeftfmmun= 
gen über bie ©efammtbanbbered)tigten, unb in bem pr ioi legium be« Dr= 
ben«meifter« ^ermann oon SBrüggenct oom Sage nad) Curia 1546 beißt 
eS: „Ein man mag sin guth verkopen, vorset ten, im testament upla-
ten, wem he will, ave rs t kop und uthsettning is b r o d e r und v e d -
d e r neger." » e r g l . o. # e l m e r f e n a. a. O . §. 143. e f tb lAm 
bifrbe« SR. unb CSt. JB. I V . Zit. 14 2trt. 2. » e r g l . aud) Not . a unb * ) 
pag. 150 ee. 
k ) » e r g l . aud) N o t . a pag. 146 C8. unb ba« eflbtönb. SR. unb 69?. 
a. a. £>. tttt. 1. 
I ) g ü r Cifthlanb mirb ihrer nod) im efrbtdnb. 8t. u . 8St. a. a. £>. au« ; 
brüctlid) ervudhnt. 
m ) Delricbs'fcbe« rigifche« ©tat. Zl). I V . Gap . 2 unb 4 j oergl. 
aud) <5ap. 17. Stach bem Älteren lübifcben Stecht febeinen bie ndchfttn 
<£rben ein Sedherrecht nur im galle be« » e r f a u f « megen echter Scott) gehabt 
j u haben, ber freitoilltge » e r t a u f bagegen feheint ein 3Biberruf«red)t ber 
ndcbften ffirben begrünbet j u haben, ober eielmebr burdjau« unjuldffig ge* 
roefen j u fein. © . 6 . 333. P a u l i , »arf tel lung be« Stecht« betCJrbgü* 
ter nad) dltertm lübifd)en Stechte (Cübecr, 1837 . 8.) §. 17. 3 m dlteren 
rigifchen ©tabtred)t a. a. £>. feheint jebod) eine fold)t Unterfcheibung eber.fc* 
roenig al« im tio = unb efthldnbifchen Bebnrecht angenommen geroefen j u fein. 
$tt. 9. £üon bem £(läf)mcA)t. §. 178. 403 
burch. bte Ser>n§toerr>ciItniffe herbeigeführten äSefdbränfungen weg« 
fielen. Hui) t)at e§ ftcb i n ben ©täbten ßiblanbS big auf bie 
neuefte 3eit e r h a l t e n " ) ; in ben efthlänbt'fchen bagegen ift e§, 
au§ bemfelben ©runbe wie im efiblänbifchen Sanbrecbt, faft gan j 
aufler ©ebraucb gefommen " ) . 
Weben biefem ohne Sweifel älteften unb auch beut j u Sage 
am häuftgften borfommenben Stetract, ber baber auch »orjugS« 
weife Stäberrecbt ober SBeiforucb genannt w i rb p ) , fommenfchon 
in ben älteren 9techtgqueHen mehrere anbere A r t e n beffelben oor, 
Wohin hauotfächlich ber tet>nit)errttd>e SRetract gehör t " ) , bet aber 
ebenfo wenig mehr »ractifcb i f t T ) , als biejenigen 9?äberrechre, 
welche fich auf bie ©runbeigentbumSoerbdttniffe ber SanbeSeim 
geborenen in ber älteren 3eit beziehen 8 ) , dagegen haben fich 
n ) ©. unten §. 185 fgg. 
o) » e r g l . * } 5 a u l i a. a. £>. ©. 182. Daher reichen aueb bte un* 
ten ( § . 183 unb 188) aniuführenben SDrAfubicafe nicbt weit übet bie $dtfte 
be« 18. Sabrb- (1765) binau«. 
p) Die in anberen beutfehen SRecbKquetlen, unb überhaupt im gemei» 
nen Stecht übliche Benennung „ ( S t b l o f u n g " fommt in ben Cutellen 
be* lio * unb eftbldnb. ^rooincialrecht« gar nicbt oor. 
q ) Keltere* lioldnbifche« «KS?. 2Crt. 3 1 — 3 3 , mittlere« mm. Sap-
64 unb 65. S e l m » e r f o u f eine« Cebngute« hatte ber 8ehn«berr barnach 
unbebingt ba« SSorfauf« unb refp. Stdherrecht\ bei ber »erpfdnbung nur 
bann, wenn bet fpfanbnebmer nicht SSafall bt« £ebn«herra w a r . Sßergl. 
o. $ e l m e r f e n a . a . O . §. 10 unb 11. 
r ) ©. oben §*. 96. Uebrfgen« würbe bie Verpfl ichtung bet »afa l ten 
ju t 3£nbietung be« j u oerdufiernben Cehn« an ben 8cbn«btrrn bereit« in bt* 
erften Jodlfte be« löten Sabrbunberr« erlaffen. ©. » . # t t m e r f e n 
§. 138. 
» ) D a « S t a c h b a r r e c h t fommt im Sap. 91 bc« mittleren lioldn* 
»ifeben mm. oor, bie «Uta r f l o f u n g im S a p . 89 unb 90, eint A r t S o n = 
b o m i n t a l t e t t a t t im S a p . 95. ©. überhaupt » . $ e l m e r f e n 
a
- a. 50. §. 65 unb 66. » e r g l . ebenbaf. ©. 76 fg. J fnm. 23. 
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j u m Xi)(U in fbäterer Seit einige anbere A r ten bes 9idherrctbt§ 
auSgebilbet 
§. 179. (174. ) 
I f . heutiges Stecht: 1) tio s unb eftbldnbifcbeS Sanbrecht»). 
SSegrfmbung beS ScdberrecbtS. 
9?ad) heutigem lib= unb e(tl)Idnfcifdf)em 8anbred)t f ann ber 
S?etract blof? burd) gefcfclicbe SBefttmmung, nia)t aber, mie bas 
baoon j u unterfc&eibenbe 83otfaufSred)t 1 ' ), aud) burd) V e r t r a g 
ober einfeitige SBittenSerffärung begrünbet merben ' ) , unb befter/t 
in ber SSefugnifj, ein »on einem ©r i t ten beräufjerteS i m m o b i l 
baburd) j u ermerben, bafj m a n , oermöge eines 33orjugSred)tS oor 
bem Erwerber , biefen berbrdngt unb in beffen Stecht eintritt. 
3ebod) fann nid)t in fjolge jeber Tixt bon SSeräufjerung baS 9c\S= 
t)errecbt ausübt merben, fonbern eS tr i t t junäd)ft nu r bei ber-
tauften Smmobi i ien e i n d ) . £»afj bereits $rab i t ion erfolgt fei, 
t ) ©. unten §. 183,185, 189. 
a ) ©. überhaupt 9t. 3 . ft. © a m f o n o. $ t m m e l f t i e r n , 
bas lioldnbifcbc (SrbfcbaftS-- unb 9tdhetred)t (3tiga, 1828. 8.) S i t . I X . 
©, 357 — 384. 25a nad) lioldnbifehem SRecht in bec Sebte oom Scetract febt 
93ieleS auf p r a r U unb prdjubicaten beruht, »eiche teptere bei u. © a n u 
f o n a . a . O . mit oielem gleni benuftt ftnb, fo ift im »er fo lge, ftatt beS 
SitirenS bec Prdiubicate felbft, bloß auf bie (Schrift o. ©amfon'S »cr»ie> 
fen, »eiche bie SSelege anführt. 
b ) ©omobl mit biefem, als mit bem SBiebetemlbfungSrccht beS »er< 
dußererS felbft (f. N o t . e pag. 68 S8. unb oben §. 167), beSgteichen mit bem 
Sßibeeruf unb SinlofungSrecbt, »elcheS 5. SS. ben Pupi l len nach erlang* 
ter ©rofijdbrigfeit »egen oon bem »ormunbe oerdufserter Smmobi l i tn ju» 
fteht ( l iol . 9t9t. 6ap. 50) , » i r b häufig in ber P r a r i s baS 9tdherred)t oer» 
roechfeU. » e r g l . 0. © a m f 0 n a. a. O . §. 978, 1005. 
c) » e r g l . @ t d ) h o c n ' S beutfehes prioatreebt §.101. 
d ) Ciol. K W . S a p . 66. Gfthldnb.SR. unb SiR. SS. I V . Zit. H^tt.% 
ig . i n . S i t . 11 A r t . 2. 
J'it. 9. iüoii bem ^abe t te tb t . §. 179. 405 
i|i nicbt erforberlicb, ba baS 9?dberrecbt, feinem Urfprunge nach, 
ein 83orfaufSred)t in fieb fchl ie j j t e ) . "Xufy fommt eö nacb l iolän* 
bifebem ganbreebt nicbt barauf a n , ob ber .Rauf ein »r ioater, ober 
ein öffentlicher geroefen, benn , fo mie bem biötjertgen <5igentt)ü* 
mer eine« roegen @a)u lben fubhaftirten Smmobi lS ba§ 9ted)t j u r 
Sßiebereinlöfung beffelben juftebt*), fo ift aud) bureb, bie öffent; 
liebe Süerfteigerung ber 9fetract nicht au6gefd)loffen 8 ) . Aber 
aud) an einem Oerpfänbeten S m m o b i l , wenn mit ber SSerpfän* 
bung bie Uebertraguitg beö $fanbbeft'fce§ oerbunben ift, f ann ber 
j u m Sfetract JBerecbtigteein 9täberrcd)tgeltenb machen, befonberS 
menn mit bem ^fanbeontraet ein eoentueller J?aufcontract oer= 
bunben ift 1"). Snmiefern bagegen an oertaufchten Smmobi l ten 
e ) Denn ba« Stdherrecht ift b(op bic golge bei iinterlaffencn 2Cnbie= 
tung beu Smmobtt« oor bei- »erduperung an beu (Berechtigten, welche ba« 
ältere Siecht »er langte} unb wenn auch biefeS Anbieten gegenwartig uti= 
practifd) ift (§. 178), fo ift boeb ba« »or fauf i reebt , au« welchem eben bie 
«Pflicht jutn ttnbot oon ©citen be« »erdupercr« beruorging, be«halb nicht 
al« au«gefc[)loffen anjufeben. Daher fann alfo aua) fchon »or erfolgter 
Sorroborat ion be« »erduperung«oectrage« ba« Scdbetrecht geltenb gemacht 
werben, ©. o. © a m f o n §. 884. » e r g l . auch «»ten §. 181 Str. 6. 
f ) ©. oben §. 167. 
g ) Äbni f l l . febwebifcher » t i e f oom 18. tfprit 1699. N o t . e pag. 68 
88. eben baljer finb bie bamit im SBiberfpruch ftehenben »eft immungen 
be« ruffifeben Stecht« (©wob ber bürgerlichen ©efefce [SBb. X . ] A r t . I U I ) 
in Ciolaub unamotnbbar. » e r g l . o. © a m f o n a. a . D . §. 997 unb 
in o. SB r b et e r ' « Sabrbuch für 9tcd)t«gelchrte SSb. I I . ©. 40. 3 » 
(Sfthlanb ift biefe S5eftimmung bc6 fcbmcbifchcn Stecht« nicht practifd) ge= 
worben. — » e r g l . übrigen« noch bie OTech. beftdt. »erorbnung oom 
24. Dccbr. 1841 §. 31 a. <S. 
h ) Die« ergiebt ftch au« ber Statur bt« lio= unb efihldnbifeben 9>fanb--
»efifce«, ba er bem S ig tn thum ganj analog ift. ©. auch ba« liolanbifche 
StSt. (Sap. 66, wo ausbrüetlich auch oon bet ©abung bie Stebe ift, unb 
» . © a m f o n a . a . O . §. 975, be«gl. o. © a m f o n ' « lioldnbifd)e« 
Gtebitfuftem §. 286 unb ben bafelbft t i t irten »efebtup bet ©eneraloeefamm« 
lung be« lioldnb. Srebitoerein« oom 3.1809. .ämeifetbafter al« bei ber 
Srblofung wa t nach bem dltercn SRed)t bie gvagc bei bem Stdherrecht be« 
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ein 9Jdr>erredbt ausgeübt roerben f a n n , ift nacb ber liblänbifcben 
$>raris be f t r i t t en ' ) ; tbeoretifcb m u f biefe Stoge, wie aud) im 
eftbldnbifccjen ganbrecbt g e f l i e h t k ) , »erneinenb beantwortet wer» 
ben, inbem in allen Sailen, roo berjenige, ber ba6 SJxäberrecbt gel* 
tenb macbt, bie 4?au»tbebingungen bes ©cfcbäffg j u erfüllen nicbt 
i m ©tanbe ift, alfo namentlicb aucb k * ' m Vergleich, beim greunb* 
fcbaftSfauf it., ber SRetract weg fä l l t 1 ) , eben baber ftnbet aucb 
bei ber ©ctenfung fein 9tdt>errer^t f t a t t B ) . 
Steele unb ber Säürger an refp. abeligen unb ftdbtifcben ©ütetn ( § . 117 f g , ) , 
meil baburdj einer ber ^auptjroecte bes PfanbbefiQcontract« (§. 152) uer^ 
«itelt febeinen tonnte^ allein bie« burfte feine«roege« al« genügenber ©runb 
j u r Jlusfcbliegung be« gefefclicben Stdherrecbt« angefeben roerben, befonber« 
wenn burd) bie SSerbtnbung be« eoentuellen Äaufcontract« mit bem pfanb= 
contracte biefer in ber SEfcat eine peremtorifebe 9Serdufcrung inooloirte. 
•Da« neuere Stecht (ZClterö. befrdt. "Berorbnung oom 24. Decbr. 1841 
§. 9, oergl. aud; §. 31 a. ©.) bat bie grage beftimmt babin entfehjeben, 
baß bei oerpfdnfceten Smmobilien nicht nur bie Srb lo fung , fonbern bei 
abeligen Canbgütern auch, ba« Scdberrecbt be« immatriculirten Abel« gegen 
anbere (Srmetber oon pfanbgütern ausgeübt werben barf. ©. gegenwar* 
tig aud) ba« Prooincialrecbt ber Oftfeegouoernement« oom 1. Su l i 1845 
S3b. I i . 2trt. 877 unb bie bort allegirte Untcrlegung be« Oberbirigirenben 
ber jwetten A b t e i l u n g ber eigenen Äaiferltcben Sanj lei oom 20. Sun t 1841. 
i ) o. © a m f o n (®rbfd)aftsrecbt a. a. D . ) ift bafür, unter S3e* 
rufung auf N o t . e. pag. 163 fg. 8U. 
k ) gftbldnb. St .unbSSt . 83. I V . S i t . 14 A r t . 6 : „ A n oerraufchttn 
ober oerarenblrten ®fttern mbgen fid) bie ffirben leiner Säeifprache ober 
Scdbergeltung gebrauchen." 
1) ©. S i cb h o r n ' « prioatrecht §. 102. S i e Pcar is in Ciolanb 
Idpt jebod) aud) beim greitnbfchaftgtauf ein 9cdberred)t
 i U . sgergl. o. 
© a m f o n a. a. D. §. 989. 
m ) @ . @ ich h ö r n a. a. £ ) . ©amit (ft inbejj nicht §ugletdj gefagt, 
baß jebe «erduperung, welche fein 9cdherred)t j u r golge hat, an fid) gültig 
f e i , im ©egentbeil finbet j . 93. bei ber ©cbentung oon (Stbgütern ein SBi< 
bcrruf«red)t ber ndchfttn (Srben ftatt. « e r g l . l iol. StSt. Sap . 45. ©. aud) 
oben §.91 unbunten §.221. 
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§. 180. (175.) 
gortfefcung. drforberniffe j u r Ausübung be« Scaberrecbts. 
£>er 9ltttat)mt muß alle SJebingungen erfül len, welche ber 
.Käufer ober 9>fanbnebmer übernommen bat, unb mith in oor 2tU 
lern ben -Rauf* ober Pfanbfcbtl l ing in berfelben Q u a n t i t ä t unb 
benfeiben T e r m i n e n e r l e g e n 3 ) ; wobei eS ftcb, oon felbft oerfiehf, 
bafj bie oon bem bisherigen S3efifcer bereits geleiteten Se rm in jab* 
lungen oom Stetrahenten nicbt etwa auch in T e r m i n e n , fonbern fo« 
fort JU erlegen f inb. "tfußerbem muß ber JÄetraftent bem bishe-
r igen SSefifcer alle j u m SSeften beS Smmobi lS gemachten notb* 
menbigen unb nützlichen S3em>enbungen, nicht aber auch im-
pensae v o l u p t u a r i a e , er fe^en b ) , unb ebenfo bie bei ber ä$erduße= 
rung an ben bisherigen S3cfifcer üorgefaUenett Sof ten unb 2lbga* 
ben ihm er f ia t ten 0 ) . UebetbieS foll gleich bei 'Änfieltung ber 
WäberrecbtSflage, bei SBerluft berfelben, ber .Kauf* ober «Pfanb* 
fchilling baar bei ©ericfet beoottirt werben* 1) , waS-jeboch in ßiolanb 
oon ber?)rariS nicht mehr beachtet w i r b 6 ) . S j i baS $u rctrahirenbe 
a ) Gtftbt, 5R. unb «3t. I V , 14, 3. « io l . SRäR. Sap. 66. Ä o n i g l . 
JBrief »om 18. tfpril 1699. 
b) Äön ig l . Scftamcntsftabga oom 3. Su l i 1686 §. 3. 
c) » e r g l . o. © a m f o n a. a. £>. §. 1013 unb b e f f e n S c h r i f t ; 
JDaS liotdnbifa)e Srebitfwftem §. 286. 
d ) £ b n i g l . «Brief oom 1. SOtdvs 1671. N o t . c pag. 148, No t . e 
pag. 152 86. ©fehl. SR. u. est. a. a. £>. J R i e f e n f a m p f f ' « 3Rar* 
ginalien bei @ i» e r « ©. 557. Söenn übrigen* ber SReteahent »on ben* 
jenigen ©laubigem, beren gorberungen auf bem j u retrahircnben Sinmo* 
btt ruhen, bie SSefcheinigung beibringt, bafi fie ihn, für ben galt, bap ihm 
ba« SRaherrecht jugefprodjen w i rb , al« ©chulbner behalten wollen, fo braucht 
et ohne 3toeifcl nur ben Ueberfchup bc« Äauffehill ing« ju beponiren. 
e) «Bergt. ©. U . oom 18. SOcarg 1779 in @ . ßövoiS, betreffenb ba« 
®ut JBergehoff, unb o. © a m f o n ' « ©rbfcbaftSrecbt §. 1013 2Cnm. 1. 
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©ut bereits burcb mehrere 4?änbe gegangen, fo erlegt ber 9tetral)ent 
bennoct) nu r ben $rei5, welcher bei ber erften Veräußerung bafür 
entrichtet roorben i f t f ) . 2Benn ein i m m o b i l oon einem ®läubi= 
ger an SablungSftatt für einen höheren, als ben wahren SSJertt) 
beffelben angenommen morben i f t , fo ift ber j u m Stetract SBerecb* 
tigte bennoch « u t ben mahren , burch gerichtliche ©chä^ung aus* 
gemittelten SBerth j u erlegen eerpflicbtet s ) . ©er V e r ä u ß e r n 
barf übr igens feine SDtittel anmenben, burch welche baS Dtäher» 
recht beS berechtigten auSgefchloffen ober beffen ©eltenbrnacbung 
erfchwert werben fonnte. Gmtftebt namentlich ein Verbaut, 
baß j u biefem 3wecf ber Äauf= ober ^fanbfcbi l l ing in bet 6on= 
tractSurfunbe r)6t)er, alS er in ber Shatoerabrebet w o r b e n , ange* 
geben ift, fo barf ber Stetrahent bon beiben Gontrahenten bie 
eibliche <grf,ärtung ber Sticbtigfeit ber Ttngabe berlangen* 1). 
3 n <ä|rbtanb bagegen wi rb bieö stequifit noch oon ber neueren p r a r i « be* 
adjtet, unb bie ftatt ber skbiuriä angebotene Saut ion f ü r ungenügenb 
erachtet. Uttbeil bee> eftbldnb. Dberlanbgericbt« oom 15. ©eptbr. 1839 
in ©. S3aron <ä. o. ©tactetbcrg roiber 2t. o. Schubert. 
f ) Ciol. SKSR. S a p . 66: „ d a t geldt , dat ehr v a d e r h e f f t 
u p g e h a v e n . " » e r g l . u. © a m f o n §.1015. 35er jebe«malige 23e~ 
fi^er bat übrigen« Mnfprucb auf ©erodhrSleiftung gegen ben »e rau fe re r , 
fall« er nicht bei ber SSerdufjerung augbrüctlid) auf biefelbe oerjidjtet. S i e « 
ergiebt fid) au« bem mit bem Sap . 66 in unmittelbarem 3ufammtnbange 
ftehenben <5ap. 68 be« lioldnb. SRJR.: „ W e g u d t v o r k ö p e t edder v o r s e t -
tet , de schall yenitem wa r e n des gndes v o r i w e l i k e a n s p r a k e , 
iar unde dach, d a r y n syn denn Vorwort, unde de men bewisen mach, 
wcnte Vorwort brekcn alle r e c h t e . " N o t . a pag. 161 82. unb 0. © a m » 
f o n a. a. £>. 
g) Äbnigt . SBrief oom 18. J lpr i l 1699. » e r g l . o. © a m f o n 
§. 1014. ebenfo l)at nad) ber lioldnbifcben 9>rari« bei einem greunb* 
fdjaftstauf (§. 179 2lnm. I.) ber SRetratjent ben gerichtlich abgefaßten 
SBerth be« Smmobil« j u erlegen. @ . o. © a m f o n § .989 . 
Ii) (Sfthldnb. SR. unb 85R. S3. I V . S i t . 14 tfrt. 4. 
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Grbenfomenig barf ber SSerdufjerer bte Ausübung beä (3lit)txxti)t$ 
» o n «Seiten beö berechtigten burch geftfefeung einer $>6n »erhtn« 
b e m , unb if i ber ^Berechtigte j u r Er legung einer folchen feine«* 
megö verpf l ichtet s ) . SBeil übrigem? baS Staberrecbt, fetner Uta» 
tu r nach, nicht einem ©r i t ten cebirt werben f a n n , fo barf ber 
SJefrahent eS auch nur fü r ftch unb j u feinem eigenen JBeften auS* 
üben, unb if i »erbunben, bieS eiblich erhärten k ) . 3 u m @ r * 
fafe ber genoffenen g r ü ß t e an ben Stetrahenten ift ber bifytri$t 
SSeftfcer nu r oon ba ab berpflicbtet, w o er ftch i n m o r a res ' i tuendi 
beft'nbet'). 
§. 181. (176.) 
gortfefcung. @rl&fchung be« 9tdberred)t«. 
25aS 9?dherrecht erlifcht: 1) burch bie SBieberaufhebung be8 
Ver t rages , burch welchen baS Smmobi t oeräufert w o r b e n , falls 
nicht bereits ber j u m 9tetract ^Berechtigte fein Stecht geltenb ge= 
macht h«t a )> 2) menn ber Berechtigte oor ober bet ber SSeräufje* 
i) » e r g l . o. © a m f o n §. 990, wo ieboct) eine Ausnahme für ben 
galt angenommen mirb, wenn bec SRettabent Srbe be« »eräuperer« ift, unb 
Ccgterer fo oiel fonft(ge«in feiner freien Sifpof i t ion ftehenbe« »ermbgen hin* 
tettiep, al« j u Srlegung ber «pön erforbertid) ift. — inw ie fe rn bei ©ete* 
tiorotionen be« 3mmobil« burch ben Erwerber , biefer fich einen oerhaltnifi* 
mapigen tfbjug oom Ä a u f * ober «pfanbfcbiUing oon Sei ten be« «Retrahentcn 
gefallen laffen muß, ift, aupec bem galle eine« do lus , wohl gu bezweifeln, 
» e r g l . übrigen« o. © a m f o n §. 1016, ber ftd) aber hier auf ©efefte ftü§t, 
bie in Sto < unb Sfthlanb ungültig f inb. 
k ) Äbn ig l . » r i e f oom 18. A p r i l 1699. (Sfthldnb. 9t. unb 2# . m , 
14/ 5. » e r g l . o. <3 a m f o n § .992 unb 1013. ' 
1) » e r g l . o. © a m f o n a. a. O . §.985. 
a ) » e r g l . o. © a m f o n a. a. £>. §. 1026. 
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rung in biefe auSbrücflicb e i ngew i l l i g t b ) , ober nad) berfelben fei* 
nem0tect>te auebrücflid> entfagt h a t 0 ) * , 3 ) roenn ber S3trea)tigte 
nacbbem itjm bor ber SSerdufjerung bas i m m o b i l angeboten wor* 
ben, binnen ber »on ibm felbft begehrten, ober oom Stichler an* 
beraumten gr i f f , weber fein 83orfaufsrecbt geltenb macht, noch 
fich überhaupt auf bie Anzeige ber beabfichtigten SSerdufjerung 
erf lärt , inbem in biefem gal le eine ftitlfchweigenbe E inw i l l i gung 
in bie Veräußerung j u »rä fumiren i f t d ) ; 4) wenn bas bem 3te* 
tract unterworfene Smmob i l feine Watux oe ränber t 6 ) ; 5) wenn 
baSSmmob i l unter OTerböcbfler Skf lä t igung peräußert, unb bem 
tfcquirenten mittetft Namentl ichen Ufafes ein ruhiger SSeftfe ber* 
fiebert w o r b e n f ) ; 6) burch Ve r jäh rung ber Stetractsflage, in= 
bem biefe binnen Sah t unb £ a g erlifebt*). S ie fe gr i f t w i rb 
oon bem Sage an gerechnet, w o ber ^Berechtigte »on ber V e r * 
äußerung Äenn tn iß e r h i e l t h ) , unb wenn ein 9>roclam erlaffen 
worben w a r , oon bem £age bes 9)roclams an2JJmberjdf)rt* 
b) » e r g l . liclanb. SISft. ßap. 8. (Sftt)l. 91. unb 89t. S3. I V . S i t . 14 
X r t . 1. 
c ) asetrgt. l io l . 3t£R. @ap. 66. <Sftbl. St. unb 89?. a. a. <D.' unb 
I I I , 11, 2. ©. aud) 0. © a m f o n §. 988 unb 1008. 
d) ©. befonbers eftbjänb. 9t. unb 89t. I V , 14, 1. » e r g l . aud) Iis* 
lanb. SftX. (aap. 66. ©ine fh'llfcr/weigenbe (gt'nroilligung unb (Sntfagung 
nimmt mit Unrecbt o. © a m f o n a . a . O . §. 1008 aud) in bem gälte an, 
»enn ber 93ered)tigte bie Ur funbe , welcbe über bie SSeraußerung bes bem 
Stetract unterworfenen 3mmobilS aufgenommen w i r b , als 3eugc unter« 
fdjreibt. 
e ) o. © a m f o n § 986. 
f) (Sbenbaf. §. 987. 
g) 8iol. 9t9t. <5ap. 66. Äbn ig l . S3rief oom 18. A p r i l 1699. Gftb* 
lanb. 81. unb 69t. I V , 14, 3. 20tert)&chft beftat. Sßerorbn. o . 24. iDetbr. 
1841 §. 9. 
h ) Sßergl. ebenbaf. unb o. © a m f o n §. 1019 bef. 2lnm. +) . 
i ) OTertjbchft befreit. 93erorbn. o. 24. » e t b r . 1841 § .9 . o. © a m * 
f o n a. a. £>. 
Zit. 9. S8on bem atö&erocbf. §. 182. 411 
gen lauft bie g r i f t oon bem $age ber ©rofüdbrigfeit an *)$ Hb* 
wefenben, nach tölanbifcbem S?ecbt, oonber3e i t i t )rer5Rurffer)r ' ) ; 
nad) etfblänbifc&em Stecht muffen Ebwefenbe binnen b w i f a h r e n , 
oon ber SBeräufjerung an gerechnet, bie Jt lage ergeben " ) . U e b r i . 
genS mufi berjenige, ber ben Sfetract ausüben w i l l , j u r 3eit ber 
SBeräufjerung beS j u retrahttenben 3mmobi lS bereits gelebt h<«= 
ben, w e n n aud) nur als @ m b r » o n ) . 
§. 182. (177.) 
Jortfeejung. A r ten be« fÄä&errec&t«: a) (Srblofung. 
35ie meifien ber bisher entwicfelten ©runbfdfce finb jundd)f i 
in S3ejiebung auf baS 9?äf,erred)t ber (Srben an berdufjerten (Srb* 
gütern, ober biefogenannte g r b l o f u n g , als bie wicjbtigfte unb ge« 
wöhnlicbfte Zxt beS StetractS, bureb ©efe| unb $ r a r t 8 feftgefteHt 
worben, tonnen inbef ebenfowohj auf anbere A r t e n beS S t ä b « , 
rechts angewenbet werben. 
S i e ( S r b l o f u n g f>«t ben SwecT, bie in einer gamtl ie i n 
Qjrbgang gekommenen I m m o b i l i e n , j u r Au fnahme unb j u m 
©lanje ber gami l ie, bei berfelben j u erhal ten") , b a h « biefer A r t 
k ) Ciol. «RS«. <5ap. 66. (Sfthianb. 9t. unb «9t. 11t, 11, 2. ©ter* 
ben ©tern,- benen ba« Stabecrecht jufte^t, oor Ablauf ber ffieriät)tung«frift, 
fo tbnnen minberiibriu. tjinterbtiebene Äinbcc nod) binnen 3al j r unb SEag 
nod) erlangter ®rofjjabrigteit ba« Stahemrbt geltenb machen. N o t . b 
pag. 154 88. 
1) » e r g l . N o t . c pag. 113 88. 
m) (Sfthl. SR. u. 85R. I I I , 11. 2. » e r g l . übttb. oben §. 127 fgg. 
n ) o. © a m f o n §. 979. 
a ) Äön ia l . »ero tbnung oom 25. Dctober 1686. ö f tb i inb . SR. unb 
* « • «3. I V . S i t . 14. A r t . 5. 
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bes 9täberrecbts junäcbft bie ßrbgüter unterworfen f i n b b ) , fie 
mögen n u n an frembe, gar nicht j u r gami i ie gehörige 9>erfonen, 
ober an entferntere Verroanbte, tieräußert f e i n 0 ) . M e i n aucb 
wobterroorbene Smmobi l ien, welche megen ©cbulben bee? erften 
g rwerbers berfieigert worben, fönnen nacb li»Iänbifcbem Stecht uon 
beffen d rben retrabirt m e r b e n d ) . 3 u r ©rblofung finb nur bie* 
jenigen SSermanbten be« Veräußerers berechtigt, melcbe j u r 3eit 
ber Veräußerung feine när i f ten SSermanbten f inb, unb if)rt, im 
galle feines SEobes, beerbt haben mürben, fo baß alfo bie entfern-
teren bon ben näheren ausgefct)loffen merben e ) . Jpat bet nächfte 
b ) ßiolanb. 9i9t. S a » . 66. Ä&nigl. aefiamentöftabga oom.3. 3u l i 
1686 §. 3. Äbn ig l . »erorbnung oom 25. Scto6ec 1686. ©ftbl. SR. 
unb «SR. I I I , 11, 2, unb I v , 14, 1 unb 2. iDas nad) bec fonigl . frfjwebi* 
fd>en Äircbenocbnung oom 3. September 1686 Sap . 28 §. 13. ben ©eben 
eines in einem §ofpitate (ober fonft einer mitten S t i f t u n g ) SSetpftegten 
oocbebaltene SRecbt, baS ©rbgut , baS 8e§rercm etwa wä&renb Oer 93er= 
pftegung anheimgefallen (unb mit bem ©efammtnacblaji beS Verpflegten 
bem £ofpi tal j u fdUt ) , einjulbfen (oergl. aucb Not . d pag. 181 88. unb 
unten §. 380), fann nicbt als örblofung angefeben » e r b e n , » i e es bei 
o. © a m f o n a. a. £>. §. 993 gefd)iebt. 
c ) » e r g l . o. © a m f o n §. 996. 
d) Ä&m'gl. SBrief oom 18. JCpril 1699. Um fo unrid)tiger ift bie 
bin unb »ieber oon ber P r a n S auSgefprocbene tfnfitf)t, bafj 6ei ber Ü3er= 
äuperung eines ©rbguteS »egen eebter SRotb. baS SRAfyerrecbt wegfalle 
(f. j . SB. bie SRefotution be« SReidjSjuftijcolIegiumS oom 14. 9toobr. 1779 
in ©acben SB. 3 . o. S tummer wiber S3. Sergmann unb Sonf . ) . ©te be* 
eubt auf einet i r r igen 3nterpretation bes ©ap. 66 beS liolflnb. SR5R. (oergl . 
aud) oben §. 178 I tnm. f ) , weld>eS oielmebr, in Serbinbung m i t S a p . 8 , 
babin gu oerfteben ift, bafj bic »etpfi ichtung ju r 2tnbietung beS 3mmo* 
bilS an ben jum SRetract SSeredjtigten o o r ber Sßeraufierung, welcbe baS 
altere SRecbt bem » e r i u p e r c r auferlegte, im gälte ber ed)ten 9lotb ceffire, 
fcetnesweges aber baburd) baS 9cdb,errecht ausgefdjloffen werbe. ©. über* 
baupt oben §. 178. ©arnit ftimmt benn aud) bie neuere ,<brari« überein. 
g jergl . o. © a m f o n a. a. £). §. 995 unb 1005 J tnm. 1. 
e) Siot. SRSR. @ a p . 66. N o t . a pag. 150 88. ©ftbtdnb. SR. unb 
8SR. I V , Ii, 1 unb 2. o. © a m f o n §. 980 unb 998. SDer ©treit 
S i t . 9. «Bon bem 9f<Sr)ewd)t. §. 182. 413 
SSerwanbte bem 9?dberrecbt cxuibtüdlid) ober ßt'ßfchwet'genb ent= 
fagt, ober i f i er mit feiner .Klage präfcribirt worben, fo bfirfen bie 
entfernteren SSerwonbten ben SJetract nicht geltenb machen*). ® a § 
weibliche ©efcblecbt ifi j w a r oom SJetract nicht auSgefchloffen, je= 
boch bat oor bemfelben im Sollift'onSfalle, wie bei ber gefefclichen 
barüber, ob bte (Srblofung Wofj ben ©efcenbentcn befi SBerduficrets, ober 
auch anberen 83erwanbten — wenn fte nur bte ndcbften ftnb — auflebe, 
unb bas ©ebwanfcn ber spraris in biefer SBejiebuna (t>. © a m f o n §. 998 
Jtnm. * ) ift burch SJermecbfelung bes dlceten mit bem neueren Stechte ent* 
ftanben. Stach jenem wa ren , fo lange baS ftrenge 3Rannlthnrecbt unb 
bie auSfebltefsliche CcbnSfolge ber 2>efeenbenten beftanb, allerbings nur biefe 
jum Stetract berechtigt, allein mit ber (Stweicerung bes SrbrecbtS erweis 
terte (ich auch bas Stdherrecht (bergt, oben §. 91 unb 178 unb o. £ e l = 
m e r f e n , ©efcbt'chte beS EbetSrcchtS §. 14 unb 143). S ine anbere grage 
ift eS, ob btofj bie Sefcenbenj beS erften ®rwcrber6 (nicht bes SBerdufSererS) 
beS nachmaligen E rbgu tes , ober auä) beffen tffeenbenten unb ©etteneer* 
wanbten jum Stetract berechtigt ftnb ? 2>iefe grage muß aUerbingS, ber 
abeorie nach, j um Stachtheil ber teueren entfehieben werben ( f . e i c h b o r n 
a. a. £>. §. 105), wiewohl bie spraris hierauf nicht gebührtnbe Siücfftcbt 
j u nehmen feheint. SBergl. t). © a m f o n §. 998 2fnm. a a. <ä. SDie 
bafelbft angeführte N o t . a pag. 150 88. bütfte, als ben sprineipien beS lio* 
unb efthldnbifchen 8anbrecbts ober bie Srbfolge in <2rbgütern wiberfpre» 
chenb (oergl. o. # e l m e r f e n ' S tfbbanblungen aus bem ©ebiete beS l io ; 
ld«bifd)tn TCbetSreebtS 8ief. I I . ©. 120 fgg., 127 f gg . ) , in Ciolanb unan-
wenbbar fein. 
f ) SDieS hat bie ^ r a r i s unter Berufung auf bte Analogie bes §. 8 
btr tbnigl . Seftamentsflatga oom 3 .3u l i 1686 (f. unten §. 396 3£nm. c ) 
feftgeftellt. 8 . o. © a m f o n §. 981 unb 1002. S e m i t fleht übrigens 
§. 100), ber ftch freilich auch auf ein in 8to= m i > ©fttjtanb nicht anmenb* 
bares ®efe& ftüfct, im SBiberfprucb. Änberer SJteinung ift o. # e l m er = 
f e n : ©efebiebte beS ÄbtlSrtcbtS § .143, inbtm er überhaupt annimmt, bafj 
nicht blof btr ndehfte, fonbern je b e r Srbe beS iBerduferer« bas Stdherrecht 
ausüben fonne, was aber gegen bie Statur bes Snft i tuttS, unb webet burch 
©efefe, noch burch 'Prajtis begrünbet ift. — Stach ber heutigen sprari« 
fbnnen bte erben bes berechtigten bas oon biefem oerfdumte Stecht auch 
bann nicht in tfnfprucb nehmen, wenn fte j u betrete, ba berSitttact fidtte 
ausgeübt werben follen, noch unmünbig gewefen ftnb. 93ergt. N o t . b pag . 
154 88. SBefchet'b bes lioldnb. £ofgetieht* oom 7. iDetembtt 1779 in Sachen 
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gtbfo lge i n Smmobi l ien, ba« männliche ©efcbletbt ben V o r z u g * ) , 
ia e« f a n n fogae ein männliche* 33erwanbter ba« STcäberrecbt an 
ein Smmob i l gelrenb machen, welche« an eine, mit bem 83cräuße= 
rer in gleichem ©rabe wie er berwanbte grauen«öer fon t>erdufjert 
worben i f t h ) . 
§. 183. (178.) 
b) Uebtigt Ar ten bet Ä d b e r r e d ) « . 
Äußer ber ß rb lo fung fennt ba« heutige liblänbifcbe 8anb* 
recht") noch j w e i A r ten be« 9?ät)errect)t«, beren bereit« früher dx-
w ä b n u n g gefebehen i f t , näml id) 1 ) bie S J t a r f l o f u n g , ober 
ba« 9täherrecht be« liblänbifchen immatr icul i r ten Abel« binftcht-
lid) bet a n grembe, b. h- nicht Sfmmatriculirte, veräußerten abelü 
gen 8anbgü te r b ) . g igentbümlich ift, baß bei biefem Stetratt bie 
f8eriähtung«fr i f t bon Sah t unb SKag j u einem 3at)re, fectj« 2Bo= 
thett u n b b r e i S a g e n berechnet w i r b c ) . 2) £)en g r u n b * 
h e r r l i c h e n 5 ? e t r a c t , eermöge beffen ber (Sigentbümer eine« 
.6. gf. ©rafowiett) reibet 4?. 3. o. JEiefenboufen. ©ine 2iu«nabme büroon 
finbet nut in bem oben §. 181 2Cnm. k angeführten Satte ftatt. 
g) ©. » . © a m f o n §. 998 unb 999. 
h) «benbaf. §. 1000. 
« ) B e m «ftbtfmb. JR. unb 8 » . ( I V , 14) ift etof bie ©rblofung 
bt tannt . 
b ) dtefotution be* lioldnbifdjen ©eneralgoueernements com 5, Sfödrj 
1774. «iolänb. SB» , oon 1819 §. 56. tftterhbchft beftdtigte Unterle* 
gung be« £>betbirigireuben bet |nwiten 2tbtbeitung ber (Sigenen ÄatferttcÄen 
Canj le i oom 30. 3uni 1841, angeführt i m Prooincialttcbt bet JDftfetgou» 
oewement* oom l . 3uli 1845. 93b. I I . JCtt. 876 unb 877. ©. überbaust 
oben §. 117. 
c) © . bie angeführte Sttfolutwn »om 3ab« 1774 §> 4. SSergl. aud) 
bit Äaerhöohft beftdt. « e t o i b n . » . 24. jBet.br. 1841 §. 9 unb ba» P r o » 
wnt ia l r t th t be« Oftfetgonoerntmen« a. a. £>. 
S i t . 9. «Bon bem 9 f?%mr t ) t . §. 184. 415 
liüldnbifcben (Sbelbofe«, bei ber SSerdufjerung bon bem £ a u » t g u t e 
getrennter SJauerldnbereien, biefe j u retrctbiren befugt t f t d ) . ©ie 
^db,errecbtSanfprucbe, welche nach ber alteren fBerfoffung ber 
SBauern an ©efinbefieöen geltenb gemacht werben tonnten, ftnb 
bureb bie neue liüldnbifcbe ffiaueroerorbnung aufgehoben wor * 
b e n e ) . 3 ) *Bet bem SStrfauf eine« an einen S3auer berpadjteten 
j u einem abeligen ßanbgute gehörigen ©runbfrüc?« i)a\ in gib* 
lanb ber Pächter ba« Stdherrecht j u m eigentüml ichen ©rwerb 
be« ©runbftücfV). 
§. 184. (179.) 
gortfe&ung. Soltifion mehrerer 9td&ertecbte. 
ßol i ibiren mehrere 9tdherrecht§brdtenbenten, welche 1) au« 
bemfelben ©runbe einen Stetract geltenb machen, fo entfeheibet ju= 
nächfl bie größere «Starte be« Stecht« B ) , worüber in äSejtebung 
auf bte t j rb lo fung ba« 9täb, e r e bereit« oben angegeben worben 
t f t b )* , ftnb fte gleich berechtigt, fo giebt bie 9)rdoention ben tfu«--
fchlag, unb w e n n auch biefe nicht ftattgefunben hat, tr i t t Sfytu 
tung ein ° ) ; w o aber eine folche nicht juläff ig ift, mtrft w o h l ba« 
d) eioldnb. SS9S. §. 56. @ . oben §. 80. 
e) Sioldnb. 585S. §. X I I . 
f) ecgdnjenbe iBeftimmuaaen j u r l ioldnb. o. 3 . 184& §. 20. 
#ier w i rb j w a r auäbrucJ(id) bon einem „9tdbetted)t" gefproeben; allein e« 
fefieint, jundcLft w e n i g e n « , ein a$ottauf«red)t be« «bdc&tet« gemeint 
j u fein. 
a ) » e r g t . ba« lioldnb. Stsn. S a p . 9 1 , wo blnftd)tl«d> 'be« SRadjbat« 
red)t« bem ndbec belegenen ®runbeigentbümer ba« 93orjug«recbt eingeräumt 
w i rb . 
b) @. §. 182. 
c ) 93ergl. o. S S t a f c h : Untetfudjung bet 3ted)t«frage: @te&t unte* 
mebrettn gleich nahen 9tdbetred,t«jSJ)rdtenbenten, bemjenigen an einem »er» 
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800S entfcbeiben d). 2) Sur ben gal t , bafj StetractSprätenbenten 
aus be t r i ebenen ©rünben auftreten, bürfte wol) l angenommen 
merben, ba f ber bloß j u r ßrbtofung SJefugfe, menn er nicbt ju--
gleich Snbigena ift, burd) ben j ü r SÖtatftofung {Berechtigten aus* 
gefchloffen merbe, meil biefer jeben 9tict)tinbigena ausfct)l iefjt e). 
(Sben fo möchte bem grunbberrl i tben JRetract ber V o r j u g bor ben 
übrigen Stetractearten jujufpreeben fein. 
§. 185. (180.) 
2) StigifcfieS ©tabtteebt: SBegtünbung unb Jfrten beS 9cäberred)te\ 
3 n bem tigifd)en <Stabtred)t ift ein 9?dr)errect)t ber nddjften 
Srben an Smmobi l ien, welche ©ct)ulben halber öffentlich berfiei» 
gert merben, ausbrüdflicb begrünbet, unb jmar ohne Unterfchieb, 
ob jene Smmobi l ien Erbgü te r ober wohlerworbenes Ve rmögen beS 
Verfebulbeten f i n b 8 ) . 3fber auch für ben Sal i bes freiwil l igen 
V e r l a u f s bon E rbgü te rn gefleht bie heutige 3)rart'S ben ndchften 
E r b e n ein 9täherrecbt, unb nur ein fold)es, j u , falls ber V e r f a u f 
ohne ber (Jrben (Jinmit l igung gefchab, obfehon bie rigifchen @ta= 
tuten junäcbft n u r eines V o r f a u f S r e d ) t S ber ndcbften @r= 
ben, unb ber Verpf l ichtung beS Ver fdu fe rS j u r borgängigen 2fn* 
lauften ©runbftücle ba« Scdberrecbt allein unb ausfcblief lieb &u, bec ftcfj be«s 
halb juetft gebbrig gemtlbet unb Ä lag t übergeben bat, ober ift et »erbunben, 
mit allen, bi« fieb fuccefffoc melben, j u tbeilen, unb ibnen gleiche Stechte J U J U * 
gefleben ? in e. SB r bet e r ' i Sabrbueb für Siec&rSgelebrte SSb. I I I . © .25 
— 3 8 . ©. inbefj o. © a m f o n a. a. £>. §. 1003. ®egen bie b i « ange* 
führte bofgecichtliche Gntfchcibung feheint t). S B r a f c b ' « Wbhanbtung ge* 
richtet J U fein. 
d) SSetgl. e i e b h o r n a. a. £>. §. 106. 
e) ©.oben §. U 7 . Anbeter SEeirtung ift jeboä) o. © a m f o n 
a. a. O . §. 1012. 
a ) Stig. ©tSt. A3. I I . Gap . 32 §. 10 a. <S. ©. oben §. 168. 
Tit. 9. S o n bem 9ca*f)errerC.f. §. 185. 417 
btctung be« j u berdufjernben Smmobtfe an biefelben e r w ä h n e n b ) . 
U m f o m e b r muß benn aueb bie S J e i f p r a c b e n o c h bem 83er* 
fauf , wegen welcher ber SSerfdufer bem Äctufet ©eroabr leiften 
m u ß j u n d c b f t bon bem 9cdbcrredbre ber ( f rben berflanben wer« 
ben. SBiewobl übrigen« jebe 83eräufjerung bon Erbgü te rn obne 
ber @rben ©enebmigung berboten i f t 4 ) , fo ift boct) bon bem 9tä« 
betreute bloß fü r b e n g a ü b e « S S e r f a u f e « b i e 9 t e b e e ) ; jeboä) 
muf j , » i e nach ßanbrecbt, aud) bier angenommen werben, bafj 
bie 23er»fdnbung eine« Grbgute« mi t jßeftfeübertragung — unb 
bollenbä mit eventuellem fftgentbumSree&t — gleitfifaB« ein 9?<S= 
berreebt ber nacbften (Jrben begrünbe r ) . 
SnSSetref f b e r g r a g e , w e l c h e ©rben in ben angegebenen 
gal ten ba« SMberrecbt ausüben bür fen, fpricbt ftcb ba« rigifcbe 
b ) Stig. (StSt. 33. I I I . S i t . 11 § . 5 : „©et nun fold> @rbe J H oer* 
taufen gebenfet, welche« &v inner bt'efec QStabt 2Rarfc bat, ber foll e* 
gweqen feinet ndbeftcn tfnoermanbten, oon jegticber ©eite, » a t e r unb 
5Dtuttet wegen, ju forber f tant ragen: Unb ba ftcb biefelbe ber 2fnfpradje be* 
geben, fo mag er baffelbe auf« tbeuerfte oerfauftn an bem SÄeiftbietber." 
SBa« in bem eotangebenben §. 4 ( f . oben §. 93 JCnm. b ) ober bie „bobe 
Stotb," angegeben i f t , fann hier ebenfomenig, at« im ftanbrecht (§. 178 
2fnm. f. §. 182 2Cnm. <i), babin »erftanben »erben, baf nut wegen höbet 
«Roth überhaupt oerdufjert, ober nur in biefem gälte ein Stdberrecbt au«ge* 
übt »erben bürfe, fonbern e« bejiebt fieb bie 2lu«nabme ber hoben Stotb 
offenbat nur barau f , bap bann bie SSerpfticbtung be« SSerdufcrer« j u t 
Xnbietung unb j u r o o r g d n g i g e n (Sinholung ber (SinroiUigung ber 
<3rben wegfalle. 
c ) Stig. ©tSt. a. a. £>. § . 6 : „Ser fauf te liegenbe ®rünbe unb fte* 
henbe ®rbe, follen oorm Stathe, oon bem SSetfdufer ober beffen 
(Stben bem Ädufe r obet beffen Cfrben (bie testen fünf fffiorte finb burö) ein 
»erfehen in ben >Drucfau«gaben be« tigifchen ©tabtreebt« au«gelaffen) per* 
(äffen werben, bentn auch oon «Betfdufetn u f 3ahr unb S a g , w t g « n b e t 
S3 e i fp r a ch e unb (Soiction, gewdhret werben mufj y . " 
<1) Stig. ©tSt. SB. I I I . S i t . 11 §. 4. ©. oben §. 93. 
e ) Stig. ©tSt. a. a. £>. §. 5 unb 6. 
0 «Bergt, oben §. 179 Ä n m . h. 
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©taörredjc befttmmt bafem au§, baß e3 nu r ben ndcbften S3Iut§« 
bermanbten j u f t e b t ' ) , unb jmar fowobl ben väterlichen als müt« 
terlicben, ohne Stücfffcbt barauf , oon welcher «Seite bie Qrrbgüä 
ter ber f tammen h ) . 3tber aud) unter ben ndcbften 83lutsberwanbten 
ftnb nu r biejenigen berechtigt, welcbe j u r Seit ber Veräußerung 
bee Veräußerere näd)fie gefefelicbe (Erben fein würben . ©aber 
f inb j . 85. abgeheilte Ä inber , fo lange unabgett)eilte am geben 
finb, mle oon ber gefetälicben Erbfo lge, fo aucb « o m Stäberredjt 
au5gefct) lof fen') . 21udt) bier muß enblid) angenommen werben, 
baß, wenn ber ndd)(te ©rbe fein 9töberred)t nicbt geltenb gemacht 
bat, ber entferntere ba ju nicht befugt i f t k ) . 
tfußer bemStdherrecht ber ndcbften Grrben ober ber (Srblofung 
ift bem lioldnbifcben ©tabtreebt auch noch bie SKar f lo fung be« 
f a n n t 1 ) . 
g ) £Rig. ©tW. I I , 3 2 , 1 0 : „beffen n d c b f t e n § r e u n b e n » i 
I I I , I I , 5 : „jmet'en feiner n a b e l t e n 21 n o e r m a n b t e n . " ©af in 
bet lederen ©teilt bloß j r o e i ICnoetwanbtc genannt ftnb, benen bet 9Str= 
dujierer bas Smmobi l anbieten mup, fitliefft bas 9cdr/errecbt ber übrigen 
gleich nahen nicht aus. 
h ) iKt'g. @t9 t . I I I , 11,5. 
i ) iBergl. baS rigifche ©tabtteebt I V , 3 , 1 , unb unten §. 421. 
k ) 2>af ber ©begatte j um Stdbtrrecbt befugt fei, fpriebt baS ©tabt« 
recht } » a r ntc&t Befiimmt a u S j allein nach ber Statur ber ftdbtifchen @rb« 
guter ( i n , i i , 4, unb o6en §. 93), fo wie ber ©cbfolge bet ©begatten 
( f . unten §. 283 f gg . ) , bütfte baran faum j u jweifeln fein. 3fuch ift im 
' S . U. oom 5. SOTai 1845 in 2fppeUationSfachen S3ranbenburg wiber Scan« 
t f i o n babin eefannt worben. ©. bas Snianb Sa&tg. '845 ©» , 368 fg. 
1) ©. oben §. 118. £infichtlich ber ßoltifion jwifeben ber SÖcarf« 
unb ©t&tofung muffen biefelben ©runbfdfee wie im Sanbrecht (§• 184) an« 
genommen merben. 
Sit. 9. 03on bem 9?%rred)t. J. 186. 419 
§. 186. (181.) 
gottfefcung. fBebingungen ber Ausübung be« «ÄaberredjrS. 
Ueber bie SSerbinblicbfciten be« Stetrabenfm bei ber 2fu§* 
Übung be§ 9?<Sberrecbt« if i für ben gal t ber öffentlichen S3erftei* 
gerung feftgefefct, baß ber 9fetrah,ent binnen fed)« 2Bod)en, bon 
ber Immissio ex secundo decreto (§ . 168) an gerechnet, ben 
^Betrag be« SKeiftbotfcbitting« gerichtlich beboniren") , unb j u * 
gleich eiblitb erhärten f o U , bafj er ba« «Ttaberrecbt für ftd) felbft 
geltenb mache b ) . baf fe lbe w i rb eon ber «prari« aud) bei bem 
Stetract eine« freiwi l l ig be lau f ten i m m o b i l « verlangt, unb jma r 
muß biet ber S3etrag be« ^au f fd ) iß ing« binnen fed)« 2Bod)en, 
oon ber 2lbjubication an gerechnet, erlegt werben. 3tud) nad) 
ber fiabtrecbtlfchen ^ r a r i ä ift, wenn ba« Smmobi l bereit« burd) 
mehrere ^x inbe gegangen, ber Stetrabent nu r ben an ben e r f t e n 
S3eräußerer gejal)lten $ re i « j u erlegen oerpflidbtet; imUebr igen 
t)at bet 9tetral)ent alle fonftigen ßeiftungen be« Käu fe r« , in beffen 
Stecht er tr i t t , j u erfüllen. 
S n golge ber bem Ääu fe r bon bem SSerfäufer bei einem 
freiwi l l igen 23erfaufe j u leiffenben ©ernähr, muß ber öer fdu fe r , 
fal l« ba« 9?äberrecbt an bem beräußerten S rbgu t geltenb gemacht 
n>orben,Jbem Ääu fe r nid)t nur allen <©d)aben erfetjen, fonbern 
aud) ben jehnten £t)ei l bc« Äauf fcbtümg« ja l ) (en c ) . 
a) Stig. «StSt. «8. II. Cfap. 32 §. 10. Uebrigen* w i rb bem £Retra= 
benten, wenn er felbft Sortierungen an ba* immobil Bat, rocfcbe »or ben 
übrigen ben iBorjug t)aben, ober wenn bie ibm Borgebenben ©Idubiger 
bar in wi l l igen, bap ihre gorberungen auf bem Smmobil ruhen bleiben, 
bie Beibr ingung bc* baaren SJteifibotfcbilling* ganj ober tbcilweife er« 
laffen. 
b ) Stig. (StSt. a. a. £>. 
c ) ©af. SS. I I I . S i t . 11 § . 6 . 
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§. 187. (182.) 
gortfe&mig. @rlbfcbung bes Stabertecfets. 
©ie erlöfcbgngsgrünbe be« Staberrecbt« ftnb nach bem rigi« 
ftften ©tabtreebt biefelben, wie nach bem Sanbrecbt, benn auch 
hier ifi bie Veräußerung ber Erbgüter bloß burch bie Stechte ber 
ndcbften erben befebränft, unb bas babureb begrünbete iJtäber« 
recht erlifdbt mitbin, fobalb bie erben in bie Veräußerung wifli= 
gen, bie (Einwilligung mag übrigens auSbrücflicb ober flittfcbwei« 
genb gefebehen fein"). 2MeStetractsffage muß bei öffentlich ber* 
fteigerten Swmobilien bei ber Verbängung ber Immissio ex pri-
mo decreto angefiellt werbenb); bei freiwillig »erfauften bagegen 
binnen Sabr unb Sag, bon bem Sage bes gerichtlichen Auftrages 
an gerechnet*), eine befonbere Prorogation biefer Verjährung«« 
frift für Sötinberjäbrige, 2tbwefenbe ic. lennt aber bas rigifche 
©tabtreebt nicht. 
§. 188. (183.) 
3 ) 8üMfaVre»arfä)ee 9teä)t. SBegrünbung unb SBebingungen 
be« 9taBerred)t«. 
Sie lübifcben «Statuten fennen, ftreng genommen, nur ein 
Vor faufs rech t ber ndcbften erben bei erbgütern8*), unb bes 
Stentners bei Smmobilien, welche mit einer Stente befchwert ftnbb*), 
a ) Stig. <3tJS. SB. III. S i t . 11 §. 4 unb 5. ©ergl. oben § .181. 
b) » a f . 83 II. <5ap. 32 §. 10. 
c ) ©af. SB. III. S i t . 11 §. 6 unb 7. 
a * ) Hb. @t£R. JB. I. S i t . 10 X r t . 6, SB. III- 3 « ' - 7 2lrt. 1. 
P a u l i ba« Sterbt ber ©rbgüter §. 16 fgg. 
b+) £üb. ©t3t. $8. i n . S i t . 7 2 ( c t . l a - @ t 
Tit. 9. aSon bem !W%rrecbt. §. 188. 421 
unb üerpfTt'c&ten baber i n beiben galten ben SSerdufjerer j u r oor= 
gängigen tfnbietung beS Smmobi lS an bie ^Berechtigten. 3u* 
gleich mirb feftgefefct, bafj bie j u m SSorf auf ^Berechtigten benfek 
ben tyxtiS erlegen follen, ben ein d r i t t e r bafür bietet, unb baf , 
wenn bie ^Berechtigten baS SSorfaufSrecbt nicbt ausüben, ober i n 
ben S3etFauf wi l l igen, ber Ä a u f gült ig w i r b c ) . 35ie $ rar tS b«t 
hierauf ein 9ldberrecbt begrünbet, welches aud) n a d ) ber 83eräu= 
fjerung ausgeübt werben Fann, t renn ndmlid) bie tfnbietung .»on 
«Seiten beS SSetdufjererS unterlaffen worben w a r d ) , fd)tiefjt je= 
bocb, w ie bie efif)ldnbifd)e lanbretbtlicbe g r a t i s 6 ) , baS «««berrecbt 
auS bei I m m o b i l i e n , welche bureb öffentliche ©ubbaftatiort oer= 
fauft worben ftnt> f). S3eim Sau fd ) finbet fein Stetract f t a t t 6 ) . 
55er S?etrot)ent mufj nad) ber $PrariS alle SBebingttngen beS 
ÄaufcontractS erfüllen, namentlich ben oom .Käufer entrichteten 
$reiS unb j w a r baar e r legen h ) . Sehterer ift j u r gr f ta t tung ber 
oor ber Seit, w o baS Stdherrecht geltenb gemacht würbe , bejoge* 
c ) 8üb. ©tSt. a. a. £>. 
d) ©. bie in ben folgenben Xnmertungen allegirten Uttheite. 
e ) ®. oben §. 179 2(nm. g. 
f) UrtheiU be« Steoaler StathS o. 20. £>ctbr. 1696 unb o. 6. Su l i 
1744. ©ie« ift um fo auffollenber, als ba» Ältere lübifche Stecht gerabe 
im galle bes SBerfaufS wegen echter Sftoth ein 9tdberrecbt ber «Srben ancr= 
fennt, bei ber freiwill igen SSeraujjerung bagegen ihnen bas ftrengere Sic; 
oocationStecbt jugeftanben ju haben febeint (© . ^ ) a u t i a . a . O . ) . ©ie 
W i b i r t e n lübifeben S ta tu ten geftatten j w a r aud) einerfeits ben ä k r f a u f 
beS (SrbguteS nur im galle ber echten «Roth (SS. I . S i t . 10 2lrt. 6 ) , an= 
beterfeit« geftehen fie aber ben Stben im galle be« « e r l a u f « bod) rein an ; 
bete* Stecht, als eben nur bas ius protimiseos, j u . ©. bie oben angc= 
führten ©teilen. 
g ) Uttheite beS Steoaler Stathe« oom 31. £>ctbr. 1665 unb oom l*. 
3 a n . 1754. 
h) Uttheite oom 17. ©etbr. 1695, oom 27. Auguft 1753 unb oom 
18. S a n . 1754. 
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nen grüebte nicbt oer»fIict)tct. dagegen muß ber Stetrabent bem 
Käufe r äße auf bas S m m o b i l »ermenbeten notfywenbigen unb 
nützlichen V e r w e n b u n g e n , wie nicbt weniger bie für baS Smmo= 
bi l wdbrenb ber Seit, für welcbe bem Stetrabenten bie grüebte ge« 
bübren, entrichteten Abgaben unb geiftungen erfefcen. SEBegen 
ber fonftigen 9?acbtbet(e bat ber Ver fäu fe r ben Käu fe r j u entfebä* 
b igen 1 ) . I fucbbter muß auf V e r l a n g e n bes ©egners ber Ste« 
trabent eiblicb befräf t igen, baß er bas SJtäberrecbt für ftcb felbft 
geltenb mache, fo wie ber ©egner, baß ber Äaufcontract in feiner 
SBeife f imul i r t f e i k ) . — S i e SJcäberrecbtsflage berjährt binnen 
Sah r unb S a g ' ) bon bem Sage ber 3ujeichnung an gerechnet m ) . 
§. 189. (184.) 
gor t fe |ung. A r ten be« «JcibewecbtS unb Soll t f ion. 
Äußer ben beiben bereits ermahnten A r t e n bee? 9idberrect)tr>, 
ndmlich 1) ber Erb lo fung unb 2 ) bem Stetractrecbte bes Stent« 
ner8, f enn tbas lübifcb'rebarfcbe Stecht auch noch 3 ) bas 9tä« 
herrecht ber SSürger binfiebtücb ftäbtifeber Smmobi l ien, w o v o n 
auch fchon früher bie Stebe g e w e f e n * ) , unb 4) bas Stdherrecht 
i ) D a « ditete lüoifcbe Sterbt fttmmte tn fet'nen 33eftimmunaen ober 
bie ©erodr/rteiftung in biefem gälte mit bem rigifdftert ©tabteecht (f . §. 186 
a. CS.) überetn* in ben reeibirten ©tatuten (58. I I I . S i t . 6 l i t t . 18) ift 
aber biefen 33eftimmungen ein anberer ©inn untergelegt roorben. ©. ? ) a u U 
« . a . £>. §. 21, unb unten §. 218 a. @ . 
Je; Urtbeile be« Steoaler Statbe« o. 3. gebr. 1654, o. 16. ttuguft 1670, 
oom 12. S u n i 1683 unb oom 27. Dctbr . 1765. 
1) Ueber bie S3ered>nung biefer g r i f t f. oben §. 130. 
m ) Urtbeile be« «eoaler 9iatt)tä oom 17. gebr. 1654 unb oom 14-
ö t t b r . 1702. 
a ) ©. oben §. 116. 
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ber ©cbiffSrheber in Bet re f f be§ »on einem berfelben an einen 
gremben »erfauften tfntbeiißam ©ebiffe 1 '). 
Ueber bie Goll ifton mehrerer Stetrabenten ffet)t in ber 9>raris 
feff, bafj bei ber (Jrblofung nur ber ndebfie Grrbe, ber e8 nämlicl) 
j u r 3eit ber SSeräufjerung if i , retrabiren bürfe, unb j w a r obne 
Unterfcbieb ber »äterlicben unb mütterlichen SSerwanbten unb ber 
tfbfiammung ber E r b g ü t e r 0 ) . Unter mehreren gleich nahen 83er--
wanbten entfebeibef bie ^ räoen t ion . ^»aben fte ftch ober gleich« 
jeitig gemetbet, fo haben bie männlichen 83erwanbten »or ben 
Weiblichen ben 83orjug. Unter ©efebwiftern beffelben ©efcblecbtS 
wi tb bei gleichjeitiger SÖtelbung auf ba§ Äl ter JRücFftdt)t gcnom= 
men, fo bafj ber j ünge re bem Pleiteren naebftebt; bei b e r ß o n . 
currenj anbcrer83erwanbten entfebeibet ba§ 8oo§ d ) . — Goüibtren 
g>rätenbenten au§ oerfchiebenen ©rünben, fo ficht ber j u r Urb» 
b ) £anfifcbe ©cbiffSotbnung »om 3 . 1614 S i t . 3 §. 14: „£>b ftd) 
gleich ein ©d)iffee untevfteben würbe, fein 2Cnt6«il ©d)iffs, feinen Sihebern 
ettoa jum 95erbriefj unb SBibettoitlen, jfemanb ctnberfi über ben rechten SBertb 
j u oerfauffen, bahero b e n J K b e b e r n i n ben Ä a u f j u t r e t e n , 
w i e i h n e n f o n f t g e b ü h r e t , ungelegen, fo follen fie boch nicht mehr 
al« ben billigen SBertb, nach guter Seute (SrEdnbtnuS, barumb j u geben 
fchulbig f e»n . " — tfnbere 9c<Sr)ecrecr>te, als bie »ier angegebenen fennt baS 
Steoaler Stecht nicht. Stamentlich erfldrt baS Urthei l beS StathS ». 1. Stos 
»ember 1659 baS ius congrui für unftatthaft. — iDagegen w i tb in einem 
Urtheil »om 3. SKdrj 1703 ben Sietrahenten bas Stdherrecht auS breifadjem 
©runbe juerEannt: l ) wegen S3tutsfreunbfcbaft$ 2 ) ex iure vicini tat is 
unb 3) weil ber Stetraljent eine auf bem »erfauften £aufe »ergewifferte 
gorberung gehabt. 
c ) SSergl. baS lübifche ©tSt, 83.1. S i t . 10 tfrt. 6. Urtheil beS Ste-
oaler StathS oom 17. £>ecbr. 1695. Stach bem heutigen lübifeben Stecht 
fbnnen ©hegatten nicht als j u r Ausübung bes StdherrechtS befugt angc= 
f ^ e n werben. Sßergl. baS Urthei l beS StathS oom 17. JDccbr. 1719, mos 
burd) bem ©ohne ber SBorjug oor feiner St iefmutter jugeftanben wi rb . 
Ueber bas dltere Stecht f. « P a u l i a. a. £>. §. 18, oergl. auch §• 25. 
d ) Uttheite bt« Steoaler Stades oom 16. ©cebr. 1692, oom 15. unb 
17. ©eptbr. 1719. 
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lofung j55ered)ttgte allen übrigen 9tetral)enten nad)"). Sern 
S3ürgerretract muf? oor bem bee SRentnerS ber 33orjug gegeben 
roerben; bas 9ldl,erred)t bee @d)ijferr;ebere enblid) fd)liefjt obne 
3weifel anbere 9iMberred)te aus. 
e ) SM«« ergiebt fid) für ben Stectact be« Stentner« fdjon au« bem lü= 
bifchen @ t s t . 58. I i i . S i t . 7 uvt. 1, w o , nacbbem oom S8ortauf«recht ber 
(ärben bei f r e i e m (b. t. nicht mit Stenten befchmertem) e rbau t bie Stehe 
geroefen, e« Ui^t: „SDem Stentner oorbehalten feine ©ereebtigfeit, wo Sten; 
ten in bem (Erbgute fetm, Seme e« f ü r a l t e n a n b e r n mup enge* 
boten werben." 
B r i t t o * J Ö u c t » . 
J ß o n b e n g o r b e r u n g e n im S t l l g e m e t n e u . 
§. 190. (185.) 
I. (äinlettung. 
g ü r feinen SEtjetI bes prooinciellen 9)rioatrecbts fließen bie 
einbeimifcben&ueUen f 0 bürft ig, als" f ü r bas Stecht ber gorberun« 
gen, befonbers w a s bie allgemeinen ©runbfäfce anlangt. 35ie 
Einfachheit ber ^ r inc ip ien bes bem einbeimifcben ^rooincialrecbt 
j u m ©runbe liegenben beutfchen Stents i n ben t)ierr)er gehörigen 
3nf t i tuten fleöte ber Steception bes im Sbl igat ionenredjt fo fef)r 
ausgebilbeten unb oollftänbigen romifct)en Stecht« fein g inbe r« 
n i f j i n ben 2Beg, unb fo ift biefe« bie ©runblage, au f welcher 
aud) bas heutige Ih>» unb eftblänbifcbe Stecht ber gorberungen be« 
tuht . 3 » a r w i r b in bem wer ten S5uche be« eftbldnbifcben fRiU 
ter «unb ßanbrecbt« biefer S h e i l bes sprooincialrecbt« jiemlich au«« 
führlich abgehanbett, allein gerabe biefe« vierte S5uth ift ba«»** 
fachlich, ja faft auöfdt>ltef lief), aus bem tomifdjen Stechte gefebopft. 
Auch ba« livldnbifche ßanbrecbt wieberholt unb bestätigt meift nu r 
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etnjelne gemeinrechtliche ®runbfä£e. 3 n beiben ganbrecbten, 
gleichwie i n ben ©tabtrecbten a ) ftnb baher nur bie wenigen SEßo* 
bift'cationen beroorjubeben, weldbe baS römifcöe Stecht im Crinjel* 
nen, j u m £l)eÜ nu r burdb bie 9)rart'S, erlitten bat, unb bemndcbfi 
bie wenigen ben Stechten beutfcf)en Ur fprungS eigentbümlt'cben 
Snft i tute, welche baber aud) in ben prootnciellen SfectjtSquellen 
mehr S3erüclficbtigung gefunben haben. 
SSoUenbS bürft ig finb bte SJauerrecbte, welche fafl nu r über 
j w e i , bei ben B a u e r n am häuftgften borfommenbe Ver t rage, ben 
©tenft* unb ^achtcontract, Beftt 'mmungen entha l ten b ) , ber allge-
meinen ©runbfäfce aber gan j unb gar entbehren. 
§ .191. (186.) 
I I . (Sntjtebung, Seffton unb (Srlbfchung ber gorberunaen: l ) überhaupt. 
©ie gorberungen e n t f t e h e n , wie nach gemeinem, fo auch 
nach bem Sprooincialrecbtc theilS auS Ver t rägen , tbeils aus uner* 
laubten ^ a n b l u n g e n . SJon jenen w i rb im jweiten bis v ierten, 
bon biefen im fünften SEitet biefeS Buches gehanbelt werben. 
^)inftchftich ber ( S e f f i o n ber go rbe rungen , welche i m 
Uebrigen gan j nach bem gemeinen Stecht beurtheilt w i rb , ift nu r 
j u bemer fen"* ) , bafj bie fog. Lex Anastasiana nicht blofj bei fol* 
eben gorberttngen, welche fich auf eine auf ben Snbaber lautenbe 
a ) Stig. @ t 9 i . S3. I I I ; „35on atlerbonb SpanbtfyinunQ unb (Sontra* 
cten." .bier ift junäcbfl in ben S i t . 1 — 4 ö o m S b e * unb SBormunb* 
febaftäreebt, unb erft com S i t . 5 an oom SScrtragSrecbtt gehanbelt. Cüb. 
<3tm. 33. I I I . 
b ) Sioldnb. 83» . S h . I I I . 83. 2 (Sap. 5. @fthidnb. 33©33. S3. I I . 
jpauptftütt 5. 
a+) Snbefi finben fieb ©puren ber Änroenbung ber L e x Anastasiaua 
in ber älteren ^ r a r i S bes Steoaler Stath«. 
Sit. l. 95on ben Sorbfrungen im SWflememen. §. 191. 427 
ober in blanco cebirte ©cbulbwfcbreibung g rünben , rpcgfollt, 
fonbern aud) überhaupt unpractifcb i f l b ) . 
SBasbie g r l 6 f d ) u n g ber gorberungen betriff t , fo fennt 
bas Itosunb eftblänbifcbe Stecht feine anbere A r ten ber Erlöschung, 
als bie römifeben, unb enthält über bie meiften berfelben feine 
eigentbümlicben SBeftimmungen, fonbern nu r einzelne SBieberbo« 
lungen gemeinrechtlicher ©runbfäfce; fo namentlich über bie 
(5ompenfationc), bie ©epofition °) , bie Angabe an 3ablungs* 
f t a t t 6 ) . 9tur über bie ß a b t u n g 1 ) unb bie SSerjäbrung finben 
ftcb ausführl ichere, jum Sbeit »om gemeinen Stecht abmeid)enbe 
äBeftimmungen, mefche baljer befonbers ju erörtern finb g ) . 
b ) SSergl. auch noch bie Sfeoaler sprocuratoren« unb Jtboocatenotb» 
nung t>. 3.1687 Ttvt. 21. — Ueber bie go rm ber (5effionSurfunben oergl. 
unten §. 212 et. <5. 
c) Sab in gebbrt ber allgemeine GSrunbfafc, baf bie (Sompenfation 
nur eintreten bürfe, »enn beibe j u compenfirenben gorberungen liquib unb 
fällig finb. Äbniglicne CSjetutionäoerorbnung »om 10. 3u l i 1669 §. 10. 
Gjtblänb. St. unb 8St. SB. I. S i t . 28 A r t . 6. 8üb. ©t9i. SB. III. X«. 1 
2Crr. 1 »erg l . mit S8. V. S i t . 7 A r t . 7. ®. auch noch » . S H a b a i ' S 
£>bligationenred)t Sief. 1 <3. 15 fgg. 
d ) (äftblanb. 9t. u. 89t. SB. I V . S i t . 3 A r t . 3, S i t . 9 A r t . 4 u. 5. 
SBergl. a u * unten §. 192 2lnm. a. 
e ) 3ur Knnabmt berfelben barf ber Siegel nad) ber ©laubiger nicht 
gezwungen »erben. 9Set<jt. bie (bnig i . febwbifebt SBttbfrtorbnung oom 
10. SKdi j 1671 §. 15. 2(1« eine (Srmciterung be« benefici i dationis in 
aolutum ift übrigen« bie SBeftimmung be« fehwebifeben Stectjt« anjufeben, 
baf, wenn ber ©cbulbner er»ei«l id) fein anberweite« SSermbgen bat, er fef= 
nem ©laubiger feine au«ftebenben gorberungen anweifen fann unb biefer 
fte annehmen muf. Äbn ig l . fdjwebifcbe Stefolution oom 16. SOtat 1689. 
Not. c. pag. 310 88. » e r g l . fit i e t f e n ' « g>rocepform §. 23 unb 430, 
unb f. aud) r ig. ©tSi.' SB. II. Gap . 32 §. 15. 3 n (Sftblanb unb Steoal ift 
bie« jebod) unpractifd). 
f ) 3Ba« übrigen« über biefe im eftblanbifdjen St. unb 8St. SB. IV. 
S i t . 9 enthalten ift, beruht gan j auf gemeinem Stecht. 
g ) Ueber bie Sfltortiftcation oon ©djulburtunben f. unten §. 212 a. ffi. 
428 33. Hl. «Hecbt »er 8orberunn.cn. 
§. 192. (187.) 
2 ) » o n ber 3oblung. 
9?.ad) bem lioldnbifd)en ßanbrecbte muß ber ©chulbner, 
welcher an einem befltmmten Sage eine ©cbulbfumme abzutragen 
bat, bie Sabfung nod) bor Sonnenuntergang, unb j w a r in ber 
SBobnung feines ©IctubigerS, w o er baS ©elb empfangen b«t, 
(et i len B ) . — Sebe ©cbulb fann j w a r aueb bor tr)rer S3erfaßjet't 
bejahet w e r b e n * ) ; wenn aber ber ©laubiger frühere B a l l u n g 
bureb grfyebung einer Jt lage forbert, fo berfältt er nad) lübifebem 
Stecht nicbt nu r i n eine ©elbbuße j u m SBefien beS SttcbterS, fon* 
bem eS w i r b aud) bem ©cbulbner bie 3af) lungSfri f i au f brei 3Ko ' 
nate oerlängert, eS fei benn baß ber ©laubiger erwiefe, baß ber 
©(bulbner i n feinen 58ermögenSoerbältniffen jurücfgefommen 
unb unftdjer geworben i f t " ) . 9cad) bem eftblänbifcben £anbred)t 
f oü ber ©laubiger i n biefem gal le mit ber B e j a h u n g nod) ein-
mal fo lange, als jueor befiimmt wa r , unb j w a r obne 3 in fen, 
w a r t e n 4 ) , was ohne Bweifel bah,in j u oerfieben if i, baß er u m fo 
a) Siöldnb. StSt. Sap . 220: „ W e m man ichtes gelden scha l , de 
moth y d t wa rden , wenn de Sonne underghei t in synes sülvest hus, 
dar dat gel t gewunnen y s . " ©ie Quel le , <2Sad)ftnfpicgel SB. I I I . 2Crt. 40 
§. 1, bat nodj nad) , ,sülvest h u s " bie SBorte; „edder in 'me nesten hus 
de» r i c h t e r s " unb biefe (Sinfdjaltung ift aud) im umgearbeiteten 9131. 58. I I . 
Sap . 28, be«gleld)en im öfel'fchen 8ebnred)t SB. I I I . Sap. 10 §. 7 enthal-
ten, baber fie ebne Zweifel ur fpröngl id) aud) im mittleren lipldnbifcben 
913*. geftanben bat ( »erg l . » . 33 u n g e ' « » e i t r i g e j u r Sunbe ber 
9ted)tsquel(en @ . 24 unb 27). g « liegt in biefem 3ufa? gemiffermafien bie 
Änorbnung einer getld)tlid)tn ©epojition. — » e r g l . übrigen« ba« eftbldn* 
bifd)e St. unb 8 « . SB. I V . S i t . 9 2ltt. 3. 
b)Si» l4nb. StSt. Sap. 112. (Sftbtdnb. St. unb 89t. » . I V . S i t . 9 
A r t . 3 . 
c ) 8üb. ©tSt. 5B. I i i . S i t . 1 Htt. 8. 
d ) Öftbtdnb. St. unb 8St. SB. I V . S i t . , 2 ttrt. 5. 
Tit. l . 93oit ben Sotberungctt i m 5li7gemelnen. §• 192. 429 
Biel Seit länger war ten mufj, als er j u früf) ge!tagt b a t 6 ) . Aber 
aud) t)ier barf, wenn ber ©cbulbner erweislich in feinen 83ermö= 
gensuerbättniffen jurucFgefommen unb unftct)er geworben, ober 
feine glucbt j u befürchten ift, ber ©laubiger bor ber SSerfaUjeit 
©icherftellung feiner gorberung ber langen' ) . — ^inftcbtlictt ber 
S J t o r a fi'nbet fich nur im efthlänbifchen Sanbrecbt j u r JBegrün« 
bung berfelben bieStegel d ies interpellat p ro h o m i n e auSbrücfltcb 
a n e r f a n n t 8 ) , womi t auch b ie^rariS in gibfanb übereinftimmt. 
— e i g e n t ü m l i c h ift bie S3eftimmung beS lübifcben StecbtS, bafj 
ber , welcher „freventlicher unb m u t w i l l i g e r SBeife" ben Sah« 
lungstermin nicht häl t , bem ©laubiger aufjer ber 3ahlung ber 
©chulb ben {Betrag berfelben au f fo fange, als er fie über b tn 
Sablungätermin hinaus jurücfbehalten, barleiben, ober ihm an« 
berweiten ©cbabenSetfafc letften m u ß " ) . 
e) S i t « ijt menigften« ber ©inn bet (übr igen* ungtoffirten) const. 
1 C . de plus pet i t ionibus (3 , 10), auf welcbe fid) bie angeführte 83e« 
ftimmung be« efthlänb. St. u . 8St. grünbet, unb wo e« namentlich Be i f t : 
„ O m n i s actor ante defini tam delat ionem debit i agen», et per 
hoc reo damnuro afficiens, al iud tantum exspectet tempus, nnllam usu-
ram in medio aeeipiens, quantum ipse praeven i re def ini tum solutionis 
diem conatus e s t . " 
0 «Sftblänb. st. u. CSt. 58. I V . S i t . 2 2Ctt. 5 unb Sit. 8 A r t . 8. @ . 
auch ba« r ig. ©tSt. 33. I I I . Sit. 11 §. 2 unb oergl. bie fönigl . fehwebifebe 
@retution«»erorbnung oom 10. 3ul i 1669 §. 14. 
g ) St. unb est. 33. I V . Sit. 3 Tlxt. 2 : ,,<5« mögen feine Stcnten ge« 
forbert werben, e« fco benn entweber 1) baf biefelben au«brücfltcb oer« 
fdjrieben fe»n , ober 2 ) baf e i n g e w i f f e r S a g j u r Z a h l u n g in 
ber Sßcrfcbreibung benannt wäre, ober 3) baf ber Debitor auf befdjebene« 
5Stahnen mit ber Säejablung fdumig bliebe, auf meldje beiben l t | ten gdlle bie 
Stenten o o n b e r j u r S B e j a h t u n g b e f t i m m t e n u n b o e r f l o f e« 
n e n 3 e i t , ober be* befebebentn «Stabnen« unb Sorbern« anfangen &u 
laufen." 
h ) Süb. ©tSt. SS. I I I . S i t . 1 2frt. 2. 
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gortfefcung. »erfd)iebenbeit ber ©elbforten: a) gefd)ifl)tlid)e (ginleitung. 
9?acb bem alteren S?edt)r mußten ber Sfcgel nad) aUe Bai)' 
fangen in berfelben SOdunjforte geleiftet werben, in welcher bic 
©cbulb corttrafttrf morben m a r " ) , unb wer ftcb eine ©c&ulböerfcbrei* 
bung in anberer W ü n j e ausfa l len ließ, als er w i r f l i d ) ausgezahlt, 
betlor baS ganje Gapi ta l j u m SSeften milber S t i f t u n g e n b ) . 
UebrigenS w a r im ^janbel unb SBanbel, namentlich bei Ä a u f unb 
SJerfauf gegen baareS ©elb, ber ©ebraucb jeber in = unb aus--
länbififcen SRünjgat tung, nach gegenfeitiger Uebereinfunft ber 
Snteref fenren, gefiattet"). 9 iur in fcbriftlicben Ur funben über 
SSertrdge unb SiecbtSgefcbäfte jeber l l r t burf ten feit bem S a b « 
1811, bei ©träfe ber Widftiateit unb beS SJerlufreS ber .Klage, 
feine Sob 'ungen in anberer SDcünje, als in rufftfehen SSancoafftgna* 
t ionen, rufft ' fcö« .Rupfer = , ©ilber« unb ©olbmünje, nacb beren 
Seennwertf), beschrieben w e r b e n d ) . ©ie 9 c e i ä ) S b a n c o = 
a f f i g n a t i o n e n * ) aber mußten bei allen Berechnungen unb 
3ablungen j u r SBaftS angenommen, unb barnact) ber GoutS ber 
übrigen Söiünje berechnet w e r b e n f ) . ® « ©laubiger burfte fich 
a) Äbn ig l . fch»eb. Stefolution on ben Steoaler Stath oom 15. Dctbr . 
1630 §. 2. Ä&nigl. p a c a t oom 13. 2Cpril 1700 §. 2. N o t . a pag. 373 
C8. ffiHblanb. St. u. 89t. » . l V . ZU. 9 A r t . 6. 
b ) Äbn ia l . ec t ld rung »om 28. SÖtarj 1683 N o t . a pag. 373 28. 
c) » e r g l . ben alteren @ » o b bet SDlünjgefe&e »om 3.1832 A r t . 161 
unb 178. 
d ) ÄUerb. «Dtanifefte »om 20. 3u'ni 1810 §. 18 unb » . 9. flpril 
1812 §. 13. 9t. U. e. 19. Sunt 1833. 
e ) jCtefe »ancoafft'gnafionen mürben butd) ba« iütantfeft oom 28. 
Sunt 1786 eingeführt, » e r g l . barüber, » i e über ba« burd) ben 9f. U . » . 
29. SDecbr. 1768 eingeführte alteffe ruffifd>e «papiergelb. £ . © t o r d , , 
©emülbe be« ruffifeben Steid)«. » b . H I . ( f e ip j . 1799. 8.) ©. 436 fgg. 
f ) SOtanifeft » . 9. a p r i l 1812 §. 1. 
Tit. l. 93on km gorberungen im Qlffgemeinen. §. 193. 431 
g ) 3 n ben Äriegsjabren 1812 fgg. mar ber Sour« be«l8flnco-.acu6tt« 
unter \ ©St. gefallen, g ü r bie Gablungen an bie ÄronScaffen würbe 
feit bem 3 . 1830 alljährlich oor bem 1. Stoobr. für ba« folgenbe 3abr 
oom ginanjininifter bec 6our« feftgefe^t unb bffentlicb befannt gemacht. 
«Bergl. ben 9t. U . o. 11. SDccbr. 1830 u. ben ©. U o. 23. ©e»r. 1830. 
h ) tßlanifeft o. 9. Äo r i t 1812 §. 14. 
i) D ie rufftfehe ©ilbtrmünje w i rb in SBanf« unb 585ed)felmunje einge« 
thei l t : l « « «Bantmünje gehören ganje unb halbe ©ilbetrubel, j u r SBedjfcl« 
münje bie äHertelrubel, bte ßroanjtg =, 3ehn«unb günftoöcfenftüch (©wob 
ber SRunjgefe^e 58b. V I I . 3frt. 43 u. 44). 25aju !ommt noch bie mit bet 
ruffifeben im Umlauf gleiche ©eltung habenbe polnifche «Otünje mit Äaifer« 
lia)em JBitbmfj, in ©lüden oon (10, ) 5, 2 unb 1 ©ulben, ben ©ulben 
i u 15 Ä o p . ©.SO?, gerechnet (baf. 2lrt. 44 2l"nm. 1 unb 2t*rr. 177). SDie 
rufftfehe SBanrmünje ift übrigen« oon gleichem ©ehalte, wie bie SBecbfet« 
münje, unb j w a r enthalten 100 Stbl. &M- öyV 9>funb legirten ©ilber« 
oon ber 83£ 3>robe (baf. A r t . 45 unb 46) . 
lc) 5S»anifeft oom 1. 3u l i 1839 tfrt. I . (©wob ber S0cün$gefe$e 
A r t . 154.) 
I) «ßlanifeft oom 1. 3u l i 1839 5lrt. I I . (©wob a. a. O . » r t . 155.) 
nicht weigern, felbft menn eine 3<>blung in flingenber SJtunje fti« 
pul i r t morben mar, bie Sabfung in S3ancoafft'gnationen, nad) bem 
a m 3at)iuti«3tage befiebenben dour fe berfelben, welcher fietem 
SBecbfel unterworfen w a r 6 ) , j u empfangen") . 
2>urc$ bas Xtlerbocbfte Sötanifeft oom 1. %uli 1839 aber 
mürbe bie © i l b e r m ü n j e ruffifeben ©eprägeSals bieregelmä« 
fjige 3ot)lung§münje für bas ganje Steict), ber ©ilberrubel mit 
feinen Unterabtbei lungen') als ber unabdnberlid)e gefeblid)e äWaaff* 
ftab (S f tün je inbe i t ) bes im fRtid)t courftrenben (Selbes aner« 
? a n n t k ) ; bie 9?eicbsbancoaffignationen fotlfen bagegen als aus« 
bütflicbes @cbäbung«mittel angefeben merben, unb erhielten ein 
für allemal einen beftänbigen unb unabänberlicben GsourS gegen 
bas S i l be r , i m iEerbältnifj Oon 7 : 2 ' ) . S i e ® o t b m ü n j e foU 
bei 3abfangen aus ber Äronscaffe unb in biefelbe u m brei P r o « 
cent bober, als ibr nomineller SBertb beträgt , berechnet wer« 
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b e n m ) ; bte alte Ä u p f e r m ü n j e erhielt einen ben Bancoaf f igna* 
t ionen entfprecbenben (SourS, bis fte gegen bie neue, au f ©Uber* 
Wertr) geprägte umgeroechfelt worben fein w i r b " ) . ©emnäcbfl 
würben brei neue ©attungen »on © t a a t ö p a p t e r g e t b ein* 
ge fuhr t : 1 ) bie fog. £> ep o f 11 e n b i U e 11 e (©ilberfcheine), welche 
oon ber ©epofirencaffe ber SteicbScommerjbanr, gegen bafelbft 
niebergelegte ruffffcbe @ilbermtm*.e, ©olb =- unb S i lberbar ren unb 
©efch«re » o n eblem SJtetau", i n «Roten » o n 3, 5, 10 ,25 , 50 unb 
100 9tbl. © . 9Jt. ausgefertigt w ü r b e n 0 ) unb im ganjen deiche 
gleichen SourS mit ber © Ü b e r m ü d e , ohne irgenb ein tfgio, hoben 
f o a e n p ) . 2 ) 25ie S t e i c h S c r e b i t b i l l e t t e , welche in einer 
befonberen (Srpebition i n SJioten j u m Bet rage » o n 1, 3, 5 , 1 0 , 
25 ,50 unb 100 9tbl. ©. ÜJt. wir t l ichen 2Berth§ («ach welchem 
ber Sfuhel 4$£-©olo tn i f reinen ©Uber« enthält) auSgelaffen wer* 
ben" ) unb gegen welche aHmcw'g fowobl bte SteiehSbancoafftgna» 
m) SJtantfeft o. 1 .3u l i l 839 . J f r t . X . ( © w o b a. a . D . Ä t t . 163). 
©enfetben €wur« Bat bie ©elbmünje aud) im fJrwatoerfebr. 
n ) SDtanifeft » . 1. 3u l i 1839. A r t . X I I . 9t. U . » . 6. ©eptbr. 1840 
unb e. 10. S u n i 1842 (©web a. o. £>. A r t . 53 u. 165), wofelbft aud) bie 
näheren SBeftimmungen übet ben (Sourä ber alten Äupfetmünje. — ftufjcr* 
bem eriftirte aud) noch bie < p i a t i n m ü n j e in ©tücten oon 3 , 6 unb 12 
Stet. ©utd> ben 9t. U . »om 22. 3 u n i 1845 würbe aber nicht nur für bie 
äufunft ba« Etagen neuet ^ ta t inmünje eingefteüt, fonbetn aud) »etorbnet, 
bie alte 9>latinmünje nu r noch i m ftaufe eine« Raiten 3ahre« bei ben 
•Jtromtcoffen anjunebmenj im 3>ri»atuerfebr follte fie nadj gegenfeitiget 
Uebereinfunft bet Parteien nod> angenommen werben, allein auch au« bie* 
fem ift fie feit bem @nbc be« 3.1845 in ben Dftfeeprooinjen faft ganj »er* 
febwunben. 
o) OTerb. »erorbnung o. I . Su l i 1839 §. 1 u. 3. ©wob be» ®e* 
fefte übet bie SteiehScrcbitanftalten (9ib. X I . ) A r t . 992 unb 997. 
p ) M e r h . « e r o r b n . » . I . Su l i 1839 §.5. ©wob a. a. £>. A r t . 999. 
q ) «ötam'feft » . 1. S u n i 1 8 « 2lrt. V . Merborbf t beftit. » e r * 
orbn. » . bemf. ©atum §. 22. gor t f . be« ©wob ber öfefefce über bie 
?8eich«trebitanftalten X r t . 3 unb Seilage baju. 
Sit . l . 93on ben Sorbetungen ; m Qtrrgemeinen. §. 194. 433 
rionen, al$ aud) bie ©epofttenbillefte eingewecbfelt werben follen, 
fo bafj fte tunft ig bas einjige ©taatspapiergelb bilben w e r b e n r ) -
£>aju famen noct) 3) bie G r e b i t b i l l e t e b e r S?eict) s l c i b * 
b o n f u n b b e r i D e p o f i t e n c a f f e n ber @r 0 iebungsl)äufer 
in @ t . Petersburg unb SKosfau in Stoten oon 50 9?bl. ©. 9)1, in 
welchen biefe 23anfen 25arlel)ne gegen bic SSerpfättbung oon 3m--
mobil ien e r t e i l e n " ) . %ud) biefe SJillette follen, gleich ben Sieicbs--
crebitbil letten'), im ganzen 9?eia)e mit ber ©i lbermünje gleichen 
ßou rs haben" ) . 
§. 194. 
gortfefcung. b) heutige« 3ted)t. 
Stach bem am ©eblufj be« oorljergebenben §. 193 angegebe« 
nen gefefclieb be|timmfen Sßertbe ber oerfebiebenen ruffifeben 
9Künj for ten, fo wie ber oerfebiebenen A r ten oon ©taatspapier« 
gelb, werben gegenwärtig nicht nur alle Salbungen aus b e r ^ r o n s « 
coffe unb ben ßrebifanftalten (SSanFen) gele i f le t B ) , fonbern auch 
Sa tzungen ieber 3lrt an bie Äronscaf fe, an bie 9?etcbscrebitanfiaU 
ten, bie Giollegien allgemeiner gü r fo rge , fo wie an bie oon ber 
r ) Altert), ißerorbn. o. 1. S u n i 1843 §. 26, 28 fgg. Uebrigcns 
werben bei ber ©epofitencaffe bic alten jDepofttenbittettc benen, bic es 
wünfdjen, gegen neue oerwechfclt, aucb bafelbft nod) ©efchirr unb anbere 
©arben oon eblem «Dcetatt ad depositum genommen, SÜtünjen unb ®olb* 
unb Si lberbarren aber nicbt mebr. Slcanif. o. 1. 3un i 1843 2trt. I X , a. 
Sort f . beS ©wob a. a. S . A r t . 992. 
s ) 2fUerb. «öerorbn. o. 1. 3 u l i 1841 §. J„ ©wob ber ©efe^e über 
bie SReicbScrcbitanftalten A r t . 288 unb 1136. 
t ) «Dtanifcft o. 1. S u n i 1843. 
u ) OTerb. «ßerorbn. o. I. Su l i 1841 §. 4. ©wob a . a . O . A r t . 290 
u. 1137. 
a ) ©wob ber S»ünjgefe^e (58b. V l l . ) H r t . 157. 
I . 28 
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Sfegierung. beffdtigten 5)ripatcrebitanftalten (mi tb in aueb an bie 
lanbfcbaftlidben ober abeligen ßrebiteaffen 8 to- unb @ftblanb6) 
empfangen, unb if i cö namentlich in bie SBiUfür ber 3ab>ng§* 
Pflichtigen geftellt, ob fte bie ^ab fangen in baarem ©elbe ober in 
(StaatSpaptergelb, unb in welcher ©attung beS lei)tern fte biefelben 
leiften w o l l e n b ) , w ie benn auch i m ^r ibatber febr niemanb ftcb 
weigern barf, nacb bem gcfefclicj, beftimmten Gour fe , obne baf? 
trgettb ein 2lufadb berechnet werben b a r f ) , bie eine ober bic an= 
bere sJ)tiin*c ober ^)apiergattung obne Unterfcbieb j u e m p f a n g e n d ) . 
UebrigenS bürfen im innern 23crfcbr Hablititgen aueb, in probebal» 
f ige r " ) attSIäubifcher Sföünjc gelciffet werben, w e n n fid) Habler 
b ) Da f . X r t . 156. 
c ) ©af. X r t . 161. 
d ) ©af. X r t . 159 a. CS. ©wob ber bürgen . <55efe$e (SBb. x.) 
X r t . 1293 a. (S. ©wob ber .$anbct«gcfc$c (SBb. X I . ) X r t . 508 <p. j . 
©ie« gilt auch für Sabtungen Ä l te re r , oor bem 1. 3onunr 1840, contra* 
hirter ©cbulbcn. Qbcnbaf. 
o) XuiHdnbifchc SXünjc nieberer f l robe ( © d j e i b e m u n j e , Sßt t« 
I o n ) , »o ! ) in auch bie polnifcben fiünf * unb ^chngrofchcnftüctc gehören 
( g m o b b e r OTünjtgcfcbe X r t . 177 X n m . 1 , barf weber eingeführt, non) im 
Ä a u f unb i ' e r fau f ober in anberen Sfechtt^cfcMften gebraucht werben (eben« 
baf X r t . 176). 3 n ben r f t f cspromnjcn würbe beren 6i rcutat ion burch 
ben Xt lerb . S8ef«t)l o. I f i . SDctbr. 1H44 nod) auf jwe i 3abrc prorogirt. 
©urd) ba» SCetbot bet ©cbeibemi'mjc ift benn aud) bie ©eftimmuug be* 
Altern 3ted)t« an t igu i t t , nad) welcher fein ©chulbner bei einet Zahlung 
bem ©Idubiget mehr alt fedj« ^ rocent au ©cbeibemünjc aufbringen burfte, 
bei 93erluft beffen, was er bergeftalt obtrubiren wollte ( f on ig l . fdnoeb. 
SPtüiijorbnung oom 19. 9SAr< 16HI. N o t . « pag. 371 ftü.). SBtop auf »i« 
alte ©chcitcmünje ift woh l auch bie tBeftimmung be« liolAnbifcben Sttflif 
rung«patent« oom 28. W a r n l H , 2 ju bejiehen, bajj bei Zahlungen in @ils 
bcrmünjc ber (SSUiubiger fich nicht weigern bürfe, ben fünften Slhtil in 
fleiner ©itbermünje ju empfangen. <5« waren nAmticb in Ciolanb , befoit» 
ber« im tettifchen ©iftrict, bi« j um 3 . 1810 bic meiften 9ted)t«gtfcbdfte 
auf X lbcrKthafer abgefcftloffe» gewefen, unb j w a r meift auf alte, nut tot' 
ni.u' auf neue X b a i e n wobei e« herf^mmtich w a r , ba$ bei Zahlungen 8t> 
«Procent in harten $b«letn unb 20 $rocent j n halben 3 h < 1 , ' r n u n * i n ® < ^ ' ' 
S i t . l . <v?on ben gorberungen im Qlffgcmeinett. <j. 194. 43.r> 
unb (Empfänger barüber einigen, jebodb nict)t anberä, als nad) 
bem gefeejidj be f l immten f ) S o u r s unb inneren SBertf) biefer ÜKün» 
J e n 8 ) . 2CU« {Berechnungen nad) auslänbifd)er SRün je , j . J B . 
nad) S b a l e r n , ©ulben K. ftnb bagegen im inneren 23erfel)r t>er« 
b o t e n h ) . V ie lmehr finb alle ^Berechnungen, V e r t r a g e unb SJecbts« 
bemünjc oon geringerem Söertbc ( fog. O r t e n ) entrichtet würben. S ie $ßc-
fttmmung bes sföanifejtes oom 20. 3un i l H l 0 ( f . oben §. 193 X n m . d) hatte 
auf ben (SourS fo lange !cinen (Sinflup, al« baS Xlbcrtsgelb in berfelben 
»ej icbung j u ben SBancoafffgnationen franb, wie ber ©ilberrubel j u ben« 
felben. X I S aber burd) ba» ©erbot be« Courf irenS ber ausianbffcben 
©djeibemünje btetDcogiiebteit genommen würbe, mittelft berfelben bic £ba« 
ler j u r SBcftimmung ber gre i fe ber ©aeben unb SBaaren j u gebrauchen, 
blieben j w a r bie ©ilbcrrubel in ibrem .gre i fe , bic Sbfllcr fielen aber im 
Sour fe. S i e Staubiger fingen nunmehr an , ihre gorberungen j u fün= 
bigen, unb wollten fid) nicht anbctS ju einem Xuffcbubc bequemen, als 
wenn ihre ©cbulbner bie 3ablung in ©ilberrubcln, ben Shatcr j u 1 JHfel. 
33> Ä o p . ©St . gerechnet, ober in SSanco nad) bem Sourfe ju entrieb« 
ten fid) oerpflicbtetcn. 3ur 2Sorbeugung ber baburd) für bie ©djulbncr 
entftehenben SScbrüctungen warb bemnaeb, ba nu r ber neue SChalcr oon ben 
^ rob i rhb fcn j u 1 3tbt, 33 Ä o p . ©.«Ut. tar i r t unb angenommen würbe, 
mittelft 83efd)tuffes bes SNintftercomice oom 11. 9Äai (©. U . o. 29. 3 u n i ) 
1815 ber Sßerth beS alten XlbcrtStbalcrS auf l 9tbl. 26 Ä o p . ©.3X. 
feftgcfcfct. SJergl. » . 5 8 u b b e n b r o cf ' S ©ammlung ber ©efefce 3 b . n. 
Borrebe ©. X X V I . 
f ) £>iefe gefefcliebe SBcftimmung btfinbet fich in einer bem ©wob ber 
SDtünjgefe&e betgefügten Tabelle. SBarin ift namentlich ber preuftifche gricb= 
rich^b'or auf 5 9lbl. 11^ Ä o p . , bas franjöfifdie 3wanjigfranfcnftüct auf 
4 9tbl. 92 Ä o p . , ber prcufsifdjc Sbalcr auf 91 * Ä o p . , bas franjbftfcbc 
günffrantenftücr auf 1 5RM. 24 Ä o p . ©.TO. fcfrgefcf't. — Vollwichtige 
bottanbifehe ©ucaten werben auch in einjelnen ÄronScaffen j u 2 »rb l . 
9 3 | Ä o p . ©.gj{. angenommen, ©wob b. sölünjgefcfce X r t . 174. —• Ueber 
ben SourS beS Xlbertsthaler« in «iolanb f. X n m . e a. <8. 
g ) ©wob ber «Öiünjgefc&e X r t . 173. ©wob ber bürgert, ©efc^c 
X r t . 1294. 
h ) öbenbaf. SISenn im XuSlanbe auSgefteltte SBechfil auf auSldn« 
bifebe «Dcünje lau ten , fo ift bie 3ablung in ruffifebem ©elbt nad) bem 
SÖJechfelcout* j u leiften. Unter bem S o u r s ber Gablung w i r b betjemg« 
oerftanben, welcher am Zahlungsor t am Verfal l tage befteht, ober wenn 
28* 
43<> 33. I I I . 9tedu ber Sort-mmgen. 
gef$äfte aller 2frt, foroobl jwifeben ber Ä r o n e unb rioatper* 
fönen, als jvotfeftert lederen unter einanber, au§fcf)(ief]iic& auf rttfft'= 
fd>e ©i lbermünje p f ie l len ' ) . 9?ur in foleber Sötünje bürfen 
gegenwärt ig B o r f c n = 5Becbfelcourfe, ' 'PreiScourante k) unb £ a r e n 
aller 20t tc. befl immf, nur in i'f)r überal l , ir>o ein öffentlicher 5ßer= 
fauf » o n ©acben irgenb welcher Ktt fiatfftnber, j . B . auf SOJdrf-
ten, in B u b e n , 9Jiagajinen ic. bie g re i fe ber <5ad)en angefefct 
we rben 1 ) . Sßenn JKecbtSgcfcbäfte auf Bancoaf f ignat ionen abge= 
fcbloffcn ftnb, fo bürfen bie barüber ausgefert igten Urfunbet i tion 
B e b i r b e n , SRäf lcrn unb Notar ie l l , bei bereit eigener S*craufn>or= 
tung, weber j u r Siol l j iebung noeb j u r Beg laub igung angenotn* 
men werben m ) . 
§. 195. (189 . ) 
ffortfroung. «Moratorien ober Xnftanbsbricfc. 
£ t e M o r a t o r i e n , 3 n b n l f c , e i f e t n e ober 2C n * 
f i a n b S b r t c f c , welche jablttngSunfäbigett ©cbulbnern auS 
lanbeSberrlicber Wnabe ertbcilt j u werben pflegen, finb unferem 
^)rooincialrecbt febon f rüb befannt gewefen; inbefj ftnben w i r in 
biefer Saci fein (JourSfag ift, dm nachftfetcicnbtn Sage . Smob bet $an« 
bel«gefe$e (SBb. X f . ) X r t . 508 <p. 2 u. 3. 
i ) ©wob ber Stti'wjgefe&c X r t . 158. ©wob ber bürgert. GSefct« 
X r t . 1292. 
k ) ©wob ber «Dtünjgefcfte X r t . 161. 
I ) D a f . X r t . 162. 
m) ©af. X r t . l.if). ©wob ber bürger l . «efc^c X r t . 1293. ©arau«, 
bat! ba« ffltftft bloft bie SBcamtcn, welche berglcichcn Urfunben annehmen, 
DCtMnfvr-orflich macht, bürftc üf>rigcn« gefotgett treiben, baS be«batb bte Ur< 
funben unb ncltenb« bte «etfiMgefchnffc nicht an ftch ungült ig, fonbftR 
nur , bofi fte nicht f laghar ftnb. » e r a t , unten §.303 fg. 
Si r . 1. 'Son ben g o r b e r u n g e n im ^It lgemeineti. §. 195. 4 3 7 
älteren SKcdjrsquellen nur , bafj befonbers ©labte fid) gegen bie 
@rtbet lung foIct)er tfnffanbsbriefe burcb lanbesberrlicbc pdo i le» 
gien j u fd)üfjen fuebten, inbem fie fid) namentlicb jufiebern ließen, 
bafj obneSBeprüfung unb 3eugnifj bes Statt)» Sticmanben, nament« 
lieb «'d)t mutbwi l l igen SBanfrotteurs, eiferne S3riefe gegeben mer« 
ben fü l l ten" ) . 2fud) nad) beutigem Stecht ftet)t bas fRcc±>t j u r 
(Srtbcilung oon M o r a t o r i e n i n ber Siegel nur bem ftanbesberrn 
j u . ©ie pflegen tl)eils einjelnen ^ e r f o n e n , tbeits ganjen 6or> 
porat ionen, auf ein ober mehrere 3al)rc ertbeiit j u we rben , unb 
f t f t t renin ber Siegel alle, juroeilen aud) nur einjelne ©cbitlbfiagcn 
gegen ben ©efd)übfen. JDiefer muß aber feinen ©laubigem auf 
bie ©ebubjeit bic fofort nacb Ab lau f berfelben j u leiftenbe Gablung 
burcb genügenbe Kau t ion üerfictpcrtt b). S3ei ber @rt l )c i lung jebes 
einjelnen M o r a t o r i u m s oom ganbesberrn pflegen übrigens bie 
näheren 9ief t immungcn über bie babei in Betracht fommenben 
aierbältniffe befonbers aufgeführt j u merben"'). 
a) Sur St iga: Corpus privil. S tephan, oom l ö . Scoocmb.-r I j S I 
Co rpus p r i v i l . G u s t a v , oom 25. ©epfember 1621. Sur ©orpat : C o r p u s 
p r i v i l . oom 20. Xuguf t 1646 X r t . 30. 
b) Not. c pag. 311 ee. 
c) Seifpicle oon Änfrünbc-bricfcn , welche ganjen (Korporationen er» 
thcilt worben, f inb: baS ber ©tabt «Riga oon ^eter bem (Srofjcn am 3 ffllai 
1722 bewilligte }cl)njäl)rigc Mo ra to r i um , unb ber »om .ttaifer tfltranbcr 
bem Uv = , tftt) = unb curlanbifchcn A te l burd) baS OTcrbbcbft bc|tit igtc 
Steltb8ratl)^giitad)ten oom 25. T ip i i i 1811 auf ein 3abr crtbti i lc, unb fo« 
bann noch auf ein 3abr »tr langcrtc (©. U. oom 2 l . 3 u n i 18|2) 3nbuit. 
iDa» lefjtgcbaebte Steicb$ratbSgutad)ten lautete bab in : „Stacbbcm ber Steid)«* 
tatb in allgemeiner -Scrfammlung bie Wefucbe bctS cur •- , l i o * unb eftb-
lanbifcheu tfbel«, in SJctccff ber in btefen (Mouocencmcnte entftanbenen 
©cbwierigfeiten bei ber Gablung ber ^»rioatfcbul^en in ©i ibermünjc, uns 
bas ©utad)ten befi ^Departements ber ©taatSannbubaft herüber beprüft, 
b«t er folgenbeö ©utaebten gefax t : | ) Die ilablung aller ßapitaifcbulben 
in S u r » , i i io* unb Sf tb lanb, »cld)c aus ISrbfdjafcstbcilungcn ober bopo* 
4 8 8 33. I I I . 9t>a)t ber Sorbevimge». 
9cad) Analogie be« nott)roenbigen 9eact)lafjperrrageö' obet 
TfccorbeS f a n n inbefj in g io lanb einjelnen 9>erfonen aueb oom or-
tbecarifd>en SBerfcbretbungen bet rübren, w i rb bte j u m fünftigen I812ten 
3 a b « , unb j w a r bi« J U ben in btn einjelnen 93erfd)reibungen feftgcfc&tcn 
obet in ben einjelnen ©ouoernement« bekömmlichen Serminen au«gcfc&t-
2) ©ie 3infen fü t biefe Kapital ien finb in S i lber obet in iBancoaffigna* 
ttonen, nacb bem am 3ab t u ng«termin ftattfinbenben CSourfe, j u entrichten. 
3) 3 m Caufc biefer Mnftanb«frift barf fein ©<bulbner unter feinem «Bor* 
»anbe fein 3mmobiliarücrmögen über ben tarirten SBertb mit neuen ©cbuL-
ben belüften. 4) 2fUe ?>fanböcrfchtcibungcn, toclcbe g c b b i i g c n S i t « in 
ber oorgefebriebenen £ rbnung b i n n e n 28 Sagen (oom Sage ber SBcfannt* 
maebung gegenwärtigen 2fnflanb«briefc« an jebem D r t e gcreefjnct) probucitt 
unb eingetragen werben, follen in allen g ä l l c n , fowobl binficbtlicb be« 6a* 
pitals al« ber i i n f en , ein »or jug«rccbt oor beiijcnigen baben, welche etft 
nad> Ablauf biefer g r i f t probucirt werben. 6 ) 3u r Vorbeugung r>on 
sDtigoerftanbnifien unb Untcrfcbleifen follen biejenigen Söcbörbcn, bei wcl* 
d)cn in ber anberaumten gr i f t «Pfanboerfcbreibungcn probucirt w e r b e n , bjer* 
oon — unter Untcrfcbrift ber ©liebcf unb be« ©caecal« — ollen S3e< 
bbrbcn jener Wcuocrnement« j u r crforbcrlicbcn SftSiffenfchaff Wtit thi i iung 
machen. 6) Alle I m m o b i l i e n unb Kapital ien, trelohe bot ©cbulbncrn im 
SJaufe bcö gegenwärtigen Mora to r ium« att« "Pfanbüerfcbrcibungcn, @tb* 
fchaftötbettungcii unb anbenoeitigen gcfefctidjcn Grwcrbungsar lcn jtiflicfSen 
möchten, follen einjig unb allein ju r SBcjablttng ber gebuchten tjppct&eca* 
rifebtn Schulben oerwenbet werben. 7) U m ben (Gläubigern eine noch 
größere Sicherheit für bic Sntcgr i tat ber ihnen oerpfänbeten Smmebitien 
j u gewähren, w i t b ihnen ba« Stecht ctthcilt, fall« inirhgcwicfcn mirb, baf 
ber (Sigentbümer, ben Xnftanb genieftenb, fein 3mmebil betcriorirt, ju 
oerlangen, baft ba« Smmcbit fegueftrirt unb fogar öffentlich oerfteigett 
werbe. 8 ) (Sbcnfo w i rb ihnen ba« Stecht auf Segueftrat ion unb ©ub< 
haftation für ben gat l jugeftanben, wenn ba« »erpfänbetc 3mmobil erwet« ' 
lieh j u r SPcfriebigung ber barauf haftenben Schutb nicht jurcid)t . 9 ) ©et 
, tum Selten ber ©chulbner ertheilte Tlnftanb erf treeft fich übrigen« auch « f f 
ihre (Gläubiger, w e n n t ie fe , al« ©chulbner anberer Qapi ta l i f tcn, b,r>poK)<« 
carifchc ©chulbjcrfdireibungcn oorweifen, beren »Betrag btn oon ihnen 
fchulbtgen Summen entfprecbcnb ift. 10) ©er 3ahlung«anftanb erftreetf 
ftd) nicht auf .Kron«abgabcn, Xrenbc« u n b Wi t fbgc lber , ^enf ionen, ©ienft« 
unb A r b e i t e r n , faufmännifche Stechnungen unb überhaupt alle fimpten 
goibcrtntgcn (.v>M.Hiinii- «-"irrtthi). ©iefe Schulben muffen im Sennin 
unb ohne Xuffchub unb Stachficht bejtahlt werben. 11) (Sbenfoweni« tt' 
i i t . l . 4?on ben Sortierungen i m 'Al lgemeinen. §.195. 439 
betulichen SKidt>ter unter Umftdnben miber ben SBiöen citTjelncr, 
in ber Minbcrjabl befinblidjer ©laubiger ein Moratorium, felbft 
auf mehrere Safere, ertfeeilt »erben d ) . Grnblict) ftetft auct) bem 
©eneralgouwrnement bas Stecht j u , aus eigener Macht bergleü 
<$en tlnftanbsbriefe, auch ohne ber ©laubiger ßinmilligung, ju 
ertheilen. Sebod) barf bie§ nur fpeciell in einzelnen «Schuld 
fachen, nicht generell jum ©cbutj gegen alle ©laubiger, gegeben, 
besgleicben nur nach oorgängiger SBeprüfung ber «Sache unb »er« 
fuchter gütlicher tfuseinanberfe|ung beiber Sheile, enbiieh auch 
nicht auf Icmgcr, als auf brei Mona t e 8 ) . Auf feinen gall barf 
aber ein folches Moratorium bemjenigen ertbeilt merben, ber fei= 
ncr Sablungsoerbinblicbfeit ju gehöriger 3eit ©enüge J U Ieiften 
im ©tanbe ift ' j . 
(trertt fid) tiefe ©timbung auf gauftpfAnber, unb überhaupt auf bewegliche, 
j u r Aufbewahrung gegebene «Sachen. 12) 25a t raf t be« Slanifcfte« »om 
29. Xuguf t 1810 über ba« «Künjfuftem teine Ver t rage unb Obligat ionen 
»om I. Sanuar b. 3 . an in au«lAnbiftbcn gxünj for rcn abgcfcbloffcn werben 
bürfen, fo fott bei ber eiquibation ber ^rioatfcbulbcn ber im ffltanifcjr oom 
19. ©ecember » . 3- für SBanfjablungen fcfrgcfcfttc comparattoc SScrth be« 
2Clbcrt«thalcr« j u 1 Sibl. 40 Ä o p . SBanco«©ilbcrmün}e bercd)nct we rben . " 
d ) Äbnigt. Stcfotutioncn »om 9. 9tooembcr 1685 unb »om 28. 9üai 
1687. ©ergl. u. © a m f o n ' « Snfti tutionen be« liolAnb. $)roccffc« 
§. 1263—1267. fOcittclft Stefcriptc« bc« SReidjSiuftijcoUcgium« oom 21. 
Äuguft 1721 in ©cbulbfacben bc« (SapitAii« J j ran j » . Stcnncnfampff w a r b , 
auf ein Gkfucb be« un te ren um ein •ÜJioratorium wiber feine (MlAubigcr 
auf fünf 3abr , bem lioianbifd)tn $ofgcrid)t aufgetragen : „bic ÖMAuMgcr 
„ } u con»ociren unb j u r Scachgcbung ber ©ilat ion juoermbgen j wenn bie 
„Wei f ten unb pot loro« einwill igen würben, fo müßten fid) bie, fo ein 
,,fd)ted)tere« Stecht baben, e« gefallen laffen, unb foUte a l ibann bic SDila» 
» t ion gerid)tlid) beftit igt werben.» 
e) .«onig l . <ärccution«ocrorbnung oom 10. 3u l i 1669 §. .'>. 
0 Ba f . §. 14. 
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§. 190. (192.) 
3) SSon ber erlofcbenben »«t jäbcung. eioldnbtfcbee 8anbred)t. 
ffuffer bem SBerlufte ber Stlagt burd) bie Erwerbung ber 
rechten ©ewere oon. (Seiten eines ©ritten (§. 88, 127, 128) 
fennt baS angeftammte liofdnbifcbe 8anbred)t noch einige anbert* 
$älle, in welchen Stechte unb Sorberungen berloren gehen, wenn 
fie nicht binnen 3 a b r u n b S a g geltenb gemacht werben"). 
JMefelbc erlöfcbcnbe SSerjäbrung bon 9carf) t u n b 3 a h , r h ) 
fennt auch baS fchwcbifcbc Stecht - fo weit e§ bon ber g ra t i s 
reeipirt ift — für noch mehrere ftällec). UeberbieS aber orb» 
net baS fchwebifche Stecht noch eine 93erj<5f)rung oon j w a n j i g 
f a h r e n für Schulben unb *Prioatforberungen an, fo bafj alle 
Schulben unb ^rioatforberungen, welche binnen jwanjig Sahren 
oerfebwiegen gewefen unb nicht auf bie gehörige SBeife geforbert 
worben finb, als gänzlich aufgegeben unb burch bte $räfcription 
gehoben angefehen ttjertett füllen < 1). 3ttr Unterbrechung biefer 
sPtäfcriptton ift jeboch ntcf>t förmliche gerichtliche .Klage erforber» 
n) eiolänb. mm. (Sap. 34, 50, 66, 116, 142. ©ie einjetnen gdUe 
ftnb gehörigen !Drt« ai i jufübrcn. 
t>) ©a|j untet 9tad)t unb 3abt ein 3abr unb fed)« SBocben j u »en 
fteben finb, crattbt fieb au« ber Sßerglcicbung be« fönig l . SBricfc« oom 18. 
Apr i t 1609 mit Sap . 7 uon liegenben « r ü n b e n CC. 
r ) .ttönutt. »crnn'mberorbnnng oom 17. TOdrj 1660 { . 3 5 . .Rbnigt. 
Örcfuti iViÄocrcrbttumi oom 10. 3ult 16M §. 6 unb 23. .Röntgt. Sefta» 
menfdftdbga oom 3. 3u l i 16*6 tj. H. .Rcnigt. iBcrorbnung »cm 25. Otto» 
ber 16*6. Atöntgl. » t i e f »om 1«. Apr i t 1699 u. a. ©ie gleichfalls 
b,cr geborige SSeftimmung be« föiitgt. fcbmcbifcbcn Sccic ih t« »otn 12. 3uni 
|6f>7 S i t . 5 (Sap. 1 ift anttguirt . ÖS. oben <j. 134 A n m . g. 
,1) .Königl. ö r f t i r u n g »om 10. ©cccmbcr 1629. Rbnigl. Stefolutton 
•oom -29. WotH'fflbcr 16*0 §. 51. N o t . d pag . 71 EP. 
S i t . l . Q3on t e n Öo tbe rungen i m 9ltlgemetnen. §.196. 441 
liefe, fonbern es genügt ba ju , bafj ber ©laubiger feinen @ d ) u t b * 
ner »o r bem A b l a u f bon 20 Saferen pr ibat im, entmeber felbfl 
ober burd) einen ©r i t ten, fdjrift l id) ober münbl id) , gemahnt b a t e ) . 
2)a ber ©runb biefer ^ rä fc r tp t ion lebiglid) i n ber 9cacfeläffigfeit 
bes ©laubigere berufet, fo f a n n feier bon bem guten ©lauben bes 
(Scfeulbners, a l&@iforbcrni f ) ber S3criäfenmg, feine 9tebe fein, unb 
ebenfomenig mirb ein fotefees SRequifit für bie äkr iä ferung bon 
Safer unb S a g b e d a n g t ' ) , melcfee ledere übr igen« nu r burch ge« 
ricfeflicfee In terpe l la t ion unterbrochen metben f a n n . 
Stehen biefen SBefttmmungen ber 9>robincialrecbte h«t in £io« 
lanb bie g e m e i n r e c h t l i c h e e r l ö f c h e n b e ^ > r d f c r i p t i o n , 
insbefonbere bie J f lagenbc jä ferung, fubfibiarifefee ©ült igfeit ge= 
m o n n e n * ) , unb bie E i n f ü h r u n g ber j e f e n j d f e r i g e n S i e r « 
j ä f e r u n g b e s r u f f i f e f e e n R e c h t s , melcfee junäcbft blofje 
Älagcnbcridferung i f t h ) , auf bie erlöfcfeenbe 83erjäbrung bes 
«Probincialtecfets nu r fo weit g e w i r f t , bafj alle SBerfäferungsr 
ft i f ten, welche ben Se i t raum bon jefen Saferen überfteigen, auf 
biefen Set t raum, al§ bie langfte ^ rd fc r ip t ions f r i f l , befeferänft 
e ) .Rbnigl. S t f l a rung oom 3. Scoocmber 1691. $>ublication be« 
tioianbifchcn #ofgend)tg »om 9. 9EJ?dvj 1692. 
f ) S i n bem entgegen gefälltes Ur tbc i l be« li»l4nbifa)en $ofgerid)t« 
»om 7. tfuguft 1731 in ©aeben^teutet gegen Ciphart i f toom StcicbSiuftij« 
collcgium unb »om Senat reformir t . ©. auch bie in §. 128 Ä n m . d ange« 
führten ^ ra juHca te . 
g ) ©. j . 58. bas Jf>ofgcrid)tSurtb.cil »om 1. 9Sai 1745 in ©aeben 
ber ©djuis'fcben (Stben miber SOlarg. Äona i rb , geb. ©tegelinge, unb bie 
Stefolution bes Steichsiuftiicollegtum« in berfelben Sache »om 3. 3un i 1746. 
h ) SHanifeft oom 28. 3un i 1787 §. 4. ©wob ber bürgerlichen 
®efe§c (S8b. X . ) A r t . 2232 unb oben §. 128 Ä n m . i. Umoiffenbcit 
ober 9tid)ttenntnif) be» juftthtnben Stecht« »on ©eiten bcSjcnigen , gegen 
ben bic ajeriabrung lAufr, fommt bemfelben nicht j u (tattert. XUerhbcbft 
beftdtigte« Steid)«rathSgutachten oom 13. X p r i l (©. U . oom 21. 3ul t ) 
1825. 
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morben ftnb'). £>bgUiä) biefe äJerjäbrwng beS ruffifeben 9iecbt§ 
nur bureb Erhebung einer gerichtlichen .Klage unterbrochen »erben 
f a n n k ) , fo ift baburet) bte Unterbrechung ber fd>n>ebifrf)en er» 
lofehenben SBerjäbrung — welche im Uebrigen auch «uf jet)n 3at)r 
ju befchrdnfen ift — burch ^rtoatmabnung nicht auSgefcblof» 
fen 1). Sagegen bat baS ruffifcbe Stecht barin baS ältere Siecht 
mobtftcirt, bafj auch eine bereits erhobene .Klage Oer jährt, metin 
fte im ßaufe oon jehn Sahren nicht weiter ausgeführt wirb™). 
§. 197. (193.) 
gottfe^ung. Anfang bec aSeejährimgefrift. ausnahmen »on bet33erjäbruiig. 
^>inft'chtlich beS Anfangs ber SBerjäbrungSfrift gelten im 
©anjen bie ©runbfäfce beS gemeinen SfecbtS, mit benen auch bie 
i ) ©. U. »om 21. Sunt 1815 §. 2 : „ 3 n allen ga l ten , wo butd) 
bie früheren »fechte jener ®out>ernement« (8t'o(anb6, (Sftbtanb« je.) eine 
©erjdbrung »on mehr als jebn Sabien fefigefefct i f t , f o l l b t e ^e f i i t s 
j ä b r i g e g r i f t nicbt »on bec 3cit a n , roo bie jetage hatte erhoben » e r * 
ben muffen, fonbern auf fotgenbe SBeife b e r e c h n e t » e r b e n : roenn 
bie »Berjdbrung a u f 20 S a b « feftgefe^t ift, unb in ben ©ouoernement« 
Siolanb, Öftbtanb ic. oor ber (Srlaffung bes SOtanifefte« oom Sahre 1787 
— — bereits 15 (foll i»obt r^cifj«n 10) Söhre »erftrichen finb, fo bleu 
ben j u r Srhebung ber Äiage nicht 10, fonbern nur fünf S a b « übrig ; ift 
aber bie frühere 9Jer)dhning auf 30 S a h « fejtgcfefct, unb es finb bis j u r 
Sr laf fung bes SÄanifefte« nur (0 Sahre »erftoffen, fo bleiben j u r S thc -
bung ber .Klage noch jehn »olle S a h r e n i c h t aber j w a n j t g , übr ig . " 
©tefe fpecieUen, übrigen« nicht erfa)6pfenben SBeftimmungen maven tranfis 
torifeb, unb für 8io = unb (Sftbtanb bereit« j u r 3eit bec ©claffung bcifel* 
ben »on reiner practifeben öebeutung mehr i allein e« ergiebt fich barau« 
(unb befonber« au« ben au«geätiehnctcn B o r t e n im gingange) al« befinü 
ttoe« Stefultat, baf bte l ä n g fte 33eriäbrung«frift ftch auf jehn Sahre 
belaufen fotle. 
k) ©»ob a. a. £). 5lrt. 2232. 
1) ©. U. oom 26. S u n i 1806 in ©acben « h i e r « roiber Äay fer . 
33ergl. » . SB r btt e r in beffen Sabrbucb für Kecbt«g,clebrte S5b. 1. ©. 
245 fgg., 250. 
DI) ©»»ob a. a. £>. 
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SBefiimmungen bes rufftfd)en 9tect)ts im (Jinf lange flehen. S5ei 
•Klagen n immt mitfein bie SSerjäbrung oon bem 3eitpunfte iferen 
An fang , roo bie Jt lage begrünbet i f l , unb oon bem ^Berechtigten 
angeftellt roerben f a n n 8 ) , bei Stechten oon bem 2lugenblicf a n , reo 
bie Sttcfetausübung berfelben b e g i n n t 3 n benjenigen gä l ten, 
roo auf dfenliche SBeife, wie JBefeufs ber tfcquifttiooetjäferung ber 
Smmobi l ien (§ . 128), j u r S M e n b u n g ber SSerjäbrung oon Safer 
unb S a g nach ber g r a t i s eine (Sbictalcttation erlajfen j u werben 
p f leg t 0 ) , läuft biefe g r i f i oom Sage ber ßt la f fung bes $roctam§ 
a n d ) . tfucfe bei ber erftinctiooerjäferung gilt übrigens ber ®runb= 
falj, bafj fie gegen 9)tmberjdbrige, SBafenftnnige, tfbwefenbe unb 
überhaupt gegen 2llle, melche ifere 9tecfete waferjunefemen nicfet im 
©tanbe ftnb, rufet, unb jmar fo, baf? alle biefe $>crfonen nocfe 
Safer unb S a g nacfe ber Seit, wo fie j u feanbeln fähig merben, 
ifere gorberungen geltenb machen fönnen e ) . 
a) ©ergl. ben ©roob ber bürgerlichen ©efefce (83b. X . ) X r t . 2232, 
2235 unb bef. ben 9t. U . oom 23. X p r i l 1845. 
b ) ©. ebenbaf. unb hinftchtlicb ber ©eroituten oben §. 140. ©a« 
rufftfcbe 9tc(bt erfennt aucb ben ©runbfaft an, baf burcb tbetlwetfe <Sr= 
füllung ber «erbinbltcbtcit oon Sei ten be« ©cbulbner« bie aSetjahtung 
unterbrochen roirb. 9t. U . oom 23. X p r i l 1845. 
c ) SDics pflegt gegenwärtig in ben mciflen galten j u gefdjeben, mie 
gehörigen O r t « anjufübren fein mirb. 
d ) 3 » a r pflegen nad) bem Ablauf ber «proclamsfrift ber Sieget nad) 
bie golgen ber ^racluf ton einjutreten (»erg l . oben §. 128) j wei l jebod) 
hier biefe gr i f t auf ber alten »er jäbrungSfr i f t beruht, fo bürfte iebenfalt« 
ben burd) ben Xb lau f berfelben 9>riclubirtcn nicht, rote ba« rufftfcbe 9ted)t 
in äbnlidjcn galten geftattet (©roob ber bürgerlichen ©efefce A r t . 2233, 
2234 i oergl. aud) X r t . 1025 fgg. ; , ba« «Recht jufteben, ihre Xnfprücfee 
nod) im Caufe ber jehnjdhrigen SBctjährungSfrift geltenb j u machen. 
e) Ä b n i g l . fdyroeb. SSotmünberorbnung oom 17. SJcärj 1669 §. 35. 
Seftamcntsftabga oom 3. 3u l i 1686 § .5 . N o t . c pag. 113 C8. @ . U . 
oom 21. Sunt 1815 §. 5. Stefolution be« SceichöjufKjcolUgtum« oom 28. 
gebruar 1773 in ©aeben 3ucferbecrer miber Stofe'« färben. 3 n einem 
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33on ber jebnjäbrigen äSerjäbrung beS ruffifeben Sfecttä finb 
ctuöbrücflicb ausgenommen f ) 1 ) greibettSrecIamatioiten s), 2 ) ©e= 
fuebe u m Beroi t l igung oon spenftonen oon Sei ten ber äß i t tmm 
unb SBaifen oerftorbencr B e a m t e n 1 1 ) , 3) bie gälte, metin in einer 
bureb einen tfUerbocbften SScfctjl entfebiebenen ©acbe, biefer Be= 
einjelnen gal le, nämlich binftehttich ber Anfechtung einet; Ueftament«, roirb 
auch ben Srbcrt ber SXinberjährtgen, falls biefe mtnberjährig oerfterben, 
j u r Anfechtung bes Seftamcnts Stacht unb Saht oom Sobc ber tOtinbcr= 
jährigen an gerechnet, offen gcloffen (.leftomcntsftabga a. n, D.), weicht 
ffieftimmung wohl anatogifcf) auch auf bic übrigen hierher gehörigen galle 
anjuroenben fein möchte. — Stach bem ruffifeben Stecht ruht j w a r bic SJcrs 
jabtung felbft gegen bie außerhalb beS Steicb« bei ber actioen Armee bc--
finblichen 9>erfonen wäbrcnb >b r c t (unfreiwi l l igen) Xbwefenhcit nur , falls 
folche« oor bem gelbjugc auSbrücClicb. feftgefe^t unb betannt gemacht 
werben ift (QSroob ber bürgert, Ö5e|'c&c Art . '2193, 2240). Darnach wi rb 
ferner bas burch bie aSerjäbtung ertofebeue Älagerecbt nicht wieberberg«« 
ftellt, wenn es burch bie Stacbläffigfeit nicht bes ^Berechtigten felbft, fon= 
bern feine« SBeoollmäcbtigtcn crlofchen wäre (baf. Act . 22+1). Allein biefe 
iBeftimmungen f inb, fo weit fic mit ben oorber angeführten prooiiicieltcn 
fich nicht »eceinigeu löffcn, uuanwcnbbar. ©. U, oom 21, Sun i 181.") 
a. a. D . 
f ) D a ba« ruffifcbe Stecht bie 33erjdbrung glcichmdpig gegen bic 
.Krone, wie gegen ^hioatperfonen laufen läßt (©wob ber bürgert. Wefefee 
A r t . 2232), fo ift bie heutige Anwcnbbarfeit ber SScfttmmung ber fönigl. 
fehwebifeben Stefotution nem 13. 3uli 1691, bap gegen ben giscu« feine 
$>räfcription ftatthaben foll, jweifetbaft. — Unanwenbbac ift aber unftret* 
tig in Ciolanb, wie in ben Dftfeeprornnjen überhaupt, bie SBcjtimmung bc« 
ruffifeben Stecht« (baf. Act . 971 fg . ) , bap bie Älage bes ftberlefcenben 
©begatten wegen reiner ©tatutavportion au« bem Stachtafi bes oerltorbcneii 
ber SScrjdhrung nicht unterliegen foll. 
©wob a. a.D. A r t . 22:58. Ucberhaupt foll bie ißefugnifl, ein­
gebüßte ©tanbe«rechte geltenb ju machen, wenn fie nicht in gotge eines 
iBerbrechen« oerlorcn gingen, nicht bu d> bie jebnjährige 3Jerjäl)rung tr-
löfchen, ©wob ber Stanbesgcfcfjc (S3b. I X . ) A r t . 13. 
h) ©otehe (äjefuchc muffen oon 'BStttwen unb Sßaifen, wenn fic ftch tm 
Steiche befinben, im 8aufc eine« Sahre«, wenn im Aus tanbe , binnen jwei 
Sahren nach bem Sobe be« oevftorbenen ©bemanne« unb refp. «Batet« an* 
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fefel nicht im Saufe von jefen Saferen erfüllt morben ifl, meil in 
foteben fallen bie JBefeörbe, an melcfee ber S3efet)l ergangen ift, j u 
beffen Erfüllung oerpflicfetet ift, ohne abzuwarten, bafj ber S3e= 
rechtigte fein Stecht geltenb mache'), gerner follen 4) auf Ab-
rechnung ertfeeilte 9tecrutenquittungen ju jeber Seit unb ohne 
JKütfftdt)t auf ben Ablauf »on jefen Saferen, ftatt ber Stecrutem 
ftellung in Statur angenommen merben k). dagegen erlifcfet 
5) bie SSerbinblicfefeit einer ©emeinbe jur (Stellung eine« rücf« 
ftänbigen Stecruten burch bie S3erjdhrung ebenfomenig1), al8 6) 
überhaupt bieS3erpf!ichtung jur ßeiffung oon «Staats* unb öffent« 
litfeen Sienftbarfeiten aller Ar t™) , fo wie von Abgaben"). 
gebracht merben. 2Cber auch menn nach Ablauf biefer gr i f fen, ja felbft 
nacb sehn Sabrcn, um eine Cenfion fupoliclrt mirb, fo finbet ba« fflefueb 
noch S?crücrficbtigung, allein bic Cenfion mirb nicht oom £obe«tage be« 
SBeamtcn, fonbern nur oom Sage be« ©efudje« an beroiltigt j auch ift baju 
jcbeSmal bie OTcrhöchfte ©cnehmigung erforberlicb. ©wob ber ©efefce über 
?>enftonen (83 b. nr.) A r t . 148, 149, 207. 
i ) ©wob ber bürgert. ®cfe$e X r t . 2239. 3 n bem galle, welcher j u 
biefem ©efefce ajeraniaffung gab, ift »on ber greilaffung oon Ceibeigenen 
auf ©runblage eine« SEeftament« bie Stehe, welche« OTerh&cblt beftatigt, 
aber in Sej iebung auf biefe« SOToment lange 3eit unerfüllt gclaffcn wor= 
ben mar. Sc. U. oom 28. gebruar 1804. 
k ) ©wob ber ©cfefje über bie Stecrutcnftellung (33b. I V . ) 
A r t . 442. @« ift nämlich geftattet, baf aud) auf er ben regelmäßig 
alle jwei Sabre ftattfinbenben Stecrutcnaushebungen, einzelne sperfo« 
nen »on ihrer ©emeinbe j u Siecruten abgegeben werben, wogegen bie 
©emeinbe eine Gu i t t ung erhalt, welche fie bei einer nachfotgenben orbent« 
liehen Stecrutcnau«hebung ftatt ber ©teltung eine« Stecrutcn in Statur erb* 5 
biren tann . 
I ) ©wob ber ©efefic über JÄcfrtitcnftclluiig X r t . 583. 
m ) ©wob ber ©efefcc über bic v)anbe«oblicgtnbeitcn (89b. I V . ) X r t . 71. 
n) ©wob ber ®efe$e über bie abgaben (S3b. V . ) X r t . 539. 
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§. 198. (194.) 
gortfefeung. (Sftblanbifcbes ßanbrecbt. 
2fuct) bte Grrtincttooetjdbrung beS eftl)ldnbifcJt)en JRitter = unb 
ganbrecbtS beruht, wie bie tfcqutfttiooerjdhrung (§. 129), im 
SBefentlicben ctuf ben ©runbfdfcen beS gemeinen Stechte', beffen 
fubftbiarifcbe ©eltung in biefer geh« überbteS oon ber ^Drartö 
unbejiritten i f i 8 ) , wiewohl aud) in Igfiblanb burd) bie einfübrung 
ber jer)njdf)rigen Verjährung beS ruffifeben Sted)tS biefelben Süto» 
bifteationen herbeigeführt finb, wie in £iotanb b). Gfigentbümlicb 
ift jeboch, bafj mit ber »erf6nlid)en .Klage aud) baS für bie §or= 
berung befiellte ^fanbreebt ertifebt 0). — tfuf guten ©lauben 
fommt eS auch in Qftblanb bei ber erlofd)enben Verjährung eben= 
foroentg an, als auf recbtmäfjtgen SEitel 4). Unterbrochen mirb 
bie Verjährung burd) gerichtliche $)roteftation ober inftnuirte ßu 
tation*), bei ©ebulbforberungen burd) ^)r ioatmahnung f), burd) 
Sltntin* unb abfeblägige ßapitafjahlung, fo wie burd) 33ürg= 
fd)aftSbefiettungE). 2l"usgefd)loffen ift bie Verjährung, aufjer in 
ben aud) b'w gettenben gdßen beS rufftfehen Stecbrö h ) : 1) gegen 
a ) S t i e f e n t a m p f f ' S Sflcarginatien j um A r t . 13 S i t . 2158. I V . , 
bei @ w e t « ©. 560 fg. 
b) ©wob bet bürgerlichen ©efefce X r t . 2232. ©. u . »om 21. 3un i 
1815. ©. oben §. 196 unb 197. 
c ) eftbteinb. 3t. unb 89t. SS. I V . S i t . 21 X r t . 8. 
d) aSergl. bog eftblanbifche 9t. unb 83t. a. a. SD. 
e) ©af. X r t . 14. 
f) Äbn ig l . febweb. (är f t i rung »om 3. 9to»ember 1691 * »ergl. eftb« 
lanb. 9t. unb ist. a. a. SD. 2(rt. 8 unb St i e f e n f a m p f f ' 8 mtav-
gtnalt'en baju. 
g ) »f. unb £ » . a. a. SD. A r t . 15, »erg l . aud) X r t . 8. 
h) ©. oben §. 197 a. ©. 
Si t . l. ^ ü n ben Sor t ie rungen im AtTi iemcinen. §. 199. 447 
bie Äirctte'), unb 2) bei ber Ätage aus" bem Stucffauföbertrage, 
wenn ju beren ®eltenbmact)ung fein beftimmrer Seitpunft feft« 
gefteltt morben if t"). — Sie längfte Seit, in melcfeer gegenroär« 
tig alle 9?ect)te unb gorberungen ermfcfeen, ifl jefen Safere 1); in* 
beffen fennt bas efifelctnbifcfee Sterbt aucfe meferere galle, in meU 
cfeen fcfeon in fiirjcrer 3eit bie SSerjäbrung eintritt™), unb na« 
mentlicfe ift bie alte SSerjdferung bon Safer unb Sag tfeeils bei 
einigen Snftituten bes einfeeimifcfeen Otecbts fteben geblieben"), 
Ifecils auf Snftitutc bes gemeinen Stents angemenbet morben 0). 
§.199. (195.) 
gortfefcung. ©tabtrecbte. 
S3cibe ©fabtrccfete, fomofel bas rigifcfeeR), als bas lübiftbc b), 
(äffen in einjelnen beftimmten gölten JJiecfete unb .Klagen burcfe 
i ) (Sfthlanb. St. unb est. a. a. £>. X r t . 13. äSergl. übrigen« a u * 
oben §. 129. 
k ) ©af. S i t . 13 X « . 5. 
I ) ©wob ber bürgerlichen ©efefce A r t . 2232, oergl. mit bem ©. U . 
oom 21. 3un i 1815 §. 2. 
m) @ . j . 33. ba« efthlünb. 9t. u. CS?. 58. I V . S i t . 21 X r t . 10—12. 
n ) » a f . 58.11. S i t . 11 X r t . 6, 58. I V . S i t . 14 X r t . 3. Xud) bie 
meiften gal le, in welchen ba« febmebifebe Stecht bie '9Serjährung oon Stacht 
unb 3abr eintreten lafst (§. 196 X n m . c ) , finb in ©ftfelanb prattifer), nur 
baf hier biefe gr t f t unrichtig berechnet roirb. iBergl. oben §. 196 X n m . b 
unb unten §. 396 X n m . d . 
o) 3.58. 58. I V . S i t . 21 X r t . 9 auf bie « l äge wegen laeslo enormis . 
a ) Stig. ©tSt. 58. I I . 6 a p . 32 §. 9, <5o». 35 §. 2. 58. I I I . fctt. 3 
§. 2, S i t . 6 §. 2, 3. S i t . 11 §. 6, 7. 
b) «üb. ©tSt. 58. I . S i t . 6 X r t . 2 , S i t . 8 X r t . I unb 2, 58. II. 
S i t . 1 X r t . 9 , S i t . 2 X r t . 14, 58. I I I . S i t . 6 X r t . 3, 58. V . SM. 6 
X r t . 1, S i t . 12 X r t . 3. • 
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bie S S e c i a t ) r u n g o o n S a b r u n b i t a g erlöfcben c). g ü r 
ein $ a a r anbere§äEe orbnen fte eine j w e t j ä b r i g e erlöfchenbe 
V e r j ä h r u n g a n d ) , unb für einen gatl finbet fieb i m rigifrJben 
©tabtreebt auch eine Ve r j äh rung oon einem „ g e w ö h n l i c h en 
S a h r e " feftgefefet 6). "Mutjer biefen beftimmten gäüen , welche 
tbetlS bereits früher angegeben, theilS in ber golge j u ermähnen 
f i n b f ) , tr i t t fubftbiarifcb überall bie gemeinrechtliche erlöfcbenbe 
Ve r j äh rung in tfnwenbung, jeboch mit benSDtobiftcationen, welche 
burch baS ruffifd)e 9?ec^f herbeigeführt f tnb«) , beffen B e j i t n u 
mungen in biefer B e g e h u n g für bie ©täbte in gleichem SUtaffe, 
wie für baS Sanb, gelten. — 2Me türjere Älagenoer jäbrung ber 
©tabtreebte (oon 3at)r unb £ a g unb oon jmei Sahren) f ann 
übrigens in ber Stegel nu r unterbrochen werben burch 2lnfiellung 
ber Jtlage. A l le in auSnabmSwetfe f ann bem V e r l u f t beS JRcd^tö 
burch A b l a u f ber Älagenoerjäbrung auch borgebeugt werben burch 
eine innerhalb ber Ver jäbrungSfr i f t borgenommene 9?rioattnab= 
nung ober ^Jroteftatton, wenn nämlich befonbete gami l icn o b a 
greunbfcbaftSoerbältnijfe eine folche Stücfficbt rechtfer t igen h ) . 
c ) SDie gr i f t oon Sab* unb S a g wi rb aueb b<er nad) rigifdjem 
©tabtted)t j u einem bürgerlichen Saht unb fecfjö 2Boct)en, nacb lübifebem 
j u 366 unb refp. 367 Sagen berechnet. ©. o6en §. 130. 
d ) Stig. ©t9t. 33. I I I . S i t . 2. Cüb. ©t9t. 58.1. S i t . 5 A r t . I unb 
2. fBergl. unten I tnm. h. 
e) Stig. ©t3t. 58. I V . S i t . 7. ©. unten §. 416. 
f ) 3Jergl. übrigens aud) nod), was oben (§. 140) über bie » e r * 
jäbrung ber ©eroituten angegeben ift-
g) @ . oben §. 197 unb 198. 
h ) D a « r ig . ©t5H. 58. I I I . S i t . 6 §. 2 enthalt ndmiieh bie 58eftim* 
mung, baf wer 3emanben „nach tobter Jbanb" um eine fchled)te ©chulb au« 
8cechnung ober blofen -Smnbfcbriften, ohne bafj ein «Pfanb oerfchriebtn « A r e , 
mahnen (b. i. b<et gerichtlich belangen) w i l l , folche« bei SSerluft feiner 2ln» 
S i t . l. S5on ben Sotberungen im 5lftgemeinen. §. 199. 4 4 9 
SBei einfachen ©cfeulb* unb 9tect)rtungsfürberungen werben tn9?e= 
Mal bie ©runbfäfce beö fefewebifefeen 9fedt)t3 befolgt'), unb bie 83er* 
jctynim) ftfeon bura) 9)rit>aimafenung — namentlich cmä) burd) 
Ueberfenbung einer 9fed)nung an ben ©cbulbner — für unferbrü* 
tfeen angefeben k). — 9?acr> lübt'fd)em Stecfet lauft bie SSerjäferung 
oon Safer unb Sag für Abmefenbe oom Sage ber äßiffcnfcfeaft 
forbetnng binnen Sabr unb Sag tbun foll 5 es wäre bewn, baf et mit 
jäeugen ermetfen !6mtte, baf bie SRabnung „um gteunbfdjaft mt'Uen" nacb' 
geblieben. Xcbnltd) wi rb binficbtlicb ber eeenbafelbft 58. I I I . S i t . 2 ange.-
orbneten swcilabrigen Raffung bes 58ürgen fßc einen bcftellten 58rautfcb<i& 
bie SBefcbtanlung gemacht; ,,«S wäre benn burdb ehrliche Ceute unb gewiffe 
Utiuuben bargetban, baf er (ber ©laubiger) aus Siebe unb mit SBillen auf 
«Sitten geftunbet, ober aucb, bap erben SBrautfcbafc, ob er fieb gicid) gc= 
richtlfeb bewahrt, nicht befommen tonnen." SDiefe Seft immungcn tonnen 
nicbt anbers »eTftanben werben, als baf j u r Unterbrechung bet Ver jährung 
aud) fdjon 'prioatmabtiung ober <Btoteftation hinreicht. SBJenigften« wer« 
ben auf biefe SBeife bie mir bem rigifdjen ©tabtrecht im SBefcntlidjcn im 
CÜNtlange ftebencen JBifi immungcn be» lübifcben »rttht« 58. I . S i t . 5 
X r t . 1, 2 unb 3 cettdrt. Stach bem erften Xc t i te l fol len Äinber baSjenige, 
was ihnen bei ihrer Xbfonberung »on ben S l tc rn jugefichert worben, binnen 
jwei Sauren forbem, widrigenfalls fie ber gorberung »erluftig gehen, es 
fei benn, baf fie es mit gutem SBiUcn hätten flehen laffen, unb folebes burch 
ehrliche Seute ober briefliche Urfunben beweifenfbnnten. Unb ebenfo heift 
es baf. X r t . 2, baf ber ©bemann wegen bes feiner (Sljefrau mitgetobten 
SSrautfcbafces binnen jwei 3abrcn mahnen fo l l , wibrigenfal ls »entert er 
nicht nur feinen Jfnfprucb barauf, fonbern es" fann fogat nad) feinem Sobe 
bie SBittwe ben 83rautfcha$ aus bes SbcmanncS 9<cad)Iaf forbern, wenn fie 
nur beweift, baf bie £)oS bem 59canne mit ihr g e l o b t worben i f t ; es 
fbnnte benn bagegeu naebgewiefen werben, baf ber S&ann ben 58rautfcba§ 
(pr ioat im) gemahnt unb mit gutem SSillen habe flehen laffen, ober baf er 
fid) innerhalb Sahr unb Sag bei bem 58ütgetmeifree gemelbet, unb ba»on 
ptoteftirt, baf er ben $8rautfd)a& in ber @itc geforbert, aber nicht befom= 
men f6nncn. ©. S J c c o t u S Sommcntat }it biefen Xr t i f e tn , <S t e i n ' S 
Xbbanblung 58b. I . §. 130 fgg. unb ^ j a u l i ' S Abbanblungen auSbcmlü--
bifche» «Recht 58b. I I . §. 10,19 unb 32 a. ©. 
>) Äön ig l . ör f iacung » . 3. Scoobr. 1691. ©. oben §. 196. 
k) £ c t r p e ' S Srepertorium 58*. XHI. @ . 875 fgg. 
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or t ' ) . ©affelbe mufj ohne 3weifel auch fü r baS rigifcbe Stecht, 
unb nicht nur für ben gal t ber Zlbwefenbett, fonbetn auch fü r alle 
übrigen gälte angenommen werben , in welchen berjenige, gegen 
welchen bie 83erjährung läuft, j u banbeln oerbinbert i f t r a ) . 
§ .200. (196.) 
gortfefcung. SBauerredjte. 
35a§ efthlänbifche JBauerreebt oerweift wegen ber Ve r j äh rung 
überhaupt auf bte ßanbesrecbfe"). 25aS itofänbifcbe bagegen 
fpricht j w a r junächft nur bon ber Ve r jäh rung a B ßürwerbungS* 
mittel beö @igentbum§, jeboch fo, bafj auch biefe erwerbenbe Ver= 
jährung au3 ber erlöfchenben Ijergelcitct w i r b b ) , unb oerbinbet 
beibe bergeflalt mi t einanber, bafj e§ fcheinen mochte, auch i u ^ t x 
lederen werbe, aufjer bem Ab lau f ber Seit — namentlich oon 
jehn 3 a h « n < ! ) — a u c h fiuter ®laube oon «Seiten beSjenigen, j u 
beffen ©unften bie Ve r j äh rung läuft, e r fo rber t 4 ) , waS aber jeben* 
I ) Hüb. StSt . SB. I . S i t . 6 A r t . 2, S i t . 8 A r f . . l . 33. I I I . S i t . 6 
T t u . 3. 33. V . S i t . 6 A r t . 1, S i t . 12 ICrt. 3. ^ ) a u I i a. a. £>. 33b. I . 
®. 176 fgg., SBb. I I I . S . 136 fg. 
m) SBergt. $>au l t a. a.£>. unb eben §. 197. 
a ) GeftblÄnb. S3©S3. §. 127. 
b ) üiotänb. 3393. §. 390 : „ 3 u ben gefefelicb erlaubten ert»erb«mit= 
teln gehört aud) bie V e r j ä h r u n g . " §. 391. „ »e t j ah rung ift aber ba« 
S r l b f c f c e n e i n e r » e r b i n b l i e b r e i t , unb b a h « t bas TOrtct, 
eine Sache obet SSerechtigung baburd) j u erroerben, wei l in ber com ®e; 
f e | beftimmten 3eit b ie E r f ü l l u n g b e r i 8 e r b i n b l i d ) f e i t n i ch t 
g e f o r b e r t , ober ber SBefifc ber ©ache ober bic Ausübung bet 83etecb-
tigung nicht angeftritten worben. " 
c ) ©af. §. 392. 
d) ©af. §. 391: ,,©a bas ®efe| burch bie Ver jährung nur bie 
Sicherung be« rechtmäßigen Gjigentbum« unb 93erhinberung bet ^roceffe 
beabftd)t(gt, fo lommt fte blof bemjenigen j u ftatten, »eichet guten ©tauben« 
ift, b. h- ber obet beffen 83eft6.oorfaht ober ffirbtaffer nicht weiß nod) ge* 
Xlt. l . 33on ben g o r b e r u n g e n im QllTgemeitien. §. 201. 4 5 1 
fal ls nicbt auf Ä lagen belogen werben bürfte. Sn mehreren 
einjelnen Sailen ift aud) oon beiben S3auerred)ten bte Ver jäh rung 
oon Saör unb # a g beibehalten e)- ^inft'djtl icö ber 2Jtinberjäb« 
r igen ift im libldnbifcljen SBauerrecht befiimmt, bafj fte ibr Stecht 
gegen bie Ver jäh rung binnen einem Satyr unb fecbS SBocben nach 
erlangter Vol l idbr igFci t geltenb machen f önnen 1 ) . 
§. 2 0 1 . (iyo.) 
I I I . Accefftonen bec §orberung«rccbte: äinfen. (Sntfkbung unb 9Raaß 
ber 3 in fen 8 ) . 
©aS ^rooincialrecbt unterfcheibet o e r t r a g S m d f j i g e f b e » 
b u n g e n e , b e n a n n t e , b e r f e h r i e b e n e ) unb nicht bertragS* 
mdfiige ( g e f e f c l t c b e ) 3 i n f e n ( S n t e r e f f e n , K e n t e n ) ^ 
unter welchen lederen befonberS b ) bte 83er j u g S j t n f en bor» 
f o m m e n 0 ) . 
mußt hat; ober leicht hatte roilTen tonnen unb wiffen muffen, b a ß » h m b i e 
g e f o e b e t t e «Je r 6 i n b t i cfif e i t o b l i e g e , unb baß bie angefpto* 
ebene ©ache einem Anberen auflebe j e . " 
e ) ©. t. 83. lioldnb. 8 3 » . §. 56, 395 3>. 4, §. 419 u, a. Öftbl, 
58(383. §. 156. Ueber eine noch für jere 3Jerjdbrung«frift f. bie «Ol. 5803. 
§. 394 unb unten §. 218. 
f ) 8ioldnb. 5893. 393. 
a) ©. überhaupt o. 3» a b a i in ben ßrbr terungen 33b. I. ©. 393 
— 428. 
b ) D ie« ift feine«roege« fo j u oerftehen, al« wenn alle gälte, in 
welchen ba« römifebe Sterbt — a u ß e r ben 58erjug«äinfcn — gcfc|liche 3infcn 
ftatuirt ( o . i O t a b a i in ben Srbrterungen SBb. I. ©. 414 f g g . ) , auch in 
8i» » unb gftbtanb gelten, oielmehr ftnb bie betreffenben romifebreebtlicben 
83eftimmungen in- feiner ber beiben ^)rooinjen praetifch geworben (oerg l . 
o. 9R ab a i a. a. O . ©. 283 fgg., 404 fgg./ 420 f g g . ) ; wohl aber fennt 
aua) ba« sj>rouinciatrecbt gefefclicbe 3infen außer ben 93erjug«jinfen: efth» 
länb. 8anbwaifengericht«orbnung ». 3 . 1724 S i t . 9 A r t . 13, fonigl . fchweb. 
iöotmünberorbnung o. 17. SSJtär} 1669 §. 25, lüb. ©t$R. 58. I. S i t . 7 
A r t . 7. ©. unten §. 322 unb 337. 
c) Äon ig l . 3>lacat oom 14. ücouember 1666 unb oom 16. Detembec 
1687. Sfthldnb. 9t. unb 89t. 58. I V . S i t . 3 A r t . 2. 
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£)a§ SDtaafü ber bertragsmäfjigen 3 infen ober ber 3 i n § = 
f uft ift fctjon feit ber fct)webifd)e« Sfegierung auf eilt 9)?arimum 
feftgeftcllt roorben, welches jebocr) j u berfcbiebenen Seiten berfcbie» 
ben beftimmt w a r u ) , unb gegenwärtig, nad) ben and) für bie Of t» 
feeprobinjen anjuwenbenben ruffifeben Steicbsgefe&en, feefes » o n 
£ u n b e r t be t rag t 0 ) . S B a s ü b e r biefes gefefclicbe SKaafi be, 
bungen i f t , roirb als Verbotener 3 i n s Wucher angefeben, ift 
niefet f lagbar, unb roenn es bereits befahlt worben, w i rb es, als 
auf Abfcfelag bes Kapi ta ls befahlt, angefeben') . 35er ©arleifeer 
würbe nacb bem alteren Stechte überbies mit bem SSerlufte bes d a -
pitals beftraft, bon welrbem bie eine ^»alfte bem Angeber, bie an= 
bere milben (St i f tungen jufal leri fo l t te g ) . 9lad) bem neueften 
Stecht w i rb ber Dar le iher baö erftemal mit 3ab lung bes breifaefeen 
^Betrages ber bon ibm bebungenen wucberlicfeen Sin fen j u m 
S3eften bes ßol legiums allgemeiner gürforge beftraft, im SBie* 
berbolungsfalle unterliegt er nocb überbieä einer Ärreft= 
d) SDa« Et>niat. $>lacat oom 14. 9lo»ember 1666 gemattete acht «Pro» 
cent j u nehmen, ba« oom 10. ©ccember 1687 fefcte ben JJtn«fufi auf fed)« 
sprocent herab. £)amit ftimmte aucb ba« eftbtdnb. St. unb CSt. SB. I V . 
S i t . 3 A r t . l , beSgl. ber burd) ben 9t. U. oom 13. S»ai 1754 f ü r b a « 
g a n j e r u f f t f e h e SR et et) fcftgcfefcte 3in«fufj überein; ba« Sötanifeft o. 
28. 3unt 1786 fefcte ihn auf 5 «protent herab. 
. e ) 91. U. oom 18. October 1808. @roob ber bürgerlichen ©efefcc 
(33b. X . ) X r t . 1733. 
f ) Ä o n i g l . «ptacat oom 14. Scooember 1666. <5ftblAnb..St. unb est. 
a. a. 0. X r t . 1 unb 4. 
e) Äbntg l . fJlacat o. 16. »ecem&et 1687. Stach bem eftblanb. St. 
unb 89t. a. a . O . X r t . 4 a. C . oerlor ber ©laubiger, welcher einen höhere" 
Bin« al« ben gcfefjlicbcn au«bcbungen, ben oierten Stbeil be« dap i ta l« j um 
SBeften be« Oberlanbgericht«. — ®a« Altere rufftfehe Stech* beftrafte ben 
3in«wuchet mit bem SStcluftt be« Saoi ta l« j um SBeften be« Golttgiumä all* 
gemeiner Jü r f o rge . ©wob ber bürgerlichen ©efefce X r t . 1734 unb 1735. 
S i t . 1. SBon ben So rbe rungen im Qiltgemeineii. §.201. 453 
( t r ä fe h ) . — tfuSnabmen, bureb roelcbe ein böberer 3inSfufj ge-
flattet i f i , ft'nben beim gjobmerei» unb Äffecuranjoertrage 
j l a t t ' ) . fiSeim © e t r e i b e b a r l e b n i f i eS in fciolanb geftat* 
tct, oon fed&8 SKoafj, wetcbe im grüt)j*t>r bargelieben werben, 
im n&bften .Sperbfte baS ftebente SJiaaf j , alfo 1 6 | ^ ) r o c e n t , al§ 
3inö, — ä ß o t b — i u nebmen k ) . b e t r a g t aber ber bei einem 
S a r l e f m an ©etreibe ober onbern »crtretbaren ©acben (aujjer 
h ) ©iefe S3eftimmung entbdlt ba« neue ©trafgefe$6uch oom 15. 
Auguft 1845 A r t . 2220, wobureb auch bte abtoetc&enben SScftimmungcn be« 
sPro»incialredjt« n U aufgehoben anjufehen ftnb. ©aß bte ©clbftrafe bem 
tJollegium allgemeiner gürforge jufatten foll, w i rb in bei- gort fe^ung bes 
©wob bec bürgert. ©efefce o. 3 . 1845 A r t . 1735 angegeben. 93crgl. bage= 
gen ba« ©trafgefe|bud> A r t . 45. ©ortirte ber SBcftraftc unter ©tabtju» 
riäbiction, fo fallt bic ©elbftrafe wohl bec ©tabteaffe j u . 
i ) Äbntg l . fpiacat oom 16. ©cebr. 1687. Äön tg l . fchroeb. ©eeicdjt 
oom 12. Sint i 1667 S i t . 4 unb 6. ©a« ©trafgefc&bucb »cm 3 . 1845 gc= 
ftottet ben abcligen SCormunbfcbaftedmtern (alfo wohl aueb ben Canbioaifen= 
ger(d)ten) für bargcltebcite$>upiü"encapitalten, toenn bie ©djulbnee es frei» 
wil l ig jugefteben, aueb bösere 3infen als 6 ^Jroccnt j u nehmen, ©trafgc* 
fcb.b. A r t . 2220 A n m . 
k ) 3undcbft rourbc biefe« tOtaaf! ber SSath in bem ©ouocruemcnts= 
placat »om 6. JDctober 1697 als SOtarimum, welche« Arcnbatorcn oon 
ÄrottSgütcr» »on ben JCronsbaiicrn nehmen burften, angeoebnet unb fpdtcr 
«on ber g r a t i s allgemein au«gcbebnt. SScrgl. S t i e l f e n ' S £anbbuch ber 
'polijeigefctje S3b. I . ©. 108 fgg. 3n Sftblanb mar »or 3ctten üblich, oon 
einet bargcliehenen Sonne ©ctveibe ein Hoof, mithin 33^ sprocettt, Sa t t ) 
j u nehmen, ^ » a r p e ' ß Stepcrtorium SBb. I I . © . 8 9 . — SBci ®ctrcibc= 
barlehnen aus ben SSauetoorratbomagajinen in Üiolanb wi rb j » ä ber bar* 
geliehenen Guant i td t , b. i. 8^ sprocent, als S3ath entrichtet (lioldnb. S39S. 
§. 514 p . l l ) i in@fth lanb oon jeher Sonne C- . ^ 3 8oof 108 ©tof) 
6 ©tof, b. i. 5£ Vroccnt , als SBatb gejohlt (eftbldnb. S8©S8. §. 2 6 2 ) ; 
in Oefel bei ©ctreibeanlchnen aus ber SBauerbant 6£ ^ ro ten t ober 6 &a--
tnej »om Sfcbctwcrt (AUcrb. beftdt. SBefcblufj be« SDtinijrcrcomite »om 30. 
Sanuar I 8 i j ) . ©ie SBatb, wi rb übrigen« nicht als j d b t t i c b c t 3in« be^ 
rechnet, fonbern eö barf — wenn ba« ©arlcbn aud) fpdtcr al« nad) Sah«* - -
frift erftatttt w i rb .— bennoeb nur bic einfache SSatb gefoebert werben. 
454 SB. III. JRecfet ber Sorberungen. 
©elb), unter welchem STtamen es auch fei, bedungene Söortfeeil 
fo »iet, baf? ber ©cbulbner binnen fur jer Seit ba« doppe l te ber 
bargeliel)enen «Summe erftatten müßte, fo erhält ber ©laubiger 
jma r bas bargefiehene «Sapitöl mit fecbs ?)rocent jurücf, muff 
aber biefelbe ©umme boppelt j u m SJeften milber S t i f t ungen er« 
legen' ) . — 3Benn Sin fen »on 3mfen ausbebungen ftnb, fo wer« 
ben boch nur einfache 3infen »er f tanben; ieboch ift ber Änatocis^ 
mus infofern geftattet, als bei ber (Srneuerung einer ©cbulbner« 
fcbreibung bie rücfflänbtgen 3mfen j u m Kap i ta l g e f a n g e n mer« 
ben b ü r f e n " ) . 
g ü r bie nicht »ertragSmäfftgen ober gefeilteren, insbefonbere 
fü r 5 B e r j u g s j i n f e n ober 2 B e i l r e n t e n , ift bas SÜJtaafl auf 
f ü n f » o n , £ ) u n b e r t feftgefefet"). Ausnabmsmei fe ftnb bei 
2Becfefeln, 83obmereibrtefen unb "äffecuranjoerträgen b ^ e r e 
SBeilrenren angeorbnet") . £>k SSerpfüdjtung j u r Zah lung »on 
SBeilren ten tr i t t nacbbem efibtänbifct)en Sanbrecht, faU§ ein be« 
ft immter S a g at§ SablungSteimin feftgefetjt ift, mit biefem S a g e 
e i n ; mo biee? nicht ber ga l l ift, mit bem S a g e , an meldjem ber 
©cbulbner gemahnt m i r b v ) . Stach bem 9fe»aler ©tabtreefet ge» 
I) Ä&nigl . piatat oom 16. SOecember 1687. 
m) Ä ö n i g l . Stefolution oom 20. Sunt 1683. N o t . f pag. 153 68. 
9Jer«l. SKx e f e n f a m p f f « «Ocatgfnalt'cn bei (Smtte © .547 . 
n ) Äbn ig t , 5ptacat oom 16. SDecember 1687. S U e f e n l a m p f f 
a. a. O . 35ie« w i rb aud) oon bet Steoaler g r a t i s befolgt: Urtbeile bee 
Steoaler Starb« »• 17. ©eebr. 1697, oom 30. S Ä i r j 1699, o. 16. ©eptbr. 
1757, oom 11. ©eebr. 1786, o. 21. San . 1802. Stach bem «piacat oom 
Satyre 1666 maren bie 2?erjug6jtnfcn auf 6 *ürocent feftgefefet; unb bamit 
ftimmt auch ba« rtgifdjc ©tSt. 58. I I . (Jap. 32 §. 15 überein. 
o ) Äbn ig l . «Ptacat oom 16. Secembcr 1687. Äbn ig l . fdjtoeb. SBecfj* 
felrecbt oom 10. «fltdrj 1671 X r t . 23. 3 n Stcoal roerben aud) bei SSedjfeln 
nur 5 $rocent 9?trjug«jinfen jugeftanben. ©. bic in ber X n m . n ange« 
führten Urtbeile. 
W. unb PSf. ?*. I V . S i t , 3 X r t . 2. ©. oben § 192 X n m . g. 
Sit. 1. UJÜII ben Sorbe rungen im Qlffgemeinen. §. 202. 455 
nügt im teueren galle ^ t i oa tmabnung nicbt, fonbern e8 werben 
bie Ve r j ugä j i n fen n u r oom £age ber gerichtlichen 3nter»cUation 
— fte o,efcbef)e n u n burct) g)rotefiation ober .Klage — juge* 
ftanben' ') . 
§. 202. (191. ) 
gortfe&ung. Jpemmung bes jJinfenlaufs. 
5)er 3infenlauf w i rb gehemmt: 
1) wenn bie rücfftdnbigen 3infen fo weit angefcbwollen ftnb, 
bafj t'br ©efammtbefrag bem <5a»ital g le icbfommt") . 
2) bureb bie ©röffnung eineö 6oncurfc§ über baS fcbulb= 
nerifebe Ve rmögen , unb j w a r oon bem Sage an, w o bie Erö f fnung 
oom ©eriebt förmlich becrettrt w ü r b e b ) . Sebod) gilt bie« nur 
q ) Urtbeile bes Steoaler Stades o. 14. SDecbr. 1686, o. 12. 3u l i unb 
18. ©eebr. 1694, r». 20. SXat 1735, o. 21. 3 u n i 1794, o. 26. gebr. 1801 
u. r>. a. 
a) Saig. ©tSt. 33. I I . ©ap. 32 § .10 . S t i e l f e n ' e 3>cocegform 
§.873 unb 874. S t i e f e n t a m p f f « Marg inal ien jum St. unb est. 
bei © w e r « ©. 547 fg. SSergt. aueb ben ©roob ber bürgerlicben ©efefce 
(33b. X . ) A r t . 2094, 2157 % 1. 
b ) N o t . e pag. 143 88. A u f biefelbe iSJeife ift aud) ba« eftbl. 
St. unb 8St. 33. I V . S i t . 7 A r t . 10 burd) ben ©. U. o. 13. A p r i l 1787 
er f t i r t toorben. Stach bem rigifdjen ©tSt. a. a. ©. cefftren bie 3infen 
oon ber sitit ber Cessio bonorum ober bec Immissio ex pr imo decreto, 
wenn abec nicbt bonls cebict rooeben, eeft oon bec 33ert)dngung bec Immis-
sio cx secundo decreto an. ©. überhaupt St i e I f e n §. 572, » . 
© a m f o n §. 1301, 1347. Stach bem Steoaler ©tabtreebt (Statbsconftü 
tution oom 12. SJlarj 1706 §. 1 ) , unb ebenfo nad) ber lioldnb. 2333. §. 3 2 ] , 
erhalt ber ©laubiger, roeicber mit feiner gotberung juv ^ereeption gelangt, 
aufierbem Sapi ta l nur bie 3infen bes lefeten 3ab,re«, es fei benn, bap bie 
SJtaffe j u r 33ejabtung auet) ber übrigen rüctftünbigcn unb wdhrenb be« 
©oneurfe« laufenben $infen hinreicht. D a « eftblaiibifcbe 83auerred)t be= 
456 33, I I I . ötecfet o« gorberungen. 
für beti gall, baff bie (Joncursmaffe jur ©efriebigung ber <5api> 
talforberungen nebfi rücfftänbigen 3infen nicht hinreicht c). Auö» 
nafemSweife bejiehen ferner auch wabrenb bes ßoncurfeS* bie 
Stenten: a) biejenigen, welche nach fianbrecht in bas fcbulbnerifcfee 
immobi l eine Smmiffion erhalten haben1 1) unb b) bie Inhaber 
»on $>fanbbriefen unb lanbfehaftlichen Obligationen ber Grebin 
»ereine, wenn auch über bas fpecieU »erpfdnbefe ©ut ein Soncurö 
ausbricht"). 
3) S5ei gorberungen bes giöcus hören bie 3infen »on bem 
Augenblicf ju laufen auf, roo bie (Sntfcfeeibung über bic Stecht« 
ma§igfeit fold&er gorberungen an ben @enat gebracht ift'). 
J i t n c t t e r ^ L i t e l . 
JBon SSetträgett unb Otet^tggefc^dften überhaupt. 
§.203. (197.) 
I. Srforbcrniffe 6er Ver t räge unb SRecbtegefcbafte; 1) überhaupt. 
2Bas oben (§. 190) »on ber ©ürftigfeit ber einheimifchen 
Quellen ber 9)ro»incialrecf)te h'nfichtlich bes Stecbts ber gor« 
ftimmt über bie 3fnfen im CSoncurfe eerfd)ieben ie nach ber 2trt bec gor= 
beeungen (S3®33. §. 551, oergl. fnbef auch §. 536). 25as 9lAt)ere hierüber 
geh&rt überhaupt in bie Sebre »om ©läubigerconcurfe. 
c) SS ergl. o. © a m f o n a. a. £>. §. 1302, 1347. 
d) ©benbaf. §. 1303, 1357. ©. oben §. 167. 
e ) SDenn ba bem <Pfanbbriefinbaber immer ber ganje Srebitoerein für 
Sapi ta l unb 3infen haftet ( f . oben §. 174), fo fann er überhaupt in fei» 
nen Concurs hineingejogen werben. Stolanb. Girebttreglemcnt »om 15. 
October 1802 §. 7. (Sfthldnb. Reglement » . 4. gebr. 1846 §. 70. 
f ) ©wob ber bürgerlichen ©efefse (33b. X . ) A r t " 2157. 
T i t . 2. Vertrage unb töecbtäg^ §.203. 457 
berungen überhaupt gefagt worben, gilt tn gleichem SJtafje auch 
bon ben allgemeinen ©runbfäfcen über Stecbtsgefcbäfte unb SSer» 
träge. £abe r berufet auch fe'« Allee auf bem römifcfeen Stecht, 
beffen SBeftimmungen jum Sfeeil in ben provincialrecfetlicfeen 
Cuellen roieberfeolf unb beftätigt werben °). Stur über bie äußere 
gorm ber Stecbtsgefcbäfte unb Verträge, beren fdferiftlicbe Ab* 
faffung unb bie ÜKitwirfung bes Stichlers bei benfelben, fo wie 
über ihre 23erbinblichfeit unb Jtlagbatfett, ftellt bas 9)robincial* 
recht eigenthümlicfee, bom römifcben Stecht abweichenbe, ©runb* 
fäfee auf. SBas fonft über bie a l l g e m e i n e n @ r f o r b e r = 
n i f f e be r V e r t r ä g e borfommt, beftebt im SBefentlicfeen in 
golgenbem. Sur ©ültigfeit berfelben gefeört: 
1) f r e i e r 3Bi l l e ber spaciScirenbenb). Sßenn baher 
Semanb burch ©emalt ober £interlift, ober als ©efangener jur 
Qmg.eb.unQ eines SJertrageö ober überhaupt ju einer Sufage ge* 
iwungen worben, fo ift ein folcfeer Vertrag ober Sufage ungültig, 
felbft wenn eine eiblicbeSSeftäftigung b'njugefommen wäre 0 ) . 
25ie fpect'ellen ©runbfäfce über ben ginflufj bon Swang, SSetrug, 
Srrtfeum ?e. auf Stecfetsgefcfedfte muffen aus bem römifcben Stecht 
gefcfeöpft merben. 
a) ©. befonbct« ben erften Sütel im »iertcn 58uche bee eftbldnbifcben 
8i. unb £9i.: „93on oertragenen ©adjen unb ßompromif fen", welcher faft 
auäfcblieffticb au« bem rbmifeben SKedrjt gefebbpft ift. 
b) «iolänb. StSt. d a » . 81, 221, 223. ©ftbldnb. 8?. unb 89t. » . I V . 
S i t . 1 X r t . 1 unb 9. JRtcj. ©tSt. SB. I I I . S i t . 5 §. 1. 
c) Cioldnb. StSt. d a » . 223. S ie Xusnabmen, welcbe ba« Iwldnbi -
febe 915». ( S a » . 81, 221) »on biefer Siegel, namentlicb in 58etreff bet foge* 
nannten U r f e b b e macht, finb, wie ba« ganje Snft i tut ber sjprioatfebbe, 
uno ra t t i f * . Xucb ba« eftbldnb. St. unb 89t. ( I V , 6, 9 a. ®.) ertennt ben 
®runbfa(5 an , baß ba« £injurommen be« d i b e « ein an fieb ungültige« 
Stecbtsgcfcbdft nicbt gültig macbe. 
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2) ©er © e g e n f t a n b , über welchen »aciScirt w i r b , muß 
ein b i ö p o n t b l e r f e i n d ) . ©ie näheren äBeftimmungen hier-
über finb rbeilä bereite imeigentbunräreebt abgebanbelt w o r b e n 6 ) , 
theilS ftnb fte im gami l ien* unb Erbrecht j u erör tern 1 ) . 
3) ©ie ? > e r f o n e n , welche ben V e r t r a g eingehen ober bas 
SJechtSgefchäft abfchliefjen, muffen ba ju f ä h i g fein. 2Ber über» 
hauet rechtsfähig ift, ift eö auch in äßejiebung auf Stecbtsgefcbäfte 
unb Ve r t räge , baher bie bereits im 9)erfonenrecbt aufgeführten 
S3efchränfungen ber StechtSfäbigfeif auch tyw gleichen tj inffufj 
haben*) . UebetbieS werben manche S3efchränEungen burch ga» 
milienoerhältnifje begrünbet h ) . # i e r ift baher nur noch anbü'-
führen, baff 
a) © t u b i r e n b e ber ©orbater Unioerf i tät bafelbft ber 
SJegei nach feine red)merbint>Ud)en Ve r t r äge fehl tefjen f önnen 1 ) . 
d) Die SBeftimmung beS eftbldnb. St. unb £St. 58. I V . S i t . 12lrt. 4 : 
„SBann jtr>ecne Ver t räge Ü6ec einerlei ©acben ooebanben, abertoiber ein» 
anbet fe»n, fo ift ber legte Ver t rag j u hal ten" ift au« bem römifeben Sterbt 
entnommen, unb unftreitig bloß oon Ver t rägen j u üerftehen, roelcbe über 
biefelbe ©adje o o n b e n f e i b e n j b e r f o n e n abgefdjloffen finb. 
e) @ . oben §. 90 fgg. 
f ) ©. bie Darftei lung ber ©üterreebte ber ©begatten im oierten, bie 
&eftamentSlebre im fünften 5Bud)e ie. 
g ) @ . oben §. 40—48. 
h) 3. SB. burd) bie elterliche ©eioalt, bie Vormunbfcbaft J C . ©. ba« 
oierte SBueb. 
i ) Die näheren SBeftimmungen über ba« Grebitroefen ber ©tubiren» 
ben bec ©orpater Unioerfitdt f. in ben OTerbbcbft beftdt. Vorfcbr i f ten für 
biefelben oom 4. 3un i 1838 §. 66 fgg. — flebnliche SBeftimmungen ü6er 
ba« ßrebitroefen ber #anbmerf«gefellen enthalten auch bie Jpanbroert«orb» 
nungenj f. 5. 58. ba« Steoaler 4>anbroerf«reglement oom 19. ©eptbr. 1822 
Xbfcbn. I I . §• 12. 
T i t . 2. V e r t r a g e unb OtechtSgefcbafte überhaupt . §. 203. 459 
b) bafj, mit Ausnahme ber .Raufleute erfter ©übe unb ber 
mit ihnen gleich berechtigten #anbelS leute k ) , bie übrigen Spans 
b e l S c l a f f e n f)tnftdt>trtdt> ber «Summen begränjt ftnb, über 
melcbe fte Spa nb e i s » er t r a g e ' ) r)6dt)ftcnS abfcbliefjen bürfen. 
@S bürfen nämlich bergteicben Ver t rage »on Äauffeuten jroeiter 
©Übe unb benen, bie mit ihnen gleiche 4)anbei§berecbtigung ge= 
niefjen, nicht über mehr als 15,000 Stbl. <S.9Dt. m ) , »on Äauf= 
leuten britter ©ilbe unb ben ihnen gleichgeftellten #anbel$leuten 
nur bis auf bie (Summe oon 6,000 30)1 n ) , »on ben t)an= 
beltreibenben » u r g e n t unb ben mit ihnen gleiche 4>anbelSrecbte 
habenben ^er fonen nu r bis auf 1200 «Rbl. @ . S K . abgefcbloffen 
werben °). 25iefe ©efchränfungen auf bie angegebenen «Summen 
ftnb jeboch fo j u »erflehen, bafj bie «Summe eineS jeben einjelnen 
Ver t rages nicht ben für bie einjelnen £anbelScIaffen feftgefefeten 
S3etrag ü&erfrtjret'fe p), unb mehrere 4?anbelSleufe gcmct'nfcbafrs 
lieh bürfen £anbelSgefchäfte bis j u m ©efammtbetrage ber jebem 
cinjetn bewill igten «Summe abfchliefjen q). SBScr einen V e r t r a g 
tc. über eine höhere «Summe, als baS ©efefc geftattet, eingehen 
k ) ©wob bec £anbct«gcfefce (33b. X I . ) A r t . 74 7. 
1) ©aß biefe 83cfcf)rantungen bloß Ver t rage unb Abmachungen, welche 
eigen« auf ben £anbel SBejua haben, betreffen, beftimmt au«btücttich ber 
©wob a. a. £>. A r t . 80. ©urch ba« Allerh&cbft beftit. 9ieicb«rath«gutaäV 
ten »om 9. Su l i (©. U . » . 6. ©eptbr.) 1840 ift in«bcfonbere »orgefchrieben, 
bap auch bie künftigen SÖteifter in ben ©tabten ber Oftfeeprooinjcn, wenn 
fie »ermittetft öffentlichen Au«bot« ju »ergebenbe Äron«pobriabe unb $>ad> 
tuuejen übernehmen wollen, biefen 83eftimmungen unterworfen finb. 
m ) ©wob a. a. O . A r t . 76 3. 
n ) ©af. A r t . 85 «0. 9 unb 10. 
o ) ©af. A r t . 292. 
p ) ©af. 2trt. 81 unb 292 A n m . 
q ) ©af. A r t . 83. 
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min, mufj In bie, bem Bet rage entfcrecfeenbe, r)6r)cre #anbels* 
claffe t r e ten r ) . 
§. 204. (198. ) 
2) g o r m bet Stechtsgefchdfte unb V e r t r a g e : B ) SOtitroirtung 
be« @er i d j c«« ) . 
35ie 9R i tw i r f ung bee ©ericbts bei 9?ect)t8gefd)dften unb 
Ver t rägen fann fowobl ihrer g o r m , ata ihrem äwecfe nad) oer= 
fct)icben fein, unb fowof)l oon ber SBillf itr ber Parteien abfeän--
gen, als »om ©efefc, als notbwenbigcs (grforbetnifj, oorgefct)rie= 
ben fein. SBas bie formelle SJerftfeiebenbeit anlangt, fo f ann 
bie richterliche SJtt twtr fung beftet)cn: 1) in Abfcbiiefjung bes 
Stecbtsgefcbäfts ober Ve r t rages oor bem Sttcfeter; 2) in ber riefen 
terlictjen S3eftdfigung eines bereits abgefcbloffenen Stecfetägefcbdf* 
tes ober Ve r t r ages , unb 3) in ber btofjen {Beglaubigung einer Ur= 
funbe, welche über ein abgefcfeloffencg Stecbtsgefcbäft ober einen 
SSertrag aufgefegt morben. 2)iefe twfcbiebenen gormen merben 
j u m St)ei l burcb ben üerfefeiebenen 3wecf ber richterlichen WiU 
mir fung bebingt, unb in allen galten f a n n biefe ÜJt i tmir fung, in 
SBejiehung auf bie P a r t e i e n , eine freiwil l ige ober eine not() s 
menbige fein. 
1) Abgefeben eon bem rigifchen ©tabtrecht, melcbes oer» 
orbnet, baß Seftamente, Sbefitftungert unb S3ollmachten nicht 
r ) » a f . X r t . 81, 82,85, 292 X n m . ©.überb .g- ®. r>. S u n g e ' s 
©arftettung be« rufftfeben £anbel«rech« §. 24, 25, 26, 53, 126. 
a) ©te *proDincialgcfe§c entbalten über biefen ©cgenftanb nur febr 
w e n i g e SBeftimmungen; baß SJleifte beruht auf ber — bicr freilich oft 
febivancenben — <ürari«. ©iefe (entere ü b e r a l l mögl i rbf t bcrücr f icbt igcnb, 
tft bic nacbfolgenbe ©arfrellung großtentbeit« auf bic UbcorU bt« gemeinen 
beutfchen 9tea)t« gebaut . 
T\t. 2. « e r t r a g e u n b attdjtScyeftWfte überhaupt . §. 204. 4Ö1 
anbcrö, als bon ben ©tabtfeerefdren oerferft'gt »erben b ü r f e n b ) , 
ift i n bem «Probtncialrecbt bie g e r i c h t l i c h e Ä b f c b t i e f j u n g 
für feine einzelne A r t oon 9tec6t§gefcbdften ober V e r t r a g e n , al$ 
notbwenbigeS (Irforbernif j in allen gal ten, borgefebrieben 0). ©ie 
fann aber bei allen A r ten oon SfccbtSgefcbäften oorfommen, w e n n 
nämlict) baS Stttereffe ©ebufcbebürftiger überbauet, t'rt3befonbere 
SRinberjäbtiger, mit i m ©biete ift, unb ift namentlich bei ber 
Veräußerung oon ^ u p i l l e n g ü t e r n d ) , begleichen bei ber <?tnfinb« 
fchaf t c ) unerläßlich. 2lucb mufj bie Verduf jerung «requirier 
©acben, befonberS ber j u GoncurSmaffen gehörigen Smmobi l ien 
unb Effecten, gerichtlich gef tbeben f ) , unb j w a r , gleichwie bie 
Veräußerung ber ^ ) u » i U e n g ü t e r s ) , auf bemSBege ber 8 i c i t a . 
t i o n , Ä u c t t o n ober ö f f e n t l i c h e n V e r w e i g e r u n g " ) . 
b ) Stig. ©tabtreebt 33. II. <5ap. 5 §. 3. ©. aud) unten §. 285, 
426, 431. 
c ) Auch bte ben fogenannten Ärepoftacten bes ruffifeben Stecht« ent= 
fprcdjenbcitiEcttrdge ber ^rootncwtlrccbt« brauchen nicht, wie jene, geeicht« 
lieh abgefchloffen j u werben, fonbern bebürfen nur ber gerichtlichen SBeftA= 
t igung. ©. oben §. 126, befonber« A n m . b. Auch bit Ärepoft irung »cr= 
ftdbtifchcr £dufcr in Steoal ( f . oben §. 124), ntadjt hier feine Ausnahme, 
inbem berfelben jtet« bie oollftdnbige — wiewohl nutnbliche — Abfdblie* 
(jung be« SBerdujjerungSocrtrage« oorattSgeht. 
d ) ÜSergl. eftbldnb. 3t. unb CSt. I I , 11, 6 ; I V , 6, 3 j 13, I tc. Stig. 
aSotmünbevorbnung §. 23, 25, 26. Steüaf fd)c 3Baifengerid)t«orbn. S i t . 5 
§. 5, 6. ©. übet'h. unten §. 324 unb 337. 
e) ©. unten §. 432. 
f ) Uebrigen« barf — in efthlanb wenigften« — in biefem gal le, 
wenn fdmmtlidje ©Idubiger barin übercinfommen, bie 33erdufjerung mit 
gerichtlicher Genehmigung auch außergerichtlich gefebeben. 
g ) 3 n (Iftblanb pflegt beim35crtauf »on 3)upillengutern bloß ©djdfcung 
berfelben burch ©arboerftdnbige »orausjugeben, unb nur au«nahm«wcifc 
wi rb j u r öffentlichen iöccfteigerung gcfa)ritten, wenn ftdj j u bem gefcbdfcten 
ober einem höheren SBetfhe fein Jtdufer ftnbet. 
h) Ueber triefe enthalten bie <pro»ineialrccbtc nur proceffualifrhe $Be« 
ftimmungen. äJergt. © a m f o n 0. ^ i m m e l f t i e r n , 3n[tftuttonen bt* 
lioldnb. ^roceffe« §. 1041, 1050 fgg. , 1070, 1325 fgg. 
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3 n allen biefen gäl ten mufj bie Abfcfeliefjung oor bem ber $er» 
fon ber Par te ien ober ber «Sache nad) competenten Stitfeter gefdje* 
feen, unb bie aufjergerid)tlid)e Abfcfeliefjung folcfeer 9?ed>t6gefd)äfte 
unb Ver t räge \)at beren 9tid)tigfeit j u r notfemcnbigen go lge ' ) . 
2>ie cor ber 2fbfd)liefjung oon ben Par te ien oerabrebeten SSe* 
bingungen ( S E r a c t a t e n , P r ä l i m i n a r i e n ) t)aben in fcl* 
eben gäUen gar feine recbteoerbinblicbe .Kraft. «Selbft menn bie 
gerichtliche Abfd) l ief jung, ohne oom ©efefc a l i notr)menbig cor* 
gefdmeben j u fein, i n golge freimill iger Uebereinfunft ber $Par* 
teien, befdjloffen ift, unb biefe fiel) über ben ©egenfianb oorfeer 
nicht ool l fommen geeinigt haben, mufj jeber Par te i bis babin ber 
einfeitige cTtücf tritt freigeben k ) . 3 n feinem Salle jebod) bebt bie 
gerichtliche Abfdjliefjung eineS 9?echt§gefd)äffe8 ober Ver t rages bie 
inneren SDlängtl beffelben, noch fann fie auf woblermorbene 
Stechte ©ri t ter irgenb oon (Sinflufj f e i n ' ) . 
§. 205. (199.) 
gortfegung. ©en'cbtlicbe 83cfiatigung. 
2 ) £ i e g e r i c h t l i c h e J B e f i ä t i g u n g , (Sor robora t ion 
(auch Sngrof fat ion i m meiteren «Sinne) eines StecbtSgefcbäftes 
i ) @ . bef. ba« t ig. SStSt. 83. I I . S a » . 5 §. 3. 2 f u * nachträgliche 
SBeftatigung ift, in btn meifttn gaUen roenigften«, unjutäffig, namentlicb 
wo bei ©eräuperungen bie Sidtat ion etfotberlid) ift. 
k ) 2Bo bie Parteien fieb früher übet alle £aupt •• unb Dcebenpunfte 
geeinigt haben, ifl ba« ©efdjäft al« bereit« gefcbloffen anjufeb.cn, unb fann 
baber in foldjem gälte roobl »on geriebtlicber 33eftätigung (§ . 205), nicbt 
aber »on geriebtlicber Xbfcbliefiung bie 5Rebt fein. 
1) <S« pflegt bab^er folcbcn gerichtlich gefcbloffenen (Sefchäften gewöhn* 
lid) b ieS lau fe l : „ i n quantum de i u r e " obet aud) nut „sa lvo iu re t e r t i i " 
binjugefügt j u » e r b e n : aber aud) roo bie« nicbt au«brüttlidj gefebeben ift, ift 
e« ftillfcbweigenb anjunebmen. 
Ut. 2. 9Jertrdfie » n b Mtctmtfü&fte i'tberfMiibt. §• 205. 463 
obet Ver t rages febj ftetS bte bereits bolljogene tfbfcbltefjung bef= 
felben borauS, unb bot entweber j u m 3wecf, bie SBtrfungen ber 
geriebtlirJben fluflaffung j u begrünben a ) , ober bem SfecbfSgefc&dfte 
ober Ve r t rage 9>ubticitdt, unb baburefc gröfjere @icberbei t b >, ober 
ein oorjüglicbeS 9fecr)t j u »er leben, ober aueb britten $)erfonen 
@e(egenr)eif j u r jßewafjrung eines etmanigen Sntereffe j u bie= 
t e n c ) , ober enblicb bureb ben Siebter bie 3wetfmäfj igf ett beS Ver= 
trageS ober 9tecl)tSgefcbäfteS beprüfen, unb baS äBBibergefefclicbe 
jurecbtftellen JU (äf fen, wobei bem 9tict)ter aueb wob l baS 9?ecbt 
jufteben mufj , bie JBeffätigung unteT Umftänben j u berfagen. 
©ie gertebttiebe SBeftätigung f a n n entwebet eine notfywenbige, 
bureb ®efefc ober ^ r a r i S gebotene, ober eine freiwil l ige, oon ben 
Par te ien oerabrebete, fein. 9 t o t l ) w e n b i g ift bie gericbtlict)e 
äBeftätigung 1 ) überalt, w o bon ber Uebertragung ober SBegrün» 
bung beS <5igentf)utnSrecbtS, unb, ftreng genommen, jebenfatlS 
nach, ben ©tabtreebten, jebeS binglicben Stec&tS an einem Smrno* 
bil bie Stebe ift, 3 n allen biefen gälten mufj nämlicb gericbtlicbe 
tfuflaffung ftattftnben, oon beren g o t m unb SBtrfungen bereits im 
©aebenrect)t gebanbelt worben ift* 1). 2 ) Vergleiche über 9fecbtS* 
ftreit igfeiten, welcbe geriebttieb anhängig gemaebt f inb, bürfen 
nicjbt obne beS 9tict)terS SSeftätigung abgefcbloffen w e r b e n 6 ) . 
a ) ©. oben §. 121 fgg. 
b) « e r g l . j . SB. bas t ig. S t » . K , 20, 17 ; 24 §. I unb 2. 
c) gjtebtete biefer 3u>ecre treffen jufammen bei bem Snftitute btt 
6ffentlicben £v>»otberen ( f . obtn §. 160 fgg. ) , bet lebtere finbet aud) bei bet 
getid)tlicben Auf ladung ftatt (§. 121 fgg . ) . 
d ) ©. eben §. 121—126, 140, 143, 144, 155. 
e) Ciot. StSR. 6ap . 77 unb 135. 9t. unb 89t. SB. I V . S i t . I , 3u* 
fa fe .A r t . 6. 8üb. @t9 t . SB. V . S i t . 9 litt. 3. » e r g l . t ig. ®t9». 
S . I I I . S i t . 5 §. 2. 
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3) S i e SBeftimmung bee gemeinen Stents übet bie 9totbwen« 
bigfeit bet gerichtlichen Sn f inua t ion » o n ©tfeenfungen unter 8e= 
benben, welche ben 33efrag »on 500 ©olibi überfteigen f ) , «ft »n 
g i o * unb Sfth lanb unpractifcfe*). — 33te SBi r fung ber unterfoffe* 
nen gerichtlichen JBeftätigung bei ben unter 1 unb 2 genannten 
JJtechWgefchäften ift übr igens feinesweges Ungül t igfe i t be« Stechte« 
gefcbäftes, »ielmebr bürfte in jebem gälte, Wenn im Uebrigen bas 
cHecbtSgefcbcift OoUftdnbig abgefchloffen i f t , febem S t e i l e eine 
.Klage gegen ben anbern auf SSoIfyiebung ber ©effäfigung, feinem 
%\)eih aber baS Stecht jufteben, wegen noch nicht oolljogener Sie» 
ftätigung einfeitig jurücf jutreten h ) . 
S f t bie gerichtliche SBeftdtigung oon ben Par te ien in folctjen 
Sai len f r e i w i l l i g oerabrebet, w o bas ©efefc ober bie g r a t i s 
fie nicht als notbwenbiges Gtrforberniß j u r ©üttigfeit bes Stents* 
gefd)äftes oerlangt, fo muffen biefelben ©runbfäfce gelten, weit 
hier bie Autonomie ber Parte ien an bie ©teile ber gefefjlidt)en 
SSorfchrift tr i t t . @s muß bafeer auch hier einerfeitö jebem S t e i l e 
bie SJefugniß ä u Jiet)en, bei fonft ooltftänbig abgefchloffenem 
Stechtsgefchäft, auf beffen SJeftdtigung $u f logen, anbererfeitä aber 
feinem SEfeeile einfeitig jurücf jutreten geftattet fein, j u m a l w e n n 
bei einem jweifett igen StecbtSgefcfeäft baffelbe oon einem S£f>eife 
bereits erfüllt worben i f t ' ) . 
0 c. 36 §. 3 C. de donation. (8 , 54.) 
g) 3 n Setreff (SftblanbS $. S3. ift bieg nod) im 3 . 1843 in einem 
Urtbeile be« Dbetlcmbget'idjts au«&rücflid) ausgebrochen morben. Ueber 
bie Be fü r ch tung ber ©djenfungen an bie JCiroJe f. unten §. 221 ; über bas 
SBouerrecbt unten §. 225. 
h ) » e r g l . ba« efthtänb. SR. unb W. 33. I V . S i t . 11 X r t . 10 a. <S. 
unb oben §. 126. 
i ) 95ergl. Oberhaupt (Ziäilfotn'S 9tiw>tttd)t §. 95, mo inbefj, 
roie e« feheint ohne genögenben ®runb, jroifdften ben SBirtungen ber not j« 
S i t . 2. V e r t r ä g e unb 9c<4)t«fjcfc6ciftt übttfaupt. §. 205. 465 
$1« B e t ä t i g u n g wf rb , nacbbem bie fiSetjörbc nacb gehöriger 
P r ü f u n g barüber »erfügt i)atf burd) ©n r ragung ber über ba« 
9?ecbt«gefd)äft auägefteHten Ur funbe , ober be« barüber aufgenom» 
tnenen 9>rotocoUe« in bje Sor robora t ion«* ober 4?»potbef«nbücber, 
boQjogen 1 1 ) , wobei bie fog. S a n j l e i » ober S o r r o b o r a t i o n « * 
p o f c b l t n , aud) S i n f c Ö r e t b e g e b ü f i r genannt, mi t 3 9tbt. 
© . S R . 1 ) , unb überbie«, w e n n burd) ba« 9ted)t«gefd)äfteigentbum 
ober spfanbbeftfe an Swmob i l ien übertragen werben foll, bie A r e . 
p o f t p o f c b l i n " ' ) , beibe j u m ©eften ber Äron«caf fe, j u erbeben 
f inb. £>a in allen gäl ten ber gericbtticben ©eftätigung, fie mag 
eine notbwenbige ober freiwil l ige fein, bie S3eprüfung be« 3ted)t« s 
gefcbäfte« oon Se i ten be« ©ericbt« ftattftnbef, fo mufj gefctere« 
ba« ber 9>erfon ober ©acbe 'nad) competente fe in " ) . Uebrigen« 
benimmt bie gertd)tlid)e ©eftätigung ebenfowentg a l« bte geriebt» 
liebe Äbfcbliefjung (§.204 a. @ . ) bem 9tecbt«gefcbdfte beffen innere 
g j tdngel , nod) britten ^e r fonen felbftftdnbtge 9ted)te°). 9tad) 
bem lübtfd)en 9ted)t bürfen jebod) StecbtSgefcbäfte unb V e r t r a g e , 
wenbigtn unb freiwiUtg »erabtebeten SBeftatigung unterfebieben » i t b . SBobl 
ift aber bie bloße ^Beglaubigung ( § . 206) »on bet SBeftdttgung J U unter; 
febeibea. 
k ) @ . oben §. 121 fgg., 160 fgg. 3u biefem 3»ect ftnb bei ben« 
jenigen 93ebotben, roeteben oorjugemetfe unb in größerem Umfange ba« ©e» 
fdf/aft ber ßorroboration obliegt, namentlich bei bem liolanbifcben #ofgej 
r iebt, bem e|tbldnbifd>en JDberlanbgericbt, beim rigifrben unb reool'fchen 
Watb, befonbere Abte i lungen bec Ganj le i unter ber ^Benennung ber A t e « 
p o f t e r p e b t t i o n ettiebtet. Ueber beten Sint icbtung »etgi. ba* am 
1. Su l i 1845 AUerbbAft beftdtigte 9>rooinciatrecbt ber Dftfeegouoerncmchti 
58b. I. §. 300, 347, 447, 503, 849, 884, 1078. 
1) ©roob ber ©efefte übet ^ofchlinen (S3b. V . ) K r t . 403 fgg. 
m ) ©. oben 126, 155,159. 
n ) ©. oben §. 121 fgg., 160 fgg. 
o) 6. überhaupt S i e b b ° c n a. a. £). 
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welche gerichtlich abgefcbloffen ober befhSttgt, unb in ben ©eticfets« 
bud)ern »eTftbrieben worben, nod) Safer unb S a g aus feinem 
©runbe angefochten werben, eö fei benn, baf ber SJetfeeiligre ab« 
Wefenb gewefen, in welchem gälte ifem hie gtift »on Saht unb 
S a g »om Sage ber SBiffenfcfeaft an läuft p ) . £)amit ftimmt 
auch ba« eftblänbifcbe Siittet* unb ganbrecht uberein, nach ^tU 
ehern übrigen« b«er bie grift »on Saht unb Sag auf ein Saht, 
feefeä Soeben unb brei S a g t angenommen wirb q ) . 
§.206. (200. ) 
gottfefeung. ©erfchtlicbe Beglaubigung, ßeffentlicbe Urtunben. 
SOtafler unb Zoranen. 
3) 35ie g e r i c h t l i c h e { B e g l a u b i g u n g , 9 3 i b i m a t i o n , 
bat nur ben 3wecf, übet ein StecbtSgefcbäft ober einen Vertrag 
eine ö f f e n t l i c h e U r f u n b e
 0 u erhalten, unb beftebt barin, 
baß bie feanbelnben ober contrabirenben Perfonen ftcb »or ®e« 
rieht ju bem Snfealte unb ber Unterzeichnung ber über baö bereits 
»ollfommen abgefchloffene StecfetSgefcbäft aufgefegten Urfunbe 
befennen, unb folcheö oom ©eriefet, in ber Siegel unter ber Ur» 
funbe felbft — fogenannteS £ a n b a t t e f t — feltener burch eine 
befonbere Verfügung, be re in ig t wirb. 35a eine foldt)c SJeglau« 
bigung bloß bee JBeweifeS halber gefct)tet)ta), fo hängt fie auch 
p) »Ob. ©tSR. 58. V. Sit. 6 Art. 1 , oergl. auch Sit. 9 2ftt. 1 
unb © f e i n * « ffbbanblung be* C. SU. 58b. IV. §. 145 fgg. 
q) 58. I . Sit. 28 2Crt. 5. OJergl. bagegen bie SJtarginalien jum 
58. I V . ZU. I Art. 9, roo ein Urtbeil aufgeführt wirb, burcb welche« ein 
aSergleich, ber febon 5 Sab« beftanben hatte, unb „in bem ©erichtJproto« 
toU ingroffirt war", cafffrt würbe. 
») 58ergl. rig. © t » . 58. I I . öap. 24 §. 1: „ alte 85er« 
fchreibunge, Sontracten, (Sbeftfftungen, »eftamenten, 3nftrumtnten, fo oon 
Sit. 2. QSettrSgt um> mec$i«gtföäftt u6eu)autot. §. 206. 467 
oon bet 2BtQfur bet Datteten ab, unb w i rb baber ber Sregel nad) 
oom ©efefc nicht notfewenbio, »erlonßt. ®ie pflegt inbtfr bei U r . 
funben geforbert j u roerben, welcbe j u r gerid)tlicben IBeftätigung 
gelangen follen, unb ift namentlicb ba unerläßlich, w o , wie auch 
bei jweifei t igen 9tecbt«gefcfedften gewöhnl ich; bie Ur funbe oon 
e i n e m Sfeeite, ober oon einem ©r i t ten, j u biefem 3n>etf bei ©t» 
rieht erfeibirt w i rb b ) . {Bei ber bioffen {Beglaubigung fommt cö 
i n ßiülanb, we i l babet feine causae cognit io erforbert w i r b , au f 
bie gompetenj bet? ©eriebte« nicht an , unb e« f a n n ftatt be« ®e« 
rieht« auch ein N o t a r i u s p u b l i c u s bie SSibimation »erriefe« 
ten°)} i n Sf th lanb bagegen barf auch eine {Beglaubigung n u r 
burch bt ' i eompettnte IBebötbe gefebehen d). £>effentlicfee U r f u n » 
ben über ^anbelSgefchäfte werben burd) 3u 0 i ehung eine« 3 J l ä , 
tler« unb ©n t ragung i n ba« gRäfterbud) e r l ang t 6 ) . — S i e be» 
fonberen S5efiimmungen über bie SOtitwirfung be« © e f i n b e » 
unferer ©etiebte ©ecretatien gefdjrieben, follen füc glaubwürbig geachtet 
unb bawibec feine iDifputatien nocb Ueugniß oerftartet werben." 
b) ®. j . 83. oben §. 16a 3n Sftblanb {ft übrigen« bi« IBeglau« 
bfgtmg wenig üblich, inbem in ber Siegel perfbnlid)«« Xnerlenntnij) »ot 
(Stricht ober Befragung be« 2ln«fteiler« burd) ein ®Iitb ber SBehbrbe ober 
burd) beren ©etretar oerlangt wirb. 
c) Stig. SStSt. a. a. £>. § . 2 : „Sie Instrumenta guarentigionata, 
in welchen einet oor Scotatitn unb ©ejeugen eint ©d)ulb gefreut unb jur 
33e*ablung ^ otrbinbet, follen aud) bie Ätaft eine« Urttl«, foin rem 
iudicaUm ergangen, in fich haben." Stach ber heutigen fJrajci* genagt 
übrigen« ba« Ätteft bloß be« Notarius publicus, um tiner Urfunbe »olle 
©laubwutbigfeit ju oerleihen. 
d) @ . u . o. 11. ßctober 1837. 
e) SSetgt. ba« rigifebt ©t9t. 11, 24, 6. Utber bie 3ujtebung »on 
gjtctflern fret #anbel«gefcbaften f. befonber« o. JBungt '« iDarftellnng be« 
ruffifdjen $anbel«recbt« §. 99 fgg. 
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mattet« bei bet Äbfcbliefmng bon ©efinbeoertfdgen werben 
gehörigen £>rt« angegeben werben * ) • 
§. 207. (201. ) 
b ) Schriftliche JC6faffung bet Stecbtägefchdfte unb ©ertrage: 
83om ©tempelpapiet«), ©efehichtliä)e (Stoteitung. 
©ie g rage übet bte fcbrtftlicb, e Eb fa j f ung ber 9techt«gefct)äfte 
unb V e r t r a g e (lebt mit ben gefefcticöen SSeftimmungen über ben 
©ebraucb be« @tem»e l»a» ie r« j u Ur funben über 9tecbt«gefct)äfte 
unb Ver t räge in bem genaueren 3ufamment)ange. 
©er ©ebraucb be« ( S t e m p e l p a p i e r « über täubt würbe 
i n 8 io* unbSj tb lanb bereit« wäbrenb ber fd)webifd)en Stegterung, 
gegen ba« Snbe be« fiebenjetmten 3ar)rr)unbertS, e inge füh r t b ) . 
f ) @ . unten §. 352. 
a) <S. SB e g e n e t , ba« tufjtfdje ©tempetpapt'er t'n JBejtebung auf 
bas bürgerliche £Red>t. iDorpat, 1837. 8. 
b ) JBerett« im 3. 1662 otbnete bte fcbroebifcbe Regierung ben ©e= 
brauch »on Cha r ta sigi l lata beim Steoaler Stathe in ber A r t an, bafS Veten 
unb ©ocumente, welche nicht auf ©tempelpapiet gefdjrt'e&en worben, roeber 
beim $ofgericbt j u ©toctholm, noch oon rcniglicher SRajeftat angenommen 
werben feilten (fom'gl. Stefol. vom 30. 3ui» 1662 §. 8 unb »om 30. £>ctbr. 
1663 §. 11), unb wabrfcbeinlicb w i rb folche« um biefelbe Seit auch bei anbeten 
SBebotben Ci» = unb ©ftblanb« angeorbnet geroefen fein. Uebet bie w i r f» 
lia)e Ausführung biefet Änorbnungen, bet bteJBehbrben entgegenarbeiteten, 
ftnben fleh inbefj leine © p u r e n , »lelmeh» bewit l ten bit ©eputitten bet 
©tabt Steoal im 3. 1663 bie Xbwenbung biefer ©teuet für ihre ©tabt. 
Uebtigcn« fa)eint bamal« in ©chweben felbft bie C h a r t a sigi l lata nur auf 
eine 3ei«ang eingeführt getoefen $u fein. JOenn au f bem Sfefct)«rage oom 
3. 1686 würbe »on ben Steicb«ftanben bewilligt, baf „au f einige 3ahrt 
Char ta sigil lata »t'cbcr gehoben unb in ö raueb lommen möge" (Steich«» 
tag«fdj luf »om 9. Stoobr. 1686). 3n golge beffen würbe unterm 23. SDecbr. 
1686 eine auifübrlithe ©tabga übet C h a r t a sigi l lata publ i t i r t , welche 
i m § . 32 befonbere Setmtne füt ben Anfang ihrer Xmoenbumj tn ben ein» 
»einen Shetlen be« fchroebifchen Steich« anorbnet. 8io« unb 6|tblanbS wirb 
Sit. 2. Vertrage unb tRecbtagefcfeafte überhaupt. § .207. 469 
S i e f e « fd)tt>ebifcr>e ©tenipelpapier ober Charta sigil lata blieb autt) 
i n ben erften Saferen ber rufftfeben ^jerrftfeaft i m ©ebraucb/) , 
bi« bas rufftfcfee (Stempelpapier, beffen ©ebraucb Peter ber ©rofjie 
mittelft namentlichen Ufafee oom 23. S a n u a r 1699 juerft ange-
orbnet featte, im Safere 1720 aucfe i n biefen P roo in j en eingeführt 
w a r b * ) . £ e r P re i s be« ©tempelpapiers oeränberfe fid) im Saufe 
ber 3eit fefjtr bebeutenb 6), unb ebenfo j u m SEfeeil bie SBorfcferiften 
über ben ©ebraud) beffelben'). S i e ©runblage be« beutigen 
Stecht« i n biefer Sehte bittet ber namentliche U fa« oom 24. 9to; 
oember 1821, burch welchen bie früheren ©fempetpapiergefefce 
meift ant iquit t ftnb, unb auf welchem aucfe junäcfeft bie Stebaction 
ber rufftfcfeen ©'tempelpapiergefebgebung im ©wob ber ©efefee 
Über Pofchl inen (S3b. V.) A r t . 2 fgg. berufet. S ie fe ©efefee gel* 
ten auch in O b . unb eftfetanb, wäferenb bie fcfemebifcfee S3er= 
hier nod) nicht ermahnt} aber fchon im 3 .1693 erfolgte auch in biefen 
«prooinjen bie befinitioe Sinfübcung bei ©tempelpapter«. patente be« 
lioldnb. ©eneralgouoernement« »om 20. ©eptbr. 1693, »om 12. Dc tb r . 
1696 unb oom 30 .3u l i 1706; hofgerichtliche Sonftitutioncn oom 20.£>ctbr. 
1693 unb »om 21. gebr. 1694. Steoaler Statb*protocoll oom 18. unb 
27. ©eptbr. unb oom 3.£>ccbr. 1693. » e r g l . SB. & e j e l in o. 83 r 6 et e t ' « 
3abtbuch f. 9techt«gelehrte SBb. II. @ . 81 fgg. X n m . * ) . 
c ) SMolänb. StegierungSpatent oom 14. SDecember 1710. 
d ) SDe«gt. oom 11. SÄai 1720. Ueber bie mieberholten, miemofel 
fruchtlofen 9Serfuct)e, bie Sinfubtung aud) be« rufftfeben ©tempelpapter« 
abjuwenben, f. bie Sapitulat ion ber ©tabt Stiga » . 4 . 3 u l i 1710 §. 13 unb 
bie Merbbchfte Stefol. barauf o. 12. Dc tb r . 1710; bie Sapi tu lar ion bet 
©tabt Steoat o. 29. ©eptbr. 1710 §. 25 unb bie ber cftbldnb. Stitrerfcbaft 
oon bemf. ©atum §. 31. ©. auch SBegenee a. a. £>. ©. H l . X n m . 21. 
e) SB e g e n e r a . a. £). §• 5 unb Sab . I., welche eine Uebcrficht ber 
atlmdligen Steigerung ber gre i fe enthalt. — ©er 9>rei« be« billigften 
fchwebifchen ©terapelpapier« betrug 2 D e « , etwa 2 J top. ©. 5JR., be« 
theuerften 3 S b l r . fcbwebifch, b. i. etwa 210 £ o p . ©. m. 
f) ©. überhaupt 5SJ« g e n e r a. a.D. § .2 , 7, 9 fgg. 
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otbnung über biefen ©egenjtanb fcf>on iängft unpractifct) geroor* 
ben i f i 8 ) . 
§ .208. (202. ) 
gortfefcung. ©attungen unb ©ebraucb, bes ©tempelpapiet». 
§ ü r ba« 9>rtoaffecbt fommen »or jug«»e i fe brei ©at tungen" ) 
be« ©tempelpapier« i n JBetracbt: 
1) ba« e i n f a c h e © t e m p e l p a p i e t , wooon e« »teber 
neun 2trten giebt, nämlich j u 15, 30, 60 unb 90 JSopefen, j u 2 , 
3, 5 , 6 unb 10 9tbt. @ . 9 J t . ber SSogcn" ) . £>fefe« ©tempel» 
papier w i r b $u g ingaben aDer Hxt bei »erfchiebenen ©ehörben, 
fo » i e j u 9>rotocoüen, Ausfer t igungen tc. biefer S3et)6tben ge» 
b rauch t 0 ) , unb gehört n u r infofern tyvctyx, al« a) auf Rap ier 
ber A r t »on 1 5 Ä o p . Sompromif fe j u fchreiben fürt»* 1); b) a u f 
Rap ier » o n 30 Hop. U r f u n b e n über StecbtSgefchäfte unb V e r t r ä g e 
aller A r t bi« j u m SBerth »on 150 Dtbl. © . S K . 6 ) ; c ) au f Rap ie r 
g) 3war hält ». SBubbenbroct (©ammlung ber ©efefce SEb. j l . 
© . 1019 Xnm. 11) bi« fcbmeb. ©tabga »om 23. ©ecembet 1686 noet) für 
anroenbbar, fo weit fie nicht burd) ruffifcbe ©efefce mobifitirbifi) allein in 
ber ?>rari« mirb fte febenfall« ntd)t berücrfichtigc, inbtm biefe »ielmehr 
mit Stecht ganj bem rufftfehen Stechte folgt, in welchem überhaupt all« in 
jenem fdjmebifeben ©efefce enthaltenen SBeftimmungen weit ootlftdnbiger unb 
genaue» erörtert finb. ©. äbtigen« unten §. 209 Jtnm. i a. Ct. 
a) (Sine oiette ©attung, welche S© e g e n e r a. a. D . §. 3 unb 10 
hierher jäblt, ndmlicb ba« ©tempelpapiet ju Urfunbe« über £B6rfenge* 
fchdfte, wirb biet übergangen, ba fte jundchft in ba« $anbel«red)t gehört. 
Ueber bie übrigen ©attungen oergl. ben ©wob ber ©efefce übet 9>ofd)ltnen 
(SBb. V.) Art. 3. 
b) ©wob a. a. £>. Art. 8. 
c) »af. « t t . 11 fgg. 5© e g e n t r §. iL 
d) ©af. Ä t t . 4 7 ^ . 2 1 . 
e ) ©af. Art. 48 % i o unb II. 2Crt. 122 Änm. 0 . unten 2Cnm. 1 
a. ö . 
51t. 2. V e r t r ä g e unb ötecbtägefcfiaftf uberbaubt . §.
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uott 9 0 ^ o p . Abmachungen jwtfcben9>rioatöerfon«n wegen Ueber* 
gäbe ju t tfrenbe begebener &ron$güter f), ®etra,nfe»act)t»<5effto» 
nett, unb Urfunben übet bie at>eilung einer SBebufS ber ©etränfe« 
pacht eingegangenen ©efellfcbafte) } d)auf 3weirubelpapier8Soll» 
ma t t en jeber %xtk). 
2) $»a« J t r e p o f t f h m p e l p a p i e t ( 3 B e t t f ) b o g e n , 
S u m m e n b o g e n ) , welches ju fogenannten ÄrepoftHtfunben1), 
fo wie ju Sontracten, Vertragen unb Sfecbtögefcbdften jeber Art") 
f ) D a f . Art. 50 9). 10. 
g ) Da f . X r t ; SO ?>. 14 unb A r t . 135. 
h ) Da f . A t t . 52. Ueber nod) anbete Urfunben, 3eugniffe, Cu i i t . 
tungen J C . f. überhaupt ben ©wob a . a . O . A r t . 47 fgg. unb S ß e g e n e r 
®. 82—89. 
i ) ©roob a. a. D . A r t . 115. 3u ben Ätepofturfunben ober Ärepoft» 
acten ( f . oben §. 126 A n m . c) werben gerechnet: 1) Äaufbriefe über 3m» 
mobtlien, 2) ®d)enfung«btiefe über 3mmobiUen, 3) «Pfanbcontracte fter 
Smmobilien, 4) 3ufcblag« = obet 3ujetcbnung*»9tefolutionen übet i n iffent» 
lieber Verweigerung erftanbene Smmobil ien, 5 ) Steftamente, <5beftiftunaen 
unb Stböcr t räge, 6) @ebtbeitung«tran«act« (Abfd)tiften betfelben fü t bie 
einjelnen SJtiterben finb auf Rapier oon 30 Ä o p . j u febreiben), 7) Ab» 
fd)id)tung6Utfunben unb Srautfcbafcoerfcbreibungen, 8 ) Vergleiche, 9 ) Ut» 
funben übet bie gerichtliche (Sinmeifung in Smmobil ien, 10) Urlunben übet 
bie Ueberlaffung oon Äronalinbereien auf ®cunbjin« an ^t ioatperfonen, 
I i ) Beugniffe übet bie oon $ttoaten neu erbauten ©chiffe unb anbete 
gahrjeuge, 12) oorläuftge Abmachungen, ^unt tat ionen unb bem ähnliche 
Urfunben übet ben V e t f a u f ober jebe anbete Veräußerung oon Smmobil ien, 
unb 13) Gonttatte unb Ver t räge allet A t t , unb alle Urfunben überhaupt, 
welche mit ben genannten ihrem SBcfen nad) übereinftimmen unb in ben 
Oftfeeprooinjen unter oetfehiebenen »Benennungen ootfommen. ©wob bte 
©ef«|e übet pofchlinen (S8b. V . ) » t t . 116. 
k ) A I « folche wetben im ©wob a. a. £>. A c t . 117 namentlich auf» 
geführtt a ) alle Vet t täge jwifdjen sprioatperfonen unter einanbet unb 
mit bet Äcone übet Sßeepacbtung, ©ermiethung unb Abgabe jum temporetten 
SBeftft oon ßänbeteien, gabr i fen, Sffierfftätten, «Wühlen, gifebeteten unb an» 
beten GftwetbJjweigen, Jbäufetn, $>lä|en, SBi lbetn, SBiefen, ®ätten, * e l » 
lern, ©peic&etn, ©üben, ©ee* unb glußfahtjeugen unb bergt, j nament» 
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gebraucht »erber« foll. 35er Preis biefeS ©tempelpapietS rid) s 
tet fieb naefe ber ©umme, auf welcbe fid) ber ©egenfhmb beS 
SJerrrogeS ober StecfetSgefcbctfteS belauft, unb i(t barrtacb baS Jfcre» 
poftfttmpelpapier in 24 ttrten ju bem greift »on 90 JJop. bis 
1200 Stbl. © . %R. eingetei l t ' ) . SBenn ein »ertrag auf eine be« 
ftimmte Anjabl oon Sabten gefefetoffen ift, unb im Saufe biefet 
3eit jdbtlicb eine beftimmte ©umme gejablt »erben foU, j . JB. 
lieb aucb $ r i oa t s unb Äcon«arenbeconttacte unb Sefft'onen bet leiteten, 
(Sontracte mit ben ©etrdntefteuerpäcbtern 5 93ettrdge megen Haltung oon 
SEtaiteut* in ©tdbten, Steden unb 2)&rfern 5 b ) Äaufcontracte übet &e* 
roegliche ©achen * c ) $pobriabe, b. i. SSertrdge über bie Uebernabme unb 
Xu«führung oon Arbeiten, Bauten unb ^Reparaturen, Lieferungen, fte mb< 
gen mit Vrtoatpcrfönen ober mit Jeron« - unb ©emeinbebeborben abge> 
fcbloffen merben* d ) J&anbel« unb anbere SefeUfebaftSoertrdge j e ) Ceib* 
renfen* unb Xitaentenoertrdee } f) jDienffeober ®eftnbecontr«ttej g) SSferb* 
»ertrdge jrotft^en ©chiff«berrn unb @chif f«ool ! i h ) SBettrdge über b i e X n * 
na|me oon ^er fonen jum Unterricht in einem ©eroerbe ober einer Äunf t . 
1) ©wob ber ©efefce über <pofdjlinen X r t . 122, 123 u. 127. »a« 
Ärepoftftempttpapier ju Urfunben über ben SBertb 
Stol. Aop. 
al« 150 bi« 300 SRbt. ü 2.9». eofttt — 90 
5 300 i 900 = t 1 80 
# * 900 s 1500 * j 3 — 
* • a 1500 S 2000 = 5 4 20 
* * * 2000 * 3000 > * s 6 — 
* ; 3000 t 4500 = t 9 — 
s * S 4500 * 6000 . 12 — 
X * 6000 * 7500 * * 15 — 
9 s 7500 9000
 ; 
5 18 — 
* t 9000 10,000 : i 21 — 
- t i 10,000 s 12,000 » i 5 24 — 
- s 12,000 S  13,000
 5 
s 5 27 -
t 5 » 13,000 15,000 « 5 5 30 — 
* * 15,000 * 18,000 ; S 36 — 
18,000 i 21,000
 s 
; t 42 — 
* 21,000 s 30,000 = 1 ; 60 — 
£ 30,000 5 45,000 > : ; 90 — 
Sit. 2. Verträge unb JRecbtSgefc&äfte überbauet. §. 208. 473 
bei $Pad)tcontracten auf mebtete 3af)te, fo ift bet SBertlj be« 
©tempelpapiet« nacb bet Summe altet jährlichen äabtangen ju 
beteebnenm). 3 f t bagegen bie Hnj-abl bet 3al>re unbeftimmt, 
j . S3. beim ßeibrentencontract, fo tid)tet ftcb bet Sßertb. be« Ate» 
poftftempetpapter« nacb bem jeb^nfacben ©etrage bet jäf)rtid) ju 
feiftenben 3aJ)Iung n ) . 3 « allen gälten, wo bet SBertb be« ©e» 
genftanbe«, übet meteben ba« 9?ect)t«gefd)äft abgeftbloffen mirb, 
überhaupt nicbt befttmmt ifi, unb ftd) mü)t »orauSbefrimmen 
Idfjt, muf -Ärepofrftempelpapter wm mebrigffen greife, b. f. jtt 
90 Äopefen ben Sogen, genommen metben °). 3 f t ju einer Ur» 
Stbl. Ä o p . 
»on mebt al« 45,000 bi« 60,000 9tb(. ©. 3Ä. foftet 120 — 
60,000 90,000 » ; 180 — 
90,000 = 120,000 * » 240 — 
* « « 120,000
 s 150,000 » * . 300 — 
* = « 150,000 J 225,000 * * s 450 — 
* » » 225,000 s 300,000 « » * 600 — 
= •- * 300,000 » « » « 1200 — 
©. bie ^Beilage }um Zu. 4. be« ©roob ber ®efe$e übet 9>ofchlintn. Ut» 
funben übet ben üBetth bi« 150 9?6l. ©. 3X. emfcbliefjttd) metben auf e in: 
facbem ©tempelpapiet j u einem Sfubel ben Sogen gefefirfeben. ©wob 
a. a.D. 2Ctt.48 9>. 1 0 u . 11 unb Ac t . 122 A n m . 
m ) © » o b bet ©efefcc übet 3>ofd)tincn A t t . 128, 132, 135. ©ergl. 
aud) A r t . 136. 
n ) D a f . A r t 129. 
o ) Dab in geboren nament(id) ©ertrüge übet bie Cieferung oon 9Ra< 
tetialien, obet Ausführung oon Arbe i ten, beren quantitatioer 83ebarf erft 
fpüter beftimmt »erben fol l ( © » o b a. a. D. A r t . 137), Seftomtnte unb 
(Srboertrdge (baf. A r t . 157), Contracte über btn Unterricht »on ^er fonen , 
» e n n batin feine Sablung feftgtfefct ift (baf. X r t . 140). A u a ) flnb auf 
Rapier oon 90 Ä o p . j u febreiben Urfunben übet ben ©erfauf eine« tufft» 
fehen gabtjeuge« an einen Äu«lünbet, 3eugnijfe übet »on ^>ttoatpetfonen 
etbaute ©ebiffe unb gatjrjeuge unb 3eugniffe übet bie Sr laubn i f j u m J B a u 
»on gahrjeugen für Xu«ldnber . SBenn ruffifcbe Unterthanen an 3^te80teis 
chen ruffifcbe ober au«l4nbifd)t gahrjeuge oettauftn, fo ift bit Ausfert igung 
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funbe mehr al« ein S o g e n erforberlid), fo i f l bloß ber erfte 33o« 
gen nad) ber ©umme, auf welche- bie Ur funbe lautet, j u berect)« 
nen, j u ben übrigen fönnen {Bogen oom einfachen ©tempelpapier 
j u 90 Ä o p . gebraucht » e r b e n p ) . fBerfcbiebene U r funben foUen 
nicht auf e i n e n ©tempelbogen gefcbrieben, unb oerfchiebenartige 
Ce t t tage nicht i n e i n e Ur funbe jufammengefafjt werben, fon« 
bern ee mufj über jebe« Stecbtegefcbäft eine befonbere Ur funbe 
Oerfafjt, unb jebe auf einen befonberen JBogen gefcbrieben wer« 
b e n ' ) . ©in im Zu&laribe ober waferenb eine« gelbjugee ober 
auf einem ©chiffe wäfjrenb einer ßampagne abgefaßter .Rrepofi« 
act über ein i m Snlanbe belegene« i m m o b i l muß, nacbbem er in 
bie 9teid)«gränjen gelangt, bei ber competenten SJebörbe probu* 
cirt, unb bon biefer bem Probucenten außer bem o r i g i n a l eine 
beglaubigte Xbfcbrtf t a u f bem gefeblicfeen ©tempelbogen auSge. 
fertigt w e r b e n r ) . 
3 ) © t e m p e l p a p i e r j u S B e d h f e l n u n b S e t t ) b t t c * 
f e n . A l le SSBecfefel unb Seibbriefe, beSgteicfeen faufmannifche 
Änwe i fungen unb Steberfe * ) , muffen au f bem ba ju befonber« an« 
georbneten ©tempelpapier gefcbrieben werben, beffen SBertb fich 
nach ber S u m m e richtet, au f welche ber 2öed)fel K . lautet, fo 
baß e« babon 14 A r t e n , J U bem Dre i« bon 30 J t o p . bi« 30 9tbt. 
einet Jtcepoft n(d)t erforberlid). Jöenn bagegen ein ruffifd)et U n t e r t a n 
oon einem Xuäldnber ein auilänbffcbe« gabrjeug tauft, fo muß bec .Rauf« 
btief auf bem entfprecfeenben SBertbbogen gefcbrieben merben. ©roob a . a . O . 
A r t . 125 unb 126. 
p ) ®»ob a. a. D. K r t . 143. 
q ) SBaf. X r t . 14 i . . 
•
 r ) SDaf. A r t . 145 unb 146. 
» ) » a f . A r t . 177. «Bergl. aud) ben C I L com 14. 3 a » . 1839. 
Sit . 2. «er t rage unb iftectjtsgefcfeäfte iS6ett)aupt. §. 208. 475 
@. 9Ji. giebt'). ©ie ©ecunba--, Äertia» unb Öuartawedjfel 
ftnb gleichfalls auf befonberS baju »erfertigteS ©tempelöapter, ju 
15 Äopefen ben SJogen, ju fä)retben u). 2Bect)fel unb 8ett)brtefe, 
roelcfc auS bem Xullanbe jur a3ejat)lung* nact) Stufjlanb gelan. 
gen, muffen gehörig probuctrt unb auf bem erforberlict)en ©rem. 
pelpapiet copirt ober bei 3Bect)feln bie Jfcceptatt'on auf Stempel* 
papier gefcferieben roerben Y ) . 
t) £af. Xrt. 169 unb 170. ©a« Rapier ju SBetbfetn, Xnroeifungen 
unb Scibbcicfen aber bie ©umme 
•Kop. 
mebr 
bi« löOSRbU 3. SD? rottet 
— 
30 
oon aU 150 300 S 90 
* 300 * 900 s 5 i 80 
3 5 900 2 1500 i * < 3 
1500 s 2000 * s * 4 
S 2000 S 3000 t * 6 
S 
s 3000 5 4500 ; S 9 
• e 3 4500 * 6000 -. * * S 12 _ 
- i S 6000 * 7500 % 1 S 15 
• * S 7500 9000 * X * 18 
— 
* 9000 10,000 S s * 21 
— i 10,000 * 12,000 t « 24 
— 
5 * 12,000 13,000 t = 27 
— 
'<• s 13,000 15,000 i * 30 — 
©. bie S3cilage jum Art. 4 be« ©roob ber Sefefce über ^ofdjlinen. SBenn 
SBedbfcl tc. über arbßere ©ummen al« 15,000 SRbl. auSgeftellt roerben fou 
(en, fo muffen fie auf mehrere Sogen, ber ganjen ©umme angemeffen, 
gefcbrieben merben. ©roob a. a. £>. Art. 171. 
u) ©roob a. a.O. Art. 178. «ergl. aud) Xrt. 179. 
v) »af. Xrt. 174 unb 175. Dergleichen SBeebfetcopten, fo wie in» 
ner^alb be« «Reich« auf au«lanbif*e .?>anbel«baufer gejogene fESechfel Ihn* 
nen auf bem oetorbneten ©tempelpapier (Xnm. t) bi« jum boppelten S3e» 
trage ber für inlanbifche SBechfel feftgefe&ten ©ummen gefcbrieben roerben, 
b. \). auf ©tempelpapier oon 30 Äop. bi« jur ©umme oon 300 9t&l., auf 
Rapier oon 90 Jrop. bi« 600 3W. lt. »af. Xrt. 173 unb 175. 
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®ie © e f r e i u n g e n »ort bem ©tempefpap ie r w ) begeben 
ftd) meift au f ba« einfache (Stempelpapier, h i e rhe r gehört ba» 
gegen n u r : a) bafi bte Unioerf i tat ©orpat unb bie unter bem S u » 
rator be« Sehrbejirfe« ffehenben Jtronölebranftalten l>inftd^tlt^ bet 
U r f u n b e n über V e r t r ä g e , burd) welche fte Smmobit ien unb über» 
baupt V e r m ö g e n erwerben, namentlich auch ®d)enfung«6riefe ; 
» o m Ärepoftftempelpapier befreit f i n b * ) ; b ) bafj .Kaufbriefe über 
^Immobi l ien, welche auS^r ioa thänben j u be« Stetd)« unb be«®e» 
meinwefen« JBeften erworben werben, auf gewöhnlichem Rap ie r 
J U fd)reiben f t n b y ) ; ebenfo c ) (Entwürfe oon ßontracten über 
Jlronöpobriabe unb ßieferungen, welche ber £>brigfeit j u r ©eftä» 
t igung oorgeftellt werben f o l l e n 2 ) ; d ) Ur funben über Ve r t r äge , 
welche ©ehörben m i t JtronSmerff lätten wegen An fe r t igung unb 
ßieferung »on gabr icaten abfd) l ie f jen l , a ) ; e ) Vol lmachten j u m 
E m p f a n g oon ©riefen unb $>afeten oon 9>of tämtern b b ) , j u m 
E m p f a n g be« ©ehalt« für abwefenbe © e a m t e c c ) , für f ranfe 
ÜKi l i tär« nieberen SSangeö unb fü r beren S B i t t w e n d d ) . 
w ) ©ergl. aud) oben A n m . o unb f. überhaupt 2B e g e n e r a. a. £>. 
§. 14 ©. 107—131. Ueber bte Befreiung ber SBauern f. unten §. 225, 
unb übet ben ®ebtaurb gewöhnlichen Rap ie r * ju SEeftamenten §. 307, 
x ) ©»ob a . a. D . A r t . 150. ©ergl. aud) ba* ©tatut bet Unioer» 
fitat ©orpat »om 4 . 3 u n t 1820 §. 151. (Sontracte abet, welche oon ipt l» 
»otperfonen mit bet unioerfi tat unb mit Sebranftatten gefdjloffen »erben, 
muffen auf bem entfptechenben ©tempelpapiet gefd>riebcn fein, ©wob 
a. a. D . X t t . 151. 
y ) ©mob bet ©efefteüber ?)ofd)ltnen A r t . 164. 
z ) ©af. A r t . 159. 
» a ) ©af. A r t . 161. 
b b ) ©af. A t t . 113. ©olche ©oUmacfctcn bürfen nämlich auf ber 
Stüdfeite btt »on ben 9)oftamtern ausgefertigten Anzeigen ( ^owe f t t a ) ge« 
fd)rteben »erben . 
c c ) © » o b bec «eftfte übet ben Gioilbtenft (©b . I I I . ) A t t . 998. 
d d ) © » o b bet ®efefce übet «pofcblinen ( ö b . V . ) A t t . 86. 
$it. 2. QSertrdge uub aftec t^ögef^ Äfte überbauet. §• 209- 477 
§. 209. (203.) 
Sortfefcung. äBirrungen ber Uebertretung ber ©tempelpapfergefefcea). 
2fue ben im §. 208 aufgeführten SSeftimmungen ber ©efefce 
etgiebt ftcfe, bafj fcbrtftltcfee Urfunben über Verträge unb Stecht«» 
ßefcbäfte jeber 2Crt auf ©tempelpapier gefcbrieben »erben 
muffen*). S« fragt fieb mitbin bemnäcbft, »elcbe SBirfungen 
eine Urfunbe über einen SSertrag ober ein 9?ecfet8gefcbäft bat, 
»elcbe auf gewöhnlichem Papier, ober auf anberem, als bem ge» 
fermäßigen ©tempelpapier gefcbrieben ift? 
Sine Urfunbe, welche auf gewöhnlichem ober auf «Stempelt 
papier bon geringerem, al« bem gefeilteren Berthe gefcbrieben ift, 
mufj wohl für nichtig gehalten werben, ba bie ©efefce ben ©e, 
brauch bee ©tempelpapier« anorbnen, bamit bie Urfunbe „ge. 
fefclicfee Mtaft unb 2Bi'rffamfeif" erhalte 0). S i e «Hicfetigfeit einer 
folchen Urfunbe hat insbefonbere jur golge, bafj biefelbe bon 
SRäflern unb fltotarien in ihre JBücfeet nicht eingetragen, »on fei« 
ner S3eb6rbe atteflirt ober beftdtigt d), noch überhaupt angenom« 
men unb irgenb berüeffichtigt werben barf, mithin an ftcb feine 
SJeweiefraft hat, unb baher auch auf ©runblage berfelben feint 
.Klage erhoben werben fann e ) . S i e ©efege fefereiben fogar »er, 
a) ©. überhaupt S. L i m m e r b e r g , in ben Örorterungen 
5Bb. I I I . @ . 169 fgg. 
b) Xu« ber Xrt unb SBeife, rnie bie einjelnen Xrten »on Stcebtigt« 
febüften unb »ertragen im @mob ber ®efefee über 3)ofcblinen ( » b . V.) 
Xrt. 116,117,169 unb 177 (f. oben §. 208 Xnm. i, k,», t) aufgtjäbtt wer. 
ben, erheUt offenbar bie Xbfiebt be« ®efe$geoer«, alle Xrten oon Seecht«ge» 
febaften unb »ertragen möglicbft ju erfebbpfen. 
c) ©wob a. a. £>. Xrt. 120, 172. 
d) ©af. Xrt. 121,176. 
e) 9t. U. oom 18. ©ecember 1797 unb oom 28. »ooember 180«. 
«ergl. « 8 e g e n e r a. a .D. §. 12, unb befonber« L i m m e r b e r g a.a.©. , 
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bafj bie Beibringung ber tollen ©tempelfteuer, wenn bie Ur-
funbe auf gen>6bnlicbem Rapier gefcbrieben ift, unb ber ergänjen» 
ben Summe, wenn fte auf ©tempetpapier Bon geringerem SBertbe 
gefcbrieben worben, ben Sffangef be« ©tempeipapter« felbft, al« 
Schreibmaterial« für bie Urfunbe, feine«wege« erfefcen, unb bureb« 
au« anjufdfftg fein foll'). 3war ftnb jugleid) für ben Sticbtge» 
brauch be» ©tempelpapier« in einjelnen gälten ©elbftrafen an-
georbnet*); oHefn e« wirb bureb bie öhrltgung bet ©träfe bte 
butd) ben SRangel be« ©tempelpapier« nichtige Urfunbe nicbt 
gül t ig 6 ) . — Ueber ben galt, wenn fiaft.ber angeorbneten 
©attung ©tempelpapier«, ©tempelpapier oon einer anberen ©at» 
tung, febod) »on bemfelben SBertbe, ju ber Urfunbe genommen 
worben, ober gar ©tempelpapier oon b; 6betem, al« bem »orge s 
febttebenen ffiettbe, enthalten bte ©efefee jwar feine au«brücfltd)e 
JBtjtimmungen. BUetn ba ein #auptjwecf bei ber ©nfübrung 
be« ©tempelpapier«, ber ftnanctetle, burd) SJerwecbfelungen unb 
SSetfef/en biefer 2frt nicbt »erlebt wirb, fo bürften biefelben ber 
©ültigfeit ber Urfunben um fo weniger Eintrag tbun, al« eben 
mit für ben ©ebraudjf »on ©tempelpapier »on g e r i n g e t e m 
SBetth, obet »on gewöhnlichem Rapier bte oben erwähnten nadjs 
thttltgen 8Birfungen angeothnet finb')• 
bu mtt f*»t « . 162 obne ©runb »orwlrft, baf tcb btn « . U. ». 18. Decbr. 
1797 unbeachtet geladen. 
f) ©n>ob a. a. £>. Art. 120. 
g) SDaf. 2Ctt. 180. 
h) Der 5t. U. »om 4. September 1829 §. 3 fagt auebruetlid), baf 
bie ®elbfhafe, a u f et bet UngiStttgteit bet Utfunbe, noa) b in j u f o m * 
m t n foUe. 
i) SDtefe Annahme butfte auch babureb geteebtfertigt erfd)etn«n, baf 
bic ®ef«|e felbft fät ein§elni gdfl« au«braeWidj ben ©ebraucb ber eine»-
©attung ©tempelpapiet« ftattbet «nbetn gtftatten» fo ttnntn j . » . iDifpa» 
Sit. 2. « « t r a g e unb 3*edt>t8gef<fjafte überhaupt. §• 210. 479 
§. 210. (204. ) 
gorrfefcung. SinfUr? bec Stidjcigrett bet Urfunbe auf bat . 
Stecb«gefcbdft felbft. . • , . 
SJon ber bisher entwtcfelten g rage Ift fet)r w o h l j u unterfefeei* 
ben bie anbere: »eichen cSinfTufj bie 9tict)tbeobatt)tung ber ©rem« 
pelgefefce auf baSStecbtSgefcfeäft ober benffiertrag felbft t)at? benn 
a u * ber 9tid)t igf eit ber nid)t auf berorbnetem ©tempelpapier ge* 
fctjriebenen Ur funbe folgt noefe feineSwege« bie SRicbtigfett be« i n 
berfelben aufgezeichneten StecbtSgefcbäfreS ober » e r t r a g e « . S i e f e 
jtbeite grage hängt »ietmebr babon ab, ob unb für »elefee 83er» 
träge bie fcbriftlhbe g o r m al« notb»enbige$ dtrforbernifj borge« 
febrieben, unb ob an bie SBernacbläfftgung biefer febriftlicben 
g o r m bie «Strafe ber SRicfettgfeif, ober eine anbere, unb roetefee na« 
menttiefe, gefnüpft ift, inbem au« ber SBeftimmung ber ©efefee, 
bafj alle Ur funben über Stecbtsgefcbäfte unb ©ertrage auf ©tem« 
pelpapier j u fefereiben ftnb, burebau« nübt gefcfeloffen »e rben barf, 
bafj folebe Stecbtsgefcbäfte unb Ver t räge überhaupt nicbt anber« 
a l« fcferiftlicfe abgefaßt » e t b e n bürfen. 3«« ©egentbeil geflattert 
nicbt nu r bie Prooincialrecbfe i m Al lgemeinen bie münbltcfee 2Cb. 
eben, welche bet Siegel nad) auf einfachem ©tempelpapier bon 15 Äope* 
fen ju febreiben finb, »enn baju ein Sogen grofjeren gormats erforber» 
lieh tft, auf Äcepoftftempelpapiet ju 90 Äoperen ben SBogen gefcbrieben 
»erbe« (©wob ber JbanbeUgefefce [SBb. XL] Art. 2430). Auch gehört 
hierher, baf Ärepoftacren unb Gontracte aller Art bis jum Setrag oon 
150 Stbl., ftatt auf otrepoftftempelpapier, auf einfachem ©tempelpapier 
oon 30 Äopelen gefcbrieben merben bürfen (©wob ber ©efefce über 9)ofd>> 
linen [fflb. V.] Act. 48 «p. 10 u. 11. ©. oben §.208 Änm. 1 a. <£,), 
£>ie fchmebifche ©tabga über charta sigillata eom 23. Eecember 1686 
Art. 29 fagt auibrüctlid, s „baf einem jeben jugelaffen feon foU, grj« 
feren Stempel ju gebrauchen, wo e« bie ©ache erjorbert, aber leint» t/t» 
tingeten." 
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fcbltefjuna, »on JRetbtöcjefcbäften"), fonbern e8 führt auch bie 
rufftfd^e ©efefcgebuna, mehrere gälte auäbrücflid) auf, in »eichen 
SBettrage münblicb abgefchloffen »erben bürfen, ot)ne baburrJb an 
it)ret SBirffamfeit ju »erlieren b). Unb unter biefen teueren ftnb 
B ) ttftblänb.». unb 89t. JB. IV. ZU. 1 3ufa$*»tt. 8 : ,,»Ue SBer» 
tragt tbnnen fcwobl burd) 3eugen, al« aufgerichtete Schriften bewiefen 
werten." ©«tgl. ebenbaf. « i t . 11 »ct. 5. »fg. ©tSt. JB. III. Zit. 9 
§. 1 (f. oben §. 164 Änm. b ) . Äbnigt. fcbweb. SeftamenttHabga ». 3 . 
Suli 1686 §. 9 u. a. 3n«befonbere f. auch fr. 4 et 5 Dig. de fide In­
strument. ('22, 4 ) . 
b) XI« folche werben namentlich aufgeführt: 1) alle ©ertrüge, 
burd) welche bewegliche Sachen einerfeit« oerüußert unb anbtrerfeit« et; 
werben werben (©wob bet bürgerlichen @efe§e [SBb. X.] Xrt. 576), int-. 
befonbtre Äaufocrtrage über bewegliehe ©aehen (baf. Xrt. 1287). »u«= 
genommen finb hier jeboeb wiebetum ©ertrage übet bie Veräußerung unb 
(Erwerbung oon leibeigenen, Stectutenquittungen unb @ee« unb giußfahr* 
geugen (baf. »tt . 594, 1173 unb 1174). 2) «Btiethoertrüge über beweg» 
liehe Sachen, wooon aber wiebetum gtufj unb ©eefabrjeuge auegenem« 
mtn finb (baf. »tt . 1425). 3) Stiethoerttüge übet ftabtifebe 3mmobü 
Wen (baf. Art. 1427). 4) Xufbcwahtung«oetträge (baf. Art. 1287, 1812 
unb 2740), in«6efonbere folche, welche a) in gillen ber Stotb burd) geuer, 
SBofftt u. bgl., b) jwifchen $anbet«leuten unb c) oon gjtilitat«, wenn 
Wefe fchleunig in* gelb tt. jiehen muffen, abgefchloffen werten (baf. »tt . 
1808 unb 1809). 6) ©eitrige mit einem jünftigen «Reiftet über bie Xn* 
nähme oon Xtbeiten (baf. »tt . 1921). 6) ©ollmachten be« Schreiben« 
Unfunbiger jur Untetfchrift oon Urfunben unb gerichtlichen ©abjebriften, 
unb Vollmachten juc (äinreidjung oon ©a^fchrtften bei einer ffletjitbc. ©ei 
ben testeten foll übrigen« eigentlich bie ©eoollmacbtigung auf bet ©ab,» 
fthtift au«btücfti* bemerft fein (baf. »tt . 1287 unb 2207) ®« finnte 
jwat fchtintn, baf au« bet namentlichen Xuffü&tung oon galten, in wel» 
d)en ©etttüge münblich abgefchloffen »erben bürfen, ju folgern fei, bafj 
ju ollen übrigen ©ertrügen bie fchriftliche gotm erforbetlid), unb biefe 
btmnad) bie Siegel fei. »Hein jene gütle finb offenbar in ben rufftfehen 
©tfefcen nur 6eif»t'et«meife genannt: benn ohne 3meifel bürfen gleichwie 
fRiethcontracte, fo aud) Seibtontracte über bewegliche Sachen münblid) 
abg«fd)toffen werten\ ebenfo SÖtiethoettrdge mit üagelbhnern, ©oltmaäV 
ten jur SBefotgung geringfügiger »ufträge unb bergt., ohne baß biefet au*< 
biucflicb in ben ruffifeben ®efe«)en gebad)t wirb, gerner möchte e« 
fchwerlid) in ber »bft<t)t be* ©efebjeber« gelegen haben, bei ganj gering' 
Sit. 2. «ertrag« unb ütttyttjmfU « Ä « j r t , §.210. 481 
namentlich folcfee, btnftcfetlicb b e r e n ^ | f e ^ r l ^ t ^ | e « ; ^tfftfct)en 
©tempelgefefeen beißt, baß fte auf^ftm^eltfcftjp^^fcferieben 
Werben muffen"). S i e ledere Seftimmüntj^rn^mitr)m nur fo 
berjtanben roerben, baß roenn über begleichen Verträge Ur« 
f u n b e n ausgefertigt merben, b i e f e auf ©tempelpapter ge« 
fcferieben merben muffen. S a r a u s ergiebt ftcfe aber noffewenbig, 
baß alte Stecbtsgefcbäfte unb Verträge, für welche bie fcferiftltcfee 
Sorm nicfet als roefentticfeeS Crrforberniß oorgefcbrieben ober oon 
ben Parteien berabrebet worben ift, aucb offne fotd)e ©üftigfett 
ba6en, unb felbft bann aufrecht erbalten wetben muffen, wenn 
barüber eine Urfunbe ausgefertigt wäre, wetcfee wegen Sfticfetbeacb* 
tutrg ber ©tempetgefefce an ftcfe nichtig ift d). £abet berftefet e« 
ftd) übrigens oon felbft, baß bie ©riftenj beS 9ted&tSgefcbäfteSy 
wenn eS burcb W I K gültige Urfunbe gegeben fann, auf anbere 
SBeife, burcb 3eugen ober @ibeSbelation, erwtefen, ober oom ©e* 
gentfeeit eingeffonben fein m u ß 8 ) . 
fugigen, mit unb obne SBerpfdnbung einet beweglichen ©ad,« gefchloffenen 
©artebnen bie Xu«ftettung eine« 8eü)briefe«, SBecbfe« ob»j.önber»eitigen 
©djulbfchein« al« unerldfliehe« Scequifft ju oerlangen « . * 
c) ©o ift j . 33. einerfeit« bie Xbfcbltefung manblid)er Sontcactc 
über ben Äauf beweglicher (Sachen, über a>dufermtefbe, geftattet (f. oben 
JCnm. b 9lr. 1 unb 3), anbererfeit« wn benfelben Sontratten im ©roob 
ber ©efe^e ober f)ofd)linen 2Crt. 117 (f. oben §. 208 tfnm. k Lit. a unb b) 
gefagt, baf fte auf ©tempelpapier gefcbrieben merben müfjten. 
d) SBergl. bie bamit öbereinftimmenbe Stefolution be« Departement« 
ber SRanufacturert unbbe« innern Jbanbel« bom 7. Suli 1836, pubKdrtfNk 
ber lioldnbifcben fflouoecnementtregterung am I. September 1636, bei » f « 
g e n e r , ba« ntfftfcbe ©tempelpapier ®. 94fg. Xmu 10. 
e) (Sftbldnb. St. unb 89t. SB. IV. Sit . 1 Lufafc.Xrt. 8 (o6en2fnm.a) 
rig. ©tSt. SB. III. Sit. 9 §. 2. SRit SRedjt fpricht fid) L i m m e r b e r g 
a. a. £>. ©. 165 fgg. unb befonber« © . 1 6 9 fgg. gegen bie »orjügltcb in 
ber lioldnbifcben fprari« aufgefommene Anficht au«, baf Urfunben, wel«be 
nicht auf bem geglichen ©tempelpapier gefcbrieben ftnb, §war nicht al« 
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§. 211. (205. ) 
gortfefcung. gaBe bet 9totb»enbtgteit bet fd)riftUcpen gorm unb 
SBitfungen bet Untetlaffung betfetben.1 
©ie fcjbrtftlidje gotm fann bei 9tec$t«gefc6dffen unb SBerfra* 
gen au« betriebenen ©rünben notbwenbig werben: 
1 ) JBei einigen 3?ed)t8gefcbäftert, namentlich beim SBetbfel*), 
wirb beren SBtrffamfeit überbaust baburd) begrünbet, baß bie 
übernommene 33er&tnbu'ct)Feit ftbriftlidb, unb jwar in einer ganj 
bejitmmten gorm, anerfannt wi rb b ) . @o lange batyer in folcben 
gdlten bte Urfunbe nicbt auägefreKt ifi, fann ba« ©efc&dft nicbt 
af« ooUjogen, mithin aud) nicbt al« wirffam angefeben werben, 
©em fleb,t aber md)t entgegen, baf au« bet botläuftgen, beftimm-. 
ten JQerabrebung über bie Schließung bei ©efcbdft« auf Xu«f!eU 
lung ber Utfunbe geflagt wetben fann, mitbin aud) bann fdjon 
einfeittget Stücfttitt nid)t juldfftg ifi. 3um wenigfien mufj bem 
anbeten Stei le eine Älage auf $d)aben«erfafc, unb, im gälte er 
feinerfett« bereit« etwa« geteilter, bte condictio ob causam dato-
rum jujieb,en°). 
gunbament bet .Klage benu^t, roo&l aber im *Be»et*»erfab«n, gltid) an« 
beten SBtieffd,afttn, mit Gtrfotg probutitt »erben bütfen. Bergt, noch 
B J t g e n e t a . a, ß . © .92 fg., bet ftd) f i t bit^tairi« )u entfdjeiben 
fcbeint. 
«) iDa« mit ben ÄBecbfelinftitut in »tettn BejitBungen übertinftim* 
mtnbt C e i b b t i e f w e f e n OaeMHMJt oöflsameABcniBa) be« tufftfa)en 
<Äea)t« (©wob bet butgetlicben ©eft&e [Sb. X.J »tt . 1726 fgg., 1742 fgg.) 
ift in St» s unb Ctftblanb nid)t üb(ta) unb überhaupt unanwenbbac, »eil 
t« auf bem in ben jDjtfeeprooinjtn nia)t gültigtn (©. U. oom 1. SDecember 
1801) ruffifeben SBantrottregltmcnt pom 19. SDetember 1800 beruht, 
b) SSetgt. bic tbnigt. fd>webifd)t SBedjfetotbnung »om 1 4 , « a t } 1671 
§. 2 fgg. ®. auch ba« tig. ©t9t. IB. V. Sit . 8 §. ] fgg. 
c) ©ergl. bit f<t)n*bif<b« SBee&ftlocbmtng §. 4. 
/ 
Sit . 2. aSertrctge unb Öleöt;t«gefc^c1fte üfcett^auipt. §. 211. 488 
2) JBet anberen WecbtSgefcbäffen tft bie fct)riff:fict)e g o r m er» 
forderlich, » e i l fie gerichtlich, abjufcbliefien ftnb ober ber cjeriefet» 
lict)en SBeftätigung bebür fen; bei ber (enteren namentlicb ro i rb, 
»emgf ten« ber Siegel nacb, »er langt, baß eine über ba« StecbtSge* 
fcfeäft aufgefegte Ur funbe beigebratbt »e rbe , »elcbe i n bie ©e s 
ticbtöbücber eingetragen w i r b d ) . 3 n ben g ä l t e n , w o gerichtliche 
tfbfcbltefjung erforbert w i r b , ift — we i l ofene fte ba« StecbtSge« 
fcfeäft felbft nichtig i f t e ) — jebe borfeergebenbe Uebereinftmft, 
aucb w e n n barüber eine fcferiftlicfee Ur funbe aufgefegt wäre, 
f ra f t lo« , begrünbet feine JBage, « n b ba» bereit« ©eleiftete f a n n 
jebenfaÖ« mit bet condictio s ine causa jurücfgeforbert »e rben . 
JBei ben gericbtlit$ j u beftätigenben 9tecbt«gefebäften bagegen f inb 
folgenbe gätte j u untttftreiben: a ) w o bon bet gerttjt)tltdt>en 33e= 
ftätigung befonbere SBir fungen abhängen, namentlich ba, » » in 
golge bes Stecbt3gefebäft« bas ©gen tbum obet ein anbete« bing» 
liehe« Stecht a n einem Smmobil übertragen werben fol l , w i r b j w a r 
ba« binglicbe Stecht be« @rwerbe r« erft burch bie SoUj tebung ber 
g o r m , b. i. ber gerichtlichen SBeftätigung unb ber borgängigen 
fchriftlichen 7 ( b f « f f u n g f ) , bottfornmen begtünbet«) . HUein e« 
fann babon bie »erf6nlicbe SSerbinblichfeit unb mitb in auch bie 
»etf&nlicfee Ä lage feine«wege« abhängig fein, unb ba« StecfetSge« 
d) ©. oben §. 205. Uebrigen« bürfte audj in foldben gälten eine 
«ßetfcfcreibung be« 5Red)t«gefcbafte« ju «Brotocott nicbt unjulafftg fein} ba« 
bei eerftebt e« fid) jeboeb oon felbft, baß ba« ^rotocoll ober eielrntbr bic ben 
«Parteien au« bem «brotocotl (Soutnal) ju ertrabirenbe Ausfertigung (ber 
fog. 9>rotocol l* ober 3ournaI--CSrtracO auf bemgefe«Iid)en ©tera^ 
pttpapi» gefcbrieben fein muß. 
e) 0 . oben §. 204. 
f) aßbldabifthe« 8t. unb m. SB. IV. Sit. 11 Xrt. 5. ©. überhaupt 
oben §. 121 fgg., 140,143 fg., 146, 155. 
g) ©. oben§. 126. 
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fd)dft an ftcb ift, fobalb nur bte Parteien übet alle wefentlicben 
fünf te beffelben ftcb, geeinigt haben h ) , aueb ohne fcbriftlfchegorm, 
al6 perfect anjufeben. <£« fann mitbin fein Äheil einfeitig JU» 
rücffreten, unb mufj oielmehr bem anbeten Zi)tUe jebenfaü« bie 
.Klage auf (Erfüllung bet gorm ju^ehen'), benn bie ©efefce be» 
jltmmen nirgenb«, ba§ bet SWangel bet gorm ba« SteebtSgefcbäft 
n i c h t i g mache. 3 j l bähet noch gat feine fchtiftlicbe Utfunbe 
aufgefegt, fo fann auf beten ÄuöfteHung, ifi ein auf alle »efent» 
liehen S3efianbtheile be« Äechtögefcbäft« ftch erftreefenber, oon ben 
$Pati«centen genehmigtet Entwurf O P u n c t a t i o n ) auf ge»6hn* 
lichem Rapier oothanben k ) , auf bie Unterzeichnung bet auf ben 
gehötigen ©tempelbogen gebtachten JRetnfchttft geflagt metben 1). 
— b) 3 n einjelnen gällen » i tb »on bet febtiftlicben gorm unb 
bet gerichtlichen SBeftdtigung t>aö Ä l a g e t e cb t au« bem Siecht«» 
gefebäft überhaupt unb auf beffen (Erfüllung in«befonbere abbin» 
gig gemacht"'), ©inb folche 9?echt«gefchdfte oon beiben Zt)tu 
b.) SDies fann münbttcf), begleichen burd) JBttefmecbfel gefdjehen. 
i) $itt bütft« e« alfo audj leinen Untetfcbitb machen, ob »on tinem 
Sbeile bec »ertrag bereit» erfüllt ift, obte nicht. 
k) Untroütfe bec Art ftnb fehc wohl oon einem pactum de contra-
hendo ju untttfebeiben. 0 . unten §. 213 a. Gt. 
1) «Berat, bat eftbl. » . u. 8 « . » . IV. Sit. 1 3ufaft«Art. 81 „©epnb • 
nun aber eine oecbanbelte ob« »ertragene (Sache auegefebnittene Settel 
»orbanbtn, aber nicht u n t e r f c h t i e b e n obet oerftegelt, unb e« be» 
gebe ftd) bemachmat«, \, a$ jemanb biefelbe fflerhahbtung anfichte, fo ift 
berjenige, bec ftd) fotd)ec au»gefd)nittenen Settel ju gebrauchen, unb beten 
}u genitfen »eemeinet, fd)ulbig, ju Siechte genugfam ju beroeifen, baf bet 
$anbel nad) 3nhatt berfelben Settel in SBahtheit ergangen unb otrttagcn 
feo, unb fo e< erroiefen mirb, muf tt bei fota)(m »Betttage alfo »et» 
bleiben." 
m) 3 . SB. in Wolanb beim ©efinbe» obet ©ienftoettrage. ©roob 
bec bürgerlichen ©efe^e (SBb. X.) » t t . 1919 unb 1920. © . auch « t t . 
1286 »etgt. mit Art. 1285 unb unten §. 352. 
Sit. 2. «ertrage unb ateebtegefebafte übcrbaiibt. §. 211. 485 
len erfüßt, fo bringen fte obne 3wetfel olle SBir fungen beroor, 
welche fte in febrifttieber g o r m gebebt baben würben , unb ftnbet 
baber namentlicb feine Surücfforberung be§ ©eleifteten ftatt. 3f t 
oon einem &t)tih ber SJertrag erfüßt, unb oon bem anberen bie 
g r f ü ß u n g g a n j ober aucb nu r tbeilweife angenommen, fo f a n n 
oon jenem j w a r nicbt au f d r f ü ß u n g bee" S3ertrageS »on Se i ten 
bee Anberen, aber boeb jebenfaße auf 3urücfgabe ober SSergütung 
be« ©eleifteten, ober auf baS Sntereffe geflagt werben. S o lange 
enblicb nocb » » n feinem %\)tHt erfüßt ift, ftnbet aucb feine Jt lage 
ftatt " ) . ©tefe lefcteren ©runbfdeje muffen wobt überbaust 
3) bei aßen 9fed>t5gefct)dften angenommen werben, bei wel» 
eben fonft nocb bfe ©tfebe fcbriftlicbe tfbfaffung berlangen, o\)xit 
an beten SSernacblctfftgung auSbrütflicb bie S t r a f e ber 9tttbtigfett 
bee gtecbtegefcbafteö felbft j u f n ü p f e n 0 ) . 
4) 3 j l enblicb bie fcbriftlicbe g o r m j w a r nicbt gefefcKcb oor« 
gefcbrieben, jeboeb oon ben Par te ien »erabrebet worben, f o m u f j 
i m 3n>eifel p) angenommen werben, bafj fottbee n u r j u r (Srieicb« 
n) ©erat, S ich b o m ' « «prioarteebt §. 93. Uebrigen« baefte boeh 
auch biet angenommen werben, baf, wenn bie Parteien fld> fonft geeinigt, 
iebtr bie .Klage auf »olljiebung ber gorm }ufteben muffe, »ergl. ba« 
habere unten §. 352. 
o) Die «brooincialgefe^e fennen übrigen« feine folche 9ced,ttgefcl)dffe, 
unb baf bie Seftimmungen be« in ber i8ectrag«lchre fonft fo febr abwet* 
chenben ruffifeben Stecht« in biefer SBejiebung aujuwenben feien, bürfte je« 
benfau« febr jmelfelhaft fein, inbem e« au« bem 3ufammenbange ber in 
Wo unb Qftblanb eingeführten ©tempelgefe?gebung mit ber 8«bre oon ber 
fchriftlichen Xbfaffung ber »ertrage teine«wege« gefolgert »erben barf, 
oielmebr ba« rufftfehe JBanttottrtglement oom 19. SDecember 1800, auf 
welchem bie allgemeinen CKrunbfd(e be« ruffifeben »ertrageredjt« bauptfdch« 
lieb beruhen, nach au«brücrlicber SBeftimmung be« @. U. oom 1. ©ecember 
1801, in ßio « unb ffiftblanb nicht angewtnbet »erben barf. 
p) SBennndmlidj nicht oon ber fchriftlieben gorm bie SBirrfamfeit 
bt* JUed/ttgefchdfte« an ftcb au«brücclich abhdngig gemacht, ober beiben Ähei» 
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im bt« tut «ßottjfehung »<« fa)ttfttm)en gorm bte «ueKritt an«brftclt(ct> 
»ototfc*«ttn worben tft. 
q) Fr. 4 et 5 Dig. de fide inatrumontorum (22, 4). Const. 5 C. 
de transaction. (2, 4 ) . 
r ) »ergl. eftljlanb. 3t. unb 8 « . ©. IV. Xtt. 1 3afat)«Ätt. 8, Sit, 11 
» t t 6. (Demfttbt aud) bie comrt. 17 C. de flde instrumentorum (4 ,21) 
nicbt entgegen, tnbim fit junod)ft auf bie.etfte ber in b « JCrnn. p cmge« 
führten Ausnahmen JU belieben ift. SDafi in biefe« Xu«rwt)m»fatU «in« 
fettiger Kütttritt geftattet ift, fptidjt nod) btutlidjtr au* pr. I. de «»tione 
et venditione (3 , 23), 
terung be« SBeWeift« bei etwonigen fünftigen ©treitigfeiten ge« 
fd)ef>ental jer bie febriftlicbegorm nicbt al« wefentlicbe« (Srfor» 
btrnif be« StecbtSgefebäft« anjufef)en fei. ßefetete« ift mitbin aud) 
an fid), menn t'bm im Uebrigen nicbt wefentlicbe JBeftanbtbetle 
fehlen, al« perfect anjufefjen, einfeitiget JKücfttitt wegen man» 
gelnbett fcbriftlttbet gorm ifi unjuläffig, unb otelmebt bet ®e» 
gentbeil beteebtigt, auf ÄuSfielfang bet fcbriftlicben Urfunbe au 
flogen') . 
§. 212. (206.) 
SJottfcfcung. g o r m ber fchriftlirBen 9ied,t*gefd)ofte unb ©ertrüge. 
©ie fcbriftlicbe tfbfaffung bon Verträgen unb Stet&tSgefcJbäf* 
ten überhaupt ift beut ju Sage, aud) wo ba« ©efefe foldbe nicbt 
auSbrücf lid) oerlangt, fo fet>t üblich unb gew6bnlicb, baf fte übet» 
alt, wo bet SBerth be« ©egenjianbe« nur irgenb pon JBebeutung 
ifi, angewenbet wirb, ©er ^auptjwecf babei ift, übet ba« 
9ted)t«gefd)äft eine Urfunbe, unb jwar in ber Siegel eine öffent» 
liebe Urfunbe, ju erhalten, burd) weld)e, wie bereit« oben (§. 211 
a. ö.) angegeben worben, bet SJewei« be« ju ©tanbe gefomme» 
nen 9ttcbt6gefd)aft« unb ber einjelnen JBeftanbtheite ber Ueberetn» 
$lt . 2. «ertrag* unb 8itfy&a.tfäcxfu überhaupt. §. 212. 487 
fünft erleichtert »erben foll. JBefonbere ©olennitäten, gormein 
ic. finb babei meber bureb bte ©efefce »orgefebrieben, noct) in ber 
g r a t i s hergebracht')5 j » a t pflegen bei ber 2fbfaffung oon Ut» 
funben gehJfffe gormen beobachtet ju werben b), beren Süernacb* 
täfftgung ieboct) butdbauS feine rechtlichen golgen nach ftch 
3 n äBejtehung auf bie äußere gorm ift 
1) bet ©ebraucb be« gefeilteren ©tempelpapier« jur ®ül« 
tigfeit,ber Urfunbe wefentlicJb erfotberiieh0), ebenfo
 v . , 
2) bie Utttetfcbtift be« fich »etpPicbterthen aieiiä^W 
einfeitig obligatotifcben, beiber «heile hei' anberen ateebttge. 
fchäften4). 
3) ©ie Unf^jj^elung bet Utfunbe ijl jroar ubltd), jebod) 
feineöwege« »efentltt$ •) 5 baffelbe gilt 
a) Die im rufftfehen «Recht für Urtunben über StecbKgefcbafte genau 
oorgefchttebenen gormutate (f. bie oerfcfn'ebenen Beilagen jum ®»ob bet 
bürgert. ©efefee) ftnb in ßio* unb Sftbtanb nicht üblich. 
b) B»n ben 3Rufretfammlungen finb noch am bcaue&tor|ten; (6 . 
S f t i e l f cn '« ) gotmulate ju Berichten, futjen»njeigen , »ie 
auch ju allen Gattungen oon Qonttacten, SEton*acten, legten QiOen«be= 
ftimmungen unb bergl. Dotpat, 1826. 8. — Dagegen bejieben ftch &. <5. 
0. D a b e t o » ' « gormulare ju feinen SBorlerungtti übet nicht flreitige 
«Jcecbttfacben, Dotpat, 1628. 4. fafl auöfcf>ticf Ud> auf ba« geraeine Stecht 
(oergl. oben §. 153 Xnm. h). — Seht oiel Ungehörige« unb nicht wenig 
Unrichtige« unb Unanwenbbate« finbet ftch w : U. <S a m b e c q, bet ju» 
ttftifcbt 8tarb«freunb für SRicbtjutiften. Dotpat, 1835. 8. 
c) 3 . oben §. 209. 
d) Betgl. ba« eftbldnb. 9t. u. iSU. 83. IV. Sit. I 3ufafe;4Ctt. 8. 9ttg. 
St9t. IB. II. Gap. 24 §. 7 unb befonber« conat. 17 C. de fide instrum. 
(4, 21). Die Stelle bet Untetfchtift witb bei btt Schrift UnbtnMgtn 
butd) btei eigenhanbtge Ärettje«jeichen erfefct, neben ober untttmeicben ein 
unbeteiligter Dritter btn Stametr bt« ^ tnterteic^ner«/ mit btt Bemecfung, 
baf berfelbe be« Schreiben« nicht faMJjr t)inf<bteibi. Uebrigen« (ann bie 
Xut&enticitdt bet Jeteu;e«jeid)en aud)bucch Beglaubigung oon Seiten einet 
Bebtot ob« eint« ftotat« auf er 3j*|P «*r*V »etben. 
e) ffletgl. ba« t i g . S t « . | f c f f i . 6ap .24 §. 7 : „SBütbe tinte iU 
mahnt mit einet $anbfd)tift, unb feine Jbanb nicht leugnen» fo l)at few* 
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4) »on ber Angabe bee JDttS unb Sage« ber 'Aus fü l l ung , 
begleichen t 
5 ) oon ber Suj ief jung oon Seugen unb ber Unterfcbrift ber« 
felben, wae" jebenfalls blofj bes üBeroeifes halber g e f l i e h t f ) - 35«« 
her ift j rcar auch f o » o ^ t bie 3al) l , a l * bie gäbigfei t ber 3nf t ru« 
mentaljeugen im ©anjen nach btn ©runbfäljen über bie ber 
Jöenjeisjeugen im S io i lprocef ju # heurthet fen j inbefj bürfte i n 
her 9)raris nicht leicht ein grcnuwjirnmer ale 3euge bei U r funben 
a«d<Jöfl*n , fo bafj man bie gorbetung, baff Snf t rumen« 
tal jeugen männlichen ©efchlechtö feien, als burch &a8 ©ewohn» 
h e i t « t e | t bejjrünbet anfehen f a n n 8 ) . Statt ber Su j iehung oon 
3ettgen-*ft 
6 ) i n Siolanb befonbert tn neuerer 3«( t bie {Beglaubigung 
ber Unterfthriften^ner tyiefteUer burch eine S3eh6rbe h ) , u n b , n>o 
Notar i i publ ici angefteBt f tnb, i n ber {Regel burch biefe, i n ©e= 
brauch gefornmen' ) . .$r 
7 ) S5ei ber ßeff ion einer u r f unbenmäfüigen gorberung ift bie 
Aushe i lung einer neuen Ur funbe ber {Reget nach nicht erfötbetlict)$ 
SBibtrrebe, baf fein Siegel reibet feinen SBiUen baran gebruett ober geban» 
gen, {eine Statt ." 
f) ©. oben Xnm. d a. ffi. 
g) Die« Srforbewif l«ft (Ich übrigen! aud) fdjon gemeinreebtlid) 
behaupten. «ergl. con»t. II Cod. qui potiore» in pignore (8, 18), 
unb g. O e f t e t l e o , ba« beutfche Notariat ($annooer, 1845. 8.) 
ZI). II. ©. 398 fgg.« 3n SBetwff ber $Ee|tamente insbefonbere f. unten 
§. 389 fg., 426 fg. 
h) fffio auferbem, »ie nod) häufig geflieht, 3eugen mit unterfchrie« 
ben haben, roerben aud) beren Unterschriften atteftirt. 
i) £ ie SBeglaabigung blof burd) ben ©ecretdr einer Siehbrbe (fall* 
e« nid)t Im.Xuftrag ftr ffiehbm ge f |§* t ) >1* i»ar üblich (bergl. $ e j e l ' « 
®runblinien be« (5ioitproceffe4 w R t V l ) , febod) roohl nid)t ooUtommen 
au«reicbcnb ®. überhaupt oben §. 900. 
Sit. 2. «ertrage unb tRecbt«gefcbdTte ü6erbaupt. § .213. 489 
melmet)r wirb bie ßeffton entweber boHftdnbig ober in blanco auf 
ber alten Urfunbe »erfd&riebenk), unb nur in einjelnen gdUen finb 
burct) ba* ©efetj 2tu8nat)men ftatuirt 1). 
8) Ueber bie S B l o r t t f i c a t i o n ober tfmortifation 
berloren gegangener Urfunben gelten im Allgemeinen bie ©runb« 
fälje be* gemeinen Stecbt*™). 3 n ber barüber ju erlaffenben 
€bictaIcitation pflegt bie jur SJielbung bes Snbaber* befttmmte 
grift in ber JJtegel auf Sab« unb S a g . anbaaumt ju werben"). 
S3on einjelnen gdHen ift bereit* früber bie Stebe gewefen0). 
§. 213. (207.) 
II. Älagbarfeit ber »ertrage. 
2Ba* einmal burcb «nen »er t rag, wenn berfelbe fonft bie ge* 
fefcticben grforberniffe bat, feftgefefet unb abgemalt worben ift. 
k) Dabin gebirt namentlich bie fog. Snboffatton ber SBecbfel (tMgl. 
fdjweb. SBecbfelorbnung oom 10. SÄatj 1671 §. 13), welche aud) nacb 
ruffifchem SB5ecr>felcect)t auf ber 8tucrfeire be« SBecbfel« felbft ju fcbreiben, 
unb, roenn biefe oollgefcbrieben, auf einem binjugefugten Blatte gerobbn« 
lieben (nicht geftempclten) Rapier« fortjufefcen ift (©roob ber $anbel«ge» 
fefce fSb. XI. 2Crt. 451). Sbenfo roerben bbpotbecarifebe ©djulboerfcbreis 
hungen burcb Äuffdjrift auf bem Documente felbft cebirt. Ätteri). beftdt. 
9ceich«ratb«gutad)ten oom 26. SDtarj 1845. Ueber bie Seffton ber «Bfanb* 
btiefe f. oben §. 174. 
I) 3 . 83. bei ber Seffion ber spfanbbeftfccontracte über Smmobilien. 
®. oben §. 156 unb 157. 
m) »ergl. » H e l f e n ' « «proctlform §. 447 unb 734, unb f. be* 
fonber« (5. SS cb u m m, bie Xmortifation oerlorner ober fonft abbanben 
gelommener ©djulburfunben. $«ibetberg 1830.8., SSeilageheft jum Ärcbio 
fat cioilift. «Brari« 8 b . XIII. 
n) ©. j . 58. ba« eftbldnb. ßrebitreglemtnt oom 4. gebr. 1846 §. 82. 
o) ®. oben §. 122 Änm. e, §. 161 a. (5. unb §. 177. 
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muß aud) aufrecht erhalten werben"). <J« ift baber, in Ueber* 
einftimmung mit bem h«urigen gemeinen Stecht, jeber Vertrag, 
über beffen wefentlicbe SBejianbthefte fid) bie Parteien geeinigt 
haben, flagbar, fofern er nicht in ben 3>ro»inciqlgefefcen auSbrücf* 
lid) »«boten fjt b). Von bem (Einfluß ber gefefclid) »otgefd)tie= 
benen ober »on ben Sonttahenren »erabrebeten befonberen gorm 
— aftifwirtung be« Stiebtet« unb fd)riftltd)en ütbfaffung — auf 
bte Jtlagbatfeit ber Verträge ift bereit« oben ausführlich gehan> 
belt werben"), ©er romtfthrechtltche Unterfd)ieb jwifd)en ßon« 
tracten unb 9>acten unb bte ganje Set)re be« r6mifd)en Stecht« »on 
ber Jtlagbatfett ber Verträge ift baher aud) in 8io« unb «Sflt)lant> 
unpractifd). ©e«halb ift aber 1) nicht auch fc^on jebe« einfeitige 
Verf»red)en für »erbt'nblid) ju hatten. Vielmehr finbet fich, n a * 
mentlich im lielänWfcb« ganbreebt, bie JBeftiramtmg, baß menn 
3emanb etwa« auf feine »reue obet gar mit feinem ffibe ange» 
lobt h«t, um baburd) fein geben ober bie Sntegrität feine« Ä6r« 
per« ju retten, er, wenn et e« nid)t erfüllen fann, be«halh an fei« 
nem 9ted)te nicht leiben, b. h- ferne bürgerliche @h" unb Stecht«« 
fähigfett baburd) n l$ t gefd)mälett metben foH d). (Eben batnad) 
») eiülano. StSt, Sap. 81. (Sftbtdnb. 9t. unb W. IV, 1 ,1 . Stig. 
S i f t . i r , 2 4 , 3 t HI, 5, 1 «c. JDet ©eunbfa* bei alteren «eckt«, baf 
fold)« ©etbinblicbtetten, weicht ntdjt oor ©triebt übernommen waren, eib» 
lieh abgeleugnet werben bürfen (lioldnb. 8t«. <5ap. 19), ift, bei o&llig Oer« 
änberter 9>rocefform, fchon tAnaft unprattifd) geworben. 
b) Dahin gehören j . SB. ©ertrage, buta) welche bie perfbnticbe 
gretbett otr&ufttt «n'rb ( f . oben §. 5 2 ) , ba« fog. pactum palmarium 
unb de quota litis (eftht. St. u. £St. I, 13,12. ©gl. bte Steoaler procura» 
torenotbnung o. 3 . 1687 Anhang § . 8 . o. ß a m f o n ' s 3n(titutionen 
be« ttoianb. $>toceffe« §. 88 it.). @. aud) nod) beut Steoaler £anbwert«« 
reglement e. 19. «eptbr. 1822 Äbfcbn. 4 §. 3. 
c) §. 204 fgg., 211. 
d) Ciolinb. StSt. Cap. 222. 
Sit. 2. « « t r d g n m b mecSt8g«fcbÄft< «k rhaub t . § .214. 4 9 1 
Ift bet @obn nicht berbunben, bie Ängel&bniffe feine« SJater« ju 
erfüllen e). 2 ) öbenfowenig fann unbebingte Jtlogbarftit einem 
bloßen pactum de cont rahendo jugefprocben merben, namentlich 
auch mdt)t ein Älagerecht auf förmliche Hbfcbließung be« 83t t t ta» 
ge« felbft, fofern unter jenem bie bloße Uebereinfunft ber Parteien 
übet bie Hbfcbließung eine« beftimmten »ertrage«, ohne baß fte 
ftcb über alle mefentlicben JBeftanbtt)eile beffelben geeinigt haben, 
berftanben mirb f). 
§. 2 1 4 . ( 208 . ) 
III. Stasen ber ffiefabr in »ercragjoerbaltniffcn. 3$etle$ung übet 
bie $atfte. 
2Cu« ber Sebre bon ben »ertragen im Allgemeinen ifl noch 
ju bemerf en, baß 
1) ba« liblanbifche ganbrecht, beSgleichen ba« rigifche unb 
Jübifcbe ©tabtrecht"), bie eigenthümlichen ©runbfäfee be« alteren 
beutfchen Stecht« bom SKtagen b e r © e f a h t in »ertrag«» 
berbältniffenb) meift beibehalten haben. Siefe ©runbf% be» 
e) Daf. Gap. 82. 
f) Die minbere Sßotttlanbigfeit ift et bauptfdcbiich, burd) iwlc*e ffd) 
ba« pactum de contrahendo oon bec «bunctation (§. 211) untetfcheibet. 
a) Da« eftblanbifd)« «anbrecht folgt biet — rmc mit einer Xu«» 
nähme (f. unten Xnm. c) — ganj btn ©runbfafcen be« rbmifeben Stecht«, 
»ergl.«. SRüba« in ben «rbrttrungen 33h. II. « . 193-fgg. 
b) SS. Wibrecht , bie ©eroere®. 134 fgg. (Bergl. auch o. $ e l . 
m e t f e n' « ©tfchicbtt be« Uoldnb. Xbetttecbt« 25. S18 Xnm. 12. eine 
hiervon jum Stbttl abroticbtnbt Sheette ftctttt. Vt a b a i auf in ber Xb» 
banblung: Uebet bie {Berantroorrltchfeit be« Depofttar« nad) lio >, eftb < unb 
tutlanbifchem Stecht, in ben <£tbtterungen 18b. II. @. 173—206, auch in 
Sie »f eher'« unb S i l ba '« äeitfehrift für beutfche« Stecht 83b. VHf. 
®. 181—163. Sr nimmt nämlich (Erörterungen ®. 179 fgg. , » » 9 « 
fd) t t 136 fgg.) an, baf bie i8trpflid)tung jur lUbtcnabme ber ©efabt 
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rudert Darauf, ba f ber JBefüjer einer fremben ©ache auch ben ju= 
fäll igen Schaben ober Untergang berfelben trägt, roenn er bon 
bem 83eftfce einen 23ortt>ett jiel)f, ben ©ebraucb ober ©enu f ber 
©ache, ober fonft einen ©ewinn baoon bat, bagegen oon bem 
(Safuö f re i i f i , w e n n ber ( E i g e n t ü m e r ober überhaupt ber ©eber 
ben SSortheil baoon t)at. JBeim reinen ©epofttum hat baher ber 
©epofftar bte ©efabr nicht j u t r a g e n c ) . ©er dommobatar bage» 
nicht lebiglicb baoon abhängig fei, bafj man 8Sottbetl aus bem JBeftfce jiebe, 
fonbern habe« jugletdj auch auf ben 3wecf ber 23eft|übettragung ju fehen fei. 
3ft biefer auf bie custodia gerichtet, fo trage bet SBefifcer, fall« er jugleid) ben 
gjortheil au« bem $8tfi|c hat, aud) ben jufiltigen Untergang, nicht aber, 
wenn bie Uebergabe bet ©ache oocjug«weife in Xbftdjt bec @)ebcaud)«ein» 
tiumung gefcbehen. SDtefe Annahme fdjet'nt hauptficbltcb »Behuf« bet ©r» 
llirung bet betctffenben ©etbiltnfffe beim «Rtetboetttage gefchehen ju fein j 
allein biefe ttnnen auch bei bet oon % l b r e d> t aufgehellten SE e^orie 
febr wohl beliehen (f. unten Xnm. e), unb jebenfaU« wirb bei be^ xjflcht 
o. SDtabai'« ba« 9teebt«ottbartnif beim $fanbtontract (f. unten Änm. g) 
nid)t erllitt. 
c) Cibldnb. SUSI. Sap. 19J : „Welk man dem andern syn gudt deit 
tho beholdende, wert ydt ein gestalen, edder gerovet, edder vor-
brant, edder stervet he, elfte ydt Tee ys, he darff dar nene nodt umb 
liden, dar he dar syn recht tho don, dat ydt ane syne schult sy." 
iBetgt. o. « R a b a t in benflrrorterungen a . a . ß . ©. 189 fgg. — SRig. 
©tSt. JB. III. Sit. 8, o. SRabai 0 . 1 8 5 fgg. — aBibrenb bie uorange* 
fahrten 9ted)t«quellen oom Depofttum im Allgemeinen (brechen, befcbrintt 
ba« lob. ©tSt. JB. III. Sit. 3 §. 1 bie im SBefentlicben bamtt ibereinftim^ 
mtnbt Botfdjeift au«btuerlidj auf ben galt, baf ber SDwofitat ba« JDepoft* 
tum ohne ade «etgüttmg aufgenommen habe, unb biefet galt, al« ber re» 
gtlmifige, ift ohne 3wetfel auch in ben JBeftimmungen befliot. StSt. unb 
be* dg. ©tSt. a. a. £>. oorau«gefe$t. Daf bagegen beim entgeltlichen 
Depofttum ber SDepofttat bie ©cfahr ju tragen habe, ift $»at aud) im tu« 
bifdjen Stecht nicht au«btuctlid) beftimmtj e« rechtfertigt ftch abet biefe Än» 
nähme, wenn man auch ba« argumentum a contrario nicht gelten laffen 
will, au« htm im Sterte angeführten unb burd) bie übrigen betreffcnben 5Be= 
fKmmungtn btr ©tatutatrtcbtt wohtbegtunbeten allgemeinen Otunbfafc be« 
beutfehen Stecht* übte bie «praftation be* Gafu«. JBeachteniwerth ift e« 
überbte«, baf ba« fonft bem röraifeben Stecht folgenbe efthtinb. 9t. u. est. 
Sit. 2. «ertrage unb ffiecbtsgefcbcifte überhaupt. §. 214. 493 
gen fommt auch fü r ben Su fa l l au f , » e i l er ben unentgeltlichen 
©enu f ber ©acbe h « t d ) ; nicht fo ber Wetzet, » e i l ber gjermie* 
ther einen ©eroimt aus bem Stecbtegefcbäft j i e b t 6 ) . ©agegen 
trifft ber GafuS ben # a n b » e r f e r , welcher eine frembe ©adöe j u m 
»erarbe i ten u m gotjn erhalten"). SJei ber » e r p f ä n b u n g enblicb 
hat j w a r ber gauftpfanbglaubtg«: ba« ohne feine ©cbulb unterge* 
gangene^Pfanb nicht j u er f« |en, et verl iert aber feine g o r b e r u n g 8 ) . 
SB. IV. Sit . 5 Xrt. 4 Set. 3 gerabe In biefem fünfte baoon abweicht (f. un* 
ten §. 217 a. <*.), wa« bod) wobt auf bie im Canbe bf«*5"«mlia)e Xnficbt 
fcbliefen laft. ©ergl. bagegen o. SR a bot in ben Stötterlingen ®. 177 
fgg., 198fgg., bei «t e» f dj e r ©.134 fgg., 148 fgg. 
d) eietönb. StSt. <5ap. 192: „Wat men överst einem manne leh. 
net, edder eettet, dat schal he unvordorven wedder bringen edder 
gelden na syner werde." 8Üb. ©tSt. III, 2, 1. Damit ftttnmt aud) 
ba« Altere (blrichg'fche) rigifche ©tSt. (ZI). I. Gap. 21) überein j ba« 
heutige bagegen (S3. III. Sit. 7) befreit ben Gommobatar au«brücclid) «om 
Gafu«. 
e ) üüb. ©tSt. JB. III. Sit. 8 Xrt. 4. SKan fann bagegen nicht ein* 
»enben, baf auch ber «DKtrt)er au* htm 9ted)t«gtfcbaft eintn »ortbeU jitbt, 
benn fein »ortbeil bec Scufcung ber gemietheten ©acht ift fein unentgelt« 
liehet. Daher paffen auch nicht bie oon o. 50t a b a i (a. a. £)., he» 
fonber« bei Stepfeher ©. 138, oergl. auch SRabai '« Obligationen« 
red)t Sief. I. ©. 203) gesogenen Folgerungen. Xud) ift nicht einjufeben, 
au« welchem ©runbe, wie o. SRabai — jur Xufrechtbaltung feiner 
Sbeorie — behauptet, ber SÜtietber weniger jur custodia oerpflichtet ift, 
al« j . S3. ber Sommobatar. 
f) üüb. ©tSt. $8. III. Sit . 8 Xrt. 16. Damit ftünmt auch ber glft= 
get«a»ever'fche Entwurf be« rigifd)tn ©tSt. (II, 12,10) überein j ba« heu. 
tige rig. ©tSt. bagegen enthalt weber über biefen, noch über ben oorbjrge« 
benben Sali eine SBeftimmung, unb ebenfowenig ba« liol. einbrecht, »ergl. 
o. SOtabai'« ßbligationentecht Sief. I. ®. 204 fgg., 211 fgg. 
g) 8ioianb. StSt. Gap. 192, wo e«, nacb btn in bet Xnm. d angefübr« 
ten SBorten weittr beifjt: „stervet överst ein perdt, edder ander vee 
binnen vorsettinge, ane des yennen schuldt, de ydt under em hefft, 
Bewiset he dat, unde dar her dar syn recht tho don, he en gelt es 
nicht, he hefft överst syn gelt vorlaren, dar ydt em vorstünde." Stig. 
©t« . III, 9 , 1 . Ueber biefen gall fchweigt ba« neuere lübifebe Stecht $ ba« 
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inbetn hier jeher bte ©efabt feines SnteteffeS an bet @act)e 
t r äg t b ) . 
2) J)en ®runbfa | be« tömifcften «Rechts, baf bet JBetfäufet 
wegen V e r l e i h u n g ü b e t b t e ^»ä t f t e ben Äauftüdgingig 
mact>en hülfe ') , t>et)nt baS efthlänbifcbe Stitter* unb ganbted)t, 
— baoon auSgehenb, baf bei «ner fold)en Verlegung ein dolos 
ju präfutrriren f t i k ) , — ntd>t nttt « i f btibe &i)tiU beim Äauf« 
conttact auS') , fonbetn auch ganj allgemein auf alle (onetofen) 
Verträge™), unb inSbefonbete auf ben SEaufchcontract"). 25iefe 
ÄuSbehnung ift, fo weit fie burd) bie gemeinrechtliche g r a t i s aner» 
fannt worben 0 ) , aud) im liolänbifd)en ganbrecht, unb gleich« 
mäfig in ben 6tabtred)ten teci»irt p), wiewohl,nod) einet richtigen 
altere not in btn au« btm b«inbutgifcben stecht entlehnten fBeftimmungtn 
(». 83on8e '8 duellt« be« Ktoale* Steckt« 83b. II. @.602 3Crt. 456) ba» 
mit übminftimmenb. «ergl. überhaupt oben f. 147 9tv. 5. 
h) ©.befonber« X l b r e c b t a . a . O . 
i) Comt. 2 unb 8 C. de rescind. yendit. (4, 44). ©. überhaupt 
o. I N a b a t : Ueber bie Aufhebung ber SteaVSgefchdfce wegen Ueeioenar-
mi«, in ben Stotterungtn SBb. I. CS. 97—184. 
k) ©. bie in ben folgenben Änmtttungtn angeführten ©teilen be« St. 
u. 89t., befonber« » . IV. Zit. l Jttt. 10 unb o. «JKabai a. a. O. 
« . 168 fgg. 
1) Oftbl. St. unb «St. $8. IV. SCit. 13 2£rt. 4. 
m> SDaf. Sit. 1 Art. JO: „ttbtnmüftg ba tiner alfofott btftünbtg unb 
tlatlich btmet'fen fann, baf) et im »ertrage auf «In ««ttlid)«* 4b« bl« 
$Alftt fep »etpottheilt unb oettttjt »otbtn, fo mag ba« vtrfürjt« obet oer= 
lt»te abttt »tgt« foldjer metflieben «fttatjung, »«lebe einet «etrüglid)lttt 
faft gleich, fotbantn «etttag wot/t anftebten." SDatnacb mufi bi« 3Cufb> 
bung felbft eine* ajerglcicb« »egtn laesio enorm« al* juldffig angenommen 
»etben. ©. o. 5W a b at a. a. £>. ©. 171 fgg. 
n) «?benbaf. Sit. 15 tftt. 2. 
o) © l u d 1 « fitlautttung bet 9>anbecten 83b. XVII. ©. 21 fafl. 
120 fgg. « . bagegen 0. SJtab a i a. a. 0. ©. 131 fgg. 
p) JDit« beweift fd>on bit altgemein bti allen onetofen ffletttügen gt« 
brauchte ©laufet, butd) »eicht bie <5ontrab*nttn auf alte Cinwenbungf 
»tgtn „SSertejung übet obtt unttt bit Jhalfte" otrji«bten. ©. auch »• 
Sit. 3 . (Slnjelrte 93etttage. §. 215. 495 
Auslegung bet betreffenben JBefh'mmungen b«8 römifcben 9tecbt8, 
biefelben gor feine 2Cu*bebnung julaffen q). — Sern efiblanbi« 
fcben ßanbrecbt ganj eigentümlich ift, baß bie Älage wegen enor« 
mer SJerlefeung binnen 3«b* «nb S a g t>eria>rt'). 
P r t t t e r C i t r i . 
33 e i n j e l n e n J B r r t r & g e n . 
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 l f i
' §. 215. (209.) 
I . E in le i tung. 
3e weniger bie einbeimifcben Quellen be* ItolänbiföenSanb« 
recbtö ausführlichere IBefhmmungen übet einzelne 5Bttttäge ent» 
halten, befto boUjränbigtr fft tn biefer »ejiebung ba* eftblänW||e 
«Ritter* unb Sanbrecbt'), welcbe* hier jebocb faft «uSfcbliefjUclj 
2K a b a i a. a. £). @. 157 fgg. SBtgen bes spfanbbefiftccnttac« f. uotb 
oben §. 1 5 6 a. (S. unb o. ( B u n g e in ben (Scortrcungen ®b. V . S . 1 7 fg. 
q) o. SKabai a. a. £>. © . 1 2 4 fgg. 
r) Sftylanb. 8t. unb 89t. I V , 2 1 , 9. «Bergt. 0. SDtab a i ®. 1 7 3 fgg. 
a) Die einjelnen »ertrage, welch« im oierten S3uä)e ausführlich ab« 
gtbanbelt roerben, finb: 1 ) baS SXutuum im 2. unb 3 . Xitel, in 1 1 unb 
4Xrtife(n$ 2 ) ba« Gommobatum im 4 . Sitel in 6 Xrt.) 8 ) ba*£epo< 
fitum, im 5 . Xitel in 1 3 Xrtifcinj 4 ) ber $faobto»traet Im 6 . Sttel in 
2 6 Breitem* 5 ) bie »ürgfcbaft im & Äitel in 1 5 Ärtitelnj 6 ) ba* 
©pitl unb bie «Bette, im 1 0 . Sitel in 4 Xrt.: 7) ber Äaufeontract im 
II—14. Sit. (oom Saufen unb »erlaufen in 1 0 , oon ®e»tbt »erlauf» 
ter Sottr J C . in 6 , warum unb »oburcb ein Äauf oor nichtig ju balten in 
6 , unb oon »eifptueb otrtaufter ®uter in 6 Kritteln) $ 8 ) oom Staufcb. 
tontwtf« im 1 6 . Sit . in 2 Art.} 9) eon feuern, »trbeuern unbÄren* 
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bem r6mtfcben SJecbte folgt. Sölit Uebergefjung ber bem frembeit 
Stechte ungehörigen ©etai lä, follen i)iex n u r bte Abweichungen 
oon bemfelben berücfftchttgt werben, an welche ftch auch anfcblieflen 
fol l , wa§ bie ©tabtrecbte oon bergleichen Abweichungen entyaU 
t e n b ) . ÜRehrere A r t e n oon V e r t r ä g e n , über welche bie einhei« 
mifchen Q u e l l e n ber $roöincialrecbte umfaffenbere unb felbftjtän» 
bigere SBeflimmungen tniij<ättxi, geboren übrigens anberen 3wei= 
gen be« ^ rooinctalrecbi«, inöbefonbere bem £anbe l« rech t c ) , be«« 
ben im 16. Sit. in 10 2ftt.: JO) oon Dienftoolf, im 17. Sit. in 7 Art.* 
11) oon ©efellfebaft, im 20. Site! in 9 »ttifeln. 
b) ©on einjelnen SJtobifUationen ift fcfion im SBorhergthencen gete* 
gentttdh bte Siebt ge»efen. ©. j . SB, oben §. 214. 
c) Dabin gehören in«befonbere 1) bet SBechfel. $auptquetft 
ift, auf et bem tig. ©tSt. (SB. V. Hit. 8) , bie tbniglich fchroebifche SBeäV 
fetotbnung oom 10. 2Kdrj 1671. (Betgl. aud) I o. B a l t h . de 
H u i c k e l h a v e n (Praes. Io . G o t t l . S i e g e l ) Diss. iurid. se-
lecta iuris Rigengium cambialis capita explicata atque obserrationibu« 
illutrata cxbibens. Lip». 1751.4. Jtud) in 3 o h . Su b » . V läftocq'« 
(frtduterung bei allgemeinen unb ^teufifcben SBecbfeltecbt« (Üeipjig unb 
.Königsberg 1762. 4.) Anhang ®. 17—127. Uebet bie Bnmenbung be« 
rufltfehen SlBedtfelreebtS in Cietanb f. SB. £ e j e l : aSet&altnifj bet tufft* 
fehen jut fdjwebifcben ©echfelotbnung in Ciotanb, i n o . SB 16 cf e t ' • 
Sabrbuche füt Sted)t«gelebrte SB. I. ©. 176 fgg. 3n tjflhtanb ift bie 2tu«= 
ftellung oon SBecbfetn nach rufftfchem SBecbfettecbt butd) ben ©. u. pom 
12. ©eptbt. 1805 oerboten. 2) Die in ba« ©cereebt gebbtenben Com 
ttacte, al« TCffecuranj , SBobmete i , © d ) i f f « b e f t a d ) t u n g tc , 
»erben in «iolanb nad) bem rigtfcb« ©tabtteebt (SB. V.) unb bemndcbft 
nad) bem rufftfehen Stecht ( « » o b btt $anbel*geftfce SBb. XI.), in (Sftbtanb 
nach lefcterem fomoht, al« nach bem lübifeben ©tabtreebt (JB. VI.) unb 
bem banfeattfeben ©eeteeht oom 3- 1614 beurtheilt. «Sergi. ba« aller; 
hbcbft beftitigte ®utad)ten be« SteicbSratb« oom 11. Sanuar 1843. Da« 
tbnigl. fehmebifebe ©terecht oom 12. Suni 1667 wirb oon ber heutigen 
9>rari« »tnig beachtet. — 3) 3n bec Bebte oon $ a n b e t « g e f t t l < 
f c h a f t e n , oon $ a n b t l « o o t l m a c b t t n unb S t e b i t b r i e f e n , 
»ertragen mit $anblung«bienern it., gilt hauptfaeblid) ba« tuffifdje Stecht, 
enthalten im ©»ob a. a. £>. ©ergl. über biefe unb anbete ibanbc!«oer< 
Sit. 3. 93on einjelnen «ertragen. §. 216. 497 
gleichen bem ^ r o c e f } 0 ) an . g ü r anbete 83ertrag*arten if l ba« 
rufftfehe {Recht in ben <Pro»t'njen eingeführt ober ree ip i r t " ) . JBon 
bem 9>fanbcontratte ift bereits in ber Sehte oom spfanbrecht aus« 
führlich bie 9tebe gewe fen* ) ; »onben <§l)epacten, fo w ie »on bem 
©eftnbebertrage w i rb jwecfmäfjiger im gamilienrccbt, »on ben 
(Stbt) ertrag en en Wt'ct) in bem Srbtecbt gehanbelt we rben* ) . 
§. 216. (210.) 
II. Darlebmttontratt. 
einjrine* über ben ©arlehnScertttact ift bereits früher, bei 
ben 8eb*<» 3ab*ung unb »on ben 3 in fen, abgebanbelt 
worben * ) . 2Ba* über bas SBu tuum in ben ©tabtreebten unter 
befonberen S i t e l n » o r f o m m t b ) , bejiebt fich tbeil* auf ben d o n , 
cur* ber ©laubiger, tbeil* au f ben @recuti»procefi, unb gebt info» 
trage: o. SB u n g e' i Darfteltung be« ruffifeben £anbel«red)t« §. 
92, 99—103, 127—139. 
d) Dabin gebortj i ) bie gerichtliche « o l l m a c h t . 0 . ft{t (< 
f e n 1 « 3>roce£form in «eflanb §. 144 fgg., 676 fgg., j t l ' « ©runb= 
liriien be« tiotanbifdjen CSioitproceffe« §. 29 fg., © a m f o n o. G i m m e l * 
i t i « r n ' « Snftitutionen be« lioldnbifcben «proceffe« §. 78, 8 4 , 9 1 , 9 6 fgg. 
2 ) Die.SBürgfdja ft in §)roceffachen: Siitlfen a. o. £). §. 107, 424, 
425, 625, 813 fgg., 857, 864. a? e j e l a. a. ß . §. 142 fgg. o. ©am» 
f o n §. 177 fgg., 733 fgg., 862 fgg. 
e) Xufer ben bereit« in ber Xnm. c ermahnten $anbel*otrtragen fit» 
bort hierher: l) ber 8 5 e r l a g « c o n t r a t t . Beilage jum Xrt. 147 bf* 
©mob bec®efe$e über SBorbeugung ber »erbrechen (SBb.XlV.)Xrt.85fr # g . 
2) Die S i e f e r u n g « . unb e e i f t u n g « c o n t r a t t e ( $ o b r i a b e ) , 
in«befonbere mit ber Ärone. ©mob ber bürgerlichen ®efe|e (SBb. X.) 
Xrt. 1462 fgg., 1493—1724. 
0 ©. oben§. 146, 147, 152—165. 
g) ©. unten ba« oiecte unb fünfte SBucb. 
a) © . Oben §. 192 — 195, 201, 202. 
b) S?ig. © t « . 83. III. Sit. 6. 8üb.€5t£R. SB. III. Sit. 1. 
I. 3 2 
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weit b a S ^ i » a t t e d ) t nicht a n , theilS enthält eS S5efd)ränfungen 
be« 9Jcinberjähtigen, .^auSfdhne, (Ehefrauen i c , w a s fid) beffer 
bet ber gebte »on ber 83otmunbfd)aft, ber elterlichen ©emalt unb 
bet (Ehe » « r b barfieUen l a f f en c ) . h ie rhe r geboren n u r noch fol« 
genbe @igentbümitcbfeiten ber^roüineialrccbfe, als Abmachungen 
bon bem i m Uebtigen bei biefem ßontract j u befolgenben gemtt« 
nen Stecht: 
1) nad) bem eftblänbifd)en ganbttebt hat 
a) ber A u w e i l e r eine« (Empfangfd)einS (Ve r f r j b re ibung ) , 
w e n n et baS »erfproebene ©arlehn an ©elb ober anberen »ertret« 
baren «Sachen nicht erhalten, attfjet ben fchon nach tomifd)em 
Stecht i hm gegen ben Snhaber jufiehenben Sted)t«mitteln, — 
nämlich ber (Einrebe beS nicht gezahlten ©elbeS unb ber .Klage 
auf Verausgabe be8 CrmpfangfcbeinS, — auch »och eine Jfclage 
auf A u s z a h l u n g beS »etfehtiebenen «Selbe« obet ©uteS. ©ie ges 
nannte (Sinrebe »erjäbrt aber fchon in e i n e m Sahre unb baffelbe 
ftJbeint aud) »on ben beiben k l a g e n angenommen werben j u müf* 
f e n * ) . h i e r m i t ficht im Sufammenhange 
b) bte S e f i i m m u n g beS ejiblänb. ganbred)tS, bafj berjenige, 
welcher einem Anbern ein £)ar lebn gegen genugfame ©icherheit 
jugefagt hat, auch j u r geif iung beS ©arlehnS »erpffichtet tftr © a « 
pactum de mutuando i f i alfo i n biefem gal le »erbinblich unb 
(lagbat, unb jwar f » , baf btt ientge, ber bie 3afage getban, nid)t 
nifr nid)t jurüdtreten barf, fonbern auch, auger ber (Erfül lung 
c) ©. unten ba« oierte SSucb. Uebet ba« rig. ©t9t. 58. III. Sit. 6 
§. 2. f. aud) oben §. 199 Änm. h. 
d) öfthlanbifcbe« SR. unb «9t. » . I V . Sit . 2 Art. 9 t u » lj9. o. «JRa« 
b a t in ben Grbrtetungtn SBb. I . 25. 279 feg. unb in Stiebte t 'S tri« 
tifeber 3«tt««hr. f- 9t*<ht<wrfftnf<*aft. 3a i tg . V . ®. 848 fg. 
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fetner Sufage, ben bem anbcrwi Steile burcb bie3&gerung erroacc)* 
fenen ©cbaben erfiatten mufj"). 
c) 3ft bie Seit ber SJteftitution be« JDarlebne nict)t feftgefe|t, 
fo barf ber ©laubiger nict)t fofort nad) ßontratjirung beöCarlehn« 
fünbigen, fonbern mufj baffetbe bem ©cbulbner eine, nad) rict)ter» 
liebem grmeffen ju beftimrnenbe, 3eit über laffen f). 
2) SBenn ein ©arlebn an (Setreibe ober anberen »«rtretbaren 
©aeben in ©elb wieber erftattet wetben foll, fo fott nacb lib* unb 
efiblanbifc&em Stety nicbt ber jur 3eit ber Stütf jablung, fonbern 
ber jur jjeit ber Eingabe geltenbe SRarftprei« babeial« SKafjflab 
bienen*). 
9 ) 9?acb ben © t a b t t e s t e n , bem lübifcben wie bemrr* 
giften, bat ein jinfenfrete« ©elbbarlebn ein wrjuglicbe« gJttbi* 
legium im @oncurfeb), welcbe« jebotb weber auf anbere Marleben, 
außer an ©elbe, nocb auf anberweitig entflanbene, wenngleict) 
bem ©cbulbner obne Sinfen crebitftte ©tlbfcbtttbett cnrtgebebnt 
werben barf'). 
e) @ftbianbtfcbe8 5». u. C9t. a. a. £>. Xrt. 3. o. n a ba i in ben 
@i&rterungen a. a. £). @. 281 fgg. 
f ) ffiftfcU Sc. u. 63t. a. a. £>. Xrt. 6. o, SR a b a i a. a. £>. @. 268 
fgg. — Ueber ben Xrt. 7 be« 9t. u. 69t. tit. cit. »ergl. oben §. 138, be« 
fonber« Xnm. c. 
8) (Sine bem entgegenftebenbe JBefM'wrauag. roirb al« oerboten« 
SBuebw betraebtet. Jttnigl. W)webifeb«& 3nr»reffen»«awit oo». 1& «Oe» 
cember 1687. (Bergt, «ten j , 30t an» w. 9» « b o t u. S.D. Ob 39» fgg. 
h) (Sab. @tS». SB. III. X« . 1 Xrt. 12. «ig. «tSt. 8». III. Stft. 10 
SRr, 17. 
i)9S«rgl. SA« b i « * t» bu angef.©teil» be* lab. @t8t. unb ®*»in '< 
Xbbanblung be« lüb.Stecbr« J8b.HI. § .60 Xnm. ****) . 
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§. 217. (211.) 
Iir. unb IV. ecmmobotum unb Depofitum. 
2Bo6 bie 9)ro»incialrecbte über ben geit)contract, wie über ben 
TCufbewabrungSoertrog, i m lübifeben Stechte „ t r e u e # a r i b " 
g e n a n n t ' ) , (SigentbümlicbeS enthalten, ift gr6fjtentbeits bereits 
früber aufgeführt, inbem eS ftch theilS auf bie Siegel: „ # a n b mufj 
4?anb w a h r e n " , »on welcher im Sachenrecht bie Sfebe w a r b ) , 
tbetlS auf bie 8er)re » o n bem S t ö g e n bet ©efahr bejieht, w o » o n 
oben §. 214 gebanbelt w ü r b e c ) . # i e r ift nu r noch in SSejiebung 
auf biefe beiben Ver t räge naejbjutragen, bafj 
1) bie ßanbreebre fiiolanbö fowob,!, als SftblanbS als we» 
fentlicbeS Stequifit beS GommobatS erfotbern, bafj beffen £>auer 
birett obet inbitett beji immt f e i d ) ; ift bieS nicht gefebehen, fo mufj 
baS StecbrSoerbältntf? als ein *Pr«carium angefehen unb beurtheilt 
w e r b e n e ) . 
•2) 9tad) l i»länbtfd)em Sanbretht hoftet ber Qjrbe beSßommo* 
batarS für bie geliehene ©ache nur , w e n n fich biefelbe in bem 
a) Mb. ©t9t. SB. III. Sit. 3 . 
b) ©. befonber* §. 138 unb 139. 
c) Die SBeftimmungen ber ®efeb;e Aber g e r i c h t l i c h e D e p o « 
f t e t n geboten nicht in'« ?)rioatcecht, inbem fte nur ba« Jfbminiftratioe 
betttfftn. 
d) Slot. 819t. <5op. 207: „We einem andern lehnet ein perdt, 
kledt edder ändert wat , t h o e i n e m d a g e e d d e r t h o e i n e r 
t i d t etc." ®ffht. 8». u. 8 « . SB. I V . Sit. 4 Art. 1: ,,©o jemanben ein 
$f«rb, Äleib, ©ilbetgtfcbitt, £au«getath obet anbere« Out, ba« butd) 
©ebtauch nicht oetgthet, a uf e ine befd)e ib ene 3 e i t u n b «DtaafSe, 
ohne einig öntgett, au« gutem SBiUen, $u gebtauchen geliehen witb" tt. 
@. aua) baf. »tt . 2, 3, 4 5 unb o. 50t a b a i in ben ßtbrtttungen SBb. I I I . 
@. 206 fg. «Begtn bet SBott«: „®ut, ba« butd) ©«brauch nicht oergeht" 
f. o. Sftabai ®. 2 U fg. 
e) o. SÖtabai a. a. D. 0 . 208 fgg. 
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f) Sioldnb, msn. Gap . 214. 
g ) ©af. (Jap. 190. 
h ) D a f . Gap . 207. 
1) Da f . Gap . 214. 
k ) Gf rb l . 9t. u. 69t. ®. I V . S i t . 4 A r t . 5. » . « R a b a t a « O . 
®- 212 res. 
1) «f tb lanb. 9t. unb 89t. £8. I V . S i t . 4 Ä t t . 6. 
«Racblaffe in 9tatur «orftnbet f>- 2>er Gommobatar felbft, be«* 
gleiten ber ©epofttar, fann, roenn er wegen ber geliehenen ober 
beponirten@adje bon einem ©ritten in tfnfprueb genommen wirb, 
ftd) burch benlöewei«, baff er fte geliehen, ober baß fte hei ihm nie» 
bergelegt roorben, bor jeber weiteren Ginlaffung auf bie .Klage 
fcbüfeen'). Der in ber SJteftitution fäumige Gommobatar muß 
allen bem Gommoban« au« ber 83erj6gerung entfpringenben 
(Schaben bemfelben erfefcenh). ©er Gommobatar haftet für bie 
geliehene ©ache auch ben Grhen bee Gommoban«'). 
3) Stach bem eftblanbifcben Stitter» unb Sanbreeht ift 
a ) bie gemeinrechtlich ftreitige grage, oh ber Gommoban« 
bie geliehene ©ache bor Ablauf bet berabrebeten ©ebraucbSjeit 
von bem Gommobatar jurücfforbern barf ober nicht, bejahenb 
ju beantworten 1 1). 
b) 3n bem bom Gommobat banbelnben SEitel ftnbet ftch 
ferner bie äöeftimmungt wenn 3emanbem ber ©ebraucb eines 
©tücf ©Ute« auf ßebensjeit geliehen worben, fo barf ber Gom» 
mobatar baffelbe weber berberben unb »erringern, noch auch, °hne 
bes Gommoban« SBiffen unb SSiUtn einem tfnbern berfaufen ober 
berpfdnben; weres tbu t , geht baburcb, nicht nur be« ©ebraucb« 
unb ber Stufcung bes geliehenen ©Ute« berlufiig, fonbern ift auch 
bem Gigenthümer
 0 um ooUftdnbtgen ©cbabenöerfafe berpftichtet'). 
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©iefe* 1(1 iebocb nid)t fow»f)i oon einem Sommobot, al« »iel> 
mehr »on einet gtibjucbt an Smmobilien ju »erflehen " X 
c) (Empfängt ber ©epefttar für bie Aufbewahrung einen 
Sohn, ©tittegelb obet anbere ßrftattung, fo trägt et auch bie 
®efahr ber beponitten ©ache"). 
d) ©ie Haftung be« ©aftwtrth« unb Schiffer« für bie »om 
Reifenbenin Die Verberge obet ba« ©ehiff gebrachten ©athen ift 
nad) &' n <8tunbfä|en »om ©epofttum gu heurtheite» 0), wa« fehr 
wefentlid)e Abweichungen »on ben römifcbredbtlid)tn ©cfrimmun--
gen über jene« 9teebt8»erhältnifj wirf t p ) . 
4) 2£u« bem Soncitrfe bei ©eppfttat« fatw ber ©eponent 
bie beponirt* ©ache, fall« fte nod) in Statur »orbanben ift, »in« 
b ic i ten q ) ; ift fte aber nicbt mehr »etbanben, fo erhält bet ©epo« 
nent nach liolänbifehem ganbrecbt ba« ©einige, je nacbbem er ftit 
fein 9ted)t »igitttt h a t ' ) ; et witb bah«, « f id ) nicht butd) 
©efleüung eine« 9>fanbrecbt« gefiebert, in bte tofjt« Glaffe lo« 
c j r t ' ) ; ba« e/lhlänbtfcbe ganbrecht g«(ieht bem ©eponenten ein 
m) iBte« cvgtebt ftd) beutlid) au« bet Cluette be« ®efe&ej, einem 
UrtbHt ba eftdl. «anbgtricbte «om 3 . 1585 in a u et e r ' « Jütiaabt 
btr SB t a n b t * ' fc&tn (SoUectaneen 0 . 179 Xnm. 1 j oergl. aud) baf. 
© .201 unb o. SDt a b a i in ben öeortetungen SBb. II. 0 . 375 fgg. unb 
SBb. III. 0 . 210. 
n) «fibi. 9t. u. 89t. SB. IV. Sit. 5 Art. 4. »ergt. o. SOlabai 
in ben (Srorterungtn SBb II. 0 . 194 fgg. unb oben §. 214. 
o) 9t. u. 89t. SB. IV. Sit. 5 Ä t t . 6. 
p) Sine au«füt)rltd)e JDatftetlung bet oerfchiebenen SBitfungen f. bei 
o. 2R a b a i in ben (Erörterungen SBb. III. 0 . 216 fgg. 
q) Not. e pag. 140 88. Sftbl. 9t. u. 89t. IV, 7 , 6. « ig . ©(91. 
III. 10, 3. 
r) Not. e pag. 140 «8. 
s) o. Sütabai, Obltgationenrcebt Sief. 1 0 . 38 fgg. 
Sit. 3. 93cm emjetnen « « t r ä g e n . §. 218. 508 
Pr iv i leg ium ex igend i cor b tn ßbt rograpbarUn j u ' ) , ebenfo bas 
rigifche- © tab t reeb t 0 ) ; nach bemjuibifcb = re»al'fcben Stecht enblidh 
geht „treue £ a n b , metche burch Untreue »errüeft ift," felbft ben 
$hpotbecartcn c o r 1 ) , jeboeb n u r ben spribat», nicht auch ben 6f= 
fentlichen 4?öpotb*carien w ) . 
§. 218. (212.) 
V. Äaufconttact. 
Äbgefeben ben bemienigen, w a s bas einbeimifebe Stedjt über 
bie ®e f$ ränrungen unb go rmen ber SJeräufjerung unb junaebft 
bes JBerfaufs »on Smmobi l ien fefifteüt, unb w a s bereits bei ber 
g e h « »on bem Sfgentbum an Smmobi l ien ausführlich, entwickelt 
i f t * ) , ift e« nur bie gehre » o n ber SBieberauf bebung beS S a u f * 
contracfS b ) unb insbefonbere »on ber fogenannlen S B a n « 
b e l u n g S f l ä g e , in welcher JBejiebung bie Vrowncialrecbte 
* 
t) 3t. u. 83t. SB. IV. Sit. 7 Art. 5. o. «Ol abat a. a. £>. 
6 . 32 fgg. 
. u ) Wig. ®t3t. SB. III. Sit. 10 9tt. 14. o. tOtabat ®. 42 fgg. 
v) Hb. <3t9t. SB. III. Sit. 1 Xrt.12 unb Sit. 3 Xrt. 2. 
w) »ergl. o. SDcabai a. a. 0 . @. 36 fgg. unb oben §. 166. 
a) <S. oben §. 90 fgg., 116 fgg., 119, 121 fgg. 3u »«rgleicbm 
ift aucb nod), waä oben §. 204 über ben gerichtlichen »erlauf angegeben 
worben. 
b) ©. aud) oben §. 214 wegen bec »etlejung aber bie <$*tfr«. 9tod) 
fann hierher bie eigentümliche SSefrimwung bet eftblanb. «itter % unb 
einbrecht« SB. IV. Sit. 11 Xrt. 8 geregnet werben, bafl, wenn biefelbe ©ad)e 
jweien ^erfonen »erlauft morben, unter ben beiben Äaufern berjenige im 
SBeftfe gtfchüfct werben foll, WeM" b*n °bne SBettug erlangt bat. 
»ergl. o. SKabai in m i c b J r W ' i trit.3abrbb. ber 3te#«»iff«»f<*aft. 
3abrg. 6 ® . 849. 
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eigenthümlicbe ©runbfä&e auffiellen, währenb im Uebrtgen ber 
JSaufconfract g a n j nacb bem gemeinen beutfehen Stechte beurtheilt 
m i r b e ) . 
1) ©a« lübifcbe Stecht bejtimmt namentt id), bafj wenn bei 
Abfchliefjung eine« Jeaufcontract« eine A r r h a gegeben unb ange« 
nommen w o r b e n , ber ^»anbet unwiberruf l icb i f t , eS fei benn, 
ba§ bie A r r h a , ehe bie Gontrahtnten au8einanbergef)en, oon einem 
oon beiben jurücfgegeben obet jtttttcfgeforbert w ü r b e d ) . SBenn 
bagegen beim .Raufe oon SDtobilien feine A r r h a gegeben worben, 
fo i f i ber K ä u f e r nut bann j u r äab jung oerbflichtet, — mi th in 
bet Äaufcont ract n u r i n bem ga l t fü t unwiberruf l icb abgefchloffen 
a n j u f e h e n , — w e n n ber .Räufer bie gefauften ©acben, fo weit fie 
befichtigt unb beren etwant'ge gebler er fannr werben fönnen, be» 
feben unb f ü r gut befunben hat. 3f t ahet bte ©ache mit einem 
oerborgenerr, nicht in bie ©inne faQenben gebiet behaftet, fo f a n n 
bet .Räufer, fobalb er ben gehler entbecft, ben .Rauf rücfgängig. 
machen, auch wenn bereit« Srab i t ton erfolgt w ä r e ; ber SSerfäu» 
fer i f i aber fü r einen etwanigen £>olu« noch überbie« f t ra f fä l l tg ' ) . 
c) «erat. j . 33. ba« rigifdje ©tSt. $8. III. Sit. 11 §. 1 unb ba« eftb* 
Idnbifehe 91. unb 891. 83. IV. Sit. 11 fgg. Die mancherlei öefchranlun* 
gen, welche ba« 3)roöincialrecbt in SBetteff ber SDtarftfaufe, ber ©orfaus 
ferei, be* »Bettauf« be« ©cbteüpuloer«, giftiger ©ubftanjen »e. anocbnet 
(ueral. S o n n t a g ' « $)oltjei fücSwtanb @. 17 fgg., 191 fg., 236-fg. 
i t i e l f e n ' « «anbbueh ber ¥olijeigefe$e I. @. 140 fgg., S£t>. II. ©. 
35 fgg,.), werben, al« in ba« 9>oHjeired>t gehbrenb, hier ubergangen. 
d) 8üb. ©t9t. 33. III. Sit. 6 Art. 6. 
e) Daf. 2Crt. 15: „Äaufft jemanb e« fep wa« e« für ®ut wolle, 
wenn er baffelbe juoorn jur ©enügc befehen, ba e« tan befeuert werben, fol* 
ehe* mnf3 tt bejahten, tonnen aber bit äkbrecfien mit menfchlichen ©innen 
nicht begriffen, unb gleichwohl betnacbmat« bie SSabctn untüchtig befunbtn 
werben, foU man bie aStjabtong bafür Äfbun nicht fchulbig fepn, unan« 
gefehen, baf btt Jeduffcc ba« « u t in ftin^RÜpehe gebcacht, mece aber bec 
aSetlAuffec in dolo, fo wirb er bacum biUig/ftftrafft.'' ©ehe bünbig btuett 
Sit. 3. 93on einjelnen «ertragen. §. 218. 5 0 5 
ftcb barüber au« bie Steoaler ®auerfpracbe oom 3.1561 A r t . 1 2 : „ tßon 
oetraufteh (Sutern, bie oor Äugen feon, w i rb ba jemanb befcbdbtget, ba foU 
fid) ba« Stecht nicht mit be lümmcrn." — D a f nao> X r t . 11 be« lub. ©tSt. 
a . a . O . ber «Bertaufer oon Safen obet anberem 3euge, wenn ftcb barin 
Sciffe finben, nad) erfolgter Srabi t ion nicht j um ©cbaben«erfafc oerpflichtet 
ift, fofern er beeibigen fann, baf er »on ben « i f f en nicht« gemußt, «ft 
mohl barau« j u er l la r tn , baf begleichen Stiffe nicht j u ben »erhorgentn 
gehlern geboren. SSergl. übrigen« g . Q r o p p , ©ewabrleiftung für SOtan» 
gel ber oertauften Sache nach germanifehen Stechten, in b e f f e n unb X . 
£ e i f e ' « iuclftifche Xbhanblungen 8 b . I . Str. X I . 
f ) ö f th l . St. u . 8St. I V . , l l , 9 : „Jpat jemanb es fe» » a « fü r ©ut 
e« toolte, beffen SDtanget fbnnen gefehen merben, »orhcr befehlen unb gelauft, 
fo ift er baffelbe j u behalten unb j u bejahten fcbulbig, e« wdre benn ein Xn> 
bere« jmifchen bem iBerfaufer unb Säufer bertbet unb bebinget. .Sonnten 
aber bie Scbrechen mit menfdjUcben ©innen nid)t er lannt ober begriffen 
toerben, unb ba« ©ut nad) getroffenem S a u f untüchtig befunben w ü r b e } 
fo ift bec Äaufec bie JBejablung bafür j u t l jun nid)t fcbulbig, unb ber 25er» 
laufer, ba er wiffentlid) ben Ädufer bamit betrogen, in millfürlicbe ©träfe 
ver fa l len . " Diefe ©teUe ift, w iewohl rbmifche« Stecht (fr. 43 §. I D . de 
contr. emt. unb fr 1 D . de dolo) al« GueUe citirt w i r b , offenbar au« 
bem oben ( X n m . e) angeführten X r t i t e l be« lübifcben 0 t8 i . , mit bem fie 
faft »ört l ich übeteinftimmt, entnommen, unb beftdrlt bie im Se i t gegebene 
S r l l d r u n g ber SSorte jene« X r t i t e l « : „ba e« lann befehen werben," baf 
nämlich biefe SSorte auf f i c h t b a r e SJcdngel geben. SBergl. bagegen 
CS r o p p a. a. £). §. 9. 
g ) öftbtdnb. St. unb tSt. 8 . I V . S i t . 13 X r t . 4. 
hiermit ftimmt aud) bae eflrjfcinbtfcfje Sanbrecf>t eoHfommen über* 
em f ) , nur baf e« ber Ztit)a nicbt erwähnt. Dagegen fefet es 
aud) öberbtrt feft, baf}, wenn ber .Raufer botoS jum Äauf »erlet» 
tet worben, ober bie »erfaufte @ad)e bei ber SSefidjtigung nicbt 
»erfauftetmafjen befunben würbe, ber .Käufer ben .Kauf, wie bei 
bet SBertefeung über bie #4lfte, wiberrufen, unb bae etwa bereits 
bafür ©ejablte jutücfforbern bürfe ') . 
2) £inft'cbtlicb beejßieb* unb spferbefaufS gelten in biefer 
JBejiebung nocb befonbere (SJrunbfäfce, inbem bie actio redhihito-
ria jum abeil eine boppelt« »efcbtcmfung erletbet, fowobt btn« 
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ftcbüich btt 3Bdngel, wegen weUber, al« binficbtlich ber Seit, bin« 
nen weither fie angejieflt werben barf. 83et »erfauftem SBieb. 
b,aftet jwat nacb lübifet)eni Stecht ber SJerfäufer für alle e t tbot« 
genen ge i le r , obne Stücfft'cbt barauf, ob fte ibnt beim 33erfauf be« 
rannt waren, ober nicht, unb ifi alfo jur äurücfnabme oerpfftcb« 
tet, unb wenn er ben gehler rannte unb Oerfchwieg, noch über« 
bte« (lrafbar h). ©ei ^ferben bagegen haftet ber SBerfäufet blop 
für bretSKängel: baf} fte nämlich nicht engbrüjlig, ftetig, noch 
fcbnöbifcb (rofcig) ftnb'). Auch ba* eftblänbifcbe 8anbrecbt be< 
ftjbränft bte Pflicht be« Ssetfäufcr« jur ©ewähröleijiung bei bem 
$Pferbefauf nur auf brei Hauptmängel: bat] ba« $ferb nicht ftetig 
ober M e n g , nicht ftaarhlinb unb nicht rofeig obet fcbnöbifcb fei, 
unb Jäf t überbie« bie 2Banbelung«ftage binnen brei SBocben oer« 
jähren*), ©agege* befttmmt ba* tigifche @tabttect)t'), baf, 
wenn bei einem HStetj»Pbet ipfetbebanbet eine Arrha erlegt ifi, 
ber £anbel beftänbig Weiht, fall« bie Arrha nicht an bemfelben 
Sage jutücfgegeben obet geforbert.wtrb; baf jebodb ^ferbe, wenn 
fie hauptfiech, rofctg, fiaarblinb, ftetig unb dergleichen mehr ftnb, 
binnen acht Sagen wieber jurücfgegeben werben fönnen. ©ie« 
ift mithin fo ju oerftehen, baf wegen ber fpeciell benannten 
•fpaupttwdngel fein 3wetfel begehen foU, aber auch wegen anbetet 
bte SBanbelungSfläge angefiellt werben bürfe. ©ie einbetmi. 
fehen Quellen be« Iwlänbifchen ganbrecht« enblich erwähnen bet 
actio redMbiioria beim $ferbefauf nicht, unb oerpflichten btof 
ben SSerfäufer, ber bie gehler fannte unb oerfcbwieg, jum <Sd)a» 
h) Ui>. @t«. 93. III. Sit. 6 Ätt. 14. 
i) Daf. Xtt. 17. 
k) efthlanb. 9t. tmb m. JB. IV. Sit. 12 Ätt. 5. 
1) » . I I I . Sit . 11 §. 3. 
! 
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benserfofc m ) . Uebrige»* i# bie 2Banbetang«ffoge aud) in 8w« 
lanb practifd), unb fann namentlicb na<$ lioldnbifdjem 83auer= 
rect)t bei allen <Sad)en, roenn bie SÄängel nicbt offenbar unb in 
bie Äugen faUenb ftnb, angeftetlt werben, jebodj tterjabtt fte bin» 
nen w'etjebn Sagen ngd) erfolgtet Uebergabe n ) . 
3) Da« lübifcbe S?etJt>t geftattet bem Sßerfäufer einer unbe* 
wegfielen <3acbe, unter ber 83orau«fefcung, baf} lein #anbgelb 
gegeben ift, unb fo lauge ba« SmmobU obet ber ÄauffcbiOing 
nicbt übergeben roorben, btrrd) bie «ejabuing » t * jebn $tocent 
von bem «enteren wmt «ertrage jurücftreten °). Diefe »eftim. 
mung barf, fdjoa ibrem Urfpwtnge nacb p ) ttnb al« ganj ftnguläre 
Sftorm, ©b»< 3»eifel weber auf ben Ädufer eine« SmmobU« q ) , 
nod) auf ben Jfcauf unb »erfauf beweglicber <3adjen auSgebebnt 
werben'). 
§. 219. (213.) 
VI, tywbt« obet Äwnbeeontratt unb aJMetb*eotttract»)s 1) «antrieb*. 
Ärenbecontratt ober 8anbgütet. 
SRit Äuenabme bet febr «u«fnbtlid)*n SBeftimmungen, be 5 
fonbet« b<« neuerenfltetbr«, über Ä r o n « a t e n b e n b ) , wet<i)e 
in) Not. a pag. 293 88. 
n) Sioldnb. 83». §. 394, »ergl. aud) §. 574. 
o) 8üb. ©t9t. SB. III. Sit. 6 Mrt. 18. 
p) ©. barüber befonber« <S. ÜB. 3>aul i , iDarftkung be* Stecbt* 
btr erbautet §. 21 unb oben §. 188 5tam. i. 
q) »Bergl. g j U o i u « a"bw angefügten ©teile be* lW. S*. « t . 14. 
r) ©. (benbaf. Str. 6. 
a) Huf ben SOKerb unb «pacbroerrrag bejiebt fid) junacbft: <5. O. 
o. SRabai , ba« OMigationenred)t «ft&», Wo* unb Gurlanb*. 8ief. 1. 
£orpat l841. 8. 
b) ©. überhaupt ben ©mob ber ©efi *t übet bie Domänen t»b . VIII.), 
befonber« Art. 5 unb 64 unb bie (Beilagen baju. «trat, auch oben 
§• 79 fgg. 
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jebod) hid)t l>icrr>cr, fonbern in ba« Sameralrecbt geboren, ftnben 
ftcb im I i » unb efl&länbifdjen Sanbrecc)t nu r einzelne eigentbüm* 
lieb« JBeft immungen über ben $acbt* ober 'Ätenbecontract, burd» 
roelcbe ba« gemeine Stecht mobiffcirt w i r b e ) . D a b i n gebort 
1) bafj I i»» unb eftblänbifcbe jöauer.n weber A t o m s * nocb 
abelige Dr ieatgüter arenbiren b ü r f e n d ) . 
2 ) jD§ne fpecielle JBe»oIlmäcbtigung »on ©eilen bes ©ufs» 
eigentbwmerö, als 8SerpÄcbtet«, bewf i n 8i»lonb bet » renba to r 
b a * auf bem ©ute etwa rubenbe $)atronatrecbt nicbt a u s ü b e n e ) . 
3) 9tad) bem efiblänbifcben &anbred>t barf ber SSerpäcbter 
bem Ärenbator aucb »or A b l a u f bes dontracts benfelben fünbi* 
g e n , wenn ßefeterer baö ©ut beteriorirt, ober baffelbe, obne bes 
Säerpäcbters SBiffen, g a n j ober tbeilweife E n b e r n verpachtet ober 
j u m ©ebraucb e i n r ä u m t f ) - Ueberbaupt ift eine 2tfter»erpacb* 
tung nur juläfftg, w e n n ber Krenbator ba ju in einem fcbrift* 
lidben ßontract »om 83erpdct)ter bie Gr laubni f j e rha l ten 8 ) . D a « 
mit f t immt i m SBefentlichen auch bie lanbrechtliche g r a t i s i n 
8i» lanb überein, nu r bafj bie SSefugnifj j u r ©ublocation nicht 
norbwenbig in einem f c h r i f t t i c h e n Sontract ertbeilt j u fein 
braucht, w iewoh l bie Aus fe r t igung eines folchen auch i n 8 i» lanb 
bei ©üterarenben regelmäßig »or ju fommen pf legt 1 1 ) . Snsbefon» 
c) 35on bet loeatio conductio operarnm wirb im legten Sitel be« 
oittttniBucb« bi» 9ttbe fein. ««tgl. öb»n §. 21o. U«btr «Rlttbe be* 
weglicfter «Sachen enthalten bie einbeimifchen Quellen be« 9)rcöincialred,t«, 
mit Äu«nahme beffen, roa« oben §. 214 barüber angeführt morben, leine 
SBeftimmungen. 
d) Hllethbcbjt beftatigte« $Reicb«ratb$gutaä)ttn oom 1. (©. U . u. 28.) 
3uni 1845. 
e) 8iolanb. 8anbtag«fd)luf com 3 . 1839. Siolinb. 9tegierung«pa« ' 
tent oom 18. tKarj 1840. 
f) (Sfthlinb.SR. onb89t.1V, 16, 9. 
g) (Sbenbaf. o. «TO abaf'« Obligationenrecht ©. 143 fgg. 
h) iöergl . Not. a pag. 17288. unb o. «Dl a bat a. a.D. ©-146 fgg. 
Sit. 3. 33on einjelnen Verträgen. §. 219. 509 ' 
i) eiolänb. SB». §. 481. «Bergt, aud) ba« eftbU » ® » . §. 194 unb 
o. S Ä a b a t ©. 154. 
k) ©ftbtfmb. gi. u. «St. IV, 16 ,4 . o. «Rabat <2S. 55 fgg., 62fgg. 
1) SBergl. bte tvolanbifcbt SB«. §. 482 «p. 3. 
m) S. £ . 9Ci e l f en , übet ben ©emeinfptud): „Äauf btid)t $«iet" 
in o. SB v bet e t ' 4 3abtbud) füt Sted)t«gel. SBb. I. 0 . 5 4 fgg. 
n) öfthlonb. Dt. u. 89t. a. a. 0 . tftt. 9. @. oben im Seist * r . 3. 
bere aber barf ber Ärenbator in ßiolanb aud) «be» bie j u m ®ute 
gehörigen ffiauerlänbereien obne ©enebmigung be« »e rp i ch te r« 
(eine q)ad)tcontracte abfcbliefjen'). 
4 ) SSSirb nacb Ab lau f be« Gontract« berfelbe »om 83er* 
»achter nicbt auSbrücflid) gefünbigt, fo mirb angenommen, bafj 
ber Gontract auf bie f rühere* fiSebtngungen — jebod) immer 
nur auf ein 3at)t — fHHfct)»etgenb »erlängert worben fei, unb 
barf ber Siebter nicht »or ©djtufj be« $Pad)tjab«S au« bem ©ute 
gtwiefen » e r b e n k ) . S o w o h l in (S#^lant> a t« in 8i»lanb beginnt 
unb fcbliefjtba« 6 c o n o m i f c h e 3 a t > r bekömmlich mi t bem 
23. A p r i l , bem ®r. ©eorgentage'). 
5 ) 3»ei fe lhaf t , unb befonber« i n ber lioldnbifd)en $ r a r i « 
beftritten i f i bie Anwenbbarfe i t be« gemeinrechtlichen ©runbfafee«, 
bafj J t a u f bie $ad) t b reche m ) . @ine auSbrücflid)e »e f tä t i gung 
beffelben finbet fid) ebenforoenig i n ben einbeimifeben Que l len 
be« liüldnbifd)en, al« be« eftblinbifcben 8anbred)t«. 2Beil aber 
unter ben ©rünben, au« welchen ba« eftbtinbifebe ßanbretbt bem 
SBerpicbter gefiattet, ben ^achtcontract »bt ber 3«it j u fönbt* 
g e n " ) , ber SSerfauf be« ©ute« nicht genannt i f i , fo n immt bie 
ejthldnbtfche $ r a r i « an , ba f burd) fold)en SSerfauf ba« SBerbält* 
nifj be« Arenbatot« reibet beffen SGStÜen nid)t alterirt werben 
bürfe, unb gefiattet eine Ausnahme n u r f ü r ben ga l t eine« un--
freiwi l l igen SSerfauf« be« ©ute«, namentlich w e n n ber 83er»äd)ter 
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in Genau* getanen ober wenn er feinen SabfungdoerbtnbUcbtei: 
ten gegen bie ßrebttcaffc niebr nctebgefommen ifi 0). gbenbaber 
wirb angenommen, bafj aud) ber Xtenbator fieb ber gottfefcung 
beö Arenbtconrrac«, blofj au* bem ©runbe, weit b a »erptfcbter 
ba* ®ut »erlauft ober anberweitig nntet ßebenben ober auf ben 
SefceSfaU wrdufert, feineSwege« atjieljen b a r f ) . £>iefe An» 
fitbten feieinen aud) in btr IwtfnWWfctf g r a t i s bie ttotb,et»fd)«n« 
ben ju fem q ) . 
6) SBot)Ierworbene «nVfie gdnbereien bürfen, JBebufä ber 
Anlegung w n gabrifen unb SEBerr'jiditen auf benfeiben, auf 30 
3 « b « »er»ad)tet werben'). 
7) Die (Saurion, weltjbe »on bem Atenbatot bem SBerpdcbter 
befieQt j u werben pfleget, ifi nad) ben ©runbfa^en oom j£>epofü 
tum j u bombetten*). 
o) o. 3J? a b a t (a. a. £>. ©. 130) nimmt bagegen an, bafj weil bie 
«erfaffet be« 9t. u. C9t. (IV, 16 ,1) ben nebergang be« 3>adjtBtrftag«< 
auf bit Unioerfaicrben ausbtuctltd) au« bem rbmifcbtn JRtctjte herleiten, fit 
aud) im ©inne beffetben bie Uebettragung auf ©ingutarfuttefforen oerwar* 
frn. JfUem c* bötfte »oj l richtiger fein, btn ®tunb btr «Äid)taufnabnte 
be« gemein redjtridxn &a$a: Äauf btid)t sj»iett)e, in btr ananwtnbbarteit 
beffetben in öftblanb ju fudjen. 
p) Anberer «Dtetnung ift aud) büte . ffit a b a i © . 8 0 fgg. unb 130. 
q) ©. bagegen o. 5» a b a i © . 1 3 1 feg. Allein e« ift obne 3weü 
fti bi« aud) im «anbrecht ptattifdje Anficht, bit fld> au«geforocb«n ftnbtt in 
ber lioldnb. »auetottotbnung o. 3 . 1819 §. 484 2 u. 3. ©. u. §. 227. 
r) iDiefe »tflimmung be« OTtrb. beftdt. 9c9t®. t»m 14. Dctbr. (©. 
U. o. 27. 9too.) 1835 ift burd) ben ©. U. o. 12.3uni 1839 au«biudlid> aud) 
auf btt Dftfecprooinjen au«gebehnt, bagegen bit grage über bie 2Cnwenbbat» 
reit ber SBeftimmung be« tufftfd)en Stecht«, baf Ärenbecontracte übet Canb« 
guter nicht auf Idnger al* jwilf 3a&te abgefchtofTerr »erben fotttn (©wob. 
bet Wrrgert. fgefebt Art. 1421) tut entfthtibung b « jtottten fcbfbtitong btr 
Äaifctl. Sanjlri anheimgtftrtlt warben. 
«) ©. o. «DT a b a i ' « ßbfigtrttcnenttdjt « . t fgg. 
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§.220,(214.) 
2) ©tabtrechte. SRietbcontract ober ftabtifdje 3mmobiKen. 
D e m rtgtfd)en unb lübifcben ©tabtredjte gemeinfebaftlicb 
if l bie SSeftimmung, bafj ber SKietbet eine« ^>aufeö> i m §aUe ba* 
£ a u * ohne feine ©djulb obbrennt, eb)e er ein halbe* %dt)x ba t in 
gewohnt, j u r 3abtung be* halbjährigen SRietbfcbÜIing*, hat er 
e* a b « über ein halbe* 3ar,t bewohnt, j u r Sah lung be* ganjen 
3ahre*miethfchiaing* berpfticbtet ift. # a t t e er b a * ^ a u * noch 
nicht bejogen, fo ift er j u feinet 3ahlung berbunben") . (5* 
bat mi tb in , ba i n ben ttt>« unb eftblänbiTcben ©täbten betfömm« 
lieh b a * «Wl lbge tb fü r # ä u f e r halbjährlich pränumert r t j u wer» 
ben »ftegt, ber JBermietber bem SRiether in folchem Salle nicht* 
j u reft i tuiren. Zud) bar in ft immen beibe ©tabtrechte mi t eütan« 
ber überein, bafj ber ÜJtiethcontract nicht febon burch be» Ab lau f 
ber oerabrebeten SRietbjeit aufgehoben w i r b $ bielmehr r a n n t e t 
L i e t h e r nicht anber* j u r {Räumung einer SBobnung g e j w u n g « 
werben, a l * nach vorausgegangener ha lb jähr iger b ) Jcünbtgurt§ 
bon Se i t en be* SBermietber* ') . (Sbenfo n immt bie ^rajctS an , 
bafj ber SDiietber berechtigt ift, ben 9Kierbcontract burch borgän» 
gige halbjähtige Ä ü n b i g u n g anf jub«ben. D u r c h biefe ©tunb» 
fäfce mufj eine ftillfcbweigenbe Stetocation — beren D a u e r bon 
ber beiben ^he i len juftehenben Ä ü n b i g u n g abhängt — a l * gefefe» 
lieh begrünbet angenommen w e r b e n d ) . Dagegen barf bot 2Cb= 
(auf bet berabrebeten SRtef hjeit ber Sontract oon beiben S t e i l e n 
8 ) £Jtifl. © t « . n r , 12, l . m. ©em. i n , 8, I . 
b) Sei Oettern unb ©üben finbet fieb im lübifcben «echt I H , 8, a 
eine Äünbigunaifrift oon nuo einem SBierteljabre anaeorbnet. 
c) Stig,- ®t9t. III, 12, 3 . 8ftb. ©CK. III, 8 , 2 . 
d) »etfll. äbeebaupt ». SRafrai'* Obligation«»«^! €J.67 f«8.» 65. 
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n u r a u * gefefclicben ©rünben gehoben werben. 2(1« folcben füt>rf 
ba« lübife&e Stecht namentlich ben gal t auf, w e n n ber SRietber 
unjucbtig unb unrebltcb .fpau« l)ilt obet untüchtige unb unreb* 
liebe Beute hegt, inbem al«bann ber 9Rietber mit geriebtlicber @r= 
laubnt'f} „bei fd)einenber ©onne" j u m 4?aufe b inau« gewiefen 
werben ba r f * ) . 
Stach bem lübifcben Stecht bat bet IBermietber wegen bee 
rücfftänbigen SKietbgelbe« ba« Sterbt au f bie promptefte ©recu* 
t ion, unb, fal l« ber SRietber weiebbaft geworben, wegen ber lefe* 
ten 3abre«mietbe ein oor allen »rioi legirte« ftillfcbweigenbe« 
^fanbreebt i n ben invect is et illatis be« SRie tber« f ) , felbft in ben 
»on bem SRietber etwa j u m ©erarbeiten erhaltenen fremben 
©adjen^tn biefen jeboeb nur fo wei t , a l« berSRacberlobn re i ch t ' ) . 
D a * rigifche ©tabtteebt heftatigt ben ©tunbfafe: „ Ä a u f 
btict)t ÜRiett)e", »erpfliebtet aber jugleich ben S3ermiefber, bem 
SRietber, ber oor "Ubkuf be« SRietbcontractS au« biefem ©runbe 
e) 8ü&. ©HR. a. a. £). 
0 £ub. ©tSR. III, 8 , 1 4 : „fJ5}«ld)er »in $auf, ®att«n, ober fonfhn 
liegenbe ©rünb» hüret, b«r foll f«in» $üte ober SÜcietgelt ju redjter 3eit ge* 
btn, flöget bet SBermieter barüber, fo ift er alfofort balb in jweoen Sagen 
ju jabten fcbulbig, toürbc ec abet etwa« an J&üre 6abc haben, alfo baf er 
ju bem übrigen fo eotenb nicht geratben fann, fo merben ihm btitia) am 
9fitteoben 14 Sagt gegbnnet, mere et nun ohne feine« $auf bttrn willen 
heim(id) aufgefahren, unb bie J&üre nicht bejah«, f° mufi et au ff stla^t 
Ut Kaufherrn, aubalb tiefen ober auf folgenben Sag jafjlen, unb wett»t 
60 Schilling, ifte« mit feine« Kaufherrn SEBiffen unb StBillen gefebeben, fo 
hat er abermal« Jrift 14 Zagt, mere er auch heimlicher SBeife au« ber ©tabt 
gemidjen, fo ift ber $aufb«r ju feinem im $aufe binterlaffenen fflut», mit 
einem 3ahr $üre bet neheftt, für allen anbern ©laubigem.» «ergl. auch 
oben §. 172, unb rigifdjt« «tat. 8 . III. Sit. 10 91t. 7, oben §. 171 
Änm. k. o. SRabat" a. a. £>. ®. 184 fgg. 
g) Baf. Xtt. 15. «Bergt, oben §. 139. 
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weichen m u f , alten baburd) erlittenen @d)aben j u erfe|en * ) . 
3jamit ftimmt aud) ber ©erid)t«braud) i n JReöal übere in 1 ) . 
SBteropr)! bie ©tabtrecbte über bie ©ublocation Feine au«» 
brücflicbe gJef i immung enthalten, fo ift bod) ba« gemeinrechtlich 
bem h i e r h e r barauf juflebenbe Stecht nicht recibir t ; vielmehr tf l 
fte aud) nad) ber ftabtred)tlid)en g r a t i s oi)ne ©enehmtgung be« 
aSermietberg unf tat tbaf t k ) . eine Auänabme macht ba« lübifche 
Stecht i n be t re f f gemieteter ©cbijfe; biefe bar f berSRtetber für 
bie ©auet ber Sföietbjeit weiter oermiefben') . 
§. 221. (215.) 
v r r . ©ehentung. 
©ie © d ) e n f u n g , © a b e , w i rb gan j nad) ben ®runb= 
fä&en be« gemeinen Stecht« beu r te i l t , au fer bafj bie SJefcbrdn* 
fungen be« Sigenthümer« i n ber ©tSpoft'tt'on über Erbgü te r , unb 
i n GJfibfonb übet ererbte« 8Serm6gen überbauet, aud) l)ter g e l t e n 1 ) . 
A u d ) bebürfen alte ©cbenfungen oon Smmobi l ten, gleid) anberen 
SJeräuj jerungen berfelben, ber gerichtlichen iBeftätigung unb re f» . 
h) 9tig. ©t»t. III, 12, 2. 
i) ®ergt. M e v i u s ad ius Lub. III, 8, 2 No. 21 sqq. 2f. S». 
ift © t ei n tfbbanbl. bc« lub. 31. SBb. III. ©. 184 tfnm. *). Ueber ba« 
ältere lübifche stecht f. o. SBunge's duedett be« Steoaler Stecht« SBb. I. 
©. 113 »ct. 367. 
k) SSergl. bagegen o. SOt a b a i ®. 140 unb 152 fg. 
1) 8üb. ©t8t.. SS. V. Sit . 4 Art. 2. 
a) Darauf belieben fich auch bie melften SBeftimmungen, welche in ben 
©tabtrecbten unter hefonbern, de donationibus übecfdjriebenen Sitetn («» 
gifd>e« © t « . SB. III. Sit. 16. 8üb. ©tSt. 83.1. Sit . 9) »ortommtn. &• 
überhaupt oben §. 91 fgg. unb unten im 5ten S8ud)t. 
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gerichtlichen 2 fu f l a f f ung b ) . Ueberbie* enthält ba * liofänbifcbc 
Sanbrecbt 0 ) übet ©t&enfung unter ßebenben nod) folgenbeSBe-
f t immungen : 
1) S f t eine @ad)e Mehre ren gefd)enft w o r b e n , fo fcblieft 
bie frühere ©djenfung bie fpäteren aus , eö fei benn, bafi bie f r tu 
bere bebingt ober n u r tem»orel l gefd)eben wäre, in welchem ga l t 
bie fpätere unter Umftänben gült ig roerben f a n n d ) . 
2 ) 2Ba* berjenige, ber fein SBermogen feinen ©laubigem 
abgetreten, gefd)enft erhält, mufj er, im § a U fein frühere* 23er-
m6gen ju rJöef r ieb igung ber ©laubiger nid)t hinreichte, gleichfalls 
hingeben, faHS eS ein unbebingteS ©efchenf geroefen; w a r aber 
ber @cbenfung eine gewiffe JBebingung hinzugefügt, fo mufj bie 
©eft immung be* ©d&enfenben erfül l t werben, unb hat fein ©fäu= 
biger ein Stecht auf ba* ©efchenf. g S fteht »ielmebr bem ©eher 
bie SBefugnifj j u , i n folchem gaUe bie wiber ihren äwecf t x r w e n * 
bete,@cbenfung j u w ibe r ru fen ' ) . 
b) ©. oben §. 121 fgg. Daf bie gemeinrechtlich angeorbnete Sn« 
finuation bec ®ajen!ungen aber 600 ©olibf im Canb < unb ©tabtredjt um 
prattifd) ift, ift bereit« oben §. 205 angegeben morben. 
c) Da« eftblänbifcbe 8anbrecbt entbdlt über bie ©cbenfung gar feine 
SJeftimmungcn, roiemobl man im brüten SSucfte be« St. unb 8St., nach ° # n 
Ueberfchrift: „iBon Seftamcnten, Cegaten ober ©efcbdften, (Srbfcbaftcn 
unb örbgang, D o n a t i o n e n unb dScfcbenteu" , über bie toteren 
einen befonberen Site! erwarten foUte. 
d) Äbnlgl. Mefotution oom 13. Xuguft 1631 §. 13. Diefe 8«» 
ftimmung fdjeint fid) jwar junddbft auf bie ÄUerböchfte 85erl«ihung oon 
©fitem ju beziehen, ift aber in ihrer ganj allgemeinen gaffung wohl auch 
allgemein anjuwenben. 
e) £6nigl. fefemeb. Stefolution oom 18. «Kai 1687. Xrt. II. §. 3 : 
„Äommt aber biefe fBtrmehrung (be« gemeinfd)utbnecifchen «Jerm&gen«) 
oon ©efebent unb ©aben, unb bie ©abe ganj unbebingli* unter be« De« 
bitoren freoer »ifpofttion beruhet, fo wirb felbige al« anbere feine a>ab* 
/eii'grtit angefeben. 3*t aber bot ©efchenf unb ©abe unter gemiffem «Be* 
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3) ©er ©chenfenbe ift j u feinet ©eroctr)r«tei|lung »er* 
»flirtet f). 
4) ©er (Srbe haftet nur in fo roeit für bie ©cbenfung, a l« 
ftcb bie gefdjenfte ©acbe in bem SJtacblafi oorf inbet*) . 
5 ) <S»arig«lifch«lutberifthen Ä i rd )en gefcbenfte Kapital ien 
b i * j u m ©etrage »on 300 9tbl. © . S R . , fo » i e @ a d ) e n , bie bie« 
fen SBertb, nicht überfleigen, bürfen nacb, bem Keiebßrecbt » o n 
ben £tr$en»orf tef )ern, ohne befonbete ©enebmigung bet Borgefee}« 
ten, angenommen metben ; bie Dberfircbenoorfrebetdmter, ©tabt« 
f i td)enrdtbe, Äird)encoHegien obet Gonoente unb bie it)mn gleich« 
gefteHten fi3el)ötb«n haben ba8 Stecht, ©chenfungen bi« j u m 
©elaufe » o n 1500 gtb l . an junebmen; j u t Annahme tiner ©d)en. 
fung » o n höherem 2BeTth ift bte ffieftätigung be« ©entralton« 
f i f for ium« erforberftch, unb menn biefelbe bie S u m m e »on 3000 
9?bt. überftetgt, fo muß bureb ba« 9Rin i f ie t ium be« S n n e t n bie 
AHethöd)fte ©enehmtgung eingeholt » e r b e n . 3f t bet Schen fung 
eine ©ebingung binjugefügt, fo » i t b i n iebem %aüe burch ba« 
©enetalconfiftorium bem SfJcintfterium be« S n n e r n barüber »or« 
gefteöt. Ä a n n bie ©ebingung nicht angenommen » e r b e n , fo 
mirb ba« ©efebenf bem ©cbenfgebet obet beffen gefefelidjen «Srben 
jurücfgegeben h ) . 
bin« gegeben, fü muf be« ®ebet« SBUlen unb gema l te r iöerfugung nach« 
gelebt mteben, unb aWbann fein Srebitor wiber beffen SDifpofttlon unb ec« 
flirten SBitfen bte SRacbc haben, eine fOld)e ®abe anjugetifen, rbeiln ein 
ffieber aud) fonft, Stechten nad), in gemiffen gälten feine ®abe wieber &u= 
tuctnebmtn fann." 
f) Ciolartb. «8t . <5ap. 169 a. <J. 
g) ©af. 0dR. 4 7 . 
b.) WUrb. beftit. Äitd)engefe«. o. 28. ©eebc. 1832 $. 464. , 
33* 
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§. 222. (216.) 
VW. ©efellfcbaftsoerttag. 
lieber biefen SJertrag ft'nben fid) i m liblänbifcben Canb* unb 
©tabtrectjt gar feine S J e f t i m m u n g e n 8 ) , unb waS baS eftbldnbi* 
fct)e Stiftet = unb 8anbred) t b ) barüber enthält, i f l g a n j a u s bem 
tömifd)en Stechte entlehnt, unb nur i n S3ejieb,ung auf bie eine 
9ted)töfrage ftnbet fid) eine Abwe ichung : i n wie weit nämlich ber 
(SefellfchaftSbertrag burch ben SEob eines ber"@efellfcböfter auf* 
h6re ? Da rnach follen j w a r bie @rben beS beworbenen (Socius, 
mie nach römifchem Stecht, nicht j u r gortfefeung ber ©ocietät 
mit ben übrigen ©efellfcbaftern wiber ihren SBillen gezwungen 
werben, mit Ausnahme jebod) bes" gal les, wenn hei ber Cringe* 
hung bes Ver t rages ber Uebergang beffelben auf bie (Srben aus« 
brücflict) berabrebet w o r b e n * ) , eine SBerabrebung, welche nach 
r6mifd)em Stecht un ju lä f f ig i f t d ) . 
3 m lübifd)en ©tabtrecht ift bie im gemeinen Stecht ftrettige 
grage, in wiefern bei einer ©ocietät, w o ber eine blofj ©elb her« 
a) Denn wa« in ben liolanbifchen 9ted)t«quetlen aber ©tmeinfdjaft 
unter Srben, be«gleidjtn unter ©begatten oorlommt, getj&rt nicbt hier* 
ber* unb ebenfowenig Dasjenige, roa« übet ©emeinbegüter unb «Warfen 
(j . 8 . £R9V. <5ap. 94, 95. <3. oben §. 97) in bem lioldnbifcben Snnbrecbt 
enthalten ift. Die einzige Seftimmung, melcbe man al« biet bec gehörig 
anfeben lann, ift bie bertbnigl. 2eftament«ftabga com3. 3uli 1686 § .6: 
,,?ffia« — «perfonen — bie in ©eftllfcbaft fteb«n, abfonberlich rctggeben, 
muf gerechnet unb genommen »erben oon beffen Xntheil, ber e« »eggiebt, 
bem anbern — ©efeUfcfjafter unoorgreiflich." ©. unten §. 386. 
b) 8 . IV. ZU. 20. Auch hier ift übrigen« Mehrere«, ma« in« <Sr&* 
recht gehbrt, hineingejogen, j . 8 . Xrt. 7 unb 8. &. unten §. 413. 
c) 9t. unb 69t. a. a. £>. Xrt. 5. 3war roirb al« 8eleg für biefe 
8«ftimmung fr. 65 § .9 D. pro »ocio (17, 2 ) angeführt, wo aber tieje 
Ausnahme fcineiweg« gemacht wirb. 
d) Fr. 35, 59, 62 §. 9 D. pro »ocio (17, 2 ) . 
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fcbiefjr, ber Anbete nu r Arbei ten oerrid)tet, ba« ©elb gemein« 
fcbaftlict) werbe ober nicbt, — oerneinenb entfcbteben. SJet ber 
Aufbebung einer folcben ©efellfcboft foll nämlich berjenige, ber 
ein <5a»ital bergegeben, biefe« juoor wegnebmen, unb beibe ftd) 
nur in ben ©ewinn rbei len; fal l« aber fein ©ewinn »orfjanben/ 
mirb angenommen, baß berjenige, ber bie SDienfte j u leiflen ge* 
babt, folcbe« unentgeltlich gethan, benn a m ßaöi ta l erhält er 
feinen An t t j e i l 6 ) . 2Ba« ba« lübifche 9ted)t fonft übet biefen 
(Sontract enthalt, f t immt mit bem tömifd)en 3ted)t übe re i n f ) . 
§. 223. (217.) 
I X . <2S»iet unb SBette. 
2>a« eftbtdnbifd)e Stitter« unb ^anbrecht mobiftcirt in SBe. 
j iebung a u f b a « @ » i e ( au«brücf(td) bie S5eji immungen be« r ö : 
mifdben unb be« alteren beutfcben Stecht«, al« unoractifch, unb 
geftattet bie SBieberforberung be« SJerfm'elten oon bem ©emtnner 
nur bann, w e n n 1 ) bie »erfpielte <3umme im Jöerhdltnif i ju bem 
SBermögen be« SBerfoielenben a l l ju übermäßig ift, worüber bie 
gntfcheibung in jebem einjelnen §aU bem richterlichen ©rmeffen 
anheimgeftellt i f t ; 2 ) wenn berjenige, welcher gewonnen, mit 
e) Mb. ©t9t. H I , 9/ I . 
f ) ©af. A r t . 5: „SBMen etliche mit einanber eine gemeine (Sefell--
fchaft alter ©üter anrichten, bte mögen root jufeben, mit roeme fte bie= 
felbe anftelten, bann roa« bec eine l a u f t , muß bec anbete bejahten, fo fern 
fein @ u t reichet, ©oldjt ©efeltfdjaft geht über « a t e r , Wu t te r , SBcubec 
unb ©chioefter ®emeinfcbaft. SDann ein ®efell mag root j u be« anbeut 
£a(ten gehen, ®ett unb ©ut baraufj nehmen s ba« mögen aber 95ater unb 
SDtutter, 83 rüber unb ©chmeftecn nicht tt)un, e« roere benn, bafj bie ®efelt» 
fchafter ein anber« bebinget, ootbrtefft obec oerftegett, benn barnacb muffen 
fte fich aläbann r ichten." ©ie »ef t immung be« 2Crt. 2 ift anttguitt , unb 
ma« im A r t . 3 unb 4 angegeben ift, gehört in« (Schwebe. ®- »nten §. 437. 
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f«lfd)et SRünje ober fonft betrteglid) gefpieft, unb 3) » e n n bet« 
jenige, bet »erfpielt, unmünbig ober „eine gar einfältige 9>et» 
f e n " i f t " ) . »e r fp ie l t ein Dienftbote feines £ e r r n ©ut, fo f a n n 
tetjterer eS »on betnjenigen, ber es gewonnen, ot)ne SBeiterr i wie« 
ber fo rbern* ) . D i e f e teuere SBeftimmung enthält auch baS Ii»« 
länbifet)e 8anbrect ) t ' ) ; begleichen befreien beibe Sanbrecbte ben 
(Stbrn » e n bet » e j a b t u n g ber ©pietfcbulbcn beö @rblaffers * ) . 
Ueberbaupt ift nocb ber g r a t i s leine ©ptelfdjulb I fagbar* ) , unb 
allgemein geltenbe rufftfehe 5teicÖ3gefe&e enthalten ftrengeXJer» 
böte aller eigentlichen Jfpajarbfpiele f). Dagegen erlennt baS efU)= 
länbifebe Stifter = unb Sanbrechtben ©ertrag, burcb welchen ein 
SEbeit bem ©piel entfagt, unb fich J u S l " # 8*8m e m e t t anberen 
»erpflichtet, biefem für jeben g a l l , bafj er bennoch fpielen würbe , 
eine namhafte ©umme j u leiften, f ü r »o l l lommen »erhinblich 
unb f lagbat * ) . 
S S e t t e n werben im efibldnbifchen Stecht für »erbinblid) unb 
f lagbor er l lär t , w e n n fie nicht einen unehrlichen obet »erbotenen 
©egenftanb betreffen, unb ber JBetrag mi t bem SSermogen be* 
a ) ©fthtdn*. « . unb es». I V , 10 ,1 . 
b ) ©af. X r t . 2. 
c ) ßtoldrtb. StSt. <5ap. 193. 
d ) «o ldnb . StSt. <5ap. 13. Ciftbldnb. « . unb est . I I I , 13, 4. 
e) « e r g l . bie 9>ublt*cationen be« bbrptfcften StatEe« com 15. JDeeem« 
6er 1760 unb 20. X p r i l 1765. oben barnad) feil Sciemanb jum SBc$uf 
be« Spie len« etwa« batleihen, be i«e t tu f t be« Dar lehn« . Diefe. JBeftimmutta, 
enthält übrigen« auch ba« rufftfdje Stecht, ©mob ber bürgerlichen «Sefeje 
(fflb. X . ) X r t . 1732. 
0 ©»ob ber ®ef. über Vorbeugung ber «erbrechen (SBO. X I V . ) 
X r t . 383. ©trafgefefcbucb o . 15. Xuguf t 1845 X r t . 1274 fgg. « « g l . 
auch bie tigifeben tclUtürlicben ©efe^e S i t 10 §. 8. tiol $ 8 « . §• 579. 
g ) 91. II. tX. I V , 10, 3. 
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SSBettenben nicht in gRi fberb iJ l tmf fiet)*, worüber bie (Sntfd)ti* 
bung bem richterlichen gtnteffen anheimge|rellt i f t h ) . 
D i e polizeilichen öor f th r i f ten be« rufftfehen Stecht« mi t «her 
©piel überhaupt , fo auch über go t t t r ien , SJerloofungen tt.'), 
ftnb auch «'» 8 « ' u n b @Phl<"* gült ig k ) . 
§. 224. (218.) 
X. SBürgfd,aft. 
©er AuSbru t f ä ö ü r g f c h a f t w i r b in ben Q u e l l e n be« 
3)robincialrecbt« a,tw6t)nlid) in einem weiteren S i n n e , unb a l« 
gleichbebeutenb mit S a u t i o n , für jebe ©ichethettSfetfrung ge= 
braucht, unb bejieben fich bie meifien SBeftimmungen, welche barü-
bet oot fommen, weniger auf ben ©ü rg f cha fWwr t rag , al« biel= 
mehr auf bte fogenanntt gerichtliche ©ürgfebaft ober Son t i en , j u 
beten SSeftttlung b ie^at te ten unter gewiffen ttmftdnben txrpfl ichtet 
f i n b " ) . ©ah in gehört auch ba« 9Jttifte baoon, » a * in bem tu 
g i f t e n * ) unb lühifehen ©tabt tccbt c ) unter befonberen „oon bet 
äöütgfchaft" üherfchriehenen E i t e l « enthalten ift. 9 tut ba« eflr)= 
lanbifche Stifter = unb ganbrecht d ) behanbelt auch biefen 83ertrag 
ausführl icher, fchöpft jeboch — mit nur febr wenigen Abweicbun» 
gen — gan j au« bem römifeben Stecht. 2Ba« in ben übrigen 
h) Daf. litt. 4. 
i) ©roob bet ®efe$e übet Vorbeugung btt SSttbwdjcn (SBb. XIV.) 
«tt . 384—402. etrafgefefebud) ». 3 . 1 8 4 5 a. a. £>. 
k) ©. überhaupt G. ®. S o n n t a g ' « spolijei füt Ctolanb ®.118 
fgg., 267 fgg. 
a) ©. oben §. 215 Hnm. d. 
b) SB. III. Sit. 14. 
c) SB. III Sit. 5. 
d) SB. IV. Sit. 8. 
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SteebtöqueHen über ben eigentlichen SBürgfe&aft8t>crtrag enthalten 
ift, f i immt aucb meift mit bem römifcben Stecht überein, welche* 
baher überhaupt hier a l * GrntfcbeibungSnotm gilt, (g* finb nu r 
fotgenbe Gigentbümlicbfeiten j u bemerfen: 
1) Stach bem litt = unb eftbldnbifcben ganbrecbt w i r b üon 
bemjenigen, ber fich a l * © e l h f t f c b u l b n e r »e rbo rg t , ange* 
nommen, bafj er auf ba* b e n e ß c i u m e x c u s s i o n i s oerjtcbtet habe, 
auf welche* fonft jeber SBürge Anfprucb h a t " ) . 
2 ) Stach ben <Stabtrect)ten fdHt ba* bene f i c iu ra d i v i s i o n i s 
weg, w e n n mehrere SBürgen fid) au*brücflich „ß iner fü r A l l e " 
»erpflichtet h a b e n f ) . 
3 ) Stach bem lübifcben Stecht haftet ber JBürge blofj f ü r bie 
#aupt febu lb , nicht aber fü r ben (Schaben, j u beffen (Jrfafc etwa 
ber Jfpauptfcbulbner a u * bemfelhen Stechtögefchdft oerbunben 
w i r b 8 ) . Auch ba* eftblänbifcbe Stifter* unb ganbrecht oerpfJicb' 
tet j u r Sah lung oon 3tnfen, <5ct)äben unb Sof ten nu r benjeni* 
gen SBürgen, ber e* auSbrücflich übernommen, fonft foH er n u r 
e) .Römal. erecution«oerotbnung oom 10. SuJ i 1669 §. 20. «Bergl. 
aua) röntgt. (Sttldrung oom 28. «Dlat 1687 X r t . I I . §. 1 unb N o t . c 
pag. 306 28. SDafj ein fold)er „Selbftfcbulbner" in 8iolonb aud, „erpro* 
mi f for i fd jerCaoent" genannt j u »erben pflegt (oe rg l . 9 t i e I f e n ' « $)rc» 
cefiform §. 4 2 4 ) , barf nicbt baju oerleiten, \)iti eine Srpromiff ion im 
(ginne be« rbmifeben Stecht« anzunehmen. 
f ) 9tig. @t9 t . I I I , 14, 6. 8üb. @t9 t . I I I , 5, 2. 
g ) 8ub. SSt9c. I I I , 5, 1 : „SBirb einet §um SBürgen gefeftt oor 
®cbulb auff gemiffe 3ei t , ber SBürge mu f auf ben ga l l ber Stidjtbaltung 
bie SScbulb bejahen, g ä r ben Schaben aberbar f f ec nicht an twor ten , fon> 
bem ber Pr inc ipa l mu f benfelbcn gelten unb richtig machen, (5« mere benn 
ein anbet« aufbtücclicben paeifeirt unb bebingt." @ . o. 931 a b a i in ben 
CJrbrterungen 83b. I I I . ®. 58 fg . 
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für ba8 Kapi ta l ha f ten 1 1 ) ; unb bamit f i immt aud) bie tytatti in 
Siolanb übere in ' ) . 
4) SJtad) eftblänbtfcbem 8anbred)t gel)t ber SBürge, w e n n er 
bte S3ürgfd)aft ableugnet, nicht bloß, wie nad) r6mi fd )em9ted) t k ) , 
be& benelicii d i v i s ion is , fonbern aller ben SSürgen verliehenen 
9ted)t8»ohlth«ten oerluft ig, unb Verfällt überbie§ in eine arbi« 
trdre © t r a f t 1 ) . 
5 ) Ueber bie D a u e r ber S5ürgfd)aft enthält ba« efihlänbtfd)e 
ganbted)t ™) j w a r eigenthümtiche ©ef t tmmungen, welche aber, 
au8 ÜRifjeerfidnbmfJ unb burch unoollftänbige SBenufeung ber 
j £ l u e U e n ) , mi t einanber i n unauflösl ichem SBiberfprud) flehen, 
unb eben baber i n ber Änmenbung fdjwterig ftnb °). 
h ) <£fw)l. 9t. u . C9t. SS. I V . S i t . 8 A r t . 4. o. SR a b a i a. a. £>. 
© .56 fg. 
i ) SBetgl. o. « R a b a t SS. 59 fg. 
lc) Fr. 10 §. 1 D .de fideiussor. (46, 1). 
1) S f tb l . 9t. u . 89t. SB. I V . &i t . 8 » t t . 13. o. S Ä a b a i in 
S t i ch t e r ' « erit. 3ahrbb. f. 9tecbt«roifTenfd)aft. 3ahtg . 5. ©. 849 fg. 
m ) SB. I V . S i t . 8 X r t . 6 : „(Sin SBütge, weichet bet SBejabtung 
halber gelobet, roirb insgemein nicht entfteiet, obgleich nad) »e r lau f bet 
j u r SBejablung beftimmten 3eit bet ©laubiger, ohne be« SBürgen 83or* 
reiften, bem ^nncipal fdjulbner weitete gr i f t j u r SBejafjlung gegeben hatte; 
jebod) bog folche« mit SBotwiffen be« SBürgen gefd)ehe." A r t . 7 : „$at 
aber bet SBütge für einen ISontratt, welcher auf eine benannte 3eit »on 
3ahten gerichtet unb gefchloffen worben, gelobetj obet in fetner SScrpflid)« 
tung ausbructlich bebinget, bap er nach Ausgang einer gewiffen 3eit ftcnet 
nicht haften nod) SBütge fein wolle, unb bec ©Idubigec giebt bem «princi« 
pal fetnet D i la t ion , battn bet SBütge nicht geroiUiget, fo ift bet SBütge 
weitet nicht, al« fü t bie oetfloflene 3eit, fo lange et getobet, gehalten, mag 
aber wegen ber ohne fein SSotwiffen obet «Einwilligung gegebenen lange« 
ten ©ttation nicht btfptod)tn w e t b t n . " 
n ) a u e l l e ftnb ndmlich bie fdebfifdjen Gonftitutionen o. 3 . 1572 
P . I I . Con«t. 19. Sßergl. S a t p j o o ' « Definitionen j u bitfec « te i l e . 
o ) ©. barüber o. S R a b a t in ben (Stot tetungtn SBb. I I I . ® . 
6 2 — 7 9 . 
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6 ) JBon ber SSerj[<5r)rung bet Älage gegen benjenigen, ber ftcb 
wegen eine* SBroutfc^oljeft »erbiirgt \)at, ift bereit« ftübet bie 
Stebe gewefen 
7 ) D«r<w«, bafj in bem neueren 9)rot>incialrec&t bie beftan-. 
bige ©efcbtecbtötutel aufgehoben w o r b e n , ) / fann nicbt gefolgert 
werben, bafj bie 9tetbt€root){tf)(tt be« SCtam Velleianum jugleict) 
aufgehoben fei. SÖielmebt wirb biefelbe in ber g r a t i s al« an« 
wenbbat anerfannt'), unb ba« lufrifcbe 9ted)t uVfjt fie nttr bei ber 
Äauffrau wegfallen 8), be«gleichen inbem ga l t , wenn auf bie« 
felbe au«brücflich betjidjttt wirb, ohne ieboct) erblüh* SBeftatf ung 
be« 8Serjid)tö J U »erlangen')• 
Ißisttst € t t * l . 
Sßou b e n SBtxtthQtn b e r S ö a n e r n . 
§,225 . (219 . ) 
I. «Jon ben »ertragen bet Säuern überhaupt. 
Der Ire» unb ejiblanbifc!)e SSauet hat ba« Stecht, mit 3ebet» 
mann Verträge aller Art einzugehen. welche ben feinem ©tanbe 
p») ©. oben §. 301 Htm. h. 
tj) 9t. t«. »ora M. Detemb« 1785. ©. oben §. 44. 
r ) 0 . jeboch » i e l f e n a. «. O. §.8c>7. 
») 1 , &, 7 j I , 10, 1: „@o mag aucb reine grau tylptt Sücge 
roerben, obne SBillen ber SSormünber, bann oor btilt»b«U> Pfennig awf er* 
halb bertr, »eich« Äauffmanfcbafft, $anbü unb ©anbei treibe», roa* bic. 
feloen gelobet», ba» »Alfen fU gelten anb bejaJlen." 
t) I, ö, 7 a . ö . «»tgl. überhaupt $ t l f t unb C t a p p , iurifti« 
[che Abbanblungen SSb. I. 9tt. X. ®. 144 fgg. 
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a) eioldnb. SBauetoerorbnung »on 1819 §. 53. <S|tbl. SSauergefeej» 
bud) oon 1816 §. 8, 9, 176. Ueber ba« »erbot »on »ertragen, burch 
toelc&e bte perfonlicbe gtetbett aufgegeben wirb, f. oben §. 62. Der efttjs 
'ldnbifd)e SBauet barf, fo tange et nod) tanb»fltd)tig ift (f. oben §. 70), 
feint bem entgegenftebenbe »ertrage abfd)Utfjen (e(t&l. SB@SB. §, 586). 
b) Cfoldnb. SB». §. 445. ©jthldnb. SB®». §. 177. 
c) Cioldnb. SB». §. 446. Sffhlanb. SBSSB. §. 178. 
4) »ergl. oben §. 68. 
e) eiotdnb. SB».. §. 447. eftbldnb. S8ÖSB. §. 179. 
erteil ten Stechten nicht juwiberlaufen • ) , unb »erben alle »on 
i\)m eingegangenen »ertrage fowobj «ber perf£nlid>e geifhmgen, 
al* über JReal»etWnblict)feiten nad) btn übet jeben einjelnen »er» 
trag befttbenben öanbtechten beurtheilt, fowett bie befonberen 
jSBauerretbte nicbt jureicben1*). ^iernad) hat btr SBauct bie SSe* 
fugnijj, in gefe^lid)er gorm ©tenfb , 9>ad)t> unb 9Jltett)cww 
tracte ju fd)liefjen, 83oUmad)ten auSjufteüen unb ju übernehmen, 
S3ürgfct)aft ju Witten ober ftd) leiften ju laffen, ju laufen ober ju 
»erlaufen, ju leihen ober ju borgen, J U taufeben, ju pfanben ober 
ju »etpfänben, fo wie atttJt) mit Anbern ftd) ju jeber erlaubten 
Unternehmung §u »eremigen, unb überhaupt jebe ertaubte Art 
oon 83etbinblid)feiten ju übernehmen ober einen Anbern gegen fid) 
übernehmen ju laffen 6). 3 n drwägung beffen, bafj ber SBauer, 
al« Ac?er«mann, in jweierlei ihm befonber« eigenthümlichen 58er* 
hältniffcn — be« SBauerwtrtheS ober 9)dd)te»* unb be« ©ienft* 
boten — fid) beftnbtt d), finb ither bie beiben biefen SSetbältniffen 
jum ©runbe liegenden Arten »on »ertragen, ben |)ad)t> unb 
©ienftcontract, auöführlichere SBeftimmungen in bie SBauergcfefce 
aufgenommen 6). 
3ur ©ültigfeit einiger SBettrdge ift in 8i»!anb beren © n t t a . 
gung in ba« S o n t r a c t e n ' obet # » p o t h e f e n b u d ) erfor-
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berlith, melches bei jebem Äircbfpielsgericbfe geführt w i r b , wU 
eher E i n t r a g u n g bie ©eprüfung bee ©ertrage« burd? bie SBebörbe 
in SSejiebung auf bie ©efefcltcbfeit be« Snba l t« borau«geben 
m u f j ' ) . S m Uebrigen fönnen ber Siegel nad) alle ©ertrage fo= 
rpobl münblicb, al« fcbriftlicb abgefcbloffen roerben 8 ) . © o n b e r 
Er legung bon ^ ) o f C o l i n e n finb i n g i b« unb (Sftblanb bie 
S3auern ebenfomobl befreit, als bon bem ©ebraucbe bes © t e m --
p e l p a p i e r s bei fd)riftlicber flbfaffungber©erträgeh). 
©ertrage, melcbemttUnmünbigen, berbeiratbeten SBetbern unb 
unabgetbeilten J t inbern , obne SBiffen unb (Sinmil l igung ber ©or= 
münber , Sbemänner unb e i t e r n abgefcbloffen f i nb , merben in 
ber libldnbifcben SBauerberorbnung für ungül t ig e r f l a r t ' ) . 
§. 2 2 6 . ( 2 2 0 . ) 
II. «on bem 9>a«btcentratt»): 1) gorm bei 9>ad)tcontractt«. 
D e r l ib« unb eftblänbifcbe S5auer ift berechtigt, ein ibm 
e igentüml ich gehörige« ©runbftücf einem A n b e r n , me« ©tanbes 
f ) 2iol. S B « . §. 170 P. 5. §. 480, 481. ISrgdnj. SBeftimmungen 
o. 3 . 1845 §. 61. ®. aud) unten §. 226. 
g) « e r g l . l ioldnb. SB«. §. 480. @ftbldnb. S8®83. §. 195. 
h) «o ldnb. fflffl. §. 52. ß r g d n j . öe f r imm. §. 3 H n m . 1. efh> 
Idnb. SB®», « i n l . §. X unb X I . KUerhbcbft beftdtigte« «Reicb«ratb> 
gutadjten oom 2 3 . Sunt 1823 unb oom 4. Octobec 1832 A r t . I V. 1 unb 
3. 3 n bem ©»ob ber ®ef«|e über 9>ofd)linen (S3b. V . ) A r t . 357 i(t 
ber ^Befreiung ber eftb,ldnbtfd)en SSauern oon ben Äcepoftpofd)lfnen nid)t 
gebad)t. ©.oben (J. 70 unb ]26 unb überhaupt ®. 2B e g e n e r , ba« 
vuffifd)» ©ttmptlpapier ©. 113 fgg. , befonbers "Knm. 31—33 unb 36. 
i ) Sioldnb. S S « . §. 580 unb 581. 
a) 3 n ben ^adjteerbdltniffen ber lioldnbifcben SBauern finb in neue< 
ter 3eit mebv««> n i <bt un»efentlid)e «etdnbetungtn oorgegangen. 3 n 
«eranlaf fung beffen, baf, mit »enigen XuJnabmen, bie 3>ad)t oon ©citen 
ber SBaueui aud) nad) bem 3.1819 burcb grobnen unb 9tat«ratj infen tnt* 
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er fei, auf beliebige Seit unb ©ebingungen in $ad)t ju geben, 
fo wie, mit Ausnahme oon itronS* unb abeligen eanbgütetn b ) , 
©runbfiücfe jeber Art in 9)ad)t JU nehmen c). 9lur barf in Si»= 
lanb bie 9>ad)t oon ©runbfiücfen, welche ju ©ütern be« imma* 
triculirten lioWnbifdben Abel« geboren, bei ©träfe ber 9?id)tigfeit, 
nicbt über bie Dauer oon funfjig Sohren binau« fieb erflrecfend). 
Der 9>ad)tbertrag fann fowohl fd)riftltd) al« münbltd) abgefd)lof= 
fen werben. 3 m erfieren Salle ifi in Siblanb eine Abfd)rift 
beffelben bei bem Jtird)f»iel«gerid)te beizubringen, im unteren 
aber ein ?)rotocoll über bte Abmachung aufzunehmen, 85eibe« 
jum JBehuf ber Eintragung in ba« Gontractenbud), ohne welche 
fein *Pad)tcontract oon oerbinbenber Äraft ifi. Die Eintragung 
richtet j u werben pflegte, würben b u r * ben Merh&cbft beftdtigten S8efd)Iufj 
m liolänbifcben Canbtage« »Dm 3- 1842 bie SBeftimmungen ber ölten 
SBauetoerorbnung oom 3. 1804 nebfl beren 3 u f % n oon 1809 ( f . oben 
§. 22 tfnm. a ) übet grobnleiftungen wieber oollftdnbig in« Sehen gerufen 
unb in einigen SBejiehungen etgdnjt. Al le in febon jwe i 3«h« f p i l e r 
würbe butch bit gleichfall« auf einem Canbtage befcbloffenen, am 23.3an. 
1845 ÄUetböcbft beftdtigten fog. «rgdnjenben SBeftimmungen j u r l ioldnb. 
SBauetoerorbnung oon 1819 ein neuet äuftanb bet ©inge angeotbnet. <3s 
wu tb tn ndmlich butch biefe etgdnjenben SBeftimmungen neue Stegein Aber 
grobnpaebteontraete, übet tpaebteontraete auf (Selb obet i ta tu ta l i tn , fo 
wie übet <Srbpad)toertrdge feftgefteltt, welche j w a t bie ©runblage be« j u r 
3eit geltenben Stecht« bilben, allein auch fchon einet ohlligen Steform ent* 
gegenfeben, welche gerabe gegenwdrtig ( im SSinter oon 1846 auf 1847) 
öorbtteitet w i r b . Unter folchen Umftdnben erftbtint e« !e in t«wtg t« ange= 
meffen, bie nur tranfttorifchen SBeftimmungen oom 23. 3an. 1845 in ba« 
«Softem be« heutigen Stecht« aufjunehmen, unb wi rb hier bähet btt Dat= 
ftellung be« gJacbtoetttage« noch bie (Sefeögebung oom S . 1819 j u m ®runbe 
ßelegt. 
b ) M e r l ) , beftdt. gteid)«rath«gutacbten oom 1. 3uni (<3. U . o . 
28. 3uni) 1845. @ . oben §. 219. 
c ) «ioldnb. SB®. §. 479. SUblanb. S8®SB. §. 194. 
d ) 8 w l . SSS8. §. 479. 
I 
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b«rf 4cbod) md)t eher gefebehen, öl« big oom Stiebtet beprüft wor« 
ben ift, ob ber Vertrag mit ben gefefcüdjen SJotfcbriften überein* 
fiimmt"), »elcbe lefctere baber ben Siebtem jebesmal oorgelefen | 
unb gehörig erficht werben muffen, unb baf? folebe« gefebeben, 
mufj au«brücflicb oerfebrieben werben 1). — 3>n <£fit)lant> wirb 
ber munblicbe $act)toettrag oor oerfammeltem ©eridjt in ©egen« 
wart breiet Beugen abgefcbloffen unb barübet ein *ProtocoU auf« 
genommen') ; ber fcbriftlicbe Gontract ifl bei bem competenten 
©triebt oorjujeigen, unb in jenem, wie in biefem galle wirb ber 
ßonrract, nad)bem btptuft worben, ob er alle gefe&lic&en d?rfor» 
berniffe habe, geriebtlicb befiätigl £>bnebie* l)at bet ßontract 
feine hinbenbe £ r a f t k ) unb ift nicht flagbat 1 ). — <gin $acb> 
contract barf nicbt beftdtigt werben, wenn in bemfelben nicbt be« 
ftimmt ift: a) ber ©egenftanb, welcher bem Pächter jur Stufcung 1 
übertragen wirb, unb welchen berfelbe in ^>inftdbt feiner JSage, 
©röffc unb ©tänjen in ©egenwart jweier, in (gftblanb breiet 
untabelhaftet 3eugen (in (Sftblanb au« ber CSlaffe ber ©ebietsäw 
teften, SSorfteher obet SBeoollmdchtigten) in Äugenfd)ein genom» 
men haben mufl; b) bie 2frt, wie ber fachtet ba« ihm übetlaffene 
©runbftücf benugen barf; c) bie X)autt ber Verpachtung, welche 
jeboct) in i'Matxb jebeSmal mit bem ©eorgentage, al« bem ©c&lufJ 
bes öconomifeben 3abte« (§. 219), ablaufen mufj; d) ber 3u« 
ftanb be* ©runbftücf« unb be« Snoentarium«, bamit beibe, nach 
ÄMauf bet #acbtjabte, in betfefben ©üte unb Anjaln", nach wel* 
e) Sielanb. S89S. §. 480, 481. «JSergt. aud) baf. §. 170 9>. 5. 
0 »a f . §. « 6 ?>. 4. 
g) Sftblanb. S3@». §. 195. 
h ) Da f . §. 196. 
i ) Da f . §. 197. 
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t^er fie empfangen worben, wieber abgegeben w e r b e n ; e) bte A r t , 
ba« gjtaafi unb bie 3*it ber ßeiftungen unb aller fonftigen 33er* 
pfl ichtungen, j u welchen ber ^ achter fich »erbinblich m a c h t k ) , wie 
auch bie 3eit, j u welcher fte gefd)eben fo l len; f ) ob bei ber Ueber-. 
nähme ber $Pact)t »on bem spädbter Kau t ion gefieHt w i r b , welcher 
A r t unb oon welchem Jßetrage; g ) i n giolanb auch n°d>/ &Qtx 
SBerpacbtet ober ob ber a c h t e r wdhrenb ber D a u e r be« $acbt< 
contractu ben burch Su fa l l entftanbenen Schaben j u tragen habe, 
wie unb nach welchem 2Raafjftabe'). 
@nbltcb oerlangt ba« lioldnbifche äöauerrecht, ba f bei SSer^ 
Pachtungen puhii fer ©runbftütfe bie (Genehmigung be« D o m ä n e n , 
hofe«, fo w ie bei SSerpacbtungen, welche Arenbatoren prioater 
©üter über ba ju gehörige ©runbfiücfe, obet $rebiget übet $afio< 
ratöldnbereien abfdbliefien, bie äu f i immung bet @runbe igen tb> 
thümer obet ber JtirchfpietSeingepfarrten erfolgt fei, be«gleicben/ 
wenn ber (Sontract »on einem grauen j tmmer abgefchloffen w i r b , 
bafj beren Sura to r baoon Äenntn i f j n e h m e " ) . 
§. 227. (221.) 
2) 9ted)te unb Pflichten be6 $dd)ters. 
Sft in bem ^achtcontracte felbft nicht« genauer befiimmt, fo 
mufj nach iwlänbifcbcm 33auerrecbt t t ) , bet Rächtet 1) alle öffent* 
k ) 35etgl. oben 2Cnm. a. 
1) Eioldnb. 8383. §.482,483. <S|thldnb. S3®S8. §. 198. o. 5 R a . 
b a i ' « ßbltgattonenrecbt Cief. I . ©. 213. 
m) Cioldnb. 3 3 » . §. 481. o. 9Jt a b a i a.d.D. <3.154. 
a) £ a « eftbldnbifche S8auertecr)t entbdlt über bic »erhdltntffe a u * 
bem 9>acbtDertrage feine fo au»führttchen SBeftimmungen, al« bn« tioldnbi* 
fct>e. SSjo jene« etwa« Uebereinftimmenbe« ober 2Cbweid)enbe« feftfeft, 
ift bie« in ben Snmetfungen free« angegeben worben. 
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lieben geiftungen unb Abgaben, »elcbe, nad) SSerbdlfnifj j u ber 
©emeinbe, feiner H e r f e n unb bem getoasteten ©runbftücfe ob-
liegen, fü r ftcb fabft/ fo f u t feine gami i ie unb fein £)ienf> 
ttolf, erfüllen unb .be jah ten b ) . 2 ) ©er Pächter f a n n nicht ge» 
j w u n g e n roerben, ba« gepachtete ©runbftücf bor A b l a u f bee q)ae6t* 
contractu abzugeben, w e n n ba« ©ut, j u welchem bas ©runb-
ftücf gehört, burch J tau f , SEaufcb, ßegat ober ©efchenf i n anbere 
#dnbe übergehen fo l f te e ) . 3 ) ©agegen bat aber auch ber 9>deb« 
ter nicht ba« Stecht, bor Ab lau f ber $>acbtjeir bie 9>a<htfhlle, 
» e n n fie an einen anbern @igentf)ümer übergeht, auf jufagen, 
biel weniger fte j u t>erlaffen d). 4) ©er Pächter muß fich mit 
bem ©ttrage ber Aecfer, ©arten unb SBiefen, fo wie mit bem eige« 
nen ©ebraucb ber SBeiben unb be« i hm etwa im (Sontracte ange» 
» ie fenen SBrennbolje« begnügen, unb baber, ohne be« SJerpädj* 
te r* befonbere {Bewi l l i gung , weber flföbung fctjfagen, noch mehr 
al« breimalige Stufcung bon ber g e f l o g e n e n Stöbung nehmen, 
ba ju nur ben 24ften Z\)eil be« Sufch lanbe« jährlich anwenben, 
fein J tü t t i « , a l« nur bon ©traueb, machen, noch Säaufyoli f&Üen, 
noch SMenenftöcfe i n bie SBäume h a u e n , noch fich fonft einen 
ÜRifjbrauch mit bem SBalbe er lauben; feinem A n b e r n ganb ober 
fonft igt Stufeung i n ben bon ihm befeffenen ©rdn jen einräumen, 
nicht $ o r f ftechen, Äal f f te ine ober anbere goff i l ien graben, auch 
b) Cioldnb. 8 8 . §.' 484 $>. l. 3n Sftblanb liegt, wenn nicht etwa« 
Anbere« im Sontra« befiimmt roorben, bie Ceiftung ber auf bem ®runb* 
ftoere baft'nben 93erbinbtid)feiten gegen bie Ärone ober ba« ©oueernement 
ober fonft einen Dritten, bem (Sigentbümer be« ©runbe« unb Boben« ob. 
(2ftb.l4nb. B © 8 . §. 10. 
c) Cioldnb. 8 8 . §. 484 >J>. 2. o. SR a b a i ' < Obligationcnr»d,t 
Cief. I. @. 134. 
d) Cioldnb. 893. §. 484 3. o. fl» a b a f a. o. D . 
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feine StittergutSberecbtigungen, als gtfcberei, Sagb , h ü b t e n , 
<§cbenfereuc. ftcb anmaßen* ) . 5 ) @ r barf fein # o l j , Sang» 
(hob ober guttet »erfaufen * ) . 6) Grt muß bie 9)acbtfieHe immer 
i n gutem 3uffanbe erb. aiten, bie gelber wobt bearbeitet, bie Sgeu> 
fcbläge gereinigt, bie 3äune unb ©ebdube in gutem, brauchbarem 
3ufianbe, unb »orbanbene ©drten w o b l conferoi r t 1 5 ) . 7 ) SBenn 
bem Pächter bte $acbt|teHe aufgefagt w o r b e n , mufj er am lften 
gebruar oor Ab lau f beS $ad)tiab,reö bie Raffte ber 3 B o b n u n g 
unb ber öconomtfcbjn ©ebdube r d u m e n h ) . 8 ) £>t)ne dxnwiVLU 
gung be« 8Ser»dcbter8 barf ber «pdcbter bie 9>acbtfieite einem 
D r i t t e n weber wt i rer »erpacbten, nocb j u r D i fpo f i t i on abgeben 
9 ) SBegen unbefirittener ober »on bem ÄircbfpielSgerichte p r o » ü 
forifcb juerfannter gorberungen beS $Päd)terS an ben 5Ber»äcbtet 
auS bem ^ac&tcontracte i f i jener befugt, biß j u erfolgter JBefrtebü 
gung ober genügender SSürgfcbaft leif iung, bie Abgabe ber $acb> 
fielle j u » e r w e i g e r n k ) . 10) D i e aus bem $acbt»ertrage herrüb> 
renben Stücf jiänbe muß ber Pächter, aueb nacb Ab tau f beö « e r « 
träges, mit gefefelicben 3tenten bejahten 1 ) . 
e) ©af. 4. « e r g l . oben §. 86 unb 87. 
0 »«»lanb. 85» . a. a. £>. 9>. 5. 
g ) D a f . 9>. 6. » e r g t . aud) §. 33. 
h ) Cfoldnb. 33» . §. 484 *p. 7. 
i ) ©af. §. 485. ©amtt ft immt ^infidr>ttidr> ber 3Bieber»erpad)tung 
aud) ba« efttilanb. 88®». §. 200 uberein. » e r g t . » . TO a b a i a. a . £>. 
@ . 145 u . 153. 
k ) Ciöldnb. 83» . §. 495. Ueber. inftimmenb ift ba« eftbldnb. 33S33. 
§. 208. 
1) Ciutanb. 33» . §. 494. ©a« eftbldnb. 33®33. §. 207 beftimmt, 
bafj ein fdd j te r , welcher feine Obliegenheiten nid)t erfüllt bat, nad) X b * 
lauf ber 9>ad)tjabre, wenn er leine S3ürgfdjaft beftellen lann, al« Dienftbott 
feine @d>ulb abarbeiten muffe. 
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§. 2 2 8 . ( 2 2 2 . ) 
3) 9?cd)te unb Pflichten be« 8er»ad)tcr«. 
©er 83er»(5d)ter barf nad) l iotänbifd)em 33auerretf)t 1) ben 
9><Jcötcr auf feine SBeife i n ber contractmäfjigen JBenufcung ber 
|)ad)t|teQe ftoten, fonbern er mufj i fm otelmebr gegen SBeeinträd)* 
t igungen, bie er, ber 9>äd)ter, nicbt felbft abjuroebren oermag, 
fcf)ü^en"). 2 ) ©er S3erpdd)ter mufj bem $<Sd)ter bie auf bie Qt> 
Haltung ber Spadjtftelle oertoenbeten notbroenbigen Äo f ten , be§; 
gleid)en bie erwei6'ltd)en A u f l a g e n j u ben mi t fetner ©enebmigung 
unternommenen 83erbefferungen berfelben fo wei t erftatten, ale 
baburd) jur 3eit ber Abgabe ber nufcbare SBerfb bee" ©runbftücfs 
erfjöbt ju fein befunben w i r b , iebodj nid)t über ben S e t r a g ein» 
jähriger 9>ad)tleiftungen b). 3) ©ie ^Baumaterial ien j u ben 
notbroenbigen Neubauten unb £aup t repa ta tu r t n mufj ber 83er* 
pid)tet bem 5><Jd)fer unentgeltl id) oerabfolgen; für ©acbftrob 
aber bat ber ^dd) fe r felbft j u f o r g e n ' ) . 4 ) ©er fßerpdcbter muf j , 
ol;ne bafj ber $pdd)ter ibm bar in binberlid) fein ba r f , alle brei 
Sabre.roenigftenS eine SBeficbtigung aufteilen, ob ber $päd)tcr con» 
tractmdfjig mi r tb fd)a f te d ) . 5 ) SBenn ber S3er»äcbter fid) tm 
$ad)toertrage eine ßonoent ionaloön fü r ben g a l l auebleibenbet 
3ab lung ft ioul iren Idfjt, fo barf fie bie gefe| l id)en 3abte8j infen, 
b. i. 6 sprocent oon bem ^acbtfcbiUing ober bet ©djulb nicbt 
überf te igen") . 
a ) eioldnb. SB». §. 484 V. 9. 
b ) ©af. §. 479 unb 484 10. 
c ) ©af. §. 484 |>. 11. 
d ) ©af. V. 8 unb 12. 
o ) ©af. §.490. 
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©omobl fü r g ib» als @jit)tanb gelten folgenbeSBeftimmungen: 
1) menn bet Pächter bei Uebernobme ber 9)ad)t feine Eau t i on ge-
leißet, fo ift felbft bei foldben gorbetungen beS 83et»äcbtct8, r»eld)e 
oom 9)ddfc)ter nod) nicbt als l iquib anerfannt ftnb, auf beS 83er« 
* »äd)ter$ S3erlangen unb ©efatyr, bet $päd)ter burd) erecuttoe 
gjiofjregeln j u r E r f ü l l u n g anjubal ten. Erroeift ftcb; jebod) i n ber 
golge bie Unretbtmdtjigfeit jener gorberungen, fo ift ber Sserpäd)« 
ter nid)t bloß j u m @d)aben6erfafc, fonbern aud) j u r E r l egung 
einer ©elbftrafe berbunben f ) . 2) ©eteriorirt ber späcbter baS 
f )ad) tgut , ober ift 9cid)terfüllung eingegangener S3erbinblid)feiten 
oon ihm j u beforgen, fo ift, nad) oorgängiger gerid)tlid)er Unter« 
fucbung unb SBeftnben ber Umftdnbe, auf E r f ü l l u n g beS Sßertra« 
gcS unb Entfcbäbigung ber ©etetiorationen, ober auf unoerjüg« 
lid)e Aufhebung beS spacbtoertrageS j u e r f e n n e n 6 ) . 3 n ßtblanb 
barf nu r 3 e n e S gefd)ehen, menn genügenbe E a u t i o n geleiftet 
mar , © i e f e S , roenn bie Saut ion j u r S3ergütung ber ©eterio« 
rat ionen unb j u t ®id)etbeit fü t fünft ige Setftungen nid)t b in* 
r e i d ) t h ) . 3 ) ©et Jöetpdcbtet ift betedbttgt, bem ?)dd)tet ben Ab= 
jug unb baS SBegbtingen feinet Effecten bis j u t E r f ü l l u n g aller 
rücfftänbfgen Obliegenheiten j u oerroeigern') . 4 ) SBegen be§ 
f ) Stol inb. 5835. §. 487. (Sfth^nb. 93(S93. §. 202. ©ie ®elb= 
(träfe fdllt in ftiolanb ber ©ebieteUabe, in (Sfttjtctnb ben ©cmefnbcarmen an« 
heim (ebenbaf.). gotbetungen au« bem 9J)acbtöertrage, benen oom ©e« 
gentheil nicht roiberforocben roirb, ftnb, als l iqu ib , auf »e r l angen beg 
.Klägers fofort etetutioifch beijutreiben. Siolanb. 83» . §. 486} oergl . aueb 
baf. §. 130. Sfthldnb. B3®83. §. 201. 
g) «loldnb. 8 3 » . §. 489. Sfthtanb. 8®B3. §. 203. 
h ) Ciolanb. 83» . a. a. £>. Ueberhauot l ann ber ^achter, ber fid) 
toeigett, übernommene »erbinblicbtetten j u er fü l len, nur burch stricht* 
liehe 3toangSmittel baju angehalten »erben, ©af. §. 488. 
i ) Siolanb. 83» . §. 493. «f th länb. »®83. §.206. t>. SR a b a i ' « 
©bligationenreebt ©. 188, 196. 
34 * 
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y a d j t j m f e s beS legten Sabrc8 unb ber ©eteriorationen ber$acbt= 
flelle genießt in ßiolanb ber © u t ö b e r r k ) bei einem (Soncurfe über 
ba« Ve rmögen be« Pächter« bas ©eparation«recbt, fo bafj biefe 
gorberungen nicbt in ben Soncurö gebogen roerben bü r fen ' ) Spin-. 
fiebtlicb be« ©eftnbeinoentar« gi l t ber ®ut«berr als V i n b i c a n t 1 " ) . 
3 n ©fiblanb ift ber ©runbberr ober Verpächter wegen a l l e r aus 
bem spaebtoertrage entflebenben gorberungen erfter ^ r i o a t g l ä u * 
biger be* P ä c h t e r s " ) ; bas Snoentar f ann er al« V inb ican t in 
A n f p t u d , n e h m e n 0 ) . 
§. 229. (223.) 
4) Aufhebung bee $>acbtotrtrage8. 
©er 9>acbtcontract roirb 
1) burch ben A b l a u f ber ^aebt jei t a n fich n«&t aufgehoben. 
V i e l m e h r finb bie dontrabenten gegenfeitig berbunben, wenn ber 
ßontract auf mehrere S a b « gefchloffen w a r , neun SDlonate oor 
beffen A b l a u f fich über beffen fernere ©auet j u erf lären. JBleibt 
bie Ä ü n b i g u n g a u « , fo w i r b angenommen, bafj ber ßontract 
fiil lfchweigenb in gio lanb auf brei, in Crfiblanb auf ein %a\)t unter 
ben feitberigen UBebingungen oerlängert fei. SBar berfelbe n u r 
auf ein 3af)r gefchloffen, fo f a n n bie gegenfeitige (Srf lärung in 
Siolanb fech«, i n g f ib lonb brei SDlonate oorher erfolgen, bie 
k ) ©afi gerabe biefer ttu«brucr in ber 33». gebraucht ift, mach' 
e« jweifelhaft, in miefern jeber anbere ©runbeigentbümer ober »erp ich ter 
baffelbe Stecht hat. 
1) « o l a n b . 83« . §. 315 2 . 
m) ©af. l. 
n ) (gfthldnb. 18©». §. 209 unb 551. 
o ) ©af. §.550. 
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B ) Cioldnb. 588. §. 49t. @f«) ldnb. 83(383. §. 204. u. « Ö t a b a i 
Öbtigationenrecbt ©. 60 fgg., 65 fgg. ©a* eftbldnbifd)e StegietungSoubli* 
tat oom 6. tfpril 1839 orbnet nod) beftimmtere ÄunbigungSfrif ten an, 
ndmlid) fü t ^acbtoertrdge oon einem b i « , j u btei Sagten bie Seit oom 
20. 3anuav bis j um 2. gebtuat , für mebt al« breijdbrige abet bie 3eit 
oom 12. bis j um 25. 3uli . Äünbigungen, voelcbe 00t ober nad) biefen 
Setminen oetlautbatt werben, haben für feinen bev ßontrabenten binbenbe 
.Straft. 
b ) ßiotdnb. 8MB. §.492. ßftbldnb. 83®&. §• 205. 0. SBtaba i 
a . a. O . ©. 130,133 fgg. 
c) SHotdnb. 8323. a. a. £>. 
d ) ©af. 489. eftbldnb. S3©83. §. 203. 
e ) SiDldnb. S3«S. §. 485. 
f) ®. oben §. 227 9tt. 8 unb §. 228 Str. 11,1. 
ftillfcbweigenbe SSctlängerung ift bann nur au f ein 3<*bt o n j « s 
nehmen" ) . 
2 ) 83or Ab tau f ber ^acbtjeit f ann ber ^act)tconrract aufge* 
hoben » e r b e n : a ) bureb ben &ob beS^dcb te rS ; iebod) erft mit 
ndcbftem Abtauf beS öconomifcben 5ctl)rcS, unb wenn nicbt auS* 
brücflicb oerabrebet ift, bafj ber SSertrag auf bes" ^ädbterS E r -
ben übergeben f o U b ) . 3 m teueren gälte ftef)t i n Stolanb bem 
9>äd)ter frei, bte $ad)tftelle, roem oon feinen Ä i n b e r n er w i l l , 
j u oermad)en; wenn aber feines ber Jt inber ber 2Btrtbfd)aft 
bot 0ufteben oermöchte, ober bem 83er»äd)ter anftünbe, fo mufj 
bie 9>ad)tfteDe, bis j u r SBoIljährigfeit b e r ß i n b e r , ber SSBittwe 
beS Pächters, wenn fte nod) rüftig ift, al lenfalls mit ihrem j w e i * 
ten E h ^ a n n e , gelaffen werben" ) , l)) SSon ber Aufhebung 
beS $)ad)tcontractS wegen ©eter iora t ionen d ) , beSgIetd)en c) wegen 
einer «Sublocat ion e ) ift bereits früher bieStebe gewefen 1 - ) . 
3) SBenn ber ©runbherr ober 83er»äcbter genöthigt ift, fein 
V e r m ö g e n ben ©lentbigertt abzutreten, unb formeller EoncurS 
über baffelbe eröffnet w i r b , fo h«ben nach liotänbifcbem SJauer» 
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xtd)t bie ©laubiger bit SBefugnifj, nad) oorgängiger neunmonat» 
lieber Ä ü n b i g u n g , alle ^acbtcontracte, auch »or Ab lau f ber oer» 
tragsmäfjigen g r i f i , mit bem Anfange bee ndcbften 6conomifcben 
SabrcS j u beben, #aben jebocb bie Srebttoren innerhalb jwe i 
3abren feit ber g rö f f nung be* ßoncur fe* bie früt)er abgefcbloffe» 
nen Sontracte nicbt gefünbigt, fo »erbleiben fie b i * j u m A b l a u f 
ber f t ipul ir ten 9)acbtjeit in »oller .Kraft. Sleue $Pact)tcontracte, 
welcbe bie ©laubiger ober beren (Beoollmdcbtigter an ©teile ber 
aufgefünbigten ober abgelaufenen gefcbloffen ba t , finb nu r gül t ig 
bis j u m A b l a u f be* öconomifcben 3at)te*, i n Welchem ba« ge» 
meinfcbutbnerifcbe ©ut j u m öffentlichen ÜBerfauf gebracht worben . 
Solche Pächter , welche wegen ihrer 9>acbt|tellett auf bie i n bem 
SÖacfenbucbe beftimmten gei f tungen, ober, fal ls bie spacbt au f 
©elb unb Natu ra l ien gefchloffen worben, ju brei Stubel ©ilber» 
münje fü r jeben Schaler Sanb, ober beren 2Bertb in Na tu ra l i en , 
contrahirt haben, bürfen bis j u m A b l a u f ber 3)acbtjabre im S e » 
fifce nicbt geftört w e r b e n g ) . ©er lioldnbifcben ßrebitfoctetät fte» 
ben rücfficbtlich berjenigen ©üter, auf welche fie ^ fanbbr ie fe aus» 
gereicht, gegen bie $)äct)ter im Sal le oerhdngter ©equeffration 
(§ . 175) gleiche Stechte mit ben GoncurSmaffen j u h ) . 
§. 230. (224.) 
I I I . 93on bem SDienftcontracte. 1) (Srforbernfffe unb g o r m . 
©er l i o - unb eftblänbifcbe S a u e r ift befugt, mit einem 3eben, 
we* ©tanbe* et fei, einen ©ertrag über erlaubte ©ienftleiftungen 
einzugeben a ) . Ä inber , bie unter oäterlicher ©ewalt flehen, fön« 
g ) fiiWanb. 33» . §. 496. 
h) ©af. §. 497. 
a) Siutdnb. 33«. §. 448. <Sfn)ianb. * « » . §. 180 unb 181. 
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nen jeboch ntd)t ohne E inw i l l i gung beS SSaterS, SJtinberjäbrige 
nid>t ohne (Genehmigung fl)rer SSormünber, Ehef rauen nicht ohne 
3uf t tmmung ihrer Ehemänne r , unb ^ e r f o n e n , bie in Dienf ten 
ftehen, nicht ohne JSeweiS über baö Enbe ihrer Dienft jet t ober 
über ihre E n t l a d u n g ftch als Dienftboten oerbingen; ber SBiber-
fprud) ber ba ju berechtigten ^e r fonen macht ben Dicnftcontract 
u n g ü l t i g " ) . 
S n S3ejtef)Ung auf bte g o r m fann ber Dienftcontract fdt>rtft= 
lieh ober münblich, in Unterem gal le in ©egenwart zweier 3eu> 
gen, i n giblanb twA) burch Auszah lung unb Entgegennahme eines 
J^anbgelbeS ooHjogen »e rben . Aber aud) i n E rmange lung bie= 
fer g o r m giebt baS gerichtliche ©efjtänbnifj beSSBef tagten bem 93er--
trage feine Ä r a f t c ) . 83ei ber Abfdj l ießung be§ Ver t rages muffen 
8ohn, D a u e r unb A r t be§ Dt'enfteS namentlich befiimmt, unb, 
fofern ber D ien f ihe r r außerhalb ber ©emeinbe beS Dienftboten 
voohnt, bie 9tamen beiber i n baä S u d ) beö Jtird)föielSmäflerS 
beSjenigen^ ä i t t h fp teB , » o ber D ien f t »errichtet w i r b , eingetragen 
werben d ) . D a * ^ a n b g e l b , beffen SJetrag »on freiet Uebereim 
fün f t abhängt, w i rb i n ber Siegel oon bem got/ne abgezogen, 
unb feiner »on beiben %l)eiUn f a n n ftch burch E n t f a g u n g ober 
3urücfgabe be$ £anbgelbe$ »on bem .Dtenf tbert rage cnthin= 
b e n 8 ) . 
b) Cioldnb. S B » . §.449 — 451. 
c ) ©af. §. 453. ef tb ldnb. » ® 8 . §. 182, 
d ) Cioldnb. 3 3 » . §. 454 j oergl. aud) §. 522. (äftbjdnb. 33©33. 
§. 181, 182, 306. 
e) Cioldnb. 33» . § .455. 
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§. 2 3 1 . . (225.) 
2) Äntretung, be« SDienfte«. 
©ie oertrag«mäßige Ant r i t t« je i t beS © ien jh« muf} nad) 
liolänbifcbem S3auerred)t a) oon beiben R e i f e n genau beobachtet 
werben, ©leiht ber ©ienflbote obne rechtmäßige Urfadje aus, 
f o m u ß er bie burd) fein Auffucben oerurfad)ten -Rofien, nebfi ber 
©erfäumniß, oerguten, ober jah l t , roenn ber © ien f t b« * i b " nicht 
behalten w i l l , außer bem empfangenen ^»anbgelbe unb ber QnU 
fchäbigung be« ©ienftberrn, einen Stubel ©i lbermünje in bie ©e« 
btet«labe ber ©emeinbe, ober arbeitet ben Jßetrag ab. SJeweift 
et aber, bafj er ohne feine ©cbulb ausgeblieben, fo muß fich ber 
©ienßberr mi t 3urücfgabe bes £anbgelbe« begnügen. — ©er 
©ienftberr, ber ben j u rechter Seit fich melbenben ©ienftboten 
nicht annehmen w i l l , muß benfelben fcbablo« hatten, a l« wenn er 
oor ber 3eit ohne rechtlichen ©runb entlaffen w d r e b ) . Seboch 
f a n n ber ©ienftberr oom ©ertrage oor An t r i t t be« ©ienfle« au« 
eben ben ©rünben abgehen, au« welchen er berechtigt fein würbe , 
ben ©ienftboten oor A b l a u f ber ©ienftjeit j u entlaffen * ) , i n weis 
ehern Sal le er auch *>a« gegebene £anbgelb jurücf forbem f a n n d ) . 
©leiche ©träfe mi t bem au«bfeibenben kibtt aud) berjenige 
©ienf lbote, welcher bei mehreren #err fcbaften jugleicb fich 
b ing t ; unb e« behält ihn ber, oon welchem et ba« erfte .fpanb* 
gelb g e n o m m e n ' ) . SBer eine« Anberen ©ienftboten j u ftcb 
a) £>a« eftblänbifcbe 33auerred)t cnt^&Ct hierüber gar feine 83e* 
ftimmungen. 
b ) CtBlänb. S39S. §. 456. 
c) ©. unten §. 233. 
<1) Sioldnb. 3 3 « . §.458. 
e ) Da f . §. 457. 
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f ) JDaf. §.459. 
a) Sioldno. 33>B. §. 448, 460. 
b) gftblinb. S30S3. §. 180, 184. 
c) eiutanb. »35. §. 460. 
d) »af. §. 461. 
e) Daf. §. 463. 
locft, unterl iegt auf erbobne Ä lage einer $ o l i j e b ober ®elb= 
ftrafef). 
§. 232. (226.) 
3) Stecbtswialtniffe aus bem ©ienftwertrage. 
D e r ©ienftbote mufj n ö t i g e n f a l l s aueb anbere Dienf te , als 
j u »elcben et ftcb befonberS ber»flid)tet ober oerbungen t)at, 
oerr iebten ' 1 ) ; nad) efir)länbifd)em 9ted)t i f i e r , fofern nicbt auS« 
brücflid) etwas SJefonbereS oerabrebet worben, obne alle genauere 
SSef i immung, jebe« bemfelben übertragene, feinen Grä f ten unb 
gäbigfeiten angemeffene ©efcbdft j u übernehmen, unb baffelbe mit 
9ö?ühe unb gleiß auszuführen oe rbunben b ) . dt foU fid) über« 
bauöt t reu, fleißig, friebfertig, befebeiben, aufmer f fam unb gebor« 
fam betragen, ben Schaben beS Dt'enftberrn überaß, aueb außer 
bem Dienf ie , j u oerhüten fud)en ; ohne beffen E r l a u b m ß ftd) nicbt 
entfernen, unb ben bduSlidben Einr ichtungen unb Ano tbnungen 
fid) un te rwer fen " ) , ©en bem Dienf tber rn oorfäfeltd) ober burd) 
Uebertretung auSbrücfltcbet {Befehle zugefügten Scbaben muß er 
burd) Ä ü r j u n g beS 8ot)n8, ober burd) »erbdltmßmäßige unent« 
geltlicbe Dienf l te i f iung nad) Ab lau f ber D ienf i je i t erfefeen d). — 
D i e Dienftb,errfd)aft i f i oerbunben, ben Dienf iboten j u r Ab= 
War tung beS t)du§lid)en unb öffentlichen ©otteSbienfteS anju= 
b,alten e) 
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8ot)n unb SJefßfiigung be« ©ienftboten bangen bloß oon 
freier Uebereinfunft bei ber 50ermiett)ung ab f). 3n Siolanb 
wirb im 3weifel angenommen, baß ber ©ienftberr, außer bem 
bebungenen 8obn, nod) befonbers bie @ntrid)tung aller üom 
©ienftboten ju leiftenben Äronsabgaben übernommen babe8). 
Grrfranft ber ©ienftbote wäbtenb ber ©ienftjeit, fo fann nad) 
lielänbifdjem 9ted)t ber ©ienftberr, fall« er genötigt ift, einen 
Anbern an feine ©teile ju mieten, ibm ben ßobn für bie ©auer 
ber Äranfbeit abjieben, barf eö ibm jebod) nid)t an nötiger 
Äoft unb Pflege feblen laffenh). ©er ©ienftberr barf bem ©ie= 
nenben ben oerbienten 8obn nicbt oorentbalten, unb muß ibn, fall« 
er bie IBeföftigung übernommen, mit guter, gefunber Äoft Oer» 
feben'). 3m (Soncurfe genießt ber rücfftctnbige ©ienftlobn be« 
lefcten 3abre« ein eorjfiglicbe« SRecbt*). 
©em ©ienftberrn ftebt gegen ben ©ienftboten, welker feine 
^fticbten beriefet, ba« 3fedt>t ber £au«jucbt ju. ©aö Sftaaß 
berfelben befiimmt ba« liolänbifcbe 9?ed>t für ben SJauerwirtb al« 
©ienftberrn auf böcbften« fecb« ©tocffcbläge1). ©utsberrn ba« 
gegen bürfen ibre ©ienftboten, wenn fie bie gefefelicbe JDrbnung 
»erleben, mit jwettagiger Verhaftung bei SBaffer unb SBrob an 
einem ber ©efunbbeit nicbt nacbtbeiligen £>rte, mit 3üd,tigung 
oon 15 ©tocffcblägen auf bebecftem Äöraer, Unmünbige unter 
14 3abren unb SBeibSperfonen aber mit nicbt mebr al« 15 Äin» 
f) ©af. §. 462. <5ftbldnt>. 58033. §. 182. 
g) CMdnb. ©ouoerncmente«$Regterung«patent o. 28. A p r i l 1822. 
h ) eic lanb. 3393. §. 462. 
i) ©af. §. 466. öftbldnb. 33ß)33. §. 187. 
k ) Cioldnb. 33» . §. 315 y. 3. <£f«)ldnb. 33®B3. §. 561. 
I) Cioldnb. 3 3 » . §. 476. 
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berwitbenftreicben beftrafen m ) . SBenn bte £auSjucht fruchtlos 
ift, w i rb ber ©ienftbote an bie competente SSeborbe j u r ©eflra* 
fung gefebieft 0). ©aS ejtbtönbifcbe 9ted)t bef t immtbaS ÜJlaafj 
ber £auS jud ) t obne Unterfcbieb auf ein bis funf jebn ©toctfcbläge, 
unb beim weiblichen ©efcfifecbt, bei unmünbigen unb fcbwdd)« 
lieben ^e r fonen auf breifjig 9Jutbenftreicbe. SSBer burd) jwe i * 
b ie3bre imal ige^au8 jud) tn id) tgebef fer t i f t , fol l ber competenten 
$oli jeibehorbe j u r gefeilteren A h n b u n g abgegeben w e r b e n 0 ) . 
SJitfjbraucb bei Ausübung ber .gwuSjuebt w i rb nad) SBefinben 
berUmf tänbe mit einer ©elbbufjeeon l £ bis 15 «Rbl. @ . 3 K . , 
unb eine wieberbolte Uebertretung mi t nod) b&berer ©elbftrafe, 
j u m Sieften ber ©ebietSlabe ber ©emeinbe beS .Klägers, geabnbet. 
©ef)6rt ber 55tenflr)err j u m eftljlänbtfcben Abe l , fo w i r b bie ©elb» 
Jbufie j u m ffieften ber A r m e n ber ©utSgemeinbe entr ichtet v ) . 3 n 
Siolanb ift bie ©träfe fü r ben Wfixaud) ber $aufyüd)t nid)t ge* 
nauer be f t immt 9 ) . 
§ . 2 3 3 . ( 2 2 7 . ) 
4) Aufhebung be« » ien | rDemage«. 
©er ©ienftöertrag w i r b 
1) burd) ben Ab lau f ber oerabrebeten ©ienftjcit an ftcb nicht 
aufgehoben. 3 m ©egentheil w i r b er , w e n n feine Ä ü n b i g u n g 
oon einem oon beiben 3,t)äUn erfolgt, als ftiUfd)weigenb erneuert 
angefehen, unb j w a r au f ein Sah t , f a lB ber bisherige fo lange 
m) » a f . §.151. 
n) » a f . §. 477. 
o) (Sftbldnb. 83®83. §. 190. 
p) » a f . §. 191. 
q ) « e r g l . lioldnb. 839S. <j. 151 fgg. 
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ober längere 3eit gebauert hatte, bei fürjerer ©auer beffelben» auf 
beren SBelauf. 2Me Ä ü n b i g u n g muß gegenfeitig, in fitolanb bei 
jähriger ©ienfi jeit jwe i 9Ronat oor beren Ab lau f , bei monatlicher 
jroei SBochen oorber er fo lgen, für efthlonb ift ( w o h l in V o r a u f 
fefeung fahriger ©ienf l jei t ) ber D e r m i n ber Ä ü n b i g u n g auf brei 
9Konat oor Ab lau f ber ©ienftjeit feftgefefet"). 
2 ) Auch ohne Au f fünb igung unb oor Ab lau f ber SMenftjeit 
f a n n nach liolänbifcbem Stecht ber SMenftbote feine 4>errfcbaft oer= 
laf fen, wegen SJtißbanblung unb übermäßiger 4>ärte, böfer3u> 
muthung oon Se i ten ber £errfcbaft ober ber ^au&genof fen, Oer» 
weigerten Unterhal ts, Steife ber £err fcbaft i n ferne frembe 8än= 
ber unb eigener fcbwerer Ä r a n f b e i t . 9tur muß in allen biefen 
S4Uen bet SMenftbote feinen Abgang fogleich bem ©emeinbege* 
richte anzeigen unb bie ttrfacbe e r w e i f e n b ) . S5ndt)t ber £)ienfl= 
herr ben V e r t r a g burch aJtißbraucb feiner ©ewatt, Vorentba l« 
tung be« 8obn«, fcblecbte Ä o f t unb bergl., fo barf ber ©ienfthote 
n a c h 1 , 0 5 « n b eftbfänbifchem Siecht au f Vern ich tung be« ©ienf i* 
oertrage« f l o g e n 0 ) . 
3 ) 3 w a r bor A b l a u f ber ©ienftjeit, aber nu r nach oorau«* 
gegangener zweimonatlicher ober refp. jweiwöcbentlicber Jtünbi« 
gung , barf nach liolänbifcbem Stecht ber 35ienftbote feine ^ e r r « 
fchaft oerlaffen, wegen unorbentlicher SSejablung bes Sohn«, we* 
gen öffentlicher ©eftbimpfung burch bie ©cbulb ber ^err fchaf t , 
wegen oorfommenber ©elegenheit j u t Uebernabme eigener SÖittb* 
a) Ciolanb. 93« . §. 464. (Sfthlanb. 33®33. §. 185. o. ü R a b a t , 
Obligationenrecbt ©. 61. Stach bem efthldnbifcben 9cegierung«publicat 
oom 6. A p r i l 1839 follen Dienftcontracte nur in ber sSeit oom 20 .3anua r 
bi« j um 2. gebruar getünbigt werben bürfen. 
b ) eioldnb. 83« . §. 467. 
c) Da f . §. 466. Sftblünb. SB®83. §. 187. 
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fa)aft, unb bei weiblichen ©ienftboten wegen aSerr>eiratt)ung d). 
35er männliche ©ienftbote bagegen ift ungeachtet einer etroanigen 
ghelWbung oerbunben, oor Ab tau f beS ©ienftjabreS feine 4?err« 
fcbaft nicht j u oerlaffen, eS fei benn, baf? biefe i n ben früheren 
Abflug w i l l ig te , ober burch einen Stcltoertreter entfrjbäbigt 
würbe " ) • 9 t«*) efthldnbifchem Stecht werben weibliche ©ienft« 
boten, w e n n fie währenb ber ©ienftjeit fich »ereheltcben, nur in 
fo wei t bon ihren S3erbinblichfeiten entbunben, als fte mit Sch luß 
beS laufenben öconomifcben SahreS tt)te ©ienftoerbältniffe »er* 
laffen b ü r f e n f ) . 
4) A I S gültige Urfacben, wegen welcher bie ©ienftherrfcijaf« 
ten ben ©ienftboten mit Surücfbehaltung beS 8of)n8 oor ber ftibu« 
l i r ten ©ienftjeit entlaffen ! a n n , führ t baS liblänbifche SBauerrecht 
a u f : beharrlichen Ungehorfam unb SBiberf»enftigfeit beS ©ienft« 
boten; b6fe SJeifpiele, bte er ben Ä i n b e r n ber ©ienftherrfcbaft ober 
ben übrigen .ipauSgenoffen giebt; V e r u n t r e u u n g , »orfäfelidbe 
SJet fäumung beS SMenfteS, böswi l l ig zugefügten S c h a b e n , an« 
ftecfenbe, burch ßüberltcbfett entftanbene Ä tan fbe i t , nächtliches 
Ausble iben, unoerbefferliche Steigung j u m SErunf, S p i e l ober j u 
anberer AuSfcJbweifung; gdnjliche Unfähigkeit j u m übernomme« 
nen ©ienfte; beleibigenbe Sieben unb £anb lungen , Aufhebung in 
ber g a m i l t e , S o r g e n auf ber ^»errfthaft S t a m e n ; wieberholte 
Unoorftchtigteit mit g e u e r , 3an f f ud ) t ; außereheliche Schwanger« 
fdbaft. Söenn SBeränberung in ben häuslichen Umftänben ber 
©ienftherrfchaft bie En t la f fung beS ©ienftboten nothwenbig 
macht, fo muß Sefcterem ber ooHe 8ohn, w iewoh l ohne SSerecb« 
d ) Cioldnb. 33» . §. 467. fiiotdrtb. ©ouoernemento «9tegierung$« 
l a t e n t oom 4. SDecembet 1823 unb oom 18. gebruar 1831. 
e) Ciotanb. 5 8 » . §. 356. Stegierunggpatcnt o. 4. »ecember 1823. 
1) eftbldnb. 33033. §. 193. 
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nung ber etwa oerabrebefen Ä o j i unb Ä le ibung , au«gefebrt wer* 
b e n 5 ) . © a « eftblänbifcbe »auerreebt fuhrt für jer a l« gnt la f * 
fung«grünbe au f : Unget)orfam unb 9tad)Idfftgfett i m ©fenfle, 
fcbjecfcten gebenswanbel, Unfdt)tgfett j u m übernommenen ©ienfte 
unb abftd)tlich zugefügten «Schaben h ) . 
5 ) V e r l ä ß t ein ©ienfibote bie ^ er r febaf t oor A b l a u f ber 
©ienfi jeit ohne rechtmäßige Urfaebe, ober, » e n n eine folebe oor* 
i)anben ift, obne biefelbe bem ©eritbt anzuzeigen unb beffen Cnt» 
febeibung abzuwar ten, fo jabl t er nacb liolänbifcbem Stecht ba« 
4?anbgelb jurücf, unb ba ju , fo f ie l ibm an ßobn besprochen wor* 
ben , fofern tt>n ber ©ienftberr wiebernebmen w i l l 1 ) . Ve r f l oß t 
bagegen ber ©ienftberr obne Urfacb ben ©ienftboten, fo ift er j u r 
3ablung bee oollen JJobn« unb j u r ßrtbei lung be« AbfcbiebSpaffeö 
oerpflicbtet, ber ©ienfibote aber befugt, ftcb anberweitig j u Oer« 
b i n g e n k ) . Nach eftbldnbifcbem Stecht ift im lefcteren gal le ber 
©ienftberr gehatten, bem ©ienftboten, außer bem bereit« oerbien* 
ten 8ohn, nebft Äo f t unb Ä le ibung , noch einen halbjährigen Sohn 
nebfi Soft unb &Uibun$ ober beren SBertb in ©elbe j u ent« 
r ichten 1 ) . 
6 ) SHJenn ber ©ienftberr f t i rht, fo fteht eö beffen Qhrben frei, 
ben »on ihrem Qfrblaffer eingegangenen V e r t r a g fortbauern j u 
laffen, obet aufzuheben; i m Unteren gaHe jeboeb muffen fie, nad) 
liolänbifcbem Stecht, bem ©ienftboten feinen ßolm bi« j u m <SmV 
be« laufenben 9Rfetbi«bte* ober ber monatlichen SKietbjeit, noch 
g ) «tötänb. «395. §. 468. 
h ) öftblanb. 93@SS. §. 188. 
S) « » l a n b . »83 . §. 465. » e r a t , ba« effblanb. S3®©. §. 186-
k ) Ctclänb. 9303. §. 469. 
I) gf tblanb. 33@33. §. 189. 
Sit. 4. <Bon ben Verträgen ber 93auern. §.234. 5 4 3 
m) CiolÄnb. 938. §. 478. SflblAnb. 8 ® 8 . §. 192. 
a) Ciolinb. 3393. §. 470. 
b) ©af. §, 472. 
c) ©af. §. 474. 
d) ©af. §. 473. 
eflbtänbifcbem SRecbt aber außer bem bereit« berbienten nocb «ine» 
9Ronat«lobn bejahten m ) . 
§. 234. (228.) 
5) golgen bee Aufhebung be« ©ienftoerttage«. 
©a« (iblänbifcbe JBauerrecbt oerpflicbtet ben abjiebenben 
©ienftboten, alle t'bm anvert raut gewefene ©aeben richtig ab» 
ju l iefern, unb ba« etwa geblenbe burcb X b j u g bom 8obn ober 
oerbältnißmäßige ©ienftleiftung j u etfefcen ) . ©agegen ift ber 
©ienftberr, fal ls e* le in » a u e r w i r t b ift, berpftiebtet, bem ©ienft» 
boten beim Äb juge einen fcbriftlie^en Äbfcbieb unb ein ber 
Sßabrbeit gemäße« äeugniß über feine ©ienfte j u e r t e i l e n b ) . 
2Ber einem ©ienftboten, ber ftcb Swbtt Safter ober Verun t reuung 
gen fcbulbig gemacht, ba« ©egentbeil miber beffere« SBiffen be» 
jeugt , muß für allen einem ©ri t ten barau« entftebenben ©cbaben 
au f f ommen ; jeboch barf biefer ©chabenSerfafe nicht bie ©umme 
bon 1 0 0 JRubel ©itbermünje überfteigen 0). Verwe iger t ber 
©ienftberr unrechtfertiger SBeife ben fdfjriftltebenÄbfcbieb unb ba« 
Seugniß be« SBobloerbatten«, ober legt er in bem Abfcbieb bem 
©ienftboten ungegrünbete Anfchulbigungen j u r Saft , welche er, 
au f erhobene Jt lage, nicht w a h r j u machen oermag, fo fertigt ba« 
competente JSircbfpielägericbt bem ©ienftboten ba« Atteftat a u « d ) . 
©ienftboten ber 23auerwtrtt)e ober ^achter erhalten, wenn fte bie 
©emeinbe oerlaffen, oom ©emeinbegericht ein tftteftat über ihren 
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gebenSwanbel 6 ) . Spat bte ©ienfiberrfcboft ben ©ienftboten auf 
ihre ho f fen , mi t feiner, ober fetner ©Kern ober SJormünber E m s 
miüigung, ein 4j>anbwerf, bte äBuchhalterei ober fonft etwaS 9?üfc= 
Iicr)e6 erlernen faffen, fo muff er bte barauf gemanbten Ä o ß e n oor 
feinem Abgänge erftatten ober abb ienen f ) . 
§. 235. (229.) 
I V . 2tnbem>cite «Setttdge btt SBauetn. 
Ueber bie übrigen einjelnen SSerträge fommen i n ben S3auer» 
rechten nu r wenige jerfireute ffieftimmungen oor, welche über* 
bieStbeilS bereits angeführt f t n b " ) , theilS noch fpäter anjugeben 
fein werben 1 " ) . 35aS SJteifie oon bemUebr igen g rän j t a n baS 
©ebiet beS 9)olijeitecbtS; unb n u r golgenbeS ift hier befonberer 
E r w ä h n u n g w e r t h : 
1) A u S einer feucbboften ©egenb foH W e m a n b ^ fe rbe ober 
S3ieh f a u f e n unb o e r f a u f e n . S f t b e m .Raufet bie ©euebe 
unbefannt gewefen, fo ift ber SSerfäufer, w e n n baS oon i hm er* 
hanbette ?)fetb ober ©tücf 83ieh fä l l t , j u r E r f i a t t ung beS Ä a u f « 
gelbes verpf l ichtet 0 ) . — 2Son©olbaten bürfen feine SDtontitunaS« 
ftücfe unb anbete j u m ÄriegSbienft gehörige ©acben gefauft wtx* 
e ) eioldnb.893. § 475. 
f ) » a f . § .471. 
a) @ . | . 83. oon bem .Kauf - unb anbeten <8erdufiecung«»ettrdgen 
übet 33auetgütee oben §. l 2 5 f g . j o o n bem Ä a u f febletbaftet Sachen §. 218? 
oon bem 9)fanbcontratt §. 147, 154, 166 tt. Uebtt gerichtliche S M * 
machten oetgl. bie lioldnbifcbe 832$. §. 210,216, 217, 265 unb ba« eftb* 
Idnbifche 83383. §. 405. 
b ) 3 n ba« gamilientecht geboten bie mancheclet 83efchtdnfungtn bet 
Sheftauen unb $au«f5bne bei einjelnen 83etttdgen. SBetgl. lioldnb. 
§. 580—582, unb oben §. 225 a. 8 . 
c) SHoldnb. 33 * . §. 524. Sfthldnb. S3®85. §. 321, 322. 
S i t . 4. 23on bett 93ertr5gen ber fSauttn. §. 235. 545 
b e n d ) . — 58on SBauern bürfen i n Stulanb feinerlei A r t gelb» 
fruchte auf »em # a l m getauft » e r b e n , ©er J täu fe r , ber ber 
Ueberfrefung biefe« ©erbot« überfuhrt w i r b , verliert ba« einge» 
jabtte «fpanbgelb ohne (Srfafe e ) . 
2) © c b e n f u n g e n u n t e r ß e b e n b e n bürfen nicht 
ba« ganje ©ermögen be« ©cbenfenben, fonbern n u r einen 
aheit beffelben betreffen 1), © a « cflt>ldnbifdbe SSauerrecbt be» 
f i immt genauer, baf? bie ©cöenfung nicht ben wer ten aheil be« 
©ermögen« überfteigen ba r f * ) . © a « iWänbifcbe erfennt über» 
bie« feine ©cbenfung f ü r gül t ig, fobalb fte mehr af« f unß ig 9tu* 
bei S5co. Äf f . betragt, unb nicht gerichtlich oetfcbrieben worben 
i f t h ) . — S3ei ©elbbarfehnen barf fich ber ©laubiger feine ©e* 
fcbenfe au«bebingen, inbem ein fotche« ©efchdft al« wucherlich be» 
trachtet w i r b ' ) . 
d) Siolanb. S B » . §. 582. 
e ) SM&nb. S B » . §. 439. 
i ) ßrganjenbe SBeftimmungen j u r Hot. $B«\ » . 3 . 1 8 4 5 §. 64. 
g ) Sft&l inb. 85©». §. 172. SDiefe SBefcbranrung feheint ihren 
©runb j u haben in btn SBeftimmungen be« eftblanbifcben SBauerrecbt« über 
bin 9>fKd}ctibeif bet 9cotberben, inbem nod) $. 162 be* SB©», aud) auf ben 
SEobeSfall, » e n n Äinber »orbanben ftnb, nur über ein » i e r t e l be« Seadblaffe« 
oecfügt werben bar f .© . unt. §.443. iöemnacb bürfte auch für ßiolanb, wo 
berSBetrag, bi« j u welchem fid) eine ©djenfung unter 2ebenben erftrecten barf, 
nicht genauer beftimmt ift, anjunehmen fein, bop bie SBefdjranfung nad) 
Analogie ber SBeftimmungen über ben Spflicbttbetl j u beurtheilen ift. ' ©e« 
techeferttgt w i rb biefe Annahme auch baburdj, bafj bie Sehrt »on ber ©eben« 
Jung unter Cebenben, fn »erbinbung mit ber »on ber donatio mort is causa, 
in beiben JBaueroerorbnungen in ben Äbfchnir t , welcher oom (Srbrechte ban» 
belt, geftelltift. 
h ) Siolänb. SB» . §. 440. 
i ) ©af. §. 578. 
I. 35 
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ftorterimfjen a u ä ütitxlaübttn ^ a n W u i t g e n ; be8gtetd)ftt 
tiom <©d)aben u n b @ d ) a b e n S e t f f l ö . 
§. 236. (230.) 
I. ©inteitung. 3n«befonbtre »on 3njurien. 
2Bte in bm beutfd)en 9?edhteo bei SOtttfetalterS überhaupt, 
fo wü rben and) in bem älteren l io* unb efthlänbifchen 9ted)te 
öBe SBerlefeungen ber Stechte oon 9)ripatperfonen ohne Unter* 
fd)ieb prioatrecbtlid) bebanbett, unb ber eigenen Stäche beS 
SJerte| ten ober feiner Angehör igen burch 9 r t o a t f e h b e über» 
laffen, neben welcher jeboch gleichzeitig bie « P r i o a t b u f je, als 
AufbebungSmit te l ber ge()be ober als ©ur rogat berfelben oor» 
fommt , unb fpäter immer allgemeiner w i r b 8 ) . DiefeS gehbe« 
unb Supenfp f tem ift tnbejj fd)on längfi a n t i c u m t * ) burd) ba« 
©pftem ber öffentlichen «Strafen, unb ebenfo unpractifd), als bie 
8ehre beS tömifd)en Sted)tS oon $ ö n a l f lagen, t o n beren A n w e n » 
bung in g i b * unb (Sfthtanb fid) gar feine ©pu r finbet. 2>a8 ein« 
j ige »erbrechen, welches nod) i m heutigen Stecht als «prfoatbelict 
erfcfieint, htnfichtlid) beffen, ber Sfegel nad), n u r a u f bie Jtfage beS 
5öe»tehten oerfahren wirb, ift bie S n j u r i e . 3 " allen übrigen 
gälten befcbranfen ftd) bie $Ptioatfotberungen aus ©eticten bloß , 
a) e , überhaupt 9t. o. « e l m c t f e n ' « fflefeb«*)« M l i»tanb. 
ÄbtWredjt« §. 31 fg., 78 fgg., 150. 
b) Sputen finbtn fid> übrigen* nod> bi« tn ba« 17. 3at)rhunbert 
hinein, »ergt. bte 3titfe&tifi: b a « 3 n l a n b , 3a»}rgang 1837 K r . 21 
e p . 350 fgg. 
i 
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e) einige pflegen §fer auch noch inebefonbere bie Cebrtn »on bem 
außerehelichen SBeifcbtaf, beegteicben »on bem Socbernacbbrutt abjubanbeln. 
Allein jene roirb jwectmafiiger in SJerbinbung mit bem gamilienred>t 
(§. 297 fgg.) erörtert merben tonnen, unb über ben SBud)ernad)btuce enthält 
ba« 3>roBin«{«tred,t fein« befonberen JBefrimmungen, fonbern befolgt bie 
SBeftimmungen be« tufftfchtn stecht«, ©mob bet @eftftt aber bie SBot» 
beugung oon «erbredjen (fflb. X I V . ) SBeil. §um 147. 3frt. §. 271—279.-
291—295, nebft ben gortfefcungen baju. 
d) iDie« ift ba« 2(ller&6o>fre SSantfeft wm 21. tfpril 1787 unb ba« 
allgemeint rufftfehe ©trafgefeftbudj »om 15.2fuguft 1845, burch welche« bie 
entgegenftebenben SBeftimmungen be« alteren »echt« al« aufgehoben anju» 
fehen finb. 
e) SKanifeft »om 21.2lpril 1787 §. 18. gortf. be« ©mob ber Sri» 
mmalgefe$e<83b. XV.) 2Crt. 919 2Cnm. 1. iBergt. ha« ©trafgefej&ud) o. 
1846 Art 2016 2Cnm. StBat bie Snjuue »on einem ®erjtlid)en »erftbuU 
bet, fo barf nidjt civiliter, fonbern nur criminalit«* gellagt werben, 
gortf. be« ©mob a. a. £>. Xnm. 2. 
f) SOtan. o. 3- 1787 §. 19 unb 20. gortf. be« ©»ob ber <5rrminal= 
gefeftecua. D. 
«) gprtf. be« ©»ob a. a. 0.2fnra. 1. iDie Älagt auf ein ©ahnt« 
ober ©brengeib mar in (Jfthtonb unb Steoal hü gut Promulgation bt« neue» 
©trafgeftftbuch« unpraettfeh, unb ift aud) gegenwärtig bereu »nwenbbar« 
teil minbeften« jweifelhaft, wtil ba« ©trafgtfe|had) im Xrt. 2008 u. a. m. 
3 5 * 
auf ben grfafc be« ©c&aben«, ju welchem ber »erbteeber, «uffet 
bet ibn notbwenbig treffenben öffentlichen ©träfe, «erpffitbtet, 
unb von welchem biet baher allein noch ju banbefn t ( i c ) . 
^inftchtlich bet 3niutie ift t)i(t nod) ju bemerfen, baf nach 
bem neueren Stechte d> bem SBeleibigten, beffen ©arten, ei tern 
ober SBotmtmbew, bie SBabl jwifcben einer Sibil* unb einet @ti» 
minalflage gegen ben Snjurianfen juftehf). <^at jener criminell 
geflagt, fo fann et biefe Älage fallen laffen unb c iv i l i ter ftagen, 
nicht aber umgefehrt'). ®ie Siw'lflage geht auf @ntrit&tunt) be« 
ebte» s ober ©uhnegelbe« ( 6 e w e o n i e ) , bie peinliche auf eine 
©träfe, womit bie .Klage auf ba« (Sbtengelb bethunben Wethen 
fann *). ©eibe .Klagen etWfcöen burch SJerjeihang be« ©eletbig* 
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t e n 4 ) , burd) JRetorfion' ') unb butd) SBerjdhrung. D i e a3etjdh= 
rungSft i f t fü r bie (Stiminalf lage i f i »etfcbieben je nod) ben auf bte 
»erfd)iebenen Sn ju r i en gefegten © t r a f e n k ) . D i e öioi t f lage we» 
gen SSerbalinjutien öerjäbtt i n einem 3af)re, wegen Real in jur ien 
i n j w e i S o h r e n 1 ) . 
§ .237. (231.) 
I I . Schaben unb @cbaben«erfafc. i ) Sdrfbredjt. 
©8 gelten i n ber Sebre bom ©d)aben unb beffen Srfafc, na» 
menttid) aud) über dolus unb cu lpa , im ©anjen bie ©runbfdfce 
beS gemeinen beutfcben Stecht«. 2Ba8 bie einbetmifcben &ueU*en 
ber 9>ro»incialred)te barübet enthal ten, f l immt gr6fjtentbeil§ ba» 
mi t üheretn, unb i f i nu r i n wenigen ©tücfen abweicbenb. ©o 
ftnben w i r namentlich i m I i o . unb eftbtänbifd)en ßanbrecbt bei 
perfd)iebenen (Gelegenheiten ben ©runbfafe wieberholt, bafj jebet 
einem dritten »orfdfcltd), obet aud) nu r au§ gabrldff igfei t ober 
SSerfehen, jugefügte ©d)abe bem SJefcbäbigten »on bem A u t o r er» 
beobalbnut auf allgemeine, in<S|thlanban fich nia)t geltenbe Gibifgefefjeoer; 
weift. 3n Siolanb bagegen finb bie rufftfehen Öioflgefefte übet bas @btcn= 
gelb practifd) geworben. 
h) SDtanifeft oom 21. Äpcil 1787 §. 21. gottf. be« ©wob btr <5tf» 
mtnalgefete Art. 919. «Bar bit SBeliibigung burd) einen »eiftüc&en ge< 
fd)ti)tn, nnb jwar auf eint mit ber «Jfirbe feine* fiStanbe* unocrtraglfche 
SBeife, fo barf bit ©acht wegen aNrjeibung oon Seiten be« SBeleibigten nicht 
niebergefchtagtn werben. Sbenbaf. Änm. 3 . 
i) esttafgefe&buä) 2Cct. 2016 %nm. 
k) (Sbenbaf. Ätt. 163. 
1) 3n biefer SBefcbcdnlung burfte weht aud) nod) geg»n»dtt(g bie 
S3eftimmung be« «Ranif. o. 21. Xprfl 1787 §. 25 al« geltenb anjufehen 
fein, ißetgt. ba« estrafgefefcbud) p. 1845 Xrt. 169. 3n «Betceff bec 
«Strbatinjutien ift üoerbie« mit bem ÜKanif. t>. 1787 ubertinftimmenb ba« 
tfthtdnb. 9t. u. m.». rv . s ä . 21 m. 12. 
T i t . 5. go rbe rungen att« uner laubten •öanb lungen. §. 237. 549 
a) «ieldnb. 9t9t. Sap. 140, 148, 179, 187, 224, 225. «jt&lanb. 3t. 
unb 89t. 33. I V . S i t 1 X r t . 2., 33. V . S i t . 38 X r t . 1, 6 »c. 0 . aud) ba« 
©ttafgefeejbud) »om 15. Xuguft 1845 X r t . 62. 
b) SJiolänb. 9l3i. S a p . 108. » e r g t . aud) <5ap. 121. 
c ) Sioldnb. 9t9i. (Sap. 160. eftbtdnb>fd)e« St. unb 89t. 33. V . S i t . 38 
X r t . 2 unb 7. 
d) ©trafgefe^bud, oom 15. Xuguf t 1845 X r t . 63. 
e ) <5(tbjanbifdje« 9t. unb C9t. 33. V . S i t . 38. X t t . 8. Starre« 
hierüber t(t bereit« in bet 8et)re oon bet f f d n b u n g , oben §. 149 f gg . , an» 
gegeben. 
f) Gftbldnb. 9t. unb 89t. a . a. £>. X t t . 2 fgg. ©ouoernement«pla= 
tat oom 15. X p t i t 1696 a. ®. 
g ) Sioldnb. 9191. Sap . 157, 224 u. a. (Sftbjdnb. 9t. unb 89t. a. a. D. 
X r t . I unb 9. 
Ii) eftbldnb. 9t. unb 89t. a. a. £>. 
fefct werben mu f fe " ) , iebod) nu r w e n n Der gjefcbäbigte eS bet* 
f a n g t b ) , unb wenn er nicbt bureb eigene gabrläfft'gfeit ben @ c b > 
ben berbet'gefübrt bat °). SBat ber ©cbabe burd) ein »on meb« 
teren 9)erfonen »erübteS SSerbred)en jugefügt, fo baften alle &t)tiU 
nebmer in solidum für ben Gtrfafc; biejenigen inbcß, melcbe nur 
u m t e n 58orfafc j u m S3erbrecben gemußt, unb baoon nicbt bie 
Sbr tg fe i t ober baö bebrobte Snb io ibuum in Äennfn tß gefegt 
baben, b,aften n u r in subsidium d ) . D e r gjewet'ö bei jugefügfen 
©cbabenS liegt bem 83efä)dbigten o b e ) , bte ©ebdfeung btffttben 
muß, faU8 ftd) bte kar teten barüber niä)t einigen f önnen , burd) 
©adjoerftänbige gefebeben, ober burd) ben Sttdjter beroerfftelligt 
w e r b e n f ) . D e r Siegel nad) \)at jebod) ber JBefcbäbigte felbft ben 
Sßertb an jugeben* ) , wobe i , nad) eftbldnbifcbera Sanbredbt, bem 
Stiebtet b i eSe fugn iß jufteb,t, bte gotberung nad) ©runbfä$en 
ber SSittigfeit j u e rmäß igen h ) . 9tad) bem liolänbifcben ganb» 
reebt bagegen barf btr A u t o r be8 ©ebabene?, wenn beffen S3e= 
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t rag bom SJefcbäbigten j u t)od) angegeben ift, ben SÖürberungseib 
le i f ten ' ) . 
§. 238. (232. ) 
gort fe^ung. ©urch Spiere unb on Spieren oerübter Sd)aben. 
©er Stegel naa) ift ber ß igentbümer eines 5Et)iere§ berpflieb* 
te t , bmcuxtybtö Seve re an ÜJtenfcben, an SEbieren ober an 
©acben begangenen ©tfeaben j u erfefcen. Sebocb gelten babei 
nacb l i » s « n b efjblänbifcbem ßanbreebt fotgenbe näbere Se f t im» 
mungent 
1) SBenn SEfttcrc, welcbe tt)rcr Statur nacb nicbt j u ben rei» 
f enben geboren, al« (gutar t ige) # u n b e , ©cbweine, $ferbe, £>cbfen 
unb bergl. einen 9Jtenfä)en tobten ober läbmen, fo ift ber ©igen» 
tbümer n u r bann für ben ©cbaben berantwort l icb, w e n n er, nacb» 
bem ibm bie SBefcbäbigung funb geworben, bas Zl)kx bef)ält unb 
pf legt ; n immt er aber ba§ $ l ) ier nicbt i n feine P f l ege , fo bat er 
feinen ©cbaben j u erfefeen, unb ber SJefcbäbigte bat ba« SRecbt, 
fieb Sb ieres , fü r ben ©cbaben, J U bemächtigen*). 
i ) Cioldnb. 319?. <5ap. 224: „ W e dein andern w a t des synen nitnpt 
mit gewe lde , edder ane s y n e w y t s c h o p , y d t sy l i i t t ich edder ve le , 
dat schal he wedder g e v e n mit b ö t e , edder swe ren dat he des nicht 
w e d d e r g e v e n möge, unde schal y d t em ge lden, also de yenne sprecket 
das y d t w e r d t w e r e , edder de y d t ge lden schal , de s w e r e , wa t y d t 
w e r d t , unde geve em d a t . " SDaf. (Sap. 225 : „S ingende v ö g e l edder 
thame v ö g e l , unde w i n d e , imdo hasshunde, unde bracken mach men 
gelden mit einem e.rem g e i i k e n , de also gudt s y , y f f t men y d t s w e r e 
up den h i l l i gen . " 
a) Cioldnb. 9?3t. <5ap. 151. ©ftbtdnb. St. u . C9t. 33. V . S i t . 17 
S i t . 1. SDaä SBebrgelb ober SJlannbuft, mooon in biefen unb ben in ben fol« 
genben Änmertungen angeführten 3ied)t6quellen bie Siebe i f l , ift unpra* 
ctifd). ©. oben §. 23ö. 
%it. 5. gorberungen auS unerlaubten -öanblungen. §. 238. 551 
b) 8i»ldnb. StSt. €ap . 152. 
c ) ©af. <5ap. 166. 
d) ©af. <5ap. 173, Bergt . Gap. 228. «Sftbldnb. 3t. unb S9t. 33. V . 
S i t . 17 A r t . 1, S i t . 38 2lrt. 4. « e r g l . aud) nod) bie Sn j t r . für bie * a » 
Jencicbter oom 23 . t f p r i l 1845 §. 83. 
e ) » e r g l . ba* lioldnb. 9t9t. Gap. 152 unb 228. 
0 Cioldnb. StSt. Gap. 174. 
2) ©en (Schaben, »eichen #au«tb iere unter ber 2fufftd)f: 
ober ^ ü t u n g eine« .Knechtes beruhen, muff ber .Knecht unbebingf, 
unb w e n n biefer zahlungsunfähig ift ober entflieht, ber @igentbü= 
mer be« SEhiere«, teuerer aber nu r 6t« j u m SJetrage be« SBerthe« 
be« SEtnere«, erfefcen, ober ba« £bter an (Stelle be« ßrfafce« fyn* 
geben 6 ) . 
3) SQBenn unter ber Rötung eine« £ i r t e n ein Zt)itx ba« an-
bete befchdbigt, fo muß ber ßtigentbümer be«jenigen Sh ie re« , 
welche«, nach ber eiblicben 2fu«fage be« Ritten, ben (Schaben ju» 
gefügt, ba« befcbäbigte Xl)iex löebuf« ber Pflege unb Rettung j u 
ftct) nehmen, u n b , w e n n e« fäUt, bem ©gentbümer beffelben 
ben2Ber tbbe jab len c ) . 
4) Sbiere, welche ihrer N a t u r nach J « ben reißenben geboren, 
al« JBdren, Sßölfe, gücbfe, muf fen , auch w e n n fte gejdbmt wor« 
ben, gleichwie tücfifche £ u n b e , eon beren ©gentbümer w o h l ge« 
hütet we rben , bamit fte feinen «Schaben j u f ü g e n , wibr igenfaö« 
ber ©igenthümer b.en t>on ihnen angerichteten «Schaben erfefcen 
muß, fal l« er ba« &bier bi« j u ber 3eit ber Änr i tb tung be« <Sc&a« 
ben« gehalten h a t d ) . 3unä<bft haftet jeboch berjenige,. bem bie 
# ü t u n g be« SEbiere« anvert raut w a r " ) . 
5 ) ©ie SEöbtung, Sdhmung ober fonftige SBefchdbigung eine« 
SEbieres muß, w e n n fte nicht i n ber Non )webr ge fchah f ) , burch 
5 5 2 SB. I D . Utecht bet gorberunge«. 
Sa tzung beS SBertheS beS gelobteren SEbiereS ober ©djabenSerfak 
an ben ©gent&umer beS £bierS oergütet werben g ) . 
6 ) 25er 4?irt mufj baS SSiel), Welches er i n ber # ü t u n g »er= 
lierr, erfratren,* nicht ober baS »on reifjenben g i e r e n ober 9tau« 
bern i hm genommene 1 1 ) . 
§ .239 . (233.) 
2) «tabtredj te. 
Hütt) ba« rigifd)e ©tabtreebt »erpfliebtet im ungemeinen 
ben A u t o r bes ©djabenS j u beffen E r f a f c " ) , unb enthält nod) foI= 
genbe fpecieHe JBef t immungen: 1) wenn bei einer geuerSbrunf i , 
u m beren Verb re i tung $u »erbinbern, auf obrigfeitlicben S3efer)l 
e tn^ j auS niebergeriffen w i r b , fo erhalt, fal ls ber beabft'cbtigte 
üJwecf erreicht w i r b , bet ©gentbumer beS 4?aufeS ben b<*tben 
SBertb beffelben oom ©tabtdrar erfefct b). 2 ) jßet einer unoor* 
fäfclicben 83erle|una. eines ÜRenfcfeen foO ber A u t o r , w e n n bet 
SBefdbäbigte „ff iefferung ober A r j t l o h n " forbert, if)m nur ben \)aU 
ben b e t r a g j u etfefcen fd)ulbig f e i n c ) . 3) 33er g igentbümer 
eines S b i e r S , welches ©efeaben angerichtet, mu f j , w e n n e r b a S 
Sttjiex wieber JU fid) n immt, bie #ä l f t e beS SBertbeS beS ©d)a* 
benS erfefcen; n immt et eS m'cbt j u ftd), fo fann ftd) ber S3efd)d= 
g) Sftbtdnb. St. unb est. a. a. £>. A r t . 5. SDie Unferfcbefbungen, 
roeldje ba« tit>t4nbifd)e 313t. hierbei maebt, inbem e«$ug(eidj für bie Sbiere 
ein befonberc« SSebrgelb ftftfefct, ftnb unptactifd). Siblanb. 9t9t. S a » . 
225 — 227. 2Scrgt. » . £ e ( m e r f e n , ©efcbid)te be« l iu l inb. Xbe l« ; 
rcct)t« §. 87. 
h) « f t y lAnb . m. unb «St. a. a. O . A r t . 3. CiolAnb. mm. S a p . 159, 
165. « . a u c h » . $ e l m e t f e n a . a . O . § .86 . 
B ) 9tig. « t a t . » . v i . S i t . 9 §. 1. 
B ) ©af. §. 2. 
cO ©af. §. 4. 
S i t . 5. Sortierungen aud unerlaubten «§anbluna,en. <j. 239. 5 5 3 
d ) SRig. @ t S t . 33. V I . S i t . 9. §. 5. 
e) ©af. §. 6. 
f ) tüb. @t9t . SS. I V . S i t . 3 A r t . 3. 
g ) ©af. 83. I I I . S i t . 11 A r t . 2. 
bigte, wegen ©cbabenserfages, baran galten. SBctr i\)m aber 
bie SJewabnmg bee agiere« »om ©eritbt befonbere geboten, unb 
es fügt nad)mal$ ©cbaben j u , fo ift er j u »oüf iänbigem ©rfafe 
» e r b u n b e n d ) . 4) SBenn bur<ö gabren ober Stetten auf ber S t r a f e 
©cbaben gefcbiebt, fo ift ber ©c&ulbige benfelben j u erfefeen »er« 
pflichtet, unb falls" er entfommt obet nicbt jablen f a n n , haftet 
ba« §>ferb füt ben ©cbaben"). 
©ie teuere Jßeft immung entbot aucb t>ae tüttfcbt ©tabtrecbr, 
welches jebocb ausnabmsweife ben gabrenben » o m ©cbabenset« 
fafe befreit, wenn er befcbwiren f a n n : „ ba f e& nicbt mit feinem 
SBitlen flefdje&en"; besgleict)en ben Sfeitenben, wenn ber ©cbabe 
auf bem spferbematft an SBar f t tagen, ober w e n n fonft »iele 
f)ferbe an einem £>rte »erfammelt w o r b e n , gefcbiebt, inbem i n 
biefen beiben Stößen jeber bie befonbere Verpf l ichtung ba t , fieb 
gegen mögliche äBefctjdbigung »o t ju feben ' ) - ©»enfowenig ift, 
wenn Semanb »on anberen auf ben SDtarft j u m Sßerfauf gebrach« 
ten #au8tt)ieren bafelbft befcbdbigt w i r b , ber ©gentbümer ber 
Sp iere f ü r ben ©cbaben »erantwort l icb g ) . SBenn 3emanb »on 
einem 4?unbe ober anberen Sp ieren i m ^>aufe bee ©gentbümere 
bee&bietee befcbdbigt w i r b , fo if i ber ©gentbümer j u feinem 
©cbaben6erfafe »erpfKcbtet, w e n n et nicbt gewußt, ba f bas SEftier 
beif ig i f t , obet ©cbaben j u n )un pflegt, ©cfdbte^t e$ auf bet 
© t r a f e , unb ber ©gentbümet beS «b ie tee n immt fia) beffelben 
nicbt an , fo ift er gleichfalls nicbt »erantwort t icb; bas Zi)iet aber 
fäl l t j u r $at f te bes SBertbe bem äßefcbdbigten, j u r anberen bem 
554 89. III. eTtecbt ber fforterungen. 
©etict)te j u h ) . — ©tfchldgt ein Jg)uffct)mttt ober fein ÄnecJ^t um 
goljn baS «Pferb eine« ©ri t ten, unb »«nagelt «8, fo ifi ber 
©cbmibt ju beffen Unterhalt unb Rettung aufeistne Sofien »er* 
»fliehtet; unb wenn e§ nicht ganj tjer^efieUt werben fann, muff 
er bem ©genthümet benfenigen SBetth erfe^en, ben ba« $ferb jur 
Bett f>atte, alt! eS jum ©chmibt gebracht würbe'). — gu t ben 
©chaben, welcher einem SDtenfcben ober Zt)kxt burch ein ©ebdube 
jugefttgt wirb, haftet ber <|tgentc)ümer beö ©ebdube* nicht, faUS 
erbeeibigen fann, baß eö „ohne feinen SBiHen" gefthehen k). 
ffienn aber bet Sigentbümet eines alten, »erfaflenen, ober fonft 
Schaben btohtnben ©tbäubeS bet SBeifung. baffelbe ju repati« 
ten obet ju »ttdnbetn, nicht golge leiftet, fo ifi et jum »oüjiänbi» 
tjen fefafee beS babutd) entfiehenben ©cbabtnS oerbunben 1). — 
3 n /Betreff bet ©tbdfeuna, beS ©cbabenS fiimmt ba« lübifche Ötecbt 
mit ben im livldnbrfdben ^anbrecht «ufeeßeHten ©runbfdfjen 
(§ . 237 a. € . ) übetein m ) . 
§ .240 . (234.) 
3) 83auetreä)te. 
Die JBauerrechte »erpfticfeten gleichfalls benjenigen, ber mit 
SBorfafc ober auS SRachläffigf eit einem ©ritten ©dbaben jugefügt 
h« t , jum grfafc beS ©d)abenS a), unb hefteten baoon ben ©d)ul* 
h) Mb. «tat. ffl. i n . S i t . 11. X r t . l. 
») ©af. 83. I V . Sit. 3 X r t . 1. 
•0 ©af. X r t . 4. 
I ) © a f . X r t . 5. 
m) ©af. JCrt. 2 unb 83. I I I . Sit. 8 X r t . 16. 
a) @ . j . 33. ttülanb. 83» . §. 461, 523 ty. I, §. 525 2 , §.661, 562, 
566, 572, 573, 586 u. a . ffiftbl. 83*83. §. 310, 332, 367, 369. 
Sit. 5. gorberungen aus unerlaubten £anblungen. §. 240. 555 
b) eiütänb. 3333. §. 595. (Sftbtanb. 33S23. §. 363. 
c) eiotänb. 8333. §. 553. 
d) ©af. §. 554. 
e) ©af. §. 303. 
0 ©af. <j. 525 9>. 4. (Sftblanb. 33(833. §. 331. 
bfgen namentlich auch nicht in bem göl te , roenn er fich««» t r u n f e » 
nem 3uftanbe he fanb h ) . Snsbefonbere oerbietet ba« liofdnbifcbe 
S5auerrecht, wi lbe &biere, als ffiären, SBölfe K . J U galten, unb 
oerpflichtet ben @igentbümer ohne SBeitercs j u r (Srfiattung 
burch fte angerichteten «Schaben« c ) . SBer ein jahmes %l)iex mit 
fchdblichen ©genfchaften h<»t, u n b , fobatb er fie bemerft , nicht 
hinlängliche 3Jtaaf?regeln j u r V e r h ü t u n g oller ©efabr tr i f f t , fol l 
gleichfalls jeben burch biefetben oerurfacbten «Schaben erfefcen d). 
SBenn ber IBetrag bes Schaben« auf feinem anberen SBege aus» 
gemittelt roerben f ann , fo läfft ber Sttcbter benjenigen, welchem ber 
grfafe geleiftet werben foü , ben {Betrag gewiffenbaft angeben unb 
eiblich e rhär ten 6 ) . 
Stoct) gehört hierher bie Se f t immung beiber 33auerrect)te, bafj 
bie Ä r ü g e r fü r basjenige auf fommen muffen, w a s fte oon ein« 
f ebrenben ©äften ober Steifenben j u m Aufbewahren angenommen 
haben f ) . 
